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V 
ESIPUHE 
Suomen historiallinen bibliografia 1981-1985 on jatkoa Suomen Historiallisen Seuran julkaisemalle, vuodet 1544-
1980 kattavalle bibliografiasarjalle. Sarja sisältää Suomea ja suomalaisia käsittelevän historiallisen kirjallisuuden 
sekä vuodesta 1971  suomalaista yleisen historian tutkimusta. 
Bibliografian aineisto on koottu Helsingin yliopiston kirjaston vapaakappaleista ja ulkomaisista julkaisuista. Koti-
maisten aikakauslehtien lisäksi on käyty lävitse ulkomaisia lehtiä. Aineiston kokoamiseen ovat osallistuneet Kenth 
Sjöblom ja Laura Heimala. Venjänkielisen aineiston on koonnut ja tarkastanut Jarmo Suonsyrjä. 
Aineiston valinnassa on noudatettu pääosin samoja periaatteita kuin aikaisemmissakin osissa. Samoin systemaatti-
nen jaottelu on lähes ennallaan. Joissakin osastoissa on aineiston vähyyden vuoksi yhdistetty yleistä- ja paikallista 
-osastot. Ilman viitteitä jääneet osastot on poistettu. 
Vuosien 1981-1985 bibliografian siirtäminen atk:lle on aiheuttanut ongelmia toimitustyöhön ja tuonut muutoksia 
bibliografiaan. Monografioiden sisältöä ei ole enää voitu eritellä entisessä laajuudessaan. Mukaan otetut monografioi-
den artikkelit ovat omina viitteinään. Kirja-arvostelut ovat nyt omina artikkeleinaan. Kyrillisin kirjaimin kirjoitettu 
teksti on translitteroituna muun aineiston joukossa. Viitteissä ei ole enää juoksevaa numerointia. 
Viitteet ovat tekijän tai nimekkeen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Poikkeuksena suvut (23.2), henkilöt (24.3) ja 
paikkakunnat (25.3), jotka ovat aakkosissa kohteen mukaan. Paikallista-osastoissa ei ole enää voitu järjestää 
aakkostusta kohdepaikkakunnan mukaan. 
Bibliografiassa on nyt kolme hakemistoa. Aakkosellinen hakemisto sisältää myös henkilöhakemiston. Kohdehenki-
lön nimen edessä on merkki*. Paikkakuntien numeroviitteiden tilalla on paikkakuntahakemisto. Osaston 1.3, Tutki-
mussarjat ja aikakauskirjat, korvaa sarjahakemisto.  
INLEDNING 
Finsk historisk bibliografi 1981-1985 utgör en fortsättning på den ab Finska Historiska Samfundet utgivna bibliogra-
fiserien, vars tidigare delar omfattar åren 1544-1980. Serien omfattar historisk litteratur, som behandlar Finland och 
finländska gestalter, samt från och med år 1971  även forskning kring Finlands allmänna historia. 
Materialet har insamlats bland friexemplaren i Helsingfors universitets bibliotek och bland utländska publikationer. 
Förutom inhemska tidskrifter har också utländska tidskrifter följts upp. Materialet har insamlats av Kenth Sjöblom 
och Laura Heimala. Det ryskspråkiga materalet har samlats in coh granskats av Jarmo Suonsyrjä. 
Bibliografin har redigerats enligt samma principer som följts i de tidigare delarna. Också den systematiska indel-
ningen är i huvudsak oförändrad. På grund av begränsat materialomfång har den allmänna och den lokala avdelningen 
i några fall sammanslagits till en gemensam avdelning. Avdelningar för vilka ingen referens hittars har utgått. 
Överförandet av biobliografin för åren 1981-1985 till adb har förorsakat problem vid redigeringen och medfört 
ändringar i bibliografin. Monografiernas innehåll har inte längre presenterats i samma omfattning som tidigare. De 
monografier som tagits med har egna referenser. Bokrecensionerna har nu egna referenser, skilda från böckerna i frå-
ga. Text skriven med kyrilliska bokstäver ingår i translittererad form i det övriga materialet. Referenserna har inte 
längre löpande numrering. 
Referenserna är alfabetisk ordnade enligt författare eller titel. Undantag utgör rubrikerna släkter (23.2) personer 
(24.3) och orter (25.3), som är alfabetiskt ordnade enligt objekt. Lokalavdelningarna har däremot inte längre kunnat 
katalogiseras enligt orten ifråga. 
Bibliografin innehåller nu tre separata index. Den alfabetiska registret innehåller även ett personregister. Personer 
som behandlats markeras till åtskillnad från författare i indexet med en asterisk * före namnet. Orternas referensnum-
mer har ersatts med ett index över orter. Avdelning 1.3, serier och tidskrifter, har ersatts med ett index över serier. 
FOREWORD 
The Finnish Historical Bibliography 1981-1985 is a continuation of the Finnish Historical Society's series of bibli-
ographies covering the years 1544-1980. The series includes the historical literature dealing with Finland and the 
Finns, as well as Finnish research in general history from 1971 onwards. 
The bibliography has been complided from the free copies of the University of Helsinki library, as well as foreign 
publications. Both Finnish and foreign periodicals have also been researched. Kenth Sjöblom and Laura Heimala have 
participated in the compilation of material. Jarmo Suonsyrjä has compiled and checked the material in Russian. 
Selection criteria have remained the same as in previous editions, and only minor changes have been made in the 
division into sections. Due to scarcity of material, general and local sections have been combined in certains sections, 
and sections with no references have been excluded. 
The transfer of the 1981-1985 bibliography to ADP has presented problems to the editorial work and caused some 
changes to the bibliography. It has no longer been possible to catalogue the contents of monographs as extensively as 
before and the included articles of monographs are listed as separate references. Book reviews are now included as 
individual articles. Text written in Cyrillic letters in contained in transliterated form in the rest of the material. Refer-
ences are no longer consecutively numbered. 
In the various sections, references are in alphabetical order according to the entry (name of writer or publication) 
except Families (23.2), Individuals (24.3) and Localities (25.3), which are arranged in alphabetical order according to 
subject. The Local sections are no longer arranged in alphabetical order according to the locality in question, due to 
the limitations of ADP. 
The bibliography contains thee indexes. The alphabetical index also includes an index of individuals, with an * 
appearing before the name of the person apprearing as subject. Instead of numerical referencs to localities, the bibli-
ography now includes an index of loacalities, while section 1.3., Research Series and Periodicals, has been replaced 
by an index of series. 
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[Turun yliopisto], 1983. — 558 s., [11 irtol. — (Turun 
yliopiston kirjaston julkaisuja ; 12) 
Ilm. myös sarjassa: Partiomuseon julkaisuja. Sarja 
A ; no 6 
ISBN 951-642-536-4 
Hellman, Ben, Johan Wredes bibliografi 1955-1985 / 
sammanst. av Ben Hellman. — [Hfors] : [Nordica, 
Helsingfors universitet], 1985. —40, [1] s. — (Medde-
landen från Avdelningen för svensk litteratur, Nordi-
ca, Helsingfors universitet ; 4) 
ISBN 951-45-3769-6 
Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta, Helsingin 
yliopiston teologisen tiedekunnan opinnäytteet 
1950-1980. — Hki : [Helsingin yliopisto], 1982. — [6], 
244, [1] s. — (Helsingin yliopiston teologisen tiede-
kunnan kirjaston julkaisuja ; 4) 
ISBN 951-45-2803-4 
Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta, Kirkkohis-
toriaa koskevat opinnäytteet Helsingin yliopiston 
teologisessa tiedekunnassa 1971-1981 / toim. Timo 
Junkkaala. — Hki : [Helsingin yliopisto], 1982. — 49 s. 
— (Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitoksen jul-
kaisuja ; 2) 
ISBN 951-45-2771-2 
Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan opinnäyt-
teet 1950-1980 (Kaisa Sinikara, Kirja-arvostelu). // 
Teologinen aikakauskirja. (1983), s. 325-326 
History of the Baltic and the North Sea :  a select bib-
liography of works published in 1981 / [publ. by]  As-
sociation internationale d'histoire des mers nordiques  
de ('Europe ;  [ed. Yrjö Kaukiainen]. — [Helsinki] : 
University of Helsinki. Department of Economic and 
Social History, 1982. — [2], 38 lehteä — 
Häkli, Esko, Taannehtiva kansallisbibliografia / Esko 
Häkli. // Tietoa tavoittamassa : kirjastotieteen ja in-
formatiikan professori Marjatta Okko 60 v. 1985.  
1985 (Acta universitatis Tamperensis. A ; 200), s. 
39-46  
Hämäläinen, Juha, Martti H. Haavion keskeisestä kir-
jallisesta tuotannosta / Juha Hämäläinen. // Martti H.  
Haavio -seminaari 1982. 1983 (Jyväskylän yliopiston 
kasvatustieteen laitoksen julkaisuja. B ; 2), s. 33-43 
Ilomäki, Henni, Suomen perinnetieteellinen bibliogra-
fia 1977-1979 = Ethnological bibliography 1977-
1979 / Henni Ilomäki & Terttu Kaivola. // Studia 
Fennica. 25 (1981), s. 77-141 
Ilomäki, Henni, Valikoiva luettelo Matti Kuusen tie-
teellisestä tuotannosta / Henni Ilomäki. II Perisuoma-
laista ja kansainvälistä / Matti Kuusi. 1985 (Tietoli-
pas ; 99), s. 203-216 
The immigrant in America : guide to the microfilm col-
lection :  unit 2. — Woodbridge :  Research Publica-
tions, 1984. — iii, [48] lehteä 
Finns: reels 38-56 (27 lehteä) 
Isotalo, Merja, Lounais-Hämeen bibliografia : luettelo 
Lounais-Hämettä koskevasta kirjallisuudesta / Merja 
Isotalo ; [Lounais-Hämeen bibliografiatoimikunta: 
Torild Brander... et al.]. — [Forssa] : [Forssan kau-
punki], 1985.  — XIII, 464, [2] s. 
ISBN 951-99624-6-8  
Jaakola, Keijo, Kauhajokelaista kirjallisuutta / [Keijo 
Jaakola]. — [Kauhajoki] : [K. Jaakola], 1981. — [2], 28 
lehteä — 
Jussila, Osmo, Venäläiset Suomessa 1809-1917 -ai-
hetta sivuavaa kirjallisuutta / Osmo Jussila. // Venä-
läiset Suomessa 1809-1917. 1984 (Historiallinen ar-
kisto ; 83), s. 337-346 
Järvelin, Ilmi, Pohjoiskarjalaisia kirjailijoita : biblio-
grafia / Ilmi Järvelin. — 4. korj. ja täyd. p. — Joensuu : 
[Joensuun kaupunginkirjasto], 1983. — [2], 43 lehteä 
— (Joensuun kaupunginkirjasto — Pohjois-Karjalan 
maakuntakirjaston julkaisuja) 
ISBN 951-99490-5-4 
Kairisalo, Eeva, Ragna Ahlbäcks tryckta skrifter 
1936-1979 och samlingar 1937-1967 / Eeva Kairisa-
lo. l/ Fynd och forskning : till Ragna Ahlbäck 
17.7.1981. 1981  (Meddelanden från Folkkultursarki-
vet ; 7), s. 339-349  
Kalevala 1927-1982:  valikoima Kalevalaa käsittelevää 
kirjallisuutta = Litteratur om Kalevala : ett urval = A 
selective bibliography of literature about Kalevala. // 
Opusculum. (1984), s. 43-76 
Karttunen, Päivi, Luettelo suomalaisista kirjallisuu-
dentutkimuksista 1971-1980 / laat. Päivi Karttunen, 
Lasse Koskela. — Hki : Suomalaisen kirjallisuuden 
seura, 1984. — 262 s. — (Kirjallisuudentutkijain seuran 
vuosikirja ; 36) 
ISBN 951-717-366-0 
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Kecskemeti, Outi, Kustaa Vilkunan kirjallinen tuotan-
to 1921-1983 / Outi Kecskeméti, Hanna Nurminen. — 
Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1984.  — 107 
s., [4]  kuvas.  — (Suomi ;  127) 
S. 9-12:  Kustaa Vilkuna 1902-1980 / C. F. Mei-
nander 
ISBN 951-717-350-4 
Kirjayhtymä 1958-1983. — Hki : Kirjayhtymä, 1983. —
216, [1] s., [221  kuvas.  
S. 41-216:  Bibliografia / Kerttu Manninen, Leena 
Paunonen 
S. 10-40:  Kirjoja ja kehitystä / Pentti Nurmio 
ISBN 951-26-2456-7  
Kivikoski, Ella, Suomen arkeologinen bibliografia 
1971-1980 = Finnish archeological bibliography 
1971-1980 / Ella Kivikoski. // Suomen museo. 90 
(1983), s. 5-57 
Knuutila, Jyrki, Mikael Agricolaa käsittelevät tieteel-
liset tutkimukset vuosilta 1961-1984 / Jyrki Knuuti-
la. // Opusculum. (1984), s. 130-140 
Koivukangas, Olavi & Toivonen, Simo, Suomen siir-
tolaisuuden ja maassamuuton bibliografia (Stig Ap-
pelgren, Kirja-arvostelu). // Rig. (1981), s. 104-105  
Konttinen, Riitta, Aune Lindströmin julkaisuja 1924-
1980 = Aune Lindströms publikationer 1924-1980 = 
Aune Lindström's publications 1924-1980 / Riitta 
Konttinen. // Museojulkaisu /Ateneumin taidemuseo.  
(1981), s. 16-35 
 
Korhonen, Anja, Naisten asemaan liittyvää suomalais-
ta ja Suomessa ilmestynyttä kirjallisuutta vuosilta 
1981-1982 / toim. Anja Korhonen. — Jyväskylä : Jy-
väskylän yliopisto, 1984. — 131 s. — (Jyväskylän yli-
opiston kirjaston bibliografioita ; 7) 
ISBN 951-679-271-5 
Koukku, Laila, Henrik Grönroosin kirjallinen tuotanto 
= Henrik Grönroos' tryckta skrifter / Laila Koukku. 
ll Opusculum. (1983), s. 9-14 
Kuivasmäki, Riitta, Nuorisokirjallisuuden tutkimus 
Suomessa 1945-1981 : selostava luettelo maamme 
korkeakoulujen opinnäytetöistä = Studies on children's 
literature in Finland 1945-1981 : a catalogue of aca-
demical studies on children's literature in Finland with 
abstracts ; Riitta Kuivasmäki, Marita Rajalin. — [Tam-
pere] : [Suomen nuorisokirjallisuuden instituutti], 
1981. — 119 s. — (Suomen nuorisokirjallisuuden insti-
tuutin julkaisuja ; 2) 
ISBN 951-99338-6-7 
Kunze, Erich, Finnische Literatur in deutscher Uber- 
setzung 1675-1975 (Dietrich Assmann, Finnische 
Literatur in deutscher Sprache). // Finnisch-ugrische 
Forschungen. 46 (1984), s. 166-169  
Kunze, Erich, Finnische Literatur in deutscher Uberset-
zung 1675-1975 (Bodo Fehling, Kirja-arvostelu). // 
Finnisch-ugrische Mitteilungen. (1983), s. 153-156 
Kunze, Erich, Finnische Literatur in deutscher Uber-
setzung 1675-1975 (Hans Fromm, Kirja-arvostelu).  
/l Jahrbuch fiir finnisch-deutsche Literaturbeziehun-
gen. 17 (1983), s. 130-131  
Kunze, Erich, Finnische Literatur in deutscher Uber-
setzung 1675-1975 (Hannu Riikonen, Kirja-arvoste-
lu). // Ural-altaische Jahrbucher. Neue Folge.  
(1984), s. 257-259  
Kunze, Erich, Finnische Literatur in deutscher Uber-
setzung 1675-1975:  eine Bibliographie / Erich Kun-
ze. — Hki : [Helsingin yliopisto], 1982.  — [2], 184 s.  — 
(Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja ; 46) 
ISBN 951-45-2781-X 
Kurikka, Jussi & Takkala, Marketta, Suomen aika-
kauslehdistön bibliografia 1782-1955 (Per Rydén,  
Kirja-arvostelu). // Nordisk tidskrift för bok- och bib-
lioteksväsen. (1985), s. 26-28  
Kurikka, Jussi & Takkala, Marketta, Suomen aika-
kauslehdistön bibliografia 1782-1955 (Tor W. Holm,  
Bibliografi över Finlands tidskrifter). // Historisk tid-
skrift för Finland. (1985), s. 286-288  
Kurikka, Jussi, Suomen aikakauslehdistön bibliogra-
fia 1782-1955 = Bibliografi över Finlands tidskrifts-
litteratur 1782-1955 = Bibliography of Finnish peri-
odicals 1782-1955 / Jussi Kurikka, Marketta Takka-
la. — Hki : Helsingin yliopiston kirjasto, 1983.  — [4],  
VII, [1], 463 s. — (Helsingin yliopiston kirjaston jul-
kaisuja ; 47) 
ISBN 951-45-3158-2 
Kvinnliga författare 1893-1899 (Beata Losman, Kirja-
arvostelu). //Nordisk tidskrift för bok- och biblioteks-
väsen. (1982), s. 120-121  
Kvinnliga författare 1893-1899 : biobibliografi över 
svensk och finlandssvensk skönlitteratur / [utg. av] 
Kvinnolitteraturprojektet, Uppsala universitet ; red. 
av Carola Hermelin, Jozef Lewandowski, Harriet 
Lönnqvist.  — Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1982.  
— 91 s. — (Kvinnohistoriskt arkiv ; nr 20) 
ISBN 91-7260-631-2 
Kymenlaakson kirjallisuus 1975-1980 : bibliografia 
Kymenlaaksoa käsittelevästä kirjallisuudesta / toim. 
Leena Eteläpää. — [Kouvola] : Kymenlaakson maa-
kuntaliitto : Kouvolan maakuntakirjasto, 1982. — 168, 
[1] s. 
ISBN 951-95000-2-2 
Kymenlaakson kirjallisuus 1981  : bibliografia Kymen-
laaksoa käsittelevästä kirjallisuudesta / toim. Pirkko 
Malte & Mirja Vepsäläinen. — Kouvola : Kouvolan 
maakuntakirjasto, 1983.  — [5], 42 s. 
ISBN 951-99480-1-5  
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Kymenlaakson kirjallisuus 1982 : bibliografia Kymen-
laaksoa käsittelevästä kirjallisuudesta / toim. Pirkko 
Malte & Mirja Vepsäläinen. — Kouvola : Kouvolan 
maakuntakirjasto, 1984.  — [5], 40 s. 
ISBN 951-99546-5-1  
Laaksonen, Pirjo, Ville Luhon kirjallinen toiminta / 
Pirjo Laaksonen. // Suomen museo. 89 (1982), s. 5-1 1 
Laine, Kauno, Samuli Paulaharjun kirjallinen toiminta 
/ Kauno Laine. // Kotiseutu. (1985), s. 217-221 
Laine, Leena, Finland / Leena Laine. // Samnordisk id-
rottshistorisk bibliografi till och med 1982. 1983, s. 
177-186  
Lehtonen, Eeva-Liisa, Arkistoalan tietolähteet / Eeva-
Liisa Lehtonen, Erkki Vaisto. — [Vantaa] : KR-kirjat. 
2 : Luettelo alan kirjallisuudesta Suomessa vuosilta 
1982-1983. — 1984. — 88 s. — (Kirjallisuusluettelo / 
KR-kirjat oy ; n:o 5) 
ISBN 951-9387-26-9 
Lehtonen, Eeva-Liisa, Arkistoalan tietolähteet : opas 
kirjallisuutta etsiville ja luettelo alan kirjallisuudesta 
Suomessa vuosilta 1970-1981 / Eeva-Liisa Lehto-
nen, Erkki Vaisto. — [Vantaa] : Kr-kirjat, 1982. —
138 s. 
ISBN 951-9387-19-6 
Lehtonen, Eeva-Liisa, Kuljetustalouden kirjallisuus : 
opas kirjallisuutta etsiville ja luettelo alan kirjallisuu-
desta Suomessa vuosilta 1973-1982 / koonnut: Eeva-
Liisa Lehtonen, Erkki Vaisto. — [Hki] : KR-kirjat, 
1983. — 157, [3] s. 
ISBN 951-9387-23-4 
Lehtonen, Eeva-Liisa, Materiaalitalouden kirjallisuus 
: opas kirjallisuutta etsiville ja luettelo alan kirjalli-
suudesta Suomessa vuosilta 1973-1982 / koonnut: 
Eeva-Liisa Lehtonen, Erkki Vaisto. — [Hki] : Kr-kir-
jat, 1983. — 138 s. 
ISBN 951-9387-22-6 
Lehtonen, Eeva-Liisa, Päijät-Hämeen tiedonlähde-
opas : tiedonhaun avuksi / Eeva-Liisa Lehtonen & 
Erkki Vaisto. — Lahti : Päijät-Hämeen tutkimusseu-
ra, 1984.  — 120, [1] s. — (Päijät-Hämeen tiedonläh-
teet ; 1) 
ISBN 951-99572-1-9  
Lehtonen, Eeva-Liisa, Vähittäiskaupan tutkimus : 
opas kirjallisuuden löytämiseksi sekä luettelo vä-
hittäiskauppaa koskevista tutkimuksista Suomessa 
vuosilta 1970-1980 / Eeva-Liisa Lehtonen, Erkki 
Vaisto. — Hki : Vähittäiskaupan tutkimussäätiö, 1981. 
— 218 s. 
ISBN 951-95705-0-0 
Lindgren, Susanne, Finländsk historisk litteratur 1980 
: bibliografiskt urval / Susanne Lindgrén. // Historisk 
tidskrift för Finland. (1981), s. 217-232 
Lindgren, Susanne, Tanskan historiaa käsittelevää kir-
jallisuutta eräissä Suomen tieteellisissä kirjastoissa,  
1956-1975 = Dansk historisk litteratur i vissa veten-
skapliga bibliotek i Finland, 1956-1975 / laat. = sam-
manst. av Susanne Lindgrén. — Hki : Helsingin yli-
opisto, 1981.  — [1], V, 84 lehteä — (Tiedonantoja / 
Helsingin yliopisto. Historian tutkimus- ja dokumen-
taatiolaitos ; 1981,5) 
ISBN 951-45-2443-8  
Luettelo Aatos Ojalan kirjallisesta toiminnasta. // Kir-
jallisuus ja tiede : juhlakirja professor emeritus Aa-
tos Ojalalle vuonna 1982. 1982 (Jyväskylä studies in 
the arts ; 17), s. 343-349 
Luettelo Suomen ja Skandinavian historiaa koskevista 
opinnäytteistä Suomessa 1967-1981  / [luettelon 
toim. Henry Rask, Timo Vihavainen. — Hki : Helsin-
gin yliopisto, 1983.  — [2], IV, 235 s. — (Tiedonantoja 
/ Helsingin yliopisto. Historian tutkimus- ja doku-
mentaatiolaitos ; 1983, 5) 
ISBN 951-45-3017-9  
Luettelo yleistä historiaa koskevista opinnäytteistä Suo-
messa 1968-1981 / [luettelon toim. Kristiina 
Graae... et al.]. — Hki : Helsingin yliopisto, 1983. — 
[7], 100, [1] s. — (Tiedonantoja / Helsingin yliopisto. 
Historian tutkimus- ja dokumentaatiolaitos ; 1983, 2) 
ISBN 951-45-2910-3 
Lönnqvist, Harriet, Det finlandssvenska kvinnobib-
liografiprojektet / Harriet Lönnqvist. // Kirjastolehti.  
(I981), s. 24-26,36 
Summary 
Lov, Anders, Armfelts tog mot TrOndelag 1718-1719  
:  en bibliografi / av Anders L00v ; utg. av Styrings-
gruppen for triangelsamarbeidet... [et al.]. — [Trond-
heim]  : Skoledirektoren i Stor-Trondelag, 1983.  — 22, 
[1]  s.— 
Lt1Ov, Anders, General Armfelts felttog mot TrOndelag 
1718-1719 :  en bibliografi / Anders LO0v. // Karo-
linska förbundets årsbok. (1984), s. 124-147 
Miller, William C., Alvar Aalto : an annotated biblio-
graphy / William C. Miller. — New York ; London : 
Garland, 1984. — xxix, 244 s., [ 19] kuvas. — (Garland 
reference library of the humanities ; vol. 390)(Garland 
bibliographies in architecture and planning ; vol. 4) 
ISBN 0-8240-9188-4 
Mustelin, Olof, Carl Erik Knoellingers tryckta skrifter 
1924-1980 / Olof Mustelin. // Arbete och kredit : na-
tionalekonomiska studier tillägnade Carl Erik Knoel-
linger på hans 75-årsdag den 31  januari 1981. 1981  
(Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi 
forskningsinstitut ; 60), s. 207-238  
Mustelin, Olof & Mickwitz, Ann-Mari, Eirik Horn-
borgs i tryck utgivna skrifter 1897-1968 (Folke Rud-
berg, Kirja-arvostelu). /l Nordisk tidskrift för bok-
och biblioteksväsen. (1982), s. 20 
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Mustelin, Olof, Eirik Hornborgs i tryck utgivna skrifter 
1897-1968 I förteckn. av Olof Mustelin o. Ann-Mari 
Mickwitz. - [Hfors] :  Svenska litteratursällskapet,  
1981. - 178 s. - (Skrifter utgivna av Svenska littera-
tursällskapet i Finland ; nr 495) 
ISBN 951-9017-64-X 
Mustelin, Olof, Finland i rikssvensk nationalbibliogra-
fisk litteratur / Olof Mustelin. 11  Bland böcker och 
människor : bok- och personhistoriska studier till 
Wilhelm Odelberg den 1  juli 1983. 1983, s. 277-311  
Mäkelä-Henriksson, Eeva, Suomen sanomalehtien ar-
tikkelien hakemisto = Uppslagsverket över den i Fin-
land utkomma tidnings litteraturen 1771-1890 / Eeva 
Mäkelä-Henriksson. // Opusculum. (1982), s. 134-
152, 160 
Summary 
Mäkinen, Maijaliisa, Suomen nuorisopoliittinen kir-
jallisuus 1979 = Finlands ungdomspolitiska litteratur 
= Finnish literature on youth policy / Maijaliisa Mä-
kinen. - [Hki] : [Kansalaiskasvatuksen keskus],  
1981. - 131, [ I ] s. - (Kansalaiskasvatuksen keskuk-
sen julkaisuja ; 43) 
ISBN 951-9093-49-4 
National population bibliography of Finland 1945-
1978 / [ed. group.: Altti Majava... et al.]. - Hki : 
[Suomen väestötieteen yhdistys], 1984. - 296 s. -  
(National population bibliographies)  
Nordeuropa in der Literatur : Neuerwerbungen. - 
Greifswald : Ernst-Moritz-Arndt-Universität. 
1978/79. - 1981. - [3], III, 92 s. - (Veröffent-
lichungen der Universitätsbibliothek Greifswald ; 
14) 
Nygård, Kaija, Gummerus 110 vuotta : K.J. Gumme-
rus osakeyhtiön kirjallinen kustannustuotanto vuosi-
na 1972-1981 / laat. Kaija Nygård. - [Jyväskylä] : 
[Gummerus], 1982. -I23 s. 
ISBN 951-20-2426-8 
Nygård, Kaija, Professori Mauno Jokipiin kirjallinen 
tuotanto 1946-1983 / Kaija Nygård. /l Historioitsija 
- taaksepäin katsova profeetta : Mauno Jokipiille 
omistettu juhlakirja. 1984 (Studia historica Jyväsky-
läensia ; 30), s. 347-360 
Närhi, E. M., Bibliographia onomastica 1977-1978 : 
Finnish / E. M. Närhi, R. Korhonen. l/ Onoma. 25 
(1981), s. 329-336 
Oja, Seppo, Suomen metsätieteellisen seuran julkaisu-
toiminta 1973-I984 / Seppo Oja. // Silva Fennica. 
(1984), s. 449-497 
Ojama, Airi, Fennistics and uralistics : linguistic bib-
liography 1975-1981 = Fennistiikan ja uralistiikan 
bibliografia 1975-1981 / comp. by = laat. Airi Oja-
ma. - Hki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 
1985. - 209 s. - (Kotimaisten kielten tutkimuskes- 
kuksen julkaisuja ; 35) 
ISBN 951-9475-48-6 
Olamo, Juhani, Suomen filateelisen kirjallisuuden bib-
liografia = Bibliography of Finnish philatelic litera-
ture. - [Hki] : Suomen filatelistiliitto. 
Osat = Parts 1-5. - [1982]. - [366] lehteä - (Suo-
men filatelistiliiton julkaisusarjan julkaisu ; n:o 5) 
ISBN 951-99248-2-5 
Pakarinen, Sirkka, Luettelo kotimaisista korkeakou-
lutukseen liittyvistä tutkimuksista, selvityksistä ja 
muusta alan kirjallisuudesta vuosilta 1976-1980, 
sekä opinnäytteistä vuosilta 1976-1981 = A list of re-
search reports, surveys and other literature related to 
higher education published in Finland during 1976-
1980 and of theses completed in 1976-1981 / Sirkka 
Pakarinen. - [Jyväskylä] : [Kasvatustieteiden tutki-
muslaitos], [ 1982]. - [1],  III, [1],  87 s., [2] liites. - 
(Selosteita ja tiedotteita / Kasvatustieteiden tutkimus-
laitos ; 195) 
ISBN 951-678-711-8 
Parvio, Martti, Pohjoismainen liturgian historiallinen 
kirjallisuus 1945-1981 : bibliografinen katsaus / 
Martti Parvio. II Suomen kirkkohistoriallisen seuran 
vuosikirja. 70-71/1980-81 (1981), s. 263-282 
Pentti, Raili, Finländsk historisk litteratur 1983 : bib-
liografiskt urval / Raili Pentti. // Historisk tidskrift för 
Finland. (1984), s. 178-200 
Pentti, Raili, Finländsk historisk litteratur 1984:  bib-
liografiskt urval / Raili Pentti. // Historisk tidskrift för 
Finland. (1985), s. 392-415  
Pentti, Raili, Professori Seppo A. Teinosen kirjallista 
tuotantoa vuoteen 1984 / Raili Pentti. // Elevatis ocu-
lis : studia mystica in honorem Seppo A. Teinonen. 
1984 (Missiologian ja ekumeniikan seuran julkaisuja 
; 42), s. 285-304 
Peura, Inkeri, Naisten asemaan liittyvää suomalaista 
kirjallisuutta vuosilta 1967-1980 / toim. Inkeri Peura, 
Sirkka-Liisa Lappalainen-Happonen. - Jyväskylä : 
Jyväskylän yliopisto, 1984. - 175 s. - (Jyväskylän 
yliopiston kirjaston bibliografioita ; 5) 
ISBN 951-679-149-2 
Pitkänen, Kari, Suomalaisen väestöntutkimuksen bib-
liografia 1756-1944 = Bibliography of Finnish popula-
tion research in 1756-1944 / laat. Kari Pitkänen. - Hki : 
Suomen väestötieteen yhdistys, 1983. - 50, iii, [ I ] s. 
ISBN 951-99439-7-8 
Professori Veijo Saloheimon kirjallinen tuotanto 1953-
1984. /l Piirtoja itäsuomalaiseen menneisyyteen : 
Veijo Saloheimolle omistettu juhlakirja. 1984, s. 
141-147 
Puranen, Clara, Bibliografi över litteratur om kvinnor 
i maritima kulturer i Norden 1970-84 / Clara Pura-
nen. // Skärgård. (1985):2, s. 56-60 
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Raitio, Tuire, Pentti Renvallin bibliografia / Tuire Rai-
tio. // Historiallinen aikakauskirja. (1983), s. 119-
122 
Rantanen, Tuula, Suomen historiallinen bibliografia / 
Tuula Rantanen. // Bibliophilos. (1984), s. 71-78 
Rantanen, Tuula & Pärssinen, Leena, Suomen histo-
riallinen bibliografia 1961-1970 (Esko Häkli, 1960-
talets historiska litteratur bibliograferad). // Historisk 
tidskrift för Finland. (1985), s. 288-291  
Rantanen, Tuula & Pärssinen, Leena, Suomen histo-
riallinen bibliografia 1961-1970 (Olof Mustelin, Kir-
ja-arvostelu). // Nordisk tidskrift för bok- och biblio-
teksväsen. (1983), s. 119-121  
Rantanen, Tuula, Suomen historiallinen bibliografia 
1961-1970 = Finsk historisk bibliografi = Finnish 
historical bibliography / Tuula Rantanen, Leena Pärs-
sinen. — Hki : Suomen historiallinen seura, 1983.  — 
XXVII, 647 s. — (Käsikirjoja / Suomen historiallinen 
seura ; 9) 
ISBN 951-9254-46-3  
Riitta Pylkkäsen (1910-1982) kirjallinen tuotanto. // 
Suomen museo. 91 (1984), s. 5-15  
Riska, Cecilia, Finländsk historisk litteratur 1982 : bib-
liografiskt urval / Cecilia Riska. // Historisk tidskrift 
för Finland. (1983), s. 461 /81  
Rytkölä, Antero, Valtiosääntöbibliografia / Antero 
Rytkölä. // Valtiosääntökysymykset eri tieteiden tutki-
muskohteena sekä valtiosääntöbibliografia. 1984 
(Turun yliopiston julkaisuja. C ; 48), s. 97-126 
Räisänen, Arja-Liisa, Naistutkimuskirjallisuutta : bib-
liografia Oulun yliopiston kirjastoissa olevasta nais-
tutkimuskirjallisuudesta v. 1985 / Arja-Liisa Räisä-
nen. — Oulu : Oulun yliopisto, 1985. — 145 s. — (Oulun 
yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Yleinen aa-
te- ja oppihistoria ; I)  
ISBN 951-42-I987-2 
Rämä, Irja, Fredrik Wilhelm Pippingin "Luettelo suo-
meksi präntätyistä kirjoista" / Irja Rämä. // Biblio-
philos. (1984), s. 97-103 
Rämä, Irja, Lisäyksiä Fredrik Wilhelm Pippingin bib-
liografiaan Luettelo suomeksi präntätyistä kirjoista 
(Olof Mustelin, Kirja-arvostelu). // Nordisk tidskrift 
för bok- och biblioteksväsen. (1985), s. 93  
Rämä, Irja, Lisäyksiä Fredrik Wilhelm Pippingin bib-
liografiaan Luettelo suomeksi präntätyistä kirjoista = 
Tillägg till Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter 
på finska av Fredrik Wilhelm Pipping / toim. = red.  
av Irja Rämä ; [julk. Helsingin yliopiston kirjasto = 
Helsingfors universitetsbibliotek]. — Hki : Helsingin 
yliopiston kirjasto, 1984.  — 84 s. 
ISBN 951-45-3287-2 
Saarenheimo, Kerttu, Nuori voima 1907-1960 : bib-
liografia / Kerttu Saarenheimo. — [Turku] : Turun yli-
opisto, 1985. — 361 s. — (Turun yliopisto. Kirjallisuu-
den ja musiikkitieteen laitos. Sarja A ; n:o 14) 
ISBN 951-642-700-6 
Schauman, Henrik, Finland / Henrik Schauman & 
Kaarina Puttonen. // Official publications of West-
ern Europe / ed. by Eve Johansson. 1. 1984, s. 27-
43  
Screen, J. E. 0., Finland (Esko Häkli, Finding a key to 
Finland). // Books from Finland. (1982), s. 34 
Screen, J. E. 0., Finland (David Barrett, Kirja-arvoste-
lu). // Scandinavica. (1983), s. 100-101  
Screen, J. E. 0., Finland (Esko Häkli, Kielimuurin yli-
tystä). l/ Kanava. (1982), s. 248-249 
Screen, J. E. 0., Finland (Henrik Schauman, Kirja-ar-
vostelu). // Nordisk tidskrift för bok- och biblioteks-
väsen. (1982), s. 118-II9 
Screen, J. E. 0., Finland / compiler: J. E. O. Screen. — 
Oxford : Clio Press, [1981].  — xv, 212 s., [1]  karttal.  
— (World bibliographical series ; 31) 
ISBN 0-903450-55-0 
Sjöblom, Simo, Rikoskirjallisuuden bibliografia 1864-
1984 eli 120 vuoden aikana suomeksi ilmestyneet 
jännitysromaanit / Simo Sjöblom. — [Hki] : [S. Sjö-
blom], 1985. — [5], 375 s. 
ISBN 951-99692-0-9 
Soisalon-Soininen, Marjatta, Suomen vapaan kansan-
sivistystyön bibliografia 1956-I960 / Marjatta Soisa-
lon-Soininen ; [julk.] Aikuiskasvatuksen tutkimus-
seura. — Tampere : Tampereen yliopisto, 1981. — [7], 
114 s. — (Aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitoksen jul-
kaisuja, Tampereen yliopisto ; 15) 
ISBN 951-44-1178-1 
Sosiaaliturvan kirjallisuus Suomessa = Socialskyddslit-
teratur i Finland. — [Hki] : Sosiaaliturvan keskusliitto. 
3 : Vuodet 1977-1980. — 1982. — 352 s. 
Toim. Erkki Vaisto, Maija-Liisa Hämäläinen, Pirjo 
Tiippana 
ISBN 951-747-030-4 
Suomalais-ugrilainen seura, Suomalais-ugrilaisen seu-
ran julkaisut 1886-1983 = Publications de la Société 
Finno-ougrienne = Veröffentlichungen der Finnisch-
ugrischen Gesellschaft / Suomalais-ugrilainen seura 
= Société Finno-ougrienne. — Hki : Suomalais-ugri-
lainen seura, 1983. — 76 s. 
ISBN 95I-90I9-76-6 
Suomalaisen kasvatusalan kirjallisuuden luettelo vuo-
delta 1982 : monografiat = Bibliography of Finnish 
educational monographs 1982 / Lea Pietikäinen, Kai-
su 011ila. — Jyväskylä : Kasvatustieteiden tutkimus-
laitos, 1985. — 61 s. — (Selosteita ja tiedotteita / Kas- 
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vatustieteiden tutkimuslaitos ; 277) 
ISBN 951-679-436-X 
Suomalaisen tiedotustutkimuksen bibliografia. — [Tam-
pere] : Tampereen yliopisto. 
6 / [toim.: Maija Jussilainen]. — 198I. — 264 s. — 
(Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Tiedotusopin lai-
tos. Sarja E ; I)  
Osan bibliografian aineistosta on koonnut Paula 
Jyrkiäinen 
ISBN 951-44-1160-9 
Suomalaisen tiedotustutkimuksen bibliografia. — [Tam-
pere] : Tampereen yliopisto. 
7 / [toim. Maija Jussilainen]. — 1982. — 205 s. — 
(Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Tiedotusopin lai-
tos. Sarja E ; 2) 
ISBN 951-44-1325-3 
Suomalaisen tiedotustutkimuksen bibliografia. — [Tam-
pere] : Tampereen yliopisto. 
8 / [toim. Pekka Kaarninen]. —1983. — 227 s. — (Jul-
kaisuja / Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. 
Sarja E ; 3) 
Osan bibliografian aineistosta ovat keränneet Mai-
ja Jussilainen ja Sinikka Klaus 
ISBN 951-44-1468-3 
Suomalaisen tiedotustutkimuksen bibliografia / [julk.] 
Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. — [Tampe-
re] : Tampereen yliopisto. 
9 / [toim. Marja Oksa]. — 1984. — 223 s. — (Julkai-
suja / Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. Sarja 
E;  4) 
Osan bibliografian aineistosta ovat keränneet Pek-
ka Kaaminen, Aarno Kakko ja Sinikka Klaus 
ISBN 951-44-1614-7 
Suomalaisen tiedotustutkimuksen bibliografia / [julk.] 
Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. — [Tampe-
re] : [Tampereen yliopisto]. 
10 / [toim. Maija Jussilainen]. — 1985. — 226 s. — 
(Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Tiedotusopin lai-
tos. Sarja E ; 6) 
Pääosan bibliografian aineistosta ovat keränneet 
Marja Oksa ja Pekka Kaarninen 
ISBN 951-44-1818-2 
Suomalaista säästöpankkikirjallisuutta : bibliografinen 
katsaus = Sparbankslitteratur i Finland : bibliografisk 
översikt. — [Hki] : [Suomen säästöpankkiliitto].  
1976-1980 / laat. = utarb. av Aune Hakala, Jorma 
Hirsivuori. — 1982.  — 34,111 s. — (Suomen säästö-
pankkiliiton julkaisuja)  
ISBN 951-99361-9-X 
Suomen lainopillinen kirjallisuus = Finlands juridiska 
litteratur = Littérature juridique de la Finlande. — Hki 
: Suomalainen lakimiesyhdistys.  
5 :  1976-1981  / [toim.] Marjatta Heikkilä, Leena 
Häkli. — 1985. — XXXVIII, 467 s. — (Suomalaisen la-
kimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja : n:o 20) 
ISBN 951-855-074-3  
Suomen lasikirjallisuuden bibliografia = Bibliografi 
över finsk glaslitteratur = Bibliography of Finnish 
glass literature / [työryhmä: Kaisa Koivisto... et al.].  
— Riihimäki : Suomen lasimuseo, 1982.  — [2], 24, 
[2] s.  
Julkaistavaksi muokannut Anne Kolehmainen 
ISBN 951-99405-5-3  
Suomen liikunta- ja urheilukirjallisuus 1980 = Littera-
tur i fysisk fostran och idrott i Finland = Finnish lit-
erature on physical education and sports / toim. Maira 
Palosuo ja Erkki Vaisto. — Hki : [Liikuntatieteellinen 
seura]. 1982.  — 148, [ 11 s. — (Liikuntatieteellisen seu-
ran julkaisu ; no 86) 
ISBN 951-9197-54-0 
Suomen liikunta- ja urheilukirjallisuus 1981 = Littera-
tur i fysisk fostran och idrott i Finland = Finnish lit-
erature on physical education and sports / toim. Pirjo 
Krouvila, Maira Palosuo ja Erkki Vaisto. — Hki : [Lii-
kuntatieteellinen seura], 1983.  — 130, [1] s. — (Liikun-
tatieteellisen seuran julkaisu ; no 92) 
ISBN 951-9197-59-I 
Suomen liikunta- ja urheilukirjallisuus 1982 = Littera-
tur i fysisk fostran och idrott i Finland = Finnish lit-
erature on physical education and sports / toim. Erkki 
Vaisto, Pirjo Krouvila ja Maira Palosuo. — Hki : [Lii-
kuntatieteellinen seura], 1984.  — 125, [11s.  — (Liikun-
tatieteellisen seuran julkaisu ; no 94) 
ISBN 951-9197-61-3  
Suomen liikunta- ja urheilukirjallisuus. — Jyväskylä : 
Jyväskylän yliopisto. 
1983 / toim. Mirja Laitinen ja Anitta Pälvimäki. —
1985. — 13, 198 s. — (Jyväskylän yliopiston kirjaston 
bibliografioita ; 9) 
ISBN 951-679-450-5 
Suomen merikirjallisuuden bibliografia = Finländsk 
sjölitteratur. 4 (Olof Mustelin, Kirja-arvostelu). // 
Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen.  
(1981), s. 117-118  
Suomen merikirjallisuuden bibliografia = Finländsk 
sjölitteratur. — Hki : Meriliitto.  
4 : 1975-1979 / laat. = sammanst. av Kristina Ny-
man.  — 1981.  — 340, [ I ] s.  
Osat 1-3 ilm. 1963, 1970, 1976 
Suomen metsätieteellinen kirjallisuus = Bibliography 
of the Finnish forestry literature / [julk.] Helsingin 
yliopiston metsäkirjasto = Helsinki University Li-
brary of Forestry. — Hki : Helsingin yliopiston metsä-
kirjasto. 
1982. — 1983. — [5], 302 s. 
ISBN 951-45-2926-X 
Suomen metsätieteellinen kirjallisuus = Bibliography 
of the Finnish forestry literature / [julk. = publ. by]  
Helsingin yliopiston metsäkirjasto = Helsinki Uni-
versity Library of Forestry. — Hki : Helsingin yliopis-
ton metsäkirjasto. 
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1983. — 1984. — [5], 422 s. 
ISBN 951-45-3293-7  
Suomen metsätieteellinen kirjallisuus = Bibliography of 
the Finnish forestry literature / [julk.] Helsingin yli-
opiston metsäkirjasto = Helsinki University Library of 
Forestry. — Hki : Helsingin yliopiston metsäkirjasto. 
1984. — 1985. — XII, 394 s. 
ISBN 951-45-3611-8 
Suomen psykologinen kirjallisuus. — Jyväskylä : Jyväs-
kylän yliopiston kirjasto ; [Hki] : Suomen psykologi-
nen seura. 
1980-1981 / toim. Eva Ijäs, Sirkka-Liisa Lappalai-
nen-Happonen, Inkeri Peura. — 1983 (pain. 1984). — 
[5], 98 s. — (Jyväskylän yliopiston kirjaston biblio-
grafioita ; 2) 
ISBN 951-679-051-8 
Suomen psykologinen kirjallisuus. — Jyväskylä : Jyväs-
kylän yliopisto ; [Hki] : Suomen psykologinen seura. 
1982 / toim. Eva Ijäs ja Riitta-Marja Kuusela. —
1984 (pain. 1985). — [1],  71 s. — (Jyväskylän yliopis-
ton kirjaston bibliografioita ; 8) 
ISBN 951-679-360-6 
Suomen turvallisuuspolitiikan bibliografia : luettelo en-
nen vuotta 1981 ilmestyneistä kirjoista ja artikkeleis-
ta / Martti Häikiö ja Heimo Vesala vuoteen 1974  
e. 1973] ; Pirjo Hynninen ja Anja Karppala vuodet 
1974-1980. — Hki : Ulkopoliittinen instituutti, 1983. 
— [4], 116 s. — (Tutkimusselosteita / Ulkopoliittinen 
instituutti ; n:o 8) 
ISBN 951-769-009-6 
Suomen vankeinhoitoa koskevaa kirjallisuutta / Elina 
Suominen (toim.). — Hki : Oikeusministeriön van-
keinhoito-osasto, 1983. — [8], 260 s. — (Vankeinhoi-
don historiaprojektin julkaisu ; 6) 
ISBN 951-46-5444-7 
Tapio-Penttilä, Eijaliisa, Suomen aikuiskasvatuksen 
bibliografia 1972-1978 / Eijaliisa Tapio-Penttilä, 
Tuula Vuorinen ; [julk.] Aikuiskasvatuksen tutki-
musseura. — Tampere : Tampereen yliopisto, 1981.  — 
[4], 204 s. — (Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A 
;  vol. 124) 
ISBN 951-44-1114-5 
 
Tapio-Penttilä, Eijaliisa, Suomen aikuiskasvatuksen 
bibliografia 1979 / Eijaliisa Tapio-Penttilä, Tuula 
Vuorinen. // Vapaan sivistystyön vuosikirja 25 (1981) 
s. 163-204. 
Tapio-Penttilä, Eijaliisa, Suomen aikuiskasvatuksen 
bibliografia 1980 / Eijaliisa Tapio-Penttilä & Tuula 
Vuorinen. 11 Vapaan sivistystyön vuosikirja. 26 
(1982), s. 187-233 
Tapio-Penttilä, Eijaliisa, Suomen aikuiskasvatuksen 
bibliografia 1981 / Eijaliisa Tapio-Penttilä & Tuula 
Vuorinen. // Vapaan sivistystyön vuosikirja. 27 
(1983), s. 162-209 
Tapio-Penttilä, Eijaliisa, Suomen aikuiskasvatuksen 
bibliografia 1982 / Eijaliisa Tapio-Penttilä & Tuula 
Vuorinen. // Vapaan sivistystyön vuosikirja. 28 
(1985), s. 136-198 
Tegengren, Gösta, Helmer Tegengrens tryckta skrifter 
/ Gösta Tegengren. // Budkavlen. 61 (1982), s. 77-95  
Tervonen, Viljo, Suomalais-unkarilaisten kulttuuri-
suhteiden bibliografia vuoteen 1981  / Viljo Tervonen 
ja Irene Wichmann (toim.). — Hki : [Helsingin yli-
opisto] : Suomalais-ugrilainen seura [jakaja], 1982. —
158, [1] s. — (Castrenianumin toimitteita ; 24) 
ISBN 951-45-2618-X 
Turtola, Martti, Katsaus sotahistoriaan liittyviin tutki-
muksiin 1980-1981 / Martti Turtola & Sampo Ahto. // 
Sotahistoriallinen aikakauskirja. (1982), s. 254-262 
Turunen-Noro, Terttu, Bibliography of Finnish soci-
ology = Suomalaisen sosiologian bibliografia = Socio-
logisk litteratur i Finland : 1970-1979 / Terttu Turunen-
Noro. — [Kaarina] : Westermarck Society, 1985. —381 s.  
— (Transactions of the Westermarck Society ; vol. 20) 
ISBN 951-95202-1-X 
Törnqvist, Leo, Collected scientific papers of Leo 
Törnqvist / [ed. by Matti Virén_ et al.]. — Hki : [Elin-
keinoelämän tutkimuslaitos], 1981 ([1982]). —423 s., 
[ I ] kuval. — (The Research Institute of the Finnish 
Economy. Series A ; 7) 
ISBN 951-9205-74-8 
Vainikka, Eila, Kunnallisbibliografia : kirjallisuutta 
vuosilta 1974-81  : lehtiartikkeleita vuosilta 1979-81  
: opinnäytteitä vuosilta 1979-81  = Kommunalbiblio-
grafi : litteratur från åren 1974-81  : tidningsartiklar 
från åren 1979-81  : avhandlingar från åren 1979-81  
/ koonnut ja toim. = insamlats och red. av Eila Vai-
nikka ; [julk.] Kunnallistieteen yhdistys = Föreningen 
för kommunalvetenskap. — Hki : Kunnallistieteen yh-
distys, 1983. — XVI, 302 s. 
ISBN 951-99499-6-8 
ISBN 951-99499-7-6 
Valtion virallisjulkaisut = Statens officiella publikatio-
ner / [julk.] Eduskunnan kirjasto = Riksdagsbibliote-
ket. — Hki : Eduskunnan kirjasto : Valtion painatus-
keskus [jakaja].  
1979, 19. vsk. = 19 årg. — 1981.  — XIII, 228 s.  
Toim. Kaarina Puttonen, Iris von Essen 
Valtion virallisjulkaisut = Statens officiella publikatio-
ner / [julk.] Eduskunnan kirjasto = Riksdagsbibliote-
ket. — Hki : Eduskunnan kirjasto : Valtion painatus-
keskus [jakaja].  
1980, 20. vsk. = 20 årg. — 1982.  — XIII, 174 s.  
Toim. Kaarina Puttonen, Iris von Essen 
Valtion virallisjulkaisut = Statens officiella publikatio-
ner / [julk.] Eduskunnan kirjasto = Riksdagsbibliote-
ket. — Hki : Eduskunnan kirjasto : Valtion painatus-
keskus [jakaja]. 
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1981,2 L vsk. = 21 årg. — 1981 
Toim. Kaarina Puttonen, Iris von Essen 
Valtion virallisjulkaisut = Statens officiella publikatio-
ner / [julk.] Eduskunnan kirjasto = Riksdagsbibliote-
ket. — Hki : Eduskunnan kirjasto : Valtion painatus-
keskus [jakaja].  
1982, 22. vsk. = 22 årg. — 1984.  — XIII, 204 s.  
Toim. Kaarina Puttonen, Iris von Essen 
Valtion virallisjulkaisut = Statens officiella publikatio-
ner / [julk.] Eduskunnan kirjasto = Riksdagsbibliote-
ket. — Hki : Eduskunnan kirjasto : Valtion painatus-
keskus [jakaja].  
1983, 23. vsk. = 23. årg. — 1985.  — XIII, 214 s.  
Toim. Kaarina Puttonen 
Wendelin, Martta, Postikorttiluettelo / MW ; [laat.] Han-
nu Hytönen. — [Kokkola] : [M. Hytönen], 1983. — 187 s. 
ISBN 951-99477-1-X 
ISBN 951-99477-2-8 
Werner Söderström, Werner Söderström osakeyhtiön 
juhlaluettelo = Jubilee catalogue of Werner Söder- 
ström oy. — [Porvoo ; Hki ; Juva] : WSOY. 
[2] : 1953-1978 / [toim. Päivö Taubert]. — 1982. — 
[10], 667 s., [2] liites. 
ISBN 951-0-10258-X 
ISBN 951-0-11152-X 
Wikholm, Maire, Suomen nuorisopoliittinen kirjalli-
suus 1980 = Finlands ungdomspolitiska litteratur = 
Finnish literature on youth policy / Maire Wikholm. 
— [Hki] : Kansalaiskasvatuksen keskus, 1982.  — 178 s.  
— (Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkaisuja ; 47) 
ISBN 951-9093-57-5  
Wikholm, Maire, Suomen nuorisopoliittinen kirjalli-
suus 1981 = Finlands ungdomspolitiska litteratur = 
Finnish literature on youth policy / Maire Wikholm. — 
[Hki] : [Kansalaiskasvatuksen keskus], 1983.  — 167 s.  
— (Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkaisuja ; 51) 
ISBN 951-9093-64-8  
Wikholm, Maire, Suomen nuorisopoliittinen kirjalli-
suus 1982 = Finlands ungdomspolitiska litteratur = 
Finnish literature on youth policy / Maire Wikholm. 
— [Hki] : [Kansalaiskasvatuksen keskus], 1984.  — 165 
s. — (Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkaisuja ; 55) 
ISBN 951-9093-69-9  
Wikholm, Maire, Suomen nuorisopoliittinen kirjalli-
suus 1983 = Finlands ungdomspolitiska litteratur = 
Finnish literature on youth policy / Maire Wikholm. 
— [Hki] : [Kansalaiskasvatuksen keskus], [1985]. —
189, [1] s. — (Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkai-
suja ; 62) 
ISBN 951-9093-78-8  
Vitolinå, Livija, Latvialaisen kokoelman (1820-1917)  
luettelo : lisäys = Katalog över den lettiska samlingen 
(1820-I917) : tilläg = Latvieåu literaturas kräjums  
(1820-1917) : papildinajums / Livija Vitolinå. — Hki  
: [Helsingin yliopiston kirjasto], 1982. — V, 28 s. — 
(Helsingin yliopiston kirjaston monistesarja ; 11,4) 
ISBN 951-45-2089-0 
Wodring, Karla, Bibliographie nordischer Studien. 4 
(1977-1981) / Karla Wodring. 11  Nordeuropa. 16 
(1983), s. 185-203 
Wolf-Knuts, Ulrika, Lars Erik Taxell : skrifter 1938-
1982 (Henrik Schauman, Kirja-arvostelu). // Nordisk  
tidskrift för bok- och biblioteksväsen. (1983), s. 121 
Wolf-Knuts, Ulrika, Lars Erik Taxell : skrifter 1938-
1982 : förteckning upprättad i anledning av 70-årsda-
gen den 6 april 1983 / av Ulrika Wolf-Knuts. — Åbo :  
[Åbo akademi] : Åbo akademis bibliotek [jakaja],  
1983.  — 57, [1] s.  — (Acta Academiae Aboensis. Ser. 
A, Humaniora ; vol. 62, nr 1) 
ISBN 951-648-879-X 
Wolf-Knuts, Ulrika, Nordiska etnologiska och folklo-
ristiska bibliografier / ett urval sammanst. av Ulrika 
Wolf-Knuts. — Åbo : Folkloristiska institutionen vid 
Åbo akademi, 1982.  — 37, [1] s. — (IF-rapport ; nr 3) 
ISBN 951-648-852-8 
The works of Edward Westermarck. // Edward  Wester-
marck : essays on his life and works. 1982 (Acta phi-
losophica Fennica ;  34), s. 274-292 
Wright, Marianne von, Bengt Lomans tryckta skrifter 
1943-1983 / Marianne von Wright. /l Struktur och 
variation : festskrift till Bengt Loman 7.8.1983. 1983  
(Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi 
forskningsinstitut ; 85), s. 337-360 
Vuorela, Paula, Toivo Vuorelan julkaisut / Paula Vuo- 
rela. // Kotiseutu. (1983), s. 41-48  
Liite Kotiseudun vuosikertaan 1983.  
Åström, Elisabeth, Sven-Erik Åströms vetenskapliga 
och fackpublikationer 1941-1981  / Elisabeth Åström. // 
När samhället förändras = Kun yhteiskunta muuttuu.  
1981  (Historiallinen arkisto ; 76), s. 455-474 
Ölander, Dolly, Katalog över den svenska litteraturen i 
Finland (Sune Lindqvist, Kirja-arvostelu). // Nordisk 
tidskrift för bok- och biblioteksväsen. (1985), s. 118-
120 
Ölander, Dolly, Katalog över den svenska litteraturen i 
Finland och arbeten utgivna av finländska författare 
på svenska i utlandet 1933-1938 / utarb. av Dolly 
Olander. — Hfors : Svenska litteratursällskapet i Fin-
land. 
1 : Allmän alfabetisk avdelning, tidskrifter, tid-
ningar. — 1982.  — [5], 387 s. — (Skrifter utgivna av 
Svenska litteratursällskapet i Finland ;  504, 1) 
ISBN 951-9017-78-X 
Ölander, Dolly, Katalog över den svenska litteraturen i 
Finland och arbeten utgivna av finländska författare 
på svenska i utlandet 1933-1938 / utarb. av Dolly 
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land. 
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ISBN 951-9017-91-7 
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AIKAKAUSLEHTIEN JA VUOSIKIRJOJEN HAKEMISTOT 
Register över seriella publikationer. Indices of serials.  
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kirjoitukset / Riitta Ahonen & Tuomo Olkkonen. // 
Kanava. (1983), s. 647-670 
Alkoholikysymys : sisällysluettelo vuosilta 1963-1981. 
// Alkoholikysymys. (I981), s. 113-138 
Aro, Pirkko-Liisa, Defensor legis : index 1971-1980 / 
toimittanut = redigerad av Pirkko-Liisa Aro. — Hki : 
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Berndtson, Nils, Genos : sisällys 1930-1979 : henkilö-
hakemisto 1960-1979 = Innehåll 1930-1979 :  per-
sonregister 1960-1979 / laat. Nils Berndtson. — Hki : 
Suomen sukututkimusseura, 1982.  — 277 s. 
ISBN 951-95152-0-8  
Finsk tidskrift register. 	 [Hfors] :  Svenska litteratur- 
sällskapet i Finland ; Åbo : Åbo akademi.  
Tom. 102-199/200 :  1927-1976 / red. av Ulrika 
Wolf-Knuts. — 1982. — 228 s. — (Presstudier ; 
4)(Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i 
Finland ; nr 499) 
ISBN 951-9017-72-0 
Finsk tidskrift register / Red. av Ulrika Wolf-Knuts (Ma-
rita Rajalin, Hundra år av Finsk tidskrift bibliografiskt 
förtecknade). // Finsk tidskrift. (1982), s. 415-417  
Forslin, Alfhild, Register till tidskriften Hembygden 
1-8 (1910-1918) / Alfhild Forslin.  11  Budkavlen. 60 
(1981), s. 28-85  
Hako, Jukka, Helsingin pitäjä 1963-1982 : bibliogra-
fia / Jukka Hako. // Helsingin pitäjä. (1983), s. 156-
166 
Ilomäki, Henni, Kotiseudun sisällys I961-1980 / Henni 
Ilomäki, Terttu Kaivola. // Kotiseutu. (1983), s. 1-40 
Liite Kotiseudun vuosikertaan 1983. 
Jäske, Kai, Kirjoittajat ja kirjoitukset 26 vuoden ajalta 
/ Kai Jäske. ll Rautulaisten lehti. (1983):7-8, s. 3-27 
Kangas, Urpo, Oikeus-lehdessä vuosina 1978-1982 il-
mestyneet kirjoitukset ja arvostellut teokset / Urpo 
Kangas. // Oikeus. (1982), s. 237-248 
Luukkanen, Jukka, Historiallisen aikakauskirjan hake-
misto vuosikertoihin 1953-1980 / Jukka Luukkanen. — 
Hki : Suomen historiallinen seura, 1983. — 109 s. 
Mäkelä-Henriksson, Eeva, Opusculum 1-5 (198I-
1985) : sisällysluettelo = innehållsförteckning / Eeva 
Mäkelä-Henriksson. // Opusculum. (1985), s. 186-
190 
Pentti, Raili, Teologinen aikakauskirja : hakemisto : 
vuosikerrat 1956-1983 = Teologisk tidskrift :  regis-
ter : årgångar 1956-1983 / laatinut = redigerat av Rai-
li Pentti. — Hki : Teologinen julkaisuseura, 1985. —
141 s.  
Pohjakallio, Lauri, Lounais-Hämeen kotiseutu- ja mu-
seoyhdistyksen vuosikirjat 41-50 : hakemistot / Lauri 
Pohjakallio. // Vuosikirja / Lounais-Hämeen kotiseu-
tu- ja museoyhdistys. 52 (1983), s. 180-206 
Unitas : ekonomisk kvartalsskrift : innehållsförteckning 
1929-1983. // Unitas : ekonomisk kvartalsskrift.  
(1984):1  
Unitaksen 1984:1  liite. 15 s. 
Unitas : taloudellinen neljännesvuosijulkaisu : sisällys- 
luettelo 1929-1983. // Unitas. (I984):1 
Unitaksen 1984:1 liite. 15 s. 
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ASIAKIRJAKOKOELMAT 
Urkundssamlingar. Collections of documents. 
Gallén, Jarl, De äldsta urkunderna till Ålands historia / 
Jarl Gallén. // Åländsk odling. 42 (1981-82), s. 98-
101  
Helsingin kaupunginarkisto, Helsingin kaupunginval-
tuuston painetut asiakirjat 1915-1960 : mietinnöt : 
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ISBN 951-771-289-8 
Luettelo henkikirjamikrofilmien käyttökopioista 1634-
1808 = Förteckning över brukskopior av mikrofilmer 
av mantalslängder 1634-1808 / toim. = red. av Matti 
Walta. — Hki : [Valtionarkisto], 1983.  — 277 s. — (Val-
tionarkiston monistesarja ; 5)  
Luettelo henkikirjamikrofilmien käyttökopioista 1634-
1808 / red. av Matti Walta (Georg Luther, Kirja-ar-
vostelu). // Genos. (1984), s. 87  
Luettelo ulkomaisten arkistojen asiakirjajäljenteistä 
Suomessa = Förteckning över kopior av handlingar 
från utländska arkiv i Finland / toim. = red. av Raili 
Huvinen. — Hki : [Valtionarkisto], 1981.  — 87 lehteä — 
(Valtionarkiston monistesarja ; 3)  
Luettelo yleisarkistojen mikrofilmien käyttökopioista = 
Förteckning över brukskopior av mikrofilmer i all-
männa arkiv / toim. = red. av Leena Airola. — Hki : 
[Valtionarkisto], 1982. — (Valtionarkiston moniste-
sarja ; 4)  
Pirinen, Kauko, Savon vanhin verollepanomaakirja : 
lähdekriittinen selvitys / Kauko Pirinen. II Arkisto : 
arkistoyhdistyksen julkaisuja. 1 (1983), s. 15-38, 
229-230 
Referat 
Stalinin istunnot : Suomen ja Baltian kohtalo Neuvosto-
liiton asiakirjoissa 1939-40 / toim. Antero Kautto. — 
Hki : Kustannuspiste, 1982. — 263 s. 
ISBN 951-95490-5-6 
Suomen hopeaveroluettelot 1571  = Finlands silverskat-
teregister 1571. — Hki : Suomen historiallinen seura.  
6 : Pohjanmaa = Österbotten / toim. = red. av Matti 
Walta. —1985.  — 126 s. — (Suomen historian lähteitä ;  
5,6) 
ISBN 951-9254-67-6 
Syrjö, Veli-Matti, Sotaväen ja sotien arkistolähteet / 
Veli-Matti Syrjö. // Paikallisyhteisö ja sotalaitos. 
1983 (Paikallishistoriallisen toimiston julkaisuja ; 5), 
s. 171-179 
Talvisodan kaikuja : Suomen talvisota amerikkalaisten 
näkökulmasta / toim. Bill Evans ; esipuhe: Philip M. 
Crane. — Espoo : Fennia, 1985. — 109, [ 14] s., [ 16] vä-
lil_ 
ISBN 951-862-102-0 
Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat = Consistorii 
Academici Aboensis protokoll / [julk. = utg. av] Hel-
singin yliopisto = Helsingfors universitet. — Hki : 
Helsingin yliopisto.  
17 : 1751-1756 / [toim. = red. Veli-Matti Autio].  —
1982.  — [4], 475, [52] s. 
ISBN 951-45-2592-2 
Voipio, Pentti J., Kirkonkirjojen puuttuessa tai ollessa 
puutteellisia / Pentti J. Voipio. // Suku ja tieto : suku-
tutkimuspäivien esitelmiä 1979-1980. 1982 (Suomen 
sukututkimusseuran julkaisuja ; 34), s. 44-70 
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Historieforskning. Historical research. 
2.1  
YLEISTÄ 
Allmänt. General.  
Ahonen, Markku, Oikeushistorian asema oikeustie-
teellisessä tutkimuksessa / Markku Ahonen & Anu 
Pylkkänen. // Oikeustieteen tila ja tulevaisuus : ra-
portti ensimmäisistä oikeustieteen päivistä 1984. 
1985, s. 133-151 
Ahonen, Sirkka, Huvia ja hyötyä mikrohistoriasta / 
Sirkka Ahonen. // Kleio. (1984):3, s. 35-39,45 
Ahtiainen, Pekka, Kollektivismi vai individualismi — 
keskustelua historiallisessa yhdistyksessä vuosisadan 
taitteessa / Pekka Ahtiainen. // Patriotismi, historia ja 
sosiaalireformismi. 1985 (Historiallisen yhdistyksen 
julkaisuja ; 2), s. 28-51  
Ahtiainen, Pekka, Tidsbundenhet och objektivitet i 
J. R. Danielson-Kalmaris och Gunnar Suolahtis  
historieuppfattningar / Pekka Ahtiainen & Jukka Ter-
vonen. // Historisk tidskrift för Finland. (1985), s. 
153-170 
Ahvenainen, Jorma, Taloushistoria / Jorma Ahvenai-
nen. // Historiallinen aikakauskirja. (1983), s. 25-26 
Anttila, Veikko, Ihminen ja luonto kulttuuriekologisen 
tutkimuksen kohteena / Veikko Anttila. // Ihminen ja 
luonto. 1983 (Historian perintö ; 9), s. 180-192 
Auvinen, Visa, Meriarkeologia Suomessa / Visa Auvi-
nen. // Sotasokeiden joulu. (1984), s. 56-62 
Blomstedt, Yrjö, Helge Pohjolan-Pirhonen : muistopu-
he 14.1.1985 / Yrjö Blomstedt. // Vuosikirja/Suoma-
lainen tiedeakatemia. (1984-85), s. 127-130 
Summary 
Blomstedt, Yrjö, Henkilöhistorian tutkimus ja suur-
miehet / Yrjö Blomstedt. // Suurmiehistä julkkiksiin : 
keitä he ovat, kuka heitä tarvitsee, mihin heitä käyte-
tään? 1982 (Historiallisen yhdistyksen julkaisuja ; 1), 
s. 13-19 
Blomstedt, Yrjö, Mitä historia opettaa? / Yrjö Blom-
stedt. // Tiede 2000. (1982):2, s. 3-6 
Blomstedt, Yrjö, Myytit ja myytinsärkijät / Yrjö Blom-
stedt. // Historian päivät 27.-28.10.1979. 1982 (His-
toriallinen arkisto ; 77), s. 7-11 
Blomstedt, Yrjö, Renvall ja henkilöhistoria / Yrjö 
Blomstedt. // Historiallinen aikakauskirja. (1983), s. 
117-118 
Edgren, Torsten, Arkeologian kehityslinjoja / Torsten 
Edgren. // Kotiseutu. (I984), s. I69-I73  
Engman, Max, Offentlighetsprincipen, forskningen 
och de hemliga arkiven / Max Engman. //Nya Argus.  
(1981), s. 152-156 
Eskola, Seikko, Akatemian tutkijantoimet ja "aluepoli- 
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tiikka" : dosentti Auvo Kostiaiselle (keskustelua) / 
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(1984), s. 259-260 
Eskola, Seikko, Pentti Renvall ja psykologia / Seikko 
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Heikkinen, Sakari, Edvard Gylling, yhteiskuntatiede 
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Heininen, Simo, Varhaisen oppihistoriamme tutkimus-
ja lähdeongelmia / Simo Heininen. l/ Collegium 
scientiae. 1983 (Suomen kirkkohistoriallisen seuran 
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Hietala, Marjatta, Suullinen perimätieto ja haastatte-
lut historiantutkimuksessa ja kouluopetuksessa / 
Marjatta Hietala & Jukka Luukkanen. // Historian ja 
yhteiskuntaopin opettajien vuosikirja. 16 (1982), s. 
58-72 
Historia ja tulevaisuus / toim. Kari Immonen ; [kirj.: Im-
monen, Kari... et al.]. —Turku : Turun yliopiston his-
torian laitos, 1983. — 62 s. — (Julkaisuja / Turun yli-
opisto. Historian laitos ; no 13) 
ISBN 951-642-429-5 
Historian päivät (2 : 1979 : Helsinki), Historian päivät 
27.-28.10.1979 / [toim.: Risto Kautto, Rauno En-
dén]. — Hki : Suomen historiallinen seura, 1982. — [2], 
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ISBN 951-9254-37-4 
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6.-7.11.1982 / [toim.: Rauno Endén]. — Hki : Suomen 
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Historioitsija — taaksepäin katsova profeetta : Mauno 
Jokipiille omistettu juhlakirja / [toimituskunta: Jorma 
Keränen... et al.]. — Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto  
: [Jyväskylän yliopiston kirjasto, jakaja], 1984. — 300 
s. — (Studia historica Jyväskyläensia ; 30) 
S. 345-360: Professori Mauno Jokipiin kirjallinen 
tuotanto 1946-1983 / laat. Kaija Nygård 
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Hovi, Kalervo, Yleisen historian tehtävistä ja rajoista 
Suomessa (keskustelua) / Kalervo Hovi. // Historial-
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kututkimuspäivien esitelmiä 1979-1980. 1982 (Suo-
men sukututkimusseuran julkaisuja ; 34), s. 18-28 
Virrankoski, Pentti, Matti Lauerma kuusikymmen-
vuotias / Pentti Virrankoski. 11 Turun historiallinen 
arkisto. 38 (1982), s. 7-10 
Virrankoski, Pentti, Miten yhteiskunnan muuttumista 
voidaan tutkia / Pentti Virrankoski. ll Historian päi-
vät 27.-28.10.1979. 1982 (Historiallinen arkisto ; 
77), s. 145-149 
Virrankoski, Pentti, Muistosanat Turun historiallisen 
yhdistyksen tutkijajäsenestä dosentti Eero Antero 
Matinollista (29.6.1924-9.6.1981) / Pentti Virran- 
koski. // Turun historiallinen arkisto. 37 (1982), s. 
280-282 
Virrankoski, Pentti, Suomen historia / Pentti Virran-
koski. // Historiallinen aikakauskirja. (1983), s. 10-
13 
Ylikangas, Heikki, Edistyminen historiatieteessä / 
Heikki Ylikangas. // Oikeushistoriasta ja sen tutkimi-
sesta I Heikki Ylikangas. 1983 (Oikeuden yleistietei-
den laitoksen julkaisuja ; 1983,1), s. 1-12 
Ylikangas, Heikki, Fantasin i författarens och historie-
forskarens arbete / Heikki Ylikangas. // Nya Argus.  
(1983), s. 230-234 
Ylikangas, Heikki, Historia ja tulevaisuuden tutkimus 
/ Heikki Ylikangas. /l Historia ja tulevaisuus. 1983 
(Julkaisuja / Turun yliopisto. Historian laitos ; 13), s. 
23-31 
Ylikangas, Heikki, Mielikuvitus kirjailijan ja histo-
riantutkijan työssä / Heikki Ylikangas. // Parnasso. 
(1983), s. 425-428 
Ylikangas, Heikki, Mitä historiankirjoitus on / Heikki 
Ylikangas. // Viisari. (1985):1, s. 5-12 
Ylikangas, Heikki, Oikeushistoria / Heikki Ylikangas. 
Historiallinen aikakauskirja. (1983), s. 23-24 
Ylikangas, Heikki, Om skolorna och framåtskridandet 
i rättshistorien / Heikki Ylikangas. // Om äganderät-
tens historia : nordiskt rättshistoriskt symposium i 
Åbo den 1.-3.12.1983. 1984, s. 7-21  
Ylikangas, Heikki, Perimmäinen selitys Renvallin his-
torianfilosofiassa / Heikki Ylikangas. // Historialli-
nen aikakauskirja. (1983), s. 111-113 
2.2 
KOTISEUDUNTUTKIMUS 
Hembygdsforskning. Regional research.  
Alamäki, Yrjö, Veli Arrela — moniulotteinen kotiseu-
tumies / Yrjö Alamäki. // Tornionlaakson vuosikirja. 
(1983), s. 7-12 
Essen-Kätkytniemi, Eva von, Hattula-seura 1954-
1984. — [Hattula] : [Hattula-seura], 1984. — 55 s. — 
Fagerlund, Tor, Korpo hembygdsförening 1960- 
1985. — [Korpo] : [Korpo hembygdsförening], 1985.  
— [43] s.  — 
Haglund, Hilding, Hembygdens vänner i Snappertuna 
rf 1892-1982 / av Hilding Haglund. — [Snappertuna]  
: [Hembygdens vänner i Snappertuna], 1982.  — 50, 
[1] s., [8]  kuvas. — 
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Honka, Lauri, Temmeksen kotiseutuyhdistys 1957-
1982 / [kirj. Lauri Honka] ; [toimituskunta: Erkki 
Honka... et al.]. — [Temmes] : Temmeksen kotiseutu-
yhdistys, 1982. — 38, [2] s. — 
Leppänen, Tapani, Maakuntaliittojen etujärjestötoi-
mintaa : Kainuun, Keski-Suomen ja Varsinais-Suo-
men maakuntaliittojen valtion viranomaisiin kohdis-
tama painostustoiminta vuosina 1968-1975 / Tapani 
Leppänen. // Varsinais-Suomen maakuntakirja. 25 
(1982). s. 91-142 
Lindroos, Birgit, Sibbo hembygdsforskningsförening,  
1914-1984 / på uppdrag av styrelsen sammanst. av 
Birgit Lindroos. — [Sibbo] : [Sibbo hembygdsforsk-
ningsförening], I 984.  — 31, [I] s. — (Skrifter utgivna 
av Sibbo hembygdsforskningsförening ; 5)  
Onnela, Samuli, Alueellisen kotiseututyön alkuvai-
heista Pohjois-Pohjanmaalla / Samuli Onnela. // Tur-
kansaaren vuosikirja. 2 (1981), s. 27-38  
Penttilä, Kalevi, Riihimäki-seura 1935-1985 : puoli 
vuosisataa kotiseututyötä Riihimäellä / Kalevi Pentti-
lä. — Riihimäellä [Riihimäki] : [Riihimäki-seura], 
1985. — 147, [1] s. — (Riihimäki-seuran julkaisu ; 
n:o 6) 
ISBN 951-99670-7-9 
Perkko, Mariliina, Museo- ja kotiseututoimintaa 25  
vuotta = 25 år musei- och hembygsverksamhet / Ma-
riliina Perkko ; käännös = övers. Erik Stenmark. — 
[Espoo] : Espoon kaupunginmuseo, 1983. — [ I ], 52 s. 
ISBN 951-95225-9-X 
Piilonen, Juhani, Paikallisperinnettä vaalimassa 
(Martti Helin, Tutkimus tyrvääläisestä kotiseututyös-
tä). // Kotiseutu. (1983), s. 151-152 
Piilonen, Juhani. Paikallisperinnettä vaalimassa : koti-
seututyön vaiheet Tyrvään seudulla /Juhani Piilonen. 
— [Vammala] : [Tyrvään seudun kotiseutuyhdistys], 
1982. — 96 s. — (Tyrvään seudun kotiseutuyhdistyk-
sen julkaisuja ; 59) 
ISBN 951-9279-14-8 
Salo, Unto, Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyh-
distyksen viisikymmentä vuosikirjaa / Unto Salo. // 
Vuosikirja / Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyh-
distvs. 50 (1981), s. 7-12 
Teerimäki, Niilo, 25 vuotta kotiseututyötä Tapiolassa : 
Tapiolan kilta r.y. 1956-1980 / [kirj. Niilo Teerimä-
ki]. — [Espoo] : [Tapiolan kilta], 1983.  — 66, [ I ] s.. 
[ 12] kuvas.  — 
Timren, Eric, Esse hembygdssällskap 50 år / [text: Eric 
Timrén]. — [Esse] : Esse hembygdssällskaps förlag.  
1982.—[21,36 s. 
ISBN 951-99393-6-9  
Villstrand, Nils Erik, Hembygdsforskningens mål och 
medel / Nils Erik Villstrand. // Finsk tidskrift. (1982), 
s. 149-158 
2.3 
NIMISTÖNTUTKIMUS  
Namnforskning. Onomastics. 
2.3.1 
Paikannimet.  
Ortnamn. Place-names.  
Aaltonen, Mauri, Forssan katujen nimien alkuperistä / 
Mauri Aaltonen. // Vuosikirja /Lounais-Hämeen ko-
tiseutu- ja museoyhdistys. 53 (1984), s. 36-55 
Alanen, Timo, Lounais-Hämeen -(i)nen-loppuisia pai-
kannimiä / Timo Alanen. // Vuosikirja / Lounais-Hä-
meen kotiseutu- ja museoyhdistvs. 53 (1984), s. 81-98 
Calissendorff, Karin, Vasstäkt och ortnamn / Karin Ca-
lissendorff. // Åländsk odling. 42 (1981-82), s. 7-14 
Dahlstedt, Karl-Hampus, Finska ortnamn mitt i Ån-
germanland / Karl-Hampus Dahlstedt. // Namn och 
bygd. (1984), s. 18-58 
Summary 
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Dreijer, Matts, En studie i Ålands ortnamnsskick / 
Matts Dreijer. //Åländsk odling. 42 (1981-82), s. 15-
29  
Falck-Kjällquist, Birgit, Fiskeplatsnamn i Karlby by, 
Kökars socken / Birgit Falck-Kjällquist. // Åländsk 
odling. 42 (1981-82), s. 30-40 
Granlund, Åke, Om namnet Jomala / Åke Granlund. 
 
I/ Studier i nordisk filologi. 63 (1982), s. 78-94 
Summary 
Gros, Barbro, Ortnamnen i Vörå / Barbro Gros. // Bud-
kavlen. 62 (1983), s. 19-39 
 
Harling-Kranck, Gunilla, Gräftland, Hackland och 
Kåkland : en ordgeografisk karta / Gunilla Harlina 
Kranck. // Fynd och forskning : till Ragna Ahlbäck 
17.7.1981. 1981  (Meddelanden från Folkkultursarki-
vet ; 7), s. 125-137  
Helsingin kadunnimet. — 2. korj. p. — Helsingissä [Hki] 
: [Helsingin kaupunki], 1981.  — 262 s., [1]  karttal.  — 
(Helsingin kaupungin julkaisuja ; 24) 
1. p.  1970. — Julk. Nimistötoimikunta: Olavi 
Terho... [et al.]  ; toim. Leo A. Pesonen 
ISBN 951-771-220-0 
[Lisäp.]  1992 
Helsingin kadunnimet. 2 / toim. Leo A. Pesonen (Allan 
Rostvik, Kirja-arvostelu). //Namn och bygd. (1981), 
s. 201-202 
Hulden, Lars, Amerikanska ortnamn i Finland / Lars  
Huldén. // Struktur och variation : festskrift till Bengt 
Loman 7.8.1983. 1983 (Meddelanden från Stiftelsens 
för Åbo akademi forskningsinstitut ; 85), s. 111-116 
Hulden, Lars, Finska inslag i Ålandsområdets ort-
namnsskick / Lars Huldén. // Studier i nordisk filolo-
gi. 63 (1982), s. 95-103 
Summary 
Hulden, Lars, Jeppo, Lappo, Keppo och andra öster-
bottniska ortnamn på personnamnsgrund / Lars  
Huldén. // Budkavlen. 60 (1981), s. 5-20 
Hulden, Lars, Namnen på -ne(va) i svenska Österbot-
ten / Lars Huldén. // Budkavlen. 62 (1983), s. 5-18  
Hulden, Lars, Namnet Kaland, ett tolkningsförsök / 
Lars Huldén. // Studier i nordisk filologi. 65 (1984), 
s. 123-129  
Hulden, Lars, De åländska namnen på -öda / Lars  
Huldén. //Åländsk odling. 42 (1981-82), s. 41-45  
Hulden, Lars, De åländska namnen på -öda / Lars  
Huldén. // Namn och bygd. (1981), s. 89-96 
Summary 
Kepsu, Saulo, Nimestajan ja nimistöntutkijan matkaa : 
Viljo Nissilä täyttänyt 80 vuotta / Saulo Kepsu. // Vi- 
rittäjä. (1983), s. 305-317 
Kurzreferat 
Kepsu, Saulo, Pohjois-Kymenlaakson kylännimet (Ee-
ro Kiviniemi, Kymenlaakson asutusnimiä ja asutus-
historiaa). // Virittäjä. (I981), s. I49-I52 
Kepsu, Saulo, Pohjois-Kymenlaakson kylännimet 
(Päivi Rintala, Paikannimet asutushistorian palveluk-
sessa). // Sananjalka. 23 (1981), s. 175-182 
Kepsu, Saulo, Pohjois-Kymenlaakson kylännimet = 
Village place names in northern Kymenlaakso / Sau-
lo Kepsu. — Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 
1981. — 310, [2] s. — ([Suomalaisen kirjallisuuden 
seuran toimituksia] ; 367) 
Väitösk. : Helsingin yliopisto. 
 
Summary 
ISBN 951-717-241-9 
Kerkkonen, Gunvor, Åland : namnet och det havsom-
flutna landskapet / Gunvor Kerkkonen. // Historisk 
tidskrift för Finland. (1983), s. 296-299 
 
Kiviniemi, Eero, Nimistö Suomen esihistorian tutki-
muksen aineistona / Eero Kiviniemi. // Suomen väes-
tön esihistorialliset juuret. 1984 (Bidrag till kän-
nedom av Finlands natur och folk ; 131), s. 327-346 
Summary 
Kiviniemi, Eero, Paikannimiä asutushistoriallisessa 
palapelissä / Eero Kiviniemi. // Vuosikirja / Suoma-
lainen tiedeakatemia. 1984-85 (1985), s. 209-216 
Summary 
Kiviniemi, Eero, Uber die gegenwärtigen Perspektiven 
der finnischen Ortsnamenforschung / Eero Kivinie-
mi. — Hki : Helsingin yliopisto. Suomen kielen laitos,  
[1981].  — [3] s., s. 30-46, [1] s. — (Opuscula Instituti 
linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis ; 81)  
Korhonen, Olavi, Ortnamnet Sirkesluokta / Olavi Kor-
honen. // Språkhistoria och språkkontakt i Finland 
och Nord-Skandinavien : studier tillägnade Tryggve 
Sköld den 2 november 1982. 1982 (Kungl. Skyttean-
ska samfundets handlingar ; 26), s. 173-209 
Summary 
Kämi, Tuula, Pajulan koulupiirin paikannimet / Tuula 
Kämi. // Someron joulu. (1982), s. 4-9 
Kämi, Tuula, Someron Pajulan kylän paikannimistöä / 
Tuula Kämi. // Vuosikirja/Lounais-Hämeen kotiseu-
tu- ja museoyhdistys. 50 (I981), s. 71-107 
Lehikoinen, Laila, Lappeenrannan kadunnimet (Marja 
Viljamaa-Laakso, Lappeenrannan kadunnimet opiksi 
muillekin). // Virittäjä. (1984), s. 234-238 
Lehikoinen, Laila, Lappeenrannan kadunnimet / Laila 
Lehikoinen. — [Lappeenranta] : [Lappeenrannan kau-
punki], 1982 (1983). — 126 s. — (Julkaisusarja / Etelä-
Karjalan museo ; 9) 
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Summary 
ISBN 951-9428-14-3  
Lehikoinen, Laila, Näkökulmia kadunnimistöön / Lai-
la Lehikoinen. II Virittäjä. (1983), s. 292-296 
Lehti, Ulpu, Vantaan kylien nimet / Ulpu Lehti. // Hel-
singin pitäjä. (1984-85), s. 12-23 
Luukko, Armas, Riittävätkö paikannimet yksinään 
asutushistorian kriteereiksi? / Armas Luukko. 11 His-
toriallinen aikakauskirja. (1981), s. 248-250 
Keskustelua teoksesta: Tornionjoki- ja Kemijoki-
laakson asutuksen synty / Jouko Vahtola. 
Luukko, Armas, Vielä henkilö- ja paikannimien asu-
tushistoriallisesta todistusarvosta (keskustelua) / Ar-
mas Luukko. // Historiallinen aikakauskirja. (1982), 
s. 163-164 
Vastine artikkeliin: Henkilönnimien ja paikanni-
mien kamppailua / Jouko Vahtola. HAik. (1982), s. 
63-72. 
Naert, Aino, Bynamnet Posta på Åland — finskt eller 
svenskt / Aino Naert. // Åländsk odling. 42 (I981-
82), s. 46-54 
Nirvi, R. E., Piuru, kadonnut apellatiivi / Ruben Nirvi. 
ll Voces amicorum Sovijärvi : in honorem Antti Sovi-
järvi. 1982 (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 
;  181), s. 227-232 
Kurzreferat 
Nissilä, Viljo, Viipurin kadunnimet / Viljo Nissilä. // 
Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteita. 
5 (1982), s. 3-73 
Pekkanen, Tuomo, Karjalan nimi / Tuomo Pekkanen. 
ll Virittäjä. (1984), s. 191-193  
Pellijeff, Gunnar, Ortnamnens vittnesbörd :  om finsk 
bosättning i Kalixbygden / Gunnar Pellijeff. // Namn 
och bygd. (1982), s. 30-45 
Summary 
Pellijeff, Gunnar, Suomalaisia paikannimiä Keski-
Ruotsissa / Gunnar Pellijeff. // Virittäjä. (1985), s. 
454-470 
Kurzreferat 
Perälä, Tauno. Mitä olivat unikankareet? / Tauno Pe-
rälä. 11  Turun historiallinen arkisto. 38 (1982), s. 
312-328 
Summary 
Pitkänen, Ritva Liisa, Turunmaan saariston suomalai-
nen lainanimistö (Eero Kiviniemi, Turunmaan saaris-
ton varhaishistoriaa paikannimistön valossa). // Virit-
täjä. (1985), s. 532-536 
Pitkänen, Ritva Liisa, Turunmaan saariston suomalai-
nen lainanimistö (Aino Naert, Kirja-arvostelu). // 
Namn och bygd. (1985), s. 230-234 
Pitkänen, Ritva Liisa, Turunmaan saariston suomalai-
nen lainanimistö / Ritva Liisa Pitkänen. — Hki : Suo-
malaisen kirjallisuuden seura, 1985.  — 394 s.  — ([Suo-
malaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ;  418)  
Väitösk. : Helsingin yliopisto.  
Abstract 
ISBN 951-717-399-7 
2. p. 1986 
Thors, Carl-Erik, Kring skärgårdsnamn av finskt ur-
sprung i svenskbygden österom Kvarken / Carl-Erik 
Thors. 11  Språkhistoria och språkkontakt i Finland 
och Nord-Skandinavien. 1982 (Kungl. Skytteanska 
samfundets handlingar ; 26), s. 273-278 
Summary 
Thors, Carl-Erik, Ortnamnsforskning, namnskick och 
dess bakgrundsdeterminanter / Carl-Erik Thors. // 
Årsbok / Societas scientiarum Fennica. 59 (1981), s. 
147-151  
Vahtola, Jouko, En gammal germansk invandring till 
yästra Finland i bynamnens belysning / Jouko Vahto-
la. Il Historisk tidskrift för Finland. (1983), s. 252-
279 
 
Vahtola, Jouko, En gammal germansk invandring till 
västra Finland i bynamnets belysning / Jouko Vahto-
la.  — Oulu : [Oulun yliopisto], 1984.  — [4] s., s. 253-
279 — (Erikoispainossarja / Oulun yliopisto. Historian 
laitos ; n:o 101) 
ISBN 951-42-1780-2 
Vahtola, Jouko, Henkilönnimien ja paikannimien 
kamppailua / Jouko Vahtola. /l Historiallinen aika-
kauskirja. (1982), s. 63-72 
Keskustelua teoksesta: Tornionjoki- ja Kemijoki-
laakson asutuksen synty / Jouko Vahtola. 
Vahtola, Jouko, Hämäläiset toivat Tornion : paikanni-
met historiantutkimuksen lähteenä / Jouko Vahtola. 
1I Tiede 2000. (1982):8, s. 11 48 
Vahtola, Jouko, Perämeren pohjukan saarten nimistö / 
Jouko Vahtola. 11 Tornionlaakson vuosikirja. (1983), 
s. 85-94 
Vahtola, Jouko, Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asu-
tuksen synty (Timo Alanen, Käänteentekevä tutki-
mus Peräpohjolan asutushistoriasta). // Virittäjä. 
(1981), s. 147-149 
Vahtola, Jouko, Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asu-
tuksen synty (Eino Jutikkala, Uudelleen kirjoitettu 
Peräpohjolan varhaishistoria). // Kanava. (1981), s. 
123-124 
Vahtola, Jouko, Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asu-
tuksen synty (Tuomo Jämsä, Kirja-arvostelu). // Kal-
tio. (1981):2, s. 25-26 
Vahtola, Jouko, Tornionjoki- ja Kemijokilaakson 
asutuksen synty (Eero Kiviniemi, Paikannimistöstä 
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uusia näkymiä Peräpohjolan varhaishistoriaan). // 
Faravid. 4/1980 (1981), s. 255-259 
Vahtola, Jouko, Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asu-
tuksen synty (Pentti Virrankoski, Peräpohjolan asu-
tuksen syntyhistoriaa). 11 Faravid. 4/1980 (1981), s. 
261-266 
Vahtola, Jouko, Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asu- 
tuksen synty (Pentti Virrankoski, Peräpohjolan asu-
tuksen syntyhistoriaa). // Historiallinen aikakaus-
kirja. (1981), s. 67-70 
Vahtola, Jouko, Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asu-
tuksen synty (Eero Kiviniemi, Peräpohjolan asutuk-
sen syntyhistoriaa). /l Historiallinen aikakauskirja. 
(1981), s. 70-73 
2.3.2 
Henkilönnimet. Muu nimistö. 
Personnamn. Övriga namn. Personal names. Other names.  
Alanen, Timo, Lounais-Hämeen ja ympäristön naisten 
ristimänimet 1500-luvun puolimaissa / Timo Alanen. 
11 Vuosikirja / Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museo-
yhdistys. 54 (1985), s. 53-68 
Erkamo, V., Pärnä-sanasta ja sen merkityksestä / V.  
Erkamo. — Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura,  
1983.  — 89 s.  — (Suomi ; 124,4)  
Deutsches Referat 
ISBN 951-717-297-4 
Erkamo, V., Pärnä-sanastaja sen merkityksestä (Veik-
ko Ruoppila, Arvoituksellinen pärnä). // Virittäjä. 
(1984), s. 117-120 
Erkamo, V., Vielä pärnä-sanasta / Viljo Erkamo. // Vi-
rittäjä. (1984), s. 371-375 
Keskustelua teoksesta: Pärnä-sanasta ja sen merki-
tyksestä / Viljo Erkamo. 
Itkonen, Terho, Suvannosta tyveneen / Terho Itkonen.  
// Språkhistoria och språkkontakt i Finland och 
Nord-Skandinavien : studier tillägnade Tryggve 
Sköld den 2 november 1982. 1982 (Kungl. Skyttean-
ska samfundets handlingar ; 26), s. 157-165 
Summary 
Jutikkala, Eino, Läntisten maakuntien talonnimet / 
Eino Jutikkala. // Sukuviesti. (1985):10, s. 4-6 
Kartano, Airi, Dopnamn i Mörskom under 400 år 
(1500-1900) / Airi Kartano. 11  Studier i nordisk filo-
logi. 64 (1983), s. 5-190 
Kiviniemi, Eero, Från Olof Persson till Mats Henriks-
son / Eero Kiviniemi. — [Hki] : [Helsingin yliopisto. 
Suomen kielen laitos], [1980] (pain. [1981]).  — [2] s., 
s. 141-157 — (Opuscula lnstituti linguae Fennicae, 
Universitatis Helsingiensis ; 79)  
Kiviniemi, Eero, Rakkaan lapsen monet nimet (Saulo 
Kepsu, Suomalaisten etunimet). // Virittäjä. (1984), 
s. 231-234 
Kiviniemi, Eero, Rakkaan lapsen monet nimet (Päivi 
Rintala, Mikä lapselle nimeksi?). // Sananjalka. 25 
(1983), s. 153-159 
Kiviniemi, Eero, Rakkaan lapsen monet nimet (Ritva 
Valtavuo-Pfeifer, Kirja-arvostelu). // Studia anthro-
ponymica Scandinavica. (1983), s. 136-140 
Kiviniemi, Eero, Rakkaan lapsen monet nimet : suo-
malaisten etunimet ja nimenvalinta / Eero Kiviniemi. 
— [Espoo] : Weilin + Göös, 1982. — 376 s. 
ISBN 951-35-2797-2 
Kiviniemi, Eero, Suomen varhaisiin henkilönnimisys-
teemeihin liittyviä ongelmia / Eero Kiviniemi. // Suku 
ja tieto : sukututkimuspäivien esitelmiä 1979-1980. 
1982 (Suomen sukututkimusseuran julkaisuja ; 34), s. 
29-43 
Koivisto, Helinä, Nimistöntutkimuksesta ja vanhasta 
suomalaisesta nimistöstä / Helinä Koivisto. // Vuosi-
kirja / Tampereen seudun sukututkimusseura. 1982-
83 (1983), s. 9-23 
Koivulehto, Jorma, Kalpa / Jorma Koivulehto. // Res 
referunt repertae : Niilo Valonen 1913-1983. 1983 
(Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia ; 183), s. 
93—I03 
Kurzreferat 
Koivulehto, Jorma, Zur Etymologie von finnisch kui-
va und deutsch trocken / Jorma Koivulehto. // 
Neuphilologische Mitteilungen. (1983), s. 66-75  
Korhonen, Olavi, Samisk-finska båttermer och ort- 
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namnselement och deras slaviska bakgrund (Terho It-
konen, Pohjois-Satakunnan ja Pohjois-Ruotsin sano-
jen ja asioiden yhteyksiä). // Virittäjä. (1982), s. 434-
439  
Korhonen, Olavi, Samisk-finska båttermer och ort-
namnselement och deras slaviska bakgrund : en stu-
die i mellanspråklig ordgeografi och mellanfolklig 
kulturhistoria / av Olavi Korhonen. — Umeå : Dialekt-, 
ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, 1982. —
[1],  240 s., 
 [J  ] irtol. — (Skrifter utgivna av dialekt-, 
ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie A, 
Dialekter ; nr 3)  
Diss. : Uppsala universitet.  
Summary 
ISBN 91-970358-9-0 
Kuusiluoma, Pasi, Suomalainen sukunimi / Pasi Kuu-
siluoma. // Vuosikirja / Tampereen seudun sukututki-
musseura. 2/1 980-81 (1981), s. 103-109 
Kämi, Tuula, Köllinimiä somerolaisittain / Tuula Kä-
mi. // Vuosikirja / Lounais-Hämeen kotiseutu- ja mu-
seoyhdistys. 52 (1983), s. 155-179 
Laaksonen, Pekka, Nätti, Tulikuuma ja Tuskanpunai-
nen : jätkäperinteen liikanimiä / Pekka Laaksonen. // 
Suomen saloilla : kertomuksia ja perimätietoa savo-
toilta ja uittopurojen vaiheilta. 1981, s. 91-100 
Mikkonen, Pirjo, Suomalaisten sukunimien syntyvai-
heista / Pirjo Mikkonen. // Sukuviesti. (1983):23-4, 
s. 16-18, 8-10 
Nirvi, R. E., Petojen nimitykset kosinta- ja hääsanas-
tossa (Päivi Rintala, Kirja-arvostelu). // Sananjalka.  
27 (1985), s. 195-197  
Nirvi, R. E., Petojen nimitykset kosinta- ja hääsanas-
tossa (Jaakko Sivula, Leipäsusia ja kamppikarhuja). 
ll Virittäjä. (1983), s. 427-430 
Nirvi, R. E., Petojen nimitykset kosinta- ja hääsanas-
tossa / R. E. Nirvi. — Hki : Suomalaisen kirjallisuuden 
seura, 1981 (1982).  — 156 s.  — (Suomi ;  123,3) 
Summary 
ISBN 951-717-270-2 
Paikkala, Sirkka. Dietrichistä tiilimaakareihin : 
kais-nimen ongelmia / Sirkka Paikkala. // Sukuviesti. 
(1985):4-5, s. 19-22 
Paikkala, Sirkka. Sukunimien käyttöönotosta Salon 
seudulla / Sirkka Paikkala. // Sukuviesti. (1985):9,10, 
s. 24-25, 16-19 
Paikkala, Sirkka, Sukunimien synty ja historia / Sirk-
ka Paikkala, Pirjo Mikkonen. l/ Sukuviesti. 
(1984):10, s. 4-9 
Palmroos, Matti, Nimien historiaa vanhasta Pirkkalas-
ta / Matti Palmroos. // Tammerkoski. (1984):4, s. 12-
15 
Pellijeff, Gunnar, Personnamn i norr / Gunnar Pelli-
jeff. // Studier i nordisk filologi. 64 (1983), s. 193-
200 
Pirinen, Kauko, Suvut ja sukunimet Savon maakunta-
historiassa / Kauko Pirinen. // Sukuviesti. (1982):7, s. 
16-18 
Posti, Lauri, Uber den Ursprung von fi. tili / Lauri Pos-
ti. // Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja.  
(1981), s. 17-25  
Posti, Lauri, Uber die Herkunft von fl. tiere / Lauri 
Posti. 11  Voces amicorum Sovijärvi in honorem Antti 
Sovijärvi. 1982 (Suomalais-ugrilaisen seuran toimi-
tuksia ; 181), s. 261-265  
Pullinen, Pekka H. K., Havaintoja Pulli-alkuisista ni-
mistä eli Selonteko Pulli-alkuisia nimiä koskevista 
muistiinpanoistani / Pekka H. K. Pullinen. — Kuopio 
: [P.H.K. Pullinen], 1982. — [3], 106, [ 13] lehteä — 
Remes, Matti, Remes-nimen alkuperästä / Matti Re-
mes. // Genos. (1984), s. 24-26  
Ruoppila, Veikko, Juolaheinä ja juolukka / Veikko 
Ruoppila. // Virittäjä. (1981), s. 118-124 
Kurzreferat 
Ruoppila, Veikko, Purjehdussanastoa Viipurin ja Kä-
kisalmen Karjalasta / Veikko Ruoppila. // Virittäjä. 
(1985), s. 135-151 
Kurzreferat 
Ruoppila, Veikko. Venäläisiä lainasanoja yhteiskunta-
elämän alalta / Veikko Ruoppila. // Virittäjä. (1983), 
s. 41-59 
Kurzreferat 
Rönkä, Maj-Len, Andur, hävel och svege : redskaps-
terminologi kring österbottnisk myrslätter / Maj-Len 
Rönkä. // Struktur och variation : festskrift till Bengt 
Loman 7.8.1983. 1983 (Meddelanden från Stiftelsens 
för Abo akademi forskningsinstitut ; 85), s. 139-152 
Sandström, Raija, Finska och icke-finska tillnamn i 
Nedertomeås kyrkböcker på 1800-talet / av Raija Sand- 
ström. — Umeå : [Umeå universitet], 1985. — XVIII, 266 
s., [2]  irtol. — (Anthroponymica Suecana ;  1 I ) 
Diss. Umeå universitet.  
Summary 
ISBN 91-7174-190-9  
Selenius, Ebba, Husbonde- och husmorsnamn i Snap-
pertuna / Ebba Selenius. // Studia anthroponvmica 
Scandinavica. (1985), s. 103-120 
Summary 
Suomalainen nimikirja (Timo Alanen, Kirja-arvostelu).  
11 Genos. (1984), s. 174-177  
Suomalainen nimikirja (Gy. Décsy, Kirja-arvostelu). // 
Ural-altaische Jahrhächer. 57 (1985), s. 168-169 
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Suomalainen nimikirja (Helena Rautala, Omat nimet 
kirjoihin). II Sananjalka. 27 (1985), s. 203-206 
Suomalainen nimikirja (Eero Kiviniemi, Kirja-arvoste-
lu). /l Studia anthroponymica Scandinavica. (1985), 
s. 150-154 
Suomen kielen sanakirjat. — Helsingissä [Hki] : Otava. 
6 : Suomalainen nimikirja / etunimet: Kustaa Vilku-
na ; avust.: Marketta Huitu ja Pirjo Mikkonen ; suku-
nimet : Pirjo Mikkonen, Sirkka Paikkala. — 1984. —
925 s. 
ISBN 951-1-07227-7 
Takala, Ulla, Lumellakin on monta nimeä / Ulla Taka-
la. // Kotiseutu. (1982), s. 135-141 
Valtavuo-Pfeifer, Ritva, Namnbruk i Kristinestad 
1742-1855 : 
 populära flicknamn / Ritva Valtavuo-
Pfeifer. ll Studia anthroponymica Scandinavica. 
(1983), s. 61-80 
Summary 
Vilppula, Matti, Lisiä lehmuksen, jalavan ja lehmuk-
sen kuoriaineksen nimityksiin / Matti Vilppula. // Vi-
rittäjä. (1984), s. 193-200 
Keskustelua teoksesta: Pärnä-sanastaja sen merki-
tyksestä / V. Erkamo. 
Åkerholm, Rurik, Ägonamn i Katternö by / Rurik 
Åkerholm. — Bennäs : Pedersöre medborgarinstitut,  
[ 1982].  — 22 lehteä — (Rapporter från Pedersöre med-
borgarinstitut ; 6)  
3  
ARKISTOT JA MUSEOT  
Arkiv och museer. Archives and museums.  
3.1  
ARKISTOT 
Arkiv. Archives.  
Ahti, Martti, Asiakirjajulkisuus suojelupoliisin arkis-
tossa : tutkielma asiakirjajulkisuuden toteutumisesta 
ja praktisesta käyttöarvosta hallinnon kontrolliväli-
neenä / Martti Ahti. — Hki : [M. Ahti], 1981.  — [4], 95, 
[13] s. 
ISBN 951-99323-9-9  
Arkistokirjoituksia 1972-1982 / toim. Vesa Salminen. — 
Jyväskylä : [Jyväskylän maakunta-arkisto], 1982. — 
[4], 158, [1] s. — (Monisteita / Jyväskylän maakunta-
arkisto ; 1) 
Engman, Max, Om lokalhistoriska arkiv / Max Eng-
man. // Historisk tidskrift för Finland. (1985), s. 39-
55 
Guide to the public archives of Finland (W. Lenz, Kirja-
arvostelu). I!  Zeitschrift fur Ostforschung. (1983), s. 
594-595 
Guide to the public archives of Finland (L. Ericson, Kir-
ja-arvostelu). l/ Släkt och hävd. (1982), s. 173-174 
Helsingin kaupunginarkiston yleisluettelo / julk. Hel-
singin kaupunginarkisto. — Hki : Helsingin kaupun-
ginarkisto, 1981. — 454 s. — (Helsingin kaupunginar-
kiston julkaisuja ; I ) 
Kokoamistyö: Hannele Wirilander 
ISBN 951-771-280-4 
Henriksson, Bjarne, Ett kyrkoarkiv / Bjarne Henriks-
son. // Sanct Olof.  37 (1983), s. 92-96 
Honko, Lauri, Perinnearkiston toimivuudesta / Lauri 
Honko. // Kotiseutu. (1984), s. 22-25  
Huhtala, Liisi, Naiskirjailijoita Suomalaisen kirjalli-
suuden seuran kirjallisuusarkistossa / Liisi Huhtala. 
Opusculum. (1985), s. 135-136  
Härkönen, Mirja, Millainen tulisi valtakunnallisen ar-
kistoainesrekisterin olla? / Mirja Härkönen. // Histo-
riallinen aikakauskirja. (1984), s. 139-143  
Jalmari Finnen arkisto. // Vuosikirja / Jalmari Finnen 
säätiö. 1982 (1983), s. 23-58 
Lahtinen, Esa, Työväen arkiston järjestölähteet / Esa 
Lahtinen. /l Ei yksin leivästä : järjestiihistoria työ-
väenliikkeen kulttuurin kuvaajana. 1985 (Työväen 
arkiston julkaisuja ; 1), s. 20-26 
Lokalhistoriska arkiv : rädda lokalsamhällets minne. // 
Kommuntidningen. (1985):3, s. 17-24  
Luoma-aho, Timo T., Maanmittauslaitoksen arkistot / 
Timo T. Luoma-aho. // Sukuviesti. (1984):4-5,6-7. 
s. 23-25. 24-25 
Lyytikäinen, Erkki. Suomen kielen nauhoitearkiston 
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neljännesvuosisata / Erkki Lyytikäinen. // Virittäjä. 
(1984), s. 448-457 
Maakunta-arkistojen yleisluettelo / julk. = utg. av Val-
tionarkisto = Riksarkivet. - Hki : Valtionarkisto : 
Valtion painatuskeskus [jakaja]. 
 
1 : Hämeenlinnan maakunta-arkisto, Uudenmaan 
läänin paikalliset arkistot valtionarkistossa = Lands-
arkivet i Tavastehus, Nylands läns lokala arkiv i riks-
arkivet. - 1985. - 185, [1] s.  
Toim. Seppo Myllyniemi ja Jussi Kuusanmäki 
ISBN 951-46-9007-9 
 
Niemelä, Osmo, Map-making and cartographic ar-
chives in Finland / Osmo Niemelä. // Papers of the 
Nordenskiöld seminar on the history of cartography 
and the maintenance of cartographic archives, Espoo 
(Finland), September 12-15, 1979. 1981, s. 203-210 
Nordiska arkivdagarna (13 :  1981:  Espoo), De 13 nor-
diska arkivdagarna 5.7.8.1981  : mötesrapport. - 
[Hfors] : Riksarkivet, 1982. - 321 s. 
ISBN 951-46-6220-2 
Nordlund, Ivar, Folkkultursarkivet / Ivar Nordlund. // 
Fynd och forskning : till Ragna Ahlbäck 17.7.1981. 
1981 (Meddelanden från Folkkultursarkivet ; 7), s. 
45-67  
Orrman, Eljas, Det allmänna arkivschemat i Syerige 
och i Finland / Eljas Orrman. // Arkisto. 1983 (Arkis-
toyhdistyksen julkaisuja ; 1), s. 101-127  
Paasovaara, Aino, Oulun maakunta-arkistoon luovute-
tut järjestöjen ja liikeyritysten arkistot / Aino Paaso-
vaara. // Arkisto. 1983 (Arkistoyhdistyksen julkaisuja 
;  1), s. 193-215,250-252 
Referat 
Paasovaara, Aino, Taloarkistot ja virkatalot Oulun 
maakunta-arkistossa / Aino Paasovaara. // Oulun su-
kututkija. (1981).1, s. 7-12 
Paloposki, Toivo J., Arkistolaitos / Toivo J. Paloposki. 
Historiallinen aikakauskirja. (1983), s. 30-32 
Paloposki, Toivo J., Nekotorye voprosy sostojanija ar- 
hivnogo dela Finljandii / T. J. Paloposki. // Sovetskie 
arhivy. (1984), s. 65-70 
Rastas, Pirkko, Arkistohallintoa sata vuotta sitten / 
Pirkko Rastas. 11  Arkisto. 1983 (Arkistoyhdistyksen 
julkaisuja ; 1), s. 39-56. 231-235  
Referat 
Sala, Kaarina, Kirjailijoiden lapsuudentyöt ja kirjalli- 
suusarkiston toiminta / Kaarina Sala. // Congressus 
quintus internationalis Fenno-Ugristarum, Turku 
20.-27.8.1980. 7. 1982, s. 410-414 
Sala, Kaarina, Kirjallisuusarkistot meillä ja muualla / 
Kaarina Sala. // Bibliophilos. (1981), s. 42-44 
Salmenoja, Juha, Jokioisten-Forssan rautatieosakeyh-
tiön arkisto / Juha Salmenoja. // Vuosikirja /Lounais-
Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. 54 (1985), s. 7-
12 
Salo, Maija, Työväenperinne elää Kansan arkistossa ja 
Työväenaatteen museossa / Maija Salo. // Kommunis-
ti. (1985):6, s. 24-26 
Sarkamo, Jaakko, Maakunta-arkistojen tehtävät / 
Jaakko Sarkamo. // Sukuviesti. (1985):6, s. 17-20 
Syrjö, Sirkka, Puolustusvoimien arkistotoimen järjes-
täminen / Sirkka Syrjö. // Seppelöity miekka : Sotatie-
teen laitos 1925-1985. 1985 (Sotatieteen laitoksen 
julkaisuja ; 22), s. 184-210 
Summary 
Syrjö, Veli-Matti, Sota-arkistossa säilytettävistä suku-
tutkimuksen lähteistä / Veli-Matti Syrjö. // Genos.  
(1983), s. 1-11  
Referat 
Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Kansa-
tiede, Turun yliopiston Kansatieteen oppiaineen käsi-
kirjoitusarkiston luettelo : (jatko-osa I, TYKL 851-
1350). - Turku : [Turun yliopisto], 1982. - [3], 39 
lehteä - (Monisteita / Turun yliopisto. Kulttuurien 
tutkimuksen laitos. Kansatiede ; 19) 
ISBN 951-642-110-5 
Valtionarkisto, Valtionarkiston yleisluettelo = Över-
siktskatalog för riksarkivet / julk. = utg. av Valtionar-
kisto = Riksarkivet. - Hki : [Valtionarkisto].  
4 : [Yksityisarkistot] = [Privatarkiven]. - [Uud. lai-
tos]. - 1984. - 203 s.  
Toimituskunta: Antti Rosenberg... [et al.]. - Edell.  
laitos ilm. 1973 
ISBN 951-46-8346-3 
ISBN 951-46-9016-8  
Viikki, Raimo, Maalaiskuntien arkistotoimi 1865-
1945 / Raimo Viikki. l/ Arkisto. 1983 (Arkistoyhdis-
tyksen julkaisuja ; 1), s. 57-78, 235-240 
Referat 
Virtaranta, Pertti, Das Finnische Tonbandarchiv : Ge-
schichte und Gegenwart / Pertti Virtaranta.  11 Studia 
Fennica. 24 (1981), s. 57-82 
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3.2 
MUSEOT 
Museer. Museums. 
3.2.1  
Yleistä. 
 
Allmänt. General.  
Gardberg, C. J., Museo — kansakunnan muisti / C. J.  
Gardberg. l/ Kotiseutu. (1981), s. 9-12 
Heinonen, Jorma, Luovutetun Karjalan museot / Jor-
ma Heinonen. // Osma. (1983), s. 2-19 
Huusko, Jorma, Museosuunnittelusta / Jorma Huusko. 
/l 
 
Osma. (1983), s. 45-49  
Härö, Mikko, Kulttuurimuistojen suojelu ja yhteiskun-
ta — esimerkkeinä 1600- ja 1800-lukujen säädökset / 
Mikko Härö. // Fennoscandia archaeologica. 2 
(1985), s. 11-19 
 
Härö, Mikko, Muinaismuistohallinnon iäisyyskysy-
myksiä? / Mikko Härö. II Kanava. (1981), s. 111-
113 
 
Härö, Mikko, Suomen muinaismuistohallinnon synty / 
Mikko Härö. — Hki : [Helsingin yliopisto], 1981.  — 
[6], 212, [20] s. — (Moniste / Helsingin yliopiston ar-
keologian laitos ; n:o 28) 
ISBN 951-45-2453-5  
Härö, Mikko, Suomen muinaismuistohallinto ja antik-
vaarinen tutkimus : Muinaistieteellinen toimikunta 
1884-1917 / Mikko Härö. — [Hki] : Museovirasto,  
1984.  — 192 s. 
ISBN 951-9074-92-9  
Lönnqvist, Bo, Museo — yhteiskunnan muisti vai oma-
tunto / Bo Lönnqvist. ll Kotiseutu. (1983), s. 158-161 
Lönnqvist, Bo, Nationalism och folkkultur : Svenskfin-
land på museum / Bo Lönnqvist. // Finsk tidskrift.  
(1984), s. 316-327  
Mattila, Satu, Alvar Aallon museoarkkitehtuurista / 
Satu Mattila. // Osma. (1983), s. 20-33  
Museoarkkitehtuuria / toim.: Tuula Leimu. — [Hki] : 
[Suomen museoliitto], 1981. — 279 s. — (Suomen mu-
seoliiton julkaisuja ; 22) 
S. 269-279: Museoarkkitehtuuria käsittelevää kir-
jallisuutta 
ISBN 951-95325-I -X 
Museoviraston museot ja linnat = Museiverkets museer 
och slott = National Board of Antiquities :  museums 
and castles. — Hki : Museovirasto, 1983.  — 30 s. 
Salo, Unto, Katkaistut juuret eli esihistoria Suomen 
museoissa / Unto Salo. // Osma. (1983), s. 62-66 
Saloheimo, Veijo, Paikallismuseoiden tehtävä ja mer-
kitys / Veijo Saloheimo. // Osma. (1983), s. 56-61 
Toivanen, Pekka, Museerna och den lokalhistoriska 
forskningen / Pekka Toivanen. II Historisk tidskrift 
för Finland. (1981), s. 54-60 
'Tommila, Päiviö, Kulttuurikausimuseo : historiantut-
kijan mietteitä museoista ja niiden tehtävistä / Päiviö 
Tommila. // Osma. (1983), s. 50-55 
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3.2.2 
Kansallismuseo ja Seurasaaren ulkomuseo.  
Nationalmuseum. The National Museum.  
Halen, Harry, Kansallismuseon kokoelmien kirjallisia 
muistomerkkejä / Harry Halén. // Bibliophilos. 
(1985), s. 50-54,41-46,74-79 
Hyvönen, Heikki, En kopp med fat ur Greve Grigorij 
Orlovs toiletteservis i Collection Vera Saarela, Fin-
lands nationalmuseum / Heikki Hyvönen. // Finskt 
museum. 92 (1985), s. 95-107  
Järvelä-Hynynen, Raija, Seurasaaren ulkomuseo / 
Raija Järvelä-Hynynen. // Museo. (1984):6, s. 16-19  
Kopisto, Sirkka, Suomen kansallismuseo : kansallisro-
manttisen kauden rakennusmonumentti / Sirkka Ko-
pisto. — [Hki] : [Museovirasto], 1981. — [1],  123 s. 
Summary 
ISBN 951-9074-63-5  
Lehtinen, Ildikö, Rahwaan puku : näkökulmia Suomen 
kansallismuseon kansanpukukokoelmiin = Folk cos-
tume :  a survey of the Finnish National Museum folk 
costume collection / Ildikö Lehtinen, Pirkko Sihvo. — 
Hki : Museovirasto, 1984. — 208 s.  
English summary 
ISBN 951-9074-87-2 
Seurasaaren ulkomuseo, Das Freilichtmuseum Seura-
saari / [text: Riitta Ailonen, Ritva Kinnunen] ; 
[Ubers.: Satu und Bernd Oldendorff]. — [Hki] : Staat-
liches Amt für Museen und Denkmalschutz, 1981.  — 
[2], 48, [1] s. 
ISBN 951-9074-54-6  
Seurasaaren ulkomuseo, Seurasaaren ulkomuseo : opas 
/ tekstit: Riitta Ailonen, Ritva Kinnunen. — [2. p.].  — 
Hki : Museovirasto, 1985. — [ 1 ], 56 s., [I]  taitel. 
1. p. 1978 
ISBN 951-9074-94-5 
[3. p. 1987] 
Suomen kansallismuseo. Kansatieteellinen osasto, Folk 
costumes and textiles / The National Museum of Fin-
land. Ethnographic Department ; text: Hilkka Vilppu-
la, Toini-Inkeri Kaukonen. — 2. ed. — [Hki] : The Na-
tional Board of Antiquities and Historical Monu-
ments, 1982. — 64 s. 
1. ed. 1970 
ISBN 951-9074-60-0 
Suomen kansallismuseo, Kivikausi. — 3. tark. p. — [Hki}: 
Museovirasto, 1981. — 24 s. 
ISBN 951-9074-00-7 
Talvio, Tuukka, Parchment notes from Russian Alaska 
in the National museum in Helsinki / Tuukka Talvio.  
11 Finskt museum. 92 (1985), s. 108-113 
Teinilä-Huittinen, Leena, Maaseudun rauhaa keskellä 
Helsinkiä (Seurasaari) / Leena Teinilä-Huittinen. // 
Ympäristö ja terveys. (1983), s. 679-684 
Varjola, Pirjo, Suomen kansallismuseon yleisetnogra-
finen kokoelma / Pirjo Varjola. // Suomen museo. 88 
(1981), s. 51-86 
3.2.3  
Muut museot.  
Övriga museer. Other museums.  
Alikartano, Frugård : opas huoneiden I, 4-9 Norden-
skiöld-näyttelyyn / [julk.] Museovirasto. Rakennus-
historian osasto. — [Hki] : Museovirasto, 1983.  — [2], 
44, [ 1 ] s. 
ISBN 951-46-6660-7  
Alkon myymälämuseo : viinakauppaa 50 vuotta. — 
[Hki] : [Alko], [ 1982]. — [34] s. 
Teksti: Petri Fiilin 
Anjalan kartano = Anjala gård = Anjala Manor / 
[toim. Kauko V. Niinisalo]. — 4. uus. p.  — [Kouvo-
la] : [Kymenlaakson maakuntaliitto], [1981].   — [2], 
19, [1] s.  
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3. uus. p. 1978. — Julkaisulla myös saks. nimeke:  
Gut Anjala 
Appelgren, Arne, Lebellien kauppiaantalo Kristiinan-
kaupungissa : Opas museossakävijöille / laat. Arne 
Appelgren. — 3. p. — [Kristiinankaupunki] : [Lebellien 
kauppiaantalon säätiö], 1983.  — 23, [1] s. 
2. täyd. p. 1970 
Arkio, Leena, Tuomarinkylän museo / [Leena Arkio]. 
— [2. p.]. — [Hki] : [Helsingin kaupunginmuseo],  
1983.  — 14, [2] s. 
1. p. 1972 
Cavonius, Gösta, Vårt svenska skolmuseums förhisto-
ria / Gösta Cavonius. // Skolhistoriskt arkiv. 16 
(1981), s. 6-31  
Fagerlund, Rainer, Museerna på Gamla Malmen = 
Vanhan Malmin museot. — Pargas : [Pargas hem-
bygdsförening], 1982.  — 35, 35 s. — (Pargas hembygds-
förenings publikationer ; nr 5)  
Text = Teksti: Rainer Fagerlund (i samråd med 
Walter Johansson och Ragnar Nyberg)  
Frugård :  vägledning till Nordenskiöld-utställningen,  
rum 1, 4-9 / [utg. av]  Museiverket. Byggnadshisto-
riska avdelningen. — [Hki] : Museiverket, 1983.  — [2], 
44, [1] s. 
ISBN 951-9074-78-3  
[Lisäp.]  1989 
Gallen-Kallelan museo (Tarvaspää), Gallen-Kallelan 
Tarvaspää : museo-opas = Museumsfuhrer = guide 
du musée. — [Espoo] : Akseli Gallen-Kallelan museo-
säätiö, [ 1980].  — [38] s.  
[Lisäp.]  1983. — [Lisäp.] 1985. — [Lisäp.] 1986 
Gallen-Kallelan museo (Tarvaspää), Gallen-Kallelan 
Tarvaspää : museo-opas = Vandring genom museet :  
museum guide. — [Espoo] : Akseli Gallen-Kallelan 
museosäätiö, [1979].  — [38] s. 
ISBN 951-9497-12-9 
 
[Lisäp.]  1980. — [Lisäp.] 1982. — [Lisäp.] 1984 
Gardberg, C. J., Das Schloss zu Turku : eine Wande-
rung durch die Hauptburg : kurzer Wegweiser / von 
Carl Jacob Gardberg ; Ubers.: W. Wolf.  — 3. Aufl. — 
[Turku] : Historisches Museum der Stadt Turku, 
1980.  — 35 s. 
ISBN 951-9125-26-4 
3. Aufl., [Nachdruck]  1982 
Gardberg, C. J., Turku castle : A tour of the stronghold 
: A short guide / written by C. J. Gardberg. — 4. ed.,  
repr. — Turku : Historical Museum, 1982. — (31) s. 
ISBN 951-9125-02-7  
Gardberg, C. J., Turun linna : Vanhan osan esittely : 
Lyhyt opas / kirj. C. J. Gardberg. — 7. p. lisäp. — Turku 
: Turun kaupungin historiallinen museo, 1982. — 
(32) s. 
ISBN 951-9125-00-0 
Haapajärven kotiseutumuseo, Haapajärvi-seura ry:n 
kotiseutumuseon museoesite. — [Haapajärvi] : [Haa-
pajärvi-seura], 1982. — [2], 12, [3] s. — 
Helsingin kaupunginmuseo, puku 1750-1950: miehen, 
naisen ja lapsen pukuja Helsingin kaupunginmuseon 
kokoelmista : Hakasalmen huvila 18.5.-31.12.1982 / 
suunnittelu ja käsikirjoitus : Marja-Liisa Lampinen, 
Marja-Liisa Lehto. — [Hki] : Helsingin kaupunginmu-
seo, 1982. — [3], 13 s. 
Helsingin yliopiston museo / [toimituskunta: Juha 
Ilvas._. et al. ; opastekstien laatijat: Veli-Matti 
Autio... et al.]. — Hki : Helsingin yliopisto, 1982. —
101 s. 
ISBN 951-45-2679-1 
Hirvi, Maija-Liisa, Suomen kotiteollisuusmuseo on 
avattu Jyväskylässä / Maija-Liisa Hirvi. // Suomen 
museoliitto tiedottaa. (1983):6, s. 5-7 
Horila, Tapio, Torppa härkätien varrella Jaatilanjoen 
rannalla : Someron museo 1956-1981 / Tapio Horila. 
— [Somero] : Somero-seura, [1981].  — 112 s. — 
Huvilinna, Timo, Monipuolinen ilmailumuseo I Timo 
Huvilinna. //Helsingin pitäjä. (1982), s. 96-106 
Hyvönen, Arja, Vahdon lainamakasiinimuseo / [kirj. 
Arja Hyvönen, Marja-Liisa Vilppo]. — [Vahto] : 
[Vahdon kunta], [1981].  — [ 1 ], 16 lehteä — 
Jaakola, Keijo, Kauhajoen museoyhdistys r.y., 1933-
1983 / koonnut Keijo Jaakola. — Kauhajoki : [Kauha-
joen museoyhdistys], 1983.  — [2], 12 s.  — 
Kallberg, Ulla, Harrastajatoiminnasta merenkulkumu-
seoksi = Från amatörverksamhet till sjöfartsmuseum 
/ Ulla Kallberg. // Aboa. 46/1982 (1984), s. 35-50 
Kanta-Hämeen museot : perusselvitys Kanta-Hämeen 
museoista ja maakuntamuseotyön lähiajan tavoitteis-
ta / [toim.: Tiina Kaila, Virpi Viertola]. — [Hämeen-
linna] : Hämeenlinnan kaupungin historiallinen mu-
seo, 1985.  — [ 1 ], 56, 11] s. 
ISBN 951-99690-7-1  
Karrama, Jussi, Tuhon partaalta edustavaksi erikois-
museoksi : Lapin metsämuseo 20-vuotias / Jussi Kar-
rama. // Metsämies — Skogsmannen. (I 983):3, s. 20-
22 
Klatt, Carl-Heinz, Eläinlääketieteen historian museo 
ja kokoelmat / Carl-Heinz Klatt. // Suomen eläinlää-
kärilehti. (1983), s. 410-415  
Koivisto, Kaisa, Finlands glasmuseum / [text: Kaisa 
Koivisto] ; [övers.: Love Kurtén]. — Riihimäki : [Fin-
lands glasmuseum], 1983.  — [1],  56, [2] s.  
Alkuteos: Suomen lasimuseo.  
ISBN 951-99488-1-3  
Koivisto, Kaisa, Finnisches Glasmuseum / [Text:  
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Kaisa Koivisto]. — Riihimäki : [Finnisches Glasmu- 
seum], 1983.  — [2], 56, [2] s.  
Alkuteos: Suomen lasimuseo.  
ISBN 951-99488-2-1  
Koivisto, Kaisa, The Finnish Glass Museum / [text:  
Kaisa Koivisto]. — Riihimäki : [The Finnish Glass 
Museum], 1983. — [2], 56, [2] s. 
Alkuteos: Suomen lasimuseo. 
ISBN 951-99488-3-X 
Koivisto, Kaisa, Suomen lasimuseo / [teksti: Kaisa 
Koivisto]. — Riihimäki : [Suomen lasimuseo], 1983. —
[2], 56, [2] s. 
ISBN 951-99472-3-X 
[Lisäp.] 1989 
Koskinen, Risto, Satakunnan museo teollisuusperin-
teen tallentajana / Risto Koskinen. // Museo. 
(1984):7, s. 8-10 
Kotiseutumuseon 50-vuotisjuhlajulkaisu / [toimitus-
kunta Jukka Nykänen, Riitta Kasurinen, Anna-Liisa 
Rissanen]. — [Siilinjärvi] : [Siilinjärven kunta], 1983. 
— 62, [2] s. — (Julkaisuja / Siilinjärven kunta. Kotiseu-
tu- ja museojaosto ; I ) 
ISBN 951-99466-8-3 
Krogell, Trygve, Turun museoapteekki : kansainvälis-
tä huomiota saanut erikoisuus / Trygve Krogell. // 
Suomen apteekkarilehti. (1985), s. 131-134 
Kultamuseo 10 vuotta / toim.: Seppo J. Partanen. — Tan-
kavaara : Kultamuseo, 1983. — 64 s. — (Kultamuseon 
julkaisusarja; 1) 
Kuopion museo, Kuopion ulkomuseo / [julk.] Kuopion 
museo ; [toim.: Timo Niiranen] ; [engl. käännös: Heli 
Setälä]. — [Kuopio] : [Kuopion kaupunki], [1982]. —
1 19 s. — (Kulttuurihistorian osaston julkaisuja / Kuo-
pion museo ; 5)  
Summary 
ISBN 951-9383-48-4 
Kymenlaakson maakuntamuseo. — Kotka : Kymenlaak-
son maakuntamuseo, 1985. — 26, [2] s. — 
Kymmenedalens landskapsmuseum. — Kotka : Kymme-
nedalens landskapsmuseum, 1985.  — 26, [2] s.  — 
Kåhre, Karl, Guide to the Åland Maritime Museum 
and a short history of the Association of the Aland 
Nautical Club /1,7.3( Karl Kåhre ; publ.: the Association 
for Promoting Aland Shipping, the Åland Maritime 
Museum ; transl. into English by Jocelyn Palmer.  — 2.  
ed. — Mariehamn : The Aland Maritime Museum,  
1981.-51 s.  
Alkuteos: Vägledning genom Ålands sjöfartsmu-
seum och kort historik över Alands nautical club r.f.  
1. ed. 1976 
Kåhre, Karl, Vägledning genom Ålands sjöfartsmu-
seum och kort historik över Ålands nautical club r.f.  
/ av Karl Kåhre ; utg.: Ålands redarförening, Ålands 
sjöfartsmuseum. — [2. upp(.]. — Mariehamn : Ålands 
sjöfartsmuseum, 1982.  — 52 s. 
1. uppl. 1976 
Kärkkäinen, Sol-Britt. Madonnas gloria, ljusfackla 
och helgonskåp : fynd i Ålands museums magasin / 
Sol-Britt Kärkkäinen. // Åländsk odling. 44 (1984), 
s. 75-100 
Lapin metsämuseo 1982 / [päätoim. Mauri Melamies]. 
— [Rovaniemi] : [Lapin metsämuseoyhdistys], 1982.  
— [2], 48 s.  — (Lapin metsämuseoyhdistys r.y:n julkai-
susarja ; n:o 3)  
Lumio, Mikko, Höyryvetureiden pienoismallit Rauta-
tiemuseossa / Mikko Lumio. /l Rautatiemuseon vuo-
sikirja. 1980-81 (1982), s. 32-46 
Summary 
Luostarinmäen käsityöläismuseo, Luostarinmäen käsi-
työläismuseo = Hantverksmuseet på Klosterbacken = 
Luostarinmäki Handicrafts Museum / [toim. = red. = 
ed.: Martti Puhakka, Solveig Sjöberg-Pietarinen ; 
johdanto ja kuvatekstit: Solveig Sjöberg-Pietarinen]. 
— [Turku]  : Turun maakuntamuseo, 1983.  — [36] s. 
ISBN 951-9125-36-1  
Matvejew, Irina, Kotiseutumme Fiskars : selostus Fis-
karsin ruukista ja museosta / Irina Matvejew ; suom. 
ja lisäykset Tuure Liski. — [Fiskars] : [Fiskarsin koti-
seutuyhdistys], 1981.  — 73, [1] s.  
Alkuteos: Fiskars vår hembygd.  
Maunola, Kimmo, Sotamuseon vaiheita viiden vuosi-
kymmenen aikana / Kimmo Maunola. // Seppelöity 
miekka : sotatieteen laitos 1925-1985.1985 (Sotatie-
teen laitoksen julkaisuja ; 22), s. 211-234 
Summary 
Melkko, Markku, Sotamuseo museolinnoitukseen / 
Markku Melkko. // Suomen museoliitto tiedottaa.  
(1981):1, s. 8-11  
Metso, Aimo, Jalkaväkimuseo / Aimo Metso. // Jalka-
väen vuosikirja. 15 (1981-82), s. 183-190 
Mäkelä, Päivi, Selvitys Länsipohjan museoista / Päivi 
Mäkelä. // Tornionlaakson vuosikirja. (1983), s. 54-
67 
Nimander, Päivi, Kymenlaakson museotoimi : perus-
selvitys nykytilasta / Päivi Nimander. — Kotka : [Ky-
menlaakson maakuntamuseo], 1982. — 57, [1] s. — 
(Kymenlaakson maakuntamuseon julkaisuja ; n:o 3) 
Nordberg, Henri, Tornionlaakson maakuntamuseon 
seitsemän vuosikymmentä / Henri Nordberg. 11 Tor-
nionlaakson vuosikirja. (1984), s. 186-202 
Numminen, Antti, Jalkaväkimuseohanke / Antti Num-
minen. // Jalkaväen vuosikirja. 14/1979-80 (1981), s. 
143-151 
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The Orthodox church museum. — Kuopio :  Ortodoksi-
nen kirkkomuseo, 1984. — 46 s.  
Ortodoksinen kirkkomuseo / julk. Ortodoksinen kirkko-
museo. — Kuopio : Ortodoksinen kirkkomuseo, 1985. 
— 44 s. 
Ortodoksinen kirkkomuseo, Kuopio, Pyhät kuvat : Or-
todoksisen kirkkomuseon taideaarteita / [teksti: Kris-
tina Thomenius]. — Kuopio : Kustannuskiila, 1985. —
124 s. 
ISBN 951-657-157-3 
Ortodoksinen kirkkomuseo, Kuopio, Treasures of the 
Orthodox Church Museum in Finland / [text: Kristina 
Thomenius]. — Kuopio : Kustannuskiila, 1985. —
124 s. 
ISBN 951-657-160-3 
Penttilä, Annikka, Ahvenanmaan museoapteekki / 
Annikka Penttilä. // Galenos. (1982):4, s. 14-17 
Perkiönmäki, Rainer, Ilmatorjuntamuseo / [Rainer 
Perkiönmäki]. — 2. uus. p. — Hki : Ilmatorjuntasäätiö, 
[ 1982]. — 45, [4] s. — 
Pohjois-Karjalan museot / [toim. R.  Laukkanen]. — 
Joensuu : Joensuun kaupungin museot, 1983. — 64 s. 
ISBN 951-99378-7-0 
Qwensel ja apteekkimuseo / [teksti: Irja Sahlbergin 
tekstin pohjalta uusinut ja laajentanut Eira Karppi-
nen-Ekonen]. — 3. uud. p. — [Turku] : [Turun kaupun-
gin historiallinen museo], [ 1982]. — 20, [1] s. 
2. p. 1975 
ISBN 951-9125-30-2 
Raahen museo. — [Raahe] : Raahen museo. [1981].  —
[31 ] s. — (Raahen museon julkaisuja ; 1) 
Rinta-Tassi, Osmo, Keski-Suomen museon viisi vuo-
sikymmentä / Osmo Rinta-Tassi. 11 Keski-Suomi : 
Keski-Suomen museon julkaisuja. 17 (1982), s. 9-30 
Ruotsila, Otto, Ahvenanmaan museoapteekki / Otto 
Ruotsila. // Suomen apteekkarilehti. (1985), s. 135-
138 
Saarela, Sirkku, Lääketieteen historian museo / Sirkku 
Saarela. II Suomen apteekkarilehti. (1981), s. 455-
458 
Sahlberg, Irja, Das Handwerksmuseum : auf dem 
Klosterberg (Luostarinmäki) zu Turku/Åbo : kurzer 
Führer / von Irja Sahlberg. — 4. Aufl. / bearb. von Sol-
veig Sjöberg-Pietarinen. — Turku :  Regionalmuseum 
Turku/Åbo, 1985.  — 30, [3] s.  
Edellinen p. ilm. 1976 
ISBN 951-9125-49-3  
Sahlberg, Irja, Luostarinmäki Handicrafts Museum : a 
short guide / by Irja Sahlberg. — 4th rev. ed. / Christo-
pher Grapes and Solveig Sjöberg-Pietarinen. — [Tur- 
ku] : Turku Provincial Museum, 1984. — 30. [2], s. 
3. p. ilm. 1976 
ISBN 951-9125-44-2 
Satakunnan museot / [toim.: Sirkka-Liisa Hakala]. — 
[Pori] : Satakunnan museo, [ 1982]. — [2], 46 s. 
ISBN 951-99363-6-X 
Sepänmäen käsityömuseo (Mäntsälä), Guide to the Se-
pänmäki Handicraft Museum / [text and photographs 
by Osmo Viljanen. — [Mäntsälä] : [Mäntsälä Munici-
pal Board for Museums], 1982. — [2], 19, 11] s. — 
Sepänmäen käsityömuseo (Mäntsälä), Sepänmäen käsi-
työmuseon käsiopas / [teksti ja kuvat: Osmo Vilja-
nen]. — [Mäntsälä] : [Mäntsälän kunnan museo- ja ko-
tiseutulautakunta], [ 1982]. — [2], 21 s. — 
Sepänmäen käsityömuseo (Mäntsälä), Sepänmäki hant-
verksmuseum : handbok / [text och bilder: Osmo Vil-
janen].  — [Mäntsälä]  : [Musei- och hembygdsnämn-
den i Mäntsälä kommun], 1983.  — [2], 20 s.  — 
Strömborg, J. E., Runebergs hem i Borgå / av J. Ström-
borg och Lars Nyström. — 14. uppl. — Borgå : [Rune-
bergs hem], 1982.  — 43 s. 
15. uppl. 1984.  — 15. uppl., tr. 1986 
Suomen rakennustaiteen museo, Suomen rakennustai-
teen museo = Finlands arkitekturmuseum = Museum 
of Finnish Architecture : 1956-1981  / [toim. = red. = 
ed.: Juhani Pallasmaa, Asko Salokorpi]. — Hki : [Suo-
men rakennustaiteen museo], 1982.  — [1],  68 s. 
ISBN 951-9229-19-1  
Taideteollisuusmuseo, Kertaustyylejä ja eksotiikkaa : 
Taideteollisuusmuseon kokoelmat 1870-luvulla =  
Eklekticism och exotism : Konstindustrimuseets  
samlingar på 1870-talet / [teksti = text: Helena 
Woirhaye] ; [toim. = red.: Marianne Aav] ; [kään-
nökset = övers.: Marita Tallqvist, J. O. Tallqvist,  
English Centre] ; [valokuvat = foto: Auvo Lukki, 
Rauno Träskelin]. — [Hki] : [Taideteollisuusmuseo],  
1984.  — [2], 64, [I] s. — (Taideteollisuusmuseon jul-
kaisu ; n:o 9) 
English summary 
ISBN 951-95806-3-8  
Talvi, Veikko, Verlan tehdasmuseo, Verla Mill Mu-
seum / [Veikko Talvi]. — Verla : Kymi oy, 1982. — [2]. 
19, [3] s. 
Alkuteos: Verlan tehdasmuseo. 
Tampereen taidemuseo 50 vuotta : Tampereen taideyh-
distys ry ja tamperelaista kulttuurielämää / [toim. 
Anneli Ilmonen] ; [artikkeleiden kirj.: Pekka Helin... 
et al.]. — [Tampere] : Tampereen taideyhdistys, 1984. 
— 240 s. — (Tampereen taideyhdistys ry:n julkaisuja ; 
6) 
ISBN 951-95718-1-7 
Toivanen, Pekka, Jakobstads museum 1904-1984 = 
Pietarsaaren kaupunginmuseo 1904-1984 / [kirj. 
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Pekka Toivanen]. — [Jakobstad] : [Jakobstads mu-
seum], 1984.  — 30 s. — (Jakobstads museums publika-
tioner ; nr 17) 
ISBN 951-95104-6-X 
Valjakka, Sirkka, Keski-Suomen museon syntyvai-
heet / Sirkka Valjakka. // Keskisuomalaisen osakun-
nan 50-vuotisjuhlajulkaisu. 1981  (Keski-Suomea ja 
keskisuomalaisia ; 4), s. 170-190 
Weber, Kurt, Ålands museum 50 år / Kurt Weber. // 
Åländsk odling. 44 (1984), s. 150-166 
Viita, Jorma, Pioneerimuseon 40-vuotistaipaleelta / 
Jorma Viita. /l Hakku. (1985):3, s. 27-32 
Vilkuna, Janne, Keski-Suomen museon lounaishämä-
läiset esineet / Janne Vilkuna. // Vuosikirja /Lounais-
Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. 52 (1983), s. 
145-154 
Willner-Rönnholm, Margareta, Museiplanering i 
Dragsfjärd : industrisamhälle och skärgårdsbygd /  
Margareta Willner-Rönnholm. // Skärgård. (1981):1, 
s. 39-43 
Summary 
Villnäs : vägledning / text: Riitta Pylkkänen och Elias  
Härö. — 2. rev. uppl. / red. Riitta Ailonen. — [Hfors] : 
Museiverket. Finlands nationalmuseum, 1981.  — 32 s.  
4 
APUTIETEET  
Hjälpvetenskaper. Auxiliary sciences. 
4.1  
KRONOLOGIA 
Kronologi. Chronology. 
Donner, Joakim, Comments on the use of radiocarbon 
dating in Finnish archaeology / Joakim Donner. // Is-
kos. 5 (1985), s. 23-30 
Donner, Joakim, Some comments on the pollen-ana-
lytical records of cereals and their dating in South-
ern-Finland / Joakim Donner. // Fennoscandia ar-
chaeologica. 1 (1984), s. 13-17  
Leppänen, Vesa, Almanakka / Vesa Leppänen. // 
Vuosikirja / Tampereen seudun sukututkimusseu-
ra. 2/1980-81 (1981), s. 33-46 
Merras, Olavi, Ajanlaskuongelmat kansallistuvassa 
Sal min kreikkalais-katolisessa seurakunnassa / Olavi 
Merras. // Ortodoksia. 30 (1981), s. 48-68 
Summary 
Salomaa, R., New data on shoreline displacement and 
archeological chronology in southern Ostrobothnia 
and northern Satakunta / R. Salomaa & H. Matiskai-
nen. // Iskos. 5 (1985), s. 141-155  
Vilkuna, Kustaa, Vuotuinen ajantieto : vanhoista 
merkkipäivistä sekä kansanomaisesta talous- ja sää-
kalenterista enteineen / Kustaa Vilkuna. — 7. p. — Hel-
singissä : [Hkil : Otava, 1981. — 382 s. 
ISBN 951-1-01041-7 
8. p. 1982. — 9.-10. p. 1983. — 11. p. 1984. — 12. p.  
1985. 
4.2 
RAHATIEDE 
Numismatik. Numismatics. 
Hampf, Carl, En bortglömd myntsamling i Ekenäs / 
Carl Hampf. // Västnyländsk årsbok. 5 (1981), s. 37-
44 
Jonsson, Kenneth, De vikingatida fynden med engels-
ka mynt från Finland och några jämförelser med dem 
/ Kenneth Jonsson. // Fornvännen. (1983), s. 29-34 
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Kostet, Juhani, Kustaa Vaasan aikainen hopeakolik-
ko Tornion Puuluodosta / Juhani Kostet. — Oulu : 
[Oulun yliopisto], 1984.  — [3] s., s. 54-59 — (Eri-
koispainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; 
n:o 105) 
Summary 
ISBN 951-42-1784-5 
 
Kostet, Juhani, Kustaa Vaasan aikainen hopeakolikko 
Tornion Puuluodosta / Juhani Kostet. // Faravid. 7/ 
1983 (1984), s. 53-59 
Summary 
Leimus, Ivar, Jakob Richerdes' myntningsaffär i Fin-
land och i Reval / Ivar Leimus. // Historisk tidskrift 
för Finland. (1984), s. 107-122 
Männistö, Hannu, Suomen vanhat rahahinnastot 
(1947-1964) / Hannu Männistö. l/ Numismaatikko.  
(1985), s. 4-12 
Nikula, Oscar, De fahnehjelmska sedlarna och 1792 
års riksdag / Oscar Nikula. // Numismaattisia tutki-
muksia = Studia numismatica. (1982), s. 55-77 
Summary 
Numismaattisia tutkimuksia = Studia numismatica. — 
Hki : Suomen numismaatikkoliitto, 1982. — 172 s. 
ISBN 951-99323-3-X 
ISBN 951-99323-4-8 
Numismaattisia tutkimuksia = Studia numismatica 
(Pekka Sarvas, Eräs täyttynyt haave). ll Numismaa-
tikko. (1983), s. 30-31 
Nygård, Pekka. Porin siltarahoista / Pekka Nygård. // 
Numismaatikko. (1984), s. 220-224 
Sarvas, Pekka, Helsingin yliopiston raha- ja mitaliko-
koelmassa yli 60000 esinettä / Pekka Sarvas. // Yli-
opisto. (1983):2, s. 3-5 
Skurnik, Hillel, Katsaus Suomen metallirahaa koske-
vaan lainsäädäntöön 1860-1985 : käyttöraha / Hillel 
Skurnik. II Numismaatikko. (1985), s. 131-142, 155-
158 
Talvio, Tuukka, The coins of the Kuolajärvi (Salla)  
hoard / Tuukka Talvio. l/ Fennoscandia archaeologi- 
ca. 2 (1985), s. 31-35  
Talvio, Tuukka. Finland's place in Viking-age re-
lations between Sweden and the Eastern Baltic/ 
Northern Russia : the numismatic evidence / Tuukka 
Talvio. // Journal of Baltic studies. (1982), s. 245-
255  
Talvio, Tuukka, J. V. Snellman ja Suomen raha / 
Tuukka Talvio. — Hki : Kansallis-osake-pankki, 
1981. — 12 s. — (Kansallis-osake-pankin taloudellinen 
katsaus. B ; n:o 33) 
ISBN 951-99296-6-5 
Talvio, Tuukka, Om våra sedlar / Tuukka Talvio. // 
Finlands Banks sedeltryckeri 1885-1985. 1985, s. 
193-220 
Talvio, Tuukka, On the evolution of the Finnish bank 
note / Tuukka Talvio. 11 Bank of Finland : security 
printing house 1885-1985.1985, s. 67-93  
Talvio, Tuukka, Romerska myntfynd i Finland / Tuuk-
ka Talvio. // Nordisk numismatisk årsskrift. 1979-80 
(1982), s. 36-54 
Summary 
Talvio, Tuukka, Suomen rahat (Patrick Bruun, En frå-
ga om mynt och pengar). // Historisk tidskrift för Fin-
land. (1984). s. 124-125  
Talvio, Tuukka, Suomen rahat (0. Tavaststjerna. Kir-
ja-arvostelu). // Numismaatikko. (1984), s. 5-6 
Talvio, Tuukka, Suomen rahat / Tuukka Talvio. — Hki 
: Suomen pankki, 1981. — 134 s. 
ISBN 951-686-072-9 
Talvio, Tuukka, Three early Russian coins in Helsinki / 
Tuukka Talvio. // Finskt museum. 90 (1983), s. 50-53  
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Öberg, Jan. Latinska källor till Sverige-Finlands me-
deltida historia med särskild hänsyn till Åbo stift = 
[Lateinische Quellen zur Geschichte Schweden-
Finnlands im Mittelalter unter besonderer Berück-
sichtigung des Bistums Åbo] / av Jan Öberg. — Åbo : 
Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo akademi.  1983.  — 
37 s. — (Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid 
Åbo akademi ; 17) 
ISBN 951-648-902-8 
8.4  
TAIDE. RAKENNUKSET 
Konst. Byggnader. Art. Buildings. 
8.4.l 
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Ahlström-Taavitsainen, Camilla, Vapenbilder bland  
kalkmålningarna i Finlands medeltidskyrkor / Camil-
la Ahlström-Taavitsainen. // Helsingin yliopiston tai-
dehistorian laitoksen julkaisuja. 8 (1984), s. 5-92  
Edgren, Helena, Hästhandel i Finlands medeltida kyr-
kor / Helena Edgren. // Finskt museum. 92 (1985), s. 
70-80  
Edgren, Helena. De skrivande djävlarna i Finlands me-
deltida kyrkor / Helena Edgren. // Finskt museum. 86/ 
1979 (1981), s. 54-68  
Eriksson, Kaj, Pyhä Apollonia — neitsyt ja marttyyri / 
Kaj Eriksson. l/ Hippokrates. 2 (1985)  s 33-43 
Summary 
Gardberg, C. J.. Finnish medieval art / Carl Jacob 
Gardberg. // Apollo. (I982), s. 348-353  
Gardberg, C. J.. Kontaktmönster inom Östersjöområ- 
det / C. J. Gardberg. //Åländsk odling. 42 (1981-82), 
s. 102-109 
Nilsen, Anna, Det medeltida vapenhuset : om benäm-
ningen och användningen / Anna Nilsén. // Fornvän-
nen.  (1984). s. 181-194 
Kurzreferat 
Nordman, C. A., Finlands medeltida konsthantverk 
(Göran Tegnér,  Kirja-arvostelu). // Fornvännen.  
(1985), s. 304  
Suomen taide. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY.  
ISBN 951-0-10620-8  
Varhaiskaudet / Markku Valkonen.  011i Valkonen  
; [tekstit: Juha Ilvas...  et al.] ; toimitustyö: Sirpa 
Westerholm]. — 1982.  — 271, [I] s.  — (Suomen ja maa- 
ilman taide ; I) 
2. p. 1984.  — 3. p.  1986 
ISBN 951-0-10621-6  
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Paikkakunnat. 
Lokalt. Regions. 
Brusila, Heljä, Uutta tietoa Turun tuomiokirkon poh-
joispuolen maanalaisista rakennusjäljennöksistä = 
Nya rön om de underjordiska byggnadslämningarna 
på Åbo domkyrkas nordsida / Heljä Brusila & Nina 
Lepokorpi. // Vuosijulkaisu / Turun kaupungin histo-
riallinen museo. 42-43/1978-79 (1981), s. 11-40 
Drake, Knut, Kirkkorakennukset / Knut Drake. // Hau-
hon, Luopioisten ja Tuuloksen historia. 1. 1985, s. 
227-368 
 
Dreijer, Matts, Sancta Maria Magdalena i Föglö / 
Matts Dreijer. // Sanct Olof. 37 (1982), s. 53-59  
Helsingin pitäjän Pyhän Laurin kirkko. - [Vantaa] : 
Vantaan seurakuntien tiedotustoimisto, 1984. - 8 s. 
Hiekkanen, Markus, The archaeomagnetic method 
and the cultural-historical dating of bricks from the 
churches of Espoo and Kirkkonummi / Markus Hiek-
kanen. 1/ Iskos. 5 (1985), s. 313-319  
Hällström, Olof af, Hattula church / Olof af Hällström.  
- [Reprint]. - Hattula :  Hattulan seurakunta, 1981. -
31 s.  
Hällström, Olof af, Hattula kyrka / Olof af Hällström. 
- [Ny uppl.l. - [Hattula] : Hattula församling, 1982.  
- 38 s. 
1. p. 1961  
Hällström, Olof af, Hattula-Kirche / Olof af Hällström. 
- [Neue Aufl.]. - [Hattula] : Hattulan seurakunta, 
1983. - 31 s. 
Hällström, Olof af, Hattulan Pyhän Ristin kirkko / 
Olof af Hällström. - [Uusi p. l. - [Hattula] : Hattulan 
seurakunta, 1982. - 38 s.  
Nilsen, Anna, Kalkmålningarna i Rimito kyrka och de-
ras upphovsman / Anna Nilsen. // Finskt museum. 89 
(1982), s. 5-43  
Kurzreferat 
Pettersson, Lars, Till frågan om Hattulamålningarnas 
donator / Lars Pettersson. // Årsbok / Societas scien-
tiarum Fennica. 59 (1981), s. 187-228  
Sinisalo, Antero, Hollolan Pyhän Marian kirkko / An-
tero Sinisalo. // Hollolan kirkko : asutuksen, kirkon ja 
seurakunnan historiaa. 1985, s. 51-116 
Sinisalo, Antero, När välvdes Åbo domkyrka? / Antero 
Sinisalo. // Finskt museum. 88 (1981), s. 34-42 
Stolt, Bengt, Änglastavarna från Hollola / Bengt Stolt.  
11 Finskt museum. 89 (1982), s. 44-58  
Kurzreferat 
Tiirakari, Leeni, Somerolaiset kirkkoveistokset / Lee-
ni Tiirakari. // Someron joulu. (1985), s. 3-6 
Turun tuomiokirkko / [teksti: Riikka Kaisti]. - [Turku] 
: [Turun tuomiokirkkoseurakunta], 1981. - [36] s. - 
Waismaa-Pietarila, Mirja-Liisa, Triumfkrucifixet i 
Tövsala kyrka och dess konservering / Mirja-Liisa 
Waismaa-Pietarila. // Finskt museum. 88 (1981), s. 
43-57  
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Litteratur och musik. Literature and music.  
Berg, Gösta, Bilderna i Codex Aboensis / Gösta Berg.  
Il Res referunt repertae : Niilo Valonen 1913-1983. 
1983 (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia ;  
183), s. 29-35  
Birkelund, Palle, Et eksemplar af Missale Aboense i 
tre danske biblioteker / Palle Birkelund. // Från vän 
till vän. 1984 (Skrifter utgivna av Åbo akademis bib-
liotek : 17), s. 1-36 
Helander, Sven, Två medeltida kalendariefragment / 
Sven Helander. // Suomen kirkkohistoriallisen seuran 
vuosikirja. 74 (1984), s. 33-49  
Kurzreferat 
Hyvönen, Leena, Piae Cantiones : keskiaikaista suo-
malaista musiikkia / Leena Hyvönen. l/ Kaltio.  
(1984), s. 1 14-1 16 
Knuutila, Jyrki, Ritualet i Åbo stift :  den medeltida 
finländska manualetraditionen i ljuset av ritualefrag-
ment i Helsingfors universitetsbibliotek / Jyrki Knuu-
tila. // Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja.  
74 (1984), s. 69-115 
 
Kurzreferat 
Knuutila, Jyrki, Ritualetyyppisen käsikirjan kirkollis-
ten toimitusten keskiaikainen traditio Turun hiippa-
kunnassa / Jyrki Knuutila. l/ Teologinen aikakauskir-
ja. (1985), s. 201-208 
Laaksonen, Hannu, Legenda aurea : keskiaikainen in-
kunaabeli Turussa = Legenda aurea : en medeltida in- 
kunabel i Åbo I Hannu Laaksonen. // Vuosijulkaisu / 
Turun kaupungin historiallinen museo. 44/1980 
(1982), s. 27-37  
Summary 
Lehtinen, Anja Inkeri, Vulgatan Exemplar Parisiense 
ja Pariisin pecia-järjestelmän alkuvaiheet : uusia tul-
kintoja piispa Tuomaan (k. 1248) käsikirjoituksesta / 
Anja Inkeri Lehtinen. 11 Collegium scientiae. 1983 
(Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 
125), s. 17-65 
Mäkinen, Timo, 400-vuotiaat Hurskaat laulut : Piae 
cantiones / Timo Mäkinen. l/ Kirkkomusiikki. 
(1982):5, s. 9-11 
Mäkinen, Timo, Piae cantiones-kokoelma = Piae can-
tiones-samlingen = The Piae cantiones collection / 
Timo Mäkinen. // Piae cantiones ecclesiasticae et  
scholasticae veterum episcorum, 1582. 1982 (Docu-
menta musicae Fennicae ; 10), s. 201-215  
Pajamo, Reijo, Piae Cantiones — hurskaat laulut : 400-
vuotiaan kirkko- ja koululaulukokoelman tarkastelua 
/ Reijo Pajamo. // Bibliophilos. (1982), s. 97-105 
Pajamo, Reijo, Psallite, scholares : keskiaikainen kirk-
ko- ja kuorolaulujen kokoelma "Piae Cantiones" / 
Reijo Pajamo. // Rondo. (1982):1, s. 11-16 
Rank, Inkeri, The foreigner and the Finnish maiden : a 
theme in the Finnish medieval ballad / Inkeri Rank. 
II Western folklore. 40 (1981), s. 299-314 
9  
UUSI AIKA 
Nya tiden. Modern times. 
9.I 
RUOTSIN AIKA 
Svenska tiden. The period of Swedish rule. 
9A.1  
Vuodet 1527-1721.  
Åren 1527-1721. The years 1527-1721.  
Iso viha. Stora ofreden ks. 13.3  
Ahlbäck, Ragna, Kunglig feodalism genom husesyns-
ordningar / Ragna Ahlbäck. // Historiska och littera-
turhistoriska studier. 60 (1985), s. 307-332 
Gardberg, 
 C. J., Tre Katarinor på Åbo slott / C. J.  
Gardberg. — [Hfors] : Schildt, 1985.  — 183 s. 
ISBN 951-50-0324-5 
2. uppl. 1986.  — 3. uppl. 1988  
Halila, Aimo, Me raatiherrat ja porvarit / Aimo Hali-
la. — 2. p.  — Hki : Suomen historiallinen seura,  
1982. — XX. 230 s. 
S. 7-16:  Nulla dies sine linea : piirteitä Aimo Hali-
Ian tutkijankuvaan / Yrjö Blomstedt 
Hovi, Kalervo, Eurooppalaisten talonpoikaissotien ty-
pologia : keski- ja uuden ajan vaihde / Kalervo Hovi. 
ll Faravid. 5 (1981), s. 67-1 14 
Kurzreferat 
Hovi, Kalervo, Eurooppalaisten talonpoikaissotien ty-
pologia : keski- ja uuden ajanvaihde [uuden ajan 
vaihde] / Kalervo Hovi. — Oulu : [Oulun yliopisto],  
1982.  — [3] s., s. 68-114 — (Eripainossarja / Oulun yli-
opisto. Historian laitos ; n:o 67)  
Zusammenfassung 
ISBN 951-42-1432-3 
 
Klinge, Matti, Rex Wandalorum / Matti Klinge. // 
Lychnos. (1983), s. 17-27 
Résumé 
Kovalenko, Gennadi, Mikael Agricolan matka Mos-
kovaan / Gennadi Kovalenko, Juri Limonov. // Puna-
lippu. (1981):9, s. 122-124 
Lackman, Matti, Nuijasota kommunistien propagan-
dassa ja symboliikassa maailmansotien välisenä aika-
na / Matti Lackman. // Scripta historica. 8 (1983), s. 
153-186 
Summary 
Lappalainen, Jussi T., Finland under den karolinska ti-
den / Jussi T. Lappalainen. // Tre Karlar : Karl X 
Gustav, Karl XI, Karl XII. 1984, s. 81-93  
Loit, Aleksander, Invandringen från Finland till Balti-
kum under 1600-talet / Aleksander Loit. // Historisk 
tidskrift, för Finland. (1982), s. 193-214 
Manninen, Ohto, Vad Finland betydde under svenska 
tiden / Ohto Manninen. // Uppsatser. 7 (1985), s. 28-
55  
Nikula, Oscar, Johann Copp — en hovmedicus och ast-
rolog i renässansens Åbo / Oscar Nikula. //Historiska 
och litteraturhistoriska studier. 60 (1985), s. 73-86 
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Ovtsinnikova, A. Ja., Krest'janskaja vojna v Finljandii 
v konce XVI v / A. Ja. Ovtsinnikova & I. P. gas-
kol 'skij. // Voprosy istorii. (1981):8, s. 76-90 
Ranta, Raimo, Kaakkois-Suomi kiistana rauhanneu-
votteluissa 1718-21 ja 1743 / Raimo Ranta. // Viipu-
rin suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteita. 7 
(1985), s. 15-98 
Saskolski, I. P., Kaksi Suomen 1600-luyun historiaan 
liittyvää asiakirjaa SNTL:n historiantutkimusinsti-
tuutin Leningradin osaston arkistossa / I. P. Saskolski 
& V. O. Vozgrin. // Turun historiallinen arkisto. 37 
(1982), s. 131-135 
Saskolski, I. P., Ustrojstvo Svedskogo gostinogo dvora 
v Novgorode polle Stolbovskogo mira 1617 g. / I. P.  
Saskol'skij. // Voprosy istorii evropejskogo Severa. 
1984, s. 102-111 
Suomen asema Ruotsin valtakunnassa / toim.: Camilla 
Nemlander-Sjöberg. — [Espoo] : Suomalais-ruotsalai-
nen kulttuurirahasto, 1985. — 83 s. 
ISBN 951-95652-6-4 
Suomen historia / toimitusneuvosto: Yrjö Blomstedt... 
[et al.]. — [Espoo] : Weilin + Göös. 
ISBN 951-35-2489-2 
2 : Keskiaika, valtaistuinriitojen ja uskonpuhdis-
tuksen aika, kansankulttuurin juuret / [toim.: Eero 
Laaksonen, Erkki Pärssinen] ; [piirrokset ja kartat: 
Jukka Lemmetty]. — 1985. — 414 s. 
Kirjoittajat: Keskiaika / Seppo Suvanto. Valtais-
tuinriitojen ja uskonpuhdistuksen aika / Kyösti 
Kivasmaa. Kansankultturin juuret / Teppo Korhonen 
2. p. 1987 
ISBN 951-35-2491-4 
Suomen historia / toimitusneuvosto: Yrjö Blomstedt...  
[et al.]. — [Espoo] : Weilin + Göös.  
ISBN 951-35-2489-2 
3 :  Suomi suurvalta-aikana, suurvallan loppu, kan-
sanusko / [toim.: Paula Avikainen, Eero Laaksonen,  
Erkki Pärssinen]. — 1985. — 369 s. 
2. p. 1987 
Kirjoittajat: Suomi suurvalta-aikana / Aimo Halila. 
Suurvallan loppu / Toivo J. Paloposki. Kansanusko / 
Anna-Leena Siikala 
ISBN 951-35-2492-2 
Sylvan, Nils, Måns Arvidsson Brandsköld och "exces-
sen" i Korpo ström 1656 / Nils Sylvan. // Personhis-
torisk tidskrift. (1981), s. 97-112 
Vahtola, Jouko, Ruotsin kruunun asutuspolitiikka la-
pinmaissa 1600-luvulla / Jouko Vahtola. // Farcn id. 5 
(1981), s. 115-132 
Summary 
Ylikangas, Heikki, Die aktuelle Diskussion in Finn-
land über den sogenannten Keulenkrieg / Heikki Yli-
kangas. 11  Jahrbuch fur finnisch-deutsche Literatur-
beziehungen. 18 (1984), s. 53-66 
Ylikangas, Heikki, Diskussionen om Klubbekriget / 
Heikki Ylikangas. // Aktuellt om historia. (1981), 
s. 12-15 
 
Ylikangas, Heikki, Der Keulenkrieg — ein finnischer 
Bauernkrieg : Verlauf des Krieges und Anmerkungen 
zur aktuellen Diskussion in Finnland / Heikki Ylikan-
gas. l/ Zeitschrift fur Agrargeschichte und Agrarso-
ziologie. 33 (1985), s. 27-36 
Ylikangas, Heikki, Der Keulenkrieg als eine finnische 
und als eine allgemeine europäische Erscheinung / 
Heikki Ylikangas. l/ Suomalaisten ja DDR:läisten 
historiantutkijoiden Hvytiälässä 5.-10.5.1980 pitä-
män kuudennen seminaarin esitelmät. 1981  (Helsin-
gin yliopiston poliittisen historian laitoksen julkaisu-
ja; 1981,1),s. 17-40 
Zerbin, A. S., Krest'nsaja vojna v Finljandii v konce 
XVI v. / A. S. Zerbin & I. P. Saskol'skij. // Voprosy 
istorii. (1981):8, s. 76-90 
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Vuodet 1721-1808.  
Åren 1721-1808. The years 1721-1808. 
9.1.2.l 
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Blomstedt, Yrjö, Lantadministrationen i Finland på 
1700-talet / Yrjö Blomstedt. // Administrasjon i Nor-
den på 1700-talet. 1985 (Publikation / Det nordiska 
forskningsprojektet Centralmakt och lokalsamhälle — 
beslutsprocess på 1700-talet ; 4), s. 287-306 
Kan, A. S., Rossija i russko-tvedskie otnošenija v os-
veccenii ?;vedskoj publicistiki ' ery svobody" i gusta-
vianskogo vremeni / A. S. Kan. // Skandinavskij sbor-
nik. 26 (1981), s. 99-109  
Referat 
Keskinen, Tuomas, Haavekuvani : Yrjö Sprengtporte-
nin elämä 1740-1819 / Tuomas Keskinen. — Helsin-
gissä [Hki] : Otava, 1983. — 313 s. 
ISBN 951-1-07119-X 
Lauerma, Matti, Napoleonin sodat ja Suomi / Matti 
Lauerma. 11 Suomi kansainvälisissä kriiseissä. 1981 
(Historian perintö ; 7), s. 44-67 
Nikula, Oscar, När vägarna gick åtskils / Oscar Nikula.  
11 Presshistoriska och andra studier tillägnade Tors-
ten Steinby. 1983 (Skrifter utgivna av Svenska litte-
ratursällskapet i Finland ; 512), s. 125-140 
Pohlebkin, V. V., Carl Henrik Klicks sista månader och 
efterkommande i Ryssland / W. W. Pochljobkin. // 
Genos. (1983), s. 46-59  
Tiivistelmä 
Ranta, Raimo, Kaakkois-Suomi kiistana rauhanneu-
votteluissa 1718-21 ja 1743 / Raimo Ranta. // Viipu-
rin suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteita. 7 
(1985), s. 15-98 
Suomen asema Ruotsin valtakunnassa / toim.: Camilla 
Nemlander-Sjöberg. — [Espoo] : Suomalais-ruotsalai-
nen kulttuurirahasto, 1985. — 83 s. 
ISBN 951-95652-6-4 
9.I.2.2 
Vanha Suomi.  
"Gamla Finland". "Old Finland".  
Bobovk, I. M., Donationsgodsen i Gamla Finland fram 
till mitten av 1800-talet / I.M. Bobovic. // Historisk 
tidskrift för  Finland. (1982), s. 32-47  
Bobovic, I. M., Zemlevladenie i zemlepol'zovanie v  
"Staroj Finljandii" v konce XVIII — pervoj polovine 
XIX veka / I. M. Bobovic. /l  Skandinavskij sbornik.  
27 (1982), s. 30-47  
Referat 
Halila, Aimo, Venäläinen välinäytös : pakinoita Van-
hasta Suomesta / Aimo Halila ; Itoim.: Jorma Savik-
ko]. — [Kouvola] : Kymenlaakson maakuntaliitto, 
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1982. — [1],  115, [1] s. 
Professori Aimo Halila — kymenlaaksolainen his- 
toriantutkija / Veikko Tavi, (s. 5-8) 
ISBN 951-95000-3-0 
ISBN 951-95000-4-9  
Hartley, Janet M., Införandet av ståthållarskapsförfatt-
ningen i Gamla Finland / Janet M. Hartley. // Histo-
risk tidskrift för Finland. (1982), s. 78-100 
Hämäläinen, Vilho, Vanhan Suomen venäläiset huvi-
la-asukkaat / Vilho Hämäläinen. // Venäläiset Suo-
messa 1809-1917. 1984 (Historiallinen arkisto ; 83), 
s. 115-124 
Kaukiainen, Yrjö, Bidrag till bondens historia i Gamla 
Finland / Yrjö Kaukiainen. // Historisk tidskrift för 
Finland. (1982), s. 4-31  
Kaukiainen, Yrjö, Vanhan Suomen aikakausi / Yrjö 
Kaukiainen. // Karjala. 4 : Karjalan vaiheet. 1984, 
s. 85-121 
Knorring, Frans Peter von, Vanha Suomi / Frans Pe-
ter von Knorring ; suom. ja toim. Aune Hikipää. — 
[Lappeenrantal : Lappeenrannan kilta, 1985. — 160 s. 
Alkuteos: Gamla Finland. Åbo 1833. 
ISBN 951-99676-2-1  
Ranta, Raimo, Städernas handelsomland och gränsens 
inverkan i Gamla Finland / Raimo Ranta. // Historisk 
tidskrift for Finland. (1982), s. 48-77  
Ranta, Raimo, Venäläinen kauppiaskunta ja sen kaup-
pa Vanhassa Suomessa / Raimo Ranta. // Venäläiset 
Suomessa 1809-1917. 1984 (Historiallinen arkisto ; 
83), s. 29-66 
Ranta, Raimo, Venäläinen sotaväki ja majoitusrasitus 
Vanhassa Suomessa / Raimo Ranta. 11 Turun histo-
riallinen arkisto. 38 (1982), s. 135-166 
Summary 
Sihvo, Hannes, Vanhan Suomen kuva 1800-luvulla / 
Hannes Sihvo. // Karjala. 4 : Karjalan vaiheet. 1984, 
s. 123-141 
Väänänen, Kyösti, Rokotusvalistusta Vanhassa Suo-
messa / Kyösti Väänänen.  11 Suomen kirkkohistorial-
lisen seuran vuosikirja. 72 (1982), s. 134-146 
Referat 
9.2 
VENÄJÄN AIKA 
Ryska tiden. The period of Russian rule. 
9.2.1  
Yleisesitykset sekä aika vuoteen 1890.  
Allmänt samt tiden till c. 1890. General works. From 1808 to about 1890.  
Apunen, Osmo, Ulkopoliittinen mielipiteenmuodostus 
Suomessa autonomian aikana / Osmo Apunen. // Ul-
kopolitiikka ja kansalaismielipide : keskustelun linjat 
Suomessa. 1983, s. 2-10 
Carlsson, Sten, Finland och skandinavismen / Sten 
Carlsson. // J. V.  Snellman och hans gärning. 1984 
(Konferenser / Kungl. vitterhets-, historie och antik-
vitets akademiens serie ; 10), s. 25-35 
Carlsson, Sten, Rikets spräkning 1809 / Sten Carlsson.  
Aktuellt om historia. (1981):1-2, s. 24-30 
Ekholm, Maria, Alexander I:s resor i Finland / Maria 
Ekholm. // Ur armod och ödemark. 1982 (Historicus 
skriftserie ; 4), s. 32-35  
Hovi, Kalervo, Puolan ja Suomen esimerkkisuhde / 
Kalervo Hovi. //Historian päivät 6.-7.11.1982. 1983 
(Historiallinen arkisto ; 81), s. 215-219 
Hovi, Kalervo, Suomen nivoutuminen kansainvälispo-
liittiseen kenttään 1890-1920 / Kalervo Hovi. // Suo-
mi kansainvälisissä kriiseissä. 1981 (Historian perin-
tö : 7), s. 68-87 
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nien näkemykset Suomen asemasta keisarikunnassa / 
Mirja Härkönen. // Historiallinen aikakauskirja. 
(1984), s. 53-56 
Immonen, Hannu, Sotaministeri Miljutin ja vuoden 
I878 asevelvollisuuslaki / Hannu Immonen. // Histo-
riallinen aikakauskirja. (1983), s. 168-174 
Jokipii, Mauno, Suomen turvallisuuspolitiikkaa 1800-
luvulla / Mauno Jokipii. //Maanpuolustus. 32 (1982), 
s. 20-24 
Jungar, Sune, Autonomins gränser : Finlands ställning 
i det ryska imperiet / Sune Jungar. // Från vän till i iit:.  
1984 (Skrifter utgivna av Åbo akademis bibliotek ;  
17), s. 151-167  
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ministrative system / Osmo Jussila. //Nationality and 
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Jussila, Osmo, Det finska storfurstendömets skeden 
1809-1917 / Osmo Jussila. l/ Aktuellt om historia.  
(1981):1-2. s.31-38  
Jussila, Osmo, Från Nikolai I till Alexander II / Osmo 
Jussila. // J. V.  Snellman och hans gärning. 1984 
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Ranuan nimismiespiirin historia 1918-1984. — [Ranua] 
: [Ranuan nimismiespiirin perinteenkerääjät], 1984. —
70 s. 
Toimikunta: Esko Löppönen... [et al.]  
Tiitta, Allan, Suomenlinnan sotavankileiri 1918-19 / 
Allan Tiitta. — [Hki] : Museovirasto. Rakennushisto-
rian osasto, 1983. — 76 s., [2] taitekarttal. — (Julkaisu 
/ Museovirasto. Rakennushistorian osasto ; n:o 14) 
12.4 
TULLILAITOS 
 
Tullväsen. Customs administration. 
Bergman, Bore, Tullitoimintaa ja rajatulliyhteistyötä 
Tornionlaaksossa / Bore Bergman. II Tulli. (1985):4, 
s. 12-14 
Kostet, Juhani, Kiihotuskirjallisuuden salakuljetusta 
Länsipohjassa / Juhani Kostet. — Oulu : Oulun yli-
opisto. 1983. — [3] s., s. 252-256 — (Eripainossarja / 
Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 88)  
Summary 
ISBN 951-42-1575-3 
Kostet, Juhani, Kiihotuskirjallisuuden salakuljetusta 
Länsipohjassa / Juhani Kostet. II Faravid. 6/1983 
(1982), s. 251-256  
Summary 
Lapin tullimiehet 75 v. — [Tornio] : [Lapin tullimiehet]. 
1983. — [2]. 72. [ 1 ] s. — 
Pönkä, Terho Veikko, Tullimiesliiton historia / koon-
nut ja kirj. Terho Veikko Pönkä. — [Hki] : [Tullimies-
liitto]. 
2: 1947-1979.-119811.-301 s.— 
Remmer, Christina, Carl Johan Calonius :  en tullare i 
tiden / Christina Remmer. /l Åländsk odling. 44 
(1984), s. 136-144  
Toivanen, Pekka, Tullitarkastusselonteko vuodelta 
1773 : varhainen kaupunkikuvaus Pietarsaaresta / 
Pekka Toivanen. // Tulli. (1981):4, s. 8-9 
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12.5 
MAANMITTAUS  
Lantmäteri. Surveying.  
Harju, Erkki, Rajajokien suvereniteettisaarten histo-
riaa ja nykypäivää / Erkki Harju. II Tornionlaakson 
vuosikirja. (1983), s. 68-84 
Julku, Kyösti, Täyssinän rajan Keyrityn pyykki / 
Kyösti Julku. // Faravid. 6 (1983), s. 121-123  
Summary 
Julku, Kyösti, Täyssinän rajan Keyrityn pyykki / 
Kyösti Julku. — Oulu : Oulun yliopisto, 1983. — [3] s., 
s. 122-123 — (Eripainossarja / Oulun yliopisto. Histo-
rian laitos ; n:o 81)  
Summary 
ISBN 951-42-1568-0 
Luoto, Jukka, Nousiaisten Nummenkylän tutkimus-
ongelmista (keskustelua) / Jukka Luoto. // Terra.  
(1984), s. 89-90 
Maanmittaus Suomessa 1633-1983 (Jorma Keränen, 
Käsikirja maanmittauksesta). // Historiallinen aika-
kauskirja. (1984), s. 235-236 
Maanmittaus Suomessa 1633-1983 (Rainer Knapas, 
Lantmäteri i Finland under 350 år). // Historisk tid-
skrift för Finland. (1985), s. 88-89  
Maanmittaus Suomessa 1633-1983 (Ilmari Koppinen,  
Kirja-arvostelu). // Kunnallistieteellinen aikakauskir-
ja. (1984), s. 204-206 
Maanmittaus Suomessa 1633-1983. — Hki : Maanmit- 
taushallitus, 1983. — 771 s. 
ISBN 951-46-6662-3 
Noukka, Pirkko, Horisonttimittauksesta satelliittiku 
viin / Pirkko Noukka. 11 Maankäyttö. (1983), s. 134-
137 
Ravantti, Seppo, Rajanmäärityksen toteuttaminen ra-
jankäynnissä vuonna 1940 / Seppo Ravantti. // Ra-
jamme vartijat. (1984):9,10, s. 6-9, 6-10 
Varjo, Uuno, Nousiaisten Nummenkylän kartoitus 
vuonna 1786 ja siitä aiheutuvia johtopäätöksiä / 
Uuno Varjo. // Terra. (1983), s. 71-88  
Summary 
Varjo, Uuno, Vastinetta edelliseen (keskustelua) / 
Uuno Varjo. /l Terra. (1984), s. 91-92 
Vastine artikkeliin: Nousiaisten Nummenkylän 
tutkimusongelmista / Jukka Luoto. Terra. (1984), s. 
89-90 
Virtanen, Pekka V., Maanmittauksen virstanpylväitä / 
Pekka V. Virtanen. // Maankäyttö. (1983), s. 120-122 
13 
SOTAHISTORIA. PUOLUSTUSLAITOS  
Krigshistoria. Försvarsväsendet. Military history. Defence. 
13.l 
YLEISTÄ 
Allmänt. General.  
Ahto, Sampo, Sotilasmuistojen Kaakkois-Suomi / 
Sampo Ahto. // Sotilasaikakauslehti. (1983), s. 550-
556 
Ahto, Sampo, Suomalainen sotakirjallisuus 1900-1u-
vulla / Sampo Ahto. // Historiallinen aikakauskirja. 
(1984), s. 302-308 
Alanen, Aulis J., Eteläpohjalaisia taisteluissa. 1 : Nui-
jasodasta vapaussotiin (Simo Isotalo, Eteläpohjalais-
ten sotahistoria). /l Historiallinen aikakauskirja. 
(1981), s. 167-168 
Auvinen, Visa, Sotilaitten ja viranomaisten purjelaivat 
= Arméns och myndigheternas segelfartyg / Visa Au-
vinen. /l Purjeiden aika =  Seglens tidevarv / toim. 
Markku Haapio. 1983, s. 64-95  
Bonsdorff, Martin von, Sjukhus och sjukvård på Svea-
borg 1750-1970 / Martin von Bonsdorff. 11  Sotilas-
lääketieteellinen aikakauslehti. (1982), s. 106-118 
Gallen, Jarl, Jonas Hedberg : kenttätykistön historian-
tutkija / Jarl Gallén. // Tykkimies : Suomen kenttäty-
kistön säätiön vuosikirja. 14 (1982), s. 85-88  
Halila, Aimo, Kolme suomalaista sotilaspedagogia / 
Aimo Halila. l/ Turun historiallinen arkisto. 38 
(1982), s. 390-408 
Summary 
Knuutila, Jyrki, Suomalaisen sotilaspapin tehtävät 
Ruotsi-Suomen armeijassa 1500-1700-luvuilla / Jyr-
ki Knuutila. // Suomen kirkkohistoriallisen seuran 
vuosikirja. 70-71/1980-81 (1981), s. 64-90 
Referat 
Kymen kuriin : kuvauksia Kymenlaakson sotilaallisista 
vaiheista (Anssi Vuorenmaa, Paikallishistoriaa par-
haimmillaan). // Sotilasaikakauslehti. (1984), s. 569-
570 
Kymen kuriiri : kuvauksia Kymenlaakson sotilaallisista 
vaiheista / [toimituskunta: Hannu Paronen... et al].  — 
[Kouvola] : Pohjois-Kymenlaakson kadettipiiri, 
[ 1984]. — 115 s. 
ISBN 951-99550-8-9 
Lappalainen, Jussi T., Hyökätäkkö haaksinensa tulla 
Turkuhun mereltä? / Jussi T. Lappalainen. // Ranni-
kon puolustaja. (1985):2, s. 4-8 
Laurla, Kari K., Suomalainen sotilaslippu / Kari K.  
Laurla. /l Suomen sotilas. Suomen mies. (1982):6, s. 
14-16 
Leimu, Pekka, Pennalismi ja initiaatio suomalaisessa 
sotilaselämässä (Juhani U. E.  Lehtonen, Miesten 
koulu). // Kotiseutu. (1985), s. 93-94 
Leimu, Pekka, Pennalismi ja initiaatio suomalaisessa 
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sotilaselämässä (Leena Hilpinen. Kirja-arvostelu). // 
Ethnologia Fennica. (1985), s. 55-56 
Leimu, Pekka, Pennalismi ja initiaatio suomalaisessa 
sotilaselämässä (Nils Storå, Kirja-arvostelu). // Eth-
nologia Scandinavica. (1985), s. 152-156 
Leimu, Pekka, Pennalismi ja initiaatio suomalaisessa 
sotilaselämässä / Pekka Leimu. — Hki : Suomen mui- 
naismuistoyhdistys, 1985. — 330 s. — (Kansatieteelli- 
nen arkisto ; 33) 
Väitösk. : Helsingin yliopisto.  
Summary 
ISBN 951-9056-68-8 
Linden, Alexander, Sotaväen lääkintähuolto Ruotsi-
Suomessa vuosina 1500-1809 Suomen kannalta tar-
kasteltuna / Alexander Lindén & Ensio Taipale. // So-
tahistoriallinen aikakauskirja. 2 (1982), s. 98-147  
Summary 
Läntinen, Aarre, Lastuja ratsastalo- ja rusthollitutki-
muksesta / Aarre Läntinen. ll Opuscula historica. 1. 
1984 (Suomen historian julkaisuja / Jyväskylän yli-
opisto. Historian laitos ; 10), s. 31-44 
Läntinen, Aarre, Satakunnan ratsastalot ja rusthollit / 
Aarre Läntinen. //Historioitsija — taaksepäin katsova 
profeetta : Mauno Jokipiille omistettu juhlakirja. 
1984 (Studia historica Jyväskyläensia ; 30), s. 65-92 
Kurzreferat 
Mattila, Tapani, Meri maamme turvana (Jukka Knuut-
tila, Meripuolustuksen vaiheita). // Sotilasaikakaus-
lehti. (1984), s. 567-568 
Mattila, Tapani, Meri maamme turvana : Suomen me-
ripuolustuksen vaiheita Ruotsin vallan aikana / Tapa-
ni Mattila. — [Hki] : Suomi merellä -säätiö, 1983. — 
[8], 318 s. 
ISBN 951-99487-0-8 
Mattila, Tapani, Meripuolustuskoulutuksemme koulu-
tusperinteet / Tapani Mattila. 11 Sotakoulu saarella : 
suomalaisen meripuolustuskoulutuksen historia. 
1985, s. 9-26 
Nykvist, Nils-Erik, Pohjanmaa Suomen sotahistoriassa 
/ Nils-Erik Nykvist. // Sotilasaikakauslehti. (1983), s. 
14-20 
 
Paikallisyhteisö ja sotalaitos / toim. Heikki Rantatupa. 
— Jyväskylä : [Jyväskylän yliopisto] ; [Hki] : Paikal-
lishistoriallinen toimisto, [jakaja], 1983. — 179 s. — 
(Paikallishistoriallisen toimiston julkaisuja ; 5) 
ISBN 951-678-870-X 
Paulaharju, Jyri, Suomen kadettiklubi ja sen tausta / 
Jyri Paulaharju. // Kvlkirauta. (1984):3, s. 4-10 
Paulaharju, Jyri, Suomen sotilaskartoitus / Jyri Paula-
harju. — [Hki] : Topografikunta, 1983. —139 s., [2] irtol. 
ISBN 951-25-0276-3 
Pesonen, Aake, Helsinki sodassa / Aake Pesonen. — 
Hki : Kirjayhtymä, 1985.  — 181 s., [8]  kuvas.  
ISBN 951-26-2783-3  
Petander, C-B. J, Kuninkaallisen Pohjanmaan ryk-
mentin liput / C-B. J. Petander. // Kytösavut. 14 
(1983), s. 21-40 
Rekola, Kauko, Hevostenhoitajasta hovivirkamieheksi 
: marsalkka sotilasarvona / Kauko Rekola. // Sotilas-
aikakauslehti. (1985), s. 722-726 
Roudasmaa, Stig, Oulun varuskunnan historia / Stig 
Roudasmaa ; [toim.: Mauno Hiltunen]. — [Oulu] : 
[Oulun historiaseura], [1981].  — 308 s.  — (Scripta his-
torica ; 7) 
ISBN 951-95713-0-2 
Roudasmaa, Stig, Pohjan prikaatin historia 1626-1983  
(B. W. Kontiopää, 400 vuotta pohjalaista sotahisto-
riaa). // Kaltio. (1985), s. 84-85 
Roudasmaa, Stig, Pohjan prikaatin historia 1626-1983 
/ Stig Roudasmaa ; toim. Martti Kähkönen ; [julk.] 
Pohjan prikaati, Pohjan prikaatin kilta. — [Oulu] : 
[Kaleva], 1984. — 511, [ 1 ] s. 
ISBN 951-9306-08-0 
Saressalo, Jussi, Kasarmit ja niiden rakentaminen / 
Jussi Saressalo. // Sotilasaikakauslehti. (1982), s. 20-
29 
Stormbom, Jarl, Utskrivning och rotering : krigs-
mansskyldighet som system betraktad / Jarl Storm-
bom. // Aländsk odling. 43 (1983), s. 74-84 
Syrjö, Veli-Matti, Sotaväen ja sotien arkistolähteet / 
Veli-Matti Syrjö. // Paikallisyhteisö ja sotalaitos.  
1983 (Paikallishistoriallisen toimiston julkaisuja ; 5), 
s. 171-179 
 
Talvitie, Sakari, Maanpuolustushenkeä Karjalassa 
(Pentti Poukka, Karjalainen rapsodia). // Kanava. 
(1984), s. 62 
Talvitie, Sakari, Maanpuolustushenkeä Karjalassa / 
Sakari Talvitie. — [Joensuu] : Karjalaisen kulttuurin 
edistämissäätiö, 1983.  — 171 s., [20]  kuvas.  
ISBN 951-9363-33-5  
Turtola, Martti, Katsaus sotahistoriaan liittyyiin tutki-
muksiin 1980-1981 / Martti Turtola & Sampo Ahto. 
Sotahistoriallinen aikakauskirja. (1982), s. 254-
262 
Vaasan varuskunta 1881-1981  = Vasa garnison 1881-
1981  / [julkaisutoimikunta: Nils-Erik Nykvist... et al.  
; toim. Olavi Wetterstrand]. — [Vaasa]  : [Vaasan va-
ruskunta], 1981.  — 42 s.  — 
Väänänen, Kyösti, Etelä-Suomen sotilasvirkatalot / 
Kyösti Väänänen. // Porrassalmi. (1985):I, 2, s. 23-
25,24-25,3 
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13.2 
UUSI AIKA V:EEN 1700 
Nya tiden till 1700. Modern times untill 1700.  
Duncker, Kaj, Finska regementen under 1600-talet / 
Kaj Duncker. l/ Uppsatser. 5 (1983), s. 113-129  
Fagerlund, Rainer, De finska fänikorna under äldre 
vasatid : forskningsläge och problem / Rainer Fager-
lund. // Turun historiallinen arkisto. 38 (1982), s. 94-
116 
Summary 
Fagerlund, Rainer, Soldatsönerna i Livland i mitten av 
1600-talet / Rainer Fagerlund. // Karolinska förbun-
dets årsbok. (1983), s. 47-76 
Jokipii, Mauno, 1500-luvun sodat ja sotalaitos / Mau-
no Jokipii. ll Paikallisyhteisö ja sotalaitos. 1983 (Pai-
kallishistoriallisen toimiston julkaisuja ; 5), s. 18-26 
Lappalainen, Jussi T., Fortsättningen på Hakkapeliter-
nas historia / Jussi T. Lappalainen. // Finsk tidskrift.  
(1982), s. 383-393  
Lappalainen, Jussi T., Krigssituationen ur Finlands 
synvinkel / Jussi T. Lappalainen. // Kampen om Skå-
ne l red. Finn Askgaard, Arne Stade. 1983, s. 317-
331 
Lappalainen, Jussi T., Ruotsin suurvaltaa tekemässä / 
Jussi T. Lappalainen. /l Paikallisyhteisö ja sotalaitos. 
1983 (Paikallishistoriallisen toimiston julkaisuja ; 5). 
s. 32-40 
Malminen, Erkki, Maamme osallistumisesta valtakun-
nan sotalaivaston oluthuoltoon 1500-luvulla / Erkki 
Malminen. // Alkoholipolitiikka. (1985), s. 251-256 
Summary 
Mäkelä, Anneli, 1600-luvun väenotot / Anneli Mäkelä. 
Paikallisyhteisö ja sotalaitos. 1983 (Paikallishisto-
riallisen toimiston julkaisuja ; 5), s. 27-31 
Mäkelä, Anneli, Linnaleiri kameraalisena tutkimuson-
gelmana / Anneli Mäkelä. 11 Turun historiallinen ar-
kisto. 37 (1982), s. 65-79  
Summary 
Virrankoski, Pentti, The impact of military service on 
Finnish rural society in the 17th century / Pentti Vir-
rankoski. // Turun historiallinen arkisto. 38 (1982), s. 
117-134 
13.3 
ISON VIHAN AIKA 
Stora ofreden. "The Great Wrath", 1700-1721. 
Bespjatyh, Ju. N., Oborona Arhangel'ska ot §vedov v 
1701 gody / Ju. N. Bespjatyh. // Vopro.sy istorii.  
(1984):7, s. 81-89  
Jokipii, Mauno, Pohjan sota ja isoviha / Mauno Joki-
pii. // Paikallisyhteisö ja sotalaitos. 1983 (Paikallis-
historiallisen toimiston julkaisuja ; 5), s. 67-70 
Kuujo, Erkki, Suomi suuren Pohjan sodan aikana / 
Erkki Kuujo. // Suomalais-neuvostoliittolaiset histo- 
riantutkijoiden svmposiumit 	 Helsinki 22.- 
24.10.1979. Petroskoi 21.-23.10.1981. 1983 (Histo-
riallinen arkisto ; 80), s. 9-13  
Mattsson, Rainer, Peter den store och slaget vid Han-
göudd enligt ryska källor / Rainer Mattsson. // Skär-
gård. (1985):1, s. 11-17  
Ockuperat område : 18 elevuppsatser kring stora ofre-
den i Finlands och i synnerhet Abolands historia / 
(red.) Nils Erik Villstrand. — Åbo : Åbo akademi.  
1983.  — 344 s. — (Meddelanden / Åbo akademi. His- 
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toriska institutionen ; 7) 
ISBN 951-648-928-1  
Ockuperat område / red. Nils Erik Villstrand (Georg 
Luther, Kirja-arvostelu). // Genos. (1984), s. 87-88  
Ockuperat område / red. Nils Erik Viltstrand (Tuulikki 
Lampinen, Om stora ofredens tid). 11  Historisk tid-
skrift. (1985), s. 345-350 
Ockuperat område / red. Nils Erik Villstrand (Kari Tar-
kiainen, Ockupation under skärskådande). 11  Histo-
risk tidskrift för Finland. (1984), s. 323-325  
Saskolski, I. P., Venäjä ja Suomi Pohjan sodan vuosi-
na (1700-1721) / I. P. Saskolski & Ju. N. Bespjatyh. 
// Suomalais-neuvostoliittolaiset historiantutkijoiden 
symposiumit : Helsinki 22.-24.10.1979. Petroskoi 
21.-23.10.1981. 1983 (Historiallinen arkisto ; 80), 
s. 15-30 
Toivanen, Pekka, Expedition to Ostrobothnia by the 
Russian inshore fleet in 1714: on the Russian trail in 
the Maksamaa (Maxmo) islands / Pekka Toivanen. // 
Annual report / The maritime museum of Finland. 
(1984-85), s. 14-26 
13.4 
VUODET 1721-1808/1809  
Åren 1721-1808/1809. The years 1721-1808/1809.  
Blomqvist, Tore, Miehistön siirroista suomalaisiin 
rykmentteihin isonvihan jälkeen / Tore Blomqyist. // 
Sukuset. 5 (1985), s. 2-8 
Fagerlund, Rainer, De finska indelta och värvade styr-
korna (I696-) 1721-1810 / Rainer Fagerlund. // Pai-
kallisyhteisö ja sotalaitos. 1983 (Paikallishistorialli-
sen toimiston julkaisuja ; 5), s. 41-54 
Hällström, Olof af, Linnoitukset ja laivasto 1700-1u-
vulla / Olof af Hällström. // Paikalli.syhteisö ja sota-
laitos. 1983 (Paikallishistoriallisen toimiston julkai-
suja ; 5), s. 55-66 
Jokipii, Mauno, 1700-luvun sodat / Mauno Jokipii. // 
Paikallisyhteisö ja sotalaitos. 1983 (Paikallishisto-
riallisen toimiston julkaisuja ; 5), s. 71-83 
Manninen, Ohto, Husaarit Venäjän-Ruotsin sodassa 
1741-1743 / Ohto Manninen. // Turun historiallinen 
arkisto. 38 (1982), s. 167-198  
Summary 
Paulaharju, Jyri, Suomalaista upseerikoulutusta jo yli 
230 vuotta sitten / Jyri Paulaharju. // Kylkirauta. 
(1981):2, s. 22-24 
Pohlebkin, V. V., A. V. Suvorov Suomessa vuosina 
1791-1792 / V. V. Pohlebkin. // Sotahistoriallinen 
aikakauskirja. (1982), s. 149-154 
Summary 
Ranta, Raimo, Venäläinen sotaväki ja majoitusrasitus 
Vanhassa Suomessa / Raimo Ranta. /l Turun histo-
riallinen arkisto. 38 (I982), s. I35-166  
Summary 
Saarmaa, Boris, Eversti Berndt Johan Hastfehr : pettu-
ri vai sankari? / Boris Saarmaa. // Suomen sotilas. 
Suomen mies. (1981):3, s. 24-27 
Sodankäynti Suomessa 1742 : kahden sotapäiväkirjan 
mukaan / [suom.] Tapani Mattila. — Hki : Sotatieteen 
laitos, 1983. — [2], 9i, 278, [1] s. — (Sotahistoriallisia 
julkaisuja ; n:o 1) 
Sisältö: Sotaretki Suomeen 1742 / Diederich Anthon  
von Diethardt'in pitämän sotapäiväkirjan mukaan. So-
dankäynti Suomessa 1742 / Andreas Hauch'in pitämän 
sotapäiväkirjan mukaan 
ISBN 95I-25-0260-7 
Stormbom, Jarl, Svensk försvarspolitik i Finland efter 
hattarnas krig 1741-43 / Jarl Stormbom. // Aktuellt 
om historia. (1981), s. 20-23  
Toiviainen, Jaakko, Porrassalmi 1789 (C. G. Aminoff,  
Striderna i Savolax 1789). // Historisk tidskrift för 
Finland. (1982), s. 249-251  
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13.5  
V:N 1808-1809 SOTA 
Kriget 1808-1809. The war of 1808-1809.  
Blomqvist, Tore, Mönsterrullos för finska truppför-
band / Tore Blomqvist. // Genos. (1985), s. 57-61  
Tiivistelmä 
Cleve, Joachim Adolf, Dagbok hållen i Borgå under 
kriget med Ryssland 1808 / av Joachim Adolf Cleve 
; [planering: Tom Eklöf]. — [Borgå] : Tryckeri- och 
tidnings ab i Borgå, 1981.  — [30] s. 
ISBN 951-9416-05-6 
Helme, R., 0 roli russko-"svedskoj vojny 1808-1809  
gg. v razvitii russkogo voennogo iskusstva / R. Hel-
me. // Skandinavskij sbornik. 28 (1983), s. 47-67  
Referat 
Lauerma, Matti, Vuoden 1808 sota / Matti Lauerma. // 
Paikallisyhteisö ja sotalaitos. 1983 (Paikallishisto-
riallisen toimiston julkaisuja ; 5), s. 84-91  
Muistoja Suomen sodasta : sotilasmuistomerkkejä vuo-
sien 1808-1809 sodasta : Sotasokeat ryan kevätjul-
kaisu 1980 / [toimituskunta: Markus Palokangas... et 
al. ; kuvitus, painoasu ja teksti: Sampo Ahto]. — [Hki] 
: Sotasokeat, 1980.  — 150 s. 
2. p. 1982 
Odelberg, Wilhelm, Tre fall av psykologisk missbe-
dömning : Culloden — Sveaborg — Maginotlinjen / 
Wilhelm Odelberg. // K. Krigsvetenskaps-akade-
miens handlingar och tidskrift. (1983), s. 273-283 
Panelius, Olav, Veteraner och soldatänkor från Finska 
kriget 1808-09 / Olav Panelius. // Historiska och lit-
teraturhistoriska studier. 60 (1985), s. 87-108  
Pennanen, Jouko, Sven Dufva ja Koljonvirta 1808 / 
Jouko Pennanen. — [Iisalmi] : Ylä-Savon säätiö, 
1982. — [4], 153 s. 
ISBN 951-99363-9-4 
ISBN 951-99364-0-8 
Persson, Anders, C. O. Cronstedt och Sveaborgs kapi-
tulation 1808 / Anders Persson. // Personhistorisk tid-
skrift. (1984), s. 64-71  
Rekola, Kauko, Dunckerista Dunkeriin / Kauko Reko-
la. // Sotilasaikakauslehti. (I981), s. 102-108  
Slaget i Oravais 14 september 1808 och efter / sam-
manst. av Helge Kulla... [et al.]. — [Oravais] : Lions  
Club Oravais, 1983.  — [1],  159 s.  — 
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Pargasbygdens historia. — [Pargas] : [Pargas stad]. [1]!  
på uppdrag av Pargas landskommun och Pargas kö-
ping utg. av Gabriel Nikander.  — 2. uppl. —1981.  — [8] 
110, [4], 149 s.  
Sisältö: Del 1:1:  Kyrkan och dess skrud / av Sigrid 
Nikula . — Del 1:2: Församlingen och prästerskapet / 
av Olav D. Schalin 
1. p. 1955 
ISBN 951-99286-9-3  
Pelkonen, Hannu, Kiimingin seurakunnan historia / 
Hannu Pelkonen. — Kiiminki : Kiimingin seurakunta, 
1981. — 262 s. 
ISBN 951-99350-4-5 
Pohjalainen, Heimo, Ajasta aikaan : Valkealan seura-
kunta 350 vuotta / Heimo Pohjalainen. — [Valkeala] : 
[Valkealan seurakunta], 1981. — 147 s. — 
Repo, Irmeli, Uukuniemen seurakunta 350-vuotias / Ir-
meli Repo. — [Uukuniemi] : [Uukuniemen seurakun-
ta], 1981. — 129, [2] s. 
ISBN 951-99343-6-7 
Ristiina 1649-1949 : pitäjän ja seurakunnan 300-vuoti-
set vaiheet. — 2. p. — [Ristiina] : Ristiinan kunta, 1983. 
— VII, 372, [2] s. 
1. p. 1949 
ISBN 951-99441-8-4 
Stråhlman, Johan, Luonnos Luumäen seurakunnan ja 
sen pappien historiaksi / vuonna 1828 Johan Stråhl-
man ; ruots. käsikirjoituksesta suom. Päivi ja Rauno 
Lavikkala. — [Luumäki] : Luumäen kunnan kotiseu-
tu- ja kulttuurilautakunta, 1982. — 32 s. — 
Taipale, Matti Rippikoulun syntyvaiheet Turun hiip-
pakunnassa vuosina 1627-1763 (Pentti Laasonen, 
Kirja-arvostelu). 11 Teologinen aikakauskirja. 
(1982), s. 143-146 
Tuomi, Wanhoja muistoja Uukuniemen ja Kesälahden 
seurakunnista / kokoili Tuomi. — [Kesälahti] : Kesä-
lahti-seura, 1982. — 2 osaa 1 nidoksena (21,38 s.) 
Näköisp. Alkuteos julk.: Sortavala : Sortavalan kir-
japaino-osakeyhtiön kirjapaino, 1890 
Vahtola, Jouko, Pudasjärven seurakunnan historia / 
kirj. Jouko Vahtola. — Pudasjärvi : Pudasjärven seu- 
rakunta, 1981. — 352 s. 
ISBN 951-99352-5-8 
ISBN 951-99352-6-6 
Vilmusenaho, Risto, Rantsilan seurakunnan kirkko 
200 vuotta, 1785-1985 : kirkkojen ja seurakuntaelä-
män vaiheita / Risto Vilmusenaho. — [Rantsila] : 
[Rantsilan seurakunta], 1985.  — 142 s. 
ISBN 951-99672-9-X 
14.2 
VUODET 1540-1700 
Åren 1540-1700. The years 1540-1700.  
Blomstedt, Yrjö, Martinus Olain kirje Laitilasta 1582 / 
Yrjö Blomstedt. // Katsauksia, tulkintoja, näkemyk-
siä historiasta historioitsijalle. 1984 (Historiallinen 
arkisto ; 82), s. 29-36 
Heininen, Simo, Bugenhagen in Schweden und Finn-
land / Simo Heininen. //Johannes Bugenhagen : Ge-
stalt und Wirkung. 1984, s. 201-207  
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Heininen, Simo, Reformaatio ja kirkon traditio / Simo 
Heininen. // Teologinen aikakauskirja. (1982), s. 
415-428 
Heininen, Simo, Die Reformation in Finnland / Simo Hei-
ninen.  11 Suomalaisten ja DDR:läisten historiantutki-
joiden Jyväskylässä 1.-6.6.1983 pitämän kahdeksan-
nen seminaarin esitelmät. 1985 (Helsingin yliopiston 
poliittisen historian laitoksen julkaisuja ; 1985,I), s. 37-52 
Heininen, Simo, Skorpionien ja barbaarien keskellä : 
piirteitä suurvaltakauden kirkollisesta yhtenäistämis-
politiikasta / Simo Heininen. // Historiallinen aika-
kauskirja. (1985), s. 8-12 
Heininen, Simo, Suomalaisen historiankirjoituksen 
varhaisvaiheita : Suomen piispainkronikan syntyhis-
toriasta / Simo Heininen. 11 Historiallinen aikakaus-
kirja. (1985), s. 107-113 
Jokipii, Mauno, Luterilaisuuden ensimmäinen vuosi-
sata Suomessa / Mauno Jokipii. 11 Historiallinen ai-
kakauskirja. (1983), s. 270-275 
Kouri, E. I., Nuori Ericus Erici ja esivalta / Erkki Kou-
ri. // Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja.  
72 (1982), s. 35-70 
Referat 
Martin Luther 500 : näyttely, Tuomiokirkon krypta,  
Helsinki = utställning, Domkyrkans krypta, Helsing-
fors = exhibition, Cathedral crypt, Helsinki :  16.8.-
28.9.1983 / [tekstit = texter = texts: Esko Häkli, Juha-
ni Forsberg, Simo Heininen]. — [Hki] : Helsingin yli-
opiston kirjasto, 1983. 112 s. 
S. 47-66:  Uskonpuhdistus Suomessa = Refor-
mationen i Finland / Simo Heininen. S. 67-73: Die 
Reformation in Finnland / Simo Heininen 
Mäkelä, Anneli, Kirkollinen verotus / Anneli Mäkelä. 
1/Sukuviesti. (1985):7-8, s. 12-15 
Paarma, Jukka, Hiippakuntahallinto Suomessa 1554-
1604 (Simo Heininen, Kirja-arvostelu). // Teologinen 
aikakauskirja. (1982), s. 55-60 
Paarma, Jukka, Vastauskonpuhdistus ja Suomi / Juk- 
ka Paarma. 11 Teologinen aikakauskirja. (1981), s. 
421-428 
Parvio, Martti, Luterilais-ortodoksiset teologineuvot-
telut Narvassa vuonna 1615 / Martti Parvio. // Xenia 
oecumenica : in honorem Joannis metropolitae Hel-
singiensis sexagenarii. 1983 (Missiologian ja ekume-
niikan seuran julkaisuja ; 39), s. 192-211 
Summary 
Parvio, Martti, Mikael Agricola ja jumalanpalveluk-
sen uudistaminen / Martti Parvio. // Opusculum. 
(1984), s. 115-120 
Parvio, Martti, Nikaian tunnustus suomalaisessa tradi-
tiossa / Martti Parvio. 11 Teologinen aikakauskirja. 
(1981), s. 395-402 
Parvio, Martti, Näkökohtia Augsburgin tunnustuksen 
merkityksestä Ruotsi-Suomen kirkollisessa kehityk-
sessä / Martti Parvio. // Teologinen aikakauskirja. 
(1981), s. 20-32 
Parvio, Martti, Yx Kijtossana ia Rucous wden vuoden 
päivänä : suomalainen saarnatuoliliturgia 1500-1u-
vulla / Martti Parvio. — Hki : Suomalaisen kirjallisuu-
den seura, 1983.  — 69 s.  — (Suomi ; 126) 
S. 28-51:  Saarnatuoliliturgian teksti rinnakkain 
ruotsiksi ja suomeksi. — S. 60-67:  Näköispainoksen 
teksti 
Referat 
ISBN 951-717-324-5 
 
Pirinen, Kauko, Mikael Agricola uskonpuhdistajana / 
Kauko Pirinen. // Opusculum. (1984), s. 89-98, 141-
142 
Summary 
Tamminen, Kalevi, Maamme vanhinta kirkollista 
väestökirjanpitoa Teiskossa 1600-luvulla / Sakari 
Tamminen. // Genos. (1981), s. 41-46 
Tarkiainen, Viljo, Mikael Agricola, Suomen uskon-
puhdistaja / Viljo Tarkiainen, Kari Tarkiainen. — Hel-
singissä [Hki] : Otava, 1985.  — 352 s., [32]  kuvas.  
ISBN 951-1-08176-4 
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VUODET I700-I808  
Åren 1700-1808. The years 1700-1808.  
Heininen, Simo, Fredrik Lebell — pappismies sääty-yh-
teiskunnan ajoilta / Simo Heininen. // Suomen kirkon 
pappisliiton jäsenlehti. (1983):1, s. 20-24 
Laasonen, Pentti, Papinvirkojen täyttö Suomessa 
myöhäiskaroliinisena aikana 1690-1713 (Kauko Pi-
rinen, Papinvaalijärjestelmän vaiheita). // Suomen 
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kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja. 73 (1983), s. 
196-197 
Laasonen, Pentti, Papinvirkojen täyttö Suomessa 
myöhäiskaroliinisena aikana 1690-1713 (Bill Wi-
dén, Prästvalen i Finland 1690-1713). // Historisk 
tidskrift för  Finland. (1983), s. 310-313  
Laasonen, Pentti, Papinvirkojen täyttö Suomessa 
myöhäiskaroliinisena aikana 1690-1713 = Die Be-
setzung von Pfarrstellen in Schweden-Finnland wäh-
rend der spätkarolinischen Zeit 1690-1713 / Pentti 
Laasonen. — Hki : Suomen kirkkohistoriallinen seura,  
1983.  — 126 s. — (Suomen kirkkohistoriallisen seuran 
toimituksia ; 124)  
Zusammenfassung 
ISBN 951-9021-45-0 
Tarkiainen, Kari, Porvoon piispa Magnus Jacob Alo-
paeus 1743-1818 (Venla Sainio, Koulumies ja piispa). 
l/Historiallinen aikakauskirja. (1985), s. 306-307 
Tarkiainen, Kari, Porvoon piispa Magnus Jacob Alo-
paeus 1743-1818 = Magnus Jacob Alopaeus, Bischof  
zu Porvoo (1743-1818) / Kari Tarkiainen. — Hki : 
Suomen historiallinen seura, 1985.  — 352 s. — (Histo-
riallisia tutkimuksia ; 128)  
Zusammenfassung 
ISBN 951-9254-65-X 
Widen, Solveig, Prästfrun i det vikande ståndssamhäl-
let : en studie över prästfruarnas sociala proveniens i 
Åbo stift på 1700-talet / Solveig Widén. // Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja. 70-71/1980-
81 (1981), s. 109-119 
14.4 
V:STA 1809  
Efter 1809. From 1809 
14.4.l 
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Alaja, Osmo, Anteeksi, kuka olikaan Ilmari Salomies / 
Osmo Alaja. — Helsingissä [Hki] : Otava, 1983.  — 231 
s., [ 16] kuvas.  
ISBN 951-1-07592-6 
Alaja, Osmo, Näen elämäni näin / Osmo Alaja. — La- 
pua : Herättäjä-yhdistys, 1981. — 262 s. 
ISBN 951-9014-02-0 
Arkkila, Reijo, Tamminen kirkkomme hengellisenä 
johtajana / Reijo Arkkila. // Kotimatkalla. 86 (1982), 
s. 108-122 
Björkstrand, Gustav, Fädernearv och framtidstro : 
fyra föredrag i kateketik, kyrkohistoria och litur-
gik / av Gustav Björkstrand. — Abo : [Åbo akade-
mi], 1982 (pain. 1983).  — [5], 84 s. — (Meddelan-
den / Kyrkohistoriska arkivet vid Abo akademi ;  
16) 
ISBN 951-648-880-3  
Dahlbacka, Ingvar, Biskop Max von Bonsdorffs visi- 
tationer under 1920-talet / Ingvar Dahlbacka. // Suo-
men kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja. 72 
(1982), s. 222-235  
Dahlbacka, Ingvar, Viga eller vägra viga : en studie i 
debatten om vigsel av frånskilda i den evangelisk-lut-
herska kyrkan i Finland 1876-1977 / av Ingvar Dahl-
backa. — [Åbo] : [Abo akademi], 1982.  — [3], 189 s.  — 
(Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo aka-
demi ; 13) 
ISBN 951-648-808-0 
Gulin, A. L., Ristiinan rovastin seitsemän vuosikym-
mentä (Pekka Raittila, Sisäkuvia oppisäädyn elä-
mästä kahden sukupolven aikana). // Suomen kirk-
kohistoriallisen seuran vuosikirja. 75 (1985), s. 
222 
Gulin, A. L., Ristiinan rovastin seitsemän vuosikym-
mentä (Kyösti Väänänen, Kirja-arvostelu). f 
 Teolo-
ginen aikakauskirja. (1985), s. 245-246 
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Gulin, Arthur Lorenz, Ristiinan rovastin seitsemän 
vuosikymmentä: A. L. Gulin 1855-1925 / toim. Len-
nart Pinomaa. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 1984.  
— 500, [2] s., [8]  kuvas.  
ISBN 951-0-12617-9  
Heikkilä, Markku, Yrjö-Koskisen vaikutus vuoden 
1889 eriuskolaislain syntyyn / Markku Heikkilä. // 
Teologinen aikakauskirja. (1985), s. 192-194 
Junnonaho, Martti, Vieraiden uskontojen vastustuk-
sesta Suomessa / Martti Junnonaho. // Suomen antro-
pologi. (1983), s. 97-101 
Juva, Mikko, Valtionkirkosta kansankirkoksi : Suo-
men kirkon vastaus kahdeksankymmentäluvun haas-
teeseen = From the state church into the people's 
church / Mikko Juva. — Näköisp. — Hki : Suomen 
kirkkohistoriallinen seura, 1983. — 409 s. — (Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 61)  
English summary 
Näköisp. Alkuper. julk. 1960 
ISBN 951-9021-47-7 
Kares, Olavi, Värikäs elämän kausi (Pentti Laasonen, Kirja-
arvostelu). /l Teologinen aikakauskirja. (1981), s. 63-64 
Kirken, krisen og krigen (Sten Carlsson, Kirja-arvoste-
lu). // Kyrkohistorisk årsskrift. (1982), s. 238-240 
Kirken, krisen og krigen (Bill Widén, Kyrka och stat i 
Norden 1930-45). // Historisk tidskrift för Finland. 
(1983), s. 57-60 
Kirken, krisen og krigen / red. av Stein Ugelvik Larsen,  
Ingun Montgomery. — Bergen : Universitetsforlaget,  
1982.  — 396 s. — (Skrifter utgitt av Nordiskt institut 
för kyrkohistorisk forskning ; 5) 
ISBN 82-00-05719-4 
Klemelä, Esko, Finlands kyrka under andra världskri-
get : synpunkter på kyrkans utrikes- och inrikespoli-
tiska roll / Esko Klemelä. // Kirken, krisen og krigen.  
1982 (Skrifter utgitt av Nordiskt institut för Kyrko-
historisk forskning ; 5), s. 329-334 
Korhonen, Kusti, Pappina murrosajassa / Kusti Korho- 
nen. — Hki : Kirjaneliö, 1982.  — 291 s. 
ISBN 951-600-578-0 
Kortekangas, Paavo, Synodaaliväitöskirjan problema-
tiikkaa / Paavo Kortekangas. /l Teologinen aikakaus-
kirja. (1983), s. 302-307  
Lampinen, Tapio, Kasuaalipuheiden muutos 1880-1u-
vulla / Tapio Lampinen. II Suomen kirkkohistorialli-
sen seuran vuosikirja. 72 (1982), s. 181-187  
Referat 
Lampinen, Tapio, Valtiopäiväsaarnojen yhteiskun-
nallinen aines 1919-1970 / Tapio Lampinen. — Hki 
: Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian lai-
tos. Kirkkososiologian jaosto, 1984. — 176 s. — 
(Kirkkososiologian julkaisuja. A ; 5) 
ISBN 951-45-3457-3 
Lempiäinen, Pekka, Teologisen tiedekunnan edustajat 
kirkolliskokouksessa 1876-1973 / Pekka Lempiäi-
nen. — Hki : Helsingin yliopiston käytännöllisen teo-
logian laitos, 1982. — 190 s. — (Käytännöllisen teolo-
gian julkaisuja. C ; 3) 
ISBN 951-45-2589-2 
Luther in Finnland : der Einfluss der Theologie Mar-
tin Luthers in Finnland und finnische Beiträge zur 
Lutherforschung / hrsg. von Miikka Ruokanen. — 
Hki : [Luther-Agricola-Gesellschaft], 1984.  — 218 
s. — (Schriften der Luther-Agricola-Geselischaft. A 
;  22) 
ISBN 951-9047-18-2 
Luther in Finnland / hrsg. von Miikka Ruokanen 
(Michael Möller, Kirja-arvostelu). // Teologinen ai-
kakauskirja. (1985), s. 325-327 
Luther in Finnland / hrsg. von Miikka Ruokanen (Inge-
traut Ludolphy, Kirja-arvostelu). II Jahrbuch fur fin-
nisch-deutsche Literaturbeziehungen. 18 (1984), s. 
144-145 
Montgomery, Ingun, Kyrkan i det moderna samhället 
: några bakgrundsreflexioner kring ett nordiskt forsk-
ningsprojekt / Ingun Montgomery. // Suomen kirkko-
historiallisen seuran vuosikirja. 72 (1982), s. 314-
328  
Murtorinne, Eino, Den finska kyrkans inställning til 
högerradikala rörelser och til den tyska kyrkokampen 
under 1930-talet / Eino Murtorinne. // Kirken, krisen 
og krigen. 1982 (Skrifter utgitt av Nordiskt institut 
för kyrkohistorisk forskning ; 5), s. 272-278 
 
Murtorinne, Eino, Die nordischen Kirchen im zweiten 
Weltkrieg / Eino Murtorinne. l/ Nordische und deut-
sche Kirchen im 20. Jahrhundert. 1982 (Arbeiten zur 
kirchlichen Zeitgeschichte. B ;  13), s. 212-227  
Murtorinne, Eino, Pohjolan kirkot toisessa maailman-
sodassa / Eino Murtorinne. /l Teologinen aikakaus-
kirja. (1981), s. 403-420 
Murtorinne, Eino, Das Verhältnis zwischen den Kir-
chen Finnlands und Deutschlands während des Zwei-
ten Weltkrieges in den Jahren 1940-1944 / Eino Mur-
torinne. /l Jahrbuch fiir finnisch-deutsche Literatur-
beziehungen. 17 (1983), s. 88-96 
Mustakallio, Hannu, Säätypapista kansalaiseksi (Erk-
ki Kansanaho, Papit ja politiikka). // Kanava. (1984), 
s. 380-381  
Mustakallio, Hannu, Säätypapista kansalaiseksi (Eino 
Murtorinne, Kirja-arvostelu). // Teologinen aika-
kauskirja. (1984), s. 44-46 
Mustakallio, Hannu, Säätypapista kansalaiseksi (Eino 
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Murtorinne, Kirja-arvostelu). // Scandinavian jour-
nal of history. (1984), s. 343-344 
Mustakallio, Hannu, Säätypapista kansalaiseksi (Sig-
trygg Serenius, Kirja-arvostelu). // Kyrkohistorisk 
årsskrift. (1985), s. 167-169  
Mustakallio, Hannu, Säätypapista kansalaiseksi (Han-
nu Soikkanen, Raju haaste papistolle 1905). // Suo-
men kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja. 74 
(1984), s. 293-295 
 
Mustakallio, Hannu, Säätypapista kansalaiseksi (Bill 
Widén, Från ståndspräst till medborgare). //Historisk 
tidskrift för Finland. (1985), s. 283-286 
Mustakallio, Hannu, Säätypapista kansalaiseksi : pa-
piston poliittis-yhteiskunnallinen rooli demokratisoi-
tumisen murrosvaiheessa 1905-1907 = Vom Stan-
despfarrer zum Staatsbürger : die politisch-gesell-
schaftliche Rolle der finnischen Pfarrerschaft in der 
kritischen Zeit der Demokratisierung 1905-1907 / 
Hannu Mustakallio. — Hki : Suomen kirkkohistorial-
linen seura, 1983.  — 604, I I ] s. — (Suomen kirkkohis-
toriallisen seuran toimituksia ; 126) 
 
Väitösk. : Helsingin yliopisto.  
Abstract — Zusammenfassung 
ISBN 951-9021-48-5  
Pirinen, Kauko, Piispojen nimittäminen : historialli-
nen katsaus vuodesta 1809 / Kauko Pirinen. // Suo-
men kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja. 75 
(1985), s. 112-123 
Kurzreferat 
Pirinen, Kauko, Schauman kirkkolakiehdotuksensa 
puolustajana / Kauko Pirinen. // Suomen kirkkohisto-
riallisen seuran vuosikirja. 74 (1984), s. 140-181 
Kurzreferat 
Pirinen, Kauko, Schauman kirkkolakityössä / Kauko 
Pirinen. // Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosi-
kirja. 70-71/1980-81 (1981), s. 185-230 
Referat 
Pirinen, Kauko, Schaumanin kirkkolain synty (Eino 
Murtorinne, Schauman redivivus). // Suomen kirkko-
historiallisen seuran vuosikirja. 75 (1985), s. 215-
217 
Pirinen, Kauko, Schaumanin kirkkolain synty (Seppo 
Väätäinen, Kirja-arvostelu). // Teologinen aikakaus-
kirja. (1985), s. 425-427 
Pirinen, Kauko, Schaumanin kirkkolain synty / Kauko 
Pirinen. — Hki : Suomen kirkkohistoriallinen seura, 
1985. — 279 s. — (Suomen kirkkohistoriallisen seuran 
toimituksia ; 132) 
Zusammenfassung 
ISBN 951-9021-56-6 
Pirinen, Kauko, Suomen arkkipiispa / Kauko Piri-
nen. ll Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikir- 
ja. 75 (1985), s. 124-137 
Kurzreferat 
Pirinen, Kauko, Suomen kirkon järjestysmuodon pe-
rusteista kirkkolakimme syntyaikoina / Kauko Piri-
nen. // Teologinen aikakauskirja. (1983), s. 257-273 
Pulkkanen, Jouko, Vanhat kuvat rakastin seinällä / 
Jouko Pulkkanen. // Pappina kirkossa : näkökulmia 
pappe uteen ja pappisvirkaan luterilaisessa kirkossa : 
synodaalikirja Lapuan hiippakunnan synodaaliko-
koukseen vuonna 1981. 1981 (Kirkon tutkimuslaitos.  
A ; 39), s. 62-74 
Reijonen, Mikko, Luostareiden perustamiskiellon ku-
moaminen Suomessa / Mikko Reijonen. // Teologi-
nen aikakauskirja. (1981), s. 98-109 
Reijonen, Mikko, Uskonnonvapauden toteuttaminen 
Suomessa vuosina 1917-1922 (Kauko Pirinen, Kirja-
arvostelu). // Teologinen aikakauskirja. (1981), s. 
193-203 
Reijonen, Mikko, Uskonnonvapauden toteuttaminen 
Suomessa vuosina 1917-1922 (Juha Seppo, För-
verkligandet av religionsfrihet i Finland). // Historisk 
tidskrift för Finland. (1981), s. 283-286  
Seppo, Juha, Uskovien yhteisö vai valtionkirkko : us-
konnolliset vähemmistöyhteisöt ja evankelis-luterilai-
sesta kirkosta eroaminen Suomessa vuosina 1923-
1930 = Gemeinschaft der Gläubigen oder Staatskirche 
:  religiöse Minderheitsgemeinschaften und Austritte 
aus der evangelisch-lutherischen Kirche in Finnland in 
den Jahren 1923-1930 / Juha Seppo. — Hki : Suomen 
kirkkohistoriallinen seura, 1983. 
 — 492 s. — (Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 127)  
Väitösk. : Helsingin yliopisto.  
Abstract. — Zusammenfassung 
ISBN 951-9021-50-7  
Seppo, Juha, Uskovien yhteisö vai valtionkirkko (Nils  
G. Holm, Bundenhet eller frihet). // Suomen kirkko-
historiallisen seuran vuosikirja. 74 (1984). s. 295-
297  
Seppo, Juha, Uskovien yhteisö vai valtionkirkko 
(Pentti Laasonen, Kirja-arvostelu). // Scandinavian 
journal of history. (1984), s. 257-258 
Seppo, Juha, Uskovien yhteisö vai valtionkirkko 
(Pentti Laasonen, Kirja-arvostelu). 11 Teologinen ai-
kakauskirja. (1984), s. 43-44 
Sihvo, Jouko, Näkökulma suomalaisten moraaliin : 
avoliitto, avioliitto ja seksi kirkollisessa etiikassa / 
Jouko Sihvo. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 198I. -
[2], 174, [1] s. 
ISBN 951-0-10715-8 
Sundback, Susan, Finland / Susan Sundback. // Reli-
giös förändring i Norden 1930-1980 / utg. av Göran 
Gustafsson. 1985, s. 66-110 
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sikirja. (1983), s. 100-120 
Murtorinne, Eino, Lutherin merkitys 1800-luvun suo-
malaisille herätysliikkeille / Eino Murtorinne. // Teo-
loginen aikakauskirja. (1983), s. 557-569 
Outakoski, Nilla, Lestadiolaisen liikkeen saamelaiset 
juuret / Nilla Outakoski. // Kaltio. (1984), s. 46-49 
Parvio, Martti, Herätysliiketutkimus ja evankelinen lii-
ke / Martti Parvio. // Kotimatkalla. 90 (1985), s. 7-16 
Pentikäinen, Juha, De finländska väckelserörelserna 
som regionkulturer / Juha Pentikäinen. 11  Religiösa 
väckelserörelser i Norden under 1800- och 1900-ta-
len / red. Anders Gustavsson. 1985, s. 154-165  
Pietilä, Hannu, Hannulan aika : kuvaus vuosisadan 
alun herätyksestä / Hannu Pietilä. — 3. p. — [Rymätty-
lä] : V. Koskinen, 1985. — 194 s. 
2. p. 1954 
ISBN 951-99615-7-7 
Raittila, Pekka, Esikoislestadiolaisuus Suomessa / 
Pekka Raittila. // Suomen kirkkohistoriallisen seuran 
vuosikirja. 74 (1984), s. 190-225 
Kurzreferat 
Raittila, Pekka, Lestadiolaisuus : Pohjoiskalotin ilmiö 
= Laestadianismen : et Nordkalottfenomen / Pekka 
Raittila. // Suomalaiset Jäämeren rannoilla = Finne-
ne ved Nordishavets strender. 1982, s. 109-118  
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Raittila, Pekka, Lestadiolaisuus ja Waldenström : kol-
me kirjettä / Pekka Raittila. // Scripta historica. 9 
(1985), s. 177-189 
Summary 
Raittila, Pekka, Lestadiolaisuus Pohjois-Amerikassa 
vuoteen 1885 (Pentti Laasonen, Lestadiolaisuus 
uusissa maisemissa). /1  Suomen kirkkohistoriallisen 
seuran vuosikirja. 74 (1984), s. 286 
Raittila, Pekka, Lestadiolaisuus Pohjois-Amerikassa 
vuoteen 1885 (Bill Widén, Laestadianismen i Nord-
amerika intill år 1885). 11 Historisk tidskrift för Fin-
land. (1983), s. 432-435  
Raittila, Pekka, Lestadiolaisuus Pohjois-Amerikassa 
vuoteen 1885 = Laestadianism in North-America un-
til 1885 / Pekka Raittila. — Hki : Suomen kirkkohisto-
riallinen seura, 1982. — [1],  244 s. — (Suomen kirkko-
historiallisen seuran toimituksia ; 121)  
Summary 
ISBN 951-9021-40-X 
Seppo, Juha, Uskovien yhteisö vai valtionkirkko : us-
konnolliset vähemmistöyhteisöt ja evankelis-luterilai-
sesta kirkosta eroaminen Suomessa vuosina 1923-
1930 = Gemeinschaft der Gläubigen oder Staatskirche 
:  religiöse Minderheitsgemeinschaften und Austritte 
aus der evangelisch-lutherischen Kirche in Finnland in 
den Jahren 1923-1930 / Juha Seppo. — Hki : Suomen 
kirkkohistoriallinen seura, 1983.  — 492 s. — (Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 127)  
Väitösk. : Helsingin yliopisto.  
Abstract. — Zusammenfassung 
ISBN 951-9021-50-7  
Strömberg, John, Församlingsberättelsernas uppgifter 
om de religiösa rörelserna i Finland 1860-1890 / 
John Strömberg. — Hfors : Kansalaisten järjestäyty-
minen Suomessa 1830-1920, 1983 ([1984]).  — [15], 
18 lehteä — (Raportti / Kansalaisten järjestäytyminen 
Suomessa 1830-1920 ; n:o 1) 
ISBN 951-99595-8-0 
Strömberg, John, Församlingsberättelsemas uppgifter 
om de religiösa rörelsernas utbredning i Finland ca 
1860-1890 / John Strömberg. //Historisk tidskrift för 
Finland. (1983), s. 15-37  
Sulkunen, Irma, Väckelserörelserna som ett förskede i 
organiseringens historia / Irma Sulkunen. // Historisk 
tidskrift
.
f'ör Finland. (1983), s. 1-14 
Suokunnas, Seppo, Siionin kannel 1874-1892 : tutki-
mus Suomen evankelisen liikkeen laulukokoelman 
synnystä, lähteistä ja rakenteesta sekä tekstien ja sä-
velmien alkuperästä = Siionin kannel 1874-1892: a  
study on the genesis, sources, and structures of the 
song book as well as the origins of the songs and 
tunes involved / Seppo Suokunnas. — Hki : SLEY-kir-
jat, 1982. — 293 s., [I] irtol. 
Väitösk. : Helsingin yliopisto.  
ISBN 951-617-543-0 
Suolinna, Kirsti, Laestadianismen som Nordkalottens 
väckelserörelse / Kirsti Suolinna. // Religiösa väckel-
serörelser i Norden under 1800- och 1900-talen !red.  
Anders Gustavsson. 1985, s. 166-178  
Suolinna, Kirsti, Suomalaiset herätysliikkeet kansan-
liikkeinä / Kirsti Suolinna. 11 Suomalaiset kansanliik-
keet / toim. Riitta Jalonen. 1981, s. 22-33 
Talonen, Jouko, Eräs ajankuva : esikoislestadiolaisten 
yhteiskunnallinen julkilausuma vuonna 1931  / Jouko 
Talonen. //Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosi-
kirja. 72 (1982)  
Referat 
Talonen, Jouko, Esikoislestadiolaiset ja puoluepoli-
tiikka vuosina 1900-1940 / Jouko Talonen. // Scripta 
historica. 9 (1985), s. 191-202 
Summary 
Toivola, Veikko, Suomalaisen baptismin tienraivaajia / 
Veikko Toivola. — Tampere : Kodin ystävä, 1983. —
71 s. 
ISBN 951-99490-1- I 
ISBN 951-99490-2-X 
Wejryd, Harald, Från konventikel och väckelse till fri-
församling och denomination (Nils G. Holm, Fri-
kyrklighetens uppkomst i Finland). // Suomen kirkko-
historiallisen seuran vuosikirja. 75 (1985), s. 219-
221  
Wejryd, Harald, Från konventikel och väckelse till fri-
församling och denomination :  en skildring av Den 
fria missionens i Finland uppkomst och utveckling 
fram till 1890 / Harald Wejryd. — Uppsala : [Uppsala 
universitet], 1984.  — 172 s., [ l ] irtol. — (Skrifter utgiv-
na av Svenska Kyrkohistoriska föreningen. 2. Ny 
följd ; 41)  
Diss. : Uppsala universitet.  
Summary 
ISBN 91-8558-220-4 
Wikmark, Gunnar, Lars Levi Laestadius' väg till nya 
födelsen (Pekka Raittila, Skandinaavista Laestadia-
na-kirjallisuutta). // Suomen kirkkohistoriallisen seu-
ran vuosikirja. 73 (1983), s. 224-225  
Ylikangas, Heikki, Herännäisyys ja nationalismi / 
Heikki Ylikangas. // Katsaus. (I982):2, s. 11-14 
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Paikallista.  
Lokalt. Local 
Airamo, Raimo, Esikoislestadiolaisuus Lahdessa ja 
sen ympäristössä I Raimo Airamo & Seppo Leivo. // 
Vuosikirja/Päijät-Hämeen tutkimusseura. (1983), s. 
9-26 
Bäck, Håkan, 100 år evangelifester i Vörå / Håkan 
Bäck. // Hemåt. 88 (1983), s. 23-29  
Ekholm, Håkan, Metodistförsamlingen i Gamlakarle-
by 100 år :  1883-1983 :  en minnesskrift / av Håkan 
Ekholm. — [Karleby] : [Metodistförsamlingen i Gam-
lakarleby], 1983.  — 16, [ I] s.  — 
Ekholm, Håkan, Metodistförsamlingen i Vasa 100 
år, I881-1981 :  en minnesskrift / av Håkan Ek-
holm. — [Vasa] : [Metodistförsamlingen], 1981. —
13, [3] s.  — 
Harjunpää, Toivo, Evankelinen liike Raumalla 1800-
luvulla / Toivo Harjunpää. // Kotimatkalla. 88 (1983), 
s. 43-68 
Helsingfors svenska metodistförsamling 100 år. — Hfors 
: Helsingfors svenska metodistförsamling [distr.],  
1984.  — 157 s., [ 16] kuvas.  
Sisältö: Historisk översikt / sammanst. av Håkan 
Ekholm och Sergei Dubrovin. Intervjuer, vittnesbörd, 
minnesbilder, intryck och kåserier / bidrag av försam-
lingsmedlemmar och vänner 
ISBN 951-99587-0-3 
Holm, Nils G., Förändringar i friförsamlingsverksam-
heten på Åland 1880-1980 / Nils G. Holm. // Reli-
giösa väckelserörelser i Norden under 1800- och 
1900-talen I red. Anders Gustavsson. 1985, s. 179-
190 
Holm, Nils G., En hamn ytterst i havet : Friförsam-
lingen på Åland hundra år / Nils G. Holm, Bertil Sö-
derlund. — Hfors : Fria missionsförbundet, 1983. —
116, [1] s. 
ISBN 951-99464-6-2 
Hyvinkään helluntaiseurakunta 1931-1981 / [julkaisu-
toimikunta: Väinö Hirvelä... et al.]. — [Hyvinkää] : 
[Hyvinkään Saalem], [1981]. — [2], 46, [1 ] s. 
ISBN 951-99343-2-4 
Kaisto, Pertti, Elävän kristillisyyden vaiheet Kuopios-
sa I870-I985 : poimintoja lestadiolaisuuden tulosta 
Kuopioon, Kuopion ja sen ympäristön rauhanyhdis- 
tyksen perustamisesta ja toiminnasta / Pertti Kaisto. — 
[Kuopio] : [Kuopion rauhanyhdistys], 1985. — 70 s. — 
Kares, Olavi, Pohjois-Savon herännäisyys / Olavi Ka-
res. // Hengellinen kuukauslehti. (1985), s. 16-17, 
72-73,100-101,128-129,156-157 
Koskenniemi, Lauri, Evankelinen liike Inkerissä vuo-
den 1917 vallankumoukseen asti / Lauri Koskennie-
mi. 11 Suomi-konferenssin vuosikirja. 82 (1984), s. 
77-86 
Koskenniemi, Lauri, Piirteitä evankelisesta liikkeestä 
Forssan seudulla / Lauri Koskenniemi. // Kotimatkal-
la. 85 (1981), s. 45-51 
Koskimies, Kalervo, Aitoviereltä temmattu (Pekka 
Raittila, Herännäishistoriaa hartauslukemiseksi). // 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja. 75 
(1985), s. 210-211 
Lindfors, Sven E., Frikyrkorörelsens i Vasa uppkomst 
och utveckling : en berättelse om en frikyrkosamlings 
födelse, liv och utveckling under 100 år / Sven E. 
Lindfors. — [Vasa] : [S. E. Lindfors] ; Hfors : Fria 
missionsförbundets expedition, distr., 1983.  — 136 s. 
ISBN 951-99464-5-4 
Oulun vapaaseurakunnan 100-vuotishistoria. — [Oulu] : 
[Oulun vapaaseurakunta], 1984. — 53, [1] s. 
Toim. Manu Keränen 
ISBN 951-99602-0-1 
Pentikäinen, Elina, Den extatiska begynnelsen för "De 
väckta" i norra Savolax / Elina Pentikäinen. II 
Pingströrelsen och den karismatiska väckelsen : 
rapporter från ett seminarium i Åbo 1983. 1984 
(Religionsvetenskapliga skrifter ; 5), s. 96-107  
Raittila, Pekka, Tikkatie väylän poikki : Tornionlaak-
son saarnaajista ja seuratoiminnasta ennen toista 
maailmansotaa / Pekka Raittila. // Tomionlaakson 
vuosikirja. (1982), s. 88-94 
Raittila, Pekka, Uudistusmieli vai konservatismi? : 
Raahen ja Kalajoen rovastikuntien herännäispapisto 
ja 1800-luvun kirkkolain uudistaminen / Pekka Rait-
tila. // Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja.  
70-71/1980-81 (1981), s. 231-245  
Referat 
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Rauman helluntaiseurakunta 1932-1982 / [toimitus-
kunta: Heikki Ahonen... et al.]. — [Rauma] : Rauman 
rukoushuoneyhdistys Saalem, 1982. — 60 s. — 
Wahlroos, Hanna-Sisko. 100 vapaakirkollista vuotta 
Kotkassa 1885-1985 / Hanna-Sisko Wahlroos. — 
[Kotka] : [Kotkan vapaaseurakunta], 1985. — 84 s. — 
Ylikangas, Heikki, Aatehistoriallisen selitystavan riit-
tämättömyys / Heikki Ylikangas.  11 Teologinen aika-
kauskirja. (1985), s. 294  
Keskustelua teoksesta: Murtuva säätyvalta / Heik-
ki Ylikangas. 
Ylikangas, Heikki, Herännäisyyden vaiheita Pohjan-
maalla / Heikki Ylikangas. 11 Hengellinen kuukaus-
lehti. (1982), s. 8-14 
Ylikangas, Heikki, Körttiläiset tuomiolla (Bill Widén,  
Skörtistema inför domstol). // Historisk tidskrift för 
Finland. (1981), s. 192-195  
Ylikangas, Heikki, Körttiläiset tuomiolla (Pekka Rait-
tila, Kirja-arvostelu). // Suomen kirkkohistoriallisen 
seuran vuosikirja. 73 (1983), s. 204-206 
Ylikangas, Heikki, Murtuva säätyvalta (Pentti Laaso-
nen, Puhtaaksiviljeltyä herännäishistoriaa). // Suo-
men kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja. 75 
(1985), s. 211-212 
Ylikangas, Heikki, Murtuva säätyvalta (Raimo Salo-
kangas, Murtuvia voimia). 1/Historiallinen aikakaus-
kit ja. (1985), s. 57-60 
Ylikangas, Heikki, Murtuva säätyvalta (Pekka Raittila, 
Kirja-arvostelu). // Teologinen aikakauskirja. (1985), 
s. 251-252 
Ylikangas, Heikki, Murtuva säätyvalta / Heikki Yli-
kangas. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 1984.  — 359 s. 
ISBN 951-0-12172-X 
14.7  
LÄHETYSTYÖ. USKONNOLLISET YHDISTYKSET 
Missionsarbete. Religiösa föreningar. Missionary work. Religious societies. 
14.7.l 
Yleistä.  
Allmänt. General 
100 vuotta = 100 years of the Finnish seamen's mission 
in London / [editorial committee: Erkki Ami... et al.] 
; [julk.] The Finnish Seamen's Mission in London. —
ILontoo] : Finnish Church Guild and Trust : Enso 
Marketing, 1982. — 1 l 1 s., [11] kuvas.  — 
Ahonen, Lauri, Missions growth : a case study on Finn-
ish Free Foreign Mission / Lauri Ahonen. — Pasadena, 
Calif. : William Carey Library, 1984. — xi, 72, [I] s. 
ISBN 0-87808-335-9  
Evankeliumi keskukseen :  Suomen evankelisluterilai-
sen opiskelija- ja koululaislähetyksen 20-vuotisjul-
kaisu = Evangeliet i centrum : Finlands ev.luth. stu-
dent- och skolungdomsmissions 20-årspublikation 
/ toim. Timo Junkkaala. — Hki : Kirjaneliö, 1983. —
136 s. 
ISBN 951-600-623-X 
Hatakka, Kyllikki, Afrikka on minun peltoni : kuva lä-
hetystyöntekijä Kalle Koivusta / Kyllikki Hatakka. — 
Hki : Kirjaneliö, 1982. — 132 s. — (Suomen lähetys-
seuran julkaisu) 
ISBN 951-600-581-0 
Iltola, Maria, Tule ja katso : ortodoksista lähetystyötä 
Itä-Afrikassa / Maria Iltola. — Hki : Ortodoksinen lä-
hetys, 1983. — 111 s. 
ISBN 951-99485-1-1 
Jarva, Ritva, Finska missionssällskapets verksamhet i 
Hongkong 1952-80 / av Ritva Jarva. — [Åbo] : [Åbo 
akademi], 1982.  — [5], 97 s. — (Meddelanden / Kyrko-
historiska arkivet vid Åbo akademi ; 15) 
ISBN 951-648-872-2 
Kansanaho, Erkki, Kirkko ja merenkulkijat (Kauko 
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Pirinen, Merimieslähetyksemme satavuotinen tai-
val). // Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikir-
ja. 74 (1984), s. 299-300 
Kansanaho, Erkki, Kirkko ja merenkulkijat (Pentti 
Laasonen, Kirja-arvostelu). // Teologinen aikakaus-
kirja. (1984), s. 144 
Kansanaho, Erkki, Kirkko ja merenkulkijat : sata 
vuotta Suomen merimieslähetysseuran työtä / Erkki 
Kansanaho. — [Hki] : Kirjapaja, 1983. — 425 s. 
ISBN 951-621-416-9 
Kirby, David, One hundred years of the Finnish sea-
mens mission in London / David Kirby. // 100 vuotta 
= 100 years of the Finnish seamen's mission in Lon-
don. 1982, s. 41-75 
Klemets, Bengt, Språkfrågan inom K.F.U.K.-rörelsen i 
Finland åren 1896-1906 / Bengt Klemets. // Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja. 72 (1982), s. 
209-221  
Komulainen, Liisa, Lähetys oli kutsumuksemme : lä-
hetystyön veteraaneja tapaamassa / Liisa Komulai-
nen. — Hki : Kirjaneliö, 1985.  — 141 s. — (Suomen lä-
hetysseuran julkaisu)  
ISBN 951-600-661-2 
[Lisäp. 1986]  
Lucander, Pirjo, Det kristna ungdomsarbetet i svensk-
Finland / Pirjo Lucander. // Västnyländsk årsbok.  
(1982), s. 3-21  
Peltola, Matti, Suomalaisesta lähetyshistorian tutki-
muksesta / Matti Peltola. 11 Historiallinen aikakaus-
kirja. (1984), s. 126-129 
Puolimatka, Tapio, Siionin tähden : 75 vuotta Israelin 
ystävät — Israels vänner ryan vaiheita / Tapio Puoli-
matka. — Hki : Shalom-kustannus, 1983. —125 s., [ 16]  
kuvas.  
ISBN 951-9419-03-9 
ISBN 951-9419-04-7  
Rytkönen, Seppo, Ilomantsista Ambomaalle : Pietari 
Kurvinen suomalaisen lähetystyön pioneerina / Sep-
po Rytkönen. /l Piirtoja itäsuomalaiseen menneisyy-
teen : Veijo Saloheimolle omistettu juhlakirja I toim. 
Antti Laine. 1984, s. 125-134 
Toiviainen, Veli-Pekka, Tarjolla pitäen elämän sanaa : 
näkymiä Kansan raamattuseuran toiminnasta 40 vuo-
den aikana / Veli-Pekka Toiviainen. — Lohja : Karas-
sana, 1985. — 144 s. 
ISBN 951-655-325-7 
Turunen, Virpi, Lähetystyötä Japanissa / Virpi Turu-
nen. // Suomalais-japanilaisia suhteita 1935-1985. 
1985 (Julkaisu / Suomalais-japanilainen yhdistys ; 4), 
s. 47-56 
Vaalas, Pauli, Yhden asian mies : Carl Gustaf Olsoni. 
Tuomi, Lauri, Aika on tallettaa (Esko Koskenvesa, 
Kaksi diakoniajohtajaa). // Suomen kirkkohistorialli-
sen seuran vuosikirja. 73 (1983), s. 212-214 
Vaalas, Pauli, Yhden asian mies : Carl Gustaf Olsoni, 
eräs diakonian uranuurtaja / Pauli Vaalas. — Hki : Kir-
janeliö, 1982. —183 s. 
ISBN 951-600-576-4 
14.7.2 
Paikallista.  
Lokalt. Local 
Dahlbacka, Ingvar, Kortjärvi bönehus : historik med 
anledning av bönehusets 50-årsjubileum / av Ingvar 
Dahlbacka. — Åbo : Kyrkohistoriska arkivet vid Abo 
akademi, 1982.  — [1], 41 s. — (Meddelanden / Kyrko-
historiska arkivet vid Åbo akademi ; 14) 
ISBN 951-648-829-3  
Ekko, P. 0., Porin merimieslähetys 100 vuotta / P. O.  
Ekko.  — [Pori]  : Porin merimieslähetys, 1982 — 12 s.  
Halila, Aimo, Helsingin kaupunkilähetys 1883-1983 /  
[Aimo Halila, Olavi Päivänsalo]. — [Hki] : [Helsingin 
kaupunkilähetys], 1983. — 50, [1] s. 
ISBN 951-99428-2-3 
Huovila, Tapani, Oulun setlementti 1944-1984 / Tapa-
ni Huovila. — Oulu : Oulun setlementti, 1984. — 72 s. 
ISBN 951-99589-0-8 
Jussila, Niilo, Sata vuotta merimieslähetystoimintaa 
Uudessakaupungissa / Niilo Jussila. — [Uusikaupun-
ki] : [Uudenkaupungin seurakunta], 1982. — 20 s. 
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Läntinen, Aarre, Jyvälän vaiheita v:na 1940-1980 : 
mennyttä ja nykyaikaa / Aarre Läntinen. — [Jyväsky-
lä] : Jyväskylän työkeskuksen Jyvälän kannatusyh-
distys, 1981.  — 150 s.  — 
Sinkkonen, Raimo, 100 vuotta kaupunkilähetystyötä 
Tampereella / Raimo Sinkkonen. — [Tampere] : Tam-
pereen kaupunkilähetys, 1984. — 105 s. — 
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tampereen 
osasto, Evankeliumiyhdistys Tampereen osasto : 75-
v. historiikki / [työryhmä: Taimi Toivola.._ et al. ; 
suunnittelu, laadinta ja graafinen toteutus: Pentti Toi-
vola]. — [Tampere] : [Evankeliumiyhdistys Tampe-
reen osasto, 11981].  — [2], 103 s. — 
Tarkka, Toivo, Kaamoksesta valoon : Rovalan työn 
vaiheita 1923-1983 / [kirj. Toivo Tarkka]. — [Rova-
niemi] : [Kristillis-yhteiskunnallinen työkeskus Ro-
vala], 1984.  — 100 s.  — 
Toppinen, Kalle, Kemin rauhanyhdistyksen vaiheita 
viime vuosisadalta nykypäiviin saakka / Kalle Toppi-
nen. //Jatuli. 18 (1981), s. 224-239 
Turunen, Martti, Lähetysharrastus Kainuussa : ku-
vauksia lähetystyön menneisyydestä ja nykypäivästä 
/ Martti Turunen. — Paltamo : [M. Turunen], 1983. —
64, [1] s. 
[Lisäp.] 1983 
14.8  
ROOMALAISKATOLINEN JA ORTODOKSINEN KIRKKO  
Den romersk-katolska och ortodoxa kyrkan. The Roman Catholic Church and 
the Orthodox Church 
14.8.1  
Yleistä.  
Allmänt. General 
Johannes, Helsingin metropoliitta, Det ortodoxa arvet i 
skoltemas liv / Metropoliten Johannes av Helsing-
fors. // Ortodoksinen kulttuuri. (1982), s. 52-57  
Tiivistelmä 
Koukkunen, Heikki, Ortodoksinen tapa- ja perinne-
kulttuuri / Heikki Koukkunen. // Ortodoksinen kult-
tuuri. (1982), s. 47-51 
Koukkunen, Heikki, Tuiskua ja tyventä : Suomen or-
todoksinen kirkko 1918-1978 / Heikki Koukkunen. — 
Heinävesi : Valamon luostari, 1982. — 205 s. — (Vala-
mon luostarin julkaisuja) 
ISBN 951-9468-09-9 
Loima, Hannu, Oksa heimopuun : papin puheita, miet-
teitä ja mielipiteitä ortodoksisesta uskosta ja karjalai-
suudesta / Hannu Loima. — [Joensuu] : Ortodoksisen 
kirjallisuuden julkaisuneuvosto, 1981. — 214 s. 
ISBN 951-9071-46-6 
Merras, Olavi, Pyhittäjäisien perintö : Pyhäin Sergein 
ja Hermanin veljeskunta 1885-1985 : sata vuotta or-
todoksista sisälähetystyötä / Olavi Merras. — [Kuo- 
pio] : Pyhäin Sergein ja Hermanin veljeskunta, 1985. 
— 287 s. 
S. 269-281: PSHV:n julkaisema kirjallisuus vuosi- 
na 1885-1979 
ISBN 951-99640-3-7 
The Orthodox church museum. — Kuopio :  Ortodoksi-
nen kirkkomuseo, 1984. — 46 s. 
Orthodoxy in Finland : past and present / ed. by Veikko 
Purmonen. — 2. rev. and enl. ed.  — Kuopio : Orthodox 
Clergy Association, 1984. — 110 s. 
ISBN 951-95582-2-5  
Ortodoksinen kirkko Suomessa / toim.: Isä Ambrosius, 
Markku Haapio ; [toimitusneuvosto: arkkipiispa 
Paavali... et al.].  — 3. p. — Heinävesi : Valamon luos-
tari, 1982. — 538 s. — ([Valamon luostarin julkaisuja]) 
S. 521-527: Suomenkielinen ortodoksinen kirjalli-
suus / Petri Piiroinen. — S. 528-532: Hengellinen ja 
kirkollinen sanasto / Rauno Pietarinen 
ISBN 951-9468-08-0 
Ortodoksinen kirkko Suomessa / toim.: Isä Ambrosius, 
168 	 14. Kirkkohistoria. 
Markku Haapio (Kauko Pirinen, Suomalaisen orto-
doksian pääkatselmus). // Ortodoksia. 30 (1981), s. 
183-185 
Ortodoksinen kirkko Suomessa / toim.: Isä Ambrosius, 
Markku Haapio (Pentti Laasonen, Ortodoksisen kir-
kon elämää ja historiaa). 11 Suomen kirkkohistorialli-
sen seuran vuosikirja. 73 (1983), s. 221-222 
Ortodoksinen kirkkomuseo / julk. Ortodoksinen kirkko-
museo. — Kuopio : Ortodoksinen kirkkomuseo, 1985. 
—44 s. 
Ortodoksisten nuorten liitto 1943-1983 / toim. Risto 
Aikonen. — [Kuopio] : Ortodoksisten nuorten liitto, 
1983. — 155 s. 
ISBN 951-99447-7-X 
Panteleimon, arkkimandriitta, Isä Johannes : Valamon 
vanhuksen skeemaigumeni Johanneksen (1874-
1958) elämäkerta / igumeni Panteleimon. — Heinäve-
si : [Valamon luostari], 1985. — 159, [1] s. — ([Vala-
mon luostarin julkaisuja]) 
ISBN 951-9468-20-X 
Purmonen, Veikko, Orthodoxy in Finland : an histori-
cal introduction / Veikko Purmonen. // Orthodoxy in 
Finland : past and present. 1981, s. 13-21 
Pyhäin Sergein ja Hermanin veljeskunta 1885-1985 : 
sata vuotta ortodoksista sisälähetystyötä : valokuva-
näyttely Ortodoksisessa kirkkomuseossa 1985 / näyt-
telyn suunnittelu ja toteutus: Kristina Thomenius, 
Leena Kononen. — [Kuopio] : [Ortodoksinen kirkko-
museo], 1985. — 36 s. 
ISBN 951-9396-12-8  
Xenia oecumenica : in honorem Joannis metropolitae 
Helsingiensis sexagenarii / [ed. Hannu T. Kamppuri]. 
— [Hki] : [Missiologian ja ekumeniikan seura], 1983. 
— [1], 327 s., [1] kuval. — (Missiologian ja ekumenii-
kan seuran julkaisuja ; 39) 
ISBN 951-95206-4-3  
Xenia oecumenica / toim. Hannu T. Kamppuri (Pauli 
Annala, Ekumeenisia lahjoja). // Ortodoksinen kult-
tuuri. (1983), s. 154-155 
14.8.2  
Paikallista.  
Lokalt. Local 
Ahto, Sampo, Valamo / Sampo Ahto. /l Sotasokeiden 
joulu. (1984), s. 38-46 
Ambrosius, piispa, Uber den Ursprung des Christen-
tums und des Klosters Valamo in Karelien / Vater 
Ambrosius. — Heinävesi : Kloster Valamo, 1981. —11 
s. — (Valamon luostarin julkaisuja)  
ISBN 951-9468-06-4 
Aro, Eino J., Papinniemen hovista Uusi Valamon luos-
tariksi / Eino J. Aro. — [Joensuu] : [E. Aro], [1981]. — 
21, [1] s. 
[Lisäp.] 1987 
Hämynen, Tapio, Kahden kulttuurin rajamaastossa : 
kirkko- ja koulukysymys Suojärvellä 1900-1917 / 
Tapio Hämynen. // Ortodoksia. 30 (1981), s. 23-47  
Summary 
Kasanko, Mikael, Konevitsan luostarin historialliset 
vaiheet / Mikael Kasanko. // Konevitsan luostari I 
toim. Jorma Heikkinen. 1983, s. 14-70 
Kirkinen, Heikki, Karjalan ensimmäisen ortodoksi-
sen piispan kirje / Heikki Kirkinen. 11  Xenia oecu-
menica : in honorem Ioannis Metropolitae Helsin-
giensis sexagenarii. 1983 (Missiologian ja ekume-
niikan seuran julkaisuja ; 39), s. 89-99  
Summary 
Kirkinen, Heikki, Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen 
elämä ja vaikutus / Heikki Kirkinen. // Aamun koitto. 
(1981), s. 340-343 
Kirkinen, Heikki, Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen 
elämä ja vaikutus / Heikki Kirkinen. // Nuori Karjala. 
(I981), s. 244-246 
Konevitsan luostari / toim. Jorma Heikkinen. — [Kuo-
pio] : Suomen ortodoksisen pappisseminaarin oppi-
lasyhdistys, 1983. — 246, [1] s. 
ISBN 951-837-027-3 
Kullberg, Susanna, Gamla Valamo / Susanna Kull-
berg. // Savolax : Historicus rf.-s och Historiska för-
eningens i Stockholm seminarium i Savolax den 24— 
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28 maj 1984. 1984 (Historicus skriftserie ; 5), s. 88-
91  
Merras, Olavi, Ajanlaskuongelmat kansallistuvassa 
Salmin kreikkalais-katolisessa seurakunnassa / Olavi 
Merras. // Ortodoksia. 30 (1981), s. 48-68  
Summary 
Mustonen, Larissa, Valamon luostarin johtaja Igume-
ni Damaskin / Larissa Mustonen. /l Ortodoksinen 
kulttuuri. (1985), s. 23-27, 33 
Panteleimon, arkkimandriitta, Valamon luostarin his-
toriaa Heinäveden Papinniemessä / igumeni Pantelei-
mon. // Aamun koitto. (198I), s. 279-285  
Papp, David, De ortodoxa på Åland / David Papp. // 
Sanct Olof. (1984), s. 57-97  
Piiroinen, Erkki, Tsasounien Karjalassa (Pentti Här-
könen, Löytöretkeilyä Itä-Karjalassa). // Aamun koit-
to. (1982), s. 210 
Piiroinen, Erkki, Tsasounien Karjalassa (Martti Par-
vio, Kirja-arvostelu). l/ Teologinen aikakauskirja. 
(1984), s. 232-233 
Piiroinen, Erkki, Tsasounien Karjalassa : uskollisuutta 
uskonperinteelle, ahkeraa kirkollista toimintaa ja lu-
terilais-ortodoksisen ystävyyden synnytyskipuja Itä-
Karjalassa 1941-1944 / Erkki Piiroinen. — [Joensuu] 
: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, 
1982. — 255 s. 
ISBN 951-9071-56-3 
2. p. 1984 
Rantalainen, Kalervo, Karjalaisia sisaria vanhassa 
Lintulassa / Kalervo Rantalainen. // Aamun koitto. 
(1985), s. 279-286 
Rantalainen, Kalervo, Lintulan luostarin evakkovuo-
det / Kalervo Rantalainen. — Heinävesi : [Valamon 
luostari], 1984.  — 72 s. — ([Valamon luostarin julkai-
suja])  
ISBN 951-9468-15-3  
Saloheimo, Veijo, Ilomantsin kyläkalmistojen ja tsa-
sounain historiaa / Veijo Saloheimo. // Aamun koitto. 
(1982), s. 293-295 
Tasihin, Juhani, Lappeenrannan ortodoksinen puupy-
häkkö ja siihen liittyvä ajoitusproblematiikka /Juhani 
Tasihin. // Suomen museo. 89 (1982), s. 69-77  
Summary 
Thomenius, Kristina, De heliga fäderna Sergej och 
Herman, Valamo klosters grundare : en hagiografisk 
undersökning / Kristina Thomenius. l/ Finskt mu-
seum. 90 (1983), s. 54-64 
Valamo and its message / [Eino Lainio, Niilo Kohonen,  
eds.-in-chief]  ; [Esther Williams, transl.]. — Hki : Va-
lamo-seura, [1983]. — 287 s. 
Alkuteos: Valamo ja sen sanoma. 
ISBN 951-99480-0-7 
Valamo and its message / Eino Lainio, Niilo Kohonen 
(Esko Häkli, Memories of an island monastery). // 
Books from Finland. (1984), s. 200-202 
Valamo ja sen sanoma / [kirjatoimikunta: Niilo Koho-
nen, puheenjohtaja... et al. ; päätoim. Eino Lainio, 
Niilo Kohonen]. — Hki : Valamo-seura, 1982. — 287 
s., [ 1 ] irtokarttal. 
ISBN 951-99403-3-2 
ISBN 951-99403-4-0 
14.9  
ULKOSUOMALAISSEURAKUNNAT 
Finska församlingar i utlandet. Finnish parishes in foreign countries  
Heikkinen, Jacob W., Some reflections on the writing 
of the history of the Finnish evangelical lutheran 
church / Jacob W. Heikkinen. // Siirtolaisuus — Mi-
gration. (1981):4, s. 22-27  
Junkkari, Lari, Sudburyn Pyhän Matteuksen seura-
kunta 50-vuotias / Lari Junkkari. // Suomi-konferens- 
sin vuosikirja. 81 (1983), s. 63-84 
Jääskeläinen, Juhani, Inkerin kirkon tuho Stalinin 
pakkokollektivoinnissa ; Inkerin suomalainen evan-
kelis-luterilainen kirkko (Kalervo Huttunen, Kaksi 
kirjaa Inkerin kirkon vaiheista). // Suomen kirkkohis-
toriallisen seuran vuosikirja. 73 (1983), s. 228-229  
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Jääskeläinen, Juhani, Inkerin kirkon tuho Stalinin 
pakkokollektivoinnissa ; Inkerin suomalainen evan-
kelis-luterilainen kirkko (Kauko Pirinen, Den inger-
manländska kyrkans ödesår). // Historisk tidskrift för 
Finland. (1983), s. 167-171  
Jääskeläinen, Juhani, Inkerin kirkon tuho Stalinin 
pakkokollektivoinnissa / Juhani Jääskeläinen. — [Hki] 
: Alea-kirja, 1982.  — 148 s., [32]  kuvas.  
ISBN 951-9272-70-4 
Jääskeläinen, Juhani, Inkerin suomalainen evanke-
lis-luterilainen kirkko (Martti Parvio, Kirja-arvoste-
lu). // Teologinen aikakauskirja. (1981), s. 126-129 
Jääskeläinen, Juhani, Inkerin suomalaisten evankelis-
luterilaisten seurakuntien matrikkeli vuosilta 1918-
1938 / Juhani Jääskeläinen. // Suomen kirkkohisto-
riallisen seuran vuosikirja. 72 (1982), s. 247-275  
Referat 
Pilli, Arja, Amerikansuomalaisten kirkollinen toiminta 
/ Arja Pilli. // Suomen siirtolaisuuden historia / Auvo 
Kostiainen & Arja Pilli. 2 : aatteellinen toiminta. 
1983 (Julkaisuja / Turun yliopiston historian laitos ; 
12), s. 9-55 
Pirinen, Kauko, Lutherische Gemeinden der Finnen in 
der Sowjetunion / Kauko Pirinen. // Lutherische Kir-
che in der Welt. 1983 (Jahrbuch des Martin-Luther-
Bundes ; 30), s. 130-138 
Raittila, Pekka, Lestadiolaisuus Pohjois-Amerikassa 
vuoteen 1885 = Laestadianism in North-America un-
til 1885 / Pekka Raittila. — Hki : Suomen kirkkohisto-
riallinen seura, 1982. — [1],  244 s. — (Suomen kirkko-
historiallisen seuran toimituksia ; 121)  
Summary 
ISBN 951-9021-40-X 
Roth, Gurli, Glimtar ur en emigrantkyrkas historia / 
Gurli Roth. // Axplock : ur hembygdens och släkter-
nas historia. 1983, s. 24-30 
St Katarina svenska församlings i St Petersburg historie 
(Max Engman, Ett stycke avslutad svensk kyrkohis-
toria i S:t Petersburg). // Historisk tidskrift för Fin-
land. (1982), s. 168-169  
St Katarina svenska församlings i St Petersburg historie 
(Kalervo Huttunen, Ruotsalainen seurakunta Nevan 
rannalla). // Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuo-
sikirja. 73 (1983), s. 227-228  
Sundberg, Sven-Gunnar, Invandrarkyrkor i Gislaved 
:  en studie över den kyrkohistoriska utvecklingen 
1945-1978 / av Sven-Gunnar Sundberg. — Växjö : 
Växjö stiftshistoriska sällskap, I981.  — 86 s. (Medde-
lande / Växjö stiftshistoriska sällskap ; 4)  
Talonen, Jouko, Yhteiskunnalliset kysymykset Poh-
jois-Amerikan apostolis-luterilaisten vuosikokouk-
sissa 1908-1932 / Jouko Talonen. // Faravid. 4/1980 
(1981), s. 193-205  
Summary 
Tukholman suomalainen seurakunta 450 v = Finska för-
samlingen i Stockholm 450 år / [toim... = red... :  
Paul Öhrnberg... et al.]. — [Tukholma] : [Tukholman 
suomalainen seurakunta], [ 1983].  — 72 s. 
S. 12-42:  Suomalaisia kuvia Tukholman historias-
ta = Finska bilder ur Stockholms historia / Juhani Re-
kola 
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Lärdoms- och skolhistoria. Folkupplysning. History of learning. School history.  
Popular education. 
15.1  
YLEINEN OPPIHISTORIA 
Allmän lärdomshistoria. General history of learning. 
15.l.l 
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Aate ja maailmankuva / toim. Simo Knuuttila, Juha 
Manninen ja Ilkka Niiniluoto (Kari Väyrynen, Filo-
sofisen perintömme päälinjoja). ll Sosiologia. 
(1981), s. 75-76 
Blomstedt, Yrjö, Finnish-American academic and pro-
fessional exchanges / Yrjö Blomstedt. // Finnish-
American academic and professional exchanges :  
analyses and reminiscences. 1983, s. 14-22 
Collegium scientiae : Suomen oppihistorian kehityslin-
joja keskiajalta Turun akatemian alkuaikoihin / red.:  
Pentti Laasonen, Simo Heininen, Seppo J. Salminen ;  
ed.:  Jussi Nuorteva. — Hki : Suomen kirkkohistorial-
linen seura, 1983. — 264 s. — (Suomen kirkkohisto-
riallisen seuran toimituksia ; 125) 
ISBN 951-9021-46-9 
Collegium scientiae / toim. Jussi Nuorteva (Erkki Kuu-
jo, Suomen varhaista oppihistoriaa). // Suomen kirk-
kohistoriallisen seuran vuosikirja. 73 (1983), s. 191-
193 
Halila, Aimo, Tiedeakatemia — syntyvaiheista nykypäi-
vään = The Finnish academy of science and letters 
from its origin to the present day / Aimo Halila. // 
Vuosikirja I Suomalainen tiedeakatemia. (1983-84), 
s. 271-284 
Heininen, Simo, Varhaisen oppihistoriamme tutkimus- 
ja lähdeongelmia / Simo Heininen. // Collegium 
scientiae. 1983 (Suomen kirkkohistoriallisen seuran 
toimituksia ; 125), s. 9-15 
Häkli, Esko, Myten om kunskapen (Gunnar Broberg,  
Kirja-arvostelu). // Lychnos. (1983), s. 192-193  
Häkli, Esko, Myten om kunskapen (Reino Virtanen, 
Kirja-arvostelu). 11 Scandinavian studies. (1981), s. 
356-357  
Häkli, Esko, Tiedon taika (Lars Hamberg, Hjälpredor 
för konversation). // Nya Argus. (1982), s. 95-99  
Häkli, Esko, Tiedon taika (Erkka Lehtola, Knowledge 
for sale). l/ Books from Finland. (1982), s. 80 
Häkli, Esko, Tiedon taika (Jouni Luotonen, Markkinoi-
den taika). // Talouselämä. (1982): I I, s. 56, 58 
Häkli, Esko, Tiedon taika (Kauko Pietilä, Tieto taikoo 
demokratiaa). // Tiedotustutkimus. (1982):4, s. 128-
131 
Häkli, Esko, Tiedon taika : ensyklopedioista ennen ja 
nyt / Esko Häkli. — Helsingissä [Hki] : Otava, 1981. —
142, [ 1 ] s. 
ISBN 951-1-06681-1  
Ka junto. Iiro. The coming of humanism to Finland / 
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Iiro Kajanto. ll Studies in classical and modern phil-
ology : presented to Y. M. Biese on the occasion of 
his eightieth birthday 4.1.1983. 1983 (Annales aca-
demiae scientiarum Fennicae. B ; 223), s. 61-76 
Kajanto, Iiro, Porthanin mielipiteet väitöskirjojen tee-
sien valossa / Iiro Kajanto. ll Historiallinen aikakaus-
kirja. (1983), s. 33-40 
Laasonen, Pentti, Uuden ajan maailmankuvan synty-
kehityksen heijastuminen Suomessa / Pentti Laaso-
nen. // Historiallinen aikakauskirja. (1981), s. 234-
237 
Laasonen, Pentti, Vanhempaa suomalaista oppihisto-
riaa / Pentti Laasonen. // Opusculum. (1983), s. 157-
162, 224 
Summary 
Leikola, Anto, Aika biologiassa (Hertta Tirranen, Bio-
logi ja humanisti). ll Historiallinen aikakauskirja. 
(1985), s. 145-146 
Leikola, Anto, Aika biologiassa / Anto Leikola. — Por-
voo ; Hki ; Juva : WSOY, 1984. — 272 s. — (Taskutieto 
; 161) 
ISBN 951-0-12690-X 
Leikola, Anto, Christ. Wilh. Lüdeken oppineisuusar-
kisto ja Porthanin Suomi / Anto Leikola. — Oulu : 
[Oulun yliopisto], 1982. — [2] s., s. 195-216 — (Eri-
painossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
73) 
ISBN 951-42-1437-4 
Leikola, Anto, Christ. Wilh. Lüdeken oppineisuusar-
kisto ja Porthanin Suomi / Anto Leikola. /l Opuscu-
lum. (1981), s. 195-216 
Leikola, Anto, Naurun biologiaa ja muita esseitä (Jaak-
ko Suolahti, Nauravaa tiedettä). // Historiallinen ai-
kakauskirja. (1985), s. 49-50 
Leikola, Anto, Naurun biologiaa ja muita esseitä / Anto 
Leikola. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 1982. — 328 
s. — (Taskutieto ; 158) 
ISBN 951-0-11400-6 
Luukanen, Niilo, 1880-luku — aatteiden kamppailun 
vuosikymmen / Niilo Luukanen. // Kuopiosta Suo-
meen : kirjallisuutemme aatesisältöä 1880-luvulla. 
1985 (Snellman-instituutin julkaisuja ; 2), s. 30-38 
Luukanen, Niilo, Oppihistoria jäljittää tieteen olemus-
ta / Niilo Luukanen. // Tiede 2000. (1983):2, s. 24-29 
Menger, Manfred, A. L. Schlözer — H. G. Porthan — Fr. 
Rühs : ein Kapitel deutsch-finnischer Wissenschafts-
beziehungen / Manfred Menger. // 9. Gesellschafts-
wissenschaftliches Seminar DDR — Finnland. 1985, 
s. 49-56  
Menger, Manfred, A. L. Schlözer — H. G. Porthan — Fr. 
Rims : suomalais-saksalaisten tiedesuhteiden historiaa / 
Manfred Menger. // Opusculum. (1985), s. 39-46 
Summary 
Nekrasov, G. A., Russko-gvedskie nauCnye svjazi vo 
vtoroj polovine XVIII v. / G. A. Nekrasov. // Skan-
dinavskij sbornik. 29(1985), s. 78-90 
Referat 
Nordiska historikermötet (18 :  1981 :  Jyväskylä), Ur 
nordisk kulturhistoria : XVIII Nordiska historiker-
mötet Jyväskylä 1981.  — Jyväskylä :  Jyväskylän yli-
opisto. — (Studia historica Jyväskyläensia ; 22)  
Mötesrapport 2 : Den kritiska tanken i vetenskapen 
på 1700- och 1800-talen / red. av Mauno Jokipii och 
Ilkka Nummela.  — 1981.  — 148 s. 
S. 37-46 :  Finland / Matti Klinge 
ISBN 951-678-513-1  
Oppinutta väkeä : kaksi vuosisataa Suomen oppihisto-
riaa : näyttely 7.1.-3.2.1982, Helsingin yliopiston 
kirjasto = Lärt folk :  tvåhundra år lärdomshistoria i 
Finland :  utställning 3.2.1982, Helsingfors universi-
tetsbibliotek. — [Hki] : Helsingin yliopiston kirjasto,  
1982.  — 32 s. 
ISBN 951-45-2497-7  
Porthan, Henrik Gabriel, Henrici Gabrielis Porthan 
Opera omnia / septimam parfem edendam curaverunt 
Heikki Koskenniemi et Eero Matinolli. — Turku : 
Porthan-seura.  — 1981.  — [5] s., s. 490-1024 
ISBN 951-99357-9-7  
Porthan, Henrik Gabriel, Henrici Gabrielis Porthan 
Opera omnia. — Turku :  Porthan-seura.  
8 :  Indices ad 6 et 7 vol. / quos edendos curaverunt 
Heikki Koskenniemi, Eero Matinolli, Erkki Kosken-
niemi. — 1983.  — 91 s. 
ISBN 951-99492-9-1  
Rautio, Pertti, Suuri linja ja "Uuden Suomen" vuosi-
kymmenet / Pertti Rautio. f  Kansallinen kulttuuri : 
kollokvioraportti. 1981  (Julkaisuja / Tampereen yli-
opisto. Tiedotusopin laitos. Sarja B ;  3), s. 43-54 
Salminen, Seppo J., Barokin filosofis-teologisen 
synteesin hajoaminen maassamme / Seppo J. Salmi-
nen. f  Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja.  
73 (1983), s. 52-84 
Kurzreferat 
Sarje, Kimmo, Anders Chydeniuksen liberaali ajattelu 
ja sen lähteitä / Kimmo Sarje. — Kokkola : [Chyde-
nius-instituutti], 1985.  — [6], 133 s. — (Tutkimuksia / 
Chydenius-instituutti ; 15)  
Svenskt sammandrag 
ISBN 951-9053-14-X 
Sarje, Kimmo, Touhun lähteillä — Andersin ja Wanhan 
Richardin neuvot (Anders Chydenius, Benjamin 
Franklin) / Kimmo Sarje. // Tiede & edistys. (1982), 
s. 26-34 
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Tieteelliset perinteet toisen maailmansodan jälkeen : se-
minaariraportti / toim. Paavo Löppönen. — Hki : [Suo-
men akatemia], 1983. — [4], 94, [1] s. — (Suomen aka-
temian julkaisuja ; 1983,4)  
English summary. — Svensk resumé 
ISBN 951-715-149-7 
Tommila, Päiviö, Suomen tieteen perinteet ja koulu-
kunnat / Päiviö Tommila. // Kanava. (1985), s. 81-
84 
Ur nordisk kulturhistoria : 18. Nordiska historikermötet 
Jyväskylä 1981:  mötesrapport 2 (Anders Burius, Kir-
ja-arvostelu). // Lychnos. (1981-82), s. 214-215 
Ur nordisk kulturhistoria : 18. Nordiska historikermötet 
Jyväskylä 1981:  mötesrapporter 1-3 (Håkan Anders-
son, "Kunskapens träd i Norden"). // Historisk tid- 
skrift för Finland. (I982), s. 403-406 
Ur nordisk kulturhistoria : 18. Nordiska historikermötet 
Jyväskylä 1981  : mötesrapporter 1-3 (Franklin D.  
Scott, Kirja-arvostelu). // Journal of modern history. 
(1983), s. 175-177 
Wolf-Knuts, Ulrika, Kulturinstitutioner : kompen-
dium / sammanst. av Ulrika Wolf-Knuts. — 2. uppl. —
Åbo : Åbo akademi. Humanistiska fakulteten, 1984 
(pain. 1985).  — [1],  150 s. 
ISBN 951-649-082-4 
Väyrynen, Kari, Hegeliläisen sivistyskäsitteen var-
haisvaiheita Suomessa / Kari Väyrynen. // Kansalli-
nen kulttuuri : kollokvioraportti. 1981  (Julkaisuja / 
Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. Sarja B ;  
3), s. 17-27 
15.1.2 
Humanistiset tieteet. Teologia. Oikeustiede. Yhteiskuntatieteet.  
Humaniora. Teologi. Juridik. Samhällsvetenskaper. Humanities. Theology. Law. Social Sciences. 
60 vuotta toimittajakoulutusta / Kaarle Nordenstreng 
(toim.). — [Tampere] : Tampereen yliopisto, 1985. — 
[3], 122, [ 127] s. — (Julkaisuja / Tampereen yliopisto. 
Tiedotusopin laitos. Sarja C ; 7) 
ISBN 951-44-1746-I 
60 vuotta toimittajakoulutusta / toim. Kaarle Nor-
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Ilvas... et al. ; opastekstien laatijat: Veli-Matti 
Autio... et al.]. — Hki : Helsingin yliopisto, 1982. —
101 s. 
ISBN 951-45-2679-1 
Ilmanen, Kalervo, Jumpasta tiedekunnaksi : suomalai-
nen voimistelunopettajakoulutus 100 vuotta, 1882-
1982 / Kalervo Ilmanen, Touko Voutilainen. — [Hki] 
: Valtion painatuskeskus, 1983. — 327 s. — (Liikunta-
tieteellisen seuran julkaisuja ; nro 84) 
ISBN 951-859-232-2 
Jalas, Jaakko, Helsingin yliopiston kasvitieteellinen 
puutarha 150-vuotias / Jaakko Jalas. // Yliopisto. 
(1983):23, s. 2-8 
Kantokorpi, Otso, Arabistiikan väitöskirjat Helsingin 
yliopistossa / Otso Kantokorpi. // Opusculum. 
(1981), s. 139-160 
Klinge, Matti, Helsingfors universitet : en historik / av 
Matti Klinge ; [övers. från finskan av Gustav Öh- 
quist]. — [Hfors] : Helsingfors universitet, 1979.  — 47, 
[1] s.  
Alkuteos: Yliopiston vaiheet.  
ISBN 951-45-1746-6 
[Lisäp.]  1983  
Klinge, Matti, Hel'sinkskij universitet : kratkaja istori-
ja / avtor: Matti Klinge. — Hel'sinki : Hel'sinkskij 
universitet, 1981.  — 53, [1] s.  — 
Klinge, Matti, University of Helsinki / by Matti Klin-
ge. — 3. ed. — Hki : University of Helsinki, 1983. —
46 s. 
Klinge, Matti, Universität Helsinki : eine kurze Ge-
schichte / von Matti Klinge ; [übers. aus dem Finni-
schen von Dietrich Assman]. — [Hki] : Universität 
Helsinki, 1981.  — 47, [1] s.  
Alkuteos: Yliopiston vaiheet. 
Knapas, Rainer, Planerna på Helsingfors universitets 
förflyttning till Mejlans 1917-1918 / Rainer Knapas.  
1/ Historisk tidskrift för Finland. (1985), s. 191-205  
Kuitunen, Tero, Kansantaloustieteen opetus, tutkinto-
vaatimukset ja väitöskirjatutkimus Helsingin yliopis-
tossa 1906-1982 / Tero Kuitunen & Risto Sullström. 
ll Sata vuotta suomalaista kansantaloustiedettä 
Kansantaloudellinen yhdistys 1884-1984. 1984, s. 
51-107  
Manninen, Juha, Idealismi ja materialismi konsistorin 
vaakakupissa : välikohtaus autonomian ajan Suomen 
yliopistosta / Juha Manninen. // Tieteen historia ja 
tieteen edistyminen. 1985 (Suomen akatemian julkai-
suja ; 1985,2), s. 132-168 
Markkanen, Tapio & Linnaluoto, Seppo & Pouta-
nen, Markku, Tähtitieteen vaiheita Helsingin yli-
opistossa (Anto Leikola. Stjärnhimlen från Helsing-
fors horisont). ll Historisk tidskrift för Finland. 
(1985), s. 279-282 
Markkanen, Tapio, Tähtitieteen vaiheita Helsingin 
yliopistossa : Observatorio 150 vuotta / kirj. Tapio 
Markkanen, Seppo Linnaluoto, Markku Poutanen ; 
avustajat Karl Johan Donner... [et al.]. — [Hki] : Hel-
singin yliopisto. Observatorio, 1984. — 206 s. 
ISBN 951-45-3372-0 
Mäki, Antti, Maatalousopetuksen vaiheita Helsingin 
yliopistossa / Antti Mäki. // Maatalous. (1982), s. 
10-11,38-40 
Palonen, Kari, Yleisen valtio-opin perustaminen Hel-
singin yliopistoon / Kari Palonen. // Valtio ja yhteis-
kunta : tutkielmia suomalaisen valtiollisen ajattelun 
ja valtio-opin historiasta. 1983, s. 93-137 
Rikkinen, Kalevi, Helsingin yliopiston maantieteen 
laitoksen synty / Kalevi Rikkinen. — Hki : [Helsingin 
yliopisto], [ 1983]. — [2], 12 s. — 
Schrey, Gabriele, Anders Josef Europaeus und der 
Lehrstuhl für Finnougristik an der Universität Helsin-
ki / Gabriele Schrey. // Finnisch-ugrische Mitteilun-
gen. (1981), s. 101-106 
Vallisaari, Eero, Yliopiston 60-vuotiaat säännöt / Eero 
Vallisaari. ll Yliopisto. (1984):23, s. 3-5 
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15.2.3.2 
Ylioppilaselämä ym. 
Studentlivet m.m. Student life etc.  
Aalto-Koistinen, Riitta, Suomalaiset ylioppilaskuorot 
1800-luvulla : katsaus ylioppilaskuorotoiminnan 
aatevirtauksiin / Ritva [i.e. Riitta] Aalto-Koistinen. — 
Hki : [Helsingin yliopisto], 1984. — [3], 107, [23] s. — 
(Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksen jul-
kaisuja ; 3) 
ISBN 951-45-3311-9 
 
Akademiska roddklubben 50 år 1985 / [kommittén för 
50-års publ.: Nils-Olof Tenström, ordf... et al.]. — 
[Hfors] : [Akademiska roddklubben], 1985.  — 139,  
[I]  s.  — 
Eteläsuomalaisen osakunnan laulajat 1931-1981 / [pää-
toim.: Jaakko Joki]. — Hki : EOL-seniorit, 1981. —
130 s. 
ISBN 951-99322-6-7  
Gadd, Olof, De nordiska studentmössorna / Olof Gadd.  
Yliopisto. (1985):34, s. 15-20 
Juhlakirja : Karjalaisen osakunnan juristikerho 1934-
1982 / [toim. Harri Hietala, Seppo Sairanen, Taru Tu-
runen]. — [Hki] : Karjalaisen osakunnan juristikerho,  
1982.  — 96 s. — (Karjalaisen osakunnan juristikerhon 
julkaisuja)  
ISBN 951-99368-7-4 
Keski-Suomea ja keskisuomalaisia / [julkaisutoimikun-
ta: Raimo Lahti... et al.]. — Hki : [Keskisuomalainen 
osakunta]. 
5 : Keskisuomalaisen osakunnan juristikerho 50 
vuotta / toim.: Antti Lehtinen, 011i Santanen. — 1984. 
—79s. 
ISBN 951-99528-5-3 
Klinge, Matti & Harmo, Maunu, Ylioppilaslehti (Ari 
Uino, Aatehistoriaa Ylioppilaslehden kuvastimessa). 
l/Historiallinen aikakauskirja. (1984), s. 253-254 
Klinge, Matti, Ylioppilaslehti / Matti Klinge, Maunu 
Harmo. — Hki : Gaudeamus, 1983. — [8], 401 s. 
ISBN 951-662-346-8 
Kuusisto, Seppo, Hämäläisosakunnan historia 1865-
1918 (Päiviö Tommila, Radikaali osakunta). // Histo-
riallinen aikakauskirja. (1981), s. 78-79 
Kähkönen, Antti, Ylioppilaskoti Konvikti 1920-1980 
/ Antti Kähkönen. — Hki : Helsingin yliopiston käy-
tännöllisen teologian laitos, 1983. — [4], 125 s. — 
(Käytännöllisen teologian julkaisuja. C ; 4) 
ISBN 951-45-3175-2 
Lumio, Markku, Keskisuomalainen osakunta 1961-
1980 / Markku Lumio. // Keskisuomalaisen osakun-
nan 50-vuotisjuhlajulkaisu. 1981 (Keski-Suomea ja 
keskisuomalaisia ; 4), s. 193-219 
Medicinarklubben Thorax r.f. 50 / [i redaktionen: Caro-
la Fabritius... et al.]. — [Hfors] : [Thorax], 1981.  — 59, 
[1 ] s.  — 
Paakkulainen, Erkki, Talo sivistyksen tien varrella : 
Hämäläisten talo 1931-1981 / Erkki Paakkulainen ; 
[toimitusneuvosto: Asko Nieminen, puheenjohtaja... 
et al.]. — [Hki] : Hämäläisten ylioppilassäätiö, 1981. —
95 s. 
ISBN 951-99334-8-4 
Puhakainen, Päivö, Työväenliikkeen ja yliopistomaa-
ilman yhteyksiä sotien välillä / Päivö Puhakainen. // 
Punaisista apostoleista opiskelijaradikalismiin : 
SONK.•n 20-vuotisjuhlakirja / toim. Tapio Bergholm. 
1983, s. 39-54 
Punaisista apostoleista opiskelijaradikalismiin . 
SONK:n 20-vuotisjuhlakirja / toim. Tapio Bergholm. 
— [Hki] : Sosialidemokraattisen opiskelijanuorison 
keskusliitto, 1983. — 177, [2] s., [1] taitel. 
ISBN 951-9120-01-7 
Rytkönen, Kari, Pykälä ry 50 vuotta (Tapani Mikkeli, 
Kirja-arvostelu). // Lakimies. (1985), s. 720-722 
Rytkönen, Kari, Pykälä r.y. 50 vuotta. — [Hki] : Suo-
men lakimiesliiton kustannus, 1985.  — 144 s., [8] ku-
vas.  
ISBN 951-640-245-3  
Saarela, Tauno, Akateemisen sosialistiseuran toimin-
nasta 1930-luvulla / Tauno Saarela. // Vasemmistolai-
nen sivistyneistö ja kansanrintama 1930-luvulla. 
1981, s. 17-25 
Salmi, Tapani, Pohjois-pohjalainen osakunta 1957-
1982 / Tapani Salmi. — [Hki] : Pohjois-pohjalainen 
osakunta, 1982. —126 s. 
ISBN 951-99350-2-9 
Salonen, Arvi, Keskisuomalaisuuden aatteen kehitys ja 
sen vaikutus osakunnan perustamiseen / Arvi Salo-
nen. // Keskisuomalaisen osakunnan 50-vuotisjuhla-
julkaisu. 1981 (Keski-Suomea ja keskisuomalaisia ; 
4), s. 111-128 
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Sata, sata, sata... : Ylioppilaskunnan laulajat 1883-
1983 / toim. Veijo Ilmavirta ; kirjatoimikunta: Jouni 
Vainio, Uolevi Lassander, Veijo Ilmavirta. — Hki : 
[Ylioppilaskunnan laulajat]. 
Osa 1. — 1983. — 457 s. 
ISBN 951-99446-5-6 
Sata, sata, sata... : Ylioppilaskunnan laulajat 1883-
1983 / toim. Veijo Ilmavirta ; kirjatoimikunta: Jouni 
Vainio, Uolevi Lassander, Veijo Ilmavirta. — Hki : 
[Ylioppilaskunnan laulajat]. 
Osa 2. — 1983. — 458 s. 
S. 5-117: Jäsenmatrikkeli / Uolevi Lassander 
ISBN 951-99446-6-4 
Taska, Artur, Helsingi üliöpilased Eesti Uliöpilaste 
Seltsis Tartus / Artur Taska. — Lund :  [Eesti Uliöpi-
laste Seltsi], 1983.  — 22 s.  — 
Toikkanen, Eero, Savo-karjalaisen osakunnan suoma-
laisuuspyrintöjen kriisi 1870-luvun alussa / Eero 
Toikkanen. — [Kuopio] : Kuopion kaupunki, [ 1985]. 
— 23 s. — (Snellman-instituutin B-sarja ; 4) 
ISBN 951-9383-84-0 
Vasa nation 1958-1983 : historik, hågkomster, matrikel 
/ [redaktionskommitté: Helena Bexar, ordförande...  
et al.]. — [Hfors] : Vasa nation vid Helsingfors univer-
sitet, 1983.  — 157 s. 
ISBN 951-99443-3-8 
ISBN 951-99443-4-6 
Vasara, Marja, Kymenlaakson osakunnan puolivuosi-
sataa / Marja Vasara. — [Hki] : [Kymenlaakson osa-
kunta], 1983. — 156 s. — (Ankkapurha ; 7) 
15.2.4  
Muut korkeakoulut.  
Övriga högskolor. Other institutions of higher education. 
60 vuotta psykologiaa Turun yliopistossa : juhlajulkai-
su. — Turku : Turun yliopiston filosofian, psykologian 
ja menetelmätieteiden laitos, 1983. — [3], 42, [44] leh-
teä — (Psykologian tutkimuksia / Turun yliopisto ; 62) 
ISBN 951-642-275-6 
Anckar, Dag åÅbo akademi i pressen / av Dag Anckar.  
— [Abo] : [Abo akademi. Statsvetenskapliga institu-
tionen], 1982.  — [2], 22 s. — (Meddelanden från Eko-
nomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akade-
mi. Serie A ; 179) 
ISBN 951-648-830-7  
Dahlström, Fabian, Sibelius-akademin 1882-1982 / 
Fabian Dahlström. — Hfors : [Sibelius-akatemia],  
1982.  — 485 s.  — (Sibelius-akademins publikationer ;  
1) 
S. 341-485:  Helsingfors musikinstituts konserter 
och extra musikaftnar 1882-1933 ; Elevmatrikel / 
sammanst. av Ann-Christin Sjöblom och Kalervo 
Koskimies  
ISBN 951-859-163-6 
Dahlström, Fabian, Sibelius-akatemia 1882-1982 / 
Fabian Dahlström ; suom. Rauno Ekholm. — Hki : 
[Sibelius-akatemia], 1982. — 490 s. — (Sibelius-akate-
mian julkaisuja ; 1) 
S. 349-490, korjausliite: Helsingin musiikkiopis-
ton ja Helsingin konservatorion konsertit ja musiikki-
illat 1882-1933 ; Opiskelijamatrikkeli / koonneet 
Ann-Christin Sjöblom ja Kalervo Koskimies 
ISBN 951-859-162-8 
Ervasti-Julku, Liisa, Oulun yliopiston perustamisen 
historia = History of the founding of the University of  
Oulu / Liisa ja Kyösti Julku. — Rovaniemi ; Oulu : 
Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 1983. — 306 
s. — (Studia historica septentrionalia ; 6)  
Summary 
ISBN 951-95472-5-8 
ISBN 951-95472-6-6 
Hakkarainen, Pekka, Turun yliopiston psykologian 
laitoksen historia 1922-1972 / Pekka Hakkarainen. — 
Turku : Turun yliopiston filosofian, psykologian ja 
menetelmätieteiden laitos, 1984. — [4], 76, 14 s. — 
(Psykologian tutkimuksia / Turun yliopisto ; 71) 
ISBN 951-642-612-3 
Helsingin kauppakorkeakoulu, Kauppakorkeakoulu — 
Helsingin kauppakorkeakoulu 1961-1981  / Jaakko 
Honko... [et al.]. — Hki : [Helsingin kauppakorkea-
koulu], 1983.  — [2], VI, 153 s. — (Helsingin kauppa-
korkeakoulu. E, Selvityksiä ; 29) 
ISBN 951-699-762-7  
Häggström, Roger, Kleio — förening för det förflutnas 
rekonstruktörer vid Åbo akademi i drygt femton år / 
vid pennan: Roger Häggström, Mikael Korhonen,  
Nils Erik Villstrand. — Abo : Historikerföreningen 
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Kleio vid Åbo akademi, 1982.  — [3], 28 s. — (Kleios 
småskrifter ; Tomus 2:1)  
Ilmanen, Kalervo, Jumpasta tiedekunnaksi : suomalai-
nen voimistelunopettajakoulutus 100 vuotta, 1882-
1982 / Kalervo Ilmanen, Touko Voutilainen. — [Hki] 
: Valtion painatuskeskus, 1983. — 327 s. — (Liikunta-
tieteellisen seuran julkaisuja ; nro 84) 
ISBN 951-859-232-2 
Jakkula, Olavi, Oulun yliopiston 25 ensimmäistä vuot-
ta / Olavi Jakkula. — Oulu : Oulun yliopisto, 1983. — 
[4], 47, [18] lehteä — (Lausunnot, muistiot, selvityk-
set, tilastot / Oulun yliopiston kanslia ; nro 2) 
Jokela, Heikki. Kaksi vuosikymmentä kesäyliopistotoi-
mintaa Päijät-Hämeessä / Heikki Jokela. // Päijät-Hä-
meen tutkitnusseuran vuosikirja. (1982), s. 152-158 
Jyväskylän yliopiston biologian laitos 10 vuotta / [julk. 
Jyväskylän yliopisto. Biologian laitos]. — Jyväskylä : 
Jyväskylän yliopisto, 1981. — [1],  61 s. — (Jyväskylän 
yliopiston biologian laitoksen tiedonantoja ; 25) 
ISBN 951-678-479-8 
Kaila, Seija, Päijät-Hämeen kesäyliopiston 20 vuotta / 
Seija Kaila. — [Lahti] : Päijät-Hämeen kesäyliopisto, 
1982. — [2], 32, [ 10] s. 
ISBN 951-99418-3-5 
Kemistikillan historiikki 1891-198I / julk.: Teknillisen 
korkeakoulun ylioppilaskunnan kemistikilta ; [toim. 
Pilvi Karhola... et al.]. — 1. muuttam. p. — [Espoo] : 
[Teknillinen korkeakoulu[, 1981. — [6], 182 s. 
ISBN 951-752-185-5 
Kivasmaa, Kyösti, Tieteen päivistä kesäyliopistoon : 
Tampereen korkeakouluyhdistys 1955-1985 / Kyösti 
Kivasmaa ; [historiatoimikunta: Lauri Santamäki... et 
al.]. — Tampere : Tampereen yliopisto, 1985. — 191 s. 
ISBN 951-44-1754-2 
Klami, Hannu Tapani, Juridiikkaa Suomen Turussa 
1960-1980 : tutkimuksia ja kokemuksia Turun yli-
opiston oikeustieteellisen tiedekunnan toiminnan al-
kuvuosilta / Hannu Tapani Klami. — Turku : [Turun 
yliopisto], 1984. — [3], 125 s. 
ISBN 951-642-476-7  
Kull, Magnus, Social- och kommunalhögskolans till-
blivelse och planerna för dess framtid / Magnus Kull.  
11 Historiska och litteraturhistoriska studier. 58 
(1983), s. 183-213  
Kuopion korkeakoulu 1972-1982 / [toimituskunta: 011i 
Castrén... et al.]. — [Kuopio] : [Kuopion korkea-
koulu], 1982. — [6], 104 s. 
ISBN 951-780-139-4 
Lankinen, Kari, Aika ei pysähdy (Killan historiikki) / 
Kari Lankinen, Sami Pirkola, Pertti Särkkä. !!Juhla-
kirja : Oulun lääketieteellinen kilta 1960-1985. 
1985, s. 9-51 
Nevala, Arto, Joensuun korkeakoulun perustamisvai-
heet / Arto Nevala. — Joensuu : Pohjois-Karjalan yli-
opistoseura, 1983. — [4], 95, [ 10] s. 
ISBN 951-99523-1-4 
Nurmi, Heli, Sielutieteen opetuksen ja tutkimuksen 
varhaisvaiheista Jyväskylässä / Heli Nurmi. // Nuori-
son parhaaksi : professori Arvo Lehtovaaran juhla-
kirja. 1982 (Acta universitatis Ouluensis. Series E,  
scientiae rerum socialium ; 2), s. 15-22 
Nurmi, Veli, Jyväskylän kasvatusopillisen korkea-
koulun perustamisesta 50 vuotta : kulttuurikuvia 
JKK:sta / Veli Nurmi. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 
1984. — 118, [1] s. 
ISBN 951-0-12791-4 
Polyteknikkojen ilmailukerho r.y. 50 v. : 26.3.1931— 
26.3.1981 / toim. Oke Riihelä... [et al.]. — [Espoo] : 
[Polyteknikkojen ilmailukerho], 1981. — 120 s. — 
Polyteknikkojen orkesteri 1922-1982 / [toimitusryhmä: 
Esko Alanen... et al.]. — [Hki] : Polyteknikkojen or-  
kesteri, 1982. — 88 s. — 
Rakennusinsinöörikilta 70, 1913-1983 / [toim.: Tero 
Aaltonen... et al.]. — [Espoo] : [Rakennusinsinööri-
kilta], 1983.  — 47, [9] s.  — 
Rassi, Rauno, Jyväskylän yliopiston historiaa ja nyky-
päivää / Rauno Rassi. // Keskisuomalaisen osakun-
nan 50-vuotisjuhlajulkaisu. 1981 (Keski-Suomea ja 
keskisuomalaisia ; 4), s. 92-110 
Rauhala : porvariskodista ylioppilastaloksi : Rauhala-
historiikki / [toim. Tuure Holopainen]. — Oulu : Ou-
lun yliopiston ylioppilaskunta, 1985. — 80 s. 
ISBN 951-9483-06-3 
Retuperän WBK 1933-1983 : juhlakirja / [toim. Martti 
Kajatkari (vastaava) ja Pentti Penttilä]. — [Espoo] : Re-
tuperän WBK:n kannatusyhdistys, 1983. — 72, [1] s. 
ISBN 951-99449-1-5 
Ringbom, Sixten, Akademiska gårdar : arkitektur och 
miljöer kring Åbo akademi / text och planering Six-
ten Ringbom ; katalog Åsa Ringbom. — Åbo : Åbo 
akademi, 1985.  — 127 s. 
ISBN 951-649-182-0 
Saarela, Ahti, Oulun yliopiston perustaminen / Ahti 
Saarela. // Scripta historica. 8 (1983), s. 271-279 
Summary 
Studentkören Brahe djäknar, Brahe Djäknar 1977-1982 
:  en översikt av Studentkören Brahe Djäknars verk-
samhet under 5 år. — Åbo : Musikvetenskapliga insti-
tutionen vid Åbo akademi, 1982.  — 206 s. 
ISBN 951-648-868-4 
Sähköinsinöörikilta 1921-1981 / toim.: Pekka Salon-
oja, Juhani Sormanen. — [Espoo] : [Sähköinsinööri-
kilta], 1981. — [2], 69 s. — 
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Talve, Ilmar, Turun yliopiston kansatieteen laitos  
1958-1983 = Institute of Ethnology, University of 
Turku 1958-1983 / Ilmar Talve.  — Turku : [Turun yli-
opisto], 1984.  — 89 s., [8]  kuvas.  — (Scripta ethnologi-
ca ; 34) 
Summary 
ISBN 951-642-626-3  
Tarmio, Janne, Kirjailijoiden YKK : yhteiskunnalli-
nen korkeakoulu kirjallisuudessa ja kirjailijat yhteis-
kunnallisessa korkeakoulussa / Janne Tarmio. —  
[Tampere] : [Tampereen yliopisto], 1985. — 73 s. — 
(Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Kotimainen kirjal-
lisuus : n:o 25) 
ISBN 951-44-1743-7 
Westerlund, Göran, Svenska handelshögskolan : åter-
blick på en 75-årig utveckling / av Göran Wester-
holm. — Hfors : [Svenska handelshögskolan], 1984. —
2I2 s. 
ISBN 951-555-204-4 
1.5.2.5  
Suomalaiset ulkomaiden yliopistoissa.  
Finnar vid utländska universitet. The Finns in foreign universities.  
(Keskiaika. — Medeltiden vrt. 8.1)  
Edlund, Barbro, Ofrälse studenter i Lund utanför na-
tionsindelningen 1710-1814 (Georg Luther, Kirja-
arvostelu). // Genos. (1982), s. 71-72 
Edlund, Barbro, Ofrälse studenter i Lund utanför na-
tionsindelningen 1710-1814 / Barbro Edlund.  — Lund 
: Gleerup, 198L — 203 s. 
ISBN 91-40-04773-3  
Heininen, Simo, Die finnischen Schüler Luthers / Simo 
Heininen. // Der Ginkgo Baum : germanistisches 
Jahrbuch
.
fiirNordeuropa. 2 (1983), s. 15-21 
Heininen, Simo, Die finnischen Studenten in Deutsch-
land bis 1640 / Simo Heininen. // 9. Gesellschaftswis-
senschaftliches Seminar DDR — Finnland. 1985, s. 
33-41  
Heininen, Simo, Die finnischen Studenten in Witten-
berg 1531-1552 (Kaarlo Arffman, Kaksi tutkimusta 
ulkomaisista yliopisto-opinnoista). // Suomen kirkko-
historiallisen seuran vuosikirja. 72 (1982), s. 335-
337  
Heininen, Simo, Die finnischen Studenten in Witten-
berg 1531-1552 (Erich Kunze, Kirja-arvostelu). // 
Finnisch-ugrische Mitteilungen. (1981), s. 99-100 
Heininen, Simo, Die finnischen Studenten in Witten-
berg 1531-1552 (Ingun Montgomery, Kirja-arvos- 
telu). // Kyrkohistorisk årsskrift. (1982), s. 216-217  
Heininen, Simo, Die finnischen Studenten in Witten-
berg 1531-1552 (Jussi Nuorteva, Kirja-arvostelu). // 
Teologinen aikakauskirja. (1981), s. 442-443  
Kuldsepp, Toivo, Tarton yliopisto ja Suomi / Toivo 
Kuldsepp, Tönu Seilenthal. — Hki : Suomalaisen kir-
jallisuuden seura, 1982.  — 62 s.  — (Suomi ; 124, 3) 
ISBN 951-717-281-8  
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kikoulu 1942-1944 : historia ja matrikkeli. — Hki : 
Jaakkiman yhteiskoulun seniorit, I985. — 176 s. 
ISBN 951-99612-1-6 
Jalava, Aulikki, Urjalan yhteiskoulu : Urjalan perus-
koulun yläaste ja Urjalan lukio 1945-1985 / Aulikki 
Jalava. — [Urjala] : Urjalan yhteiskoulu, 1985. — [2], 
105 s. — 
Jyväskylän lyseo 1858-1983 (Toivo Nygård, Matrikke-
li kovasta koulusta). 1/ Historiallinen aikakauskirja. 
(1984), s. 258-259 
Jyväskylän lyseo 1858-1983 / toim. Eero Mikkola. — 
[Jyväskylä] : JYLY, 1983. — 540 s. 
Sisältää matrikkelin: Rehtorit, opettajat, henkilö-
kunta 1858-1983 (s. 65-456) 
ISBN 951-99485-6-2 
Karhunen, Mauno, Äänekosken yhteiskoulu 1931-
1973 / [Mauno Karhunen]. — Äänekoski : Äänekos-
ken yhteiskoulu, 1982. — 176 s. — 
Keravan yhteiskoulu, Sompion koulu 1971-1981. —  
[Kerava] : [Keravan kaupunki], 1981. — 44, [2] s. 
Historiikin laat. Kauko Uimonen.  
Summary 
Koulutieltä : Kajaanin yhteiskoulusta Vuohenki Väinä-
möiseen. — [Kajaani] : [Vuohengin lukio], 1985. —
243 s. 
Toim. Heljä Perttilä-Kivi 
ISBN 951-99683-3-4 
Kuujo, Erkki, Monikielisen Viipurin koululaitos / Erk-
ki Kuujo. // Koulu ja kulttuuri. 1985 (Koulu ja men-
neisyys ; 23), s. 129-136 
Käpylän yhteiskoulu 1938-1977 / toim. Teuvo Kemp-
painen, Päivö Suomela, Juhani Särkkä. — [Hki] : Kä-
pylän yhteiskoulun seniorit, [1981]. — 164 s. 
S. 79-162: Käpylän yhteiskoulun oppilasmatrikkeli 
Lahden yhteiskoulu 1896-1981 / [matrikkelitoimikun-
ta: Karin Björklund... et al.]. — [Lahti] : [Lahden yh-
teiskoulun seniorit], 1981. — 459, [1] s. — 
Lahden yksityinen tyttölyseo, Tiirismaan yhteiskoulu, 
Tiirismaan yläaste ja lukio 1908-1983. — [Lahti] : 
[Tiirismaan peruskoulun yläaste ja lukio], [1984]. — 
[2], 178 s. 
Toim. Ilmo Hakala-Rahko 
Lauttakylän yhteiskoulu — Lauttakylän lukio 1909-
1984. — [Huittinen] : [Huittisten kaupunki], 1984. —
478 s. 
S. 9-102:  Lauttakylän yhteiskoulun — Lauttakylän 
lukion vaiheet / Erkki Lehtinen. S. 103-478: Matrik-
kelit 
ISBN 951-99585-2-5  
Lehto, Martti, Riihimäen yhteiskoulu : Pohjolanrinne : 
1963-1983. — [Riihimäki] : [Riihimäen yhteiskoulu], 
1983. — 64, [1] s. — 
Leppävaaran yhteiskoulu, koulu ja lukio : juhlavuosi-
kirja 1955-1985 / [toim.: Pirkko Seppo] ; [toimitus-
kunta: Päiviö Alaranta... et al.]. — [Espoo] : [Leppä-
vaaran koulu ja lukio], [1985]. — 216 s. — 
Lohjan yhteiskoulu ; Lohjan yhteislyseo ; Lohjan lukio 
: 1914-I984. — [Lohja] : Lohjan kotiseutututkimuk-
sen ystävät, 1984. — 216 s. — (Kotiseutukuvauksia / 
Lohjan kotiseutututkimuksen ystävät ; 9) 
S. 168-216: Opettajat ; Oppilasluettelo 
Julkaisutoimikunta: Ritva Kiviniemi... [et al.]  
ISBN 951-95092-8-3 
Mikkelin yhteiskoulu 1905-1985. — Mikkeli : [Mikke-
lin kaupunki], I985.  — 510 s. 
S. 137-500:  Opettaja- ja oppilasmatrikkeli 
Koulun historian kirj.: Kyösti Väänänen. — Juhla-
julkaisun toim.: Lahja Mälkiä 
Nya svenska läroyerket-gymnasiet Lärkan hundra år,  
1882-1982. — [Hfors] : Kamratförbundet Lärkorna :  
Sällskapet Smågossarna, 1982.  — 571 s.  
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Redaktionskommittén: Torsten Paulig, ordf... [et 
al.] 
ISBN 951-99410-1-0 
ISBN 951-99410-2-9 
 
Pargas svenska samskola 1910-1973. - [Pargas] : [Stif-
telsen Pargas svenska samskolas minne], 1985. -
207 s. 
S. 82-207:  Elevmatrikel / sammanst. av Carola Si-
lander 
Historik- och matrikelkommittén: Göran Grönroos...  
[et al.]  
ISBN 951-99685-2-0 
Raahen oppikoulu 1884-1984: historiikki ja matrikkeli 
/ [toim. Pentti Pirhonen]. - Raahe : [Raahen yhteisly-
seon seniorit], 1984. - 402, [ 1 ] s. 
ISBN 951-99536-9-8 
Rautvuori, Erkki, Viipurin suomalaisen lyseon vai-
heilta / Erkki Rautvuori. // Viipurin suomalaisen kir-
jallisuusseuran toimitteita. 6 (1983), s. 244-260 
Saarijärven yhteiskoulu ja lukio : historia ja matrikkeli 
1908-1983 / juhlatoimikunta: Heikki Tavaila... [et 
al.]. - [Saarijärvi] : [Saarijärven yhteiskoulu ja lukio], 
1983. - 608 s. 
ISBN 951-99484-1-4 
Salmenkallio, Kauko, 60 vuotta kansallista sivistys-
työtä, 1923-1983 : näkymiä koulutien varrelta Hel-
singin suomalaisesta yksityislyseosta Espoonlahden 
kouluun ja Espoonlahden lukioon / Kauko Salmen-
kallio. Espoonlahden koulu ja lukio : vuosikirja 
1982-1983. - [Espoo] : [Espoonlahden koulu ja lu-
kio], 1983. - 136 s. 
ISBN 951-99451-4-8 
Savonlinnan lyseo ja sen seuraajakoulut sata vuotta 
1884-1984. - Savonlinna : Savonlinnan kirjapaino, 
1984.- 215 s. 
Historiikin kirj. Antti Laine 
ISBN 951-99575-2-9 
Seinäjoen lyseo - Marttilan yhteislyseo 1944-1975. -  
[Seinäjoki] : [Seinäjoen lyseo - Marttilan yhteisly-
seo], 1984. - 349 s. 
S. 105-349 Seinäjoen lyseon ja Marttilan yhteisly-
seon oppilasmatrikkeli 
Historiikin laat. Ilpo Lagerstedt; matrikkelitoimi-
kunta: Markus Aaltonen... [et al.]  
Seinäjoen seudun yhteiskoulu ja Kivistön lukio 1956-
1977 / [toim. Jorma Antila]. - Seinäjoki : [Sesta], 
1981.-245, [1] s. 
S. 121-I36: Opettajamatrikkeli ; s. I37-242: Op-
pilasmatrikkeli 
ISBN 951-99299-1-6 
Suomalais-venäläisen koulun historiikki = Istorija fins-
ko-russkoj Ikoly : 1955-1985 / historiikkitoimikunta: 
Ulla Hosia... [et al.]. - [Hki] : [Suomalais-venäläinen 
koulu], [ 1985]. - [1],  88, [1] s. 
ISBN 951-99672-7-3  
Toivonlinnan koulun 50-vuotisjuhlakirja. - [Piikkiö] : 
[Toivonlinnan yhteiskoulu], 1982. - 109, [3] s. 
S. 93-106: Oppilasluettelot 
English summary 
Tornion yhteislyseo/Suensaaren lukio : historia ja mat-
rikkeli 1884-1984. - [Tornio] : [Tomion yhteisly-
seon/Suensaaren lukion senioreiden yhdistys], 1984. 
- 436 s. 
S. 7-46: Historiikki 1630-1984 / Yrjö Alamäki 
ISBN 951-99574-9-9 
Vihola, Teppo, Yksityisestä oppikoulusta kunnallisek-
si lukioksi : Haapamäen oppikoulun vaiheita 75 vuo-
den ajalta / Teppo Vihola. - [Haapamäki] : [Haapa-
mäen oppikoulu], I982. - 308 s. - 
Viipurin suomalainen tyttökoulu 1881  - Raumanmeren 
yläaste ja lukio 1981. - [Rauma] : [Raumanmeren lu-
kio], 1981. - [2], 84 s. - 
Yli-Krekola, Veikko, Mäntän yhteiskoulu 50 vuotta : 
(1925-75) / kirj. Veikko Yli-Krekola. - [Mänttä] : 
[Mäntän kaupunki], [ 1982]. - [1],  140lehteä 
[Lisäp. 1984] 
15.4 
SEMINAARIT 
Seminarier. Teachers' colleges. 
 
Arell, Berndt, Fester och evenemang vid Ekenäs semi-
narium / Berndt Arell. // Västnyländsk årsbok. 5 
(1981), s. 45-57 
Auer, Anja, Jyväskylän seminaari opettajaveteraanien 
arvioimana / Anja Auer, Erkki Viljanen. - [Jyväsky-
lä] : [Jyväskylän yliopisto], [1983]. - [2], 49 s., [1] 
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kuval., [1]  karttal. — (Katsauksia / Jyväskylän yliopis-
to. Opettajankoulutuslaitos ; 9) 
ISBN 951-678-936-6 
Cavonius, Gösta, Grogrunden för de svenska folkskol-
seminarierna / Gösta Cavonius. // Historiska och lit-
teraturhistoriska studier. 57 (1982), s. 291-298  
Cavonius, Gösta, Nykarleby seminarium : matrikel 
1873-1971 (Samuel Lindgrén, Folkbildare i Svensk-
finland). ll Finsk tidskrift. (1985), s. 370-373  
Cavonius, Gösta, Nykarleby seminarium : matrikel 
1873-1971  / Gösta Cavonius ; [redaktionskommitté: 
Pehr Back... et al.]. — Hfors : Svenska folkskolans 
vänner, 1984 (1985). 
 — 
313, [1] s. 
ISBN 951-9087-26-5 
 
Cavonius, Gösta, Svenska småskolseminariet i Hel-
singfors 1897-1926 : historik och matrikel / Gösta 
Cavonius. — Ekenäs :  Ekenäs tryckeri, 1983.  — 166 s.  
— (Skolhistoriskt arkiv ; 17) 
ISBN 951-9001-02-6 
Halila, Aimo, Suomenkielisten alkukoulun- ja kierto-
koulunopettajaseminaarien kasvatus- ja opetusopin 
opetuksesta ja opetusharjoittelusta / Aimo Halila. // 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja. 73 
(1983), s. 148-164 
Kurzreferat 
Isosaari, Jussi, Hämeenlinnan seminaari — opettajan-
koulutuslaitos 60 vuotta / Jussi Isosaari. — Hämeen-
linna ; [Tampere] : [Tampereen yliopisto], 1981. — 66 
lehteä— (Julkaisu / Tampereen yliopiston Hämeenlin-
nan opettajankoulutuslaitos ; n:o 3) 
ISBN 951-44-1128-5 
Isosaari, Jussi, Seminaarilaitoksen syntymästä 120 
vuotta / Jussi Isosaari. // Kasvatus. (1983), s. 69-78 
Kallio, Reino, Eteläpohjalaisten opinkäynti suomen-
kielisissä seminaareissa autonomian aikana / Reino 
Kallio. // Historioitsija — taaksepäin katsova profeet-
ta : Mauno Jokipiille omistettu juhlakirja. 1984 (Stu-
dia historica Jyväskyläensia ; 30), s. 135-147  
Kurzreferat 
Kuikka, Martti T., Didaktiikan asema suomalaisen 
opettajankoulutuksen alkuvaiheissa 1800-luvulla / 
Martti T. Kuikka. // Koulu ja menneisyys. 22 (1984), 
s. 7-39 
Kuikka, Martti T., Opetusharjoittelun asema kan-
sakoulunopettajankoulutussuunnitelmissa Suomessa 
vuosina 1917-1922 / Martti T. Kuikka. — Hki : Hel-
singin yliopiston kasvatustieteen laitos, 1981.  — [4J, 
54, [1] s., [I]  irtol. — (Tutkimuksia / Helsingin yli-
opiston kasvatustieteen laitos ; 87) 
ISBN 951-45-2193-5  
Kuikka, Martti T., Suomalainen kulttuuri yläkansa-
kouluseminaarien harrastustoiminnassa 1920- ja 
1930-luyulla / Martti T. Kuikka. ll Koulu ja kulttuuri. 
1985 (Koulu ja menneisyys ; 23), s. 80-106 
Rissanen, Jukka, Valtiollinen kehitys muuttamassa se-
minaarien sotilasliikuntaa / Jukka Rissanen. // Liikun-
ta ja tiede. (1981), s. 75-78 
Talvitie, Sakari, Sortavalan seminaariin kohdistuneet 
vainotoimenpiteet / Sakari Talvitie. // Nuori Kaijala. 
(1983), s. 108-110,132-133 
Vuorinen, Pirjo, Samuli Paulaharju Jyväskylän semi-
naarin oppilaana / Pirjo Vuorinen. // Kotiseutu. 
(1985), s. 205-212 
15.5  
ALEMPI KANSANOPETUS  
Folkundervisning. Primary education. 
15.5.l 
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Blomqvist, Anni, Min barndoms ambulerande skola / 
Anni Blomqvist. /l Sanct Olof. 37 (1983), s. 78-84 
Cavonius, Gösta, Märkliga skeden i Finlands folkun-
dervisningens historia / Gösta Cavonius. // Skolhisto-
riskt arkiv. 16 (1981), s. 42-53  
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Cavonius, Gösta, Tanke och gärning : Svenska folk-
skolans vänner 1882-1982 / Gösta Cavonius ; [redak-
tionskommitté: Gunnar Bäck, ordförande... et al.]. — 
[Hfors] :  Svenska folkskolans vänner, 1982.  — 342 s. 
ISBN 951-9087-22-2 
ISBN 951-9087-29-X 
Cavonius, Gösta, Vårt svenska skolmuseums förhisto-
ria / Gösta Cavonius. // Skolhistoriskt arkiv. 16 
(1981), s. 6-31  
Engström, Nils Göran, Fördjupning — upplevelse — ak-
tivering : den finlandssvenska skolradions utveckling  
1935-1980 / Nils Göran Engström. // Skolhistoriskt 
arkiv. 16 (1981), s. 88-135  
Gestrin, Kristian, Sekelperspektivet ger relief åt fram-
tiden / Kristian Gestrin. // Svenska folkskolans vän-
ners kalender. 96 (1982), s. 9-16 
Hakulinen, Kerkko, Ne iki-ihanat koulutaulut / Kerk-
ko Hakulinen, Pentti Yli-Jokipii. // Kirjapainotaito-
Graafikko. (1983):7, s. 50-54 
Halila, Aimo, Koululaitos ja vapaa kansansivistystyö / 
Aimo Halila. // Suomen kulttuurihistoria. 3. 1982, s. 
113-137 
Halila, Aimo, Suomen kansakouluväen ulkomaisista 
opintomatkoista 1880- ja 1890-luvulla / Aimo Halila. 
Koulu ja kulttuuri. 1985 (Koulu ja menneisyys ; 
23), s. 63-79 
Halila, Aimo, Suomen opettajat ovat olleet luovia kult-
tuurityöntekijöitä / Aimo Halila. // Opettaja. (1981) 
:1-2, s. 26-27, 1 11 
Heikkilä, Markku, Religionsundervisningen i den fin-
ländska läropliktsskolan / Markku Heikkilä. // Kirken, 
krisen og krigen. 1982 (Skrifter utgift av Nordiskt 
institut för kyrkohistorisk forskning ; 5), s. 75-80 
Heikkinen, Reijo, Elias Lönnrot opettajana ja kansan-
valistajana / Reijo Heikkinen.  11  Opettaja. (1985):8, 
s. 16-18,34  
Heljala, Minna, Rankaiseminen Suomen maaseutu-
kansakouluissa 1920- ja 1930-luvuilla / Minna Helja-
la. 1/ Kotiseutu. (1985), s. 67-70 
Henttonen, Antti, Opettaja kulttuurityön tekijänä / 
Antti Henttonen. // Kouluja kulttuuri. 1985 (Kouluja 
menneisyys ; 23), s. 107-128 
Honkanen, Helmiriitta, Vanhat opetustaulut — osa 
kulttuurihistoriaa / Helmiriitta Honkanen. // Opetta-
ja. (1981):51-52, s. 24-26, 52 
Iisalo, Taimo, Suomen peruskoulun synty ja toteutumi-
nen / Taimo Iisalo, Erkki Lahdes, Eero Viitaniemi. — 
[Turku] : [Turun yliopisto], I979. — [6], 214 s. — (Jul-
kaisusarja / Turun yliopisto. Turun opettajankoulu-
tuslaitos. A ; 5)  
ISBN 951-641-746-9 
2. p. 1981. — 3. p. 1983 
Karttunen, M. 0., Kansakouluntarkastajat ja heidän 
seuraajansa : Suomen koulutoimen piirihallinnon tar-
kastajamatrikkeli 1861-1980 / M. O. Karttunen. — 
[Jyväskylä] : Valtion kouluhallinnon virkamiehet, 
1983. — 176 s. 
ISBN 951-99453-8-5 
ISBN 951-99453-9-3 
Kauppinen, Sirppa, Kansakoulun ja oppikoulun äidin-
kielen opetussuunnitelman kehitys autonomian ajalta 
1950-luvulle / Sirppa Kauppinen. — Hki : Helsingin 
yliopisto. Opettajankoulutuslaitos, 1982. — 55 s. — 
(Tutkimuksia / Helsingin yliopiston opettajankoulu-
tuslaitos ; 5) 
ISBN 951-45-2659-7 
Kauppinen, Sirppa, Kopioinnista kommunikaatioon : 
äidinkielen kirjoituksen opetussuunnitelma kansa- ja 
oppikouluissa 1843-1950 / Sirppa Kauppinen. // 
Kasvatus. (1983), s. 312-318 
Kauranne, Jouko, Alakansakoulu-lehti alakansakou-
lun opetussuunnitelmaa koskeyan keskustelun kehit-
täjänä / Jouko Kauranne. // Koulu ja menneisyys. 21 
(1983), s. 49-67 
Kauranne, Jouko, Kulttuurin vaikutus alakansakoulun 
opetussuunnitelmiin / Jouko Kauranne. // Koulu ja 
kulttuuri. 1985 (Koulu ja menneisyys ; 23), s. 29-62 
Kuikka, Martti T., Society and the development of an 
elementary school in Finland, 1866-1968 / Martti T. 
Kuikka. // Scandinavian journal of history. (1981), s. 
7-28 
Lehtonen, Kai R., Valtiovalta ja oppikirjat : senaatti ja 
kouluhallitus oppi- ja kansakoulun oppikirjojen val-
vojina Suomessa 1870-1884 / Kai R. Lehtonen. — 
Hki : [Helsingin yliopisto], 1983. — vi, 203 s., [3] ir-
tol. — (Tutkimuksia / Helsingin yliopiston opettajan-
koulutuslaitos ; 9) 
Väitösk. : Helsingin yliopisto.  
Summary 
ISBN 951-45-2894-8 
Lilius, Henrik, Suomalaisen koulutalon arkkitehtuuri-
historiaa : kehityslinjojen tarkastelua keskiajalta itse-
näisyyden ajan alkuun / Henrik Lilius. — Hki : [Suo-
men muinaismuistoyhdistys], 1982. — 138 s. — (Suo-
men muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja ; 83) 
ISBN 951-9056-51-3 
*Melin, Vuokko, Alkuopetus Suomen maaseudulla en-
nen oppivelvollisuuslakia 1866— 1921  / Vuokko Me-
lin. — Tampere : Tampereen yliopisto.  
2 : Alkuopetuksen liittäminen kunnalliseen oppivel-
vollisuuskouluun 1906 — 1921. —1980.  — [3], VI, 347 s.  
— (Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A ; vol. II7) 
Summary — Osa 1 ilm. y. 1977 
ISBN 951-44-1007-6 
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Melin, Vuokko, Alkuopetus Suomen maaseudulla en-
nen oppivelvollisuuslakia 1866-1921 (Aimo Halila, 
Maaseudun alkuopetuksen vaiheita). // Suomen kirk-
kohistoriallisen seuran vuosikirja. 72 (1982), s. 344-
347 
Mäki, Heikki, Oppivelvollisuuslaki voimaan 60 vuotta 
sitten / Heikki Mäki. //Opettaja. (1981):32-33, s. 6-10 
Nordiska historikermötet (18 :  1981 :  Jyväskylä), Ur 
nordisk kulturhistoria : XVIII Nordiska historiker-
mötet Jyväskylä 1981. - Jyväskylä :  Jyväskylän yli-
opisto. - (Studia historica Jyväskyläensia ; 22)  
Mötesrapport 3  : Läskunnighet och folkbildning 
före folkskoleväsendet / red. av Mauno Jokipii och 
Ilkka Nummela. - 1981. - 267 s. 
S. 225-261  :  Finland / Rauno Luttinen 
ISBN 951-678-514-X 
Nurmi, Veli, J. V. Snellmanin ja Uno Cygnaeuksen vä-
lisestä suhteesta / Veli Nurmi. // Kaltio. (1981):3, s. 
21-23  
Oksanen, Antti-Jukka, Paikallishistoria koulun histo-
rian opetuksessa / Antti-Jukka Oksanen. // Historial-
linen aikakauskirja. (1982), s. 340-342 
Rinne, Risto, Suomen oppivelvollisuuskoulun opetus-
suunnitelman muutokset vuosina 1916-1970 (Håkan 
Andersson, Kirja-arvostelu). // Kasvatus. (1984), s. 
I30-I31 
Rinne, Risto, Suomen oppivelvollisuuskoulun opetus-
suunnitelman muutokset vuosina 1916-1970 : ope-
tussuunnitelman intentioiden ja lähtökohtien teoreet-
tis-historiallinen tarkastelu = The changes of the cur-
riculum of Finnish compulsory education in 1916- 
1970:  a theoretic-historical study into the intentions 
and basis of the curriculum / Risto Rinne. - Turku : 
Turun yliopisto ; Hki ; Turku : Akateeminen kirja-
kauppa [jakaja], 1984. - [9], 342, [31 ] s. - (Turun yli-
opiston julkaisuja. Sarja C. Scripta lingua Fennica 
edita • osa 44) 
Väitösk. : Turun yliopisto.  
English summary 
ISBN 951-642-430-9 
Röman, Kyllikki, Alhaisemmasta kansakoulusta alku-
kasvatukseen / Kyllikki Röman. // Kasvatus. (1982), 
s. 244-248 
Somerkivi, Urho, Kansanopetuksen opetussuunnitel-
mat kulttuurin siirron kuvastajina / Urho Somerkivi. 
// Koulu ja kulttuuri. 1985 (Koulu ja menneisyys ; 
23), s. 7-28 
Somerkivi, Urho, Kuusikymmentä vuotta oppivelvol-
lisuutta / Urho Somerkivi. // Suomen kunnat. (1982) 
:2, s. 14-16 
Takala, Tuomas, Oppivelvollisuuskoulu ja yhteiskun-
nalliset intressit : tutkimus kvalifikaatioihin ja koulu-
tuskustannuksiin kohdistuvista intresseistä Suomen 
oppivelvollisuuskoulua koskevan koulutuspoliittisen 
päätöksenteon määreinä / Tuomas Takala. - Tampere 
: Tampereen yliopisto, 1983. - [7], 308 s. - (Acta 
Universitatis Tamperensis. Ser. A ; vol. 151)  
Väitösk. : Tampereen yliopisto.  
ISBN 951-44-1414-4 
Turunen, Elias, Opettaja Matti Pajusen muistelma : 
neljä vuosikymmentä kansanvalistustyötä rajaseu-
dulla / Elias Turunen. // Koulu ja menneisyys. 22 
(1984), s. 144-167 
15.5.2 
Paikallista.  
Lokalt. Local.  
Antti Eerikinpojan kotikoulusta peruskouluun / Väinö 
Vähäsarja... [et al.]. - [Vaala): [Vaalan kunta], 1984. 
- 128 s. 
ISBN 951-99554-2-9  
Backas, J. Albert, Kimo folkskola i Oravais 100 år / 
J. Albert Backas. // Skolhistoriskt arkiv. 16 (1981), 
s. 186-204 
Birck, Erik, Fruntimmersskolan i Nykarleby, 1874-
1909 / Erik Birck. // Skolhistoriskt arkiv. I8 (1985), 
s. 90-126  
Brunow, Birgit, Det svenska skolväsendet i Pyttis / 
Birgit Brunow. // Skolhistoriskt arkiv. 18 (1985), s. 
165-171  
Bäcklund, Ethel, Vestersundom folkskola 1874-1974 
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[Mikkeli] : Suur-Savon ammattikoulutuksen kuntain-
liitto, 1982. — 110, [2] s. — 
Sääksmäen maatalousoppilaitos 1908-1983 / toim. Ola-
vi Nikkilä. — [Sääksmäki] : [Sääksmäen maatalous-
oppilaitos], 1983. — 134 s. 
ISBN 951-99508-6-9 
Tarasti, Kristiina, Savonlinnan kotiteollisuuskoulu 
1902-1982 / Kristiina Tarasti. — [Savonlinna] : Sa-
vonlinnan kotiteollisuuskoulu, 1982. — 32 s. — 
Turunen, Erkki, Ammattikasvatusta Etelä-Karjalassa 
: Lappeenrannan ammattikoulu 25 vuotta / Erkki Tu-
runen. — [Lappeenranta] : [Lappeenrannan ammatti-
koulu], [ 1982]. — 64 s. — 
Valtonen, Veikko, Rosenlewin ammattikoulu 1958-
1983. — [Pori] : [Rosenlewin ammattikoulu], 1983. —
39, [1] s. — 
Westerholm, Kurt, Västra Nylands yrkesskola 40 år,  
1945-1985 / Kurt Westerholm.  — [Karts] : [K. Wes-
terholm], 1985.  — 180, [1] s. 
ISBN 951-99629-3-X 
15.7  
VAPAA VALISTUSTYÖ 
 
Det fria upplysningsarbetet. Free educational work. 
15.7.1  
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Björkstrand, Gustav, Grundtvig Suomessa / Gustav 
Björkstrand. // Grundtvigin valistusajatukset ja mei-
dän aikamme. 1983, s. 100-117 
Halila, Aimo, Koululaitos ja vapaa kansansivistystyö / 
Aimo Halila. 1/ Suomen kulttuurihistoria. 3. 1982, s. 
113-137 
Karjalainen, Erkki, Suomen vapaan kansansivistys-
työn vaiheet / Erkki Karjalainen, Timo Toiviainen. —
2. täyd. p. — [Espoo] : Weilin + Göös, 1984. — 285 s. 
1. p. 1970 
ISBN 951-35-3187-2 
Kuusamo-Ojamo, Helvi, Laatokankarjalaisen kansan-
sivistystyön vaiheista / Helvi Kuusamo-Ojamo. // 
Nuori Karjala. (1983), s. 80-83 
Parjo, Oili, Kuusi vuosikymmentä opintokerhotyötä / 
[teksti: Oili Parjo]. — [Hki] : Opintotoiminnan kes-
kusliitto, 1983. — 104 s. 
ISBN 951-9195-27-0 
Peltonen, Matti, Aikuiskasvattaja Severi Nuormaa / 
Matti Peltonen. — Valkeakoski : Valkeakosken sano-
mat, 1981. — 69 s. 
ISBN 951-99341-2-X 
Peltoniemi, U., Eräs Pohjois-Karjalan kansansivistys-
työn uranuurtaja (011a Teräsvuori) / U. Peltoniemi. // 
Rajaseutu. (1982):2, s. 14-17 
Soisalon-Soininen, Marjatta, Suomen vapaan kansan-
sivistystyön bibliografia 1956-1960 / Marjatta Soisa-
lon-Soininen ; [julk.] Aikuiskasvatuksen tutkimus-
seura. — Tampere : Tampereen yliopisto, 1981. — [7], 
114 s. — (Aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitoksen jul-
kaisuja, Tampereen yliopisto ; 15) 
ISBN 951-44-1178-1 
Wuorenrinne, T. I., Vapaa kansansivistystyö maamme 
kulttuurielämässä / T. I.  Wuorenrinne. /1 Kanava. 
(1982), s. 85-88 
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15.7.2 
Opistot.  
Folkhögskolor m.m. People's educational institutes.  
Björkstrand, Gustav, Johannes Nyström : folkhög-
skolföreståndaren på Himmelsbacken / Gustav  
Björkstrand. — [Hfors] : Församlingsförbundet, 1981.  
— 224 s. 
ISBN 951-550-196-2 
Finns folkhögskola i bildningens tjänst 1891-1984 / 
[utg.: Finns folkhögskola] ; [redaktionskommitté: 
Ragnar Mannil... et al.]. — [Hfors] : [Svenska folk-
skolans vänner], 1984 (1985).  — 186 s. 
ISBN 951-9087-27-3  
Grönlund, Irma, Lempäälän kansalaisopisto 1963-
1983 : 20 vuotta kansalaisopistotoimintaa maaseu-
dulla Tampereen porstuassa / kirj. Irma Grönlund. — 
[Lempäälä] : [Lempäälän kansalaisopisto], 1983. —
80 s. — 
Hako, Jukka, Paikallisen sivistystarpeen vaatima : 
Vantaan kaupungin työväenopisto 1957-1982 / Juk-
ka Hako. — [Vantaa] : Vantaan kaupungin työväen-
opisto, 1983. — 95 s. 
ISBN 951-99449-9-0 
Heinonen-Kuusela, Kristiina, Viisikymmentä vuotta 
toverikuntatoimintaa : Jyväskylän kaupungin työ-
väenopiston toverikunta 1935-1985 / Kristiina Hei-
nonen-Kuusela. — [Jyväskylä] : [Jyväskylän työväen-
opiston toverikunta], 1985. — 64 s. 
ISBN 951-99677-4-5 
Hämäläinen, Vilho, Uudenkirkon kansanopiston kan-
sallinen valistustyö Karjalan kannaksella venäläisen 
huvilakauden aikana / Vilho Hämäläinen. // Viipuri-
laisen osakunnan 330-vuotisjuhlajulkaisu. 1983 
(Kaukomieli ; 13), s. 23-33 
Kalajoen kristillinen kansanopisto 1942-1982 / [toim.: 
Ulla Havunen... et al.]. — Kalajoki : Kalajoen kristil-
linen kansanopisto, 1982. — 214 s. 
S. 135-209: Matrikkeli 
ISBN 951-99367-6-9 
Kansanopiston juhlaa ja arkea : Kainuun opisto 1909-
1984 / toim. Tuomo Ruuttunen. — [Mieslahti] : ] Kai-
nuun opisto], [ 1985]. — [2], 96 s. — 
Kansanopistonäkymiä Päivölästä / toim. Ilari Kuuliala. — 
[Valkeakoski] : [Päivölän kansanopisto], 1984. — 96 s. 
ISBN 951-99578-5-5 
Karjalainen, Ella, Lahden työväenopisto I920-1980 / 
Ella Karjalainen ; [julk.] Lahden työväenopisto, Lah- 
den museolautakunta. — [Lahti] : [Lahden kaupunki], 
[1985]. —135 s. 
ISBN 951-849-184-4 
Karttunen, M. 0., Kansanopiston kulttuuritehtävä / 
M. O. Karttunen. // Koulu ja kulttuuri. 1985 (Koulu 
ja menneisyys ; 23), s. 158-177  
Karttunen, M. 0., Sörnäisistä Laajasaloon : maamme 
vanhimman kristillisen kansanopiston vaiheita / 
M. O. Karttunen. — [Laajasalo] : Laajasalon opiston 
säätiö, 1982.  — 154 s., [16]  kuvas.  
ISBN 951-99408-3-9  
Karttunen, M. 0., Uskontokasvatus maamme vanhim-
missa kansanopistoissa / M. O. Karttunen. // Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja. 72 (1982), s. 
188-208  
Referat 
Koponen, Anneli, Pohjois-Savon kansanopisto 1895-
1985 / Anneli Koponen. — [Kuopio] : [Pohjois-Savon 
kansanopistoseura], 1984. — 312 s. 
ISBN 951-99601-7-1 
Kronoby folkhögskola 1891-1981: 90 år / [i red.: Karl-
Rune Sundelin, Gun-Britt Gröning, Guy Gripen-
berg ]. — [Kronoby] : Kronoby folkhögskola, 1981.  — 
[2], 40,11]  s.  — 
Kukkonen, Onni, Jyväskylän kansalaisopisto — Jyväs-
kylän työväenopisto 1933-1983 / Onni Kukkonen. — 
[Jyväskylä] : Jyväskylän kaupungin työväenopisto, 
1983. — 87 s. 
ISBN 951-99484-0-6 
Kun Pälkäne oli saada kansanopiston. // Pälkäneen jou-
lu. (1982), s. 18-22 
Kuuliala, Ilari, Keski-Suomen opisto 1894-1984 / kirj. 
Ilari Kuuliala. — [Suolahti] : [Keski-Suomen opisto], 
1984. — 136 s. 
ISBN 951-99590-0-9 
Kähäri, Matti, Kanneljärven kansanopisto 90-vuotias / 
Matti Kähäri. — [Lohja] : [Kanneljärven kansanopis-
to], 1984. — 104 s. — 
Laatokan Karjalasta Punkaharjulle : Itä-Karjalan kansan-
opisto : 75-vuotisjuhlakirja / koonnut ja historian kirj. 
Helvi Kuusamo-Ojamo. — [Punkaharju] : [Itä-Karjalan 
kansanopistoseura], 1981. — 308 s., [22] kuval. 
ISBN 951-99345-3-7 
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Lärar- och elevförbundet vid Åbolands folkhögskola 90 
år :  1894-1984. — Pargas : Elevförbundets styrelse,  
1984.  — [ 1 ], 100, [2] s. 
ISBN 951-99535-2-3  
Ojajärvi, Eino, Lieksan kristillinen opisto : taustaa ja 
alkuvaiheita / Eino Ojajärvi. — [Lieksa] : [Lieksan 
kristillinen opisto], 1984. — 106 s. — 
Oksanen, Arvo, Oriveden opisto 1909-1984 / kirj. 
Arvo Oksanen. — [Espoo] : [Weilin+Göös], 1984. —
141 s. 
ISBN 951-99606-6-X 
Pitkänen, Viljo, Jyväskylän kristillinen opisto 1942-
1982 / Viljo Pitkänen. — [Jyväskylä] : [Jyväskylän 
kristillinen opisto], 1982. — 120 s. — 
Sadeoja, Seppo, Työväen opetusta ennen työväenopis-
toja / Seppo Sadeoja. // Kytösavut. 14 (1983), s. 87-
93 
Skovmand, Roar, Samspillet mellem Nordens fol-
kehojskoler indtil Anden Verdenskrig / af Roar Skoy- 
mand. — Aarhus : Universitetsforlaget, 1983.  — 183 s.  
— (Skrifter udgivet af Jysk Selskab for historie ; 41) 
ISBN 87-504-04-903  
Sundström, Leif, Västra Nylands folkhögskola 1905-
1985 / Leif Sundström. — [Karis] : [Västra Nylands 
folkhögskola], 1985.  — 131 s. 
ISBN 95I-99688-9-X 
ISBN 951-99689-0-3  
Suo voiman mulle voimaksi : Portaanpään kristillisen 
kansanopiston 60-vuotisjuhlakirja / toimituskunta: 
M. Antola... [et al.]. — [Lapinlahti] : [Portaanpään 
kristillinen kansanopisto], 1983. — [21,185 s. 
ISBN 951-99489-6-1 
ISBN 951-99489-7-X 
Työväen akatemia : opisto ja opiskelijat 1924-84 / 
toim.: Leila Tanskanen ja Päivö Puhakainen. — [Kau-
niainen] : [Työväen akatemia], 1984. — 265 s. 
ISBN 951-99594-9-I 
Varila, Juha, Kansanopistolehti aikansa ilmentäjänä / 
Juha Varila. // Kansanopisto. (1984):5, s. 20-24 
15.7.3  
Nuorisoseurat.  
Ungdomsföreningar. Young people's associations. 
50 år för ungdomen i Sibbo : en återblick på Sibbo ung-
domsförbunds verksamhet / sammanst. av Carl-Petter 
Teckenberg. — [Sibbo] :  Sibbo ungdomsförbund,  
1983.  — 88 s.  — 
75 år med EBUF : en återblick och minnesskrift med 
anledning ay Esbobygdens ungdomsförbunds 75-års-
jubileum 1981.  — [Esbo]  : Esbobygdens ungdomsför-
bund, 1981.  — 118, [1] s.  — 
Andersböle-Veckoski ungdomsförening, Dokument över 
Andersböle-Veckoski ungdomsförening r.f. I899-1984 
/ [sammanst. av Bengt Stjemberg] ; [planering och red.:  
Hans Stjemberg]. — [Andersböle] : [Andersböle-
Veckoski ungdomsförening], 1984.  — 281 s.  — 
Hyötyniemi, Hannu, Nuorisoseuraliike ja sen juurtu-
minen Kemin seudulle / Hannu Hyötyniemi. // Jatuli. 
18 (1981), s. 16-46 
Ihalan nuorisoseura 1905-1985 / toimikunta: Pekka 
Härkönen, Sylvi Heinonen, Liisa Niemi. — [Parikka-
la] : Ihalan nuorisoseura, 1985. — 92 s. 
Toim. Helena Heinonen 
Jukarainen, Helvi, 90 vuotta nuorisoseuratoimintaa 
Päijät-Hämeessä / Helvi Jukarainen. // Päijät-Hä-
meen vuosikirja. (1983), s. 18-22 
Järviseudun nuorisoseurapiirin albumit / Järviseutuseu-
ran julkaisu. — [Lappajärvi] : Järviseutu-seura, 
[1981]. — 3 osaa 1 niteenä ([338] s.) 
Näköispainos. — Alkuteokset ilm.: Kokkola 1911, 
Vaasa 1941, Lapua 1950 
Koukku, Marja, Kiikan nuorisoseura 90 v. / Marja 
Koukku. — [Tyrvää] : [Tyrvään seudun kotiseutuyh-
distys], 1981. — 70 s. — (Tyrvään seudun kotiseutuyh-
distyksen julkaisuja ; 58) 
ISBN 951-9279-13-X 
Krook, Dorrit, Degerby ungdomsförening r.f. 1909-
I984 / av Dorrit Krook ; på basen av material som 
saml. av Maj-Lis Hindersson... [et al.]. — [Deger-
by] : [Degerby ungdomsförening], [1984]. — 37, 
[1] s.  — 
Larsson, Sigbritt, Föreningsliv i Gammelstaden : 
Gammelstadens ungdomsförening 1908-1983 / Sig- 
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britt Larsson. — [Hfors] : [Gammelstadens ungdoms-
förening], 1984.  — 86, [1] s.  — 
Lehtonen, Reino, Kangasalan nuorisoseuran alkuvai-
hetta / Reino Lehtonen. /l Kangasalan joulu. (1983), 
s. 11-I5  
Liedon nuorisoseura 1901-1981  / [historiikin toim.: 
Markku Heikkilä]. — [Lieto] : Liedon nuorisoseura,  
[1981].  — [4], 40, [2] s., s. 47-58  
Sisältö:  Liedon Yliskulman nuorisoseuran vaiheita 
v. 1901-1961  / koonnut Paula Muurinen. (Näköispai-
nos.) Katsaus Liedon Yliskulman nuorisoseuran/Lie-
don nuorisoseuran toimintaan vuosina 1961-1981  
Naukkarinen, Arvi, Räisälän nuorisoseura 1895-1985 
/ Arvi Naukkarinen. — [Eura] : [Räisälän nuorisoseu-
ra], 1985. — [4], 193, [3] s. — 
Nygård, Bertel, Huset mitt i byn : ungdomsföreningar-
na i Svenska Österbotten / Bertel Nygård. — [Vasa] :  
Svenska Österbottens ungdomsförbund, 1982.  — 289, 
[1] s. 
ISBN 951-99417-9-7  
Pertola, Esko, Kokemäen seuratalo 1931-1981: histo- 
riikki / koonnut Esko Pertola. — [Kokemäki] :  [Koke-
mäen seurataloyhdistys], [1981].  — 38 s.  — 
Rosas, Eva, Östra Nylands ungdomsförbund 1932-
1982 :  50 år / [Eva Rosas]. — [Pyttis] : [Östra Nylands 
ungdomsförbund], 1982.  — [2], 56 s.  — 
Visti, Aira Liisa, Ylistaron nuorisoseurat 1894-1917 / 
Aira Liisa Visti. // Kansanliikkeitten Pohjanmaa : 
tutkielmia joukkoluonteisista liikkeistä Etelä-Pohjan-
maalla Ylistaroa koskevan aineiston pohjalta. 1981 
(Oikeushistoria ; 1981, 2), s. 53-89 
Vuorela, Hannu, Kymenlaakson nuorisoseurojen his-
toria : vuodet 1890-1978 / Hannu Vuorela. — Kouvo-
la : Kymen nuorisoseurojen liitto, 1983. — 369 s. 
ISBN 951-99458-6-5 
Välimäki, Matti, Kertomus Ilmajoen nuorisoseura ry:n 
100-vuotistaipaleelta / [laat. Matti Välimäki]. — [II-
majoki] : [Ilmajoen nuorisoseura], 1982. — [2], 52, 
[2] s. — 
Äikäs, Maria, Hämeen nuorisoseurain liitto : 1906-
1981 / kirj. Maria ja Veikko Äikäs. — Tampere : Hä-
meen nuorisoseurain liitto, 1981. — 48 s. — 
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KIRJALLISUUDENHISTORIA  
Litteraturhistoria. History of literature. 
(Keskiaika. — Medeltiden ks. 8.5)  
(Uskonnollinen kirjallisuus. — Den religiösa litteraturen ks. 14.5) 
16.1  
YLEISTÄ 
Allmänt. General.  
Aarnio, Paavo, Kerho 33 : kolmekymmentä vuotta 
kulttuurikeskustelun foorumina / Paavo Aarnio. // 
Nuori voima. (1981):5, s. 14-17 
Aleksis Kiven maailmasta : esseitä ja tutkielmia / toim. 
Markku Envall. — [Hkil : Suomalaisen kirjallisuuden 
seura, 1984. — 230 s. — (Kirjallisuudentutkijain seuran 
vuosikirja ; 37)  
English summaries  
ISBN 951-717-377-6 
Alhoniemi, Pirkko, Einblick in die finnische Literatur 
/ Pirkko Alhoniemi. // Finnland — Suomi : Literatur,  
Land, Geschichte. 1985, s. 9-19  
Alhoniemi, Pirkko, Volk und Vaterland in der finni-
schen Literatur des 18. Jahrhunderts / Pirkko Alho-
niemi. // Sprache und Volk im 18. Jh. : Symposium in 
Reinhausen bei Göttingen 3.-6. Juli 1979. 1983  
(Opuscula fenno-ugrica Gottingensia ; 1), s. 9-23  
Alhoniemi, Pirkko, Ober der Einfluss von Kalevala 
und Kanteletar auf die moderne finnische Literatur / 
Pirkko Alhoniemi. // Congressus quintus internatio-
nalis Fenno-Ugristarum, Turku 20.-27.8. 1980. 7. 
1982, s. 293-301  
Andersson, Arja, Majakovski Suomessa / Arja An-
dersson. // Kirjallisuuskritiikki Suomessa. 2 : Kirjalli-
suuskritiikin väyliä ja rakenteita. 1982, s. 163-245  
Barn- och ungdomsförfattare i Finland / red.:  Vuokko 
Blinnikka, Kaija Salonen, Kari Vaijärvi : [övers.: Bit-
te Nylund]. — [Förnyad uppl.]. — [Hfors] : Finlands 
biblioteksförening, 1983.  — 136 s.  
Alkuteos: Suomalaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita.  
ISBN 951-9025-39-1  
Barnboken i Finland förr och nu = Children's books in 
Finland / förf.: Ulla Kaitavuori... [et al.] ; [red. av 
Maija Lehtonen och Marita Rajalin] ; övers.: Ringa 
Sandelin och Urpu-Liisa Karahka. — Stockholm :  Ra-
bén & Sjögren, 1984.  — 238, [1] s. — (Barnlitteratur)  
Summary 
ISBN 91-29-56223-6 
Beltzikoff, Boris, Röster från Finlands 30-tal / Boris  
Beltzikoff. // Horisont. (1981):6, s. 50-54 
Bilden av ett folk / toim. Yrjö Varpio (Selim Silvander, 
Kirja-arvostelu). // Horisont. (1981):2, s. 92-93  
Bilden av ett folk / toim. Yrjö Varpio (J. O. Tallqvist,  
Om, av och till Väinö Linna). // Nya Argus. (1981), 
s. 54-58  
Csaplåros, István, Die theoretischen Grundlagen der 
literarischen Beziehungen zwischen Polen, Finnland 
und Ungarn / István Csapláros. // Congressus quintus 
internationalis Fenno-Ugristarum, Turku 20.-
27.8.1980. 7. 1982, s. 307-314 
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Davidsson, Åke, Guds barn och "Rossinis adoptiv-
barn" : kring två finländska minnesböcker / Åke Da-
vidsson. // Från vän till vän. 1984 (Skrifter utgivna av 
Åbo akademis bibliotek : 17), s. 47-61  
Domokos, Peter, Finnish literature in Hungary / Péter 
Domokos. //Friends and relatives : Finnish-Hungar-
ian cultural relations. 1985, s. 152-164 
Domokos, Peter, Suomen kirjallisuus Unkarissa / Péter 
Domokos. // Ystävät, .sukulaiset : Suomen ja Unkarin 
kulttuurisuhteet 1840-1984. 1984 (Suomalaisen kir-
jallisuuden seuran toimituksia ; 403), s. 130-141 
Edistyksen tiet : tutkielmia Eino Karhun täyttäessä kuu-
sikymmentä vuotta / toim. Kari Sallamaa. — Oulu : 
Oulun yliopisto, 1983. — 166, [1] s. — (Julkaisuja / Ou-
lun yliopisto. Kirjallisuuden laitos ; 6) 
ISBN 951-42-1619-9 
Envall, Markku, Kirjailijoiden kentät ja kasarmit / 
Markku Envall. — [Hki] : Suomalaisen kirjallisuuden 
seura, 1984. — 114 s. — ([Suomalaisen kirjallisuuden 
seuran toimituksia] ; 410) 
ISBN 951-717-376-8 
Eräheinä, Pekka I., Bibliofiilisia kirjoja Suomessa / 
Pekka I. Eräheinä. // Bihliophilos. (1982), s. 50-53 
Eräheinä, Pekka I., Bibliofilian historia Suomessa / 
Pekka I. Eräheinä. // Bihliophilos. (1982), s. 18-23 
F. E. Sillanpään kirjallisessa maisemassa / toim.: Anneli 
Kajanto. — [Hki] : Maaseudun sivistysliitto, 1981. —
99 s. 
ISBN 951-9436-24-3  
Gombär, Endre, Politiikka Suomen nykyproosassa ja 
sen taustaa / Endre Gombár. // Congressus quintus in-
ternationalis Fenno-Ugristarum. Turku 20.-27.8. 
1982. 7. 1982, s. 321-327  
Grönroos, Henrik, Bokhistoriska reflexioner / Henrik 
Grönroos. // Från vän till vän. 1984 (Skrifter utgivna 
av Åbo akademis bibliotek ; 17), s. 75-87  
Grönroos, Henrik, Mitä Suomessa 1700-luvulla tie-
dettiin Saksasta / Henrik Grönroos. // Opusculum. 
(1983), s. 15-20 
Grönroos, Henrik, Porthanin aikalaisten parhaiten 
tuntemat saksalaiset / Henrik Grönroos. // Opuscu-
lum. (1983), s. 21-26 
Heikkinen, Reijo, Ämmäkosken partaan kirjallisesta 
perinteestä / Reijo Heikkinen. // Kaltio. (1983), s. 2-6 
Hellaakoski, Aaro, Kuuntelua : esseitä teoksista ja te-
kijöistä / Aaro Hellaakoski. — 2. p. — Porvoo ; Hki ; 
Juva : WSOY, 1983. — 298, [3] s. — (Kolibri-kirjasto 
42) 
1. p. 1950 
ISBN 951-0-11785-4 
Hilanka, Tuula, L'influence de Guy de Maupassant 
sur l'art de la nouvelle finlandaise å la charniere des 
XIX et XX siecles / Tuula Hilanka. 11  Boreales. 22- 
23 (1982), s. 596-599  
Hormia, Osmo, Den finska litteraturens historia fram 
till 1917 (George C. Schoolfield, Kirja-arvostelu). // 
Scandinavian studies. (1985), s. 190-192 
Hormia, Osmo, Den finska litteraturens historia fram 
till 1917 / Osmo Hormia.  — [Stockholm]  : Akademi-
litteratur, 1982.  — 203, [ 1  ] s. 
ISBN 91-7410-151-X 
Huhtala, Aarre, De versioni finlandesi della "Divina 
Commedia" / Aarre Huhtala. // Studi Italiani in Fin-
landia. 1 (1981), s. 144-154 
Huhtala, Liisi, Fiktio ja todellisuus (Torppariaiheisesta 
kaunokirjallisuudesta) / Liisi Huhtala. // Sananjalka. 
24 (1982), s. 162-165 
Huhtala, Liisi, Historiallinen romaani / Liisi Huhtala. 
Historiallinen aikakauskirja. (1984), s. 296-301 
Huhtala, Liisi, Kuu torpparin aurinko (Kai Laitinen,  
Torpparit Juteinista Linnaan). // Kirjallisuudentutki-
join seuran vuosikirja. 35 (1983), s. 203-204 
Huhtala, Liisi, Kuu torpparin aurinko (Pekka Mattila, 
Puhdaspiirteinen aihehistoriallinen kirjallisuudentut-
kimus). // Sananjalka. 25 (1983), s. 184-186 
Huhtala, Liisi, Kuu torpparin aurinko : torppari-aihe 
suomalaisessa kaunokirjallisuudessa 1809-1918 / 
Liisi Huhtala. — Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seu-
ra, 1981.  — 213 s. — ([Suomalaisen kirjallisuuden seu-
ran toimituksia] ; 371)  
Väitösk. : Turun yliopisto. 
 
Summary 
ISBN 951-717-249-4 
Hurma ja paatos : näkökulmia 1920- ja 1930-luvun kir-
jallisuuteen / [toimituskunta: Ulla-Maija Juutila, 
Kerttu Saarenheimo, Päivi Lappalainen]. — Turku : 
Turun yliopisto, 1984. — 173 s. — (Turun yliopisto. 
Kirjallisuuden ja musiikkitieteen laitos. Sarja A ; n:o 
9) 
ISBN 951-642-477-5 
2. p. 1986 
"Hurmio — pettymys — tasapaino" : sosiologinen tutki-
mus utopioista suomalaisessa kirjallisuudessa / Ari 
Haavio... [et al.]. — [Turku] : [Turun yliopisto], 1983. 
— [2], 41, [1] s. — (Sosiologisia tutkimuksia / Turun 
yliopisto ; 108)  
Summary 
ISBN 951-642-302-7 
Häkli, Esko, Bibliofiili — bibliomaani — bibliograafi / 
Esko Häkli. // Bibliophilos. (1983), s. 65-67 
Ihanus, Juhani, Luovuuden psykopatologiaa : T. 
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Vaaskiven nousu ja tuho / Juhani Ihanus. // Parnasso. 
(1982), s. 404-408 
Ihonen, Markku, Unelma ja unohtuminen (T. Vaaski-
vi) / Markku Ihonen. I/ Bihliophilos. (1985), s. 51-57 
Ilomäki, Liisa, Raoul Palmgren : marxilaisen kirjalli-
suuden tutkimuksen ja kirjallisuuskritiikin suomalai-
nen soveltaja / Liisa Ilomäki. //Sosialistinen politiik-
ka. (1983):3, s. 41-49 
Joenpelto, Eeva, Kirjailija ja aikalaisten arvostus / 
Eeva Joenpelto. // Kanava. (1983), s. 532-535 
Kalemaa, Kalevi, Häme-kuvan aineksia / Kalevi Kale-
maa. — Hämeenlinna : Hämeen läänin taidetoimikun-
ta. 
1 : Häme ja hämäläisyys kirjallisuudessa. — 1981. —
[4], 138, [ 1 ] s. — 
Kalleinen, Lassi, Sanomalehdet ja kirja sata vuotta sit-
ten / Lassi Kalleinen. // Kallio. (1984), s. 242-245 
Kansalliskirjallisuuden synty ja Snellmanin perintö / 
toim. Kari Sallamaa. — Oulu : Oulun yliopisto, 1983. 
— 90 s. — (Julkaisuja / Oulun yliopisto. Kirjallisuuden 
laitos ; 5) 
ISBN 951-42-1473-0 
Karhu, Eino, Finskaja lirika XX veka (Urho Ruhanen, 
Tutkimus Suomen lyriikasta). // Punalippu.  
(1985):6, s. 155-156 
Karhu, Eino, Finskaja linka XX veka / E. G. Karhu.  — 
Petrozavodsk : Karelija, 1984.  — 317, [3] s.  — 
Karhu, Eino, Sodan opetuksia (Sodanvastaisesta kir-
jallisuudesta Suomessa) / Eino Karhu. // Punalippu. 
(1984):9, s. 113-126 
Karhu, Eino. Suomen 1900-luvun lyriikasta / Eino 
Karhu. // Punalippu. (1981):11,12, s. 115-129, 87-
102 
Karhu, Eino, Suomen kirjallisuus runonlaulajista 
1800-luvun loppuun (Ari Koskinen, Marxilainen tut-
kimus suomalaisesta kirjallisuudesta). // Kommunisti. 
(1981), s. 475-479 
Karkama, Pertti, Impivaara ja yhteiskunta : tutkielmia 
kirjallisuudesta ja kulttuurista / Pertti Karkama. — 
[Oulu] : Pohjoinen, 1985. — 281 s. 
ISBN 951-9152-93-8 
Karkama, Pertti, Kirjallisuudesta ja kansallisesta pe-
rinteestä / Pertti Karkama. // Kansallinen kulttuuri : 
kollokvioraportti. 1981 (Julkaisuja / Tampereen yli-
opisto. Tiedotusopin laitos. B ; 3), s. 69-82 
Kinnunen, Matti, Kansallisfilosofimme kirjallisesta 
toiminnasta / Matti Kinnunen. // Bibliophilos. 
(1981), s. 45-50 
Kirjailijakuvia. — [Kuopio] : Suomen maakuntakirjaili- 
jat, 1982.  — 1 11 s. 
ISBN 951-99403-1-6 
Kirjallisuus ja tiede : juhlakirja professor emeritus Aa-
tos Ojalalle vuonna 1982 / toimituskunta: Matti Palm 
(vastaava toimittaja), Erkki Peuranen, Erkki Vainik-
kala. — Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1982. — 349 
s. — (Jyväskylä studies in the arts ; 17)  
English summaries  
ISBN 951-678-834-3 
Kirjallisuuskritiikki Suomessa. — Hki : Kirjastopalvelu. 
2 : Kirjallisuuskritiikin väyliä ja rakenteita / toim. 
Yrjö Varpio. — 1982. — 278 s. 
S. 252-278: Kirjallisuus- ja kulttuurilehdet Suomessa 
1803-1980 / Helena Lindeman, Leena-Maija Meller 
ISBN 951-692-089-6 
Kirjojen meri : professori Annamari Sarajaksen juhla-
kirja 12.10.1983 / [toimituskunta: Kai Laitinen... et 
al.]. — [Hki] : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1983. 
— 285 s. 
ISBN 951-717-337-7 
Kirstinä, Leena, Eurooppalaisista modernistisista vir-
tauksista Suomen kirjallisuudessa / Leena Kirstinä. // 
Rauhaan tutkien. (1983):3-4, s. 109-117 
Krogerus, Tellervo, Anna-Maria Tallgrenin elämän-
työ : kolme kuvaa / Tellervo Krogerus. // Opusculum. 
(1985), s. 99-106, 142 
Summary 
Kuivasmäki, Riitta, Kaisa-rouva ja hänen seuralaisen-
sa suomalaisessa lastenkamarissa : kuvakirjan alku-
taival 1865-1900 / R. Kuivasmäki. // Satujen saari : 
suomalaista lastenkir jataidetta 1847-1960. 1985  
(Suomen nuorisokirjallisuuden instituutin julkaisuja  
8), s. 23-44 
Referat 
Kunnas, Maria-Liisa, Naiset arvojen ja asenteiden 
muuttajina : Minna Canthin, L. Onervan ja Hagar 
Olssonin tuotannon reaktioita naisen asemaan / Ma-
ria-Liisa Kunnas. // Kirjallisuudentutkijain seuran 
vuosikirja. 34 (1982), s. 33-47 
Summary 
Kunnas, Maria-Liisa, La situation de la femme selon 
Minna Canth, L. Onerva et H. Olsson / Maria-Liisa 
Kunnas. // Boreales. 22-23 (1982), s. 582-588  
Kunze, Erich, Finnische Literatur in deutscher Uber-
setzung 1675-1975 : eine Bibliographie/Erich Kunze. 
— Hki : [Helsingin yliopisto], 1982. — [2], 184 s. — (Hel-
singin yliopiston kirjaston julkaisuja ; 46) 
ISBN 951-45-2781-X 
Kunze, Erich, Porthanin oppilaan A. N. Clewbergin 
runon saksannos vuodelta 1803 / Erich Kunze. // 
Opusculum. (1984), s. 3-10 
Summary 
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Kurkiauran varjo : esseitä V. A. Koskenniemestä / toim. 
Touko Siltala. — Hki ; Porvoo ; Juya : WSOY, 1985. 
— 224, [ I ] s. 
ISBN 951-0-13089-3 
Lahti 1963-1979 : Kansainvälinen kirjailijakokous = 
International Writer's Reunion = Réunion Inter-
nationale des écrivains / teksti = text = texte: Pekka 
Tarkka ; [transl. by Hildi and Lorna Hawkins, trad.  
par Jaakko Ahokas]. — [Lahti] : Lahden kansainväli-
nen kirjailijakokous, 1981. — 71 s. 
ISBN 951-99318-8-0 
Laitinen, Kai, Finland and world literature / Kai Laiti-
nen. // World literature today. 57 (1983), s. 393-398  
Laitinen, Kai, A finn irodalom története / Kai Laitinen 
; [forditotta Jåvorszky Béla ; a forditåst az eredetivel 
egybevetette Fehérvári Gyözö]. — Budapest : Gondo-
lat, 1981.  — 534, [1] s., 32 kuvas.  
ISBN 963-281-002-3  
Laitinen, Kai, The Finnish war novel / Kai Laitinen. // 
World literature today. 58 (1984), s. 30-35 
Laitinen, Kai, The Kalevala and Finnish literature / Kai 
Laitinen. I! Books
. 
 from Finland. (1985), s. 61-64 
Laitinen, Kai, Literature of Finland (Tuomo Jämsä, 
Englanninkielinen kirjallisuutemme historia). // Kal-
tio. (1985), s. 243-244 
Laitinen, Kai, Literature of Finland : an outline / Kai 
Laitinen ; [transl. by Philip and Timothy Binham. — 
Hki : Otava, 1985. — 160 s. 
ISBN 951-1-08323-6 
Laitinen, Kai, Metsästä kaupunkiin (Maija Lehtonen, 
Kypsää esseesatoa). // Kanava. (1985), s. 119-121  
Laitinen, Kai, Metsästä kaupunkiin (J. O. Tallqvist,  
Från Kivi till Björling). // Nya Argus. (1984), s. 259-
260 
Laitinen, Kai, Metsästä kaupunkiin : esseitä ja tutkiel-
mia kirjallisuudesta / Kai Laitinen. — Helsingissä 
[Hki] : Otava, 1984. — 333 s. 
Esseekokoelma sisältää parikymmentä tutkielmaa 
ja kirjoitusta vuosilta 1949-1983 
ISBN 951-1-07971-9 
Laitinen, Kai, Runebergsbilden i våra litteraturhisto-
rier / Kai Laitinen. // Historiska och litteraturhisto-
riska studier. 59 (1984), s. 95-104 
Laitinen, Kai, Suomen kirjallisuuden historia (Dietrich 
Assmann, Kirja-arvostelu). // Jahrbuch
.
fiir finnisch-
deutsche Literaturbe=iehungen. 15-16 (1981-82), s. 
124-127  
Laitinen, Kai, Suomen kirjallisuuden historia (Marga-
reta N. Deschner, Kirja-arvostelu). // Scandinavian 
studies. (1985), s. 218-220 
Laitinen, Kai, Suomen kirjallisuuden historia (J. O.  
Tallqvist, Kai Laitinens litteraturhistoria, några an-
teckningar). // Nya Argus. (1981), s. 168-170 
Laitinen, Kai, Suomen kirjallisuuden historia (Matti 
Mäkelä, Kirjallisuuden asialla). // Parnasso. (1982), 
s. 237-240 
Laitinen, Kai, Suomen kirjallisuuden historia (Markku 
Laitinen, Kirjojen historiaa). // Nuori voima. 
(1981):5, s. 9-10 
Laitinen, Kai, Suomen kirjallisuuden historia (Ilpo Tii-
tinen, Historia, pakeneva runotar ja traditio). // Kult-
tuurivihkot. (1981):7, s. 10-12 
Laitinen, Kai, Suomen kirjallisuuden historia / Kai 
Laitinen ; suomalainen kansanrunous: Satu Apo ; 
Suomen ruotsinkielinen kansanrunous: Gun Herra-
nen. — Helsingissä [Hki] : Otava, 1981. — 676 s. 
ISBN 951-1-06187-9 
2. p. 1981 
Lehtonen, Maija, Kadotettu Karjala Suomen kirjalli-
suudessa / Maija Lehtonen. // Kanava. (1981), s. 
216-220 
Lehtonen, Ulla, Lastenkirjallisuus Suomessa 1543-
1850 (Martti Blåfield, Suomalaisen lastenkirjallisuu-
den 300 ensimmäistä vuotta). //Bibliophilos. (1981), 
s. 143-144 
Lehtonen, Ulla, Lastenkirjallisuus Suomessa 1543-
1850 (Yvonne Hoffman, Kirja-arvostelu). // Hori-
sont. (1982):2, s. 90 
Lehtonen, Ulla, Lastenkirjallisuus Suomessa 1543-
1850 (Kerttu Manninen, Suomalaisen nuorisokirjalli-
suuden varhaisvaiheita). // Lapset ja yhteiskunta. 
(1981), s. 405 
Lehtonen, Ulla, Lastenkirjallisuus Suomessa 1543-
1850 : kirjahistoriallinen tutkimus / Ulla Lehtonen. — 
Tampere : Suomen nuorisokirjallisuuden instituutti, 
1981. — 216 s. — (Suomen nuorisokirjallisuuden insti-
tuutin julkaisuja ; 1)  
Summary 
ISBN 951-99302-5-6 
Leino, Eino, Die Hauptzüge der finnischen Literatur 
(Erich Kunze, Eino Leino und die "Wissenschaft der 
Fennistik"). // Finnisch-ugrische Forschungen. 44 
(1982), s. 279-284 
Leino, Eino, Die Hauptzüge der finnischen Literatur 
(Gunnar Hård, Kirja-arvostelu). // Horisont. (1981) 
:2, s. 87-88  
Leino-Kaukiainen, Pirkko, Olipa kerran kauan sitten : 
historia Suomen nuortenkirjallisuudessa / Pirkko Lei-
no-Kaukiainen. // Historiallinen aikakauskirja. 
(1984), s. 309-313 
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Linner, Sven, Mirjam Tuominen som kritiker / Sven 
Linner. /l Från vän till vän. 1984 (Skrifter utgivna av 
Åbo akademis bibliotek ; 17), s. 219-235  
Littérature de Finlande / [secrétaire de réd. Jean-Baptis-
te Para].  — Paris :  Europe, 1985. — [2], 224 s. — (Euro-
pe. Revue littéraiue mensuelle ; no 674-675) 
Malme, Heikki, Puupiirros vanhoissa suomalaisissa 
kirjoissa / Heikki Malme. // Kirjapainotaito-Graafik-
ko. (1981):4, s. 48-50 
Mattila, Pekka, Kritiikin eleganssia : V. A. Koskennie-
mi kirjallisuusarvostelijana / Pekka Mattila. // Kana-
va. (1984), s. 400-406 
Mika Waltari : mielikuvituksen jättiläinen / toim. Ritva 
Haavikko. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 1982. —
369, [1] s. 
ISBN 951-0-11565-7 
2. p. 1984 
Mi§in, Armas, Kansanrunouden hengessä (Suomalai-
sen kirjallisuuden venäjäntämisestä) / Armas Mišin. 
Punalippu. (1983):5, s. 121-125 
Mitä lukijan tulee tietää : esseitä ja kirjoituksia Parnas-
son vuosikerroista (Harri Haanpää, Mitä lukija on 
saanut tietää). // Kulttuurivihkot. (1981):6, s. 59-60 
Mitä lukijan tulee tietää : esseitä ja kirjoituksia Parnas-
son vuosikerroista 1951-1981 / toim. Juhani Salo-
kannel. — Helsingissä [Hki] : Otava, 1981. — 285 s. 
ISBN 951-1-06259-X 
Myytit ja runon arki : Kerttu Saarenheimon juhlakirja / 
[toimituskunta: Pirkko Alhoniemi... et al.] ;  [English 
summaries trans]. by Anthony Landon]. — [Turku] :  
Clarion, 1983. — 348 s.  
English summaries  
ISBN 951-867-001-3 
ISBN 951-867-002-1  
Nagy, Lajos Szopori, Sukuromaanin laji Unkarissa ja 
Suomessa / Lajos Szopori Nagy. // Congressus quin-
tus internationalis Fenno-Ugristarum, Turku 20.-
27.8.1980. 7. 1982, s. 427-432 
Nevala, Maria-Liisa, Frauen in der finnischen Litera-
tur / Maria-Liisa Nevala. // Frauen in der Literatur-
wissenschaft. Rundbrief: 7 (1985), s. 16-19  
Niemi, Juhani, Hiidenkiven arvoitus : esseitä ja tutkiel-
mia kirjallisuudesta / Juhani Niemi. — Hämeenlinna : 
Karisto, 1985. — 199 s. 
ISBN 951-23-2185-8 
Niemi, Juhani, Kirjailijoita ja epäkirjailijoita : pikaku-
via aikalaisista (Lasse Koskela, Epäröimättömiä nä-
köisyyksiä). 11 Kirjallisuudentutkijain seuran vuosi-
kirja. 37 (1984), s. 223-226 
Niemi, Juhani, Kirjailijoita ja epäkirjailijoita : pikaku- 
via aikalaisista / Juhani Niemi. — [Hki] : Suomalaisen 
kirjallisuuden seura, 1983. — 151 s. — ([Suomalaisen 
kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 395) 
ISBN 951-717-332-6 
Niemi, Juhani, Klassikot painostilastojen kärjessä / Ju-
hani Niemi. /1 Kirjastolehti. (1983), s. 58-62 
Niemi, Juhani, Kullervosta rauhan erakkoon (Arto 
Seppälä, Kirja-arvostelu). // Rauhantutkimus. (1985) 
:4, s. 82-84 
Niemi, Juhani, Kullervosta rauhan erakkoon (Maria-
Liisa Kunnas, Romanttisesta sankarista antisankarik-
si). // Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja. 34 
(1982), s. 251-255  
Niemi, Juhani, Miksi kirjasodat syntyvät? / Juhani 
Niemi. // Parnasso. (1984), s. 382-386 
Niemi, Juhani, Suomalaisten suosikkikirjat / Juhani 
Niemi. — Hämeenlinna : Karisto, 1983.  — 185 s., [4]  
kuvas.  
S. 173-184:  Kirjallisuus  
ISBN 951-23-2079-7  
Niinivaara, Eeva, Kasvumaa : Eeva Niinivaaran kirjoi-
tuksia vuosilta 1923-1981 / [toim. Henni Ilomäki... 
et al.]. — Hki : [Helsingin yliopisto] : [Suomalais-ub 
rilainen seura, jakaja], I981. — 256 s. — (Castrenianu-
min toimitteita ; 23) 
ISBN 951-45-2466-7 
Nordische Literaturgeschichte. — München :  Wilhelm 
Fink. 
Alkuteos: Nordens litteratur. 
Band 1  :  Von den Anfängen bis zum Jahre 1860 / 
Mogens Brondsted... [et al.] ; red. von Mogens  
Bryndsted ; übers. von Hans-Kurt Mueller.  — 1982. —
476 s. 
ISBN 3-7705-2014-9  
Nordische Literaturgeschichte. — Munchen :  Wilhelm 
Fink. 
Alkuteos: Nordens litteratur.  
2 :  Von 1860 bis zur Gegenwart / Mogens  
Brunsted... [et al.] : red.von Mogens Brunsted ; 
abers. von Hans-Kurt Mueller.  — 1984.  — 697 s. 
ISBN 3-7705-2105-6 
Die nordischen Literaturen als Gegenstand der Litera-
turgeschichtsschreibung : Beiträge zur 13. Studien-
konferenz der Internationalen Assoziation fur Skan-
dinavische Studien (LASS) 10.-16. August 1980 an 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität. Greifswald / 
hrsg. von Horst Bien unter Mitarbeit von Gabriele 
Sokoll. — Rostock : Hinsdorff, 1982.  — 537 s.  — 
Nuorteva, Jussi, Ennen vuotta 1850 painetun kirjalli-
suuden valtakunnallinen kartoitustyö / Jussi Nuorte-
va. // Opusculum. (1983), s. 207-223, 225-226 
Summary 
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Nuorteva, Jussi, Suomalaiset muistokirjat ja muisto-
kirjamerkinnät ennen isoavihaa (Mauno Jokipii, 
1600-luvun muistokirjat). // Historiallinen aikakaus-
kirja. (1984), s. 233-234 
Nuorteva, Jussi, Suomalaiset muistokirjat ja muisto-
kirjamerkinnät ennen isoavihaa (Eeva Mäkelä-Hen-
riksson, Finländska stamböcker). // Historisk tidskrift 
för Finland. (1985), s. 247-249  
Nuorteva, Jussi, Suomalaiset muistokirjat ja muisto- 
kirjamerkinnät ennen isoavihaa / Jussi Nuorteva. — 
Hki : Suomen historiallinen seura, 1983. — [6], 110 s. 
— (Historiallisia tutkimuksia ; 123) 
S. 100-103: Valikoitu bibliografia 
Summary 
ISBN 951-9254-48-X 
Paakkanen, Pirjo, Alkoholi suomalaisessa kaunokir-
jallisuudessa vuosina 1911-1912 ja 1972 / Pirjo 
Paakkanen. — Hki : Alkoholipoliittinen tutkimuslai-
tos, 1982. — [4], 105, 2 lehteä — (Alkoholipoliittisen 
tutkimuslaitoksen tutkimusseloste ; n:o 164) 
ISBN 951-9192-20-4 
Paakkanen, Pirjo, Suomalaisen viinapään jäljillä — al-
koholi suomalaisessa kaunokirjallisuudessa vuosina 
1911-1912 ja 1972 / Pirjo Paakkanen. // Sosiologia. 
(1983), s. 89-101 
Palmgren, Marja-Leena, Huomioita Maksim Gorkin 
kirjailijakuvasta Suomessa / Marja-Leena Palmgren. 
ll Edistyksen tiet : tutkielmia Eino Karhun täyttäessä 
kuusikymmentä vuotta. 1983 (Julkaisuja / Oulun yli-
opisto. Kirjallisuuden laitos ; 6), s. 68-86 
Palmgren, Raoul, Tekstejä Vapaan sanan vuosikym-
meneltä (Antti Alanen, Suuren käänteen tribuuni ja 
taistelevan journalismin haaste). I!  Soihtu. (1982):3, 
s. 38-39 
Palmgren, Raoul, Tekstejä Vapaan sanan vuosikym-
meneltä (Harri Haanpää, Marxilaisaivojen kuningas-
ajattelua). // Kulttuurivihkot. (1982):2, s. 62-64 
Palmgren, Raoul, Tekstejä Vapaan sanan vuosikym-
meneltä / Raoul Palmgren. — Hki : Love kirjat, 1981. 
— 317 s. 
ISBN 951-835-047-7 
Palmgren, Raoul, Tekstejä viran ja viisauden vuosi-
kymmeniltä / Raoul Palmgren. — Hki : Love kirjat, 
1982. — 317 s. 
ISBN 95I-835-060-4 
Palmgrenin työ : Raoul Palmgrenin yhteiskunnallisen 
ajattelun ja tutkijankuvan piirteitä sekä tuotannon 
bibliografia / Ilkka Liikanen, Kari Sallamaa (toim.). — 
Oulu : Oulun yliopisto, 1982.  — 97 s. — (Oulun yli-
opiston kirjallisuuden laitoksen julkaisuja ; 4) 
S. 35-97: Raoul Palmgrenin kirjoitusten bibliogra-
fia 
ISBN 951-42-1214-2 
Palmgrenin työ / toim. Ilkka Liikanen, Kari Sallamaa 
(Juha Manninen, Hegemoniataistelun haaste : Raoul 
Palmgren ja kadotettu perspektiivi). // Tiede & edis-
tys. (1982), s. 131-133  
Pegas och snöbollskrig (Laurie Thompson, Kirja-arvos-
telu). // Scandinavian. (1981), s. 108-110 
Pennanen, Eila, Kirjailijatar ja hänen miehensä : sekä 
muita esseitä / Eila Pennanen. — Porvoo ; Hki ; Juva : 
WSOY, 1982. — 292, [2] s. 
ISBN 951-0-10840-5 
Penttinen, Kirsti, Kolme sanaa sinulle : muistokirjan 
pitkä perinne / Kirsti Penttinen. // Kotiseutu. (1984), 
s. 17-21 
Penttinen, Kirsti, Muistokirjan tarina : albuminlehtiä 
ja muistovärssyjä kahdelta vuosisadalta / Kirsti Pent-
tinen. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 1983. — 118 s. 
ISBN 951-0-11919-9 
 
Porthan, Henrik Gabriel, Animadversiones de libris 
raris / [... praeside M. Henrico Gabriele Porthan] ; 
[publico examini modeste submittit Petrus Johannes  
Alopaeus, Wiburgensis... ]. — Näköisp. — [Hki] : 
[Helsingin yliopiston kirjasto], 1983.  — 2 osaa 1  ni-
doksena [3], 119, [2] s. 
S. 53-95 Huomioita harvinaisista kirjoista / lati-
nasta suom. Iiro Kajanto. — S. 97-112 Pehr Johan 
Alopaeus harvinaiskirjojen tutkijana / Esko Häkli 
Näköisp. Alkuteos julk.: Aboae : Typis Frenckel-
lianis, 1791-1792 
ISBN 951-45-3102-7  
Puranen, Rauni, Huomioita suomalaisen kaunokirjal-
lisuuden kääntämisestä vieraille kielille / Rauni Pura-
nen. // Congressus quintus internationalis Fenno-
Ugristarum Turku 20.27.8.1980. 7. 1982, s. 398-
403 
Rautvuori, Erkki, Viipurin suomalaisen kirjallisuus-
seuran vaiheita / Erkki Rautvuori. // Viipurin suoma-
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versitätsbibliothek Helsinki, 1983.  — 183 s. 
ISBN 951-45-3039-X 
Tarkka, Pekka, Sillanpää und das Dritte Reich / Pekka 
Tarkka. // Trajekt. 1 (1981), s. 99-106  
Tiitinen, Ilpo, Kuopiosta Suomeen : Minna Canth, rea-
lismin ohjelma ja käytäntö / Ilpo Tiitinen. // Kuopios-
ta Suomeen : kirjallisuutemme aatesisältöä 1880-1u-
vulla. 1985 (Snellman-instituutin julkaisuja ; 2), s. 
67-78 
 
Tuomi, Ossi, Maantieteilijä runoilijana : tieteen heijas-
tuminen taiteeseen (Aaro Hellaakoski) / Ossi Tuomi. 
//Opusculum. (1983), s. 139-146  
Vaittinen, Pirjo, Sillanpään Nuorena nukkuneen vas-
taanotto Ruotsissa / Pirjo Vaittinen. — Turku : Turun 
yliopisto, 1984. — [3] s., s. 114-127 — (Turun yliopis-
to. Kirjallisuuden ja musiikkitieteen laitos. Sarja C ; 
n:o 12)  
Summary 
ISBN 951-642-469-4 
Vaittinen, Pirjo, Sillanpään Nuorena nukkuneen vas-
taanotto Ruotsissa / Pirjo Vaittinen. /1 Sananjalka. 25 
(1983), s. 113-127  
Summary 
Valkama, Leevi, Santeri Alkion "Murtavia voimia" / 
Leevi Valkama. // Kytösavut. 14 (1983), s. 41-58 
Waltari, Mika, Kirjailijan muistelmia (Leena Jäppilä, 
Ihmisen äärellä). // Nuori voima. (1981):1-2, s. 4-5 
Waltari, Mika, Kirjailijan muistelmia (Panu Rajala, 
The Waltari renaissance). ll Books from Finland. 
(1981), s. 116-117 
Waltari, Mika, Kirjailijan muistelmia (Eero Saaren-
heimo, Kirjailija ja alkoholi). f Alkoholipolitiikka. 
(1981), s. 122-123 
Waltari, Mika, Kirjailijan muistelmia / Mika Waltari ; 
toim. Ritva Haavikko. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 
1980. — X V, 486, [1] s. 
ISBN 951-0-10083-8 
2. p. 1980. — 3. p. 1982 
Varpio, Yrjö, Rezeptionsgeschichte der Romans Die 
sieben Bröder von Aleksis Kivi / Yrjö Varpio. // 
.Iahrbuch fur finnisch-deutsche Literaturbeziehun-
gen. 18 (1984), s. 67-76 
Vasemmistolainen sivistyneistö ja kansanrintama 
1930-luvulla : Kulttuuritalossa 28.3.1981 pidetyn se-
minaarin alustukset. — [Hki] : [Kansan sivistystyön 
liitto] : [Kansan arkisto], [19811. — 53 s. — 
Yli-Paavola, Jaakko, Eriikasta Selman juoniin : huo-
mioita Aleksis Kiven kielen kehityksestä / Jaakko 
Yli-Paavola. // Kotiseutu. (1984), s. 123-126 
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RUOTSIN-, LATINAN- Y.M. KIELINEN KIRJALLISUUS  
Litteratur på svenska, latin o.a. språk. Literature in Swedish, Latin and other languages. 
16.3.l 
Noin v:een 1827. 
Till c. 1827. To about 1827.  
Laaksonen, Hannu, Turun latinankieliset piirtokirjoi-
tukset = Latinska inskrifter i Åbo / Hannu Laaksonen 
; [toim. = red.: Knut Drake, Juhani Kostet, Eeva Mi-
kola] ; [svensk övers.: Magnus Nikula]. — [Turku] : 
Turun maakuntamuseo, 1984.  — [1], 92 s. — (Raport-
teja / Turun maakuntamuseo ; 7)  
Zusammenfassung 
ISBN 951-9125-41-8 
 
Pekkanen, Tuomo, Suomen uuslatinalainen runous en-
nen Turun akatemian perustamista / Tuomo Pekka-
nen. // Collegium scientiae. 1983 (Suomen kirkkohis-
toriallisen seuran toimituksia ; 125), s. 99-120 
En skrift om Frans Michael Franzén / Irma Sorvali 
(utg.). — Uleåborg : Uleåborgs universitet, 1984 
(pain. 1985).  — 42 s. — (Meddelanden från Institutio-
nen för nordisk filologi vid Uleåborgs universitet. Se-
rie B;nr7)  
S. 35-37:  Tryckta arbeten av Frans Michael 
Franzén / sammanst. av Marja-Leena Kokkonen. — S. 
39-42:  Litteratur om Frans Michael Franzén / sam-
manst. av Marja-Leena Kokkonen 
ISBN 951-42-1883-3 
16.3.2 
Noin v:sta 1827.  
Efter c. 1827. From about 1827.  
Ammondt, Jukka, Romantiikka luonnon salatun kirjan 
tulkitsijana : romanttis-luonnonfilosofinen näkökul-
ma Oehlenschlägerin, Atterbomin, Arvidssonin ja 
Runebergin runouteen / Jukka Ammondt. — Jyväsky-
lä : [Jyväskylän yliopiston kirjasto, jakaja], 1983. —
146 s. — (Jyväskylä studies in the arts ; 20)  
Abstract. — Zusammenfassung 
ISBN 951-679-022-4 
Barck, Ghita, Mirjam Irene Tuominen : i liv och dikt / 
av Ghita Barck. — Hfors : Svenska litteratursällskapet 
i Finland, 1983.  — [1],  262 s., [1]  kuval. — (Levnads-
teckningar ; 10) (Skrifter utgivna av Svenska littera-
tursällskapet i Finland ; nr 514) 
ISBN 951-9017-93-3  
Barck, Ghita, Mirjam Irene Tuominen: i liv och dikt  
(Roger Holmström, Författarskap som epik). l/ Finsk 
tidskrift. (1984), s. 157-159 
 
Bergström, Susanne, Arbetsfördelningen mellan kö-
nen i skärgårdssamhället : några reflexioner på basen 
av Anni Blomqvists och Agnes Rasks berättarkonst / 
Susanne Bergström. // Skärgård. (1982), s. 47-50 
Björklund, Kristina, Riki och den förtrollade vägen 
(Lars Huldén, Kirja-arvostelu). 11  Samlaren. (1984), 
s. 97-99  
Björklund, Kristina, Riki och den förtrollade vägen 
(Torborg Lundell, Kirja-arvostelu). // Scandinavian 
studies. (1983), s. 396-397  
Björklund, Kristina, Riki och den förtrollade vägen : 
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studier i Oscar Parlands berättarkonst / av Kristina 
Björklund. — [Hfors] : Svenska litteratursällskapet i 
Finland, 1982. — XII, 152 s. — (Humanistiska avhand-
lingar ; 2)(Skrifter utgivna av Svenska litteratursälls-
kapet i Finland ; 501)  
Diss. : Helsingin yliopisto.  
ISBN 951-9017-74-7  
Bonsdorff, Monica von, Eva Wichman och politiken 
(Lars Hamberg, Kirja-arvostelu). // Horisont.  
(1984):3, s. 102-104  
Bonsdorff, Monica von, Eva Wichman och politiken 
(Sune Jungar, Eva Wichman och politiken). // Finsk 
tidskrift. (1984), s. 362-364 
Bonsdorff, Monica von, Eva Wichman och politiken / 
Monica von Bonsdorff. — [Hfors] : Folkets bildnings-
förbund, 1983.  — 228, [ 1 ] s. 
ISBN 951-95454-8-4 
Born, Heidi von, Lindanserska över hjärtats avgrund : 
om Hagar Olsson / Heidi von Born. // Kvinnornas lit-
teraturhistoria / red.: Marie Louise Ramnefalk, Anna 
Westberg. 1981, s. 310-334 
Brunner, Ernst, Poetik och manifest (Edith Södergran)  
/ Ernst Brunner. // Horisont. (1984):3, s. 7-23 
Brunner, Ernst, Till fots genom solsystemen (Mikael 
van Reis, Edith och Ernst). // BLM : Bonniers litterä-
ra magasin. (1985), s. 229-230 
Brunner, Ernst, Till fots genom solsystemen : en stu-
die i Edith Södergrans expressionism / Ernst Brunner.  
— Stockholm : Bonnier, 1985.  — 376 s., [11  irtol. 
Diss. : Stockholms universitet.  
Summary 
ISBN 91-0-046320-5 
Butt, Wolfgang, Der Aufruhr der Dinge : zu Henry Par-
lands Gedichten / Wolfgang Butt. // Trajekt. 3 (1983), 
s. 192-199  
Dikt i krig : fem studier i finlandssvensk lyrik 1939-
1945 / red. Ben Hellman. — Hfors : Helsingfors uni-
versitet, 1985.  — 86, [1] s. — (Meddelanden från Av-
delningen för svensk litteratur, Nordica, Helsingfors 
universitet ; 5) 
ISBN 951-45-3770-X 
Ebel, Uwe, Zur zweisprachigkeit von Edith Södergrans  
Dichten / Uwe Ebel. // Jahrbuch fur finnisch-deut-
sche Literaturbeziehungen. 18 (1984), s. 77-86 
Ekelund, Louise, Rabbe Enckell : lyriker av den svåra 
skolan (Ingemar Algulin, Den svåra enckellskheten). 
ll BLM : Bonniers litterära magasin. (1983), s. 145-
146 
Ekelund, Louise, Rabbe Enckell : lyriker av den svåra 
skolan (Leif Eriksson, Kirja-arvostelu). // Horisont.  
(1983):6, s. 110-111  
Ekelund, Louise, Rabbe Enckell : lyriker av den svåra 
skolan (Örjan Lindberger, Rabbe Enckells väg till 
mellannorden). // Nordisk tidskrift. (1984), s. 142-
143  
Ekelund, Louise, Rabbe Enckell : lyriker av den svåra 
skolan (Sven Rinman, Kirja-arvostelu). // Svensk lit-
teraturtidskrift. (1983):2, s. 58-60 
Ekelund, Louise, Rabbe Enckell : lyriker av den svåra 
skolan (Siv Storå, Louise Ekelund — dikttolkare av 
den varsamma skolan). // Finsk tidskrift. (1983), s. 
491-494 
Ekelund, Louise, Rabbe Enckell : lyriker av den svåra 
skolan (Conny Svensson, Kirja-arvostelu). // Samla-
ren. (1983), s. 144-146 
Ekelund, Louise, Rabbe Enckell : lyriker av den svåra 
skolan (Sven Willner, Diktare till dikt nödda). // Nya 
Argus. (1983), s. 160-163  
Ekelund, Louise, Rabbe Enckell : lyriker av den svåra 
skolan : studier i diktningen 1935-1946 / Louise Eke-
lund. — Hfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 
1982. — 391 s., [24]  kuvas. — (Skrifter utgivna av 
Svenska litteratursällskapet i Finland ; nr 507) 
ISBN 951-9017-82-8 
Erikson, Trygve, Pali-Maj :  en sydösterbottnisk folk-
skaldinna (Maria Berg) / Trygve Erikson. // Horisont.  
(1984):2, s. 68-81  
Författare om författare (W. Glyn Jones, Kirja-arvoste-
lu). // Scandinaviaa. (1983), s. 92-93  
Författare om författare : 24 finlandssvenska författar-
porträtt. — [Stockholm]  : Rabén & Sjögren, 1981. —
245 s. 
ISBN 91-29-54943-4 
Geijerstam, Carl-Erik af, Rabbe Enckell som bild-
konstnär och författare / Carl-Erik af Geijerstam. // 
Historiska och litteraturhistoriska studier. 59 (1984), 
s. 195-219  
Hamberg, Lars, Värdelösa författarbrev? / Lars Ham-
berg. // Bokvännen. (1983), s. 85-90 
Hulden, Lars, Runeberg och Bellman. // Årsbok / Ve-
tenskapssocieteten i Lund. (1982), s. 5-18  
Hulden, Lars, Vad har en finlandssvensk att skriva 
om? / Lars Huldén. // Svenska folkskolans vänners 
kalender. 99 (1985), s. 39-44 
Jones, W. Glyn, For Keller read Stenius : a Helsinki 
satire from 1937 / W. Glyn Jones. // Scandinavian 
studies. (1981), s. 391-396 
Jones, W. Glyn, Tove Jansson / by W. Glyn Jones. 
— Boston : Twayne Publishers, 1984. — [IO], 177 s. 
— (Twayne's world authors series. Scandinavian 
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literature ; TWAS 716) 
ISBN 0-8057-6563-8 
Jones, W. Glyn, Tove Jansson and the artist's problem 
/ W. Glyn Jones. // Scandinavica. (1983), s. 33-45 
Jones, W. Glyn, Vägen från Mumindalen : en bok om 
Tove Janssons författarskap / W. Glyn Jones ; övers. 
av Thomas Warburton. — [Hfors] : Schildt, 1984. —
185,[1]s.  
Alkuteos: Tove Jansson : Moominvalley and 
beyond. 
ISBN 951-50-0304-0 
Jänicke, Gisbert, Edith Södergran (Ulf Wittrock, Kir-
ja-arvostelu). //Samlaren. (1984), s. 155-156 
Jänicke, Gisbert, Edith Södergran : diktare på två 
språk / Gisbert Jänicke. — Hfors : Svenska litteratur-
sällskapet i Finland, 1984.  — 156 s. — (Skrifter utgivna 
av Svenska litteratursällskapet i Finland ; nr 518) 
Deutsche Zusammenfassung 
ISBN 951-9017-99-2 
Kajanto, Iiro, Kreikka ja latina Suomen kulttuurissa / 
Iiro Kajanto. // Länsimaisen kulttuurin perintö Suo-
messa : Henrik Gabriel Porthan -instituutin luennot.  
1983 (Julkaisuja / Henrik Gabriel Porthan -instituutti 
; 8), s. 19-38  
Karhu, Eino, Saariston ja sarastuksen laulaja (Arvid 
Mörne) / Eino Karhu. //Punalippu. (1982):9, s. 115-
129 
Karkama, Pertti, Vapauden muunnelmat (Kari Salla-
maa, Runeberg ja vapauden rajat). // Tiede & edistys. 
(1983):3, s. 73-76 
Karkama, Pertti, Vapauden muunnelmat (Kimmo 
Sarje, Karkama Runebergin tulkkina). // Parnasso. 
(1983), s. 377-379 
Karkama, Pertti, Vapauden muunnelmat : J. L. Rune-
bergin maailmankatsomus hänen epiikkansa pohjalta 
/ Pentti [i.e. Pertti] Karkama. — Hki : Suomalaisen kir-
jallisuuden seura, 1982. — 254 s. — ([Suomalaisen kir-
jallisuuden seuran toimituksia] ; 380) 
ISBN 951-717-276-1 
Karlsson, Birgitta, Bygdemålsberättare : bondkomi-
ker, folklivsskildrare eller samhällskritiker? / Birgitta 
Karlsson. // Fynd och forskning : till Ragna Ahlbäck  
17.7.1981. 1981  (Meddelanden från Folkkultursarki-
vet ; 7), s. 139-156 
Klinge, Matti, Greve Torsten Bertelskiöld / Matti Klin-
ge. //Bland böcker och människor : bok- och person-
historiska studier till Wilhelm Odelberg den 1 juli  
1983. 1983, s. 193-201  
Kukkola, Timo, Suomenruotsalaisen rikoskirjallisuu-
den kohtalonvuodet / Timo Kukkola. // Kirjastolehti. 
(1984), s. 20-25 
Laurila-Hellman, Erja, Några drag i Runebergsbilden 
i Ryssland före 1917 / Erja Laurila-Hellman. // Tex-
ten och läsaren i ett historiskt perspektiv. 1985  
(Umeå studies in the humanities ; 70), s. 89-96 
Lehtola, Veli-Pekka, Saamelainen kirjallisuus murros-
vaiheessa / Veli-Pekka Lehtola. // Kaltio. (1982), s. 
55-60 
Lehtola, Veli-Pekka, Vom Tierfell zu uferlosen Ufern 
:  zur Geschichte der lappischen Literatur / Veli-Pek-
ka Lehtola. // Trajekt.  5 (1985), s. 24-35  
Lehtonen, Maija, Ajan olemus on ikuinen nuoruus : 
ajan kuvioita Topeliuksen kertomuksissa / Maija 
Lehtonen. // Parnasso. (1984), s. 167-175 
Lehtonen, Maija, Mammonan valta : eräs Topeliuksen 
teema / Maija Lehtonen. // Kirjallisuuden tutkijain 
seuran vuosikirja. 38 (1985), s. 89-107  
Summary 
Lindfors, Bodil, Genom sprickorna i själen : om Kers-
tin Söderholm / Bodil Lindfors. // Kvinnornas littera-
turhistoria / red.: Marie Louise Ramnefalk, Anna 
Westberg. 1981, s. 356-367  
Lindvall, Eero, Tuntematon Runar Schildt / Eero Lind-
vall. // Kaltio. (1983), s. 117-119 
McDuff, David, Introduction / David McDuff. // 
Complete poems / Edith Södergran. 1984, s. 9-51 
Mazzarella, Merete, Den finlandssvenska litteraturen / 
Merete Mazzarella. // Boken om svenskfinland. 1982, 
s. 151-162 
Mazzarella, Merete, Från Fredrika Runeberg till Märta 
Tikkanen (Maria-Liisa Nevala, Kohtalona mies). // 
Opusculum. (I985), s. 138-141  
Mazzarella, Merete, Från Fredrika Runeberg till Märta 
Tikkanen : frihet och beroende i finlandssvensk kvin-
nolitteratur / Merete Mazzarella. — [Hfors] : Söder-
ström, 1985.  — I98, [1] s. 
ISBN 951-52-1007-0 
Mazzarella, Merete, Kvinnofrigörelse i Helena Wes-
termarcks romaner / Merete Mazzarella. // Historiska 
och litteraturhistoriska studier. 59 (1984), s. 221-
240 
Mazzarella, Merete, Myt och verklighet i Bonden Paa-
vo / Merete Mazzarella. // Nya Argus. (1982), s. 3-6 
Moberg, Ulf Thomas, Avantgardebilden i det fin-
landssvenska litterära 1920-talet / Ulf Thomas Mo-
berg. // Horisont. (1981):2, s. 52-56 
Moberg, Ulf Thomas, Svenska författares färd till den 
finländska modernismen / Ulf Thomas Moberg. // 
Horisont. (1981):4, s. 42-47  
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Mustelin, Olof, Allan Wallenius : biblioteksman, pub-
licist och revolutionär i 1910-talets Finland / Olof 
Mustelin. // Historiska och litteraturhistoriska stu-
dier. 59 (1984), s. 269-389 
 
Nordling, Carl 0., Finnar och finlandssvenskar hos 
Runeberg / Carl O. Nordling. // Horisont. (1983):1, 
s. 37-45  
Nordling, Carl 0., Finnarna hos Runeberg : en me-
todfråga för litteraturvetenskapen (diskussion) / Carl 
O. Nordling. // Horisont. (1984):1, s. 75-77  
Vastine artikkeliin: Runebergsforskning på villo-
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ISBN 87-7307-299-0 
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- Kuopio : Kustannuskiila.  
ISBN 951-657-156-5 
4 : Paikallislehdistön historia / kirj.: Eeva-Liisa 
Aalto, Pirjo Santonen, Matti Kyllönen. - 1. p. - 1985.  
- 287 s. 
ISBN 951-657-155-7  
Tallgren, Vappu, Rotuopeista roduntutkimukseen 
Suomen "älymystön" aikakauslehdistössä (Arvi Gro-
tenfeltin, Tor Karstenin ja Kaarlo Hildénin käsityk-
siä) / Vappu Tallgren. // Mongoleja vai germaaneja? 
: rotuteorioiden suomalaiset. 1985 (Historiallinen ar-
kisto ; 86), s. 391-405, 525-526 
Summary 
Tarkka, Pekka, Pappi lehtimiehenä Lontoossa (Sig-
fried Sirenius) / Pekka Tarkka. // Kanava. (1982), s. 
534-539 
Tommila, Päiviö, Finsk presshistoria / Päiviö Tom-
mila. // Nordicom-information. (1983):3-4, s. 20-
25  
Tommila, Päiviö, "Jota enemmän opit, sitä paremmin 
ymmärrät mitäs luet" : Snellman lehdistöpoliitikkona 
/ Päiviö Tommila. 11 Historiallinen aikakauskirja. 
(1981), s. 283-290 
Tommila, Päiviö, Landskapspressens världsbild / Päi-
viö Tommila. // Presshistoriska och andra studier 
tillägnade Torsten Steinbv. 1983 (Skrifter utgivna av 
Svenska litteratursällskapet i Finland ;  512), s. 199-
217  
Tommila, Päiviö, Lehdistön tulee olla kansan suu / Päi-
viö Tommila. // Suomen kuvalehti. (1981):6, s. 68-
70 
Tommila, Päiviö, Lisälehtiä ja sähkösanomia / Päiviö 
Tommila. // Suomen lehdistö. (1981):2, s. 16-19 
Tommila, Päiviö, Sanomalehti identiteettitekijänä / 
Päiviö Tommila. f Kanava. (1983), s. 49-52 
Tommila, Päiviö, Sanomalehtien asiamiesverkot : ka-
toava osa lehdistöhistoriaa / Päiviö Tommila. f His-
toriallinen aikakauskirja. (1982), s. 99-104 
Tommila, Päiviö, Suomen lehdistö Saiman syntyaika- 
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na / Päiviö Tommila. //.1. V. Snellman ja sanomaleh-
distö. 1981 (Aarni ; 19), s. 2-9 
Tommila, Päiviö, Suomen sanomalehdistön historia 
-projektin nykyvaihe / Päiviö Tommila & Ari Uino. 
Historiallinen aikakauskirja. (1981), s. 143-150 
Tommila, Päiviö, Taustasidonnaisuus ja maailmanku-
va (Pekka Kaarninen, Kirja-arvostelu). // Tiedotustut-
kimus. (1983):2, s. 80-82 
Tommila, Päiviö, Taustasidonnaisuus ja maailmanku-
va : lehdistöhistorian tutkimusongelmia / Päiviö 
Tommila. — Hki : [Suomen sanomalehdistön historia 
-projekti J, 1982. — [3], 84 s. — (Suomen sanomaleh- 
distön historia -projektin julkaisuja ; n:o 20) 
ISBN 951-95289-9-7 
Torvinen, Taimi, Venäläiset lehdet Suomessa, erityi-
sesti Finljandskaja Gazeta / Taimi Torvinen. // Venä-
läiset Suomessa 1809-1917. 1984 (Historiallinen ar-
kisto ; 83), s. 241-257  
Uino, Ari, Aikakauslehdistömme ensimmäiset sata 
vuotta : perusta lasketaan / Ari Uino. // Suomen leh-
distö. (1982):2, s. 23-25 
Uino, Ari, Den finländska periodiska pressens historia 
/ Ari Uino. // Pressens årbok. (1981-82), s. 312-316 
Uino, Ari, Suomen kuvalehden edeltäjät / Ari Uino. // 
Kanava. (1984), s. 391-395 
Westman, Ulla-Stina, Rautakaudesta kulta-aikaan 
(lehdistön historiasta) / Ulla-Stina Westman. // Leh-
distö pohjoismaissa / toim. Einar Ostgaard. 1982, s. 
116-154 
Willner, Sven, "Redaktionernas bifigurer" / Sven 
Willner. // Presshistoriska och andra studier tilläg-
nade Torsten Steinby. 1983 (Skrifter utgivna av 
Svenska litteratursällskapet i Finland ; 512), s. 219-
226 
Zilliacus, Clas, Bladet och dess bläddare : en umgänges-
historisk skiss / Clas Zilliacus. // Presshistoriska och 
andra studier tillägnade Torsten Steinby. 1983  
(Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ; 512), s. 237-245  
Zilliacus, Clas & Knif, Henrik, Opinionens tryck 
(Lars-Folke Landgrén, Kampen om offentligheten). 
Finsk tidskrift. (1985), s. 597-601  
Zilliacus, Clas & Knif, Henrik, Opinionens tryck 
(Gunnar Hård, Kirja-arvostelu). // Horisont.  
(1985):6, s. 91-92  
Zilliacus, Clas & Knif, Henrik, Opinionens tryck 
(Tom Sandlund, Om pressens bildningsskede i Fin-
land). // Nya Argus. (1985), s. 260-262 
Zilliacus, Clas & Knif, Henrik, Opinionens tryck 
(Kerstin Smeds, Opinioner och offentlighet). // Histo-
risk tidskrift för Finland. (1985), s. 463-468  
Zilliacus, Clas & Knif, Henrik, Opinionens tryck (Päi-
viö Tommila. Sananvapauden puolesta). // Historial-
linen aikakauskirja. (1985), s. 225-227  
Zilliacus, Clas, Opinionens tryck : en studie över pres-
sens bildningsskede i Finland / Clas Zilliacus, Henrik 
Knif. — Hfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 
1985.  — 410 s. — (Skrifter utgivna av Svenska littera-
tursällskapet i Finland ; nr 526) 
ISBN 951-90I8-11-5 
 
Zilliacus, Clas, Tidningshuvud och tidningshjärta : två 
presshistoriska försök / av Clas Zilliacus. — Åbo : 
Åbo akademi ; [Hfors] : [Svenska litteratursällskapet 
i Finland, jakaja], 1981.  — [4], 78, Fl]  s. — (Presstudier 
;  3) 
ISBN 951-648-744-0 
Ågren, Gösta, Liftraser : en finlandssvensk litteratur-
debatt 1957 / Gösta Ågren. // Presshistoriska och an-
dra studier tillägnade Torsten Steinby. 1983 (Skrifter 
utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ;  
512), s. 259-271  
Åström, Sven-Erik, Ur Henrik Borgströms 'Circulai-
res' : trävarumarknaden i Liverpool i Finlands första 
handelstidning / Sven-Erik Åström. // Presshisto-
riska och andra studier tillägnade Torsten Steinby.  
1983 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet 
i Finland ; 512), s. 273-282 
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Suomenkieliset ja kaksikieliset.  
Finskspråkiga och tvåspråkiga. Finnish and bilingual.  
Aamulehti : vuosisata linjanvetoa Suomen puolesta / 
toim. Raimo Seppälä. — [Tampere] : [Aamulehti], 
1982. — [ I ], 39, [2] s. — 
Ahvenainen, Ritva, J. V. Snellman Maamiehen ystä-
vän toimittajana / Ritva Ahvenainen. //J.  V. Snellman 
ja sanomalehdistö. 1981 (Aarni ; 19), s. 26-34 
Ahvenainen, Ritva, J. V. Snellman Maamiehen ystä-
vän toimittajana / Ritva Ahvenainen. // Kaltio. 
(1982), s. 23-26 
Ala-Karvia, Rauli Sakari, Joka tuvan tuttu : Ylä-Sata-
kunta 50 vuotta : silmäyksiä Parkanon sanomien, Par-
kanon seudun ja Ylä-Satakunnan 50-vuotisen histo-
rian vaiheisiin / Rauli Sakari Ala-Karvia. — [Parkano] 
: Ylä-Satakunnan sanomalehti, 1983.  — 96 s. 
ISBN 951-99498-8-7  
Anttila, Veikko, Kotiseudun 75 vuotta / Veikko Antti-
la. // Kotiseutu. (1984), s. 166-168 
Elsinen, Pertti, 75 vuotta karjalaista työväen lehteä : 
Kansan voima oy, sanomalehti Pohjois-Karjala 75 
vuotta / [kirj. Pertti Elsinen]. —Joensuu : Kansan voi-
ma, 1981.— 269 s. 
ISBN 951-9118-26-8  
Glad, Timo, Otto Wille Kuusinen Työmies-lehdessä 
vuosina 1905-I919 / Timo Glad. // Kommunisti. 
(1981), s. 103-106 
Grönroos, Henrik, Hajamietteitä Bibliophiloksen vuo-
sikertoja selaillessa / Henrik Grönroos. // Bibliophi-
los. (1981), s. 107-113  
Hannula, Jouko, Maakunnan ja aatteen asialla : Liitto 
1906-1981 / Jouko Hannula. — [Oulu] : Liitto, 1981. 
— 248 s. — 
Hedman, Ossi, Perä-Pohjolainen — kemiläisten ensim-
mäinen äänenkannattaja / Ossi Hedman. II Jatuli. 19 
(1984), s. 165-170 
Juntunen, Jukka. Neuvostoliitto ja Saksa Kainuun sa-
nomissa 1936-1939 / Jukka Juntunen. // Scripta his-
torica. 9 (1985), s. 239-254 
Summary 
Jutikkala, Eino, 50 vuotta Suomalaista Suomea ja Ka-
navaa / Eino Jutikkala. // Kanava. (1983), s. 9-13 
Kaleva (sanomalehti), Kaleva 1899-1979 : 80 vuotta  
sanomalehteä ja maailmanmenoa / toim. Teuvo Mäl- 
linen. — [Oulu] : [Kaleva], 1981. — 531 s. 
ISBN 951-9306-04-8 
Kalpa, Harri, Sanansaattajana Auran rannoilla (Erkki 
Teikari, Kakkoslehdestä tietoteollisuuden moniala-
konsemiksi). ll Suomen lehdistö. (1985):10, s. 66-
67 
Kalpa, Harri, Sanansaattajana Auran rannoilla : Turun 
sanomat 1905-1985 : reportaasi sanomalehdestä ja 
sen tekijöistä / Harri Kalpa. — [Turku] : [Turun sano-
mat], 1984. — 541 s. 
ISBN 951-95654-6-9 
ISBN 95I-95654-7-7 
Karhu, Eino, Kirjallisuuslehti ulkomaisen kirjallisuu-
den välittäjänä 1930-luvun Suomessa / Eino Karhu. 
Myytit ja runon arki : Kerttu Saarenheimon juhla-
kirja. 1983 (Turun yliopisto. Kirjallisuuden ja mu-
siikkitieteen laitos. Sarja A ; 8), s. 211-222 
Summary 
Kaskinen, Tapani, Suurhuittisten silmä ja korva : 
Lauttakylä 1913-1983 / Tapani Kaskinen ; [historia-
toimikunta: Antti Norri... et al.]. — [Huittinen] : Huit-
tisten sanomalehti oy, 1983. — 224, [1] s. 
ISBN 951-99511-6-4 
Kauranne, Jouko, Alakansakoulu-lehti alakansakou-
lun opetussuunnitelmaa koskevan keskustelun kehit-
täjänä / Jouko Kauranne. // Koulu ja menneisyys. 21 
(1983), s. 49-67 
Kivistö, Reino, Oikea kunnan mies lukee Maalaiskun-
nan kannesta kanteen (Maalaiskunta-lehden histo-
riasta) / Reino Kivistö. // Suomen kunnat. (1982):1, 
s. 25-27 
Klemola, Pertti, Helsingin sanomat, sananvapauden 
monopoli (Päiviö Tommila, Kenen asialla Helsingin 
sanomat?). // Kanava. (1982), s. 249-250 
Klemola, Pertti, Helsingin sanomat, sananvapauden 
monopoli (Juha Kulmanen, Maan mahtavin valinta-
myymälä). // Tiedotustutkimus. (1982):1, s. 79-81  
Klemola, Pertti, Helsingin sanomat, sananvapauden 
monopoli / Pertti Klemola. — Helsingissä [Hki] : Ota-
va, 1981.  — 384 s. 
ISBN 951-1-06118-6 
Klinge, Matti, Ylioppilaslehti / Matti Klinge, Maunu 
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Harmo. — Hki : Gaudeamus, 1983. — [8], 401 s. 
ISBN 951-662-346-8 
Koivusalo, Esko, Konrad Reijowaara ja Duodecim-
lehden ensi vuodet / Esko Koivusalo. // Duodecim. 
(1985), s. 15-43 
Korsumäki, Vappu, Ensimmäinen päätoimittaja (F. 
W. Jalander) / Vappu Korsumäki. // Painorumpu. 
(1981):4, s. 8-1 l 
Kulmanen, Marjukka, 40 vuotta ympäristövalistusta : 
pisara kovertaa kallion, sana kovankin kallon (Suo-
men luonto 40 v.) / Marjukka Kulmanen. // Suomen 
luonto. (1981), s. 391-396  
Kunttu, Tapani, Vasemmistoliberaalin kuva 1919 : 
Karjalan Aamulehti ja Suomen itsenäistymisvaiheen 
jälkeiset suuret ratkaisut / Tapani Kunttu. // Turun 
historiallinen arkisto. 37 (1982), s. 183-203  
Summary 
Kuparinen, Eero, The image of America in Suomen 
kuvalehti in the period between the world wars / Eero 
Kuparinen. // The impact of American culture. 1983  
(Publications of the Institute of history. General his-
tory. University of Turku. Finland ; 8), s. 115-120 
Lackman, Matti, Kyyhkynen — Kolarin kommunistien 
maanalainen sanansaattaja 1930-luvulta / Matti 
Lackman. 11 Tornionlaakson vuosikirja. (1981), s. 
315-333 
Laitila, Raimo, Koillis-Häme : Koillisen Hämeen par-
haaksi 1930-1980 (Raimo Salokangas, Koillis-Häme 
ja sen edeltäjät). // Suomen lehdistö. (1981):4, s. 60-
61 
Larmola, Maija, Martti Haavio Suomalaisen Suomen 
päätoimittajana 1933-45 / Maija Larmola. //Kanava. 
(1983), s. 19-23 
Laukkonen, Ilmari, Vaasa aikansa kuvastimena / kirj. 
Ilmari Laukkonen. — [Vaasa] : Vaasa oy. 
2 : 1939-1978. — 1981. — 298 s. 
ISBN 951-660-065-4 
Laukkonen, Ilmari, Vaasa aikansa kuvastimena 1939-
1978 (Raimo Salokangas, Tapahtumien virta Vaasa-
lehden palstoilla). // Suomen lehdistö. (1982):7-8, s. 
54-55 
Lehtiniemi, Kalle, Hämeenkyrön sanomat 1922-1982 
: kuulumisia Hämeenkyröstä, Viljakkalasta ja lähi-
seuduilta / [kirj. Kalle Lehtiniemi]. — [Hämeenkyrö] : 
[Hämeenkyrön sanomat], 1982. — [2], 106 s. — 
Murtorinne, Eino & Heikkilä, Markku, Kotimaa 
1905-1980 (Gustav Björkstrand, Kyrkliga samlings-
strävanden under 1900-talet). //Historisk tidskrift för 
Finland. (1981), s. 281-283  
Murtorinne, Eino & Heikkilä, Markku, Kotimaa  
1905-1980 (Hannu Mustakallio, Vuosisatamme 
kirkko Kotimaan kuvastimessa). // Suomen kirkkohis-
toriallisen seuran vuosikirja. 70-71/1980-81 (1981), 
s. 294-302 
Murtorinne, Eino & Heikkilä, Markku, Kotimaa 
1905-I980 (Pekka Raittila, Kirja-arvostelu). // Teo-
loginen aikakauskirja. (1983), s. 426-427 
Murtorinne, Eino & Heikkilä, Markku, Kotimaa 
1905-1980 (Päiviö Tommila, Kirkon ääni). // Suo-
men lehdistö. (1982):1, s. 38-39 
Murtorinne, Eino & Heikkilä, Markku, Kotimaa 
1905-1980 (Ari Uino, Kotimaan koko kuva). // His-
toriallinen aikakauskirja. (1982), s. 90-93 
Mäkelä, Ritva, Sanomia joka savuun : Lempäälän-Ve-
silahden sanomien viisi vuosikymmentä / Ritva Mä-
kelä. — [Lempäälä] : [Lempäälän-Vesilahden sano-
mat], [1981].   — 96 s., [4]  kuvas.  — 
Paulaharju, Jyri, Kylkiraudan viisi vuosikymmentä / 
Jyri Paulaharju. // Kylkirauta. (1985):2, s. 16-23 
Pelkonen, Risto, Sadan vuoden sato (Duodecim-lehti 
1885-1985) / Risto Pelkonen. // Duodecim. (1985), 
s. 53-150 
Peltoniemi, U., Hajahuomioita lehtemme vaiheista 
(Rajaseutu) / Uuno Peltoniemi. // Rajaseutu. 
(1983):3, s. 8-11 
Rautonen, Markku, Apu : sanan voimalla 1933-83 
(Markku Koski, Apua). // Tiedotustutkimus. (1983):3, 
s. 63-68 
Rautonen, Markku. Apu : sanan voimalla 1933-1983 
/ Markku Rautonen. — [Hki] : A-lehdet, [ 1983]. — 138 
s. 
ISBN 951-99440-7-9 
ISBN 951-99440-8-7  
Saarinen, Iivari, Tullimiestenlehti — Tullmannabladet 
: julkaisutoiminnan alkamisesta 75 vuotta / Iivari 
Saarinen. // Tulli. (1983):5,10,12, s. 20-21, 36-37, 
29 
Salokangas, Raimo, Maalaisliitto ja Maaseudun tule-
vaisuus -lehden perustaminen / Raimo Salokangas. // 
Historiallinen arkisto. 85 (1985), s. 141-164 
Summary 
Salokangas, Raimo, Uusi Suomi ja kokoomuspuolue / 
Raimo Salokangas. // Historiallinen aikakauskirja. 
(1985), s. 13-22 
Sanat siltana : Anjalankosken sanomat (Kymen keski-
laakso) 1931-1981 / [historiikkitoimikunta: Tapani 
Hohti... et al. ; toimitustyö ja ulkoasu: Inkeri Martti-
la]. — [Anjalankoski] : Keskilaakso, 1981. — 144 s. 
ISBN 951-99347-2-3 
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*Santonen, Pirjo, Harvapuheisesta moniääniseksi : 
Pyhäjokiseutu 25 lehtivuotta -79 : Pyhäjokiseudun 
kustannus oy 1954-1979, Pyhäjokiseudun kirjapaino 
oy 1964-1979 / Pirjo Santonen. — [Oulainen] : [Pyhä-
jokiseudun kustannus], 1979. — 118 s. 
ISBN 951-99192-3-6 
Santonen, Pirjo, Vuorinäkyjä : Kuorevesi-Mänttä-
Wilppula 1925-1985 / Pirjo Santonen. — [Mänttä] : 
[Keskisuomalainen], 1985. — 168 s. 
Kuorevesi-Mänttä-Vlppula -lehden historia 
Sarhimaa, Lauri, Etelä-Saimaan tarina (Erkki Teikari, 
Toimittajan murhayrityksestä kolme päivää kotiares-
tia). // Suomen lehdistö. (1985):12, s. 53-54 
Sarhimaa, Lauri, Etelä-Saimaan tarina / Lauri Sarhi-
maa. — [Lappeenranta] : [Etelä-Saimaan kustannus], 
1985. — 260 s. 
ISBN 951-99648-3-5 
Seppälä, Raimo, Sata vuotta Suomen puolesta (Erkki 
Teikari, Aikansa peili ja tulkki). // Suomen lehdistö. 
(1982):3, s. 50-51 
Seppälä, Raimo, Sata vuotta Suomen puolesta : Aamu-
lehden linjanvetoa vuosina 1881-1981 /Raimo Seppä-
lä. — Tampere : Tampereen kirjapaino, 1981. — 381 s. 
ISBN 951-99330-8-5 
Simonen, Seppo, 75-vuotias Maatalous / Seppo Simo-
nen, Juhani Liuttula. 1/ Maatalous. (I982), s. 202-
209 
Sukselainen, V. J.,  Suomalaisuuden liitto perustaa 
kulttuuriaikakauslehden v. 1932 (Suomalainen Suo-
mi) / V. J. Sukselainen. // Kanava. (1983), s. 14-18 
Taisteleva sanomalehti. — [Seinäjoki] : [Ilkka]. 
1 : Ilkka Alkion aikana (1906-1930) / Aulis J. Ala-
nen. — 1981. — 284 s. 
Taisteleva sanomalehti. — [Seinäjoki] : [Ilkka]. 
2 : Ilkka vuosina 1930-80 / Veikko Pirilä. — 1981. 
—418 s. — 
Taisteleva sanomalehti. 1-2 (Raimo Salokangas, Sante-
ri Alkio ja hänen aseenkantajansa). // Suomen lehdis-
tö. (1981):7-8, s. 52-53 
Talonen, Jouko, Yhteiskunnan kuva Kristillisessä kuu-
kauslehdessä / Jouko Talonen. — Oulu : Oulun yli-
opisto, 1983. — [2] s., s. 257-265 s. — (Eripainossarja 
/ Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 89)  
Summary 
ISBN 951-42-1576-1 
Talonen, Jouko, Yhteiskunnan kuva Kristillisessä kuu-
kauslehdessä / Jouko Talonen. // Faravid. 6 (1983), s. 
257-265 
 
Summary 
Tommila, Päiviö, Oulun Wiikko-Sanomia 1829-1879 
(Matti Kinnunen, Lehdistön juuria vanhassa Oulus-
sa). // Suomen lehdistö. (1985):2, s. 50-51 
Tommila, Päiviö, Oulun Wiikko-Sanomia 1829-1879 
(Atte Kalajoki, Oulun viikkosanomien 50 ja Oulun 
lehtien 150 vuotta). // Kaltio. (1985), s. 30-31,43 
Tommila, Päiviö, Oulun Wiikko-Sanomia 1829-1879 
: Oulun lehdistön alkutaival / Päiviö Tommila. — [Ou-
lu] : [Kaleva], 1984. — 198, [2] s. 
ISBN 951-9306-07-2 
Uino, Ari, Kyläkirjaston kuvalehden kuvitus K. J. 
Gummeruksen päätoimittajakaudella / Ari Uino. // 
Kuva ja ulkoasu. 1984 (Suomen sanomalehdistön 
historia -projektin julkaisuja ; 9), s. 35-74 
Uusitalo, Kari, Värikkäät kuin elokuva-ala itse : Kino-
lehden viisi vuosikymmentä / Kari Uusitalo. // Stu-
dio. 11 (1981), s. 98-115 
Valtonen, Gunnar, Oy Länsi-Suomi, 1905-1955 / kirj.  
Gunnar Valtonen. — Näköisp. — Raumalla [Rauma] : 
[Länsi-Suomi], 1985.  — 104 s., [24]  kuvas.  
Näköisp. Alkuteos julk. Raumalla, 1955 
16.4.3  
Ruotsinkieliset.  
På svenska. Swedish.  
Eklöf, Tom, Bbl 125 år : 1860-1985 / [text: Tom Eklöf,  
Rolf Gabrielsson]. — [Borgå] : [Tr. o. tidning i Borgå],  
1985.  — [28] s. 
ISBN 951-9416-10-2 
Från handavdragspress till offsetrotation : Hufvudstads-
bladets tekniska utveckling och några minnesskildringar 
från åren 1864-1984 / sammanst. och layout Erik Fri-
man. — Hfors : [Hufvudstadsbladet], 1984.  — 412 s.  
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ISBN 951-95174-6-4 
2. uppl. 1988  
Hulden, Anders, Läktar-Jakobs buller artiklar : en krö-
nika om 1920-talet / av Anders Huldén. — [Hfors] : 
Söderström, 1982.  — 286, [8] s. 
ISBN 951-52-0798-3  
Hulden, Lars, Läktar-Jakobs buller artiklar (Raimo Sa-
lokangas, Liberaalia sananmiekkailua 1920-luvulta).  
II Suomen lehdistö. (1985):1, s. 52 
Jansson, Jan-Magnus, En bruten linje : eller en rak? 
(Nya Argus) / Jan-Magnus Jansson. // Nya Argus.  
(1983), s. 68-71  
Knif, Henrik, Utrikeskorrespondens efter liberalis-
mens genombrott i Finland (Karl-Hugo Wiren. Finsk 
presshistoria). // Historisk tidskrift. (1981), s. 350-
353  
Knif, Henrik, Utrikeskorrespondens efter liberalis-
mens genombrott i Finland. Zilliacus, Clas. Tidnings-
huvud och tidningshjärta (Matti Kinnunen, Bidrag till 
Finlands svenska presshistoria). // Historisk tidskrift 
för Finland. (1982), s. 413-416 
Mustelin, Olof, Kring Vestra Nylands provnummer år 
1881  / Olof Mustelin. // Presshistoriska och andra 
studier tillägnade Torsten Steinby. 1983 (Skrifter ut-
givna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 512), 
s. 115-124 
Panelius, Olav, En liten stridbar tidning : Borgå Nya 
Tidning 1893-1901  / Olav Panelius. // Presshisto-
riska och andra studier tillägnade Torsten Steinby. 
 
1983 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet 
i Finland ; 512), s. 141-153  
Ruutu, Martti, Litteraturblad Snellmanin valtiomies-
työn välineenä / Martti Ruutu. // Historiallinen aika-
kauskirja. (1981), s. 291-301  
Ruutu, Martti, Litteraturbladet som verktyg för Snell-
mans statsmanna gärning / Martti Ruutu. // J. V.  
Snellman och hans gärning. 1984 (Konferenser / 
Kungl. vitterhets-, historie och antikvitets akade-
miens serie ; 10), s. 37-47  
Ruutu, Martti, Snellman ja Litteraturblad / Martti 
Ruutu. // J. V.  Snellman ja sanomalehdistö. 1981  
(Aarni ; 19), s. 35-47 
 
Selén, Kari, Tidningen Saima / Kari Selén. // Savolax : 
Historicus i f s och Historiska föreningens i Stock-
holm seminarium i Savolax den 24-28 maj 1984. 
1984 (Historicus skriftserie ; 5), s. 36-40 
Specht, Monika, Entwicklung und Bedeutung der finn-
landschwedischen Literaturzeitschrift Horisont (Clas  
Zilliacus, Horisontlinjer). // Finsk tidskrift. (1984), s. 
419-420 
Specht, Monika, Entwicklung und Bedeutung der finn-
landschwedischen Literaturzeitschrift Horisont / Mo-
nika Specht. — Frankfurt am Main : Lang, 1984.  — [7], 
I19 s. — (Beiträge zur Skandinavistik ; Bd 3) 
ISBN 3-8204-5363-6 
Steinby, Torsten, Hufvudstadsbladet och lapporörel-
sen / Torsten Steinby. // Historiska och litteraturhis-
toriska studier. 58 (I983), s. 147-181  
Stormbom, Nils-Börje, Också en process : Hitler kont-
ra Sundquist / Nils-Börje Stormbom. // Presshisto-
riska och andra studier tillägnade Torsten Steinby.  
1983 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet 
i Finland ; 512), s. 161-178  
Tallqvist, J. 0., Eirik Hornborg och Nya Argus / J. O.  
Tallqvist. // Nya Argus. (1983), s. 133-135  
Thölix, Birger, En annan historia (Henrik Knif, Kirja-
arvostelu). // Horisont. (1981):6, s. 103-104 
Thölix, Birger, En annan historia (Erkki Teikari, Hie-
man erilainen historia). // Suomen lehdistö. 
(1981):I0, s. 56 
Thölix, Birger, En annan historia. Nordström, Werner 
E., Fyra pressens pioniärer (Clas Zilliacus, Ur press-
jubilerandets praktik). // Historisk tidskrift för Fin-
land. (1982), s. 251-255  
Thölix, Birger, En annan historia : kring Vasa-bladet 
fram till första världskriget / Birger Thölix. — Vasa : 
Vasa-bladet, 1981. —457 s.  
Tommila, Päiviö, Ensimmäiset aikakauslehtemme — 
Om konsten att rätt behaga och Angenäma Sjelfswåld 
— aikansa kuvastajana = Våra första tidskrifter — Om 
konsten att rätt behaga och Angenäma Sjelfswåld — 
som tidspeglar / Päiviö Tommila. // Om konsten att 
rätt behaga / faksimile. 1982, s. 1-23  
Willner, Sven, Nya Argus tjugotal / Sven Willner. // 
Nya Argus. (1983), s. 64-68  
Wrede, Johan, Det första trycket av Vårt land i Borgå 
tidning den 2 januari 1847 /Johan Wrede. //Pre sshis-
toriska och andra studier tillägnade Torsten Steinby.  
1983 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet 
i Finland ; 512), s. 227-235 
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16.5 
 
SENSUURI 
Censur. Censorship 
Kastari, Pirkko-Liisa, Antti Chydenius ja painovapau-
den aate / Pirkko-Liisa Kastari. — [Tampere] : Tampe-
reen yliopisto, 1981. — [3], 86 s. — (Julkaisuja / Tam-
pereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. Sarja B ; 5) 
ISBN 951-44-1092-0 
Leino-Kaukiainen, Pirkko, Sensuuri ja sanomalehdis-
tö Suomessa vuosina 1891-1905 (Seikko Eskola, 
Lehdistö todellisen sensuurin kourissa). // Suomen 
lehdistö. (1984):12, s. 50-51 
Leino-Kaukiainen, Pirkko, Sensuuri ja sanomalehdis-
tö Suomessa vuosina I891-1905 (Seikko Eskola, En-
simmäisen sortokauden lehdistöstä). // Historiallinen 
aikakauskirja. (1984), s. 337-339 
Leino-Kaukiainen, Pirkko, Sensuuri ja sanomalehdis-
tö Suomessa vuosina 1891-1905 (Seikko Eskola, 
Bobrikovin sensuuri). // Kanava. (1984), s. 567 
Leino-Kaukiainen, Pirkko, Sensuuri ja sanomalehdis-
tö Suomessa vuosina 1891-1905 (Antti Kujala,  
Presscensuren i Finland 1891-1905). // Historisk tid-
skrift för Finland. (1985), s. 362-364 
Leino-Kaukiainen, Pirkko, Sensuuri ja sanomalehdis-
tö Suomessa vuosina 1891-1905 (Esko Salminen, 
Uusi näkökulma sensuuritutkimukseen). // Tiedotus-
tutkimus. (1985):1, s. 82-84 
Leino-Kaukiainen, Pirkko, Sensuuri ja sanomalehdis-
tö Suomessa vuosina 1891-1905 = Censorship and 
newspapers in Finland, 1891-1905 / Pirkko Leino-
Kaukiainen. — Hki : Suomen historiallinen seura, 
1984. — 373 s. — (Historiallisia tutkimuksia ; 126) 
Väitösk. : Helsingin yliopisto.  
Summary 
ISBN 951-9254-56-0 
Rusi, Alpo, Lehdistösensuuri jatkosodassa (Patrick 
Bruun, Med censuren som politiskt vapen). // Histo-
risk tidskrift för Finland. (1983), s. 191-194 
Rusi, Alpo, Lehdistösensuuri jatkosodassa (David Kir-
by, Kirja-arvostelu). 11 The American historical re-
view. (1985), s. 156-157 
Rusi, Alpo, Lehdistösensuuri jatkosodassa (Pekka 
Kaarninen, Rusi ja lehdistösensuuri). // Tiedotustutki-  
mus. (1983):2, s. 82-83  
Rusi, Alpo, Lehdistösensuuri jatkosodassa (Ohto Man-
ninen & Esko Salminen, Jatkosodan sensuuri). // His-
toriallinen aikakauskirja. (1982), s. 277-280 
Rusi, Alpo, Lehdistösensuuri jatkosodassa (Erkki Tei-
kari, Oliko "sensuuri" vain ruma sana?). // Suomen 
lehdistö. (1982):12, s. 42-43 
Rusi, Alpo, Lehdistösensuuri jatkosodassa : sanan val-
vonta sodankäynnin välineenä 1941-1944 / Alpo Ru-
si. — [Hki] : Suomen historiallinen seura, 1982.  — 394 
s. — (Historiallisia tutkimuksia ; 118)  
Väitösk. : Helsingin yliopisto.  
ISBN 951-9254-36-6 
Salminen, Esko, Itsesensuuri Suomessa sotien 1939-
1944 jälkeen / Esko Salminen. // Historian päivät 
27.28.10.1979. 1982 (Historiallinen arkisto ; 77), s. 
181-185 
Wrede, Johan, Fänrik Ståls sägner I, censuren och Ru-
neberg / Johan Wrede. // Historiska och litteraturhis-
toriska studier. 56 (1981), s. 299-314  
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16.6 
KIRJAPAINOT. KUSTANNUSTOIMI. KIRJAKAUPPA 
Tryckerier. Förlag. Bokhandel. Printing houses. Publishing activity. Bookselling. 
16.6.1  
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Araviita, Pertti, Kun kirja sai siivet (Lars Hamberg,  
Kirja-arvostelu). // Nya Argus. (1982), s. 82-84 
Araviita, Pertti, Kun kirja sai siivet : kirjakerhon tarina 
/ Pertti Araviita. — Helsingissä [Hki] : Otava, 1982. —
132, [3] s. 
ISBN 951-1-06630-7  
Forsius, Arno, Sigfridus Aronus Forsiuksen kirjan-  
painajista / Arno Forsius. // Bibliophilos. (1982), s. 
1-10 
Hellman, Ben, Biblion : a Russian publishing house in 
Finland / Ben Hellman. 11 Studia slavica Finlanden-
sia. 2 (1985), s. 1-48  
Honkanen, Helmiriitta, Kirjapaino-olot Suomessa / 
Helmiriitta Honkanen. // Kir japainotaito-Graafikko. 
(1981):2, s. 8-12 
Häkli, Esko, Kirjapainotaidon merkkivuosia / Esko 
Häkli. // Opusculum. (1982), s. 194-203 
Hällström, Jakob af, Holger Schildts i sju decennier / 
Jakob af Hällström. // Svenskbygden. (1983), s. 66-
70 
Karlsson, Kurt K., Karta sigillatakonttori ja sen kirja-
paino / Kurt K. Karlsson. // Bibliophilos. (1983), s. 
9-13  
Kastemaa, Matti J., Rautakirjalla on puolensa / kirj. 
Matti J. Kastemaa. — [Vantaa] : [Rautakirja], 1985. —
271,[1]s.  
Summary 
ISBN 951-9194-49-5 
Kirjayhtymä 1958-1983. — Hki : Kirjayhtymä, 1983. —
216, [1 .1  s., [22]  kuvas.  
S. 41-216:  Bibliografia / Kerttu Manninen, Leena 
Paunonen 
S. 10-40:  Kirjoja ja kehitystä / Pentti Nurmio 
ISBN 951-26-2456-7  
Malme, Heikki, Puupiirros vanhoissa suomalaisissa  
kirjoissa / Heikki Malme. // Kirjapainotaito-Graafik-
ko. (1981):4, s. 48-50 
Mustelin, Olof, En förläggare och några av hans förfat-
tare (Gunnar Hård, Kirja-arvostelu). // Horisont.  
(1984):1, s. 81-82 
Mustelin, Olof, En förläggare och några av hans för-
fattare (Sven Rinman, Kirja-arvostelu). // Nordisk 
tidskrift för bok- och biblioteksväsen. (1984), s. 63-
64 
Mustelin, Olof, En förläggare och några av hans förfat-
tare : kring Holger Schildts förläggardebut 1913-
1917 / Olof Mustelin. — [Hfors] : Svenska folkskolans 
vänner : Schildt, 1983.  — 91 s. 
ISBN 951-9087-24-9  
Myllyntaus, Timo, The growth and structure of Finn-
ish print production, 1840-1900 / Timo Myllyntaus. 
— Hki : University of Helsinki, 1984. — [ I ], ii lehteä, 
34, [3] s. — (Helsingin yliopiston talous- ja sosiaali-
historian laitoksen tiedonantoja ; n:o 16) 
ISBN 951-45-3479-4 
Myllyntaus, Timo, Suomen graafisen teollisuuden kas-
vu 1860-1905 / Timo Myllyntaus. — [Hki] : [Helsin-
gin yliopisto], 1981. — [3], V, 204, [20] s. — (Helsin-
gin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen 
tutkimuksia ; n:o 12) 
ISBN 951-45-2317-2 
Myllyntaus, Timo, Tekniset uudistukset graafisessa 
teollisuudessa 1800-luvun puolivälistä 1920-luvun 
alkuun / Timo Myllyntaus. 11  Sanomalehtien talou-
dellinen tausta. 1983 (Suomen sanomalehdistön his-
toria -projektin julkaisuja ; 21), s. 56-70 
Myllyntaus, Timo, Det tryckta ordet i 1800-talets Fin-
land :  en viktig insats i samhällets omdaning / Timo 
Myllyntaus. // Finsk tidskrift. (1985), s. 181-189 
Nyberg, Stig-Björn, Den Öhmanska bokhandeln 
1839-49 :  en studie i bokhandels- och förlagsförhål-
landena i Finland under 1840-talet / Stig-Björn Ny- 
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berg.  11  Historiska och litteraturhistoriska studier. 57 
(1982), s. 81-136 
Olsoni, Eric, Finlands antikvariat : några tillbakablickar / 
Eric Olsoni. // Bokvännen. (1984), s. I18-I20 
Olsoni, Eric, Finlands antikvariat : ytterligare några 
tillbakablickar / Eric Olsoni. //Bokvännen. (1985), s. 
18-19  
Pousar, Jarl, Daniel Medelplan — kuvainkaivertaja ja 
kirjanpainaja / Jarl Pousar. // Bibliophilos. (1984), s. 
42-47 
Strang, Jan, Joh. K. Lindstedt :  kirjakauppias ja atleetti 
/ Jan Strang. // Bibliophilos. (1984), s. 6-15 
Strang, Jan, Suomen ensimmäinen antikvaarinen kir-
jakauppa / Jan Strang. // Bibliophilos. (1982), s. 71-
78 
Tarkka, Pekka, 90-vuotias Otava / Pekka Tarkka. // 
Kirjapainotaito-Graafikko. (1981):1, s. 4-10 
Tarkka, Pekka, Förläggarens utmaningar / Pekka 
Tarkka. // Nya Argus. (1983), s. 179-182 
Tarkka, Pekka, Kustantajan haasteet / Pekka Tarkka. 
Parnasso. (1983), s. 336-340 
Tarkka, Pekka, Otavan historia. 2 (Matti Klinge, His-
toria, yrityshistoria, Otavan historia). // Kirjallisuu-
dentutkijain seuran vuosikirja. 34 (1982), s. 255-259  
Tarkka, Pekka, Otavan historia. 2 (Johannes Salmi-
nen, Otava between the wars :  history of a publishing 
house). // Books from Finland. (1981), s. 118-120 
Tarkka, Pekka, Otavan historia. 2 (Helen Svensson, I 
Otavas tecken). // Historisk tidskrift för Finland. 
(1981), s. 406-409  
Tarkka, Pekka, Otavan historia. 2 (Päiviö Tommila, 
Tähdet sen kertovat). // Kanava. (1981), s. 311-313 
Tarkka, Pekka, Otavan historia. 2 (Harri Haanpää, 
Kirja-arvostelu). // Kulttuurivihkot. (1981):4, s. 54-
56 
Wikström-Holländer, Erica, Förlaget Bro och folk-
smaken / Erica Wikström-Holländer. — Åbo :  Åbo 
akademi, 1984.  — 84 s. — (Meddelanden / Åbo akade-
mi. Litteraturvetenskapliga institutionen ; nr 8) 
ISBN 951-649-014-x 
16.6.2 
Paikallista.  
Lokalt. Local.  
Blåfield, Martti, Viipurin suomalainen kirjallisuusseu-
ra Nordenskiöldin Vegan matkan kustantajana / 
Martti Blåfield. // Opusculum. (1981), s. 83-108  
Båsk-Ekholm, Katia, Etiketter och porslinsdekalko-
manier : plock ur Åbo Stentryckeris produktion = Eti-
kettejä ja posliininsiirtokuvia : poimintoja Turun Ki-
vipainon tuotannosta / Katia Båsk-Ekholm. // Aboa.  
45/1981 (1983), s. 82-98 
Summary 
Båsk-Ekholm, Katia, Kuvia kivessä : Turun kivipai-
non tuotteita 1930-luvulta / Katia Båsk-Ekholm. // 
Kirjapainotaito-Graafikko. (1983):4, s. 30-34 
Elsinen, Pertti, 75 vuotta karjalaista työväen lehteä :  
Kansan voima oy, sanomalehti Pohjois-Karjala 75  
vuotta / [kirj. Pertti Elsinen]. — Joensuu : Kansan voi-
ma, 1981.  — 269 s. 
ISBN 951-9118-26-8  
Grönroos, Henrik, När Sveaborgsofficeramas böcker  
såldes på auktion / Henrik Grönroos. //Bland böcker 
och människor : bok och personhistoriska studier till 
Wilhelm Odelberg den 1  juli 1983. 1983, s. 69-88  
Heiskanen, Seppo, Vuorimestari ja hänen kivipainonsa 
(Fredrik Tengström) / Seppo Heiskanen. // Kirjapai-
notaito-Graafikko. (1983):7, s. 111 18 
Honkanen, Helmiriitta, Julistetaiteen alku Frenckellin 
kirjapainossa / Helmiriitta Honkanen. // Kirjapaino-
taito-Graafikko. (1982):8, s. 34-38 
Janhunen, Mauno, Taitureiden taipaleelta : Tampe-
reen faktorikerhon 75-vuotishistoria 1910-1985 / kä-
sikirj. ja suunnittelu: Mauno Janhunen. — [Tampere] : 
Tampereen faktorikerho, 1985. — 295, [1] s. 
ISBN 951-99680-1-6 
Lepistö, Leena, Arvi A. Karisto osakeyhtiö : kirjante-
kijät ja heidän työnsä / Leena Lepistö. // Arx Tavasti-
ca. 6 (1983), s. 4-39 
Kurzreferat 
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Mannil, Ragnar, Johan Kalden : österbottnisk publicist 
på 1800-talet / Ragnar Mannil. // Presshistoriska och 
andra studier tillägnade Torsten Steinhy. 1983  
(Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ; 512), s. 93-103 
Nyberg, Stig-Björn, Suomalaisia kirjakauppoja viime 
vuosisadan Helsingissä / Stig-Björn Nyberg. // Bib-
liophilos. (1983), s. 21-24 
Rur, Bengt, Nordiska antikvariska bokhandeln / Bengt 
Rur. // Bokvännen. (1983), s. 165-170 
*Santonen, Pirjo, Harvapuheisesta moniääniseksi : 
Pyhäjokiseutu 25 lehtivuotta -79 : Pyhäjokiseudun  
kustannus oy 1954-1979, Pyhäjokiseudun kirjapaino 
oy 1964-1979 / Pirjo Santonen. — [Oulainen] : [Pyhä-
jokiseudun kustannus], 1979. — 118 s. 
ISBN 951-99192-3-6 
Strang, Jan, Antikvaarisen kirjakaupan alkuvaiheita 
Helsingissä / Jan Strang. // Bibliophilos. (1983), s. 
39-43 
Strang, Jan, K. O. Lindström : antikvaarinen kirja-
kauppias tsaarin ajan Helsingissä / Jan Strang. // Bib-
liophilos. (1985), s. 58-60 
Yhteiskirjapaino 70 vuotta (1912-1982). // Kirjapaino-
taito-Graafikko. (1982):2, s. 28-33 
16.7  
KIRJASTOT JA KIRJAKOKOELMAT 
Bibliotek och boksamlingar. Libraries and special collections of books.  
16.7.l 
Yleistä. 
 
Allmänt. General.  
Bibliotheken der nordischen Länder in Vergangenheit 
und Gegenwart / Hrsg. Christian Callmer & Torben 
Nielsen (Lennart Grönberg, Kirja-arvostelu). // 
Lychnos. (1984), s. 170-174 
Björkenheim, Magnus, Äldre fransk litteratur på herr-
gårdar i Finland (Martti Blåfield, Kirja-arvostelu). // 
Bibliophilos. (1983), s. 118-119  
Björkenheim, Magnus, Äldre fransk litteratur på herr-
gårdar i Finland = Collections littéraires francaises 
conservées dans les manoirs de Finlande / Magnus  
Björkenheim ; [trad. par Cecilia Otero]. — [Näköisp.] 
/ efterskrift = postface: Esko Häkli. — Hfors : [Hel-
singfors universitetsbibliotek], 1981.  — 262, [1] s.  — 
(Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja ; 45)  
Alkuteos julk.: Hfors : Söderström, 1929 
ISBN 951-45-2298-2 
Blåfield, Martti, 70 vuotta keskuskirjaston suunnitte-
lua / Martti Blåfield. // Kirjastolehti. (1981), s. 69-
70,75-76,95 
 
Summary 
Eskelinen, Heikki, Eero K. Neuvonen / Heikki Eskeli-
nen. // Nordisk tidskrift för bok- biblioteksväsen.  
(1982), s. 31-32 
Från vän till vän : festskrift till Olof Mustelin — histori-
ker och bibliotekarie opå hans 60-årsdag / [red.: Tor-
björn Söderholm]. — Abo : [Åbo akademi], 1984. —
471 s. — (Skrifter utgivna av Abo akademis bibliotek 
; 
 17) 
ISBN 951-649-012-3  
Från vän till vän / red. Torbjörn Söderholm (Ingmar 
Lundberg, Från vän till vän). // Finsk tidskrift.  
(1984), s. 367-371  
Från vän till vän / red. Torbjörn Söderholm (Jarl Pousar, 
Bokhistoriskt florilegium). // Historisk tidskrift för 
Finland. (1985), s. 506-509  
Från vän till vän / red. Torbjörn Söderholm (Christian 
Callmer, Kirja-arvostelu). //Nordisk tidskrift för bok-
och biblioteksväsen. (1985), s. 25-26 
Godenhielm, Berndt, Min fars bibliotek / Berndt Go-
denhielm. II Resa bland böcker. 1984 (Bokvännens 
bok ; 5), s. 96-112 
Grönroos, Henrik, Cognitio librorum (Anto Leikola, 
Kirja-arvostelu). // Lychnos. (1983), s. 187-188 
Grönroos, Henrik, Cognitio librorum (Nils Mustelin, 
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Kirja-arvostelu). // Nordisk tidskrift för bok- och bib-
lioteksväsen. (1983), s. 59  
Grönroos, Henrik, Cognitio librorum = Retkiä kirjo-
jen maailmaan = Utflykter i böckernas värld / Henrik 
Grönroos. — Hki : Helsingin yliopiston kirjasto, 1983.  
— 92 s. 
S. 87-92: Henrik Grönroos' tryckta skrifter / Laila 
Koukku 
ISBN 951-45-2854-9 
 
Grönroos, Henrik, Kirjat ja niiden omistajat ennen 
kansankirjastojen aikoja / Henrik Grönroos. // Opus-
culum. (1983), s. 34-45 
Grönroos, Henrik, Kirkonkirjastot kansankirjastojen 
edeltäjinä / Henrik Grönroos. // Opusculum. (1983), 
s. 46-60 
Grönroos, Henrik, Paul Nyberg (1889-1968) :  en kul-
turarbetares utveckling / Henrik Grönroos. // Histo-
riska och litteraturhistoriska studier. 58 (1983), s. 5-
98  
Haartman, Lars von, Mina bibliotek / Lars von Haart-
man. /l Resa bland böcker. 1984 (Bokvännens bok ;  
5), s. 8-35  
Hovi, Irmeli, Yleiset kirjastot 1969-1981 (Keijo Perä-
lä, Kasvua vai kehitystä? : kirjastotoiminnan kehitys-
linjoja kasvun vuosikymmeneltä). /l Kitjastolehti. 
(1984), s. 204-205 
Hovi, Irmeli, Yleiset kirjastot 1969-1981 : kehityslin-
joja ja vaikutusyhteyksiä / Irmeli Hovi ; julk.: Suo-
men kirjastoseura. — Hki : Kirjastopalvelu, 1984. —
167, [ 191 s. 
ISBN 951-692-103-5 
Häkli, Esko, Finnland / Esko Häkli. // Bibliothe ken der 
nordischen Länder in Vergangenheit und Gegenwart.  
1983 (Elemente des Buch- und Bibliothekswesens ;  
9), s. 227-283 
 
Häkli, Esko, Jorma Vallinkoski / Esko Häkli. // Histo-
riallinen aikakauskirja. (1981), s. 52-54 
Häkli, Esko, Jorma Vallinkoski / Esko Häkli. // Nor-
disk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. (1981), s. 
58-61  
Häkli, Esko, Kansankirjastot ja Suomen henkinen kult-
tuuri : näkökohtia yleisten kirjastojen historiasta / 
Esko Häkli. // Opusculum. (1981), s. 54-73 
Häkli, Esko, Kotiseutukokoelmat / Esko Häkli. // 
Opusculum. (1981), s. 161-175 
Häkli, Esko, Nationalbibliotekstankens utveckling i 
Finland / Esko Häkli. If Från vän till vän. 1984 
(Skrifter utgivna av Åbo akademis bibliotek ; 17), s. 
143-149  
Häkli, Esko, Nordenskiöldin japanilainen kirjasto / 
Esko Häkli. // Opusculum. (1981), s. 179-184 
Häkli, Esko, Ylikirjastonhoitaja Jorma Vallinkoski on 
poistunut keskuudestamme / Esko Häkli. // Helsingin 
yliopiston kirjaston tiedotuslehti. (1981), s. 41-47 
Kirjastonhoitaja Erkki Vaiston juhlakirja : 1.12.1985. — 
Hki : [Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto], 
1985. — 32 s. 
ISBN 951-700-165-7 
Koski, Pirkko, Tiedon tuntijat (Matti Remes, Historii-
kin kritiikki). // Kitjastolehti. (1985), s. 142-144 
Koski, Pirkko, Tiedon tuntijat : Suomen kirjastoseura 
1910-1985 / Pirkko Koski ; [henkilöhakemisto ja liit-
teet: Hilkka M. Kauppi]. — [Hki] : [Suomen kirjasto-
seura], 1985. — 201 s. 
ISBN 951-9025-40-5 
Kosonen, Tuire, Työväenkirjastot Suomessa / Tuire 
Kosonen. — Hki : Kirjastopalvelu, 1985. — 116 s. 
ISBN 951-692-132-9 
Liikanen, Ilkka, Suomen kirjastoseura ja kansallisen 
liikkeen perintö / Ilkka Liikanen. // Kit jastovuosikir-
ja. (1985), s. 14-26 
Meriranta, Markku, Valistuksellisen kirjavalintamme 
juuret : kirjavalintakysymykset Kansanvalistusseu-
ran kansankirjastotoiminnassa 1874-1918 / Markku 
Meriranta. — Hki : Kirjastopalvelu, 1984. — 143 s. 
ISBN 951-692-124-8 
Mustelin, Olof, Allan Wallenius : biblioteksman, pub-
licist och revolutionär i 1910-talets Finland / Olof 
Mustelin. l/ Historiska och litteraturhistoriska stu-
dier. 59 (1984), s. 269-389  
Mäkelä-Henriksson, Eeva, In memoriam Jorma Väinö 
Vallinkoski / Eeva Mäkelä-Henriksson. // Bibliophi-
los. (1981), s. 22-24 
Nivanka, Eino, Otium sapientis : esseitä kirjasta ja kir-
jastoista (Olof Mustelin, Kirja-arvostelu). // Nordisk 
tidskrift för bok- och biblioteksväsen. (1981), s. 51  
Okko, Marjatta, Nimekeluettelo vuodelta 1846 / Mar-
jatta Okko. //Från vän till vän. 1984 (Skrifter utgivna 
av Åbo akademis bibliotek ; 17), s. 291-308  
Referat 
Pousar, Jarl, Doktor Eks samlingar / Jarl Pousar. // 
Resa bland böcker. 1984 (Bokvännens bok ; 5), s. 
119-128  
Pousar, Jarl, Kamreeri Regnell / Jarl Pousar. // Bib-
liophilos. (1982), s. 37-43  
Rajalin, Marita, "Ein fortvila kamp mot bokmassene" 
: om de nordiska forskningsbibliotekens utrymmes-
frågor under sjuttio år / Marita Rajalin. // Från vän till 
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vän. 1984 (Skrifter utgivna av Åbo akademis biblio-
tek ; 17), s. 309-325  
Suomen kirjastonhoitajat ja informaatikot = Finlands 
bibliotekarier och informatiker 1980 / [toimitustyö: 
Ylva Lindholm]. — Hki :  Suomen kirjastoseura,  
1980 (1981). — 220 s. 
ISBN 951-9025-32-4 
Torvalds, Ole, Om boksamlandets trångmål och lycka 
/ Ole Torvalds. //Från vän till vän. I984 (Skrifter ut-
givna av Åbo akademis bibliotek ; 17), s. 401-412 
16.7.2 
Paikallista.  
Lokalt. Local.  
Anttila, Terhi, Jyväskylän lyseon kirjasto / Terhi Ant-
tila. // Opusculum. (1984), s. 78-80 
Aukio, Lahja, Someron kirjasto 1861-1981 / Lahja 
Aukio. — [Somero] : [Someron kunta], [1981].  — [2], 
33,[1]s.— 
Biezais, Haralds, Ein unbekanntes lettisches Ehrenge-
dicht in der Universitätsbibliothek Helsinki / Haralds 
Biezais. //Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksvä-
sen. (1985), s. 97-101  
Blåfield, Martti, Kirjoja ja omistajannimiä Abraham 
Ehnroosin kirjastossa Mäntsälässä / Martti Blåfield & 
Kirsti Manninen. // Bibliophilos. (1981), s. 67-78  
Brander, T., Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdis-
tyksen (LHLY) kirjastosta / T. Brander. // Lounais-
Hämeen luonto. 66 (1981), s. 105-123 
Kurzreferat 
Cederlöf, Henrik, En rar boksamling / Henrik Ceder-
löf. /l Västnyländsk årsbok. 5 (1981), s. 29-36 
Daškov, Ju. F., Russkie revoljucionnye izdanija v Bib-
lioteke Universiteta Hel'sinki / Ju. F. Dagkov. // Vo-
prosy istorii. (1984):4. s. 176-181  
Davidsson, Åke, En innehållsrik stambok i Borgå gym-
nasiebibliotek / Åke Davidsson. // Opusculum.  
(1982), s. 163-174, 207 
Summary 
Eskelinen, Heikki, Turun yliopiston kirjasto / Heikki 
Eskelinen. // Opusculum. (1982), s. 3-11 , 56 
Summary 
Eskelinen, Heikki, Turun yliopiston kirjaston raken-
nuksen kolme vuosikymmentä / Heikki Eskelinen. // 
Signum. (1985), s. 122-124 
Hautamäki, Päivi, Oulun kirjastotoimintaa vanhan Ai- 
nolan paloon saakka / Päivi Hautamäki. // Kaltio. 
(1983), s. 44-46 
Heininen, Simo, Turun lukion kirjasto 1640 / Simo 
Heininen. // Suomen kirkkohistoriallisen seuran ruo-
sikirja. 75 (1985), s. 15-36 
Kurzreferat 
Huttunen, Kaarina, Kuopion kaupunginkirjasto 
1872-1972 / Kaarina Huttunen, Seppo Hannula. — 
[Kuopio] : Kuopion kaupunki, 1981. — 208 s.  
Summary 
ISBN 951-9383-40-9 
Häkli, Esko, The A. E. Nordenskiöld collection in Hel-
sinki : formation and composition / Esko Häkli. // Pa-
pers of the Nordenskiöld seminar on the history of 
cartography and the maintenance of cartographic ar-
chives. Espoo (Finland), September 12-15, 1979. 
1981, s. 19-28 
Häkli, Esko, Helsingfors universitetsbibliotek : arki-
tektur och byggnadshistoria / Esko Häkli ; övers.: 
Kristina Nyman. — Hfors : Helsinfors universitetsbib-
liotek, 1985.  — 32 s.  
Alkuteos: Helsingin yliopiston kirjasto.  
ISBN 951-45-3711-4 
Häkli, Esko, Helsingin yliopiston kirjasto : rakennus-
historiaa ja arkkitehtuuria / Esko Häkli. — Hki : Hel-
singin yliopiston kirjasto, 1984. — 32 s. 
ISBN 951-45-3231-7 
Häkli, Esko, The Slavonic collection of the Helsinki 
university library / Esko Häkli. // Unesco journal of 
information science, librarianship and archives ad-
ministration. 4 (1981), s. 29-33 
Inkunaabeleita : näyttely = Inkunabler :  utställning :  
8.6.25.9.1983, Helsingin yliopiston kirjasto / näyt-
telyn suunnittelu, luettelon teksti = utställningens 
planering, katalogens text: Eeva Mäkelä-Henriksson. 
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— Hki : Helsingin yliopiston kirjasto, 1983. — 24 s. 
ISBN 951-45-2979-0 
Kaimio, Maarit, Helsingin yliopiston kirjaston papy-
ruskokoelma ja sen tutkimus / Maarit Kaimio. // 
Opusculum. (1981), s. 184-191  
Katalog över biblioteket på Stor-Sarvlaks (Eeva Mäke-
lä-Henriksson, Biblioteket på Sarvlaks). // Historisk 
tidskrift för Finland. (1981), s. 101-102 
Knuutila, Jyrki, Ritualet i Åbo stift : den medeltida 
finländska manualetraditionen i ljuset av ritualefraå 
ment i Helsingfors universitetsbibliotek / Jyrki Knuu-
tila. //Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja. 
 
74 (1984), s. 69-115 
 
Kurzreferat 
Lukkarinen, Ville, Gustaf Nyström ja Keisarillisen 
Aleksanterin-Yliopiston kirjasto / Ville Lukkarinen.  
Opusculum. (1983), s. 93-118  
Lundqvist, Inger, Ekenäs seminariums bibliotek 
1871-1974 / Inger Lundqvist. // Skolhistoriskt arkiv.  
16 (1981), s. 136-161  
Mickelsson, Ulla, Några specialsamlingar i Åbo akade-
mis bibliotek / Ulla Mickelsson. //Signum. (1985), s. 
125-128  
Miekkavaara, Leena, The A. E. Nordenskiöld collec-
tion in Helsinki : cataloguing history / Leena Miekka-
vaara. 1/ Papers of the Nordenskiöld seminar on the 
history of cartography and the maintenance of carto-
graphic archives, Espoo (Finland), September 12-
15, 1979. 1981, s. 29-37 
Murhu, Rae, Oulun yliopiston kirjasto 1959-1984 = 
Oulu University Library 1959-1984 / Rae Murhu. — 
Oulu : Oulun yliopisto, 1985. — [5], 225 s. — (Oulun 
yliopiston kirjaston julkaisuja ; 12)  
Summary 
ISBN 951-42-1970-8 
Mustelin, Olof, Svend Dahl och Åbo akademis biblio-
tek / Olof Mustelin. /1  Levende biblioteker : festskrift 
til Palle Birkelund 29. januar 1982. 1982, s. 95-98  
Mäkelä-Henriksson, Eeva, Helsingin yliopiston kir-
jaston näyttelytoimintaa vuosina 1957-I982 / Eeva 
Mäkelä-Henriksson. // Opusculum. (I982). s. 203-
206 
Mäkelä-Henriksson, Eeva, Inkunaabeleita / Eeva 
Mäkelä-Henriksson. // Kirjapainotaito-Graafikko. 
(1983):6, s. 14-17 
Mäkelä-Henriksson, Eeva, Maanmittaushallituksen 
kirjalahjoitus Helsingin yliopiston kirjastolle / Eeva 
Mäkelä-Henriksson. // Opusculum. (1981), s. 125-
134 
Mäkelä-Henriksson, Eeva, Varhaisia Lutherin pai- 
noksia Helsingin yliopiston kirjastossa / Eeva Mäke-
lä-Henriksson. // Opusculum. (1983), s. 229-253  
Summary 
Mäkinen, Kalervo, Tarvasjoen kirjasto 125 vuotta / 
Kalervo Mäkinen. — [Tarvasjoki] : [Tarvasjoen kun-
ta], [ 1982]. — [1],  16 s. — 
Nuorteva, Jussi, Helsingin yliopiston kirjaston muisto-
kirjat / Jussi Nuorteva. // Opusculum. (1983), s. 163-
187,224-225 
 
Summary 
Nyberg, Folke, Borgå gymnasiums bibliotek — biblio-
tekarier och rariteter / Folke Nyberg. // Skolhistoriskt 
arkiv. 18 (1985), s. 48-87  
Oksanen, Eeva-Liisa, 125 vuotta kirjastotoimintaa Eli-
mäellä. — [Elimäki] : [Elimäen kunta], 1984.  — [2], 16, 
[2] s.  
Kirj. Eeva-Liisa Oksanen, Pippa Ongelin 
Pakarinen, Anni, Lahden kirjaston kotiseutukokoel-
man 65 vaellusvuotta / Anni Pakarinen. — Lahti : Lah-
den kaupunginkirjasto — maakuntakirjasto, 1982. —
12 s. 
ISBN 951-849-100-3 
Pihlajamäki, Veikko, Pumpulitehtaan työntekijäin 
seuran kirjasto 1866-1880 : Finlaysonin yli 100-vuo-
tiaan kirjaston alkuvaiheita / Veikko Pihlajamäki. // 
Tammerkoski. (1985):7,8, s. 26-29, 28-30 
Puranen, Rauni, Suomalaisen kirjallisuuden seuran 
kirjasto / Rauni Puranen. // Signum. (1981), s. 25-29 
 
Puupponen, Tuovi, Helsingin yliopiston kirjaston ex-
libriskokoelmat / Tuovi Puupponen. // Opusculum. 
(1983), s. 259-269 
Pääkirjasto 100 vuotta :  näyttely, Kluuvin galleria,  
28.5.-13.6.1982 / [Näyttelyn ja julkaisun suunnittelu:  
Ikko Salonen, Marleena Linnakoski]. — Hki : Helsin-
gin kaupunginkirjasto, 1982.  — 40, [1] s.  — 
Ringbom, Sixten, Sir William Crookes' samling i Åbo 
akademis bibliotek / Sixten Ringbom. // Från vän till 
vän. 1984 (Skrifter utgivna av Abo akademis biblio-
tek ; 17), s. 327-338  
Rämä, Irja, Helsingin yliopiston kirjaston Aboica-ko-
koelma / Irja Rämä. // Helsingin yliopiston kirjaston 
tiedotuslehti. (1983), s. 217-221 
Rämä, Irja, Helsingin yliopiston kirjaston inkunaabelit 
/ Irja Rämä. // Bibliophilos. (1983), s. 74-82 
Schauman, Henrik, Finlands riksdagsbibliotek och 
dess fullmäktige 1913-1919 / Henrik Schauman. // 
Bland böcker och människor : bok- och personhisto-
riska studier till Wilhelm Odelberg den I juli 1983. 
1983, s. 409-420 
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Schauman, Henrik, Riksdagsbibliotekarien som riks-
bibliotekarie : en episod i Finlands riksdagsbibliote-
kets historia / Henrik Schauman. // Levende bibliote-
ker : festskrift til Palle Birkelund 29. januar 1982. 
1982, s. 115-117  
Screen, J. E. 0., Helsingistä kadonnut venäläinen kir-
jasto / J. E. O. Screen. // Opusculum. (1985), s. 172-
178, 192 
Summary 
Stjernschantz, Göran, Herr Corpwieth och hans vän-
ner på gamla UB 1914-16 / Göran Stjemschantz. // 
Opusculum. (1981), s. 28-41  
Suhonen, Maija, Helsingin yliopiston kirjaston leike-
kokoelmista / Maija Suhonen. // Opusculum. (1983), 
s. 147-151  
Söderholm, Torbjörn, Om inkunablerna i Åbo akade- 
mis bibliotek / Torbjörn Söderholm. // Från vän till 
vän. 1984 (Skrifter utgivna av Abo akademis biblio-
tek ; 17), s. 387-399  
Toivanen, Pekka, Lappeenrannan kaupungin kirjasto 
1883-1983 / Pekka Toivanen. — [Lappeenranta] : 
[Lappeenrannan kaupunki], [1985]. — 234 s. 
ISBN 951-9428-17-8  
Widen, Solveig, Brevsamlingar och dagböcker från 
I800-talet på Abo akademis bibliotek / Solveig Wi-
dén. // De nordiske skriftspråkenes utvikling på 1800-
tallet. 2. 1985 (Nordisk språksekreteriats rapporter ;  
6), s. 109-139 
Widen, Solveig, Samlingar av intresse för kvinnofors-
kare på handskriftsavdelningen vid Åbo akademis 
bibliotek / Solveig Widén. // Opusculum. (1985), s. 
129-134  
17  
KANSANRUNOUS. KANSANPERINNE 
Folkdikts- och folkminnesforskning. Folkpoetry. Folklore. 
17.1  
YLEISTÄ 
Allmänt. General.  
Alho, 011i, Orjat ja isännät (Anna-Leena Siikala, Tutki-
mus Inkerin orjarunoista). // Sananjalka. 23 (1981), s. 
191-192 
Alho, 011i, Serf songs in Ingrian folk poetry / 011i Alho. 
// Adaptation, change and decline in oral literature. 
1981 (Studia Fennica ; 26), s. 63-77  
Anttila, Aarne, Elias Lönnrot : elämä ja toiminta / Aar-
ne Anttila. — 2. p. — Hki : Suomalaisen kirjallisuuden 
seura, 1985.  — 656 s., [32]  kuvas. — ([Suomalaisen 
kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 417) 
1. p. ilm. 2 niteenä 1931  ja 1935 
ISBN 951-717-397-0 
Asplund, Anneli, Historialliset laulut — totta vai tarua? 
/ Anneli Asplund. // Kotiseutu. (1985), s. 33-37 
Asplund, Anneli, Kalevalaiset laulut / Anneli Asplund. 
// Kansanmusiikki. 1981 (Suomalaisen kirjallisuuden 
seuran toimituksia ; 366), s. 18-43 
Asplund, Anneli, Riimilliset kansanlaulut / Anneli 
Asplund. // Kansanmusiikki. 1981 (Suomalaisen kir-
jallisuuden seuran toimituksia ; 366), s. 64-124 
Enges, Pasi, Arkkiveisut : kirjallisuutta ja folklorea / 
Pasi Enges. // Etiäinen : folkloristiikkaa ja uskonto-
tiedettä. 1. 1985, s. 20-46 
Haavio, Martti, Viimeiset runonlaulajat / Martti Haa-
vio. — 3. p. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 1985. —
362, [4] s., 
2. korj. p. 1948 
ISBN 951-0-12753-1 
Harvilahti, Lauri, Kierunki badán w dzisiejszej folklo-
rystyce finskiej / Lauri Harvilahti. // Literatura ludo-
wa. 4-6 (1984), s. 45-56 
Summary 
Honko, Lauri, Folkloristin keräilytaloudesta / Lauri 
Honko. // Kotiseutu. (1983), s. 170-175  
Honko, Lauri, Suomen kertomusperinteen lähde- ja 
tutkimushistoriaa / Lauri Honko. // Etiäinen : folklo-
ristiikkaa ja uskontotiedettä. 1. 1985, s. 62-112 
Järvinen, Irma-Riitta, Joel Lehtosen Tarulinnan kan-
sansatulähteet / Irma-Riitta Järvinen. // Kirjallisuu-
dentutkijain seuran vuosikirja. 34 (1982), s. 89-111 
Summary 
Järvinen, Irma-Riitta, Juomarin omakuva miesten 
lauluissa / Irma-Riitta Järvinen. // Kotiseutu. (1985), 
s. 147-149 
Järvinen, Irma-Riitta, Mikä on legenda? / Irma-Riitta 
Järvinen. // Legendat : kansankertomuksia Suomesta 
ja Karjalasta / toim. Irma-Riitta Järvinen. 1981, s. 7-23 
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Järvinen, Irma-Riitta, Transmission of norms and 
values in Finnish-Karelian sacred legends / Irma-
Riitta Järvinen. // Arv. (1981), s. 27-33 
Karhu, Eino, Kanteletar i narodnaja lirika / Eino Kar-
hu. // Sever. (1985):7, s. 106-110 
Kaukonen, Väinö, Elias Lönnrotin käsikirjoitus Wan-
hoja lauluja : sen synty ja merkitys / Väinö Kauko-
nen. // Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja.  
(1981), s. 127-141  
Kaukonen, Väinö, Folkloristiikan paradigman vaihdos 
runouden tutkimuksen näkökulmasta / Väinö Kauko-
nen. // Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja. 34 
(1982), s. 73-87 
Summary 
Kaukonen, Väinö, Kansanruno ja Kalevala / Väinö 
Kaukonen. // Ongelmoita oppimia : näkökulmia Ka-
levalaan ja kansanrunouteen. 1985 (Jyväskylä studies 
in the arts ; 23), s. 9-37  
Kaukonen, Väinö, Kansanrunous ja perinne / Väinö 
Kaukonen. // Virittäjä. (1982), s. 347-354 
Kaukonen, Väinö, Sampo runouden symbolina ja 
myyttinä / Väinö Kaukonen. // Virittäjä. (I983), s. 
86-93 
Kaukonen, Väinö, Suuri elämäntyö (Elias Lönnrot) / 
Väinö Kaukonen. // Lönnrotin aika. 1984 (Kalevala-
seuran vuosikirja ; 64), s. 12-30 
Kertojat ja kuulijat / toim. Pekka Laaksonen (Anne 
Gustafsson, Kertomusperinteen pohdintaa). // Koti-
seutu. (1981), s. 36-37 
Kertomusperinne : kirjoituksia proosaperinteen lajeista 
ja tutkimuksesta / toim. Irma-Riitta Järvinen, Seppo 
Knuuttila. — [Hki] : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 
1982. — 230 s. — (Tietolipas ; 90) 
S. 206-223: Kirjallisuus 
ISBN 951-717-288-5 
Kiuru, Eino, Enhä mie ilolla laula... : Larin Parasken 
150-vuotispäiväksi / Eino Kiuru. // Punalippu.  
(1983):12, s. 71-76 
Kiuru, Eino, Sampo-myytti / Eino Kiuru. // Kotiseutu. 
(1985), s. 81-85 
Knuuttila, Seppo, Osa joutuu juomarille / Seppo 
Knuuttila. // Kotiseutu. (1985), s. 144-147 
Knuuttila, Seppo, Runonlaulaja estradilla : piirteitä 
folklorismin vaiheista / Seppo Knuuttila. // Kansan-
musiikki. (1985):2, s. 16-22 
Konkka, Unelma, Ikuinen ikävä : karjalaiset riitti-itkut 
/ Unelma Konkka. — Hki : Suomalaisen kirjallisuuden 
seura, 1985.  — 206 s., [24]  kuvas. — ([Suomalaisen 
kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 428) 
ISBN 951-717-418-7 
Korompay, Bertalan, Zur finnischen Methode (Pirk-
ko-Liisa Rausmaa, Nachdanken aber eine 
Forschungsmethode). // Finnisch-ugrische For-
schungen. 44 (1982), s. 265-268  
Krawczyk-Wasilewska, Violetta, 0 folklorystyce 
finskiej (rys historyczny) / Violetta Krawczyk-Wasi-
lewska_ // Literatura ludowa. 4-6 (1984), s. 33-44 
Summary 
Kuusi, Matti, Lainasananlaskujen tutkimusongelmia / 
Matti Kuusi. // Perisuomalaista ja kansainvälistä I 
Matti Kuusi. 1985 (Tietolipas ; 99), s. 72-84 
Kuusi, Matti, Päättymätön arvoitusleikki : miten sampoa 
on selitetty / Matti Kuusi. //Kotiseutu. (1984), s. 85-88 
Kuusi, Matti, Sampo / Matti Kuusi. // Perisuomalaista 
ja kansainvälistä / Matti Kuusi. 1985 (Tietolipas ; 
99), s. 166-183 
Kuusi, Matti & Honko, Lauri, Sejd och saga (Gun 
Herranen, Sejd och saga i skimrande översättning). // 
Budkavlen. 63 (1984), s. 88-91  
Kuusi, Matti, Sejd och saga : den finska forndiktens 
historia / Matti Kuusi, Lauri Honko ; övers. av Tho-
mas Warburton.  — [Stockholm]  : Raben & Sjögren,  
1983.  — 396, [ 1 ] s.  
Alkuteos: Suomen kirjallisuus. 1:  Kirjoittamaton 
kirjallisuus.  
ISBN 91-29-54547-I 
Kuusi, Matti, Tiedemiehen jälki maine (Julius Krohn) / 
Matti Kuusi. // Kanava. (1985), s. 262-265 
Laaksonen, Pekka, Kaarle Aksel Gottlund — Kalevalan 
ja sauna-aatteen oivaltaja / Pekka Laaksonen. // Sau-
na. (1985):4, s. 6-13 
Laine, Osmo, Kalevala suomalaisessa taiteessa / Osmo 
Laine. // Suomen Turku. (1985):2, s. 12-20 
Laitinen, Heikki, Rune-singing, the musical vernacu-
lar / Heikki Laitinen. // Finnish music quarterly. 
(1985): 1-2, s. 36-41  
Laitinen, Kai, Suomen kirjallisuuden historia / Kai 
Laitinen ; suomalainen kansanrunous: Satu Apo ; 
Suomen ruotsinkielinen kansanrunous: Gun Herra-
nen. — Helsingissä [Hki I : Otaya, 1981. — 676 s. 
ISBN 951-1-06187-9 
2. p. 1981 
Lehtipuro, Outi, Historialliset tarinat / Outi Lehtipuro. // 
Kertomusperinne : kirjoituksia proosaperinteen la-
jeista ja tutkimuksesta. 1982 (Tietolipas ; 90), s. 44-55 
Lönnrotin aika / [toim. Pekka Laaksonen]. — Hki : Suo-
malaisen kirjallisuuden seura, 1984. — 219 s., [24] ku- 
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vas. — (Kalevalaseuran vuosikirja ; 64) 
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veltaide / Erkki Salmenhaara. // Musiikki. (1985), s. 
75-92 
Sarajas, Annamari, Snellman ja Kalevala / Annamari 
Sarajas. //Lönnrotin aika. 1984 (Kalevalaseuran vuo-
sikirja ; 64), s. 37-45 
Semrau, Richard, Nachwort / Richard Semrau. // Ka-
levala : das Nationalepos der Finnen. 1984, s. 367-
385  
Siikala, Kalervo, Le Kalevala — mémoire d'une nation 
/ Kalervo Siikala. // Books from Finland. (1985), s. 
71-78 
Smith, John Boulton, The Kalevala in Finnish art / 
John Boulton Smith. 
 If Books from Finland. (1985), 
s. 48-55 
Suorsa, Olavi, Kalevalan runoaarteisto Pohjolassa / 
Olavi Suorsa. — Oulu : Oulun yliopisto, 1985. — [2] s., 
s. 175-204 — (Eripainossarja / Oulun yliopisto. Histo-
rian laitos ; n:o 127)  
Summary 
ISBN 951-42-1922-8 
Suorsa, Olavi, Kalevalan runoaarteisto Pohjolassa / 
Olavi Suorsa. // Faravid. 8 (1984), s. 175-204 
Summary 
Timonen, Senni, Kalevalan laulajat / Senni Timonen. 
Kotiseutu. (1985), s. 11-17 
Timonen, Senni, Lönnrot and his singers / Senni Timo-
nen. l/ Books from Finland. (1985), s. 24-29  
Turunen, Aimo, Kalevalan sanat ja niiden taustat / 
Aimo Turunen. — [Joensuu] : Karjalaisen kulttuurin 
edistämissäätiö, 1979. — 416 s. 
ISBN 951-9363-24-6 
2. p. 1981 
Utunk Pohjolába : Kalevala-kutatások Magyarországon 
/ összeállitotta, a bevezetést irta, a jegyzeteket s a sze- 
melvényes bibliográfiát készitette: Nyirkos István ; 
elöszö: Marketta Huitu. — Békéscsaba : [s.n.], 1985. — 
281, [4] s. 
ISBN 963-01-5998-8 
Vainio, Matti, Das Kalevala und die finnische Musik / 
Matti Vainio. /1  Finnisch-ugrische Mitteilungen.  
(1985), s. 25-35  
Valonen, Niilo, Kalevalan hirvitarha / Niilo Valonen. 
Vuosikirja / Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museo-
yhdistys. 50 (1981), s. 57-70 
Valtasaari, Hanna, Kalevala och de finska folksånger-
nas värld / Hanna Valtasaari, Leila Sundberg, Erkki 
Ala-Könni. — [Stockholm]  : Pandemos, 1985. —114 s. 
ISBN 91-7700-013-7  
Webermann, Otto A., Zur Aufnahme des Kalevala vor 
1845 / Otto A. Webermann. // Finnisch-ugrische Mit-
teilungen. (1981), s. 201-210 
Vihavainen, Timo, Kaksi Kalevalan satavuotisjuhlaa / 
Timo Vihavainen. f Kanava. (1983), s. 487-491 
Vihavainen, Timo, Myten som myt : Kalevalas öden 
som symbol i Finland och Sovjetunionen / Timo Vi-
havainen. // Finsk tidskrift. (1985), s. 1-8 
Wilson, William A., Kalevala ja kansallisuusaate (Ar-
to Seppälä, Kirja-arvostelu). // Rauhantutkimus. 
(1985):4, s. 84-85 
Wilson, William A., Kalevala ja kansallisuusaate / 
William A. Wilson ; [suom. laitoksen toim. Vesa 
Kurkela ja Erkki Pekkilä] ; [käännös: työryhmä Phi-
lip Donner... et al.]. — Hki : Työväen sivistysliitto, 
1985. — viii, 204 s. 
Alkuteos: Folklore and nationalism in modern Fin-
land. 
ISBN 951-701-212-8 
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KUVAAMATAITEET  
De bildande konsterna. Fine arts. 
(Keskiaika. — Medeltiden ks. 8.4) 
18.l.1  
Yleistä.  
Allmänt. General. 
André Lhote ja Suomi :  Sara Hildénin taidemuseo 
13.2.-28.3.1982 = André Lhote et la Finlande / [näyt-
telyn järjestäjät: Sara Hildénin taidemuseo, Suomen 
taiteilijaseura — Konstnärsgillet i Finland ; luettelon 
toim.: Kaarina Rissanen, Riitta Valorinta, Timo Vuo-
rikoski] ; [valokuvat: Ilmari Alanko... et al.].  — [Tam-
pere] :  [Sara Hildénin taidemuseo], 1982.  — 64 s.  — 
(Sara Hildénin taidemuseon julkaisuja ; 9) 
Finland : nature, desing, architecture / [catalogue ed.:  
Markku Komonen]. — Hki : Museum of Finnish 
Architecture, [1981].  — 130 s. 
ISBN 951-9229-13-2 
Finnish vision : modem art, architecture and design / 
Jaakko Lintinen... [et al.] ; [English transl.: Mark and 
Ulla Shackleton, Mona Tegengren ; French résumé:  
Matti Brotherus]. — Hki : Otava, 1983. — 128 s. 
French résumé 
ISBN 951-1-07385-0 
Ilmonen, Anneli, Tampereen taideyhdistys ry ja Tam-
pereen taidemuseo 1920-1984 / Anneli Ilmonen. // 
Tampereen taidemuseo 50 vuotta. 1984 (Tampereen 
taideyhdistys ry:n julkaisuja ; 6), s. 28-100 
Kalemaa, Kalevi, Häme-kuvan aineksia / Kalevi Kale-
maa. — Hämeenlinna : Hämeen läänin taidetoimikun-
ta. 
2 : Häme ja hämäläisyys kuvataiteessa. — 1981. — 
[4], 145 s. 
S. 125-137: Hämäläisiä taiteilijoita ja taideteoksia 
Kare, Antero, Mitä on pohjoismaisuus? / Antero Kare. 
Taide. (1983):2, s. 42-116 
Karjala kankailla : Pohjois-Karjalan ja Laatokan Karja-
lan kuvataidetta 1800-luvulta nykypäivään / [näyttelyn 
suunnittelu ja luettelon toim. Annika Waenerberg... et 
al.]  ; [valokuvat: Matti Ruotsalainen... et al.]. — [Joen-
suu] : [Joensuun taidemuseo], 1985.  — 47 s. — (Joen-
suun taidemuseon julkaisuja ; 1985, 1) 
ISBN 951-99623-0-1  
Karjala kankailla : Pohjois-Karjalan ja Laatokan Kar-
jalan kuvataiteilijahakemisto / [toim.: Annika 
Waenerberg... et al.]. — [Joensuu] : [Joensuun taide-
museo], 1985.  — 125 s. — (Joensuun taidemuseon jul-
kaisuja ; 1985, 2) 
ISBN 951-99631-6-2 
Koivunen, Hannele, Kehystetty todellisuus : Hyvin-
kään taiteilijaseura 25 vuotta / Hannele Koivunen ; 
[julkaisutyöryhmä: Aimo Eteläniemi, Raimo Reini-
kainen]. — [Hyvinkää] : Hyvinkään taiteilijaseura, 
1982. — 107 s. 
ISBN 951-99425-1-3 
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Konsten i Finland : från medeltid till nutid / red. Sixten 
Ringbom (Sten Karling, Kirja-arvostelu). //Fornvän-
nen. (1982), s. 294-296 
Laine, Osmo, Kalevala suomalaisessa taiteessa / Osmo 
Laine. // Suomen Turku. (1985):2, s. 12-20 
Lilius, Henrik, Tutkimustraditio Suomen taidehisto-
riankirjoituksessa / Henrik Lilius. // Perinteet ja tule-
vaisuus : Suomen tieteen ulottuvuuksia / toim. Paavo 
Hohti. 1983, s. 247-262 
Linnilä, Kai, Suomalaisia taiteilijakoteja / Kai Linnilä 
; johdannon kirj. Kaari Utrio. — [Hki] : Kuurojen liit-
to, 1982. — [2], 199, [3] s. 
ISBN 951-99367-7-7 
Maunula, Leena, Ornamo 1911-1940 / Leena Maunu-
la. // Muoto. (1981):3, s. 11-19 
Mylläri, Juhani, Poliittinen karikatyyri suomalaisissa 
pilalehdissä 1868-1917 : taidehistoriallinen ja -teo-
reettinen tutkimus poliittisen karikatyyrin olemuk-
sesta ja viestintäkeinoista / Juhani Mylläri. — Jyväs-
kylä : Jyväskylän yliopisto : [Jyväskylän yliopiston 
kirjasto, jakaja], 1983. — [11], 393 s., [1] irtol. — (Jy-
väskylä studies in the arts ; 19) 
Väitösk. : Jyväskylän yliopisto.  
Abstract. — Résumd 
ISBN 951-679-023-2 
Planting-Schauman, Barbro, Sigrid Schauman som 
konstkritiker / Barbro Planting-Schauman. // Taide.  
(1983):4, s. 49-51  
Rantanen, Tuula, Konstföreningen i Tammerfors — 
Tampereen taideyhdistys 1898-1919 / Tuula Ranta-
nen. // Tampereen taidemuseo 50 vuotta. 1984 (Tam-
pereen taideyhdistys ry:n julkaisuja ; 6), s. 12-27  
Reichel, Klaus, Stilkunst in Finnland um 1900 (Bernd 
Riither, Kirja-arvostelu). // Trajekt. 1 (1981), s. 259-
261  
Reitala, Aimo, Historiakuva / Aimo Reitala. // Histo-
riallinen aikakauskirja. (1984), s. 314-319 
Reitala, Aimo, Suomi-neito (Sampo Ahto, Tarina Suo-
mi-neidosta). // Sotilasaikakauslehti. (1984), s. 142-
143 
Reitala, Aimo, Suomi-neito (Rolf Nummelin, Bilden 
av Finland — i bild). II Historisk tidskrift
. 
 för Finland. 
(1984), s. 335-339  
Reitala, Aimo, Suomi-neito (Markku Valkonen, Fig-
uratively speaking). II Books from Finland. (1984), s. 
131-133 
Reitala, Aimo, Suomi-neito (Kauko Hänninen, Suomi-
neidon alkuperä). // Kleio. (1985):1, s. 42-43 
Reitala, Aimo, Suomi-neito : Suomen kuvallisen hen- 
kilöitymän vaiheet / Aimo Reitala. — Helsingissä 
[Hki] : Otava, 1983. — 184 s. 
ISBN 951-1-07430-X 
Reitala, Aimo, Venäläiset taidemaalarit Suomessa 
1809-I917 / Aimo Reitala. // Venäläiset Suomessa 
1809-1917. 1984 (Historiallinen arkisto ; 83), s. 301-
309 
Saarela, Pekka, Klassismi ja isänmaa / Pekka Saarela. 
— Oulu : Oulun yliopisto, 1985. — [4], 131 s. — (Oulun 
yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Yleinen 
aate- ja oppihistoria ; no. 2) 
ISBN 951-42-2033-1 
Sarje, Kimmo, Fredrik Cygnaeus kuvataidearvostelija-
na / Kimmo Sarje. // Taide. (1982):5, s. 6-17 
Sinisalo, Soili, Erään esteetikon elämäntyöstä (Einari 
Vehmas) / Soili Sinisalo. // Taide. (1984):1, s. 6-9 
Smeds, Kerstin, Finland på världsutställningen i Paris  
1889 / Kerstin Smeds. // Historisk tidskrift för Fin-
land. (1983), s. 81-102 
Smeds, Kerstin, Maailmannäyttelyt : metsäkansasta 
maailmankansalaisiksi / Kerstin Smeds. // Suomalai-
nen vuosikirja. (I983), s. 178-206 
Smith, John Boulton, Art nouveau and national ro-
manticism in Finland /John Boulton Smith. // Apollo. 
(1982), s. 380-387 
Smith, John Boulton, The golden age of Finnish art : 
art nouveau and the national spirit / John Boulton 
Smith. — 2. rev. ed. — Hki : Otava, 1985. — 237 s., [40]  
kuvas.  
ISBN 951-1-08743-6 
Suhonen, Pekka, Maire Gullichsen ja Vapaan taide-
koulun alkuaika / Pekka Suhonen. // Taide. (1985):5, 
s. 6-9 
Suhonen, Pekka, Suomalainen ympäristö ja visuaaliset 
taiteet / Pekka Suhonen. // Taide. (1984):6, s. 24-29 
Suhonen, Pekka, Suomen taide ja yhdentyminen / Pek-
ka Suhonen. //Taide. (1985):1, s. 52-55 
Suomen taideakatemia. Näyttely- ja tiedotusosasto, 
Suomen taideakatemian näyttely- ja tiedotusosasto 
25 vuotta = Finlands konstakademis utställning- och 
informationsavdelning 25 år : 1956-1981  / [toimitus-
kunta = redaktionskommitté: Salme Sarajas-Korte...  
et al.] ;  [övers.: Dan Holm]. — [Hki] : [Suomen taide-
akatemian näyttely- ja tiedotusosasto], [1981].   — [2], 
60, [1] s.  — 
Sutton, Denys, Old masters and modern paintings in 
Helsinki / Denys Sutton. l/ Apollo. (1982), s. 361-
369  
Taipale, Matti, Porin taide- ja taideteollisuusyhdistys = 
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Konst- och konstindustriföreningen i Björneborg :  
1907-1982 / Matti Taipale. — Pori : Porin taide- ja tai-
deteollisuusyhdistys, 1982.  — 47, [2] s.  
Tampereen taidemuseo 50 vuotta : Tampereen taideyh-
distys ry ja tamperelaista kulttuurielämää / [toim. An-
neli Ilmonen] ; [artikkeleiden kirj.: Pekka Helin... et 
al.].  — [Tampere]  : Tampereen taideyhdistys, 1984. —
240 s. — (Tampereen taideyhdistys ryan julkaisuja ; 6) 
ISBN 951-95718-1-7  
Tiitta, Allan, Suomalaisen maiseman hahmottuminen 
kirjallisuudessa ja kuvataiteessa / Allan Tiitta. // Ter-
ra. (1982), s. 13-26 
Vihanta, Ulla, Le paysage finlandais et 1'urbanisation :  
la relation entre l'homme et le paysage dans l'oeuvre 
des peintres de Tampere au XIX siecle et jusqu'a la 
deuxieme guerre mondiale / Ulla Vihanta. // Borea-
les. 22-23 (1982), s. 617-623  
Willner-Rönnholm, Margareta, Kvinnan, konsten 
och konsthistorien : en undersökning av konstskol-
elever från 1880-talet, 1920-talet och 1960-talet /  
Margareta Willner-Rönnholm. l/ Taidehistoriallisia 
tutkimuksia. 7 (1984), s. 117-128 
Summary 
Vilppo, Marja-Liisa, Empire-keisarityyli ja suuriruhti-
naskunta / Marja-Liisa Vilppo. // Suomen Turku. 
(1983):4, s. 9-12 
18.1.2  
Maalaus ja kuvanveisto.  
Måleri och skulptur. Painting and sculpture.  
Aaltonen, Matti, Wäinö Aaltosen työskentelytavoista / 
Matti Aaltonen. // Väinö Aaltosen seuran vuosikirja. 
11 (1983), s. 6-16 
Akseli Gallen-Kallela : Kalevalan maailma = Kalevalas  
värld / [näyttelyn suunnittelu ja luettelon toim. = 
utställningens planering och katalogens red.: Maritta 
Pitkänen, Marja-Liisa Pohjanvirta, Marketta Seppä-
lä] ; [käännös: Ensio Kukkasniemi] ; [valokuyat = fo-
tografier: C. Grünberg... et al.].  — [Pori]  : [Porin tai-
demuseo], 1984.  — 43 s. — (Porin taidemuseon julkai-
suja ; 4) 
ISBN 951-9355-08-1 
Albert Edelfelt (1854-1905) : Punkaharjun Retretissä 
18.6.-28.8A 983. — [Hki] : Helsingin taidetalo, 1983. 
—88s. 
Näyttelyluettelo. — Näyttelyn järj. Helsingin taide-
talo ja Albert Edelfeltin säätiö ; näyttelytoimikunta: 
Satu Tiivola... [et al.]  
Alvar Aalto kuvataiteilijana : näyttely = Alvar Aalto 
som bildkonstnär : utställning = Alvar Aalto as artist 
:  exhibition :  Villa Mairea, Noormarkku-Norrmark 
1.7.-1.8.1982 / [julk. = utg. av] Mairea-säätiö = Mai-
rea stiftelsen = Mairea Foundation ; [luettelon toim. 
ja suunnittelija = red. och designer = ed. and design-
er:  Juhani Pallasmaa] ; [käännös = övers. = transl.: 
Pekka Suhonen (suom.), The English Centre (engl.). 
— [Noormarkku] : Mairea-säätiö, 1982.  — 24 s.  — 
Anttonen, Erkki, Kylkiäisestä itsenäiseksi taiteeksi  
(Taidegrafiikasta) / Erkki Anttonen. // Taide. (1981) 
:1, s. 7-11 
Bezrukova, Miroslava, 2ivopis' Finljandii : XIX vek. 
/ Miroslava Bezrukova. — Moskva : Izobrazitel'noe 
iskusstvo, [ 1982].  — [ 16 korttia] 
Bezrukova, M. I., Wäinö Aaltonen.  — Moskva, 1981. —
21 s., 34 kuvas.  
Bonsdorff, Bengt von, Finländska bildkonstdecennier 
/ Bengt von Bonsdorff. // Svenska folkskolans vän-
ners kalender. 96 (1982), s. 57-70 
Bonsdorff, Bengt von, Finnish painting from 1840 to 
1940 / Bengt von Bonsdorff. // Apollo. (1982), s. 
370-379 
Ekspressionisteja 1940-luvulta = Expressionister på 
1940-talet / [näyttelyn suunnittelu ja luettelon toim. = 
utställningens planering och katalogens red.: Soili Si-
nisalo, Marjatta Konttinen, Leena Ahtola-Moor-
house] ; [kuvatekstit = bildtexter: Soili Sinisalo, Mar-
jatta Konttinen, Leena Ahtola-Moorhouse] ; [kään-
nökset = övers.: Carla Enbom, Camilla Ahlström-
Taavitsainen] ; [valokuvat = foto:  Museokuva,  
Moderna museet, Stockholm]. — [Hki] : Suomen tai-
deakatemia, 1983.  — 56 s.  — 
Ervamaa, Jukka, Näkymä ikkunastani : Magnus von 
Wrightin Helsinki-aiheisista teoksista = Utsikt från 
mitt fönster = A yiew from my window / Jukka Erva- 
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maa. // Museojulkaisu I Ateneumin taidemuseo. 	 kaisu / Ateneumin taidemuseo. (1981), s. 3-15, 36— 
(1982), s. 3-45 	 44 
Ervamaa, Jukka, R. W. Ekmanin ja C. E. Sjöstrandin 
Kalevala-aiheinen taide (Eeva Maija Viljo, Kaleva-
lan sankarit kuvataiteessa). // Tiede & edistys. 
(1983):3, s. 70-72 
Ervamaa, Jukka, R. W. Ekmanin ja C. E. Sjöstrandin 
Kalevala-aiheinen taide (Pirkko Heiskanen, Kalevala 
taiteena). // Taide. (1982):5, s. 55-57 
Ervamaa, Jukka, R. W. Ekmanin ja C. E. Sjöstrandin 
Kalevala-aiheinen taide / Jukka Ervamaa. — [Hki] : 
[Suomen muinaismuistoyhdistys], 1981.  — 184 s., [4]  
kuvas., [1] kuval., [1]  irtol. — (Suomen muinaismuis-
toyhdistyksen aikakauskirja ; 81)  
Väitösk. : Helsingin yliopisto. 
 
ISBN 951-9056-45-9  
Geijerstam, Carl-Erik af, Rabbe Enckell som bild-
konstnär och författare / Carl-Erik af Geijerstam. // 
Historiska och litteraturhistoriska studier. 59 (1984), 
s. 195-219  
Godenhjelm : Ateneumin taidemuseo = Konstmuseet i 
Ateneum 9.9.-10.10.1982 / [näyttely, luettelo ja au-
diovisuaalinen ohjelma = utställning, katalog och 
audiovisuelt program: Marjatta Levanto] ; [kään-
nökset = övers.: Carla Enbom]  ; [valokuvat = foto-
grafier: Matti Tiuri, C. Grönberg, Museokuva]. — 
[Hki] : [Ateneumin taidemuseo], 1982.  — 31, [1] s., 
[6]  välil. — 
Halen, Harry, Elämän ja kuoleman kello : Sigurd Wet-
tenhovi-Aspan elämä ja teot / Harry Halén, Tauno 
Tukkinen. — Helsingissä [Hki] : Otava, 1984.  — 441 s., 
[40]  kuvas.  
ISBN 951-1-08080-6 
Haltia, Matti, Albert Edelfeltin Pasteur-muotokuvan 
oppihistoriallista taustaa / Matti Haltia & Patrick 
Sourander. // Hippokrates. 1 (1984), s. 57-73  
Summary 
Hienonen, Erkki, Jälkikuvia suomalaisesta julkisesta 
tilasta ja monumentaalimaalauksesta / Erkki Hieno-
nen. // Taide. (1983):2, s. 38-41 
Hjalmar Munsterhjelm : Hämeenlinnan taidemuseo 
4.6.-28.8.1983, Lahden taidemuseo 3.9.-25.9.I983 / 
[tekstit: Ulla Huhtamäki, Aimo Reitala] ; [valokuvat: 
Seppo Hilpo, Anders Munsterhjelmin kuvakokoel-
ma]. — [Hämeenlinna] : [Hämeenlinnan taidemuseo], 
1983. — 31 s. 
ISBN 951-99460-1-2 
Holger, Lena, Toipilasaihe ja vapaat toisinnot : Helene 
Schjerfbeckin maalaus nuoresta tytöstä = Konvales-
centmotivet och de fria replikerna : Helene Schjerf-
becks målning av en ung flicka = The convalescent 
motif and the free replicas :  Helene Schjerfbeck's 
painting of a young girl / Lena Holger. // Museojul- 
Honkanen, Helmiriitta, Hugo Simbergin käyttögra-
fiikkaa / Helmiriitta Honkanen. // Kirjapainotaito-
Graafikko. (1985):1, s. 36-40 
Honkanen, Helmiriitta, Julistetaiteen alku Frenckellin 
kirjapainossa / Helmiriitta Honkanen. // Kirjapaino-
taito-Graafikko. (1982):8, s. 34-38 
Honkanen, Helmiriitta, Julistamisen alku Suomessa ja 
osallistuvat julisteet / Helmiriitta Honkanen. // Suo-
men kunnat. (1982):1, s. 34-37 
Honkanen, Helmiriitta, Placatista julisteeksi : suoma-
laisen julistetaiteen historiaa kirjapainotaidon alusta 
vuoteen 1960 / Helmiriitta Honkanen. — Helsingissä 
[Hki] : Otava, 1983.  — 160 s., [32]  kuvas.  
S. 122-158:  Julisteluettelo 
S. 113-115: The history of the Finnish poster 
1642-1960 
ISBN 951-1-07281-1  
Honkanen, Helmiriitta, Placatista julisteeksi (Ullama-
ria Pallasmaa, Juliste on tärkeä asia). // Taide.  
(1984):1, s. 55-56 
Honkanen, Helmiriitta, Sanoma- ja aikakauslehtiju-
listeet Suomessa / Helmiriitta Honkanen. // Kirjapai-
notaito-Graafikko. (1982):7, s. 36-40 
Honkanen, Helmiriitta, Suomalaisen käyttögrafiikan 
alkutaipaleesta / Helmiriitta Honkanen. // Kirjapai-
notaito-Graafikko. (1983):3, s.'1 1 18  
Iskusstvo Finljandii 1900-1960 : 2ivopis', skulptura, 
grafika / Ministerstvo kultury SSSR ... Ministerstvo 
prosvešcenija Finljandii... [et al.]  ; [avtory statej i 
biografij hudo2nikov: 011i Valkonen... et al.]  ; [ko-
mitet vystavki: Val'demar Melanko... et al. ; sost. ka-
taloga Inkeri Aarnio-L'vova, Tuula Arkio, Val'de-
mar Melanko ; per.: Tat'jana Karpinskaja... et al. ; 
fotografii: K. Grönberg... et al.]. — [Hki] : [Neuvos-
toliittoinstituutti], 1983 (1982).  — 144 s. 
ISBN 951-707-037-3  
Juho Rissanen 1873-1950: näyttely Kuopion taidemu-
seossa 20.5.-21.8.1983 / [luettelon toim.: Helena 
Riekki]. — [Kuopio] : [Kuopion kaupunki], I983. — 78 
s. — (Kuopion taidemuseon julkaisuja ; 3) 
ISBN 951-9383-56-5 
Jäntti, Yrjö A., Vuosisatamme suomalaista maalaus-
taidetta / koonnut Yrjö A. Jäntti. — [Porvoo ; Hki ; Ju-
va] : WSOY, 1982. — XI, 160 s. 
ISBN 951-0-11114-7 
Kaipainen, Marja, Albert Edelfelt : kuihtumaton ruu-
sutarha / Marja Kaipainen. — [Hki] : Watti-kustannus. 
1983. — 250, [6] s. 
ISBN 951-99466-3-2 
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Kava, Ritva, Emil Cedercreutz Kalevalan kuvittajana / 
Ritva Kava. // Kotiseutu. (1985), s. 42-45  
Kivelä, Marjut, Sydämessä kalevalainen kansa : Alpo 
ja Nina Sailo runonlaulajien ikuistajina / Marjut Ki-
velä. — [Hki] : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 
1985. — 109 s. — ([Suomalaisen kirjallisuuden seuran 
toimituksia] ; 420) 
S. 98-104 runonlaulajahakemisto, jossa henkilö-
tietoja Alpo ja Nina Sailon ikuistamista runonlaula-
jista 
ISBN 951-717-344-X 
Konstnärsbröderna von Wright :  Magnus von Wright 
1805-1868, Wilhelm von Wright 1810-1887, Ferdi-
nand von Wright 1822-1906 : Nationalmuseum,  
Stockholm 7 februari — 12 maj 1985. [utställnings-
kommissarie och katalogred: Pontus Grate]. — Stock-
holm : Nationalmus., 1985.  — 63 s. — (Nationalmusei 
utställningskatalog ; 485) 
ISBN 91-7100-277-1  
Konttinen, Marjatta, Sakari Tohkan varhaiskauden 
veistotaiteesta = Om Sakari Tohkas skulpturkonst 
under den tidigaste perioden = The early sculptures of  
Sakari Tohka / Marjatta Konttinen. // Museojulkaisu 
I Ateneumin taidemuseo. (1984), s. 2-51  
Konttinen, Marjatta, Sauna Suomen kuvataiteessa / 
Marjatta Konttinen. // Sauna. (1981):3, s. 15-20 
Kuvataiteilijat 1979 / [toimituskunta: Heikki Somersa-
lo, puheenjohtaja... et al.]  ; toim. Maaretta Jaukkuri. 
— [Hki] : Suomen taiteilijaseura, 1979. — 457, [ 1] s. 
ISBN 951-95545-1-3 
2. p. 1981 
Kuvataiteilijoiden Kuopio / toim. Sakari Saarikivi ; 
kirj.: Sakari Saarikivi, Aimo Siltari, Helena Riekki ; 
[käännökset: Erkki Rekola (ruotsi), Erja ja Tony Mel-
ville (englanti), Margarita Pietarinen (venäjä) ; valo-
kuvat: ... Taneli Eskola... et al.]. — [Kuopio] : Kus-
tannuskiila, 1982. — 176 s.  
Resumé.  — Summary — Rezjume 
ISBN 951-657-098-4 
Laine, Osmo, Turun 150-vuotias piirustuskoulu / 
Osmo Laine. // Väinö Aaltosen seuran vuosikirja. 9 
(1981), s. 19-30 
Lindgren, Liisa, Kuvanveistäjä Pekka Aarnion tuotan-
to suomalaisen veistotaiteen murroskauden taustaa 
vasten / Liisa Lindgren. // Helsingin yliopiston taide-
historian laitoksen julkaisuja. 7 (1983), s. 1-146 
Löytöretki maisemaan : suomalaisuus kuvataiteessa 
1700-luvulta nykypäivään / [näyttelykirjan toim. An-
neli Ilmonen] ; [artikkeleiden kirj. Kalevi Pöykkö... 
et al.]. — Tampere : Tampereen taideyhdistys, 1984. —
79 s. — (Tampereen taideyhdistys ry:n julkaisuja ; 7) 
ISBN 951-95718-2-5 
Malerinder fra Finland = Sieben finnische Malerinnen :  
Statens museum for Kunst 21.4.-23.5.1983, Hambur-
ger Kunsthalle 15.7.-21.8.1983 / [arbejdsgruppe = 
Arbeitsgruppe: Salme Sarajas-Korte... et al.]  ; [teks-
ter = Texte: Salme Sarajas-Korte, Soili Sinisalo, Lee-
na Ahtola-Moorhouse] ; [overs.: Heli Eroma-Gus-
tafsson] ; [Ubers.: Gisbert Jänicke] ; [fotos = Bilder:  
Juha Jarva... et al.]. — [Hki] : [Suomen taideakate-
mia], 1983.  — 94 s.  
Alkuteos: Taiteilijattaria.  
ISBN 951-9289-01-1 
Marcus Collin 1882-1966 : satavuotisnäyttely, Ateneu-
min taidemuseo 22.10.-12.12.1982 = hundraårsut-
ställning, Konstmuseet i Ateneum 22.10.-12.12.1982 
/ [näyttelyn luettelo = utställningens katalog: toim. ja 
lay-out = red. och lay-out: Heikki Malme] ; [kään-
nökset = övers.: Carla Enbom]  ; [valokuvat = fotogra-
fier: Amos Andersonin taidemuseo... et all.  — [Hki] 
: [Ateneumin taidemuseo], 1982.  — 106 s.  — 
Martin, Timo, Akseli Gallen-Kallela : elämäkerralli-
nen rapsodia / Timo Martin, Douglas Sivén. — [Hki] : 
Watti-kustannus, 1984. — 256 s. 
ISBN 951-99488-4-8 
Martin, Timo, Akseli Gallen-Kallela : national artist of  
Finland / Timo Martin, Douglas Sivén. — Hki : Watti-
kustannus, 1985. — 255 s. 
ISBN 951-95945-0-7 
Mestarit : Helene Schjerfbeck, Tyko Sallinen, Jalmari 
Ruokokoski, Anton Lindforss : [Hyvinkään taidekes-
kus 7.10.-24.10.82] / [teksti ja taitto: Pirjo Hämäläi-
nen]. — [Hyvinkää] : [Hyvinkään taidekeskus], 
[1982]. — [2], 52, [1] s. — 
Metsänheimo, Raimo, Pohjoisia kuvia : katsaus Poh-
jois-Suomen kuvataiteen sotien jälkeiseen kehityk-
seen / Raimo Metsänheimo. // Kallio. (1985), s. 188-
191 
Metsänheimo, Raimo, Åke Mattas harvinaisessa 
hierarkiassa / Raimo Metsänheimo. 11  Kaltio.  
(1981):3, s. 24-29  
Mikkola, Maija-Riitta, Wäinö Aaltosen Lahdessa ole-
vat teokset / Maija-Riitta Mikkola. // Väinö Aaltosen 
seuran vuosikirja. 9 (1981), s. 9-18  
Målarinnor från Finland = Seitsemän suomalaista taitei-
lijaa : Fanny Churberg, Maria Wiik, Helene Schjerf-
beck, Ellen Thesleff, Beda Stjernschantz, Ester Hele-
nius, Sigrid Schauman :  Nationalmuseum, Stock-
holm 9.4.-8.6.1981 / [texter: Salme Sarajas-Korte, 
Soili Sinisalo, Leena Ahtola-Moorhouse]. — Stock-
holm :  Nationalmuseum, 1981.  — 94 s. — (National-
musei utställningskatalog ; 442) 
ISBN 91-7100-190-5  
Nasgaard, Roald, Finland : Akseli Gallen-Kallela and 
Pekka Halonen / Roald Nasgaard. // The mystic North 
: symbolist landscape in Northern Europe and North 
America 1890-1940 / Roald Nasgaard. 1984, s. /PI 62 
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Northern light : realism and symbolism in Scandinavian 
painting I880-1910 / [ed. by] Kirk Varnedoe. — New 
York : Brooklyn Museum, 1982. — 240 s. 
S. 60-66: The Scandinavian artists' colony in 
France / Salme Sarajas-Korte. — S. 86-91: Albert 
Edelfelt. — S. 108-119: Akseli Gallen-Kallela. — S. 
120-121: Pekka Halonen. — S. 148-155: Eero Järne-
felt. — S. 220-221: Louis Sparre. — S. 222-223: Ellen 
Thesleff 
ISBN 0-87273-094-8 
Nummelin, Rolf, Gustaf Wilhelm Finnberg : den fin-
ländska målarkonstens föregångsman från Pargas = 
Gustaf Wilhelm Finnberg :  suomalaisen maalaustai-
teen uranuurtaja Paraisilta / Rolf Nummelin ; [red.:  
Rainer Fagerlund]. — Pargas : [Pargas hembygdsföre-
ning], 1984.  — 70, [11 s. — (Pargas hembygdsförenings 
publikationer ; nr 7) 
ISBN 951-99600-0-7 
Nyberg, Lars, Gunnar Forsström — en glömd konstnär 
från Svartå / Lars Nyberg. // Västnyländsk årsbok. 5 
(1981), s. 59-68 
 
Ojanen, Risto, Kuvien lempeä kapina : suomalaisia 
naivisteja / Risto Ojanen. — Helsingissä [Hki] : Otava, 
1983. — 92 s. 
ISBN 951-1-07521-7 
Pohjalaisia kuvataiteilijoita 83 = österbottniska bild-
konstnärer 83. — [Sepänkylä] : Pohjalainen taiteilija-
liitto ; Vaasa : Vaasan taiteilijaseura, 1983.  — 111 s. 
ISBN 951-99464-3-8  
Pohjavirta, Pirkko, Vuoden parhaat julisteet / Pirkko 
Pohjavirta. // Kir japainotaito-Graafikko. (1983):7, s. 
32-38 
Polttila, Brita, Reidar : muistiinmerkintöjä Reidar Sä-
restöniemen elämästä / Brita Polttila. — Hki : Tammi, 
I985. —I82, [1] s. 
ISBN 951-30-6295-3 
Pousar, Jarl, Helsingfors målarskrå 1820-1868 :  en 
historik med speciell tonvikt på skråets konstnärliga 
ambitioner / Jarl Pousar. // Taidehistoriallisia tutki-
muksia. 6 (1982), s. 19-56 
Summary 
Puokka, Jaakko, Kolmipäinen koira : Topi Vikstedt, 
1920-luvun taiteilija ja hänen maailmansa / Jaakko 
Puokka. — Helsingissä [Hki] : Otava, 1983. — 192 s. 
ISBN 951-1-07556-X 
Pusa, Erja, Akseli Gallen-Kallela biografiája / Erja Pu-
sa. // Ars Hungarica. (1983), s. 309-326 
 
Pöykkö, Kaarina, Erik Cainbergin korkokuva Väinä-
möisen soitto Turun vanhassa akatemiatalossa / Kaa-
rina Pöykkö. // Ongelmoita oppimia : näkökulmia 
Kalevalaan ja kansanrunouteen. 1985 (Jyväskylä 
studies in the arts ; 23), s. 113-127 
Pöykkö, Kalevi, Lennu Juvela / Kalevi Pöykkö ; [jul-
kaisutoimikunta: Timo Kukkasmäki... et al.] ; 
[toim.: Anneli Ilmonen] ; [lyhennelmien käännökset: 
Anneli von Pfaler... et al.].  — Tampere : Tampereen 
taideyhdistys, 1984.  — 158 s. — (Tampereen taideyh-
distys ry:n julkaisuja)(Tampereen taidetta ja taiteili-
joita ; 2)  
Sammandrag. 
 — Summary — Zusammenfassung — 
Rezjume 
ISBN 951-95718-3-3  
Pöykkö, Kalevi, Reino Viirilä / Kalevi Pöykkö ; [toim. 
Anneli Ilmonen] ; [lyhennelmien käännökset: Bengt 
Nissén... et al.].  — [Tampere]  : [Tampereen taideyh-
distys], [1981].  — [6], 154 s. — (Tampereen taideyh-
distys ry:n julkaisuja)(Tampereen taidetta ja taiteili-
joita ; n:o 1)  
Sammandrag.  — Summary — Zusammenfassung — 
Rezjume 
ISBN 951-95718-0-9 
 
Ratia, Mildred, Helene Schjerfbeckin ja Maria Wiikin 
Janakkalan kesä 1885 / Mildred Ratia. // Janakkala 
ennen ja nyt. 31 (1982), s. 2-5 
Reitala, Aimo, Kalevala och bildkonsten i Finland / 
Aimo Reitala. //Nordisk tidskrift. (1985), s. 372-382 
Reitala, Aimo, Neljä äitiä : Albert Edelfeltin, Akseli 
Gallen-Kallelan, Eero Järnefeltin ja Tyko Sallisen 
muotokuvat äideistään / Aimo Reitala. // Muotokuva 
/ toim. Timo Vuorikoski. 1981, s. 26-59 
Rönkkö, Pekka, Lea Kaupin maailma / Pekka Rönkkö. 
— [Oulu]  : Pohjoinen, 1983.  — 123, [1] s. 
Summary — Zusammenfassung — Rezjume 
ISBN 951-9152-62-8 
2. p. 1984 
Saari, Lars, Turun taiteilijaseuran freskokurssin 1957/ 
59 maalaukset Turun maalariammattikoulussa sekä 
maalausten yhteys kahteen traditioon Suomen tai-
teessa = Konstnärsgillets i Åbo freskokurser 1957-59 
 
:  kursmålningarna i målaryrkesskolan i Åbo : målning-
arnas samband med två traditioner i finländsk bild-
konst / Lars Saari. // Vuosijulkaisu / Turun kaupungin 
historiallinen museo. 44/1980 (1982), s. 63-85 
Summary 
Saarikivi, Sakari, Juho Rissanen / Sakari Saarikivi. // 
Kuvataiteilijoiden Kuopio I toim. Sakari Saarikivi.  
1982, s. 55-94 
Salokorpi, Sinikka, A cosmopolitan of his day (Akseli 
Gallen-Kallela) / Sinikka Salokorpi. // Look at Fin-
land. (1983):1, s. 15-19 
Sandqvist, Tom, Konsten som nationell ambition i 
Walter Runebergs monumentalskulptur / Tom Sand-
qvist. //Historiska och litteraturhistoriska studier. 56 
(1981), s. 315-342 
Sarajas-Korte, Salme, Akseli Gallen-Kallela Kalevala 
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misztikäjäröl / Salme Sarajas-Korte. // Ars Hunga-
rica. (1983), s. 303-308  
Sarajas-Korte, Salme, Karelianismin laitamilla : Al-
bert Edelfeltin Kristus ja Mataleena / Salme Sarajas-
Korte. // Kirjojen meri : professori Annamari Sara-
jaksen juhlakirja 12.10.1983. 1983, s. 225-234 
Sarajas-Korte, Salme, Magnus Enckellin Melankolia 
= Magnus Enckell Melankolia = Magnus Enckell's  
Melancholy / Salme Sarajas-Korte. // Museojulkaisu 
I Ateneumin taidemuseo. (1985), s. 3-43 
Sarajas-Korte, Salme, Melankolia (Magnus Enckell) / 
Salme Sarajas-Korte. // Parnasso. (1985), s. 217-
230 
Sarajas-Korte, Salme, Vid symbolismens källor (Mar-
gareta Willner-Rönnholm, Kirja-arvostelu). // Finsk 
tidskrift. (1983), s. 502-506 
Sarajas-Korte, Salme, Vid symbolismens källor : den 
tidiga symbolismen i Finland 1890-1895 / Salme Sa-
rajas-Korte ; [övers.: Erik Kruskopf]. — [Jakobstad] : 
Jakobstads tryckeri, 1981.  — 376 s.  
Alkuteos: Suomen varhaissymbolismi ja sen läh-
teet.  
ISBN 951-9231-08-0 
Sarje, Kimmo, Yhteiskunnasta luontoon : Ulla Ranta-
sen taiteesta / Kimmo Sarje. // Vartija. (1981), s. 
111-121 
Sateenkaaren värit : suomalaista maalaustaidetta noin 
vuosilta 1909-1915 = Regnbågens färger : finsk må-
larkonst från omkring 1909-1915 / [näyttelyn suun-
nittelu ja luettelon toim. = utställningens planering 
och katalogens red.:  Leena Ahtola-Moorhouse, Ca-
milla Ahlström-Taavitsainen] ; [käännökset = övers.:  
Camilla Ahlström-Taavitsainen, Leena Ahtola-
Moorhouse] ; [valokuvat = foto: C. Granberg, Mu-
seokuva, PF-studio]. — [Hki] : [Suomen taideakate-
mia], 1984.  — 56 s. 
ISBN 951-9289-14-3  
Satujen saari : suomalaista lastenkirjataidetta 1847-
1960 = Sagornas ö :  finska barnboksillustrationer 
1847-1960 = Die Märcheninsel : Finnische Kinder-
buchillustrationen 1847-1960 / [Maria Laukka 
(toim.)] ; [julk. Suomen nuorisokirjallisuuden insti-
tuutin kannatusyhdistys ry]. — [Tampere]  : [Tampe-
reen nykytaiteen museo], [ 1985]. 
 — 293 s., [2]  irtol. — 
(Suomen nuorisokirjallisuuden instituutin julkaisuja ;  
8) 
S. 85-293:  Bibliografinen luettelo suomalaisten 
lastenkirjankuvittajien tuotannosta 1847-1960 / Ma-
ria Laukka 
Sammandrag — Zusammenfassung 
ISBN 951-99684-8-2 
Simpanen, Marjo-Riitta, Putkilahden ja Korpilahden 
kuvataidekurssit vuosina 1948-1957 / Marjo-Riitta 
Simpanen. — Jyväskylä : Alvar Aalto -museo, 1984.  — 
46 s. — Keski-Suomen kuvataide ; julkaisu 1) 
ISBN 951-95481-9-x 
Smith, John Boulton, Art nouveau and national ro-
manticism in Finland /John Boulton Smith. //Apollo. 
(1982), s. 380-387 
Smith, John Boulton, The Kalevala in Finnish art / 
John Boulton Smith. // Books from Finland. (1985), 
s. 48-55 
Soiri-Snellman, Helena, Unohtuneet Ruissalo-maa-
laukset = De bortglömda Runsalamålningama / Hele-
na Soiri-Snellman. 1/ Ahoa. 45 (1981), s. 31-51 
Summary 
Sourander, Patrick, Edelfelts berömda Pasteur-por-
trätt : originalet och repliken / Patrick Sourander. // 
Nordisk medicinhistorisk årskok. (1983), s. 149-154 
Summary 
Steinby, Torsten, Litteratursällskapets Topelius-mo-
nument / Torsten Steinby. // Från vän till vän. 1984 
(Skrifter utgivna av Åbo akademis bibliotek ; 17), s. 
345-376 
Suikkanen, Seija, Kuvataidetta Pohjois-Karjalassa : 
Joensuun taideyhdistys ry:n 40-vuotisjuhlakirja / 
(toim.) Seija Suikkanen ; (toimituskunta: Kari 
Hyttinen... et al.). — Joensuu : Joensuun taideyhdis-
tys, 1985. — 103 s. 
ISBN 951-99675-3-2 
Suomalainen, Yrjö, Visavuoren mestari : piirteitä Emil 
Wikströmistä ihmisenä ja taiteilijana / Yrjö Suoma-
lainen. — 2. uus. p. — Helsingissä [Hki] : Otava, 1982.  
— 164 s., [ 16] kuvas.  
1. p. 1948 
ISBN 951-1-06818-0 
Suomalaista postikorttitaidetta / Erik Johanson, Teuvo 
Termonen. — Espoo : Kaj Hellman. 
Osa 1. — 1983. — 192 s. 
ISBN 951-99463-9-X 
Suomalaista postikorttitaidetta. — Espoo : Kaj Hellman. 
Osa 2 / Teuvo Termonen. — 1984. — 176 s. 
ISBN 951-99540-7-4 
Suomen taide. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY.  
ISBN 951-0-I0620-8  
Varhaiskaudet / Markku Valkonen. 011i Valkonen 
; [tekstit: Juha Ilvas... et al.]  ; toimitustyö: Sirpa 
Westerholm]. — 1982.  — 271, [1] s. — (Suomen ja maa-
ilman taide ; 1) 
2. p. 1984.  — 3. p. 1986 
ISBN 951-0-10621-6 
Suomen taide. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY.  
ISBN 951-0-10620-8  
Suomalaisuus / Markku Valkonen, 011i Valkonen ; 
[tekstit: Juha Ilvas... et al.]  ; [toimitustyö: Sirpa Wes- 
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terholm]. — 1983. — 271 s. — (Suomen ja maailman tai- 
de ; 2) 
2. p. 1984. — 3. p. 1986 
ISBN 951-0-10622-4 
Suomen taide. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY.  
ISBN 951-0-10620-8  
Kultakausi / Markku Valkonen, 011i Valkonen ; 
[tekstit: Juha Ilvas... et al.]  ; [toimitustyö: Eija Kä- 
märäinen, Sirpa Westerholm]. — 1984.  — 278, [1] s.  — 
(Suomen ja maailman taide ; 3) 
2. p. 1986 
ISBN 951-0-10623-2 
Suomen taide. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY.  
ISBN 951-0-10620-8  
Murroskausi / Markku Valkonen, 011i Valkonen ; 
[tekstit:  Bengt von Bonsdorff... et al.]  ; [toimitustyö: 
Eija Kämäräinen, Sirpa Westerholm]. — 1985.  — 271 
s. — (Suomen ja maailman taide ; 4) 
2. p. 1986 
ISBN 951-0-10624-0 
Suomen taide. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY.  
ISBN 951-0-10620-8  
Vastakohtien aika / Markku Valkonen, 011i Valko- 
nen ; [tekstit: Bengt von Bonsdorff... et al.]  ; [toimi- 
tustyö: Eija Kämäräinen, Sirpa Westerholm. — 1985.  
— 270, [1] s. — (Suomen ja maailman taide ; 5) 
2. p. 1986 
ISBN 951-0-10625-9  
Suomen taide. 1-2 (Leena Ahtola-Moorhouse, Printed 
art gallery). // Books from Finland. (1984), s. 86-87  
Suomen taiteilijat, Jäsenluettelo 1982 / Suomen taiteili-
jat r.y. = Finlands konstnärer r.f. ; [toimituskunta: 
Eino Elo, puheenjohtaja... et al.]. — [Hki] : Suomen 
taiteilijat, 1982.  — 90, [3] s. 
ISBN 951-99417-0-3  
Swanljung, Henrik, Hertig Karl skymfar Klas Fle-
mings lik av Albert Edelfelt = Albert Edelfeltin 
"Kaarle herttua herjaa Klaus Flemingin ruumista" / 
Henrik Swanljung. // Aboa. 45 (1981), s. 11-30 
Summary 
Taajamaa, Bruno, Terho Antero Sakki : monumentaa-
liveistäjä / Bruno Taajamaa. — [Espoo] : Recallmed, 
1982. — 196 s. — (Suomalaisia taiteilijoita ; 2) 
ISBN 951-99403-7-5 
Taiteilijattaria = Målarinnor : Ateneumin taidemuseo = 
Konstmuseet i Ateneum 2.10.-15.11.1981  : [luettelo 
= katalog] / [teksti = texter:  Salme Sarajas-Korte, 
Soili Sinisalo, Leena Ahtola-Moorhouse] ; [käännös 
= övers.: Margaretha Ehrström, Birgitta Lojander] ; 
[kuvat = foto: Juha Jarva... et al.]. — [Hki] : [Suomen 
taideakatemia], 1981.  — 95 s.  — 
Taiteilijaveljekset von Wright : Ateneumin taidemuseo 
Helsinki 5.3.2.5.1982 = Konstnärsbrödema von 
Wright :  Konstmuseet i Ateneum Helsingfors 5.3.-
2.5.1982 : [näyttelyn luettelo = utställningens kata-
log]  / [tekstit = texter: Jukka Ervamaa, Leena Peltola] 
; [toim. = red.: Tuula Arkio] ; [käännökset = övers.:  
Carla Enbom]. — [Hki] : [Suomen taideakatemia],  
1982.  — 136 s. 
Magnus von Wright 1805-1868 ;  Wilhelm von 
Wright 1810-1887 ;  Ferdinand von Wright 1822-
1906 
Talvio, Tuukka, Porthanin muotokuvat / Tuukka Tal-
vio. 1/ Taidehistoriallisia tutkimuksia. 6 (1982), s. 
97-107  
Summary 
Turun taiteilijaseura, Turun taiteilijaseura I924-1984 / 
julkaisutoimikunta: Maana Ermala, Hannu Konola, 
Hannu Naski. — [Turku] : [Turun taiteilijaseura], 
1984. — 75 s. — 
Valkeakosken kuvataiteilijat, Valkeakosken kuvataitei-
lijat ry. 1965-1985 / [historiikkitoimikunta: Hannu 
Salminen, Lasse Tikkaoja, Eero Kopisto]. — [Valkea-
koski] : [Valkeakosken kuvataiteilijat], 1985. — 56 s. 
ISBN 951-99675-1-6 
Vuorinen, Raija, Työntekoa Suomen taiteessa / Raija 
Vuorinen. // Sotasokeiden joulu. (1981), s. 6-17 
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18.1.3  
Rakennustaide.  
Byggnadskonst. Architecture. 
18.1.3.l 
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Aalto, Alvar. Alvar Aalto 1898-1976 / [responsable de 
la réd.: Aamo Ruusuvuori ;  sélection des extraits, 
mise en page: Juhani Pallasmaa ; trad.: Olivier Des-
cargues : photographies: Aino Aalto... et al.]. — [Hki] 
: 
 
Musée d'architecture de Finlande, 1981.  — 168 s.  — 
Aalto, Alvar, Alvar Aalto 1898-1976 / [ed.: Aarno 
Ruusuvuori]  ; [selecciön de las ilustraciones y extras-
tos de textos, disen() gráfico: Juhani Pallasmaa] ; 
[trad.:  Marjut Kynäslahti, Antonio Cortina] ; [foto-
grafias: Aino Aalto... [et al.]. — [Hki] : [Museo de ar-
quitectura de Finlandia], [ 1982].  — 167, Fl]  s.  — 
Aalto, Alvar, Le biblioteche / Alvar Aalto ; a cura di 
Florindo Fusaro. — Roma : Kappa, 1981.  — 118, [1] s.  
— (Architettura costruita) 
Alvar Aalto / [ed.: David Dunster]. — 2. impr. — New 
York : St. Martin's, 1984. — 126 s. — (Architectural 
monographs ; 4) 
Résumé. — Resümee. — Sommario. — Resumen 
1. p. 1978 
ISBN 0-312-02150-X 
Alvar Aalto 1898-1976 / a cura di Paolo Angeletti... [et 
al.]. — [Roma] : Arte, [1983]. — LXI, 152 s.  
Alvar Aalto vs. the Modern Movement = Alvar Aalto ja 
modernismin tila / [publ. = julk.: International Alvar 
Aalto Symposium = Alvar Aalto -symposium] ; [ed. 
= toim.: Kirmo Mikkola]. — [Hki] : Rakennuskirja,  
1981.-159s. 
ISBN 951-682-058-1  
Arkkitehteja : Architectan 40-vuotisnäyttely = Archi-
tects : Architecta's 40-year anniversary exhibition : 
Helsingin kaupungin taidemuseo 24.9.-14.11.1982 / 
[näyttelyn järjestäjät = organizers: Helsingin kaupun-
gin taidemuseo, Architecta, Suomen naisarkkitehtien 
yhdistys ry — Finlands kvinnliga arkitekters förening 
rf ; näyttelyryhmä, julkaisun toimituskunta = exhibi-
tion and publication team: Marja Helenius, vastaava 
suunnittelija = exhibition design... et al.]  ; [käännök-
set = translations: Eric Pollock, Riitta Vepsäläinen]. 
— [Hki] : [Architecta], 1982 (1983). — 67 s. — (Archi- 
tectan julkaisuja) 
ISBN 951-99406-5-0 
Bresson, Therese, Frühe skandinavische Holzhäuser / 
Thérese und Jean-Marie Bresson ; [aus dem Franzö-
sischen fibers. Inge Sander]. — [Düsseldorf] : Beton, 
1981. — 223 s. — (Baumeisterforum ; 1) 
Alkuteos: Maison de bois — architectures scan-
dinaves. 
ISBN 3-7640-0146-1 
Broner, Kaisa, Kansallisesta kansainväliseen ja kan-
salliseen : Suomen ja Amerikan arkkitehtuurin väli-
sistä vuorovaikutuksista 1900-1950 / Kaisa Broner. 
// Arkkitehti. (1981):3, s. 42-46 
Båsk-Ekholm, Katia, Suomen työväentaloja koskeva 
selvitys : Turun kaupungin historiallisessa museossa 
tehty selvitys Suomen työväentalojen rakennushisto-
riasta sekä nykyisestä kunnosta ja käytöstä / Katia 
Båsk-Ekholm, Kaj Häyry. — Hki : Opetusministeriö, 
1982 (1983). — 24, 463 s. 
ISBN 951-46-6592-9 
De Long, David G., Eliel Saarinen Amerikassa / David 
G. De Long. // Arkkitehti. (1985):3, s. 32-43, 96-98  
Summary 
De Long, David G., Eliel Saarinen and the Cranbrook 
tradition in architecture and urban design / David G.  
De Long. // Design in America : the Cranhrook vision 
1925-1950. 1983, s. 47-89 
De Long, David G., Father and son : the Saarinens's 
role in American architecture / David De Long. // 
Scandinavian review. (1985):4, s. 123-135  
Gardberg, C.-J., Handelsplatser, städer, vägar och 
broar / C.-J. Gardberg. // Svenska Österbottens histo-
ria. 4. 1983, s. 221-349 
Hansen, Marika. Kansallisesta kansainväliseen : piir-
teitä Eliel Saarisen henkilöhistoriasta ja suunnittelu-
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sional activity / Marika Hausen. // Saarinen Suomes-
sa = Saarinen in Finland I toim. Markku Komonen, 
Kimmo Friman. 1984, s. 10-86 
Helamaa, Erkki, 40-luku : korsujen ja jälleenrakenta-
misen vuosikymmen = 40-talet :  korsurnas och åter-
uppbyggandets årtionde / Erkki Helamaa ; käännök-
set = övers.: Kerstin Smeds, transl.: 
 Desmond 
O'Rourke. — [Hki] : Suomen rakennustaiteen museo, 
 
1983.  — 144 s. 
ISBN 951-9229-30-2 
Helander, Vilhelm, Arkkitehtuuri / Vilhelm Helander. 
Suomen kulttuurihistoria. 3. 1982, s. 486-521 
Helander, Vilhelm, Hilding Ekelund ja arkkitehtuurin 
perinteen vuosikymmenet / Vilhelm Helander. //Ark-
kitehti. (1983):8, s. 32-51 
Helander, Vilhelm, Miltä näyttää maamme : ympäris-
tön muutos ja rakennusperinnön kohtalo : näyttely, 
Suomen rakennustaiteen museo I982 = Landet som 
det ser ut : förändring och tradition i den byggda mil-
jön :  utställning, Finlands arkitekturmuseum 1982 / 
Vilhelm Helander, Mikael Sundman ; valokuyaus = 
fotografering Simo Rista, Eeva Rista. — [Hki] : Suo-
men rakennustaiteen museo, 1982.  — 136 s. 
S. 52-61  Suomalaisen ympäristön ihanne ja todel-
lisuus / Rainer Knapas  
ISBN 951-9229-17-5  
Hurme, Riitta, Murrosvaiheiden asuinalueita / Riitta 
Hurme. // Taidehistoriallisia tutkimuksia. 7 (1984), s. 
7-32 
Summary 
Härö, Merja, Työväen asunnot kokeilujen kohteena : 
tyyppisuunnittelun ja standardoinnin alkuvaiheita 
Suomessa / Merja Härö. // Arkkitehti. (1982):8, s. 
16-19  
Jäämeri, Hannele, Saarinen : kaksi elämäntyötä / Han-
nele Jäämeri. // Suomen kuvalehti. (1984):33, s. 38-
43 
Kaarna, Anne, Königstedtin kartanon päärakennus / 
Anne Kaarna. // Helsingin pitäjä. (1984-85), s. 68-
81 
Kahri, Esko, Asuntoarkkitehtuuri ja -suunnittelu / 
Esko Kahri, Hannu Pyykönen. — [2. uus. p.]. — Hki : 
Rakennuskirja, 1984. — [2], 544 s. 
S. 523-544: Lähde- ja kirjallisuusluettelo 
1. p. 1980 
ISBN 951-682-085-9 
Kanerva, Seppo, Suomen kaupunkirakennustaiteen 
kehityspiirteitä 1809-1856 / Seppo Kanerva. — [Ou-
lu] : Oulun yliopisto. Yhdyskuntasuunnittelun laitos, 
[ 1983]. — 74, [4] lehteä — (Julkaisu / Oulun yliopisto. 
Arkkitehtuurin osasto. B ; 9) 
ISBN 951-42-1475-7 
Kantola, Helena, Suomalaisen kaupunkirakennustai-
teen perinnöstä ja näköaloista / Helena Kantola. // Yh-
teiskuntasuunnittelu. (1985):4, s. 13-28 
Kivinen, 011i, Kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen 
1940- ja 1950-luvuilla : jälleenrakentamisen ja kaa-
voituksen kehittäminen / 01Ii Kivinen. 1/ Suomen 
kunnallislehti. (1982):12, s. 34-37 
Kivinen, 011i, Stadsplaneringen och -byggande på 
1940- och 1950-talet / 011i Kivinen. II Finlands kom-
munaltidskrift. (1982):7, s. 30-33  
Kivinen, Paula, Lars Sonck 1870-1956 : arkkitehti = 
architect / [näyttelyryhmä = exhibition team: Paula 
Kivinen, Pekka Korvenmaa, Esa Piironen] ; [näytte-
lyn suunnittelu = exhibition design: Esa Piironen] ; 
[luettelo ja graafinen asu = catalogue and graphic de-
sign: Esa Piironen ; käännökset = translations: Eng-
lish Centre]. — 2. p. — Hki : Suomen rakennustaiteen 
museo, 1982. — 156 s. — (Suomen rakennustaiteen 
museon monografiasarja) 
ISBN 951-9229-24-8 
ISBN 95I-9229-25-6 
Korvenmaa, Pekka, Pankkisalin kehityshistoriaa Suo-
messa / Pekka Korvenmaa. // Arkkitehti. (1982):7, s. 
60-64 
Lilius, Henrik, Arkitekturikonografiska problem i 
finsk nyklassicism / Henrik Lilius. // Taidehistorial-
lisia tutkimuksia. 7 (1984), s. 33-63 
Summary 
Lilius, Henrik, Kaupunkirakentaminen 1617-1856 / 
Henrik Lilius. // Suomen kaupunkilaitoksen historia. 
1. 1981, s. 303-388 
Lilius, Henrik, Kaupunkirakentaminen 1856-1917 / 
Henrik Lilius, Riitta Nikula, Ritva Wäre. // Suomen 
kaupunkilaitoksen historia. 2. 1983, s. 127-269 
Lilius, Henrik, Suomalainen puukaupunki (Hannu 
Puurunen, Valiomuotoinen puukaupunki). // Arkki-
tehti. (1985):8, s. 73-74 
Lilius, Henrik, Suomalainen puukaupunki = Trästaden 
i Finland = The Finnish Wooden Town / Henrik Li-
lius ; [transl.:  Swedish, Tove Riska] ; [Engl., Eddy 
Hawkins]. — Rungsted Kyst : Anders Nyborg a/s ; 
Hfors : Akateeminen kirjakauppa, distr., 1985.  — 219 
s. 
ISBN 87-85176-23-0 
Lilius, Henrik, Suomalaisen koulutalon arkkitehtuuri-
historiaa : kehityslinjojen tarkastelua keskiajalta itse-
näisyyden ajan alkuun / Henrik Lilius. — Hki : [Suo-
men muinaismuistoyhdistys], 1982. — 138 s. — (Suo-
men muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja ; 83) 
ISBN 951-9056-51-3 
Mattila, Satu, Alvar Aallon museoarkkitehtuurista / 
Satu Mattila. // Osma. (1983), s. 20-33  
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Meurman, Otto-I., Eliel Saarisen vaikutus kaupun-
kiemme rakentamiseen ja kaupunkisuunnitteluun / 
Otto-I. Meurman. // Suomen kunnallislehti. (1982) 
:12, s. 39-40 
Mikkola, Kirmo, Aalto / Kirmo Mikkola. — Jyväskylä 
: Gummerus, 1985. — 107, [5] s. 
ISBN 951-20-2513-2 
2. p. 1989 
Mikkola, Kirmo, Architecture in Finland in the 20th 
century / by Kirmo Mikkola ; transl. by David Miller. 
— [Hki] : Finnish-American Cultural Institute, 1981. 
—80s.— 
Mikkola, Kirmo, Eliel Saarinen aikansa kaupunki-
suunnittelun tulkkina / Kirmo Mikkola. // Arkkitehti. 
(1981):4, s. 20-26, 58-60 
Summary 
Mikkola, Kirmo, Eliel Saarinen aikansa kaupunki-
suunnittelunäkemysten tulkkina (J. P. Roos, "Harjoi-
telma"). ll Yhteiskuntasuunnittelu. (1985):3, s. 6-7 
Mikkola, Kirmo, Eliel Saarinen aikansa kaupunki-
suunnittelunäkemysten tulkkina : Suomen aika / Kir-
mo Mikkola. — Espoo : Teknillinen korkeakoulu,  
1984.  — [4], ii, 123 s. — (YJK:n julkaisuja. A ; 14) 
Abstract 
ISBN 951-753-235-0 
Mikkola, Kirmo, Funktionalismen inom stadsplane-
ringen i Finland / Kirmo Mikkola. // Finlands kom-
munaltidskrift. (1982):7, s. 24-28  
Mikkola, Kirmo, Funktionalismin kaupunkisuunnitte-
lu Suomessa / Kirmo Mikkola. f Suomen kunnallis-
lehti. (1982):12, s. 28-32 
Miller, William C., Alvar Aalto : an annotated bibliog-
raphy / William C. Miller. — New York ; London : 
Garland, 1984. — xxix, 244 s., [ 19] kuvas. — (Garland 
reference library of the humanities ; vol. 390)(Garland 
bibliographies in architecture and planning ; vol. 4) 
ISBN 0-8240-9188-4 
Nikula, Riitta, 1910- och 1920-talet : med en värdig 
miljö som mål / Riitta Nikula. // Finlands kommunal-
tidskrift. (1982):7, s. 20-23  
Nikula, Riitta, Kaupunkirakentaminen 1910- ja 1920-
luvulla : päämääränä arvokas ympäristö / Riitta Niku-
la. // Suomen kunnallislehti. (1982):12, s. 24-27 
Nikula, Riitta, Monumentaalisuutta ja sopusuhtaista 
lepoa kaupunkikuvaan : julkisivukaavioiden histo-
riaa / Riitta Nikula. // Arkkitehti. (1982):6, s. 29-31 
Nikula, Riitta, Pioneering women architects from Fin-
land / Riitta Nikula. // Form function Finland. 
(1984):3, s. 62-66 
Nordisk klassicism 1910-1930 = Nordic classicism  
1910-1930 / utställningskatalog = exhibition cata-
loque: red. = ed.:  Simo Paavilainen. — Hfors : Fin-
lands arkitekturmuseum, 1982.  — 180 s. 
ISBN 951-9229-21-3 
 
Oksala, Teivas, Der Architekt als Beschutzer des 'klei-
nen Mannes' :  über den Humanismus von Alvar Aal-
to / Teivas Oksala. //Jahrbuch fur finnisch-deutsche 
Literaturberiehungen. 18 (1984), s. 124-143  
Paavilainen, Simo, Hilding Ekelund ja pohjoismainen 
klassisismi / Simo Paavilainen. // Arkkitehti. (1983) 
:8, s. 18-29  
Paavilainen, Simo, Kotimaisuus 1920-luvun klassisis-
missa / Simo Paavilainen. // Tiili. (1983):3, s. 30-37 
Summary 
Piprek, Mieszyslaw, Architektura finlandii / napisal 
Mieszyslaw Piprek. —Warszawa : Arkady, 1981.— 80 s. 
ISBN 83-213-3016-9 
Porphyrios, Demetri, Sources of modern eclecticism 
(Tarja Nurmi, Modernin eklektismin lähteillä : uusi 
tulkinta Alvar Aallosta). // Arkkitehti. (1984):6, s. 91 
Porphyrios, Demetri, Sources of modern eclecticism : 
studies on Alvar Aalto / Demetri Porphyrios. — Lon-
don : Academy editions, 1982. — xvii, [1], 138 s. 
ISBN 0-312-74673-3 
ISBN 0-312-74674-1  
Puutarha- ja maisema-arkkitehtuuri Suomessa. — [Hki] 
: Suomen maisema-arkkitehdit. 
Osa 1 : Katsaus viheralueiden syntyyn ja kehityk-
seen : tallentamissuunnitelma / Tuula-Maria Meri-
vuori. — 1984. — [9], 95 s. 
ISBN 951-99579-7-9 
Pöykkö, Kalevi, Greek Revivalin vaikutuksesta Suo-
men arkkitehtuuriin / Kalevi Pöykkö. // Historian 
päivät 27.28.10.1979. 1982 (Historiallinen arkisto ; 
77), s. 37-46 
Quantrill, Malcolm, Alvar Aalto :  a critical study 
(Pekka Korvenmaa, Monitulkintainen Aalto). // Ark-
kitehti. (1984):6, s. 87-89 
Quantrill, Malcolm, Alvar Aalto : a critical study (Gö-
ran Schildt, Arkkitehtuuri filosofiana). f  Kanava.  
(1983), s. 480-482 
Quantrill, Malcolm, Alvar Aalto : a critical study / 
Malcolm Quantrill. — London : Secker & Warburg, 
1983. — xii, 307 s., [8] kuvas.  
ISBN 0-436-39400-6 
Quantrill, Malcolm, Reima Pietilä : architecture, con-
text and modernism / Malcolm Quantrill. — Helsingis-
sä [Hki] : Otava, 1985. — 250 s., [1] kuval. 
ISBN 951-1-08214-0 
Raun, Eva, Eliel Saarinen in Finland. 1897-1923 / Eva 
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1941 = Järnvägarnas arkitektur :  stationsbyggnader / 
[näyttelyn ja luettelon suunnittelu = utställning och 
material: Sirkka Valanto, Juha Ilonen] ; [käännökset 
= övers.: Teresia Ijäs, English Center]. — [Hki] : [Suo-
men rakennustaiteen museo], 1984.  — 84, [1] s. 
Summary 
ISBN 951-9229-35-3 
Reinert, Jochen, Nach dem Mass des Protagoras : AI-
var Aalto /Jochen Reinert. // Feuer und Wärme : nor-
dische Porträts I Jochen Reinert. 1983, s. 202-219 
Richards, J. M., 800 years of Finnish architecture 
(S. Wrede, Kirja-arvostelu). // Scandinavian review.  
(1981):1, s. 80-82 
Rieder, Joel, The evolution and development of Finn-
ish urbanism / Joel Rieder. — [Tampere] : Tampere 
University of Technology, 1984. — [2], 106, [1] s. — 
(Report / Tampere University of Technology. De-
partment of Architecture ; 82) 
ISBN 951-720-899-5 
 
Ringbom, Sixten, Europeiskt och nordiskt i vår natio-
nalromantik / Sixten Ringbom. // Länsimaisen kult-
tuurin perintö Suomessa : Henrik Gabriel Porthan 
-instituutin symposiumin luennot. 1983 (Julkaisuja / 
Henrik Gabriel Porthan -instituutti ; 8), s. 73-90 
Ruusuvuori, Aarno, Arkkitehtuurin vuorovaikutuksia 
/ Aarno Ruusuvuori. // Suomalainen vuosikirja. 
(1983), s. 9-22 
Saarinen Suomessa = Saarinen in Finland : Gesellius, 
Lindgren, Saarinen 1896-1907, Saarinen 1907-1923 
: näyttely 15.8.-14.10.1984 = exhibition 15.8.-14.10. 
1984 / [näyttelyn ja luettelon suunnittelu = exhibition 
and catalogue design: Markku Komonen, Kimmo 
Friman] — Hki : Suomen rakennustaiteen museo, 
1984. —120 s. 
ISBN 951-9229-37-X 
Salokorpi, Asko, Currents and undercurrents in Finn-
ish architecture / Asko Salokorpi. // Apollo. (1982), 
s. 388-393  
Salokorpi, Asko, Kaupunkirakentaminen / Asko Salo-
korpi. // Suomen kaupunkilaitoksen historia. 3. 1984, 
s. 269-329 
Schildt, Göran, Alvar Aalto : the early years / Göran 
Schildt ; [transi. by Timothy Binham]. — New York : 
Rizzoli, 1984.  — 292 s.  
Alkuteos: Valkoinen pöytä : Alvar Aallon nuoruus 
ja taiteelliset perusideat.  
ISBN 0-8478-0531-X 
Schildt, Göran, Moderna tider : Alvar Aaltos möte  
med funktionalismen / Göran Schildt. — [Stockholm]  
: Wahlström & Widstrand, 1985.  — 282 s. 
ISBN 91-46-15155-9  
[Lisäp.] 
 1990 
Schildt, Göran, Nykyaika : Alvar Aallon tutustuminen 
funktionalismiin / Göran Schildt ; [ruots. käsikirjoi-
tuksesta suom. Raija Mattila]. — Helsingissä [Hki] : 
Otava, 1985.  — 282 s. 
S. 233-282:  Luettelo vuosien 1928 ja 1939 välisis-
tä töistä 
ISBN 951-1-08462-3 
ISBN 951-1-07053-3  
Schildt, Göran, Valkoinen pöytä : Alvar Aallon nuo-
ruus ja taiteelliset perusideat / Göran Schildt ; [ruots. 
käsikirjoituksesta suom. Raija Mattila]. — Helsingissä 
[Hki] : Otava, 1982.  — 292 s. 
S. 261-292:  Luettelo vuosien 1912 ja 1927 välisis-
tä töistä 
ISBN 951-1-06544-0 
[2. p.]  1982 
Schildt, Göran, Valkoinen pöytä (Riitta Nikula, Arkki-
tehtuurista taiteena, arkkitehdistä taiteilijana). // Tai-
de. (1983):2, s. 63, 67  
Schildt, Göran, Valkoinen pöytä (Keijo Petäjä, Alvar 
Aalto — ympäristön kultivoija). // Kanava. (1983), s. 
91-97  
Schildt, Göran, Det vita bordet (Vilhelm Helander, 
Kirja-arvostelu). // Arkkitehti. (1983):2, s. 60-63  
Schildt, Göran, Det vita bordet (Sixten Ringbom, Den 
unge Alvar Aalto). //Finsk tidskrift. (1983), s. 283-287  
Schildt, Göran, Det vita bordet (Pekka Suhonen, The 
philosophy of pen and paper). //Books from Finland. 
(1983), s. 68-70, 74 
Schildt, Göran, Det vita bordet : Alvar Aaltos ungdom 
och grundläggande konstnärliga ideer / Göran 
Schildt. — [Hfors] : Söderström, 1982.  — 292 s. 
S. 261-292:  Arbetsförteckning 1912 till och med 
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ISBN 951-52-0797-5  
[lisäp.]  1990 
Seminar on Architecture and Urban Planning in Finland 
(1982 :  Helsinki), Genius loci : a search for local 
identity :  Seminar on Architecture and Urban Plan-
ning in Finland 1982 / [publ. by] SAFA. — [Hki] :  
[Suomen arkkitehtiliitto], 1982.  — [1],  144 lehteä — 
Simons, Tom, Arkkitehtuuri ja luonto :  suomalaisen 
realistisen arkkitehtuurin lähtökohtia / Tom Simons.  
//Kulttuurivihkot. (1982):2, s. 54-58  
Slapeta, Vladimir, Keski-Euroopan orgaaninen arkki-
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Central Europe and Alvar Aalto / Vladimir Slapeta. 
// Abacus. 2/1980 (1981), s. 115-139  
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Treib, Marc, Eliel Saarinen kaupunkisuunnittelijana : au-
kio ja torni / Marc Treib. // Arkkitehti. (1985):3, s. 16-31  
Summary 
Valanto, Sirkka, Suomen rautatieasemat vuosina 
1857-1920 / Sirkka Valanto. - Hki : Museovirasto,  
1982. - [4], 118 s. - (Julkaisu / Museovirasto. Raken-
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Byckling, Liisa, Helsingin venäläisen Aleksanterin 
teatterin rakennusvaiheet / Liisa Byckling. // Narink-
ka. (1984), s. 90-110 
Referat 
Hassinen, Esa, Mikkelin kaupungin historiallisen pie-
noismallin II-osa : alueen vaiheita ja rakennuksia / 
Esa Hassinen. - Mikkeli : Mikkelin kaupungin mu- 
seot, 1984. - 20 lehteä - (Julkaisuja / Mikkelin kau-
pungin museot ; 2) 
Heikinheimo, Märta, Porin teatteritalo 100 vuotta 
1884-1984 / Märta Heikinheimo. - [Pori] : [Porin 
teatteri], 1984. - 62, [1] s. 
ISBN 951-99592-2-X 
Heinämies, Kati, Rake oy:n kiinteistö Kotkan kortte-
lissa Erottajalla / Kati Heinämies. - [Hki] : [Rake],  
1985. - 63 s. - 
Hirn, Sven, Viipurin kirjastotalo silloin / Sven Him. // 
Kirjastolehti. (1982), s. 520-522 
Janhunen, Martti, Lauttasaaren rakentamisen vaiheita 
: talokohtaiset tiedot rakennussuunnittelijoista, ra-
kennusliikkeistä, talotyypeistä ja valmistumisvuosis- 
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ta / kirj. Martti Janhunen. — [Hki] : [Lauttasaaren sää-
tiö], 1981. — 72 s. — 
Kauppi, Ulla-Riitta, Kruunulinna Ehrensvärdin siipi-
rakennukset : rakennushistoriallinen katsaus / Ulla-
Riitta Kauppi ; [toim. Jyrki Iso-Aho]. — [Hki] : Suo-
menlinnan hoitokunta, 1984.  — 34 s.  
Sammandrag.  — Summary — Rezjumé 
ISBN 951-9437-09-6 
Kauppi, Ulla-Riitta, Länsi-Mustasaaren rakennushis-
toria / Ulla-Riitta Kauppi ; [toim.: 0I1i Louhivuori] ;  
[övers.:  Joakim Hansson] ; [transl.: Felicity Kjisik] ;  
[per. Paula Niskanen]. — Hki : Suomenlinnan hoito-
kunta, 1985.  — 39 s.  
Sammandrag.  — Summary — Rezjumé 
ISBN 951-9437-11-8  
Kivinen, Paula, Tampereen jugend (Riitta Nikula, Hä-
vitetty, rakastettu Tampere). // Arkkitehti. (1983):4, 
s. 51-52 
Kivinen, Paula, Tampereen jugend (Renja Suominen-
Kokkonen, Kunnianosoitus Tampereelle). // Taide. 
(1983):3, s. 49 
Kivinen, Paula, Tampereen jugend : arkkitehtuuri — 
taideteollisuus / Paula Kivinen. — Helsingissä [Hki] : 
Otava, 1982.  — 255 s., [32]  kuvas. — (Tampereen kau-
pungin tiederahaston julkaisuja ; 7) 
ISBN 951-1-06941-1 
Kolbe, Laura, Kämp / [teksti: Laura Kolbe]  ; [toim.: 
Eva-Katri Hannukainen, Markku Jokipii] ; [taide-
teosten esittelytekstit: Liisa Lindgren]. — [Hki] : 
[Kansallis-osake-pankki], 1985. — [4], 47, [1] s. 
ISBN 951-99658-0-7 
Kopisto, Sirkka, Suomen kansallismuseo : kansallisro-
manttisen kauden rakennusmonumentti / Sirkka Ko-
pisto. — [Hki] : [Museovirasto], 1981.  — [1],  123 s. 
Summary 
ISBN 951-9074-63-5  
Kostet, Juhani, Engelin aikakauden arkkitehtuuria Tu-
russa / Juhani Kostet. // Faravid. 4/1980 (1981), s. 
171-177  
Summary 
Krohn, Aarni, Grönqvistin kivitalo : Yksisarvisen yl-
peys 1881-1981 / Aarni Krohn. — [Hki] : Aktiebola-
get F. W. Grönqvist, 1982. — [1],  58, [3] s. — 
Kuoppamäki-Kalkkinen, Riitta, Kaupunkisuunnitte-
lu ja -rakentaminen Helsingin Kalliossa 1880-1980 
(Christer Bengs, Mitä kaupungille tapahtui... ). // 
Arkkitehti. (1984):8, s. 77-78 
Kuoppamäki-Kalkkinen, Riitta, Kaupunkisuunnitte-
lu ja -rakentaminen Helsingin Kalliossa 1880-1980 / 
Riitta Kuoppamäki-Kalkkinen. — Espoo : Teknillinen 
korkeakoulu, 1984.  — [4], XVII, [1], 247, [69] s.  — 
(Julkaisu / Yhdyskuntasuunnittelun laitos. Teknilli- 
nen korkeakoulu. Arkkitehtiosasto. A ; 30)  
Abstract 
ISBN 951-753-325-X 
Kupiainen, Pekka, Joensuun kaupungintalo 70 vuotta 
: näyttely / näyttelyn ja luettelon suunnittelu Pekka 
Kupiainen, Jouni Töyrylä. — [Joensuu] : [Joensuun 
kaupunki], [ 19841. — [1],  52, [1] s. — 
Lehtikanto, Mirjam, Rakennettiin uusi Vaasa : kirjoi-
tuksia Vaasan asemakaavasta, kaupunkikuvasta ja ra-
kennuksista sekä rakentajilta ja suunnittelijoista / 
[kirj. Mirjam Lehtikanto] ; toim.: Anna-Maija Salo. — 
[Vaasa] : Vaasa oy, 1981. — 147, [1] s. 
ISBN 951-660-036-0 
Lehtikanto, Mirjam, Vaasan satavuotias kaupunginta-
lo / Mirjam Lehtikanto. // Kytösavut. 14 (1983), s. 
59-65 
Lilius, Henrik, Esplanadi 1800-luvulla = Esplanaden 
på 1800-talet = The Esplanade during the 19th cen-
tury : Helsinki = Helsingfors / Henrik Lilius ; (transl.:  
Swedish, Tove Riska, English, Eddy Hawkins].  — 
[Rungsted Kyst] : Anders Nyborg ; Hki : Akateemi-
nen kirjakauppa, distr., 1984.  — 180, [2] s. 
ISBN 87-85176-20-6 
Lilius, Henrik, Imatran valtionhotelli : arkkitehtuuri-
historiallinen selvitys ja restaurointiohjelma / Henrik 
Lilius. — [Hki] : [Alko], 1983. — 2 osaa (94, 74, 
[1] s.)— 
Lukkarinen, Ville, Gustaf Nyström ja Keisarillisen 
Aleksanterin-Yliopiston kirjasto / Ville Lukkarinen. 
Opusculum. (1983), s. 93-118  
Lyseosta museoksi : Joensuun lyseorakennuksen taide-
historiallista taustaa ja rakennusvaiheita / esitteen 
toim.: Annika Waenerberg, Päivi Kiiski, Eija Mutto-
nen-Mattila. — Joensuu : Joensuun kaupunki, 1983. —
38 s. 
ISBN 951-99519-6-2 
Meurman, Otto-I., Kaupunkiasutuksen laajeneminen 
ja kaupungin rakentaminen / Otto-I. Meurman. // Vii-
purin kaupungin historia. 4. 1981, s. 133-243 
Meurman, Otto-I., Viipurin monumentaalipaikka ja 
kirjastokysymys / Otto-I. Meurman. // Viipurin suo-
malaisen kirjallisuusseuran toimitteita. 7 (1985), s. 
264-271 
Mäntylä, Ilkka, Jakob Johanssons stenbyggnad i Sjun-
deå / Ilkka Mäntylä. // Västnyländsk årsbok. (1984), 
s. 3-13  
Määttä, Rauni, Paltaniemen kansakoulurakennus / 
Rauni Määttä. — Oulu : Oulun yliopisto, 1983. — [2] 
s., s. 239-249 — (Eripainossarja / Oulun yliopisto. 
Historian laitos ; n:o 87)  
Summary 
ISBN 951-42-1574-5 
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Määttä, Rauni, Paltaniemen kansakoulurakennus / 
Rauni Määttä. // Faravid. 6 (1983), s. 239-249  
Summary 
Nikula, Riitta, Yhtenäinen kaupunkikuva 1900-1930 
(Pirkko Heiskanen, Klassismin vaiheita). // Taide. 
(1982):3, s. 53 
Nikula, Riitta, Yhtenäinen kaupunkikuva 1900-1930 
(Rainer Knapas, Stadsplanering och vardagsarkitek-
tur i början av seklet). // Historisk tidskrift för Fin-
land. (1982), s. 422-424 
Nikula, Riitta, Yhtenäinen kaupunkikuva 1900-1930 
(Henrik Lilius, Suomalainen kaupunki-ihanne 1900-
luvun alussa). // Historiallinen aikakauskirja. 
(1982), s. 283-284 
Nikula, Riitta, Yhtenäinen kaupunkikuva 1900-1930 
(Jere Maula, Diskreetti syrjähyppy kaupunkiraken-
nustaiteeseen — ajatuksia Riitta Nikulan väitöskirjas-
ta). // Tiede & edistys. (1982), s. 221-224 
Nikula, Riitta, Yhtenäinen kaupunkikuva 1900-1930 : 
suomalaisen kaupunkirakentamisen ihanteista ja pää-
määristä, esimerkkeinä Helsingin Etu-Töölö ja Uusi 
Vallila / Riitta Nikula. — Hki : Societas scientiarum 
Fennica : Akateeminen kirjakauppa [jakaja], 1981.  — 
[1], 320 s.  — (Bidrag till kännedom av Finlands natur 
och folk ; h. 127)  
Väitösk. : Helsingin yliopisto.  
ISBN 951-653-103-2 
Okkonen, Onni, [Sigrid Juséliuksen mausoleumi] / 
teksti: Onni Okkonen. — [Hki] : [Sigrid Jusélius' stif-
telse], 1981.  — [1], 21, [1] s.  
[Lisäp.] 
 1985  
Okkonen, Onni, [Sigrid Jusélius' mausoleum] / [över-
satts från Onni Okkonens originaltext]. — [Hfors] :  
[Sigrid Jusélius' stiftelse], I98  I. — [1], 27, [1] s.  
[Lisäp.]  1985  
011ila, Kaija, Puhvelista Punatulkkuun / Kaija 011ila, 
Kirsti Toppari.  — 4. p. — [Hki] : Sanoma, 1981.  — 359 
s. — (Helsingin vanhoja kortteleita)  
ISBN 951-9134-69-7 
5. p. 1984.  — 6. p. 1986 
Palamarz, Elisabeth, De byggnadshistoriska och arkeo-
logiska undersökningarnas betydelse för rekon-
struktionen av Kastelholms slott / Elisabeth Palamarz, 
Piotr Palamarz. // Åländsk odling. 43 (1983), s. 7-17  
Palamarz, Elisabeth, Kastelholms slotts östra länga : 
byggnadshistpriska rön / Elisabeth Palamarz, Piotr 
Palamarz. // Åländsk odling. 44 (1984), s. 106-135  
Pesälä, Sanna Kaisa, Hollolan kunnantupa / Sanna 
Kaisa Pesälä. // Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuo-
sikirja. (1985), s. 75-90 
Petander, C-B. J., Vaasan vanha kivikasarmi / C.-B. J.  
Petander. // Kytösavut. 14 (1983), s. 138-144 
Pettersson, Lars, The Byzantine heritage in the wooden 
architecture of the former province of Käkisalmi (Kex-
holm) / Lars Pettersson. // Byzantium and the north :  
acta byzantina Fennica. 1 (1985), s. 77-121 
Pöykkö, Kalevi, Helsinki's neo-classical centre / Kale-
vi Pöykkö. // Apollo. (1982), s. 354-360 
Pöykkö, Kalevi, Statsrådets festvåning / Kalevi Pöyk-
kö ; [svensk övers.: Kaj Mikander]. — [Hfors] : [Stats-
rådets kansli], 1981.  — 118 s.  
Alkuteos: Valtioneuvoston juhlahuoneisto.  
ISBN 951-46-5434-X 
Remmer, Christina, Krönika omkringvett societetshus 
/ Christina Remmer. — Mariehamn : Alands tidnings-
tr., 1983.  — 114 s. 
ISBN 951-99507-8-8  
Ringbom, Sixten, Akademiska gårdar : arkitektur och 
miljöer kring Åbo akademi / text och planering 
ten Ringbom ; katalog Asa Ringbom. — Åbo : Åbo 
akademi, 1985.  — 127 s. 
ISBN 951-649-182-0 
Sinisalo, Jarkko, Katajanokan kasarmin suunnittelu ja 
rakentaminen 1816-1838 / Jarkko Sinisalo. // Suo-
men museo. 87/1980 (1981), s. 89-135 
Sinisalo, Jarkko, Vierailuja Katajanokan kasarmissa 
1819-20 = Besök på Skatuddskasemen 1819-20 / 
Jarkko Sinisalo. // Narinkka. (1984), s. 77-89 
Summary 
Sjöberg-Pietarinen, Solveig, Kingelins lusthus — en 
representant för äldre lusthusbebyggelse i Åbo = Kin-
gelinin huvimaja — eräs Turun vanhojen huvimajojen 
edustaja / Solveig Sjöberg-Pietarinen. // Aboa. 45 
(1981), s. 52-8I 
Summary 
Soiri-Snellman, Helena, Kadotettu kaupunki : Turussa 
vuosina 1975-1979 puretut rakennukset = Staden som 
försvann :  rivningshus i Åbo 1975-1979 / Helena Soi-
ri-Snellman. // Vuosijulkaisu I Turun kaupungin his-
toriallinen museo. 42-43/1978-79 (1981), s. 118-144 
Summary 
Soiri-Snellman, Helena, Ruissalon huvilat : Turun 
Ruissalon, Iso-Pukin ja Pikku-Pukin saarien huviloi-
den rakennushistoria ja rakennusluettelo = Runsala 
villor : byggnadshistorik och -förteckning över villor-
na på öarna Runsala, Stora Bockholmen och Lilla 
Bockholmen i Åbo / Helena Soiri-Snellman ; [toim.: 
= red.: Knut Drake, Helena Soiri-Snellman, Henrik 
Swanljung]. — [Turku]  : [Turun maakuntamuseo],  
1985.  — 388 s. — (Raportteja / Turun maakuntamuseo 
8) 
ISBN 951-9125-56-6 
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Soiri-Snellman, Helena & Waenerberg, Annika & 
Kajala, Riitta, Turun Ratapihankadun rakennukset 
(Renja Suominen-Kokkonen, Turun rakennushisto-
riaa). // Taide. (1981):2, s. 51-52 
Suolahti, Eino E., Helsinki, a city in a classic style / 
Eino E. Suolahti. — 3. ed. — Hki : Otava, 1983. — 63 s. 
ISBN 951-1-01238-x 
Suolahti, Eino E., Helsinki, eine Empirestadt / Eino E.  
Suolahti. — 2. Aufl. — Hki : Otava, 1982. — 64 s. 
ISBN 951-1-01240-1 
Töyrylä, Jouni, Joensuun kaupungintalon syntyvaiheet 
: arkkitehtuurikilpailu vuonna 1909 / Jouni Töyrylä, 
Pekka Kupiainen. II Tiili. (1985):3, s. 42-49  
Summary 
Uino, Pirjo, Villa Gullrandas trädgårdsarkitektur/ Pirjo 
Uino. l/ Finskt museum. 87/1980 (1982), s. 33-85  
Valjakka, Sirkka, Jyväskylän-Jämsän tienvarren em-
pirerakennukset / Sirkka Valjakka. // Res referunt re-
pertae : Niilo Valonen 1913-1983. 1983 (Suomalais-
ugrilaisen seuran toimituksia ; 183), s. 357-380 
Kurzreferat 
Wickberg, Nils Erik, Senaatintori (Rainer Knapas, Se-
natstorget). l/ Historisk tidskrift för Finland. (1983), 
s. 46-47  
Wickberg, Nils Erik, Senaatintori (Kalevi Pöykkö, 
Kirja-arvostelu). // Jahrbuch fiir finnisch-deutsche 
Literaturbeziehungen. 17 (1983), s. 158-160 
Wickberg, Nils Erik, Senaatintori (J. P. Roos, Senaa-
tintori : suomalaisen arkkitehtuurin huippuvaihe?). // 
Yhteiskuntasuunnittelu. (1982):2, s. 41-42 
Wickberg, Nils Erik, Senaatintori (Mikael Sundman,  
C. L. Engelin päätyön loistoa). // Arkkitehti. 
(1982):6, s. 74-75 
Wickberg, Nils Erik, Senaatintori = Senatstorget = 
The Senate Square :  Helsinki = Helsingfors / Nils 
Erik Wickberg ; [transl.: Finnish: Eila Pajastie, Eng-
lish: Greg Coogan, German: Reinhold Dey]. — Rung-
sted Kyst : Anders Nyborg, 1981.  — 184 s. 
ISBN 87-85176-16-8  
Willner-Rönnholm, Margareta, Observatoriet i Åbo :  
en byggnadshistorik = Turun Tähtitomi : rakennus-
historiikki / Margareta Willner-Rönnholm. // Aboa.  
46 (1982), s. 9-32 
Vinttikamarista se alkoi : Pohjolan tie talosta taloon / 
toim. Kirsti Toppari ja Kaija Nenonen. — [Hki] : Poh-
jola-yhtiöt, 1982.  — 38 s.  — 
18.l.4  
Kirkkotaide ja kirkkorakennukset. 
Kyrklig konst och kyrkobyggnader. Church art and church buildings. 
18.1.4.1  
Yleistä.  
Allmänt. General. 
222 kirkollista nähtävyyttä / toim. Kirsti Ritopeura. — 
[Hki] : Kirjapaja, 1982. — 97 s. 
ISBN 951-621-364-2 
Buxton, David, Finland / David Buxton. // The wooden 
churches of eastern Europe : an introductory survey 
/ David Buxton. 1981, s. 350-384  
Ekko, P. 0., Eräs varhaiskirkkojemme avain (Puumer-
keistä) / P. O. Ekko. // Sukuviesti. (1985):7-8, s. 15-18  
Ikonit : Suomen taideakatemia, Sinebrychoffin taide-
museo = Ikoner :  Finlands konstakademi, Sine-
brychoffs konstmuseum / [luettelon toim. = katalo-
gens red.:  Marja Supinen]. — [Hki] : Suomen taide-
akatemia, 1983.  — 48 s. 
ISBN 951-9289-12-7  
Jumalanäidin ikonit = The icons of Our Lady / [työryh-
mä: Kristina Thomenius (suunnittelu ja luettelon 
tekstit) ... et al.]. — [Kuopio] : [Ortodoksinen kirkko- 
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museo]. 1984. — [69] s. 
ISBN 951-9396-10-1 
Järvelin, Esko, Theodor Johan Tolpo : todellinen kir-
konrakennusmestari / Esko Järvelin. // Konstiniek-
koja ja kauppamiehiä. 1981  (Joensuu-seuran julkaisu 
;  4), s. 9-40 
Jääskinen, Aune, Botkinin kokoelman kultaemali-iko-
neja Suomessa / Aune Jääskinen. // Taidehistorialli-
sia tutkimuksia. 6 (1982), s. 7-17 
Summary 
Jääskinen, Aune, Byzantine painting in the North / 
Aune Jääskinen. II By antium and the North = acta 
byzantina Fennica. 1 (1985), s. 45-59  
Jääskinen, Aune, Ylösnousemus ikonitaiteessa / Aune 
Jääskinen. // Scripta historica. 8 (1983), s. 327-341 
Summary 
Pettersson, Lars, Kaksikymmentäneljäkulmaisen risti-
kirkon syntyongelmia (Sigtrygg Serenius, Kirja-ar-
vostelu). II Kyrkohistorisk årsskrift. (1981), s. 240-
241  
Pettersson, Lars, Karjalaismalliset puupyhätöt / Lars 
Pettersson. /l Ortodoksinen kirkko Suomessa I toim. 
Isä Ambrosius, Markku Haapio. 1982, s. 420-464 
Piiroinen, Yrjö, Ortodoksiset hautausmaat Suomessa / 
Yrjö Piiroinen. /l Ortodoksinen kulttuuri. (1983), s. 
87-91 
Pulkkinen, Pentti, Kirkkoarkkitehtuuri 1850-luvulta 
nykypäiviin / Pentti Pulkkinen. // Ortodoksinen kirk-
ko Suomessa I toim. Isä Ambrosius, Markku Haapio. 
1982,s.490-511 
Pöykkö, Kalevi, Suomen 1700-luvun lopun ja 1800-1u-
vun alkupuolen ortodoksiset kirkot / Kalevi Pöykkö. 
/l Ortodoksinen kirkko Suomessa / toim. Isä Ambro-
sius, Markku Haapio. 1982, s. 465-489 
Ringbom, Sixten, Josef Stenbäck ja kansallinen kiviro-
mantiikka / Sixten Ringbom. // Taidehistoriallisia 
tutkimuksia. 6 (1982), s. 57-96 
Summary 
Sepponen, Eero, Ikonerna, fönster mot evigheten / 
Eero Sepponen. II Sanct Olof. 38 (1984), s. 25-53  
Suomela, Eva, [Pitkänomaisen oktogonin muotoinen 
puukirkko] : [tyypin taustasta ja levinneisyydestä 
Ruotsissa 1600- ja 1700-luvulla sekä sen edustajat 
Suomessa] / [Eva Suomela]. — Hki : [Helsingin yli-
opisto], 1981. — [5] lehteä, 240 s. — (Helsingin yli-
opiston taidehistorian laitoksen julkaisuja ; 6) 
S. 239-240: Helsingin yliopiston taidehistorian 
laitoksessa vuoden 1980 aikana valmistuneet lisen-
siaatti-, pro gradu- ja laudaturtyöt 
Wendeler, Rolf, Alte Holtzkirchen in Finnland = Van-
hoja suomalaisia puukirkkoja / Rolf u. Helvi Wende-
ler. — München : Werzinger, 1981.  — 80 s. 
ISBN 3-88833-155-2 
18.l.4.2  
Paikallista. 
 
Lokalt. Local.  
Ahto, Sampo, Sotilashautoja Helsingissä / Sampo Ah-
to. l/ Sotasokeiden joulu. (1981), s. 44-57  
Appelgren, Kari, Om den skulpterade och målade in-
redningen i svenska Österbottens kyrkor / Kari Ap-
pelgren. /l Svenska Österbottens historia. 5. 1985, s. 
637-759  
Askaisten kirkko. — [Askainen] : [Lemu-Askaisten seu- 
rakunta], 1981. — 10 s. 
[Lisäp.] 1982. — [Lisäp.] 1985. — [Lisäp.] 1987 
Berndtson, Nils, Laukaan kirkot : Laukaan seurakun-
nan pääkirkkojen ja kellotapulien vaiheita 1500-1u-
vun lopulta nykypäiviin / kirj. Nils Berndtson, Pertti  
Torikka. — [Laukaa] : [Laukaan seurakunta], 1984. — 
46 s. 
ISBN 951-99585-7-6 
Borg, Fjalar, Ekenäs kyrka : en presentation / av Fjalar 
Borg. — Ekenäs : [Ekenäs församling], 1981.  — 11, 
Borg, Fjalar, Tammisaaren kirkko / Fjalar Borg. — Tam-
misaari : [Tammisaaren seurakunta], 1981. — 11 s. 
Lisäp. 1984 
Drake, Knut, Kirkkorakennukset / Knut Drake. /l Hau-
hon, Luopioisten ja Tuuloksen historia. 1. 1985, s. 
227-368  
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Granroth, Christina, Om Paldamo gamla träkyrka, 
dess takmålningar och altartavla / Christina Granroth.  
II Ur armod oar ur ödemark. 1982 (Historicus skrift-
serie ; 4), s. 44-47  
Gustavsson, Kenneth, Kökars kyrka 200 år / Kenneth 
Gustavsson. II Sana Olof. 38 (1984), s. 121-128  
Haapalainen-Tiainen, Helena, Etelä-Karjalan kirkot 
Suomen kirkkoarkkitehtuurissa / Helena Haapalai-
nen-Tiainen, Pia Strandman. — [Lappeenranta] : [Ete-
lä-Karjalan museo], 1982. — [3], 42, [1] s. 
ISBN 951-99380-5-2 
Heininen, Greta, Kullaan kirkon alttaritaulu I Greta 
Heininen. // Suomen museo. 89 (1982), s. 79-96 
Hyvönen, Heikki, Altartavlorna i Vichtis kyrka / Heik-
ki Hyvönen. // Finskt museum. 89 (1982), s. 59-71  
Hyvönen, Heikki, Hyrynsalmen kirkko / Heikki Hyvö-
nen. // Kotiseutu. (1983), s. 83-87 
Jokinen, Pauli, Sodankylän vanha kirkko / Pauli Joki-
nen. — Oulu : [Oulun yliopisto], 1984. — [3] s., s. 108-
1 12 — (Erikoispainossarja / Oulun yliopisto. Historian 
laitos : n:o 108) 
 
Summary 
ISBN 951-42-1787-X 
Jokinen, Pauli, Sodankylän vanha kirkko / Pauli Joki- 
nen. // Faravid. 7 (1983), s. 107-112 
Summary 
Jokinen, Pentti, Hämeenkyrön kirkon 200 vuotta 
1782-1982 / Pentti Jokinen. — [Hämeenkyrö] : Hä-
meenkyrön seurakunta, 1982. — 139 s. — 
Jokinen, Teppo, Pälkäneen kirkko Suomen kirkkoark-
kitehtuurissa / Teppo Jokinen. // Pälkäneen joulu. 
(1982), s. 9-12 
Junttila, Marja, Temmeksen kirkko Suomen viimei-
nen tukipilarikirkko / Marja Junttila. // Kaltio. 
(1984), s. 222-224 
Karvonen-Mäkelä, Aino, Kurun kirkon vaiheilta : 
1781-1981 / [Aino Karvonen-Mäkelä]. — [Kuru] : 
[Kurun seurakunta], 1981. — [2], 151 s. 
ISBN 951-99297-9-7 
Kirkko keskellä elämää : Vihannin kirkko Sofia Mag-
dalena 1784-1984 : juhlajulkaisu / [toim. Tellervo 
Nousiainen]. — [Vihanti] : Vihannin seurakunta. 
1984. — 98 s. — 
Knapas, Marja Terttu, Restaureringens stilproblem : 
Kimito kyrka från 1897 till 1962 / Marja Terttu Kna-
pas. // Finskt museum. 89 (1982), s. 72-102 
Koivunen, Pentti, Keminmaan kirkonpaikan tutki-
mukset Valmarinniemellä kesällä 1981 / Pentti Koi- 
vunen. // Faravid. 5 (1981), s. 37-53 
Summary 
Koivunen, Pentti, Keminmaan kirkonpaikan tutki-
mukset Valmarinniemellä kesällä 1981 : alustava ra-
portti / Pentti Koivunen. — Oulu : [Oulun yliopisto], 
1982. — [3] s., s. 38-53 — (Eripainossarja / Oulun yli-
opisto. Historian laitos ; n:o 66)  
Summary 
ISBN 951-42-1431-5 
Koskenvesa, Esko, Luopioisten vuoden 1813 kirkko / 
Esko Koskenvesa. // Suomen kirkkohistoriallisen 
seuran vuosikirja. 75 (1985), s. 93-111 
Kurzreferat 
Kämi, Tuula, Someron kirkkojen historiaa / Tuula Kä-
mi. // Someron joulu. (1985), s. 7-14 
Kärki, Pekka, Domkapitelshuset i Borgå och dess his-
toria / Pekka Kärki. // Huset vid Kungsvägen : Borgå 
domkapitel 1723-1983. 1983, s. 5-29  
Luttinen, Rauno, Pyhärannan kirkot : puupyhätöistä 
kivitemppeliin / Rauno Luttinen. — [Pyhäranta] : Py-
härannan seurakunta, 1985. — [28] s. — 
Lähdeniitty, Arimo, Seitsemän pitäjän kirkko : Pai-
mion Pyhän Jaakobin kirkon vaiheita / Arimo Lähde-
niitty. // Varsinais-Suomen maakuntakirja. 25 
(1982), s. 57-89 
Mattila, Pirjo, Målningarna i Hollola kyrkas vapenhus  
/ Pirjo Mattila. // Finskt museum. 91 (1984), s. 16-30 
Meurman, Otto-I., Sastamalan kirkko / Otto-I. Meur-
man. // Suomen museo. 91 (1984), s. 1 1 1-1 15 
Meurman, Otto-I., Viipurin kirkot / Otto-I. Meurman.  
II Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran toimittei-
ta. 6 (1983), s. 3-137 
Nikula, Sigrid, Korsnäs kyrka / Sigrid Nikula. // Kors-
näs historia. 1981, s. 86-174  
Ojonen, Lasse, Ristikirkon historiaa ja Etelä-Karjalan 
ristikirkot vuoteen 1850 / Lasse Ojonen. 11 Museo-
viesti. (1982):1,2, s. 6-14, 6-11 
Ortodoksinen kirkkomuseo, Kuopio, Puhät kuvat : Or-
todoksisen kirkkomuseon taideaarteita / [teksti: Kris-
tina Thomenius]. — Kuopio : Kustannuskiila, 1985. —
124 s. 
ISBN 951-657-157-3 
Ortodoksinen kirkkomuseo, Kuopio, Treasures of the 
Orthodox Church Museum in Finland / [text: Kristina 
Thomenius]. — Kuopio : Kustannuskiila, 1985. —
124 s. 
ISBN 951-657-160-3 
Oulun hautausmaa. — [Oulu] : Oulun ev.lut. seurakun-
nat, 1982. — [1],  47, [2] s. 
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Toimikunta: Samuli Onnela... [et al.]  
ISBN 951-99391-2-1 
Pakarinen, Riitta, Enkeleitä, apostoleita ja uskonpuh-
distajia : Helsingin tuomiokirkon monumentaaliveis-
tokset / Riitta Pakarinen. // Narinkka. (1984), s. 111-
135  
Referat 
Pargasbygdens historia. — [Pargas] : [Pargas stad].  
[1]  / på uppdrag av Pargas landskommun och Par-
gas köping utg. av Gabriel Nikander.  — 2. uppl.  —
1981.  — [8] 110, [4], 149 s.  
Sisältö:  Del 1:1:  Kyrkan och dess skrud / av Sigrid 
Nikula . — Del 1:2: Församlingen och prästerskapet / 
av Olav D. Schalin 
1. p. 1955 
ISBN 951-99286-9-3  
Petander, C.-B. J., Vaasan ortodoksinen kirkko : lyhyt 
historiikki / [C-B. J. Petander] ; [käänt. ruotsinkielel-
tä S. G. Hamberg]. — [Vaasa]  : [E. Huurinainen],  
1982.  — 108 s.  
Alkuteos: Vasa ortodoxa kyrka. 
Petander, C-B. J., Vasa ortodoxa kyrka : en kort histo-
rik / C-B. J. Petander. II Österbotten. (1981-82), s. 
5-136 
Petander, C.-B. J., Vasa ortodoxa kyrka : en kort his-
torik / C.-B. J. Petander. — Vasa : Svensk-österbott-
niska samfundet, [ 1983]. 
 — 136 s.  — 
Pettersson, Lars, Kristiinankaupungin puukirkot ja 
kellotapulit / Lars Pettersson. /l Kristiinankaupungin 
historia I Anneli Mäkelä, Lars Pettersson, Bror Aker-
blom. 1. 1984, s. 347-456 
Pettersson, Lars, Kyrkor och klockstaplar i svenska 
Österbotten / Lars Pettersson. // Svenska Österbottens 
historia. 5. 1985, s. 9-634 
Pöykkö, Kalevi, Rovaniemen vanhat alttaritaulut / Ka-
levi Pöykkö. /l Totto. 13 (1981), s. 21-35 
Rautjärven kirkko 100 vuotta / [kirjan ovat koonneet 
Eila Iivonen, Jouko Hämäläinen, Aatto Jokinen]. — 
[Rautjärvi] : [Rautjärven seurakunta], 1981. — 48 s. — 
Rimpiläinen, Olavi, Oulun nykyisen tuomiokapitulita-
Ion, tuomiokapitulin sijoituspaikan ja piispan asun-
non vaiheita / Olavi Rimpiläinen. // Tuntureilta ja jo-
kilaaksoista : Oulun hiippakunnan vuosikirja. 5 
(1983). s. 37-42 
Salo, Jussi, Seinäjoen Törnävän kirkko / Jussi Salo. — 
[Seinäjoki] : Seinäjoen seurakunta, 1984. — 60 s. 
Salvi, Hannu. Untamalan kirkko : Laitilan Untamalan 
kyläkirkon historia / Hannu Salvi. — [Laitila] : [Laiti-
Ian Untamalan kyläkirkon historiatoimikunta], 1985. 
— [5], 86 s. 
ISBN 951-99643-8-X 
Sandman, Karl, Krusifiksi Oulun Pokkisenväylästä / 
Karl Sandman. — Oulu : Oulun yliopisto, 1985. — [2] 
s., s. 367-373 — (Eripainossarja / Oulun yliopisto. 
Historian laitos ; n:o 137)  
Summary 
ISBN 951-42-1932-5  
Sandman, Karl, Krusifiksi Oulun Pokkisenväylästä / 
Karl Sandman. // Fara vid. 8 (1984), s. 367-373 
Summary 
Sidbäck, Börje, Pörtom socken och kyrka under 200 år 
/ sammanst., red. och nyare foton: Börje Sidbäck ; 
utg. av Pörtom församling. — Närpes : Närpes bokför-
lag, 1983.  — 38 s. 
ISBN 951-99484-8-1  
Suomen kirkot = Finlands kyrkor / julk. = utg. av Mu-
seovirasto = Museiverket. — [Hki] : [Museovirasto].  
11 : Pöytyän ja Oripään kirkot : Turun arkkihiippa-
kunta 9 : Loimaan rovastikunta III / [toim.] Tove 
Riska.  — 1982.  — 96, [1] s. 
ISBN 951-9074-66-X 
Suomen kirkot = Finlands kyrkor / julk. = utg. av 
Museovirasto = Museiverket. — [Hki] : [Museoviras-
to].  
12 : Sodankylän kirkot : Oulun hiippakunta I :  Lapin 
rovastikunta I / Lars Pettersson, Marja Terttu Knapas, 
Tove Riska ; [toimituskunta: C. J. Gardberg... et al.] ; 
[toim. Tove Riska].  — 1984.  — 115 s.  
Referat 
ISBN 951-9074-89-9  
Suomen kirkot = Finlands kyrkor / julk. = utg. av Mu-
seovirasto = Museiverket. — [Hki] : [Museovirasto].  
13 : Marttilan kirkot : Turun arkkihiippakunta 10 : 
Loimaan rovastikunta IV / Tove Riska ; [toimitus-
kunta/redaktionsråd: C. J. Gardberg... et al.]  ; [toim./ 
red.: Tove Riska].  — 1985.  — 61, [ I ] s.  
Referat 
ISBN 951-9074-95-3  
Suorsa, Olavi, Paltamon kuvakirkon maalarit / Olavi 
Suorsa. — Oulu : [Oulun yliopisto], 1984. — [3] s., s. 
124-168 — (Erikoispainossarja / Oulun yliopisto. His-
torian laitos ; n:o 1 10)  
Summary 
ISBN 951-42-1789-6 
Suorsa, Olavi, Paltamon kuvakirkon maalarit / Olavi 
Suorsa. ll Faravid. 7 (1983), s. 123-168  
Summary 
Tasihin, Juhani, Lappeenrannan ortodoksinen puupy-
häkkö ja siihen liittyvä ajoitusproblematiikka/Juhani 
Tasihin. // Suomen museo. 89 (1982), s. 69-77  
Summary 
Tasihin, Juhani, Santahaminan sekä Katajaluodon ja 
Isosaaren ortodoksiset kirkot / Juhani Tasihin. II Or-
todoksia. 30 (1981), s. 109-118  
Summary 
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Tasihin, Juhani, Tornion ortodoksinen Pietari-Paava-
lin sotilaskirkko / Juhani Tasihin. 11 Faravid. 5 
(1981), s. 153-177  
Summary 
Telhammer, Ingrid, Altaruppsatsen i Solf : en studie 
över Måns Jonssons verksamhet som bildhuggare / 
Ingrid Telhammer. l/ Taidehistoriallisia tutkimuksia.  
6 (1982), s. 109-126 
Summary 
Thomenius, Kristina, Kuvataide ja kirkolliset esineet / 
Kristina Thomenius. // Valamo ja sen sanoma. 1982, 
s. 195-222 
Thomenius, Kristina, Pictures, icon painting and litur-
gical objects / Kristina Thomenius. // Valamo and its 
message. 1983, s. 195-222 
Torvinen, Markku, Om målningarna i Kemi 
landskapsförsamlings gamla kyrka / Markku Torvi-
nen. // Finskt museum. 91 (1984), s. 31-69  
Viljo, Eeva Maija, Theodor Höijerin restaurointisuun-
nitelma Helsingin pitäjän kirkkoa varten / Eeva Maija 
Viljo. // Helsingin pitäjä. (1981), s. 33-51 
Vuorenrinne, Sakari, Myytti ja myytinsärkijä (Lopen 
Vanhankirkon iästä) / Sakari Vuorenrinne. // Kotiseu-
tu. (1983), s. 88-90 
18.2 
TAIDETEOLLISUUS  
Konstindustri. Arts and crafts.  
Alvar Aalto furniture / [editorial board: Elissa Aalto...  
et al] ; [ed.:  Juhani Pallasmaa]. — [Hki] : Museum of 
Finnish Architecture, 1984. — 179 s. 
ISBN 951-9229-32-9 
ISBN 951-9229-33-7 
2. ed. 1984 
Amberg, Anna-Lisa, Saarisen sisustustaide = Saari-
nen's interior design : 1896-1923 / [näyttelyn ai-
neisto ja tekstit = material and text of the exhibition:  
Anna-Lisa Amberg] ; [luettelon esipuhe = foreword 
of catalogue: Jarno Peltonen] ; [luetteloteksti = ar-
ticle: Anna-Lisa Amberg] ; [käännökset = transl. 
Harald Arnkil]. — [Hki] : [Taideteollisuusmuseo], 
1984. — [2], 40 s. — (Taideteollisuusmuseon julkaisu 
10) 
ISBN 951-95806-4-6 
Blaser, Werner, Alvar Aalto als Designer (Teivas Ok-
sala, Kirja-arvostelu). // Jahrbuch fur finnisch-deut-
sche Literaturbeziehungen. 17 (1983), s. 160-162 
Blaser, Werner, Alvar Aalto als Designer / Werner 
Blaser. — Stuttgart :  Deutsche Verlags-Anstalt, 1982. 
— 143. [1] s. 
 
Alkuteos: Il design di Alvar Aalto.  
ISBN 3-421-02589-4 
Blaser, Werner, Il design di Alvar Aalto / Werner Bla-
ser ; direttore editoriale: Carlo Pirovano ; redazione:  
Gabriella Borsano. — Milano, 1981.  — 143 s.  
Fagerström, Raimo, Suomalaista hopeaa / Raimo Fa- 
gerström ; [toimitustyö: Riitta Suomalainen]. — Por- 
voo ; Hki ; Juva : WSOY, 1983. — 240 s. 
S. 230-231: Suomalaista kultasepäntyötä käsittele- 
vää kirjallisuutta 
ISBN 951-0-11898-2 
Gardin, Piero Berengo, Tapio Wirkkala / Piero Beren-
go Gardin ;  con un saggio di Pekka Suhonen. — Mila-
no : Electa, [ 1984].  — 123, [3] s.  — 
Heinonen, Jorma, Antiikkikirja / Jorma Heinonen, 
Osmo Vuoristo. — 4. uud. p. — Hki : Tammi, 1979. —
313 s., [16]  kuvas.  
ISBN 951-30-4847-0 
5. p. 1984.  — 6. p. 1990.  — 7. p. 1992 
Hyvönen, Heikki, Nuutajärven fajanssitehdas / Heikki 
Hyvönen. // Suomen museo. 91 (1984), s. 53-70 
Kurzreferat 
Hyvönen, Heikki, Suomalaista keramiikkaa / Heikki 
Hyvönen. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 1983. —
310, [1] s. 
ISBN 951-0-11902-4 
Keinänen, Timo, Funktionalismin läpimurto Suomen 
lasiteollisuudessa = Funktionalismens genombrott 
inom finländsk glasindustri / Timo Keinänen. // Vuo-
sikirja / Suomen taideteollisuusyhdistys. (1981), s. 
5-17 
Kenyon, Richard Allan, A. W. Finch and the emer-
gence of modern ceramic design in Finland / by 
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Richard Allan Kenyon. — Ann Arbor, Mich. : Univer-
sity Microfilms International. 1982. — 1 mikrofilmi-
rulla (275 s.)  
Diss. New York : Columbia University.  
Kivinen, Paula, Tampereen jugend : arkkitehtuuri — 
taideteollisuus / Paula Kivinen. — Helsingissä [Hki] : 
Otava, 1982.  — 255 s., [32]  kuvas. — (Tampereen kau-
pungin tiederahaston julkaisuja ; 7) 
ISBN 95 1-1-06941-1  
Lepistö, Leena, Kultakeskus oy : jalometalliyrityksen 
työnkuva 1920-1970 / Leena Lepistö. ll Arx Tavasti-
ca. 6 (1983), s. 40-70 
Kurzreferat 
Löfberg, Aimo, Suomen lasinpuhaltajat 1748-1860 / 
Aimo Löfberg. — Riihimäki : Suomen lasimuseo, 
1981. — 87, [11 s. — (Lasitutkimuksia ; 1) 
ISBN 951-99335-8-1 
Maunula, Leena, From handicrafts to industrial design 
: four major figures in Finnish crafts and design / Lee-
na Maunula. // Finland : nature, design, architecture. 
1981, s. 51-66 
Nuutajärvi — kartano ja lasipruuki : näyttely, Suomen 
kansallismuseo 1983 = Notsjö — herrgård och glasbruk 
:  utställning, Finlands nationalmuseum 1983 / [luette-
lo/teksti = katalog/text: Jukka Eenilä... et al.] ;  [foto:  
Gero Mylius, Jussi Tiainen] ; [svensk text:  Christel 
Nyman, Marianne Roos, Tua Zilliacus]. — [Hki] : Mu-
seovirasto : Wärtsilä, 1983. 
 — [1],  144. [ I ] s. 
ISBN 951-9074-77-5  
Paatero, Kristiina, 110 vuotta Arabian tuotantoa / 
Kristiina Paatero. // Muoto. (1983):4, s. 14-19 
Rinne, Matti, Points about applied art I Matti Rinne. // 
Finnish vision : modern art, architecture and design. 
1983, s. 51-69  
Riska, Tove, Arbeten från Sven Guldsmeds verkstad? / 
Tove Riska. II Finskt museum. 86/1979 (1981), s. 46-
52 
Rubino, Luciano, Aino e Alvar Aalto tutto il design 
(Timo Keinänen, Italialainen näkökulma Aalto-muo-
toiluun). // Arkkitehti. (1981):3, s. 47 
Scandinavian modern design 1880-1980 / Cooper-He-
witt Museum ; David Revere McFadden, general. ed.  
— New York : Harry N. Abrams, 1982. — 287 s. 
ISBN 0-8109-1643-6 
Schildt, Göran, Artekin synty / Göran Schildt. // Taide. 
(1985):4, s. 6-10 
Seela, Jacob, En åboländsk lergodsmanufaktur : Fortu-
na Faience- och Lerkärilsfabrique i Nagu (1814) 
1816-1867 / Jaboc Seela. // Budkavlen. 61 (1982). s. 
23-49  
Supinen, Marja, Ville Vallgrenin objets d'art -tuotanto 
1890-luvulla = Ville Vallgrens objets d'art på 1890-
talet = Ville Vallgren's objets d'art of the 1890s / 
Marja Supinen. /l Museojulkaisu / Ateneumin taide-
museo. (1983), s. 18-31,44-55 
18.3  
MUSIIKKI 
Musik. Music. 
18.3.l 
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Aalto-Koistinen, Riitta, Suomalaiset ylioppilaskuorot 
1 800-luvulla : katsaus ylioppilaskuorotoiminnan 
aatevirtauksiin / Ritva [i.e. Riitta] Aalto-Koistinen. — 
Hki : [Helsingin yliopisto], 1984. — [3], 107, [23] s. — 
(Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksen jul-
kaisuja ; 3) 
ISBN 951-45-331 1-9 
Aho, Kalevi, Suomalainen musiikki ja Kalevala (Erkki 
Salmenhaara, Kirja-arvostelu). //Musiikki. (1985), s. 
293-294 
Aho, Kalevi, Suomalainen musiikki ja Kalevala / Kale-
vi Aho. — Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura,  
1985. 
 — 140 s., [4]  kuvas. — ([Suomalaisen kirjallisuu- 
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den seuran toimituksia] ; 426) 
ISBN 951-717-414-4 
Ala-Könni, Erkki, Suomalainen polska : etno-musiko-
loginen tutkimus / Erkki Ala-Könni. — Kaustinen : 
[Kansanmusiikki-instituutti], 1982.  — 190 s. — (Kan-
sanmusiikki-instituutin julkaisuja ; 7) 
ISBN 951-95410-4-7 
Alin, Sven, Sibelius — ett svårt namn för europeiskt mu-
sikliv! / Sven Alin. // Svenskbygden. (1985), s. 62-66  
Arjava, Jouni, Pekka Lamberg : Suomen viimeinen ai-
dosta kansanperinteestä lähtenyt jouhikkopelimanni / 
Jouni Arjava. II Kansanmusiikki. (1981):4, s. 2-5 
Asplund, Anneli, Kantele (Pekka Jalkanen, Kanteleen 
historiaa kirjassa ja levyllä). //Rondo. (1984):2, s. 36 
Asplund, Anneli, Kantele (Per Henrik Nordgren, Kir-
ja-arvostelu). // Kansanmusiikki. (1984): I, s. 28-30 
Asplund, Anneli. Kantele / Anneli Asplund. — [Hki] : 
Suomalaisen kirjallisuuden seura. 1983. — 85 s. — 
([Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 
390) 
ISBN 951-717-330-X 
Back, Pehr, Runebergskören BSB : sjätte decenniet 
1973-1983 : historik utgiven till körens 60-årsjubi-
leum 8.10.1983. — [Borgå] : [Runebergskören], 1983. 
—79,[I]s.  
ISBN 951-99492-3-2 
Dahlström, Fabian, Nils-Erik Foustedts kompositio-
ner för kör / Fabian Dahlström. — Abo : Åbo akademi 
: Sibeliusmuseum (jakajat, 1984.  — 198 s. — (Acta mu-
sica ; 8) 
ISBN 951-649-050-6 
Dahlström, Fabian, Piipareista ja leikareista taiteili-
joiksi eli miten länsimainen taidemusiikki tuli Suo-
meen / Fabian Dahlström. // Rondo. (1985):2, s. 10- 
15  
Dahlström, Fabian, Ragnar Hollmerus och musiken / 
Fabian Dahlström. // Historiska och litteraturhisto-
riska studier. 57 (1982), s. 53-80 
Donner, Philip, Jean Sibelius — Suomen musiikin mar-
morikasvo / Philip Donner & Juhani Similä. // Suur-
miehistä julkkiksiin : keitä he ovat, kuka heitä tarvit-
see, mihin heitä käytetään? 1982 (Historiallisen yh-
distyksen julkaisuja ; 1), s. 39-60 
Ehngren-Heinonen, Tuomi, Toivo Kuula / Tuomi 
Elmgren-Heinonen. — 3. uud. p. — Porvoo ; Hki ; Juva 
: WSOY, 1983.  — 418, [1] s., [32]  kuvas. — (Profiili-
sarja) 
 
2. p. 1953 
ISBN 951-0-11734-X 
Eloranta, Ulla, Martin Vappu, eräs yleisimpiä suoma- 
laisia kansantansseja / Ulla Eloranta. // Kansanmu-
siikki. (1981):2, s. 15-22 
Erik Bergman : a seventieth birthday tribute (Pekka 
Sitén, Kirja-arvostelu). // Musiikki. (1982), s. 160-
162 
Erik Bergman : a seventieth birthday tribute / ed. by Je-
remy Parsons. — Hki : Suomalaisen musiikin julkista-
misseura, [ 1982]. — 289 s., [4] kuval. 
S. 282-283: Select bibliography 
ISBN 951-99332-4-7 
Fantapik, Anja & Fantapie, Henri-Claude, La musi-
que finlandaise (Helena Tyrväinen, Kiinnostava rans-
kalaisnäkökulma Suomen musiikkiin). II Musiikki.  
(1984), s. 196-198  
Fantapie, Anja, La musique finlandaise / Anja & Henri 
Fantapié. /l Boreales. 26-29 (1983), s. 721-818  
Finlands svenska folkdansring 1931-1981. — [Hfors] : 
[Finlands svenska folkdansring], [1981].  — [2]. 64, 
[1]s.  
Historik / Ann-Christine Karlsson 
ISBN 951-99306-8-X 
Fordell, Erik, En musikers minnesbilder / Erik Fordell. 
— Karleby : [Österbottningen], 1981.  — 98, [8] s. 
ISBN 951-99318-9-9  
Fredrikson, Erkki, Nelinkertainen mieskvartetti Sir-
kat : piirteitä Sirkkojen toiminnasta vuosilta 1899-
1901  / Erkki Fredrikson. — [Jyväskylä] : [Mieskuoro 
Sirkat]. 1984.  — 70 s. 
ISBN 951-99560-5-0 
Granfelt, Hanna, Hanna Granfeltin tie / Hanna Gran-
felt. // Rondo. (1984):5,6.7. s. 16-23, 14-21, 13-17 
Haapanen, Urpo, Suomalaisten äänilevyjen hakemisto 
= Alphabetical index of Finnish records / Urpo Haa-
panen. — Hki : [Suomen äänitearkisto]. 
1972-1979 :  A-L. — 1981. — 370 s. — (Suomen 
äänitearkiston julkaisu ; n:o 17) 
ISBN 951-9222-14-6 
Haapanen, Urpo, Suomalaisten äänilevyjen hakemisto 
= Alphabetical index of Finnish records / Urpo Haa-
panen. — Hki : [Suomen äänitearkisto]. 
1972-1979: M-Ö : 1980:  A-Ö.  — 1982. — iv s., s. 
371-886 — (Suomen äänitearkiston julkaisu ; n:o 20) 
ISBN 951-9222-17-0 
Haapanen, Urpo, Suomalaisten äänilevyjen luettelo = 
Catalogue of Finnish records / Rainer Strömmer, 
Urpo Haapanen. — Hki : [Suomen äänitearkisto]. 
1920-1945. — 1981 01982]). — xxvi, [ I t, 484 s. — 
(Suomen äänitearkiston julkaisu ; n:o 19) 
S. vii-xxvi: Suomen äänilevyteollisuus vuoteen 
1945 = The record industry in Finland until 1945 / 
Pekka Gronow 
ISBN 951-9222-16-2 
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sammanst. av Ann-Christin Sjöblom och Kalervo 
Koskimies  
ISBN 951-859-163-6 
Dahlström, Fabian, Sibelius-akatemia 1882-1982 / 
Fabian Dahlström ; suom. Rauno Ekholm. — Hki : 
[Sibelius-akatemia], 1982. — 490 s. — (Sibelius-akate-
mian julkaisuja ; 1) 
S. 349-490, korjausliite: Helsingin musiikkiopis-
ton ja Helsingin konservatorion konsertit ja musiikki-
illat 1882-1933 ; Opiskelijamatrikkeli / koonneet 
Ann-Christin Sjöblom ja Kalervo Koskimies 
ISBN 951-859-162-8 
Edman, Lars, Nykarleby manskör r.f., 1934-1984 : 
historik / sammanst. av Lars Edman. — [Nykarleby] : 
[Nykarleby manskör], 1984.  — 70, [2] s.  
Matrikeluppgifter / sammanst. av Hugo Nybäck 
Eteläsuomalaisen osakunnan laulajat 1931-1981 / [pää-
toim.: Jaakko Joki]. — Hki : EOL-seniorit, 1981. — 130 s. 
ISBN 951-99322-6-7 
Forssan kaupungin mieskuoro 1971-1985 / [toim. ja 
kirj. Aimo Koivula]. — Forssa : [Forssan kaupungin 
mieskuoro], 1985. — 47 s. — 
Hietaniemi, Marjatta, Kansanmusiikki-instituutti 10 
vuotta / Marjatta Hietaniemi. // Kansanmusiikki. 
(1984):2, s. 2-48 
Kalemaa, Kalevi, Häme-kuvan aineksia / Kalevi Kale-
maa. — Hämeenlinna : Hämeen läänin taidetoimikun-
ta. 
3 : Häme ja hämäläisyys säyeltaiteessa. — 1982. — 
[2], 50 s. — 
Karplund, Heikki, Pohjan mieslaulajat r.y.: historiikki 
1932-1982 / koonnut Heikki Karplund. — [Kemi] : 
[Pohjan mieslaulajat], 1982. — 66, [ 1 ] s. 
Koiranen, Antti, Kansansoittajia ja pelimannimusiik-
kia Karjalan Kannakselta. — [Tampere]  : [Tampereen 
yliopisto] : Tampereen yliopiston paperikauppa, [ja-
kaja].  
1 :  Sakkola / Antti Koiranen. — 1982.  — 81, [ I] leh-
teä — (Moniste / Tampereen yliopiston kansanperin-
teen laitos ; 5) 
ISBN 951-44-1235-4 
Kotkan laulumiehet 50 vuotta. — [Kotka] : [Kotkan lau-
lumiehet], [ 1985]. — 162 s. 
Laat. toimituskunta: Osmo Markkanen (toim.). 
Mauno Miinalainen. Reino Korhonen 
Kurkela, Vesa, Taistojen tiellä soiteltiin ja soiton tah-
dissa tanssittiin : varkautelaiset työväeniltamat ja nii-
den musiikki työväen osakulttuurin kaudella / Vesa 
Kurkela. — Jyväskylä : [Työväen musiikki-instituut-
ti], 1983. — 335, [1] s. — (Työväen musiikki-instituu-
tin julkaisuja ; 2) 
ISBN 951-95603-1-9 
Kurkela, Vesa, Worker's music in a Finnish industrial 
town / Vesa Kurkela. // Suomen antropologi. (1983), 
s. 218-223 
Kuudes vuosikymmen : Hämeenlinnan mieskuoro 
1972-1982 / toim.: Pekka Lamppu. — [Hämeenlinna] 
: Hämeenlinnan mieskuoro, 1982. — 134. [I]  s.  
Lager, Olavi, Lehtimäen pelimannit / Olavi Lager.  — 
[Lehtimäki] : [0. Lager], 1981. — [2], 217 s. 
ISBN 951-99316-4-3 
ISBN 951-99342-8-6 
Mantere, Heikki, Lahden kaupunginorkesterin kolme 
vuosikymmentä 1950-1980 / Heikki Mantere ; [julk. 
Lahden musiikkilautakunta, Lahden museolautakun-
ta. — [Lahti] : [Lahden kaupunki], 1983. — 214 s. 
S. 136-213: Konserttiluettelo 
ISBN 951-849-131-3 
Marvia, Einari, Eräs Helsingin kaupunginorkesterin 
varhainen musiikkikausi 1880-luvulta / Einari Mar-
via. l/ Pieni musiikkilehti. (1983): l . s. 5-8 
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Mäkinen, Kirsi-Marja, Ilo oli irrallaan niinkuin vain 
voi (Viipurin musiikkielämästä) / Kirsi-Marja Mäki-
nen. l/ Rondo. (1985):8, s. 18-21 
Onnela, Samuli, Erik Tulindberg ja Oulu / Samuli On-
nela. ll Kaltio. (1981):1, s. 13-15 
Pajamo, Reijo, Sortavala : Laatokan laulava kaupunki 
/ Reijo Pajamo. — Joensuu : Karjalaisen kulttuurin 
edistämissäätiö, 1985. — 207 s. 
ISBN 951-9363-34-3 
Pajamo, Reijo, Sortavala, Laatokan laulava kaupunki / 
Reijo Pajamo. // Kirkkomusiikki. (1984):3, s. 5-9,21 
Piuhola, Matti, Harmooni oli lapualainen jo 1870-1u-
vulla / Matti Piuhola. // Kansanmusiikki. (1985):4, s. 
8-12 
Polyteknikkojen orkesteri 1922-1982 / [toimitusryhmä: 
Esko Alanen... et al.]. — [Hki] : Polyteknikkojen or-
kesteri, 1982. — 88 s. — 
Puhallinmusiikkia Loimaalla sata vuotta : 1885-1985 / 
toim. Juhani Heinonen. — [Loimaa] : Loimaan soitto-
kunta, 1985. — 70, [3] s. — 
Rehkola, Kaarina, Sävelten siivillä lentäin : Naiskuoro 
Vaput 1910-1980 / kansi ja teksti: Kaarina Rehkola. 
— [Jyväskylä] : [Naiskuoro Vaput], 1981. — [6]. 225 
s., [ 12 ] kuvat. — 
Retuperän WBK 1933-1983 : juhlakirja / [toim. Martti 
Kajatkari (vastaava) ja Pentti Penttilä]. — [Espoo] : 
Retuperän WBK:n kannatusyhdistys, 1983. — 72. 
[1] s. 
ISBN 951-99449-1-5  
Rosas, Eva, Östra Nylands sång- och musikförbund 70 
år :  1914-1984 / historik av Eva Rosas. — [Pernå] : 
[Östra Nylands sång- och musikförbund], [ 1984]. —
133 s.  — 
Salon orkesteri 60 v. / toim. Antti Vilhonen. — [Salo] : 
[Salon orkesteri], 1983. — 87 s. — 
Sata, sata, sata... : Ylioppilaskunnan laulajat 1883-
1983 / toim. Veijo Ilmavirta ; kirjatoimikunta: Jouni 
Vainio, Uolevi Lassander, Veijo Ilmavirta. — Hki : 
[Ylioppilaskunnan laulajat]. 
Osa 1. — 1983. — 457 s. 
ISBN 951-99446-5-6 
Sata, sata, sata... : Ylioppilaskunnan laulajat 1883- 
1983 / toim. Veijo Ilmavirta ; kirjatoimikunta: Jouni 
Vainio, Uolevi Lassander, Veijo Ilmavirta. — Hki : 
[Ylioppilaskunnan laulajat]. 
Osa2.— 1983.-458s. 
S. 5-1 17: Jäsenmatrikkeli / Uolevi Lassander 
ISBN 951-99446-6-4 
Savonlinnan orkesteriyhdistys, Savonlinnan soitannol-
linen seura, Savonlinnan orkesteriyhdistys 1915-
1985. — [Savonlinna] : [Savonlinnan orkesteriyhdis-
tys], 1985.  — 32 s.  — 
Soilumo, Ossi, Tampereen rautatieläisten soittokunta 
ry:n historiikki 1896-1981  / [historiikin kokoaja: 
Ossi Soilumo]. — [Tampere]  : Tampereen rautatieläis-
ten soittokunta, 1982.  — 81 s.  — 
Studentkören Brahe djäknar, Brahe Djäknar 1977-1982 
:  en översikt av Studentkören Brahe Djäknars verk-
samhet under 5 år. — Åbo : Musikvetenskapliga insti-
tutionen vid Åbo akademi, 1982.  — 206 s. 
ISBN 951-648-868-4 
Sävelten siltaa vuosien saatossa. — [Turku] : Varsinais-
Suomen musiikkioppilaitos, 1985. — [2], 102 s. — 
Tutkielmia jalasjärveläisestä haitarinsoitosta / toim. 
Vesa Kurkela. — Hki : Helsingin yliopiston musiikki-
tieteen laitos, 1982. — 69 s. — (Helsingin yliopiston 
musiikkitieteen laitoksen julkaisuja ; 1) 
ISBN 951-45-2573-6 
Vehmas, Jukka, Sytyttävät sävelet : tutkimus Laitilan 
torvisoittokunnista ennen toista maailmansotaa = 
Inspiring tunes :  a survey on brass bands in Laitila 
parish before World War II / Jukka Vehmas. — Turku 
: [Turun yliopisto], 1983. — [4], 153, [32] s. — (Turun 
yliopiston kansatieteen laitoksen toimituksia ; 1 1)  
Summary 
ISBN 951-642-347-7 
Virjula, Pentti, Sata vuotta puhallinmusiikkia Valkea-
koskella : 1882-1982 / Pentti Virjula. — [Valkeakos-
ki] : Valkeakosken puhallinsoittajat, 1982. — 151 s. 
ISBN 951-99381-3-3 
Väkevä, Tuomo, Tanssien soittajista ja tanssipaikoista 
Lounais-Hämeessä 1917-1970 ; Forssan seudun 
muusikot 1958-1983 / kirj. Tuomo Väkeyä. — Forssa 
: Forssan kustannus, 1983. — 64 s. — 
Välimäki, Esko, Laulajan tie : Mies-laulajat 1923-
1983 / [teksti: Esko Välimäki]. — [Kajaani] : [Kajaa-
nin mies-laulajat], 1983. — 60, [1] s. — 
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18.3.3  
Kirkkomusiikki.  
Kyrkomusik. Sacred music.  
Harjunpää, Toivo, Two Finnish sixteenth century an-
niversaries in the field of hymnody / Toivo Harjun-
pää. /l Suomi-konferenssin vuosikirja. 83 (1985), s. 
131-145 
Helsingin tuomiokirkon poikakuoro Cantores minores 
1953-1983 / toimituskunta: Heinz Hofmann... [et 
al.]. — Hki : Cantores minores -poikakuoron kanna-
tusyhdistys, [19831. — [2], 72 s. — 
Jalkanen, Kaarlo, Kirkkoja musiikki autonomian ajan 
murroksissa / Kaarlo Jalkanen. // Musiikkikulttuurin 
murros teollistumisajan Suomessa. 1982 (Jyväskylän 
yliopiston musiikkitieteen laitoksen julkaisusarja. A ; 
1), s. 105-115 
Jalkanen, Kaarlo, Suomen kanttori-urkuriliitto 75 
vuotta : lukkarista kirkkomuusikoksi I Kaarlo Jalka-
nen. — Hki : Suomen kanttori-urkuriliitto, 1982. —
64 s. 
ISBN 951-95429-6-5 
Kirkinen, Heikki, Bysanttilaisen kirkkolaulun tulo 
Suomeen / Heikki Kirkinen. //Aamun koitto. (1982), 
s. 353-357 
Laitakari, Timo, Suomen vapaakirkollisen liikkeen  
musiikki historiallisesta näkökulmasta / Timo Laita-
kari. —Hki : [Helsingin yliopisto], 1984. — 221 , [ I ] s. 
— (Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksen jul-
kaisuja ; 4) 
ISBN 951-45-3496-4 
Seppälä, Hilkka, Bysanttilaiset ekhokset ja ortodoksi-
nen kirkkolaulu Suomessa / Hilkka Seppälä. — Hki : 
Suomen musiikkitieteellinen seura, 1981. — 302 s. — 
(Acta musicologica Fennica ; 13) 
Väitösk. : Helsingin yliopisto. 
ISBN 951-95335-5-9 
Suokunnas, Seppo, Anglosaksisen hengellisen laulun 
tulo Suomeen / Seppo Suokunnas. // Teologinen aika-
kauskirja. (1983), s. 195-203 
Suokunnas, Seppo, Anglosaksisen hengellisen laulun 
tulo Suomeen / Seppo Suokunnas. // Kirkkomusiikki. 
(1982):8-9, s. 12-16 
Suokunnas, Seppo, Evankeliumiyhdistyksen Helsin-
gin osaston kuoron toimintaa 100 vuotta / Seppo Suo-
kunnas. II Kotimatkalla. 88 (1983), s. 69-90 
Suokunnas, Seppo, Siionin kanteleen musiikki / Seppo 
Suokunnas. l/ Kirkkomusiikki. (1981):6, s. 4-7 
18.4  
TEATTERI JA TANSSITAIDE 
Teater och danskonst. Theater and choreography. 
18.4.1  
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Ammondt, Jukka, Brecht und die Geschichten von 
Marlebäck : die Zusammenarbeit von Bertolt Brecht 
und Hella Wuolijoki im Lichte des erzählerischen  
Materials von Hella Wuolijoki / Jukka Ammondt.  
Jahrbuch fur finnisch-deutsche Literaturbeziehun-
gen. 18 (1984), s. 87-106 
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Ammondt, Jukka, Niskavuoren talosta Juurakon torp-
paan (Jyrki Nummi, Hella Wuolijoen näytelmät — 
marxilainen tulkinta). // Parnasso. (1981), s. 127-
128 
 
Byckling, Liisa. Ida Aalberg i ee russkie gastroli : k vo-
prosu o finsko-russkih teatral'nyh svjazjah v konce 
XIX — nacale XX veka / Liisa Byckling. // Studia sla-
vica Finlandensia. 1 (1984), s. 1-21  
Commondt, Bjarne, Roospiggar, Frontteater, Lands-
teater / Bjarne Commondt. — Jakobstad : Jakobstads 
tryckeri, 1981.  — 235 s. 
ISBN 951-9231-10-2 
Heikkilä, Ritva, Ida Aalberg : suomalaisen teatterin 
tähti / Ritva Heikkilä. — Hki : Tammi, 1984. — 157, 
[1] s. 
ISBN 951-30-6120-5  
Hird, Gladys, Daniel Hjort : classic or outdated nation-
alist drama? / Gladys Hird. // Scandinavian studies. 
(1982), s. 123-136 
Hirn, Sven, Från Riego till Cetti : norska artister i Fin-
land / Sven Hirn. // Nordisk tidskrift. (1984), s. 122-
135  
Hirn, Sven, Sirkus kiertää Suomea ; Våra danspedago-
ger och dansnöjen (Hertta Tirranen, Tansseja ja sir-
kusta). // Historiallinen aikakauskirja. (1983), s. 59-
6 1 
Hirn, Sven, Sirkus kiertää Suomea (Max Engman, Cir-
kus i Finland). // Historisk tidskrift för Finland. 
(1985), s. 468-471  
Hirn, Sven, Sirkus kiertää Suomea 1800-1914 / Sven 
Hirn. — [Hki] : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 
1982. — 231 s. — ([Suomalaisen kirjallisuuden seuran 
toimituksia] ; 384) 
ISBN 951-717-295-8 
Hirn, Sven, Våra danspedagoger och dansnöjen (Ann-
Mari Häggman, Dans och danspedagoger). 11  Histo-
risk tidskrift för Finland. (1982), s. 419-421  
Hirn, Sven, Våra danspedagoger och dansnöjen : om 
undervisning och evenemang före 1914 / Sven Hirn.  
— Hfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1982.  
— 140 s., [ 16]  kuvas. — (Skrifter utgivna av Svenska 
litteratursällskapet i Finland : nr 505) 
ISBN 951-9017-79-8  
Jokinen, Ulla, La presenza del teatro Italiano nella Fin-
landia del dopoguerra / Ulla Jokinen. // Studia Italia-
ni in Finlandia. I (1981), s. 156-163  
Karnakoski, Kari, Tanssin ja rakastin / Kari Karna-
koski. — Jyväskylä : Gummerus. 1983.  — 287 s., [48]  
kuvas.  
ISBN 951-20-2474-8  
Koskiluoma, Maaria, Mika Waltarin näytelmät / Maa-
ria Koskiluoma. //Mika Waltari : mielikuvituksen jät-
tiläinen / toim. Ritva Haavikko. 1982, s. 93-116 
Kruus, Oskar, Hella Wuolijoest ja Niskamäelastest / 
Oskar Kruus. // Näidendid / Hella Wuolijoki. 1984, s. 
320-334 
Laine, Edvin, Tuntematon sotilas ja Pylvässänky : elä-
mäni esirippuja ja valkokankaita / Edvin Laine ; ai-
neiston koonnut ja muistiinmerkinnyt Ritva Heikkilä. 
— Hki : Tammi, 1983. 
 — 269, I I ] s., [64]  kuvas.  
ISBN 951-30-5945-6 
Mattila-Lahtinen, Lotta, Tivoliyhteisö Sariola : erään 
ammattiryhmän rakenne ja toiminta vuosina 1888-
1978 = Funfair Community Sariola : the structure and 
operation of a professional group from 1888 to 1978 
/ Lotta Mattila-Lahtinen. — [Turku] : [Turun yliopis-
to], 1983. — [4]. 154, [40] s., [8]  kuvas. — (Turun yli-
opiston kansatieteen laitoksen toimituksia ; 10)  
Summary 
ISBN 951-642-321-3 
Neureuter, Hans Peter, Puntila, der Finne : die Heim-
kehr eines Heiden : zur finnischen Rezeption von 
'Herr Puntila und sein Knecht Matti' / Hans Peter 
Neureuter. l/ Trajekt. 1 (1981), s. 234-250 
Niemi, Irmeli, Mörkret bakom ögonlocken :  motiv och 
människobilder i Walentin Chorells dramatik / Irmeli 
Niemi. // Finsk tidskrift. (1985), s. 82-89  
Nieminen, Reetta, Eeva-Kaarina Volanen : tämä rooli 
/ Reetta Nieminen. — [Espoo] : Weilin + Göös, 1985.  
— 223 s., [76]  kuvas.  
ISBN 951-35-3417-0 
2. p. 1986 
Pakkanen, Outi, Rakas Emmi / Outi Pakkanen. — Hel- 
singissä [Hki] : Otava, 1984.  — 320 s.  
Kuvaa Emmi Jurkan sekä Jurkan teatterisuvun vai- 
heita. — S. 311-320:  Jurkkien kiinnitykset ja tärkeim- 
mät teatteriroolit / koonnut Ritva Käki 
ISBN 951-1-08104-7 
2. p. 1984.  — 3. p. 1985. — [Lisäp. ] 1985 
Palo, Tauno, Käsi sydämellä / Tauno Palo ; toim. Aino 
Räty-Hämäläinen. — 7. p. — Hki : Tammi, 1984.  — 278, 
[2] s. 
ISBN 951-30-6167-I 
Pap, Eva. Finnish drama and cinema in Hungary / Eva 
Pap. l/ Friends and relatives : Finnish-Hungarian 
cultural relations. 1985, s. 165-173 
Pap, Eva, Suomalainen teatteri- ja elokuvataide Unka-
rissa / Eva Pap. // Ystävät, sukulaiset : Suomen ja Un-
karin kulttuurisuhteet 1840-1984. 1984 (Suomalai-
sen kirjallisuuden seuran toimituksia ; 403), s. 142-
149 
Räty-Hämäläinen, Aino, Esiripun takaa : mitä on olla 
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näyttelijä suomalaisessa teatterissa / Aino Räty-Hä-
mäläinen. —Hki : Tammi, 1982.  — 191. [1] s., [321  ku-
vas.  
ISBN 951-30-5326-1  
Räty-Hämäläinen, Aino, Ilmari Turjan näytelmistä / 
Aino Räty-Hämäläinen. l/ Kahdeksan näytelmää / II-
mari Turja. 1983, s. 7-16 
Räty-Hämäläinen, Aino, Ilmari Turjan näytelmät / 
Aino Räty-Hämäläinen. — Porvoo ; Hki ; Juva : 
WSOY, 1981.— 261, [ 1 ] s.  
Summary 
ISBN 951-0-10762-X 
Saarikoski, Tuula, Tauno Palo : kolmen sukupolven 
sankari / Tuula Saarikoski. — Hki : Tammi, 1981. —
253, [I] s. 
ISBN 951-30-5455-1 
2. p. 1981  
Savutie, Maija, Die spezifischen Charakterzüge des  
finnischen Theaters / Maija Savutie. II Aushlick.  
(1983):1, s. 1-5 
 
Seppälä, Raimo, Sylyi : kuvaelmia erään näyttelijättä- 
ren elämästä / Raimo Seppälä. — [Espoo] : Weilin + 
Göös, 1981.  — 159 s., [32]  kuvas.  
Sylvi Salosen elämäkerta 
ISBN 951-35-2612-7 
2. p. 1981  
Siivola, Vilho, Maailmassa maailmaa / Vilho Siivola ; 
toim. Hilkka Eklund. — Hki : Tammi, 1983.  — 319. [ I I 
s., [32]  kuvas.  
ISBN 951-30-5707-0 
Siren, 011e, Teater på landet under 150 år : om so-
cietetsspektakel och folklig scenkonst : om Lurens 
sommarteaters anor och historia / 011e Sirén ; 
Östra Nylands ungdomsförbund]. — Lovisa : Östra 
Nylands förlag, 1983.  — 90, [ I ] s. 
ISBN 951-95501-2-7  
Suomen näytelmäkirjailijaliitto : jäsenmatrikkeli 1921-
1981... / toim. Inkeri Kilpinen... [et al.]. — [Hki] : 
[Suomen näytelmäkirjailijaliittol, 1981. — 186 s. 
Sisältö: Jäsenmatrikkeli 1921-1981 sekä klassikot 
Pietari Hannikaisesta alkaen ; Katsaus liiton histo-
riaan ; Suomalaisia näytelmiä vierailla kielillä = 
Finnish plays in translation. — Sisältää myös teosha-
kemiston (s. 167-182) 
ISBN 951-99292-7-4 
Suomen teatterit ja teatterintekijät 1983 : yhteisö- ja 
henkilöhakemisto / toim. Ilona Tainio. — Hki : Tam-
mi, 1983. — 486, [ 1  I s. 
ISBN 951-30-5727-5 
Tiusanen, Timo, Från turnerande grupper till stadsteat-
rar / Timo Tiusanen. 11  Finlands kommunaltidskrift.  
(1982):5, s. 14-20 
Tiusanen, Timo, Jalmari Finne, rajojen ylittäjä / Timo 
Tiusanen. // Vuosikirja / Jalmari Finnen säätiö. 
(1982), s. 6-16 
Tiusanen, Timo, Kansanteatterimme syntyvaiheita 
1800-luvulla / Timo Tiusanen. // Congressus quintus 
internationalis Fenno-Ugristarum Turku 20.-
27.8.1980. 7. 1982, s. 433-441 
Tiusanen, Timo, Kiertävistä ryhmistä kaupunginteat-
tereiksi / Timo Tiusanen. // Suomen kunnallislehti. 
(1982):9, s. 14-18 
Tolonen, Sirpa, Poimittuja päiviä : nuoren näyttelijät-
tären muistelmia / Sirpa Tolonen. — Hki : Tammi.  
1982-203,111 s., [ 16]  kuvas.  
ISBN 951-30-5350-4 
Vallinharju-Stenman, Maarit, Nukketeatteria Suo-
messa / Maarit Vallinharju-Stenman. // Kotiseutu. 
(1984), s. 63-68 
Vienola-Lindfors, Irma, Suomen kansallisbaletti 
1922-1972 / Irma Vienola-Lindfors, Raoul af Häll-
ström. — Hki : Fazer, 1981. — 245 s. 
S. 228-243: Suomalaiset tanssitaiteilijat : tekstiin 
liittyvä henkilömatrikkeli / Virpi Laristo 
ISBN 951-757-096-I 
Ylikangas, Heikki, Pohjalaisia-näytelmän taustasta / 
Heikki Ylikangas. // Kotiseutu. (1984), s. 174-178 
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18.4.2 
Paikallista.  
Lokalt. Local.  
Aro, Matti, Kestävä kaarisilta : Sörnäisten Työväen-
näyttämön — Helsingin Työväenteatterin historiikki 
vv. 1900-65 / Matti Aro. — [Hki ] : Helsingin työväen-
teatterin kannatusyhdistys, 1982. — 192, [2] s. 
ISBN 951-99355-1-7 
ISBN 951-99355-2-5 
Byckling, Liisa, Helsingin venäläisen Aleksanterin 
teatterin rakennusvaiheet / Liisa Byckling. // Narink-
ka. (1984), s. 90-110 
Referat 
Byckling, Liisa, Pietarin keisarillisen teatterin näytteli-
jöitä Helsingissä / Liisa Byckling. // Venäläiset Suo-
messa 1809-1917. 1984 (Historiallinen arkisto ; 83), 
s. 269-299 
Heikinheimo, Märta, Porin teatteritalo 100 vuotta 
1884-1984 / Märta Heikinheimo. — [Pori] : [Porin 
teatteri], 1984. — 62, [1] s. 
ISBN 951-99592-2-X 
Kalemaa, Kalevi, Katkeamaton kaari : 75 vuotta teat-
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— Hki : [Suomen sanomalehdistön historia -projekti], 
1984. — 144, [1] s. — (Suomen sanomalehdistön histo-
ria -projektin julkaisuja ; n:o 25) 
ISBN 951-95290-4-7 
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Pihkala, Erkki, Snellman and Union Bank of Finland / 
Erkki Pihkala. // Unitas : economic review. (1981), 
s. 87-93 
Pihkala, Erkki, Snellmanin aika ja Suomen yhdys-
pankki / Erkki Pihkala. // Unitas. (1981), s. 119-125  
Pihkala, Erkki, Snellmans tid och Föreningsbanken i 
Finland / Erkki Pihkala. // Unitas : ekonomisk kvar-
talsskrift. (1981), s. 119-125  
Pihkala, Erkki, Die Zeit Snellmans und die Union 
Bank of Finland / Erkki Pihkala. // Unitas : Wirt-
schaftsherichte. (1981), s. 95-102 
Rajala, Jouko, Me säästöpankkilaiset : Säästöpankki-
laisten liitto 1965-1985 / Jouko Rajala. — [Hki] : 
Säästöpankkilaisten liitto, 1985.  — 98 s. 
ISBN 951-99632-4-3  
Stenberg, Bengt-Erik, Ekenäs sparbank 125 år : 1859-
1984 / Bengt-Erik Stenberg. — [Ekenäs] :  [Ekenäs  
sparbank], 1984.  — 192 s. 
ISBN 951-99562-1-2 
Suomalaista säästöpankkikirjallisuutta : bibliografinen 
katsaus = Sparbankslitteratur i Finland : bibliografisk 
översikt. — [Hki] : [Suomen säästöpankkiliitto].  
1976-1980 / laat. = utarb. av Aune Hakala, Jorma 
Hirsivuori. — I982.  — 34, [1] s. — (Suomen säästö-
pankkiliiton julkaisuja)  
ISBN 951-99361-9-X 
Suomen hypoteekkiyhdistys 125 vuotta. — [Hki] : [Suo- 
men hypoteekkiyhdistys], 1985. — 63 s. 
ISBN 951-99680-5-9 
Suomen pankin setelipaino 1885-1985 / [toimitusneu-
vosto: Ele Alenius, puheenjohtaja... et al.]. — [Hki] : 
[Suomen pankki], 1985. — 251 s. 
ISBN 951-686-103-2 
Suvanto, Antti, Raha- ja luottomarkkinat / Antti Su-
vanto. // Suomen taloushistoria. 2. 1982, s. 294-307 
Säisä, Eino, Rahasuonten risteykseen : Ylä-Savon sääs-
töpankki 1883-1983 / kirj. Eino Säisä. — [Iisalmi] : 
[Ylä-Savon säästöpankki], 1983. — 157 s. 
ISBN 951-99450-5-9 
ISBN 951-99451-3-X 
Tiura, Yrjö, Karhulan-Kymin säästöpankki, 1910-
1985 / Yrjö Tiura. — [Kotka] : [Karhulan-Kymin sääs-
töpankki], I984. —135 s.  — 
Toffela, Eino, Pankkitoimihenkilöliitto — Bankmanna-
förbundet r.y. : 50 vuotta / Eino Toffela, Yrjö O. Kos-
tet. — [Hki] : [Pankkitoimihenkilöliitto], 1981. —
191 s. 
Summary 
Torvalds, Ole, Aurajoen kuvajaisia : Turun säästö-
pankki ja Turku : vuorovaikutusta ja vaiheita 1822-
1972 / Ole Torvalds. — Turku : Turun säästöpankki,  
1982.  — 178 s. 
ISBN 951-99009-0-x 
Tuomisto, Tero, Kuopion seudun pankkitoimihenkilöt 
1962-1982 : helmitauluista tietokoneisiin / [kirj.  
Tero Tuomisto]. — Kuopio : [Kuopion seudun pank-
kitoimihenkilöt], 1982.  — 96 s. 
ISBN 951-99358-7-8  
Tuomola, Esko, Laihian säästöpankki 1909-1984 / 
Esko Tuomola. — [Laihia] : [Laihian säästöpankki], 
1984.-114, [1] s. 
ISBN 951-99597-4-2 
Utveckling i samverkan : Sparbanken Deposita 1856-
1981  / redaktionskommitté: Paul Wikström (ordf.)...  
[et al.]. — [Jakobstad]  : [Sparbanken Deposita], 1981.  
— 310 s. 
ISBN 951-99299-5-9 
ISBN 951-99299-6-7  
Uusi-Hakimo, Lauri, Forssan-Tammelan säästöpank-
ki sata vuotta / laat. Lauri Uusi-Hakimo. — Forssa : 
[Forssan-Tammelan säästöpankki], 1983. — 176 s. 
ISBN 951-99436-2-5 
ISBN 951-99436-3-3 
Uusi-Hakimo, Lauri, Ypäjän säästöpankki 75 vuotta : 
1909-1984. — Forssa : [Ypäjän säästöpankki], 1983. 
— 79, [3] s. — 
Yhteistyöllä tuloksiin : Säästöpankki Deposita 1856-
1981  / toimituskunta: Paul Wikström (puh. joht.)...  
[et al.]. — [Pietarsaari] : [Säästöpankki Deposita],  
1981. —318 s. 
ISBN 951-99299-7-5 
ISBN 951-99299-8-3  
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19.4 
VAKUUTUS- JA ELÄKELAITOKSET 
Försäkring. Pensionsanstalter. Pension and insurance. 
19.4.1  
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Halonen, Marja, Paloavusta vakuutusyhdistyksiin / 
Marja Halonen ja Antti Nevanlinna ; toimituskunta: 
Taisto Koponen, Satu Tyry-Salo ja Kalevi Paavilai-
nen. — [Hki] : Keskinäisten vakuutusyhdistysten liit-
to, 1983. — 123 s. 
ISBN 951-99504-1-9 
Hirvi, Helena, Turva 1910-1985 / [kirj. Helena Hirvi]. 
— Tampere : [Työväen keskinäinen vakuutusyhtiö 
Turva], 1985. — 63 s. — 
Kero, Reino, Amerikkalaisyhtiöt Suomen vakuutus-
markkinoilla / Reino Kero. — Oulu : Oulun yliopisto, 
1985. — [2] s., s. 297-308 — (Eripainossarja / Oulun 
yliopisto. Historian laitos ; n:o 133)  
Summary 
ISBN 951-42-1928-7 
Kero, Reino, Amerikkalaisyhtiöt Suomen vakuutus-
markkinoilla / Reino Kero. // Faravid. 8 (1984), s. 
297-308  
Summary 
Larmola, Yrjö, Eläketurvakeskus keskustelun keskellä 
1961-198I / [koonnut Yrjö Larmola]. — [Hki] : [Elä-
keturvakeskus], 1981. — [2], 126, [1] s. — 
Lodenius, Erik, Försäkringsaktiebolaget Fennia 1882-
1982 / Erik Lodenius. — [Hfors] : [Fennia], 1984. —
138 s. 
ISBN 951-99520-5-5  
Lodenius, Erik, Vakuutusosakeyhtiö Fennia 1882- 
1982 / Erik Lodenius ; suom. Yrjö Pasonen. — [Hki] : 
[Fennia], 1984.  — 138 s.  
Alkuteos: Försäkringsaktiebolaget Fennia 1882- 
1982. 
ISBN 951-99520-4-7  
Niemi, Eeva, Vakuutusmainonnan vuosikymmenet / 
Eeva Niemi. // Vakuutussanomat. (1983):5, s. 44-51 
Nukari, Matti, Suuri harppaus Tulenvarasta Tapiolaan 
: Vahinko-Pohja 1909-1984 / Matti Nukari. — Hki : 
Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola, 1984. — 126 s. 
ISBN 951-99552-1-6 
011i, Veikko, Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliitto 
40 vuotta / kirj. Veikko 01Ii. — [Hki] : Suomen vakuu-
tusyhtiöiden keskusliitto, 1982. — 61, [1] s. 
Sormunen, Tapio, 75 Sampovuotta : Keskinäinen va-
kuutusyhtiö Sampo 1909-1984 / Tapio Sormunen. — 
Turku : [Sampo], 1984. — 583, [1] s. 
ISBN 951-9033-28-9 
Törmä, Topi, Auran miehet muotokuvina / Topi Tör- 
mä. — Espoo : Aurayhtiöt, 1982.  — 215 s. 
ISBN 951-99412-4-X 
Vakuutuspolitiikan neljä vuosikymmentä : Suomen va-
kuutusyhtiöiden keskusliiton 40-vuotisjulkaisu. — 
[Hki] : [Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliitto], 
1982. — 116 s. 
ISBN 951-9180-22-2 
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19.4.2  
Paikallista.  
Lokalt. Local.  
Heikkilä, Vihtori, Taivassalon ym. kuntain vakuutus- 
yhdistys 1883-1983. — [Taivassalo] : [Taivassalon 
ym. kuntain vakuutusyhdistys], 1983. — 59 s. 
Kaustinen, Emil, Vörå försäkringsförening 1882-
1982 / [text:  Emil Kaustinen, Johannes Dalkarl]. — 
[Vörå] : Vörå försäkringsförening, 1982.  — [1], 36 s.  
Koskinen, Jarmo, 110 vuotta omaa vakuutustoimintaa 
Kauhajoella : 1871-1981 / kirj. Jarmo Koskinen. — 
[Kauhajoki] : Kauhajoen vakuutusyhdistys, [1981].  —
72 s. — 
Lindroos, Birgit, Sibbo försäkringsförening = Sipoon  
vakuutusyhdistys : 1815-1985 / [text: Birgit Lind-
roos] ; [käännös: Helena Holmroos]. — [Sibbo] : [Sib-
bo försäkringsförening], 1985.  — 53, [11 s.  — 
Nyholm, Runar, Nykarleby-Jeppo försäkringsförening 
1881-1981  / av Runar Nyholm. — [Nykarleby] : Ny-
karleby-Jeppo försäkringsförening, 1981.  — [3], 48, 
[2] s.  — 
Sisä-Suomen keskinäinen vakuutusyhdistys 100 vuotta 
: 1881-1981 / [teksti ja toim. Erkki Kananen ; tekstin 
muokkaus: Jorma Rahkonen]. — [Viitasaari] : Sisä-
Suomen keskinäinen vakuutusyhdistys, 1981. — [39] 
s. — 
19.5  
OSUUSTOIMINTA 
Kooperation. Co-operation. 
19.5.1  
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Aikamme pankki : henkilöhakemisto ja luettelo osuus-
pankeista ja osuuspankkiliitoista / [toimituskunta: 
Matti Paavonsalo... et al.]. — Hki : Kirjayhtymä, 
1981. — 397 s. 
ISBN 951-26-1835-4 
Aikamme pankki 86 : henkilöhakemisto / [toimituskun-
ta: Matti Paavonsalo... et al.]. — Hki : Kirjayhtymä, 
1985. — 461 s. 
ISBN 951-26-2741-8 
Hokkanen, Kari, Maidon tie (Esko Rantanen, Kuin mo-
nikansallinen). // Talouselämä. (1981):10, s. 48, 50 
Ilmonen, Kaj, E-liikkeen jäsenyyden sosiaalinen mer-
kitys / Kaj Ilmonen. // Sosiologia. (1982), s. 1-11 
Ilmonen, Kaj, Jäsenet ja jäsenten liike (Timo Toivo-
nen, Näin toimii osuuskauppaväki). ll Sosiologia. 
(I985), s. 318 
Ilmonen, Kaj, Jäsenet ja jäsenten liike : tutkimus kau-
pan ja jäsenten suhteesta E-osuuskauppaliikkeessä 
osuustoiminnan alkuajoilta 1980-luvulle / Kaj Ilmo-
nen. — Tampere : Tampereen yliopisto, 1984.  — [3],  
XIII, 285, [2] s. — (Acta Universitatis Tamperensis.  
Ser. A ; vol. 171)  
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Väitösk.:  Tampereen yliopisto.  
Summary 
ISBN 951-44-1585-X 
Laakkonen, Vesa, Osuustoimintaliike Suomessa / 
Vesa Laakkonen. — [Hki] : [Helsingin yliopisto], 
1981. — [1],  13 lehteä, 1 kuva]. — (Tutkimuksia / Hel-
singin yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos ; 1981, 2) 
ISBN 951-45-2278-8 
Tuomisto, Tero, Kansainvälinen osuustoimintamies / 
Tero Tuomisto. // Murroskausien mies Väinö Tanner 
1881-1966. 1981, s. 82-108  
Vuorenrinne, Antti, Yrjö Kallinen ja osuuskaupalli-
nen valistustyö / Antti Vuorenrinne. /1 Sosialistinen 
politiikka. (1984):2, s. 48-53 
19.5.2 
Paikallista.  
Lokalt. Local.  
Antikainen, Jaakko, Polvijärven osuuspankki 1908-
1983 : työtä kotiseudun hyväksi / [kirj. Jaakko Anti-
kainen, Martti T. Kuikka, Veikko Lehikoinen]. — 
[Polvijärvi] : [Polvijärven osuuspankki], 1983. —
239 s. 
ISBN 951-99504-8-6 
Eertamo, Pentti, Keon vuosikymmeniltä / Pentti Eer-
tamo. — [Lohja] : [Osuusliike Keko], 1983. — 154 s. — 
(Lisiä Lohjan pitäjänkertomukseen ; 55) 
ISBN 951-95092-6-7 
Hiipakka, Outi, Jurvan osuuspankki 60 vuotta myötä-
tuulessa. — [Jurva] : [Jurvan osuuspankki], 1983. —
104 s. — 
Kuva, Heikki, Kuusi vuosikymmentä Hartolaa raken-
tamassa : Hartolan osuuspankki 1922-1982 / Heikki 
Kuva. — [Hartola] : Hartolan osuuspankki, 1983. —
100, [1] s. — 
Mikkelin osuusmeijeri 1985 : tausta ja kehitys 75 toi-
mintavuoteen / [pääteksti: Hannele Wirilander, Jouko 
Väänänen] ; [muut kirj. ja haastateltavat: Urho 
Kiukas... et al.]  ; [suunnittelu ja toim.: Paavo Korho-
nen]. — [Mikkeli] : [Mikkelin osuusmeijeri], 1985. —
143 s. 
ISBN 951-99622-9-8 
Mäkelä, Jaakko, Tarmola, Turun työväen osuuskaup-
pa 1902-1982 / Jaakko Mäkelä. — [Turku] : [Osuus-
liike Tarmola], 1982. — 211 s. 
ISBN 951-99412-1-5 
Paavilainen, Kalevi, Omalla pohjalla : 75 vuotta some-
rolaista osuuspankkitoimintaa / Kalevi Paavilainen. — 
[Somero] : [Someron osuuspankki], 1985. — 218, 
[1] s. 
ISBN 951-99584-3-6 
Paavilainen, Kalevi, Vapaudentieltä Mariankadulle : 
Lahden seudun osuuspankki 1935-1984 / Kalevi 
Paavilainen. — [Lahti] : [Lahden seudun osuuspank-
ki], 1985. — 152 s. 
ISBN 95I-99657-2-6 
Pänkälä, Martti, Alahärmän osuusmeijeri 1906-1981 : 
sata härmäläistä maitovuotta / Martti Pänkälä. — [Ala-
härmä] : Alahärmän osuusmeijeri, [1981].  — 94 s. — 
Pänkälä, Martti, Hirvijärven osuusmeijeri 1907-1982 
: Jalasjärven maidonjalostuksen vaiheita / Martti Pän-
kälä. — [Hirvijärvi] : Hirvijärven osuusmeijeri, 1982. 
—84s.— 
Pänkälä, Martti, Virtain osuuspankki : 60 vuotta koti-
seutunsa palveluksessa / Martti Pänkälä. — [Virrat] : 
[Virtain osuuspankki], 1983. — 173 s. 
ISBN 951-99493-6-4 
Rapila, Alpo K., Laihian osuusmeijeri 1903-1983 : 
kertomus meijerin 80-vuotistaipaleesta ja lyhyt kat-
saus Laihian meijeritalouden varhaisvaiheisiin 1885-
1902 / Alpo K. Rapila. — [Laihia] : [Laihian osuus-
meijeri], 1983. — 82 s. — 
Takalampi, Arto, Osuusmeijerien vaiheet Kuortaneel-
la / Arto Takalampi. — [Kuortane] : [Kuortaneen 
osuusmeijeri], 1985. — 108 s. — 
Vaalama, Erkki, 75 vuotta oman talousalueen hyväksi 
/ [teksti: Erkki Vaalama]. — [Imatra] : [Imatran seu-
dun osuuspankki], 1984. — 240 s. 
ISBN 951-99593-3-5 
Valkosalo, Aarne, 75 vuotta palvelua yhteisvoimin 
Pohjois-Suomessa : 1908-1983 / Aarne Valkosalo. — 
Oulu : SOK. Oulun aluekonttori, 1983. — 210 s. 
ISBN 95I-99485-7-0 
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19.6  
MAATALOUS JA PUUTARHANHOITO  
Lantbruk och trädgårdsskötsel. Agriculture and gardening. 
19.6.l 
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Ahlbäck, Ragna, Bonden i svenska Finland (Veikko 
Anttila, Suomenruotsalaista talonpoikaiskulttuuria). 
// Historiallinen aikakauskirja. (1984), s. 254-255  
Ahlbäck, Ragna, Bonden i svenska Finland (Jonas 
Berg, Kirja-arvostelu). // Ethnologia Scandinavica.  
(1985), s. 172-173  
Ahlbäck, Ragna, Bonden i svenska Finland (Stefan 
Lundhem, Kirja-arvostelu). // Svenska landsmål och 
svenskt folkliv. (1984), s. 124-130 
Ahlbäck, Ragna, Bonden i svenska Finland (Janken 
Myrdal, Kirja-arvostelu). // Rig. (1984), s. 124-126 
Ahlbäck, Ragna, Bonden i svenska Finland (011e 
Sirén, Agraretnologisk översikt). // Historisk tidskrift 
för Finland. (1984), s. 40-43  
Ahlbäck, Ragna, Bonden i svenska Finland (Nils Erik 
Villstrand, Den svenske bonden Paavo). // Finsk tid-
skrift. (1984), s. 374-378  
Ahlbäck, Ragna, Bonden i svenska Finland : teori och 
praktik inom åkerbruk och boskapsskötsel / Ragna 
Ahlbäck. — Hfors : Svenska litteratursällskapet i Fin-
land, 1983.  — 429 s. — (Folklivsstudier ; 14)(Skrifter 
utgivna av Syenska litteratursällskapet i Finland ; nr 
509) 
ISBN 951-90I7-85-2 
Anttila, Veikko, Maatalouden muuttuminen / Veikko 
Anttila. 1/Aineellinen kulttuuri Suomessa 1900-luvul-
la : jatkokoulutusseminaari 24.26.11.1980. 1981 
(Ethnos-toimite ; 3), s. 5-19 
Granberg, Leo, Maatalouden tulontasaus / Leo Gran-
berg. // Sosiologia. (1985), s. 177-190 
Grönroos, Henrik, "Trägårds-bruks lof och wärde" / 
Henrik Grönroos. // Opusculum. (1983), s. 61-66 
Gylling, Edvard, Nälkävuodet 1867-68 : puolivuosi- 
sataismuisto / Edvard Gylling. // Edvard Gylling : 
työväenliikkeen tiedemies. 1983, s. 46-54 
Heikkonen, Esko, The coming of foreign agricultural 
technology in Finland from the 1870's to World War 
I / Esko Heikkonen. // The impact of American cul-
ture. 1983 (Publications of the Institute of history. 
General history. University of Turku, Finland ; 10), 
s. 111-114 
Hjerppe, Riitta, The role of agriculture in the eco-
nomic development of Finland, 1860-1938 / Riitta 
Hjerppe. /l Economic development in Hungary and in 
Finland, 1860-1939. 1985 (Helsingin yliopisto. Ta-
lous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja ; 18), 
s. 49-62 
Jutikkala, Eino, När och hur kom storbruken i Fin-
land? / Eino Jutikkala. // Årsbok / Societas scientia-
rum Fennica. 59 (1981), s. 101-114 
Jutikkala, Eino, Omavaraiseen maatalouteen / Eino 
Jutikkala. // Suomen taloushistoria. 2 : Teollistuva 
Suomi. 1982, s. 204-221 
Jutikkala, Eino, Sarkajako / Eino Jutikkala. // Maan-
käyttö. (1983), s. 215-216 
Kananen, Ilkka, Maanviljelijäväestön talouspoliitti-
nen järjestäytyminen / Ilkka Kananen. // När samhäl-
let förändras = Kun yhteiskunta muuttuu. 1981  (His-
toriallinen arkisto ; 76), s. 237-253 
Summary 
Kananen, Ilkka, Muuttuva maatalous teollistuvassa 
Suomessa / Ilkka Kananen. //Sata vuotta suomalaista 
kansantaloustiedettä : Kansantaloudellinen yhdistys 
1884-1984. 1984, s. 177-206 
Kaupunginpuutarhurien seura r.y. 1935-1985 / toim. 
Anni Perttula. — [Kuopio] : [Kaupunginpuutarhurien 
seura], 1985. — 125 s. 
ISBN 951-99652-3-8 
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Kojk, H. V., K voprosu ob estonsko-finljandskih svja- 
zah v oblasti teorii i praktiki sel'skogo hozjajstva v 
1920-h — 1930-h gg. / H. V. Kojk. // Skandinavskij 
shornik. 27 (1982), s. 67-77  
Referat 
Korhonen, Teppo, Piirteitä maataloutemme koneellis-
tumisesta toisen maailmansodan jälkeen / Teppo 
Korhonen. // Aineellinen kulttuuri Suomessa 1900-1u-
vulla : jatkokoulutusseminaari 24.26.11.1980. 1981 
(Ethnos-toimite ; 3), s. 20-29 
Korhonen, Teppo, Traditionell und mechanisierte 
Landwirtschaft in Finnland aus sozialökonomischer 
Sicht / Teppo Korhonen. // Acta museorum agricultu-
rae. 15 (1981), s. 35-40 
Linkola, Martti, Maatalouden maisema / Martti Linko-
la. // Sukupolvien perintö. 2 : Talonpoikaiskulttuurin 
kasvu. 1985, s. 57-102 
Peltonen, Matti, Maataloustuotannon uudenaikaistu-
minen tilatasolta nähtynä (noin 1860-1913) / Matti 
Peltonen. // Uutta maataloushistoriaa. 1985 (Helsin-
gin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen 
tiedonantoja ; I7), s. 15-28  
Peltonen, Matti, Technical and economic development 
of the Finnish agriculture in 1860-1919 / Matti Pelto-
nen. // Economic development in Hungary and in 
Finland, 1860-1939. 1985 (Helsingin yliopiston ta-
lous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja ; 18), 
s. 89-105 
Pihkala, Erkki, Maa- ja metsätalouden uusi asema / 
Erkki Pihkala. // Suomen taloushistoria. 2. 1982, s. 
387-405 
Soininen, Arvo M., Maa- ja metsätalous / Arvo M. Soi-
ninen. // Suomen taloushistoria. 2. 1982, s. 27-51 
Soininen, Arvo M., Maataloustyöväen palkkakehitys 
1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa : ajanjakso 
1878-1913 : tulot Suomessa 1850-1913 : valtion yh-
teiskuntatieteellisen toimikunnan tutkimushanke 
1980-82 / Arvo M. Soininen. — Hki : [Helsingin yli-
opisto], 1981. — 43 s. — (Helsingin yliopiston talous-
ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja ; n:o 11) 
ISBN 951-45-2476-4 
Soininen, Arvo M., Maataloustyöväestön palkat vv. 
1878-1913 / Arvo M. Soininen. // När samhället för-
ändras = Kun yhteiskunta muuttuu. 1981  (Historial-
linen arkisto ; 76), s. 91-113 
Summary 
Soininen, Arvo M., Technical and economic develop-
ment of Finnish farm economy in the 1920s and 
1930s / Arvo M. Soininen. // Economic development 
in Hungary and in Finland, 1860-1939. 1985 (Hel-
singin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen 
tiedonantoja ; 18), s. 107-119 
Storå, Nils, Agents of change, opinion leaders and col-
lective innovation-decisions : on the process of 
modernisation in a Finnish peasant community / Nils 
Storå. // Ethnologia Fennica. (1985), s. 3-24 
Taimitarhaviljelymme vaiheita / toim. 011e Larsson, 
Pentti Lokonen. — [Hki] : Taimistoviljelijät, 1984. —
248 s. 
ISBN 951-99576-7-7  
Uutta maataloushistoriaa / [julk. Helsingin yliopisto. 
Talous- ja sosiaalihistorian laitos]. — Hki :  I Helsingin 
yliopisto], 1985. — [3], 65 s. — (Suomen maatalouden 
kaupallistuminen 1860-1960 -projektin julkaisuja ; 
1)(Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian 
laitoksen tiedonantoja ; n:o 17) 
ISBN 951-45-3588-X 
Varjo, Uuno, Farming in Finland in the pressure of 
change / Uuno Varjo. // Northern and mountain vil-
lages under the pressure of change. 1983 (Oulun yli-
opiston maantieteen laitoksen julkaisuja ; 82), s. 153-
162 
Weckman, Karl Johan, Lantbruksföretaget som eko-
nomisk enhet / Karl Johan Weckman. // Arsbok / So-
cietas scientiarum Fennica. 59 (1981), s. 87-99  
Zilliacus, Lars, Finska hushållningssällskapets arkiv 
och skrifter som källa för forskningen / av Lars Zil-
liacus. — Åbo : [Åbo akademi].  
10 : Finska hushållningssällskapets arkiv och skrif-
ter som källa för forskningen som sockerbetsod-
lingens införande i Finland.  — 1981.  — 28 lehteä — 
(Stencilserie / Åbo akademis bibliotek ; 31) 
ISBN 951-648-683-5  
Zilliacus, Lars, Finska hushållningssällskapets arkiv 
och skrifter som källa för forskningen / av Lars Zil-
liacus. — Åbo : [Åbo akademi].  
11  : Uppgifter om från Kymmene län och Nylands 
län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställ-
ningar om belöning för lantmannaförtjänster. —1981.  —
50lehteä — (Stencilserie / Åbo akademis bibliotek ; 32) 
ISBN 951-648-715-7  
Zilliacus, Lars, Finska hushållningssällskapets arkiv 
och skrifter som källa för forskningen / av Lars Zil-
liacus. — Åbo : Åbo akademi.  
14 : Finska hushållningssällskapets arkiv och skrif-
ter som källa för forskningen om Carl Christian 
Böcker och hans statistiska uppgifter. — 1984.  — 80 s.  
— (Stencilserie / Åbo akademis bibliotek ; 35) 
ISBN 951-649-061-1  
Zilliacus, Lars, Finska hushållningssällskapets arkiv 
och skrifter som källa för forskningen / av Lars Zil-
liacus. — Åbo : Åbo akademi.  
15 : Finska hushållningssällskapets arkiv och skrif-
ter som källa för forskningen om hortikulturen och 
dess främjande 1797-1900.  — 1985.  — 64 s. — (Stencil-
serie / Åbo akademis bibliotek ; 36) 
ISBN 951-649-140-5  
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Zilliacus, Lars, När rördikningen kom till Finland / 
Lars Zilliacus. // Vuosikirja. Artikkeliosa / Salaoja-
keskus. (1983), s. 14-37  
Tiivistelmä 
Zilliacus, Lars, Svenska lantbrukssällskapens förbund  
1910-1985 / Lars Zilliacus, Henry Gustavsson. —
[Hfors] :  Svenska lantbrukssällskapens förbund,  
1985.  — 135, [1] s. 
Del I:  1910-1960 / Lars Zilliacus. Del II: 1960-
1985 / Henry Gustavsson 
19.6.2 
Paikallista.  
Lokalt. Local.  
Arkio, Leena, Plantaaseita ja puutarhoja : kasvien vil-
jelystä Helsingissä 1600- ja 1700-luvuilla / Leena Ar-
kio. // Narinkka. (1981), s. 136-154 
Referat 
Brenner, Ola, Sockenmagasinrörelsen i Ingå och De-
gerby / av Ola Brenner. — [Ingå] : [Ingå sparbank] : 
[Ingå lantmannagille], 1982.  — 72 s. 
ISBN 951-99378-0-3 
Brenner, Ola, Sockenmagasinsrörelsen i Ingå och De-
gerby (Henry Rask, Kirja-arvostelu). // Historisk tid-
skrift för  Finland. (1985), s. 91-92 
Frostell, Hilding, Kyrkslätt lantmannagille under 100 år 
: historik / sammanst. av Hilding Frostell ; [redaktions-
grupp:  Stig Häggman, ordförande... et al.]. — [Kyrkslätt] 
: [Kyrkslätt lantmannagille], 1983.  — 228, [7] s.  — 
Grönros, Jarmo, 100 vuotta maamiesseuratoimintaa 
Taivassalossa / kirj. Jarmo Grönros. — [Taivassalo] : 
[Taivassalon maamiesseura], 1984.  — 64 s. 
ISBN 951-99571-9-7  
Honka, Olavi, Uno Bremerin osuudesta Varsinais-
Suomen maatalouden kehitystyössä vuosisatojen 
vaihtuessa / kirj. Olavi Honka. — [Hki] : [0. Honka], 
[ 1981  ]. — [4], 44 s.  — 
Laitinen, Erkki, 100 vuotta maatilataloutta Keski-Suo-
messa / Erkki Laitinen. — [Jyväskylä] : [Keski-Suo-
men museo], [1983]. — [3], 66 lehteä — (Keski-Suo-
men museon monistesarja ; 1983, 3) 
Niinimäki, Lasse, Varsinais-Suomen maatalousperin-
nettä / Lasse Niinimäki. — [Loimaa] : [L. Niinimäki], 
1985. — 294, [3] s. — 
Pulkkinen, Veli, Kiuruveden maamiesseura vuosina 
1900-1982. — [Kiuruvesi] : [Kiuruveden maamies-
seura], 1983. — 39 s. — 
Pulkkinen, Veli, Kuusi vuosikymmentä maatalous-
tuottajain järjestötoimintaa Kiuruvedellä 1922-1982 
/ teksti: Veli Pulkkinen. — [Kiuruvesi] : Maatalous-
tuottajain Kiuruveden yhdistys, 1982. — 36 s. — 
Weegar, Johannes, Våra faders jord (Ralf Norrman,  
Kirja-arvostelu). // Horisont. (1984):4, s. 98-100 
Weegar, Johannes, Våra fäders jord : A.B. Svenska 
småbruk i Österbotten 1917-1980:  minnesskrift / på 
styrelsens uppdrag utarb. av Johannes Weegar. — 
Vasa :  Svenska småbruk i Österbotten, 1981.  —
142s.— 
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19.7 
KOTIELÄINTALOUS. MAITOTALOUS  
Husdjursekonomi. Mjölkhushållning. Livestock breeding. Dairying. 
19.7.1  
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Ahlbäck, Ragna, Bonden i svenska Finland : teori och 
praktik inom åkerbruk och boskapsskötsel / Ragna 
Ahlbäck. — Hfors : Svenska litteratursällskapet i Fin-
land, 1983.  — 429 s. — (Folklivsstudier ; 14)(Skrifter 
utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; nr 
509) 
ISBN 951-9017-85-2 
Erhola, Aimo, Emmentalia suomalaisittain : suomalai-
sen emmentaljuuston valmistuksen kehitysvaiheet / 
Aimo Erhola. — [Hki] : [Hankkija. Meijeri-Hankkija], 
[ 1982]. — 134 s. — 
Holma, Kauko, Suomen ayrshirejalostuksen historia 
1951-1981 / Kauko Holma. — [Hki] : Suomen 
ayrshiresäätiö, 1982. — 376 s. 
ISBN 951-99348-6-3 
Jalkanen, Lauri, Suomen ratsujalostushistoriikki / 
Lauri Jalkanen. — Hki ; [Espoo] : [L. Jalkanen], 1984. 
—156s. 
ISBN 951-99545-0-3  
Klatt, Carl-Heinz, Rätten för veterinärer i Storfursten-
dömet Finland att själva tillreda och saluföra medici-
nar / Carl-Heinz Klatt. // Hippokrates. 2 (1985), s. 
127-141  
Korkeala, Hannu, Pyrkimyksiä maidon valvonnan jär-
jestämiseksi Suomessa ennen maidontarkastuslain 
säätämistä / Hannu Korkeala. // Suomen eläinlääkä-
rilehti. (1983), s. 298-310 
Kristiansen, Johannes, Kertomus eläinlääkäri J. J.  
Schmidtin suomalaisesta kultamitalista : lisäys tans-
kalais-suomalaiseen eläinlääketieteen historiaan / Jo-
hannes Kristiansen. // Suomen eläinlääkärilehti. 
(1981), s. 19-24 
Lehto, Arvo, Suomen juustonvalmistuksen historiaa /  
Arvo Lehto. // Ka jantuote. (1981):10,12, s. 16-18, 
17-18 
Maito yhteinen asiamme / [toimituskunta: Markku 
Aapola, Matti Keto-Tokoi, Matti Kujala] ; [toim.: 
Matti Kujala]. — [Hämeenlinna] : Etelä-Suomen mei-
jeriliitto, [1984]. — 92, [33] s. 
ISBN 951-99563-7-9  
Mattsson, Rainer, Huvuddragen av mejeriför-
bundsverksamheten i Svenskfinland 1906-1981  / av 
Rainer Mattsson. Årsberättelse 1980 / Finlands 
svenska mejeriförbund. — [Vasa] : [Finlands svenska 
mejeriförbund], 1981.  — 90,48 s.  — 
Mattsson, Rainer, Mejeriutbildning i 100 år / Rainer 
Mattsson, Håkan Sonkin. — [Hfors] : [Finlands svens-
ka andelsförbund], 1985.  — 55 s.  — 
Moberg, Ralph, Hannes Tallqvist 100 år / Ralph Mo-
berg. // Suomen eläinlääkärilehti. (1985), s. 302-305 
Puoli vuosisataa Kuninkuusraveja. — Hki : Suomen Hip- 
pos, 1981. — 156, [2] s. 
ISBN 951-95440-3-8 
Salmi, T. J.,  Mitenkä tähän on tultu : maidontarkastuk-
sen kohokohdat maassamme vuosien saatosta tähän 
päivään asti / T. J. Salmi. // Ympäristö ja terveys. 
(1984), s. 660-665 
Suomen juustonvalmistajain yhdistys, Piirteitä yhdis-
tyksen toiminnasta vv. 1910-1985 ja Juustolakilpai-
lun tulokset vv. 1972-1984. — [Hki] : Suomen juus-
tonvalmistajain yhdistys, [ 1985]. — 74 s. 
Laat. Arvo Lehto 
Suuri suomalainen ravikirja / Antero Raevuori... [et 
al.l. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 1982. — 399, [1] s. 
ISBN 951-0-11192-9 
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19.7.2 
Paikallista.  
Lokalt. Local.  
Björklund, Guy, Fäbodar och fäbodsliv i Pedersöre / 
Guy Björklund. 11  Fynd och forskning : till Ragna 
Ahlhäck 17.7.1981. 1981  (Meddelanden från Folk-
kultursarkivet ; 7), s. 271-287  
Björklund, Guy, Fäbodar och fäboddrift i Pedersöre 
kyrkoby och Västersundsby / Guy Björklund. — [Ja-
kobstad]  : [Jakobstads museum], 1983.  — 76 s. — (Ja-
kobstads museums publikationer ; 16) 
ISBN 951-99502-6-5  
Etelä-Pohjanmaan meijeriliitto, 75 vuotta lakeuksien mei-
jeritaloutta : Etelä-Pohjanmaan meijeriliitto vuosina 
1906-1981 / toim. ja suunnittelu: Matti Kujala. — Seinä-
joki : Etelä-Pohjanmaan meijeriliitto, 1981. — 99 s. 
ISBN 951-99317-1-6 
Hietalahti, Antti, Keski-Pohjanmaa, maidon maakunta 
/ Antti Hietalahti. — [Toholampi] : [Keski-Pohjan-
maan meijeriliitto], 1983. — 104 s. 
ISBN 951-99438-7-0 
ISBN 951-99438-8-9 
Huuhtanen, Taina, Miten Ypäjästä tuli hevospitäjä / 
Taina Huuhtanen. 1/ Vuosikirja / Lounais-Hämeen 
kotiseutu- ja museoyhdistys. 50 (1981), s. 149-156 
Karlsson, Svenolof, Andelslaget Jakobstads mjölk-
central 50 år :... och något om mjölkhushållningen i 
svenska Österbotten under 4500 år / Svenolof Karls-
son. — [Jakobstad]  : [Andelslaget Jakobstads mjölk-
central], 1983.  — 157 s. 
ISBN 951-99462-9-2 
ISBN 951-99502-1-4 
Karlsson, Svenolof, Historien om Vasa-mjölken :...  
och mejeriandelslaget Milka under femtio år / [Sven-
olof Karlsson]. — [Vasa]  : [Milka mejeriandelslaget],  
[ 1984].  — 329 s.  — 
Mejerihantering i Liljendal under 100 år :  1879-1979 / 
sammanst. av Bertel Evertson. — [Liljendall : [Liljen-
dal andelsmejeri], 1982.  — 93 s.  — 
Oksanen, Aatos, Sata vuotta lihantarkastustoiminnan 
aloittamisesta Oulussa / Aatos Oksanen. // Suomen 
eläinlääkärilehti. (1982), s. 315-319  
Toivanen, Pekka, Fäbodsdrift i Larsmo skärgård / Pek-
ka Toivanen. 11 Fynd och forskning : till Ragna Ah!-
häck 17.7.1981. 1981  (Meddelanden från Folkkulturs-
arkivet ; 7), s. 289-317 
19.8  
METSÄTALOUS. UITTO  
Forstväsen. Flottning. Forestry. Timber floating. 
19.8.l 
Yleistä.  
Allmänt. General. 
75 vuotta Tapion toimintaa ja tuloksia / toim. Aarne 
Jänterä. — [Hki] : Keskusmetsälautakunta Tapio, 
1982. — 119 s. 
ISBN 951-99426-6-1 
ISBN 951-99426-7-X 
Appelroth, Eric, Skogen genom tiderna / Eric Appel-
roth. // Skogsbruket. (1982), s. 168, 260-261  
Centralskogsnämnden Skogskultur 1910-1985. — 
[Hfors] : [Centralskogsnämnden Skogskultur]. 1985.  
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— [2], 190 s. 
Redaktionskommitte: Bert Sundqvist, Jan Heino, 
Sigurd Lillandt 
Förbundet Skogen 1933-1983. — [Vasa] : [Förbundet 
Skogen], [1983].  — [2], 64, [2] s.  
Sammanst. av Peter Mattbäck 
Heikinheimo, Lauri, Metsätyövoima / Lauri Heikin-
heimo. // Silva Fennica. (1984), s. 365-375 
Helle, Reijo, The impact of innovations on spatial de-
velopment in the Finnish forest industry / Reijo Hel-
le. /l Fennia. 159 (1981), s. 77-83  
Holopainen, Viljo, Outlines of Finland's forestry and 
forest policy / by Viljo Holopainen. — [Hki] : [V. Ho-
lopainen] : Society of Forestry in Finland [distr.], 
1981. — 57 s. 
ISBN 951-99297-8-9  
Kuisma, Markku, Den riksomfattande skogspolitiken, 
de regionala strävandena och böndernas intressen : nå-
gra aspekter på det skogspolitiska beslutsfattandet (Fin-
land 1738 — ca 1770) / Markku Kuisma. // Skog och 
brännvin : studier i näringspolitiskt beslutsfattande i 
Norden på 1700-talet. 1984 (Publikation / Det nordiska 
forskningsprojektet Centralmakt och lokalsamhälle — 
beslutsprocess på 1700-talet ; 3), s. 245-267  
Kulla, Heikki, Skogsbruk som äganderätt : rättsutveck-
lingen i Finland på 1800-talet / Heikki Kulla.  11  Om 
äganderättens historia : nordiskt rättshistoriskt sym-
posium i Åbo den 1.-3.12.1983. 1984 (Oikeuden 
yleistieteiden laitoksen julkaisuja ; 1984, 1), s. 87-93  
Kuusela, Kullervo, Suomen metsätalous ja -teollisuus 
: historiallinen tarkastelu ja kehitysmahdollisuudet 
1980-2010 / Kullervo Kuusela. // Suomen talous 
2010 : erillisselvitykset. 1981 (Suomen itsenäisyyden 
juhlavuoden rahasto. Sarja B ; 66), s. 63-112 
Leikola, Matti, Siihen aikaan kun metsien pelättiin 
loppuvan / Matti Leikola. //Metsä ja puu. (1984):12, 
s. 26-28 
Makkonen, 011i, Metsätöiden palkkauksen ja työolosuh-
teiden kehitys Suomessa ennen työehtosopimuskautta / 
011i Makkonen. // Silva Fennica. (1981), s. 237-255  
Summary 
Mikola, Peitsa, Suomen metsämaiseman kehitys / Peit-
sa Mikola. // Terra. (1982), s. 56-62 
Niemelä, Jukka, Kemiyhtiön metsä- ja uittotyöläisten 
lakko 1906 ja sosiaalisten liikkeiden teoriat / Jukka 
Niemelä. // Sosiologia. (1983), s. 302-312 
Pihkala, Erkki, Maa- ja metsätalouden uusi asema / 
Erkki Pihkala. // Suomen taloushistoria. 2. 1982, s. 
387-405 
Salminen, Sakari, Suomen metsävarat ja niiden kehit-
tyminen / Sakari Salminen. // Silva Fennica. (1984), 
s. 330-337 
Soininen, Arvo M., Maa- ja metsätalous / Arvo M. Soi-
ninen. // Suomen taloushistoria. 2. 1982, s. 27-51 
19.8.2 
Paikallista.  
Lokalt. Local.  
Aro, Simo, Satakunnan metsänhoitoyhdistysten liitto : 
40 vuotta yksityismetsätalouden hyväksi / kirj. Simo 
Aro. — [Pori] : [Satakunnan metsänhoitoyhdistysten 
liitto], 1981. — 62 s. — 
Björkgård, Ole, Karleby skogsvårdsförening 1933-
1983 / text: i huvudsak Ole Björkgård ; red.: Arne 
Räbb. — [Karleby] : [Karleby skogsvårdsförening],  
1983.  — 189, [11 s.  — 
Ervasti, Seppo, Metsäkaupat ja tukkityöt Kuusamos-
sa vuosisadan vaihteessa / Seppo Ervasti. // Scripta 
historica. 8 (1983), s. 21-40 
Summary 
Forsström, Gustaf Wilhelm, Metsäherrana Lapissa 
1891-1926 : metsänhoitajan muistelmia / G. W. 
Forsström ; ruots. käsikirjoituksesta suom. Ulla ja 
Arto Kirri ; [esipuhe: Arto Kirri]. — Oulu : Pohjoinen, 
1985. — 205 s. 
ISBN 951-9152-84-9 
Hakala, Johannes, Kylmäkosken metsänhoitoyhdistys 
1935-1985 / [kirj. Johannes Hakala]. — [Toijala] 
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Kylmäkosken metsänhoitoyhdistys], 1985. — 72 s. — 
Hiivala, J. F., Iijoen vonkamies / J. F. Hiivala. — 2., 
tekstinsä puolesta muuttam. p. — [Oulu] : Pohjoinen, 
1984. — 113, [1] s. 
ISBN 951-9152-79-2 
Hirsilä-Peussa, Tuija, Ruoveden metsänhoitoyhdistys 
ry. 1935-1985 /kirj. Tuija Hirsilä-Peussa. — [Ruove-
si] : Ruoveden metsänhoitoyhdistys, 1985. — 63, 
[1]s.— 
Järvisalo, Lea, Mäntsälän metsänhoitoyhdistys 1935-
1985. — [Mäntsälä] : Mäntsälän metsänhoitoyhdistys, 
1985.—[2],80s.— 
Kulmala, Lauri, 50 vuotta Keuruun metsien hyväksi : 
Keuruun metsänhoitoyhdistys 1933-1983 / kirj. Lau-
ri Kulmala. — Keuruu : Keuruun metsänhoitoyhdis-
tys, 1983.  — 56, [1] s.  — 
Luumäen metsänhoitoyhdistys 50 vuotta : 1933-1983.  
— [Luumäki] : [Luumäen metsänhoitoyhdistys],  
1983.  — 24 s.  — 
Mikola, Peitsa, Keski-Suomi metsämaakuntana / Peit-
sa Mikola. // Keskisuomalaisen osakunnan 50-vuotis-
juhlajulkaisu. 1981  (Keski-Suomea ja keskisuoma-
laisia ; 4), s. 78-88  
Parviainen, Jari, Pohjois-Karjalan metsävarat ja nii- 
den kehitys / Jari Parviainen. // Pohjois-Karjalan 
luonto. (1982), s. 4-8 
Pelkonen, Juhani, Nuortin konesavotta 1913-1916 / 
Juhani Pelkonen. // Totto. 13 (1981). s. 46-59 
Pirttinen, Kari, Viitasaaren metsänhoitoyhdistys 
1933-1983. — [Viitasaari] : [Viitasaaren metsänhoito-
yhdistys], 1983. — 53 [2] s. — 
Pääkkönen, Anneli, Lieksan tukkilaisperinne : selvitys 
/ Anneli Pääkkönen. — [Lieksa] : [Lieksan kaupunki], 
[ 1984]. — [6], 113, [47] s. — 
Rapila, Alpo K., Laihian metsänhoitoyhdistys ry, 
1933-1983 / Alpo K. Rapila. — [Laihia] : [Laihian 
metsänhoitoyhdistys], 1983. — 52 s. 
Ristisaaren savotta. — [Kontiolahti] : [KSL:n Kontiolah-  
den opintojärjestö], 1983. — 95, [ 1] s. — 
Ropponen, Jari, Pohjois-Karjalan uittoyhdistys 1886-
1986 / Jari Ropponen. — [Joensuu] : [Pohjois-Karja-
lan uittoyhdistys], 1985. — 175, [1] s. 
ISBN 951-99701-2-6 
Saarinen, Jaakko, Kuortaneen metsänkäytön vaiheita 
ja metsänhoitoyhdistyksen toimintaa v. 1935-1985 / 
[Jaakko Saarinen]. — [Kuortane] : [Kuortaneen met-
sänhoitoyhdistys], 1985. — 44 s. 
19.9  
METSÄSTYS. TURKISTALOUS. KENNELTOIMINTA 
Jakt. Pälsvaruhandel. Kennel. Hunting. Fur industry. Kennelling. 
19.9.1  
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Ervamaa, Jukka, Wrightin taiteilijaveljekset erämie-
hinä / Jukka Ervamaa. // Eränkävijä 1982 / toim. 
Mauri Soikkanen. 1982, s. 17-25 
Kairikko, Juha K., Metsästystietoa kahdeksan vuosi-
kymmenen takaa / Juha K. Kairikko. // Urheilumet-
sästys. 17 (1983), s. 16-22 
Lehtonen„Juhani U. E., Hyljeahkion vaiheilta/Juhani  
U. E. Lehtonen. // Res referunt repertae : Niilo Valo-
nen 1913-1983. 1983 (Suomalais-ugrilaisen seuran 
toimituksia ; 183), s. 159-165 
Kurzreferat 
Lehtonen, Juhani U. E., Nuoria läntisiä hylkeenpyy-
dyksiä Suomessa / Juhani U. E. Lehtonen. // Suomen 
museo. 88 (1981), s. 45-50 
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Pöyhönen, Otto, Metsästys Suomessa / Otto Pöyhö- 	 Storå. //Pälsdjur och grönsaker : specialnäringarnas 
nen. // Metsästäjän tietokirja. 1982, s. 15-19 	 Svenska Österbotten. 1985, s. 34-48  
Storå, Nils, Från pälsdjursjakt till pälsdjursodling / Nils 
19.9.2 
Paikallista.  
Lokalt. Local.  
Bonsdorff, Gabriel, Hämäläisten käyttämät yleisim-
mät pyyntikeinot : näköispainos ja suomennos Gab-
riel Bonsdorffin vuonna 1782 ilmestyneestä väitös-
kirjasta / julk.: Suomen metsästäjäliitto ; [toim.: Juha 
K. Kairikko] ; [käännöstyöstä... vastannut Anja Suk-
kinen]. — [Hki] : Suomen metsästäjäliitto, 1982.  — [3], 
24, [24] s.  
Alkuteos: Afhandling om de allmännaste djur-
fängen i Tavastland. 
Kero, Reino, Kiikan metsästysseuran vaiheita / Rei-
no Kero. — [Kiikka] : Kiikan metsästysseura, 1983. —
48 s. — 
Levon metsästysseura r.y. 1931-1981: 50 vuotta seura-
toimintaa Vammalassa. — [Vammala] : [Levon met-
sästysseura], 1981. — 95 s. 
Aineiston kerännyt ja käsitellyt Uuno Ulvio 
Puoli vuosisataa eränkäyntiä ja riistanhoitoa : muistiin 
merkittyä ja mieliin juolahtanutta Tainionkosken 
metsästysseuran taipaleelta 1931-1981 / koonnut ja 
työstänyt Jyrki Kääriäinen. — [Tainionkoski] : [Tai-
nionkosken metsästysseura], 1981. — 136 s. — 
Saarioispuolen metsästysseura 50 vuotta 1931-1981.  — 
[Sääksmäki] 	 [Saarioispuolen metsästysseura],  
1981.  — [2], 93, [ 1  ] s.  
Historiikin kirj. Yrjö Tähti ja Antti Pajuoja 
Suomen metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiri ry 30 v. 
6.2.1954-6.2.1984. — [Riihimäki] : [Suomen metsäs-
täjäliitto. Etelä-Hämeen piiri], 1984.  — 122, [33] s.  
Turunen, Maire, 50-vuotias Ilmajoen metsästysseura / 
Maire Turunen. — [Ilmajoki] : Ilmajoen metsästysseu-
ra, 1984. —120 s.  — 
19.10  
KALASTUS  
Fiske. Fishing. 
19.10.l 
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Ahvenniemi, Antero, Ammatillisen kalatalousopetuk-
sen kehitys Suomessa / Antero Ahvenniemi. // Suo-
men kalastuslehti. (1985), s. 268-271 
Ahvenniemi, Antero, Sisävesikalastusjaoston toiminta 
/ Antero Ahvenniemi. // Suomen kalastuslehti. 
(1981), s. 106-111 
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Backström, Alice, Fiskerihushållningens administration 
: myndigheter, intressentförvaltning och fiskerirådgiv-
ningsorganisationer / Alice Backström, Lars Wester-
lund. — [Åbo] : [Åbo akademi. Rättsvetenskapliga in-
stitutionen], 1983.  — [4], 36 s. — ([MOF-publikationer] 
; 8)(Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga 
fakulteten vid Åbo akademi. Serie A ; 185) 
ISBN 951-648-905-2 
Heikkinen, Helge, Hopeaparvien perässä Islannin ve-
sillä (Matti Pietikäinen, Sillinostalgiaa). II Navigator.  
(1981):12, s. 28 
Heikkinen, Helge, Hopeaparvien perässä Islannin ve-
sillä : Suomen valtamerikalastuksen vaiheita / Helge 
Heikkinen. — Hki : Alea-kirja, 1981. — 232 s. 
ISBN 951-9272-62-3 
ISBN 951-9272-63-1 
Kalastusmuseon kokoelmista : Hangon museo : näytte-
lyesite = Ur fiskerimuseets samlingar : Hangö mu-
seum :  utställningskatalog / [näyttelyesite = utställ-
ningskatalog: Jarmo Grönros] ; [käännös = svensk 
övers. Birgitta Ekström]. — [Turku]  : [Turun maakun-
tamuseo], 1985.  — 23 s. 
ISBN 951-9125-50-7  
Korhonen, Tatu, Suuret saaliit vetivät suomalaisia va-
laanpyyntiin / Tatu Korhonen. // Navigator. 
(1985):12, s. 28-32 
Nieminen, Mauri, Vastavirtaan käy lohen suku (Lohen 
kalastuksesta) / Mauri Nieminen. // Rajamme varti-
jat. (1982):7, s. 14-19 
Partanen, Aarne, Kalastajainliittojen, merikalastus-
jaoston ja ammattikalastusjaoston synty ja toiminta / 
Aarne Partanen. // Suomen kalastuslehti. (1981), s. 
100-105 
Pennanen, Jukka, Anna Antti ahvenia... (Kalastuk-
sesta) / Jukka Pennanen. // Suomen luonto. (1981), s. 
204-209 
Pennanen, Jukka, Konkreettisia esimerkkejä kalastus-
elinkeinoon liittyvistä materiaalisista innovaatioista 
ja niiden relevanttisuuden määrittämisestä / Jukka 
Pennanen. // Innovaatiot : avaimet kulttuurin muu-
tokseen : jatkokoulutusseminaari 26.28.10.1982. 
1983 (Ethnos-toimite ; 5), s. 38-47 
Pennanen, Jukka, Nostinavannon ongelma / Jukka 
Pennanen. 11  Res referunt repertae : Niilo Valonen 
1913-1983. 1983 (Suomalais-ugrilaisen seuran toi-
mituksia ; 183), s. 189-208 
Kurzreferat 
Pennanen, Jukka, Nuottaköysi kiristyy : yhteiskunnan 
muutos heijastuu kalastukseen / Jukka Pennanen. // 
Tiede 2000. (1984):3, s.11 /19 
Vesterinen, Ilmari, Suomen helmivesillä / Ilmari Ves-
terinen. // Res referunt repertae : Niilo Valonen 
1913-1983. 1983 (Suomalais-ugrilaisen seuran toi-
mituksia ; 183), s. 381-398  
Summary 
19.10.2 
Paikallista.  
Lokalt. Local.  
Ehnholm, Gunnar, Fiske och sälfångst i Replot, Wall-
grund och Björkö byar / Gunnar Ehnholm — Hfors : 
[G. Ehnholm], 1984.  — [3], 123, [11 s., [30]  välis. — 
Ehnholm, Gunnar, Fiske och sälfångst intill storskiftet 
i Mustasaris västliga byar / Gunnar Ehnholm. — Hfors 
: [G. Ehnholm], 1982.  — [3], 98 s. 
ISBN 951-99400-6-5  
Ehnholm, Gunnar, Fiskevatten och förningsland i 
Mustasaris nordöstliga byar intill storskiftet på 1700-
talet / Gunnar Ehnholm. — Hfors : [G. Ehnholm],  
1981. — [3l,90,  [ 1 ] s. 
ISBN 951-99306-0-4 
Ehnholm, Gunnar, Fiskevatten och förningsland uti 
Vöråbygden intill storskiftet på 1700-talet (Jarl Gal-
lén, Havsfiske och fiskelägen). // Historisk tidskrift 
för Finland. (1981), s. 117-118  
Etelä-Hämeen kalamiespiiri 30 v.. — [Hämeenlin-
na] : [Etelä-Hämeen kalamiespiiri], [ 1983]. — 53, 
[1] s. 
S. 9-53: Etelä-Hämeen kalamiespiiri 1953-1983 / 
Väinö Leikas 
Finell, Helge, Sjöbobacken i Kaskö : traditioner kring 
ett fiskeläge / sammanst. av Helge Finell. — [Kaskö] : 
[H. Finell], [ 1985].  — [4], 85 s.  — 
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Högnäs, Per-Ove, Sältingskär — ett fiskeläge i södra 
Föglö / Per-Ove Högnäs. // Åländsk odling. 44 
(1984), s. 52-60 
Keto, Juha, Vesijärven kalastuksen historiaa / Juha Ke-
to. // Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja. 
(1981), s. 53-70 
Lundberg, Ulla-Lena, Ett fisketorp på Kökar / Ulla-
Lena Lundberg. // Budkavlen. 61 (1982), s. 5-22 
Nordqvist, Oscar, Tomiojoen lohikalastus ja sen histo-
riaa / Oscar Nordqvist. // Tornionlaakson vuosikirja. 
(1984), s. 73-86 
Nordqvist, Oscar, Tornion lohikalastus / Oscar Nord-
qvist. // Tornionlaakson vuosikirja. (1985), s. 145-155 
Pennanen, Jukka, Muikkuapajilla (Veikko Anttila, 
Kirja-arvostelu). // Ethnologia Fennica. (1981), s. 
42-43 
Riihinen, Veikko, Petsamon kalastus 1910-luvulta 
vuoteen 1944 (Pekka Kaarninen, Petsamon kalastus 
muutospaineissa). // Suomen antropologi. (1983), s. 
169-170 
Riihinen, Veikko, Petsamon kalastus 1910-luvulta 
vuoteen 1944 = Fishing in Petsamo from the 1910's 
through 1944 / Veikko Riihinen. — Jyväskylä : [Jy-
väskylän yliopisto], 1982. — [4], 106 s. — (Tutkimuk-
sia / Jyväskylän yliopisto. Etnologian laitos ; 15)  
Summary 
ISBN 951-678-791-6 
Siltamaa, Erkki, Muistelmia Itä-Karjalan kalastukses-
ta 1940-luvun alussa / Erkki Siltamaa. // Suomen ka-
lastus/ehti. (1984), s. 48-53  
Storå, Nils, Ålandsbondens insjöfiske : katsorna och 
fiskerätten / Nils Storå. // Bonder & fiskere : festskrift 
til Holger Rasmussen. 1985 (Folkelivs studier ; 9), s. 
176-189  
Tuomi-Nikula, Outi, Keskipohjalaisen kalastajan vuo-
si (Juhani U. E. Lehtonen, Kirja-arvostelu). // Ethno-
logia Scandinavica. (1983), s. 205-208 
Tuomi-Nikula, Outi, Keskipohjalaisen kalastajan vuo-
si : Keski-Pohjanmaan suomenkielisen rannikon am-
mattimaisen kalastuksen ja hylkeenpyynnin muuttu-
minen 1800- ja 1900-luvulla = Der Jahreslauf des  
mittelostbottnischen Fischers : Veränderungen im 
gewerbsmässigen Fisch- und Robbenfang an der 
finnischsprachigen Küste Mittelostbottniens im 19.  
und 20. Jahrhundert / Outi Tuomi-Nikula. — Hki : 
Suomen muinaismuistoyhdistys, 1982.  — 392 s.  — 
(Kansatieteellinen arkisto ; 32)  
Väitösk. : Turun yliopisto. 
Deutsches Referat 
ISBN 951-9056-57-2 
Vainio, Juhani, Selkämeren ulkoluodoilla tavattavien 
kivirivien yhteys kalastukseen ja kalamajakulttuurin 
vaiheisiin / Juhani Vainio. // Terra. (1983), s. 89-108 
 
Summary 
19.11  
TEOLLISUUS, KÄSITYÖ JA TEKNIIKKA 
Industri, hantverk och teknik. Industry, handicraft and engineering.  
(Laivateollisuus. — Skeppsbyggeri ks. 19.13) 
19.11.l 
Yleistä.  
Allmänt. General. 
1984. — 627 s., [ 16] kuvas.  
Summary and captions in English 
ISBN 951-758-052-5 
50 rakentamisen vuotta = Fifty years of Finnish civil 
engineering / [päätoim.: Seppo Mustonen] ; [toimi-
tuskunta: Risto Ruso... et al.]  ; [käänt.: Robert M.  
Goebel]. — Hki : Suomen rakennusinsinöörien liitto, 
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Ahtokari, Reijo, Suomen lasiteollisuus 1681-1981 / 
[toim.] Reijo Ahtokari. — [Hki] : [Lasikeraaminen 
teollisuusliitto], 1981. — 182 s. — 
Ahvenainen, Jorma, The competitive position of the 
Finnish sawmill industry in the 1920s and 1930s / 
Jorma Ahvenainen. // Scandinavian economic history 
review. (1985), s. 173-192 
Ahvenainen, Jorma, Kring sågindustrins historia i Fin-
land / Jorma Ahvenainen. // Historisk tidskrift för 
Finland. (1985), s. 382-385  
Vastine kirja-arvosteluun: "... blott såg vid såg jag 
såg" / Sven-Erik Aström. HTF. (1985), s. 92-98.  
Ahvenainen, Jorma, Sahateollisuuden tilastot / Jorma 
Ahvenainen. 1/Historiallinen aikakauskirja. (1985), 
s. 152-154 
Keskustelua teoksesta: Suomen sahateollisuuden 
historia / Jorma Ahvenainen. 
Ahvenainen, Jorma, Sahateollisuuden vientitilaston 
käytöstä / Jorma Ahvenainen. 1/ Historiallinen aika-
kauskirja. (1985), s. 329-330 
Keskustelua teoksesta: Suomen sahateollisuuden 
historia / Jorma Ahvenainen. 
Ahvenainen, Jorma, Suomen sahateollisuuden histo-
ria (Kai Hoffman, Five hundred years of Finnish saw-
mill industry). // Scandinavian economic history re-
view. (1985), s. 208-210 
Ahvenainen, Jorma, Suomen sahateollisuuden histo-
ria (Pekka Rinne, Sahoja ostettiin perjantaisin). // Ta-
louselämä. (1985):9, s. 84,86 
Ahvenainen, Jorma, Suomen sahateollisuuden histo-
ria (Heikki Välitalo, Sahateollisuuden 450 vuotta). // 
Kommunisti. (1985):4, s. 32-34 
Ahvenainen, Jorma, Suomen sahateollisuuden histo-
ria (Yrjö Kaukiainen, Suurteos Suomen rahoista). // 
Historiallinen aikakauskirja. (1985), s. 68-70 
Ahvenainen, Jorma, Suomen sahateollisuuden histo-
ria (Sven-Erik Aström, "...blott såg vid såg jag 
såg"). l/ Historisk tidskrift för Finland. (1985), s. 
92-98  
Ahvenainen, Jorma, Suomen sahateollisuuden histo-
ria / Jorma Ahvenainen. — Porvoo ; Hki ; Juva : 
WSOY, 1984.-461, [1] s. 
ISBN 951-0-12476-1 
Ahvenainen, Jorma, Teollisuus ja rakennustoiminta / 
Jorma Ahvenainen & Antti Kuusterä. // Suomen ta-
loushistoria. 2 : Teollistuva Suomi. 1982, s. 222-261 
Arjas, Antti, SPY:n toiminta insinöörien yhdyssiteenä 
/ Antti Arjas. // Paperi ja puu. (1984), s. 405-408 
Auer, Jaakko, Puoli vuosisataa Imatran voimaa : Imat-
ran voima oy:n synty ja kehitys 1980-luvulle /Jaakko  
Auer, Niilo Teerimäki. — [Hki] : [Imatran Voima], 
1982. — 302 s. 
ISBN 951-9100-09-1 
Auer, Jaakko & Teerimäki, Niilo, Puoli vuosisataa 
Imatran voimaa (Anu Linnanahde, Uuvuttavan tark-
ka ja häveliäs historia). // Talouselämä. (1982):25, s. 
47-48 
Aulanko, Heikki, Historiikkia ja muistelmia Vuori-
miesyhdistyksen 40-vuotistaipaleelta / Heikki Aulan-
ko. // Vuoriteollisuus. (1983), s. 11-17 
Summary 
Björklund, Nils, Kakkosmies : metalliteollisuutemme 
vaiheita henkilökohtaisesti koettuna / Nils Björklund. 
— Helsingissä [Hki] : Otava, 1983.  — 248 s., [24] ku-
vas.  
ISBN 951-1-07550-0 
Erjola, Risto, Ampumatarvikkeiden valmistus Suo-
messa vuosina 1939-1944 / Risto Erjola. — Hki : So-
tataloudellinen seura, 1983 (1984). — [5], 70, [62] s. — 
Heikkinen, Sakari, Den finländska industrins tillväxt 
och internationella kopplingar 1860-1940 / Sakari 
Heikkinen & Riitta Hjerppe. // Historica. 4. 1983  
(Studia historica Jyväskyläensia ; 27), s. 113-126 
Heikkinen, Sakari, Teollisuus ja käsityö / Sakari Heik-
kinen & Kai Hoffman. ll Suomen taloushistoria. 2 : 
Teollistuva Suomi. 1982, s. 52-88  
Hemmilä, Pirkko, Naisten ja miesten palkkaerot Suo-
men teollisuudessa tällä vuosisadalla / Pirkko Hem-
milä. ll Naisten asema ja palkat Unkarin ja Suomen 
teollisuudessa 1900-1979. 1981 (Tutkimusselosteita 
/Työväen taloudellinen tutkimuslaitos ; 17), s. 39-55 
Hemmilä, Pirkko, Sukupuolten väliset palkkaerot 
Suomen teollisuudessa vuosina 1936-1978 / Pirkko 
Hemmilä. — Hki : [Työväen taloudellinen tutkimus-
laitos], 1981. — [1],  2, 53, [26] lehteä — (Tutkimuksia 
/ Työväen taloudellinen tutkimuslaitos ; 7) 
ISBN 951-9281-22-3 
Herranen, Timo, Effects of the First World War on the 
engineering industries of Estonia and Finland / Timo 
Herranen & Timo Myllyntaus. // Scandinavian econ-
omic history review. (1984), s. 121-142 
Herranen, Timo, Ensimmäisen maailmansodan vaiku-
tus Eestin ja Suomen metalliteollisuuteen / Timo 
Herranen & Timo Myllyntaus. — Hki : [Helsingin yli-
opisto], 1984. — [2],ii, 28 s. — (Helsingin yliopiston ta-
lous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja ; n:o 
15) 
ISBN 951-45-3397-6 
Herranen, Timo, Uudet menetelmät ja tuotteet metal-
liteollisuuden kilpailukyvyn apuna vuosisadan vaih-
teessa / Timo Herranen. // Tekniikan waiheita. 
(1984):1, s. 10-12 
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Hilpinen, Leena, Pihtirasvaa ja vetolaastaria : Suomen 
teollisuustyöväestön tulokastavoista 1900-luvun ensim-
mäisellä puoliskolla = Initiation rites among Finnish 
factory workers / Leena Hilpinen. — Turku : [Turun yli-
opisto], 1981. — 19, [1] s. — (Scripta ethnologica ; 33)  
Summary — Erip. Sananjalka 22, 1980 
ISBN 951-641-935-6 
Hjerppe, Riitta, Kvinnoarbetare i Finlands industri ca.  
1850-1913 :  rapport till Nordiska historikermötet i 
Trondheim, juli 1977 / Riitta Hjerppe, Per Schyberb 
son.  — 2. uppl. — [Hki] : [Helsingin yliopisto], 1981. —
[4], 54 s. — (Helsingin yliopiston talous- ja sosiaali-
historian laitoksen tiedonantoja ; n:o 5) 
1. p. 1977 
ISBN 951-45-2215-X 
Hjerppe, Riitta, Käsityöläiset uuden yhteiskunnan 
murroksessa / Riitta Hjerppe. // När samhället för-
ändras = Kun yhteiskunta muuttuu. 1981  (Historial-
linen arkisto ; 76), s. 213-235 
Summary 
Hjerppe, Riitta, Long waves of industrial concen-
tration :  the case of Finland / Riitta Hjerppe. — Hki : 
[Helsingin yliopisto], 1982. — [4], 44, [11 s. — (Helsin-
gin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen 
tiedonantoja ; n:o 12) 
ISBN 951-45-2634-1 
Hoffman, Kai, Sawmills : Finland's protoindustry / 
Kai Hoffman. 1/ Scandinavian economic history re-
view. (1982), s. 35-43 
Hoffman, Kai, Suomen sahateollisuuden kasvu, raken-
ne ja rahoitus 1800-1. jälkipuoliskolla (Erkki Pihkala,  
A view of the breakthrough in the Finnish sawmilling 
industry). // Scandinavian economic history review.  
(1981), s. 239-242 
Hoffman, Kai, Työvoimatarpeen kausivaihteluista 
Suomen sahateollisuudessa ennen I maailmansotaa / 
Kai Hoffman. // När samhället förändras = Kun yh-
teiskunta muuttuu. 1981  (Historiallinen arkisto ; 76), 
s. 115-134 
Summary 
Hoffman, Kai, Vale, emävale, tilasto...: kommentti 
sahateollisuuden tilastoista ja niiden laadinnasta / Kai 
Hoffman. /l Historiallinen aikakauskirja. (1985), s. 
245-246 
Keskustelua teoksesta: Suomen sahateollisuuden 
historia / Jorma Ahvenainen. 
Honkasalo, Jorma, Suomen vuoriteollisuuden nousu 
ja merkitys 1900-luvulla / Jorma Honkasalo. // Vuo-
riteollisuus. (1982), s. 9-12 
Summary 
Hundra år elektricitet i Finland = A hundred years of 
electricity in Finland / red.:  Osmo Simola. — [Hfors] :  
Finlands elverksförening, 1982.  — I59, [I] s. 
ISBN 951-99354-7-9  
Huttunen, Pertti, Pohjois-Suomen sahateollisuuden 
siirtyminen vesisahoista höyrysahoihin : taloudellisia 
ja yhteiskunnallisia vaikutuksia / Pertti Huttunen. // 
VI valtakunnalliset tekniikan museopäivät 15.-
16.4.1982. 1982 
10 s. Jokainen artikkeli numeroitu erikseen.  
Härö, Elias, Teollisen menneisyytemme ympäristöt / 
Elias Härö. // Kotiseutu. (1983), s. 67-71 
Jensen, Waldemar, Katsaus Suomen kemiallisen 
metsäteollisuuden kehitysvaiheisiin v. 1914-1984 / 
Waldemar Jensen. // Paperi ja puu. (1984), s. 436-
441 
Jutikkala, Eino, Teollistuminen Suomessa ennen en-
simmäistä maailmansotaa / Eino Jutikkala. // Oljy-
posti. (1981):4, s. 20-25  
Karlsson, Kurt K., Finlands handpappersbruk : vatten-
märken, ägare och anstälda / Kurt K. Karlsson. — 
Hfors : Finska pappersingeniörsföreningen, 1981 
([ 1982]).  — 309 s.  
Tiivistelmä. — Summaries 
ISBN 951-99375-1-X 
Karlsson, Kurt K., Finlands handpappersbruk : vatten-
märken, ägare och anställda (Rainer Knapas, Filigra-
nologia Fennica). 11  Historisk tidskrift för Finland. 
(1983), s. 307-310 
Karlsson, Kurt K., Finlands handpappersbruk : vatten-
märken, ägare och anställda (L. Nordman, Kirja-ar-
vostelu). // Bibliophilos. (1982), s. 119  
Karlsson, Kurt K., Finlands handpappersbruk : vatten-
märken, ägare och anställda (J. Appelquist, Kirja-ar-
vostelu). ll Släkt och hävd. (1983), s. 516-517  
Katila, Marko, Teknisen kehityksen luonne ja tuotan-
non kasvu Suomen massa- ja paperiteollisuudessa 
1954-1980 = Bias of technical change and growth of 
output in the Finnish pulp and paper industry, 1954-
1980 / Marko Katila. — Hki : [Helsingin yliopisto], 
1983. — [4] lehteä, 64, [5] s. — (Tiedonantoja / Helsin-
gin yliopiston kansantaloudellisen metsäekonomian 
laitos ; no 4)  
Summary 
ISBN 951-45-3027-6 
Kaukiainen, Yrjö, Parrunpätkistä ja muunnetuista ti-
lastosarjoista / Yrjö Kaukiainen. 1/ Historiallinen al-
kakauskirja. (1985), s. 243-245 
Keskustelua teoksesta: Suomen sahateollisuuden 
historia / Jorma Ahvenainen. 
Kaukoranta, Antti, Sulfiittispriiteollisuus Suomessa 
vuosina 1918-1978 (Pentti Laitinen, Tikkuinen tai-
val). // Talouselämä. (1982):11, s. 58-60 
Kaukoranta, Antti, Sulfiittispriiteollisuus Suomessa 
vuosina 1918-I978 = Sulphite alcohol industry in 
Finland in 1918-1978 / Antti Kaukoranta. — [Hki] : 
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[Alko], 1981. — 176 s., [46] kuvas.  
Summary 
ISBN 951-9479-25-2 
Kellomiesten kirja. — [Hki] : Suomen kelloseppäliitto. 
4 : Suomen kelloseppäliiton 75-vuotisjulkaisu / 
toim. Hannes Heikkilä, Erik Elfström, Leo Koivisto. 
— [1981].  — 174 s. 
Edelliset osat ilm. 1931-1956 
Kero, Reino, American technology in Finland before 
World War I / Reino Kero. // The impact of American 
culture. 1983 (Publications of the Institute of history. 
General history. University of Turku. Finland ; 10), s. 
106-110 
Kero, Reino, Siirtolainen tuo tekniikkaa : Pohjois-
Amerikasta palanneet suomalaiset teollisuusyritysten 
perustajina / Reino Kero. // Turun historiallinen ar-
kisto. 38 (1982), s. 337-349 
Summary 
Kevin, Mårten, Svenska tekniker- och arbetsledareför-
bundet i Finland STAF r.f., 1924-1984 / Mårten Ke-
vin. — [Hfors] : [Svenska tekniker- och arbetsledare-
förbundet i Finland], 1983. 
 — 131, [4] s.  — 
Kirjeitä kotiin 1893-1913 : lasinpuhaltajien elämää 
vuosisadan vaihteessa / toim. ja johdannon kirj. V irpi 
Nurmi. — Turku : [Turun yliopisto], 1981. — 117 s. — 
(Turun yliopiston kansatieteen laitoksen toimituksia ; 
6) 
Sisältää Karl ja Emil Kuménin kirjeitä 
ISBN 951-641-950-X 
Koistinen, Pertti, Sataviisikymmentä höyryn vuotta / 
Pertti Koistinen. // Voima ja käyttö. (1983):7-8, s. 
10-14 
Kuisma, Markku, Kauppasahojen perustaminen Suo-
messa 1700-luvulla (Toivo J. Paloposki, Varhaisten 
kauppasahojen perustamisen historiaa). // Historialli-
nen aikakauskirja. (1984), s. 236-238  
Kuisma, Markku, Kauppasahojen perustaminen Suo-
messa 1700-luvulla (Nils Meinander, Grundandet av 
sågverk i Finland under 1700-talet). // Historisk tid-
skriftför Finland. (1984), s. 46-49  
Kuisma, Markku, Kauppasahojen perustaminen Suo-
messa 1700-luvulla (1721-1772) : tutkimus päätök-
sentekoprosessista / Markku Kuisma. — Hki : Societas 
scientiarum Fennica, 1983.  — [1],  242 s.  — (Bidrag till 
kännedom av Finlands natur coh folk ; h. 129)  
Väitösk. : Helsingin yliopisto.  
ISBN 951-653-113-X 
Kuisma, Markku, Privilegiegivning av exportsågar i 
Finland vid mitten av 1700-talet / Markku Kuisma. // 
Industri og bjergvaerksdrift : privilegering i Norden 
i det 18. århundrede. 1985 (Publikation / Det nordis-
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kisen kuvastin oy — 60 vuotta / Marja Matikainen. — 
Vammala : [Mäkisen kuvastin], 1984. — 132 s. 
ISBN 951-99546-0-0 
Matvejew, Irina, Kotiseutumme Fiskars : selostus Fis-
karsin ruukista ja museosta / Irina Matvejew ; suom. 
ja lisäykset Tuure Liski. — [Fiskars] : [Fiskarsin koti-
seutuyhdistys], 1981.  — 73, [1] s.  
Alkuteos: Fiskars vår hembygd.  
Maunula, Jyrki, Rakentajan vuodet (Pekka Rinne, Su-
kuyhtiö). // Talouselämä. (1984):26, s. 56-57 
Maunula, Jyrki, Rakentajan vuodet / teksti: Jyrki 
Maunula. — Hämeenlinna : Kummila, 1984. — 147, 
[1] s. 
ISBN 951-99545-1-1 
Miettinen, Seija, Ylö-tehtaat oy, 1948-1983 : 35-vuo-
tias maatalouskonetehdas / Seija Miettinen. — [Julku-
järvi] : [Ylö-tehtaat], 1983. — 104 s.  
Summary — Siataja vypiska 
ISBN 951-99507-4-5 
Muittari, Väinö, Pamilo osakeyhtiö 1943-83 / [V. 
Muittari]. — [Imatra] : [Pamilo], 1983. — 95, [1] s. 
Mäkelä, Pekka, Läpi harmaan kiven : kertomus MNK-
rakennusosakeyhtiön toiminnasta 1950-1985 / Pekka 
Mäkelä. — [Tampere] : MNK-rakennusosakeyhtiö, 
1985. — 128, [4] s. 
ISBN 951-99670-5-2 
Mäkinen, Juha, Keravan tiiliteollisuus pääpiirteissään 
/Juha Mäkinen. // Kotikaupunkini Kerava. 1984 (Ke-
rava-seuran julkaisuja ; 5), s. 54-63 
Mäkipää, Leena, Lauritsalan sahan työntekijöiden työ-
ja asunto-oloista n. v. 1916-1956 / Leena Mäkipää. — 
[Lappeenranta] : [Lappeenrannan kaupunki], 1982. — 
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68 s. — (Julkaisusarja / Etelä-Karjalan museo ; 8)  
Summary 
ISBN 951-9428-15-1 
Nanso 60 / toim.: Tiedotuspalvelu Heikki Loikkanen.  — 
[Nokia]  : Nanso, 1981.  — I25 s.  — 
Nikula, Oscar, Sockerraffinaderiet i Åbo / Oscar Niku-
la. // Industri og bjergvaerksdrift : privilegering i 
Norden i det 18. århundrede. 1985 (Publikation / Det 
nordiska forskningsprojektet Centralmakt och lokal-
samhälle — beslutsprocess på 1700-talet ; 5), s. 123-
129  
Nordberg, Toivo, Vuosisata paperiteollisuutta. 2 : Yh-
tyneet paperitehtaat osakeyhtiö 1920-1951 (Jorma 
Ahvenainen, Suuryhtiön muotokuva). // Historialli-
nen aikakauskirja. (1981), s. 93-94 
Nummelin, Esko, Turun pussi- ja kirjekuoritehdas oy = 
Pås- och kuvertfabriken i Åbo ab / Esko Nummelin. 
//Aboa. 47 (1983), s. 114-145 
Summary 
Partanen, Aarne, Kemijoen ensimmäiset koskikaupat 
ja niiden tekijät / Aarne Partanen. //Jatuli. 18 (1981), 
s. 275-281 
Partanen, Aarne, Maata "maksuttomasti" Isohaaran 
voimalaitosta varten / Aarne Partanen. /l Jatuli. 18 
(1981), s. 292-299 
Partanen, Seppo J.,  Vaihtuuko vaskooli kaivinkonee-
seen : Lapin kulta on aina pettänyt suuryritysten unel-
mat / Seppo J. Partanen. // Suomen luonto. (1983):3, 
s. 44-48 
Pehkonen, Marja, Herttoniemen saviastia- ja kaakeli-
tehdas / Marja Pehkonen. // Narinkka. (1981), s. 66-
74 
Persson, Eliel, Kroklunds krukmakeri : en åländsk 
småindustri / Eliel Persson, Paul Mom. // Åländsk od-
ling. 43 (1983), s. 34-43  
Poukka, Pentti, Lemminkäinen 1910-1985 / Pentti 
Poukka. — [Hki] : [Lemminkäinen], 1985. — 335, 
[1] s. 
ISBN 951-99669-5-1 
Oy Primula ab 1908-1983 / [toim. ja taitto: Kirsti Paja-
ri, Reijo Kiukkonen]. — [Hki] :  [Primula], 1983. —
156 s. 
ISBN 951-99516-3-6 
ISBN 951-99516-4-4 
Päijät-Hämeen rakennusperinneselvitys : Mainiemen 
vanha höyrysaha. — [Lahti] : [Lahden kaupunki], 
1983. — [7], 86, [20] s. — (Selvityksiä ja kannanottoja 
/ Lahden museolautakunta ; 24) 
Laat. Lea Nevanlinnan johtama työryhmä 
ISBN 951-849-147-X 
Rantala, Lauri K. A., Alajärven vesi- ja tuulimyllyt / 
Lauri K. A. Rantala. // Kytösavut. 14 (1983), s. 95-
106 
Rask, Henry, Bruksinspektor Johan Nordbergs tvist 
med Svartå bruk 1760-1777 / Henry Rask. // Västny-
ländsk årsbok. 6 (1982), s. 29-42 
Riihimäen lasi 75 / [toim.: Kaisa Koivisto]. — Riihimäki 
: Suomen lasimuseo, 1985. — [82] s. 
ISBN 951-99644-7-9 
Romantschuk, Åke, I industrins och samhällets tjänst : 
Oy E. Sarlin Ab 1932-1982 / en krönika sammanst. 
av Åke Romantschuk. — [Hki] : [Oy. E. Sarlin abi,  
[1982].  — [4], 109, [3] s.  — 
Romantschuk, Åke, Teollisuuden ja yhteiskunnan pal-
veluksessa : Oy E. Sarlin ab 1932-1982 / kronikka, 
koonnut Åke Romantschuk. — [Hki] : [Oy E. Sarlin 
ab], 1982.  — [4], 111, [1] s.  
Alkuteos: I industrins och samhällets tjänst.  
ISBN 951-99413-4-7 
 
Ruohonen, Pentti, Yrittävää Mikkelin lääniä 1943-83 
: 40-vuotisjuhlateos yrittämisestä ja yrittäjistä Mik-
kelin läänissä / laat. Pentti Ruohonen. — Mikkeli : 
Mikkelin läänin yrittäjät, 1983. — [1], 335 s. 
ISBN 951-99460-3-9 
Ruohoniemi, Pentti, Lahden rakennusmestariyhdis-
tyksen historia : 75-vuotisjuhlajulkaisu / Pentti Ruo-
honiemi. — [Lahti]  : [Lahden rakennusmestariyhdis-
tys], 1984.  — 302 s. 
ISBN 951-99591-1-4 
Ruusukallio, Pekka, 50 vuotta suomalaisia autonren-
kaita 1932-1982 / Pekka Ruusukallio. — [Nokia] : 
[Oy Nokia ab. Kumiteollisuus. Rengasosasto], 1982. 
— 224 s. 
Svensk resumé.  — Summary 
ISBN 951-99381-0-9 
Saarmaa, Boris, Karl Forsström ab 100 vuotta / Boris  
Saarmaa. // Vuoriteollisuus. (1983), s. 120-123  
Sata vuotta sähköä Pohjois-Kymenlaaksossa. — [Kou- 
vola] : Kouvolan seudun sähkölaitos, 1984. — 187, 
[1] s. 
Kirj. Matti Tiainen... [et al.]  
ISBN 951-99607-7-5 
ISBN 951-99607-8-3 
Savela, Aino-Maija, Oy Juurikassokeri-Betsocker ab,  
1951-1980 / Aino-Maija Savela. — [Espoo] : [Suo-
men sokeri], 1984.  — [2], 129 s.  — 
Savela, Aino-Maija, Turun rautateollisuusyhtiö — Åbo 
jernmanufakturbolag 1855-1917 / Aino-Maija Save-
la. // Turun historiallinen arkisto. 35 (1981), s. 70-
135 
Summary 
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Schybergson, Per, Juuret metsässä : Schauman 1883-
1983 / Per Schybergson. — [Hki] : [Schauman]. 
1. — 1983. — 380 s. 
ISBN 951-99452-3-7 
ISBN 951-99452-4-5 
ISBN 951-99452-5-3 
Schybergson, Per, Juuret metsässä : Schauman 1883-
1983 / Per Schybergson. — [Hki] : [Schauman]. 
2. — 1983. — 340 s. 
ISBN 951-99552-6-7 
Schybergson, Per, Juuret metsässä. 1-2 (Kai Hoffman,  
Korkeatasoinen yrityshistoria). //Historiallinen aika-
kauskirja. (1984), s. 85-86 
Schybergson, Per, Med rötter i skogen : Schauman 
1883-1983 / Per Schybergson. — [Hfors] : [Schau-
man].  
1. — 1983.  — 381 s. 
ISBN 951-99452-6-1 
ISBN 951-99452-7-X 
ISBN 951-99452-8-8  
Schybergson, Per, Med rötter i skogen :  Schauman 
1883-1983 / Per Schybergson. — [Hfors] : [Schau-
man].  
2. — 1983.  — 340 s. 
ISBN 951-99552-5-9  
Schybergson, Per, Med rötter i skogen. 1-2 (Eskil Ek-
stedt, Kirja-arvostelu). // Historisk tidskrift. (1983), 
s. 497  
Schybergson, Per, Med rötter i skogen. 1-2 (Riitta 
Hjerppe, Ett porträtt av ett storföretag). // Historisk 
tidskrift för Finland. (1985), s. 98-100 
Schybergson, Per, Roots in the forest :  Schauman 
1883-1983 / [ed. by Irma Fast from Per Schyberb 
son's centenary review of Schauman's operations]. — 
[Hki] :  [Schauman], 1983.  — [65] s.  — 
Seela, Jacob, Skärgårdspipor av lera / Jacob Seela. // 
Nordenskiöld-samfundets tidskrift. (1983), s. 56-81  
Seppälä, Raimo, Koskesta syntynyt / Raimo Seppälä. — 
[Tampere]  : [Tampella], 1981.  — [1], 98, [1] s.  
Seppälä, Raimo, Pellavan tarina / Raimo Seppälä. — 
Tampere : Pellava-säätiö, 1982.  — [1],  72 s. 
ISBN 951-99424-7-5 
 
Seppälä, Raimo, Tampereen teknillinen seura 90 : toi-
mintavuodet 1943-1983 / Raimo Seppälä. — Tampere 
: Tampereen teknillinen seura, 1983. — 94 s. 
ISBN 951-99424-8-3 
Seppälä, Raimo, Ur forsens kraft / Raimo Seppälä. — 
[Tampere]  : [Tampella], 1981.  — [1], 98, [1] s.  — 
Siren, 011e, Stockfors ja Mustio — puuhioketta ja metal-
lituotteita : Oy Stockfors ab:n 80-vuotisjuhlajulkaisu  
1983 / 011e Siren ; suom. Veijo Kiuru.  — [Loviisa] : 
[Stockfors], 1984.  — 95, [6] s., [8]  kuvas. 
Alkuteos: Stockfors och Svartå — trämassa och me- 
tall.  
ISBN 951-99511-4-8 
Sirén, 011e, Stockfors och Svartå — trämassa och metall 
: festskrift till Oy Stockfors ab:s 80-årsjubileum 1983  
/ 011e Siren. — [Lovisa] : [Stockfors], 1983.  — 95, [3] 
s., [8]  kuvas.  
ISBN 951-99508-9-3 
Siren, 011e, Strömfors bruks historia 1695-1984 / 011e 
Sirén. — [2. uppl.]. — [Strömfors] :  [A. Ahlström.  
Strömfors bruk], 1984.  — [1],  72, [1] s. 
Summary 
1. uppl. 1971  
Sivula, Leena, Kankaanpään jalkineenteko : taustaa ja 
tutkimusta / Leena Sivula. // Maakuntatiedote / Sata-
kunnan museo. (1985):1, s. 4-16 
Talve, Ilmar, Taalintehdas ja sen työväki ennen II maa-
ilmansotaa = Dalsbruk och dess arbetare före II 
världskriget / Ilmar Talve. // Aboa. 47 (1983), s. 13-
67 
Summary 
Talvi, Jussi, Temet oy aikuisen miehen iässä / [suunnit-
telu: Kari Eklund oy ]. — [Hki] : [Temet], [1985].  — 
[4], 225, [1] s. 
ISBN 951-99662-1-8  
Talvi, Veikko, Pohjois-Kymenlaakson teollistuminen 
(Henrik Stenius, Framväxten av en industriregion). // 
Historisk tidskrift för Finland. (1981), s. 121-124 
Talvi, Veikko, Pohjois-Kymenlaakson teollistuminen 
(Veijo Saloheimo, Teollisen kotiseudun synty). II Ko-
tiseutu. (1981), s. 97-98  
Tarvainen, Ilmari, Yhteistoimintaa työelämässä : Var-
kauden paperiteollisuuden tuotantokomitean histo-
riikki 1946-1979 / Ilmari Tarvainen, Pentti Kääpä, 
Valto Holopainen. — Varkaus : A. Ahlström, 1982. —
203 s. 
ISBN 951-99382-7-3 
Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain seura Pamaus r.y. 
90-vuotias : Pamaus-seuran toiminnasta ja vaiheista 
vv. 1891-1980 / koonnut Kauko Kovasin. — [Hki] : 
Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain seura Pamaus, 
1981.-176s.— 
Teräs, Erkki J., Valkeakosken seudun käsi- ja pien-
teollisuusyhdistys r.y. 30 vuotta / Erkki J.  Teräs. — 
[Valkeakoski] : [Valkeakosken seudun käsi- ja pien-
teollisuusyhdistys], 1985. — 176 s. 
ISBN 951-99683-8-5 
Tiilikka, Lauri, Jämsänkosken sulfiittiselluloosateh-
taan historiikki / laat. Lauri Tiilikka pääasiassa Al-
fred Laulaisen antamien tietojen perusteella. — [Jäm- 
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sänkoski] : [Yhtyneet paperitehtaat], 1981. — 2 osaa 1 
nidoksena ([1], 65 s.) 
Näköispainos ; Alkuper. teos julk.: Jämsä 1957 
Tirva : kappale Kymenlaakson teollistumisen historiaa 
vuosilta 1890-1947. — Kotka : Kymenlaakson seutu-
kaavaliitto, 1983. — [4], 21, [3] s. — (Kymenlaakson 
seutukaavaliitto. B ; 63) 
Selvityksen laat. Kalevi Kuusela 
ISBN 951-9243-46-1 
2. p. 1984 
Turpeinen, Oiva, Energi för huvudstaden : elektricitet 
och värme i Helsingfors 1884-I984 / Oiva Turpeinen 
; [utg. av] Helsingfors stads energiverk. — [Hki] :  
[Helsingin kaupunki], 1984.  — 399 s.  
Alkuteos: Energiaa pääkaupungille.  
ISBN 951-771-437-8  
Turpeinen, Oiva, Energiaa pääkaupungille (Karl-Erik 
Michelsen, Sata vuotta energiaa pääkaupungille). // 
Historiallinen aikakauskirja. (1985), s. 71-72 
Turpeinen, Oiva, Energiaa pääkaupungille : sähkölai-
tostoimintaa Helsingissä 1884-1984 / Oiva Turpei-
nen ; [julk.:] Helsingin kaupungin energialaitos. — 
[Hki] : [Helsingin kaupunki], 1984.  — 398 s. 
ISBN 951-771-436-X 
Vainio, Sinikka, Helsinkiläisiä ammattimiehiä / Sinik-
ka Vainio. /1  Narinkka. 1980 (1981), s. 55-79  
Referat 
Vehviläinen, 011i, Oy Lahden polttimo ab 1883-1983 / 
kirj. 011i Vehviläinen. — [Lahti]  : [Lahden polttimo],  
1983.-216s. 
ISBN 951-99470-4-3 
ISBN 951-99470-5-1  
Vehviläinen, 011i, Oy Lahden polttimo ab 1883-1983 / 
by 011i Vehviläinen ; transl. by Hal Martin.  — [Lahti]  
: [Lahden polttimo], 1983.  — 45, [2] s.  
Alkuteos: Oy Lahden polttimo ab 1883-1983. 
ISBN 95I-99485-2-X 
[Lisäp.]  1985  
Viljanen, Osmo, Kyläsepän työt Mäntsälässä / Osmo 
Viljanen. // Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikir-
ja. (1982), s. 124-141  
Virrankoski, Pentti, Kärryseppiä ja rekinikkareita : Il-
majoen ajokaluteollisuuden historia / Pentti Virran-
koski. — [Ilmajoki] : Ilmajoki-seura, 1981.  — 96 s.  — 
Virtanen, Sakari, Kajaani oy 1907-1982 (Jorma Ah-
venainen, Nälkämaan suuryrittäjä). // Historiallinen 
aikakauskirja. (1985), s. 320-321  
Virtanen, Sakari, Kajaani oy 1907-1982 / Sakari Vir-
tanen. — Kajaani : Kajaani oy.  
1. osa : Kainuuseen sijoitettu : kuvaus Kajaani oy:n 
vaiheista vuoteen 1945.  — 1982.  — 231, [1] s. 
ISBN 951-99392-4-5  
Virtanen, Sakari, Kajaani oy 1907-1982 / Sakari Vir-
tanen. — [Kajaani] : Kajaani oy. 
2. osa : Puusta elävä : Kajaani oy:n vaiheita vuo- 
desta 1946. — 1985. — 234 s. 
ISBN 951-99639-2-8 
Virtanen, Sakari, Kajaani oy 1907-1982. 1 (Reijo 
Heikkinen, Painava lisä Kainuun taloushistoriaan). // 
Kallio. (1983), s. 26-27 
Virtanen, Sakari, Kajaani oy 1907-1982. 2 (Pekka 
Rinne, Pala pohjoisen pelistä). // Talouselämä. 
(1985):26, s. 39-40 
Vuorinen, Aimo, Mestareita ja tekijöitä (Eero Saaren-
heimo, Konttaava poika täytti vuosia). // Alkoholipo-
litiikka. (1981), s. 214-2I5 
Vuorinen, Aimo, Woikoski : satavuotiaan taustaa ja 
nykypäivää / Aimo Vuorinen. — [Voikoski] : [Woi-
koski oy], 1985. — [2], 116 s. 
ISBN 951-99672-0-6 
Zetterberg, Seppo, Puusta pitemmälle : Metsäliitto 
1934-1984 (Pekka Rinne, 50-vuotias tulokas). // Ta-
louselämä. (1984):13, s. 74, 76 
Zetterberg, Seppo, Puusta pitemmälle : Metsäliitto 
1934-1984 (Viljo Holopainen, Viisi vuosikymmentä 
metsänomistajain kaupallis-teollista yhteistoimin-
taa). // Metsä ja puu. (1985):I, s. 30-3I 
Zetterberg, Seppo, Puusta pitemmälle : Metsäliitto 
1934-1984 / Seppo Zetterberg. — Hki : Kirjayhtymä, 
1983. — 367, [1] s. 
ISBN 951-26-2459-1 
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KAUPPA 
Handel. Commerce.  
19.12.l 
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Andersson, Jan Otto, Utvecklingen av inom-
branschhandeln i Finlands utrikeshandel 1960-1980 
/ av Jan Otto Andersson och Yrjänä Tolonen. — [Åbo] 
: [Åbo akademi. Nationalekonomiska institutionen],  
1982.  — [3], 44 s. — (Meddelanden från Ekonomisk-
statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akademi. Serie 
A ; 173) 
ISBN 951-648-820-X 
Brotherus, Heikki, Bemer 100 : 1883-1983 / [teksti: 
Heikki Brotherus]. — [Hki] : [Berner], 1983. — 109, 
[3] s. 
ISBN 951-99442-3-0 
Forssell, Henry, Mekrijärvifyndet och handelsvägen 
Ladoga-Bottenviken / Henry Forssell. // Bottnisk 
kontakt. 2 : Maritimhistorisk konferens. 1984, s. 66-
70 
Friberg, Nils, The export of butter from Finland to 
Stockholm in the 1540s / Nils Friberg. // Fennia. 159 
(1981):1,s. 57-62 
Friberg, Nils, Stockholm i bottniska farvatten (Birgitta 
Lager-Kromnow, Stockholms bottniska handelsfält). 
// Personhistorisk tidskrift. (1984), s. I49-151  
Friberg, Nils, Stockholm i bottniska farvatten (Åke 
Sandström, Stockholms bottniska handelsfält kart-
lagt). // Historisk tidskrift. (1984), s. 4431145  
Friberg, Nils, Stockholm i bottniska farvatten (Gunvor 
Kerkkonen, Svenskt näringsliv under Gustav Wasa). 
ll Historisk tidskrift för Finland. (1984), s. 130-136 
Friberg, Nils, Stockholm i bottniska farvatten (Armas 
Luukko, Tukholman Pohjanlahden kauppa myöhäis-
keskiajalla ja uuden ajan alussa). 1/ Historiallinen ai-
kakauskirja. (1984), s. 332-334 
Friberg, Nils, Stockholm i bottniska farvatten : Stock-
holms bottniska handelsfält under senmedeltid och 
Gustav Vasa :  en historisk-geografisk studie / Nils  
Friberg. — Stockholm : LiberFörlag, 1983.  — 500 s.  — 
(Monografier utgivna av Stockholm kommun ; 53) 
ISBN 91-38-72616-5 
 
Grandell, Axel, Boddraken : den gamla handelsbodens 
äremärke / Axel Grandell. // Finskt museum. 92 
(1985), s. 114-127 
Summary 
Hakala, Juhani, 50 vuotta anniskelua / Juhani Hakala. 
Vitriini. (1982):5, s. 30-34 
Hara, Heikki, Eteenpäin ekonomin mieli : Suomen 
ekonomiliitto — Finlands ekonomförbund, SEFE r.y.,  
1935-1985. — Hki : Suomen ekonomiliitto, 1985. —
299 s. 
ISBN 951-99655-0-5  
Heikkilä, Hannu, The United States and the question 
of export licences to Finland 1947-1948 / Hannu 
Heikkilä. l/ Scandinavian journal of history. (1983), 
s. 247-259 
Hoffman, Kai, K-kaupan historia (Jorma Ahvenainen, 
Maakaupasta K-kauppaan). 11 Historiallinen aika-
kauskirja. (1984), s. 345-346 
Hoffman, Kai, K-kaupan historia / Kai Hoffman. — 
[Hki] : Kauppiaitten kustannus, 1983. — 580 s. 
ISBN 951-635-533-1 
Honkanen, Helmiriitta, Elintarvikemainonta Suomes-
sa / Helmiriitta Honkanen. // Kotitalous. (1982):2, s. 
26-31 
Kero, Reino, Singer-yhtiön alkuvaiheet Suomessa / 
Reino Kero. // Turun historiallinen arkisto. 39 
(1985), s. 7-17  
Summary 
Koskikallio, Ilpo, Alko ja Suomen ravintolat / Ilpo 
Koskikallio. — Hki : Alkoholipoliittinen tutkimuslai-
tos, 1981. — [2], 2, 55 lehteä — (Alkoholipoliittisen 
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tutkimuslaitoksen tutkimusseloste ; n:o 154) 
ISBN 951-9192-03-4 
Kyröläinen, Hannu, Suomen ja Venäjän/Neuvostolii-
ton välisestä kaupasta ja muusta taloudellisesta yh-
teistyöstä / Hannu Kyröläinen. // Suomen idänsuh-
teista 1809-1980. 1983, s. 77-106 
Kähkönen, Tapio, Mainonnan historia Suomessa 
(Pentti Särmä, Historiikkia mainonnasta). // Talous-
elämä. (1981):27, s. 56-58  
Lemberg, Magnus, Förbudslagen och handelsavtalet 
med Frankrike år 1921 / Magnus Lemberg. // Alko-
holpolitik. (1982), s. 196-203 
Summary 
Lemberg, Magnus, Kieltolaki-Suomen kauppasopi-
mus Ranskan kanssa 1921 / Magnus Lemberg. // Al-
koholipolitiikka. (1982), s. 154-161 
Summary 
Maaniemi, Sakari, Suomen sähkötukkuliikkeiden liit-
to = Elektriska grossistförbundet i Finland :  1931... 
1981  / Sakari Maaniemi. — [Hki] : [Suomen sähkö-
tukkuliikkeiden liitto], 1982.  — 349 s. 
Resumé.  — Summary — Zusammenfassung 
ISBN 951-99394-1-5  
Marjamäki, Matti, Suomen viennin virrat 1957-81 / 
Matti Marjamäki. // Terra. (1984), s. 239-252 
Summary 
Mauranen, Tapani, Porvarista kauppiaaksi : kaup-
piaan yhteiskunnallinen asema 1800-luvun jälkipuo-
liskolla / Tapani Mauranen. // När samhället föränd-
ras = Kun yhteiskunta muuttuu. 1981 (Historiallinen 
arkisto ; 76), s. 185-212 
Summary 
Mauranen, Tapani, Small enterprises in Finnish in-
dustry and trade 1860-1939 / Tapani Mauranen. // 
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Summary 
Semjonova, L. N., Venäjän Itämeren kaupan kehitys  
1600-luvulla ja 1700-luvun alussa sekä Pietarin sata-
man synty / L. N. Semjonova. // VI suomalais-neu-
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ton kansatieteen laitoksen toimituksia ; 5) 
ISBN 951-641-945-3 
Moisala, U. E., Auto Suomessa : auton kaupan, käytön 
ja korjaamotoiminnan historia vuoteen 1983 / U. E.  
Moisala. — [Hki] : Autoalan keskusliitto : Autotuojat, 
1983. — 432, [3] s. 
ISBN 951-99459-8-9 
Nygren, Helge, Sisu Suomen ja maailman maanteillä 
(Pekka Rinne, Suomalainen Sisu). // Talouselämä. 
(1982):1 1, s. 60 
Peltonen, Matti, Liikenne Suomessa 1860-1913 = 
Transport and communication in Finland, I860-19I3 
/ Matti Tapani Peltonen. — Hki : Suomen pankki, 
1983. — 79 s. — (Suomen Pankin julkaisuja. Kasvutut-
kimuksia ; 11) 
ISBN 951-686-080-X 
Peltonen, Matti, Snellman ja rautatiet / Matti Peltonen. 
// Rautatieliikenne. (1981):12, s. 37-40 
Pennanen, Keijo, Rautateiden korjaustoiminta viime 
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sodissamme / Keijo Pennanen. // Tiede ja ase. 39 
(1981), s. 191-222 
Perko, Touko, Maantieliikenteen kehityskaudet ja liiken-
netarpeen kehitys /Touko Perko. // VII valtakunnalliset 
tekniikan museopäivät 20.-21.4.1983. 1983, s. 5-18 
Rautateiden arkkitehtuuri : asemarakennuksia 1857-
1941  = Järnvägarnas arkitektur :  stationsbyggnader / 
[näyttelyn ja luettelon suunnittelu = utställning och 
material: Sirkka Valanto, Juha Ilonen] ; [käännökset 
= övers.: Teresia Ijäs, English Center]. — [Hki] : [Suo-
men rakennustaiteen museo], 1984.  — 84, [1] s. 
Summary 
ISBN 951-9229-35-3  
Saarela, Asko, Tielaitoksen kehitys / Asko Saarela. // 
VII valtakunnalliset tekniikan museopäivät 20.- 
21.4.1983. 1983, s. 40-50 
Stolze, Rainer, Automobiili : vuosisatamme kuvajai-
nen / Rainer Stolze. — [Fiskari] : [R. Stolze], 1983. —
203, [4] s. 
ISBN 951-99471-0-8 
Tavaralinjat, ... ja niin me aloitimme tavaralinjaliiken-
teen : historia niin kuin he itse sen kokivat / koonnut 
Jyrki Melin. — [Hki] : Tavaralinjat, 1981. — 173 s. 
ISBN 951-99329-7-6 
Vakkilainen, Matti, Vanhoilla valtateillä : kruununtei-
den ja kansanpolkujen vuosisataisia vaiheita / Matti 
Vakkilainen. — Hki : Scan-Auto, 1982. — 474 s. 
ISBN 951-99411-7-7 
Valanto, Sirkka, Suomen rautatieasemat vuosina 
1857-1920 / Sirkka Valanto. — Hki : Museovirasto,  
I982.  — [4], 118 s. — (Julkaisu / Museovirasto. Raken-
nushistorian osasto ; n:o 11)  
Sammandrag.  — Summary 
ISBN 951-9074-68-6 
Valtakunnalliset tekniikan museopäivät (7 : 1983 : Hel-
sinki), VII valtakunnalliset tekniikan museopäivät 
20.-21.4.1983, Tekniikan museo, Helsinki : Tielii-
kennekulttuuri / Suomen teknillinen museoyhdistys, 
Suomen museoliitto, Tekniikan museon säätiö. — 
[Hki] : Insinööritieto, I983. — [3], 93 s. 
ISBN 951-99458-4-9 
Wegg, John, Finnair : the art of flying since 1923 / John 
Wegg. — [Hki] : [Finnair], [1983]. — 297 s. 
ISBN 951-99450-3-2 
Viitaniemi, Matti, Ihailua ja vastustusta : tuntoja ja 
tunnelmia automobiilin ensimmäiseltä vuosikymme-
neltä / Matti Viitaniemi. // Opuscula historica. 1. 
1984 (Suomen historian julkaisuja / Jyväskylän yli-
opisto. Historian laitos ; 10), s. 53-66 
Viitaniemi, Matti, "Naftaa" tankkiin ja "kolia" pesään 
: vaihtoehtoja bensiinikäyttöisille linja-autoille Suo-
messa 1930-luvulla / Matti Viitaniemi. l/ Historioit-
sija — taaksepäin katsova profeetta : Mauno Jokipiil-
le omistettu juhlakirja. 1984 (Studia historica Jyväs-
kyläensia ; 30), s. 317-328 
Kurzreferat 
Viitaniemi, Matti, Suomen linja-autoliikenteen histo-
ria tutkimuskohteena (Touko Perko, Linja-autolii-
kenteen historia). 11 Historiallinen aikakauskirja. 
(1984), s. 86-88 
Viitaniemi, Matti, Suomen linja-autoliikenteen histo-
ria tutkimuskohteena / Matti Viitaniemi. — Jyväskylä 
: Jyväskylän yliopisto : [Jyväskylän yliopiston kirjas-
to, jakaja], 1983. — 47, [1] s. — (Studia historica Jyväs-
kyläensia ; 26) 
Väitösk. : Jyväskylän yliopisto.  
Summary 
ISBN 951-678-932-3 
19.14.2 
Paikallista.  
Lokalt. Local.  
Alameri, Mikko, Rataosa Kerava — Porvoo : vaiheet 
vuoteen 1917 / Mikko Alameri. // Rautatiemuseon 
vuosikirja. 1980-81 (1982), s. 57-76  
Summary 
Anttiroiko, Ari-Veikko, Himangan sataman historia / 
kirj. Ari-Veikko Anttiroiko. — [Himanka] : [Himan- 
gan kunta], 1984. — 271, [1] s. 
ISBN 951-99567-9-4 
Arajärvi, Kirsti, Urjala tuli rautatien varteen / Kirsti 
Arajärvi. // Vuosikirja I Lounais-Hämeen kotiseutu-
ja museoyhdistys. 50 (1981), s. 108-114 
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Bengström, Reguel, Från heppa till hoppa / Reguel 
Bengtström. — [Kyrkslätt] : [Kyrkslätts hembygsföre-
ning], 1984.  — 91 s. — (Kyrkslätts hembygsförenings 
skrifter ; 14) 
ISBN 951-9955-6-3-1  
Eräpuro, Matti, Kemin lentoasema toiminut 40 vuotta 
/ Matti Eräpuro. // .Iatuli. 18 (1981), s. 47-60 
Hakala, Pertti, Byggandet av Saima kanal 1845-1856 
: arbetsorganisation och teknologi-import / Pertti 
Hakala. // Savolax : Historicus rts och Historiska 
föreningens i Stockholm seminarium i Savolax den 
24-28 maj 1984. 1984 (Historicus skriftserie ; 5), s. 
78-87  
Harsia, Pauli, Parhaat vuodet : Lappeenrannan ilmailu-
yhdistys ry. 1935-1985 / Pauli Harsia, Heikki Valto-
nen. — [Lappeenranta] : [Lappeenrannan ilmailuyh-
distys], 1985.  — 88 s.  — 
Heikkinen, Reijo, Kainuun liikenneolot rautatien tu-
loon asti / Reijo Heikkinen. // Scripta historica. 8 
(1983), s. 53-68 
Summary 
Helsingin autoteknillinen yhdistys r.y. 50-y., 1932-
1982 / [toim. Jari Niemelä, Hannu Sironen ; historiik-
kitoimikunta: pj. Jarkko Aarnikoivu. — [Hki] : [Hel-
singin autoteknillinen yhdistys], 1982.  — 144 s.  
Hägglund, Camilla, Broarna i Åbo stad / Camilla 
Hägglund. // Suomen Turku. (1985):2, s. 25-28  
Högström, Sirkka, Raudasta hevonen ja höyrystä hen-
ki : 100-vuotias Vaasan rata / Sirkka Högström. // Ky-
tösavut. 14 (1983), s. 77-86 
Jämsen, Asko, Äänekosken-Suolahden yksityisrautatie 
: osa Suomen yksityisrautateiden historiaa / Asko 
Jämsén ; toim. Matti Bergström. — Jokioinen : Mu-
seorautatieyhdistys, 1984.  — 112 s., [1]  taitekarttal. — 
(Rautatiehistoriallinen arkisto ; 2) 
Summary 
ISBN 951-9138-01-3  
Kostet, Juhani, VR Turun konepajan toiminnan alku-
vaiheet = De första skedena i SJ Åbo maskin-
verkstads verksamhet / Juhani Kostet. // Aboa. 47/ 
1983 (1985), s. 68-96 
Summary 
Lampinen, 011i, Korpilahden Päijänne-museon perus-
tutkimus / 011i Lampinen. — [Korpilahti] : Korpilah-
den kunta, 1981.  — [4], 51  lehteä, [9]  karttal.  
Lattunen, Pertti, Keravan — Porvoon rautatie / Pertti 
Lattunen. // Kotikaupunkini Kerava. 1982 (Kerava-
seuran julkaisuja ; 3), s. 16-21 
Latvakangas, Arto, Lohjan vesistön laivaliikenteen 
historia / Arto Latvakangas. — [Lohja] : Lohjan koti-
seutututkimuksen ystävät, 1985. — 184 s., [I]  taite- 
karttal. — (Lisiä Lohjan pitäjänkertomukseen ; 56) 
ISBN 951-9188-00-2 
Laukkala, Annikki, Kestikievari- ja kyytilaitos van-
han Laukaan kihlakunnan alueella vuosina 1885-
1946 / Annikki Laukkala. // Keski-Suomi : Keski-
Suomen museoyhdist_yksen julkaisuja. 17 (1982), s. 
31-108 
Lumio, Mikko, Kuinka rautatiet tulivat Keski-Suo-
meen / Mikko Lumio. // Keskisuomalaisen osakun-
nan 50-vuotisjuhlajulkaisu. 1981 (Keski-Suomea ja 
keskisuomalaisia ; 4), s. 60-77 
Masonen, Jaakko, Peräkunnan tie : Kurun-Ruoveden 
tien historia / Jaakko Masonen. — Hki : Tiemuseo [ja-
kaja], 1985. — 67 s. — (Tiemuseon julkaisuja ; 1) 
ISBN 951-46-7289-5 
Mikola, Tapani, Lauttakylän auto oy : yli 50 vuotta lin-
ja-autoliikennettä / Tapani Mikola. — [Huittinen] : 
Lauttakylän auto, 1984. — 168 s. 
ISBN 951-99514-1-5 
Mälkiä, Reijo, Karjalan rautatieasemat / Reijo Mälkiä. 
//Rautatieliikenne. (1981):4, s. 26-29 
Nummelin, Esko, Rautatie ja maalaiskylä 1900-1965 : 
Siilinjärven kunnassa sijaitseva Pöljän pysäkki, tähän 
liittyneet rautatien toiminnot ja liikennepaikan merki-
tys kyläyhteisölle / Esko Nummelin. — [Siilinjärvi] : 
Siilinjärven kunta, 1983. — [6], 88, [27] s. — (Julkaisuja 
/ Siilinjärven kunta. Kotiseutu- ja museojaosto ; 2) 
ISBN 951-99466-9-1 
Nykänen, Jukka, Kuopion lentoaseman historia / Juk-
ka Nykänen, Harri Rytsy. — [Siilinjärvi] : [Siilinjär-
ven kunta]. 
1 : Viljapellosta lentokentäksi : 1939-1960. —
1985. — 172 s. — (Siilinjärven kunnan kotiseutu- ja 
museojaoston julkaisuja ; n:o 3) 
ISBN 951-99583-5-5 
Oulun tie- ja vesirakennuspiirin historiikki. — [Oulu] : [Ou-
lun tie- ja vesirakennuspiiri], 1985. — [2], 58, [ 1 ] s. — 
Pohjola, Ilkka, 100 vuotta junalla Vaasaan / Ilkka Poh-
jola. // Rautatieliikenne. (1983):9, s. 12-15 
Pohjola, Raimo, Pielisjoen kanavointi ja sen merkitys 
/ Raimo Pohjola. // Piirtoja itäsuomalaiseen mennei-
syyteen : Veijo Saloheimolle omistettu juhlakirja / 
toim. Antti Laine. 1984, s. 113-124 
Ristimäki, Heikki S., Lapuan tiemestaripiirin historiikki. 
— [Lapua] : [Lapuan tiemestaripiiri], [I9851. — 88, [2] s. 
ISBN 951-46-9210-1 
Ruohonen, Arvo, Laivoja ja laivamiehiä Tampereen 
vesillä : yleiskuvaus ja muistelmia höyrylaivaliiken-
teen ajalta / Aryo Ruohonen. — 3. korj. p. — [Tampere] 
: Tampere-seura, 1981. — 246 s. — (Tampere-seuran 
julkaisuja ; n:o 31) 
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2. p. ilm. 1967 WSOY:n kustantamana nimellä 
Hauskoja muistoja Tampereen tienoilta 
ISBN 951-9080-21-X 
Sutela, Pauli, Rautatiehistoriikkia Kemin asemalta / 
Pauli Sutela. II fatuli. 18 (198I), s. 101-139 
Viitaniemi, Matti, Onni ja Onnin vinttikoirat : Onni 
Vilkas oy 50 vuotta (1934-1984) / Matti Viitaniemi. 
— [Kotka] : [Onni Vilkas oy], 1984. — 223 s. 
ISBN 951-99549-1-0 
Viitaniemi, Matti, Scan-auto Keski-Suomessa 1965- 
1985 / Matti Viitaniemi. — Jyväskylä : Scan-auto. Jy- 
väskylän piiri, 1985. — 75 s. 
ISBN 951-9962.5-4-9 
Viitaniemi, Matti, Töysän linja oy 1934-1984 : 50 
vuotta matkanteossa mukana / Matti Viitaniemi. — 
Keuruu : Töysän linja, 1984. — 102 s. 
ISBN 951-99546-6-X 
Vuorikoski, Matti, Tampereen automiesten viisi vuo-
sikymmentä : Tampereen automiehet r.y:n historia / 
Matti Vuorikoski. — [Tampere] : Tampereen automie-
het, [1983]. — 102 s. — 
19.15  
TIEDOTUS  
Telekommunikation. Telecommunication services. 
19.15.l 
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Dromberg, D. A., Forwarding agents : handskrivna an-
teckningar och stämplar på brev från utlandet till Fin-
land = käsintehdyt merkinnät ja leimat kirjeillä ulko-
mailta Suomeen = manuscript markings and hand-
stamps on letters from foreing countries to Finland / 
D. A. Dromberg. — Hki. : Suomen filatelistiliitto,  
1985.  — 108 s.  — (Tutkimuksia / Suomen filatelistiliit-
to;  3)  
Dromberg, D. A., Itämeren alueen höyrylaivapostia 
1839-1875 / D. A. Dromberg ; käsikirjoituksesta 
suom. T. J. Kivilahti. — [Hki] : Suomen filatelistiliit-
to, 1981.  — 192 s. — (Suomen filatelistiliiton julkaisu-
sarja ; julkaisu n:o 6)  
Alkuteos: Ångfartygspost i Östersjöområdet 
1839-1875. 
ISBN 951-99305-1-5  
Dromberg, D. A., Ångfartygspost i Östersjöområdet 
1839-1875 / D. A. Dromberg. — [Hfors] : Finlands fi-
latelistförbund, 1981.  — 192 s. — (Finlands filatelist-
förbunds publikationsserie. Publikation ; 6) 
ISBN 951-99305-2-3  
Engström, Nils Göran, Fördjupning — upplevelse — ak-
tivering : den finlandssvenska skolradions utveckling  
1935-1980 / Nils Göran Engström. // Skolhistoriskt 
arkiv. 16 (1981), s. 88-135  
Helkiö, Eero, Suomen tasavallan siltaleimat / Eero J.  
Helkiö. — Hki : Kaj Hellman. — 110 s. 
ISBN 951-99501-5-x 
Kantola, Ilkka, Sortokauden postikortteja / Ilkka Kan-
tola. — Hki : Keräily : [Insinööritieto]. 
Osa 1 : Sotilaspostikortteja. — 1981. — 155 s. 
ISBN 951-793-540-4 
Kivilahti, T. J.,  Postituskoneleimat : vähän harrastettu 
keräilymuoto / T. J. Kivilahti & P. O. Rundqvist. // 
Philatelia Fennica. (1983), s. 100-103, 148-150, 
207-211,379-380 
Kolehmainen, John I., Täällä Amerikka... : the 
Voice of America calling Finland : an essay on 
USA shortwave radio broadcasting to Finland 
1942-1945, 1951-1953 / John I.  Kolehmainen. — 
[Tiffin, OH] : J. I. Kolehmainen, 1985. — [6], 128 
s., [6]  kuvas.  — 
Kolehmainen, John I., The voice of America calling 
Finland 1942-1945, 1951-I953 : a bibliography and 
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notes / John I. Kolehmainen. — Tiffin, OH : [J. I. Ko-
lehmainen], 1984. — 16 s.  
Laitinen, Aaro, Suomen kuvioleimat / Aaro Laitinen. 
Philatelia Fennica. (1981), s. 174-180 
Leistevuo, Olavi, Pohjoismaisen joulumerkin historiaa 
: Suomi / Olavi Leistevuo. /1 Philatelia Fennica. 
(1985), s. 258-262 
Nummela, Reijo, Vuoden 1895 yleismerkin reunavesi-
leima ja sen tulo käyttöön / Reijo Nummela. // Phila-
telia Fennica. (1984), s. 328-339 
Olamo, Juhani, Suomen filateelisen kirjallisuuden bib-
liografia = Bibliography of Finnish philatelic litera-
ture. — [Hki] : Suomen filatelistiliitto. 
Osat = Parts 1-5. — [ 1982]. — [366] lehteä — (Suo-
men filatelistiliiton julkaisusarjan julkaisu ; n:o 5) 
ISBN 951-99248-2-5 
Saraneva, Usko, "Kun radio tuli meille" : yleisradion 
kuuntelijakunnan muodostuminen Suomessa vuosina 
1920-1960 / Usko Saraneva. — [Hki] : [Yleisradio],  
1982.  — [4], 108, [43] s. — (Oy Yleisradio ab. Suunnittelu-
ja tutkimusosasto. Sarja B, Tutkimusraportit ; 1982, 8) 
ISBN 951-43-0250-8  
Seppinen, Ilkka, Valtion viestiteknisten historia 1933-
1983 / kirj.: Ilkka Seppinen. — [Hki] : [Valtion viesti-
tekniset], 1985.  — 220 s., [ 12] kuvas.  
ISBN 951-99693-0-6 
ISBN 951-99693-1-4 
Soila, Antero, Esi-isiemme viestitoimintaa : vainoval-
keista optiseen lennättimeen / Antero Soila. // Viesti-
mies. (1982), s. 6-13 
Televisio ja suomalainen / toim. Risto Sinkko. — [Es-
poo] : Weilin + Göös, 1981. — 226 s. — (Viestintätut-
kimuksen seuran julkaisusarja ; n:o 3) 
ISBN 951-35-2504-X 
Vaisto, Erkki, Postimerkkeilijän kirjastohistoriaa / 
Erkki Vaisto, Eeva-Liisa Lehtonen. // Bibliophilos. 
(1982), s. 81-84 
Villstrand, Nils Erik, Nyckfulla eller pålitliga postför-
bindelser / Nils Erik Villstrand. // Finsk tidskrift.  
(1985), s. 463-478  
Yleisradion henkilökunnan yhdistys ry YHY 1944-
1984 : vapaa-ajan urheilu- ja virkistystoimintaa 40 
vuotta / [toim. Kalevi Äijälä ja Rauno Kotiranta]. — 
[Hki] : [Yleisradion henkilökunnan yhdistys], 1984. 
— 143 s. — 
Yleisradion tekniset 1932-1982 / [toim.: Matti Hyny-
nen]. — [Hki] : [Yleisradion tekniset], 1982. — 62, 
[6] s. — 
Zilliacus, Ville, Radio ennen Yleisradiota / Ville Zil-
liacus. — [Hki] : Yleisradio, 1983.  — 75, [1] s. — (Muis-
tiinpanoja / Oy Yleisradio ab ; 1) 
19.15.2 
Paikallista.  
Lokalt. Local. 
100 vuotta puhelinpalvelua Tampereen tienoilla / [toim. 
Tuula Sillanpää]. — [Tampere] : Tampereen puhelin-
osuuskunta, 1982. — 256 s. — 
Antikainen, Sakari, Postiliiton Helsingin automiehet 
r.y. 50 / [teksti: Sakari Antikainen ja Juha Koskinen]. 
— [Hki] : Postiliiton Helsingin automiehet, 1982. — 
[2], 48 s. — 
Antikainen, Sakari, Postiliiton Kuopion osasto 75 : 
1906-1981 / [teksti: Sakari Antikainen ja Risto J.  
Mönkkönen. — [Kuopio] : [Postiliiton Kuopion osas-
to], [1981]. — [21,51 s. 
ISBN 951-99329-2-5 
Boij, Pauline, I00 år med Vasa telefon : 1882-1982 / 
[text:  Pauline Boij]. — Vasa : Vasa telefon, 1982. —
144 s. 
ISBN 951-99388-6-9 
ISBN 951-99388-8-5  
Boij, Pauline, Vaasan puhelimen 100 vuotta : 1882-
1982 / [teksti: Pauline Boij]. — Vaasa : Vaasan puhe-
lin, 1982.  — 144 s.  
Alkuteos: 100 år med Vasa telefon 1882-1982. 
ISBN 951-99388-5-0 
ISBN 951-99388-7-7  
Ehrnrooth, Jari, Joensuun postimiesten ammatillisten 
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[i.e. ammatillisen] toiminnan vaiheita vuosilta 1906-
1981 : Postiliiton Joensuun osasto 75 vuotta 
16.9.1981 / [kirj. Jari Ehrnrooth] ; [juhlatoimikunta: 
Toivo Hynynen... et al.]. — [Joensuu] : [Postiliiton 
Joensuun osasto], 1982. — 55 s. 
Ekström, Lauri, Someron puhelinosuuskunta 1910-
1985 / Lauri Ekström. — [Somero] : [Someron puhe-
linosuuskunta], 1985. — 72 s. — 
Helkiö, Eero J., Ahvenanmaa — postitoimipaikat ja lei-
mat = Åland — postanstalter och stämplar = Aaland 
Isles — post offices and their cancellations : 1812-
1982 / Eero J. Helkiö ; svensk övers.: Göta Kirkland 
: English transl.: Adrian Kirkland. — Hki : Hellman, 
1982. — 96 s. 
ISBN 951-99406-2-6 
Helkiö, Eero J., Lapin läänin postihistoriaa / Eero J.  
Helkiö. — [Hki] : Oy Kaj Hellman, 1985. — 94, 
[1] s. 
ISBN 951-99644-4-4 
Hirvikoski, Kaarlo, Suomen postipysäkit ja niiden lei-
mat / Kaarlo Hirvikoski. — Hki : Postimerkkiliike 
Stamp-Finns.  
Osa 1 : Lapinlääni. — 2. p.  — I982. — 104, [1] s. — 
(Luettelot / Stamp-Finns ; n:o 1) 
1. p. 1979 
Jyväskylän telepiiri 40 vuotta : valtion puhelintoimintaa 
Keski-Suomessa 1927-1981. — [Jyväskylä] : [Jyväs-
kylän telepiiri], [ 1982]. — [2], 72, [1] s. 
ISBN 951-46-5418-8  
Karlberg, Gustav, Posten på Åland = Posti Ahvenan-
maalla = Postal history and postal acancellations [i.e.  
cancellations] of the Aland Islands / Gustav Karlberg,  
Kaarlo Hirvikoski. — Hki : Postimerkkiliike Stamp-
Finns.  — 1982.  — 104, [11 s. — (Luettelot / Stamp-Finns  
; n:o 3)  
Koskela, Pauli, Tampereen paikallisposti / Pauli Kos-
kela. // Tammerkoski. (1985):2, s. 4-7 
Koskela, Pauli, Tampereen postikonttori 200-vuotias / 
Pauli Koskela. // Tammerkoski. (1981):4-5, s. 4-7 
Kostet, Juhani, Ilmasilta Tomiojoen yli : Tornion ja 
Haaparannan välisen posti-ilmaradan vaiheet / Juhani 
Kostet. — Oulu : [Oulun yliopisto], 1982. — [3] s., 
s. 216-238 — (Eripainossarja / Oulun yliopisto. Histo-
rian laitos ; n:o 71)  
Summary 
ISBN 951-42-1436-6 
Kostet, Juhani, Ilmasilta Tornionjoen yli : Tornion ja 
Haaparannan välisen posti-ilmaradan vaiheet / Juhani 
Kostet. // Faravid. 5/1981 (1982), s. 215-238  
Summary 
Lehto, Erkki, Yhtä soittoa sata vuotta : Hämeen puhe-
lin oy 1883-1983 / Erkki Lehto. — [Hämeenlinna] : 
[Hämeen puhelin], 1983. — 312 s. 
ISBN 951-99438-0-3 
Lindström, Jaakko, 100 v. 1884-1984 / [tekstin on 
kirj. ja koonnut Jaakko Lindström]. — [Naantali] : 
Naantalin puhelinosuuskunta, 1984. — [1], 83, 
[1] s. 
ISBN 951-99598-9-0 
Löytönen, Markku, Spatial development of the post 
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ISBN 951-99514-4-X 
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Summary 
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Hokkanen, Jorma, 40 auttamisen vuotta : Suomen pu-
naisen ristin Karjalan piiri vv. 1945-1985. — [Joen-
suu] : (Suomen punaisen ristin Karjalan piiri], 1985. 
—77s.— 
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Holtti, Harry, Ett hundra år i Guds och människokär-
lekens tjänst : 1883-1983 / historiken sammanst. av 
Harry Holtti ; [utg. av] Helsingfors gästhem och natt-
härbärgen r.f. — Hfors : Fria missionsförbundets för-
lag, 1983.  — 57 s. 
ISBN 951-99500-1-X 
Jaakkola, Jouko, Tampellan työväen avustuskassatoi-
minta Tampereella 1860-1985 : 125 vuotta työväen 
omatoimista turvallisuutta / Jouko Jaakkola ; [histo-
riatoimikunta: Erkki Murtola... et al.]. — Tampere : 
Tampellan Tampereen tehtaitten sairauskassa, 1985. 
— 272 s. 
ISBN 951-99617-2-0 
Jaakkola, Jouko, Tampellan työväen avustuskassatoi-
minta Tampereella 1890-1985 (Tapio Bergholm, 
Pioneerityö työväen avustuskassatoiminnasta). // 
Historiallinen aikakauskirja. (1985), s. 321 
Jaakkola, Jouko, Tampereen vaivaishoitohallinnon 
kehitys vuoteen 1917 / Jouko Jaakkola. // Tampere : 
tutkimuksia ja kuvauksia. 8. 1984 (Tampereen histo-
riallisen seuran julkaisuja ; 13), s. 117-137 
Kouvolan kasvatusneuvola 1957-1982 / koonneet: Lei-
la Hyötyläinen... [et al.]. — [Kouvola] : Kouvolan 
kasvatusneuvolan kuntainliitto, 1982. — 83 s. — 
Lantta, Onni, Yhdessä eteenpäin : Sotainvalidien vel-
jesliiton Mikkelin seudun sotainvalidit ry 1941-1981 
/ [Onni Lantta]. — [Mikkeli] : [Mikkelin seudun so-
tainvalidit], 1981. — 59, [7] s. — 
Latvus, Aura, Heikoissa väkevä : piirteitä Parikannie-
men orpokodin elämästä Uukuniemellä / Aura Lat-
vus. Työ jatkuu : kuvaus Parikanniemen lastenkodin 
uusista vaiheista Ristiinassa / Erkki Leminen. — Ris-
tiina : Parikanniemen orpokotiyhdistys, 1984. —
142 s.  
Heikoissa väkevä, 4. p. 1973 
ISBN 951-95167-4-3 
 
Pakkanen, Jorma, 75 vuotta lasten hyväksi : Reposaa-
ren lastentarha, Reposaaren päiväkoti 1907-1982 / 
Jorma Pakkanen. — [Reposaari] : [Reposaaren päivä-
kodin kannatusyhdistys], 1982.  — 42 s.  
Penttilä, Olavi, Riihimäen kuurot r.y. 1913-1983 / 
kirj.: Olavi Penttilä. — [Riihimäki] : Riihimäen kuu-
rot, 1983.  — 48 s.  — 
Porkka, Tauno, Sippolan kunnalliskodin vaiheet vv. 
1865-1983 / koonnut Tauno Porkka. — [Anjalankos-
ki.] : [Anjalankosken kaupunki], [1983]. — [2], 22 s. — 
Pulma, Panu, Fattigvården i Borgå stift under frihetsti-
den / Panu Pulma. // Oppdaginga av fattigdomen : so-
sial lovgiving i Norden på 1700-talet. 1983 (Publika-
tion / Det nordiska forskningsprojektet Centralmakt 
och lokalsamhälle — beslutsprocess på 1700-talet ; 2), 
s. 363-406  
Pöntys, Päivi, Kuulolla : Helsingin huonokuuloiset ry 
1934-1984 / Päivi Pöntys. — [Hki] : [Helsingin huo-
nokuuloiset], 1984.— 100, [1] s. 
ISBN 951-99584-0-1 
Seppälä, Raimo, Sotainvalidien veljesliiton Tampe-
reen osasto ry. 1941-1981 / [historiikki: Raimo Sep-
pälä ; toimikunta: Kalevi Anjala... et al.]. — [Tampe-
re] : [Sotainvalidien veljesliitto. Tampereen osasto], 
1981.—[1],84s.— 
Sotainvalidien testamentti : Sotainvalidien veljesliiton 
Etelä-Pohjanmaan piirin 40-vuotisjuhlajulkaisu / 
toim. Veikko Kankaanpää. — [Seinäjoki] : [V. Kan-
kaanpää], 1982. — 355 s. 
ISBN 951-99424-4-0 
Sotainvalidien veljesliiton Keuruun osasto ry 40 toi-
mintavuotta. — [Keuruu] : [Sotainvalidien veljesliiton 
Keuruun osasto], [ 1985]. — [60] s. 
Historiikin koonnut: Martti J. Niiranen 
Sotainvalidien veljesliiton Kuopion sotainvalidit ry:n 
40 vuotta yhteistyötä yhteisen asian puolesta. — Kuo-
pio : [Sotainvalidien veljesliitto. Kuopion sotainvali-
dit], 1981. — 62, [I]  s. — 
Sotainvalidien veljesliiton Oulun osasto : historiikki 
vuosilta 1971-1980. — [Oulu] : Sotainvalidien veljes-
liitto. Oulun osasto, [1981].  — [2], 40 s. — 
Tuominen, Aaro, Varsinais-Suomen näkövammaiset 
ry, 1911-1981 : 70 / Aaro Tuominen. — [Turku] : 
[Varsinais-Suomen näkövammaiset], [1981]. — 65, 
[1 l s. — 
Turun kuurojenyhdistys, 100-vuotishistoria / Turun 
kuurojenyhdistys ry. — [Turku] : [Turun kuurojenyh-
distys], 1985. — 85 s. 
Tekijät: Pirkko Leino... [et al.]  
Vanhusten kotiapu, 25 vuotta työtä Vantaan vanhusten 
hyväksi. — Vantaa : Vanhusten kotiapu, 1982. — [2], 
52, [2] s. — 
Varhama, Pentti, Kesäsiirtolatoiminnan alkuvaiheet 
Lahdessa 1936 / Pentti Varhama. // Päijät-Hämeen 
tutkimusseuran vuosikirja. (1985), s. 135-162 
Vartio, Eero, Puoli vuosisataa Helsingin näkövam-
maisten hyväksi : Helsingin näkövammaiset ry. 
1932-1982 / Eero Vartio. — Hki : Helsingin näkö-
vammaiset, 1982. — 93 s. 
2. p. 1982 
Vihavainen, Erkki, Vaivaishoidon uudistus Laukaassa 
1890-luvulla / Erkki Vihavainen. // Laukaan joulu. 
(1981), s. 10-13 
Vitikainen, Erkki, Sotainvalidien veljesliiton Kymen 
piiri ry 1945-1985 / teksti: Erkki Vitikainen. — [Kou-
vola] : [Sotainvalidien veljesliiton Kymen piiri], 
1985. — 93 s. — 
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Vähäosaiset = De vanlottade / [näyttelyesite = ut- 	 run maakuntamuseo ; 5) 
	
ställningskatalog:  Seija Väärä]. — Turku : Turun maa- 	 ISBN 951-9125-47-7 
kuntamuseo, 1984.  — 49 s. — (Näyttelyesite / Tu- 
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RAITTIUS JA ALKOHOLIPOLITIIKKA 
Nykterhet och alkoholpolitik. Temperance and alcohol policy.  
20.5.l 
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Ahlström, Salme, Den samhällsvetenskapliga alkohol-
forskningens historia i Finland / Salme Ahlström. // 
Alkoholpolitik. (1985), s. 181-187 
Summary 
Immonen, Erkki, Puoli vuosisataa akateemista rait-
tiustoimintaa ja päihdeasioiden pohdintaa / Erkki Im-
monen & Kyllikki Immonen. // Alkoholikysymys. 
(1982), s. 77-88 
Kallenautio, Jorma, 1932 års alkohollag och dess 
samhälleliga bakgrund / Jorma Kallenautio. // Alko-
holpolitik. (1982), s. 94-101 
Summary 
Kallenautio, Jorma, Finnish prohibition as an econo-
mic policy issue / Jorma Kallenautio. // Scandinavian 
economic history review. (1981), s. 203-228 
Kallenautio, Jorma, Vuoden 1932 väkijuomalaki ja 
sen yhteiskunnallinen tausta / Jorma Kallenautio. // 
Alkoholipolitiikka. (1982), s. 60-67  
Summary 
Koskelainen, Kirsti, Santeri Alkio ja kieltolaki / Kirsti 
Koskelainen. // Alkoholipolitiikka. (1982), s. 162-
168 
Koskikallio, Ilpo, Alko ja Suomen ravintolat / Ilpo 
Koskikallio. — Hki : Alkoholipoliittinen tutkimuslai-
tos, 1981. — [2], 2, 55 lehteä — (Alkoholipoliittisen 
tutkimuslaitoksen tutkimusseloste ; n:o 154) 
ISBN 951-9192-03-4 
Laillista vai laitonta : kieltolakiaika Suomessa 1919-
1932 : näyttely Turun linnassa 1.4.-30.8.1982 =  
Lagligt eller olagligt : förbudslagstiden i Finland 
1919-1932 :  utställningen i Åbo slott 1.4.-30.8.1982 
/ [esite = katalog: Eira Karppinen, Eeva-Margareta 
Naski]. — Turku : Turun kaupunki, 1982.  — 40 s.  — 
(Näyttelyesite / Turun kaupunki ; 1) 
ISBN 951-9262-05-9  
Malminen, Erkki, Väkijuomat Kustaa Vaasan ajan 
Suomessa / Erkki Malminen. // Alkoholipolitiikka.  
(1982), s. 169-174 
Summary 
Montonen, Mikko, Kieltolaki synnytti suuren pirtuso-
dan / Mikko Montonen. // Toimiupseeri. (1982):3, s. 
12-15 
 
Mäntylä, Ilkka, Brännvinets användning och dess be-
tydelse under frihetstiden / Ilkka Mäntylä. //Skog och 
brännvin : studier i näringspolitiskt beslutsfattande i 
Norden på 1700-talet. 1984 (Publikation / Det nor-
diska forskningsprojektet Centralmakt och lokalsam-
hälle — beslutsprocess på 1700-talet ; 3), s. 15-32 
Mäntylä, Ilkka, Suomalaisen juoppouden juuret (Matti 
Peltonen, Kansa joi — lähteet kertovat). // Alkoholipo-
litiikka. (1985), s. 337-339  
Mäntylä, Ilkka, Suomalaisen juoppouden juuret : vii-
nanpoltto vapaudenaikana / Ilkka Mäntylä. — Hki : 
Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1985. — 269 s. — 
([Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 
423) 
ISBN 951-717-411-X 
Olkkonen, Pekka, Alkoholimyymälä 50 vuotta kont-
rollipolitiikan välineenä / Pekka Olkkonen. — Hki 
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Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos, 1982. — [4], 58, 
[2] lehteä — (Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen 
tutkimusseloste ; n:o 158) 
 
Summary 
ISBN 951-9192-13-1 
Paakkanen, Pirjo, Alkoholi suomalaisessa kaunokir-
jallisuudessa vuosina 1911-1912 ja 1972 / Pirjo 
Paakkanen. — Hki : Alkoholipoliittinen tutkimuslai-
tos, 1982. — [4], 105, 2 lehteä — (Alkoholipoliittisen 
tutkimuslaitoksen tutkimusseloste ; n:o 164) 
ISBN 951-9192-20-4 
Paakkanen, Pirjo, Suomalaisen viinapään jäljillä — al-
koholi suomalaisessa kaunokirjallisuudessa vuosina 
1911-1912 ja 1972 / Pirjo Paakkanen. // Sosiologia. 
(1983), s. 89-101 
Piispa, Matti, Den finska tidningspressens alkoholskri-
verier 1951-1978 / Matti Piispa. // Alkoholpolitik.  
(1981), s. 138-147 
Summary 
Piispa, Matti, Suomen sanomalehdistön alkoholikir-
joittelun linjat 1951-1978 / Matti Piispa. // Alkoholi-
politiikka. (1981), s. 174-183 
Summary 
Pöysä, Toivo, Pontikka : viisi vuosisataa suomalaista 
paloviinaperinnettä / Toivo Pöysä, Götha Rannikko, 
Reima Rannikko. — Helsingissä [Hki] : Otava, 1982. 
—331 s. 
ISBN 951-1-07051-7  
Seppä, Erkki, Alkoholilainsäädännön historiaa / Erkki 
Seppä. // Alkoholirikokset / toim. Terttu Utriainen, 
Matti Hepola. 1985 (Lapin korkeakoulun oikeustie-
teiden osaston julkaisuja. Sarja C ; 4), s. 11-30 
Simpura, Jorma, Alkoholijärjestelmämme suuret ym-
pyrät / Jorma Simpura. // Alkoholipolitiikka. (1982), 
s. 75-77  
Summary 
Simpura, Jorma, Vapaan viinan aika (Jorma Kallenau-
tio, Reportaasi Alkon historiasta). // Alkoholipolitiik-
ka. (1982), s. 259-261 
Simpura, Jorma, Vapaan viinan aika : 50 vuotta suo-
malaista alkoholipolitiikkaa / Jorma Simpura. — Hki : 
Kirjayhtymä, 1982.  — 414 s., [32]  kuvas.  
ISBN 951-26-2141-X 
Sulkunen, Irma, Miksi Suomen työväenliike omaksui 
kieltolakiohjelman? / Irma Sulkunen. // Sosiaalipoli-
tiikka, historiallinen kehitys ja yhteiskunnan muutos. 
198I, s. 98-1I6 
Sulkunen, Irma, Raittiusliike / Irma Sulkunen. // Suo-
malaiset kansanliikkeet / toim. Riitta Jalonen. 1981, 
s. 34-41 
Takala, Jukka-Pekka, Om läkarens och medicinens  
roll i alkoholistvården enligt den finska alkoholistla-
gen av år 1936 / Jukka-Pekka Takala. // Alkoholpoli-
tik. (1985), s. 69-75 
Summary 
Tuominen, Tauno A., Anniskeluhinnoittelua puoli 
vuosisataa / Tauno A. Tuominen. // Alkoholipolitiik-
ka. (1982), s. 118-126 
Summary 
Tuominen, Uuno, Karl-August Fagerholm : en epok i 
finsk alkoholpolitik / Uuno Tuominen. // Alkoholpo-
litik. (1984), s. 235-237  
Tuominen, Uuno, Karl-August Fagerholm, suomalai-
sen alkoholipolitiikan rakentaja / Uuno Tuominen. // 
Alkoholipolitiikka. (1984), s. 225-228 
Tuominen, Uuno, Suomen alkoholipolitiikka vuosisa-
dasta toiseen / Uuno Tuominen. // Alkoholikysymys. 
(1981), s. 3-47,51-82 
Summary 
Tuominen, Uuno, Vuosikymmen valtion alkoholi- ja 
raittiushallinnossa / Uuno Tuominen. //Alkoholikysy-
mys. (1982), s. 56-72 
Summary 
Turpeinen, Oiva, Alkoholipolitiikka Suomessa vuosi-
na 1914-1917 / Oiva Turpeinen. /l Alkoholipolitiikka. 
(1981), s. 23-27  
Summary 
Turpeinen, Oiva, Alkoholpolitik i Finland 1914-1917 
/ Oiva Turpeinen. // Alkoholpolitik. (1981), s. 21-25 
 
Summary 
Virtanen, Matti, Pekka Kuusi ja Alkon nykypolitiikan 
juuret / Matti Virtanen. // Alkoholipolitiikka. (1982), 
s. 68-74 
Summary 
Virtanen, Matti, Pekka Kuusi och rötterna till Alkos 
nuvarande politik / Matti Virtanen. // Alkoholpolitik.  
(1982), s. 87-93 
Summary 
Virtanen, Matti, Änkyrä, tuiske, huppeli (Jukka Siika-
la, Kalendaaririiteistä keskikaljaan). /l Sosiologia.  
(1983), s. 340-341  
Virtanen, Matti, Änkyrä, tuiske, huppeli (Paavo Kois-
tinen, Suomalaista humalaa jäljittämässä). // Alkoho-
lipolitiikka. (1982), s. 374-376 
Virtanen, Matti, Änkyrä, tuiske, huppeli (Pekka Oik-
konen, Suomalainen humala — ovi arjesta juhlaan). // 
Alkoholipolitiikka. (1982), s. 376-377  
Virtanen, Matti, Änkyrä, tuiske, huppeli : muuttuva 
suomalainen humala / Matti Virtanen. — Porvoo ; Hki 
; Juva : WSOY, 1982.  — 104 s. 
ISBN 951-0-11494-4 
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Voipio, Martti, Raittiusliikkeen ja alkoholiliikkeen 
suhteet kuluneiden 50 vuoden aikana / Martti Voipio. 
l/Alkoholipolitiikka. (1982), s. 94-I07  
Summary 
Österberg, Esa, The concentration of beer production  
in Finland, 1932-1980 / Esa Österberg. — Hki : Social 
Research Institute of Alcohol Studies, 1982.  — [2], 12 
lehteä — (Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutki-
musseloste ; n:o 160) 
ISBN 951-9192-15-8 
20.5.2 
Paikallista.  
Lokalt. Local.  
Kuisma, Markku, Kirkkoherrasta torppariin : palovii-
nan valmistajat Helsingin pitäjässä v. 1772 / Markku 
Kuisma. // Helsingin pitäjä. (1982), s. 6-11 
Kunnallista raittiustyötä Kouvolassa 1920-1979 / toim. 
Pirjo Saarivirta. — [Kouvola] : Kouvolan kaupungin 
raittiuslautakunta, [1981].  — 40 s. — 
Laakso, Arvi, Tampereen raittiusseura ry 1884-1984 / 
[historian kirj. ja koonnut Arvi Laakso, Kullervo Yli-
oja]. — [Tampere] : [Tampereen raittiusseura], 1984. 
—122s.— 
Mäensyrjä, Pentti, Wäkijuomatulwa Rowaniemellä : 
Lappiin puuhattiin paikallista kieltolakia vuosina 
1912-1913 / Pentti Mäensyrjä. // Faravid. 4/1980 
(1981), s. 179-192 
Summary 
Raittiusyhdistys Koitto 100 vuotta : juhlajulkaisu / 
toim. Tuija Koskinen ja Urpo Mönkkönen. — Hki :  
Raittiusyhdistys Koitto, 1983. — 143 s. 
ISBN 951-99491-4-3 
ISBN 951-99491-5-1 
Saikkonen, Hilkka, Kuopion raittiusseuran toiminta 
1883-1983 / [Hilkka Saikkonen, Aino Saikkonen]. — 
Kuopio : [Kuopion raittiusseura], 1983.  — 59, [1] s. 
S. 11-14:  Kertomus Kuopion raittiusseuran toi-
mista ja elämästä v:na 1884 / Bruno Granit 
Taipale, Ilkka, Asunnottomuus ja alkoholi : sosiaali-
lääketieteellinen tutkimus Helsingistä vuosilta 1937-
1977 / Ilkka Taipale. — Hki : Alkoholitutkimussäätiö 
: Akateeminen kirjakauppa, [jakaja], 1982.  — [4], IX, 
269 s. — (Alkoholitutkimussäätiön julkaisuja ; n:o 32) 
ISBN 951-9192-17-4 
Viikki, Raimo, Lauttakylän pryki / Raimo Viikki. II Al- 
koholipolitiikka. (1984), s. 321-327  
Summary 
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NAISASIA 
Kvinnosaken. Feminism.  
Alasilta-Hagman, Lea, Naiset lakossa : laupeuden-
työstä palkkataisteluun / Lea Alasilta-Hagman, Si-
nikka Pitko. — Hki : Tammi, 1984. — 111, [11 s. 
ISBN 951-30-6008-X 
Aromaa-Kaskinen, Vuokko, Siirtolaishistoria ja nais-
tutkimus : yleisiä kommentteja ja tutkimusesimerkki 
/ Vuokko Aromaa-Kaskinen. // Nainen historiassa.  
1984 (Historian perintö ; 10), s. 189-205  
Ehrström, Inger, Svenska kvinnoförbundet 75 år / In-
ger Ehrström. — [Hki] : [Svenska kvinnoförbundet],  
1982.  — 103, [1] s. 
ISBN 951-99412-8-2 
Jallinoja, Riitta, Nainen 1800-luvun murroksessa / 
Riitta Jallinoja. // Nainen historiassa. 1984 (Historian 
perintö ; 10), s. 137-147 
Jallinoja, Riitta, Naisasialiike / Riitta Jallinoja. // Suo-
malaiset kansanliikkeet I toim. Riitta Jalonen. 1981, 
s. 68-76 
Jallinoja, Riitta, Naisasialiike, herrasakkojen ajan-
viete? / Riitta Jallinoja. // Akkaväki. (1981):4, s. 
20-23 
Jallinoja, Riitta, Suomalaisen naisasialiikkeen taiste-
lukaudet (Irma Sulkunen, Suomalainen naisasialiike 
ja naisemansipaatio). // Sosiologia. (1984), s. 71-72 
Jallinoja, Riitta, Suomalaisen naisasialiikkeen taiste-
lukaudet : naisasialiike naisten elämäntilanteen muu-
toksen ja yhteiskunnallis-aatteellisen murroksen hei-
jastajana / Riitta Jallinoja. — Porvoo ; Hki ; Juva : 
WSOY, 1983. — 368, [1] s. 
ISBN 951-0-11956-3 
Korppi-Tommola, Aura, Naisten kasvatuksen ja kou-
lutuksen tutkimus / Aura Korppi-Tommola. // Nais-
kuvista todellisuuteen : tutkimusnäkökulmia naishis-
toriaan. 1984, s. 136-151 
Korppi-Tommola, Aura, Tutkimusprojekti Naisen 
aseman kehitys Suomessa autonomian aikana / Aura 
Korppi-Tommola. // Historiallinen aikakauskirja. 
(1982), s. 359-362 
Koskinen, Pirkko K., Katsaus naisia koskevan lainsää-
dännön kehitykseen Suomessa erityisesti v. 1864 jäl-
keen / Pirkko K. Koskinen. // Naisoikeutta : naisnä-
kökulma työoikeuteen I Pirkko K. Koskinen. 1983, s. 
31-46 
Koskinen-Launonen, Pia, Suomalaisen naisasialiik-
keen varhaisvaiheita : valikoimaluettelo Eduskunnan 
kirjaston kokoelmista / Pia Koskinen-Launonen. — 
Hki : Tasa-arvoasiainneuvottelukunta, 1983. — 35 
lehteä. — (Naistutkimusmonisteita ; 1983, 2) 
Kurki, Hannele, Att varda myndig förklarad och berät-
tigad att sitt gods sjelf vårda och förestå : ogifta kvin-
nors ansökningar om myndighetsförklaring i senaten 
1810-1864 / Hannele Kurki. // Historisk tidskrift för 
Finland. (1984), s. 232-247  
Kärkkäinen, Sol-Britt, Åländsk kvinnohistoria / Sol-
Britt Kärkkäinen. // Kvinnoliv på Aland : rapport 
från kvinnoseminariet den 4-7 juli 1980 i Saltvik, 
Kvarnbo. 1981, s. 71-94 
Manninen, Merja, Kaupunkilaisnaisen asema Suo-
messa Ruotsin vallan aikana / Merja Manninen. // 
Naiskuvista todellisuuteen : tutkimusnäkökulmia 
naishistoriaan. 1984, s. 43-67 
Marttatoimintaa Mikkelin läänissä 1958-1983. — [Mik-
keli] : Savo-Karjalan marttapiiriliitto, 1983. — 112 s. 
ISBN 951-99448-1-8 
Mäkelä, Anneli, Ken kantaa Kalevalaa : Kalevalaisten 
naisten liitto ry 50 vuotta / kirj. Anneli Mäkelä. — 
[Hki] : Kalevalaisten naisten liitto, 1984. — 258 s. 
ISBN 951-99528-3-7 
Naiskuvista todellisuuteen : tutkimusnäkökulmia nais-
historiaan / kirj.: Päivi Setälä... [et al.]. — Hki : Gau-
deamus, 1984. — 164 s. 
ISBN 951-662-355-7 
Naiskuvista todellisuuteen : tutkimusnäkökulmia naishis-
toriaan (Leena Hilpinen, Suomalaista naishistoriaa). // 
Historiallinen aikakauskirja. (1984), s. 329-330 
Naiskuvista todellisuuteen : tutkimusnäkökulmia nais-
historiaan (Kerstin Stenius, Kvinnohistoriska motbil-
der eller nytt forskningsperspektiv?). 11  Sosiologia.  
(1985), s. 140-141  
Perttilä, Mikko, Naisten poliittisen äänioikeuden to-
teuttaminen / Mikko Perttilä. ll Naiskuvista todelli-
suuteen : tutkimusnäkökulmia naishistoriaan. 1984, 
s. 152-164 
Peura, Inkeri, Naisten asemaan liittyvää suomalaista 
kirjallisuutta vuosilta 1967-1980 / toim. Inkeri Peura, 
Sirkka-Liisa Lappalainen-Happonen. — Jyväskylä : 
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Jyväskylän yliopisto, 1984. — 175 s. — (Jyväskylän 
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49-65  
Referat 
Lapin rakennusperintö = Såmi leana huksenárbi = 
Byggtraditionen i Lappland / [julk.: Lapin läänin ra-
kennusperinne ry.] ; [toim.: Jorma Huusko... et al.] ; 
Ikäännös = jorgalus = övers. = transl.: Pekka Sam-
mallahti, Gertrud Strömberg, Bentley Mathias]. — 
[Oulu]  : [Pohjoinen], 1984.  — 248 s., [1 ] karttal.  
Saamen-, ruotsin- ja englanninkiel. selosteet 
ISBN 951-9152-74-1 
Lapin rakennusperintö / toim. Jorma Huusko (Kirja-ar-
vostelu). // Arkkitehti. (1985):1, s. 71-73 
Linkola, Martti, Rakentamisen ja asumisen perinne / 
Martti Linkola. ll Sukupolvien perintö. 1  : Talonpoi-
kaiskulttuurin juuret. 1984, s. 263-294 
Lundberg, Ulla-Lena, Ett fisketorp på Kökar / Ulla-
Lena Lundberg. // Budkavlen. 61 (1982), s. 5-22 
Moley, Christian, Les structures de la maison : exem-
ple d'un habitat traditionnel finlandais / Christian 
Moley. — Paris :  Publications orientalistes de France, 
1984.  — 349. [3] s. 
ISBN 2-7169-0184-8  
Nevanlinna, Lea, Heinämaan käsityöläiskylä / Lea Ne-
vanlinna, Irma Antikainen, Eeva Polso. — [Lahti] : 
[Lahden kaupunki], 1982. — [ 14], 120, [49] s. — (Sel-
vityksiä ja kannanottoja / Lahden museolautakunta ; 
20) 
ISBN 951-849-110-0 
Nevanlinna, Lea, Tankar angående nya metoder för 
byggnadstraditionsstudier / Lea Neyanlinna. — Lahti : 
Lahden kaupunki, 1982.  — 54 lehteä. — (Selvityksiä ja 
kannanottoja / Lahden museo- ja taidelautakunta ; 18) 
ISBN 951-849-102-X 
Niiranen, Timo, Miten ennen asuttiin : vanhat raken-
nukset ja sisustukset / Timo Niiranen. — Helsingissä 
[Hki] : Otava, 1981. — 332 s. 
ISBN 951-1-06423-1 
Niiranen, Timo, Miten ennen asuttiin : vanhat raken-
nukset ja sisustukset (Leena Hakli, Kirja-arvostelu). 
11 Kotiseutu. (1982), s. 100-101 
Nummelin, Liisa, Kolme huonetta ja keittiö eli keittiön 
kehityshistoriaa / Liisa Nummelin. // Maakuntatiedo-
te / Satakunnan museo. (1984):3, s. 17-28 
Nurmijärven kulttuurimaisema / [toimituskunta: Erkki  
Härö, Kristiina Jokinen, Heikki Rouvinen]. — Nurmi-
järvi : Nurmijärven kunta, 1985.  — 103 s. 
ISBN 951-99612-2-4  
Patjas, Auli, Jyväskylän maalaiskunnan rakennuspe-
rinnettä / [julk.] Keski-Suomen museo ; [teksti: Auli 
Patjas]. — [Jyväskylä] : Jyväskylän maalaiskunta, 
1983. — 78, [2] s. — (Keskisuomalaisia rakennustutki-
muksia ; 2) 
ISBN 951-99470-7-8 
Patjas, Auli, Jämsän rakennusperinnettä / [julk.] Kes-
ki-Suomen museo ; [teksti: Auli Patjas]. — [Jämsä] : 
Jämsän kaupunki, 1982. — 79, [8] s. — (Keskisuoma-
laisia rakennustutkimuksia ; 1) 
ISBN 951-99356-0-6 
Paulaharju, Samuli, Karjalainen sauna / Samuli Pau-
laharju ; [toim. Pekka Laaksonen]. — Hki : Suomalai-
sen kirjallisuuden seura, 1982.  — 109 s. — (Kansanelä-
män kuvauksia ; 17) 
ISBN 951-717-282-6 
Paulaharju, Samuli, Karjalainen talo / Samuli Paula-
harju ; [toim. Pekka Laaksonen]. — Hki : Suomalaisen 
kirjallisuuden seura, 1983. — 208 s. — (Kansanelämän 
kuvauksia ; 22) 
ISBN 951-717-323-7 
Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet. — [Tampere] 
: Tampereen seutukaavaliitto, 1981. — [4], 224, [2] s. 
— (Julkaisu / Tampereen seutukaavaliitto. B ; 107) 
Selvityksen laat. Lauri Putkonen 
ISBN 951-9323-29-5 
Pohjois-Karjalan rakennusperinnettä / toim.: Rauni Säi-
sä ; työryhmä: Erkki Helasvuo... [et al.]. — [Joensuu] 
: Pohjois-Karjalan läänin taidetoimikunta : Pohjois-
Karjalan museo, 1982. — 124 s. 
ISBN 951-95543-1-9 
Putkonen, Lauri, Kanta-Hämeen kulttuurihistorialliset 
kohteet : täydennysselvitys 1983 = Buildings and are-
as of historic interest and areas of great landscape 
yalue in the region of Kanta-Häme / Lauri Putkonen. 
— Hämeenlinna : Kanta-Hämeen seutukaavaliitto, 
1983. — [51 1 1 1 s. — (Julkaisu / Kanta-Hämeen seutu-
kaavaliitto. 2 ; 125) 
ISBN 951-9208-29-1 
Päijät-Hämeen rakennusperinneselvitys : Hartolan 
Vanha-Koskipää. — [Lahti] : [Lahden kaupunki], 
1983. —17], 1 15, [9] s. — (Selvityksiä ja kannanottoja 
/ Lahden museolautakunta ; 23) 
Laat. Lea Nevanlinnan johtama työryhmä 
ISBN 951-849-146-1 
Risku, Ahti, Tornionlaakson rakennusperinteestä / 
Ahti Risku. // Kaltio. (1982), s. 157-161 
Sappinen, Eero, Finnische Baukultur des 17. Jahrhun-
derts : am Beispiel der Pfarrhöfe Nord-Ostbottniens /  
Eero Sappinen. 11 Cultural changes : the first Finn-
ish-Hungarian symposium on ethnology, August 13-
18, 1984. 1985 (Ethnos-toimite ; 6), s. 231-248 
Sappinen, Eero, Pohjois-Pohjanmaan maaseutupappi- 
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loiden rakennukset 1600-luvun lopulla = Die Land-
pfarrhöfe in Nord-Ostbottnien Ende des 17. Jahrhun-
derts / Eero Sappinen. — Hki : Suomen muinaismuis-
toyhdistys, 1985.  — 167 s. — (Kansatieteellinen arkisto 
;  34)  
Deutsches Referat 
ISBN 951-9056-72-6 
Storå, Nils, Om skiftesverk som byggnadsteknik i Fin-
land / Nils Storå. 1/ Res referunt repertae : Niilo Va-
lonera 1913-1983. 1983 (Suomalais-ugrilaisen seuran 
toimituksia ; 183), s. 315-326 
Storå, Nils, Torgare prästgård i Kronoby / Nils Storå. — 
Kronoby : Stiftelsen Torgare, 1982. — [2], 16, [1] s.  — 
Suvanto : Kemin taidemuseon kokoama näyttely : Ke-
min taidemuseo 10.11.-1.12.1985, Oulun taidemu-
seo 22.2.-16.3.1986, Lapin maakuntamuseo maalis-
huhtikuussa 1986 / [toim. Pekka Rönkkö]. — [Kemi] : 
[Kemin taidemuseo], 1985.  — 48, [1] s.  — 
Teppo, Jorma,  Maaseudun talouskeskuksen kehitty-
minen /Jorma Teppo. //Arkkitehti. (1982):8, s. 66-70 
Valonen, Niilo, Uber die Geschichte der finnischen  
Volksarchitektur / Niilo Valonen. // Acta ethno- 
graphica Academiae Scientiarum Hungaricae. 31 
(1982), s. 377-396 
Vihdin kulttuurihistorialliset rakennukset ja alueet 
(Martti Linkola, Kulttuurihistoriallisten kohteiden 
perusteellinen inventaario). // Kotiseutu. (1983). s. 
118-119 
Vihdin kulttuurihistorialliset rakennukset ja alueet. — 
[Vihti] : Vihdin kunta, 1982 (1983). — 110 s. — 
Vilppo, Marja-Liisa, Nokian työväenasutus 1868-
1939 = The housing conditions of workers at Nokia 
1868-1939 / Marja-Liisa Vilppo. — Turku : [Turun 
yliopisto], 1983. — [1],  132 s. — (Turun yliopiston kan-
satieteen laitoksen toimituksia ; 9)  
Summary 
ISBN 951-642-273-X 
Åström, Anna-Maria. Herrgårdens gårdsplan och 
byggnader : tolkning av en utveckling i Savolax 
1780-1980 / Anna-Maria Åström. // Fynd och forsk-
ning : till Ragna Ahlbäck 17.7.1981. 1981  (Medde-
landen från Folkkultursarkivet ; 7), s. 215-248 
22.2.3  
Kalusteet.  
Inredning. Furniture.  
Aho, Matias, Verhoilutyön kehityshistoriaa sekä turku-
laista huonekaluverhoilua 1800-luvulla = Om tapet-
seringens historiska utveckling samt åboensisk mö-
beltapitsering på 1800-talet / Matias Aho. //Aboa_ 45/ 
1981 (1983), s. 99-121 
Summary 
Mäkelä, Marja, Gungbrädet i salen : en kulturhistorisk 
glimt / Marja Mäkelä. // Finskt museum. 91 (1984), s. 
70-79  
Mäkelä, Marja, Suomalaisten Voltaire-tuolien histo-
riaa / Marja Mäkelä. // Suomen museo. 90 (1983), s. 
59-78  
Summary 
Mäntylä, Sinikka, Rovatti / Sinikka Mäntylä. // Res re-
ferunt repertae : Niilo Valonen 19/3-1983. 1983 
(Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia ; 183), s. 
179-188 
Kurzreferat 
Niiranen, Timo, Miten ennen asuttiin : vanhat raken-
nukset ja sisustukset / Timo Niiranen. — Helsingissä 
[Hki] : Otava, 1981. — 332 s. 
ISBN 951-1-06423-1 
Nokela, Leena, Antiikkihuonekalut : tyyli- ja korjaus-
opas / Leena Nokela. — Helsingissä [Hki] : Otava, 
1985. — 160 s. 
ISBN 951-1-08348-1 
Näreikkö, Heikki, Työläiskotien esineistö ja työväes-
tön vaatetus Tampereella 1850-1910 / Heikki Nä-
reikkö. — Tampere : [Tampereen kaupunki], 1981. — 
[3], 81 lehteä — (Tampereen kaupungin museolauta-
kunnan monisteita ; 12) 
Sallinen-Gimpl, Pirkko, Suomalaisten arkkujen taok-
sista / Pirkko Sallinen-Gimpl. // Res referunt repertae 
: Niilo Valonen 1913-1983. 1983 (Suomalais-ugrilai-
sen seuran toimituksia ; 183), s. 227-246 
Kurzreferat 
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Sammallahti, Leena, Kansanomaiset huonekalut ja 
seututyyli / Leena Sammallahti. l/ Kotiteollisuus. 
(1984):2, s. 10-12 
Sammallahti, Leena, Sofa, bed or bed-sofa? / Leena 
Sammallahti. // Ethnologia Fennica. (I981), s. 6-26 
Sammallahti, Leena, Suomalainen kansanomainen ja-
laskehto (Maija-Liisa Heikinmäki, Kirja-arvostelu). 
11 Ethnologia Scandinavica. (1981), s. 208-209 
Sammallahti, Leena, Suomalainen kansanomainen ja- 
laskehto (Niilo Valonen, Kirja-arvostelu). // Suomen 
museo. 88 (1981), s. 91-92 
Sammallahti, Leena, Suomalainen kansanomainen ja-
laskehto (Niilo Valonen, Kirja-arvostelu). // Ethnolo-
gia Fennica. (198I), s. 43-44 
Sammallahti, Leena, Suomalainen sideboard / Leena 
Sammallahti. 11 Res referunt repertae : Niilo Valonen 
1913-1983. 1983 (Suomalais-ugrilaisen seuran toi-
mituksia ; 183), s. 267-281 
Kurzreferat 
22.2.4 
Talousvälineet.  
Husgeråd. Household utensils.  
Hyvönen, Heikki, Itäintialainen vaakunaposliini Suo-
messa / Heikki Hyvönen. /l Suomen museo. 92 
(1985), s. 85-112 
Vuoristo, Osmo, Suomalaiset haarikka-astiat (Leena 
Sammallahti, Kirja-arvostelu). // Ethnologia Scan-
dinavica. (1982), s. 202-204 
22.2.5 
 
Työvälineet.  
Arbetsredskap. Tools.  
Kallberg, Ulla, Seilihanskoja, riitmotteja, malspiikkejä 
ja muita pryylejä : poimintoja Turun maakuntamu-
seon purjetekijäin työvälineistä = Segelhandskar, rit-
mått, märlspik och andra prylar : plock bland segel-
makarredskapen på Åbo landskapsmuseum / Ulla 
Kallberg. // Aboa. 46/1982 (1984), s. 93-117  
Korhonen, Teppo, Vintilä / Teppo Korhonen. // Res 
referunt repertae : Niilo Valonen 1913-1983. 1983  
(Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia ;  183), s. 
105-126  
Kurzreferat 
Korhonen, Teppo, Zur Geschichte der Finnischen 
Sicheln / Teppo Korhonen. // Finskt museum. 91 
(1984), s. 80-108  
Ranta, Sirkka-Liisa, Suomalaiset kovasimet / Sirkka-
Liisa Ranta. 1/ Suomen museo. 91 (1984), s. 71-85 
Rönkä, Maj-Len, Andur, hävel och svege : redskaps-
terminologi kring österbottnisk myrslätter / Maj-Len 
Rönkä.  11  Struktur och variation : festskrift till Bengt 
Loman 7.8.1983. 1983 (Meddelanden från Stiftelsens 
för Åbo akademi forskningsinstitut ; 85), s. 139-152 
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22.2.6 
 
Vaateparsi, kudonnaiset, punonnaiset.  
Kläder och textiler. Dress and textiles.  
Aho, Anna, Tornionlaakson kansallispuku / Aune & 
Anna Aho. 11 Tornionlaakson vuosikirja. (1984), s. 
144-149 
Hakala, Sirkka-Liisa, Satakuntalaisia kansallispukuja 
/ Sirkka-Liisa Hakala, Ulla-Kaarina Ijäs, Hannele 
Suominen. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 1985. —
107 s. 
Heikkonen, Raija, Kansanomaisia peitteitä / [teksti ja 
levinneisyyskartat: Raija Heikkonen ; työryhmä: 
Marja-Leena Kajander, Kirsti Kesälä-Lundahl. Tal-
vikki Lausala]. — [Hki] : Kotiteollisuuden keskusliit-
to, 1983. — 15, [11 s. — 
Helsingin kaupunginmuseo, puku 1750-1950: miehen, 
naisen ja lapsen pukuja Helsingin kaupunginmuseon 
kokoelmista : Hakasalmen huvila 18.5.-31.12.1982 / 
suunnittelu ja käsikirjoitus: Marja-Liisa Lampinen, 
Marja-Liisa Lehto. — [Hki] : Helsingin kaupunginmu-
seo, 1982. — [3], 13 s. 
Immonen, Marita, Kansanomaisesta pukeutumisesta 
Satakunnassa / Marita Immonen. // Maakuntatiedote 
/Satakunnan museo. (1982):2, s. 32-39 
Immonen, Marita, Satakuntalaiset tekstiilit / Marita 
Immonen. /l Maakuntatiedote / Satakunnan museo. 
(1982):2, s. 24-31 
Kalajoki, Atte, Pohjois-Pohjanmaan pukuja kansanpu-
vuista kansallispuvuksi / Atte Kalajoki. // Turkansaa-
ren vuosikirja. 2 (1981), s. 17-26 
Kansanen, Tuire, Kukkia ja kyyneleitä : vanhoja kir-
jontamalleja / Tuire Kansanen. — Helsingissä [Hki] : 
Otava, 1981. — 97, [ 10] s. 
ISBN 951-1-06580-7 
Kaukonen, Toini-Inkeri, Karjalan kannaksen käsityö-
perinteet / Toini-Inkeri Kaukonen. 11 Itse tuon sanoik-
si virkki : Tyyne-Kerttu Virkki -säätiö 1978-1981. 
1981, s. 16-21 
Kaukonen, Toini-Inkeri, Suomalaiset kansanpuvut ja 
kansallispuvut (Pirkko Kotirinta, How folk is folk?). 
I/ Books from Finland. (1985), s. 267-268 
Kaukonen, Toini-Inkeri, Suomalaiset kansanpuvut ja 
kansallispuvut (Ritva Somerma, Kansallispukuperin-
teestä). // Kotiseutu. (1985), s. 180-181 
Kaukonen, Toini-Inkeri, Suomalaiset kansanpuvut ja  
kansallispuvut (Virpi Nurmi, Kirja-arvostelu). // Eth-
nologia Fennica. (1985), s. 57-59 
Kaukonen, Toini-Inkeri, Suomalaiset kansanpuvut ja 
kansallispuvut / Toini-Inkeri Kaukonen. — Porvoo ; 
Hki ; Juva : WSOY, 1985. — 370, [1] s. 
ISBN 951-0-12794-9 
Kaukonen, Toini-Inkeri, Uudenmaan naisten kansan-
puvut 1800-luvulla / Toini-Inkeri Kaukonen. // Koti-
seutu. (1981), s. 11 16 
Keski-Suomen ryijyt / Jyväskylän kaupunki, Keski-
Suomen museo. — Jyväskylä : Keski-Suomen museo,  
1982.  — 14, [9]  lehteä — (Keski-Suomen museon mo-
nistesarja ; 1982, 2)  
Kärkkäinen, Sol-Britt, Kvinnans huvudbonad före år 
1800 / Sol-Britt Kärkkäinen. // Kyrkfärder. 1984 
(Glimtar ur Alands folkkultur ; 1), s. 25-44 
Lehtinen, Ildikö, Nahan käyttö kansanomaisessa vaa-
teparressa / Ildikö Lehtinen. // Kotiseutu. (1982), s. 
73-76 
Lehtinen, Ildikö & Sihvo, Pirkko, Rahwaan puku (Ju-
hani U. E. Lehtonen, Kirja-arvostelu). // Ethnologia 
Scandinavica. (1985), s. 200-201 
Lehtinen, Ildikö, Rahwaan puku : näkökulmia Suomen 
kansallismuseon kansanpukukokoelmiin = Folk cos-
tume :  a survey of the Finnish National Museum folk 
costume collection / Ildikö Lehtinen, Pirkko Sihvo. — 
Hki : Museovirasto, 1984. — 208 s.  
English summary 
ISBN 951-9074-87-2 
Lehto, Marja-Liisa, Muotipuku Helsingissä 1550-
1950 / Marja-Liisa Lehto. // Narinkka. 1983 (1984), 
s. 19-95  
Referat 
Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa, Ancient Finnish 
costumes / by Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander. — 
Hki : Suomen arkeologinen seura, 1984. — [2], 76, 
[1] s. 
ISBN 951-99605-4-6 
Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa, Euran puku ja sen 
edeltäjät / Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander, Seija 
Sarkki, Leena Tomanterä. — [Eura] : Euran muinais-
pukutoimikunta, 1982. — 48 s. — 
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Lukkarinen, Annikki, Käspaikka = The Karelian ritu-
al cloths / Annikki Lukkarinen. — Hki : [Helsingin yli-
opisto], 1982. — [4], 102 s. — (Helsingin yliopiston 
kansatieteen laitoksen tutkimuksia ; 10)  
Summary 
ISBN 951-45-2780-1 
Lumio, Mikko, Valtionrautateiden virkapuvut / Mikko 
Lumio. l/ Rautatiemuseon vuosikirja. 1982-83 
(1984), s. 46-62 
Summary 
Lönnqvist, Bo, Har houtskärsfolket kommit från Dalar-
na = Ovatko Houtskarin asukkaat tulleet Taalain-
maalta? / Bo Lönnqvist. // Vuosijulkaisu / Turun kau-
pungin historiallinen museo. 44/1 980 (1982), s. 
87-118 
Summary 
Lönnqvist, Bo, Siden, sammet, trasa, lump... :  kläd-
selstilar i Helsingfors på 1740-talet / Bo Lönnqvist. 
ll Narinkka. 1981 (1982), s. 98-122 
Tiivistelmä 
Lönnqvist, Bo, Vörå bygdedräkt / Bo Lönnqvist. // 
Folkdansaren. (1985):5, s. 8-12 
Näreikkö, Heikki, Työläiskotien esineistö ja työväes-
tön vaatetus Tampereella 1850-1910 / Heikki Nä-
reikkö. — Tampere : [Tampereen kaupunki], 1981. — 
[3], 81 lehteä — (Tampereen kaupungin museolauta-
kunnan monisteita ; 12) 
Pakarinen, Anni, Esi-isä kartanolla ja kirkonmäellä 
(Vaatetuksesta) / Anni Pakarinen. 11 Sukuset. 5 
(1985), s. 19-23 
Pakarinen, Anni, Esiäiti kylässä ja kotona (Naisen 
puvusta) / Anni Pakarinen. // Sukuset. 4 (1984), s. 
2-7 
Pohjakallio, Lauri, Urjalan kansallispukujen vaiheita / 
Lauri Pohjakallio. // Vuosikirja / Lounais-Hämeen 
kotiseutu- ja museoyhdistys. 53 (1984), s. 7-16 
Pursiainen, Leena, Karjalaisia kansallispukuja : ny-
kyisestä Etelä-Karjalasta, Laatokan Karjalasta ja 
Karjalan kannakselta / [julk.] Eteläkarjalaisten nuori-
soseurojen liitto ry ; teksti ja piirrokset: Leena Pur-
siainen. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 1982. — 157 s. 
ISBN 951-0-11414-6 
Pylkkänen, Riitta, Kaksi pukuhistoriallista tutkielmaa 
(Marketta Tamminen, Två dräkthistoriska studier). // 
Finskt museum. 92 (1985), s. 140-141  
Pylkkänen, Riitta, Kaksi pukuhistoriallista tutkielmaa 
/ Riitta Pylkkänen. — Hki : [Suomen muinaismuisto-
yhdistys], 1984. — 130 s. — (Suomen muinaismuisto-
yhdistyksen aikakauskirja ; 85) 
Sisältö: I:  Miehen muotipuku Suomessa 1700-1u-
vulla. II:  Vauvan kapalointi, kaste- ja juhla-asu 
1500-1700 -luvulla  
English summary 
ISBN 951-9056-63-7  
Pylkkänen, Riitta, Säätyläisnaisten pukeutuminen 
Suomessa 1700-luvulla (Bo Lönnqvist, Dräktskick 
på 1700-talet). // Historisk tidskrift för Finland. 
(1984), s. 54-57  
Pylkkänen, Riitta, Säätyläisnaisten pukeutuminen 
Suomessa 1700-luvulla = Dress of gentlewomen in 
Finland in the 18th century / Riitta Pylkkänen. — Hki 
: [Suomen muinaismuistoyhdistys], 1982. — 515 s., 
[4]  kuvas. — (Suomen muinaismuistoyhdistyksen ai-
kakauskirja ; 84)  
Summary 
ISBN 951-9056-56-4 
Reenpää, Heikki A., De äldsta bilderna av finnar, fin-
nougrier och deras dräkter / Heikki A. Reenpää. II 
Resa bland böcker. 1984 (Bokvännens bok ; 5), s. 
49-61  
Ripatti, Marja-Liisa, Eteläisen Hämeen ammattikuto-
jat ja pellavakilpikankaat / [teksti: Marja-Liisa Ripat-
ti]. — [Hämeenlinna] : Hämeenlinnan kaupungin his-
toriallinen museo, 1985.  — [4], 109, [2] s.  
Sammanfattning.  — Summary 
ISBN 951-99689-6-2 
Seppälä, Maija-Leena, Kansanomainen kirjonta : 
työtapoja ja malleja / Maija-Leena Seppälä, Katri 
Mikkilä. — Vantaa : Kunnallispaino, 1984. — 120, 
[1] s. 
ISBN 951-773-327-5 
Sihvo, Pirkko, Gustav Blomqvist : om bakgrunden 
till det österbottniska Böljebältets popularitet / Pirk-
ko Sihvo. // Finskt museum. 87/1980 (1982), s. 
22-32 
Sihvo, Pirkko, Jääsken puku / Pirkko Sihvo. // Suomen 
museo. 91 (1984), s. 87-109 
Somerma, Ritva, Kansallispukuharrastuksen vaiheita 
Suomessa / Ritva Somerma. // Kotiteollisuus. 
(1984):4, s. 6-9,46 	 17 
Somerma, Ritva, Kansallispukuharrastuksen vaiheita 
Suomessa / Ritva Somerma. // Kotiseutu. (1983), s. 
180-189 
Somerma, Ritva, Olika skeden i folkdräktens historia i 
Finland / Ritva Somerma. // Folkdansaren.  
(1984):5,6, s. 14-20, 11-13  
Suomen kansallismuseo. Kansatieteellinen osasto, Folk  
costumes and textiles / The National Museum of Fin-
land. Ethnographic Department ; text: Hilkka Vilppu-
la, Toini-Inkeri Kaukonen. — 2. ed. — [Hki] : The Na-
tional Board of Antiquities and Historical Monu-
ments, 1982. — 64 s. 
1. ed. 1970 
ISBN 951-9074-60-0 
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Tomanterä, Leena, Tekstiililöytö — muinaispuku / 
Leena Tomanterä. 11 Studia minora. 1982 (Moniste  
/ Helsingin yliopiston arkeologian laitos ; 29), s. 
157-165 
22.2.7  
Kulku- ja kuljetusneuvot. 
Kommunikations- och transportmedel. Means of communication.  
Forssell, Henry, Ett medeltida båtfynd vid Åbo slott / 
Henry Forssell. // Finskt museum. 87/1980 (1982), s. 
11-21  
Högnäs, Per-Ove, Bruksbåtar på Åland : några känne-
tecknande drag / Per-Ove Högnäs. /l Bottnisk kontakt.  
2 : Maritimhistorisk konferens. 1984, s. 26-30 
Högnäs, Per-Ove, Kyrkbåtarna i Föglö / Per-Ove Hög-
näs. // Korkfärder. 1984 (Glimtar ur Ålands folkkul-
tur ; 1), s. 45-61  
Högnäs, Per-Ove, En roddsump från Kökar / Per-Ove 
Högnäs. // Budkavlen. 62 (1983), s. 57-62 
Högnäs, Per-Ove, Storbåten : åländsk bruksbåt doku-
menteras, byggs, seglas / Per-Ove Högnäs, Jerker Ör-
jans. — Mariehamn : Föreningen Alands vänner,  
1985.  — 119 s. — (Skriftserien Åland ; nr 13) 
ISBN 951-99691-9-5  
Korhonen, Olavi, Samisk-finska båttermer och ort-
namnselement och deras slaviska bakgrund : en stu-
die i mellanspråklig ordgeografi och mellanfolklig 
kulturhistoria / av Olavi Korhonen. — Umeå : Dialekt-, 
ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, 1982.  —  
[1],  240 s., [1  ] irtol. — (Skrifter utgivna av dialekt-, 
ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie A, 
Dialekter ; nr 3)  
Diss. : Uppsala universitet.  
Summary 
ISBN 91-970358-9-0 
Lehtonen, Juhani U. E., Hyljeahkion vaiheilta / Juhani 
U. E. Lehtonen. /l Res referunt repertae : Niilo Valo-
nen 1913-1983. 1983 (Suomalais-ugrilaisen seuran 
toimituksia ; 183), s. 159-165 
Kurzreferat 
Montin, Kim, Fritidsbåtar i Finland kring 1860 / Kim 
Montin. // Bottnisk kontakt. I. 1982 (Skrifter för Örn-
sköldviks museum ; 1), s. 347-357  
Sammallahti, Leena, Tytärsaarelainen suurhaapio / 
Leena Sammallahti. // Kotiteollisuus. (1981):4, s. 
46-47 
Virtanen, Aimo, Kirkkovenetraditio Suur-Ruoveden 
alueella autonomian aikana / Aimo Virtanen. — Hki : 
[Helsingin yliopisto], 1981. — [3], 315 s. — (Helsingin 
yliopiston kirkkohistorian laitoksen julkaisuja ; 1) 
ISBN 951-45-2509-4 
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Muut.  
Övriga. Other.  
Grandell, Axel, Karvstocken : en förbisedd kulturbära-
re / av Axel Grandell. — Ekenäs :  Ekenäs tryckeri,  
1982.  — 161 s. 
Summary 
ISBN 951-9000-91-7  
Grandell, Axel, Ruskon kinkerikanto ja kinkerihaarik-
ka / Axel Grandell. // Kotiseutu. (1981), s. 131-133 
Jokipii, Mauno, Pykäläpuu muistiinpanovälineenä 
1500- ja 1600-luvun Suomessa / Mauno Jokipii. // 
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Res referunt repertae : Niilo Valonen 1913-1983. 
1983 (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia ; 
183), s. 65-81 
Kurzreferat 
Kaakeliuuni : näyttely Vanhassa kappalaisentalossa = 
Kakelugnen :  utställning i Gamla kaplansgården :  
18.6.-31.8.1982. — [Porvoo] : [Porvoon museo],  
[ 1982]. — 35 lehteä — 
Kirkko-Jaakkola, Kaisa, Puiset koristekammat / Kai-
sa Kirkko-Jaakkola. // Kotiseutu. (1982), s. 11-14 
Korhonen, Teppo, Uber einige Tragegeräte aus Leder 
und Stoff / Teppo Korhonen. 11  Suomen museo. 92 
(1985), s. 113-132 
Lehtonen, Juhani U. E., Nuoria läntisiä hylkeenpyy-
dyksiä Suomessa / Juhani U. E. Lehtonen. // Suomen 
museo. 88 (1981), s. 45-50 
Lehtonen, Juhani U. E., Sind die Nistkästen finnisch-
ugrisch? / Juhani U. E. Lehtonen. l/ Finnisch-ugri-
sche Forschungen. 44 (1982), s. 119-126 
Leisiö, Timo, Vanhimmat soittimet / Timo Leisiö. // 
Kansanmusiikki. 1981  (Suomalaisen kirjallisuuden 
seuran toimituksia ; 366), s. 53-63  
Lönnqvist, Bo, Raamatunjalka — kappale keskiaikaista 
luostarikulttuuria rahvaan keskuudessa / Bo Lönn-
qvist. // Bibliophilos. (1983), s. 1-8  
Pennanen, Jukka, Konkreettisia esimerkkejä kalas-
tuselinkeinoon liittyvistä materiaalisista innovaatioista 
ja niiden relevanttisuuden määrittämisestä / Jukka  
Pennanen. // Innovaatiot : avaimet kulttuurin muu-
tokseen : jatkokoulutusseminaari 26.-28.10.1982. 
1983 (Ethnos-toimite ; 5), s. 38-47 
Rapapallit ja lakuttimet : muinaissuomalaisia soittimia 
= fornfinländska musikinstrument = ancient Finnish 
musical instruments / [tekijät = medverkande = con-
tributions by Kari Jääskeläinen (valokuvat)... et al.].  
— [Kaustinen] : Kansanmusiikki-instituutti, 1985.  — 
[57] s. — (Kansanmusiikki-instituutin julkaisuja ; 18)  
Tekstit: Timo Leisiö 
ISBN 951-95411-5-2 
Talve, Ilmar, Lynttä : lähdekriittistä tarkastelua / Ilmar 
Talve. // Res referent repertae : Niilo Valonen 1913-
1983. 1983 (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 
; 
 183), s. 343-355  
Kurzreferat 
Tampereen yliopisto. Kansanperinteen laitos, Soitinko-
koelma / Tampereen yliopisto. Kansanperinteen lai-
tos ; [toim. Eija Koivusalo]. — Tampere : Tampereen 
yliopisto, 1984. — 60 s. — (Tampereen yliopiston kan-
sanperinteen laitoksen moniste ; 9) 
ISBN 951-44-1665-1 
Valjakka, Sirkka, Keski-Suomen kirkkovakat / Sirkka 
Valjakka. // Keski-Suomi : Keski-Suomen museon jul-
kaisuja. 17 (1982), s. 253-266 
Wolf-Knuts, Ulrika, Tomaskorsett — folklorism i Fin-
land? / Ulrika Wolf-Knuts. — Åbo : Folkloristiska in-
stitutionen vid Åbo akademi, 1984.  — 63 s. — (IF-rap-
port ; nr 5) 
ISBN 951-649-085-9 
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TAPAKULTTUURI 
Sedvänjor. Manners and customs.  
Andersson, Päivi, Pihlajaveden työväentalojen merki-
tys maaseutuväestön kontakti- ja vuorovaikutustilan-
teissa vuoteen 1969 asti = The significance of the 
workers' halls of Pihlajavesi in situations of contact 
and interaction of the rural population up to I969 / 
Päivi Andersson. — Jyväskylä : [Jyväskylän yliopis-
to], 1983. — [4], 138 s. — (Tutkimuksia / Jyväskylän 
yliopisto. Etnologian laitos ; 16)  
English summary 
ISBN 951-678-998-6 
Bergman, Anne, Julbockar, julgubbar eller jultomtar : 
något om julklappsutdelarna i Finland / Anne Berg-
man. // Budkavlen. 63 (1984), s. 25-51 
Bergman, Anne, Kvinnligt och manligt under årets 
fester / Anne Bergman. // Skärgård. (1984):1, s. 13-
19 
Bruun, Patrick, Aminoff dricker brunn och vandrar i 
park / Patrick Bruun. // Historiska och litteraturhisto-
riska studier. 60 (1985), s. 333-350 
Eklund, Erland, Sommargästernas skärgård hundra år 
/ Erland Eklund. // Finsk tidskrift. (1985), s. 503-512 
Haapalainen-Tiainen, Helena, Marmelaatia, vesku-
noita ja rypälerusinoita : joulumainonta joulun kuvas-
tajana Itä-Suomen sanomissa v. 1900-1905 ja Etelä- 
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Saimaassa v. 1920-1925 / Helena Haapalainen-Tiai-
nen. // Museoviesti. (1982):4, s. 14-20 
Heikinmäki, Maija-Liisa, Die finnischen Hochzeits-
zeremonien und die Gebiete der Hochzeitssitten / 
Maija-Liisa Heikinmäki. // Ethnologia Scandinavica.  
(1982), s. 109-117  
Heikinmäki, Maija-Liisa, Suomalaiset häätavat (Aili 
Nenola-Kallio, Suomalaisten naimatapojen kokonai-
suus). // Sananjalka. 23 (1981), s. 187-190 
Heikinmäki, Maija-Liisa, Suomalaiset häätavat (Toi-
vo Vuorela, Kirja-arvostelu). // Ethnologia Scandina-
vica. (1982), s. 184-185  
Heikinmäki, Maija-Liisa, Suomalaiset häätavat : ta-
lonpoikaiset avioliiton solmintaperusteet / Maija-Lii-
sa Heikinmäki. — Helsingissä [Hki] : Otava, 1981. —
734 s. 
ISBN 951-1-06032-5 
Häyhä, Johannes, Kuvaelmia itäsuomalaisten van-
hoista tavoista / Johannes Häyhä. — Hki : Suomalai-
sen kirjallisuuden seura. 
Vuodenajat : joulun vietto, talvitoimet, kesäaskareet. 
—1982. — 402 s. — (Kansanelämän kuvauksia ; 20) 
ISBN 951-717-299-0 
Häyhä, Johannes, Kuvaelmia itäsuomalaisten van-
hoista tavoista / Johannes Häyhä. — Hki : Suomalai-
sen kirjallisuuden seura. 
Perhe ja kylä : maahanpanijaiset, kylänluvut, nai-
mistavat. — 1983. — 322 s. — (Kansanelämän kuvauk-
sia ; 21) 
ISBN 951-717-322-9 
Högnäs, Per Ove, Frieri- och bröllopstraditioner på 
Kökar / Per-Ove Högnäs. Il Sanct Olof. 37 (1982), s. 
64-81  
Karppinen, Eira, Missä lapsi leikkii = Var kan barnen 
leka / Eira Karppinen & Eeva Mikola. // Vuosijulkai-
su / Turun kaupungin historiallinen museo. 42-43/ 
1978-79 (1981), s. 145-168 
Summary 
Korpela, Heli, Helsingin seura- ja kylpyläelämästä / 
Heli Korpela. // Narinkka. 1980 (1981), s. 41-54 
Referat 
Koukkunen, Heikki, Ortodoksinen tapa- ja perinne-
kulttuuri / Heikki Koukkunen. // Ortodoksinen kult-
tuuri. (1982), s. 47-51 
Laurikainen, Anna, Kuinka ilmapallo valloitti maam-
me / Anna Laurikainen. I/ Kotiseutu. (1984), s. 68-72 
Lehtonen, Juhani U. E., Drinks and drinking on a 
Finnish May Day / Juhani U. E. Lehtonen. 11 Ethno-
logia Fennica. (1985), s. 25-34 
Leimu, Pekka, The sauna as an instrument of socializ- 
ation / Pekka Leimu. ll Ethnologia Scandinavica. 
(1983), s. 79-83  
Lönnqvist, Bo, Leikkikalu — kulttuurin kuvastin / Bo 
Lönnqvist. // Pelit ja leikit. 1981  (Kalevalaseuran 
vuosikirja ; 61), s. 60-67  
Lönnqvist, Bo, Måltidssupen — herrskaps- eller bonde-
sed? : något om alkoholbruket på herrgårdarna i Fin-
land / Bo Lönnqvist. // Alkoholpolitik. (1981), s. 170-
175 
Mäntylä, Ilkka, Kuopion rytyjoulu vuonna 1760 / Ilk-
ka Mäntylä ; [engl. käännös: Erja ja Tony Melville].  
— 1. p. — [Kuopio] : Kustannuskiila, 1983. — 31 s. — 
(Snellman-instituutin julkaisuja ; I )  
Summary 
ISBN 951-657-122-0 
Näse, Li, Den folkliga reningen och barnsägnskvinnan 
/ Li Näse. l/ Suomen antropologi. (1983), s. 73-81  
Paavilainen, Lauri, Kuolema ja hautajaiset Kivenna-
valla / Lauri Paavilainen. // Sukuset. 3 (1984), s. 18-21  
Palviainen, Kerttu, Aavasaksan juhlaperinteestä ja 
Keisarinmajasta / Kerttu Palviainen. // Tornionlaak-
son vuosikirja. (1983), s. 171-174 
Pelit ja leikit / [toim. Pekka Laaksonen]. — Hki : Suoma-
laisen kirjallisuuden seura, 1981.  — 214, [1] s., [32]  
kuvas. — (Kalevalaseuran vuosikirja ; 61) 
S. 204-215:  Suomalaisten ja suomenruotsalaisten 
kansanleikkien ja kansantanssien bibliografia / Mar-
jut Kivelä, Pirkko-Liisa Rausmaa, Birgitta Karlsson 
ISBN 951-717-245-1  
Pelit ja leikit / toim. Pekka Laaksonen (Anne Gustafs-
son, Pelien ja leikkien tutkimusta). // Kotiseutu. 
(1981), s. 98-99 
Pelit ja leikit / toim. Pekka Laaksonen (Annikki Kaivo-
la-Bregenhoj, Kirja-arvostelu). /l Ethnologia Scan-
dinavica. (1984), s. 174-177 
Pohjolan häät / toim. Matti Sarmela. — Hki : Suomalai-
sen kirjallisuuden seura, 1981.  — 200 s., [23]  kuvas.,  
[I]  karttas. — (Tietolipas : 85) 
ISBN 951-717-235-4 
Räsänen, Matti, Lounaishämäläinen pitoperinne / 
Matti Räsänen. // Vuosikirja /Lounais-Hämeen koti-
seutu- ja museoyhdistys. 51 (1982), s. 25-49 
Räsänen, Matti, Vierailujärjestelmä : luonnos 1800-1u-
vun porvarillisen tapakulttuurin analyysiä varten / 
Matti Räsänen. 11  Res referunt repertae : Niilo Valo-
nen 1913-1983. 1983 (Suomalais-ugrilaisen seuran 
toimituksia ; 183), s. 217-226 
Summary 
Sarmela, Matti, Suomalaiset häät / Matti Sarmela. // 
Pohjolan häät. 1981 (Tietolipas ; 85), s. 11-55 
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Snell, Svanhild, Gamla julseder i Nyland / Svanhild 
Snell. // Västnyländsk årsbok. (1984). s. 21-36 
Suistola, Jouni, Turkkia ja tattaria vastaan — Oulun 
tiernapojat ja turkkilaisvastaisen taistelun teema / 
Jouni Suistola. — Oulu : Oulun yliopisto, 1985.  — [2] 
s., s. 257-264 — (Eripainossarja / Oulun yliopisto.  
Historian laitos ; n:o 131) 
Summary 
ISBN 951-42-1926-0 
Suistola, Jouni, Turkkia ja tattaria vastaan — Oulun 
tiernapojat ja turkkilaisvastaisen taistelun teema / 
Jouni Suistola. // Faravid. 8 (1984), s. 257-264 
Summary 
Suolinna, Kirsti, Kuolema ja ihmissuhteet pohjoissuo-
malaisessa Juhonkylässä / Kirsti Suolinna & Kaisa 
Sinikara. // Kotiseutu. (1984), s. 194-200 
Uusivirta, Hilkka, Juhlamuoteja ja muotiruokia 1800-
luvun alun Helsingissä / Hilkka Uusivirta. // Narink-
ka. 1980 (1981). s. 80-88  
Referat 
Vento, Urpo, Christmas old and new : "the greatest 
festival of the year" in the Finnish scene / Urpo Ven-
to. /l Adaptation, change and decline in oral litera-
ture. 1981 (Studia Fennica : 26), s. 174-185  
Vilkuna, Kustaa, Työ ja ilonpito : kansanomaisia työn- 
juhlia ja kestityksiä / Kustaa Vilkuna. — 2. uus. p.  — 
Helsingissä [Hki] : Otava, 1983. — 269 s. 
1. p. 1946 
ISBN 951-1-07212-9 
3. p. 1985 
Virtanen, Leea, Lastenperinne / Leea Virtanen ; ope-
tusmonisteen toim. Ulla-Maija Peltonen. — Hki : 
[Helsingin yliopisto], 1980 (pain. 1981). — [4]. 148 s. 
— (Helsingin yliopiston kansanrunoustieteen laitok-
sen toimite ; 6) 
Ilm. I978 nimellä: Children's lore 
ISBN 951-45-2159-5 
2. muuttam. p. 1984 
Wolf-Knuts, Ulrika, Liktvättning : ett kvinnoarbete / 
Ulrika Wolf-Knuts. // Budkavlen. 62 (1983), s. 
63-80 
Wolf-Knuts, Ulrika, Liktvättning / Ulrika Wolf-Knuts.  
l/ Skärgård. (1984):1, s. 35-39  
Vuolio, Kaisu, Der Ostemachtumzug in Finnland / 
Kaisu Vuolio. // Res referunt repertae : Niilo Valo-
nen 1913-1983. 1983 (Suomalais-ugrilaisen seuran 
toimituksia ; 183), s. 421-438  
Vuolio, Kaisu, Suomalainen joulu / Kaisu Vuolio. 
Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 1981. — 189 s. 
ISBN 951-0-10852-9 
Vuolio, Kaisu, Virpominen : taikuutta, kansanuskoa 
vai karjalaisuutta / Kaisu Vuolio. // Suomen kirkko-
historiallisen seuran vuosikirja. 73 (1983), s. 165-
187 
Kurzreferat 
Åboländskt magasin / [ansvariga utg.: Birgitta Bröckl, 
Tua Henriksson, Ulrika Wolf-Knuts]. — Åbo : Folk-
loristiska institutionen vid Åbo akademi, 1985.  — 60 
s. — (IF-rapport ; nr 6) 
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TAIKAUSKO 
 
Vidskepelse. Superstition. 
Vrt. 17.l 
Fjellström, Phebe, Sacrifices, burial gifts and buried 
treasures : function and material / Phebe Fjellström. 
II Arv. (1983), s. 43-60 
Haavio, Martti, Mitologia finska (P. Kowalski, Kirja-
arvostelu). // Literatura ludowa. 4-6 (1984), s. 
152-155 
 
Heikinmäki, Maija-Liisa, Suomalaisten limbus puero-
rum / Maija-Liisa Heikinmäki. // Res referunt reper-
tae : Niilo Valonen 1913-1983. 1983 (Suomalais-uå 
rilaisen seuran toimituksia ; 183), s. 55-64 
Kurzreferat 
Korhonen, Teppo, Saaliseläimen talja kirkkouhrina / 
Teppo Korhonen. 11 Suomen museo. 89 (1982), s. 
45-68 
Korhonen, Teppo, Saaliseläimen taljan ja kotieläimen 
vuodan käyttö uhreina / Teppo Korhonen. l/ Suomen 
antropologi. (1982), s. 96-121 
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Kuusi, Matti. Pohjoispohjalaista taikuutta kahden vuo-
sisadan takaa / Matti Kuusi. 11 Perisuomalaista ja 
kansainvälistä / Matti Kuusi. 1985 (Tietolipas ; 99), 
s. 22-44 
Kärkkäinen, Sol-Britt, Trollkronan i Emkarby : häx-
processerna på Åland 1666 / Sol-Britt Kärkkäinen. // 
Sanot Olof.  38 (1984), s. 146-165  
Lönnrot, Elias, Väinämöinen, muinaissuomalaisten ju-
mala / Elias Lönnrot ; lat. väitöskirjasta suom. ja joh-
dannon kirj. Iiro Kajanto. — Hki : Suomalaisen kirjal-
lisuuden seura, 1985.  — 51 s.  — (Suomi ;  131)  
Alkuteos: De Väinämöine.  
ISBN 951-717-421-7  
Maxenius, Gabriel, De effectibus fascino-naturalibus 
eli Runoloitsujen vaikutuksista / Gabriel Maxenius ; 
tiivistäen käänt. ja kommentein varust. Nils G. Hub-
lin. — Näköisp. — Kuopio : Kuopion yliopisto, 1985. —
28, 30 s. 
ISBN 951-780-446-6 
Moyne, Ernest J., Raising the wind : the legend of Lap-
land and Finland : wizards in literature / Ernest J. 
Moyne ; ed. by Wayne R. Kime. — Newark : Univer-
sity of Delaware Press, 1981. — 212 s. 
ISBN 0-87413-146-4 
Oinas, Felix J., Jumi, a fertility divinity / Felix J. Oinas.  
ll Congressus quintus internationalis Fenno-Ugrista-
rum, Turku 20.-27.8.1980. 8. 1982. s. 256-261  
Pentikäinen, Juha, The Sámi shaman — mediator be-
tween man and the universe / Juha Pentikäinen. // 
Bild och bruk : föredrag vid det 8. nordiska sympo-
siet för ikonografiska studier. Pålsböle, 22-26 au-
gusti 1982. 1985 (Taidehistoriallisia tutkimuksia ;  
8), s. 231-243  
Kurzreferat 
Piela, Ulla, Muuttumaton tautiloitsu? / Ulla Piela. // 
Kansa parantaa. 1983 (Kalevalaseuran vuosikirja ; 
63), s. 242-252 
Ränk, Gustav, Der mystische Ruto in der samischen 
Mythologie (Felix J. Oinas, Kirja-arvostelu). // Ural-
altaische Jahrbächer. 55 (1983), s. 161-162 
Ränk, Gustav, Der mystische Ruto in der samischen 
Mythologie : eine religionsethnologische Unter-
suchung / von Gustav Ränk. — Stockholm : Almqvist 
& Wiksell, 1981.  — 130 s. — (Acta universitatis Stock-
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ISBN 91-22-00411-4 
Ränk, Gustav, Der Rätselhafte Ruto in der samischen  
Götterwelt / Gustav Ränk. // Congressus quintus Fen-
no-Ugristarum Turku 20.-27.8.1980. 8. 1982, s. 
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Sallamaa, Kari, Nouse lempi liehumahan / Kari Salla-
maa. // Kansa parantaa. 1983 (Kalevalaseuran vuosi-
kirja ; 63). s. 253-261 
Sarmela, Matti. The Finnish bear-hunting drama / 
Matti Sarmela. /1  Res referunt repertae : Niilo Valo-
nen 1913-1983. 1983 (Suomalais-ugrilaisen seuran 
toimituksia ; 183), s. 283-300 
Siikala, Anna-Leena, Finnish rock art, animal cer-
emonialism and shamanistic worldview / Anna-Lee-
na Siikala. // Shamanism in Eurasia. 1984 (Forum ; 
5), s. 67-84 
Siikala, Anna-Leena, Kansanusko / Anna-Leena Sii-
kala. // Suomen historia. 3. 1985, s. 303-369 
Siikala, Anna-Leena, Miina Huovinen : vienankarja-
lainen verbaaliekstaatikko / Anna-Leena Siikala. // 
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Siikala, Anna-Leena, Tietäjän sanojen kulttuurihistorial-
linen tausta/ Anna-Leena Siikala. // Vuosikirja /Suoma-
lainen tiedeakatemia. 1984-85 (1985). s. 161-168  
Summary 
Simonen, Jaana, Salmilaisia hautajaistapoja / Jaana Si-
monen. // Ortodoksinen kulttuuri. (1984), s. 7-9 
Syntymä : enteitä ja uskomuksia / toim. Leena Koivu. — 
Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1982. — 155 
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A tejiut fiai : tanulmányok a finnugor nének hitvilágárol 
(Ingrid Schellbach, Ober die mythologischen Vor- 
stellungen der uralischen Völker). // Finnisch-ugri- 
sche Forschungen. 45 (1983), s. 306-308  
Vilkuna, Janne, Siilinjärven vainajan karsikot / Janne 
Vilkuna. // Kotiseutumuseon 50-vuotisjuhlajulkaisu. 
1983 (Julkaisuja / Siilinjärven kunta. Kotiseutu- ja 
museojaosto ; 1), s. 47-53 
Vinha-Mustonen, Toini, Kuolemannaakka lentää : 
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avust.: Olavi Malmivirta... [et al.]. — [Turku] : Turun 
Riento, 1981. — 176 s. 
ISBN 951-99303-4-5 
Gamlakarlebyspelen 1928-1982 / red.:  Kim Sevön. — 
[Karleby] : [Gamlakarleby idrottsförening], 1983. —
127,[1]s. — 
Haarma, Tapio, SVUL:n Helsingin piiri 1966-1980 / 
kirj. Tapio Haarma. — [Hki] : [Suomen valtakunnan 
urheiluliiton Helsingin piiri], [1981].  — 128 s. — 
Halikon Hakoniskat r.y. 50 v. : seuran toiminta kym-
menvuotiskaudelta 1972-82 / työryhmä: Osmo Hink-
ka, puh.joht... [et al.]. — [Halikko] : [Halikon Ha-
koniskat], 1982. — 82 s. — 
Harling-Kranck, Gunilla, Lovisa scoutflickor 1911-
1981  : historik / av Gunilla Harling-Kranck. — [Lovi-
sa] : [Lovisa scoutflickor], 1981.  — 78, [2] s.  — 
Heinonen, Viljo, Jokioisten Koetus 1902-1982 / [kirj. 
Viljo Heinonen]. — Jokioinen : [Jokioisten Koetus], 
1982.-82s.— 
Hotanen, Jorma, Nykyaikaista 5-ottelua Suomessa : 
Helsingin nykyaikaiset 5-ottelijat ry:n 30-vuotisjuh-
lajulkaisu / Jorma Hotanen. — Hki : [Helsingin nyky-
aikaiset 5-ottelijat], 1981. — 114 s. — 
Hyttinen, Mikko, Paltamon urheilijat 1924-1984. — 
[Paltamo] : [Paltamon urheilijat], 1984. — 109, 
[1] s. — 
Hyvinkään Tahko (urheiluseura), Tahko : 10 vuotta 
ponnistamisen iloa : kultainen vuosikymmen 1975-
1985 / [toim. Risto Haapakoski]. — [Hyvinkää] : 
[Tahkon veteraanikerho], [ 1985]. — [1],  108 s. — 
Hämäläinen, Tauno, SVUL:n Lahden piirin toimintaa 
v. 1971-1980 / [historiikin koonnut: Tauno Hämäläi-
nen]. — [Lahti] : [Suomen valtakunnan urheiluliitto. 
Lahden piiri], [1981].  — 96 s. — 
Ihamäki, Mauno, Vaasan Maila / laat. Mauno Ihamä-
ki. — [Vaasa] : [Vaasan Maila], 1983. — [2], 101 s. 
ISBN 951-99461-4-4 
ISBN 951-99461-5-2 
Iisalmen Visa 1974-1984 / kirjan on pääosiltaan toim. 
Vilho V. Kiuru. — [Iisalmi] : [Iisalmen Visa], [1984]. 
— 174 s. — 
Ilvestytöt ry:n juhlajulkaisu 1933-1983 : 50 v. / toim. 
Liisa Mäkelä. — [Jämsänkoski] : [Ilvestytöt], 1983. — 
[1], 122, [8] s. — 
Jubileumsboken / [utg. av] Idrottsföreningen Kamrater-
na, Vasa. — [Vasa] : [Vasa IFK], 1985.  — 223 s.  
Ansvarig red. Kaj Hagman 
ISBN 951-99671-1-7  
Juusela, Heikki, Jyväskylän suurajot : elokuun huumaa 
Keski-Suomessa / Heikki Juusela. // Keskisuomalai-
sen osakunnan 50-vuotisjuhlajulkaisu. 1981 (Keski-
Suomea ja keskisuomalaisia ; 4), s. 35-47 
Järvinen, Pentti, Forssan moukaripörssi 1945-1984 : 
40 vuotta moukarinheiton taitoa Forssassa / Pentti 
Järvinen. — Forssa : [Forssan moukaripörssi], 1985. — 
[2], 128 s. 
ISBN 951-99664-7-1 
Kalliala, Leila, HGK 1932-82 / [teksti = text: Leila 
Kalliala] ; [ruotsinnos = övers.: Synnöve Holopai-
nen]. — [Hki] : [Helsingin golfklubi], [ 1982].  — [2], 
160, [1] s.  — 
Kansa, Ahti, 50 toiminnan vuotta 1935-1985 / Ahti 
Kansa. — [Kotka] : [Kotkan Kiri], 1985. — 176 s. — 
Karlsson, Paul, Jomala idrottsklubb 1930-1980 :  50-
årshistorik / sammanst. av Paul Karlsson, Göta Silan-
der, Kenneth Andersson. — [Jomala] : [Jomala idrotts-
klubb], I981.  — [2], 121, [92] s., [23]  kuvalehteä 
ISBN 951-99357-1-1  
Karviala, Raimo, Helsingin verkkopallosuojat oy 50 : 
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1932-1982. - [Hki] : [Helsingin verkkopallosuojat], 
1982. - 62 s. - 
Karvinen, Elli, Viipurin naisten liikuntaharrastuksista 
/ Elli Karvinen. // Viipurin suomalaisen kirjallisuus-
seuran toimitteita. 6 (1983), s. 269-280 
KIK-kavalkad : Karis idrottsklubb r.f. 1906-1981 / 
sammanst. av Kurt Westerholm. - [Karis] : [Karis id-
rottsklubb], 1981. - 188 s. 
ISBN 951-99337-8-6 
ISBN 951-99337-9-4 
Kivinen, Tatu, KouMAS 1922-82 : kuusi vuosikym-
mentä ampumaurheilua Kouvolan seuduilla / Tatu 
Kivinen. - [Kouvola] : [KouMAS], 1983. - 133, 
[1] s.- 
Kultti, Lauri, Viisi vuosikymmentä pesäpalloilun hy-
väksi : Seinäjoen Maila-Jussit 50 vuotta / kirj. Lauri 
Kultti. - [Seinäjoki] : [Seinäjoen Maila-Jussit], 1982. 
-126s. 
ISBN 951-99381-9-2 
Käsmä, Osmo, Suomalaisen hiihtokoulun muotoutu-
minen : hiihdon valmennus-, koulutus- ja tutkimus-
toiminnan kehittäminen Vuokatin urheiluopistossa 
vv. 1945-1960 / Osmo Käsmä. - Vuokatti : Vuokatin 
urheiluopisto, 1984. - 153 s. 
Lahden hiihtoseura 1922-1982 : 60-vuotisjuhlajulkaisu 
/ [toim. Paavo Häkkinen]. - [Lahti] : [Lahden hiihto-
seura], 1982. - 213, [1] s. - 
Lappajärven Veikot r.y. 1911-1981 / muisti-. sanoma- 
lehti- ja arkistotiedoista keräillyt 1911-71 Einari Hir-
velä ja vuodet 1972-81 Veikko Haapasaari. - [Lap-
pajärvi] : Lappajärven Veikot, [1981]. - 118 s. - 
(Lappajärvi urheilee ; 4) 
Lehtilä, Aaro, Varsinaissuomalaista partiopoikatoi-
mintaa 1917-1948 / Aaro Lehtilä. - [Turku] : [Partio-
museo], 1982. - [4], 92, [1] s. - (Partiomuseon julkai-
suja. Sarja B ; n:o 3) 
ISBN 951-95596-7-I 
Linkosaari, Reino, SVUL:n Varsinais-Suomen piiri 
1906-1980 / kirj.: Reino Linkosaari. - [Turku] : 
[SVUL:n Varsinais-Suomen piiri], 1981. - 79, [11 s. 
ISBN 951-99319-2-9 
ISBN 951-99319-3-7 
Löfberg, Aimo, Riihimäen ampumaseura, 1924-1984 / 
Aimo Löfberg. - [Riihimäki] : [Riihimäen ampuma-
seura], 1984. - 131 s. 
ISBN 951-99583-7-1 
Löfberg, Aimo, Riihimäen pallonlyöjät 1924-1984 / 
Aimo Löfberg. - [Riihimäki] : [Riihimäen pallonlyö-
jät], 1984. - 143 s. 
ISBN 951-99542-9-5  
Malkola, Eero, Kuusi liikunnan ja urheilun vuosikym- 
mentä : Ilmajoen Kisailijat r.y:n 60-vuotiskertomus / 
Eero Malkola. - [Ilmajoki] : Ilmajoen Kisailijat,  
1981.- 95, [ 1 ] s. - 
Marjaniemen melojat 50 vuotta, melontaa Suomessa 
100 vuotta / [julkaisun toimituskunta:  Ham 
Luukkanen... et al.]. - [Hki] : Marjaniemen melojat, 
1985. - [5], 160, [1] s. 
ISBN 951-99663-4-X 
Merimelojat ry. 50 vuotta : 1931-1981. - [Hki] : Meri-
melojat, 1981. - 223, [ 10] s. - 
Mäki, Heikki, Turun Palloseura 1922-1982 / toim. 
Heikki Mäki ja Eero Toivola. - Turku : [Turun pallo-
seura], 1982. - 206, [1] s. 
ISBN 951-99400-1-4 
Mäkinen, Teuvo, Voimistelu- ja urheiluseura Hirvi-
haaran Verso ry 50 vuotta : 26.03.1983 / [kirj. Teuvo 
Mäkinen]. - [Hirvihaara] : [Hirvihaaran Verso],  
1983. - 99, [ 1 ] s. - 
Nieminen, Risto, Leppävaaran Sisu 60 vuotta 1923-
1983 / Risto Nieminen. - Hki : Leppävaaran Sisu, 
1983. - 96 s. 
ISBN 951-99455-1-2 
Nurmeksen ampumaseura r.y., 1883-1983. - [Nurmes] 
: [Nurmeksen ampumaseura], 1983. - [2], 52, [1] s. - 
Oulun naisvoimistelijat ry 1906-1981: 75 vuotta / [his-
toriikin aineiston on kerännyt Hili Pellikka ; paino-
asuun saattaneet Ritva Haurinen... et al.]. - [Oulu] : 
[Oulun naisvoimistelijat], [1981].- 108, [1] s. - 
Palm, Hans, GBK 60 år : jubileumsskrift / skriven och 
sammanst. av Hans Palm. - [Karleby] : [Gamlakarle-
by bollklub].  
Del 2 :  [ 1949-1983]. - 1984. - 184 s.  
I osa ilm. 1949  
Partio ja lakeus : partiolaisten piiritoimintaa Etelä-Poh-
janmaalla 1921-81 / toimikunta: Yrjö Finnilä... [et 
al.]. - [Vaasa] : Etelä-Pohjanmaan partiolaiset, 1981. 
-96s.- 
Partiolippukunta Ilvesveikot ryan 50-vuotishistoria / 
[historiatoimikunta: Martti Hakonen... et al.]  ; [toim. 
Martti Hakonen]. - [Hki] : Partiolippukunta Ilvesvei-
kot, 1984. - 211 s. 
ISBN 951-99594-1-6 
Partiolippukunta Käpytytöt ry. : 50-vuotisjulkaisu 
1934-1984 / [toim. Inga Bergman, Eila Muhonen, 
Sirkku Söderqvist]. - [Hki] : [Partiolippukunta Käpy-
tytöt], [ 1984]. - 53 s. - 
Pelimiehiä, tulisieluja : Tampereen Ilves 50 vuotta / 
toim. Antero Raevuori, Aarne Honkavaara. - Tampe-
re : [Tampereen Ilves], 1981. - 238 s. 
ISBN 951-99323-7-2 
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Pesältä pesälle. — [Loimaa] : Loimaan Palloilijat. 
2 : Loimaan Palloilijain 50-vuotisjuhlajulkaisu. — 
1982. — 98 s. — 
Päiviö, Raimo, Kotkan Into 1900-1980 / Raimo Päi-
viö. — Kotka : [Kotkan Into], 1981. — 140 s. — 
Ruohonen, Pentti. Savon Pallo ry historiikki 1935-
1985 / laat. Pentti ja Pertti Ruohonen. — [Pieksämäki] 
: Savon Pallo, [ 1985]. — 183, [1] s. — 
Saari, Leo, 70 liikunnan ja urheilun vuotta : Vuoksen-
niskan Vesa 1913-1983 / kirj. Leo Saari. — [Imatra] : 
[Vuoksenniskan Vesa], 1983. — 88 s. — 
Salonen, Taina, UPS sata vuotta, 1884-1984 / Taina 
Salonen. — [Uusikaupunki] : [Uudenkaupungin pur-
jehdusseura], [ 1984].  — 128 s. 
ISBN 951-99589-5-9 
Sarni, Jyrki, SVUL:n Lapin piiri ry. 70-vuotishisto-
riikki 1915-1985 / kirj. Jyrki Sarni. — [Rovaniemi] : 
[SVUL. Lapin piiri], 1985. — 162 s. — 
Siekkinen, Jarmo, SVUL, Uudenmaan piiri 1958-
1982 / historiikin kokosi piirin tiedotusvaliokunta: 
Jarmo Siekkinen. — [Hyvinkää] : [SVUL, Uuden-
maan piiri], 1983. — 179 s. 
ISBN 951-99506-7-2 
Stenwall, Erik, Terjärv idrott 70 år / Erik Stenwall. — 
[Terjärv] : Terjärv ungdoms sportklubb, 1982.  — 238, 
[1] s. 
ISBN 951-99387-6-1  
Suomen valtakunnan urheiluliitto. Kymenlaakson piiri, 
SVUL:n Kymenlaakson piiri ry 1906-1981 / toimi-
tuskunta: Lasse Johansson, Vilho Rantala, Paavo O. 
Tarnanen. — [Kouvola] : [Suomen valtakunnan urhei-
luliitto. Kymenlaakson piiri], 1981. — [6], 279, [2] s. 
ISBN 951-99344-4-8 
ISBN 951-99344-5-6 
Suomen valtakunnan urheiluliitto. Suur-Savon piiri, 
SVUL Suur-Savo 1909-1984 / toimituskunta: Reino 
Hiltunen, Pertti Lehikoinen, Leo Turunen. — [Mikke-
li] : SVUL:n Suur-Savon piiri, 1985. — 227, [1] s. 
ISBN 951-99639-6-0 
SVUL:n Satakunnan piiri 1958-1983 / toim. Piirin his-
toriikkitoimikunta. — [Pori]  : [Suomen valtakunnan 
urheiluliitto. Satakunnan piiri], 1984.  — 124, [2] s.  
Historiikkitoimikunnan puheenjohtaja: Henry 
Granfors  
ISBN 951-99609-3-7  
Sällälä, Erkki, Heinolan Isku ry : 50-vuotishistoriikki / 
koonnut Erkki Sällälä. — [Heinola] : Heinolan Isku, 
1981.-102s.— 
Tahko, neljännesvuosisata veteraanitoimintaa : Tahkon  
veteraanikerhon 25-vuotisjuhlajulkaisu / [toim.: Ris-
to Haapakoski]. — Hyvinkää : Tahkon veteraanikerho, 
1984.-72s. 
Tainionkosken Tähti 75 vuotta : 1910-1985 / [historii-
kin ovat koonneet Matti Lappalainen ja Harri Ranta]. 
— [Imatra] : Tainionkosken Tähti], 1985. — 160 s. 
ISBN 951-99677-0-2 
ISBN 951-99677-1-0 
Tolonen, Ilkka, Eteläpohjalaisen urheilun historia : 
SVUL:n Etelä-Pohjanmaan piiri 1908-1983 / Ilkka 
Tolonen, Alpo K. Rapila. — [Seinäjoki] : [SVUL:n 
Etelä-Pohjanmaan piiri], 1983. — 333, [2] s. 
ISBN 951-99499-4-I 
Torpan Pojat 50 vuotta : 1932-1982. — [Hki] : [Torpan 
Pojat], 1982. — 94, [2] s. — 
Turun urheiluliitto 1962-1981 / kirj.: Touko Perko...  
[et al.]  ; toimituskunta: Lauri 011itervo... [et al.].  —
'Turku] : Turun urheiluliitto, [ 1982]. — 287 
ISBN 951-99359-7-5 
Työväen mailapojat r.y. 1932-1982. — [Hki] : [Työväen 
mailapojat], 1982. — 127 s. 
ISBN 951-99394-5-8 
Vaasan lentokerho 1934-1984:  purjelentoa 50 vuotta / 
[toimituskunta: Ralf Smirnoff (pj.)... et al.]  ; [kirj.:  
Henry Laaksonen ja Satu Aalto]. — [Vaasa]  : [Vaasan 
lentokerho], 1984.  — [2], 97 s., [18]  kuvas.  
ISBN 951-99539-5-7  
Warkauden pallo 35, 50 vuotta. — [Varkaus] : [Warkau-
den pallo 35], 1985. — [2], 112, [1] s. — 
Vartiovuoren tytöt (partiolippukunta), 25 v. partiotoi-
mintaa Vartiovuoren tuntumassa. — [Hki] : Vartio-
vuoren tytöt : Vartiovuoren pojat, 1985. — [2], 72, 
[2] s. — 
Westerholm, Kurt, 50 vuotta länsiuusmaalaista jalka- 
palloilua ; [50 år västnyländsk fotboll] / Kurt Wester- 
holm. — [Karis] : [K. Westerholm], 1984.  — 1 12, 112 
S.  
Teksti suomeksi ja ruotsiksi 
ISBN 951-99574-1-3 
ISBN 951-99574-2-1 
Wichmann, Gertrud, Solvalla-hemmet : ett gymnast-
hem — en kulturgård : historik 1917-1973 / Gertrud 
Wichmann. — Hfors : Helsingfors gymnastikklubb,  
1984.-74s. 
ISBN 951-99604-8-1  
Vitikainen, Erkki, Kouvolan hiihtoseura ry, 1924-
1984 / [historiikkitoimikunta: Erkki Vitikainen, As-
ser Nurminen, Vesa Pätäri]. — [Kouvola[ : Kouvolan 
hiihtoseura. 1984.  — 90 s.  — 
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22.6 
 
YLEISET SEURAT JA JÄRJESTÖT SEKÄ SÄÄTIÖT  
Föreningar och organisationer samt stiftelser. Societies, organizations and foundations. 
22.6.l 
Yleistä.  
Allmänt. General.  
Bálggis : Sámi cuvgehussearvi 1932-1982 = Polku : La-
pin sivistysseura / [doaimmaheaddjit = toim.: Johan-
nes Helander... et al.]. — Hki : Lapin sivistysseura, 
1984. — 115 s. — (Lapin sivistysseuran julkaisuja ; 44) 
ISBN 951-9076-10-7 
Huuhka, Mirja, 100 vuotta naisten opiskelun tukena : 
Konkordia-liitto 1885-1985. — [Hki] : [Suomalainen 
konkordia-liitto], 1985.  — 108 s., [4]  kuvas.  
ISBN 951-99618-8-7  
Jotuni, Pertti, Vapaamuurariuden "pimeä vuosisata" 
tutkimuskohteena / Pertti Jotuni. 11 Annales Miner-
vae. 3/1978-79 (1982), s. 24-29 
Lukkarinen, Vilho, The Finnish American Club 1932-
1982 : the history of the Finnish American Club 1932 
/ by Vilho Lukkarinen ; [transl. into English: Greg 
Coogan]. — Hki : Finnish American Club 1932, 1982. 
—63,[I]s. 
ISBN 951-99416-8-1 
Rinne, Toivo T., Suomalainen Pohja 1920-1970 / [Toi- 
vo T. Rinne]. — [Lisäp.]. — [Turku] : [Suomalainen 
Pohja], [1985]. — 78 s. 
1. p. 1969 
Salo, Tarmo, Puoli vuosisataa saamen kansan tukitoi-
mintaa (Lapin sivistysseura) / Tarmo Salo. // Raja-
seutu. (1982):4, s. 26-30 
Strömberg, John, Guvernörsberättelsernas uppgifter 
om föreningar 1830-1920 / John Strömberg. — Hfors 
: Kansalaisten järjestäytyminen Suomessa 1830-
1920, 1983.  — [2], 12,13]  lehteä — (Raportti / Kansa-
laisten järjestäytyminen Suomessa 1830-1920 ; n:o 
2)  
Veteläsuo, Maija-Liisa, Yhdistystoiminnan levinnei-
syys Suomessa vuosina 1919-1980 / Maija-Liisa Ve-
teläsuo. — Hki : [Oikeusministeriö] : Valtion paina-
tuskeskus [jakaja], 1982 (pain. 1983). — [4], 70, [1] 
lehteä — (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston 
julkaisu ; 1982, 12) 
ISBN 951-46-6582-I 
22.6.2 
Paikallista.  
Lokalt. Local. 
40 vuotta ystävyyden ja yhteistyön puolesta : Suomi-
Neuvostoliitto-seuran Turun piirijärjestö ry:n 40-
vuotisesta toiminnasta / [aineiston koonnut: Sulho 
Koskinen] ; [toimituskunta: Martti Anttonen, Lauri 
Oilinki, Veikko Rinne]. — Turku : SNS:n Turun piiri-
järjestö, 1985. — 114 s. 
ISBN 951-99634-4-8 
Antola, Esko, Turun Paasikivi-seura 1965-1985 / Esko  
Antola. — [Turku] : [Turun Paasikivi-seura], 1985. — 
46 s. 
ISBN 95I-99694-0-3 
Backström, Ragnar, Kotkan klubi 100 vuotta / Ragnar 
Backström. — [Kotka] : [Kotkan klubi], 1984. — 92 s. — 
Föreningen för nytta och nöje i Noux 75 år : verksam-
heten 1906-1981  / [materialet samlat och red. av 
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R-M. Eklundh]. — [Esbo] : [Föreningen för nytta och 
nöje i Noux], 1981.  — 113, [2] s.  — 
Heikkinen, Reijo, Naapuriystävyyden vuosikymmenet 
: Suomi-Neuvostoliitto-seuran vaiheita Kainuussa 
1944-1985 / Reijo Heikkinen. — [Hki] : [Suomi-Neu-
vostoliitto-seura. Kainuun piirijärjestö], 1985.  — [3], 
27,[1]s. — 
Ikola, Osmo, Ihmisyyttä eespäin mittas viet :  Lions 
Club Turku — Åbo 1953-1983 / Osmo Ikola, Väinö 
Haapanen. — [Turku] :  [Lions Club Turku — Åbo],  
1983.  — 59 s. 
ISBN 951-99437-8-1  
Matvejew, Irina, Haga svenska förening rf 50 år :  
1931-1981 / Irina Matvejew. — [Hfors] : [Haga 
svenska förening], 1981.  — 40 s.  
Svensk förening i Åggelby rfa 75 :  1909-1984. — 
[Hfors] : [Svensk förening i Aggelby], 1984.  — [2], 
40, [9] s.  — 
Tenhiälä, Juho, Hämeenlinnan Paasikivi-seura r.y. 
1963-1983 / Juho Tenhiälä. — [Hämeenlinna] : [Hä-
meenlinnan Paasikivi-seura], 1983. — 67, [1] s. — 
Wikström, Kyllikki, Torkkelin kilta 50 vuotta / Kyllik-
ki Wikström. // Viipurin suomalaisen kirjallisuusseu-
ran toimitteita. 6 (1983), s. 185-229 
Wilkman, Börje, Svenska klubben i Tammerfors r.f.,  
1884-1984 : Börje Wilkman. — [Tammerfors] :  
[Svenska klubben i Tammerfors], 1984.  — 119 s. 
ISBN 951-99587-6-2 
22.7  
SUOMALAISTEN MUISTELMAT JA MATKAT 
Finska memoarer och resor. Memoirs and voyages.  
Aalto, Lyyli, Sano Lyyli vaan / Lyyli Aalto. — Hki : 
Tammi, 1981.  — 271, [ 1  ] s., [ 16] kuvas.  
ISBN 951-30-5507-8  
Alaja, Osmo, Näen elämäni näin / Osmo Alaja. — La- 
pua : Herättäjä-yhdistys, 1981. — 262 s. 
ISBN 951-9014-02-0 
Alanne, Arvo, Näin sen näin / Arvo Alanne. — Oulu : 
Pohjoinen, 1985. — 274 s. 
ISBN 951-749-018-6 
Aura, Teuvo, Sovitellen (Lauri Haataja, Teuvo Auran 
ura). II Kanava. (1983), s. 249-251 
Aura, Teuvo. Sovitellen / Teuvo Aura ; muistiin mer-
kinnyt Pertti Mustonen. — [Espoo] : Weilin + Göös,  
1982.  — 339 s., [ 16] kuvas.  
ISBN 951-35-2633-X 
Backman, Runar, Ett rikt liv / Runar Backman.  — 
Hfors ] : Församlingsförbundet, 1982.  — 207 s. 
ISBN 951-550-236-5  
Björklund, Nils, Kakkosmies (Tarmo Koskinen, Kak-
kosmies Kekkosajalta). // Sosiologia. (1984), s. 265  
Björklund, Nils, Kakkosmies : metalliteollisuutemme 
vaiheita henkilökohtaisesti koettuna / Nils Björklund. 
— Helsingissä [Hki] : Otava, 1983.  — 248 s., [24]  kuvas.  
ISBN 951-1-07550-0 
Bonsdorff, Bengt von, Felix Nylunds akademitid i Kö-
penhamn / Bengt von Bonsdorff. // Historiska och lit-
teraturhistoriska studier. 59 (I984), s. 241-268  
Bonsdorff, Bengt von, Felix Nylunds första Paris-tid 
1901-1903 / Bengt von Bonsdorff. l/ Historiska och 
litteraturhistoriska studier. 60 (1985), s. 237-264  
Brotherus, Heikki, Ritarikadun asiamiehenä (Lauri 
Karvonen, Diplomater och societeter). // Finsk tid-
skrift. (1985), s. 76-78  
Brotherus, Heikki, Ritarikadun asiamiehenä (Martti 
Ruutu, Muistelijan laatutyö). // Kanava. (1985), s. 
318-319  
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Cleve. II Historiska och litteraturhistoriska studier.  
59 (1984), s. 115-136 
Collan 
Linkola, Olavi, Claudius Collanus : sukuluettelo / Ola-
vi Linkola. — [Hki] : Collan-suvun sukuseura, 1984. —
82, [I]  s. — 
Crohn 
Luther, Georg, Om släkten Crohns ursprung / Georg 
Luther. l/ Genos. (1982), s. 52-56 
Tiivistelmä. 
Cronstedt 
Lille, Martha, Sammanfogat : en släktkrönika genom 
fem generationer / Martha Lille. — [Hfors] : [Brum-
merska hemmet], [ 1982].  — [3], 127 s., [ 16] kuvas.  
2. uppl. 1982 
Dahlberg 
Karjalainen, Pirkko, Hirvensalmen Dahlbergien esi-
polvien vaiheita / Pirkko Karjalainen. — [Pieksämäki]  
: [Hirvensalmen Dahlbergien sukuseura], [ 1984].  — 
[1], 52, [11] s.  — 
Dittmar 
Aminoff, Torsten G., Släkten Dittmar kring Finska vi-
ken — ursprung och sammanhang / Torsten G. Ami-
noff. l/ Gentes Finlandiae. 5. 1981  (Skrifter utgivna 
av Finlands riddarhus ; 6), s. 117-131  
Kurzreferat 
Eerola 
Pyyppönen, Ismo, Kymin Haapasaaren Eerolat / Ismo 
Pyyppönen. /l Genos. (1985), s. 145-164 
Referat 
Elfving 
Linkola, Olavi, Karl Oskar Elfvingin ja Jenny Sofian 
(o.s. Nyman) jälkeläiset / [0. Linkola, T. Elfving]. — 
[Hki] : [0. Linkola... et al.], 1984. — [2], 38, [1] s. — 
Erkko 
Pakarinen, Anni, Neljä sukupolvea Juhana Heikki Er-
kon esivanhempia / Anni Pakarinen. II Sukuset. I 
(1983), s. 4-12 
Estlander 
Täydennystä teokseen Axel von Bonsdorff : Estlander-
ja Forsman-suvut jälkeläisineen. // Sukuviesti. 42 
(1981), s. 28-74 
Europaeus 
Pulli, Heljä, Europaeus-suvun varhaispolvista / Heljä 
Pulli. // Genos. (1984), s. 60-70 
Referat 
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Falisten 
Damsten, Margareta, Fallsten och Fahlsten / Margare- 
ta Damsten. // Genos. (1982), s. 61-64 
Tiivistelmä 
Florström 
Silin, Anne-Marie, Florströmiana / Anne-Marie Silin. 
ll Uppsatser. 7 (1985), s. 7-27  
Frosterus 
Tuurala, Anita, Lisätietoja Keckonius- ja Frosterus 
-sukujen varhaispolviin I Anita Tuurala. // Genos.  
(1982), s. 66-67 
Fulda 
Tuurala, Anita, Fulda-suku Suomessa / Anita Tuurala.  
/l Genos. (1982), s. 135-145  
Referat 
Gisselkors 
Kärnä, Mauno, Johan Gisselkors v. 1651  ja Gisselkor-
sien alkuperä / Mauno Kärnä. // Oulun sukututkija.  
(1983):1, s. 7-14 
Granroth 
Laure, Inga, Granroth / Inga Laure. // Genos. (1984), s. 
84-85 
Greek 
Kurten, Love, Släkten Greek i Gamla Helsingfors / 
Love Kurtén. // Genos. (1982), s. 129-134, 145  
Tiivistelmä 
Gååsman 
Kolehmainen, Kari, Gååsman — Saehls / Kari Koleh- 
mainen. // Genos. (1985), s. 74-75  
Hahl 
Rainio, Jussi, Heinolan Hahl-suku / koostanut Jussi 
Rainio. — [Keuruu] : Sukuyhdistys Hahl, 1983. — 372 
s., [I]  karttas. 
ISBN 951-99478-2-5 
Hansten 
Pietilä, Marita, Hanstenius ja Hansten / Marita Pietilä. 
ll Genos. (1982), s. 81-84 
Harvala 
Mattila, Niilo M., Lassuri-Harvala-Tuomikoski -suku / 
[luettelon laati Niilo M. Mattila]. — [Nivala] : [N. M. 
Mattila], 1981. — [ I ], 35, [I) s. — 
Hassinen 
Hagström, Hannes, Erik Larsson Hassinens ättlingar / 
av Hannes Hagström. — [Karleby] : [H. Hagström],  
1985.  — 192 s.  — 
Heickell 
Heikinheimo, Ilmo, Heickell-suvut / Ilmo Heikinhei- 
mo. // Genos. (1981), s. 65-76 
Hellman 
Orkamo, Ilma, Helkkilän Hellman-suku vuodesta  
1540 nykypäiviin / Ilma Orkamo. — 2. p. — Turku : 
[Helkkilän Hellman-suvun sukutoimikunta], 1981. —
[6]. 156, [ 1 ] s. 
L p. 1964 
Hiiri 
Koivusalo, Aulis, Vpl Pyhäjärvellä eläneiden Hiirien 
suku- ja perhetaulut ajalta 1680-1980 / laat. Aulis 
Koivusalo. — [Joensuu] : [A. Koivusalo], [1983]. —
131  s.— 
Hoffren 
Schrey, Eero, Aaro Hoffrénin (1854-1917) jälkeläiset 
/ [kirj. Eero Schrey]. — Hki : [E. Schrey], 1982. — 32, 
[1] s. — 
Hoffren 
Soininvaara, Heikki, Hoffren-suvun varhaispolvet / 
Heikki Soininvaara. ll Genos. (1981), s. 1-20 
Referat 
Holmberg 
Rosenberg, Rudolf, Släkten Holmberg från Södö i Sot-
tunga / Rudolf Rosenberg. l/ Åländsk odling. 43 
(1983), s. 48-60 
Husgafvel 
Husgafvel-sukuluettelon hakemisto. — [Vehkalahti] : 
[Husgafvel-seura], 1982.  — [ 19] s. — (Julkaisu / [Hus-
gafvel suku] ; 4)  
Huuskonen 
Huuskonen, Martti, Huuskosten suvun vaiheita / 
Martti Huuskonen ; julk.: Läntisten Huuskosten su-
kukerho. — [Hki] : [Purhonen], [1983]. — [4], 136, 
[ 10] s. — 
Hvedstorp 
Bonsdorff, Sara von, Hvedstorp / Sara von Bonsdorff.  
l/  Genos. (1982), s. 22-25  
Tiivistelmä 
Hårdh 
Fredrikson, Eero, Hårdh / Eero Fredrikson. l/ Genos.  
(1984), s. 105-120 
Referat 
Hällström 
Siltaloppi, M. Sakari, Petter Hällströmin suku : suku-
historia ja sukuluettelo / sukututkimuksen suorittanut 
ja sukutauluston laat. M. Sakari Siltaloppi ; sukuhis-
torian kirj. Irma-Liisa Särkkä ; julk.: Petter Hällströ-
min jälkeläisten sukuyhdistys r.y. — [Tampere] : 
[M. S. Siltaloppi], 1985. — 377 s. 
ISBN 951-99647-3-8  
Hästö 
Lillsunde, Frans, Hästö — Riska i Kronoby 1776-1980 
/ av Frans Lillsunde. — [Karleby] : [F. Lillsunde],  
[1981].   — [3], 57, [3] s.  — 
Junnelius 
Jounela, Aarno I., Pohjois-pohjalainen Junnelius-suku 
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/ Aarno I. Jounela. — [Oulu] : [A. I. Jounela], 1984. — 
[3], 84 lehteä — 
Jussila 
Jussila, Yrjö E., Jussilan suku : Petajaveden Kintaudel-
ta polveutuvan kymmenpäisen sisarusparven sekä 
heidän jälkeläistensä historiaa / kirj. Yrjö E. Jussila. 
— [Hki] : Jussilan sukuseura, 1984. — 441, [1] s. — 
Jäntti 
Jäntti, Pekka, Kukkivat kummut : kertomus Jäntti-suvun 
alkuvaiheista lähtien Rautalammilta 1561 ja lähinnä 
Karstulan — Saarijärven sukuhaaraa seuraten / Pekka 
Jäntti. — [Tuusula] : [P. Jäntti], [ 1985]. —102, [3] s. — 
Järvinen 
Järvinen, Eero J., Kustaa ja Aina sekä heidän muksun- 
sa. — [Tampere] :  [E. J. Järvinen], 1982.  — 130 s.  — 
Kackur 
Andersson, Paul, Kackur hemman i Larsmo / Paul An- 
dersson. // Släkt och bygd. 25 (1981), s. I-4I 
Kajander 
Rahikainen, Esko, Kajander-talonpoikaissuvun vai-
heita Iitin Kolisevasta Valkealan Ruotsulaan 1539-
1985 I kirj. Esko Rahikainen. — Espoo : Lintu, 1985. 
— [2], 15, [2] s. 
ISBN 951-95400-9-1 
Kalling 
Kalling, Carl, Kallingska ätten med rötter i Finland / 
Carl Kalling. l/ Släkt och hävd. (1983), s. 296-305  
Kangas-Liuhala 
Liuhala, Martti, Sukuselvitys : Kangas-Liuhalan suku, 
Vikurin suku / Martti Liuhala. — [Valkeakoski] : [M.  
Liuhala], 1985.  — 76 s. 
ISBN 951-99705-7-6 
Kaptens 
Andersson, Paul, Kaptens hemman i Larsmo / Paul 
Andersson. // Släkt och bygd. 27-28 (1983-84), s. 
6-24,511-76 
Karjula 
Salonsaari, Helinä, Karjulan sukukirja. — [Lohtaja] : 
[Karjulan sukuseura], 1985. — 74 s. — 
Kaura 
Kaura, Ilmari, Sukumme tie Vanhatalosta Kuuttiin. — 
[Tampere] :  [I. Kaura], 1982. — [2], 76, [21] s. — 
Keckonius 
Tuurala, Anita, Lisätietoja Keckonius- ja Frosterus 
-sukujen varhaispolviin / Anita Tuurala. // Genos.  
(1982), s. 66-67  
Kiljander 
Voipio, Pentti J., Lähteet kertovat — ja vaikenevat : 
Kaavin Kiljander-suvun alkuperän ongelmasta / 
Pentti J. Voipio. // Genos. (I985), s. 13-35  
Referat  
Kittel 
Kass, Ines, Kittel-släkten efter stora ofreden / Ines  
Kass. // Släkt och bygd. 27 (1983), s. 33-41  
Kitunen 
Siltanen, Keijo, Simo Antinpoika Paksun ja Saara 
Henrikintytär Kitusen sukuhaara / [Keijo Siltanen]. — 
[Nurmijärvi] : [K. Siltanen], 1983. — [2], 43, [1] s. — 
Kivi 
Blomstedt, Yrjö, Aleksis Kiven esivanhemmat / Yrjö 
Blomstedt. // Genos. (1984), s. 137-145  
Referat 
Kohtakangas 
Risku, Ahti, Kurikan Yli-Krekolassa syntyneen Jalas-
järven Koskuan Kohtakankaan talollinen Johan Jo-
haninpoika Kohtakankaan (s. 1784) (Malmberg, Yli-
Krekola) perheen nimi myöhemmin Prunnimäki ja 
Anna Danielintytär Laulajan (s. 1781) sekä Koskuen 
Sillanpään talollinen Isak Andersinpoika Sillanpään 
(s. 1802) ja Greta Johanintytär Juvosen (s. 1802) jäl-
keläiset / koonnut Ahti Risku. — [Tornio] :  [A. Risku],  
[1981].  — [2], II, 72 s., [2]  taitel. — 
Kollström 
Knorring, Helge von, Svenskbördiga Bourbon-ätt-
lingar på Nordkalotten / Helge von Knorring. // Släkt 
och hävd. (1981), s. 313-321  
Korkeakoski 
Korkeakoski, Mikko, Manna Korkeakosken sukukirja 
/ [laat. Mikko Korkeakoski]. — [Haapajärvi] : [M. 
Korkeakoski], 1981. — [2], 83, [1] s. — 
Kortelainen 
Pöysä-Kortelainen, Aune, Tutkielma Kortelaisten su-
kujuurista. — [Hämeenlinna] : [Kortelaisten sukuseu-
ra], 1984.  — 46 lehteä — 
Koskenniemi 
Koskenniemi, Kustaa Johannes, Koskenniemi / [Kus-
taa Johannes Koskenniemi]. — [Pori] : [K. J. Kosken-
niemi], [1981].  — [61] s. — 
Kosunen 
Vierimaa, Lempi, Olga Kosusen suvun vaiheita / Lem-
pi Vierimaa. — [Laitala] : [L. Vierimaa], 1983. — [4], 
90 lehteä, [2] kuval. — 
Kraftman 
Panelius, Olav, Släkten Kraftman från Borgå / Olav 
Panelius. // Genos. (1983), s. 12-17,29  
Tiivistelmä 
Krankka 
Kerkkonen, Martti, Limingan Krankat / Martti Kerk-
konen. l/ Scripta historica. 8 (1983), s. 97-116 
Kurzreferat 
Kreuger 
Kreuger, Ragnar, Släkten Kreuger (H. Gillingstam,  
Kirja-arvostelu). // Släkt och hävd. (1981), s. 368-370 
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Krämer 
Hedman, Katy, Om några personer med namnet Krä-
mer (med skiftande stavning) på 1600- och 1700-ta-
len / Katy Hedman & Inger Ehrström & Christian 
Hedman. II Gentes Finlandiae. 6. 1984 (Skrifter ut-
givna av Finlands riddarhus ; 7), s. 127-138  
Kull 
Levlin, Pär-Erik, Ättlingar till bonden Erik på Kull / 
Pär-Erik Levlin. l/ Ätteläggen : Vasa släktforskares 
samlingar. 1 (1981), s. 39-56 
Kuula 
Järvinen, Seppo E., Toivo Kuulan esivanhemmat / 
[laat. Seppo E. Järvinen]. — [Alavus] : [Alavuden 
kaupunki], [1983]. — [1] taitelehtinen (7 s.) — 
Kärna 
Brännbacka, Edvin, Kärna i Lappajärvi 1548-1878 : 
samt Kärna-ättlingar i Pedersörebygden / av Edvin 
Brännbacka. — Jakobstad : E. Brännbacka, 1982. —
66 s. 
ISBN 951-99390-9-1  
Köykkä 
Rintala, Seppo, Köykän suku / Seppo Rintala [ja] Tep- 
po Vihola. — [Kemi] : [S. Rintala] : [T. Vihola].  
I. — 1981. — [5], 11, [110] lehteä 
ISBN 951-99324-3-7 
Köykkä 
Sarvela, Jaakko, Valentin Köykän suku / Jaakko Sar-
vela. — [Luopajärvi] : Luopajärven Köykkä-suku,  
1984.-181,[2]s. — 
Laamanen 
Laamanen, Oili, Sukumuistoja 1870-1982 / Oili Laa-
manen. — [Savonlinna] : [0. Laamanen], 1982. — 
[255] s. — 
Lahti 
Berndtson, Nils, Lahden talon ja suvun varhaisista vai-
heista / Nils Berndtson. — [Jyväskylä] : Jyväskylän 
kaupunki, 1983. — [2], 23 lehteä — (Keski-Suomen 
museon monistesarja ; 1983, 2) 
Lakka 
Kopperi, Ahti, Vanhalakka, Lakka : sukututkimus 
Vanhalakan — Lakan suvusta Heikki Yrjönpoika 
Vanhalakasta (1713-1784) alkaen vuoteen 1984 / 
laat. Ahti Koppen.  — 2. p. — [Kitee] : [A. Kopperi],  
[ 1984]. 
 — [6], 32, [2] s.  — 
Lang 
Aminoff, Torsten G., Frälseätten Lang efter Kråköpe-
rioden / Torsten G. Aminoff. // Gentes Finlandiae. 5. 
1981  (Skrifter utgivna av Finlands riddarhus ; 6), s. 
30-57  
Lankkua 
Vanhan Lankkuan suku / toim. Reino Niinimäki. — 
[Keuruu] : Vanhan Lankkuan sukuseura, 1983. —119, 
[2] s. — 
Lassas 
Lindsjö, Verner, Släkten Lassas i Terjärv 1633-1983.  
— [Terjärv] : [V. Lindsjö], [1983].  — 2 osaa (984 s.) — 
Lassuri 
Mattila, Niilo M., Lassuri-Harvala-Tuomikoski -suku / 
[luettelon laati Niilo M. Mattila]. — [Nivala] : [N. M. 
Mattila], 1981. — [1],  35, [1] s. — 
Leikola 
Leikola, Erkki, Leikola 1432- / [Erkki Leikola]. — 
(Hki] : [E. Leikola]. 
3.— 1982.—[2],44, [1] s.— 
Leino 
Soininvaara, Heikki, Eino Leinon esivanhemmista / 
Heikki Soininvaara. // Parnasso. (1981), s. 363-367 
Leinonen 
Leinonen, Tatu, Kainuun Leinosten vaiheista 1550- 
1730 / Tatu Leinonen. // Orpana. (1985):3, s. 33-38 
Levälä 
Levlin, Pär-Erik, Levälä-släkten / sammanst. av Pär- 
Erik Levlin. — Vasa : Levälä släktförening.  
Del 1.2.  — 1982.  — 165 s.  — 
Levälä 
Levlin, Pär-Erik, Levälä-släkten / sammanst. av Pär- 
Erik Levlin. — Vasa : Levälä släktförening.  
Del 2.  — 1984.  — 196 s.  — 
Lihr 
Dahlström, Ebba, Släkten Lihr under 350 år / Ebba 
Dahlström & 011e Dahlström. // Uppsatser. 6 (1984), 
s. 103-149 
 
Lillskrubb 
Lillsunde, Frans, En släktgren Lillskrubb i Kronoby 
1730-1980 / av Frans Lillsunde. — [Karleby] : [F.  
Lillsunde], [ 1982].  — [3], 37 s.  — 
Lindblom 
Lindblom, Martin, Glimtar ur släkten Lindbloms hi-
storia från Kimito, Stenmo till Åbo / Martin Lind-
blom. — [Åbo] : [M. Lindblom], 1985.  — 114 s. 
ISBN 95I-99697-9-9  
Lindstedt 
Silin, Anne-Marie, Ättlingar till akademiträdgårds-
mästaren Johan Eric Lindstedt / Anne-Marie Silin. 
Uppsatser. 5 (1983), s. 31-47 
Lode 
Ungern-Stenberg, Erich von, Ätten Lode : korriger-
ingar i dess genealogi / Erich von Ungern-Stenberg. 
Gentes Finlandiae. 6. 1984 (Skrifter utgivna av 
Finlands riddarhus ; 7), s. 105-122 
Lomma 
Hiedanniemi, Väinö, Lomman suvun sukuluettelo 16-
sataluvulta nykypäivään. — [Tampere] :  [V. Hiedan-
niemi], 1984.  — 31, [1] s.  — 
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Luoma-Viitaluoma 
Teerimäki, Aarne, Luoma-Viitaluoma suku / [laat. 
Aarne Teerimäki]. — [Seinäjoki] : Luoma-Viitaluo-
man sukuseura, [1981]. — [2], 58, [2] s. — ([Luoma-
Viitaluoman sukuseuran julkaisuja] ; 1) 
Luoma-Viitaluoma 
Teerimäki, Aarne, Luomakunnan vaiheita : Luoma-
Viitaluoma suvun sukututkimus 1831-1985. — Seinä-
joella [Seinäjoki] : [Luoma-Viitaluoman sukuseura],  
1985. — 144 s. — ([Luoma-Viitaluoman sukuseuran 
julkaisuja] ; [2])  
Långvik 
Söderling, Sven, Långvikssläkten : en släktkrönika / 
[sammanst. av Sven Söderling]. — [Korsnäs] :  [S. Sö-
derling], 1984.  — 64 s.  — 
Mantsinen 
Fickert, Rauni & Fickert, Wolfgang, Liperin Mant-
sisten esivanhemmat (Georg Luther, Kirja-arvoste-
lu). // Genos. (1985), s. 79-80 
Mantsinen 
Fickert, Rauni, Liperin Mantsisten esivanhemmat / 
Rauni ja Wolfgang Fickert. — Erlangen : IR. ja W. 
Fickert], 1984. — 143 s. — 
Mattila 
Mattila, Niilo M., Ylivieskan Mattila-suku / [luettelon 
laati: Niilo M. Mattila]. — [Ylivieska] : [N. M. Matti-
la], 1982. — [2], 36, [ l ] s. — 
Mattila 
Peuramo, Heikki, Vesilahden Hoppu-suvun Mattilan 
haara : sukukirja / Heikki Peuramo. — [Hki] : [H. Peu-
ramo], 1983. — [2], 116 s. — 
Meinander 
Den 12 november. — [Hfors] : [S. Panelius], 1983.  — [2], 
29, [1] s.  
Uppgifter om Konrad Meinanders efterkommande 
/ red.: Samuel Panelius 
Melkas 
Sukukirjan täydennysosa. — [Hki] : [Sukuseura Mel- 
kas], 1982. — [1], 40 s. 
Jatko teokselle Hämäläisiä sukuja : Melkas — Tiura 
— Nuutila / Liisa Poppius, 1948 
ISBN 951-99390-0-8 
Merus 
Dyhr Sylvin, Ingeborg, Minis, Mérus, Merus / Inge-
borg Dyhr Sylvin. // Genos. (1984), s. 71-78  
Tiivistelmä 
Meurman 
Agathon Meurmanin sukukunta / [toim. Otto-I. Meur-  
man]. — [Hki] : [Bysantti], 1982. — [2], 118 s. 
ISBN 951-818-028-8 
Miettinen 
Pohjois-Savon Miettisten suvun varhaisia vaiheita. —  
Kuopio : [Miettisten Pohjois-Savon sukuseura], 
1984. — [1],  23, [1] lehteä — (Miettisten Pohjois-Sa-
von sukuseuran monistesarja ; 2) 
Mirus 
Dyhr Sylvin, Ingeborg, Minus, Mérus, Merus / Inge-
borg Dyhr Sylvin. // Genos. (1984), s. 71-78  
Tiivistelmä 
Moliis 
Replot "tjörkbyijin" / red. och sammanst.: Rachel Lind-
grén. — Replot : Replot hembygdsforskare, 1982. —
131 s. 
S. 96-129:  Släkten Moliis 
Munck 
Backström, Åke, Släkten Thitz och dess förbindelser 
med ätten Munck / Åke Backström. // Genos. (1982), 
s. 146-156 
Tiivistelmä 
Mustonen 
Henrik Mustonen (Swarta) sukukunta, Kaavin Niini-
vaara no 4 / toim. ja kust.:  Aulis Mustonen. — [Kaavi] 
:  [A. Mustonen], 1985.  — 90, [1] s.  — 
Mäki 
Pulsa, Tuomo, Mäki-suku UI. Pyhäjärveltä : Juho Hei-
kinpoika (s. 1757, k. 1827) jälkeläisineen / Tuomo 
Pulsa. — [Hki] : [T. Pulsa], 1984.  — [2], 158 s. 
ISBN 951-99518-6-5  
Mäkkylä 
Merikoski, Osmo, Ylöjärven Mäkkylän suku 1795-
1982 / koonnut Osmo Merikoski. — [Ylöjärvi] : [Su-
kututkinta Merikoski], [ 1984]. — [ 12], 120, [42] s. — 
Mänttäri 
Päivärinne, Leevi, Mänttärin sukuyhdistyksen 50-vuo-
tiskertomus / laat. Leevi Päivärinne. — [Myllykoski] : 
[Mänttärin sukuyhdistys], 1982. — 26 s. — 
Nessen 
Fredrikson, Eero, Näseen — Nessén / Eero Fredrikson.  
II Genos. (1981), s. 102-106 
Referat 
Niemi 
Niemen suku / toim. Aimo Niemi. — [Lohja] : [A. Nie- 
mi], [ 1985]. — [5], 54, [1] s. — 
Nikula 
Rytö, Esko, Pöytyän Kumilan Nikulasta Karinaisten 
Tilkasiin / Esko Rytö. // Genos. (1985), s. 62-70 
Referat 
Nordenskiöld 
Nordenskiöld, Otto, Frugård / Otto Nordenskiöld. // 
Nordenskiöld-samfundets tidskrift. (1983), s. 3-18  
Norruren 
Norruren, Gustaf W., Släkten Norrmén : en krönika 
genom elva släktled och tre århundraden / av Gustaf  
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W. Norrmén. — [Borgå] : [G. W. Norrmén], 1982. — 
255 s., [4]  kuvas., [ 1 ] karttas., Il] sukutaulu 
ISBN 951-99371-6-1  
Nygård 
Nygård, Alfred, Släkten Nygård från Markby i Nykar-
leby / Alfred Nygård. l/ Släkt och bygd. 25 (1981), 
s. 50-60 
Nylander 
Åström, Sven-Erik, Släkten Nylander 1631-1981 : 
tjärborgare i Uleåborg / Sven-Erik Åström. — [Hfors] 
: Genealogiska samfundet i Finland, 1983.  — 148 s.  — 
(Suomen sukututkimusseuran julkaisuja ; 37) 
ISBN 951-95152-2-4 
Näseen 
Fredrikson, Eero, Näseen — Nessén / Eero Fredrikson. 
ll Genos. (1981), s. 102-106 
Referat 
Näykki 
Rantala, Esko, Näykki-Rillukka-Rantala-suvun suku-
tutkimus / tiedot koonnut Esko Rantala. — [Jämsän-
koski] : [E. Rantala], 1985. — 60, [1] s. — 
Oksanen 
Oksanen, Väinö, Oksasten sukua : sukututkimus / Väi-
nö Oksanen. — [Valkeakoski] : [V. Oksanen], 1983. —
58, [6] s. 
ISBN 951-99445-4-0 
Olson 
Olson, Rudolf, Släkten Olson i Finland och USA / Ru-
dolf Olson. // Ätteläggen : Vasa släktforskares sam-
lingar. 1 (1981), s. 59-72 
Orava 
Lainamo, Väinö, Mäntyharjun Orava-suku / Väinö 
Lainamo. — [Varkaus] : [Varkauden kirjapaino], 
[ 1983]. — 169 s. — 
Pajanen 
Eerikäinen, Linda, Adam Pajasen suvun vaiheita : ku-
vitettu historiikki / Linda Eerikäinen. — [Hki] : [L. Ee-
rikäinen], 1985.  — 67, [2] s. 
ISBN 951-99629-5-6 
Paksu 
Siltanen, Keijo, Simo Antinpoika Paksun ja Saara 
Henrikintytär Kitusen sukuhaara / [Keijo Siltanen]. — 
[Nurmijärvi] :  [K. Siltanen], 1983. — [2], 43, [1] s. — 
Pampineus 
Söderlund, Göran, Kyrkoherden Laurentius Pampi-
neus familjeförhållanden / Göran Söderlund. // Genos.  
(1985), s. 165-172 
Tiivistelmä 
Parviainen 
Saloheimo, Veijo, Parviaisia Savossa ja Pohjois-Karja-
lassa / Veijo Saloheimo. // Sukuviesti. (1981):5, s. 
12-14 
Paul 
Paul, P.-E., Släkten Paul från Pasewalk — särskilt fin-
ländska grenen / P.-E. Paul. // Uppsatser. 6 (1984), s. 
32-89  
Pelkonen 
Manninen, Ohto, Pelkosesta Vimpariksi / Ohto Man- 
ninen. // Genos. (1984), s. 79-82 
Referat 
Petrejus 
Falck, Henrik, Släkten Petrejus / Henrik Falck. // 
Genos. (1985), s. 118-129  
Tiivistelmä 
Phil 
Godenhielm, Berndt, Den västfinska släkten Phil intill 
senare delen av 1700-talet / Berndt Godenhielm. // 
Uppsatser. 5 (1983), s. 64-106 
Pietilä 
Pakarinen, Anni, Limingan Pietilöitä / Anni Pakari- 
nen. // Oulun sukututkija. (1981):2, s. 3-13 
Pietilä 
Vuorenrinne, Sakari, Lopenkylän kyläyhteisöstä 
1700-luvulla sekä Pietilän suvun sukutaulut : henki-
lökuvia joistakin suvun jäsenistä ja eräistä muistakin 
Vanhankirkon multiin kätketyistä vainajista / Sakari 
Vuorenrinne. — [Espoo] : [S. Vuorenrinne], 1984.  — 
[3], 124 s. 
ISBN 951-99551-5-1  
Pirinen 
Pirinen, Kauko, Savon Piristen varhaishistoria / Kauko 
Pirinen. l/ Sukuviesti. (1982):6, s. 6-7  
Pistolekors 
Lappalainen, Pekka, Släkten Pistolekors i Säminge, 
bakgrund och öden / Pekka Lappalainen. // Gentes 
Finlandiae. 5. 1981  (Skrifter utgivna av Finlands rid-
darhus ; 6), s. 58-88  
Polack 
Karhu, Eeva, Polack-suvun Heinolan haara / Eeva 
Karhu. l/ Genos. (1983), s. 111-114 
Referat 
Porthan 
Markkanen, Erkki, Porthan-suvun vaiheet Viitasaa-
rella / Erkki Markkanen. // Keski-Suomi : Keski-Suo-
men museon julkaisuja. 17 (1982), s. 235-252 
Priha 
Priha, Seppo Antero, Hakkapeliittojen ja karoliinien 
jäljillä : Kymijoen Kouvolan Priha-suvun vaiheet 
I500-1700-luvulla / Seppo Antero Priha. — [Hki] : 
[S. A. Priha], 1985. — 264 s. 
ISBN 951-99624-0-9  
Pulsa 
Pulsa, Tuomo, Valkealan Pulsa-suku : Jaakko Matin- 
pojan Is. 1780, k. 1854) esivanhemmat vuodesta 
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1580 lähtien ja hänen jälkeläisensä / Tuomo Pulsa.  — 
[Hki] : T. Pulsa, 1982. — XXVIII, 196, [2] s. 
ISBN 951-99353-3-9  
Rahikainen 
Rahikainen, Esko, Rahikka, Rahikainen, Rahikkala 
(Georg Luther, Kirja-arvostelu). // Genos. (1983), s. 
166-167  
Rahikainen 
Rahikainen, Esko, Rahikka, Rahikainen, Rahikkala : 
Rahi-alkuisten sukujen historiaa kuudensadan vuo-
den ajalta / Esko Rahikainen. — Espoo : Lintu, 1982. 
— 150 s., [5] lehteä 
ISBN 951-95400-7-5 
Rahja 
Sukukirja 1831. — [Kalajoki] : [Rahjan sukuseura],  
1985.  — [ 167] s.  
Tietojen keräily: Martti Rahja ; suunnittelu ja to- 
teutus: Kari Rahja 
Rangell 
Laure, Inga, Rangelius — Rangell / Inga Laure. // 
Genos. (1984), s. 1-12 
Referat 
Rantala 
Rantala, Esko, Näykki-Rillukka-Rantala-suvun suku-
tutkimus / tiedot koonnut Esko Rantala. — [Jämsän-
koski] : [E. Rantala], 1985. — 60, [1] s. — 
Rapola 
Siina ja Kustaa Rapolan jälkeläiset : lisäys hämäläisen 
Bjong-suvun lukukirjaan / toim. Leena Rapola. — 
Tampere : [S. ja K. Rapolan jälkeläiset], 1982. — 52 s. 
ISBN 951-99403-6-7 
Ratia 
Ratia, Jarmo, Koiviston Ratiat : tietoja suvun ja sen jä-
senten vaiheista / koonnut Jarmo Ratia. — [Hki] :  
[J.  Ratia], [ 1982]. — [3], 178 s. 
ISBN 951-99379-3-5 
Rautio 
Rautio, Matti V., Sukukirja : Hatulan-, Murtomäen-, 
Marttalan-, Tähtelän ja Raution suvusta 1500-luvulta 
nykypäiviin / Matti V. Rautio. — [Hämeenlinna] :  
[M. V. Rautio], 1984.  — [2], 92 s.  — 
Rechenberg 
Backström, Ake, Rechenberg, den öselsk-finska gre-
nen / Åke Backström. // Gentes Finlandiae. 6. 1984 
(Skrifter utgivna av Finlands riddarhus ; 7), s. 92-102 
Rehnbäck 
Helle, Sakari, Rehnbäck (Reinilä ja Reiniharju) -suvun 
alkuperästä / Sakari Helle. // Oulun sukututkija. 
(1981):1, s. 14-18 
Rijf 
Kass, Ines, Gamla släkten Rijf i Lepplax / Ines Kass. // 
Släkt och bygd. 28 (1984), s. 15-24  
Rillukka 
Rantala, Esko, Näykki-Rillukka-Rantala-suvun suku-
tutkimus / tiedot koonnut Esko Rantala. — [Jämsän-
koski] : [E. Rantala], 1985. — 60, [1] s. — 
Riska 
Lillsunde, Frans, Hästö — Riska i Kronoby I776-1980 
/ av Frans Lillsunde. — [Karleby] : [F. Lillsunde],  
[1981].   — [3], 57, [3] s.  — 
Riska 
Lillsunde, Frans, Riska "Tolvmans" Kronoby 1800-
1980 / av Frans Lillsunde. — [Karleby] : [F. Lillsun-
de], [1981].   — [2], 74, [3] s.  — 
Roukala 
Sukukirja 1831. — [Kalajoki] : [Rahjan sukuseura], 
1985. — [167] s. 
Tietojen keräily: Martti Rahja ; suunnittelu ja to- 
teutus: Kari Rahja 
Ruotsalainen 
Angervo, Väinö, Sukuluettelo Rymättylän pitäjän Ruot- 
salaisten suvusta / koonnut Väinö Angervo. — [2. täyd.  
p.]. — [Rauma] : [E. Tuomialho], 1984. — 89 s. 
S. 14a-14d: Frans Teofilus Grönblomin sukuhaara 
/ E. Tuomialho 
1. p. 1928 
Räsänen 
Kaavin Räsäset. — Tampere : [Räsästen kerho Tampe- 
re]. 
1. — 1983. — [3], 52 s. — (Julkaisu / Räsästen kerho 
Tampere ; n:o 1) 
ISBN 951-99476-7-1 
Räsänen 
Kaavin Räsäset. — Tampere : Räsästen kerho Tampere. 
2. : Sukukokous Kaavilla 1983. — 1983. — 42 s. — 
(Räsästen kerho Tampere ; n:o 2) 
ISBN 951-99510-7-5 
Räsänen 
Kaavin Räsäset. — Tampere : [Räsästen sukuyhdistys]. 
3. — 1984. — [2], 69 s. — (Julkaisu / Räsästen suku- 
yhdistys ; n:o 3) 
ISBN 951-99571-0-3 
Räsänen 
Kaavin Räsäset. — Tampere : [Räsästen kerho Tampe- 
re]. 
4 : — 1985.  — 28 s. — (Julkaisu / Räsästen sukuyhdis- 
tys ; n:o 5) 
ISBN 951-99661-5-3  
Saastamoinen 
Saastamoinen, Vilho, Sukujen historiaa Elias Björnis-
tä Mikko Saastamoiseen 1740-1984. — [Uusikaupun-
ki] : [V. Saastamoinen], 1985.  — 46 s.  — 
Sakki 
Sahanen, Elli, Sakki-Sahanen, Vehkalahti-Valkeala : 
suvun vaiheita vuodesta 1656 lähtien / Elli Sahanen. 
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— [Hki] : [E. Sahanen]. [ 1982]. — vii, [1],  50, [4] leh-
teä — 
Salmu 
Sukukirja 1831. — [Kalajoki] : [Rahjan sukuseura]. 
1985. — [ 167] s. 
Tietojen keräily: Martti Rahja ; suunnittelu ja to- 
teutus: Kari Rahja 
Sassali 
Sassali, Sirkka, Sassalinjärveltä Ouluun : Matti 011in-
poika Sassalin jälkeläisiä / Sirkka Sassali. l/ Oulun 
sukututkija. (1984):2, s. 4-8  
Schröder 
Panelius, Olav, Släkten Schröder i Borgå / Olav Pane- 
hus. // Genos. (1984), s. 146-156 
Tiivistelmä 
Schönberg 
Schönberg, Jarl, Släkten Schönberg från Kumo / Jarl 
Schönberg. // Uppsatser. 4 (1981), s. 85-106 
Serlachius 
Reenpää, Lotte, Serlachiuksen suku : sukuselvitys / 
Lotte Reenpää. — Helsingissä [Hki] : Otava, 1981. —
235 s. 
S. 13-23: Serlachiukset / Yrjö Blomstedt 
ISBN 951-1-06664-1 
Setterberg 
Berglund, Göran, En gren Setterberg-ättlingar / Göran 
Berglund. /l Ätteläggen : Vasa släktforskares sam-
lingar. 1 (1981), s. 17-20 
Setälä 
Kokemäkeläisen Juha Setälän (1778-1858) jälkeläiset 
v. 1985. — [Hki] : Kokemäen Setälät, 1985.  — 69 s.  
Toimitustyö: Paavo Salonen 
Sexman 
Åman, Emil, Nybyggarna på Åvist och deras ättlingar 
/ Emil Åman. — [Overpurmo] : [E. Aman].  
Del 1  : Släkterna Sexmans och Smeds 1775-1980. 
—1982.-187, [1] s.  
[Lisäp. 1985] 
ISBN 951-99426-2-9 
 
Simons 
Simons, Lennart, Släktutredning för Rut Simons / 
Lennart Simons. — Hfors : [L. Simons], 1982.  — [1], 
61, [2] s. 
ISBN 951-99384-8-6 
Sipilä 
Sipilä, Matti, Sukuni jalanjäljillä / Matti Sipilä. // Suku- 
set. 2 (1983), s. 3-9 
Slotte 
Nygren, Jan-Erik, Släkten Slotte från Nedervetil / av 
Jan-Erik Nygren. — Karleby : [Släktföreningen Slot-
te], 1982.  — 429 s. 
ISBN 951-99385-4-0  
Smeds 
Åman, Emil, Nybyggarna på Åvist och deras ättlingar 
/ Emil Åman. — [Overpurmo] : [E. Aman].  
Del 1  : Släkterna Sexmans och Smeds 1775-1980. 
—1982.-187,[1]s.  
[Lisäp. 1985] 
ISBN 951-99426-2-9  
Snellman 
Snellman, Eino, Johan Vilhelm Snellmanin suku Poh-
jois-Pohjanmaalla / Eino Snellman. // Oulun sukutut-
kija. (1982):1, s. 3-11 
Snellman 
Snellman, Kaj, Snellmanin suvun talo Oulussa 1796-
1938 / Kaj Snellman ; [alkuperäisestä käsikirjoituk-
sesta suom. Marita Gummerus] ; [johdannon laat. Sa-
muli Onnela]. — Oulu : Pohjoinen, 1983.  — 44 s.  
Alkuteos: Snellmanska släktgården i Uleåborg 
1796-1938. 
ISBN 951-9152-56-3  
Soupas 
Ahla, Lempi, Soupas, ratsutila ja suku / Lempi Ahla. — 
Näköisp. — Hki : [Kertun kilta], 1935 (1983). — 156, 
[1] s. 
Näköispainos. Alkuteos julk.: Hki : K. F. Puromie- 
hen kirjap., 1935. — Toim. Yrjö Lehti 
ISBN 951-99465-3-5 
Spangar 
Spangar, suku, Spangarin suvun vaiheita Perhosta. — 
[Kokkola] : [V. Harju], [1983]. — [4], 17, [1] lehteä— 
Starck 
Leipälä, Yrjö, Korpraali Starckin suku / Yrjö Leipälä. 
— [Haapajärvi] : [Korpraali Starckin sukuseura], 
1981. — 198 s. 
ISBN 951-99328-2-8 
Storsvedjeback 
Åkerholm, Rurik, Storsvedjeback — Åman / Rurik 
Åkerholm. l/ Släkt och bygd. 27 (1983), s. 64-75 
Strang 
Kass, Ines, En släkt Strang i Pedersöre, kommen från 
Vindala / Ines Kass. ll Släkt och bygd. 25 (1981), s. 
61-64 
Ström 
Andersson, Paul, En släkt Ström i Jakobstad / Paul An- 
dersson. // Släkt och bygd. 28 (1984), s. 2-9  
Strömsnäs 
Öst, Eric, Strömsnäs hemman på Lövö och därifrån ut-
gående släkt / Eric Öst. // Släkt och bygd. 28 (1984), 
s. 29-53  
Styrman 
Nyman, Vera, Styrmans i Larsmo / Vera Nyman. // 
Släkt och bygd. 29 (1985), s. 17-35  
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Ståhlberg 
Ekman, Ingeborg, Familjen Karl Emil Ståhlberg / 
[Ingeborg Ekman]. — [Borgå] : [I. Ekman], 1982. —
177, [2] s., [1] 
 taitelehti 
ISBN 951-99410-8-8  
Sudd 
Kass, Ines, Sudd hemman och släkt i Katternö, ny Kåll-
by av Pedersöre / Ines Kass. /l Släkt och bygd. 26 
(1982), s. 43-48  
Sunde 
Lillsunde, Frans, Släkten Sunde i Kronoby 1732-1980 
/ av Frans Lillsunde. — [Karleby] : [F. Lillsunde],  
[1981].   — [ 105] s.  
[ Lisäp. 1982]  
Sundvall 
Suoja, Kauko, Pieni Sundvall-suku Vihdissä / Kauko 
Suoja. // Genos. (1984), s. 157-163  
Referat 
Suortti 
Summa ja Suortit : täydennysliite Suorttien lukukir-
jaan. — [Vehkalahti] : [Suortin sukuyhdistys], 1985. —
[2], 16, [1] s. 
Toim. Martti Korhonen. — Summa ja Suortit ilm. 
1973  
Sursill 
Rauvola, Aarne, Anders Forssmanin ja Ebba Thelinin 
jälkeläisiä 1  eli "Sursillin suvun" eräs haara / Aarne 
Rauvola. — [Naarjoki] : [A. Rauvola], 1982.  — 358 s. 
ISBN 951-99400-9-X 
Suursill 
Schalin, Wilhelm, Sju generationer Suursill / Wilhelm 
Schalin. // Uppsatser. 4 (1981), s. 13-46 
Taanila 
Taanilan suvun vaiheita / toim. Kyösti Taanila. — [Niva- 
la] : [Taanilan sukuseura], 1985. — 104 s. — 
Taipale 
Rahikainen, Esko, Huovila ja Knaapila : muistiin-
panoja Aili Taipaleen esivanhemmista Asikkalan 
pitäjässä / Esko Rahikainen. — Hki : Lintu, 1981. —
[ 14] s. — 
Taskinen 
Taskinen, Kauko, Rantasalmen Hiltulan kylän Yrjö 
Taskisen sukukunta / Kauko Taskinen. — [Hki] : [K.  
Taskinen], 1983. — [3], 104, [ 1 ] s. — 
Thitz 
Backström, Åke, Släkten Thitz och dess förbindelser 
med ätten Munck / Åke Backström. // Genos. (1982), 
s. 146-156 
Tiivistelmä 
Thitz 
Backström, Åke, Thitz : Leppävirran haara / Åke 
Backström. // Genos. (1985), s. 107-117  
Tiilikainen 
Tiilikainen, Mauri, Vanhaa ja uutta tietoa Tiilikaisista 
/ Mauri Tiilikainen. — [Kuusjärvi] : [Tiilikaisten su-
kuseura], 1985. — [20[ s. — 
Tilkanen 
Rytö, Esko, Pöytyän Kumilan Nikulasta Karinaisten 
Tilkasiin / Esko Rytö. // Genos. (1985), s. 62-70 
Referat 
Tocklin 
Bergenwall, Allan, Släkten Tocklin-Bergenwall : jäm-
te några avsnitt från anknytande sidogrenar Bergen-
felt-Deutsch-Elfwing / av Allan Bergenwall. — [Abo1 
: [U. Bergenwall-Moberg], 1983.  — 136 s.  — 
Toikka 
Toikka, Etvi, Toikan sukututkimus eli Eräitä tietoja su-
kumme vaiheista vuodesta 1543 vuoteen 1983 : 440 
vuoden ajalta. — Kuusankoski : [E. Toikka], 1984. — 
[21,28, [1] s. — 
Tuomikoski 
Mattila, Niilo M., Lassuri-Harvala-Tuomikoski -suku / 
[luettelon laati Niilo M. Mattila]. — [Nivala] : [N. M. 
Mattila], 1981. — [1],  35, [ 1 ] s. — 
Wahlman 
Castren, Klaus, Heinolan Wahlman-suku / Klaus  
Castrén. // Genos. (1982), s. 42-51  
Referat 
Wahlsten 
Kairisto, Alma, Wahlstenien sukujuuria Maariassa, 
Maskussa ja Naantalissa / Alma Kairisto. — [Masku] 
Turku : [A. Kairisto], 1983. — [2], 32, [4] s. — 
Waikko 
Åström, Sven-Erik, Mårten Waikko i Uleåborg och 
hans släktkrets / Sven-Erik Åström. // Genos. (1982), 
s. 85-99  
Tiivistelmä 
Valkonen 
Valkonen? Erkki, Valkosten sukukirja / Erkki Valko- 
nen. — [Aänekoski] : [Valkosten sukuseura]. 
I. -1985.-108s. 
ISBN 951-99640-7-X 
Wallius 
Nuotto, Juhani, Itä-Suomen Walliusten ja Valjusten 
varhaisvaiheista / Juhani Nuotto. // Genos. (1983), s. 
129-144 
Referat 
Walmqvist 
Nyholm, Leo, Släkten Walmqvist / Leo Nyholm. // 
Genos. (1983), s. 101-110 
Tiivistelmä 
Vanhalakka 
Koppen, Ahti, Vanhalakka, Lakka : sukututkimus 
Vanhalakan — Lakan suvusta Heikki Yrjönpoika 
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Vanhalakasta (1713-1784) alkaen vuoteen 1984 / 
laat. Ahti Kopperi. — 2. p. — [Kitee] : [A. Kopperi], 
[ 1984]. — [6], 32, [2] s. — 
Vartiainen 
Vartiaisten vaiheita. — [Hki] : Vartiaiset ry. 
1 : Riistaveden haara : Niilo 011inpojan jälkeläiset. 
— 1984. — [2], 80 s. — (Vartiaiset ry:n julkaisusarja) 
ISBN 951-99611-9-4 
Wennerstrand 
Wirzenius, Allan, Bengt Wennerstrandin jälkeläisiä / 
Allan Wirzenius. — Tampere : [A. Wirzenius], 1985. 
— 
[3], 34 s. — 
Westerberg 
Rahikainen, Esko, Westerberg : vanhoihin asiakirjoi-
hin, valokuviin ja piirroksiin perustuva kertomus Ky-
menlaakson ja itäisen Uudenmaan Westerberg-suku-
jen vaiheista / laat. Esko Rahikainen. — [Espoo] : Lin-
tu. 1985. — [2], 32, [1] s. 
ISBN 951-95400-8-3 
Wiis 
Wiisiläiset : Malin Erikintytär ja Hans Henrikinpoika 
Wiis ja heidän perikuntansa. — [Äänekoski] : [P. Mä-
kelä], [1985].  — 669 s. — 
Vikuri 
Liuhala, Martti, Sukuselyitys : Kangas-Liuhalan suku, 
Vikurin suku / Martti Liuhala. — [Valkeakoski] : [M. 
Liuhala], 1985. — 76 s. 
ISBN 951-99705-7-6 
Vimpari 
Manninen, Ohto, Pelkosesta Vimpariksi / Ohto Man- 
ninen. // Genos. (1984), s. 79-82 
Referat 
Virmaila 
Vuorela, Kalevi, Virmailan kirja / Kalevi Vuorela ; 
julk. Virmailan ystävät. — [Turku] : [K. Vuorela], 
1981.— 559 s. 
ISBN 951-99334-7-6 
2. p. 1982 
Vitali 
Pakarinen, Anni, J. H. Vitalin isänpuoleiset sukupol-
vet / Anni Pakarinen.  11  Päijät-Hämeen tutkimusseu-
ran vuosikirja. (1981), s. 101-106  
Vitikkala 
Kyttä, Eeva, Vitikkalan suvun juuria / Eva Kyttä ja Kau-
ko Suoja. — [Hki] : Vitikkalan suku, 1982. — 140 s. 
ISBN 951-99393-2-6 
Wulffert 
Aminoff, Torsten G., Släkten Wulfferts ursprung och 
förgreningar / Torsten G. Aminoff. // Gentes Finlan-
diae. 5. 1981  (Skrifter utgivna av Finlands riddarhus 
;  6), s. 105-116 
Kurzreferat 
Vuorisalmi 
Vuorisalmi, Eino, Kototanhuvilla : muistiinpanoja 
vakkasuomalaisen talonpoikaissuvun vaiheista / Eino 
Vuorisalmi. — [Vehmaa] : [E. Vuorisalmi], 1982. —
256 s. 
Toim.: Marketta Kännö 
Välkky 
Oksanen, Matti, Välkyn suku / Matti Oksanen ; [julk. 
Välkyn sukuyhdistys]. — [Tampere] : [M. Oksanen], 
1984. — [4], 592, [ 14] s. — 
Väylä 
Heinonen, Torsti, Kokemäen Villiön Väylän suvun 
varhaispolvet 1500-luvulla / Torsti Heinonen. // Su-
kuset. 1 (1983), s. 16-20 
Yli-Uusikartano 
Tuominen, Leila, Yli-Uudenkartanon sukututkimus / 
koonnut Leila Tuominen.  — [Kalanti] :  [L. Tuomi-
nen], [1981].   — [2], 52, [1] s.  — 
Ågren 
Greggas, Anna, En gren av släkten Ågren "Gullsme"" 
från Nyby i Petalax / släktkrönikan är sammanst. av 
Anna Greggas. — [Närpes] : [Närpes tryckeri], [ 1982].  
— [2l, 42, [ 1 ] s.  — 
Åman 
Åkerholm, Rurik, Storsvedjeback — Åman / Rurik 
Akerholm. // Släkt och bygd. 27 (1983), s. 64-75  
Örn 
Dyhr Sylvin, Ingeborg, Örn och Aquilander / Ingeborg 
Dyhr Sylvin. // Genos. (1981). s. 47-59  
Tiivistelmä 
24 
HENKILÖHISTORIA 
Personhistoria. History of persons. 
24.1 
KOKOOMATEOKSET 
Samlingsverk. Compiled works.  
Blomstedt, Yrjö, Henkilöhistorian tutkimus ja suur-
miehet / Yrjö Blomstedt. // Suurmiehistä julkkiksiin : 
keitä he ovat, kuka heitä tarvitsee, mihin heitä käyte-
tään? 1982 (Historiallisen yhdistyksen julkaisuja ; 
1), s. 13-19 
Jaantila, Kirsti, Suomen presidentit / Kirsti Jaantila ; 
[toim. ja sukutaulut: Börje Thilman]. — Hki : Yritys-
tieto ; Espoo : Kuurojen liitto, [jakaja], 1980. — 160 s. 
Johdannon "Kaikki presidenttini" kirj. Matti Kur-
jensaari 
ISBN 951-9102-16-7 
[Lisäp.] 1981 
Järvelin, Esko, Konstiniekkoja ja kauppamiehiä / Esko 
Järvelin. — [Joensuu] : [Joensuu-seura], 1981. —195 s.  
— (Joensuu-seuran julkaisu ; 4)  
Sisältää Theodor Johan Tolpon, Henrik Parviaisen,  
Simon Parviaisen, Mathias Silvérvin, Reinhold Ryy-
näsen, Jacob Gustaf Cederbergin, Anders Muikun ja 
Johan Nousiaisen elämäkerrat 
ISBN 951-99329-4-I 
Kallio, Marja, Kaksitoista pakkalaista : merkkimiehiä 
ja muistikuvia Nummenpakalta / Marja Kallio. — Tur-
ku : Turku-seura, 1982. — 95, [1] s. 
[Lisäp.] 1983 
Kataja, Annamaija, Maan isät / Annamaija Kataja. —  
Jyväskylä ; Hki : Gummerus, 1985. — 224 s. 
ISBN 951-20-2698-8 
2. p. 1989 
Kivimaa, Arvi, Unessa ja elämässä / Arvi Kivimaa. — 
Helsingissä [Hki] : Otava, 1983.  — 407 s., [24]  kuvas.  
Teosten Kasvoja valohämystä, Ystäviä, Ihmisen 
urheus sekä Nokkosseppele ja ruusukierre yhteispai-
nos  
ISBN 951-1-07339-7  
Kuka kukin on : henkilötietoja nykypolven suomalaisis-
ta = Who's who in Finland : 1982 / [toim. Pertti 
Huovinen... et al.]. — [13. p.]. — Helsingissä [Hki] : 
Otava, 1982. — 1171 s. 
ISBN 951-1-06659-5 
Laurila, Johannes, Pirttiläiset : Metsäpirtin, Karjalan 
kannaksen rajapitäjän asukasluettelo yuodelta 1939 
ja elämää sekä tapakuvauksia "pirttiläisten Atlantik-
sen" maailmasta. —Janakkala : Kotiseutu ky Kuoppa, 
1983. — 124 s. — 
Manninen, Ohto, Kajaanin asukkaat 1651-1750 / Ohto 
Manninen. — [Hki] : [Suomen sukututkimusseura], 
1981. — 112 s. — (Suomen sukututkimusseuran julkai-
suja ; 33) 
ISBN 951-95151-8-6 
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Panelius, Olav, Gårdar och gårdsägare i Borgå : på 
1600- och 1700-talen / Olav Panelius. — Hfors :  
Svenska litteratursällskapet i Finland, 1983.  — 241, 
[1] s., [3]  karttal., [2]  taitekarttal. — (Folklivsstudier ;  
15) (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i 
Finland ; nr 510) 
ISBN 951-9017-86-0 
Paukku, Hannu J.,  Sakkolan historiaa / Hannu J.  
Paukku. — [Lempäälä] : Suvanto-säätiö. 
2 : Sakkolan kylät tuvasta tupaan 1939. — 1983. — 
282 s. 
Edellinen osa ilm. 1951 
ISBN 951-99476-9-8 
Saure, Salme, Maan äidit / Salme Saure. — [Jyväskylä] 
: Gummerus, 1983. — 192 s. 
ISBN 951-20-2396-2 
2. p. 1984 
Suurmiehistä julkkiksiin : keitä he ovat, kuka heitä tar-
vitsee, mihin heitä käytetään? : Historiallisen yhdis-
tyksen Helsingissä 17.4.1982 järjestämän seminaarin 
puheenvuoroja / toim. Pauli Manninen. — Hki : Histo-
riallinen yhdistys, 1982. — [2], 68 s. — (Historiallisen 
yhdistyksen julkaisuja ; n:o 1) 
ISBN 951-99434-7- I 
Suurmiehistä julkkiksiin / toim. Pauli Manninen (Risto 
Kolanen, Förändringar i bilden av stormän). // Histo-
risk tidskrift för Finland. (1985), s. 502-506 
Temaattinen elämäkerta etnologisena ja museaalisena 
tutkimusmenetelmänä : seminaari 19.3.1982, Helsin-
ki / toim.: Päivyt Niemeläinen-Amin. — Hki : [Seura- 
saarisäätiö] : [Akateeminen kirjakauppa, jakaja], 
1983. — 129 s. — (Seurasaarisäätiön toimitteita ; 5) 
Tuulio, Tyyni, Fredrikan Suomi (Margareta N. Desch-
ner, Kirja-arvostelu). // Scandinavian studies. (1983), 
s. 177-178  
Uino, Ari, Elämäkerrallisen tutkimuksen ongelmia / 
Ari Uino. // Kanava. (1985), s. 399-404 
Vem och vad? : biografisk handbok : 1986 / huvudred.: 
Gull Schalin. — Hfors : Schildt, 1985.  — 525 s. 
ISBN 951-50-0332-6 
Who's who in Scandinavia / ed. by Karl Strute and 
Theodor Doelkend. — 1st ed. — [Wörthsee] : Who's 
Who, 1981. — 2 osaa (VIII, VIII, 1186 s.) 
ISBN 3-921220-26-2 
Vuokselan kylät ja asukkaat : kirja Vuokselan asukkais-
ta vuonna 1944 ja kuvaukset heidän asuinpaikoistaan 
/ toim. Veikko Juvonen. — [Hattula] : Vuokselalaisten 
pitäjäseura, 1983. — 304 s. 
ISBN 951-99459-4-6 
Zilliacus, Lars, Finska hushållningssällskapets arkiv 
och skrifter som källa för forskningen / av Lars Zil-
liacus.  — Åbo : [Åbo akademi].  
12 : Finska hushållningssällskapets arkiv och skrif-
ter som källa för forskningen om G. M. Armfelt, An-
ders Chydenius, F. M. Franzén, C. A. Gottlund, Elias  
Lönnrot, J. L. Runeberg och J. V. Snellman samt nå-
gra av männen i Fänrik Ståls sägner. — 1981.  — 42 leh-
teä — (Stencilserie / Åbo akademis bibliotek ; 33) 
ISBN 951-648-752-1 
24.2 
MATRIKKELIT 
Matriklar. Registers. 
Koulumatrikkelit. — Skolmatriklar ks. 15.3-15.5  
Aikamme pankki : henkilöhakemisto ja luettelo osuus-
pankeista ja osuuspankkiliitoista / [toimituskunta: 
Matti Paavonsalo... et al.]. — Hki : Kirjayhtymä, 
1981. — 397 s. 
ISBN 951-26-1835-4 
Aikamme pankki 86 : henkilöhakemisto / [toimituskun-
ta: Matti Paavonsalo... et al.]. — Hki : Kirjayhtymä, 
1985. — 461 s. 
ISBN 951-26-2741-8 
Backström, Åke, Officerare och civila tjänstemän vid  
I ., Nylands, Finska skarpskyttebataljon 1880-1902 / 
Åke Backström. // Uppsatser. 7 (1985), s. 75-137  
Backström, Åke, Suomen jääkärit 1983 :  lisäyksiä ja 
korjauksia jääkärimatrikkeliin / Åke Backström. // 
Genos. (1983), s. 18-22 
Castren, Klaus, Suomen 4. Oulun tarkk'ampujapatal-
joonan päällystö 1880-1901: genealoginen luettelo / 
Klaus Castrén. — [Oulu] : [Oulun sukututkimusseura], 
1981. — [2], 20 s. — (Oulun sukututkimusseuran jul-
kaisuja ; 5) 
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Castren, Klaus, Suomen rakuunarykmentti 1889-1901 
: upseeristo ja siviilivirkamiehistö / Klaus Castrén. — 
[Lappeenranta] : [Lappeenrannan kaupunki], 1984. —
81 s. — (Julkaisusarja / Etelä-Karjalan museo ; 10) 
ISBN 951-9428-16-X 
Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit = Diplomingenjörer 
och arkitekter / toim. = red. av Sirkka Pöyry, päätoim. 
= huvudred., Anja Pietarinen, toimitussihteeri = re-
daktionssekreterare. — [Hki] : Suomen teknillinen 
seura, 1982.  — 1134, [6] s. 
ISBN 951-9110-10-0 
Duncker, Kaj, Finska regementen under 1600-talet / 
Kaj Duncker. // Uppsatser. 5 (1983), s. 113-129 
Eklund, Ragnar, Suomen apteekkarit = Finlands apo-
tekare, 1981  / R. Eklund. — Hki : Suomen apteekkari-
yhdistys, 1981.  — 270 s.  — 
Ekonomimatrikkeli 1985 = Ekonommatrikel 1985. — 
[Hki] : Suomen ekonomiliitto, 1985. — 822 s. 
Matrikkelitoimikunta: Jukka Ant-Wuorinen, 
puheenjohtaja... Sirkku Kuoppamäki, matrikkelitoi-
mittaja 
ISBN 951-99655-1-3  
Finlands frontmän 1939-45 / [red. av Paavo Ruohonen, 
Rune Knipström]. — [Turku]  : [Eita], 1982.  — 488 s. 
ISBN 951-99379-6-X 
[Lisäp.]  1982 
Finlands frontmän 1939-1945. — [Åbo] : [Eita], 1983. — 
312 s. 
S.153-312:  Matrikel 
Red. av: Paavo Ruohonen, Rune Knipström 
ISBN 951-95781-3-7  
Författare om författare : 24 finlandssvenska författar-
porträtt. — [Stockholm]  : Rabén & Sjögren, 1981. —
245 s. 
ISBN 91-29-54943-4 
Heinonen, Yrjö, Muistosanat / Yrjö Heinonen. // Turun 
arkkihiippakunnan synodaalikokouksen pöytäkirja ja 
liitteet 29.-30.9.1981. 1982, s. 53-77  
Julin, Lars, Var en herde för mina får / Lars Julin. // 
Protokoll fört vid lagtima synodalmötet i Borgå stift 
den 28-30.  september 1981  på Evangeliska Folksko-
lan i Vasa. 1981, s. 101-110 
Kadettiupseerit 1920-1985. — [Hki] : Kadettikunta, 
1985. — 1060 s. 
Toim. Arvo Lauri 
ISBN 951-99690-4-7 
Karjala kankailla : Pohjois-Karjalan ja Laatokan Karja-
lan kuvataiteilijahakemisto / [toim.: Annika 
Waenerberg... et al.]. — [Joensuu] : [Joensuun taide-
museo], 1985. — 125 s. — (Joensuun taidemuseon jul-
kaisuja ; I985, 2) 
ISBN 951-9963I-6-2 
Karttunen, M. 0., Kansakouluntarkastajat ja heidän 
seuraajansa : Suomen koulutoimen piirihallinnon tar-
kastajamatrikkeli 1861-1980 / M. O. Karttunen. — 
[Jyväskylä] : Valtion kouluhallinnon virkamiehet, 
1983. — 176 s. 
ISBN 951-99453-8-5 
ISBN 951-99453-9-3  
Klinga visa, sjung fiol : historik : Finlands svenska 
sång- och musikförbund 1929-1979 / [redaktions-
kommitté: Ragnar Mannil, ordförande... et al.]. — 
Hfors : FSSMF:s förlag, 1983.  — 336 s.  
Sisältää:  Finlands svenska sång- och musikförbund 
: matrikel 1978 
ISBN 951-99448-6-9  
Klinge, Matti, Professoreita (Veli-Matti Autio, Akade-
miska påverkare). // Historisk tidskrift för Finland. 
(1985), s. 249-252 
Klinge, Matti, Professoreita (Juhana Idänpään-Heikki-
lä, Entisaikojen ja nykyisiä professoreita). 11 Suomen 
lääkärilehti. (1985), s. 3172-3173 
Klinge, Matti, Professoreita (Eino Lyytinen, Kulttuuri-
historian linjoja henkilökuvina). // Kanava. (1985), s. 
569-570 
Klinge, Matti, Professoreita (Hertta Tirranen, Yliopis-
tomiehiä). /l Historiallinen aikakauskirja. (1985), s. 
224-225 
Klinge, Matti, Professoreita : 35 professoria Kunin-
kaallisen Turun, sittemmin Suomen Keisarillisen 
Aleksanterin-, nyttemmin Helsingin yliopiston 35 
vuosikymmeneltä / Matti Klinge. — Helsingissä [Hki] 
: Otava, 1984. — 224 s. 
ISBN 951-1-08071-7 
Koiranen, Antti, Kansansoittajia ja pelimannimusiikkia 
Karjalan Kannakselta. — (Tampere]  : [Tampereen yli-
opisto] : Tampereen yliopiston paperikauppa, [jakaja].  
1 :  Sakkola / Antti Koiranen. — 1982.  — 81, [I]  leh-
teä — (Moniste / Tampereen yliopiston kansanperin-
teen laitos ; 5) 
ISBN 951-44-1235-4 
Kuuliala, Ilari, Muistosanat vainajista / Ilari Kuuliala.  
II Tampereen hiippakunnan lakinuiiiriiinen synodaa-
likokous 29.-30.9.1981: pövtäki ja ja liitteet. 1982, 
s. 42-48 
Kuvataiteilijat 1979 / (toimituskunta: Heikki Somersa-
lo, puheenjohtaja... et al.]  ; toim. Maaretta Jaukkuri. 
— [Hki] : Suomen taiteilijaseura, 1979. —457, [1] s. 
ISBN 951-95545-1-3 
2. p. 1981 
Löfberg, Aimo, Suomen lasinpuhaltajat 1748-1860 / 
Aimo Löfberg. — Riihimäki : Suomen lasimuseo, 
I98I. — 87, [I] s. — (Lasitutkimuksia ; l ) 
ISBN 951-99335-8-1 
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Mannerheim-ristin ritarit / toim. A. F. Airo. — 2. p.  — 
[Hki] : Martinus Christensen, 1983. — 441 s. 
1. p. 1952 
ISBN 951-99495-3-4 
3.-4. p. 1984 
Mannerheimin ritarit / toim. Juhani Aromäki. — Hä-
meenlinna : Karisto, 1985.  — 400 s., [24]  kuvas.  
ISBN 951-23-2187-4 
Matrikel. // Vasa nation 1958-1983 : historik, håg-
komster, matrikel. 1983, s. 105-156 
Matrikkeli : Oulusta valmistuneet lääketieteen lisen-
siaatit ja opiskelijat syksyyn 1985 mennessä. // Juh-
lakirja : Oulun lääketieteellinen kilta 1960-1985. 
1985, s. 123-250 
Minnesrunor. /l Svenska folkskolans vänners kalender.  
96 (1982), s. 85-108  
Oker-Blom, Nils, Finska läkaresällskapet 1835-1985 / 
Nils Oker-Blom. — Hfors : Finska läkaresällskapet,  
1985.  — 335 s. 
S. 207-310:  Matrikel 
ISBN 951-99677-6-1  
Peltola, Kaarlo, Lapuan reserviupseerikerho r.y. 
194I-1981. — [Lapua] : Lapuan reserviupseerikerho, 
[ 1983]. — 58 lehteä — 
Pousar, Jarl, Helsingfors målarskrå 1820-1868 :  en 
historik med speciell tonvikt på skråets konstnärliga 
ambitioner / Jarl Pousar. // Taidehistoriallisia tut-
kimuksia 6 (1982), s. 19-56 
Summary 
Raahen porvari- ja kauppakoulun 100 v. juhlamatrikke-
li / toim. Pentti Pirhonen. — Raahe : [Raahen porvari-
ja kauppakoulun rahasto], 1982.  — 511, [1] s. 
S. 265-511:  Matrikkelitiedot 
Sisältää faksimilepainoksena: Raahen porvari- ja 
kauppakoulu 1882-1932 : juhlajulkaisu. Hki 1932 
ISBN 951-99362-0-3  
Rakennusmestarien keskusliiton matrikkeli : 5 / [julk.] 
Rakennusmestarien keskusliitto RKL r.y. ; [toim. 
Markku Haikala]. — Hki : Rakentajain kustannus, 
1985. — 1213 s. 
ISBN 951-676-329-4 
Santakari, Esa, Muistosanat poisnukkuneista papeista 
ja lehtoreista / Esa Santakari. // Pliytäkirja Helsingin 
hiippakunnan lakimääräisestä synodaalikokoukses-
ta, joka pidettiin syyskuun 29-30 päivinä 1981 Hel-
singin tuomiokirkossa. 1982, s. 51-60 
Sata, sata, sata... : Ylioppilaskunnan laulajat 1883-
1983 / toim. Veijo Ilmavirta ; kirjatoimikunta: Jouni 
Vainio, Uolevi Lassander, Veijo Ilmavirta. — Hki : 
[Ylioppilaskunnan laulajat]. 
Osa 2. — 1983. — 458 s. 
S. 5-117: Jäsenmatrikkeli / Uolevi Lassander  
ISBN 951-99446-6-4 
Sihteeriyhdistys, 25-vuotisjuhlamatrikkeli 25.11.1985 / 
Sihteeriyhdistys — Sekreterarföreningen ry ; [työryh-
mä: Anita Kuusela, ...puheenjohtaja... et al.]. — [Hki] 
: Matka-Ekspertit, 1985.  — 185 s. 
ISBN 951-99693-3-0 
Sotkamon koululaitos 100 vuotta : henkilöstömatrikkeli 
1882-1982. — ISotkamol : [Sotkamon kunta. Koulu-
lautakunta], [1985].  — [142] s.  — 
Steinby, Gunnel, Journalister och publicister i svensk 
press i Finland under tvåhundra år : en matrikel / av 
Gunnel Steinby. — [Hfors] : Svenska litteratursällska-
pet i Finland ; Abo : Abo akademi, 1981.  — [3], V, 246 
s. — (Presstudier ; 2) (Skrifter utgivna av Svenska lit-
teratursällskapet i Finland ; nr 493) 
ISBN 951-9017-61-5  
Suomalaiset sinibaretit / [toimituskunta: Aulis Laine, 
Martti Jokihaara, Uuno Seppäläinen ; koonnut: Mar-
jatta Ahlgrén]. — [Hki] : Kotimaankirja, 1982. — 2 
osaa (420,440 s.) 
ISBN 951-95629-3-1 
ISBN 951-95629-1-5 
ISBN 951-95629-2-3 
Suomen apteekkarit = Finlands apotekare : 1985 / toim. 
Sirkka Paloheimo ja Gull-Maj Westerlund. — Hki : 
Suomen apteekkariyhdistys, 1985.  — 279 s.  — 
Suomen hammaslääkärit 1984 = Finlands tandläkäre / 
Kaisa Ahomaa-Krogell, päätoim. = chefred., Merja 
Kammonen, apulaistoim. = redaktörassistent. — Hki : 
Suomen hammaslääkäriseura : Suomen hammaslää-
käriliitto : Odontologiska samfundet i Finland, 1985.  
— 423 s. 
ISBN 951-9401-49-0 
Suomen kansanedustajat 1907-1982 = Finlands riks-
dagsledamöter 1907-1982.—Hki : [Valtion painatus-
keskus], 1982.  — 759 s.  
Matrikkelitoimikunta: Johannes Virolainen... let 
al.]. — Laat. Veijo Pakkanen 
ISBN 951-859-235-7  
Suomen kirjailijat 1917-1944 : pienoiselämäkerrat : 
teosbibliografiat : tutkimusviitteet = Finlands författare 
1917-1944:  kortbiografier : verkförteckningar : litte-
raturhänvisningar = Writers in Finland 1917-1944 :  
concise biographies :  bibliographies :  research ref-
erences / toim. = red. = ed.: päätoim. = huvudred. = 
ed.-in-chief: Hannu Launonen ; toimitussihteeri = re-
daktionssekreterare = ed.: Anna Makkonen ; toim. = 
red. = assistant ed.: Maija Hirvonen, Anna Nybondas, 
Inger Bäcksbacka. — Hki : Suomalaisen kirjallisuu-
den seura, 1981.  — 616 s., [40]  kuvas. — ([Suomalai-
sen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 365) 
ISBN 951-717-238-9  
Suomen kirjailijat 1945-1980 : pienoiselämäkerrat : 
teosbibliografiat : tutkimusviitteet = Finlands författare 
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1945-1980:  kortbiografier : verkförteckningar : litte-
raturhänvisningar = Writers in Finland 1945-1980 :  
concise biographies :  bibliographies :  research ref-
erences / toim. = red. av = ed. by Maija Hirvonen... 
[et all.  — Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 
1985. — 873 s., [48] kuvas. — ([Suomalaisen kirjalli-
suuden seuran toimituksia] ; 402) 
ISBN 951-717-348-2 
Suomen kirjastonhoitajat ja informaatikot = Finlands 
bibliotekarier och informatiker 1980 / [toimitustyö: 
Ylva Lindholm]. — Hki : Suomen kirjastoseura, 1980 
(1981).  — 220 s. 
ISBN 951-9025-32-4 
Suomen lakimiehet 1982 = Finlands jurister 1982 (Ris-
to Jaakkola, Kirja-arvostelu). // Lakimies. (1982), s. 
676-677  
Suomen lakimiehet 1982 = Finlands jurister 1982 / 
toim. = red. av Toivo Sainio, Erik Nybergh. — [Hki] : 
Suomen lakimiesliiton kustannus, 1982.  — 1113 s.  — 
(Suomen lakimiesliiton kirjasarja ; n:o 74) 
ISBN 951-640-153-8  
Suomen lääkärit = Finlands läkare. — Hki : Suomen lää-
käriliitto.  
1982 / Kyllikki Kauttu, päätoim. = huvudred.  —
1983.  — 1030 s. 
ISBN 951-9433-19-8  
Suomen merikapteenit : elämäkerrallisia tietoja = Fin-
lands sjökaptener : biografiska uppgifter. — [Hki] :  
[Suomen laivanpäällystöliitto], 1981.  — 536 s. 
ISBN 951-99327-8-X 
Suomen näytelmäkirjailijaliitto : jäsenmatrikkeli 1921-
1981... / toim. Inkeri Kilpinen... [et al.]. — [Hki] : 
[Suomen näytelmäkirjailijaliitto], 1981. — 186 s. 
Sisältö: Jäsenmatrikkeli 1921-1981 sekä klassikot 
Pietari Hannikaisesta alkaen ; Katsaus liiton histo-
riaan ; Suomalaisia näytelmiä vierailla kielillä = 
Finnish plays in translation. — Sisältää myös teosha-
kemiston (s. 167-182) 
ISBN 951-99292-7-4 
Suomen rintamamiehet. — [Turku] : [Eita]. 
1 : Täydennysosa. — 1983. — 521 s. 
ISBN 951-95781-0-2 
Suomen rintamamiehet. — [Turku] : [Eita]. 
2 : Täydennysosa. — 1984. — 579 s. 
ISBN 951-95781-4-5 
Suomen rintamamiehet 1939-45. — [Turku] : [Teospiste]. 
3 : Täydennysosa. — 1985. — 486 s. 
ISBN 951-95782-0-X 
Suomen taiteilijat, Jäsenluettelo 1982 / Suomen taiteili-
jat r.y. = Finlands konstnärer r.f. ; [toimituskunta: 
Eino Elo, puheenjohtaja... et al.]. — [Hki] : Suomen 
taiteilijat, 1982.  — 90, [3] s. 
ISBN 951-99?17-0-3 
Suomen teatterit ja teatterintekijät 1983 : yhteisö- ja 
henkilöhakemisto / toim. Ilona Tainio. — Hki : Tam-
mi, 1983. — 486, [1] s. 
ISBN 951-30-5727-5 
Suomen teologit = Finlands teologer. 1982 (Hannu 
Mustakallio, Teologi- ja kirkkomuusikkomatrikkelit 
ennen ja nyt). // Suomen kirkkohistoriallisen seuran 
vuosikirja. 72 (1982), s. 353-361  
Suomen teologit 1982 = Finlands teologer. 1982 — 
[Hki] : Suomen kirkon pappisliitto, 1982.  — 680 s.  
Suuri kunnallisteos. — [Turku] : Tekninen kustannus- 
liike. 
4.-1983.-722 s. 
ISBN 951-9364-21-8 
Sähköinsinööriliitto, Sähkömatrikkeli 1980 = Elmatrikel 
1980 / [Sakart Maaniemi, päätoim. = huvudred.]. — 
[Hki] : [Sähköinsinööriliitto], 1981.  — [2], 743, [1] s. 
ISBN 951-99316-1-9  
Tarkka, Pekka, 86 författarporträtt / Pekka Tarkka. // 
Författare i Finland / Pekka Tarkka, Kai Laitinen,  
Sven W il lner. 1983, s. 43-246 
Törmä, Topi, Auran miehet muotokuvina / Topi Tör-
mä. — Espoo : Aurayhtiöt, 1982.  — 215 s. 
ISBN 951-9941 2-4-X 
Urheilumme kasvot / [teossarjan suunnittelu ja ideointi: 
Olavi Hietapakka]. — Jyväskylä : Scandia kirjat. 
Osa 12 : Urheilu 1980-1982 / [toim.: Matti Ahola, 
Markku Siukonen]. — 1982. — 903 s. 
ISBN 951-9466-33-9 
Urheilumme kasvot / [teossarjan suunnittelu ja ideointi: 
Olavi Hietapakka]. — Jyväskylä : Scandia kirjat. 
ISBN 951-9466-00-2 
Osa 13 : Kestävyyslajit : Suomen urheilu 1982-83, 
talvikisalajit 1982-83, kesäkisalajit 1982-83, muut 
lajit 1982-83, suomalaisia kuntourheilutapahtumia, 
henkilöesittelyt, yleisurheilun MM-kisat 1983 / 
[toim.: Matti Ahola, Markku Siukonen] ; [kirj.: Matti 
Ahola... et al.]  ; [kuv.: Markku Siukonen... et al.].  —
1983. — 581, [1] s. 
ISBN 951-9466-34-7 
Wirilander, Kaarlo, Suomen armeijan upseeristo, ali-
upseeristo ja sotilasvirkamiehistö 1812-1871 (1880)  
: viranhaltijain luettelot = Officerare, underofficerare 
och civilmilitärer vid Finlands armé 1812-1871 
(1880) :  förteckningar över tjänsteinnehavare / Kaar-
lo Wirilander. — Hki : Suomen historiallinen seura,  
1985.  — [6], XVI, 311, [1] s., [I]  taitel. — (Käsikirjoja 
/ Suomen historiallinen seura ; 10) 
ISBN 951-9254-64-1  
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HENKILÖT 
Personer. Persons.  
Aalberg 
Heikkilä, Ritva, Ida Aalberg : suomalaisen teatterin 
tähti / Ritva Heikkilä. — Hki : Tammi, 1984. — 157, 
[1] s. 
ISBN 951-30-6120-5 
Aalto 
Alvar Aalto / [ed.: David Dunster]. — 2. impr. — New 
York : St. Martin's, 1984. — 126 s. — (Architectural 
monographs ; 4) 
Résumé. — Resümee. — Sommario. — Resumen 
1. p. 1978 
ISBN 0-312-02150-X 
Aalto 
Mikkola, Kirmo, Aalto / Kirmo Mikkola. — Jyväskylä 
: Gummerus, 1985. — 107, [5] s. 
ISBN 951-20-2513-2 
2. p. 1989 
Aalto 
Schildt, Göran, Alvar Aalto : the early years / Göran 
Schildt ; [transl. by Timothy Binham]. — New York : 
Rizzoli, 1984.  — 292 s.  
Alkuteos: Valkoinen pöytä : Alvar Aallon nuoruus 
ja taiteelliset perusideat.  
ISBN 0-8478-0531-X 
Aalto 
Schildt, Göran, Valkoinen pöytä : Alvar Aallon nuo- 
ruus ja taiteelliset perusideat / Göran Schildt ; [ruots. 
käsikirjoituksesta suom. Raija Mattila]. — Helsingissä 
[Hki] : Otava, 1982.  — 292 s. 
S. 261-292:  Luettelo vuosien 1912 ja 1927 välisis- 
tä töistä 
ISBN 951-1-06544-0 
[2. p.]  1982 
Aalto 
Schildt, Göran, Det vita bordet : Alvar Aaltos ungdom 
och grundläggande konstnärliga idéer / Göran 
Schildt. — [Hfors] : Söderström, 1982.  — 292 s. 
S. 261-292:  Arbetsförteckning 1912 till och med 
I927 
ISBN 951-52-0797-5  
[Lisäp.]  1990 
Agricola 
Heininen, Simo, Mikael Agricolan henkilökuva / Simo 
Heininen.// Kanava. (1985), s. 90-92  
Agricola 
Kansanaho, Erkki, Kaksi Viipurin koulupoikaa : Mi-
kael Agricola ja Paavali Juusten / Erkki Kansanaho. 
l/ Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran toimittei-
ta. 7 (1985), s. 5-13 
Agricola 
Pirinen, Kauko, Mikael Agricola, Pernajan poika / 
Kauko Pirinen. /l Opusculum. (1984), s. 83-88, 141  
Summary 
Agricola 
Tarkiainen, Kari, Mikael Agricola humanistina / Kari 
Tarkiainen. // Kanava. (1982), s. 269-272 
Agricola 
Tarkiainen, Kari, Mikael Agricolas död och eftermäle 
/ Kari Tarkiainen. // Opusculum. (1984), s. 121-129, 
143 
Summary 
Agricola 
Tarkiainen, Viljo, Mikael Agricola, Suomen uskon-
puhdistaja / Viljo Tarkiainen, Kari Tarkiainen. — Hel-
singissä [Hki] : Otava, 1985.  — 352 s., [32]  kuvas.  
ISBN 951-1-08176-4 
Ahlqvist 
Ahlqvist, August, Kirjeet : kielimiehen ja kaukomat-
kailijan viestejä 1845-1889 / August Ahlqvist ; toim. 
Maija Hirvonen, Kaisu Lahikainen. — [Hki] : Suoma-
laisen kirjallisuuden seura, 1982.  — 420, [1] s., [16]  
kuvas. — ([Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimi-
tuksia] ; 374) 
S. 387-394:  Kirjeensaajat. — S. 398-420: Henkilö-
hakemisto 
ISBN 951-717-261-3 
 
Ahlqvist 
Ahlqvist, August, Kirjeet / toim. Maija Hirvonen ja 
Kaisu Lahikainen (Marja Itkonen-Kaila, August Ahl-
gvistin kahdet kasvot). 11 Parnasso. (1983), s. 440-
442 
Ahlqvist 
Ahlqvist, August, Kirjeet / toim. Maija Hirvonen ja 
Kaisu Lahikainen (Mikko Korhonen, August Ahl-
qvist kirjeidensä valossa). // Virittäjä. (1983), s. 
265-267 
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Ahlqvist 
Hirvonen, Maija, August Ahlqvistin kirjeiden kertomaa / 
Maija Hirvonen. /l Bibliophilos. (1982), s. 33-36 
Ahlqvist 
Niinivaara, Eeva, August Ahlqvistin kirjeet Eestiin 
vuosina 1854-1884 / Eeva Niinivaara. ll Karjalan 
heimo. (1983):1-2, s. 7-10 
Aho 
Niemi, Juhani, Juhani Aho / Juhani Niemi. — [Hki] : 
Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1985.  — 243 s., [ 161  
kuvas. — ([Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimi-
tuksia] ; 414) 
ISBN 951-717-391-1  
Ala-Kulju 
Pirilä, Veikko, Maakuntapatriootit : Reino Ala-Kulju 
ja Matti Laurila isänmaan ja kotiseudun asialla / 
Veikko Pirilä. — [Seinäjoki] : [Etelä-Pohjanmaan 
maakuntasäätiö], 1985. — 260 s. — 
Alopaeus 
Tarkiainen, Kari, Kaksi Alopaeus-veljestä Henrik 
Gabriel Porthanin suojatteina (Pehr Johan ja Magnus 
Alopaeus) / Kari Tarkiainen. // Opusculum. (1985), s. 
158-171,191-192  
Summary 
Alopaeus 
Tarkiainen, Kari, Porvoon piispa Magnus Jacob Alo-
paeus 1743-1818 = Magnus Jacob Alopaeus, Bischof  
zu Porvoo (1743-1818) / Kari Tarkiainen. — Hki : 
Suomen historiallinen seura, 1985.  — 352 s. — (Histo-
riallisia tutkimuksia ; 128)  
Zusammenfassung 
ISBN 951-9254-65-X 
Anderson 
Steinby, Torsten, Amos Anderson (Sune Jungar,  
Amos Anderson, del 1). // Finsk tidskrift. (1981), s. 
299-303 
Anderson 
Steinby, Torsten, Amos Anderson : press och kultur / 
Torsten Steinby. — [Hfors] : Konstsamfundet : Söder-
ström. distr., 1982.  — 557 s., [I]  välit. — (Föreningen 
Konstsamfundets publikationsserie ; 3) 
ISBN 951-99430-4-8  
Andersson 
Rosas, John, Otto Anderssons väg från Vårdö till Åbo 
akademi / John Rosas. // Historiska och litteratur-
historiska studier. 58 (1983), s. 99-136 
Antell 
Soininen, Gunnar, Herman Frithiof Antell, lääkäri ja 
lahjoittaja / Gunnar Soininen. // Rahauutiset. 
(1984):1, s. 19-30 
Aro 
Palva, Heikki, Jussi Aro 1928-1983 / Heikki Paha. // 
Studia orientalfa. 55 (1984), s. 7-20  
Aro 
Soisalon-Soininen, Ilmari, Jussi Aro : muistopuhe / Il-
mari Soisalon-Soininen. // Vuosikirja / Suomalainen 
tiedeakatemia. 1983-84 (1985), s. 95-98  
Summary 
Arwidsson 
Junnila, Olavi, Adolf Iwar Arwidsson (Martti Ruutu.  
A. I. Arwidssonia historianharrastajille). // Historial-
linen aikakauskirja. (1981), s. 367-369 
Askolin 
Heiman, Lauri, Maini : Koskenkylän tytär Maini Jo-
hanna Askolin / Lauri Heiman. — Porvoo : Uusimaa, 
1981. — 120 s. 
ISBN 951-95508-9-5 
2. p. 1982 
Asp  
Hyytinen, Erkki, Isa Asp / Erkki Hyytinen. — [Oulu[ : 
Pohjoinen, 1983.  — 113, [2] s. 
ISBN 951-9152-68-7 
Asp  
Niiniluoto, Marja, Hilda & Elias : Hilda Aspin ja Elias  
Erkon kirjeenvaihtoa vuosilta 1884-88 / Marja Niini-
luoto. — [Hki j : Helsingin sanomat, 1983.  — 265, [1] s.  
— (Toimituksia / Päivälehti — Helsingin sanomat ; I )  
ISBN 951-9135-17-0 
Auer 
Aario, Leo, Professori Väinö Auer 7.1.1895 — 
20.3.1981 / Leo Aario. // Terra. (1981), s. 80-82 
Auer 
Aario, Leo, Väinö Auer : muistopuhe = Väinö Auer :  
memorial address / Leo Aario. // Vuosikirja /Suoma-
lainen tiedeakatemia. 1981 (1983), s. 97-107 
Backman 
Backman Martinsson, Christina, Mårten Backman i 
Fredrikshamn och hans familj / Christina Backman 
Martinsson. // Genos. (1982), s. 64-66 
Backman 
Damsten, Margareta, En prästmans vedermödor vid 
tiden kring lilla ofreden / Margareta Damsten. // Upp-
satser. 4 (1981), s. 107-120 
Berg 
Mäkelä, Hannu, Samuli Kustaa Berg / Hannu Mäkelä. 
// Samuli Kustaa Berg I Hannu Mäkelä. 1982, s. 9-35 
Biese 
Koskenniemi, Inna, Y. M. Biese : muistopuhe / Inna 
Koskenniemi. // Vuosikirja / Suomalainen tiedeaka-
temia. 1984-85 (1985), s. 107-110 
Summary 
Blomstedt 
Kansallisromantikon elämäntyö : näyttely arkkitehti 
Yrjö Blomstedtin elämästä ja toiminnasta : Keski-
Suomen museon 50-vuotisjuhlanäyttely / [näyttely- 
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esitteen käsikirjoitus ja toteutus: Eero Laajo] . — Jy-
väskylä : Keski-Suomen museo, 1982. — 21,2 lehteä. 
— (Keski-Suomen museon monistesarja ; 1982,4)  
Bondestam 
Karlsson, Svenolof, Presentation av Anna Bondestam / 
Svenolof Karlsson. // Horisont. ( I 984):4, s. 51-60 
Bondstorph 
Bonsdorff, Sara von, Cirstin Christophersdotter Bonds-
torph och Ericus Sigfridi Brax / Sara von Bonsdorff.  
ll Genos. (1985), s. 185-187  
Tiivistelmä 
Borg 
Bondestam, Anna, Walter Borg (1870-1918) gross-
handlare och revolutionär / Anna Bondestam. // Hi-
storiska och litteraturhistoriska studier. 57 (1982), s. 
137-205 
Born 
Stjernschantz, Göran, Ernst von Born : den siste höv-
dingen / Göran Stjemschantz. — [ Hfors] : Söderström,  
1984.  — 406, [ 1 ] s., [ 16] kuvas.  
ISBN 951-52-0969-2 
2. uppl. 1985 
Born 
Stjernschantz, Göran, Ernst von Born. Zilliacus, Be-
nedict, Wilhelm Wahlfors (Erik Dahmén, Två jämn-
årigas livsverk). // Nordisk tidskrift. (1985), s. 171-
172 
Born 
Stjernschantz, Göran, Ernst von Born (Nils Meinan-
der, Ernst von Born ja hänen yhteiskuntansa). /1 Ka-
nava. (1985), s. 227-231 
Born 
Stjernschantz, Göran, Ernst von Born (Sune Jungar,  
Kirja-arvostelu). // Historisk tidskrift för Finland. 
(1985), s. 489-490 
Born 
Stjernschantz, Göran, Ernst von Born (Håkan Mattlin, 
Mannen som handlade rätt). // Nya Argus. (1985), s. 38 
Born 
Stjernschantz, Göran, Ernst von Born (Levi Ulfvens, 
Politiken och rättskampen Ernst von Born). // Finsk 
tidskrift. (1985), s. 298-302 
Boy 
Tegengren, Pär-Erik, Sanningen, hela sanningen och 
intet annat än sanningen : amatörgenealogens dilem-
ma (Gustaf Adolph Boy) / Pär-Erik Tegengren. // 
Uppsatser. 5 (1983), s. 3-19  
Brax 
Bonsdorff, Sara von, Cirstin Christophersdotter Bonds-
torph och Ericus Sigfridi Brax / Sara von Bonsdorff.  
Il Genus. (1985), s. 185-187  
Tiivistelmä  
Bremer 
Honka, Olavi, Vaiherikas naiskohtalo : Bremer ja Reh-
binder sukujen historiaa / kirj. Olavi Honka. — [Hki] : 
[0. Honka], [ 1982]. — [3], 15 s. — 
Budde 
Murhu, Rae, Jöns Budden eteläpohjalaisuus / Rae 
Murhu. ll Kvtösavut. 14 (1983), s. 9-20 
Byström 
Möller, Sylvi, Anders Byström, täysverinen kustavilai-
nen ja aikansa edustaja / Sylvi Möller. // Narinkka.  
1981 (1982), s. 9-48  
Referat 
Cajander 
Kålela, Annikki, Isäni A. K. Cajander kirjeiden ja 
muistikuvien valossa / Annikki Kalela. — Hki : Kirja-
yhtymä, 1985.  — 467, [ I ] s., [24]  kuvas.  
ISBN 951-26-2610-1  
Cajanus 
Norrback, Märtha, Den store mannen från Paldamo 
(Daniel Caj anus) / Märtha Norrback. // Ur armod och 
ur ödemark. 1982 (Historicus skriftserie ; 4), s. 54-56 
Castrén 
Broms, Bengt, Erik Castrén : muistopuhe / Bengt 
Broms. // Vuosikirja / Suomalainen tiedeakatemia.  
1984-85 (1985), s. 121-125 
Summary 
Castrén 
Standertskjöld, Martina, Hur såg M. A. Castrén ut / 
Martina Standertskjöld. // Finskt ,nuseum. 90 (1983), 
s. 85-99  
Cederberg 
Kalela, Annikki, Isovanhempieni tarina (Hannu Mus-
takallio, Kirja-arvostelu). l/ Suomen kirkkohistorial-
lisen seuran vuosikirja. 73 (1983), s. 211-212 
Cederberg 
Kalela, Annikki, Isovanhempieni tarina (Anto Leikola. 
Epäsankarien kronikka). II Parnasso. (1982), s. 510-
512 
Cederberg 
Kalela, Annikki, Isovanhempieni tarina / Annikki Ka- 
lela. — Hki : Kirjayhtymä, 1982.  — 411, [1] s., [32]  
kuvas.  
Kuvaa Johan Antero Cederbergin ja hänen vai- 
monsa Minna Elisabethin o.s. Hjelt elämää 
ISBN 951-26-2320-X 
Cedercreutz 
Emil Cedercreutz juhlavuosi 1979 = Jubileumsår 1979  
/ toim.: Päivi Maaria Granö. — Harjavalta : [Emil Ce-
dercreutzin museo], 1981.  — 71 s.  — (Emil Ceder-
creutzin museon julkaisuja ; 1) 
ISBN 951-99346-6-9  
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Cederholm 
Widen, Solveig, Senator Theodor Cederholms 
brevsamling / Solveig Widén. // Från vän till vän : 
festskrift till Olof  Mustelin. 1984 (Skrifter utgivna av 
Åbo akademis bibliotek ; 17), s. 449-458  
Chydenius 
Anders Chydenius-näyttely 1983 ;  [Anders Chydenius-
utställningen 1983]. — [Kokkola] : Kokkolan kaupun-
ki : Chydenius-instituutti, [1983].  — [1], 21, [1] s.  — 
Chydenius 
Teir, Harald, Anders Chydenius och Vasa nation / Ha-
rald Teir. // Vasa nation 1958-1983: historik, håg-
komster, matrikel. 1983, s. 57-71  
Chydenius 
Virrankoski, Pentti, Anders Chydeniuksen persoonal-
lisuus / Pentti Virrankoski. // Historiallinen aika-
kauskirja. (1982), s. 3-13 
Collin 
Kanerva, Taito, Huovilan ratsutila ja Carl Constantin 
Collin / Taito Kanerva. // Päijät-Hämeen tutkimus-
seuran vuosikirja. (1982), s. 174-180 
Diktonius 
Diktonius, Elmer, Frysom: lysom! : Elmer Diktonius  
och Gunnar Ekelöf brevväxlar / sammanst. av Ulf 
Thomas Moberg.  — Stockholm : Cinclus, 1984. —159, 
[I] s.  — 
Donner 
Enkvist, Nils Erik, H. V. Donner / Nils Erik Enkvist.  
11 Årsskrift utgiven av Åbo akademi. 64/1979-80 
(1981), s. 465-479  
Edelfelt 
Kaipainen, Marja, Albert Edelfelt : kuihtumaton mu-
sutarha / Marja Kaipainen. — [Hki] : Watti-kustannus, 
1983. — 250, [6] s. 
ISBN 951-99466-3-2 
Ehrenfors 
Nybond, Gunnar, Herr pedagogen Henric Ehrenfors 
och hans Henricsdahl / Gunnar Nybond. //Ätteläggen 
: Vasa släktforskares samlingar. 1 (1981), s. 3-14 
Ehrnrooth 
Sinerma, Martti, Adolf Ehrnrooth — generalen, ridda-
ren, människan (J. Wickbom, Kirja-arvostelu). // K. 
Krigsvetenskaps-akademiens handlingar och tid-
skrift. (1984). s. 133-134 
Ehrnrooth 
Sinerma, Martti, Adolf Ehrnrooth : generalen, ridda- 
ren, människan / Martti Sinerma ; till svenska av Kai 
Brunila. — [Esbo] : [Editum], 1983.  — 456 s., [31]  ku- 
vas., [I]  karttas. 
Alkuteos: Adolf Ehrnrooth sodan ja rauhan näyttä- 
möllä.  
ISBN 951-553-367-8 
ISBN 951-553-368-6  
Ehrnrooth 
Sinerma, Martti, Adolf Ehrnrooth sodan ja rauhan 
näyttämöllä (Martti Suhonen, Vannoutunut isänmaan 
ystävä). // Sotilasaikakauslehti. (1982), s. 248-249 
Ehrnrooth 
Sinerma, Martti, Adolf Ehrnrooth sodan ja rauhan 
näyttämöllä / Martti Sinerma. — [Porvoo ; Hki ; Juva] 
: [WSOY], 1981.  — 454, [2] s., [32]  kuvas.  
ISBN 951-0-10866-9 
 
Ehrnrooth 
Vuorio, Matti, Suomalainen Bulgarian kaitsijana (Ca-
simir Ehrnrooth) / Matti Vuorio. 11 Porrassalmi. 
(1981):2, s. 35-37,44 
Elfving 
Lokki, 011i, Gustav Elfving : muistopuhe / 011i Lokki. 
ll Vuosikirja / Suomalainen tiedeakatemia. 1984-85 
(1985), s. 115-119  
Summary 
Elving 
Kanerva, Osmo, Vuorineuvos Rudolf Elving ja Val-
kealan Kirjokiven kartano n. 1895-1952 / Osmo Ka-
nerva. — [Kouvola] : [Kouvolan kaupunki], 1985. — 
47 s. — 
Eneberg 
Kantokorpi, Otso, Karl Fredrik Eneberg : runoilija ja 
orientalisti / Otso Kantokorpi. // Taikamatto. 1982 
(Suomen itämaisen seuran suomenkielisiä julkaisuja 
; 10), s. 37-53 
Erikson 
Koivistoinen, Eino, Gustaf Erikson : purjelaivojen ku-
ningas / Eino Koivistoinen. — Porvoo ; Hki ; Juva : 
WSOY, 1981.  — 212 s., [32]  kuvas.  
ISBN 951-0-10868-5 
Erikson 
Koivistoinen, Eino, Gustaf Erikson : segelfartygens 
konung / Eino Koivistoinen ; övers. av Ralf Friberg. 
— [Hfors] : Söderström, 1982.  — 189, [ 1 ] s., [32]  ku- 
vas. 
Alkuteos: Gustaf Erikson. 
ISBN 951-52-0781-9 
2. uppl. 1983  
Erkko 
Niiniluoto, Marja, Hilda & Elias : Hilda Aspin ja Elias  
Erkon kirjeenvaihtoa vuosilta 1884-88 / Marja Niini-
luoto. — [Hki] : Helsingin sanomat, 1983.  — 265, [1] s.  
— (Toimituksia / Päivälehti — Helsingin sanomat ; 1) 
ISBN 951-9135-17-0 
Estlander 
Lindman, Sven, C. G. Estlander : 'kultursvensk' och 
gammalliberal / Sven Lindman. // Män och ideer I 
Sven Lindman. 1981  (Meddelanden från Stiftelsens 
för Åbo akademi forskningsinstitut ; 61), s. 127-159  
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Fagerholm 
Lehtinen, Lasse, Fagerholm — Kekkosen tasavallan 
kakkonen : pohjoismaisen poliitikon muotokuva / 
Lasse Lehtinen. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 1981.  
— 250, [ 1 ] s., 16 kuvas.  
ISBN 951-0-10851-0 
Fagerholm 
Lehtinen, Lasse, Fagerholm — Kekkosen tasavallan 
kakkonen (Maunu Harmo, Kekkosen tasavallan kak-
konen). // Kanava. (1982), s. 186-187 
Finne 
Lindsten, Leo, Jalmari Finne. filmari-Janne, en finne 
igen / Leo Lindsten. // Hälläp örä. ( 1982):2, s. 42-45  
Fontell 
Siivola, Antti, Nils Daniel Fontell : muistopuhe / Antti 
Siivola. // Vuosikirja / Suomalainen tiedeakatemia. 
1980 (1982), s. 99-102 
Summary 
Fulda 
Engman, Max, Josef Fredric Fulda : skenborgare i 
Fredrikshamn / Max Engman. 11  Genos. (1983), s. 
163-166 
Gallen-Kallela 
Martin, Timo, Akseli Gallen-Kallela : elämäkerralli-
nen rapsodia / Timo Martin, Douglas Sivén. — [Hki] : 
Watti-kustannus, 1984. — 256 s. 
ISBN 951-99488-4-8 
Gallen-Kallela 
Martin, Timo & Siven, Douglas, Akseli Gallen-Kalle-
la :  national artist of Finland (John Boulton Smith, 
Mr. Kalevala : an artist's life). l/ Books from Finland. 
(1985), s. 202-204 
Gallen-Kallela 
Martin, Timo, Akseli Gallen-Kallela : national artist of  
Finland / Timo Martin, Douglas Sivén. — Hki : Watti-
kustannus, 1985. — 255 s. 
ISBN 951-95945-0-7 
Gallen-Kallela 
Pusa, Erja, Akseli Gallen-Kallela biografiája / Erja Pu- 
sa. 11Ars Hungarica. (1983), s. 309-326 
Genetz 
Koponen, Paavo, Arvid Genetz — Arvi Jännes, impi-
lahtelainen tiedemies, runoilija ja senaattori / Paavo 
Koponen. // Nuori Karjala. (1985), s. 216-220 
Gestrin 
Sainio, Terttu, Florentina Sofia Gestrinin tarina / Tert- 
tu Sainio.  11 Genos. (1983), s. 60-63,67  
Referat 
Gottlund 
Meinander, Henrik, C. A. Gottlund : den visionäre sa-
vol axaren / Henrik Meinander. // Savolax: Historicus 
rf:s och Historiska föreningens i Stockholm semina- 
rium i Savolax den 24 — 28 maj 1984. 1984 (Histori-
cus skriftserie : 5), s. 92-97  
Granberg 
Blomqvist, Tore, Köpmännen Simon Granberg i Åbo / 
Tore Blomqvist. // Genos. (1983), s. 115-120 
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(1981), s. 68-71  
Lokalhistoriska studier / red. av Jussi Kuusanmäki & 
Susanne Lindgren (N. J. Stoa, Kirja-arvostelu). // 
Heimen. (1981), s. 610-615  
Lönnqvist, Bo, Etnologiska aspekter på sockenhisto-
rierna / Bo Lönnqvist. 11  Historisk tidskrift för Fin-
land. (1981), s. 50-53  
Maamme kuvat : Valistuksen maantieteelliset opetus-
taulut 1903-32 / [valik. ja toim.] Kerkko Hakulinen, 
Pentti Yli-Jokipii. — [Espoo] : Weilin + Göös, 1983. 
— 96 s. 
Kuvat sitoo toisiinsa Z. Topeliuksen Maamme kir-
jasta lainattu kertomus "Maakunnat". — Kuvien 
oheen on valikoitu tekstit maantieteen oppikirjoista ja 
muista opettajien vuosisadan alussa käyttämistä teok-
sista 
ISBN 951-35-2768-9 
Maula, Jere, Paikallisesti omaleimainen kaupunki / 
Jere Maula. // Kotiseutu. (1981), s. 149-152 
Mäkelä, Anneli, Paikallishistoriat / Anneli Mäkelä. // 
Sukuviesti. (1984):10, s. 21-23 
Neljä pohjoista yhteisöä : kuvaraportti kolmesta kylästä 
ja Suomen mustalaisista / toim. Matti Sarmela ; teks-
ti: Matti Sarmela, 011i Alho, Tapio Periäinen. — Hel-
singissä [Hki] : Otava, 1984. — 287 s. 
ISBN 951-1-06437-1 
Nikula, Oscar, Kaupunkilaitos 1721-1875 / Oscar Ni-
kula. // Suomen kaupunkilaitoksen historia. 1. 1981, 
s. 135-301 
Peltonen, Arvo, Suomen kaupunkijärjestelmän kasvu : 
"tapuliteoreettinen" näkökulma / Arvo Peltonen. // 
Aluesuunnittelupäivät 1982. 1982 (Suunnittelumaan-
tieteen yhdistyksen julkaisuja ; 8), s. 17-33  
Peltonen, Arvo, Suomen kaupunkijärjestelmän kasvu 
1815-1970 (Stig Jaatinen, Urbaniseringens geografi i 
Finland). // Historisk tidskrift för Finland. (1983), s. 
43-46 
Peltonen, Arvo, Suomen kaupunkijärjestelmän kasvu 
I8I5-1970 (Ilmo Massa, Pikkukaupungista beto-
nislummeihin — Suomen kaupunkijärjestelmän nousu 
ja tuho?). // Yhteiskuntasuunnittelu. (1982):1, s. 
32-33 
Peltonen, Arvo, Suomen kaupunkijärjestelmän kasvu 
18I5-1970: teollistumisen leviämisen vaikutuksista 
perifeerisen maan kaupungistumiseen / Arvo Pelto- 
nen. — Hki : Societas scientiarum Fennica : Akatee-
minen kirjakauppa [jakaja], 1982.  — [1],  219, [1] s.  — 
(Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk ; h.  
128)  
Väitösk. : Helsingin yliopisto.  
ISBN 951-653-107-5  
Rouhinen, Sauli, Alueellinen yhteisö tutkimuskohtee-
na : viimeaikaisesta aluetieteellisestä kylätutkimuk-
sesta / Sauli Rouhinen. // Kansatiede ja lähitieteet 
1900-luvun yhteisötutkimuksessa : jatkokoulutusse-
minaari 17.-18.11.1981. 1982 (Ethnos-toimite ; 4), s. 
49-80 
Ryyppö, Väinö, Kotiseututyö ja matkailu / Väinö 
Ryyppö. // Kunnallistieteellinen aikakauskirja. 
(1981), s. 276-282 
Selen, Kari, Paikallishistorian kirjoittaminen ansiona  
akateemisissa virantäytöissä / Kari Selén. // Histo-
riallinen aikakauskirja. (1982), s. 330-339 
Siren, 011e, Jordägande och kommunal makt : några te-
mata i sockenhistorier om tiden efter 1860-talet / 011e 
Sirén. 11 Historisk tidskrift för Finland. (1985), s. 23-
38  
Suomen kaupunkilaitoksen historia / päätoim.: Päiviö 
Tommila. — [Hki] : Suomen kaupunkiliitto.  
I : Keskiajalta 1870-luvulle / kirj.: C. J. Gardberg... 
[et al.]  ; toimitussihteeri: Rauno Endén. — 1981. — 393 
s. 
ISBN 951-759-182-9  
Suomen kaupunkilaitoksen historia / päätoim.: Päiviö 
Tommila. — [Hki] : Suomen kaupunkiliitto. 
2 : 1870-luvulta autonomian ajan loppuun / kirj.: 
Eino Jutikkala... [et al.]  ; toimitussihteeri: Rakel Kal-
lio. — 1983. — 429 s. 
ISBN 951-759-227-2 
Suomen kaupunkilaitoksen historia / päätoim.: Päiviö 
Tommila. — [Hki] : Suomen kaupunkiliitto. 
3 : Itsenäisyyden aika / kirj.: Eino Jutikkala... [et  
al.]  ; toimitussihteeri: Rakel Kallio. — 1984. — 604 s. 
ISBN 951-759-272-8 
Toivanen, Pekka, Museerna och den lokalhistoriska 
forskningen / Pekka Toivanen. 11  Historisk tidskrift 
för Finland. (1981), s. 54-60 
Tommila, Päiviö, Kaupunkilaitoksemme kehitys / Päi-
viö Tommila. 1/ Suomen kunnallislehti. (1985):1,2, s. 
49-51, 33-35  
Tommila, Päiviö, Kuinka kaupungit syntyivät? / Päiviö 
Tommila. // Tiede 2000. (1985):5, s. 4-9 
Tommila, Päiviö, Paikalliskuvauksista paikallishisto-
riaan : paikallistutkimuksen vaiheita ennen Paikallis-
historiallisen toimiston perustamista / Päiviö Tommi-
la. // Historiallinen aikakauskirja. (1982), s. 291-311 
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Tommila, Päiviö, Äldre och nyare utvecklingslinjer 
inom den stadshistoriska forskningen / Päiviö Tommila.  
1/ Historisk tidskrift för Finland. (1981), s. 38-45  
Topelius, Zacharias, Vanha kaunis Suomi / Z. Tope-
lius. — 3. p. — Hämeenlinna : Karisto, 1981. — 276 s. 
ISBN 951-23-1230-1 
Virrankoski, Pentti, Kuinka käsitellä teollistumisen 
aikakautta pitäjänhistoriassa / Pentti Virrankoski. // 
Historiallinen aikakauskirja. (1982), s. 321-329 
Åström, Anna-Maria. Stadskultur och stadsetnologi / 
Anna-Maria Åström. /l Svenskbygden. (1983), s. 
18-20 
Åström, Sven-Erik, Människa och miljö i östra Fin-
land under tusen år : en antropologisk-historisk skiss 
/ Sven-Erik Åström. // Savolax. 1984 (Historicus 
skriftserie ; 5), s. 5-13 
25.2 
MAAKUNNAT JA ALUEET 
Landskap. Provinces. 
25.2.l 
Uusimaa. 
Nyland. 
Finlandia : Otavan iso maammekirja / [toimituskunta: 
Pentti Huovinen... et al.]  ; [toim.: Kalevi Rikkinen... 
et al.]. — Helsingissä [Hki] : Otava. 
ISBN 951-1-07486-5 
1 : Uusimaa / [kirj.: Leo Aario... et al.]. — 1983. — 
556, [ I ] s. 
2. p. 1984 
ISBN 951-1-07487-3 
Klinge, Matti, Finlands huvud och hjärta / Matti Klin-
ge. l/ Nya Argus. (1982), s. 48-52 
Klinge, Matti, Suomen pää ja sydän / Matti Klinge. // 
Uudenmaan maakuntaliitto ry:n 50-vuotisjuhlakirja 
1934-1984. 1984, s. 6-15  
Kosonen, Mauno, Vantaanjoen vesistön käyttöhisto-
riaa / Mauno Kosonen & Lasse Rekola. // Vantaan-
joen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen 
20-vuotisjuhlajulkaisu / toim. 011i Kauppila. 1983, s. 
9-33 
Luther, Hans, Västnylands kustvatten : utforskning 
och skydd / Hans Luther. // Västnyländsk årsbok. 5 
(1981), s. 3-27  
Paloposki, Toivo J.,  Uudenmaan paikallishistorialli-
nen tutkimus ja maakuntahistorian tarve / Toivo J.  
Paloposki. // Uudenmaan maakuntaliitto ry:n 50-
vuotisjuhlakirja 1934-1984. 1984, s. 48-55  
Rask, Henry, Angelägna forskningsuppgifter i västny-
ländsk historia / Henry Rask. // Västnyländsk årsbok.  
7 (1983), s. 5-13  
Salonen, Torsti, Länsi-Uusimaa rautakaudesta tietoko-
neaikaan : yhteiskuntakehityksen pääpiirteet Länsi-
Uudellamaalla sen pohjoisosien näkökulmasta kat-
sottuna / [teksti: Torsti Salonen]. — [Lohja] : [Länsi-
Uudenmaan seutukaavaliitto], 1985.  — 79, [1] s. 
ISBN 951-9368-34-5 
ISBN 951-9368-45-0 
[Lisäp.]  1987  
Strömberg, John, Nykterhet, svenskhet, socialism :  fri-
villiga föreningar i västra Nyland ca 1850-1917 / John 
Strömberg. // Västnyländsk årsbok. 7 (1983), s. 31-61  
Uudenmaan maakuntaliitto ry:n 50-vuotisjuhlakirja 
1934-1984 / Itoim.: Riitta Kallio]. — Hki : Uuden-
maan maakuntaliitto, 1984.  — 84 s. 
ISBN 951-99587-8-9  
Åström, Anna-Maria, Västnyländsk bygdehistoria / 
Anna-Maria Åström. I/ Svenska folkskolans vänners 
kalender. 95 (1981), s. 13-25  
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25.2.2 
Varsinais-Suomi.  
Egentliga Finland.  
Finlandia : Otavan iso maammekirja / [toimituskunta: 
Pentti Huovinen... et al.]  ; [toim.: Kalevi Rikkinen... 
et al.]. — Helsingissä [Hki] : Otava. 
ISBN 951-1-07486-5 
2 : Varsinais-Suomi, Satakunta, Ahvenanmaa / 
[kirj.: Paul Fogelberg... et al.]. — 1984. — 707, [1] s. 
2. p. 1984 
ISBN 951-1-07703-1 
Kotiseutuni. — [Vaasa] : Suomen maakuntajulkaisu. 
Varsinais-Suomi / [toim.: Leif Ahrner, Tapio 
Osala, Mats Öhling]. — 1982. — 393, [1] s. 
ISBN 951-95744-0-9 
Kotiseutuni. — [Vaasa] : Suomen maakuntajulkaisu. 
Varsinais-Suomi 2. — 1982. — 527 s. 
ISBN 951-95744-1-7 
Linnilä, Kai, Kulttuurimatkailijan Suomi / Kai Linnilä. 
— Hki : Tammi. 
Varsinais-Suomi. — 1981. — 135, [7] s. 
ISBN 951-30-5127-7 
Linnilä, Kai, Kulttuurimatkailijan Suomi : Varsinais-
Suomi (Esko Häkli, Kulttuuria katsomaan). // Kana-
va. (1982), s. 373-374 
Maaseudun suunnittelu ja tutkimus Varsinais-Suomes-
sa : maaseutuseminaarin pohjalta laadittu bibliogra-
fia. — Turku : Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-
taloudellinen tutkimusyhdistys, 1981.  — [7], 63 s.  — 
(Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellinen 
tutkimusyhdistys r.y. ; 1981, 2)  
Orrman, Eljas, Den medeltida bebyggelseutveck-
lingen i Egentliga Finland i ljuset av medeltidens 
skatteenheter / Eljas Orrman. // Historisk tidskrift för 
Finland. (1983), s. 280-295  
Pitkänen, Ritva Liisa, Turunmaan saariston suomalai-
nen lainanimistö / Ritva Liisa Pitkänen. — Hki : Suo-
malaisen kirjallisuuden seura, 1985.  — 394 s. — ([Suo-
malaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 418)  
Väitösk. : Helsingin yliopisto.  
Abstract 
ISBN 951-717-399-7 
2. p. 1986 
Vainio, Juhani, Asutusrakenteen kehitys Varsinais-
Suomessa / Juhani Vainio. — [Turku]  : Varsinais-Suo-
men seutukaavaliitto, 1984.  — [5], 167, [1] s., [3]  kart-
tal., [2]  taitekarttal.  
Sammandrag.  — Summary 
ISBN 951-9290-62-1 
25.2.3 
Ahvenanmaa.  
Åland. Aland. 
Bertell, Erik, Tuna på Åland / Erik Bertell. // Fornvän-
nen. (1983), s. 244-248  
Finlandia : Otavan iso maammekirja / [toimituskunta: 
Pentti Huovinen... et al.]  ; [toim.: Kalevi Rikkinen... 
et al.]. — Helsingissä [Hki] : Otava. 
ISBN 951-1-07486-5 
2 : Varsinais-Suomi, Satakunta, Ahvenanmaa / 
[kirj.: Paul Fogelberg... et al.]. — 1984. — 707, [1] s.  
2. p. 1984 
ISBN 951-1-07703-1  
Hellberg, Lars, Ortnamnen och den svenska bosätt-
ningen på Aland (Jarl Gallén, Åland — en medeltida 
kolonisationsbygd). // Historisk tidskrift för Finland. 
(1981), s. 357-361  
Hellberg, Lars, Ortnamnen och den svenska bosätt- 
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ningen på Åland (Knut Pipping, Stöd för en 
omstörtande hypotes). // Skärgård. (1982):1, s. 46-47  
Isaksson, Martin, Kring Bomarsund : tio försök att 
skildra åländska verkligheter åren 1808-1856 / Mar-
tin Isaksson. — [Hfors] : Söderström, 1981.  — 223, [1] 
s., [6]  kuvas., [2]  karvas.  
ISBN 951-52-0729-0 
[Lisäp.]  1982 
Isaksson, Martin, Ryska positionen Alandskaja : en 
översikt av Ålands militära historia åren 1906-1918 / 
Martin Isaksson. — [Hfors] : Söderström, 1983. —179,  
[ l ] s., [8]  kuvas.  
ISBN 951-52-0881-5  
Jaatinen, Stig, Development of the surface communi-
cations in Aland, SW Finland / Stig Jaatinen. // Fen-
nia. 159 (1981), s. 93-101  
Kerkkonen, Gunvor, Ålands svenskbygder under 
granskning : ortnamnsforskare i färd med att slå ut ar-
keologer och historiker / Gunvor Kerkkonen. II Hi-
storisk tidskrift för Finland. (1982), s. 263-268  
Kyrkfärder / [... utg. av Ålands landskapsstyrelse. Mu-
seibyrån. Etnologiska sektionen]. — Mariehamn : 
Ålands landskapsstyrelse, 1984.  — [1],  73, [1] s.  — 
(Glimtar ur Ålands folkkultur ; I )  
ISBN 951-95640-3-9  
Linnilä, Kai, Kulttuurimatkailijan Suomi / Kai Linnilä. 
— Hki : Tammi. 
Ahvenanmaa. — 1983. — 83, [1] s. 
ISBN 951-30-5631-7 
Nyman, Valdemar, På åländska vägar till lands och till 
sjöss / Valdemar Nyman.  — 2. uppl. — [Hfors] : Söder-
ström, 1982.  — 300, [3] s. 
1. uppl. 1980 
ISBN 951-52-0831-9  
Orrman, Eljas, Skatteenheter och bebyggelseut-
veckling på Aland under medeltiden / Eljas Orrman. 
Åländsk odling. 42/1981-82 (1983), s. 110-
119 
Widen, Gustaf, Finns det en åländsk kulturidentitet? / 
Gustaf Widén. l/ Finsk tidskrift. (1982), s. 40-
52 
Villstrand, Nils Erik, Åland : mellan Finland och Sve-
rige :  en kommentar till aktuell åländsk litteratur och 
debatt / Nils Erik Villstrand. // Finsk tidskrift. (1984), 
s. 328-343  
Åland i utveckling : festskrift utgiven av Ålands lands-
ting med anledning av självstyrelsens 60-årsjubileum 
den 9 juni 1982. — Mariehamn : [Alands landskaps-
styrelse], 1982.  — 280 s. 
ISBN 951-95639-6-2 
Det åländska folkets historia. 1:1  : Från stenåldern till 
Gustav Vasa / Matts Dreijer (W. Evers, Kirja-arvos-
telu) // Ausblick (1983: I) s. 17-18.  
Det åländska folkets historia. — Mariehamn : Ålands 
kulturstiftelse : Ålands museum, distr.  
1:1  : Från stenåldern till Gustav Vasa / Matts Drei- 
jer. — 2. rev. uppl. — 1983.  — 548 s. 
1. p. 1979 
ISBN 951-95090-1-1 
25.2.4 
Satakunta. 
Satakunda. 
Finlandia : Otavan iso maammekirja / [toimituskunta: 
Pentti Huovinen... et al.]  ; [toim.: Kalevi Rikkinen... 
et al.]. — Helsingissä [Hki] : Otava. 
ISBN 951-1-07486-5 
2 : Varsinais-Suomi, Satakunta, Ahvenanmaa / 
[kirj.: Paul Fogelberg... et al.]. — 1984. — 707, [1] s. 
2. p. 1984 
ISBN 951-1-07703-1 
Heino, Ulla, Käsityö ja sen tekijät 1600-luvun Satakun- 
nassa / Ulla Heino. — Hki : Suomen historiallinen seu-
ra, 1985. — 359 s. — (Historiallisia tutkimuksia ; 127)  
Summary 
ISBN 951-9254-59-5 
Kukkonen, Heikki, Asutuksen kehitys Satakunnassa : 
asutuksen kehitys Satakunnassa 1800-luvun jälki-
puoliskolta 1980-luvun alkuun / Heikki Kukkonen, 
Mirja Lievonen, Maija Rautamäki. — Pori : Satakun-
nan seutukaavaliitto, 1983. — [6], 58 s., [7] taitekart- 
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tal. — (Satakunnan seutukaavaliitto. [sarja A] ;  138) 
ISBN 951-9215-91-3  
Linnilä, Kai, Kulttuurimatkailijan Suomi / Kai Linnilä. 
— Hki : Tammi. 
Satakunta. — 1982. — 85, [7] s. 
ISBN 951-30-5580-9 
Saarenheimo, Juhani, Vanhan Ylä-Satakunnan maa-
seudun yhteiskuntarakenne ennen teollistumista / Ju-
hani Saarenheimo. II Tampere : tutkimuksia ja ku- 
vauksia. 8. 1984 (Tampereen historiallisen seuran 
julkaisuja ; 13), s. 27-49 
Satakunnan historia. — [Pori] : Satakunnan maakunta- 
liitto. 
1, 2 : Satakunnan pronssikausi / Unto Salo. —1981. 
— 508 s. 
ISBN 951-95095-5-0 
ISBN 951-95095-7-7 
ISBN 951-95095-7-7 
25.2.5 
Häme. 
Tavastland. 
Aaltonen, Erkki, Kertomus Pirkanmaan lounaisesta 
seutukunnasta / Erkki Aaltonen. // Pirkanmaan vuo-
sikirja. (1981), s. 11-21 
Finlandia : Otavan iso maammekirja / [toimituskunta: 
Pentti Huovinen... et al.]  ; [toim.: Kalevi Rikkinen... 
et al.]. — Helsingissä [Hki] : Otava. 
ISBN 951-1-07486-5 
3 : Häme, Pirkanmaa / [kirj.: Toive Aartolahti... et 
al.]. — 1984. — 526, [ I ] s. 
2. p. 1984 
ISBN 951-1-07914-X 
Isotalo, Merja, Lounais-Häme Turun akatemian väi-
töskirjoissa / Merja Isotalo. // Vuosikirja / Lounais-
Häimeen kotiseutu- ja museo yhdistys. 54 (1985), s. 
23-52 
Isotalo, Merja, Lounais-Hämeen bibliografia : luettelo 
Lounais-Hämettä koskevasta kirjallisuudesta / Merja 
Isotalo ; [Lounais-Hämeen bibliografiatoimikunta: 
Torild Brander... et al.]. — [Forssa] : [Forssan kau-
punki], 1985.  — XIII, 464, [2] s. 
ISBN 951-99624-6-8 
 
Kalemaa, Kalevi, Häme-kuvan aineksia / Kalevi Kale-
maa. — Hämeenlinna : Hämeen läänin taidetoimikun-
ta. 
1 : Häme ja hämäläisyys kirjallisuudessa. — 1981. —
[4], 138, [1] s. — 
Kalemaa, Kalevi, Häme-kuvan aineksia / Kalevi Kale-
maa. — Hämeenlinna : Hämeen läänin taidetoimikun-
ta. 
2 : Häme ja hämäläisyys kuvataiteessa. — 1981. — 
[4], 145 s. 
S. 125-137: Hämäläisiä taiteilijoita ja taideteoksia 
Kalemaa, Kalevi, Häme-kuvan aineksia / Kalevi Kale-
maa. — Hämeenlinna : Hämeen läänin taidetoimikun-
ta. 
3 : Häme ja hämäläisyys säveltaiteessa. — 1982. — 
[2], 50 s. — 
Lehtiartikkeleita ja -uutisia Päijät-Hämeestä. — [Lahti] : 
Lahden museolautakunta. 
1 : Hämäläinen 1858-1901. — 1983. — [6], 421, [5] 
s. — (Päijät-Häme ; 4) 
ISBN 951-849-142-9 
Lehtiartikkeleita ja -uutisia Päijät-Hämeestä. — [Lahti] : 
Lahden museolautakunta. 
2 : Suometar 1847-1866 ; Uusi Suometar 1869-
1874. — 1984. — [7], 425 s. — (Päijät-Häme ; 5) 
ISBN 951-849-170-4 
Lehtiartikkeleita ja -uutisia Päijät-Hämeestä. — [Lahti] : 
Lahden museolautakunta. 
3 : Uusi Suometar 1875-1885. — 1984. — [4], 486 s. 
— (Päijät-Häme ; 6) 
ISBN 951-849-176-3 
Lehtiartikkeleita ja -uutisia Päijät-Hämeestä. — [Lahti] : 
Lahden museolautakunta. 
4 : Uusi Suometar 1886-1888. — 1985. — 587 s. — 
(Päijät-Häme ; 7) 
ISBN 951-849-199-2 
Lehtiartikkeleita ja -uutisia Päijät-Hämeestä. — [Lahti] : 
Lahden museolautakunta. 
5 : Uusi Suometar 1889-1890. — 1985. — 367 s. — 
(Päijät-Häme ; 9) 
ISBN 951-849-201-8 
Lehtonen, Eeva-Liisa, Päijät-Hämeen tiedonlähde- 
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opas : tiedonhaun avuksi / Eeva-Liisa Lehtonen & 
Erkki Vaisto. — Lahti : Päijät-Hämeen tutkimusseura, 
1984. —120, [1] s. — (Päijät-Hämeen tiedonlähteet ; 1) 
ISBN 951-99572-1-9 
Linnilä, Kai, Kulttuurimatkailijan Suomi / Kai Linnilä. 
— Hki : Tammi. 
Pirkanmaa. — 1982. — 116, [ 10] s. 
ISBN 951-30-5338-5 
Mäkelä, Anneli, Päijät-Hämeen asutus 1900-luvulle 
asti / Anneli Mäkelä. // Päijät-Hämeen tutkimusseu-
ran vuosikirja. (1981), s. 88-100 
Nordling, Carl 0., Den stora översvämningskatastro-
fen i Tavastland år 1604 / Carl O. Nordling. // Terra. 
(1983), s. 119-124 
Perinnealbumi. — Kuopio : Perinnetieto. 
Pirkanmaa 1 : Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, 
Kangasala, Kuhmalahti, Kuorevesi, Kuru, Kylmä-
koski, Lempäälä, Luopioinen, Längelmäki, Mouhi-
järvi, Mänttä, Nokia, Orivesi / [vastaava toim.: Ismo 
Koponen ; toim.: Seppo Hämäläinen, Hannu Sinisa-
lo]. — 1985. — 720 s. 
ISBN 951-95888-4-1 
Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet (Pekka Kär-
ki, Pirkanmaan rakennettu perintö). // Kotiseutu. 
(1982), s. 35-36 
Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet. — [Tampere] 
: Tampereen seutukaavaliitto, 1981. — [4], 224, [2] s. 
— (Julkaisu / Tampereen seutukaavaliitto. B ; 107) 
Selvityksen laat. Lauri Putkonen 
ISBN 951-9323-29-5 
Poropudas, Lauri, Yhdistysten tulo Päijät-Hämeeseen  
/ Lauri Poropudas. /l Päijät-Hämeen tutkimusseuran 
vuosikirja. (1983), s. 101-113 
Putkonen, Lauri, Kanta-Hämeen kulttuurihistorialliset 
kohteet : täydennysselvitys 1983 = Buildings and 
areas of historic interest and areas of great landscape 
value in the region of Kanta-Häme / Lauri Putkonen. 
— Hämeenlinna : Kanta-Hämeen seutukaavaliitto, 
1983. — [5], 111 s. — (Julkaisu / Kanta-Hämeen seutu-
kaavaliitto. 2 ; 125) 
ISBN 951-9208-29-1 
Päijät-Hämeen rakennusperinneselvitys : Hartolan 
Vanha-Koskipää. — 'Lahti] : [Lahden kaupunki], 
1983. — [7], 115, [9] s. — (Selvityksiä ja kannanottoja 
/ Lahden museolautakunta ; 23) 
Laat. Lea Nevanlinnan johtama työryhmä 
ISBN 951-849-146-1 
Rasila, Viljo. Pirkanmaan synty / Viljo Rasila. // Tam-
pere : tutkimuksia ja kuvauksia. 8. 1984 (Tampereen 
historiallisen seuran julkaisuja ; 13), s. 7-25  
Saarenheimo, Juhani, Kun toimeen tartuttiin : Hä-
meen historia vuoteen 1945 / Juhani Saarenheimo ; 
[toim. Hämeen heimoliitto r.y.]. — [Hämeenlinna] : 
Karisto, 1984.  — 367 s., [64]  kuvas.  
ISBN 951-23-2078-9 
 
Tahvola, Arja, Sen tuskin tiedän vertaista : Hämeen 
kuvan hahmottuminen 1840-luvulta 1940-luvulle / 
Arja Tahvola. — Tampere : [Tampereen yliopisto], 
1982. — [3], 120 s. — (Julkaisuja / Tampereen yliopis-
to. Kotimainen kirjallisuus ; 23) 
ISBN 951-44-1270-2 
Utrio, Kaari, Lounais-Hämeen keskiaikainen elämä / 
Kaari Utrio. // Someron joulu. (1982), s. 11-14 
25.2.6 
Savo. 
Savolax.  
Etelä-Savon rakennusperintö : kulttuurihistoriallisesti 
merkittävät kohteet. — [Mikkeli] : [Etelä-Savon seu-
tukaavaliitto], 1984. — 250 s. — (Julkaisu / Etelä-Sa-
von seutukaavaliitto ; 114)  
Summary 
ISBN 951-9124-09-8 
Etelä-Savon seutukaavaliitto, Neljännesvuosisata seu-
tusuunnittelua Etelä-Savossa. — Mikkeli : Etelä-Sa- 
von seutukaavaliitto, 1982. — [5], 58, [ 12] s. — (Julkai- 
su / Etelä-Savon seutukaavaliitto ; 100) 
ISBN 951-9123-95-4 
Finlandia : Otavan iso maammekirja / [toimituskunta: 
Jukka Tarkka... et al.]  ; [toim.: Kalevi Rikkinen... et 
al.]. — Helsingissä [Hki] : Otava. 
ISBN 951-1-07486-5 
5 : Keski-Suomi, Etelä-Savo / [kirj.: Markku 
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Aho... et al.]. — 1985. — 477, [1] s. 
ISBN 951-1-08345-7 
Finlandia : Otavan iso maammekirja / [toimituskunta: 
Jukka Tarkka... et al.]  ; [toim.: Kalevi Rikkinen... et 
al.]. — Helsingissä [Hki] : Otava. 
ISBN 951-1-07486-5 
6 : Pohjois-Savo / [kirj.: Helena Aaltola... et al.].  — 
1985. — 400 s. 
ISBN 951-1-08662-6 
Mikkelin lääni : juhlajulkaisu läänin täyttäessä 150 
vuotta. — Mikkeli : Itä-Suomen instituutti, 1981. —
425 s. — (Itä-Suomen instituutin julkaisusarja. A ; 7) 
ISBN 951-9007-36-9 
Perinnealbumi / päätoim.: Olavi A. Antila. — Kuopio : 
Kimy-kustannus. 
Etelä-Savo 2 : Mäntyharju, Pieksämäki, Punkahar-
ju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Savonlinna, Sa-
vonranta, Sulkava, Virtasalmi / [toim.: Olavi 
Antila... et al.]. — 1981. — 704 s. 
ISBN 951-840-005-9 
Saloheimo, Veijo, Muutamia näkökohtia savolaisten 
liikkuvuushistorian yleislinjoista / Veijo Saloheimo.  
II Sukuviesti. (1983):6,7, s. 8-9, 20-21 
Savolax : Historicus rf:s och Historiska föreningens i  
Stockholm seminarium i Savolax den 24-28 maj  
1984 / red.: Nina Edgren... [et al.]. — Hki : Historicus,  
1984.  — 106 s. — (Historicus skriftserie, vol. 5)  
Savon historia. 2:1 : Rajamaakunta asutusliikkeen aika-
kautena 1534-1617 / Kauko Pirinen (Pentti Laaso-
nen, Ekspansiivisen heimon historiaa). ll Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja. 73 (1983), s. 
193-195 
Savon historia. 2:1  : Rajamaakunta asutusliikkeen aika-
kautena 1534-1617 / Kauko Pirinen (Eino Jutikkala, 
Sinisen kokoelman aarreaitta). // Historiallinen aika-
kauskirja. (1983), s. 53-57  
Savon historia. 2:1  : Rajamaakunta asutusliikkeen aika-
kautena 1534-1617 / Kauko Pirinen (Jarl Gallén, En-
cyklopedi över Savolax 1534-1617). // Historisk tid-
skrift för Finland. (1985), s. 337-345  
Savon historia. — [Kuopio] : Kustannuskiila.  
2:1  : Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 
1534-1617 / Kauko Pirinen. — 1. p.  — 1982.  — 906 s., 
[1]  karttal.  
1. osa ilm. 1947, 2. osa 1960 
ISBN 951-657-101-8 
ISBN 951-657-105-0 
ISBN 951-657-106-9  
Soininen, Arvo M., Bosättningsexpansionen i Savolax 
från 1400-talet till 1600-talet / Arvo M. Soininen. // 
Savolax : Historicus rf.•s och Historiska föreningens 
i Stockholm seminarium i Savolax den 24-28 maj 
1984. 1984 (Historicus skriftserie ; 5), s. 14-21  
Soininen, Arvo M., Pohjois-Savo esi-isiemme asuin-
paikkana / Arvo M. Soininen ; julk. Pohjois-Savon 
sukututkimusharrastajat ry. — [Kuopio] : [Kuopion 
kaupunki], 1982. — [2], 14 s. 
ISBN 951-9383-36-0 
Soininen, Arvo M., Pohjois-Savon asuttaminen keski-
ja uuden ajan vaihteessa / kirj. Arvo M. Soininen. —
2. täyd. p. — Hki : Suomen historiallinen seura, 1981. 
— 440 s., [2] karttas. — (Historiallisia tutkimuksia ; 58)  
Summary 
1. p. 1961 
ISBN 951-9254-26-9 
25.2.7  
Karjala.  
Karelen. Karelia.  
Bespjatyh, Juri, Talonpoikaiskapinoita Ruotsin Karja-
lassa 1600-luvun lopulla / Juri Bespjatyh. // Punalip-
pu. (1982):11, s. 113-I15 
Bespjatyh, Juri, Talonpoikaiskapinoita Ruotsin Karja-
lassa 1700-luvun alussa / Juri Bespjatyh. // Punalip-
pu. (1983):2, s. 148-149 
Etelä-Karjalan maakuntaliiton kotiseutusarja. — [Imat- 
ra] : Etelä-Karjalan maakuntaliitto. 
3. osa : Etelä-Karjalan historian kuyia. — 1985. — 
1 19 s. 
ISBN 951-95678-2-8 
Finlandia : Otavan iso maammekirja / [toimituskunta: 
Pentti Huovinen... et al.]  ; [toim.: Kalevi Rikkinen... 
et al.]. — Helsingissä [Hki] : Otava. 
ISBN 951-1-07486-5 
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4 : Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala / [kirj.: Mark- 
ku Aho... et al.]. - 1985. - 536, [I] s. 
ISBN 951-1-08133-0 
Henttonen, Antti, Muistojen kultainen Karjala / Antti 
Henttonen. - Jyväskylä : Gummerus, 1985. - 215 s., 
[24]  kuvas.  
ISBN 951-20-2523-X 
2. p. 1991  
Huuhtanen, Taina, Eteläkarjalainen yhteiskunta / Tai-
na Huuhtanen. // Etelä-Karjalan historian kuvia. 
1985 (Etelä-Karjalan maakuntaliiton kotiseutusarja ; 
3), s. 86-119 
Järvelin, Esko, Pohjois-Karjalan lääni : lääninhallin-
non syntyvaiheet ja lääninhallituksen toiminta vuosi-
na 1960-1985 / Esko Järvelin. - [Joensuu] : [Pohjois-
Karjalan lääninhallitus], 1985. - 71 s. 
ISBN 951-99623-9-5 
Karjala / [toimitusneuvosto: Markku Haapio... et al.] ; 
[toim.: Yrjö-Pekka Mäkinen, Ilmari Lehmusvaara]. - 
Hämeenlinna : Karisto. 
ISBN 951-23-1553-X 
1 : Portti itään ja länteen / [kirj.: Isä Ambrosius... 
et al.]. - 1981. - 463, [1] s. 
2. p. 1982 
ISBN 951-23-1839-3 
Karjala / [toimitusneuvosto: Markku Haapio... et al.] ; 
[toim.: Yrjö-Pekka Mäkinen, Ilmari Lehmusvaara]. - 
Hämeenlinna : Karisto. 
ISBN 951-23-1553-X 
2 : Karjalan maisema ja luonto / [kirj.: Ritva 
Heikkilä... et al.]. - 1982. - 427, [1] s. 
ISBN 951-23-1877-6 
Karjala / [toimitusneuvosto: Markku Haapio... et al.] ; 
[toim.: Yrjö-Pekka Mäkinen, Ilmari Lehmusvaara]. - 
[Hämeenlinna] : Karisto. 
ISBN 951-23-1553-X 
3 : Karjalan yhteiskunta ja talous / [kirj.: Christian 
Ahlström... et al.]. - 1982. - 464 s. 
ISBN 951-23-1878-4 
Karjala / [toimitusneuvosto: Markku Haapio] ; [toim.: 
Yrjö-Pekka Mäkinen... et al.]. - [Hämeenlinna] : Ka-
risto. 
ISBN 951-23-1553-X 
4 : Karjalan vaiheet / [kirj.: Silvo Hietanen... et 
al.]. - 1983. - 463, [1] s. 
ISBN 951-23-1879-2 
Karjala. - [Hämeenlinna] : Karisto. 
ISBN 951-23-1553-X 
5 : Laulun ja sanan maa / [toim. Hannes Sihvo]. - 
1983. - 463, [1] s. 
ISBN 951-23-1880-6 
Karjalainen perinnekuvasto / toim.: Hannu Sinisalo ; 
[kirj.: Esa Hassinen... et al.]. - [Kuopio] : Kimy-kus-
tannus, 1983. - 501 s. 
ISBN 951-840-011-3 
Kemppinen, Iivar, Kadonnut Karjala : karjalaisen ta-
lonpoikaiskulttuurin pääpiirteet / Iivar Kemppinen. -
3. p. - Hki : Karjalan liitto, 1981. - 288 s. 
ISBN 951-99127-5-4 
Kirkinen, Heikki, Karjalan ja Kalevalan juuria / Heik-
ki Kirkinen. // Kotiseutu. (1983), s. 91-95 
Kirkinen, Heikki, Karjalantalo : kuva Karjalan asu-
miskulttuurista / Heikki Kirkinen. - Hki : Kirjayhty-
mä, 1981. - 96 s. 
ISBN 951-26-2143-6 
Kuujo, Erkki, Viborg - en urgammal rysk stad : Kare-
lens förflutna ur sovjetisk synvinkel / Erkki Kuujo. // 
Historisk tidskrift för Finland. (1982), s. 137-141  
Kuusi, Matti, Karjalan arvoitus / Matti Kuusi. // Virit-
täjä. (1983), s. 235-241 
Lehtonen, Maija, Kadotettu Karjala Suomen kirjalli-
suudessa / Maija Lehtonen. // Kanava. (1981), s. 
216-220 
Luntinen, Pertti, Karjalaiset suomalaisuuden ja venä-
läisyyden rajalla / Pertti Luntinen. // Venäläiset Suo-
messa 1809'-1917. 1984 (Historiallinen arkisto ; 83), 
s. 125-159 
Paulaharju, Samuli, Matkakuvia Karjalan kankailta 
1907 / Samuli Paulaharju ; [toim. Pekka Laaksonen]. 
- Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1981. - 118 
s. - (Kansanelämän kuvauksia ; 16) 
ISBN 951-717-251-6 
Perinnealbumi. - [Kuopio] : Kimy-kustannus. 
Pohjois-Karjala 1 : Eno, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, 
Kesälahti, Kiihtelysvaara, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, 
Liperi / vastaava toim.: Ismo Koponen ; [toim.: Sep-
po Hämäläinen, Marjut Anttonen, Jari Ropponen]. -
1982. - 800 s. 
ISBN 951-840-009-1 
Perinnealbumi. - Kuopio : Perinnetieto. 
Pohjois-Karjala 2 : Nurmes, Outokumpu, Polvijär-
vi, Pyhäselkä, Rääkkylä, Tohmajärvi, Tuupovaara, 
Valtimo, Värtsilä / vastaava toim.: Ismo Koponen ; 
[toim.: Tapio Harrinlehto, Seppo Hämäläinen, Jussi 
Välimaa]. - I984. - 480 s. 
ISBN 951-95888-0-9 
Piltz, Aarno, Karjalan kannaksen karttakuvan vanhem-
pia vaiheita / Aarno Piltz. // Viipurilaisen osakunnan 
330-vuotisjuhlajulkaisu. 1983 (Kaukomieli ; 13), s. 
41-50 
Pirinen, Kauko, Kulttuuritaistelua Raja-Karjalassa 
maamme itsenäistymisen aattona / Kauko Pirinen. // 
25. Paikallishistoria. 25.2 	 461 
Xenia oecumenica : in honorem Joannis Metropoli-
tae Helsingiensis sexagenarii. 1983 (Missiologian ja 
ekumeniikan seuran julkaisuja ; 39), s. 212-231  
Summary 
Pohjois-Karjalan rakennusperinnettä / toim.: Rauni Säi-
sä ; työryhmä: Erkki Helasvuo... [et al.]. — [Joensuu] 
: Pohjois-Karjalan läänin taidetoimikunta : Pohjois-
Karjalan museo, 1982. — 124 s. 
ISBN 951-95543-1-9 
Rytkönen, Seppo, Suomi ja Pohjois-Karjala kehitys-
tutkimuksen valossa / Seppo Rytkönen. // Scripta his-
torica. 8 (1983), s. 41-51 
Summary 
Saloheimo, Veijo, "Meil Karjalas" / Veijo Saloheimo. 
Kehittyvä Pohjois-Karjala. 1985 (Karjala ; 7), s. 
119-129  
Saloheimo, Veijo, Pohjois-Karjalan historia. 3 : 1722-
1809 (Arvo M. Soininen, Maakuntahistoriaa pohjois-
karjalaisittain). 11 Historiallinen aikakauskirja. 
(1982), s. 375-377 
Seppovaara, Ossi, Vuoksi : luonto ja ihminen vesistön 
muovaajina / Ossi Seppovaara. — [Hki] : Suomalaisen 
kirjallisuuden seura, 1984.  — 164 s., [52]  kuvas.  — 
([Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ;  
406) 
ISBN 951-717-370-9  
Talvitie, Sakari, Maanpuolustushenkeä Karjalassa / 
Sakari Talvitie. — [Joensuu] : Karjalaisen kulttuurin 
edistämissäätiö, 1983.  — 171 s., [20]  kuvas.  
ISBN 951-9363-33-5 
25.2.8  
Pohjanmaa.  
Österbotten. Ostrobothnia.  
Anttila, Veikko, Keski-Pohjanmaa kulttuurialueena / 
Veikko Anttila. // Kotiseutu. (1982), s. 44-50 
Järviseudun historia. — [Evijärvi] : [Järviseutu-seura]. 
1 : Esihistoriasta 1850-luvulle / toim. Heikki Jun- 
nila ja Heikki Rantatupa. — 1983. — 1036 s. 
ISBN 951-99467-7-2 
Järviseudun historia. — [Evijärvi] : [Järviseudun histo-
rian historiatoimikunta]. 
2 : Kunnallishallinnon toteuttamisesta 1970-luvul- 
le / toim. Toivo Nygård. — 1983. — 927, [6] s. 
ISBN 951-99438-6-2 
Kallio, Reino, Pohjanmaan suomenkielisten kylien ol-
termannihallinto : tutkimus vuoden 1742 kyläjärjes-
tysohjeen toteuttamisesta / Reino Kallio. — Jyväskylä 
: Jyväskylän yliopisto : Jyväskylän yliopiston kirjas-
to, [jakaja], 1982. — 330 s., [I]  irtol. — (Studia histori-
ca Jyväskyläensia ; 23) 
Väitösk. : Jyväskylän yliopisto. 
ISBN 951-678-680-4 
Lagerstedt, Teuvo, Eteläpohjalaisen kulttuurin histo-
riallisen taustan tarkastelua / Teuvo Lagerstedt. // 
Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton toimintakertomus 
vuodelta 1982. 1983, s. 179-188 
Laukkonen, Ilmari, Maakuntien erikoispiirteet yhteis- 
kuntapolitiikassa / Ilmari Laukkonen. // Näkökulma. 
(1982), s. 45-51 
Markkanen, Erkki, Oulun läänin asukkaiden varalli-
suussuhteista 1900-luvun alussa / Erkki Markkanen.  
/l Scripta historica. 8 (1983), s. 139-151 
Summary 
Määttälä, Viljo S., Keski-Pohjanmaasta ja sen erityis-
piirteistä / Viljo S. Määttälä. // Kotiseutu. (1982), s. 
51-52 
Nybond, Gunnar, Gränsmark : släkt- och bygdekröni-
ka från Sydösterbotten 2 / Gunnar Nybond. — Vasa : 
[G. Nybond], 1984.  — 207, [2] s.  — 
Nybond, Gunnar, Soldater, torpare och bönder : släkt-
och bygdekrönika från Sydösterbotten / Gunnar Ny-
bond. — 2. uppl. — Vasa : [G. Nybond], 1981.  — 238, 
[1] s. — 
Paulaharju, Samuli, Suomenselän vieriltä / Samuli 
Paulaharju. — 2. p. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 
1981.-259s. 
1. p. 1930 
ISBN 951-0-10897-9 
Perinnealbumi / päätoim.: Olavi A. Antila. — Kuopio : 
Kimy-kustannus. 
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Etelä-Pohjanmaa 1 : Alahärmä, Alajärvi, Alavus, 
Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Jalasjärvi, Jurva, 
Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kortesjärvi, Kuorta-
ne, Kurikka / [toim.: Olavi Antila... et al.].  — 1981. —
1040 s. 
2. P. 1982 
ISBN 951-840-004-0 
Perinnealbumi. — [Kuopio] : Kimy-kustannus. 
Keski-Pohjanmaa 1 : Alavieska, Haapajärvi, Hal-
sua, Himanka, Kalajoki, Kannus, Kaustinen, Kokko-
la, Kälviä / vastaava toim.: Anja Salminen ; [toim.: 
Tapio Harrinlehto... et al.]. — 1981. — 592 s. 
ISBN 951-840-007-5 
Perinnealbumi. — Kuopio : Perinnetieto. 
Pohjois-Pohjanmaa 3 : Raahe, Rantsila, Ruukki, 
Siikajoki, Taivalkoski, Temmes, Tyrnävä, Utajärvi, 
Vihanti, Yli-Ii, Yli-Kiiminki / toim. Seppo Hämäläi-
nen. — 1985. — 480 s. 
ISBN 951-95888-2-5 
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia. — [Oulu] : [Poh-
jois-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Lapin maakunta-
liiton yhteinen historiatoimikunta. 
1 : Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin esihistoria / kirj. 
Matti Huurre. — 1983. — 532 s. 
ISBN 951-99508-3-4 
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia. — [Oulu] : Poh-
jois-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Lapin maakunta-
liiton yhteinen historiatoimikunta. 
4 : Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi suuren Pohjan so-
dan ja isonvihan aikana 1700-1721 / kirj. Aimo Ha-
lila. — 1984. — 267 s. 
Teossarjan osa 1 ilm. 1983, osat 2 ja 5 1954, osa 3 
1973 
ISBN 951-99561-9-0 
Res Botnica 83 ( : Seinäjoki), Etelä-Pohjanmaan omi-
naispiirteet : Res Botnica 83 / toim. Seppo Siirilä ja 
Kauko Aronen. — [Seinäjoki] : [Etelä-Pohjanmaan 
kesäyliopisto], 1983. — [3] lehteä, 113 s. — (Etelä-
Pohjanmaan kesäyliopiston julkaisusarja ; 8) 
ISBN 951-95841-1-0 
Res Botnica 84 ( : Seinäjoki), Etelä-Pohjanmaan poliit-
tishistoriallinen rakenne : Res Botnica 84 / ... toim. 
Antero Auranen. — [Seinäjoki] : [Etelä-Pohjanmaan 
kesäyliopisto], 1985. — 15], 160, [1] s. — (Etelä-Poh-
janmaan kesäyliopiston julkaisusarja ; 10) 
ISBN 951-95841-3-7 
Salo, Anna-Maija, Kuka säilyttää pohjalaisen kylän? / 
Anna-Maija Salo. // Kotiseutu. (1982), s. 77-80 
Siikajokilaakson historia. — [Siikajoki] : [Siikajokilaak-
son paikallishistoriatoimikunta]. 
2 : 1860-1960 / Risto Vilmusenaho. — 1984. — 742 s. 
Historiatoimikunta: Kyllikki Tervakangas... [et 
al.]  
ISBN 951-99574-6-4 
ISBN 951-99574-7-2  
Svenska Österbottens historia. — [Vasa] : Svenska Ös- 
terbottens landskapsförbund.  
ISBN 951-99097-5-3 
4. — 1983.  — 952 s., [24]  kuvas.  
ISBN 951-99097-9-6 
Svenska Österbottens historia. — [Vasa] : Svenska Ös- 
terbottens landskapsförbund.  
ISBN 951-99097-5-3 
5. — 1985.  — 760 s., [30]  kuvas.  
ISBN 951-99611-8-6 
Svenska Österbottens historia. 1-2 (Jarl Gallén,  
Landskapshistoria över svenska Österbotten). // Hi-
storisk tidskrift för Finland. (1981), s. 61-65 
Svenska Österbottens historia. 3 (Armas Luukko, Ruot-
sinkielisen Pohjanmaan taloushistoriaa). // Historial-
linen aikakauskirja. (1981), s. 269-271 
Svenska Österbottens historia. 3  (Holger Wester, Nä-
ringsliv och migration i svenska Österbotten). // Hi-
storisk tidskrift för Finland. (1981), s. 66-68 
Svenska Österbottens historia. 4 (Anna-Maria Åström 
& Anne Bergman & Gunilla Harlinb Kranck, Aspek-
ter på svenska Österbottens historia). // Historisk tid-
skrift för Finland. (1985), s. 68-74 
Sydösterbotten förr och nu / red. och sammanställning: 
Börje Sidbäck. — Närpes : Närpes hembygdsförening,  
1981_-157 s. 
ISBN 951-99303-3-7  
Turunen, Harri, Lakeuden joet : Etelä-Pohjanmaan 
vesienkäytön historia / kirj. Harri Turunen. — [Seinä-
joki] : [Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto], 1985. —
288 s. — (Kytösavut ; 15) 
Ilm. myös sarjassa: Vesihallituksen monistesarja ; 
322 
ISBN 951-99703-9-8 
Vaasan läänin seutukaavaliitto, En berättelse om 25 år 
regionplanering i Vasa län : 1956-1981.  — [Vaasa] :  
Vaasan läänin seutukaavaliitto, 1981.  — 126 s.  — 
(Vaasan läänin seutukaavaliitto — Regionplaneför-
bundet för Vasa län. Serie D ; 5) 
ISBN 951-9186-79-4 
Vaasan läänin seutukaavaliitto, Kertomus Vaasan lää-
nin seutusuunnittelusta 25 vuoden ajalta : 1956-
1981. — [Vaasa]  : Vaasan läänin seutukaavaliitto,  
1981.  — 128 s. — (Vaasan läänin seutukaavaliitto — Re-
gionplaneförbundet för Vasa län. Sarja D ; 5) 
ISBN 951-9186-78-6 
Virrankoski, Pentti, Johan Vilhelm Snellman pohja-
laisena / Pentti Virrankoski. // Scripta historica. 8 
(1983), s. 81-95 
Summary 
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25.2.9  
Lappi.  
Lappland. Lapland.  
Acerbi, Giuseppe, Matka Lapissa v. 1799 / Giuseppe 
Acerbi ; suom. Kaarle Hirvonen ; johdannon kirj. Ro-
berto Wis. — 2. p. — Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY,  
1984.  — 126, [2] s., [2]  kuvas., [30]  kuval.  
I. p. 1963 
ISBN 951-0-12058-8  
Aikio, Samuli, Entwurf einer lappischen Historio-
graphic / Samuli Aikio. // Trajekt. 5 (1985), s. 11-17 
Annanpalo, Heikki, Asutustoiminnan merkitys Lapille 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä / Heikki Annanpalo. // 
Maankäyttö. (1982), s. 66-70 
Eräs taistelu Lapista 1600-luvulla. II Tornionlaakson 
vuosikirja. (1983), s. 121-137 
Faravidin maa : Pohjois-Suomen historia / toim. Kyösti 
Julku ; kirj.: Jorma Ahvenainen... [et al.]. — Oulu : 
Pohjoinen ; Rovaniemi : Pohjois-Suomen historialli-
nen yhdistys [jakaja], 1985. — 345, [1] s. — (Studia 
historica septentrionalia ; 9) 
ISBN 951-749-006-2 
ISBN 951-749-007-0 
Fellman, Jaakko, Poimintoja muistiinpanoista Lapissa 
(Irene Tarhonen, Tärkeä kirja lappilaisille ja Lapin 
ystäville). // Rajaseutu. (1981):1, s. 20 
Hiltunen, Mauno, Maanluonnon kehityksestä Lapin-
maassa 1600- ja 1700-luvuilla / Mauno Hiltunen. // 
Scripta historica. 8 (1983), s. 187-215 
Summary 
Jaatinen, Lauri, 30 vuotta Lapin jälleenrakentamisesta 
/ Lauri Jaatinen. // Maataloushallinnon aikakauskir-
ja. (1984):1, s. 3-8 
Kallinen, Raija, Länsipohjan kulttuurihistorialliset 
miljööt / Raija Kallinen. 11 Tornionlaakson vuosikir-
ja. (1985), s. 85-110 
Lackman, Matti, Lapin poliittinen kehitys / Matti 
Lackman. // Lappi. 3. 1984, s. 11-49 
Lapin plakaatista tilojen autioitumisen aikaan : Lapin 
historiaseminaari Rovaniemellä 8.-9.6.1981: esitel-
mät ja kommenttipuheenvuorot julkaisuksi toimitet-
tuina = Three centuries of colonisation and lively-
hoods in Lapland :  seminar on Lapland's history / 
toim. Seppo Aho ja Leena Heikkola = eds. Seppo  
Aho and Leena Heikkola. Oulu : Oulun yliopisto, 
1982. — 252 s. — (Oulun yliopisto. Pohjois-Suomen 
tutkimuslaitos. Sarja C ; 42) 
ISBN 951-42-1289-4 
Lapin rakennusperintö = Sámi leana huksenárbi = 
Byggtraditionen i Lappland / [julk.: Lapin läänin ra-
kennusperinne ry.] ; [toim.: Jorma Huusko... et al.] ; 
[käännös = jorgalus = övers. = transl.: Pekka Sam-
mallahti, Gertrud Strömberg, Bentley Mathias].  — 
[Oulu]  : [Pohjoinen], 1984.  — 248 s., [I]  karttal.  
Saamen-, ruotsin- ja englanninkiel. selosteet 
ISBN 951-9152-74-1  
Lappi / [toim.: Martti Linkola... et al.]. — Hämeenlinna 
: Karisto. 
1 : Suuri, kaunis, pohjoinen maa. — 1983. — 399 s. 
ISBN 951-23-1946-2 
Lappi / [toimitusneuvosto: Martti Linkola... et al.] ; 
[toim.: Martti Linkola... et al.]. — [Hämeenlinna] : 
Karisto. 
ISBN 951-23-1580-7 
2 : Elävä, toimiva maakunta. — 1984. — 400 s. 
ISBN 951-23-2002-9 
Lappi / [toimitusneuvosto: Martti Linkola... et al.] ; 
[toim.: Martti Linkola... et al.]. — [Hämeenlinna] : 
Karisto. 
ISBN 951-23-1580-7 
4 : Saamelaisten ja suomalaisten maa. — 1985. — 
416 s. 
ISBN 951-23-2004-5 
Massa, Ilmo, Ihminen ja Lapin luonto : Lapin luonnon-
käytön historiaa / Ilmo Massa. — Hki : Suomen antro-
pologinen seura, 1983. — 163 s. — (Suomen antropo-
logisen seuran toimituksia ; 12) 
ISBN 951-95434-1-4 
Maunu, Eero, Ounasjoki kulkureittinä / Eero Maunu. 
// Totto. 13 (1981), s. 84-87 
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia. — [Oulu] : [Poh-
jois-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Lapin maakunta-
liiton yhteinen historiatoimikunta. 
1 : Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin esihistoria / kirj. 
Matti Huurre. — 1983. — 532 s. 
ISBN 951-99508-3-4 
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia. — [Oulu] : Poh- 
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jois-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Lapin maakunta-
liiton yhteinen historiatoimikunta. 
4 : Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi suuren Pohjan so-
dan ja isonvihan aikana 1700-1721 / kirj. Aimo Ha-
lila. — 1984. — 267 s. 
Teossarjan osa 1 ilm. 1983, osat 2 ja 5 1954, osa 3 
1973 
ISBN 951-99561-9-0 
Regnard, Jean-Francois, Retki Lappiin / Jean-Fran- 
cois Regnard ; suom. sekä johdannolla ja selityksillä 
varust. Marja Itkonen-Kaila. — Helsingissä [Hki] : 
Otava, 1982. — 127 s. 
Alkuteos: Voyage de Lapponie. 
ISBN 951-1-06767-2 
Vuento, Pertti, Olaus Magnus Tornionlaakson geogra-
fian tuntijana / Pertti Vuento. // Tornionlaakson vuo-
sikirja. (1984), s. 163-185 
25.2.10 
Kymenlaakso. 
Kymmenedalen. 
Finlandia : Otavan iso maammekirja / [toimituskunta: 
Pentti Huovinen... et al.]  ; [toim.: Kalevi Rikkinen... 
et al.]. — Helsingissä [Hki] : Otava. 
ISBN 9.51-1-07486-5 
4 : Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala / [kirj.: Mark- 
ku Aho... et al.]. — 1985. — 536, [11 s. 
ISBN 951-1-08133-0 
Kepsu, Saulo, Pohjois-Kymenlaakson kylännimet = 
Village place names in northern Kymenlaakso / Sau-
lo Kepsu. — Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 
1981. — 310, [2] s. — ([Suomalaisen kirjallisuuden 
seuran toimituksia] ; 367) 
Väitösk. : Helsingin yliopisto.  
Summary 
ISBN 951-717-241-9 
Knapas, Marja Terttu, Kymenlaakson kulttuurihisto-
rialliset kohteet / Marja Terttu Knapas. — Kotka : Ky-
menlaakson seutukaavaliitto, 1984. — 119 s. — (Ky-
menlaakson seutukaavaliiton julkaisuja. A ; 20) 
ISBN 951-9243-53-4 
[Lisäp.] 1985 
Kymen kuriiri : kuvauksia Kymenlaakson sotilaallisista 
vaiheista / [toimituskunta: Hannu Paronen... et al]. 
 — 
[Kouvola] : Pohjois-Kymenlaakson kadettipiiri, 
[ 1984]. — 115 s. 
ISBN 951-99550-8-9 
Kymenlaakson kirjallisuus 1975-1980 : bibliografia 
Kymenlaaksoa käsittelevästä kirjallisuudesta / toim. 
Leena Eteläpää. — [Kouvola] : Kymenlaakson maa-
kuntaliitto : Kouvolan maakuntakirjasto, 1982. —168, 
[1] s. 
ISBN 951-95000-2-2 
Kymenlaakson kirjallisuus 1981  : bibliografia Kymen-
laaksoa käsittelevästä kirjallisuudesta / toim. Pirkko 
Malte & Mirja Vepsäläinen. — Kouvola : Kouvolan 
maakuntakirjasto, 1983.  — [5], 42 s. 
ISBN 951-99480-1-5  
Kymenlaakson kirjallisuus 1982 : bibliografia Kymen-
laaksoa käsittelevästä kirjallisuudesta / toim. Pirkko 
Malte & Mirja Vepsäläinen. — Kouvola : Kouvolan 
maakuntakirjasto, 1984.  — [5], 40 s. 
ISBN 951-99546-5-1  
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25.2.11  
Keski -Suomi.  
Mellersta Finland. Central Finland.  
Finlandia : Otavan iso maammekirja / [toimituskunta: 
Jukka Tarkka... et al.]  ; [toim.: Kalevi Rikkinen... et 
al.]. — Helsingissä [Hki] : Otava. 
ISBN 951-1-07486-5 
5 : Keski-Suomi, Etelä-Savo / [kirj.: Markku 
Aho... et al.]. — 1985. — 477, [l]s. 
ISBN 951-1-08345-7 
Perinnealbumi. — Kuopio : Perinnetieto. 
Keski-Suomi I : Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, 
Jyväskylän mlk., Jämsä, Jämsänkoski, Kannonkoski, 
Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konginkangas, 
Konnevesi, Korpilahti, Kyyjärvi / vastaava toim.: 
Ismo Koponen ; [toim.: Seppo Hämäläinen, Risto 
Koivisto, Ismo Koponen]. — 1984. — 672 s. 
ISBN 951-95888-6-8 
Perinnealbumi. — [Kuopio] : Kimy-kustannus. 
Keski-Suomi 2 : Laukaa, Leivonmäki, Luhanka, 
Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Pylkönmä-
ki, Saarijärvi, Sumiainen, Suolahti, Säynätsalo, Toi-
vakka, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski / vastaava 
toim.: Ismo Koponen ; [toim.: Marjut Anttonen... et 
al.]. 
 — 1983. — 800 s. 
ISBN 951-840-010-5 
Rinta-Tassi, Osmo, Poliittiset ilmastoalueet vuosisa-
dan vaihteen Keski-Suomessa / Osmo Rinta-Tassi. // 
Historioitsija — taaksepäin katsova profeetta : Mauno 
Jokipiille omistettu juhlakirja. 1984 (Studia historica 
Jyväskyläensia ; 30), s. 243-262 
Kurzreferat 
Salonen, Arvi, Keskisuomalaisuuden aatteen kehitys ja 
sen vaikutus osakunnan perustamiseen / Arvi Salo-
nen. // Keskisuomalaisen osakunnan 50-vuotisjuhla-
julkaisu. 1981 (Keski-Suomea ja keskisuomalaisia ; 
4), s. 111-128 
Sipponen, Kauko, Keski-Suomen lääni / Kauko Sippo-
nen. // Keskisuomalaisen osakunnan 50-vuotisjuhla-
julkaisu. 1981 (Keski-Suomea ja keskisuomalaisia ; 
4), s. 139-156 
Vihola, Teppo, Paikallistason kysymyksiä Keski-Suo-
men sota-aikaisessa työvoimahallinnossa / Teppo Vi-
hola. // Suomen lisä- ja ulkopoliittisia ongelmia itse-
näisyyden alun ja toisen maailmansodan aikana. 
1981 (Suomen historian julkaisuja / Jyväskylän yli-
opisto. Historian laitos ; 8), s. 162-171 
25.2.12 
Kainuu. 
Heikkinen, Antero, Kajaanin läänistä Kainuun maa-
kunnaksi / Antero Heikkinen. // Scripta historica. 9 
(1985), s. 65-88 
Summary 
Isohookana-Asunmaa, Tytti, Maalaisliitosta Kainuun 
valtapuolue : puolueen kehityksen tarkastelua v. 
1906-1939 / Tytti Isohookana-Asunmaa. — [Kajaani] 
: [Keskustapuolue. Kainuun piirijärjestö], 1985. —
I76 s. 
ISBN 951-99692-5-X  
Kainuun historia. — [Kajaani] : Kainuun maakuntaliitto. 
ISBN 951-99664-9-8 
2 : Väestö ja talous 1721-1982 / Oiva Turpeinen. — 
1985. — 436 s. 
[Lisäp.] 1986 
ISBN 951-99665-1-X 
Keränen, Jorma, Asutus Kainuun rakennusperinteen 
taustatekijänä / Jorma Keränen. // Rajaseutu. 
(1982):2. s. 32-35 
Keränen, Jorma. Kainuun asuttaminen / Jorma Kerä- 
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nen. — 2. p. — Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1984. 
— 282 s. — (Studia historica Jyväskyläensia ; 28) 
Väitösk. : Jyväskylän yliopisto.  
Summary 
ISBN 951-679-041-0  
Perinnealbumi. — [Kuopio] : Kimy-kustannus. 
Kainuu : Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, 
Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Vaala, 
Vuolijoki / [vastaava toim.: Anja Salminen ; toim.: 
Marjut Anttonen... et al.]. — 1981. — 904 s. 
ISBN 951-840-006-7 
25.3 
 
PAIKKAKUNNAT 
Orter. Regions.  
Alajärvi 
Korkea-aho, Olavi, Vanhaa Alajärveä / [valokuvat] 
Olavi Korkea-aho ; [kuvatekstit Toivo Kivipelto]. — 
[Alajärvi] : O. Korkea-aho, 1984. — [ 114] s. 
ISBN 951-99568-9-1 
Anjalankoski 
Oksanen, Eeva-Liisa, Anjalan historia / Eeva-Liisa 
Oksanen. — [Anjala] : [Anjalan kunta], 1981. — 691 s. 
ISBN 951-99298-4-3 
Anttola 
Åström, Sven-Erik, Kivisalmi i Anttola : ett bidrag till 
södra Savolaks bebyggelsehistoria 1561-1981 /  
Sven-Erik Åström. — [Hki] : [Helsingin yliopisto],  
1981.  — [4], 19 lehteä, [4]  kuval., [2]  karttal. — (Hel-
singin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen 
tutkimuksia ; 13) 
ISBN 951-45-2318-0 
Artjärvi 
Huvinen, Hannu, Kinttulan kartanon vaiheita / Hannu 
Huvinen. // Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikir-
ja. (1982), s. 37-43 
Artjärvi 
Huvinen, Hannu, Ratulan kartanosta ja sen maatalou-
desta / Hannu Huvinen. // Päijät-Hämeen tutkimus-
seuran vuosikirja. (1983), s. 45-50 
Asikkala 
Blomstedt, Yrjö, Asikkalan historia (Jouko Heinonen, 
Asikkalan kirja). // Päijät-Hämeen tutkimusseuran 
vuosikirja. (1982), s. 184-186 
Asikkala 
Blomstedt, Yrjö, Asikkalan historia / Yrjö Blomstedt. 
— [Asikkala] : Asikkalan kunta, 1981.  — 740 s., [40]  
kuvas.  
Liite: Henkilöhakemisto / Leif Mether, pain. 1991 
ISBN 951-99362-4-6 
Dragsfjärd 
Koskinen, Jarmo, Kommunalförvaltning i Dragsfjärds 
kommun 1908-1983 : jubileumsskrift till fullmäkti-
georganets 75-års jubileum. — [Dragsfjärd] : Drags-
fjärds kommun, 1983.  — [5], 93 s. 
ISBN 951-99506-5-6 
Elimäki 
Oksanen, Eeva-Liisa, Elimäen historia / Eeva-Liisa 
Oksanen. — [Elimäki] : [Elimäen kunta], 1985. — 739 
s. 
ISBN 951-99694-8-9  
Espoo 
Eskola, Eeva, Vanha Hagalund / Eeva Eskola. — [2. p.].  
— [Espoo] : [Espoon kaupunki], 1984.  — 93 s. — (Es- 
poo-sarja)  
1. p. 1972 
ISBN 951-857-030-2 
Espoo 
Nikander, Hagar, Esbo 1700-1865 / Hagar Nikander. 
— [Esbo] : [Esbo stad], 1980.  — 386 s. — (Esbo-serien)  
ISBN 951-95224-3-3  
[Lisäp.]  1985 
 
Espoo 
Nikander, Hagar, Espoo 1700-1865 / Hagar Nikander 
; ruots. alkuteoksesta... suom. Aarne Valpola. — [Es- 
poo] : Espoon kaupunki, 1981.  — 386 s. — (Espoo-sar- 
ja) 
Alkuteos: Esbo 1700-1865. 
ISBN 95I-95224-4-I 
[Lisäp.]  1984 
Espoo 
Nylund, Artur, Kulturhistoriska skildringar om Esbo 
centrum, Södrik by åren 1920-80 / Artur Nylund. — 
[Esbo]  : [A. Nylund], 1983.  — [2], 60, [2] s.  — 
Espoo 
Ramsay, August, Esbo / August Ramsay. — [Espoo] : 
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[Espoon kaupunki].  — (Esbo-serien) 
[ 1 ] : Esbo socken och Esbogård på 1500-talet.  — 
1984.  — [ 10], 347 s.  
Näköisp. Alkuteos julk.: Hfors : Söderström, 1924 
ISBN 951-857-035-3  
Espoo 
Ramsay, August, Esbo / August Ramsay. — [Espoo] : 
[Espoon kaupunki]. — (Esbo-serien)  
2 : Esbo socken och Esbogård på 1600-talet.  — 
1984.  — [22], 495 s.  
Näköisp. Alkuteos julk.: Hfors : Söderström, 1936 
ISBN 951-857-036-1  
Espoo 
Ramsay, August, Espoo / August Ramsay. — [Espoo] : 
[Espoon kaupunki]. — (Espoo-sarja) 
Alkuteos: Esbo.  
[I]  : Espoon pitäjä ja Espoon kartano 1500-luvulla. 
— 1984.  — 353 s.  
Alkuteos: Esbo socken och Esbogård på 1500-ta- 
let.  
ISBN 95I-857-033-7  
Espoo 
Ramsay, August, Espoo / August Ramsay. — [Espoo] : 
[Espoon kaupunki]. — (Espoo-sarja) 
Alkuteos: Esbo.  
2 : Espoon pitäjä ja Espoon kartano 1600-luvulla. 
— 1984.  — 525 s.  
Alkuteos: Esbo socken och Esbogård på 1600-ta- 
let.  
ISBN 951-857-034-5  
Espoo 
Sillanpää-Storsjö, Pirkko, Pohjois-Espoon ja alueyh-
distyksen historiaa / kirj. Pirkko Sillanpää-Storsjö.  — 
[Espoo] : [Pohjois-Espoon alueyhdistys], 1984.   — [2], 
62, [ 1  ] s.  — 
Espoo 
Vanhatalo, Simo, Espoon kiinteiden muinaisjäännös-
ten merkintäsuunnitelma / Simo Vanhatalo. — [Es-
poo] : Espoon kaupunginmuseo, 1982.  — [3], 63, I 1  ]  
s., [ 1 ] karttal. taitettuna — 
Espoo 
Wuorenrinne, Heikki, Bosättning och naturmiljö un-
der 100 år i det urbaniserade Esbo I Heikki Wuoren-
rinne. /l Finsk tidskrift. (1981), s. 198-201  
Eurajoki 
Kotiseutumme / Eurajoen kotiseutuyhdistyksen ja Eu- 
rajoen kunnan kulttuurilautakunnan yhteinen julkai- 
su. — [Eurajokil : Eurajoen kotiseutuyhdistys : Eura- 
joen kunnan kulttuurilautakunta. 
Toimituskunta: Kauko Kaunisto, puheenjohtaja... 
[et al.]  
1. — 1984. — [2], 63, [11 s. 
ISBN 951-99585-3-3  
Eurajoki 
Kotiseutumme / Eurajoen kotiseutuyhdistyksen ja Eu- 
rajoen kunnan kulttuurilautakunnan yhteinen julkai- 
su. — [Eurajoki] : [Eurajoen kotiseutuyhdistys] : [Eu- 
rajoen kunnan kulttuurilautakunta]. 
Toimituskunta: Kauko Kaunisto, puheenjohtaja... 
[et al.]  
2. — 1985. — [2], 128 s. 
ISBN 951-99675-0-8  
Finström 
Kulturmiljöinventering : rapport / Museibyrån, Plane-
ringsrådet. — [Mariehamn] : [Alands landskapsstyrel-
se]. 
Finström / [fältarbetet, samt bearb. och framställ-
ningen utförd av Ewa von Sivers]. — [1981].   — 62 s. 
ISBN 951-95639-0-3  
Finström 
Nyman, Valdemar, Grelsby kungsgård : en krönika / 
Valdemar Nyman ; [redaktionskommitté: Stig Drei-
jer, ordförande... et al.]. — [Mariehamn] : Alands 
folkminnesförbund, 1985.  — 321 s. — (Bygdeserie / 
Alands folkminnesförbund ; nr 7) 
ISBN 951-95219-7-6 
Forssa 
Aaltonen, Esko, Entisajan Forssaa ja sen väkeä / Esko 
Aaltonen. — Forssa : Forssan kustannus. 
1.-3.p.-1984.-248s. 
2. laaj. laitos 1947-51 
ISBN 951-95145-6-2 
Forssa 
Nummelin, Jukka, Historiikki vuosilta 1946-79. — 
[Forssa] : Forssan kaupunki. Nuorisolautakunta, 
1981. — [4], 97. [44] s. — (Nuorisolautakunnan julkai-
suja / Forssan kaupunki ; 5) 
Geta 
Kulturmiljöinventering : rapport / Museibyrån, Plane-
ringsrådet. — [Mariehamn] : [Alands landskapsstyrel-
se]. 
Geta / [fältarbetet i Geta, samt. bearb. och fram-
ställningen är utförd av Per-Ove Högnäs] ; [inledning 
och bevarande har förf. av Eva von Sivers]. — 1984. —
59 s. 
ISBN 951-95640-0-4 
Haapajärvi 
Haapajärven kirja / toim. Teppo Vihola. — [Haapajärvi] 
: Haapajärven kaupunki. 1985.  — 560 s. — (JYY:n ko-
tiseutusarja ; n:o 22) 
ISBN 951-99679-9-0 
Hailuoto 
Hailuoto : kuvauksia luonnosta ja kulttuurista / toim. ja 
taitto: Erkki Vilpa / kirj.: Alasaarela, Erkki... [et al.].  
— [Haukipudas] : Oulun seudun biologian ja maantie-
teen opettajat, 1983. — 64, [1] s. — 
Hailuoto 
Suomela, J.  L., Hailuoto : entistä ja nykyistä 1981 / 
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J. L. Suomela. — [Hailuoto] : [Hailuodon kulttuurilau-
takunta], 1981. — 168 s. — (Hailuodon kulttuurilauta-
kunnan julkaisu) 
Halikko 
Halikon historia / [julk. Historiatoimikunta: Arvi 
Naukkarinen... et al.]. — [Halikko] : [Halikon kunta]. 
2 : Kunnallishallinnon perustamisesta 1980-luvul-
le sekä Angelniemen vaiheet kuntien yhdistymiseen 
asti / Reijo Hinkka. — [ 1984]. — 524 s. 
ISBN 951-99607-1-6 
ISBN 951-99607-2-4 
Hamina 
Haminan historia. 1-3 / Sigurd Nordenstreng, Aimo 
Halila (Rainer Knapas, Fredrikshamns historia i ny-
gammal tappning). l/ Historisk tidskrift för Finland. 
(1981). s. 81-82 
Hanko 
Lindholm, Alf, Droskkuskar och andra formän i Hangö 
stad / Alf Lindholm. — [Hangö] : A. Lindholm, 1984.  
— 93 s. 
ISBN 951-99532-9-9  
Harlu 
Harlu : Laatokan-Karjalan nuorin siirtopitäjä / toim. 
Eino Vauramo. — 2. p. — [Pieksämäki] : Harlun pitä-
jäseura, 1984. — 393 s. 
1. p. 1962 
Hauho 
Hauhon, Luopioisten, Tuuloksen historia / julk. Hau-
hon, Luopioisten ja Tuuloksen kunnat. — [Hauho] : 
[Hauhon kunta].  
I / toim_ Y. S. Koskimies. — 1985.  — 971 s. 
ISBN 951-99026-5-1  
Hauho 
Herkepaeus, Christopher, Historiallinen ja ekonomi-
nen selonteko Hauhon pitajastä Hämeessä / Christo-
pher Herkepaeus ; suom.: Tuulikki Tenho. — Hki : 
Markkinointi-instituutti, 1981.  — [ 12], 74, 35 s.  
Sisältö: Historisk och oeconomisk beskrifning öf-
wer Hauho sokn uti Tawastland... (74 s.) ; Suomen-
nos (35 s.)  
Alkuper. professori Pietari Kalmin johdolla tehdyn 
v. 1756 julk. ruotsinkielisen akateemisen tutkielman 
kopio ja sen osittainen suomennos  
ISBN 951-9325-48-4 
Heinjoki 
Muistojen Heinjoki / [julk.] Heinjoki-säätiö. — [Vihti] 
Heinjoki-säätiö, 1984. — 184 s. 
Julkaisutoimikunta: Pellervo Hyytiäinen... [et al.]  
Heinjoki 
Taponen, Veijo, Kääntymä : kylä Heinjoella Viipurin 
läänissä / Veijo Taponen. — [Vihti] : [Heinjoen Kään-
tymäkylän maamiesseura], 1983. — 157 s. —  
22.11.-11.12.1983. — [Hki] : Helsingin kaupunginar-
kisto, 1983. — 46 s. — 
Helsinki 
Halen, Harry, Pihlajasaaren vaiheita / Merimies H.  — 
Pihlajasaari : [H. Halén], 1981. — 43, [2] s. 
ISBN 951-99330-0-X 
Helsinki 
Heikkilä-Kauppinen, Marja, Väri Helsingin kaupun-
kikuvassa / Marja Heikkilä-Kauppinen. // Arkkitehti. 
(1985):6-7, s. 28-31 
Helsinki 
Heiskanen, Seppo, Kuvia Helsingistä / Seppo Heiska-
nen ; [svensk övers.: Gustav Ohquist]. — Helsingissä 
[Hki] : Otava, 1983.  — 80 s.  
Teoksen pohjana 1837-38 ilm. Helsinkiä kuvaava 
litografiasarja: Vuer af Helsingfors / julk. Fredrik 
Tengström 
ISBN 951-1-07358-3 
Helsinki 
Helsingin kadunnimet. — 2. korj. p. — Helsingissä [Hki] 
: [Helsingin kaupunki], 1981.  — 262 s., [I]  karttal.  — 
(Helsingin kaupungin julkaisuja ; 24) 
1. p.  1970. — Julk. Nimistötoimikunta: Olavi 
Terho... [et al.]  ; toim. Leo A. Pesonen 
ISBN 951-771-220-0 
[Lisäp.]  1992 
Helsinki 
Impola, Sirkka, Helsingin huvielämän mitä, missä, 
milloin 1830-luvulta 1910-luvulle / [teksti: Sirkka 
Impola ja Sven Hirn]. — [Hki] : [Helsingin kaupunki], 
[1985].—[1], 16 lehteä— 
Helsinki 
Impola, Sirkka, Nöjeslivet i Helsingfors från 1830-ta-
let till 1910-talet : när, var, hur / [text: Sirkka Impola 
och Sven Hirn]. — [Hfors] : [Helsingfors stad],  
[1985].   — [1],  16lehteä — 
Helsinki 
Karjanoja, Matti, Rinnastuksia Signe Branderin ku-
viin Helsingistä / Matti Karjanoja. — Hki : Tammi, 
1983. — 142, [2] s. 
ISBN 951-30-5802-6 
Helsinki 
Klinge, Matti, Senaatintorin sanoma / Matti Klinge. // 
(1982):2, s. 16-19  
Summary 
Helsinki 
Korvenmaa, Pekka, Säätyläispuutarhasta kivikaupun-
kiin : Töölön raitiovaunuhallien vaiheita 1820-1980 
/ Pekka Korvenmaa. // Narinkka. 1982 (1983), s. 68-
101  
Summary 
Helsinki 	 Helsinki 
Entisaikain Töölö näyttely Töölön sivukirjastossa 	 Lampinen, Marja-Liisa, Uusi uljas Helsinki : kaupun- 
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gin kasvot 1800-luvun alkupuolella / Marja-Liisa 
Lampinen. // Narinkka. 1980 (1981), s. 7-22 
Referat 
Helsinki 
Lilius, Henrik, Esplanadi 1800-luvulla = Esplanaden 
på 1800-talet = The Esplanade during the 19th cen-
tury :  Helsinki = Helsingfors / Henrik Lilius ; [transl.:  
Swedish, Tove Riska, English, Eddy Hawkins].  — 
[Rungsted Kyst] : Anders Nyborg ; Hki : Akateemi-
nen kirjakauppa, distr., 1984.  — 180, [2] s. 
ISBN 87-85176-20-6 
Helsinki 
Mäntylä, Ilkka, Pormestari Johan Kuhlbergin pahoin-
pitely : valtataistelu Helsingissä 1700-luvulla / Ilkka 
Mäntylä. — [Hki] : Helsingin yliopisto. Oikeuden 
yleistieteiden laitos, 1981. — [1],  185, [1] s. — (Oi-
keushistoria ; 1981, 1) 
ISBN 951-45-2252-4 
Helsinki 
Nenonen, Kaija, Herrasväen ja työläisten kaupunki / 
Kaija Nenonen, Kirsti Toppari. — [Hki] : Helsingin 
sanomat, 1983.  — [2], 287, [2] s. — (Helsingin vanhoja 
kortteleita ; 2) 
ISBN 951-9135-03-0 
2. p. 1984.  — 3. p. 1986 
Helsinki 
011ila, Kaija, Puhvelista Punatulkkuun / Kaija 011ila, 
Kirsti Toppari.  — 4. p. — [Hki] : Sanoma, 1981.  — 359 
s. — (Helsingin vanhoja kortteleita)  
ISBN 951-9134-69-7 
5. p. 1984.  — 6. p. 1986 
Helsinki 
Pakilan seudun historia / päätoim.: Kaarlo Pettinen. — 
[Uusi p.]. — Hki : [Pakilan seudun historia], 1985. —
304 s. 
ISBN 951-99669-9-4 
Helsinki 
Palosuo, Maini, Talo elää : Asunto-osakeyhtiö Töölön-
katu 2 : 1923-1980 / Maini Palosuo. — [Hki] : [Asun-
to-osakeyhtiö Töölönkatu 2], 1981. — 90 s. 
Helsinki 
Pesonen, Aake, Helsinki sodassa / Aake Pesonen. — 
Hki : Kirjayhtymä, 1985.  — 181 s., [8]  kuvas.  
ISBN 951-26-2783-3 
Helsinki - 
Rönkkö, Marja-Liisa, Helsinki ilmakuvina / teksti: 
Marja-Liisa Lampinen. — Helsingissä [Hki] : Otava, 
1983. — 95 s. 
ISBN .951-1-07542-X 
Helsinki 
Sosiaalinen tasapaino Helsingissä / [julk. Kaupunki-
maisten yhdyskuntien kehittämiskampanja -toimi-
kunta]. — [Hki] : [Sisäasiainministeriö. Kaavoitus- ja 
rakennusosasto] : Valtion painatuskeskus (jakaja],  
1982. — [1],  38, [2] s. — ([Julkaisu] / Kaupunkimaisten 
yhdyskuntien kehittämiskampanja ; 1982, 3) 
ISBN 951-46-6114-1 
Helsinki 
Sundman, Mikael, Helsingin rakentumisen vaiheita / 
Mikael Sundman. // Tiede & edistys. (1982), s. 174-
183 
Helsinki 
Sundman, Mikael, Kaupungin rakentumisen vaiheet 
(Max Engman, Helsingfors stadier). // Historisk tid-
skrift för Finland. (1981), s. 383-385 
Helsinki 
Tallqvist, J. 0., Det ryska kulturarvet i Helsingfors / 
J. O. Tallqvist. // Uppsatser. 7 (1985), s. 138-147 
Helsinki 
Tommila, Päiviö, Helsinki kylpyläkaupunkina 1830 — 
50 -luvuilla / Päiviö Tommila. — [Uusi p.]. — [Hki] : 
Helsinki-seura, 1982. — 151 s. 
Svensk resumé 
1. p. 1955 
ISBN 951-9418-04-0 
Helsinki 
Töölö, kotikaupunginosamme : Töölö-seuran 25-vuo-
tisjuhlajulkaisu / toim. Kaarina Heiska. — [Hki] : 
[Töölö-seura], 1983. — 55, [51] s. — 
Helsinki 
Venäläisyys Helsingissä 1809-1917 = Ryskt i Helsing-
fors 1809-1917 = The Russian style in Helsinki 
1809-1917 : näyttely Helsingin juhlaviikoilla 1984 = 
utställning under Helsingfors festspel 1984 = Exhi-
bition during Helsinki Festival 1984 / Helsingin kau-
punginmuseo = Helsingfors stadsmuseum = Helsinki 
City Museum ; [julkaisun suunnittelu ja toim. = red.  
= ed.: Marja-Liisa Lampinen] ; [kirj. = förf. = the 
authors: Korpela, Heli... et al.]  ; [kuvat = bilder = 
pictures: Jan Alanco... et al.]. — [Hki] : [Helsingin 
kaupunki], 1984.  — 109 s. 
ISBN 951-771-458-0 
Helsinki 
Aström, Sven-Erik, Gårdarna vid Gamla Badhusvägen 
: ur otryckt vänskrift till Berndt Aminoff 26.1.1956 = 
Vanhan kylpylätien talot : painamattomasta Berndt 
Aminoffille omistetusta juhlakirjasta 26.1.1956 / 
Sven-Erik Åström. 11  Narinkka. 1980 (1981), s. 23-
40 
Summary 
Hiitola 
Hiitola : kuvat kertovat. — [Pori] : Hiisi-säätiö, 1982. — 
320 s. 
ISBN 951-99393-7-7 
Hiitola 
Hiitolainen : perinnejulkaisu 1982/ [toimituskunta: Erk-
ki Vihavainen... et al.]. — [Pori] : Hiisi-säätiö, 1982. 
— 63 s. 
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Hiitola 
Vihavainen, Erkki, Paikallishallinnon hoito Hiitolassa 
/ Erkki Vihavainen. // Kotiseutu. (1981), s. 24-26 
Himanka 
Anttiroiko, Ari-Veikko, Himangan sataman historia / 
kirj. Ari-Veikko Anttiroiko. — [Himanka] : [Himan-
gan kunta], 1984.   — 271, [1] s. 
ISBN 951-99567-9-4 
Hollola 
Hakkarainen, Mika, Messilän kartano Hollolassa / 
Mika Hakkarainen. ll Päijät-Hämeen tutkimusseuran 
vuosikirja. (1984), s. 23-44 
Hollola 
Hollolan kirkko : asutuksen, kirkon ja seurakunnan his-
toriaa / [kirj. Anna-Liisa Hirviluoto... et. al.]  ; toim. 
Heikki Mantere ; [toimituskunta: Kyösti Toivonen, 
pj... et. al.]. — [Hollola] : Hollolan seurakunta, 1985. 
—212,[3]s. 
ISBN 951-99642-6-6 
Hollola 
Härö, Erkki, Pyhäniemen kartano / Erkki Härö. // Päijät- 
Hämeen tutkimusseuran vuosikirja. (1982), s. 11 61 
Hollola 
Kuusi, Sakari, Hollolan historia. 1-2 (Jouko Heino-
nen, Uusintapainos Hollolan historiaa). // Päijät-Hä-
meen tutkimusseuran vuosikirja. (1981), s. 161-162 
Honkajoki 
Vappula, Jorma, Honkajoen asutus ja olot Ruotsin 
vallan aikana / Jorma Vappula. — [Honkajoki] : [Hon-
kajoen kunta], 1982. — [5], 136 s. 
ISBN 951-99364-8-3 
Hyvinkää 
Alanko, Marja, Hyvinkään kulttuuriympäristön histo-
riallinen kuvaus / Marja Alanko. — [Hyvinkää] : Hy-
vinkään kaupunki. KUKOLU-toimikunta, 1985. — 
[8], 90 s. 
Sisältää Hyvinkään kulttuurihistoriallisesti merkit-
tävien rakennusten ja alueiden inventointiluettelon 
ISBN 951-99703-8-X 
Hyvinkää 
Pesonen, Aake, Kytäjä, kohtalon kartano / Aake Peso-
nen. — Hki : Kirjayhtymä, I983.  — 183 s., [ 16] kuvas.  
ISBN 951-26-2497-4 
Hämeenkyrö 
Hämeenkyrön historia. — [Hämeenkyrö] : Hämeenky- 
rön kunta : Hämeenkyrön seurakunta. 
1 : Esihistorialliselta ajalta vuoteen 1721 / Pentti 
Alhonen... [et al.]. — 1983. — XI, 759 s. 
ISBN 951-99433-6-6 
Hämeenkyrö 
Hämeenkyrön historia. 1 (Veikko Laakso, Hämeenkyrö 
: muinaismaakunnan ydinalue?). ll Historiallinen ai-
kakauskirja. (1984), s. 255-257 
Hämeenlinna 
Kurjensaari, Matti, Elävä Aulanko : Aulanko 100 v / 
Matti Kurjensaari. — Jyväskylässä [Jyväskylä] : Ran-
tasipi oy, 1983. — [56] s. 
ISBN 951-95017-1-1 
Ilomantsi 
Kierros vanhalla pogostalla : katsaus Ilomantsin kirkon-
kylään 1920-50-luvulla / toim. Paula Kukkonen, Sari 
Salonen. — [Ilomantsi] : Ilomantsin kulttuuri lautakun-
ta, 1984 ([1985]). — 48, [1] s. — 
Ilomantsi 
Runon ja tieteen Mekrijärvi / toim. Jorma Aho ; [toimi-
tuskunta: Hannes Sihvo, Pekka Kilkki, Matti Halo-
nen]. — Joensuu : Joensuun yliopisto, 1985. — 170 s.  
Summary 
ISBN 951-696-559-8 
Imatra 
Heitto, Kalevi, Imatra sotavuosina 1939-1944 / Kalevi 
Heitto. — [Imatra] : [Kanta-Imatra seura], [1981].  —
127, [1] s. — (Kanta-Imatra seuran julkaisu ; n:o 4) 
ISBN 951-99305-8-2 
Imatra 
Knapas, Rainer, Imatra, människan och naturen / Rai-
ner Knapas. // Savolax : Historicus rf.-s och Histo-
riska föreningens i Stockholm seminarium i Savolax 
den 24-28 maj 1984. 1984 (Historicus skriftserie ; 5), 
s. 54-68  
Impilahti 
Koponen, Paavo, Esi-isiemme Impilahti / Paavo Kopo-
nen. — Suonenjoki : Impilahti-säätiö, 1982. — 383 s. 
ISBN 951-99404-6-4 
Iniö 
Iniö : skärgårdskommuns historia / utg. genom före- 
ningen Iniö hembygdsbok. — Iniö : Föreningen Iniö 
hembygdsbok.  
Del 1.-1984.-240s.  
Förf.: Jan-Erik Börman... [et al.]  
ISBN 951-99556-0-7 
ISBN 951-99639-4-4 
Iniö 
Iniö : skärgårdskommuns historia. 1 (Bernhard Åström, 
Om hembygden Iniö). 11  Finsk tidskrift. (1985), s. 
523-527  
Inkoo 
Brenner, Alf, Ingå, Fagervik, Degerby : En västny-
ländsk bygdekrönika / sammanst. av Alf Brenner un-
der medverkan ay Sven Andersson... [et al.]. — [Ingå] 
: [Ingå kommun].  
1. delen. — 2. uppl., [2. tr.]. — 1985.  — 630 s., [I] 
karttal.  
2. p. 1972 
Inkoo 
Brenner, Alf, Ingå, Fagervik, Degerby : En västny- 
ländsk bygdekrönika / sammanst. av Alf Brenner un- 
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der medverkan av Sven Andersson... [et al.]. — [Ingå] 
: [Ingå kommun].  
2. delen. — 2. uppl., [2. tr.]. — 1985.  — 428, XXXV 
s., [2]  kuval.  
2. p. 1972 
Inkoo 
Wagner, Folke, Tiftö Barösundin saaristossa : erään 
saaren historia / Folke Wagner. — [Espoo] : [Suomen 
sokeri], 1983. — 29, [ 1 ] s. — 
Inkoo 
Wagner, Folke, Tiftö i Barösunds skärgård : en holmes  
historia / Folke Wagner. — [Esbo] : [Suomen sokeri],  
1983.  — 29, [1] s.  — 
Isojoki 
Pihlaja, Mirjam, Isojoen pitäjän kirja / koonnut Mir- 
jam Pihlaja. — [Isojoki] : [Isojoen kunta], 1984. — 461 
s. 
ISBN 951-99564-9-2 
Jalasjärvi 
Koski-Lammi, Lauri, Luopajärven historiaa muistitie-
don ja asiakirjojen valossa / Lauri Koski-Lammi. // 
Jalasjärven joulu. (1981), s. 41-46 
Joensuu 
Joensuun kaupungin historia. — [Joensuu] : [Joensuun 
kaupunki]. 
1 : Joensuun kaupunki 1848-1920 / Kalevi Aho-
nen. Katsaus Joensuun seudun luonnonhistoriaan / 
Heikki Vesajoki. Joensuun alueen esihistoria / Matti 
Huurre. — 1985. — [3], 631 s. 
ISBN 951-99624-7-6 
Joensuu 
Lilius, Henrik, Joensuu 1848-1890 : erään suomalai- 
sen puukaupungin vaiheita / Henrik Lilius ; [toim. 
Rauni Valtonen]. — 2. uus. p. — [Joensuu] : Pohjois- 
Karjalan museo, 1984.  — 2 osaa (208, 154 s., [9]  ku- 
vas.)  
1. p. 1972 
ISBN 951-99544-4-9 
ISBN 951-99544-5-7 
Johannes 
Airikka, Lauri, Kappale Johannesta : menneisyyttä ja 
muistoja / Lauri Airikka. — [Piikkiö] : [L. Airikka], 
1985. — 398 s. 
ISBN 951-99638-3-9 
Johannes 
Puusa, Nikolai, Karjalainen kylätie : elämää Johannek-
sessa v. 1908-1939 ja kohtalon vuodet 1939-1944 / 
Nikolai Puusa. — Kouvola : A. Olkkonen, 1982.  — [7], 
256, [3] s. 
ISBN 951-99369-2-0 
Johannes 
Uuras, muistojen saari / [kirjatoimikunta: Juho Pusa... 
et al. ; toim. Yrjö Lohko]. — [Hki] : Uuraalaiset, 1981. 
— [2], 229 s. — 
Jokioinen 
Jokioinen 1631-1931: juhlajulkaisu. — [Forssa] : [Fors- 
san kustannus], 1985. — 288, [2] s. 
Kirj. Tarmo Hirsjärvi... [et al.]. — Näköisp. alku- 
teos julk.: Forssan kirjap., 1931 
ISBN 951-95145-8-9 
Joutseno 
Tulentallojain tarinoita : joutsenolainen kotiseutuluke- 
misto 1720-luvulta 1860-luvulle / [toim.] Pertti Vuo- 
ri. — [Joutseno] : [Joutsenon kotiseutuyhdistys]. 
2. — 2. tark. p. — 1981. — 132 s. — (Joutsenon koti- 
seutuyhdistyksen julkaisu ; n:o 2) 
ISBN 951-99339-2-1 
Jyväskylä 
Anttila, Veikko, Jyväskylän Tourula : pienyhteisötut-
kimus / Veikko Anttila. — Hki : Suomalaisen kirjalli-
suuden seura, 1982.  — 168 s., [32]  kuvas.  — (Suomi ;  
1 23, 4) 
ISBN 951-717-277-X 
Jyväskylä 
Älylästä Tyhmälän torille : jyväskyläläiset muistelevat 
menneitä / koonneet Matti ja Riitta Räsänen. — Jyväs-
kylässä [Jyväskylä] : Gummerus, 1984. — [3], 251, [2] 
s. 
ISBN 951-20-2512-4 
2. p. 1985 
 
Jämsänkoski 
Ahlstedt, Hannu, Jämsänkoskea kahden puolen mil-
joonakesää / Hannu Ahlstedt. — [Jämsänkoski] : 
[Jämsänkosken työväenopisto], 1985. — 131. [ 1 ] s. — 
(Jämsänkosken työväenopiston julkaisuja ; n:o 1) 
ISBN 951-99697-1-3 
Järvenpää 
Kartanoitten katveessa : muistikuvia Järvenpäästä / 
toim. Väinö Kyrölä. — [Järvenpää] : [Järvenpää-seu-
ra], 1984. — 1 1 1, [ 1 ] s. — (Järvenpää-seuran julkaisuja 
; n:o 2) 
Ihmisiä ja elämää Vanhankylän kartanossa / Jatta 
von Konow (15 s.) 
ISBN 951-99554-0-2 
Järvenpää 
Suur-Tuusulan historia : Tuusula — Kerava — Järvenpää. 
— [Tuusula] : Tuusulan kunta ; [Kerava] : Keravan 
kaupunki ; [Järvenpää] : Järvenpään kaupunki. 
1 : Esihistoriallisesta ajasta seurakunnan perusta-
miseen 1643 / kirjoittaneet Ari Siiriäinen, Jaakko 
Sarkamo. — 1983. — IX, 353 s. 
ISBN-951-99478-3-3 
Kajaani 
Heikkinen, Reijo, Kunta kaupungin ympärillä : Kajaa-
nin maalaiskunnan vaiheita kunnan lakkauttamiseen 
asti / Reijo Heikkinen. — Kajaani : [Kajaanin maalais-
kunnan historiatoimikunta], 1984. —543 s., [4] kuvas.  
ISBN 951-99564-2-5  
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Kajaani 
Manninen, Ohto, Kajaanin asukkaat 1651-1750 / Ohto 
Manninen. - [Hki] : [Suomen sukututkimusseura], 
1981. - 112 s. - (Suomen sukututkimusseuran julkai-
suja ; 33) 
ISBN 951-95151-8-6 
Kajaani 
011ila, Heikki, Nakertajan historiikki / kirj. ja koonnut 
Heikki 011ila. - [Kajaani] : [Nakertajan kylätoimi-
kunta], 1985. - [2], 79, [3] s. - 
Kalanti 
Pan sanan orrem päät : Kalannin kotiseutulukemisto / 
toim. Matti A. Pohjola. - [Kalanti] : Kalannin kunta, 
1982.- 301, [1] s. 
ISBN 951-99417-2-X 
Kangasniemi 
Manninen, Antero, Kangasniemen historia / Antero 
Manninen. - [Kangasniemi l : Kangasniemen seura-
kunta.  
I . - 1953 (1983). - 504 s. 
Näköispainos. Alkuper. teos julk.: Kangasniemi : 
Kangasniemen seurakunta, 1953 
ISBN 95I-99446-8-0 
Kankaanpää 
Rajala, Arvi, Kankaanpään vanhimpien talojen asuk-
kaista / Arvi Rajala. // Kankaanpään joulu. (1983-
85), s. 21-22,33-35,26-27 
Kanneljärvi 
Paavolainen, Jaakko, Kanneljärvi Kannaksen kulttuu-
rimaisemassa / Jaakko Paavolainen. // Viipurilaisen 
osakunnan 330-vuotisjuhlajulkaisu_ 1983 (Kauko-
mieli : 13), s. 34-40 
Kannus 
Paluu Paukkakrintille : Mutkalammin, Korvenkylän ja 
Kärkiskylien perinnekirja / [kirjatoimikunta: Heikki 
Pöyhtäri... et al.]. - [Kannus] : Mutkalammin kylä-
toimikunta, 1985. - 535, [ 1 ] s. 
ISBN 951-99678-4-2 
Kaskinen 
Kaskisten kaupungin historia. - [Kaskinen] : Kaskisten 
kaupunki, 1984. - 379 s.  
Alkuteos: Kaskö stads historia. 
Historiatoimikunta: Helge Finell... [et al.' 
ISBN 951-99574-0-5  
Kaskinen 
Kaskö : kontinuitet och förändring i en småstad (Helena 
Honka-Hallila, Kaskinen on tutkittu : kansatieteelli-
nen kaupunkitutkimus kysymysten edessä). 11  Suo-
men museo. 92 (1985), s. 136-138  
Kaskinen 
Kaskö : kontinuitet och förändring i en småstad (Helena 
Honka-Hallila, Kirja-arvostelu). // Ethnologia Fenni-
ca. (1985), s. 56-57  
Kaskinen 
Kaskö : kontinuitet och förändring i en småstad : etno-
logiska perspektiv / av Matti Räsänen (projektledare)...  
[et al.]. - Hfors :  Svenska litteratursällskapet i Fin-
land, 1985. - 400 s. - (Skrifter utgivna av Svenska 
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Laukaan historia. 3 : Kunnallishallinnon uudistamisesta 
1950-1. (Anneli Mäkelä, Laukaan historia). // Histo-
riallinen aikakauskirja. (1984), s. 257-258 
Laukaa 
Vihavainen, Erkki, Karjalaisten tulo ja sijoittuminen 
Laukaaseen / Erkki Vihavainen. // Laukaan joulu. 
(1984), s. 18-23 
Leivonmäki 
Leivonmäen kirja / toim. Janne Vilkuna. — [Leivonmä-
ki] : Leivonmäen kunta, 1981.  — 543 s. — (JYY:n ko-
tiseutusarja ; n:o 18) 
ISBN 951-99356-3-0 
Lemland 
Kulturmiljöinventering : rapport / Museibyrån, Plane-
ringsrådet. — [Mariehamn] : [Alands landskapsstyrel-
se]. 
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Lemland / [fältarbetet, samt bearb. och framställ-
ningen utförd av Per-Ove Högnäs ; Inledning och Be-
varande förf. av Ewa von Sivers]. — [1981].   — 61 s. 
ISBN 951-95595-9-0 
Lemu 
Virrankoski, Pentti, Lemun pitäjän ja Lemun kivikir-
kon synty : esitelmä Lemun pitäjän 600-vuotisjuhlas-
sa marraskuun 16. päivänä 1980 / Pentti Virrankoski. 
— [Lemu] : [Lemun pitäjä], [ 1983].  — [2], 22 s.  
[Lisäp. 1986]  
Leppävirta 
Leppävirran kirja / toim. Osmo Rinta-Tassi. — 2. p.  — 
[Leppävirta] : Leppävirran kunta, 1982.  — 734 s., [1]  
karttal. — (JYY:n kotiseutusarja ; n:o 5) 
I. p. 1967 
ISBN 951-99363-0-0 
Lieto 
Hilpinen, Leena, Littoisten verkatehdas / Leena Hilpi-
nen. // Pieniä teollisuusyhdyskuntia. 1. 1983 (Monis-
teita / Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen lai-
tos. Kansatiede ; 20), s. 5-30 
Liperi 
Tuomi, Maija-Liisa, Suur-Liperin historia / Maija-Lii-
sa Tuomi. — [Liperi] : [Suur-Liperin historiatoimi-
kunta], 1984. — 853 s., [2] karttas. 
ISBN 951-99586-2-2 
Lohja 
Eertamo, Pentti, Näin lohjalaisittain / Pentti Eertamo. 
— [Lohja] : Lohjan kotiseutututkimuksen ystävät, 
1981. — 96 s., 8 kuval. — (Kotiseutukuvauksia / Loh-
jan kotiseutututkimuksen ystävät ; 6) 
ISBN 951-95092-3-2 
Lohja 
Heinricius, Johan, Kertomus Suur-Lohjan pitäjästä 
Uudellamaalla /Johan Heinricius, 1766 ; [suom. Bir-
ger Perttula]. — [Lisäp.]. — Lohja : [Lohjan säästö-
pankki], [ 1982].  — 47, [2] s. — (Lisiä Lohjan pitäjän-
kertomukseen ; 52)  
Alkuteos: [Beskrifning öfver Stor-Lojo sockn].  
I. p. 1970 
Lohja 
Kaukiainen, Yrjö, Lohjalaisten historia. 2 (011e Sirén,  
Ekonomisk och social utveckling i Lojo från finska 
kriget till inbördeskriget). // Historisk tidskrift för 
Finland. (1981), s. 108-112 
Lohja 
Kaukiainen, Yrjö, Lohjalaisten historia. 2 (Eino Jutik-
kala, Onko historia juopon jäljet hangessa vai suora 
viiva). //Historiallinen aikakauskirja. (1981), s. 180-
182 
Lohtaja 
Vanhaa Lohtajaa : Etelä-Pohjalaisen osakunnan 30-
vuotisjulkaisu / [toim. Ilmari Kohtamäki ja Toivo 
Vuorela]. — [Lohtaja] : [Lohtajan kunta], 1983. — 299,  
[I]  s. — (Kyrönmaa ; 4) 
Näköisp. — Alkuteos julk.: Hki : Etelä-Pohjalainen 
osakunta, 1938 
Loppi 
Vuorenrinne, Sakari, Ihmisiä ja elämää entisajan 
Sajaniemessä : kotiseutuperinnettä kotikylästäni ja 
vähän muualtakin Lopelta / Sakari Vuorenrinne. — 
Hki : Valopiirto, 1983. — [3], 102 s. 
Koonnut Heikki Wuorenrinne 
ISBN 951-99450-4-0 
Loppi 
Vuorenrinne, Sakari, Lopen historian alkuvaiheita : 
tutkielmia kotipitäjästäni / Sakari Vuorenrinne. — Hki 
: Valopiirto, 1982. — [5], IV, 68 s. 
ISBN 951-99397-4-1 
Loppi 
Vuorenrinne, Sakari, Lopenkylän kyläyhteisöstä 
1700-luvulla sekä Pietilän suvun sukutaulut : henki-
lökuvia joistakin suvun jäsenistä ja eräistä muistakin 
Vanhankirkon multiin kätketyistä vainajista / Sakari 
Vuorenrinne. — [Espoo] : [S. Vuorenrinne], 1984.  — 
[3], 124 s. 
ISBN 951-99551-5-1  
Luhanka 
Luhangan kirja / toim. Keijo K. Kulha. — [2. p.]. — [Lu- 
hanka] : [Luhangan kunta] : [Luhangan seurakunta], 
1982. — 368 s. — (JKKY:n kotiseutusarja ; n:o 3) 
1. p. 1965 
ISBN 951-99364-6-7 
ISBN 951-99364-7-5 
Lumparland 
Kulturmiljöinventering : rapport / Museibyrån, Plane-
ringsrådet. — [Mariehamn] : [Alands landskapsstyrel-
se]. 
Lumparland / [fältarbetet i Lumparland, samt 
bearb. och framställningen är utförd av Per-Ove Hög-
näs ; inledning och bevarande har författats av Ewa 
von Sivers]. — [ 1982].  — 54 s. 
ISBN 951-95639-4-6 
Luopioinen 
Hauhon, Luopioisten, Tuuloksen historia / julk. Hau-
hon, Luopioisten ja Tuuloksen kunnat. — [Hauho] : 
[Hauhon kunta].  
1 / toim. Y. S. Koskimies. — 1985.  — 971 s. 
ISBN 951-99026-5-1  
Luoto 
Skärgårdsliv i Larsmo / [arbetsgrupp: Erik Hannula...  
et al.]. — [Larsmo] : Larsmo hembygdsförening,  
1983.  — 267 s. 
ISBN 951-99456-I-X 
Längelmäki 
Uuhiniemen, Eräslahden, Talviaisten ja Ristijärven ky-
läkirja / Toimikunta. — [Längelmäki] : Talviaisten ky-
lätoimikunta, 1983. — 227 s. 
ISBN 951-99465-0-0 
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Maalahti 
Fogde, Lennart, Sanning och dikt : dokumenterade 
händelser i berättande form från Malax : händelserna 
härleder sig från senaste sekelskifte fram till 1940 / 
Lennart Fogde. — Vasa : [L. Fogde], 1981.  — 168 s. 
2. uppl. 1981.  — 3. uppl. 1984 
Maalahti 
Petalax historia. — [Petalax] : [Petalax kommun].  
1. — 1982.  — 597, [1] s.  
Historiekommittén: Karl Nordström... [et al.] 
ISBN 951-99425-3-X 
Maalahti 
Petalax historia. — [Petalax] : [Petalax hembygdsföre- 
ning].  
2. — 1983.  — 640 s., [4]  kuvas.  
ISBN 951-99519-1-1  
Maarianhamina 
Sjöblom, Walter, Mariehamns stads historia : I8 21/II 
61 —19 21/II 11  / Walter Sjöblom. — Faksimil-uppl. — 
Mariehamn : Stadens förlag : [Ålands tidnings-
tryckeri, distr.], 1981.  — 2 osaa 1  niteenä ([593] s.) 
1. osa ilm. 1911, 2. osa 1934 
ISBN 951-99336-4-6 
Maksamaa 
Åkerblom, Bror, Maxmo sockens historia / av Bror 
Åkerblom. — Ny uppl. — [Maxmo] : Maxmo kom-
muns förlag, 1985.  — 381 s. 
1. p. 1968  
Marttila 
Elmgren, Sven Gabriel, Marttilan, Karinaisten, Kos-
ken ja Tarvasjoen historia vuodelta 1857 / S. G. Elm-
gren ; suom.: Esko Hallanheimo. — [Marttila] : [Mart-
tilan kunta], 1983. —100 s.  
Alkuteos: Beskrifning öfver S:t Mårtens socken.  
Merikarvia 
Santavuori, Martti, Merikarvian historia : 1900-luvun 
alkuun / Martti Santavuori. — [Merikarvia] : Merikar-
vian kunta, 1981. — 641 s. — 
Metsäpirtti 
Laurila, Johannes, Pirttiläiset : Metsäpirtin, Karjalan 
kannaksen rajapitäjän asukasluettelo vuodelta 1939 
ja elämää sekä tapakuvauksia "pirttiläisten Atlantik-
sen" maailmasta. —Janakkala : Kotiseutu ky Kuoppa, 
1983. — 124 s. — 
Metsäpirtti 
Metsäpirtti, meille rakas. — [Savitaipale] : [A. Wallin], 
[ 1985]. — 349 s. — 
Mikkelin maalaiskunta 
Wirilander, Hannele, Mikkelin pitäjän historia vuo-
teen 1865 (Helge Pohjolan-Pirhonen, Savolainen pi-
täjänhistoria). // Historiallinen aikakauskirja. (1982), 
s. 378-379 
Mikkelin maalaiskunta 
Wirilander, Hannele, Mikkelin pitäjän historia vuo-
teen 1865 / kirj. Hannele Wirilander. — [Mikkeli] : 
Mikkelin maalaiskunta : Mikkelin maaseurakunta, 
1982. — 707 s. 
ISBN 95I-99384-2-7 
Mikkelin maalaiskunta 
Väänänen, Kyösti, Henrik Gabriel Porthanin Mikkelin 
pitäjää koskeva kuvaus vuodelta 1779 / Kyösti Vää-
nänen. // Porrassalmi. (1985):4, s. 43-45, 29 
Mouhijärvi 
Sarkki, Erkki, Mouhijärven vasarakirves ja Varheen-
maan eräalue / Erkki Sarkki. // Turun historiallinen 
arkisto. 39 (1985), s. 172-182 
Summary 
Multia 
Vanhan-Ruoveden historia. — [Multia] : Multian kunta :  
Multian seurakunta.  
3, 2 :  Multian historia 1866-1975 / kirj. Mauri 
Mönkkönen. — 1983.  — 581 s. 
ISBN 951-99449-0-7  
Muonio 
Muonion kairoilta. — [Muonio] : [Lions-Club Muonio]. 
3. — 1982. — 128 s. 
Toimituskunta: Maunu Jytilä, Väinö Mella ja Vil- 
ho Koljonen 
ISBN 951-99421-5-7 
Mustasaari 
Iskmo-Jungsund förr och nu / [arbetsgruppen... Irene 
Pada... et al. ; huvudred. Britt-Louise Granö]. — 
[Korsholm] : [B.-L. Granö], [ 1982].  — 103 s.  — 
Mustasaari 
Karperö : byn vid fjärden / [förf. till texterna i boken: 
Edvin Back... et al.] ; red. och layout: Sven-Erik Gla-
der och Gertrud Beijar. — [Korsholm] : Hembygdsin-
venteringsgruppen i Karperö, 1983.  — [2], 99, [2] s.  — 
Mustasaari 
Kull, Edvin, Helsingby i Korsholm / Edvin Kull.  — 
[Helsingby] : [E. Kull], 1983.  — 83 s., [4]  kuvas. — 
Mustasaari 
Replot "tjörkbyijin" / red. och sammanst.: Rachel Lind-
grén. — Replot : Replot hembygdsforskare, 1982. —
131 s. 
S. 96-129:  Släkten Moliis  
Mustasaari 
Åkerblom, Kristian Vilhelm, Replot historia / av 
K. V. Åkerblom. — [Lisäp.]. — [Korsholm] : [Korsholms 
kommun], [ 1984].  — 479 s. 
1. p. 1958  
Mustasaari 
Östra Korsholm : byarna vid älven. — [Korsholm] : 
Hembygdsinventeringsgruppen i Östra Korsholm, 
1984.-126s.— 
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Mäntsälä 
Kattos ny : tulihaa seittämäskii : mäntsäläisten kirja 
mäntsäläisille : ystävän kirja ystäville. — Mäntsälä : 
Mäntsälä-seura, 1985.  — 265 s. — (Mäntsälä seuran 
kotiseutusarja ; 7)  
Mäntsälä 
Mikäst ettei : tulikost ny kuures : mäntsäläläisten kirja 
mäntsäläisille : ystävän kirja ystäville / [kirjan ovat 
toim. Margit Herlevi-Harja... et al.]. — Mäntsälä : 
Mäntsälä seura, 1983. — (Mäntsälä seuran kotiseutu-
sarja ; [6])  
Mäntsälä 
Mäntsälä 400 vuotta : Mäntsälän historiallinen pitäjän-
näyttely, kylänäyttelyt, juhlavuodeksi kirjoitetut his-
torialliset pienoisnäytelmät, juhlaviikko 4.-11.8.1985 
/ juhlakirjan toim. Martti Blåfield. — [Mäntsälä] : 
Mäntsälän kunta, 1985. — 156 s. 
ISBN 951-99660-4-8 
Mäntsälä 
Voi hylky : ja täs on tää viires : mäntsäläisten kirja 
mäntsäläisille, ystävän kirja ystävälle / [toim.: Margit 
Herlevi-Harja... et al.]. — Mäntsälä : Mäntsälä-seura,  
1981.  — 260, [3] s., [2]  kuvas. — (Mäntsälä-seuran ko-
tiseutusarja ; [5])  
Mäntyharju 
Favorin, Martti, Mäntyharjun historia / Kirj. Martti 
Favorin. — [Mäntyharju] : Mäntyharjun kunta.  
2 :  1860-luvulta 1980-luvulle. — 1983.  — 501 s. 
ISBN 951-99494-1-0 
Nakkila 
Nakkilan historiaa kuvin ja sanoin : Nakkila-seura 30 
vuotta 1982. — [Nakkila] : [Nakkila-seura], 1982. — 
[2], 48,  [1]  s. — 
Nastola 
Mäkelä, Anneli, Nastolan historia / Anneli Mäkelä. — 
Nastola : Nastolan kunta. 
2. — 1982. — 680 s. 
ISBN 951-99402-6-X 
ISBN 951-99402-7-8 
Nastola 
Mäkelä, Anneli, Nastolan historia. 2 (Jouko Heinonen, 
Kirja-arvostelu). // Päijät-Hämeen tutkimusseuran 
vuosikirja. (1983), s. 155-156 
Nauvo 
Andersson, Helena, Styrande och styrda : sockenstäm-
mor i Nagu, åren 1751-1812 / Helena Andersson & 
Carina Nynäs. // Skärgård. (1981):2, s. 23-27  
Nauvo 
Johnsson, Raoul, Borstö : kertomus saaresta, elinkei-
noista, ihmisistä ja menneisyydestä / Raoul Johnsson. 
— Hki ; [Lohja] : [R. Johnsson], 1975 ([1983]).  — III, 
113 s.  — (Borstön museon julkaisuja ; no. 1)  
Ilm. aiemmin 1975  
Nokia 
Vilppo, Marja-Liisa, Siuronmäki / Marja-Liisa Vilp-
po. // Pieniä teollisuusyhdyskuntia. 1. 1983 (Monis-
teita / Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen lai-
tos. Kansatiede ; 20), s. 31-50 
Nurmes 
Nurmeksen kunnallishallinto 1865-1972 / toim. Pertti 
Elsinen. — [Nurmes] : [Nurmeksen kaupunki], 1984. 
— 538 s. 
ISBN 951-99583-4-7 
Nurmo 
Nurmon historia. — [Nurmo] : [Nurmon kunta]. 
1 : Historiallisen asutuksen alusta kunnallishallin- 
non perustamiseen / kirj. Armas Luukko. — I983. — 
576 s. 
ISBN 951-99460-0-4 
Närpiö 
Axplock : ur hembygdens och släkternas historia. — 
[Närpes] : Närpes släktforskare.  
[I].  — [ 1983].  — 72, [1] s.  
Redaktionskommittén: Jörgen Wickman, ordf...  
[et al.]  
ISBN 951-99513-7-7  
Närpiö 
Backman, Lars-Otto, Händelser i Harrströms Bolby 
under 1800-talet / Lars-Otto Backman. — Vasa :  
[L.-O. Backman], 1982.  — [442] s., [ 13]  välil. — 
Närpiö 
Bygdeminnen / saml. och utg. av Närpes folkhögskolas 
elevförbund ; [red. Johannes Abonde]. — [Närpes], 
Yttermarksgillet, 1982.  — 3 osaa 1  nidoksena [310] s., 
[9]  kuval. 
Näköispainos. Alkuteokset julk.: Vasa : Närpes 
folkhögskolas elevförbund, 1909, 1910, 1912 
Närpiö 
Norrgrann, Allan, Tjärlax historia / av Allan Norr-
grann ; [red.: Björn Hindström]. — Närpes : Närpes 
hembygdsförening, 1984.  — 344 s. 
ISBN 951-99581-8-5  
Närpiö 
Sidbäck, Börje, Pörtom socken och kyrka under 200 år 
/ sammanst., red. och nyare foton: Börje Sidbäck ; 
utg. av Pörtom församling. — Närpes : Närpes bokför-
lag, 1983.  — 38 s. 
ISBN 951-99484-8-1  
Oravainen 
Masunin. — Oravais : Studiecirkeln Arbetarkultur, 1984.  
— [4], 229 s.  
Förf. Katia Båsk-Ekholm 
ISBN 951-99573-8-3  
Orimattila 
Orimattilan kirja : julk. toim. Aarne Rahunen. — Orimat- 
tila : [Orimattila-seura]. 
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1. — Näköisp. — 1984. — [2], 145 s. — (Orimattila- 
seuran julkaisu) 
ISBN 951-99606-0-0 
Orimattila 
Orimattilan kirja. — [Orimattila] : Orimattila-seura. 
4. — 1983. — 271 s. 
ISBN 951-99442-6-5 
Orimattila 
Tuiskunen, Erkki, Länsi-Orimattilan kehitysvaiheita 
varhaisina aikoina / Erkki Tuiskunen. — [Luhtikylä] :  
[E. Tuiskunen], [1984]. — 107, [3] s. — 
Oulu 
Hansson, Joakim, Uleåborgs stads historia / Joakim 
Hansson. // Ur armod och ur ödemark. 1982 (Histo-
ricus skriftserie ; 4), s. 36-40 
Oulu 
Hansson, Ake, En stad byter skriftspråk / Åke Hans-
son. // Språkhistoria och språkkontakt i Finland och 
Nord-Skandinavien : studier tillägnade Tryggve 
Sköld den 2  november 1982. 1982 (Kungliga Skyt-
teanska samfundets handlingar ; 26), s. 93-111 
Summary 
Oulu 
Hautala, Kustaa, Oulun kaupungin historia / Kustaa 
Hautala. — Oulu : Oulun kaupunki.  
5 :  1918-1945.  — [ 1983].  — X1,564 s., [ 1] taitekart- 
tal.  
ISBN 951-9234-01-2 
ISBN 951-9234-02-0 
Oulu 
Mähönen, Jouko, Ihmisen kaupunki :  oululaisia näkö-
kulmia / Jouko Mähönen. // Aluesuunnittelupäivät 
1982. 1982 (Suunnittelumaantieteen yhdistyksen jul-
kaisuja ; 8), s. 69-78  
Qulu 
Aström, Sven-Erik, Uleåborg : stapelplats mellan in-
land och fjärrland / Sven-Erik Åström. // Historiska 
och litteraturhistoriska studier. 59 (1984), s. 105-
114 
Qulu 
Aström, Sven-Erik, Uleåborg : stapelplats mellan in-
land och fjärrland / Sven-Erik Åström. // Ur armod 
och ur ödemark. 1982 (Historicus skriftserie ; 4), s. 
17-20  
Padasjoki 
Pulkkila, Uuno, Padasjoen historia / Uuno Pulkkila. —
2. muuttam. p. — [Padasjoki] : Padasjoen kunta, 1984. 
— 668 s., [11 irtol. 
1. p. 1947 
Parainen 
Elmgren, Sven Gabriel, Beskrifning öfver Pargas 
socken / af S. Elmgren. — [Pargas] : [Pargas hem-
bygdsförening], [1983].  — [4] s., s. 131-211, [1]  taite- 
karttal. — (Pargas hembygdsförenings publikationer ; 
nr 6) 
Red.: Rainer Fagerlund. — Näköisp. Alkuteos julk.: 
Tidskriften Suomi, 1847  
Parainen 
Fagerlund, Rainer, Samarbete ger resultat : Pargas och 
dess sparbank under 75 år / text:  Rainer Fagerlund,  
Bengt-Erik Stenberg ; red.: Göran Grönroos. — [Par-
gas] : [Pargas sparbank], 1983.  — [100] s. 
ISBN 951-99513-5-0 
Parainen 
Fagerlund, Rainer, Yhteistyöllä tuloksiin : Parainen ja 
sen säästöpankki 75 vuoden aikana / teksti: Rainer 
Fagerlund, Bengt-Erik Stenberg ; toim.: Göran Grön-
roos. — [Parainen] : [Paraisten säästöpankki], 1983.  — 
[95] s.  
Alkuteos: Samarbete ger resultat.  
ISBN 95I-99513-6-9  
Parainen 
Pargasbygdens historia. — [Pargas] : [Pargas stad].  
2 / på uppdrag av Pargas landskommun och Pargas 
köping utg. av Pargasbygdens historiekommitte. — 2.  
uppl. —I981.  — [9], 313 s., [6]  karttal., [2]  taitekarttal.  
Sisältö:  Pargasbygdens historiska öden intill 1865  
/ Ture Lehto 
1. p. 1959 
ISBN 951-99287-0-7  
Parainen 
Skyttala / red.:  Rainer Fagerlund. — Pargas : [Pargas 
hembygdsförening], 1981.  — 56 s. — (Pargas hem-
bygdsförenings publikationer ; 4) 
ISBN 951-99326-0-7  
Parainen 
Suistoranta, Kari, Paraisten historia / Kari Suistoranta. 
— [Parainen] : Paraisten kaupunki, 1985. — [ 10], 488 s. 
ISBN 951-99695-7-8 
Parkano 
Sevio, Martta, Kansantietoutta Parkanosta ja sen ääril-
tä / Martta Sevio ; [julk. Parkano-seura]. — [Parkano] 
: Parkano-seura, 1983. — [6], 312 s. 
ISBN 951-99445-7-5 
Pedersöre 
Åkerholm, Rurik, Pedersöre sockens mantalslängd 
1719 / Rurik Åkerholm. // Släkt och bygd. 25 (I981), 
s. 42-49 
 
Pernaja 
Siren, 011e, Malmgård : grevliga ätten Creutz' stam-
gods / 011e Sirén. — Hfors : Svenska litteratursällska-
pet i Finland, 1985.  — 207 s., [4]  kuvas. — (Folklivs-
studier ; 17) (Skrifter utgivna av Svenska litteratur-
sällskapet i Finland ; nr 527) 
Deutsche Zusammenfassung 
ISBN 951-9018-12-3  
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Pernaja 
Siren, 011e, Pernå sockens historia. — [Pemå] : [Pemå 
kommun].  
2: band 2 : Tiden ca 1700-1870 / 011e Sirén.  — 
1981.— XI, 619, [1] s.  
Bd. 1  / K. Antell. 1956. — Bd. 2: 1  / O. Sirén. 1965 
ISBN 951-99340-2-2 
Pernaja 
Siren, 011e, Pernå sockens historia. 2 :  2 (Henry Rask,  
Kirja-arvostelu). 11  Historisk tidskrift för Finland. 
(1984), s. 49-53  
Perniö 
Perniön historia. — [Perniö] : [Perniön kunta]. 
ISBN 951-99261-8-6 
[2] / Kerttu Innamaa. — 1982. — [1],  477 s. 
ISBN 951-99376-8-4 
Perniö 
Perniön historia. 1  (Seppo Suvanto, Nya synvinklar på 
Bjärnå sockens historia). //Historisk tidskrift för Fin-
land. (1981), s. 71-77  
Petsamo 
Kaarninen, Pekka, Petsamon vaiheita 1920-30 / Pek- 
ka Kaaminen. // Rajaseutu. (1984):2, s. 20-23 
Petsamo 
Paasilinna, Erno, Kaukana maailmasta (Harri Haan-
pää, Ei siitä ole edes murhenäytelmäksi). 1/ Parnasso. 
(1981), s. 371-374 
Petsamo 
Paasilinna, Erno, Kaukana maailmasta ; Maailman 
kourissa (Pekka Kaarninen, Merkillinen Petsamo). // 
Kotiseutu. (1984), s. 102-104 
Petsamo 
Paasilinna, Erno, Kaukana maailmasta (Martti Linko-
la, Realismia pohjoisesta unelmasta). // Kanava. 
(1981), s. 508-509 
Petsamo 
Paasilinna, Erno, Kaukana maailmasta : historiaa ja 
muistoja Petsamosta / Emo Paasilinna. — Helsingissä 
[Hki] : Otava, 1980. — 301 s. 
ISBN 951-1-06042-2 
2. p. 1984 
Petsamo 
Paasilinna, Erno, Maailman kourissa (Harri Haanpää, 
Suur-Suomi sellaisena kuin se oli). // Parnasso. 
(1984), s. 205-207 
Petsamo 
Paasilinna, Erno, Maailman kourissa (Sakari Helle, 
Dokumentaarinen Petsamo-eepos). // Kaltio. (1984), 
s. 124  
Petsamo 
Paasilinna, Erno, Maailman kourissa (Panteleimon, 
Muistoja Petsamosta). /l Ortodoksinen kulttuuri. 
(1984), s. 40-42 
Petsamo 
Paasilinna, Erno, Maailman kourissa : historiaa ja 
muistoja Petsamosta / Erno Paasilinna. — Helsingissä 
[Hki] : Otava, 1983. — 457 s. 
ISBN 951-1-07631-0 
Petsamo 
Pohjanpalo, Jorma, Petsamon muistoja / Jorma Poh- 
janpalo. // Rajamme vartijat. (1984):8, s. 34-37 
Pielavesi 
Pielaveden ja Keiteleen historia. — [Pielavesi] : Pielave- 
den kunta. 
1 : 1870-luvulle / kirj. Tauno Räisänen, Kalevi 
Kumpulainen. — 1981. — 487 s. 
ISBN 951-99307-8-7 
Pielavesi 
Pielaveden ja Keiteleen historia. — [Pielavesi] : Pielave- 
den kunta. 
2 : 1870-luvulta nykyaikaan / kirj. Kalevi Kumpu- 
lainen. — 1983. — 400 s., [I]  taitel. 
ISBN 951-99515-6-3 
Pietarsaaren maalaiskunta 
Aspnäs, Ake, Bråk kring kyrkstugorna på Kyrkostrand 
/ Åke Aspnäs. // Släkt och bygd. 27 (1983), s. 25-32 
Pietarsaaren maalaiskunta 
Från vaggan till graven : hembygdsinventering i Östen-
sö by i Pedersöre. — Bennäs : Pedersöre medbor-
garinstitut.  
1  : Barn, jordbruk : från hembygdskurs 1984.  —
[ 1985].  — [4], 38 lehteä — (Rapporter från Pedersöre 
medborgarinstitut ; 13)  
Pietarsaaren maalaiskunta 
Från vaggan till graven : hembygdsinventering i Östen-
sö by i Pedersöre. — Bennäs : Pedersöre medbor-
garinstitut.  
2 : Skola, jordbruk, sång och musik, vigselryan i 
Pedersöre kyrka : från hembygdskursen 1985. —
1985.  — [4], 45 lehteä — (Rapporter från Pedersöre 
medborgarinstitut; 15)  
Pietarsaari 
Andersson, Paul, Villabebyggelsen kring Östanfjärden 
/ Paul Andersson. // Pedersöre. (1983), s. 11-21  
Pietarsaari 
Bondestam, Anna, Kaupunki muuttuu / Anna Bon-
destam ; [suom. Elvi Sinervo]. — [Pietarsaari] : Pietar-
saaren kaupunki, 1981.  — 101, [4] s.  
Alkuteos: En stad förvandlas.  
ISBN 951-95104-2-7  
Pietarsaari 
Kass, Ines, Påhlniske och sachsiske kringsfångar i Ja- 
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kobstad 1704-1713 / Ines Kass. // Släkt och bygd. 26 
(1982), s. 61-67  
Pietarsaari 
Utveckling i samverkan : Sparbanken Deposita 1856- 
1981  / redaktionskommitte: Paul Wikström (ordf.)...  
[et al.]. — [Jakobstad]  : [Sparbanken Deposita], 1981. 
—310 s. 
ISBN 951-99299-5-9 
ISBN 951-99299-6-7  
Pietarsaari 
Yhteistyöllä tuloksiin : Säästöpankki Deposita 1856- 
1981  / toimituskunta: Paul Wikström (puh. joht.)...  
[et al.]. — [Pietarsaari] : [Säästöpankki Deposita],  
1981.-318 s. 
ISBN 951-99299-7-5 
ISBN 951-99299-8-3  
Pihlajavesi 
Vanhan-Ruoveden historia. — [Keuruu] : Keuruun ja 
Pihlajaveden historiatoimikunta. 
3, 3, 1 : Keuruun ja Pihlajaveden historia 1860- 
1917 / kirj. Teppo Vihola. — 1983. — 491 s. 
ISBN 951-99505-5-9 
Pohja 
Kavander, Maija-Leena, Antskogin tehdasyhdyskun-
ta / Maija-Leena Kavander. // Pieniä teollisuusyhdys-
kuntia. 1. 1983 (Monisteita / Turun yliopisto. Kult-
tuurien tutkimuksen laitos. Kansatiede ; 20), s. 51-66 
Pohja 
Westergård, Elis J., Ur min hembygds hävder / av Elis 
J. Westergård. — [Pojo] : [Pojo kommun], 1979. —
192, [1] s. 
ISBN 951-99230-0-4 
[Lisäp.]  1983 
Pori 
Karlsson, Kurt K., Pori sodan varjossa 1939-1944 : 
väestönsuojelupäällikön muistelmia. — Pori : [Sata-
kunnan kauppakamari], 1983. — 224 s. 
ISBN 951-99503-2-X 
Porvoo 
Eklöf, Tom, Bibliografia Borgoensis : förteckning över 
litteratur som berör Borgå stad och landskommun =  
luettelo Porvoon kaupunkia ja maalaiskuntaa koske-
vasta kirjallisuudesta / sammanst. av = koonnut Tom 
Eklöf. — Ny kompletterad uppl. = Uusi täyd. p. — 
[Borgå] : Tryckeri och tidnings ab i Borgå, 1983.  — 95 
s. 
1. p. 1969 
ISBN 951-9416-07-2 
Porvoo 
Heiman, Lauri, Elämänmenoa Porvoossa / Lauri Hei- 
man. — Porvoo : Uusimaa, 1982. — 149 s. 
ISBN 951-95509-2-5 
Porvoo 
Heiman, Lauri, Muistorikas, ystävällinen Porvoo /  
Lauri Heiman. — [Porvoo] : Pro Borgoa -seura, 1985. 
— 178 s. 
ISBN 951-9416-11-0 
Porvoo 
Heiman, Lauri, Porvoon vaiheita 1900-1920 / Lauri  
Heiman. — Porvoo : Uusimaa, 1983. — 175, [3] s. 
ISBN 951-95509-3-3 
Porvoo 
Hiekkanen, Markus, Porvoo (sw. Borgå) / Markus 
Hiekkanen. — Hki : Museovirasto, 1981. — 37 s. — 
(Keskiajan kaupungit ; 1) 
ISBN 951-9074-62-7 
Porvoo 
Mäkinen, Vesa, Porvoo : taiteilijoiden ja kirjojen kau-
punki = Borgå : konstnärernas och böckernas stad / 
Vesa Mäkinen ; [övers. av Rolf Gabrielsson]. — Por-
voo ; Hki ; Juva : WSOY, 1983.  — [3], 95, [2] s. 
ISBN 951-0-11704-8 
2. p. 1984 
Porvoo 
Panelius, Olav, Gårdar och gårdsägare i Borgå : på 
1600- och 1700-talen / Olav Panelius. — Hfors :  
Svenska litteratursällskapet i Finland, 1983.  — 241, 
[1] s., [3]  karttal., [2]  taitekarttal. — (Folklivsstudier ;  
15) (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i 
Finland ; nr 510) 
ISBN 951-9017-86-0 
Porvoo 
Panelius, Olav, Gårdar och gårdsägare i Borgå på 
1600- och 1700-talen (Rainer Fagerlund, Guldgruva 
för (Borgå-) släktforskare). // Finsk tidskrift. (1984), 
s. 300-301  
Porvoo 
Panelius, Olav, Gårdar och gårdsägare i Borgå på 
1600- och 1700-talen (Love Kurtén, Kirja-arvostelu).  
l/ Historisk tidskrift för Finland. (1985), s. 86-87  
Porvoo 
Panelius, Olav, Gårdar och gårdsägare i Borgå på  
1600- och 1700-talen (Georg Luther, Kirja-arvoste-
lu). // Genos. (1984), s. 31-32 
Porvoo 
Porthan, Henrik Gabriel, Porvoon lyhyt historia / 
H. G. Porthan ja Magnus Alopaeus ; latinankielestä 
suom. ja esipuheen kirj. Iiro Kajanto. — [Monninkylä] 
: Kirjansitomo Ilmari Reijonen, 1985.  — 67, [1] s.  
Alkuteos: Historia Borgoae urbis Nylandiae.  
ISBN 951-99699-0-X 
Porvoon maalaiskunta 
Rosenström, Hilding, Emsalö allmogeförening 1894-
1984 / sammanst. av Hilding Rosenström. — [Emsalö] 
: [Emsalö allmogeförening], 1984.  — 54, [2] s.  — 
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Posio 
Kuloharjun kylähistoria. — [Posio] : [Anetjärven maa- 
miesseura], [ 1982]. — [2], 49 s. — 
Puolanka 
Puolangan kirja / toim. Jorma Wilmi. — [Puolanka] : 
Puolangan kunta : Puolangan seurakunta, 1985.  — 592 
s., [4]  kuvas. — (JYY:n kotiseutusarja ; n:o 21) 
ISBN 951-99691-1-X 
ISBN 951-99691-2-8  
Pyhäjärvi Vpl.  
Noitermaan seudun historiikki / [toim.] Anna-Liisa 
Heikkilä, Heikki Karttunen. — [Nokia] :  A.-L. Heik-
kilä, H. Karttunen, 1984.  — 302 s. 
ISBN 951-99568-3-2 
Pyhäjärvi Vpl.  
Wiika, Impi, Vpl Pyhäjärvi : kappale kannakselaisvai-
heita / kirj. Impi Wiika. — [Turku]  : Pyhän-säätiö,  
[1981].   — [7], 488, [ 10] s.  
Näköisp. Alkuper. teos: Turku : Uuden Auran kir-
japaino, 1950 
Pylkönmäki 
Pylkönmäki : yhteisön synty ja kehitys / [toim.] Hannu 
Sinisalo. — [Pylkönmäki] : Pylkönmäen kunta, 1984.  
— 236 s.  
Kirj. työryhmä: Onni Ranta-aho... [et al.] 
ISBN 951-99557-2-0 
Pälkäne 
Kuuliala, Wiljo-Kustaa, Vanhaa Pälkänettä / kirj. 
Wiljo-Kustaa Kuuliala. — [2. p.]. — [Pälkäne] : [Pälkä-
ne-seura], 1982. — 349, [1] s. 
1. p. 1949 
Rantasalmi 
Soininen, Arvo M., Rantasalmen historia / Arvo M. 
Soininen. — [Lisäp.]. — Rantasalmi : Rantasalmen seu- 
rakunta ja kunta, 1985. — 758 s. 
1. p. 1954. — Historiatoimikunta: V. J. Tanskanen... 
[et al.]  
ISBN 951-99643-1-2 
Rauma 
Kirsti : raumalaistalo ja sen asukkaat / [toim. ja taitto: 
Anna Nurmi-Nielsen]. — Rauma : Rauman museo, 
1984. — 96 s. 
ISBN 951-9967-6-3 
Rauma 
Marela : kaksi ja puoli vuosisataa Rauman historiaa / 
[toim. Anna Nurmi-Nielsen, Jari Lybeck]. — [Rauma] 
: Rauman museo, 1983. — 115 s. 
ISBN 951-99528-7-X 
Rautalampi 
Rautalammin kirja / toim. Jukka Kukkonen. — [Rauta-
lampi] : Rautalammin kunta, 1985. — 611 s. — JYY:n 
kotiseutusarja ; 20 
ISBN 951-99714-2-4  
Riihimäki 
Hoffrén, Jouko & Penttilä, Kalevi, Riihimäen historia. 
1 : Vuoteen 1960 (Yrjö S. Koskimies, Riihimäelläkin 
on historiansa). // Historiallinen aikakauskirja. 
(1981), s. 92-93 
Riihimäki 
Varmanen, Väinö, Hiukan Riihimäen historiaa : nä-
köispainos Väinö Varmasen vuonna 1946 ilmesty-
neestä Hiukan Riihimäen historiaa -kirjasta / jälkisa-
na: Kalevi Penttilä. — [Riihimäki] : Riihimäen kau-
punki, 1983. — [4], 87, [6] s. 
ISBN 951-99480-4-X 
Ristiina 
Brunou, Kai, Rikantila-Peltola 1726-1944 / Kai Bru- 
nou, Erkki Freyberg. — [Ristiina] : [K. Brunou], 1984.  
— [4], 36, [28] s., [ 16]  välis.  — 
Ristiina 
Ristiina 1649-1949 : pitäjän ja seurakunnan 300-vuoti- 
set vaiheet. — 2. p. — [Ristiina] : Ristiinan kunta, 1983. 
— VII, 372, [2] s. 
1. p. 1949 
ISBN 951-99441-8-4 
Rovaniemen maalaiskunta 
Paavola, Kirsti, Historiallisen ajan maaseutuarkeolo-
giaa Rovaniemen maalaiskunnassa / Kirsti Paavola. 
//Faravid. 8 (1984), s. 91-101  
Summary 
Rovaniemen maalaiskunta 
Paavola, Kirsti, Historiallisen ajan maaseutuarkeolo-
giaa Rovaniemen maalaiskunnassa / Kirsti Paavola. — 
Oulu : Oulun yliopisto, 1985. — [2] s., s. 91-101 — 
(Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; 
n:o 124)  
Summary 
ISBN 951-42-1919-8 
Rovaniemen maalaiskunta 
Peura, Tauno, Muistojemme Marraskoski : kylähisto-
riikki / [kirj. Tauno Peura]. — [Marraskoski] : [T. Peu-
ra], 1985. — 133 s. — 
Rovaniemi 
Heinonen, Jouko, Rovaniemen markkinat / Jouko Hei-
nonen. — [Rovaniemi] : [Lapin maakuntamuseo], 
1984. — 387 s. — (Lapin maakuntamuseon julkaisuja ; 
1) 
ISBN 951-95899-0-2 
Rovaniemi 
Totto : Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto r.y:n jul-
kaisu. — [Rovaniemi] : [Kotiseutuyhdistys Rovanie-
men Totto]. 
2 / toim.: Antti Ruokanen, Matti Perunka, Väinö 
Ylikunnari. — 1984. — 115, [2] s. 
Näköisp. Alkuteos julk.: Rovaniemi : Kotiseutuyh-
distys Rovaniemen Totto, 1955 
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Ruokolahti 
Ruokolahti : kotiseutulukemisto : historiaa, kuvauksia, 
tapahtumia ja tarinoita. — [Ruokolahti] : Ruokolahti-
seura. 
2 / [toim.] Sulo Siitonen. — 1983. — 200 s. 
ISBN 95I-99509-6-6 
Ruokolahti 
Ruokolahti : historiaa, kuvauksia, tapahtumia ja tarinoi- 
ta. — [Ruokolahti] : Ruokolahti-seura. 
3 / [toim.] Sulo Siitonen. — 1985. — 208 s. 
ISBN 951-99689-4-6 
ISBN 951-99689-3-8 
Ruovesi 
Hernesniemi, Oiva, Huutolan terva- ja tärpättipolttimo 
/ Oiva Hemesniemi. // Ruoveden joulu. (1982), s. 2-6 
Ruovesi 
Vanhan-Ruoveden historia. — [Multia] : Multian kunta :  
Multian seurakunta.  
3, 2 :  Multian historia 1866-1975 / kirj. Mauri 
Mönkkönen. — 1983.  — 581 s. 
ISBN 951-99449-0-7  
Ruovesi 
Vanhan-Ruoveden historia. — [Keuruu] : Keuruun ja 
Pihlajaveden historiatoimikunta. 
3, 3, I : Keuruun ja Pihlajaveden historia 1860- 
1917 / kirj. Teppo Vihola. — 1983. — 491 s. 
ISBN 951-99505-5-9 
Ruovesi 
Vanhan Ruoveden historia. 3:2-3 (Anneli Mäkelä,  
Multian ja Keuruun historiat). // Historiallinen aika-
kauskirja. (1985), s. 73-74 
Ruskeala 
Ruskealaa sanoin ja kuvin. — [Hki] : Pääkaupungin Rus- 
keala-seura, 1985.  — 608 s.  
Toim. Tauno Holopainen 
ISBN 951-99655-4-8  
Rymättylä 
Rymättylän historia. — [Rymättylä] : Rymättylän kunta 
: Rymättylän seurakunta. 
ISBN 951-99366-2-9 
1 : Esihistoria ja Ruotsin vallan aika / kirj. Pentti 
Koivunen, Eeva Matinolli. — 1982. — 549 s. 
ISBN 951-99366-3-7  
Sakkola 
Paukku, Hannu J.,  Sakkolan historiaa / Hannu J.  
Paukku. — [Lempäälä] : Suvanto-säätiö.  
2 : Sakkolan kylät tuvasta tupaan 1939.  — 1983. — 
282 s.  
Edellinen osa ilm. 1951 
ISBN 951-99476-9-8  
Salla 
Hautala, Paavo, Tuntsan kojamot : kylähistoriallinen 
kyhäelmä rajantakaisen Kuolajärven (Sallan) pitäjän 
Kurtin kylästä sen synnystä ja vaiheista / Paavo Hau- 
tala. — [Salla] : Sallan kunta, 1982. — 359 s. 
ISBN 951-99416-2-2 
Savitaipale 
Jurvanen, Pertti, Savitaipale kotiseutuni / Pertti Jurva-
nen. — Savitaipale : Savitaipaleen kunta, 1981. 
ISBN 951-99305-6-6 
Sipoo 
Saven, Ingolf, Paipis i bild och ord : en enkel skrift med 
anledning av Hembygdens vänner i Paipis 80-årsjubi-
leum 1982 / Ingolf Savén, Carl-Petter Teckenberg. — 
[Sibbo]  : Hembygdens vänner i Paipis, 1982.  — 56, [I]  
s.  — 
Sipoo 
Åström, Anna-Maria, Sibbo : allmogesamhället som 
behöll sin agrara prägel / Anna-Maria Åström. // Ko-
tiseutu. (1981), s. 48-57  
Tiivistelmä 
Somero 
Linnilä, Kai, Somero : viljan maa / Kai Linnilä, Kaari 
Utrio. — Somero : Amanita, 1982. — 103, [7] s. — 
Sortavala 
Pajamo, Reijo, Sortavala : Laatokan laulava kaupunki 
/ Reijo Pajamo. — Joensuu : Karjalaisen kulttuurin 
edistämissäätiö, 1985. — 207 s. 
ISBN 951-9363-34-3  
Sund 
Kulturmiljöinventering : rapport / Museibyrån, Plane-
ringsrådet. — [Mariehamn] : [Ålands landskapsstyrel-
se]. 
Sund / [fältarbetet i Sund, samt bearb. och fram-
ställning är utförd av Per-Ove Högnäs] ; [inledning 
och bevarande har förf. av Eva von Sivers]. — [ 1983].  
— 67 s. 
ISBN 951-95639-8-9  
Sund 
Lindström, Johan Eric, Svensböle dagboken 1821-
1846 / skriven av Johan Eric Lindström. — [Sund] : 
Sunds närings- och hembygdsnämnd, 1985.  — 75 s. 
ISBN 951-99673-7-0 
Taivassalo 
Lindström, Lasse, Keskiaikaisia asiakirjoja Taivassa-
losta / Lasse Lindström. — Turku : [L. Lindström], 
1983. — [2], 14, [1] s. — 
Taivassalo 
Lindström, Lasse, Lisälehtiä Taivassalon historiaan : 
vuosisadat 1500 ja I600 / Lasse Lindström. — [Turku] 
: [L. Lindström], 1984 ([pain. 1985]). — [2], 20, [1] 
s. — 
Taivassalo 
Lindström, Lasse, Taivassalo-kirja / Lasse Lindström. 
— Turku : [L. Lindström], 1983. — [4], 55, [1] s. — 
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Tammela 
Ojanen, Eeva, Tammelan historia / Eeva Ojanen. — 
Tammela : Tammelan kunta.  
2 : Venäjänvallan alusta nykyaikaan. —1983.  — 423 
s., [8]  kuvas.  
ISBN 951-99499-2-5  
Tammela 
Sihvo, Pirkko, Tammelan Torron kylä / Pirkko Sihvo. 
Vuosikirja I Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museo-
yhdistys. 50 (1981), s. 41-56 
Tammela 
Vanha Tammela : Tammela, Forssa, Jokioinen, Ypäjä, 
Humppila, Koijärvi : luonto, rakennukset, työtavat 
ym. / toim. Esko Aaltonen. — 2. p. lisäp. — Forssa : 
Forssan kustannus, 1984. — 95 s. 
Tammisaari 
Lagerbohm, Joakim, Stadsfullmäktige i Ekenäs 100 år 
:  1875-1975 / Joakim Lagerbohm. — [Ekenäs] : [Eke- 
näs stad], 1985.  — 135 s. 
ISBN 951-99692-6-8 
ISBN 951-99692-7-6 
Tammisaari 
Tallqvist, Tore, Gamla stan i Ekenäs : råd och riktlinjer 
för byggnadsvård / [... förf. och red. av Tore Tall-
qvist].  — [Ekenäs] :  [Ekenäs stad], 1982.  — [2], 40, [ 1  ]  
s.  — 
Tampere 
Alasentie, Jukka, Kissanmaa : kertomus 30 vuotta 
vanhan omakotialueen kehityksestä ja tulevaisuuden 
näkymistä / Jukka Alasentie. — 2. p. — Tampere : 
[Tampereen yliopisto], 1983. — [5], 74, [4], 16 s. — 
(Tutkimuksia. Tampereen yliopisto. Aluetiede. Sarja 
A;  4) 
ISBN 951-44-1406-3 
Tampere 
Katu : rakkaudesta Tampereen Hämeenkatuun / [toimi-
tuskunta: Uolevi Nojonen... et. al.]. — [Tampere] : 
Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys, 1982. — 131, 
[2] s. 
ISBN 951-99427-5-0 
Tampere 
Maula, Marna, Tammerforsbornas Hämeenkatu / 
Marna Maula. II Finlands kommunaltidskrift.  
(1984):8, s. 27-31 
Tampere 
Maula, Marna, Tampereen Hämeenkatu ei ole mikä 
tahansa katu / Marna Maula. // Suomen kunnallisleh-
ti. (1984):II, s. 8-12 
Tampere 
Maula, Marna, Tehdaskaupunki Tampere / Mania 
Maula. // Arkkitehti. (1984):1, s. 52-56  
Tampere 
Rasila, Viljo, Teollistumiskauden muuttoliikkeet : 
mikrohistoriallinen tutkimus Tampereen seudulta = 
Migrations in Finland during the period of industri-
alisation :  a microhistorical study / Viljo Rasila. — 
Tampere : [Tampereen yliopisto], 1983. — 323 s. — 
(Historiatieteen laitoksen julkaisuja / Tampereen yli-
opisto ; 7)  
Summary 
ISBN 951-44-1496-9 
Tampere 
Tampere : tutkimuksia ja kuvauksia. — Tampere : Tam- 
pereen historiallinen seura. 
8 / [toimitusneuvosto: Kyösti Kivasmaa... et al.] ; 
[toim.: Jouko Jaakkola]. — 1984. — 200 s. — (Tampe- 
reen historiallisen seuran julkaisuja ; 13) 
ISBN 951-99564-4-1 
Tampere 
Tampereen historia. 2 : 1840-luvulta vuoteen 1905 (Ilkka 
Nummela, History of a Finnish industrial town). // 
Scandinavian economic history review. (1985), s. 217 
Tampere 
Tampereen historia/ [historiatoimikunta: Lauri Santamäki... 
et al.]. — [Tampere] : Tampereen kaupunki. 
2 : 1840-luvulta vuoteen 1905 / Viljo Rasila. — 
1984. — 756 s. 
ISBN 951-9430-11-3 
Terijoki 
Heikkilä, Ritva, Terijoki Kannaksen kulttuurissa / Rit-
va Heikkilä. // Viipurilaisen osakunnan 330-vuotis-
juhlajulkaisu. 1983 (Kaukomieli ; 13), s. 61-73 
Terijoki 
Koiso-Kanttila, Heikki, Terijoen hiljaiset siirtolaiset 
/ Heikki Koiso-Kanttila. ll Suomen kuvalehti. (1983): 
26-27, s. 11-14 
Terijoki 
Kähönen, Ester, Entinen Terijoki : kylämuistoja / Es-
ter Kähönen. — [Kouvola] : [E. Kähönen], 1982. —
415,[1]s. 
ISBN 951-99382-5-7 
Terijoki 
Terijoki. — Hämeenlinna : Karisto.  
1 : Paratiisi meren rannalla / [toimituskunta: Salme 
Aejmelaeus... et al.].  — 1982.  — 240 s., [20]  kuvas.  
ISBN 951-23-2031-2 
Terijoki 
Terijoki. — Hämeenlinna : Karisto.  
2 : Unelma ennen myrskyä : kotiseutumuistoja / 
[toimituskunta: Ritva Heikkilä... et al.].  — 1984. — 
3I5 s., [20]  kuvas.  
2. p. 1984 
ISBN 951-23-2110-6 
Tornio 
Alamäki, Yrjö, Tornion muistomerkit / [teksti: Yrjö 
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Alamäki]. — [Tornio] : [Tornion kaupunki], 1983. —
[2], 24, [2] s. — 
Tornio 
Koivunen, Pentti, Oravaisensaaren kaivaukset kesällä 
1980 / Pentti Koivunen. // Faravid. 4/I980 (1981), s. 
145-151  
Summary 
Tornio 
Kostet, Juhani, Ruotsin vallan aikaisia asemakaava-
karttoja Pohjan Torniosta / Juhani Kostet. — Oulu : 
Oulun yliopisto, 1983. — [3] s., s. 142-184 — (Eripai-
nossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 83) 
 
Summary 
ISBN 951-42-1570-2 
Tornio 
Laivaniemen rannoilta Laivajärven laitamille : historiaa 
ja perimätietoa / koonnut Tauno Ahvenjärvi ja Pertti 
Vuento. — [Tornio] : Laivaniemen ja Laivajärven ky-
lätoimikunta, 1985. — 220, [1] s. 
ISBN 951-99638-0-4 
Tornio 
Melaluoto-Lantto, Raisa, Mustasaari ja riihi : karunki-
laisten rajanylisen kanssakäymisen tyyssija / Raisa 
Melaluoto-Lantto. // Tornionlaakson vuosikirja. 
(1983), s. 101-107 
Tornio 
Niskanen, L., Liakan laitumilla : Liakan kylä historian 
ja perimätiedon valossa / [L. ja O. Niskanen]. — [Tor-
nio] : [L. ja O. Niskanen], 1984. — 220, [1] s. — 
Turku 
Andersson, Harri, Urban structural dynamics in the 
city of Turku. Finland / Harri Andersson. // Fennia. 
161 (1983). s. 145-261 
Turku 
Gardberg, C. J., Åbo som Finlands huvudstad / Carl 
Jacob Gardberg. // Finsk tidskrift. (1985), s. 42-52 
Turku 
Jutikkala, Eino Åbo stads historia 1856-1917 / Eino 
Jutikkala. — [hibo] : [Åbo stad. Stadskansliet], 1985.  
— 2 osaa ([5], 972 s., [3]  kuval., [3]  taitel.) 
Alkuteos: Turun kaupungin historia 1856-1917. 
Turku 
Kallio, Marja, Kaksitoista pakkalaista : merkkimiehiä 
ja muistikuvia Nummenpakalta / Marja Kallio. — Tur-
ku : Turku-seura, 1982. — 95, [ I ] s. 
[Lisäp.] 1983 
Turku 
Kostet, Juhani, Karttoja 1700-luvun Turusta / Juhani 
Kostet. // Faravid. 4/1980 (1981), s. 153-169  
Summary 
Turku 
Kuujo, Erkki, Turun kaupungin historia 1366-1521  
(Eljas Orrman, En ny framställning om Åbo stads 
senmedeltid). // Historisk tidskrift för Finland. 
(1983), s. 304-306 
Turku 
Kuujo, Erkki, Turun kaupungin historia 1366-1521 / 
Erkki Kuujo. — [Turku] : [Turun kaupunki], 1981 
(Turun sanomat). — 236 s. 
ISBN 951-95083-I-7 
ISBN 951-95083-2-5 
Turku 
Kuujo, Erkki, Åbo stads historia : 1366-1521  / Erkki 
Kuujo. — [Åbo] : [Åbo stad], 1985.  — 232 s. 
ISBN 951-9262-13-X 
ISBN 951-9262-14-8 
Turku 
Laisaari, Olavi, Vanhan Turun itäisten rantatonttien 
rakentamisaika / Olavi Laisaari. // Turun historialli-
nen arkisto. 39 (1985), s. 37-49  
Summary 
Turku 
Perälä, Tauno, Miten Turun historiaa on kirjoitettu / 
Tauno Perälä. // Suomen Turku. (1983):2, s. 6-8 
Turku 
Perälä, Tauno, Tarina Skarpakullasta / Tauno Perälä. 
Turun historiallinen arkisto. 39 (1985), s. 112-124 
Summary 
Turku 
Pihlman, Aki, Mätäjärven lounaisrannan vanhimman 
kulttuurikerrostuman ajoituksesta = Dateringen av  
det äldre kulturlagret vid sydväststranden av Mätäjär-
vi / Aki Pihlman, Tapani Tuovinen. // Vuosijulkaisu I 
Turun kaupungin historiallinen museo. 42-43/1978-
79 (1981), s. 49-65 
Turku 
Portsalaisia : muistelmia Mutavärkiltä Mikaelinkirkolle 
/ [toim.] Marja Kallio. — Turku :  Turku-seura, 1983.  
— 99 s.  — (Turku-seura — Åbo-samfundet ry:n julkai-
suja)  
Turku 
Ranta, Raimoa Åbo stads historia 1600-1721 (Rainer 
Fagerlund, Abo på 1600-talet). // Historisk tidskrift 
för Finland. (1981), s. 83-84 
Turku 
Sappinen, Eero, Yhdistyselämää Turun Itäharjulla 
1931-1984 : paikallinen omakotiyhdistys kansatie-
teellisen tutkimuksen kohteena = Local associational 
life in Itäharju, Turku 1931-1984:  ethnological study 
of Itäharju Association of Owners [of] Family-Houses / 
Eero Sappinen. — Turku : Turun yliopisto, 1985. — 97 
s. — (Monisteita / Turun yliopisto. Kulttuurien tutki-
muksen laitos. Kansatiede : 23)  
Summary 
ISBN 951-642-725-1 
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Turku 
Torvalds, Ole, Aurajoen kuvajaisia : Turun säästö-
pankki ja Turku : vuorovaikutusta ja vaiheita 1822-
1972 / Ole Torvalds. — Turku : Turun säästöpankki, 
1982. — 178 s. 
ISBN 951-99009-0-X 
Turku 
Turku 40-luvulla : näyttely Turun linnassa 27.3.-
31.12.1984 = Åbo på 40-talet :  utställning i Åbo slott 
/ [näyttely-esite = utställningskatalog: Leena Koivu-
mäki]. — Turku : Turun maakuntamuseo, 1984.  — 52 
s. — (Näyttelyesite / Turun maakuntamuseo ; 4) 
ISBN 951-9125-45-0 
Turku 
Turun kaupungin historia 1918-1970. — [Turku] : [Tu- 
run kaupunki]. 
2. nide / Sinikka Uusitalo. — 1982. — 548 s. 
ISBN 951-95083-5-X 
ISBN 951-95083-4-1 
Turku 
Turun kaupungin historia 1918-1970. 1-2 (Tauno Perä-
lä, Turun uusinta historiaa). 11 Historiallinen aika-
kauskirja. (1982), s. 284-287 
Turku 
Turun seitsemän vuosisataa / toim. Eero Kuparinen. — 
[Uud. laitos]. — [Turku] : Turun historiallinen yhdis-
tys : Turun kaupunki, 1984. — 304 s. 
1. laitos 1965 / toim. Eeva Matinolli 
ISBN 951-95101-3-3 
Tuulos 
Hauhon, Luopioisten, Tuuloksen historia / julk. Hau-
hon, Luopioisten ja Tuuloksen kunnat. — [Hauho] : 
[Hauhon kunta].  
1 / toim. Y. S. Koskimies. — 1985.  — 971 s. 
ISBN 951-99026-5-1  
Tuulos 
Suvanto, Seppo, Tuuloksen seurakunnan ja kirkon var-
haiset vaiheet / Seppo Suvanto. // Tuuloksen joulu. 
(1983), s. 2-4 
Tuusniemi 
Räsänen, Matti, Tuusniemen asuttamisesta / Matti Rä-
sänen. — Tampere : [Räsästen sukuyhdistys], 1984. — 
[2], 87, [1] s. — (Räsästen sukuyhdistys ry:n julkaisuja 
; [n:o 4]) 
ISBN 951-99572-0-0 
Tuusula 
Holma, Kauko, Tuusulan vaiheet itsenäisyyden aikana 
/ Kauko Holma. — [Tuusula] : [Tuusulan kunta], 
1983. — 15, [1] s. — 
Tuusula 
Meri, Veijo, Tuusulan rantatie / teksti: Veijo Meri ;  
[övers. av Ben Hellman ; transl. by the English Centre, 
Timothy Bingham ;  übers. von Gisbert Jänicke]. — 
Helsingissä [Hki] : Otava, 1981.  — 127 s. 
ISBN 951-1-06206-9 
2.-3. p. 1981. — 4. p. 1982 
Tuusula 
Suur-Tuusulan historia : Tuusula — Kerava — Järvenpää. 
— [Tuusula] : Tuusulan kunta ; [Kerava] : Keravan 
kaupunki : [Järvenpää] : Järvenpään kaupunki. 
1 : Esihistoriallisesta ajasta seurakunnan perusta-
miseen 1643 / kirjoittaneet Ari Siiriäinen, Jaakko 
Sarkamo. — 1983. — IX, 353 s. 
ISBN-951-99478-3-3 
Ulvila 
Pihlman, Aki, Ulvila — myöhäiskeskiaikainen taajama 
Kokemäenjoen varrella / Aki Pihlman. // Historiallis-
ta arkeologiaa. 1982 (Historiallinen arkisto ; 78), s. 
99-113  
Summary 
Uukuniemi 
Pitkänen, Veikko, Matri ja matrilaiset / Veikko Pitkä- 
nen. — Piojärvi : V. Pitkänen, 1982. — 96 s. 
ISBN 951-99431-4-5 
Uusikaarlepyy 
Birck, Erik, Nykarleby stads historia. 2 :  1810-1875 
(Oscar Nikula, Nykarleby stads historia). // Historisk 
tidskrift för Finland. (1981), s. 95-96  
Uusikaarlepyy 
Birck, Erik, Nykarleby stads historia 1620-1975 / av  
Erik Birck. — [Nykarleby] : Nykarleby stads förlag.  
ISBN 951-99265-2-6 
Del 2 : Tiden 1810-1875.  — 1980.  — 736 s. 
ISBN 951-99265-4-2 
ISBN 951-99283-9-1  
Uusikaarlepyy 
Nyholm, Runar, Kiitola : Mjölnars hemman och Mirka 
i Jeppo 1551-1983 / Runar Nyholm, Holger Wester.  
— [Vasa]  : [Nykarleby-Oravais hembygdsförening i 
Vasa], 1983.  — [3], 69, [2] s.  — 
Uusikaarlepyy 
Nyholm, Runar, Udden i Munsala / [Runar Nyholm]. 
— [Vasa]  : [Nykarleby-Oravais hembygdsförening i 
Vasa], 1982.  — 88, [2] s.  — 
Uusikaarlepyy 
Nylund, Gunnar, Ytterjeppo : vår by vid älven / Gun-
nar Nylund ; arbetsgrupp: Axel Backlund... [et al.]. — 
[Munsala] : [G. Nylund], 1985.  — 157, [1] s. [1]  taite-
karttal. — 
Vaasa 
Lehtikanto, Mirjam, Rakennettiin uusi Vaasa (Maj-
Lis Lappo, Näin kasvoi puistokaupunki Vaasa). // 
Arkkitehti. (1982):1, s. 12 
Vaasa 
Lehtikanto, Mirjam, Rakennettiin uusi Vaasa : kirjoi-
tuksia Vaasan asemakaavasta, kaupunkikuvasta ja ra-
kennuksista sekä rakentajista ja suunnittelijoista / 
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[kirj. Mirjam Lehtikanto] ; toim.: Anna-Maija Salo. - 
[Vaasa] : Vaasa oy, 1981. - 147, [1] s. 
ISBN 951-660-036-0 
Vaasa 
Luukko, Armas, Vasa stads historia. 2 :  1766-1808  
(Pekka Toivanen, Vasa som uppstad och stapelstad 
1721-1808). //Historisk tidskrift för Finland. (1981), 
s. 86-91 
Vaasa 
Rosten, Eino, En blick på Vasa stads utveckling fram 
till år 1946 / Eino Rostén. 11  Finlands kommuntid-
skrift. (1981):5-6, s. 16-19 
Vaasa 
Sahlström, Anna-Lisa, Arbetarstaden / Anna-Lisa 
Sahlström. - [2.upp1.]. - Vasa : Skrivor, 1982. - 117 
s., [10]  kuval.  
1. uppl. 1975 
ISBN 951-9367-13-6 
Vaasa 
Vaasan historia. - [Vaasa]  : Vaasan kaupunki.  
3 :  1809-1852 / kirj. Anneli Mäkelä. -1985. - 531 
s., [8]  kuvas.  
ISBN 951-9358-43-9 
Vaasa 
Vaasasta kirjoitettua = Skrivet om Vasa. - Vaasa : 
[Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto],  
1981. - [3], 45 lehteä 
Luettelon tekoon ovat osallistuneet: Anna-Liisa 
Hiltunen... [et al.] 
ISBN 951-99338-7-5 
Vaasa 
Vasa stads historia / av Armas Luukko. - [Vasa] : Vasa 
stad. 
Alkuteos: Vaasan historia.  
2 : 1766-1808 / [till svenska av Kurt Jern]. - 1981. 
- 741 s.- 
Vahviala 
Löytömäki : kylä Karjalassa / [toim. Raimo Pystynen]. 
- Elimäki : Löytömäen V.P.K., 1981. - 135 s. 
ISBN 951-99321-1-9 
Valkeakoski 
Dahl, K., Myllykylästä kasvaa kaupunki / K. Dahl. // 
Valkeakoski. (1983), s. 14-17 
Valkeakoski 
Selin, Rauno, Sääksmäen pitäjän historia. - [Sääksmä- 
ki] : Sääksmäen historiatoimikunta. 
2 / kirj. Rauno Selin. - 1982. - 556 s. 
Teos on jatko-osa Eino Jutikkalan kirjoittamalle 
Sääksmäen pitäjän historialle, ilm. 1934 
ISBN 951-99408-4-7  
Valkeakoski 
Selin, Rauno, Sääksmäen pitäjän historia. 2 (Antti Ro-
senberg, Hämäläinen kantapitäjä loppusuoralla). // 
Historiallinen aikakauskirja. (1983), s. 139-140 
Valkeakoski 
Vanhaa Valkeakoskea ja koskilaisia / [toim.: Mirjam 
Saarela, Pentti Jokinen]. - Valkeakoski : Valkeakos-
ki-seura. 
1.-1984.-80s. 
ISBN 951-99544-7-3 
Vantaa 
Korpinen, Lauri, Käsikirjoitus Helsingin pitäjän histo-
riaksi 1550-1865 / Lauri Korpinen. - [Vantaa] : Van-
taan kaupungin kulttuurilautakunta. 
Osa 1:1 : Vuodet 1550-1721 Helsingin perustami-
sesta Uudenkaupungin rauhaan : alkulause ja johdan-
to, luvut 1-5. - 1981. - [6], 146, [1] lehteä - 
Vantaa 
Korpinen, Lauri, Käsikirjoitus Helsingin pitäjän histo-
riaksi 1550-1865 / Lauri Korpinen. - [Vantaa] : Van-
taan kaupungin kulttuurilautakunta. 
Osa 1:2 : Vuodet 1550-1721 Helsingin perustami-
sesta Uudenkaupungin rauhaan : luvut 6-11. - 1981. 
-
[11 lehti, lehdet 147-384, [11 lehti - 
Vantaa 
Korpinen, Lauri, Käsikirjoitus Helsingin pitäjän histo-
riaksi 1550-I865 / Lauri Korpinen. - [Vantaa] : Van-
taan kaupungin kulttuurilautakunta. 
Osa 1:3 : Vuodet 1550-1721 Helsingin perustami-
sesta Uudenkaupungin rauhaan : luvut 12-19 ja läh-
de- ja kirjallisuusluettelo. - 1981. - [1] lehti, lehdet 
385-629, [1] lehti - 
Vantaa 
Korpinen, Lauri, Käsikirjoitus Helsingin pitäjän histo-
riaksi 1550-1865 / Lauri Korpinen. - [Vantaa] : Van-
taan kaupungin kulttuurilautakunta. 
Osa 2 : Vuodet 1722-1865 Uudenkaupungin rau-
hasta kuntalaitoksen perustamiseen. - 1983. - v, 280 
lehteä 
Luvut 20-25 ja lähde- ja kirjallisuusluettelo 
Vantaa 
Pirinen, Kauko, Helsingin pitäjän alkuvaiheet / Kauko 
Pirinen. // Helsingin pitäjä. (1984-85), s. 6-11 
Vantaa 
Stockmann-Lindholm, Valborg, Gårdarna i Käinby och 
deras ägare / Valborg Stockmann-Lindholm. - [Käinby] 
: Käinby hembygdsförening, 1981. - [2], 28 s. 
ISBN 951-99306-4-7  
Vehkalahti 
Korhonen, Martti, Vehkaleipää : palasia Vehkalahden 
historiasta / murtanut Martti Korhonen ; mukana mu-
rentamassa Esko Ahlberg, Juhana Könönen ja Pekka 
Reponen. - [Vehkalahti] : Vehkalahden kunta, 1985. 
- 95, [1] s. 
ISBN 951-99644-0-1 
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Vehkalahti 
Vehkalahden pitäjän historia. — [Vehkalahti] : Vehka- 
lahden kunta. 
2 : yhteiskunnallisesta kehityksestä 1600-luvulla 
sekä maakirjatilojen synty / Martti Korhonen. — 1984. 
— 617 s. 
1. osa ilm. 1936 
ISBN 951-99317-0-8 
Vehmaa 
Mäkelä, Päivi, Maalaiskylästä asemanseuduksi : Veh-
maan Vinkkilä noin 1890-1939 = From country vil-
lage into a station locality :  the village of Vinkkilä in 
Vehmaa parish about 1890-1939 / Päivi Mäkelä. — 
Turku : [Turun yliopisto], 1981. — 125 lehteä — (Mo-
nisteita / Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen 
laitos. Kansatiede ; 18) 
 
Summary 
ISBN 951-641-911-9 
Vesilahti 
Arajärvi, Kirsti, Vesilahden historia / kirj. Kirsti Ara-
järvi. — [2. p.]. — [Vesilahti] : [Vesilahden kunta], 
1985. — IX, [ 1 ], 697 s., [3] taitel. 
1. p. 1950 
ISBN 951-99660-1-3 
Vieremä 
Vieremän kirja / toim. Tapani Salomaa. — [Vieremä] : 
Vieremän kunta ja seurakunta, [1984]. — 522 s. — 
(JYY:n kotiseutusarja ; n:o 19) 
ISBN 951-99533-5-3 
Viiala 
Vainio, Toini, Viialan kunta 1932-1982 / [Toini Vai-
nio, Kerttu Stenholm]. — [Viiala] : [Viialan kunta], 
1982. — 116, [ 16] s. — 
Viipuri 
Erkamo, Kerttu, Koti Viipurin Havilla (Anna-Maria 
Åström, Sotienvälistä viipurilaiselämää). // Kotiseu-
tu. (1984), s. 207-208 
Viipuri 
Erkamo, Kerttu, Koti Viipurin Havilla / Kerttu Erka-
mo ; [toimituskunta: Kerttu Erkamo... et al.]  ; [toim.: 
Ulla Kervinen, Marja Suomalainen]. — [Hki] : Karja-
lan liitto, 1984.  — 98 s. — (Julkaisuja / Karjalan liitto. 
Karjalainen kulttuurikeskus ; n:o 2) 
ISBN 951-95760-1-0 
Viipuri 
Keränen, Esko, Keskiaikainen Viipuri / Esko Keränen. 
Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja. (1983), 
s. 71-77 
Viipuri 
Meurman, Otto-I., Viipurin katuverkon pääjakson 
suunnittelu sekä laivaväylän siirto Kivisillansalmeen 
/ Otto-I. Meurman. // Viipurin suomalaisen kirjalli-
suusseuran toimitteita. 7 (1985), s. 272-276  
Viipuri 
Nissilä, Viljo, Kulttuurielämää sotavuosina 1939-44 
Viipurissa/ Viljo Nissilä. // Viipurin suomalaisen kir-
jallisuusseuran toimitteita. 6 (1983), s. 139-180 
Viipuri 
Nissilä, Viljo, Viipurin kaakkoislaitamilta / Viljo Nissi-
lä. // Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran toimit-
teita. 5 (1982), s. 154-241 
Viipuri 
Oi aika Viipurin / [kirj.] Kersti Bergroth... [et al.] ; 
[toim. Eino Lainio, Iris Kähäri, Armas J. Pulla]. — 
Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, [198I].  — 231 s. 
ISBN 951-0-10770-0 
Viipuri 
Veltheim, Katri, Kävelyllä Viipurissa / Katri Velt- 
heim. — [Hki] : Tammi, 1985. — [2], 181, [2] s. 
ISBN 951-30-6291-0 
2. p. 1985. — 3. p. 1988 
Viipuri 
Veltheim, Katri, Mitä kirjat kertovat Viipurista / Katri 
Veltheim. ll Viipurilaisen osakunnan 330-vuotisjuh-
lajulkaisu. 1983 (Kaukomieli ; 13), s. 51-60 
Viipuri 
Viipurin kaupungin historia. — [2. uud. p.]. — [Hki] : 
Torkkelin säätiö. 
1. osa : Vuoteen 1617 / kirj. J. W. Ruuth ja uud. 
Ragnar Rosén... [et al.]. — 1982. — 364 s., [1] irto-
kartt. 
1. p. 1931 
ISBN 951-99421-6-5 
Viipuri 
Viipurin kaupungin historia. — [Hki] : Torkkelin säätiö. 
4. osa : [Vuodet 1812-1917] / [historiatoimikunta: 
Aarne Huuskonen... et al.]. — 1981. — 717 s. 
Osa 4:1: Vuodet 1812-1840 / kirj. J. W. Ruuth ja 
uud. Erkki Kuujo. — Osa 4:2: Vuodet 1840-1917 / 
kirj. J. W. Ruuth... [et al.]  ja uud. Aimo Halila... [et 
al.]  
ISBN 951-99328-3-6 
Viipuri 
Viipurin kaupungin historia. 1. Lappeenrannan kaupun-
gin historia. 2-3 (Päiviö Tommila, Vanha Viipuri ja 
vanha Lappeenranta). // Historiallinen aikakauskirja. 
(1983), s. 230-232 
Viipurin maalaiskunta 
Ala-Sommee : kylä muistoissamme. — [Hyvinkää] : 
[Ala-Sommeen kylätoimikunta], 1982. — 255 s. 
ISBN 951-99432-8-5 
Viipurin maalaiskunta 
Ravansaari ja sen läntiset naapurisaaret. — Hki : Ravan- 
saari-seura. 
2. osa / [toimituskunta: Ilmari Kippo... et al.].  — 
1982. —496 s., [1] irtol. 
ISBN 951-99365-3-X 
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Viipurin maalaiskunta 
Viipurin pitäjän historia. — [Hyvinkää] : [Viipurin pitä- 
jäsäätiö]. 
2 : Vuodesta 1865 / Erkki Kuujo, Matti Lakio. —
1982. — 480 s., [11 irtokartt. — 
Viipurin maalaiskunta 
Viipurin pitäjän historia. — [Hyvinkää] : Viipurin pitäjä- 
säätiö. 
3 : Kartanot / Otto-I. Meurman. — 1985. — 448 s. 
2. korj. p. 1985 
Viitasaari 
Markkanen, Erkki, Vanhan Viitasaaren historia (An-
neli Mäkelä, Vanhan Viitasaaren historia). // Histo-
riallinen aikakauskirja. (1984), s. 346-348 
Viitasaari 
Markkanen, Erkki, Vanhan Viitasaaren historia / kirj. 
Erkki Markkanen. — [Viitasaari] : Viitasaaren kunta : 
Viitasaaren seurakunta, 1983. — 664 s. 
ISBN 951-99518-9-X 
Virolahti 
Virolahden Ala-Urpala / [toim.: Martti Saksa, Maija 
Äärimaa]. — [Miehikkälä] : [Ala-Urpala-seura], 1984. 
— 87 s. 
ISBN 951-99563-1-X 
2. p. 1984 
Virrat 
Nojonen, Uolevi, Kylän synty : Virrat, Vaskivesi, Kei-
häslahti-Nojonen / Uolevi Nojonen. — [Tampere] : 
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Värtsilä 
Kasanen, Toivo Ilmari, Värtsilä : muistelmia kylän ja 
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Kansanliikkeitten Pohjanmaa / toim. Kalervo Ilmanen 
(Pekka Raittila, Herätysliike ja yhteiskunta). // Suo-
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Ylivieskan kirja / toim. Aaro Harju, Erkki Laitinen. — 
[Ylivieska] : Ylivieskan kaupunki ja seurakunta, 
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ISBN 951-99337-3-5 
ISBN 951-99337-4-3 
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Kuulumisia Ylämaalta viime vuosisadan vaihteessa. — 
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Esihistoria. Vanhan ajan historia.  
Förhistoria. Gamla tidens historia. Prehistory. Ancient history.  
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27.2.4 
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HAKEMISTO — 1NDEX 
2. Divisioonan Jalkaväkirykmentti 49 sodassa vv. 
1941-44 --> 13.10.2 
Den 12 november -> 23.2 Meinander 
20 vuotta vapaaehtoista meripelastustoimintaa saaristo- 
merellä --> 19.13.2 
25 vuotta psykiatrista avohoitoa Pirkanmaalla -> 20.3.2 
30 vuotta sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyötä -> 
20.4.1 
40 vuotta ystävyyden ja yhteistyön puolesta -> 22.6.2 
50 rakentamisen vuotta > 19.1 1.1 
50 vuotta partiotoimintaa Keuruulla --> 22.5.2 
50 år för ungdomen i Sibbo > 15.7.3 
60 vuotta psykologiaa Turun yliopistossa -> 15.2.4 
60 vuotta toimittajakoulutusta -> 15.1.2 
75 vuotta suomenkielistä oppikoulutoimintaa Kristii- 
nankaupungissa > 15.3.2 
75 vuotta Tapion toimintaa ja tuloksia > 19.8.1 
75 år med EBUF > 15.7.3 
100 vuotta = 100 years of the Finnish seamen's mission 
in London -> 14.7.1 
100 vuotta puhelinpalvelua Tampereen tienoilla -> 
19.15.2 
222 kirkollista nähtävyyttä -> 18.1.4.1  
*Aalberg, Ida -> 18.4.1  Byckling, Liisa, Ida Aalberg i 
ee russkie gastroli : k voprosu o finsko-russkih teat-
ral'nyh svjazjah v konce XIX - nacale XX veka 
*Aalberg, Ida -> 24.3 Aalberg Heikkilä, Ritva, Ida Aal-
berg 
*Aalto, Alyar > 1.1 Miller, William C., Alvar Aalto  
*Aalto, Alvar > 18.1.2 Alvar Aalto kuvataiteilijana 
Aalto, Alvar -> 18.1.3.1  
*Aalto, Alvar --> 18.1.3.1  Alvar Aalto 
*Aalto, Alvar -> 18.1.3.1  Alvar Aalto 1898-1976 
*Aalto. Alvar -> 18.1.3.1  Alvar Aalto vs. the Modern 
Movement 
*Aalto, Alvar -> 18.1.3.1  Mattila, Satu, Alvar Aallon 
museoarkkitehtuurista 
*Aalto, Alvar --> 18.1.3.1  Oksala, Teivas, Der Architekt 
als Beschützer des 'kleinen Mannes' : aber den Hu-
manismus von Alvar Aalto 
*Aalto, Alvar --> 18.1.3.1  Porphyrios, Demetri, Sources  
of modern eclecticism 
*Aalto, Alvar -> 18.1.3.1  Quantrill. Malcolm, Alvar 
Aalto 
*Aalto, Alvar -> 18.1.3.1 Reinert, Jochen, Nach dem 
Mass des Protagoras : Alvar Aalto 
*Aalto, Alvar > 18.1.3.1  Schildt, Göran, Alvar Aalto 
*Aalto, Alvar --> 18.1.3.1  Schildt, Göran, Moderna tider 
*Aalto, Alvar -> 18.1.3.1  Schildt, Göran, Nykyaika 
*Aalto, Alvar > 18.1.3.1  Schildt, Göran, Valkoinen 
pöytä : Alvar Aallon nuoruus ja taiteelliset perusideat 
*Aalto, Alvar -> 18.1.3.1  Schildt, Göran, Det vita bor- 
det 
*Aalto, Alvar --> 18.1.3.1  Slapeta, Vladimir, Keski-Eu- 
roopan orgaaninen arkkitehtuuri ja Alvar Aalto 
*Aalto, Alvar -> 18.1.3.1 Winkler, Oszkár, Alvar Aalto 
*Aalto, Alvar > 18.2 Alvar Aalto furniture 
*Aalto, Alvar -> 18.2 Blaser, Werner, Alvar Aalto als 
Designer 
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*Aalto, Alvar -> 18.2 Blaser, Werner. Il design di Alvar 
Aalto 
*Aalto, Alvar -> 24.3 Aalto Mikkola, Kirmo, Aalto 
Aalto, Eeva-Liisa > 16.4.1  
Aalto. Eeva-Liisa -> 16.4.1  Suomen lehdistön historia 
Aalto. Elissa -> 18.2 Alvar Aalto furniture 
Aalto, Jussi -> 18.5.1  
Aalto, Lyyli -> 22.7  
Aalto, Marjatta -> 7.3  
Aalto, Matti -> 1.1  
Aalto, Pentti -> 15.1.2 
Aalto, Satu -> 22.5.2 Vaasan lentokerho 1934-1984 
Aalto, Teemu -> 6 Kansakunnan historia 
Aalto-Koistinen, Riitta -> 15.2.3.2 
Aaltola, Helena -> 25.2.6 Finlandia 
Aaltonen, Erkki -> 25.2.5  
Aaltonen, Esko --> 25.3 Forssa 
Aaltonen, Markus -> 15.3.2 Seinäjoen lyseo - Marttilan 
yhteislyseo 1944-1975  
Aaltonen, Matti -> 18.1.2 
Aaltonen, Mauri 2.3.1  
Aaltonen, Tero -> 15.2.4 Rakennusinsinöörikilta 70, 
1913-1983  
*Aaltonen, Wäinö -> 18.1.2 Aaltonen, Matti, Wäinö 
Aaltosen työskentelytavoista 
*Aaltonen, Wäinö -> 18.1.2 Bezrukova, M. I., Wäinö 
Aaltonen 
*Aaltonen, Wäinö -> 18.1.2 Mikkola, Maija-Riitta, 
Wäinö Aaltosen Lahdessa olevat teokset 
Aamulehti -> 16.4.2 
Aapola, Markku -> 19.7.1  Maito yhteinen asiamme 
Aario, Leo -> 24.3 Auer 
Aario, Leo -> 25.2.1  Finlandia 
Aarniala, Jarkko -> 19.13.1  Favell 
Aarnikoivu, Jarkko - > 19.14.2 Helsingin autoteknilli- 
nen yhdistys r.y. 50-v., 1932-1982 
Aarnio, Paavo -> 16.1  
Aarnio, Paavo -> 27.4 
*Aarnio, Pekka -> 18.1.2 Lindgren, Liisa, Kuvanveistä- 
jä Pekka Aarnion tuotanto suomalaisen veistotaiteen 
murroskauden taustaa vasten 
Aarnio-Lwoff, Inkeri -> 18.1.2 Iskusstvo Finljandii 
1900-1960 
Aartelo, Aimo -> 20.2.2 
Aartolahti, Toive -> 25.2.5 Finlandia 
Aatetta ja arkielämää > 202.2 
Aatteesta ammattiyhdistykseksi -> 16.4.1  
Aav, Marianne -> 3.2.3 Taideteollisuusmuseo, Kertaus- 
tyylejä ja eksotiikkaa 
Acerbi, Giuseppe -> 22.8  
Achté, Kalle -> 20.3.1  
Achté, Kalle -> 20.3.1  Seitsemän vuosikymmentä suo- 
malaista psykiatriaa 
Achté, Kalle -> 20.3.2 Saelan, Thiodolf, Professor 
A. Th. Saelans anteckningar 
Achté, Kalle -> 20.3.2 Saelan, Thiodolf, Professori 
A. Th. Saelanin muistikirjat 
Achté, Kalle -> 24.3 Kivi 
Achté, Kalle, Ensimmäinen suomalainen psykiatrinen 
artikkeli 1762 -> 20.3.1  Turunen, Sakari 
Achté, Kalle, Psykiatrisia näkökohtia noitavainoista -> 
27.2.1  Fagerström, Ritva 
Aejmelaeus, Lars -> 27.2.2  
Aejmelaeus, Salme -> 25.3 Terijoki 
Agathon Meurmanin sukukunta -> 23.2 Meurman 
*Agricola, Johan -> 27.2.4 Kiviranta, Simo, Johan Ag-
ricola ja reformaation sisäinen kriisi 
*Agricola, Mikael -> 1.1  Knuutila, Jyrki, Mikael Agri-
colaa käsittelevät tieteelliset tutkimukset vuosilta 
1961-1984 
*Agricola, Mikael -> 8.3 Gallén, Jarl, Brytningstidens 
män :  Martin Skytte och Mikael Agricola 
*Agricola, Mikael -> 9.1.1  Kovalenko, Gennadi, Mi-
kael Agricolan matka Moskovaan 
*Agricola, Mikael -> 14.2 Parvio, Martti, Mikael Agri-
cola ja jumalanpalveluksen uudistaminen 
*Agricola, Mikael -> 14.2 Pirinen, Kauko, Mikael Ag-
ricola uskonpuhdistajana 
*Agricola, Mikael -> 14.2 Tarkiainen, Viljo, Mikael 
Agricola, Suomen uskonpuhdistaja 
*Agricola, Mikael --> 14.5 Fredriksson, Inger, Studier i 
Mikael Agricolas bibliska företal 
*Agricola, Mikael -> 14.5 Heininen, Simo, Mikael Ag-
ricolan pyhimyskollehdat 
*Agricola, Mikael -> 14.5 Parvio, Martti, Agricolan 
Psaltari (1551) Lincolnin katedraalin kirjastossa 
*Agricola, Mikael -> 14.5 Parvio, Martti, Hymni De 
Apostolis ja Mikael Agricola 
*Agricola, Mikael -> 14.5 Tarkiainen, Kari, Mikael Ag-  
ricolas ABC-Buch als Beispiel der lutherischen 
Volkserziehung 
*Agricola, Mikael -> 21.2 Koivusalo, Esko, Mikael Ag-
ricola ja suomalainen lakikieli 
*Agricola, Mikael > 24.3 Agricola Heininen, Simo. 
Mikael Agricolan henkilökuva 
*Agricola, Mikael -> 24.3 Agricola Kansanaho, Erkki, 
Kaksi Viipurin koulupoikaa : Mikael Agricola ja Paa-
vali Juusten 
*Agricola, Mikael -> 24.3 Agricola Pirinen, Kauko, Mi-
kael Agricola, Pernajan poika 
*Agricola, Mikael > 24.3 Agricola Tarkiainen, Kari. 
Mikael Agricola humanistina 
*Agricola, Mikael --> 24.3 Agricola Tarkiainen, Kari, 
Mikael Agricolas död och eftermäle 
Ahla, Lempi > 23.2 Soupas 
Ahlberg. Einar -> 1.1  
Ahlberg, Einar -> 24.3 Leinonen Ensimmäinen Artturin 
kirja 
Ahlberg, Esko > 25.3 Vehkalahti Korhonen, Martti. 
Vehkaleipää 
*Ahlbäck, Olav -> 1.1  Harling-Kranck, Gunilla, Profes-
sor Olav Ahlbäcks tryckta arbeten :  en bibliografi 
*Ahlbäck, Ragna -> 1.1  Kairisalo, Eeva, Ragna Ahl-
bäcks tryckta skrifter 1936-1979 och samlingar 
1937-1967  
Ahlbäck. Ragna > 9.1.1  
Ahlbäck, Ragna -> 19.1  
Ahlbäck, Ragna > 19.6.1  
Ahlbäck, Ragna -> 22.2.2 
Ahlgrén, Marjatta -> 13.11  Suomalaiset sinibaretit 
Ahlqvist, August -> 24.3 Ahlqvist 
*Ahlqvist, August > 24.3 Ahlqvist Hirvonen, Maija,  
August Ahlqvistin kirjeiden kertomaa 
*Ahlqvist, August -> 24.3 Ahlqvist Niinivaara, Eeva,  
August Ahlqvistin kirjeet Eestiin vuosina 1854-1884 
Ahlqvist, Richard > 18.1.3.2 
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Ahlroth, Bengt -> 15.6 Mustakallio, Ritva, Puoli vuosi- 
sataa hotelli- ja ravintola-alan koulutusta 
Ahlskog, Holger -> 5  
Ahlskoå Sandberg, Barbro -> 5 Boken om Svenskfin- 
land 
Ahlstedt, Hannu -> 25.3 Jämsänkoski 
Ahlström, Christian > 19.13.1  
Ahlström, Christian -> 25.2.7 Karjala 
Ahlström, Christian, Briggen Carl Gustaf av Kristine- 
stad (1875-1889) -> 19.13.1  Norrvik, Christer,  
Briggen Carl Gustaf 1875-1889  
Ahlström, Christian, Maritim lokalhistoria > 19.13.2 
Börman, Jan-Erik. Under västnyländska segel 1840- 
1898  
Ahlström, Salme --> 20.5.1  
Ahlström-Taavitsainen. Camilla -> 8.4.1  
Ahlström-Taavitsainen, Camilla --> 18.1.2 Sateenkaaren 
värit 
Ahmavaara, Yrjö -> 27.1  
Aho, Anna -> 22.2.6 
Aho, Aune, Tornionlaakson kansallispuku -> 22.2.6 
Aho, Anna 
Aho, Harri, The Skolt Lapps -> 5 Asp, Erkki 
Aho. Jorma -> 25.3 Ilomantsi Runon ja tieteen Mekri- 
järvi 
*Aho, Juhani > 16.2.2 Niemi, Juhani, Juhani Aho 
*Aho, Juhani -> 16.2.2 Niemi, Juhani, Juhani Aho 
1880-luvun "uusien aatteiden" kirjailijana 
*Aho, Juhani -> 16.2.2 Niemi, Juhani. Milloin pasifisti 
sotii? : Juhani Aho rauhankysymyksen pohtijana 
Aho, Kalevi -> 18.3.1  
Aho, Lauri J. -> 24.3 Koivisto 
Aho, Markku -> 25.2.6 Finlandia 
Aho, Markku -> 25.2.7 Finlandia 
Aho, Matias --> 19.11.2 
Aho, Matias -> 22.2.3  
Aho, Mirja -> 1.1  
Aho. Pentti -> 11.2 
Aho, Seppo -> 25.2.9 Lapin plakaatista tilojen autioitu- 
misen aikaan 
Aho, Timo -> 12.3.1  
Ahokas, Jaakko S. > 16.2.2 
Ahola. David -> 26.2 
Ahola, David John -> 26.5  
Ahola, Eija -> 24.3 Prokkola 
Ahola, Matti -> 22.5.1  Urheilumme kasvot 
Ahomaa-Krogell, Kaisa --> 24.2 Suomen hammaslääkä- 
rit 1984 
Ahonen, Heikki > 14.6.2 Rauman helluntaiseurakunta 
1932-1982 
Ahonen, Jorma -> 12.3.1  
Ahonen, Kalevi -> 25.3 Joensuu 
Ahonen, Kari, Lemin Ahoset 1675-1985 -> 23.2 Aho- 
nen Kallio, Erkki 
Ahonen, Lauri -> 14.7.1  
Ahonen, Lili > 17.2 
Ahonen, Markku -> 15.1.2 
Ahonen, Riitta > 1.2 
Ahonen, Sirkka -> 2.1  
Ahponen, Pirkkoliisa, Hallinto hävitti ahkerien käsien 
rakentaman Tourulan > 22.1  Anttila, Veikko, Jyväs- 
kylän Tourula 
Ahrner, Leif -> 25.2.2 Kotiseutuni  
Ahtela, Eero -> 7.3  
Ahti, Martti -> 3.1  
Ahti, Martti > 9.3.1  
Ahti, Martti -> 11.5  
Ahti, Martti -> 13.9.1  
Ahti, Martti. Det blåsvarta brödraskapet -> 9.3.I Uola, 
Mikko. Sinimusta veljeskunta 
Ahti, Martti, Forskande journalism om spionage i Fin- 
land -> 9.3.1  Rislakki, Jukka, Erittäin salainen : va- 
koilu Suomessa 
Ahtiainen, Merja -> 20.3.1  Suomalainen kansanlääkintä 
kautta aikojen 
Ahtiainen, Pekka -> 2.1  
Ahto, Sampo -> 13.1  
Ahto, Sampo -> 13.5 Muistoja Suomen sodasta 
Ahto, Sampo -> 13.6 
Ahto, Sampo -> 13.7 Vuoden kahdeksantoista muistoja 
Ahto, Sampo -> 13.10.1  Muistoja jatkosodasta 
Ahto, Sampo -> 13.10.1  Muistoja Lapin sodasta 
Ahto, Sampo -> 13.10.1  Muistoja talvisodasta 
Ahto, Sampo --> 13.10.1 Suomi sodassa 
Ahto, Sampo -> 13.10.2 
Ahto, Sampo -> 14.8.2 
Ahto, Sampo -> 18.1.4.2 
Ahto, Sampo > 27.2.4 
Ahto, Sampo, Arkaluontoinen historiantutkimus -> 
9.3.1  Jussila, Osmo. Terijoen hallitus 1939-40 
Ahto, Sampo, Ilmasotahistoriaamme > 13.10.2 Pajari, 
Risto, Jatkosota ilmassa 
Ahto, Sampo, Kansallisen perintömme tutkistelua --> 6 
Klinge, Matti, Kaksi Suomea 
Ahto, Sampo, Karjala kahdesta näkökulmasta -> 9.2.1  
Jussila, Osmo, Venäläinen Suomi 
Ahto, Sampo, Katsaus sotahistoriaan liittyviin tutki- 
muksiin 1980-1981  -> 1.1  Turtola, Martti 
Ahto, Sampo, Komea aselajihistoria --> 13.9.1  Niite- 
maa, Vilho, Suomen ratsuväen historia. 1  
Ahto, Sampo, Kotimaamme tuoreinta historiaa > 9.3.2 
Polvinen, Tuomo, Suomi kansainvälisessä politiikas- 
sa. 3  
Ahto, Sampo, Mannerheim-kirjallisuutta - > 24.3 Man- 
nerheim Jägerskiöld, Stig, Viimeiset vuodet 
Ahto, Sampo, Mutkattomat sotamuistelmat -> 13.10.2 
Härkönen, Toivo, Sotavuodet etulinjalla 
Ahto, Sampo, Oikeutta sodan jälkeen -> 9.3.2 Hyvämä- 
ki, Lauri, Lista 1:n vangit 
Ahto, Sampo, Punakaartin historia -> 13.7 Lappalainen, 
Jussi T., Punakaartin sota 
Ahto, Sampo, Reserviupseeriliitto 50 vuotta > 13.9.1  
Numminen, Antti, Suomen reserviupseeriliiton histo- 
ria 1931-1981  
Ahto, Sampo, Sotilasasiamiehen muistelmat -> 9.3.1 
Magill, J. H., Tasavalta tulikokeessa 
Ahto, Sampo, Suomalaista Hitler-tutkimusta --> 27.2.4 
Tallgren, Vappu, Hitler und die Helden 
Ahto, Sampo, Talvisota amerikkalaisen silmin -> 
13.10.1 Condon, Richard W., Winterkrieg Russland- 
Finnland 
Ahto, Sampo, Tarina Suomi-neidosta -> 18.1.1  Reitala, 
Aimo, Suomi-neito 
Ahto, Sampo, Ulkopolitiikkamme näköalapaikalta -> 
9.3.2 Jakobson, Max, Veteen piirretty viiva 
Ahto, Sampo, Vaaran vuosien tutkimus edistyy -> 9.3.2 
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Nevakivi, Jukka, Maanalaista diplomatiaa vuosilta 
1944-1948  
Ahto, Sampo, Vapaussodan jälkiselvittelyä -> 9.3.1  Ke- 
tonen, Oiva, Kansakunta murroksessa 
Ahtokari, Reijo -> 19.11.1  
Ahtola, Veikko -> 20.2.1  
Ahtola-Moorhouse, Leena -> 18.1.2 Ekspressionisteja 
1940-luvulta 
Ahtola-Moorhouse, Leena -> 18.1.2 Malerinder fra Fin- 
land 
Ahtola-Moorhouse, Leena -> 18.1.2 Målarinnor från 
Finland 
Ahtola-Moorhouse, Leena -> 18.1.2 Sateenkaaren värit 
Ahtola-Moorhouse, Leena -> 18.1.2 Taiteilijattaria 
Ahtola-Moorhouse, Leena, Printed art gallery -> 18.1.2 
Suomen taide. 1-2 
Ahvenainen, Jorma -> 2.1  
Ahvenainen, Jorma -> 2.1  Tutkijan tilastolliset tiedon- 
lähteet 
Ahvenainen, Jorma -> 19.1  
Ahvenainen, Jorma -> 19.1  Suomen taloushistoria 
Ahvenainen, Jorma > 19.1 1.1  
Ahvenainen, Jorma > 19.1 1.2 
Ahvenainen, Jorma -> 19.14.1  
Ahvenainen, Jorma -> 25.2.9 Faravidin maa 
Ahvenainen, Jorma -> 27.1  
Ahvenainen, Jorma, Maakaupasta K-kauppaan ->  
19.12.1 Hoffman, Kai, K-kaupan historia 
Ahvenainen, Jorma, Nälkämaan suuryrittäjä > 19.1 1.2 
Virtanen, Sakari, Kajaani oy 1907-1982 
Ahvenainen, Jorma, Suuryhtiön muotokuva > 19.11.2 
Nordberg, Toivo, Vuosisata paperiteollisuutta. 2 : 
Yhtyneet paperitehtaat osakeyhtiö 1920-1951  
Ahvenainen, Jorma, Tulevaisuutemme on merellä -> 
27.2.4 Kaikkonen, 011i, Deutschland und die Expan- 
sionspolitik der USA 
Ahvenainen, Ritva > 14.1.2 Höytiäisen viittateiltä 
Ahvenainen, Ritva -> 16.4.2 
Ahvenanmaa, demilitarisoitu itsehallintoalue -> 9.3.3  
Ahvenjärvi, Tauno > 25.3 Tornio Laivaniemen ran- 
noilta Laivajärven laitamille 
Ahvenniemi, Antero -> 19.10.1  
Aikamme pankki > 19.5.1  
Aikamme pankki 86 -> 19.5.1  
Aikio, Samuli -> 5  
Aikio, Samuli > 5 Turi, Johan, Erzählung von dem Le- 
ben der Lappen 
Aikio, Samuli > 25.2.9  
Aikonen, Risto > 14.8.1  Ortodoksisten nuorten liitto 
1943-1983  
Ailio, Julius > 7.3  
Ailonen, Riitta --> 3.2.2 Seurasaaren ulkomuseo, Das 
Freilichtmuseum Seurasaari 
Ailonen, Riitta > 3.2.2 Seurasaaren ulkomuseo 
Ailonen, Riitta -> 3.2.3 Villnäs 
Aimo Halilan kirjallinen toiminta > 1.1  
Aineellinen kulttuuri Suomessa 1900-luvulla > 22.2.I 
Airaksinen, Olavi > 25.3 Keuruu 
Airamo. Raimo > 14.6.2 
Airas, Erkki > 13.10.2 
Airas, Pentti - > 27.2.1  
Airas. Pentti > 27.2.4 
Airikka, Lauri > 25.3 Johannes  
Airo, Aksel Fredrik -> 13.9.1  
Airo, Aksel Fredrik -> 13.10.1  Mannerheim-ristin ritarit 
Airo, Jouni -> 25.1  
Airola, Leena > 1.3 Luettelo yleisarkistojen mikrofil- 
mien käyttökopioista 
Akademiska roddklubben 50 år 1985 > 15.2.3.2 
Akseli Gallen-Kallela --> 18.1.2 
Ala-Haavisto, Raili -> 20.3.1 
Ala-Kapee, Pirjo -> 20.2.1  Yhdessä elämä turvalliseksi 
Ala-Karyia, Rauli Sakari > 16.4.2 
*Ala-Kulju, Reino --> 24.3 Ala-Kulju Pirilä, Veikko, 
Maakuntapatriootit 
Ala-Könni, Erkki -> 22.1  
*Ala-Könni, Erkki -> 22.1  Laitinen, Heikki. Erkki Ala- 
Könni : tallentaja, tutkija 
*Ala-Könni, Erkki -> 22.1  Saha, Hannu, Erkki Ala- 
Könni : suomalaisen kansanperinteen pioneeri 
Ala-Könni, Erkki, Kalevala och de finska folksångernas 
värld -> 17.2 Valtasaari. Hanna 
Ala-Sommee -> 25.3 Viipurin maalaiskunta 
Alaja, Osmo -> 22.7  
Alaja, Osmo -> 24.3 Salomies 
Alameri, Mikko -> 13.10.1  Saarinen, Eero-Eetu, Ylä- 
Syvärin kapearaiteinen rautatie 
Alameri, Mikko -> 19.14.1  
Alameri, Mikko -> 19.14.2 
Alameri, Mirjam -> 12.1  
Alamäki, Yrjö -> 2.2 
Alamäki, Yrjö -> 15.3.2 Tornion yhteislyseo/Suensaa- 
ren lukio 
Alamäki, Yrjö -> 25.3 Tornio 
Alanen, Antti, Suomalainen unelma - > 24.3 Kuusela 
Koski. Markku, Armin vuodet 
Alanen, Antti, Suuren käänteen tribuuni ja taistelevan 
journalismin haaste -> 16.1  Palmgren. Raoul, Tekste- 
jä Vapaan sanan vuosikymmeneltä 
Alanen, Arnold R. > 26.1  
Alanen, Arnold R. -> 26.5  
Alanen, Aulis J. > 13.1  
Alanen, Aulis J. > 16.4.2 Taisteleva sanomalehti 
Alanen, Aulis J., Aaretti sai sanottua -> 22.7 Pirilä. 
Veikko, Sainpahan sanottua 
Alanen, Esko > 15.2.4 Polyteknikkojen orkesteri 
1922-1982  
Alanen, Pertti > 13.9.1  
Alanen, Timo > 2.3.1  
Alanen, Timo > 2.3.2 
Alanen, Timo. Kirja-arvostelu -> 2.3.2 Suomalainen ni- 
mikirja 
Alanen, Timo, Käänteentekevä tutkimus Peräpohjolan 
asutushistoriasta -> 2.3.1  Vahtola, Jouko, Tornionjo- 
ki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty 
Alanko, Marja > 25.3 Hyvinkää 
Alanne, Arvo > 22.7  
Alapuro, Risto > 6 
Alapuro, Risto -> 9.3.1  
Alapuro, Risto > 21.1  
Alaranta, Päiviö > 15.3.2 Leppävaaran yhteiskoulu, 
koulu ja lukio 
Alasaarela. Erkki > 25.3 Hailuoto 
Alasentie, Jukka > 25.3 Tampere 
Alasilta-Hagman, Lea > 20.6 
Alavilo, Rauni > 15.6 
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Alavuotunki, Jouni -> 16.2.2 
Albert Edelfelt (1854-1905) -> 18.1.2 
Aldcroft, Derek H., Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Hinkka- 
nen-Lievonen, Merja-Liisa, British trade and enter- 
prise in the Baltic states, 1919-1925  
"Aleksanteri I -> 9.2.1  Ekholm, Maria, Alexander I:s 
resor i Finland 
*Aleksanteri I > 27.2.4 Hovi, Kalervo, Miksi Aleksan- 
teri I ei palauttanut Puolan itäalueita Puolan kunin- 
gaskuntaan 
Aleksis Kiven maailmasta -> 16.1  
Alenius, Ele -> 19.3 Bank of Finland Security Printing 
House 1885-1985  
Alenius, Ele -> 19.3 Finlands banks sedeltryckeri 1885- 
1985  
Alenius, Ele -> 19.3 Suomen pankin setelipaino 1885- 
1985  
Alestalo, Jouko -> 5  
Alestalo, Marja -> 15.1.3  
Alestalo, Matti -> 20.1  
Alestalo, Matti, An economy in growth -> 19.1  Suomen 
taloushistoria. 2 
Alestalo, Matti, Finnish historical statistics -> 19.1  Suo- 
men taloushistoria. 3  
Algulin, Ingemar, Den svåra enckellskheten -> 16.3.2 
Ekelund, Louise, Rabbe Enckell : lyriker av den svåra 
skolan 
Alho, 011i -> 17.1  
Alho, 011i -> 17.2 
Alho, 011i -> 25.1  Neljä pohjoista yhteisöä 
Alho, Pentti J. -> 27.1  
Alhonen, Pentti -> 7.2 
Alhonen, Pentti -> 25.3 Hämeenkyrö Hämeenkyrön his- 
toria 
Alhoniemi, Pirkko -> 16.1  
Alhoniemi, Pirkko -> 16.1  Myytit ja runon arki 
Alhoniemi, Pirkko -> 16.1  Runoilijan monet kasyot 
Alhoniemi, Pirkko -> 17.2 
Alikartano, Frugård -> 3.2.3  
Alimova, T. A. -> 26.4 
Alin, Sven -> 18.3.1  
*Alkio, Santeri -> I5.1.2 Kuisma, Juha, Snellmanin ja 
Alkion aatteet ajassamme 
*Alkio, Santeri > 16.2.2 Valkama, Leevi, Santeri Al- 
kion "Murtavia voimia" 
*Alkio, Santeri -> 20.5.1  Koskelainen, Kirsti, Santeri 
Alkio ja kieltolaki 
*Alkio, Santeri > 23.2 Alkio Finne, Jalmari, Sukutaulu 
Santeri Alkiolle 
*Alkmaion -> 27.2.2 Leikola, Anto, Alkmaion - den 
vetenskapliga medicinens pionjär  
Alkoholikysymys : sisällysluettelo vuosilta 1963-1981 
,12  
Alkon myymälämuseo -> 3.2.3  
Allardt, Erik -> 5  
Allardt, Erik -> 6 
Allardt. Erik -> 15.1.2 
Allardt. Erik -> 20.1  
Allardt, Erik -> 21.1  
Allardt Ekelund, Karin -> 24.3 Söderholm 
Allardt Ekelund, Karin, Kirja-arvostelu -> 24.3 Holm 
Hirn, Marta, Näsi-Jutte 
Allison, Roy -> 9.3.2  
Allison, Roy, Kirja-arvostelu -> 22.7 Tuominen, Arvo,  
The bells of the Kremlin 
Allwood, Martin -> 22.8 Akerhielm, Hjalmar, Minnen 
från Finland och Ryssland 1868-1877  
Almgren, Carl Eric -> 9.3.1  
*Alopaeus, Carl Henrik -> 20.4.1  Plit, Keijo, Carl Hen- 
rik Alopaeus aistivammaistyön uranuurtajana Suo- 
messa 
Alopaeus, Harry -> 7.3  
Alopaeus, Harry -> 19.13.2 
*Alopaeus, Magnus -> 24.3 Alopaeus Tarkiainen, Kari, 
Kaksi Alopaeus-veljestä Henrik Gabriel Porthanin 
suojatteina 
Alopaeus, Magnus, Porvoon lyhyt historia -> 25.3 Por- 
voo Porthan, Henrik Gabriel 
*Alopaeus, Magnus Jacob -> 14.1.1  Koskenvesa, Esko,  
Magnus Jacob Alopaeus saarnaajana 
*Alopaeus, Magnus Jacob -> 14.3 Tarkiainen, Kari, 
Porvoon piispa Magnus Jacob Alopaeus 1743-1818  
Alopaeus, Pehr Johan -> 16.1  Porthan, Henrik Gabriel,  
Animadversiones de libris raris 
*Alopaeus, Pehr Johan -> 24.3 Alopaeus Tarkiainen, 
Kari, Kaksi Alopaeus-veljestä Henrik Gabriel Port- 
hanin suojatteina 
Alvar Aalto -> 18.1.3.1  
Alvar Aalto 1898-1976 -> 18.1.3.1  
Alvar Aalto furniture -> 18.2 
Alvar Aalto kuvataiteilijana -> 18.1.2 
Alvar Aalto vs. the Modern Movement -> 18.1.3.1  
Amberg, Anna-Lisa -> 18.1.3.1  Saarinen Suomessa 
Amberg, Anna-Lisa -> 18.2 
Ambrosiani, Björn -> 7.2 
Ambrosius -> 14.8.1  Ortodoksinen kirkko Suomessa 
Ambrosius -> 14.8.2 
Ambrosius -> 25.2.7 Karjala 
*Ambrosius -> 27.2.2 Castrén, Paavo, Ambrosius ja 
Hieronymus - osallistuvat kirkkoisät 
Amburger, Erik -> 26.3  
Amburger, Erik, Kirja-arvostelu -> 5 Engman, Max, S:t 
Petersburg och Finland 
Aminoff, C. G., Humanist i ekonomernas värld -> 24.3 
Pipping Stjernschantz, Göran, Hugo E. Pipping 
Aminoff, C. G., Striderna i Savolax 1789 -> 13.4 Toi- 
viainen, Jaakko, Porrassalmi 1789  
*Aminoff, Johan Fredrik - > 22.3 Bruun, Patrick, Ami- 
noff dricker brunn och vandrar i park 
Aminoff, Torsten G. -> 4.3  
Aminoff, Torsten G. -> 23.1  
Aminoff, Torsten G. -> 23.1  Gentes Finlandiae 
Aminoff, Torsten G. -> 23.2 Dittmar 
Aminoff, Torsten G. -> 23.2 Lang 
Aminoff, Torsten G. -> 23.2 Wulffert 
Ammatillisen kurssitoiminnan historiikki -* 15.6 
Ammondt, Jukka -> 16.2.2 
Ammondt, Jukka -> 16.3.2 
Ammondt, Jukka -> 18.4.1  
Anckar, Dag -> 11.1  
Anckar, Dag -> 15.1.2 
Anckar, Dag -> 15.1.2 Valtio ja yhteiskunta 
Anckar, Dag -> 16.4.1  
Anckar, Dag -> 24.3 Lindman 
Anckar, Dag, Nousiainens femma > 11.4 Nousiainen, 
Jaakko, Suomen poliittinen järjestelmä 
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Anckar, Dag, Två inlägg om presidenten -> 10 Jyränki, 
Antero, Presidentti 
Anders Chydenius-näyttely 1983 ; [Anders Chydenius- 
utställningen 1983] -> 24.3 Chydenius 
Andersböle-Veckoski ungdomsförening --> 15.7.3 
Andersin, Hans E. -> 23.2 Andersin 
*Anderson, Amos -> 16.4.1 Steinby, Torsten, Amos 
Anderson 
Anderson, Edgar -> 9.3.1 
Anderson, Edgar, Kirja-arvostelu -> 9.3.1 Hovi, Kaler- 
vo, Interessensphären im Baltikum 
Anderson, Edgar, Kirja-arvostelu -> 9.3.1 Kaukiainen, 
Leena, Småstater i världskrisens skugga 
Anderson, Edgar, Kirja-arvostelu -> 26.3 Amburger, 
Erik, Ingermanland : eine junge Provinz Russlands  
im Wirkungsbereich der Residenz und Weltstad St. 
Petersburg - Leningrad 
Anderson, Lea -> 15.6 Högvalla 1908-1983 
Anderson. Sven L., Kirja-arvostelu -> 14.4.2 Näsman, 
Nils, Carl Gustaf Ottelin : biskop i Borgå 
Andersson, Arja -> 16.1  
Andersson, Claes, The madness of genius -> 24.3 Kivi 
Achté, Kalle, Syksystä jouluun : Aleksis Kivi psy- 
kiatrin silmin 
Andersson, Edward -> 10 
Andersson, Harri -> 25.3 Turku 
Andersson, Helena -> 25.3 Nauvo 
Andersson, Håkan -> 15.3.1  
Andersson, Håkan -> 15.3.2 
Andersson. Håkan, Kirja-arvostelu -> 15.5.1 Rinne, 
Risto, Suomen oppivelvollisuuskoulun opetussuun- 
nitelman muutokset vuosina 1916-1970 
Andersson. Håkan, "Kunskapens träd i Norden" ->  
15.1.1 Ur nordisk kulturhistoria : 18. Nordiska histo- 
rikermötet Jyväskylä 1981:  mötesrapporter 1-3  
Andersson, Jan Otto > 19.12.1  
Andersson, Jan Otto -> 24.3 Knoellinger 
Andersson, Karl-Gustaf -> 20.4.1 Oppdaginga av fattig- 
domen 
Andersson, Kenneth, Jomala idrottsklubb 1930-1980 
-> 22.5.2 Karlsson, Paul 
Andersson, Kent -> 7.2 
*Andersson, Otto -> 24.3 Andersson Rosas, John, Otto 
Anderssons väg från Vårdö till Åbo akademi 
Andersson, Pau -> 22.1  
Andersson, Pau > 23.1  
Andersson, Pau -> 23.2 Andersson 
Andersson, Pau - > 23.2 Kackur 
Andersson, Pau - > 23.2 Kaptens 
Andersson, Pau -> 23.2 Ström 
Andersson, Pau -> 25.3 Pietarsaari 
Andersson, Päivi --> 20.2.2 
Andersson, Sven, Ingå, Fagervik, Degerby -> 25.3 In- 
koo Brenner, Alf  
'`Andersson, Walfred > 26.5 Ekström. Kjell, Amerika- 
pastorn - ett emigrantöde :  till minne av min farmors 
bror Walfred Andersson 
Andre Lhote ja Suomi -> 18.1.1  
Andreen, Per G. > 9.3.1 
Andrei, Erik > 13.10.1  
Andstén, Kari -> 19.13.2 
Andtbacka, Hans-Erik -> 23.2 Andtbacka 
Angeletti, Paolo -> 18.1.3.1 Alvar Aalto 1898-1976  
Angervo, Väinö 23.2 Ruotsalainen 
Anhava, Martti -> 27.2.4 
Anjala, Kalevi -> 20.4.2 Seppälä, Raimo, Sotainvali- 
dien veljesliiton Tampereen osasto ry. 1941-1981  
Anjalan kartano -> 3.2.3 
Annala, Pauli, Ekumeenisia lahjoja -> 14.8.1 Xenia oe- 
cumenica 
Annanpalo, Heikki > 19.1  
Ant-Wuorinen, Jukka -> 24.2 Ekonomimatrikkeli 1985 
"Antell, Herman Frithiof > 24.3 Antell Soininen, Gun- 
nar, Herman Frithiof Antell, lääkäri ja lahjoittaja 
Antero Manninen, "Herra X"  75-vuotias 10.11.1982 ->  
24.3 Manninen 
Antiikin kulttuurihistoria -> 27.2.2 
Antikainen, Ari -> 15.2.1  
Antikainen. Eero > 19.13.2 
Antikainen, Irma, Heinämaan käsityöläiskylä -> 22.2.2 
Nevanlinna, Lea 
Antikainen, Jaakko -> 19.5.2 
Antikainen, Sakari -> 19.15.2 
*Antikainen, Toivo > 9.3.1 Lackman, Matti, Toivo An- 
tikaisen tulo Suomeen Tornion etapin kautta vuoden 
1929 lopulla 
Antila, Jorma > 15.3.2 Seinäjoen seudun yhteiskoulu ja 
Kivistön lukio 1956-1977 
Antila, Olavi -> 13.10.2 
Antila, Olavi -> 25.2.6 Perinnealbumi 
Antila, Olavi -> 25.2.8 Perinnealbumi 
Antola, Esko > 6 Suomi kansainvälisissä kriiseissä 
Antola. Esko - > 19.1  
Antola, Esko -> 22.6.2 
Antola, Esko -> 27.1 Avain aikamme maailmaan 
Antola, Martti -> 15.7.2 Suo voimas mulle voimaksi 
Antti Eerikinpojan kotikoulusta peruskouluun > 15.5.2 
Anttila, Aarne -> 24.3 Lönnrot 
Anttila, Inkeri > 24.3 Salmiala 
Anttila, Lauri > 27.1  
Anttila, Terhi -> 16.7.2 
Anttila, Veikko -> 2.1  
Anttila, Veikko -> 15.1.2 Trends in Finnish ethnology 
Anttila, Veikko -> 16.4.2 
Anttila, Veikko -> 19.6.1  
Anttila, Veikko -> 22.1  
Anttila, Veikko -> 27.1 Ihminen ja luonto 
Anttila, Veikko, Kirja-arvostelu -> 19.10.2 Pennanen. 
Jukka, Muikkuapajilla 
Anttila, Veikko, Suomenruotsalaista talonpoikaiskult- 
tuuria -> 19.6.1 Ahlbäck, Ragna, Bonden i svenska 
Finland 
Anttiroiko, Ari-Veikko -> 25.3 Himanka 
Anttonen, Erkki > 18.1.2 
Anttonen. Marjut -> 25.2.7 Perinnealbumi 
Anttonen. Marjut > 25.2.11 Perinnealbumi 
Anttonen. Marjut -> 25.2.12 Perinnealbumi 
Anttonen. Martti -> 22.6.2 40 yuotta ystävyyden ja yh- 
teistyön puolesta 
Anttonen, Pertti -> 17.2 
Anttonen, Pertti. Kahtiajakautunut Suomi ja kansalli- 
nen identiteetti > 6 Klinge. Matti, Kaksi Suomea 
Anttonen, Pertti, Kalevalalipas -> 17.2 Kuusi, Matti 
Anttonen, Pertti, Kansanmusiikin yleisesitys -> 18.3.1  
Kansanmusiikki 
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Anttonen, Pertti, Kirja-arvostelu -> 18.3.1  Kansanmu- 
siikki 
Apo, Satu -> 16.1  Laitinen, Kai, Suomen kirjallisuuden 
historia 
Apo, Satu -> 22.1 
Appel, Erik -> 19.11.2 
Appelgren, Arne -> 3.2.3  
Appelgren, Kari -> 18.1.4.2 
Appelgren, Kari -> 22.2.2 
Appelgren, Stig --> 26.1  
Appelgren, Stig, Kirja-arvostelu -> 1.1  Koivukangas, 
Olavi, Suomen siirtolaisuuden ja maassamuuton bib- 
liografia 
Appelquist, J., Kirja-arvostelu -> 19.11.1  Karlsson,  
Kurt K., Finlands handpappersbruk :  vattenmärken, 
ägare och anställda 
Appelroth, Eric -> 19.8.1  
Apunen, Osmo -> 6 
Apunen, Osmo -> 9.2.1  
Apunen, Osmo -> 9.3.1  
Apunen, Osmo -> 9.3.2 
Apunen, Osmo -> 27.4 
Apunen, Osmo, Historian etulinja "vaaran vuosissa" -> 
9.3.2 Polvinen, Tuomo, Suomi kansainvälisessä poli- 
tiikassa. 2-3  
Apunen, Osmo, Paholaisteoriasta vallan koreografiaan 
-> 9.2.2 Polvinen, Tuomo, Valtakunta ja rajamaa 
Apunen, Osmo, Takautumia everstijuntan ajoilta -> 
9.3.2 Jakobson, Max, 38. kerros 
Apunen, Osmo, Teemoja Max Jakobsonin kirjaan "Ve- 
teen piirretty viiva" -> 9.3.2 Jakobson, Max, Veteen 
piirretty viiva 
Arajärvi, Kirsti -> 13.9.1  
Arajärvi, Kirsti -> 19.14.2 
Arajärvi, Kirsti -> 25.3 Vesilahti 
Araviita, Pertti > 16.6.1  
Arell, Berndt -> 15.4 
Arens, Ilmar -> 19.13.2 
Arffman, Kaarlo > 27.2.4 
Arffman, Kaarlo, Kaksi tutkimusta ulkomaisista yli- 
opisto-opinnoista -> 15.2.5 Heininen, Simo, Die fin- 
nischen Studenten in Wittenberg I531-1552 
*Argillander, Abraham -> 15.1.3 Rainio, Heikki, Abra- 
ham Argillanders roll i den finländska naturforsknin- 
gens historia 
Arimo, Reino -> 13.8  
Arimo, Reino -> 13.9.1  
Arimo, Reino -> 13.10.1  
Arimo, Reino -> 13.10.2 
Arjas, Antti -> 19.11.1  
Arjatsalo, Arvi -> 24.3 Lönnrot 
Arjava, Antti -> 27.1  
Arjava, Jouni -> 18.3.1  
Arkena ja sunnuntaina -> 20.2.2 
Arkeologi vid Kastelholms slott -> 8.2 
Arkeologian päivät 7.-8.4.1983 Lammin biol. tutki- 
musasemalla 7.1  
Arkio, Leena -> 3.2.3  
Arkio, Leena -> 19.6.2 
Arkio, Tuula -> 18.1.2 Iskusstvo Finljandii 1900-1960 
Arkio, Tuula -> 18.1.2 Taiteilijaveljekset von Wright 
Arkistokirjoituksia 1972-1982 -> 3.1  
Arkkila, Reijo -> 14.4.1  
Arkkila, Reijo > 14.6.1  
Arkkitehteja -> 18.1.3.1  
*Armfelt, Alexander -> 9.2.1  Härkönen, Mirja, Alexan- 
der Armfeltin ja fennomaanien näkemykset Suomen 
asemasta keisarikunnassa 
"Armfelt, Karl Gustaf -> 1.1  LOq v, Anders, Armfelts  
tog mot Trondelag 1718-1719 
Armstrong, J. A., Kirja-arvostelu -> 9.2.2 Russification 
in the Baltic provinces and Finland, 1855-1914 
*Arndt, Johann -> 14.5 Grönroos, Henrik, Johann Arndt 
och hans uppbyggelseskrifter 
Arni, Erkki > 14.7.1 100 vuotta 
Aro, Eino J. > 14.8.2 
*Aro, Jussi --> 1.1  Halén, Harry, Bibliography of profes- 
sor Jussi Aro's publications  
*Aro, Jussi -> 24.3 Aro Palva, Heikki, Jussi Aro 1928- 
1983  
*Aro, Jussi -> 24.3 Aro Soisalon-Soininen, Ilmari, Jussi 
Aro : muistopuhe 
Aro, Jussi -> 27.4 
Aro, Matti -> 18.4.2 
Aro, Pirkko-Liisa -> 1.2 
Aro, Pirkko-Liisa, Kirja-arvostelu -> 14.1.1  Lempiäi- 
nen, Pentti, Oikeusjumalanpalvelus ja oikeussaama 
Aro, Simo -> 19.8.2 
Aro, Tuija -> 22.8  
Aroalho, Jyrki -> 27.2.1  Renessanssin estetiikka 
Aromaa, Kauko, Varkaat meillä on aina keskuudessam- 
me -> 12.3.1  Suomen vankeinhoidon historiaa. 1  
Aromaa-Kaskinen, Vuokko -> 5  
Aromaa-Kaskinen, Vuokko -> 27.1  Nainen historiassa 
Aromaa-Kaskinen, Vuokko -> 27.2.4 
Aromäki, Juhani -> 13.10.1  Mannerheimin ritarit 
Aromäki, Juhani -> 25.3 Koski Hl.  
*Aron, Raymond -> 27.2.4 Brotherus, Heikki, Ray- 
mond Aron 
Aronen, Kauko > 25.2.8 Res Botnica 83 ( : Seinäjoki), 
Etelä-Pohjanmaan ominaispiirteet 
Arosilta, Esko, Kutsui ääni isänmaan -> 13.10.2 Ratia, 
Viljo 
Arpajaisyhdistys ry 2.2.1943-2.2.1983 : neljäkymmen- 
tä vuotta varainhankintaa sosiaaliseen ja aatteelliseen 
kansalaistyöhön -> 20.4.1  
Arpalahti, Esko -> 19.13.2 
Arponen, Antti O. -> 22.5.1  
Arponen, Antti O. > 22.5.1  Suomen urheilu 
Arponen, Antti O. > 22.5.2 
Arponen, Antti O. -> 22.5.2 Elä laakase, naatitaan 
*Arrela, Veli -> 2.2 Alamäki, Yrjö, Veli Arrela - moni- 
ulotteinen kotiseutumies 
Artimo, Jukka -> 4.4 Suomen kartografinen seura 
Arvola, Oiva -> 24.3 Miettunen Maa - maakunta - 
Martti Miettunen 
Askaisten kirkko -> 18.1.4.2 
Askaisten vapaaehtoinen palokunta -> 20.7  
*Askolin, Maini Johanna -> 24.3 Askolin Heiman, Lau- 
ri, Maini 
Asola, Anu -> 22.2.2 
Asp, Erkki -> 5 
*Asp, Hilda -> 24.3 Asp Niiniluoto, Marja, Hilda & 
Elias 
*Asp, Isa -> 16.2.2 Hyytinen, Erkki, Isa Asp 
Aspfors, Per-Olof, Kirja-arvostelu -> 11.5 Bonsdorff, 
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Göran von, Svenska folkpartiet. 2 :  1917-1929  
Aspfors, Per-Olof, Kirja-arvostelu -> 13.10.2 Ekman,  
Per-Olof, Sjöfront : sjökrigshändelser i norra öster- 
sjöområdet 1941-44 
Asplund, Anneli -> 17.1  
Asplund, Anneli -> 18.3.1  
Asplund, Anneli -> 18.3.1  Kansanmusiikki 
Asplund, Gunnar -> 20.1  
Asplund, Henrik > 7.3 
 
Aspnäs, Åke > 25.3 Pietarsaaren maalaiskunta 
Assmann, Dietrich, Ein Reisebericht für den freund- 
lichen Leser und die Schöne Leserin --> 22.7 Snell- 
man, Johan Vilhelm, Deutschland 
Assmann, Dietrich, Finnische Literatur in deutscher 
Sprache -> 1.1  Kunze, Erich, Finnische Literatur in 
deutscher Ubersetzung 1675-1975  
Assmann, Dietrich, Kirja-arvostelu --> 16.1  Laitinen,  
Kai, Suomen kirjallisuuden historia 
Assmann, Dietrich, Kirja-arvostelu -> 22.1  Kunze,  
Erich, Friedrich Rückert und Finnland 
Asunmaa, Martti -> 15.3.1 
Auer, Anja -> 15.4 
Auer, Jaakko > 19.1 1.1 
Auer, Jaakko -> 19.11.2 
*Auer, Väinö -> 24.3 Auer Aario, Leo, Professori Väi- 
nö Auer 7.1.1895 - 20.3.1981 
*Auer, Väinö -> 24.3 Auer Aario, Leo, Väinö Auer : 
muistopuhe = Väinö Auer : memorial address  
'`Augustinus -> 27.2.3 Chydenius, Johan, Humanism in 
medieval concepts of man and society 
Aukia, Markku -> 22.1  Innovaatiot 
Aukia, Markku -> 22.2.1  Aineellinen kulttuuri Suomes- 
sa 1900-luvulla 
Aukio, Erkki -> 13.9.1  
Aukio, Lahja -> 16.7.2 
Aulanko, Heikki -> 19.11.1  
*Aulin, Beata -> 23.2 Aulin Lillsunde, Frans, Prästdot- 
tern i Kronoby, Beata Aulins 1778-1855 rötter och 
ättlingar 
Aura, Teuvo -> 22.7  
Auranen, Antero -> 13.7 Jääkäriliike 
Auranen, Antero -> 25.2.8 Res Botnica 84 ( : Seinäjo- 
ki), Etelä-Pohjanmaan poliittishistoriallinen rakenne 
Autio, Eero -+ 7.3  
Autio, Eero -> 26.2 
Autio, Matti -+ 19.11.2 
Autio, Veli-Matti -> 1.3 Turun akatemian konsistorin 
pöytäkirjat 
Autio, Veli-Matti -> 3.2.3 Helsingin yliopiston museo 
Autio, Veli-Matti -> 11.4 
Autio, Veli-Matti -+ 15.2.2 
Autio, Veli-Matti -> 15.2.3.1  
Autio, Veli-Matti, Akademiska påverkare -> 24.2 Klin- 
ge, Matti, Professoreita 
Auvinen, Riitta -> 5  
Auvinen, Visa -> 2.1  
Auvinen, Visa -> 13.1  
Auvinen, Visa -> 13.9.1  
Auvinen, Visa -+ 13.9.4 Turun upseerikerho ry, 1945- 
1982 
Auvinen, Visa -> 19.13.1  
Avain aikamme maailmaan -> 27.1  
*Avellan, Sylvia -> 24.3 Lehtonen Lehtonen, Joel, Va- 
litut teokset 
Avikainen, Paula -> 9.1.1  Suomen historia 
Axplock -> 25.3 Närpiö 
Baba"skina, M. L. -> 19.1  
Babin, A. I., Kirja-arvostelu -> 13.10.2 Morozov, K. A..  
Karelija v godu Velikoj Otecestvennoj vojny (1941- 
1945) 
Back, Edvin -> 25.3 Mustasaari Karperö 
Back, Lars, Jordbrukskommunen Kronoby 1865-1968  
-> 25.3 Kruunupyy Storå, Nils, Kronoby kommuns  
historia 1865-1968. 1 
Back, Lars, Kronoby : kulturell föregångare med kon- 
servativa drag -> 25.3 Kruunupyy Storå, Nils, Krono- 
by kommuns historia 1865-1968.2 
Back, Pehr -> 15.4 Cavonius, Gösta, Nykarleby semina- 
rium 
Back, Pehr -> 18.3.1  
Backas, J. Albert -> 15.5.2 
Backlund, Axel -> 25.3 Uusikaarlepyy Nylund, Gunnar,  
Ytterjeppo 
*Backman, Anders -> 24.3 Backman Damsten, Marga- 
reta, En prästmans vedermödor vid tiden kring lilla 
ofreden 
Backman, Eero, Kirja-arvostelu -> 10 Ylikangas, Heik- 
ki, Miksi oikeus muuttuu 
Backman, Eero, Vankeinhoidon juhlien satoa + 12.3.1  
Suomen vankeinhoidon historiaa. 1 
Backman, Lars-Otto -> 10 
Backman, Lars-Otto -> 25.3 Närpiö 
Backman, Runar -> 22.7 
Backman, Runar -> 24.3 Jorpes  
Backman Martinsson, Christina -> 24.3 Backman 
Backström, Alice -> 19.10.1  
Backström, Börje -> 13.10.2 
Backström, Ragnar -> 19.13.2 
Backström, Ragnar -> 22.6.2 
Backström, Åke -> 13.6 
Backström, Åke -> 13.7  
Backström, Åke -> 23.2 Alopaeus 
Backström, Åke -> 23.2 Rechenberg 
Backström, Åke -> 23.2 Thitz 
Backström, Åke -> 24.2 
Bagh, Peter von -> 18.5.1  
Bako, Elemer -> 1.1  
Bálggis -> 22.6.1 
*Bang, Herman > 22.8 Nielsen, Torben. På tourné med 
Herman Bang 
Bank of Finland Security Printing House 1885-1985 -> 
19.3  
Barátok rokonok -> 22.1  
Barck, Ghita -> I6.3.2 
Barn- och ungdomsförfattare i Finland -+ 16.1  
Barnboken i Finland förr och nu -> 16.1 
Barrett, David, Kirja-arvostelu -> 1.1 Screen, J. E. 0., 
Finland 
Barsokevitsch, Viktor -> 18.5.2 
BaryMnikov, B. I.  --> 9.3.2 
BaryMikov, N. I. -+ 9.3.1  
Barysnikov, N. I. -> 13.10.1  
Barytnikov, V. N. -> 9.3.1  
Barysnikov, V. N., Finljandija vo vtoroj mirovoj vojne 
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-> 13.10.1 Barysnikov, N. I.  
Basov, A. V. -> 13.10.2 
Baumgart, Winfried, Kirja-arvostelu > 27.2.4 Hovi, 
Kalervo, Alliance de revers  
Baylen, J. 0., Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Hovi, Olavi, 
The Baltic area in British policy, 1918-1921. I 
Beck, Peter J. -> 13.10.1 
Behm, Oscar -> 19.11.2 
Beijar, Gertrud -> 25.3 Mustasaari Karperö 
Bélinki, Karmela -> 27.2.4 
*Bellman, Carl Michael -> 16.3.2 Huldén, Lars, Rune- 
berg och Bellman 
*Belo, Lorenzo -> 27.2.4 Kajanto, Iiro, Lorenzo Belo's  
eulogy of Rome :  an epigraphical document of the 
spirit of the counter reformation 
Beltzikoff, Boris -> 16.1  
Benford, Benjamin L., Kirja-arvostelu -> 9.2.2 Russifi- 
cation in the Baltic provinces and Finland, 1855- 
1914 
Bengs, Christer, Mitä kaupungille tapahtui... -> 18.1.3.2 
Kuoppamäki-Kalkkinen, Riitta, Kaupunkisuunnitte- 
lu ja -rakentaminen Helsingin Kalliossa 1880-1980 
Bengtström, Reguel -> 19.14.2 
Berendsohn, Walter A. -> 17.2 
*Berg, Friedrich -> 15.3.1 Jäderholm, Bo, Kenraaliku- 
vernööri Berg ja Suomen koululaitos 
Berg, Gösta -> 8.5 
Berg, Gösta, Kirja-arvostelu -> 22.1 Grandell, Axel, 
Karvstocken 
Berg, Jonas, Kirja-arvostelu -> 19.6.1 Ahlbäck, Ragna, 
Bonden i svenska Finland 
*Berg, Maria -> 16.3.2 Erikson, Trygve, Pali-Maj : en 
sydösterbottnisk folkskaldinna 
*Berg, Samuli Kustaa -> 16.2.2 Mäkelä, Hannu, Samuli 
Kustaa Berg 
*Bergenheim, Edvard -> 15.3.1 Tiensuu, Kyllikki, Ed- 
vard Bergenheim 
*Bergenheim, Edvard -> 15.3.1 Tiensuu, Kyllikki, Pe- 
dagogiikkaa viime vuosisadalta 
Bergenwall, Allan -> 23.2 Tocklin 
*Bergh, Lorentz -> 23.2 Bergh Pulli, Heljä, Kerimäen 
nimismies Lorentz Bergh ja hänen sukunsa 
Bergholm, Axel -> 23.1 Sukukirja 
Bergholm, Tapio -> 15.2.3.2 Punaisista apostoleista 
opiskelijaradikalismiin 
Bergholm, Tapio > 20.2.1 
Bergholm, Tapio -> 22.5.2 
Bergholm, Tapio, Arbetaridrott och partisplittring -> 
22.5.1 Hentilä, Seppo, Suomen työläisurheilun histo- 
ria. 2 
Bergholm, Tapio, Pioneerityö työväen avustuskassatoi- 
minnasta -> 20.4.2 Jaakkola, Jouko, Tampellan työ- 
väen avustuskassatoiminta Tampereella 1890-1985 
Bergholm, Tapio, Puutyöläisyys vuoteen 1930 -> 20.2.1 
Reuna, Risto, Puutyöläisten historia. 1  
Bergin, T. G. -> 16.2.2 Homage to Paavo Haavikko, our 
1984 Neustadt prize laureate 
Berglund, Göran -> 23.2 Setterberg 
Bergman, Anne -> 15.1.2 
Bergman, Anne -> 22.3 
Bergman, Anne, Aspekter på svenska Österbottens his- 
toria -> 25.2.8 Svenska Osterbottens historia. 4 
Bergman, Bore -> 12.4  
Bergman, Bore -> 22.5.2 
*Bergman, Erik > 18.3.1 Erik Bergman 
Bergman, Inga -> 22.5.2 Partiolippukunta Käpytytöt ry. 
Bergquist, Mats -> 9.3.2 
Bergquist, Mats, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Andreen, Per 
G., Finland i brännpunkten mars I940 - juni 1941  
Bergquist, Mats, Kirja-arvostelu -> 24.3 Mannerheim 
Jägerskiöld, Stig, Från krig till fred 
Bergquist, Mats, Kirja-arvostelu -> 24.3 Mannerheim 
Jägerskiöld, Stig, Marskalken av Finland 
Bergroth, Kersti > 25.3 Viipuri Oi aika Viipurin 
Bergroth, Tom -> 4.3  
Bergroth, Tom C. > 4.3  
Bergström, Matti -> 13.10.1  Saarinen, Eero-Eetu, Ylä- 
Syvärin kapearaiteinen rautatie 
Bergström, Matti -> 19.14.1  
Bergström, Matti -> 19.14.2 Jämsén, Asko, Äänekos- 
ken-Suolahden yksityisrautatie 
Bergström, Matti -> 21.2 
Bergström, Susanne -> 16.3.2 
Bernce, Arvid > 6 Efter 1809  
Berndtson, Erkki -> 27.3  
Berndtson, Nils -> 1.2 
Berndtson, Nils -> 18.1.4.2 
Berndtson, Nils -> 23.2 Lahti 
Berndtson, Nils -> 25.3 Laukaa Laukaan historia 
Berner, Örjan -> 9.3.1 
*Bernstein, Eduard -> 27.2.4 Hyrkkänen, Markku, Lii- 
ke on kaikki : Eduard Bernsteinin sosialismi 
Berry, R. Michael -> 11.5 Political parties in Finland 
Bertell, Erik -> 10 
Bertell, Erik > 12.1  
Bertell, Erik -> 25.2.3  
Bespjatyh, Ju. N. -> 13.3  
Bespjatyh, Ju. N., Venäjä ja Suomi Pohjan sodan vuosi- 
na (1700-1721) -> 13.3 •Saskolski, I. P.  
Bespjatyh, Juri -> 25.2.7  
Bexar, Helena --> 15.2.3.2 Vasa nation 1958-1983 
Beyer, Hermann, Kirja-arvostelu -> 19.1  Heikkilä, Han- 
nu, Liittoutuneet ja kysymys Suomen sotakorvauk- 
sista 1943-1947  
Beyer-Thoma, Hermann, Kirja-arvostelu -> 22.7 Saari- 
nen, Aarne, Suomalaisen kommunistin kokemuksia 
Bezrukova, Miroslava > 18.1.2 
Bibliography of Finnish population research 1979- 
1980 -> 1.1 
Bibliography of Finnish population research 1981- 
1982 -> 1.1 
Bibliography of Finnish population research 1983- 
1984 -> 1.1 
Bien, Horst > 16.1 Die nordischen Literaturen als Ge- 
genstand der Literaturgeschichtsschreibung 
Biezais, Haralds -> 16.7.2 
Birck, E. L. -> 19.12.2 
Birck, Erik -> 15.5.2 
Birck, Erik -> 25.3 Uusikaarlepyy 
Birkelund, Palle -> 8.5  
*Bitz, Konrad Henrikinpoika -> 8.3 Korpela, Jukka, 
Piispa Konrad Henrikinpoika Bitz rälssimiehenä 
Bjon, Bruno -> 24.3 Schrow 
Bjon, Bruno -> 25.3 Kruunupyy 
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Björkbacka, Oiva, Kahden kommunistin kokemuksia -> 
22.7 Saarinen, Aarne, Suomalaisen kommunistin ko- 
kemuksia 
Björkegren, Hans -> 9.2.2 
Björkenheim, Magnus -> 16.7.1  
Björkgård, Ole -> 19.8.2 
Björklund, Guy -> 19.7.2 
Björklund, Karin > 15.3.2 Lahden yhteiskoulu 1896- 
1981  
Björklund, Kristina > 16.3.2 
Björklund, Kristina, Kirja-arvostelu > 16.3.2 Nord- 
man, Marianne, Stil och struktur i Jarl Hemmers En 
man och hans samvete 
Björklund, Maj -> 23.2 Björklund-Sundberg 
Björklund, Nils > 19.11.1  
Björklund, Nils > 22.7  
Björklund, Nils, Wikkelä Wille > 24.3 Wahlforss Zill- 
iacus. Benedict, Wilhelm Wahlforss 
Björkman, Ingmar - > 22.5.1  
Björkstrand, Gustav -> 14.4.1  
Björkstrand, Gustav -> 15.7.1  
Björkstrand, Gustav -> 15.7.2 
Björkstrand, Gustav, Kirja-arvostelu -> 14.4.1  Veikko- 
la, Juhani, Nuorkirkollisen suuntauksen muotoutumi- 
nen Suomen kirkossa 
Björkstrand, Gustav, Kyrkliga samlingssträvanden un- 
der 1900-talet -> 16.4.2 Murtorinne, Eino, Kotimaa 
1905-1980 
Björne, Lars -> 15.1.2 
Björne, Lars -> 15.1.2 Suomalaista oikeustiedettä Calo- 
niuksesta Zittingiin 
Björne, Lars -> 27.2.1  
Björni, Kaj -> 25.3 Kristiinankaupunki Haavisto, 011e, 
Kristinestad - en småstadsidyll 
*Bladh, Peter Johan -> 22.7 Huotari, Tauno-Olavi, Mie- 
hemme Kiinassa : suomalainen kauppamies 1700-1u- 
vun Kantonissa 
Blaser, Werner -> 18.2 
Blidberg, Kersti -> 20.2.1  
Blinnikka, Vuokko > 16.1 Barn- och ungdomsförfatta- 
re i Finland 
*Blomberg, Erik > 18.5.1  Toiviainen, Sakari, Erik 
Blomberg 
Blomqvist, Anni -> 15.5.1  
*Blomqvist, Anni -> 16.3.2 Bergström, Susanne, Ar- 
betsfördelningen mellan könen i skärgårdssamhället :  
några reflexioner på basen av Anni Blomqvists och 
Agnes Rasks berättarkonst 
Blomqvist. Tore -> 13.4 
Blomqvist, Tore -> 13.5  
Blomqvist, Tore -> 23.2 Backman 
Blomqvist, Tore -> 24.3 Granberg 
Blomstedt, Yrjö -> 2.1  
Blomstedt, Yrjö > 7.1  Suomen historia 
Blomstedt, Yrjö -> 8.1  Suomen historia 
Blomstedt, Yrjö -> 9.1.1  Halila, Aimo, Me raatiherrat ja 
porvarit 
Blomstedt, Yrjö -> 9.1.1  Suomen historia 
Blomstedt, Yrjö -> 9.1.2.1  
Blomstedt, Yrjö -> 9.3.1  
Blomstedt, Yrjö -> 9.3.2 Paasikivi, J. K., J. K. Paasiki- 
ven päiväkirjat 1944-1956 
Blomstedt, Yrjö - > 10  
Blomstedt, Yrjö -> 14.2 
Blomstedt, Yrjö > 15.1.1  
Blomstedt, Yrjö -> 15.1.2 
Blomstedt, Yrjö -> 15.2.1  
Blomstedt, Yrjö -> 20.1  
Blomstedt, Yrjö -> 22.1  
Blomstedt, Yrjö -> 23.2 Kivi 
Blomstedt, Yrjö > 23.2 Serlachius Reenpää, Lotte, Ser- 
lachiuksen suku 
*Blomstedt, Yrjö > 24.3 Blomstedt Kansallisromanti- 
kon elämäntyö 
Blomstedt, Yrjö -> 25.3 Asikkala 
Blomstedt, Yrjö, Casimir von Kothenin aatemaailmaa 
-> 15.3.1  Härkönen, Mirja, Kouluylihallituksen en- 
simmäisen päällikön Casimir von Kothenin koulupo- 
litiikka 
Blomstedt, Yrjö, Kirja-arvostelu -> 24.3 Kekkonen Ui- 
no, Ari, Nuori Urho Kekkonen 
Blomstedt, Yrjö, Työnantajain järjestäytymisen vaihei- 
ta -> 19.1  Mansner, Markku, Työnantajaklubista kes- 
kusliitoksi 
Blåfield, Martti -> I6.6.2 
Blåfield, Martti * 16.7.1  
Blåfield, Martti -> 16.7.2 
Blåfield, Martti -> 24.3 Kivi 
Blåfield, Martti -> 24.3 Nordenskiöld 
Blåfield, Martti -> 25.3 Mäntsälä Mäntsälä 400 vuotta 
Blåfield, Martti, Kirja-arvostelu > 16.7.1  Björkenheim,  
Magnus, Äldre fransk litteratur på herrgårdar i Fin- 
land 
Blåfield, Martti, Suomalaisen lastenkirjallisuuden 300 
ensimmäistä vuotta -> 16.1  Lehtonen, Ulla, Lasten- 
kirjallisuus Suomessa 1543-1850 
Bobovi, I. M. -> 9.1.2.2 
Bobovitl, J. M. -> 19.1  
*Bobrikov, N. I. -> 9.2.2 Polvinen, Tuomo, Valtakunta 
ja rajamaa 
Boij, Pauline -> 19.15.2 
Boken om Svenskfinland -> 5 
*Bolin, Wilhelm -> 15.1.1  Knif, Henrik, Familjekult 
och filosofi : en kritisk läsning av Wilhelm Bolins 
bok Familjen (1864) 
*Bolin, Wilhelm -> 15.1.2 Manninen, Juha, Filosofian 
perusongelma Wilhelm Bolinilla 
Bondestam, Anna -> 16.4.1  
Bondestam, Anna -> 20.2.1  
*Bondestam, Anna -> 24.3 Bondestam Karlsson. Sven- 
olof, Presentation av Anna Bondestam 
Bondestam, Anna -> 25.3 Pietarsaari 
Bonin, Volker von -> 15.3.2 Deutsche Schule Helsinki 
Bonns, Bertil -> 22.2.2 
Bonsdorff, Bengt von > 18.1.2 
Bonsdorff, Bengt von -> 18.1.2 Suomen taide 
Bonsdorff, Bengt von -> 22.7  
Bonsdorff, Bengt von -> 24.3 Nylund 
Bonsdorff, Bertel von -> 15.1.3 
 
Bonsdorff, Bertel von -> 20.3.1  
Bonsdorff, Bertel von -> 20.3.2 
Bonsdorff, Bertel von -> 24.3 Karin Karlsdotter 
Bonsdorff, Bertel von --> 27.2.4 
Bonsdorff, Bertel von, Social- och hälsovård på lands- 
bygden > 20.4.2 Forsius, Arno, Sosiaali- ja terveyden- 
huollon kehitys Hollolassa ja Lahdessa vuoteen 1865  
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Bonsdorff, Gabriel -> 19.9.2 
Bonsdorff, Göran von -> 11.5  
Bonsdorff, Göran von --> 11.5 Svenska folkpartiet 
Bonsdorff, Göran von, Suomalaisen rauhantutkimuk- 
sen genesis -> 15.1.2 Vesa, Unto, Miten rauhantutki- 
mus tuli Suomeen 
Bonsdorff, Lars G. von -> 19.12.2 
Bonsdorff, Martin von -> 13.1  
Bonsdorff, Martin von -> 13.9.1  
'`Bonsdorff, Max von > 14.4.1  Dahlbacka, Ingvar, Bis- 
kop Max yon Bonsdorffs visitationer under 1920- 
talet 
Bonsdorff, Monica von -> 16.3.2 
Bonsdorff, Sara von -> 23.2 Hvedstorp 
Bonsdorff, Sara von -> 24.3 Bondstorph 
Borg, Fjalar -> 18.1.4.2 
Borg, Olavi -> 9.3.2 
Borg, Olavi -> 11.5 
*Borg, Walter -> 20.2.1  Bondestam, Anna, Walter Borg 
(1870-1918) grosshandlare och revolutionär 
*Borgström, Henrik -> 19.12.1  Åström, Sven-Erik, Ur 
Henrik Borgströms 'Circulaires' :  trävarumarknaden 
i Liverpool i Finlands första handelstidning 
Borgström, Henrik -> 23.2 Borgström 
*Born, Ernst von  ->  9.3.1  Stjernschantz, Göran, Ernst 
von Born och presidentvalet 1956 
*Born, Ernst von -> 24.3 Bom Stjernschantz, Göran,  
Ernst von Born 
Born, Heidi von -> 16.3.2 
Boström, Tage -> 16.2.2 
Botsford, Keith, Keke -> 22.5.1  Rosberg, Keke 
Bottnisk kontakt. 2. Mariehamn 1984 -> 19.13.1  
Boucht, Christer -> 26.2 
Bovykin, V. I., Venäjän ja Suomen väliset taloudelliset 
suhteet ja ensimmäinen maailmansota -> 19.1 Bobo- 
vits, J. M. 
*Boy, Gustaf Adolph -> 24.3 Boy Tegengren, Pär-Erik,  
Sanningen, hela sanningen och intet annat än sannin- 
gen :  amatörgenealogens dilemma 
Branch, Michael -> 17.2 
Branch, Michael, The shaping of an identity -> 6 Suo- 
men kulttuurihistoria. 2-3 
Brander, Anna-Lisa -> 23.1 
Brander, T. -> 16.7.2 
Brander, Torild -> 1.1  Isotalo, Merja, Lounais-Hämeen 
bibliografia 
Brander, Torsten -> 22.8  
*Brandsköld, Måns Arvidsson -> 9.1.1 Sylvan, Nils,  
Måns Arvidsson Brandsköld och "excessen" i Korpo 
ström 1656 
*Braudel, Fernand -> 27.1  Lyytinen, Eino, Fernand 
Braudel ja pitkän keston maailmanhistoria 
*Brecht, Bertoldt -> 16.2.2 Kitching, Laurence P. A.,  
Brecht's Der Kaukasische Kreidekreis and Wuolijo- 
ki's "Das Estnische Kriegslied"  
*Brecht, Bertolt -> 16.2.2 Semrau, Richard, Die Komik 
des Puntila 
*Brecht, Bertolt -> 18.4.1  Ammondt, Jukka, Brecht und 
die Geschichten von Marlebäck : die Zusammen- 
arbeit von Bertolt Brecht und Hella Wuolijoki im 
Lichte des erzählerischen Materials von Hella Wuo- 
lijoki 
Bregenhoj, Carsten -> 17.2  
Bremer, Birgit -> 15.6 Högvalla 1908-1983 
*Bremer, Uno -> 19.6.2 Honka, Olavi, Uno Bremerin 
osuudesta Varsinais-Suomen maatalouden kehitys- 
työssä vuosisatojen vaihtuessa 
Brenner, Alf -> 25.3 Inkoo 
*Brenner, Henrik -> 15.1.2 Stipa, G. J., Suomalaissyn- 
tyinen tutkija vanhimman teremissin kielennäytteen 
tallentajana 
Brenner, Ola -> 19.1 
Brenner, Ola -> 19.6.2 
Brenner, Ola -> 19.13.2 
Brenner, Ola -> 20.4.1 
Brenner, Ola -> 24.3 Silfverberg 
Breslow, Marvin A., Kirja-arvostelu > 27.2.4 Kouri,  
E. I., England and the attempts to form a protestant 
alliance in the late 1560s  
Bresson, Jean-Marie, Frühe skandinavische Holzhäuser 
-> 18.1.3.1  Bresson, Thérese 
Bresson. Thérese -> 18.1.3.1 
Broberg, Gunnar, Kirja-arvostelu -> 15.1.1  Häkli, Esko,  
Myten om kunskapen 
Broman, Hannu -> 9.2.3  
Broman, Hannu -> 20.2.2 Puistolan sos. dem. työväen- 
yhdistys I931-1981  
Brommels, Jarl -> 20.3.2 
Brommels, Krister, De svenska skolorna vid Kymmene 
bruk och i Kuusankoski under sju årtionden, 1914-84 
-> 15.5.2 Hannén, Sigurd 
Broms, Bengt -> 24.3 Castrén 
Broner, Kaisa -> 18.I.3.1  
Broner, Kaisa -> 27.2.4 
Brooke, Justin ->13.10.1  
Brotherus, Heikki -> 19.12.1  
Brotherus, Heikki > 22.7  
Brotherus, Heikki -> 27.2.4 
Brummer, Pekka -> 13.6 
Brummer, Pekka -> 27.2.1  
Brunila, Mikael -> 19.13.1  
Brunila, Mikael -> 22.5.1 
Brunner, Ernst -> 16.3.2 
*Bruno, Giordano -> 27.2.4 Jännes, Antti, Mies joka 
tunkeutui läpi taivaan : Giordano Brunon tie roviolle 
Brunou, Kai -> 25.3 Ristiina 
Brunow, Birgit -> 15.5.2 
Brunow, Stig -> 10 
*Brusewitz, Axel -> 15.1.2 Anckar, Dag, Axel Bruse- 
witz och Sven Lindman 
Brusila, Heljä -> 8.1  Historiallisen ajan arkeologia Suo- 
messa 
Brusila, Heljä -> 8.4.2 
Bruun, Christer -> 27.2.2 
Bruun, Kettil, Är finlandssvenskarna en enda minoritet?  
-> 5 Allardt, Erik, Språkgränser och samhällsstruktur 
Bruun, Patrick -> 6 Efter 1809  
Bruun, Patrick -> 15.1.2 
Bruun, Patrick -> 16.4.1  
Bruun, Patrick -> 16.4.1  Presshistoriska och andra studier 
Bruun, Patrick --> 22.3  
Bruun, Patrick -> 27.2.2 
Bruun, Patrick -> 27.2.4 
Bruun, Patrick, En fråga om mynt och pengar -* 4.2 
Talvio, Tuukka, Suomen rahat 
Bruun, Patrick, Med censuren som politiskt vapen -> 
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16.5 Rusi, Alpo, Lehdistösensuuri jatkosodassa 
Brändström, Kjell-Arne, Kirja-arvostelu -> 16.3.2 Wre- 
tö, Tore, J. L. Runeberg 
Brännbacka, Edvin -> 23.2 Kärna 
Brännström, Olaus, Kirja-arvostelu -> 14.6.1  Juntunen, 
Hannu, Lars Levi Laestadiuksen käsitys kirkosta 
Bröckl, Birgitta -> 22.3 Åboländskt magasin 
Brondsted, Mogens -> 16.1  Nordische Literaturgeschichte 
*Budde, Jöns -> 8.3 Murhu, Rae, Jöns Budden etelä- 
pohjalaisuus  
Bundy, Lillian Manberg -> 26.5  
Burius, Anders, Kirja-arvostelu -> 15.1.1 Ur nordisk 
kulturhistoria :  18. Nordiska historikermötet Jyväs- 
kylä 1981 :  mötesrapport 2 
Burov, G. M. -> 7.1 
Buss, Bertel -> 23.2 Clemetsö Clemetsö ättlingar 
Butt, Wolfgang -> 16.3.2 
Buxton, David -> 18.1.4.1 
By og bygd, stad og omland -> 25.1  
Byckling, Liisa -> 18.1.3.2 
Byckling, Liisa - > 18.4.1  
Byckling, Liisa -> 18.4.2 
Bygdeminnen -> 25.3 Närpiö 
*Byström, Anders -> 24.3 Byström Möller, Sylvi, An- 
ders Byström, täysverinen kustavilainen ja aikansa 
edustaja 
*Byström, Thomas -> 18.3.1  Lappalainen, Seija. Tu- 
lindberg, Byström, Crusell : suomalainen säveltäjä 
etsimässä edellytyksiään 
Båsk-Ekholm, Katia -> 16.6.2 
Båsk-Ekholm, Katia -> 18.1.3.1  
Båsk-Ekholm, Katia --> 25.3 Oravainen Masunin 
Bäck, Barbro --> 7.3  
Bäck, Gunnar -> 15.5.1  Cavonius, Gösta, Tanke och 
gärning 
Bäck, Håkan -> 14.6.2 
Bäck, Kalle -> 19.1  
Bäcklund, Ethel -> 15.5.2 
Bäckman, Bjarne -> 15.3.2 Andersson, Håkan, Det 
svenska läroverket i Jakobstad 1904-79  
Bäckman, Solveig -> 20.3.2 
Bäcksbacka, Inger -> 16.1  Suomen kirjailijat 1917- 
1944 
Bäckström, Maija-Liisa > 20.3.2 
Bäckström, Maija-Liisa > 24.3 Pakkala Pakkala, Teu- 
vo, Kirjeet 1882-1925  
*Böcker, Carl --> 19.6.1  Zilliacus, Lars, Finska hushåll- 
ningssällskapets arkiv och skrifter som källa för 
forskningen 
Böhls, Helmer -> 22.5.2 
Börman, Jan-Erik -> 19.13.1  
Börman, Jan-Erik -> 19.13.2 
Börman, Jan-Erik -> 25.3 Iniö 
Böök, Mikael -> 27.2.4 
Cabouret, Michel -> 22.8  
Cafaro, Joseph John -> 9.3.2 
*Cajander, Aimo Kaarlo -> 24.3 Cajander Kalela, An- 
nikki, Isäni A. K. Cajander kirjeiden ja muistikuvien 
valossa 
*Cajanus, Daniel -> 24.3 Cajanus Norrback, Märtha,  
Den store mannen från Paldamo 
Calissendorff, Karin -> 2.3.1  
Callmer, Christian -> 16.7.1  Bibliotheken der nordi-
sehen Länder in Vergangenheit und Gegenwart 
Callmer, Christian, Kirja-arvostelu -> 15.2.5 Ur nordisk 
kulturhistoria :  18. Nordiska historikermötet Jyväs-
kylä 1981 :  mötesrapport 1  
Callmer, Kirja-arvostelu -> 16.7.1  Från vän till vän 
*Calonius, Carl Johan --> 12.4 Remmer, Christina, Carl 
Johan Calonius : en tullare i tiden 
*Calonius, Mathias -> 15.1.2 Klami, Hannu Tapani. 
Suomen oikeustiede Ruotsin vallan aikana 
*Canth, Minna -> 16.1  Kunnas, Maria-Liisa, La situa-
tion de la femme selon Minna Canth, L. Onerva et H.  
Olsson 
*Canth, Minna -> 16.1  Kunnas, Maria-Liisa, Naiset ar-
vojen ja asenteiden muuttajina : Minna Canthin, L.  
Onervan ja Hagar Olssonin tuotannon reaktioita nai-
sen asemaan 
*Canth, Minna -> 16.2.2 Menger, Christiane, Die litera-
rische Aneignung der Welt in der finnischen Drama-
tik, dargestellt am Werk Minna Canths und Hella 
Wuolijokis 
*Canth, Minna -> 16.2.2 Tiitinen, Ilpo, Kuopiosta Suo-
meen : Minna Canth, realismin ohjelma ja käytäntö 
Carlgren, W. M. -> 9.3.1  
Carlgren, W. M., Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Myllyniemi, 
Seppo, Die baltische Krise 1938-1941  
Carlgren, W. M., Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Reimaa, 
Markku, Puun ja kuoren välissä 
Carlgren, W. M., Kirja-arvostelu -> 19.12.1  Seppinen, 
Ilkka, Suomen ulkomaankaupan ehdot 1939-1944 
Carlgren, W. M., Mannerheimbiografin avslutad -> 
24.3 Mannerheim Jägerskiöld, Stig, Från krig till 
fred 
Carlgren, W. M., Svek Sverige Finland? -> 9.3.1  Turto-
la, Martti, Tornionjoelta Rajajoelle 
Carlsson, Sten -> 9.2.1  
Carlssons Sten -> 15.2.2 Wilstadius, Paul, Smålands na-
tion i Abo 1640-1798, jämte övriga studerande små-
länningar vid Åbo akademi fram till år 1807 
Carlsson, Sten, Kirja-arvostelu -> 14.4.1  Kirken, krisen 
og krigen 
Carlsson, Sten, Kirja-arvostelu -> 22.1  Finländskt herr-
gårdsliv 
Carlsson, Sten, Land ownership in the Nordic countries  
-> 19.1  Jutikkala, Eino, Bonden, adelsmannen, kro-
nan 
*Carpelan, Bo -> 16.3.2 Tuomolin, Kerstin, Linjer i Bo 
Carpelans poetik 
*Carpelan, Bo > 16.3.2 Willner, Sven, Lyrikern Bo 
Carpelan 
Carpelan, Christian -> 7.1  
*Castrén, Erik - > 24.3 Castrén Broms, Bengt, Erik 
Castrén : muistopuhe 
Castrén, Erik -> 24.3 Merikoski 
Castrén, Klaus -> 13.6 
Castrén, Klaus -> 13.9.1  
Castrén, Klaus -> 23.2 Wahlman 
Castrén, Klaus -> 24.3 Hahl 
*Castrén, Matias Aleksanteri -> 24.3 Castrén Stan-
dertskjöld, Martina, Hur såg M. A. Castrén ut 
Castrén, Matthias Alexander -> 22.7  
Castrén, Matti J. -> 15.3.1  
Castrén, Matti J., Elogi oppikoululle -> 15.3.1  Kivas- 
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maa, Kyösti. Oppikoulu 1880-1980 
Cashin, 011i - -> 15.2.4 Kuopion korkeakoulu 1972-
1982 
Castrén, Paavo > 27.2.2 
Cavén, Timo 20.2.2 
Cavonius, Gösta -a 3.2.3  
Cavonius, Gösta -> 15.3.1  
Cavonius, Gösta --> 15.4 
Cavonius, Gösta -> 15.5.1  
*Cederberg, Johan Antero -> 24.3 Cederberg Kalela, 
Annikki, Isovanhempieni tarina 
*Cederberg, Minna Elisabeth --> 24.3 Cederberg Kalela, 
Annikki, Isovanhempieni tarina 
*Cedercreutz, Emil -> 18.1.2 Kava, Ritva, Emil Ceder-
creutz Kalevalan kuvittajana 
Cedercreutz, Emil > 22.7  
*Cedercreutz, Emil -> 24.3 Cedercreutz Emil Ceder-
creutz juhlavuosi 1979  
*Cederholm, Theodor > 24.3 Cederholm Widén, Sol-
veig, Senator Theodor Cederholms brevsamling 
Cederlöf, Henrik -> 16.7.2 
Cederlöf, Henrik -> 25.3 Tammisaari 
Central skogsnämnden Skogskultur 1910-1985 ->  
19.8.1 
A century of paper making -> 19.11.2 
*Chapman, Fredrik Henrik > 22.8 Toivanen, Pekka, 
Fredrik Henrik Chapmanin Pohjanmaan matka 
1758-59  
*Chorell, Walentin -> 18.4.1  Niemi, Irmeli, Mörkret ba-
kom ögonlocken :  motiv och människobilder i Wa-
lentin Chorells dramatik 
Chrislock, Carl H., Kirja-arvostelu > 26.5 Finnish 
diaspora 
Churchill, Stacy, Kirja-arvostelu > 16.4.1  Salokangas, 
Raimo, Puolueen aseet 
*Chydenius, Anders -> 15.1.1  Sarje, Kimmo, Anders  
Chydeniuksen liberaali ajattelu ja sen lähteitä 
*Chydenius, Anders -> 15.1.1  Sarje, Kimmo, Touhun 
lähteillä - Andersin ja Wanhan Richardin neuvot 
*Chydenius, Anders -> 15.1.2 Patoluoto, Ilkka, Anders  
Chydeniuksen taloudellinen ajattelu 
*Chydenius, Anders -> 16.5 Kastari, Pirkko-Liisa, Antti 
Chydenius ja painovapauden aate 
*Chydenius, Anders -> 19.12.1  Virrankoski, Pentti. An-
ders Chydeniuksen aikaisemmin tuntematon kirjoitus 
Pohjanmaan kaupunkien tapulioikeuksista 
*Chydenius, Anders > 24.3 Chydenius Anders Chyde-
nius-näyttely 1983 ;  [Anders Chydenius-utställnin-
gen 19831  
*Chydenius, Anders -> 24.3 Chydenius Teir, Harald, 
Anders Chydenius och Vasa nation 
*Chydenius, Anders -> 24.3 Chydenius Virrankoski, 
Pentti, Anders Chydeniuksen persoonallisuus 
Chydenius, Johan -> 27.2.3 
*Cicero, Marcus Tullius -> 27.2.2 Oksala, Teivas, Hu-
manitas Ciceroniana ja eurooppalainen humanismi : 
voiko humanismin historian kirjoittaa ilman Ciceroa? 
Cienciala, Anna M., Kirja-arvostelu > 9.3.1  Hovi, Ka-
lervo, Interessensphären im Baltikum 
Cie§lak, Tadeusz -> 6 
*Cigli, Beniamino > 22.8 Brander, Torsten, Bel Can-
ton suurjuhla Messuhallissa 30 vuotta sitten : Benia-
mino Cigli ainoan kerran Suomessa 
Citius, altius, fortius -> 22.5.1  
Clemetsö ättlingar > 23.2 Clemetsö 
*Clewberg, A. N. -> 16.1  Kunze, Erich, Porthanin oppi-
laan A. N. Clewbergin runon saksannos vuodelta 1803 
Cleve, Fredric -> 14.1.1 
Cleve, Fredric --> 27.2.4 
Cleve, Joachim Adolf -> 13.5 
*Cleve, Niklas > 23.2 Cleve Cleve, Nils, Niklas glas-
mästare och hans ättlingar 
*Cleve, Nils  --  1.1  Edgren, Torsten, Nils Cleves tryckta 
skrifter 
Cleve, Nils -> 23.2 Cleve 
Collander, Raija -> 15.5.2 
Collegium scientiae -> 15.1.1 
*Collin, Carl Constantin -> 24.3 Collin Kanerva, Taito, 
Huovilan ratsutila ja Carl Constantin Collin 
Collin, Marcus -> 18.1.2 Marcus Collin 1882-1966 
*Collingwood, R. G. -> 27.1 Saari, Heikki, R. G. Col- 
lingwood historiallisesta ymmärtämisestä 
*Collingwood, R. G. -> 27.1 Saari, Heikki, Re- 
enactment 
Commondt, Bjarne -> 18.4.1 
Condon, Richard. W., Kirja-arvostelu - 6 Kirby, D. G.,  
Finland in the twentieth century 
Condon, Richard W. -> 13.10.1 
*Copp, Johann -> 9.1.1  Nikula, Oscar, Johann Copp -  
en hovmedicus och astrolog i renässansens Åbo 
Cowie, Peter -> 18.5.1  
Cracraft, J., Kirja-arvostelu -> 26.3 Amburger, Erik, In-
germanland : eine junge Provinz Russlands im Wir-
kungsbereich der Residenz und Weltstadt St. Peters-
burg - Leningrad 
Cramér, Tomas, Äganderätt och samerna -> 10 Korpi-
jaakko, Kaisa 
Crane, Philip M. -> 13.10.1  Talvisodan kaikuja 
*Crohns, Erik Anders -> 14.4.2 Hako, Matti, Kirkko- 
herra E. A. Crohns : ansioton onnenpoika 
*Cronstedt, Carl Olof -> 13.5 Persson, Anders, C. O.  
Cronstedt och Sveaborgs kapitulation 1808  
*Crusell, Bernhard Henrik -> 18.3.1  Lappalainen, Seija, 
Tulindberg, Byström, Crusell : suomalainen säveltäjä 
etsimässä edellytyksiään 
Csaplåros, Istvan -> 1.1  
Csaplåros, István > 16.1  
*Cygnaeus, Fredrik -> 16.1  Sarje, Kimmo, Fredrik 
Cygnaeuksen romanttinen ohjelma 
*Cygnaeus, Fredrik -> 18.1.1  Sarje, Kimmo, Fredrik 
Cygnaeus kuvataidearvostelijana 
*Cygnaeus, Uno -> 15.5.1  Nurmi, Veli, J. V. Snellmanin 
ja Uno Cygnaeuksen välisestä suhteesta 
Dahl, K. -> 25.3 Valkeakoski 
*Dahl, Svend -> 16.7.2 Mustelin, Olof, Svend Dahl och 
Åbo akademis bibliotek 
Dahlbacka, Ingvar > 14.4.1  
Dahlbacka, Ingvar -> 14.6.1  
Dahlbacka, Ingvar > 14.7.2 
Dahlie, Jorgen > 26.5 Ethnicity, power and politics in 
Canada 
Dahlstedt, Karl-Hampus -> 26.1  
Dahlström, Ebba -> 23.2 Lihr 
Dahlström, Fabian > 15.2.4 
Dahlström, Fabian -> 18.3.1  
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Dahlström, Fabian > 24.3 Rosas  
Dahlström, 011e, Släkten Lihr under 350 år > 23.2 Lihr 
Dahlström, Ebba 
*Dahlström, Svante -> 13.3 Ockuperat område 
Dahmén, Erik, Två jämnårigas livsverk --> 24.3 Born 
von Stjernschantz, Göran, Ernst von Born 
Dalkarl, Johannes, Vörå försäkringsförening 1882- 
1982 -> 19.4.2 Kaustinen, Emil 
*Damaskin -> 14.8.2 Mustonen. Larissa, Valamon luos- 
tarin johtaja Igumeni Damaskin 
Damstén, Birger -> 22.7  
Damsten, Margareta > 23.2 Fallsten 
Damsten, Margareta -> 24.3 Backman 
Damsten, Margareta, Kirja-arvostelu > 23.1  Sampio, 
Seppo, Opi tutkimaan sukusi 
*Danielson-Kalmari, J. R. -> 2.1  Ahtiainen, Pekka,  
Tidsbundenhet och objektivitet i J. R. Danielson-Kal- 
maris och Gunnar Suolahtis historieuppfattningar 
*Darwin, Charles > 15.1.3 Leikola, Anto, Darwin Suo- 
messa 
*Darwin, Charles > 15.1.3 Leikola, Anto, Miten Dar- 
win löysi tiensä Suomeen 
*Darwin, Charles -> 27.2.4 Leikola, Anto, Charles Dar- 
win, biologian Newton 
Daskov, Ju. F. > 9.2.3  
Daškov, Ju. F. -> 16.7.2 
Daskov, Ju. F. -> 22.8  
Daskov, Ju. F., Kirja-arvostelu -> 9.2.3 Koronen,  
M. M., V. I. Lenin i Finljandija 
Daškov, Juri -> 9.2.3  
Davidsson, Åke -> 16.1  
Davidsson, Åke -> 16.7.2 
De Geer, Eric -> 5 
De Geer, Eric --> 20.4.1 
De Geer, Eric - > 26.1 
De Geer, Eric, Sverigefinnar i massmedialt perspektiv 
-> 26.1  Jalamo, Taisto, Sverigefinnar förr och nu 
De Geer, Hans, Kirja-arvostelu -> 22.8 Engman, Max,  
Mannen i kolboxen 
De Long, David G. -> 18.1.3.1 
Dear uncle > 26.5  
Décsy, Gy., Kirja-arvostelu -> 2.3.2 Suomalainen nimi- 
kirja 
Degerman, Henrik > 1.1  
Degerman, Henrik, Kirja-arvostelu -> 4.3 Koponen, 
Markku, Heraldica catholica Fennica 
Degerman, Henrik -> 4.3  
Degerman, Henrik -> 24.3 Munck 
Demant, Emilie -> 5 Turi, Johan, Erzählung von dem 
Leben der Lappen 
Denecke, L., Kirja-arvostelu > 22.1  Kunze, Erich, 
Friedrich Rückert und Finnland 
*Deng Xiaoping > 27.4 Kosonen, Valtteri, Deng Xiao- 
ping : kolmasti kirkastettu 
Derry, T. K. > 6 
Deschner, Margareta N., Kirja-arvostelu > 16.1  Laiti- 
nen, Kai, Suomen kirjallisuuden historia 
Deschner, Margareta N., Kirja-arvostelu -> 24.1  Tuulio, 
Tyyni, Fredrikan Suomi 
Deschner, Margareta N., Kirja-arvostelu -> 24.3 Wuoli- 
joki Lounela, Pekka, Hella Wuolijoki : legenda jo 
eläessään 
Desertion and land colonization in the Nordic countries  
c. 1300-1600 -> 8.1  
Desneigues, Georges > 6 
Det brinner hos grannen -> 13.10.1 
Deutsche Schule Helsinki -> 15.3.2 
Diephouse, David J., Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Kouri,  
E. I., Der deutsche Protestantismus und die soziale 
Frage 1870-1919  
Diethardt, Diederich Anthon von --> 13.4 Sodankäynti 
Suomessa 1742 
Dikt i krig -> 16.3.2 
*Diktonius, Elmer -> 16.3.2 Romefors, Bill, Der Ex- 
pressionist Elmer Diktonius 
*Diktonius, Elmer ÷ 16.3.2 Schoolfield, George C., A 
portrait of Elmer Diktonius 
*Diktonius, Elmer --> 16.3.2 Schoolfield, George C., El- 
mer Diktonius 
Diktonius, Elmer --> 24.3 Diktonius 
Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit -> 24.2 
Djupsund, Göran -> 9.3.1  
Doby, Velma M., The Minnesota Finnish-American 
family history project -> 26.5 Ross, Carl 
Doelken, Theodor -> 24.1 Who's who in Scandinavia 
Domokos, Péter --> 16.1 
*Donner, Heinrich Wolfgang -> 24.3 Donner Enkvist,  
Nils Erik, H. V. Donner 
Donner, Joakim -> 7.1 
Donner, Karl Johan -> 15.2.3.1  Markkanen, Tapio, Täh- 
titieteen vaiheita Helsingin yliopistossa 
Donner, Patrick -> 22.7 
Donner, Philip > 18.3.1 
Donner, Philip -> 18.3.1  Suomen etnisten vähemmistö- 
jen musiikki 
Donner, Philip, Kansanmusiikki : Kirjallisuuden seuran 
toimesta -÷ 18.3.1  Kansanmusiikki 
Drake, Knut > 8.1  Historiallisen ajan arkeologia Suo- 
messa 
Drake, Knut - > 8.2 
Drake, Knut -> 8.4.2 
Drake, Knut -> 16.3.1  Laaksonen, Hannu, Turun lati- 
nankieliset piirtokirjoitukset 
Drake, Knut -> 18.1.3.2 Soiri-Snellman, Helena, Ruis- 
salon huvilat 
Dreijer, Matts -> 2.3.1  
Dreijer, Matts -> 7.2 
Dreijer, Matts -> 8.4.2 
Dreijer, Matts -> 9.3.3  
Dreijer, Matts -> 12.1  
Dreijer, Matts -> 22.7  
Dreijer, Matts -> 25.2.3  
Dreijer, Matts --> 25.2.3 Det åländska folkets historia 
Dreijer, Stig -> 8.1  
Dreijer, Stig -> 14.4.2 
Dreijer, Stig -> 25.3 Finström Nyman, Valdemar, 
Grelsby kungsgård 
Drivenes, E.-A., Kirja-arvostelu -> 6 Eriksen, Knut 
Einar, Den finske fare 
Dromberg, D. A. -> 19.15.1  
Dubrovin, Sergei -> 14.6.2 Helsingfors svenska meto- 
distförsamling 100 år 
Duliere, André -> 6 
Duncan, G. D., Kirja-arvostelu > 27.2.4 Kouri, E. I., 
England and the attemts to form a protestant alliance 
in the late 1560s  
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Duncker, Kaj -> 24.2 
Dunster, David -> 18.1.3.1  Alvar Aalto 
Duroselle, Jean-Babtiste -> 13.10.1  
Dyhr Sylvin, Ingeborg -> 23.2 Mirus 
Dyhr Sylvin, Ingeborg -> 23.2 Örn 
Dölle, Sirkku -> 2.1  Kansatiede ja lähitieteet 1900-lu- 
vun yhteisötutkimuksessa 
Dölle, Sirkku -> 22.1  Innovaatiot 
Dölle, Sirkku -> 22.2.1  Aineellinen kulttuuri Suomessa 
1900-luvulla 
E. J. Raappana -> 24.3 Raappana 
Ebel, Uwe -> 16.3.2 
*Ecklund, Johann -> 14.6.1  Murtorinne, Eino, Erään 
suomalaisen herrnhutilaisen elämäkerta 
Economic development in Hungary and in Finland 
1860-1939 -> 19.1  
*Edelfelt, Albert -> 18.1.2 Albert Edelfelt (1854-1905)  
*Edelfelt, Albert -> 18.1.2 Kaipainen, Marja, Albert 
Edelfelt 
*Edelfelt, Albert -> 18.1.2 Sarajas-Korte, Salme, Kare- 
lianismin laitamilla : Albert Edelfeltin Kristus ja Ma- 
taleena 
Edelman, Nils -> 27.2.2 
Edgren, Helena -> 1.1  
Edgren, Helena -> 7.1  Studia minora 
Edgren, Helena -> 7.2 
Edgren, Helena -> 8.4.1  
Edgren, Nina -> 25.2.6 Savolax 
Edgren, Torsten -> 1.1  
Edgren, Torsten -> 2.1  
Edgren, Torsten -> 7.1  
Edgren, Torsten -> 7.1  Suomen historia 
Edgren, Torsten -> 7.3 
 
Edgren, Torsten -> 8.1  
Edgren, Torsten -> 24.3 Pylkkänen 
Edistyksen tiet -> 16.1  
Edlund, Barbro -> 15.2.5  
Edman, Lars -> 18.3.2 
Edvard Gylling -> 15.1.2 
Edward Westermarck -> 15.1.2 
Eela, Osvald -> 13.10.2 
Eenilä, Jukka -> 18.2 Nuutajärvi - kartano ja lasipruuki 
Eerikäinen, Linda -> 23.2 Pajanen 
Eerola, Jouni -> 9.3.1  
Eertamo, Pentti -> 19.5.2 
Eertamo, Pentti -> 25.3 Lohja 
Efter 1809 -> 6 
Ehnholm, Gunnar -> 19.10.2 
*Ehnroos, Abraham -> 16.7.2 Blåfield, Martti, Kirjoja 
ja omistajannimiä Abraham Ehnroosin kirjastossa 
Mäntsälässä 
*Ehrenfors, Henric > 24.3 Ehrenfors Nybond, Gunnar. 
Herr pedagogen Henric Ehrenfors och hans Henrics- 
dahl 
Ehrensvärd, Ulla -> 4.4 Pohjoiskalotin historiallisia vai- 
heita ; Nordkalotten i historiskt perspektiv 
*Ehmrooth, Adolf -> 24.3 Ehrnrooth Sinerma, Martti,  
Adolf Ehrnrooth 
*Ehrnrooth, Adolf - > 24.3 Ehrnrooth Sinerma, Martti,  
Adolf Ehrnrooth sodan ja rauhan näyttämöllä 
*Ehrnrooth, Casimir -> 24.3 Ehrnrooth Vuorio, Matti,  
Suomalainen Bulgarian kaitsijana  
Ehrnrooth. Jari -> 19.15.2 
Ehrström. Inger -> 20.6 
Ehrström, Inger, Om några personer med namnet Krä- 
mer (med skiftande stavning) på 1600- och 1700-ta- 
len -> 23.2 Krämer Hedman, Katy 
Ei yksin leivästä -> 20.2.1  
Eichholtz, Dietrich -> 9.3.1  
Eilisestä huomiseen -> 20.2.1  
Eirola, Martti -> 27.5  
Ekelund, Börje -> 27.1  
*Ekelund, Hilding -> 18.1.3.1  Helander, Vilhelm, Hil- 
ding Ekelund ja arkkitehtuurin perinteen vuosikym- 
menet 
*Ekelund, Hilding > 18.1.3.1  Paavilainen, Simo, Hil- 
ding Ekelund ja pohjoismainen klassisismi 
Ekelund, Louise > 16.3.2 
Ekelöf, Gunnar, Frysom: lysom! --> 24.3 Diktonius Dik- 
tonius, Elmer 
*Ekhammar, Hugo -> 16.3.2 Selenius, Clas-Olof, Ek- 
hammar - östsvensk förkunnare 
Ekholm, Håkan > 14.6.2 
Ekholm, Håkan --> 14.6.2 Helsingfors svenska meto- 
distförsamling 100 år 
Ekholm, Maria -> 9.2.1  
Ekko, P. O. -> 14.1.2 
Ekko, P. O. -> 14.7.2 
Ekko, P. O. > 18.1.4.1  
Ekko. P. O. -> 22.1 
Eklund, Erland -> 22.3 
Eklund, Hilkka --> 18.4.1  Siivola, Vilho, Maailmassa 
maailmaa 
Eklund, Kari -> 19.1 
Eklund, Ragnar -> 24.2 
Eklund, William -> 26.5  
Eklundh, R-M. > 22.6.2 Föreningen för nytta och nöje 
i Noux 75 år 
Eklöf, Tom -> 1.1  
Eklöf, Tom -> 16.4.3  
Eklöf, Tor -> 1.1  
Ekman, Ingeborg -> 23.2 Ståhlberg 
Ekman, Per-Olof -> 13.7  
Ekman, Per-Olof -> 13.10.1  
Ekman, Per-Olof -> 13.10.2 
*Ekman, R. W. -> 18.1.2 Ervamaa, Jukka, R. W. Ek- 
manin ja C. E. Sjöstrandin Kalevala-aiheinen taide 
Ekonomimatrikkeli 1985 -> 24.2 
Ekspressionisteja 1940-luvulta -> 18.1.2 
Ekstedt, Eskil, Kirja-arvostelu -> 19.11.2 Schybergson,  
Per, Med rötter i skogen. 1-2 
Ekström, Kjell > 26.5  
Ekström, Lauri -> 19.15.2 
Elenius, Jaakko -> 14.6.1  
Elfström, Erik > 19.1 1.1  Kellomiesten kirja 
Elfwendahl. Magnus > 8.2 
Elfvengren, Eero -> 1.1  
Elfvengren, Eero -> 13.9.1  
Elfvengren, Eero -> 13.9.2 
Elfving, Björn -> 14.6.1  
Elfving, Gustav -> 15.1.3 
 
*Elfving, Gustav -> 24.3 Elfving Lokki, 011i, Gustav 
Elfving : muistopuhe 
Elfving, Gustav -> 24.3 Nevanlinna 
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Elfving, Mary-Ann, Kirja-arvostelu -> 5 Lönnqvist, Bo,  
Suomenruotsalaiset 
Elfving, Thorbjöm, Karl Oskar Elfvingin ja Jenny So- 
fian (o.s. Nyman) jälkeläiset -> 23.2 Elfving Linkola, 
Olavi 
Elfvinb Owens, Mary-Ann -> 5 
Elias Lönnrotin tohtorinväitöskirja -> 15.1.3  
Elimäen reserviupseerikerho, 1953-1983 -> 13.9.4 
Elio, Keijo -> 15.3.1  
Elmgren, Sven Gabriel -> 25.3 Marttila 
Elmgren, Sven Gabriel > 25.3 Parainen 
Elmgren-Heinonen, Tuomi -> 18.3.1  
Elo, Eino -> 24.2 Suomen taiteilijat, Jäsenluettelo 1982 
Elomaa. Jarmo -> 1.1  
Elomaa. Jorma, Ein Beitrag zur Kenntnis der wotischen 
Kultur -> 26.2 Talve, Ilmar, Vatjalaista kansankult- 
tuuria 
Eloniemi, Pentti > 19.14.1  
Eloranta, Ulla -> 18.3.1  
Elovaara, Raili, Kommentteja kuvasta -> 16.2.2 Kun- 
nas, Maria-Liisa, Muodon vallankumous 
Elovainio, Päivi - > 15.3.1 
Elsa Heporauta -> 24.3 Heporauta 
Elsinen, Pertti -> 16.4.2 
Elsinen, Pertti -> 25.3 Nurmes Nurmeksen kunnallis- 
hallinto 1865-1972 
*Elving, Rudolf -> 24.3 Elving Kanerva, Osmo, Vuori- 
neuvos Rudolf Elving ja Valkealan Kirjokiven karta- 
no n. 1895-1952 
Elä laakase, naatitaan -> 22.5.2 
Emil Cedercreutz juhlavuosi 1979 -> 24.3 Cedercreutz 
Empire -> 22.2.1  
*Enckell, Magnus -> 18.1.2 Sarajas-Korte, Salme,  
Magnus Enckellin Melankolia = Magnus Enckell 
Melankolia = Magnus Enckell's Melancholy 
*Enckell, Magnus -> 18.1.2 Sarajas-Korte, Salme, Me- 
lankolia 
*Enckell, Oskar -> 13.9.2 Elfvengren, Eero, Kenraali- 
majuri Oskar Enckell ja kysymys upseerien jatkokou- 
lutuksesta 
"Enckell, Rabbe -> 16.3.2 Ekelund, Louise, Rabbe 
Enckell 
*Enckell, Rabbe -> 16.3.2 Geijerstam, Carl-Erik af, 
Rabbe Enckell som bildkonstnär och författare 
Enckell. Ralph, In water writ -> 9.3.2 Jakobson, Max,  
Veteen piirretty viiva 
Endén, Rauno -> 2.1 Historian päivät (2 : 1979 : Helsin- 
ki), Historian päivät 27.-28.10.1979  
Endén, Rauno -> 2.1 Historian päivät (3 : 1982 : Helsin- 
ki), Historian päivät 6.7.11.1982 
Endén, Rauno -> 12.2 Suomen kaupunkilaitoksen histo- 
ria 
*Eneberg, Karl Fredrik -> 24.3 Eneberg Kantokorpi, 
Otso, Karl Fredrik Eneberg : runoilija ja orientalisti 
Engelmann, Ruth -> 22.7 
*Engels, Friedrich -> 27.1  Suvanto, Pekka, Marx und 
Engels zum Problem des gewaltsamen Konflikts  
Enges, Pasi -> 17.1 
Engle, Eloise -> 13.10.1 
*Englund, John -> 18.5.2 Porkkala, Jalo, John Englund,  
Porin kuvaaja 
Engman, Marja -> 15.1.2 
Engman, Marja -> 15.2.3.1  
Engman, Marja, Miksi nainen ei ole kapellimestari? -> 
27.2.1  Utrio, Kaari, Eevan tyttäret 
Engman, Max -> 2.1  
Engman, Max -> 3.1  
Engman, Max -> 5  
Engman, Max 5  Svenskt i Finland 
Engman, Max -> 11.5  
Engman, Max -> 22.8  
Engman, Max -> 24.3 Fulda 
Engman, Max -> 26.4 
Engman, Max, Cirkus i Finland -> 18.4.1  Hirn, Sven,  
Sirkus kiertää Suomea 
Engman, Max, Ett storverk om Ingermanland under 
kejsartiden --> 26.3 Amburger, Erik, Ingermanland : 
eine junge Provinz Russlands im Wirkungsbereich 
der Residenz und Weltstadt St. Petersburg - Lenin- 
grad 
Engman, Max, Ett stycke avslutad svensk kyrkohistoria 
i S:t Petersburg -> 14.9 St Katarina svenska försam- 
lings i St Petersburg historie 
Engman, Max, Flyktingarna från Östkarelen 1917- 
1922 -> 9.3.1  Nygård, Toivo, Itä-Karjalan pakolaiset 
1917-1922 
Engman, Max, Helsingfors stadier -> 25.3 Helsinki 
Sundman, Mikael, Kaupungin rakentumisen vaiheet 
Engman, Max, Kirja-arvostelu -> 13.6 Screen, J. E. 0.,  
"Våra landsmän"  
Engman, Max, Kirja-arvostelu -> 26.1  Suomalaiset Jää- 
meren rannoilla 
Engman, Max, Många Finland - > 6 Klinge, Matti, Kaksi 
Suomea 
Engman, Max, Ryssar i Finland -> 9.2.1  Venäläiset 
Suomessa 1809-1917  
Engman, Max, Torparna och landbönderna i Ingå -> 
19.1 Brenner, Ola, Torpare och landbönder i Ingå 
Engman, Max, Vår finska stam på utländsk mark -> 5  
Suomen siirtolaisuuden historia. 1  
Engström, Nils Göran -> 19.15.1  
Enkvist, Nils Erik -> 24.3 Donner 
*Enning, Matts -> 19.12.2 Lehto, Marja-Liisa, Inven- 
taario kauppias Matts Enningin puodissa vuonna 
1795  
Ensimmäinen Artturin kirja -> 24.3 Leinonen 
Entisaikain Töölö -> 25.3 Helsinki 
Envall, Markku -> 16.1  
Envall, Markku -> 16.1  Aleksis Kiven maailmasta 
Envall, Markku, Essee F. E. Sillanpäästä -> 16.2.2 Ra- 
jala, Panu, F. E. Sillanpää vuosina 1888-1923  
Envall, Markku, Retrospektio -> 16.1  Sarajas, Annama- 
ri, Orfeus nukkuu : tutkielmia kirjallisuudesta 
Epstejn, Jevgeni, Tutkielma karjalaisista -> 26.2 Karely 
Karelskoj ASSR 
Era, Pirkko -> 13.9.4 
Erhola, Aimo -> 19.7.1 
Erickson, Erick Richard -> 9.3.2 
Ericson, L., Kirja-arvostelu -> 3.1 Guide to the public 
archives of Finland 
Ericsson, Birgitta, Kirja-arvostelu -> 12.2 Mäntylä, Ilk- 
ka, Valitut, ehdollepannut ja nimitetyt 
Ericsson, Christoffer H. -> 19.13.1  Norrvik, Christer,  
Briggen Carl Gustaf 1875-1889 
Ericsson, Christoffer H. -> 27.2.2 
Ericsson, Christoffer H. -> 27.2.4 
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*Ericus Erici -> 14.2 Kouri, E. I., Nuori Ericus Erici ja 
esivalta 
*Ericus Erici -> 14.5 Kouri, E. I., Saksalaisen käyttökir- 
jallisuuden vaikutus Suomessa 1600-luvulla 
Erik Bergman -> 18.3.1 
Erik Viktor Janssons memoarer -> 22.7  
Eriksen, Knut Einar -> 6 
Eriksen, Knut Einar > 26.1 
*Erikson, Gustaf 	 19.13.1  Koivistoinen, Eino, Gustaf 
Erikson 
*Erikson, Gustaf -+ 19.13.1  Liewendahl-Lindblom, Re- 
gina. Segelskepp i ord och bild 
Erikson. Trygve -> 16.3.2 
Eriksson, Ebba -> 18.4.2 Teaterföreningen i Mariehamn 
70 år 1974-1984 
Eriksson, Jerker A. -> 18.5.1  
Eriksson, Jerker A. > 27.1  
Eriksson, Jerker A., Mannen i kolboxen -> 22.8 Eng- 
man, Max 
Eriksson, Jerker A., Vallankumouksen salamatkustaja 
+ 22.8 Engman, Max 
Eriksson, Kaj -> 8.4.1  
Eriksson, Leif, Kirja-arvostelu -+ 16.3.2 Ekelund,  
Louise, Rabbe Enckell : lyriker av den svåra skolan 
Eriksson, Michael --> 14.6.1  
Eriksson, Olof -+ 4.3  
Eriksson, Salme -> 4.3 
 
Eriksson-Karlsson, Birgitta -> 22.1  
Erjola, Risto > 19.11.1  
Erkamo, Kerttu -> 25.3 Viipuri 
Erkamo, V. > 2.3.2 
Erkkilä, Erkki -> 13.10.2 
*Erkko, Elias -> 24.3 Asp Niiniluoto, Marja, Hilda & 
Elias  
Ermala, Maaria -> 18.1.2 Turun taiteilijaseura 
Emits, E., Kirja-arvostelu -> 26.2 Autio, Eero, Karjalan 
kalliopiirrokset 
Ervamaa, Jukka -> 18.1.2 
Ervamaa, Jukka -> 18.1.2 Taiteilijaveljekset von 
Wright 
Ervamaa, Jukka + 19.9.1  
Ervasti, Seppo -> 14.1.2 
Ervasti, Seppo -> 19.8.2 
Ervasti, Seppo -> 23.1  
Ervasti-Julku, Liisa > 15.2.4 
Erä-Esko, Aarni -> 7.3 
 
Erä-Esko, Aarni, Suomen esihistoria -> 7.1  Suomen his- 
toria. 1  
Erä-Esko, Liisa -> 7.1  
Eräheinä. Pekka I. -> 16.1  
Erämetsä. P., Dating of mortar and bricks from the 
castle of Kastelholm -> 8.2 Sonninen, E.  
Eräpuro, Matti -> 19.14.2 
Eräs taistelu Lapista 1600-luvulla -> 25.2.9  
Erätuuli, Matti > 15.3.1  
Erävuori, Jukka - i 19.13.2 
*Eskelin, Karolina -> 20.3.1  Olkkonen, Tuomo, Suo- 
men ensimmäinen naistohtori 
Eskelinen, Anne, The Finnish defence policy and some 
tendencies in the military infrastructure -> 9.3.1  Väy- 
rynen, Raimo 
Eskelinen, Heikki  ->  16.7.1  
Eskelinen, Heikki -> 16.7.2  
Eskelinen, Heikki -> 19.11.2 
Eskola, Antti, Armi ja minun sukupolveni -+ 24.3 Kuu-
sela Koski, Markku, Armin vuodet 
Eskola, Eeva -> 25.3 Espoo 
Eskola, Juhani, Tartuntatautien muuntuva kirjo 
20.3.1  Peltola, Heikki 
Eskola, Marjatta -+ 20.4.1  
Eskola, Seikko -> 2.1  
Eskola, Seikko > 22.8  
Eskola, Seikko > 27.1  
Eskola, Seikko, Bobrikovin sensuuri -> 16.5 Leino-
Kaukiainen, Pirkko, Sensuuri ja sanomalehdistö Suo-
messa vuosina 1891-1905 
 
Eskola, Seikko, Ensimmäisen sortokauden lehdistöstä 
-> 16.5 Leino-Kaukiainen, Pirkko, Sensuuri ja sano-
malehdistö Suomessa vuosina 1891-1905  
Eskola, Seikko, Heikki Brotheruksen muistelmat -> 
22.7 Brotherus, Heikki, Ritarikadun salaisuudet 
Eskola, Seikko. Jussila, Kuusinen ja Koiviston Suomi 
-> 9.3.1  Jussila, Osmo, Terijoen hallitus 1939-40 
Eskola, Seikko, Konservatiivi intellektuelli -> 22.7 Jun-
nila, Tuure, Toisinajatteleva Kekkosen tasavallassa 
Eskola, Seikko, Lady ja pojat -> 24.3 Työläjärvi Lehti-
nen, Lasse, Työläjärvi : tasavallan tahtonainen 
Eskola, Seikko, Lehdistö todellisen sensuurin kourissa 
-> 16.5 Leino-Kaukiainen, Pirkko, Sensuuri ja sano-
malehdistö Suomessa 1891-1905  
Eskola, Seikko, Lehtimagnaatti Amos Anderson -> 
16.4.1  Steinby, Torsten, Amos Anderson :  press och 
kultur 
Eskola, Seikko, Luther kautta aikojen -> 27.2.4 Pirinen, 
Kauko, Seitsenpäinen Luther 
Eskola, Seikko, Suomalaiset ja Japani -> 9.3.1  Fält,  
Olavi K., Eksotismista realismiin 
Eskola, Seikko, Suomenruotsalainen yliopistomies -> 
24.3 Pipping Stjernschantz, Göran, Hugo E. Pipping 
Eskuri, Anna -> 22.7 
Essen, Iris von -+ 1.1  Valtion virallisjulkaisut 
Essen-Kätkytniemi, Eva von -> 2.2 
Essen-Kätkytniemi. Eva von -> 20.7  
*Estlander, Carl Gustaf -> 15.1.2 Steinby, Torsten, Carl 
Gustaf Estlanders festtal i Svenska litteratursällska-
pet 
*Estlander, Carl Gustaf -> 21.1  Lindman, Sven, C. G.  
Estlander : 'kultursvensk' och gammalliberal 
*Estlander, Carl Gustaf -> 21.1  Lindman, Sven, Den 
unge C. G. Estlander och språkfrågan 
*Estlander, Carl Gustaf -> 22.7 Steinby, Torsten, Ur 
C. G. Estlanders romerska och napolitanska dagbok 
1865  
Etelä-Hämeen kalamiespiiri 30 v. -> 19.10.2 
Etelä-Karjalan maakuntaliiton kotiseutusarja -> 25.2.7  
Etelä-Pohjanmaan meijeriliitto -> 19.7.2 
Etelä-Savon rakennusperintö -> 22.2.2 
Etelä-Savon seutukaavaliitto -> 25.2.6 
Eteläniemi, Aimo -> 18.1.1  Koivunen, Hannele, Kehys-
tetty todellisuus 
Eteläpää, Leena -> 1.1  Kymenlaakson kirjallisuus  
1975-1980 
Eteläsuomalaisen osakunnan laulajat 1931-1981  ->  
15.2.3.2 
Ethnicity, power and politics in Canada -> 26.5  
Euranto, Erkki + 24.3 Leimu 
--> 
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*Europaeus, Anders Josef > 15.2.3.1  Schrey, Gabriele,  
Anders Josef Europaeus und der Lehrstuhl für Fin- 
nougristik an der Universität Helsinki 
*Europaeus, Daniel -> 5 Salminen, Jukka, Daniel Euro- 
paeus ja "Suomen suwun" juuret 
Evankeliumi keskukseen -> 14.7.1 
Evans, Bill -> 13.10.1  Talvisodan kaikuja 
Evers, W., Kirja-arvostelu -> 25.2.3 Det åländska fol- 
kets historia. 1:1  
Evertson, Bertel --> 19.7.2 Mejerihantering i Liljendal 
under 100 år 
Evertson, Bertel -> 22.5.2 
F. E. Sillanpään kirjallisessa maisemassa --> 16.1  
Fabritius, Carola -> 15.2.3.2 Medicinarklubben Thorax 
r.f. 50 
Fager, Carl-Henrik --> 22.5.1  
Fagerholm, K. A.  --> 9.3.1  
*Fagerholm, K.-A. -> 24.3 Fagerholm Lehtinen, Lasse, 
Fagerholm - Kekkosen tasavallan kakkonen 
*Fagerholm, Karl-August -> 20.5.1  Tuominen, Uuno,  
Karl-August Fagerholm : en epok i finsk alkoholpo- 
litik 
*Fagerholm, Karl-August -> 20.5.1  Tuominen, Uuno,  
Karl-August Fagerholm, suomalaisen alkoholipolitii- 
kan rakentaja 
Fagerlund, Rainer -> 3.2.3  
Fagerlund, Rainer -> 11.5  
Fagerlund, Rainer > 13.2 
Fagerlund, Rainer -> 13.4 
Fagerlund, Rainer -> 18.1.2 Nummelin, Rolf, Gustaf 
Wilhelm Finnberg 
Fagerlund, Rainer -> 19.3  
Fagerlund, Rainer -> 25.3 Parainen Elmgren, Sven Gab- 
riel, Beskrifning öfver Pargas socken 
Fagerlund, Rainer -> 25.3 Parainen Skyttala 
Fagerlund, Rainer -> 27.2.4 
Fagerlund, Rainer, Guldgruva för (Borgå-) släktforska- 
re -> 25.3 Porvoo Panelius, Olav, Gårdar och gårds- 
ägare i Borgå på 1600- och 1700-talen 
Fagerlund, Rainer, Åbo på 1600-talet -> 25.3 Turku 
Ranta, Raimo, Åbo stads historia 1600-1721  
Fagerlund, Rainer, Åländsk 1900-talskavalkad -> 22.7  
Dreijer, Matts, Genom livets snårskog 
Fagerlund, Sirpi -> 7.1  Arkeologian päivät 7.-8.4.1983  
Lammin biol. tutkimusasemalla 
Fagerlund, Tor -> 2.2 
Fagerström, Raimo -> 18.2 
Fagerström, Ritva -> 27.2.1  
Fahlander, Erik --> 13.10.1  Det brinner hos grannen 
Fairén-Guillén, Victor > 11.4 
*Falander, Abraham -> 19.11.2 Kotioja, Liisa, Abra- 
ham Falander, pruukin ensimmäinen patruuna 
Falck, Henrik --> 23.2 Petrejus 
Falck-Kjällquist, Birgit -> 2.3.1 
Falk, Pasi -> 27.2.4 
Fantapié, Anja -> 16.2.2 
Fantapié, Anja -> 18.3.1  
Fantapié, Henri-Claude, La musique finlandaise -> 
18.3.1  Fantapié, Anja 
Faravidin maa --> 25.2.9 
Fast, Irma -> 19.11 .2 Schybergson, Per, Roots in the 
forest 
Favell --> 19.13.1  
Favorin, Martti -> 25.1  
Favorin, Martti -> 25.3 Mäntyharju 
Favorin, Martti, Kolonisationen och snabbkolonisatio- 
nen 1940 -> 19.1  Hietanen, Silvo, Siirtoväen pika- 
asutuslaki 1940 
Federley, Berndt -> 1.1  
Federley, Synnove -> 19.1  
Fedorov, V. G. -> 9.3.1  Voionmaa, Väinö, Diplomati- 
ceskaja pocta 
Fehling, Bodo, Kirja-arvostelu --> 1.1  Kunze, Erich,  
Finnische Literatur in deutscher Ubersetzung 1675- 
1975  
Fehling, Bodo, Kirja-arvostelu -> 5 Turi, Johan, Er- 
zählung von dem Leben der Lappen 
Fehling, Bodo, Kirja-arvostelu -> 22.1  Anttila, Veikko, 
Finnische Volkskunde 
Fellman, Jaakko --> 25.2.9  
Fennistiikan opinnäytteitä 2 -> 1.1 
Fernando, Tissa -> 26.5 Ethnicity, power and politics in 
Canada 
Fickert, Rauni -> 23.2 Mantsinen 
Fickert, Wolfgang, Liperin Mantsisten esivanhemmat 
> 23.2 Mantsinen Fickert, Rauni 
Fieandt, Kai von -> 13.6 
Fieandt, Kai von -> 15.1.2 
Fiilin, Petri -> 3.2.3 Alkon myymälämuseo 
Finagri 1983  --> 1.1  
Finagri 1984 -> 1.1  
Fincke, Bror-Nils -> 22.5.2 
Finell, Helge -> 19.10.2 
Finell, Helge -> 25.3 Kaskinen Kaskisten kaupungin 
historia 
Finell, Helge -> 25.3 Kaskinen Kaskö stads historia 
Finland -> 18.1.1 
Finland and World War II 1939-1944 > 9.3.1  
Finlandia -> 25.2.1  
Finlandia --> 25.2.2 
Finlandia -> 25.2.5  
Finlandia -> 25.2.6 
Finlandia -> 25.2.7  
Finlands banks sedeltryckeri 1885-1985 -> 19.3  
Finlands frontmän 1939-45 -> 13.10.2 
Finlands frontmän 1939-1945  --> 13.10.2 
Finlands ridderskaps och adels kalender > 23.1  
Finlands riksdag -> 11.1  
Finlands svenska folkdansring 1931-1981  -> 18.3.1  
Finländskt kulturliv år 1860 i avskrift ur tidskriften Pap- 
perslyktan -> 22.1 
Finn Forum. Toronto 1979 --> 26.5 
Finn Forum. Toronto 1979 -> 26.6 
*Finnberg, Gustaf Wilhelm -> 18.1.2 Nummelin, Rolf, 
Gustaf Wilhelm Finnberg 
*Finne, Jalmari -> 18.4.1  Tiusanen, Timo, Jalmari Fin- 
ne, rajojen ylittäjä 
Finne, Jalmari -> 23.2 Alkio 
*Finne, Jalmari -> 24.3 Finne Lindsten, Leo, Jalmari 
Finne, filmari-Janne, en finne igen 
Finnilä, Yrjö -> 22.5.2 Partio ja lakeus  
The Finnish imprint -> 26.5 
The Finnish Parliament --> 11.1 
Finnish vision -> 18.1.1  
Finno-ugorskij sbornik > 15.1.2 
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Finns folkhögskola i bildningens tjänst 1891-1984 -> 
15.7.2 
Finns in Ontario -> 26.5  
Finnäs, Fjalar -> 5  
Finsk tidskrift register > 1.2 
*Fithie, Robert -> 19.13.1  Nikula, Oscar, En skepps- 
byggmästare i med- och motvind 
Fjellström, Phebe -> 22.4 
Fladby, Rolf > 25.1 By og bygd, stad og omland 
*Flicke, Johannes -> 8.3 Heininen, Simo, Ensimmäinen 
suomalainen teologi 
Flora, Peter, Structure and politics in the making of the 
welfare state :  Finland in comparative perspective -> 
20.1  Alestalo, Matti 
Fogde, Lennart -> 25.3 Maalahti 
Fogelberg, Paul -> 1.1 
Fogelberg, Paul -> 15.1.3 
Fogelberg, Paul -> 15.1.3 Ilmari Hustich seventy years 
Fogelberg, Paul -> 25.2.2 Finlandia 
*Fogelius, Martin -> 15.1.2 Huldén, Anders, Martin Fo- 
gelius - hamburgaren som upptäckte fennougristiken 
Fol, Jean-Jacques, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Nevakivi, 
Jukka, Apu, jota ei pyydetty 
Fol, Jean-Jacques, Kirja-arvostelu -> 9.3.1 Perko, Tou- 
ko, Aseveljen kuva 
Fol, Jean-Jacques, Kirja-arvostelu -> 13.10.1  Julkunen, 
Martti, Talvisodan kuva 
Folklore & folklife research in Finland -> 1.1  
*Fontell, Nils Daniel -> 24.3 Fontell Siivola, Antti, Nils 
Daniel Fontell : muistopuhe 
Fordell, Erik --> 18.3.1 
Forsberg, Juhani, Kuva Luther-kuvista -> 27.2.4 Piri- 
nen, Kauko, Seitsenpäinen Luther 
Forsberg, Lena --> 7.2 
Forsius, Arno -> 2.1  
Forsius, Arno 	 14.5  
Forsius, Arno -> 15.1.3  
Forsius, Arno -> 16.6.1  
Forsius, Arno -> 17.2 
Forsius, Arno -> 20.3.2 
Forsius, Arno -> 20.4.2 
Forsius, Arno -> 24.3 Ramstedt 
Forsius, Henrik -> 23.1  
*Forsius, Sigfridus Aronus > 2.1  Forsius, Arno, Sigfri- 
dus Aronus Forsius historiankirjoittajana 
*Forsius, Sigfridus Aronus -> 14.5 Forsius, Arno, Sig- 
fridus Aronus Forsius ja virsikirjat 
*Forsius, Sigfridus Aronus -> 15.1.3 Forsius, Arno,  
Sigfridus Aronus Forsiuksen Minerographia 
*Forsius, Sigfridus Aronus -> 16.6.1  Forsius, Arno,  
Sigfridus Aronus Forsiuksen kirjanpainajista 
Forskning och vitterhet -> 15.1.2 
Forslin, Alfhild -> 1.2 
Forss, Aulis -> 7.3  
Forss, Aulis -> 19.13.2 Merilokki, Lännetär ja Tiira 
Forssan elintarviketyöläiset 50 vuotta -> 20.2.2 
Forssan kaupungin mieskuoro 1971-1985 -> 18.3.2 
Forssell, Henry -> 7.1  
Forssell, Henry -> 7.3  
Forssell, Henry -> 19.12.1  
Forssell, Henry -> 19.13.2 
Forssell, Henry -> 22.2.7  
*Forsström, Gunnar --> 18.1.2 Nyberg, Lars, Gunnar  
Forsström - en glömd konstnär från Svartå 
Forsström, Gustaf Wilhelm -> 22.7 
Forster Thaden, Marianna, Russia's western border- 
lands, 1710-1870 -> 9.2.1  Thaden, Edward C.  
*Fougstedt, Nils-Eric -> 18.3.1  Dahlström, Fabian,  
Nils-Eric Fougstedts kompositioner för kör 
Frankenhaeuser, Carin > 22.7 
*Franklin, Benjamin -> 15.1.1  Sarje, Kimmo, Touhun 
lähteillä - Andersin ja Wanhan Richardin neuvot 
*Franzén, Frans Mikael -> 16.3.1 En skrift om Frans 
Michael Franzén 
*Franzén, Frans Mikael -> 22.7 Kalajoki, Atte, Franzé- 
nin jalanjäljissä 1795 Euroopan sydämeen. 1-2 
*Franzén, Frans Mikael -> 22.7 Kalajoki, Atte, Franzé- 
nin jalanjäljissä 1795 Euroopan sydämeen. 3-7  
Fredberg, Björn, Kirja-arvostelu -> 7.1  Zvelebil, Ma- 
rek, From forager to farmer in the Boreal zone 
Fredrikson. Eero -> 23.2 Hårdh 
Fredrikson. Eero -> 23.2 Näseen 
Fredrikson, Erkki -> 18.3.1  
Fredrikson. Erkki -> 18.5.2 
Fredrikson. Erkki -> 21.1  
Fredriksson, Inger -> 14.5  
Fredsperspektiv i teologin -> 14.1.1  
*Freudenthal, Axel Olof -> 15.1.2 Loman, Bengt, Axel 
Olof Freudenthal : Finlands första professor i svenska 
språket och litteraturen 
*Freudenthal, Axel Olof -> 21.1  Åström, Sven-Erik,  
Axel Olof Freudenthal som språkpolitiker och själv- 
ständighetsideolog 
Freyberg, Erkki, Rikantila-Peltola 1726-1944 -> 25.3  
Ristiina Brunou, Kai 
Friberg, Nils -> 19.12.1  
Friborg Hansen, Vilfred -> 9.3.1  
Fried, Anne -> 16.2.2 
Friends and relatives -> 22.1  
Friman, Erik -> 16.4.3 Från handavdragspress till off- 
setrotation 
Friman, Kimmo -> 18.1.3.1  Saarinen Suomessa 
Friman, Leander -> 22.7 
Fritsch, Wolfgang -> 9.3.1 
Fritsch, Wolfgang -> 11.5  
Fromm, Hans -> 15.1.2 
Fromm, Hans -> 17.2 
Fromm, Hans -> 22.8  
Fromm, Hans, Kirja-arvostelu -> 1.1  Kunze, Erich,  
Finnische Literatur in deutscher Ubersetzung 1675- 
1975  
Frostell, Hilding -> 19.6.2 
Frugård -> 3.2.3  
Fryklund, Björn -> 11.5  
Från handavdragspress till offsetrotation -> 16.4.3  
Från vaggan till graven -> 25.3 Pietarsaaren maalais- 
kunta 
Från vän till vän -> 16.7.1  
Frösén, Jaakko -> 15.1.2 
Frösén, Jaakko -> 27.5 
*Fulda, Josef Fredric -> 24.3 Fulda Engman, Max, Josef 
Fredric Fulda : skenborgare i Fredrikshamn 
Fusaro, Florindo -> 18.1.3.1  Aalto, Alvar, Le biblio- 
teche 
Fynd och forskning -> 22.1  
Fångster i tidens ström -> 25.3 Kemiö 
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Fällström, Anne-Marie - > 12.1  
Fält, Olavi K. -> 9.2.2 
Fält, Olavi K. -> 9.3.1  
Fält, Olavi K. -> 27.4 
Förbundet Skogen 1933-1983 -> 19.8.1  
Föreningen för nytta och nöje i Noux 75 år -> 22.6.2 
Författare om författare -> 16.3.2 
Gabrielsson, Rolf, Bb1 125 år -> 16.4.3 Eklöf, Tom 
Gadd, Olof -> 15.2.3.2 
Galder, Sven-Erik -> 25.3 Mustasaari Karperö 
Gallén, Jarl 	 1.3 
Gallén, Jarl -> 4.4 
Gallén, Jarl -> 6 
Gallén, Jarl > 7.1 
Gallén, Jarl -> 8.1 
Gallén, Jarl -> 8.3 
Gallén, Jarl > 13.1 
Gallén, Jarl -> 13.9.1 
Gallén, Jarl -> 27.2.3 
Gallén, Jarl -> 27.2.4 
Gallén, Jarl, Encyklopedi över Savolax 1534-1617 -> 
25.2.6 Savon historia. 2:1  : Rajamaakunta asutusliik- 
keen aikakautena 1534-1617 
Gallén, Jarl, Havsfiske och fiskelägen -> 19.10.2 Ehn- 
holm, Gunnar, Fiskevatten och förningsland uti 
Vöråbygden intill storskiftet på 1700-talet 
Gallén, Jarl, Landskapshistoria över svenska Österbot- 
ten -> 25.2.8 Svenska Österbottens historia. 1-2 
Gallén, Jarl, Mannerheim i japanska kriget -> 13.6  
Mannerheim, C. G. E., Päiväkirja Japanin sodasta 
1904-1905 sekä rintamakirjeitä omaisille 
Gallén, Jarl, När byggdes Kustö biskopsgård > 8.2 
Taavitsainen, Jussi-Pekka, Kuusiston linnan kaivaus- 
löydöt 
Gallén, Jarl, Åland - en medeltida kolonisationsbygd -> 
25.2.3 Hellberg, Lars, Ortnamnen och den svenska 
bosättningen på Aland 
Gallen, Rolf -> 19.12.2 Sirén, Sven, Handelsgillet i Hel- 
singfors 1857-1982 
'`Gallen-Kallela, Akseli -> 3.2.3 Gallen-Kallelan mu- 
seo, Gallen-Kallelan Tarvaspää 
'`Gallen-Kallela, Akseli -> 18.1.2 Pusa, Erja, Akseli 
Gallen-Kallela biografiája 
'`Gallen-Kallela, Akseli -> 18.1.2 Akseli Gallen-Kallela 
'`Gallen-Kallela, Akseli -> 18.1.2 Nasgaard, Roald, Fin- 
land : Akseli Gallen-Kallela and Pekka Halonen 
'`Gallen-Kallela, Akseli 	 18.1.2 Salokorpi, Sinikka, A 
cosmopolitan of his day 
'`Gallen-Kallela, Akseli -> 18.1.2 Sarajas-Korte, Salme, 
Akseli Gallen-Kallela Kalevala misztikájáröl 
'`Gallen-Kallela, Akseli -> 24.3 Gallen-Kallela Martin,  
Timo, Akseli Gallen-Kallela 
Gallen-Kallela, Kirsti > 22.7 
Gallen-Kallelan museo, Tarvaspää -> 3.2.3  
Gamlakarlebyspelen I928-1982 -> 22.5.2 
*Ganivet, Angel > 22.8 Wis, Roberto, Quando Ganivet 
arrivO a Helsinki 
Ganschow, Gerhard, Kirja-arvostelu -> 22.7 Sirelius,  
U. T., Reise zu den Ostjaken 
Gardberg, C. J. -> 3.2.1  
Gardberg, C. J. > 3.2.3  
Gardberg, C. J. -> 8.1  
Gardberg, C. J. > 8.2 
Gardberg, C. J.  - > 8.4.1  
Gardberg, C. J. > 9.1.1  
Gardberg, C. J. -> 12.2 Suomen kaupunkilaitoksen his- 
toria 
Gardberg, C.-J. -> 18.1.3.1  
Gardberg, C. J. -> 21.1  
Gardberg, C. J. -> 22.1  
Gardberg, C. J. -> 25.3 Turku 
Gardin, Piero Berengo -> 18.2 
Garleff, Michael, Kirja-arvostelu -> 9.2.1 Schweitzer, 
Robert, Autonomie und Autokratie 
Gatzke, Hans W., Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Kuusisto, 
Seppo, Alfred Rosenberg in der nationalsozialisti- 
schen Aussenpolitik 1933-1939  
*Gebhard, Hannes -> 2.1  Tervonen, Jukka, Hannes 
Gebhard : historioitsijasta kansantaloustieteilijäksi 
Geijerstam, Carl-Erik af -> 16.3.2 
*Genetz, Arvid -> 24.3 Genetz Koponen, Paavo, Arvid 
Genetz - Arvi Jännes, impilahtelainen tiedemies, ru- 
noilija ja senaattori 
Gentes Finlandiae -> 23.1  
Gerner, Kristian -> 6 
*Geselius, Herman -> 18.1.3.1  Saarinen Suomessa 
*Gestrin, Florentina Sofia > 24.3 Gestrin Sainio, Tert- 
tu, Florentina Sofia Gestrinin tarina 
Gestrin, Kristian -> 15.5.1 
*Gibbon, Edward -> 27.2.2 Riikonen, Hannu, Edward 
Gibbon ja kysymys Rooman tuhon syistä : näkökul- 
mia Gibbonin historiateoksen ensimmäiseen osaan 
(luvut I-XVI)  
Gillingstam, H., Kirja-arvostelu -> 23.2 Kreuger Kreu- 
ger, Ragnar, Släkten Kreuger 
Gillingstam, Hans, Finländsk - och svensk - adel - > 
23.1  Gentes Finlandiae. 6 
Ginsberg, Morris -> 24.3 Westermarck 
*Ginzburg, Carlo -> 27.2.4 Kinnunen, Kaisa, Noitien ja 
myllärien jäljillä : historiantutkija Carlo Ginzburgin 
esittely 
Gissel, Svend > 8.1 Desertion and land colonization in 
the Nordic countries c. 1300-1600 
*Gisselkors, Johan -> 23.2 Gisselkors Kärnä, Mauno,  
Johan Gisselkors v. 1651  ja Gisselkorsien alkuperä 
Glad, Timo --> 16.4.2 
Godal, Ingvald --> 9.3.1  
Godenhielm, Berndt -> 16.7.1  
Godenhielm, Berndt -> 23.2 Phil 
Godenhjelm --> 18.1.2 
*Godenhjelm, Berndt Abraham --> 18.1.2 Godenhjelm 
*Goethe, Johann Wolfgang -> 27.2.4 Leikola, Anto, 
Goethe luonnontutkijana 
*Goethe, Johann Wolfgang von -> 22.1  Nevala, Maria- 
Liisa, Johann Wolfgang von Goethe im finnischen 
Kulturkreis  
Gombár, Endre -> 16.1  
*Gorelik, Semarja -> 22.8 Harviainen, Tapani, Ukrai- 
nalainen sionisti Helsingissä 
*Gorki, Maksim -> 16.1  Palmgren, Marja-Leena, Huo- 
mioita Maksim Gorkin kirjailijakuvasta Suomessa 
*Gottlund, Kaarle Aksel -> 17.1  Laaksonen, Pekka, 
Kaarle Aksel Gottlund - Kalevalan ja sauna-aatteen 
oivaltaja 
*Gottlund, Kaarle Aksel -> 22.1  Virtanen, Leea, Kaarle 
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Aksel Gottlundin merkitys Suomen kulttuurihisto- 
riassa 
Gottlund, Kaarle Aksel -> 22.7  
*Gottlund, Kaarle Aksel -> 24.3 Gottlund Meinander,  
Henrik, C. A. Gottlund : den visionäre savolaxaren 
Graae, Kristiina -> 1.1  Luettelo yleistä historiaa koske- 
vista opinnäytteistä Suomessa 1968-1981  
*Granberg, Emanuel -> 18.1.4.2 Suorsa, Olavi, Palta- 
mon kuvakirkon maalarit 
Granberg, Leo > 19.6.1  
*Granberg, Simon -> 24.3 Granberg Blomqvist, Tore,  
Köpmännen Simon Granberg i Åbo 
Grandell, Axel -> 19.12.1  
Grandell, Axel -> 22.1  
Grandell, Axel -> 22.2.8  
Granfelt, Hanna -> 18.3.1  
Granfors, Henry -> 22.5.2 SVUL:n Satakunnan piiri 
1958-1983  
Granit, Ragnar -> 22.7  
Granit-Ilmoniemi, Bruno -> 25.3 Kuopio 
Granlund, Jaakko > 14.4.2 Juuri kannattaa sinua 
Granlund, Åke -> 2.3.1  
*Granqvist, Hilma -> 15.1.2 Widén, Solveig, Hilma 
Granqvist och hindren 
Granqvist, Raoul -> 27.5 
 
Granroth, Christina -> 18.1.4.2 
Granvik, Ragnar -> 22.7  
Granö, Britt-Louise -> 25.3 Mustasaari Iskmo-Jung- 
sund förr och nu 
*Granö, Johannes Gabriel -> 15.1.3 Mereste, U., I. G. 
Grane i teoreticeskaja geografija 
*Granö, Johannes Gabriel -> 15.1.3 Paasi, Anssi, Sub- 
jektiivisen elementin merkityksestä J. G. Granön 
maantieteellisessä ajattelussa 
Granö, Olavi --> 15.1.3  
Granö, Olavi -> 24.3 Ohlson 
Granö, Päivi -> 24.3 Cedercreutz Emil Cedercreutz juh- 
lavuosi 1979 
Grate, Pontus --> 18.1.2 Konstnärsbröderna von Wright 
Greenhill, Basil -> 19.13.1 
Greenhill. Basil -> 19.13.2 
Greggas, Anna --> 23.2 Ågren 
Greschat, Martin, Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Kouri, E. I., 
Der deutsche Protestantismus und die soziale Frage 
1870-1919  
Grikorkoff, Margareta -> 15.3.2 
Gripenberg, Guy > 15.7.2 Kronoby folkhögskola 
1891-1981 
Gros, Barbro -> 2.3.1  
Grot, Jakov -> 22.8  
*Grot, Jakov -> 24.3 Grot Näsman, Nils, Utdrag ur Ja- 
kob Grots brevväxling med Pjotr Pletnjov med hän- 
syn till Carl Gustaf Ottelin 
*Grot, Jakov Karlovie -> 24.3 Lönnrot Plutarch des  
Nordens :  Elias Lönnrot im Briefwechsel Jakov Kar- 
loviv Grots mit Petr Aleksandrovic Pletnev 
*Grotenfelt, Arvi -> 16.4.1  Tallgren, Vappu, Rotuopeis- 
ta roduntutkimukseen Suomen "älymystön" aikakaus- 
lehdistössä (Arvi Grotenfeltin, Tor Karstenin ja Kaar- 
lo Hildénin käsityksiä) 
*Grotenfelt, Gösta i  24.3 Grotenfelt Pesälä, Sanna 
Kaisa, Gösta Grotenfelt museomiehenä ja kansatie- 
teilijänä  
Gruenewaldt, Virpi v. -> 20.3.1  
Gruvberger, Nils, Kirja-arvostelu - 19.13.1  Sörensen,  
Pekka, Siljarederiet och de samseglande 
Gruvberger, Nils, Kirja-arvostelu > 19.13.2 Kull-Pou- 
tanen, Margareta, Allmogesjöfart i Närpes under 
1800-talets senare hälft 
Gruvberger, Nils, Kirja-arvostelu -> 19.13.2 Papp, Da- 
vid, Åländsk allmogeseglation 
Gröhn, Kari -> 19.1  
Grönberg, Lennart, Kirja-arvostelu > 16.7.1  Bibliothe- 
ken der nordischen Länder in Vergangenheit und Ge- 
genwart 
Grönblom, Gunnar -> 1.1  
Gröndahl, Gunnar > 25.3 Kristiinankaupunki 
Grönfors, Martti -> 26.6 
Grönholm, Maj-Britt -> 5 Boken om Svenskfinland 
Gröning, Gun-Britt -> 15.7.2 Kronoby folkhögskola 
1891-1981  
Grönlund, Elisabeth, Ovatko Kerimäen uhrikivet rauta- 
kautisia? -> 7.3 Simola, Heikki 
Grönlund, Irma -> 15.7.2 
Grönroos, Gun -> 1.1  
Grönroos, Göran -> 15.3.2 Pargas svenska samskola 
1910-1973  
Grönroos, Göran -> 19.3 Fagerlund, Rainer, Samarbete 
ger resultat 
Grönroos, Göran -> 19.3 Fagerlund, Rainer, Yhteistyöl- 
lä tuloksiin 
*Grönroos. Henrik -> 1.1  Koukku, Laila, Henrik Grön- 
roosin kirjallinen tuotanto = Henrik Grönroos' tryck- 
ta skrifter 
Grönroos, Henrik -> 2.1  
Grönroos, Henrik -> 14.5  
Grönroos, Henrik > 16.1  
Grönroos, Henrik > 16.4.2 
Grönroos, Henrik -> 16.6.2 
Grönroos, Henrik -> 16.7.1  
Grönroos, Henrik -> 19.6.1  
Grönroos, Henrik -> 27.2.4 
Grönros, Jarmo -> 19.6.2 
Grönros, Jarmo -> 19.10.1  Kalastusmuseon kokoelmista 
Grönros, Jarmo -> 22.2.1  
Grönstrand, Lars -> 19.13.1  
Grönstrand, Lars > 19.13.1  Suomen valtameripurjeh- 
tijat 
Grönstrand, Lars -> 19.13.2 
Gulin, Arthur Lorenz -> 14.4.1  
*Gullichsen, Maire -> 18.1.1  Suhonen, Pekka, Maire 
Gullichsen ja Vapaan taidekoulun alkuaika 
Gummerus, E. R. > 22.7  
*Gummerus, Henrik Johan -> 22.7 Medelius, Hans,  
Fältprosten Henrik Johan Gummerus i Sverige 
*Gummerus, Karl Jacob > 16.4.2 Uino, Ari, Kyläkir- 
jaston kuvalehden kuvitus K. J. Gummeruksen pää- 
toimittajakaudella 
Gunda, Béla -> 24.3 Vilkuna 
Gustaffsson, Nils > 23.1  Skrifft-Book för Rautalambi 
Försambling 
Gustafsson, Allan -> 19.13.2 
Gustafsson, Anne, Kertomusperinteen pohdintaa -> 
17.1  Kertojat ja kuulijat 
Gustafsson, Anne, Pelien ja leikkien tutkimusta -> 22.3  
Pelit ja leikit 
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Gustafsson, Anne, Suomalaiset muilla mailla -> 26.1  
Ulkosuomalaisia 
Gustafsson, Anne, Suomenruotsalaiset kansatieteen tut-
kimuskohteena -> 5 Lönnqvist, Bo, Suomenruotsalai-
set 
Gustafsson, Jukka, Napoleon kolmaslinjalainen -> 24.3  
Lindfors Seppälä, Raimo, Tampereen Napoleon 
Gustavsson, Henry, Svenska lantbrukssällskapens för- 
bund 1910-1985 -> 19.6.1  Zilliacus, Lars  
Gustavsson, Kenneth -> 8.3  
Gustavsson, Kenneth -> 18.1.4.2 
Gustavsson, Kenneth -> 19.13.1  
Gutsche, Willibald, Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Zetter-
berg, Seppo, Die Liga der Fremdvölker Russlands  
1916-1918  
Gylldén, Pertti - > 19.11.2 
*Gyllenberg, Rafael -> 24.3 Gyllenberg Lindeskog, 
Gösta, Rafael Gyllenberg : minnesteckning 
*Gylling, Edvard -> 1.1  Heikkinen, Sakari, Edvard Gyl- 
lingin kirjallinen tuotanto 
Gylling, Edvard -> 5  
*Gylling, Edvard -> 15.1.2 Heikkinen, Sakari, Edvard 
Gylling, yhteiskuntatiede ja historia 
*Gylling, Edvard -> 15.1.2 Edvard Gylling 
Gylling, Edvard --> 19.6.1  
*Gylling, Edvard -> 20.2.1  Korpinen, Pekka, Edvard 
Gylling : sosialisti ja tiedemies 
*Gylling, Edvard > 20.2.1  Veilahti, V. 0., Piirteitä Ed-
vard Gyllingin elämästä ja toiminnasta 
*Gylling, Edvard -> 24.3 Gylling Heikkinen, Sakari, 
Edvard Gylling 
*Gylling, Edvard -> 24.3 Gylling Kuittinen, Kalle, Ed-
vard Gylling : tiedemiehen tie vallankumoustaisteli-
jaksi 
*Gylling, Edward -> 24.3 Gylling Miettinen, Juho, Le-
ninin aatteiden toteuttaja : Edward Gyllingin synty-
män 100-vuotispäiväksi 
*Gylling, Edvard -> 26.2 Rahkonen, Keijo, Edvard 
Gylling ja Karjalan kommuuni 
Göransson, Sölve, Kirja-arvostelu -> 8.1 Desertion and 
land colonization in the Nordic countries c. 1300-
1600 
Haahtela, Sampo -> 16.2.2 
Haanpää, Harri --> 27.2.4 
Haanpää, Harri, Ei siitä ole edes murhenäytelmäksi -> 
25.3 Petsamo Paasilinna, Emo, Kaukana maailmasta 
Haanpää, Harri. Kirja-arvostelu -> 16.6.1 Tarkka, Pek- 
ka, Otavan historia. 2 
Haanpää, Harri, Marxilaisaivojen kuningasajattelua -> 
16.1 Palmgren, Raoul, Tekstejä Vapaan sanan vuosi-
kymmeneltä 
Haanpää, Harri, Mitä lukija on saanut tietää -> 16.1 
Mitä lukijan tulee tietää : esseitä ja kirjoituksia Par-
nasson vuosikerroista 
Haanpää, Harri, Suur-Suomi sellaisena kuin se oli > 
25.3 Petsamo Paasilinna, Emo, Maailman kourissa 
*Haanpää, Pentti -> 16.2.2 Karonen, Vesa, Haanpään 
elämä 
*Haanpää, Pentti -> 16.2.2 Karonen, Vesa, Haanpään 
kertomuksia tasavallan armeijasta 
*Haanpää, Pentti -> 16.2.2 Kinnunen, Aarne, Haanpään 
pitkät varjot 
*Haanpää, Pentti -> 16.2.2 Palomäki, Ulla, Maalaisten 
apostoli : Haanpää talonpoikien kuvaajana 
*Haanpää, Pentti -> 16.2.2 Raubsem, P., Pentti Haan- 
pää : mify i dejstvitelnost 
*Haanpää, Pentti -> 16.2.2 Sallamaa, Kari, Pentti Haan- 
pää ja pelit 
Haapajärven kirja 25.3  Haapajärvi 
Haapajärven kotiseutumuseo -> 3.2.3  
Haapajärven koululaitos 1881-1981  -> 15.5.2 
Haapakoski, Risto -> 22.5.2 Hyvinkään Tahko 
Haapakoski, Risto -> 22.5.2 Tahko, neljännesvuosisata 
veteraanitoimintaa 
Haapala, Eero -> 15.6 Lahden kauppaoppilaitos 1910- 
1985  
Haapala, Pertti -> 5  
Haapala, Pertti -> 20.1  
Haapala, Pertti -> 27.1  
Haapalainen, T. I. > 14.5  
Haapalainen, T. I., Kirja-arvostelu -> 14.5 Suokunnas, 
Seppo, Siionin kannel 1874-1892 
Haapalainen-Tiainen, Helena -> 15.1.2 Teoriaa, aihe- 
piirejä ja näkökulmia kansatieteellisessä tutkimuk- 
sessa 
Haapalainen-Tiainen, Helena -> 18.1.4.2 
Haapalainen-Tiainen. Helena -> 22.3  
Haapanen, Matti -> 18.5.1  
Haapanen, Urpo -> 18.3.1  
*Haapaniemi, Heikki -> 24.3 Haapaniemi Halila, Jou- 
ko, Heikki Haapaniemi in memoriam 
Haapasaari -> 25.3 Kotka 
Haapasaari, Veikko > 22.5.2 Lappajärven Veikot r.y.  
1911-1981  
Haapasalo. Kalervo -> 15.6 Suur-Savon ammattikoulu- 
tuksen kuntainliitto 30 vuotta 
Haapio, Markku -> 14.8.1  Ortodoksinen kirkko Suo- 
messa 
Haapio, Markku -> 19.13.1  Purjeiden aika 
Haapio, Markku -> 19.13.1  Suomen valtameripurjeh- 
tijat 
Haapio, Markku -> 25.2.7 Karjala 
Haapola, Ilkka, Elintaso, elämäntapa, sosiaalipolitiikka 
-> 20.1  Karisto, Antti 
Haarma, Tapio -> 22.5.2 
Haartman, Lars von -> 16.7.1  
*Haataja, Kyösti -> 24.3 Haataja Manner, Eero Johan- 
nes, Kyösti Haataja 1881-1956 
Haataja, Lauri -> 9.3.1  
Haataja, Lauri -> 11.5 
 
Haataja, Lauri -> 19.1  
Haataja, Lauri, Introduktion till politisk historia -> 2.1  
Nevakivi, Jukka 
Haataja, Lauri, Johdatus poliittiseen historiaan -> 2.1  
Nevakivi, Jukka 
Haataja, Lauri, Kuin kiveen hakattu -> 22.7 Saarinen, 
Aarne, Suomalaisen kommunistin kokemuksia 
Haataja, Lauri, Mahdottoman taitaminen > 19.1  Mans- 
ner, Markku, Suomalaista yhteiskuntaa rakentamassa 
: STK 1940-1956 
Haataja, Lauri, SAK ennen SAK:oa -> 20.2.1 
 Yhdessä 
elämä turvalliseksi. 1  : SAK:laisen ammattiyhdistys- 
liikkeen kehitys vuoteen 1930 
Haataja, Lauri, Teuvo Auran ura > 22.7 Aura, Teuvo, 
Sovitellen 
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Haataja, Lauri, Tulopolitiikka ja aika ennen sitä -> 19.1  
Mansner, Markku, Suomalaista yhteiskuntaa raken- 
tamassa : STK 1907-1940 
Haataja, Lauri, Vakoilua! vakoilua? -> 9.3.1  Rislakki, 
Jukka, Erittäin salainen : vakoilu Suomessa 
Haatanen, Pekka -> 20.1  
*Haavikko, Paavo -> 16.2.2 Homage to Paavo Haavik- 
ko, our 1984 Neustadt prize laureate 
Haavikko, Paavo -> 19.1 1.1  
Haavikko, Paavo -> 19.1 1.2 
Haavikko, Paavo -> 19.13.1  
Haavikko, Ritva -> 16.1 Mika Waltari 
Haavikko, Ritva --> 16.2.2 
Haavikko, Ritva -> 16.2.2 Waltari, Mika, Kirjailijan 
muistelmia 
Haavio, Ari > 16.1  "Hurmio - pettymys - tasapaino" 
*Haavio, Martti -> 16.4.2 Larmola, Maija, Martti Haa- 
vio Suomalaisen Suomen päätoimittajana 1933-45  
Haavio, Martti -> 17.1  
Haavio, Martti -> 22.4 
Haavio, Martti > 24.3 Haavio 
Haavio, Martti -> 24.3 Lönnrot 
Haavio, Martti > 24.3 Salmelainen 
*Haavio, Martti H. -> 1.1  Hämäläinen, Juha, Martti H.  
Haavion keskeisestä kirjallisesta tuotannosta 
Haavio-Mannila, Elina, State intervention and privati- 
zation of family life > 20.1  Jallinoja, Riitta 
Haavisto, Heikki, Talonpoikaisjohtajan muotokuva -> 
24.3 Ihamuotila Kulha, Keijo K., Isännän jäljet 
*Haavisto, Helge -> 24.3 Haavisto Seppälä, Raimo, 
Suomalainen teräsmies 
Haavisto, Jouko -> 15.3.1  
Haavisto, Martti -> 22.5.1  Partio 75 vuotta, 1910-1985  
Haavisto, 011e > 25.3 Kristiinankaupunki 
Hafström, Gerhard -> 19.2 
Hagen, Manfred > 9.2.2 
*Hagfors, Johan Fridolf -> 24.3 Hagfors Strandvik, Vi- 
de, Skaparen av modersmålets sång 
Haglund, Hilding -> 2.2 
Hagman, Kaj > 22.5.2 Jubileumsboken 
Hagman, Lucina -> 22.7  
Hagström, Hannes -> 23.2 Hassinen 
*Hagström, Irma -> 16.3.2 Silius-Ahonen, Ellinor, Att 
leta efter levande ord :  en presentation av Irma Haå 
ströms dikter 
*Hahl, Jalmari > 24.3 Hahl Castrén, Klaus, Jalmari 
Hahl, itähämäläinen kosmopoliitti 
*Hahl, Moses -> 26.5 Pilli, Arja, Moses Hahl : Finnish- 
American disciple of Marx, Darwin and Nietsche 
Hahmo, Sirkka-Liisa -> 17.2 
Hahtela. Martti -> 13.7  
Hahtela, Väinö -> 24.3 Svinhufvud 
Haikala, Markku --> 24.2 Rakennusmestarien keskuslii- 
ton matrikkeli 
Haikala, Sisko -> 27.2.4 
Haikola, Lauri > 14.6.1  
Haikonen, Atte -> 4.3 Suomen kunnallisvaakunat 
Hailuoto -> 25.3 Hailuoto 
Hajdu. Péter -> 15.1.2 
Hakala. Helge > 13.10.2 Ylihärmäläiset veteraanit va- 
paus-, talvi- ja jatkosodassa 1918, 1939-40, 1941- 
1945  
Hakala, Johannes - > 19.8.2  
Hakala, Juhani -> 19.12.1 
Hakala, Pertti > 19.1 1.2 
Hakala, Pertti -> 19.14.2 
Hakala, Sirkka-Liisa -> 3.2.3 Satakunnan museot 
Hakala, Sirkka-Liisa -> 22.2.1 
Hakala, Sirkka-Liisa --> 22.2.2 
Hakala, Sirkka-Liisa > 22.2.6 
Hakala-Rahko, Ilmo > 15.3.2 Lahden yksityinen tyttö- 
lyseo, Tiirismaan yhteiskoulu, Tiirismaan yläaste ja 
lukio 1908-1983 
Hakalehto, Ilkka > 12.2 
Hakamies, Erkki -> 19.1 1.2 
Hakamies, Pekka, Tietopaketti Elias Lönnrotista -> 
17.1 Lönnrotin aika 
Hakamäki, Toivo > 22.1 Sukupolvien perintö 
Hakanen, Aimo, Satakunnan pronssikausi : portti men- 
neisyyteemme -> 7.2 Satakunnan historia. I, 2 : Sata- 
kunnan pronssikausi 
Hakanen, Yrjö > 9.3.1 
Hakanen, Yrjö -> 24.3 Kekkonen 
Hakasalo, Ilpo > 18.3.1 
Hakaste, Saara -> 15.3.2 
Hakkarainen, Mika > 25.3 Hollola 
Hakkarainen, Pekka -> 15.2.4 
Hakli, Leena, Kirja-arvostelu -> 22.2.2 Niiranen, Timo. 
Miten ennen asuttiin : vanhat rakennukset ja sisustuk- 
set 
Hako, Jukka -> 1.2 
Hako, Jukka -> 15.7.2 
Hako, Kalevi -> 15.5.2 
Hako, Matti -> 13.10.1 Kotirintaman kahdet kasvot 
Hako, Matti -> 14.4.2 
Hako, Matti -> 18.3.1 Kansanmusiikki 
Hako, Matti > 22.1 Lapuan laki vai kansanvalta? 
Hakokorpi-Jumppanen, Maria -> 22.1 
Hakonen, Martti > 22.5.2 Partiolippukunta Ilvesveikot 
ry:n 50-vuotishistoria 
Hakovirta, Harto > 27.2.4 
Hakovirta, Harto, Kuvia Suomen puolueettomuuspoli- 
tiikan alkuvaiheista -> 9.3.2 Jakobson, Max, Veteen 
piirretty viiva 
Hakulinen, Kerkko --> 4.4 Nordenskiöld Seminar (1979 : 
Espoo), Papers of the Nordenskiöld seminar on the 
history of cartography and the maintenance of carto- 
graphic archives, Espoo (Finland), September 12-15, 
1979 
Hakulinen, Kerkko -> 15.1.3 
Hakulinen, Kerkko > 15.5.1 
Hakulinen. Kerkko -> 25.1 Maamme kuvat 
*Hakulinen, Lauri > 24.3 Hakulinen Ikola, Osmo, Lau- 
ri Hakulinen 6.10.1899 - 2.3.1985 
*Hakulinen, Lauri --> 24.3 Hakulinen Itkonen, Terho, 
Suomen kielen tuntija. tutkija. viljelijä : Lauri Haku- 
linen 85-vuotias 
Hakulinen, Rainar -> 25.3 Kurkijoki Lisäyksiä ja kor- 
jauksia Kurkijoen historian IV osaan 
Halén, Harry --> 1.1 
Halén, Harry --> 3.2.2 
Halén, Harry > 15.1.2 
Halén, Harry -> 22.7 
Halén, Harry -> 22.7 Memoria saecularis Sakari Pälsi 
Halén, Harry -> 22.8 
Halén, Harry -> 24.3 Wettenhovi-Aspa 
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Halén, Harry -> 25.3 Helsinki 
Halén, Harry -> 27.4 
Halicz, Em., Kirja-arvostelu -> 27.2.1  Airas, Pentti, Die 
geschichtlichen Wertungen vom Krieg und Friede 
von Friedrich dem Grossen bis Engels  
Halikon Hakoniskat r.y. 50 v. > 22.5.2 
Halikon historia -> 25.3 Halikko 
'`Halila, Aimo -> 1.1  Aimo Halilan kirjallinen toiminta 
Halila, Aimo -> 9.1.1  
Halila, Aimo -> 9.1.1  Suomen historia 
Halila, Aimo -> 9.1.2.2 
Halila, Aimo -> 13.1  
Halila, Aimo -> 14.7.2 
Halila, Aimo -> 15.1.1  
Halila, Aimo -> 15.2.2 
Halila, Aimo -> 15.3.1  
Halila, Aimo > 15.4 
Halila, Aimo -> 15.5.1  
Halila, Aimo --> 15.6 
Halila, Aimo -> 16.4.1  
Halila, Aimo -> 18.3.1  
Halila, Aimo -> 25.2.8 Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin 
historia 
Halila, Aimo -> 25.3 Viipuri Viipurin kaupungin histo- 
ria 
Halila, Aimo, Aistivammaistyön uranuurtaja -> 20.4.1  
Plit, Keijo, Carl Henrik Alopaeus aistivammaistyön 
uranuurtajana Suomessa 
Halila, Aimo, Kaupunkilaitoksemme historia keskiajal- 
ta 1870-luvulle -> 12.2 Suomen kaupunkilaitoksen 
historia. 1  
Halila, Aimo, Maaseudun alkuopetuksen vaiheita > 
15.5.1  Melin, Vuokko, Alkuopetus Suomen maaseu- 
dulla ennen oppivelvollisuuslakia 1866-1921  
Halila, Aimo, Oppikirja koulutuksen historiasta -> 
15.3.1  Heikkinen, Antero, Perinneyhteisöstä kansa- 
laisyhteiskuntaan 
Halila, Aimo, Ruotsinkielisen sivistystyön puolesta -> 
15.1.2 Steinby, Torsten, Forskning och vitterhet. 1  
Halila, Heikki, Kirja-arvostelu -> 10 Sainio, Toivo, 
Suomen lakimiesliitto 40 vuotta 
Halila, Jouko -> 10 
Halila. Jouko -> 24.3 Haapaniemi 
Halkka. 011i > 15.2.3.1  Helsingin yliopisto. Perinnölli- 
syystieteen laitos, Institutum geneticum, Universitas 
Helsingiensis 
Halkola, Tuula -> 15.5.2 
'`Hallamaa, Reino -> 13.10.1  Karhunen. Joppe, Reino 
Hallamaan salasanomasotaa 
Halme, Pekka, Suomen maareformit -> 19.1  Virtanen, 
Pekka V.  
Halme, Risto -> 19.13.1  
Halmesvirta, Anssi -> 27.1  
Halminen, Alpo -> 20.4.2 
Halonen, Jukka -> 13.9.4 
Halonen, Laila -> 15.3.2 
Halonen, Leif -> 10 Korpijaakko, Kaisa, Äganderätt 
och samerna 
Halonen, Marja -> 19.4.1  
Halonen, Matti > 25.3 Ilomantsi Runon ja tieteen Mek- 
rijärvi 
*Halonen, Pekka -> 18.1.2 Nasgaard, Roald, Finland : 
Akseli Gallen-Kallela and Pekka Halonen  
*Halonen, Pentti -> 24.3 Halonen Pyörälä, Kalevi, 
Pentti Halonen : muistopuhe 
Halsti, Wolf H., Sakari Simelius puolustusvoimien ko- 
mentajana -> 13.9.1  Simelius, Sakari, Puolustusvoi- 
mien puolesta 
Haltia, Matti -> 18.1.2 
Hamberg, Lars -> I.1  
Hamberg, Lars --> 9.3.1  
Hamberg, Lars -> 16.3.2 
Hamberg, Lars -> 24.3 Söderholm 
Hamberg, Lars --> 27.2.4 
Hamberg, Lars, Finlands kulturhistoria i nytt ljus -> 6  
Suomen kulttuurihistoria. 1-2 
Hamberg, Lars, Hjälpredor för konversation -> 15.1.1  
Häkli, Esko, Tiedon taika 
Hamberg, Lars, Kirja-arvostelu -> 9.3.2 Jakobson, Max,  
Trettioåttonde våningen 
Hamberg, Lars, Kirja-arvostelu -> 16.3.2 Bonsdorff,  
Monica von, Eva Wichman och politiken 
Hamberg, Lars, Kirja-arvostelu -> 16.6.1  Araviita, Pert- 
ti. Kun kirja sai siivet 
Hamberg, Lars, Vår nyaste kulturhistoria -> 6 Suomen 
kulttuurihistoria. 3  
Haminan reserviupseerikerho 1933-1983 -> 13.9.4 
Hammarström. Edna -> 23.2 Clemetsö Clemetsö ättlin- 
gar 
Hampf, Carl -> 4.2 
Hampf, Carl > 27.1  
Hanak, H., Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Hovi, Olavi, The 
Baltic area in British policy, 1918-1921. I 
Hangö samlyceum -> 15.3.2 
Hannén, Sigurd -> 15.5.2 
Hannonen, Tapani -> 14.4.2 
Hannukainen, Eva-Katri -> 18.1.3.2 Kolbe. Laura,  
Kämp 
Hannula, Erik -> 25.3 Luoto Skärgårdsliv i Larsmo 
*Hannula, Frans Villehad -> 14.6.1  Pietilä, Hannu, 
Hannulan aika 
Hannula. Ilari --> 10 
Hannula, Jouko -> 16.4.2 
Hannula, Reino Nikolai -> 26.5  
Hannula, Seppo, Kuopion kaupunginkirjasto 1872- 
1972 -> 16.7.2 Huttunen, Kaarina 
Hannus, Matti > 22.5.1  Maineen tieltä 
Hansén, Tom -> 5  
Hansson, Joakim -> 25.3 Oulu 
Hansson, Åke -> 25.3 Oulu 
Hara, Heikki -> 19.12.1  
Harberg, Justus -> 19.13.2 
Harju, Aaro -> 25.3 Ylivieska Ylivieskan kirja 
Harju, Erkki -> 12.5  
*Harju, Joonas - > 26.2 Kero, Reino, The tragedy of Joo- 
nas Harju of Hiilisuo commune, Sovet Karelia 1933- 
1936 
Harju. Marjut -> 22.7  
Harju, Marjut -> 24.3 Paulaharju 
Harju, Virpi -> 1.1  
Harjula, Senja -> 15.3.2 
Harjunpää, Toivo -> 14.6.2 
Harjunpää, Toivo -> 18.3.3  
Harjunpää, Toivo -> 26.5  
Harlinb Kranck, Gunilla -> 1.1  
Harling-Kranck, Gunilla -> 2.3.1  
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Harling-Kranck, Gunilla -> 22.5.2 
Harling-Kranck, Gunilla, Aspekter på svenska Öster-
bottens historia -> 25.2.8 Svenska Österbottens histo-
ria. 4 
Harlu -> 25.3 Harlu 
Harmaja, Saima -> 24.3 Harmaja 
Harmo, Maunu, Kekkosen tasavallan kakkonen -> 24.3  
Fagerholm Lehtinen, Lasse, Fagerholm : Kekkosen 
tasavallan kakkonen 
Harmo, Maunu, WWW : kolme kivikovaa weetä -> 
24.3 Wahlforss Zilliacus, Benedict, Wilhelm Wahl-
forss 
Harmo, Maunu, Ylioppilaslehti -> 16.4.2 Klinge, Matti 
Harpf, Tuomas -> 11.4 
Harrinlehto, Tapio -> 25.2.7 Perinnealbumi 
Harrinlehto, Tapio -> 25.2.8 Perinnealbumi 
Harrivirta, Holger -> 18.5.1  
Harsia, Pauli > 19.14.2 
Hartikainen, Jouni, Kirja-arvostelu -> 13.10.1  Paavolai-
nen, Olavi, Synkkä yksinpuhelu : päiväkirjan lehtiä 
vuosilta 1941-1944 
Hartley, Janet M. -> 9.1.2.2 
Harviainen, Juhani -> 13.9.4 
Harviainen, Mauno -> 13.10.2 Lappajärven sotavete-
raanit 
Harviainen, Tapani > 5  
Harviainen, Tapani -> 22.8  
Harviainen, Tapani, Kirja-arvostelu -> 27.2.2 Solin,  
Heikki, Juden und Syrer im westlichen Teil der römi-
schen Welt 
Harvila, Lauri -> 13.9.1  
Harvilahti, Lauri - > 17.1  
Harvolk, Edgar, Kirja-arvostelu -> 22.1  Anttila, Veik-
ko, Finnische Volkskunde 
Hase, Alli -> 15.1.3 Valtion maatalouskemian laitos  
100 vuotta 
Hase, Erkki -> 15.1.3 Valtion maatalouskemian laitos  
100 vuotta 
Hassinen, Esa -> 18.1.3.2 
Hassinen, Esa > 25.2.7 Karjalainen perinnekuvasto 
*Hastfehr, Berndt Johan -> 13.4 Saarmaa, Boris, Evers-
ti Berndt Johan Hastfehr : petturi vai sankari? 
Hatakka, Kyllikki -> 14.7.1  
Hauch, Andreas -> 13.4 Sodankäynti Suomessa 1742 
*Hauer, Jacob Wilhelm -> 27.2.4 Laitila, Teuvo, Mies  
ja usko : Jacob Wilhelm Hauer ja 'Saksalainen us-
konliike' ajan hengen ilmentäjinä kansallissosialisti-
sessa Saksassa 
Hauhon, Luopioisten, Tuuloksen historia -> 25.3 Hauho 
Haukijärven olutpanimon vaiheita -> 19.1 1.2 
Haukilahti, Timo -> 11.5 Nuoret kotkat korkealle 
Haukiputaan työosuuskunta -> 19.1  
Haukka, K., Vanhan klinikan potilaspäiväkirjojen ker-
tomaa vuosilta 1833-1861  -> 20.3.2 Kousa, M.  
Hausen, Marika -> 18.1.3.1  
*Hausen, Reinhold Theodor -> 18.5.1  Kukkonen, Juk- 
ka, Reinhold Theodor Hausen : tallentaja, taiteilija 
*Hautala, Iivari -> 18.3.1  Laurio, Hely, Iivari Hautala- 
musiikkitirehtööri 
*Hautala, Jouko > 24.3 Hautala Honko. Lauri. Jouko 
Hautala 1910-1983  
*Hautala, Jouko -> 24.3 Hautala Kuusi, Matti, Jouko 
Hautala 1910-1983  
Hautala, Kalevi, Loimaan yhteiskoulu, Loimaan yläas- 
te, Loimaan lukio 1909-1984 -> 15.3.2 Hyhkö, Oiva 
Hautala, Kustaa -> 2.1  
Hautala, Kustaa -> 19.1 1.2 
Hautala, Kustaa -> 25.3 Oulu 
Hautala, Paavo -> 22.7  
Hautala, Paavo -> 25.3 Salla 
Hautamäki, Päivi > 16.7.2 
Hautanen, Seppo - > 13.10.1  
Havas, Hanna -> 1.1  
Haverinen, Mirjami -> 15.5.2 
Havuaho, Osmo -> 20.2.1  
Havuaho, Osmo, Helsingin puistotyöntekijäin ammatti- 
osaston historia --> 20.2.2 Vasara, Erkki 
Havunen, Ulla -> 15.7.2 Kalajoen kristillinen kansan- 
opisto 1942-1982 
*Hedberg, Fredrik Gabriel --> 14.5 Koskenniemi, Lauri,  
Uusi Hedberg-löytö : Fredrik Gabriel Hedbergin 
Uppriktig bekännelse vuodelta 1844 
*Hedberg, Jonas -> 13.1 Gallén, Jarl, Jonas Hedberg : 
kenttätykistön historiantutkija 
Hedblom, Folke, Kirja-arvostelu -> 22.1 Res referunt 
repertae : Niilo Valonen 1913-1983  
Hedman, Christian, Om några personer med namnet 
Krämer (med skiftande stavning) på 1600- och 1700- 
talen -> 23.2 Krämer Hedman, Katy 
Hedman, Katy --> 23.2 Krämer 
Hedman, Ossi -> I3.10.1  
Hedman, Ossi -> 16.4.2 
Hedman, Ossi -> 18.4.2 Kemi teatterikaupunkina 
Hedman, Ossi -> 25.3 Kemi 
*Heeren, Arnold Hermann Ludwig -> 27.2.4 Vahtola, 
Jouko, Henkiset selitysperusteet Arnold Hermann 
Ludwig Heerenin (1760-1842) historiankirjoituk- 
sessa 
Heervä. Ismo -> 25.3 Kustavi 
Heikinheimo, Ilmo -> 23.2 Heickell 
Heikinheimo, Lauri -> 19.8.1  
Heikinheimo, Märta --> 18.1.3.2 
Heikinheimo, Seppo -> 18.3.1  
Heikinheimo, Seppo -> 24.3 Merikanto 
Heikinmäki, Maija-Liisa -> 22.3  
Heikinmäki, Maija-Liisa -> 22.4 
Heikinmäki, Maija-Liisa -> 24.3 Vilkuna 
Heikinmäki, Maija-Liisa, Kirja-arvostelu -> 22.2.3  
Sammallahti, Leena, Suomalainen kansanomainen 
jalaskehto 
Heikkilä, Anna-Liisa > 25.3 Pyhajarvi Vpl. Noiter- 
maan seudun historiikki 
Heikkilä, Eino, Summan valtateillä ja Viipurin valleilla 
-> 13.10.2 Ojala, Arvo 
Heikkilä, Erkki -> 15.1.3  
Heikkilä, Hannes -> 19.11.1  Kellomiesten kirja 
Heikkilä, Hannu > 19.1  
Heikkilä, Hannu -> 19.12.1  
Heikkilä, Hannu -> 20.2.1  
Heikkilä, Hannu > 27.1  
Heikkilä, Hannu, Finlands utrikeshandel under yttre 
tvång -> 19.12.1  Seppinen, Ilkka, Suomen ulkomaan- 
kaupan ehdot 1939-1944 
Heikkilä. Hannu, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Paasivirta, Ju- 
hani. Suomi ja Eurooppa 1914-1939  
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Heikkilä, Marjatta > 1.1 Suomen lainopillinen kirjalli- 
suus 
Heikkilä. Markku -> 12.1 Opetusministeriön historia 
Heikkilä, Markku -> 14.4.1  
Heikkilä, Markku -> 15.3.1  
Heikkilä, Markku > 15.5.1  
Heikkilä, Markku -> 15.7.3 Liedon nuorisoseura 1901- 
1981  
Heikkilä, Markku, Kirja-arvostelu -> 13.6 Vappula, Ka- 
ri, Sotilaspapin virka Suomen ruotujakoisessa sota- 
väessä 1812-1880 
Heikkilä, Markku, Kirja-arvostelu -> 14.1.1 Spiritus et 
institutio ecclesiae 
Heikkilä, Markku, Kirja-arvostelu --> 20.4.1 Plit, Keijo, 
Carl Henrik Alopaeus aistivammaistyön uranuurtaja- 
na Suomessa 
Heikkilä, Markku, Kirkollista työtä Siperiassa 1800-1u- 
vulla > 12.3.1 Juntunen, Alpo, Suomalaisten karkot- 
taminen Siperiaan autonomian aikana 
Heikkilä, Markku, Kotimaa 1905-1980 -> 16.4.2 Mur- 
torinne, Eino, Kotimaa 1905-1980 
Heikkilä, Päivi > 1.1  
Heikkilä, Päivi -> 22.1 Barátok rokonok 
Heikkilä, Ritva > 22.7 Laine, Edvin, Tuntematon soti- 
las ja Pylvässänky 
Heikkilä, Ritva -> 24.3 Aalberg 
Heikkilä, Ritva -> 25.2.7 Karjala 
Heikkilä, Ritva -> 25.3 Terijoki 
Heikkilä, Ritva -> 25.3 Terijoki 
Heikkilä, Teuvo -> 15.5.2 
Heikkilä, Vihtori -> 19.4.2 
Heikkilä-Kauppinen, Marja -> 25.3 Helsinki 
Heikkinen, Antero -> 2.1  
Heikkinen, Antero -> 12.1  
Heikkinen, Antero --> 15.3.1  
Heikkinen, Antero -> 22.5.1  
Heikkinen, Antero, AIF, arbetarrörelsen och idrotten ->  
22.5.1 Hentilä, Seppo, Suomen työläisurheilun histo- 
ria. 1  
Heikkinen, Antero, Kirja-arvostelu -> 9.3.2 Krosby, H.  
Peter, Friede fur Europas Norden 
Heikkinen, Antero, Oppineiden maailmasta -> 15.2.2 
Halila, Aimo, Opin teillä oppineita 
Heikkinen, Erkki -> 19.1  
Heikkinen, Helge -> 19.10.1  
Heikkinen, Jacob W. -> 14.9 
Heikkinen, Jorma -> 14.8.2 Konevitsan luostari 
Heikkinen, Kaija -> 15.1.2 
Heikkinen, Kaija > 22.1  
Heikkinen, Kaija -> 22.8 
Heikkinen, Kaija -> 26.2 
Heikkinen, Olavi, Finnish exploration in Northern and 
Central Asia -> 15.1.3 Hakulinen, Kerkko 
Heikkinen, Reijo -> 15.5.1  
Heikkinen, Reijo -> 16.1  
Heikkinen, Reijo > 16.2.2 
Heikkinen, Reijo > 16.4.1  
Heikkinen, Reijo -> 19.14.2 
Heikkinen, Reijo -> 20.3.2 
Heikkinen, Reijo > 22.6.2 
Heikkinen, Reijo -> 24.3 Lönnrot 
Heikkinen, Reijo -> 25.3 Kajaani 
Heikkinen, Reijo, Painava lisä Kainuun taloushisto- 
riaan 	 19.11.2 Virtanen, Sakari. Kajaani oy 1907- 
1982. I 
Heikkinen, Reijo, Uusinta uutta Kainuun asuttamisen 
historiasta -> 19.1 Keränen, Jorma, Kainuun asutta- 
minen 
Heikkinen, Sakari > 1.1 
Heikkinen, Sakari -> 15.1.2 
Heikkinen, Sakari > 19.1 
Heikkinen. Sakari -> 19.1 Palkat, toimeentulo ja sosiaa- 
linen rakenne Suomessa 1850-1913 
Heikkinen. Sakari -> 19.11.1 
Heikkinen, Sakari --> 22.2.1 
Heikkinen. Sakari -> 24.3 Gylling 
Heikkola, Leena > 25.2.9 Lapin plakaatista tilojen au- 
tioitumisen aikaan 
Heikkonen, Esko -> 19.6.1 
Heikkonen, Esko, Amerikkalaisen kulttuurin leviämi- 
nen Suomeen -> 22.1 Virtanen, Keijo 
Heikkonen, Iris -> 19.13.1 
Heikkonen, Raija -> 22.2.6 
Heikkurinen-Montell, Tuula > 7.3 
Heilala, Johannes -> 13.10.1  
Heiman, Lauri -> 24.3 Askolin 
Heiman, Lauri > 25.3 Porvoo 
Hein, Manfred Peter > 16.2.2 
Hein, Manfred Peter > 24.3 Wuolijoki 
Heinilä, Harri, Satojen kirjeiden kokoelma -> 13.10.2 
Jäntti, Lauri, Salainen sotapäiväkirjani 
Heininen, Greta -> 18.1.4.2 
Heininen, Simo --> 2.1 
Heininen, Simo -> 8.1 
Heininen, Simo -> 8.3 
Heininen, Simo > 14.2 
Heininen, Simo -> 14.2 Martin Luther 500 
Heininen, Simo -> 14.3 
Heininen, Simo -> 14.5 
Heininen, Simo -> 15.1.1 Collegium scientiae 
Heininen, Simo -> 15.2.5 
Heininen, Simo -> 16.7.2 
Heininen, Simo -> 24.3 Agricola 
Heininen, Simo --> 27.2.4 
Heininen. Simo, Kirja-arvostelu -> 14.2 Paarma, Jukka, 
Hiippakuntahallinto Suomessa 1554-1604 
Heininen, Simo, Kulttuurihistorian yritys -> 6 Suomen 
kulttuurihistoria. 1 
Heininen, Simo, Tutkimus Sorolaisen Postillasta -> 
14.5 Kouri, E. 1., Saksalaisen käyttökirjallisuuden 
vaikutus Suomessa 1600-luvulla 
Heiniö, Mikko > 18.3.1 
Heino, Jan > 19.8.1 Centralskogsnämnden Skogskultur 
1910-1985 
Heino, Riitta > 1.1 
Heino, Ulla > 19.11.2 
Heino, Ulla -> 20.1 
Heino, Ulla -> 25.1 
Heinolan kaupungin sosialidemokraattinen työväenyh- 
distys ry 1891-1981 -> 20.2.2 
Heinonen, Heikki -> 22.5.2 50 vuotta partiotoimintaa 
Keuruulla 
Heinonen, Helena -> 15.7.3 Ihalan nuorisoseura 1905- 
1985 
Heinonen, Ilmari -> 14.6.1 
Heinonen, Jorma -> 3.2.1 
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Heinonen, Jorma -> 18.2 
Heinonen, Jorma -> 27.1 
Heinonen, Jouko - > 19.12.2 
Heinonen, Jouko -> 25.3 Lahti 
Heinonen, Jouko, Asikkalan kirja -> 25.3 Asikkala 
Blomstedt, Yrjö, Asikkalan historia 
Heinonen, Jouko, Kirja-arvostelu -> 25.3 Nastola Mä- 
kelä, Anneli, Nastolan historia. 2 
Heinonen, Jouko, Oppikirja maakunnan yhtenäistämi- 
sestä -> 19.15.2 Turpeinen, Oiva, Päijät-Hämeen pu- 
helinyhdistys 1906-1981 
Heinonen, Jouko, Uusintapainos Hollolan historiaa -> 
25.3 Hollola Kuusi, Sakari, Hollolan historia. 1-2 
Heinonen, Juhani -> 18.3.2 Puhallinmusiikkia Loimaal- 
la sata vuotta 
Heinonen, Juhani -> 19.11.2 
Heinonen, Olavi -> 12.3.1 
Heinonen, Olavi > 19.3 
Heinonen, Reijo -> 27.2.4 
Heinonen, Sylvi -> 15.7.3 Ihalan nuorisoseura 1905- 
1985 
Heinonen, Torsti -> 23.2 Väylä 
Heinonen, Viljo -> 22.5.2 
Heinonen, Yrjö -> 24.2 
Heinonen-Kuusela, Kristiina -> 15.7.2 
Heinricius, Johan -> 25.3 Lohja 
Heinämies, Kati -> 18.1.3.2 
Heiska, Kaarina -> 25.3 Helsinki Töölö, kotikaupungin- 
osamme 
Heiskanen, Ilkka, Todellista realismia etsimässä -> 
9.3.2 Apunen, Osmo, Tilinteko Kekkosen aikaan 
Heiskanen, Kauko -> 20.4.2 
Heiskanen, Markku -> 22.5.2 Elä laakase, naatitaan 
Heiskanen, Merja -> 19.11.2 
Heiskanen, Piltti -> 22.7 Tuominen, Arvo, The bells of 
the Kremlin 
Heiskanen, Pirkko, Kalevala taiteena -> 18.1.2 Erva- 
maa, Jukka, R. W. Ekmanin ja C. E. Sjöstrandin Ka- 
levala-aiheinen taide 
Heiskanen, Pirkko, Klassismin vaiheita -> 18.1.3.2 Ni- 
kula, Riitta, Yhtenäinen kaupunkikuva 1900-1930 
Heiskanen, Seppo -> 16.6.2 
Heiskanen, Seppo -> 25.3 Helsinki 
Heiskanen-Mäkelä, Sirkka -> 27.2.3 
Heiskanen-Mäkelä, Sirkka -> 27.2.4 
Heitto, Kalevi -> 25.3 Imatra 
Helamaa, Erkki -> 18.1.3.1 
Helander, Johannes -> 22.6.1 Bålggis 
Helander, Sven -> 8.5 
Helander, Vilhelm > 18.1.3.1 
Helander, Vilhelm, Kirja-arvostelu -> 18.1.3.1 Schildt, 
Göran, Det vita bordet 
Helanko, Helvi -> 1.1 
Helariutta, Eero -> 19.3 
Helasvuo, Erkki -> 22.2.2 Pohjois-Karjalan rakennus- 
perinnettä 
Helen, Tapio -> 27.2.2 
Helenius, Kyllikki -> 15.5.2 
Helenius, Kyllikki -> 20.7 
Helenius, Marja -> 18.1.3.1 Arkkitehteja 
Helin, Martti, Tutkimus tyrvääläisestä kotiseututyöstä 
-> 2.2 Piilonen, Juhani, Paikallisperinnettä vaali- 
massa  
Helin, Matti -> 18.3.1  
Helin, Pekka -> 3.2.3 Tampereen taidemuseo 50 vuotta 
Heljala, Minna -> 15.5.1  
Helkiö, Eero J. -> 19.15.1  
Helkiö, Eero J. -> 19.15.2 
Hellaakoski, Aaro -> I6.1  
'`Hellaakoski, Aaro -> 16.2.2 Tuomi, Ossi, Maantietei- 
lijä runoilijana : tieteen heijastuminen taiteeseen 
Helland, Sten, The Nordic historians' conferences on 
historical method, 1965-1983 > 2.1  Simensen, Janie 
Hellberg, Lars -> 25.2.3  
Helle, Leena -> 22.2.2 
Helle, Reijo > 19.8.1  
Helle, Sakari -> 15.3.2 
Helle, Sakari -> 23.2 Rehnbäck 
Helle, Sakari, Dokumentaarinen Petsamo-eepos -> 253  
Petsamo Paasilinna, Erno, Maailman kourissa 
Helle, Veikko -> 22.7 
Hellman, Ben -> 1.1 
Hellman, Ben -> 16.3.2 Dikt i krig 
Hellman, Ben -> 16.6.1 
Hellman, Heikki -> 18.3.1 
Hellmann, Manfred, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Myllynie- 
mi, Seppo, Die baltische Krise 1938-1941  
Hellspong, Mats, Kirja-arvostelu -> 20.1  Wirilander, 
Kaarlo, Herrskapsfolk 
Helme, R. > 13.5 
Helmer Pedersen, Erik, Kirja-arvostelu -> 5 Virtanen, 
Keijo, Settlement or return 
Helminen, Juha Pekka -> 27.2.1  
Helminen, Juha Pekka -> 27.2.4 
Helminen, Juha Pekka -> 27.3  
*Helphand, Alexander Israel -> 27.2.4 Iivonen, Jyrki, 
Parvus ja Trotski jatkuvan vallankumouksen teoree- 
tikkoina 
Helsingfors svenska metodistförsamling 100 år -> 
14.6.2 
Helsingin autoteknillinen yhdistys r.y. 50-v., 1932- 
1982 --> 19.14.2 
Helsingin kadunnimet -> 2.3.1  
Helsingin kauppakorkeakoulu -> 15.2.4 
Helsingin kaupunginarkisto -> 1.3  
Helsingin kaupunginarkiston yleisluettelo -> 3.1  
Helsingin kaupunginmuseo, Puku 1750-1950 -> 3.2.3  
Helsingin liha-elintarviketyöntekijäin ammattiosasto 
no 5 -> 20.2.2 Karppinen, Pirjo 
Helsingin myyntimiehet ry 1933-1983 > 19.12.2 
Helsingin pitajan Pyhän Laurin kirkko > 8.4.2 
Helsingin rakennusmestariyhdistys 1906-1981 ->  
19.11.2 
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 1956-1981  -> 
15.3.2 
Helsingin reservinaliupseerit -> 13.9.4 
Helsingin rikospoliisiyhdistys r.y. 50 vuotta -> 12.3.2 
Helsingin tuomiokirkon poikakuoro Cantores minores  
1953-1983 -> 18.3.3  
Helsingin yliopisto. Lihateknologian laitos -> 15.2.3.1  
Helsingin yliopisto. Perinnöllisyystieteen laitos -> 
15.2.3.1  
Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta -> 1.1  
Helsingin yliopisto sanoin ja kuvin > 15.2.3.1  
Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha 1833- 
1983 -> 15.2.3.1  
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Helsingin yliopiston kirjasto -> 4.4 
Helsingin yliopiston museo -> 3.2.3  
Hemanus, Pertti, Suvereeni epävarma UKK > 24.3  
Kekkonen Repo, Eino S., Päämies : henkilökuva 
Urho Kekkosesta hänen presidenttiajaltaan 
Hemánus, Pertti, Yhä tuntematon presidentti 	 24.3  
Kekkonen Skyttä, Kyösti, Tuntematon Kekkonen 
*Hemmer, Jarl > 16.3.2 Nordman, Marianne, Jarl 
Hemmers En man och hans samvete - om kritikerna 
och romanen 
Hemmilä, Pirkko -> 19.11.1 
Henrik Mustonen (Swarta) sukukunta, Kaavin Niini-
vaara no 4 -> 23.2 Mustonen 
Henriksson, Bjarne > 3.1  
Henriksson, Bjarne > 23.1  
*Henriksson, Einar -> 22.5.1  Lehtilä, Aaro, Einar Hen-
riksson, poikatyön pioneeri 
Henriksson, Markku -> 27.3  
Henriksson, Markku, Kirja-arvostelu -> 24.3 Nuorteva 
Kostiainen, Auvo, Santeri Nuorteva - kansainvälinen 
suomalainen 
Henriksson, Tua -> 22.3 Aboländskt magasin 
Hentilä, Jorma, Simelius vastaan Kekkonen -> 13.9.1  
Simelius, Sakari, Puolustusvoimien puolesta 
Hentilä, Seppo -> 9.3.1  
Hentilä, Seppo -> 20.2.1  
Hentilä, Seppo > 22.5.1  
Hentilä, Seppo > 27.2.4 
Hentilä, Seppo, Den autonoma tidens idrottsorgani-
sation -> 22.5.1  Laine, Leena, Vapaaehtoisten järjes-
töjen kehitys ruumiinkulttuurin alueella Suomessa 
v. 1856-1917  
Hentilä. Seppo, Introduktion till politisk historia -> 2.1  
Nevakivi, Jukka 
Hentilä, Seppo, Johdatus poliittiseen historiaan -> 2.1  
Nevakivi, Jukka 
Hentilä, Seppo, K. H. Wiik - en socialistisk internatio- 
nalist -> 20.2.1  Tuomioja, Erkki. K. H. Wiik. 1-2 
Hentilä, Seppo, Kaksi näkökulmaa "vaaran vuosiin" -> 
9.3.2 Hyvämäki, Lauri, Lista 1:n vangit 
Hentilä, Seppo, Kommunisternas röstningsbeteende på 
1930-talet -> 11.5 Virtanen, Keijo, Vaihtoehtojen 
niukkuus 
Hentilä, Seppo, Santeri Nuortevan levoton elämä > 
24.3 Nuorteva Kostiainen, Auvo, Santeri Nuorteva - 
kansainvälinen suomalainen 
Hentilä, Seppo, Skidlöpningen som nationalidrott och 
massföreteelse > 22.5.1  Heikkinen, Antero, Kansal-
lisurheilun suuri nousu 
Henttonen, Antti > 15.5.1  
Henttonen, Antti > 22.7 Olkinuora, Jussi, Olkinuoran 
Jussi karjalaisten kohtalontiellä 
Henttonen, Antti > 25.2.7  
Henttonen, Veli-Matti -> 18.3.1  
Hentula-Unger. Hannele, Kirja-arvostelu -> 26.6 Scan-
dinavian emigration to Australia and New Zeeland 
project 
Hepoluhta, Veli-Matti -> 19.3  
Heporauta, Arijoutsi - > 24.3 Heporauta Elsa Heporauta 
*Heporauta, Elsa > 16.2.2 Saarenheimo, Kerttu, Piir-
teitä Elsa Heporaudan kirjailijakuvasta 
*Heporauta, Elsa -> 24.3 Heporauta 
Heporauta, Tuuri -> 13.9.I  
Herkepaeus, Christopher -> 25.3 Hauho 
Herlevi-Harja, Margit -> 25.3 Mäntsälä Mikäst ettei 
Herlevi-Harja, Margit --> 25.3 Mäntsälä Voi hylky 
*Herlin, Axel Niklas > 15.1.2 Kangas, Urpo, Axel Nik- 
las Herlinin (1838-1906) yleinen yhteiskuntateoria 
Herlin, Ilkka, Mannerheim Japanin sodassa -> 13.6  
Mannerheim, C. G. E.. Päiväkirja Japanin sodasta 
1904-1905 sekä rintamakirjeitä omaisille 
*Hermanson, Robert -> 21.1  Lindman, Sven, Robert 
Hermanson och nationalitetsbegreppet 
Hermelin, Carola -> 1.1  Kvinnliga författare 1893- 
1899  
Hermunen, Leila -> 16.1  Sinkilät 
Hemberg, Gunnar --> 25.3 Kirkkonummi 
Hernesniemi, Oiva -> 25.3 Ruovesi 
Herranen, Gun -> 16.1  Laitinen, Kai, Suomen kirjalli- 
suuden historia 
Herranen, Gun, Sejd och saga i skimrande översättning 
-> 17.1  Kuusi, Matti, Sejd och saga 
Herranen, Timo -> 19.1 1.1  
Herranen, Timo -> 19.1 1.2 
*Herzfeld. Hans -> 27.2.4 Kouri. E. I., Hans Herzfeld 
saksalaisessa historiografiassa 
Hetemäki, Ilari -> 27.2.4 
Hidén, Mikael -> 10 
Hiedanniemi, Britta -> 9.3.1  
Hiedanniemi. Väinö -> 23.2 Lomma 
Hiekkanen, Markus -> 7.3  
Hiekkanen, Markus -> 8.1  
Hiekkanen, Markus > 8.4.2 
Hienonen, Erkki > 18.1.2 
*Hieronymus -> 27.2.2 Castrén, Paavo, Ambrosius ja 
Hieronymus - osallistuvat kirkkoisät 
Hietala, Harri -> 15.2.3.2 Juhlakirja 
Hietala, Kari -> 5  
Hietala, Marjatta -> 2.1  
Hietala, Marjatta -> 2.1  Katsauksia tulkintoja näkemyk- 
siä historiasta historioitsijalle 
Hietala, Marjatta -> 2.1  Tutkijan tilastolliset tiedonläh- 
teet 
Hietala, Marjatta -> 5  
Hietala, Marjatta -> 5 Mongoleja vai germaaneja? 
Hietala, Marjatta > 15.3.1  
Hietala, Marjatta -> 15.3.2 
Hietala, Marjatta -> 20.1  
Hietala, Marjatta -> 22.7  
Hietala, Marjatta -> 27.1  
Hietala, Marjatta, Kirja-arvostelu > 19.1  Suomen ta- 
loushistoria. 3  
Hietalahti, Antti -> 19.7.2 
Hietanen, Aki -> 9.3.1  Ulkopolitiikka ja kansalaismieli- 
pide 
Hietanen, Aki --> 27.1  
Hietanen, Silvo -> 19.1  
Hietanen, Silvo -> 20.1  
Hietanen, Silvo -> 25.2.7 Karjala 
Hietanen, Silvo -> 27.2.4 
Hietaniemi. Marjatta -> 18.3.2 
Hietaniemi, Tuija -> 12.3.1  
Hietapakka, Olavi -> 22.5.1  Urheilumme kasvot 
Hiipakka, Outi -> 19.5.2 
Hiitola -> 25.3 Hiitola 
Hiitolainen -> 25.3 Hiitola 
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Hiivala, J. F. -> 19.8.2 
Hikipää, Aune -> 9.1.2.2 Knorring, Frans Peter von,  
Vanha Suomi 
Hilanka, Tuula -> 16.1  
*Hildén, Kaarlo -> 16.4.1  Tallgren, Vappu, Rotuopeista 
roduntutkimukseen Suomen "älymystön" aikakaus- 
lehdistössä (Arvi Grotenfeltin, Tor Karstenin ja 
Kaarlo Hildénin käsityksiä)  
Hill, George W., Turvapaikka metsissä -> 26.5 Koleh- 
mainen, John I.  
Hillgruber, Andreas -> 9.3.1  
Hilpinen, Leena -> 19.11.1  
Hilpinen, Leena -> 25.3 Lieto 
Hilpinen, Leena, Kirja-arvostelu --> 13.1  Leimu, Pekka, 
Pennalismi ja initiaatio suomalaisessa sotilaselä- 
mässä 
Hilpinen, Leena, Suomalaista naishistoriaa > 20.6  
Naiskuvista todellisuuteen : tutkimusnäkökulmia 
naishistoriaan 
Hiltunen, Anna-Liisa -> 25.3 Vaasa Vaasasta kirjoitet- 
tua 
Hiltunen, Esa -> 7.2 
Hiltunen, Juha -> 27.3  
Hiltunen, Mauno -> 13.1  Roudasmaa, Stig, Oulun va- 
ruskunnan historia 
Hiltunen, Mauno > 15.5.2 
Hiltunen, Mauno -> 19.1  
Hiltunen, Mauno -> 25.3 Kempele 
Hiltunen, Reino -> 22.5.2 Suomen valtakunnan urheilu- 
liitto. Suur-Savon piiri 
Himiläinen, Oskar > 22.7  
Hindersson, Maj-Lis -> 15.7.3 Krook, Dorrit, Degerby 
ungdomsförening r.f. 1909-1984 
Hindström, Björn -> 25.3 Närpiö Norrgrann, Allan,  
Tjärlax historia 
Hinkka, Osmo -> 22.5.2 Halikon Hakoniskat r.y. 50 v.  
Hinkka, Reijo -> 25.3 Halikko Halikon historia 
Hinkkanen-Lievonen, Merja-Liisa -> 27.2.4 
Hintikka, Jaakko -> 27.1  
Hird, Gladys -> 18.4.1  
Hirn, Marta -> 24.3 Holm 
Hirn, Sven -> 18.1.3.2 
Hirn, Sven -> 18.4.1  
Hirn, Sven -> 18.5.1  
Hirn, Sven > 22.7  
Hirn, Sven, Finland i bilder -> 18.5.1  Vuorenmaa, Tuo- 
mo-Juhani, I. K. Inha, valokuvaaja 1865-1930 
Hirn, Sven, Helsingin huvielämän mitä, missä, milloin 
1830-luvulta 1910-luvulle > 25.3 Helsinki Impola, 
Sirkka 
Hirn, Sven, Nöjeslivet i Helsingfors från 1830-talet till 
1910-talet -> 25.3 Helsinki Impola, Sirkka 
Hirsilä-Peussa, Tuija -> 19.8.2 
Hirsivuori, Jorma -> 1.1  Suomalaista säästöpankkikir- 
jallisuutta 
Hirsjärvi, Tarmo --> 25.3 Jokioinen Jokioinen 1631- 
1931  
Hirvelä, Einari -> 22.5.2 Lappajärven Veikot r.y. 1911- 
1981  
Hirvelä, Väinö * 14.6.2 Hyvinkään helluntaiseurakun- 
ta 1931-1981  
Hirvi, Helena -> 19.4.1  
Hirvi, Maija-Liisa -> 3.2.3  
Hirvi, Maija-Liisa > 22.2.2 
Hirvihaaran Verso -> 22.5.2 Mäkinen, Teuvo, Voimis- 
telu- ja urheiluseura Hirvihaaran Verso ry 50 vuotta 
Hirvikoski. Kaarlo -> 19.15.2 
Hirvikoski. Kaarlo, Posten på Åland -> 19.15.2 Karl- 
berg, Gustav 
Hirviluoto, Anna-Liisa -> 7.2 
Hirviluoto, Anna-Liisa -> 7.3  
Hirviluoto, Anna-Liisa -> 25.3 Hollola Hollolan kirkko 
Hirviseppä, Reino -> 22.7  
Hirvonen, Juhani -> 19.1  
Hirvonen, Maija -> 15.1.2 Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, 15 vuosikymmentä 
Hirvonen, Maija -> 16.1  Suomen kirjailijat 1917-1944 
Hirvonen, Maija > 16.1  Suomen kirjailijat 1945-1980 
Hirvonen, Maija -> 24.3 Ahlqvist 
Hirvonen, Maija -> 24.3 Ahlqvist Ahlqvist, August,  
Kirjeet 
Hirvonen, Maija -> 24.3 Heporauta Elsa Heporauta - 
eräs elämänkaari 
Hirvonen, Marja --> 20.3.2 
Hirvonen, Salama -> 16.4.1  Suomalainen sanomalehti- 
miesliitto 75-vuotias 
Historia ja tulevaisuus -> 2.1  
Historia, koulu ja kasvatus -> 15.3.1  
Historiallisen ajan arkeologia Suomessa -> 8.1  
Historiallista arkeologiaa -> 8.1 
Historian päivät. 2. Helsinki 1979 -> 2.1 
Historian päivät. 3. Helsinki 1982 -> 2.1  
Historiankirjoituksen historia -> 27.1 
Historical epidemiology of smallpox in Åland, Finland. 
1750-1890 > 20.3.2 
Historioitsija - taaksepäin katsova profeetta -> 2.1 
History of the Baltic and the North Sea -> 1.1 
*Hitler, Adolf -> 9.3.1  Hillgruber, Andreas, Hitler ja 
Suomi 
Hjalmar Munsterhjelm -> 18.1.2 
Hjerppe, Riitta > 19.1  
Hjerppe, Riitta -> 19.6.1  
Hjerppe, Riitta -> 19.11.1  
Hjerppe, Riitta, Ett porträtt av ett storföretag -> 19.1 1.2 
Schybergson, Per, Med rötter i skogen. 1-2 
Hjerppe, Riitta, Den finländska industrins tillväxt och 
internationella kopplingar 1860-1940 -> 19.11.1  
Heikkinen, Sakari 
Hjerppe, Riitta, Taloudellinen kasvu Suomessa 1880- 
1980 -> 19.1  Hirvonen, Juhani 
Hodgson, Antony -> 18.3.1 
Hodgson, John H., Kirja-arvostelu -> 22.7 Tuominen, 
Arvo, The bells of the Kremlin 
Hoffman, Kai > 19.3 
Hoffman, Kai -> 19.11.1 
Hoffman, Kai -> 19.12.1 
Hoffman, Kai, Five hundred years of Finnish sawmill 
industry -> 19.11.1  Ahvenainen, Jorma, Suomen sa- 
hateollisuuden historia 
Hoffman, Kai, Korkeatasoinen yrityshistoria -> 19.11.2 
Schybergson, Per, Juuret metsässä. 1-2 
Hoffman, Kai, Teollisuus ja käsityö -> 19.11.1  Heikki- 
nen, Sakari 
Hoffman, Yvonne, Kirja-arvostelu -> 16.1  Lehtonen, 
Ulla, Lastenkirjallisuus Suomessa 1543-1850 
Hoffrén, Alf -> 19.13.2 20 vuotta vapaaehtoista meripe- 
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lastustoimintaa saaristomerellä 
Hoffrén, Jouko -> 25.3 Riihimäki 
Hoffren, M. Aaron H. -> 23.1  Skrifft-Book för Rauta- 
Iambi Försambling 
Hofmann, Heinz -> 18.3.3 Helsingin tuomiokirkon poi- 
kakuoro Cantores minores 1953-1983 
Hoglund, A. William -> 26.5 
Hoglund, A. William, Kirja-arvostelu -> 26.5 Kostiai- 
nen, Auvo, The forging of Finnish-American com- 
munism, 1917-1924 
Hohti, Paavo > 15.1.2 Perinteet ja tulevaisuus 
Hohti, Paavo > 27.2.3  
Hohti, Tapani > 16.4.2 Sanat siltana 
Hokkanen, Jorma > 20.4.2 
Hokkanen, Kari > 19.5.1  
Holger, Lena -> 18.1.2 
*Hollmerus, Ragnar -> 18.3.1  Dahlström, Fabian, Rag- 
nar Hollmerus och musiken 
Hollolan kirkko -> 25.3 Hollola 
*Holm, Johan -> 24.3 Holm Hirn, Marta, Näsi-Jutte 
Holm, Nils G. -> 14.6.2 
Holm, Nils G., Bundenhet eller frihet --> 14.4.1  Seppo, 
Juha, Uskovien yhteisö vai valtionkirkko 
Holm, Nils G., Frikyrklighetens uppkomst i Finland >  
14.6.1 
 Wejryd, Harald, Från konventikel och väckel- 
se till friförsamling och denomination 
Holm. Tor W. -> 19.1 
Holm, Tor W., Bibliografi över Finlands tidskrifter -> 
1.1  Kurikka, Jussi, Suomen aikakauslehdistön bib- 
liografia 1782-1955  
Holma, Kauko -> 19.7.1  
Holma, Kauko -> 25.3 Tuusula 
Holma, Martti -> 22.7 
Holmberg, Nils A. -> 19.13.1  Favell 
Holmroos, Altti -> 19.13.1  Suomen valtameripurjehtijat 
Holmström, Bengt, Folkundervisningen i Korpo 100 år 
1884-1984 -> 15.5.2 Öhman, Kristin 
*Holmström, Lars -> 19.13.2 Papp, David, Alands 
störste skeppsbyggmästare - Lars Hansson Holm- 
ström 
Holmström, Roger -> 16.3.2 Synpunkter på folkliv i fin- 
landssvensk diktning efter andra världskriget 
Holmström, Roger, Författarskap som epik -> 16.3.2 
Barck, Ghita, Mirjam Irene Tuominen i liv och dikt 
*Holmudd, Sofie -> 24.3 Holmudd Nikula, Sigrid, So- 
fie Holmudds minnesbok 
Holopainen, Eeva-Kaarina -> 22.5.1  Liikettä - elämää 
Holopainen, Tauno > 25.3 Ruskeala Ruskealaa sanoin 
ja kuvin 
Holopainen, Toivo -> 24.3 Merikoski 
Holopainen, Tuure > 15.2.4 Rauhala 
Holopainen, Valto, Yhteistoimintaa työelämässä > 
19.11.2 Tarvainen, Ilmari 
Holopainen, Viljo > 19.8.1  
Holopainen, Viljo, Viisi vuosikymmentä metsänomis- 
tajain kaupallis-teollista yhteistoimintaa -> 19.11.2 
Zetterberg, Seppo, Puusta pitemmälle : Metsäliitto 
1934-1984  
*Holsti, Keijo > 16.1  Sinkilät 
Holsti, Rudolf > 9.3.1  
Holthoer, Rostislav -> 27.5  
Holthoer, Rostislav, Egypti ja sen kulttuuri -> 27.5 Sa- 
lonen, Armas  
Holtti, Harry -> 20.4.2 
Homage to Paavo Haavikko, our 1984 Neustadt prize 
laureate > 16.2.2 
Honka, Asser -> 19.12.2 
Honka, Erkki -> 2.2 Honka, Lauri, Temmeksen kotiseu- 
tuyhdistys 1957-1982 
Honka, Lauri -> 2.2 
Honka, Olavi -> 12.1  
Honka, Olavi - > 19.6.2 
Honka, Olavi > 24.3 Bremer 
Honka-Hallila, Helena -> 7.3  
Honka-Hallila, Helena, Kaskinen on tutkittu : kansatie- 
teellinen kaupunkitutkimus kysymysten edessä -> 
25.3 Kaskinen Kaskö : kontinuitet och förändring i en 
småstad 
Honka-Hallila, Helena, Kirja-arvostelu -> 25.3 Kaski- 
nen Kaskö :  kontinuitet och förändring i en småstad 
Honkala, Matti -> 15.6 Lahden kauppaoppilaitos 1910- 
1985  
Honkala, Niilo -> 15.3.1  
Honkanen, Helmiriitta -> 15.5.1  
Honkanen, Helmiriitta -> 16.6.1  
Honkanen. Helmiriitta -> I8.1.2 
Honkanen. Helmiriitta > 19.12.1  
Honkanen, Pekka > 7.1  
Honkanen, Pekka -> 7.2 
Honkanen, Pekka -> 7.3  
Honkasalo, Jorma -> 19.11.1  
Honkasalo, Juha -> 19.11.2 Iittalan lasitehdas, Juodaan 
kunnes Iittala näkyy 
Honkavaara, Aarne -> 22.5.2 Pelimiehiä, tulisieluja 
Honko, Jaakko > 15.2.4 Helsingin kauppakorkeakoulu 
Honko, Lauri -> 3.1  
Honko, Lauri -> 15.1.2 Nordic Congress of Ethnology 
and Folkloristics (22 :  1981  : Liperi), Trends in Nor- 
dic tradition research 
Honko, Lauri -> 17.1  
Honko, Lauri -> 17.2 
Honko, Lauri -> 24.3 Hautala 
Honko, Lauri -> 24.3 Vilkuna 
Honko, Lauri, Alueellinen perinnelajimonografia -> 
26.3 Nenola-Kallio, Aili, Studies in Ingrian laments  
Honko, Lauri, Sejd och saga -> 17.1  Kuusi, Matti 
Hoppe, Gunnar > 22.7  
Horila, Tapio -> 3.2.3  
Horila, Tapio -> 15.5.2 Someron kunnan koululaitos  
1882-1982 
Horila, Tapio -> 24.3 Vuoriniemi 
Horila, Tapio, Neuvosto-Karjalan kulttuuriväkeä -> 
26.2 Virtaranta, Pertti, Karjalaisia kulttuurikuvia 
Hormia, Osmo -> 16.1  
*Hormia, Osmo --> 24.3 Hormia Virtaranta, Pertti, 
Osmo Hormia 1926-1983 
Horn, Leena Marketta, Nimimerkkien aika on ohi -> 
9.3.2 Komissarov, Juri, Linja 
*Hornborg, Eirik -> I.1  Mustelin, Olof, Eirik Horn- 
borgs i tryck utgivna skrifter 1897-1968  
*Hornborg, Eirik -> 13.10.1  Mustelin, Olof, Eirik Horn- 
borg, ärkebiskopen av Canterbury och krigscensuren 
i Finland 
*Hornborg, Eirik -> 16.4.3 Tallqvist, J. 0., Eirik Horn- 
borg och Nya Argus 
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Hosia, Ulla -> 15.3.2 Suomalais-venäläisen koulun his- 
toriikki 
Hotanen, Jorma -> 22.5.2 
Hovi, Irmeli -> 16.7.1  
Hovi, Kalervo --> 2.1  
Hovi, Kalervo -> 9.1.1  
Hovi, Kalervo -> 9.2.1  
Hovi, Kalervo --> 9.3.1  
Hovi, Kalervo -> 27.1  
Hovi, Kalervo > 27.2.1  
Hovi, Kalervo -> 27.2.4 
Hovi, Kalervo, England och Finlands självständighet ->  
9.2.3 Lyytinen, Eino, Finland in British politics in the 
First World War 
Hovi, Kalervo, Miksi Englanti menetti Baltian markki- 
nat Saksalle? -> 27.2.4 Hinkkanen-Lievonen, Merja- 
Liisa, British trade and enterprise in the Baltic states, 
1919-1925  
Hovi, Kalervo, Suomalaisen tutkimuksen juoksua maail- 
mankartalle -> 27.2.4 Kouri, E. I., England and the at- 
temts to form a protestant alliance in the late I560s 
Hovi, Kalervo, Venäläisten traditiot ja Suomi -> 9.2.1  
Jussila, Osmo, Venäläinen Suomi 
Hovi, Olavi -> 27.2.4 
Hrenov, A. -> 13.10.2 
Hublin, Nils-G. > 22.4 Maxenius, Gabriel, De effecti- 
bus fascino-naturalibus eli Runoloitsujen vaikutuk- 
sista 
Huhta, Erkki > 23.1  
Huhta, Miika, Kirja-arvostelu -> 26.5 Finnish diaspora 
Huhta, Miika, Kirja-arvostelu -> 26.5 Life in the New 
Finland woods 
Huhtala, Aarre -> 16.1  
Huhtala, Eino K. -> 13.10.1  
Huhtala, Heikki -> 14.1.2 
Huhtala, Johanna --> 12.3.1  
Huhtala, Liisi > 3.1  
Huhtala. Liisi > 16.1  
Huhtala, Liisi > 16.2.2 
Huhtala, Svante J. > 13.10.2 Sodan moni-ilmeiset kas- 
vot 
Huhtala, Svante J. -> 13.10.2 Ylistarolaiset talvi- ja jat- 
kosodissa 1939-1945 
Huhtala, Uuno -> 23.1  
Huhtamo. Erkki -> 27.2.1  Meidän Rooma 
Huhtamäki. Ulla > 18.1.2 Hjalmar Munsterhjelm 
Huhtanen, Heimo > 13.10.1 Kotirintaman kahdet kas- 
vot 
Huhtanen, Heimo > 22.1 Lapuan laki vai kansanvalta? 
Huhtanen, Heimo, Kekkosen kokemus valkoisessa 
Suomessa -> 24.3 Kekkonen Kekkonen, Urho, Vuo- 
sisatani 
Huhtanen, Raija > 12.1  
Huhtanen, Veikko > 24.3 Lampinen 
Huhtinen, Antero -> 12.3.1  
Huippu-urheilun maailma -> 22.5.1  
Huittinen, Raimo, Kolmen valtakunnan lasaretti >  
20.3.2 Maunula, Jyrki 
Huitu, Marketta > 2.3.2 Suomen kielen sanakirjat 
Huitu. Marketta -> 17.2 Utunk Pohjolába 
Huldén, Anders -> 15.1.2 
Huldén, Anders -> 16.4.3 
Huldén, Bjarne -> 27.2.2  
*Huldén, Johan Jakob -> 16.4.3 Huldén, Anders, Läk- 
tar-Jakobs buller artiklar 
Huldén, Lars -> 2.3.1  
Huldén, Lars --> 16.3.2 
Huldén, Lars -> 16.4.3  
Huldén, Lars -> 19.1  
Huldén, Lars -> 21.3 
Huldén, Lars, En bok om det mesta som hände på 20- 
talet -> 9.2.3 Meinander, Nils, Det fria Finland for- 
mas 
Huldén, Lars, Kirja-arvostelu 3 16.3.2 Björklund, 
Kristina, Riki och den förtrollade vägen 
Hulkko, Jouko -> 4.3  
*Hult, Ragnar -> 15.1.3 Rikkinen, Kalevi, Ragnar Hult 
1857-1899 
 
*Hult, Ragnar > 15.1.3 Rikkinen, Kalevi, Ragnar Hult 
ja maantieteen läpimurto Suomessa 
*Hultin, Eiler -> 24.3 Hultin Petrén, Gustaf, In memo- 
riam : Eiler Hultin 
Hundra år elektricitet i Finland -> 19.11.1  
Huotari, Heimo -> 13.9.4 
Huotari, Tauno-Olavi -> 22.7 
Huotari, Tauno-Olavi -> 27.4 
Huotari, Voitto -> 14.6.1  
Huovila, Riitta -> 20.3.1  
Huovila, Tapani -> 14.7.2 
Huovinen, Eero -> 27.2.4 
Huovinen, Eero, Kirja-arvostelu -> 14.6.1 Juntunen, 
Hannu, Lars Levi Laestadiuksen käsitys kirkosta 
Huovinen, Lauri -> 27.2.1  
Huovinen, Lauri -> 27.2.4 
*Huovinen, Miina -> 22.4 Siikala, Anna-Leena, Miina 
Huovinen : vienankarjalainen verbaaliekstaatikko 
Huovinen. Olavi -> 11.5 Uudenmaan sosialidemokraat- 
tinen piiri. 75 vuotta työn ja aatteen puolesta 
Huovinen, Pentti -> 24.1 Kuka kukin on 
Huovinen. Pentti -> 25.2.1 Finlandia 
Huovinen, Pentti -> 25.2.2 Finlandia 
Huovinen, Pentti > 25.2.5 Finlandia 
Huovinen, Pentti --> 25.2.7 Finlandia 
Huovinen, Sulo > 7.1  
Huovinen, Sulo -> 21.2 
Huovinen, Sulo -> 26.1  
Huovinen, Sulo -> 26.1 Mitt sa' finnen om Stockholm 
Huovinen, Veikko > 16.2.2 
Huovinmaa, Kai > 15.1.2 J. V. Snellman ja nykyaika 
Huovinmaa, Kai, Siniristilippu - > 4.3 Hulkko, Jouko 
Huovio, Tauno -> 15.5.2 
Hurma ja paatos -> 16.1  
Hurme, Riitta -> 18.1.3.1  
"Nurmio - pettymys - tasapaino" > 16.1  
Hurri, Merja > 18.3.1  
Hurri. Olavi -> 22.7 Helle, Veikko, Veikko Helle 
Hurri, Olavi -> 22.7 Lepistö, Matti, Vapaa talonpoika 
Pohjanmaalta 
Hursti, Seppo -> 20.2.2 
Huset vid Kungsvägen -> 14.1.2 
Husgafvel-sukuluettelon hakemisto -> 23.2 Husgafvel 
*Hustich, Ilmari -> 1.1 Fogelberg, Paul, The written 
work of Ilmari Hustich 
*Hustich, Ilmari -> 15.1.3 Ilmari Hustich seventy years 
Hustich, Ilmari -> 22.1  
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Husu, Liisa, Sociology in Finland -> 15.1.2 Allardt,  
Erik 
Husu, Liisa, Stanovlenie sociologiceskoj nauki v Fin- 
Ijandii -> 15.1.2 Allardt, Erik 
Huttunen, Kaarina -> 16.7.2 
Huttunen, Kalervo -> 26.4 
Huttunen, Kalervo, Kaksi kirjaa Inkerin kirkon vaiheis- 
ta -> 14.9 Jääskeläinen, Juhani, Inkerin kirkon tuho 
Stalinin pakkokollektivoinnissa 
Huttunen, Kalervo, Ruotsalainen seurakunta Nevan 
rannalla -> 14.9 St Katarina svenska församlings i 
St Petersburg historie 
Huttunen, Pauli -> 15.5.2 Haverinen, Mirjami, Kuhmon 
koululaitos 1884-1984 
Huttunen, Pertti --> 2.1  
Huttunen, Pertti > 19.11.1  
Huttunen, Pertti -> 27.2.2 
Huttunen, Pertti, Ovatko Kerimäen uhrikivet rauta- 
kautisia? -> 7.3 Simola, Heikki 
Huttunen, Veikko -> 9.3.1  Kansakunnan historia 
Huuhka, Mirja > 22.6.1  
Huuhtanen, Päivi -> 15.1.2 
Huuhtanen, Päivi -> 27.2.3 Keskiajan kirjallisuutta ja 
estetiikkaa 
Huuhtanen, Taina -> 13.10.1  Talvisodan kirjeet 
Huuhtanen, Taina -> 15.3.1  Historia, koulu ja kasvatus 
Huuhtanen, Taina -> 19.7.2 
Huuhtanen, Taina -> 25.2.7  
Huuhtanen, Taina -> 25.3 Ypäjä 
Huurre, Matti -> 7.1  
Huurre, Matti -> 7.2 
Huurre, Matti > 7.2 Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin his- 
toria 
Huurre, Matti -> 7.3  
Huurre, Matti -> 25.3 Joensuu Joensuun kaupungin his- 
toria 
Huusko, Jorma -> 3.2.1  
Huusko, Jorma -> 22.2.2 Lapin rakennusperintö 
Huuskonen, Aarne -> 25.3 Viipuri Viipurin kaupungin 
historia 
Huuskonen, Martti -> 23.2 Huuskonen 
Huvilinna, Timo > 3.2.3  
Huvinen, Hannu -> 14.4.2 
Huvinen, Hannu -> 25.3 Artjärvi 
Huvinen, Raili -> 1.3 Luettelo ulkomaisten arkistojen 
asiakirjajäljenteistä Suomessa 
Hyhkö, Oiva -> 15.3.2 
Hynninen, Pirjo -> 1.1  Suomen turvallisuuspolitiikan 
bibliografia 
Hynynen, Matti -> 19.15.1  Yleisradion tekniset 1932- 
1982 
Hynynen, Toivo -> 19.15.2 Ehrnrooth, Jari, Joensuun 
postimiesten ammatillisten [i.e. ammatillisen] toi- 
minnan vaiheita vuosilta 1906-1981  
Hyrkkänen, Markku -> 2.1  
Hyrkkänen, Markku -> 27.2.4 
Hyrylän toimiupseerit 1919-1979 -> 13.9.4 
Hyttinen, Kari -> 18.1.2 Suikkanen, Seija, Kuvataidetta 
Pohjois-Karjalassa 
Hyttinen, Mikko > 22.5.2 
Hytönen, Hannu -> 1.1  Wendelin, Martta, Postikortti- 
luettelo 
Hytönen, Mattiesko -> 22.7  
*Hytönen, Mikko -> 22.7 Hytönen, Mattiesko. AKS:n 
tiellä 
Hytönen, Olavi -> 26.1  
Hyvin suunniteltu -> 19.1 1.2 
Hyvinkään helluntaiseurakunta 1931-1981  -> 14.6.2 
Hyvinkään Tahko, urheiluseura > 22.5.2 
Hyvämäki, Eetu -> 20.3.2 
Hyvämäki, Lauri -> 9.3.2 
Hyvönen, Arja -> 3.2.3  
Hyvönen, Heikki > 3.2.2 
Hyvönen, Heikki -> 18.1.4.2 
Hyvönen, Heikki -> 18.2 
Hyvönen, Heikki -> 19.1 1.2 
Hyvönen, Heikki -> 22.2.4 
Hyvönen, Jaakko -> 13.10.2 
Hyvönen, Leena -> 8.5  
Hyvönen, Osmo -> 13.102 
Hyyryläinen, Toivo -> 14.4.2 Juuri kannattaa sinua 
Hyytinen, Erkki -> 16.2.2 
Hyytiäinen, Pellervo -> 25.3 Heinjoki Muistojen Hein- 
joki 
Hyötyläinen, Leila -> 20.4.2 Kouvolan kasvatusneuvo- 
la 1957-1982 
Hyötyniemi, Hannu --> 15.7.3  
Hyötyniemi, Hannu -> 18.4.2 Kemi teatterikaupunkina 
Hård, Gunnar, Kirja-arvostelu -> 13.6 Isaksson, Martin,  
Kring Bomarsund 
Hård, Gunnar, Kirja-arvostelu -> 15.L2 Snellman, Jo- 
han Vilhelm, Snellman i urval 
Hård, Gunnar, Kirja-arvostelu -> 16.1  Leino, Eino, Die 
Hauptzüge der finnischen Literatur 
Hård, Gunnar, Kirja-arvostelu > 16.4.1  Zilliacus, Clas, 
Opinionens tryck 
Hård, Gunnar, Kirja-arvostelu - > 16.6.1  Mustelin, Olof,  
En förläggare och några av hans författare 
Hård. Gunnar, Kirja-arvostelu > 24.3 Mannerheim Jä- 
gerskiöld, Stig, Gustaf Mannerheim 1867-1951  
*Hägerström, Axel -> 9.2.2 Sundberg, Jacob W. F., The 
Swedish philosopher Axel Haegerstroem and his 
relationship to Finland's struggle to preserve her 
legal order, 1899-1917  
Hägglund, Camilla -> 19.14.2 
Hägglund, Gustav -> 13.9.1  
*Hägglund, Johan W. -> 13.10.1  Simelius, Sakari, Suo- 
malainen sotapäällikkö, kenraaliluutnantti Johan W.  
Hägglund 
Häggman, Ann-Mari -> 18.5.1  
Häggman, Ann-Mari, Dans och danspedagoger -> 
18.4.1  Hirn, Sven, Våra danspedagoger och dansnö- 
jen 
Häggman, Stig -> 19.62 Frostell, Hilding, Kyrkslätt 
lantmannagille under 100 år 
Häggström, Roger -> 152.4 
Häikiö, Martti > 1.1  Suomen turvallisuuspolitiikan bib- 
liografia 
Häikiö, Martti > 9.3.1  
Häikiö, Martti -> 13.10.1  
Häikiö, Martti -> 15.2.3.1  Helsingin yliopisto sanoin ja 
kuvin 
Häikiö, Martti, Muodollinen ja todellinen valta -> 24.3 
Tanner Paavolainen, Jaakko, Väinö Tanner, sillanra- 
kentaja 
Häikiö, Martti, Rauhaarakastava puolueettomuuspoli- 
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tiikka -> 9.3.2 Jakobson, Max, 38. kerros 
Häikiö, Martti, Ulkomaisia laatulehtiä -> 27.1  Torvi- 
nen, Taimi, Ulkomaisen sanomalehdistön historia 
Häkkinen, Ilmari > 19.1 1.2 
Häkkinen, Paavo > 22.5.2 Lahden hiihtoseura 1922- 
1982 
Häkli, Esko -> 1.1  
Häkli, Esko > 2.1  
Häkli, Esko -> 4.4 
Häkli, Esko > 15.1.1  
Häkli, Esko -> 16.1  
Häkli. Esko -> 16.1  Porthan, Henrik Gabriel. Animad- 
versiones de libris raris 
Häkli. Esko > 16.6.1  
Häkli, Esko -> 16.7.1  
Häkli, Esko > 16.7.1  Björkenheim, Magnus, Äldre 
fransk litteratur på herrgårdar i Finland 
Häkli, Esko --> 16.7.2 
Häkli. Esko > 17.2 
Häkli, Esko - > 21.2 
Häkli, Esko -> 22.7  
Häkli, Esko, 1960-talets historiska litteratur bibliogra- 
ferad -> 1.1  Rantanen. Tuula, Suomen historiallinen 
bibliografia 1961-1970 
Häkli, Esko, Finding a key to Finland > 1.1 Screen,  
J. E. 0., Finland 
Häkli, Esko, Ihmiskasvoista politiikkaa -> 22.7 Helle, 
Veikko, Puuseppä Suomen eduskunnasta 
Häkli, Esko, Jotakin ehkä tietäisin... -> 22.7 Karjalai- 
nen, Ahti, Kotimaani ompi Suomi 
Häkli, Esko, Kielimuurin ylitystä -> 1.1 Screen, J. E. 0., 
Finland 
Häkli, Esko, Kirjeet kertovat vielä -> 22.1  Palmén, Aili, 
Kirjeitä. kohtaloita 
Häkli, Esko, Kulttuuria katsomaan -> 25.2.2 Linnilä.  
Kai, Kulttuurimatkailijan Suomi : Varsinais-Suomi 
Häkli, Esko, Memories of an island monastery > 14.8.2 
Valamo and its message 
Häkli, Esko, Tarton väitöskirjojen bibliografia -> 27.2.4 
Sainio, Matti A., Dissertationen und Orationen der 
Universität Dorpat 1632-1656 
Häkli, Esko, War sketches -> 13.10.1  Nygård, Torsten,  
Antecknat 1941-1944 
Häkli, Leena -> 1.1  Suomen lainopillinen kirjallisuus 
Häll, Ari, Neuvostoliittolainen tutkimus Suomen teol- 
listumisen historiasta > 19.1 1.1  Laidinen, A. P., Raz- 
vitie kapitalizma v promy"slennosti Finljandii 
Hällström, Gunnar af, Kirja-arvostelu 	 27.2.2 Kouri,  
E. I., Tertullian und die römische Antike 
Hällström, Jakob af -> 16.6.1  
Hällström, Olof af -> 8.4.2 
Hällström, Olof af > 13.4 
Hällström, Raoul af, Suomen kansallisbaletti 1922- 
1972 -> 18.4.1  Vienola-Lindfors, Irma 
Hälvä, Jouko -- 13.9.4 
Häme, Mikko -> 27.2.3  
Hämeenkyrön historia > 25.3 Hämeenkyrö 
Hämeenkyrön kirkonkylän VPK:n viisi vuosikymmen- 
tä -> 20.7  
Hämynen, Tapio > 14.8.2 
Hämynen, Tapio -> 19.1  
Hämynen, Tapio -> 19.II.2 
Hämynen, Tapio -> 20.1  
Hämäläinen, Erkki > 13.7  
Hämäläinen, Jouko -> 18.1.4.2 Rautjärven kirkko 100 
vuotta 
Hämäläinen, Juha -> 1.1  
Hämäläinen, Kari -> 15.6 
Hämäläinen, Maija-Liisa -> 1.1  Sosiaaliturvan kirjalli- 
suus Suomessa 
Hämäläinen, Pekka Kalevi -> 9.2.3  
Hämäläinen, Pekka Kalevi -> 27.3  
Hämäläinen, Pekka Kalevi, Kirja-arvostelu --> 9.2.1  
Paasivirta, Juhani, Finland and Europe 
Hämäläinen, Pekka Kalevi, Kirja-arvostelu -> 9.2.2 
Russification in the Baltic provinces and Finland, 
1855-1914  
Hämäläinen, Pekka Kalevi, Kirja-arvostelu -> 9.2.3 Up- 
ton, Anthony F., The Finnish revolution 1917-1918  
Hämäläinen, Pekka Kalevi, Kirja-arvostelu -> 19.1  Hie- 
tanen, Silvo, Siirtoväen pika-asutuslaki 1940 
Hämäläinen, Pekka Kalevi, Kirja-arvostelu > 19.12.1  
Seppinen, Ilkka, Suomen ulkomaankaupan ehdot 
1939-1944 
Hämäläinen. Reino -> 13.9.4 Mikkelin reservinupseeri- 
kerho ry - Mikkelin reservinupseerit ry:n vaiheet 
vuosilta 1931-1981  
Hämäläinen, Seppo -> 25.2.5 Perinnealbumi 
Hämäläinen, Seppo -> 25.2.7 Perinnealbumi 
Hämäläinen, Seppo -> 25.2.8 Perinnealbumi 
Hämäläinen, Seppo -> 25.2.11  Perinnealbumi 
Hämäläinen, Tauno -> 22.5.2 
Hämäläinen, Vilho -> 9.1.2.2 
Hämäläinen, Vilho -> 9.3.1  
Hämäläinen, Vilho -> 15.7.2 
Hämäläinen-Forslund, Pirjo -> 18.1.2 Mestarit 
Hänninen, Aaro -> 13.9.1  
Hänninen, Aaro -> 13.10.1  
Hänninen, Helvi -> 20.3.1  
Hänninen, Kauko, Suomi-neidon alkuperä -> 18.1.1  
Reitala, Aimo. Suomi-neito 
*Härkönen, Iivo -> 24.3 Härkönen Iivo Härkönen 
Härkönen, Markku -> 20.3.2 Vesanen, Pentti, Ruove- 
den sairaalalaitos 100 vuotta 
Härkönen, Mirja -> 3.1  
Härkönen, Mirja > 9.2.1  
Härkönen, Mirja -> 12.1  
Härkönen, Mirja -> 15.3.1  
Härkönen, Pekka -> 15.7.3 Ihalan nuorisoseura 1905- 
1985  
Härkönen, Pentti, Löytöretkeilyä Itä-Karjalassa -> 
14.8.2 Piiroinen, Erkki, Tsasounien Karjalassa 
Härkönen, Simo -> 13.10.1  
Härkönen, Toivo > 13.10.2 
Härö, A. Sakari -> 20.3.1  
Härö, A.  Sakari, Lääkintälaitoksemme historia -> 
20.3.1  Pesonen, Niilo, Terveyden puolesta - sairautta 
vastaan 
Härö, Elias ->3.2.3 Villnäs  
Härö. Elias -> 8.2 
Härö, Elias -> 19.11.1  
Härö, Elias -> 22.2.2 Nurmijärven kulttuurimaisema 
Härö. Erkki -> 19.11.2 
Härö. Erkki -> 22.2.2 
Härö, Erkki -> 25.3 Espoo 
Härö, Erkki -> 25.3 Hollola 
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Härö, Merja > 18.1.3.1  
Härö, Merja > 20.1  
Härö, Mikko -> 3.2.1  
Häyhä, Johannes ->22.3  
Häyrinen, Reijo, Miksi Suomesta tuli urheilun suurval- 
ta? > 22.5.1  Heikkinen, Antero 
Häyry, Kaj, Suomen työväentaloja koskeva selvitys -> 
18.1.3.1  Båsk-Ekholm, Katia 
Höglund, Eija -> 1I.5 Kunde det ha gått annorlunda 
Höglund, Kari > 13.9.1  
Högnäs, Per-Ove -> 19.10.2 
Högnäs, Per-Ove -> 22.2.7  
Högnäs, Per Ove -> 22.3 
 
Högnäs, Per-Ove -> 25.3 Geta Kulturmiljöinventering 
Högnäs, Per-Ove -> 25.3 Lemland Kulturmiljöinvente- 
ring 
Högnäs, Per-Ove -> 25.3 Lumparland Kulturmiljöin- 
ventering 
Högnäs, Per-Ove -> 25.3 Sund Kulturmiljöinventering 
Högström, Sirkka -> 19.14.2 
Högvalla 1908-1983 -> 15.6 
H4idal, Oddvar, Kirja-arvostelu -> 9.3.1 Scandinavia 
during the Second World War 
Höijer, Carl Theodor -> 24.3 Höijer 
'`Höijer, Theodor -> 18.1.3.1  Viljo, Eeva Maija, Theo- 
dor Höijer 
'`Höijer, Theodor --> 18.1.4.2 Viljo, Eeva Maija, Theo- 
dor Höijerin restaurointisuunnitelma Helsingin pitä- 
jän kirkkoa varten 
Hölttä. Outi > 11.5  
Hösch. Edgar, Kirja-arvostelu -> 22.7 Memoria saecu- 
laris Sakari Pälsi 
Höytiäisen viittateiltä -> 14.1.2 
Idefelt, Benedicta - > 22.7 
Idänpään-Heikkilä, Juhana, Entisaikojen ja nykyisiä 
professoreita -> 24.2 Klinge, Matti, Professoreita 
Ihalainen, Päivi > 16.1 Sinkilät 
Ihalainen, V. J. > 16.2.2 
Ihalainen, Vilho Jalmari - > 22.7 
Ihalan nuorisoseura 1905-1985 > 15.7.3 
'Ihamuotila, Veikko > 24.3 Ihamuotila Kulha, Keijo 
K., Isännän jäljet 
Ihamäki, Mauno -> 22.5.2 
Ihanus, Juhani > 16.1 
Ihanus, Juhani -> 20.3.1 
Ihminen ja luonto > 27.1 
Ihonen, Markku > 16.1 
Iisalmen Visa 1974-1984 -> 22.5.2 
Iisalo, Taimo > 15.1.2 
Iisalo, Taimo > 15.3.1 
Iisalo, Taimo > 15.5.1 
Iisalo, Taimo, Kirja-arvostelu -> 15.3.1 Heikkinen, An- 
tero, Perinneyhteisöstä kansalaisyhteiskuntaan 
Iittalan lasitehdas > 19.1 1.2 
Iivo Härkönen > 24.3 Härkönen 
Iivonen, Eila > 18.1.4.2 Rautjärven kirkko 100 vuotta 
Iivonen, Jyrki > 1 1.5 
Iivonen, Jyrki > 27.2.4 
Ijäs, Eva > 1.1 Suomen psykologinen kirjallisuus 
Ijäs, Hannele, Satakuntalaisia kansallispukuja > 22.2.6 
Hakala. Sirkka 
Ikola, Osmo > 14.5  
Ikola. Osmo -> 15.1.2 
Ikola, Osmo -> 16.2.2 
Ikola, Osmo -> 21.2 
Ikola, Osmo > 22.6.2 
Ikola, Osmo -> 24.3 Hakulinen 
Ikonen, Väinö -> 20.2.2 Heinolan kaupungin sosialide- 
mokraattinen työväenyhdistys ry 1891-1981  
Ikonit : Suomen taideakatemia, Sinebrychoffin taide- 
museo -> 18.1.4.1  
Ikäheimo, Markku > 7.3 Kiven ja asfaltin alta 
Ilmanen, Kalervo > 15.2.3.1  
Ilmanen, Kalervo -> 15.3.1  
Ilmanen. Kalervo -> 25.3 Ylistaro Kansanliikkeitten 
Pohjanmaa 
Ilmanen, Kalervo, Miksi Suomi on urheilun suurvalta 
> 22.5.1  Ylikangas, Heikki 
Ilmari Hustich seventy years -> 15.1.3  
Ilmarinen kautta aikojen -> 19.14.1  
Ilmatorjuntamiesten Lohtaja + 13.9.2 
Ilmavirta, Veijo --> 18.3.2 Sata, sata, sata... 
Ilmonen, Anneli -> 3.2.3 Tampereen taidemuseo 50 
vuotta 
Ilmonen, Anneli -> 18.1.1  
Ilmonen, Anneli -+ 18.1.2 Löytöretki maisemaan 
Ilmonen, Anneli --> 18.1.2 Pöykkö, Kalevi, Lennu Ju- 
vela 
Ilmonen, Anneli > 18.1.2 Pöykkö, Kalevi, Reino Vii- 
rilä 
Ilmonen, Kaj -> 19.5.1  
Ilomäki, Henni -> 1.1  
Ilomäki, Henni -> 1.1 Folklore & folklife research in 
Finland 
Ilomäki, Henni -> 1.2 
Ilomäki, Henni > 16.1  Niinivaara, Eeva, Kasvumaa 
Ilomäki, Liisa > 16.1  
Ilomäki, Liisa, Elämäkerta rehellisestä sosialistista -> 
24.3 Palmgren Kalemaa, Kalevi, Raoul Palmgren, 
suomalainen toisinajattelija 
Ilomäki, Liisa, Seestyvä näkemys nuoruuden vuosi- 
kymmenestä -> 16.2.2 Palmgren. Raoul, Kapinalliset 
kynät : itsenäisyysajan työväenliikkeen kaunokirjal- 
lisuus. 2 
Ilomäki, Liisa, Työväenkirjallisuus kirjoihin ja kansiin 
> 16.2.2 Palmgren, Raoul, Kapinalliset kynät : itse- 
näisyysajan työväenliikkeen kaunokirjallisuus. 1  
Ilonen, Juha > 18.1.3.1  Rautateiden arkkitehtuuri 
Iltola, Maria > 14.7.1  
Ilvas, Juha > 3.2.3 Helsingin yliopiston museo 
Iivas, Juha > 18.1.2 Suomen taide 
Ilvesjousi, Ilmari - > 20.2.2 Tampereen kirjatyöntekijäin 
yhdistys 90 vuotta 
Ilvesmäki, Pekka > 20.7  
'`Ilvessalo, Yrjö - > 24.3 Ilvessalo Mikola, Peitsa, Yrjö 
Ilvessalo : muistopuhe 
Ilvestytöt ry:n juhlajulkaisu 1933-1983 > 22.5.2 
Imatrankosken sos.-dem. työväenyhdistys ry 1908- 
1983 > 20.2.2 
The immigrant in America > 1.1  
Immonen, Antti J. > 19.3  
Immonen, Erkki > 20.5.1  
Immonen, Hannu > 9.2.1  
Immonen, Hannu, Aatehistoriallinen yleisesitys > 
27.2.4 Luntinen, Pertti, Keisari-Venäjän aatehistoria 
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Immonen, Kari -> 2.1  Historia ja tulevaisuus 
Immonen. Kari -> 2.1  Mitä kulttuurihistoria on?  
Immonen, Kari > 6 Suomi kansainvälisissä kriiseissä 
Immonen, Kari -> 15.3.1  Historia, koulu ja kasvatus 
Immonen, Kari > 27.1  Avain aikamme maailmaan 
Immonen, Keijo -> 9.3.2 Koivisto, Mauno, Linjaviitat : 
Ulkopoliittisia kannanottoja 
Immonen, Kyllikki, Puoli vuosisataa akateemista rait- 
tiustoimintaa ja päihdeasioiden pohdintaa -> 20.5.1  
Immonen, Erkki 
Immonen, Marita > 22.2.6 
Impola, Heikki -> 9.3.2 Sovetsko-finljandskie otnošeni- 
ja 1948-1983  
Impola, Sirkka > 25.3 Helsinki 
Ingerttilä, Aarno Ilmari -> 22.7  
*Ingman, Erik Alexander -> 17.2 Molnár, Ferenc A.,  
E.A. Ingmanin Kalevala-kappale Unkarin tiedeakate- 
mian kirjastossa 
Ingulskaja. L. A. > 9.3.1  
Ingul'skaja. L. A. -> 9.3.2 
Ingulskaja, L. A., Kansallisten kulttuurien yleiset keski- 
näiset lainalaisuudet ja kulttuurivaihdon merkitys 
Suomen ja Neuvostoliiton välisten hyvien naapu- 
ruussuhteiden kehityksessä -> 22.1 Kim, M. P.  
Ingulskaja, Lidia -> 9.3.2 
*Inha, I. K. -> 18.5.1  Vuorenmaa, Tuomo-Juhani, I. K.  
Inha, valokuvaaja 
Iniö -> 25.3 Iniö 
Inkunaabeleita : näyttely > 16.7.2 
Innamaa, Kerttu -> 25.3 Perniö Perniön historia 
Innovaatiot -> 22.1  
Isaksson, Arne -> 26.1  
Isaksson, Martin --> 9.3.3  
Isaksson, Martin > 13.6 
Isaksson, Martin > 25.2.3  
Isaksson, Olov > 27.2.4 
Iskanius, Markku -> 13.9.1  
Iskmo-Jungsund förr och nu -> 25.3 Mustasaari 
Iskusstvo Finljandii 1900-1960 -> 18.1.2 
Iso-Aho, Jyrki > 18.1.3.2 Kauppi, Ulla-Riitta, Kruunu- 
linna Ehrensvärdin siipirakennukset 
Isohookana-Asunmaa, Tytti -> 11.5  
*Isokangas, Santeri --> 24.3 Isokangas Westerholm, Si- 
mo, Ju pet sanoi Santeri 
Isomäki, Veli-Pekka -> 20.1  
Isosaari, Jussi -> 15.4 
Isotalo, Arvi -> 25.3 Orimattila Orimattilan kirja 
Isotalo, Merja -> 1.1  
Isotalo, Merja > 2.1  
Isotalo. Merja > 15.2.2 
Isotalo, Simo, Eteläpohjalaisten sotahistoria > 13.1  
Alanen, Aulis J., Eteläpohjalaisia taisteluissa. 1 : 
Nuijasodasta vapaussotiin 
Itkonen, Päivö -> 13.9.4 
Itkonen, T. I. -> 5  
Itkonen, T. I. -> 22.1  
Itkonen, Terho -> 2.3.2 
Itkonen, Terho > 15.1.2 
Itkonen, Terho -> 21.2 
Itkonen, Terho -> 24.3 Hakulinen 
Itkonen. Terho -> 24.3 Setälä 
Itkonen. Terho, Pohjois-Satakunnan ja Pohjois-Ruotsin 
sanojen ja asioiden yhteyksiä -> 2.3.2 Korhonen, Ola- 
vi, Samisk-finska båttermer och ortnamnselement 
och deras slaviska bakgrund 
Itkonen, Tuomo -> 14.4.2 
Itkonen-Kaila, Marja -> 22.8 Regnard, Jean-Francois,  
Retki Lappiin 
Itkonen-Kaila, Marja --> 27.2.3  
Itkonen-Kaila, Marja, August Ahlqvistin kahdet kasvot 
-> 24.3 Ahlqvist Ahlqvist, August, Kirjeet 
Itsenäisen Suomen kenttätykistö rauhan aikana 
13.9.1  
Itälä, Jaakko > 2.1  
Itälä, Jaakko > 9.3.1  
Itälä, Jaakko, Yövartija vai metsänvartija? -> 9.2.3 Mei- 
nander, Nils, Det fria Finland formas  
Itälä, Martti -> 18.5.1  
Itämeri-seminaari. 1. Kotka 1983 -> 19.13.1  
Itävuo, Keijo -> 23.1  
*Ivalo, Santeri -> 16.2.2 Lukkarila, Matti, Santeri Ing- 
manin (Ivalon) 1890-luvun romaanit 
Ivask, Ivar -> 16.2.2 Homage to Paavo Haavikko, our 
1984 Neustadt prize laureate 
Izomov, A. B. -> 9.2.3  
J. V. Snellman ja nykyaika -> 15.1.2 
J. V. Snellman ja sanomalehdistö -> 16.4.1  
J. V. Snellman och hans gärning -> 15.1.2 
J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta --> 
15.1.2 
Jaakkiman yhteiskoulu 1919-1940, Lahdenpohjan kes- 
kikoulu 1942-1944 -> 15.3.2 
*Jaakkola, Jalmari > 8.1  Pirinen, Kauko, Jalmari Jaak- 
kolan keskiajan kuva tämän hetken näkökulmasta 
Jaakkola, Jouko -> 20.1  
Jaakkola, Jouko -> 20.2.1  Työväen historiaa ja perin- 
nettä 
Jaakkola, Jouko > 20.4.2 
Jaakkola, Jouko -> 25.3 Tampere 
Jaakkola, Risto -> I5.1.2 
Jaakkola, Risto -> 20.1  
Jaakkola, Risto, Kirja-arvostelu -> 24.2 Suomen laki- 
miehet 1982 = Finlands jurister 1982 
Jaakola, Keijo -> 1.1  
Jaakola, Keijo -> 3.2.3  
Jaakola, Keijo -> 11.4 
Jaantila, Kirsti -> 9.3.1  
Jaanvjark, E. E., Kirja-arvostelu -> 26.2 Karely Ka- 
rel'skoj ASSR 
*Jaatinen, Eeli -> 24.3 Jaatinen Kallio, Eila, Hyttysen 
pillinä maailman huminassa 
Jaatinen, Lauri -> 19.1  
*Jaatinen, Maria > 24.3 Jaatinen Kallio, Eila, Hyttysen 
pillinä maailman huminassa 
Jaatinen, Stig -> 15.1.3  
Jaatinen, Stig -> 24.3 Nordenskiöld 
Jaatinen, Stig -> 25.2.3  
Jaatinen, Stig, Kola-expeditionen år 1887 --> 22.7 Rik- 
kinen, Kalevi, Suuri Kuolan retki 1887  
Jaatinen, Stig, Urbaniseringens geografi i Finland >  
25.1  Peltonen, Arvo, Suomen kaupunkijärjestelmän 
kasvu 1815-1970 
Jaatinen, T., Onko museoilla Suomessa paikkaa kult- 
tuurihistoriassa? -> 6 Suomen kulttuurihistoria. 1-3 
Jacobs, Travis Beal > 13.10.1  
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*Jahnsson, Hilma -> 24.3 Jahnsson Zetterberg, Seppo, 
Yrjö and Hilma Jahnsson 
*Jahnsson, Hilma -> 24.3 Jahnsson Zetterberg, Seppo, 
Yrjö ja Hilma Jahnsson 
*Jahnsson, Yrjö -+ 24.3 Jahnsson Zetterberg, Seppo, 
Yrjö and Hilma Jahnsson 
*Jahnsson, Yrjö -> 24.3 Jahnsson Zetterberg, Seppo, 
Yrjö ja Hilma Jahnsson 
Jakkula, Olavi - 15.2.4 
Jakobson, Max > 9.3.1  
Jakobson, Max -> 9.3.2 
Jakobson, Max --> 27.2.4 
Jalamo, Taisto -> 26.1  
*Jalander, F. W. > 16.4.2 Korsumäki, Vappu, Ensim- 
mäinen päätoimittaja 
Jalas, Jaakko -> 15.2.3.1  
Jalas, Jaakko -> 15.2.3.1  Helsingin yliopiston kasvitie- 
teellinen puutarha 1833-1983  
Jalas, Jussi -> 18.3.1  
Jalava, Aulikki -> 15.3.2 
Jalava, Aulikki --> 26.2 
Jalava, Juho -> 23.1  
Jalava, Mauri Amiko 26.5  
*Jalavisto, Eeva * 20.3.1  Kivalo, Erkki, Professori 
Eeva Jalavisto vanhusten terveydenhuollon uranuur- 
tajana 
Jalkanen, Kaarlo -> 18.3.3  
Jalkanen, Lauri -> 19.7.1  
Jalkanen, Pekka, Kanteleen historiaa kirjassa ja levyllä 
-> 18.3.1  Asplund, Anneli, Kantele 
Jallinoja, Riitta -> 20.1  
Jallinoja, Riitta -> 20.6 
Jalmari Finnen arkisto > 3.1  
Jalonen, 011i -> 22.1  
Jalonen. 011i-Pekka -> 27.3  
Jamalainen, Eino -> 26.3 
James. Burnett --> 18.3.1  
Janhunen, Juha -> 15.1.2 
Janhunen, Juha -> 22.7  
Janhunen, Juha -> 27.4 
Janhunen, Juha, Finländsk Asienforskning -> 22.7 Suo- 
malaiset Aasian-kävijät 
Janhunen, Leena > 20.3.1  
Janhunen. Martti -> 18.1.3.2 
Janhunen, Mauno -> 16.6.2 
Jansén, John-Erik. Warburtons finlandssvenska littera- 
tur > 16.3.2 Warburton. Thomas, Åttio år finlands- 
svensk litteratur 
*Jansson, Erik Viktor -> 22.7 Erik Viktor Janssons me- 
moarer 
Jansson, Hans-Erik > 15.5.2 
*Jansson. Jan Magnus --> 9.3.2 Seppinen, Ilkka, Jan 
Magnus Jansson~ulkopoliittisena keskustelijana 
Jansson, Jan-Magnus -> 16.4.3  
Jansson, Paul -> 18.3.1  
Jansson, Paul, Kirja-arvostelu -* 6 Klinge, Matti, Rune- 
bergs två fosterland 
Jansson, Sam Owen, Kirja-arvostelu -> 22.1  Grandell,  
Axel, Karvstocken 
*Jansson, Tove > 16.3.2 Jones. W. Glyn, Tove Jansson 
*Jansson, Tove > 16.3.2 Jones, W. Glyn, Tove Jansson 
and the artist's problem 
*Jansson, Tove -> 16.3.2 Jones, W. Glyn, Vägen från 
Mumindalen 
Jaramo, Ilmo -> 25.3 Kustavi Kustavi eilen, tänään ja 
huomenna 
Janick, Arne, The growth of reformismen in the Swe-
dish labour movement --> 27.2.4 Hentilä, Seppo, Den 
svenska arbetarklassen och reformismens genom-
brott inom SAP före 1914 
Jarva, Eero -> 27.2.2 
*Jarva, Risto --> 18.5.1  Toiviainen, Sakari, Risto Jarva 
Jarva, Ritva > 14.7.1  
Jatkosodan kujanjuoksu -> 9.3.1  
Jauhiainen, Erkki -> 15.1.3  
Jaukkuri. Maaretta -> 18.1.2 Kuvataiteilijat 1979 
Jensen, Waldemar -> 19.11.1  
Jern, Kurt > 19.1  
Jern, Kurt, Bondbyar som städer -> 12.2 Suomen kau-
punkilaitoksen historia. 1  
Jernström, Frank -> 20.3.2 
Jernström, Frank, Svenska folkpartiet --> 11.5 
Joel Lehtonen -päivä > 16.2.2 
Joenniemi, Pertti, Kirja-arvostelu -> 13.9.1  Tervasmä-
ki, Vilho, Puolustusneuvosto vuosina 1958-1983  
Joenniemi, Pertti, Oxfordilaisnäkemys Suomen idän-
suhteista -> 9.3.2 Allison, Roy, Finland's relations 
with the Soviet Union, 1944-1984 
Joenpelto, Eeva > 16.1  
*Joenpelto, Eeva -> 16.2.2 Nevala, Maria-Liisa, Eeva 
Joenpellon näkökulma sotienväliseen aikaan 
Joensuun kauppaoppilaitoksen kilta r.y. 75 vuotta -> 
15.6 
Joensuun kaupungin historia -> 25.3 Joensuu 
*Johannes -> 14.8.1  Panteleimon. Isä Johannes : Vala- 
mon vanhuksen skeemaigumeni Johanneksen (1874- 
1958) elämäkerta 
*Johannes -> 14.8.1 Xenia oecumenica 
Johannes -> 14.8.1 
Johansen, Jahn Otto -> 6 
Johanson, Erik -> 18.1.2 Suomalaista postikorttitaidetta 
Johansson, Alf W., Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Andreen,  
Per G., Finland i brännpunkten mars 1940 - juni 1941  
Johansson, Alf W., Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Carlgren,  
W. M., Mellan Hitler och Stalin 
Johansson, Alf W., Mannerheim under fortsättningskri-
get -> 24.3 Mannerheim Jägerskiöld, Stig, Marskal-
ken av Finland 
Johansson, Carola -> 19.13.2 
*Johansson, Jakob -> 18.1.3.2 Mäntylä, Ilkka, Jakob Jo-
hanssons stenbyggnad i Sjundeå 
Johansson, Lasse -> 22.5.2 Suomen valtakunnan urhei-
luliitto. Kymenlaakson piiri 
Johansson, Rolf, Arbetsrörelsens ekonomiska företag 
-> 20.2.2 Tuomisto, Tero, Tienraivaajan osa 
Johansson, Rolf. Broderskap över Bottniska viken --> 
20.2.1  Hentilä. Seppo, Veljeyttä yli Pohjanlahden 
Johansson, Rolf, De rödas kommunalförvaltning -> 
12.2 Piilonen, Juhani, Vallankumous kunnallishallin-
nossa 
Johansson, Rolf, Ointressant om Tanner -> 24.3 Tanner 
Paavolainen, Jaakko, Väinö Tanner, sillanrakentaja 
Johansson. Rolf, Röda gardets krig -> 13.7 Lappalai- 
nen, Jussi T.. Punakaartin sota 
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Johansson, Rune, Kirja-arvostelu -> 6 Eriksen, Knut Ei- 
nar, Den finske fare 
Johansson, Walter, Museerna på Gamla Malmen -> 
3.2.3 Fagerlund, Rainer 
Johnsson, Raoul -> 25.3 Nauvo 
Jokela, Heikki -> 15.2.4 
Joki, Jaakko -> 15.2.3.2 Eteläsuomalaisen osakunnan 
laulajat 1931-1981  
Joki, Kaino -> 20.2.2 
Jokihaara, Martti -> 13.11  Suomalaiset sinibaretit 
Jokinen, Aatto -> 18.1.4.2 Rautjärven kirkko 100 vuotta 
Jokinen, Aune > 15.5.2 
Jokinen, Kristiina -> 22.2.2 Nurmijärven kulttuurimai- 
sema 
Jokinen, Marita --> 19.1  
Jokinen, Pauli -> 18.1.4.2 
Jokinen, Pentti -> 18.1.4.2 
Jokinen, Pentti -> 25.3 Valkeakoski Vanhaa Valkeakos- 
kea ja koskilaisia 
Jokinen, Teppo -> 18.1.4.2 
Jokinen, Ulla -> 18.4.1  
Jokioinen 1631-1931  -> 25.3 Jokioinen 
Jokipii, Markku -> 18.1.3.2 Kolbe, Laura, Kämp 
*Jokipii, Mauno -> 1.1  Nygård, Kaija, Professori Mau- 
no Jokipiin kirjallinen tuotanto 1946-1983  
Jokipii, Mauno -> 2.1  
*Jokipii, Mauno -> 2.1  Historioitsija - taaksepäin kat- 
sova profeetta 
Jokipii, Mauno --> 8.2 
Jokipii, Mauno -> 8.3  
Jokipii, Mauno -> 9.2.1  
Jokipii, Mauno -> 9.2.3  
Jokipii, Mauno -> 9.3.1  
Jokipii, Mauno -> 12.1  
Jokipii, Mauno -> 12.2 
Jokipii, Mauno -> 13.2 
Jokipii, Mauno --> 13.3  
Jokipii, Mauno -> 13.4 
Jokipii, Mauno -> 13.10.1  
Jokipii, Mauno > 13.10.2 
Jokipii, Mauno -> 13.10.2 Kuusinen, Risto, Pioneeripa- 
taljoona 23 jatkosodassa 
Jokipii, Mauno -> 14.2 
Jokipii, Mauno -> 15.1.1  Nordiska historikermötet (18 :  
1981:  Jyväskylä), Ur nordisk kulturhistoria 
Jokipii, Mauno --> 15.2.5 Nordiska historikermötet (18 :  
1981:  Jyväskylä), Ur nordisk kulturhistoria 
Jokipii, Mauno -> I5.5.1  Nordiska historikermötet (18 :  
1981  : Jyväskylä), Ur nordisk kulturhistoria 
Jokipii, Mauno > 19.1  
Jokipii, Mauno -> 22.2.8  
Jokipii, Mauno -> 25.1  
Jokipii, Mauno -> 25.3 Kristiinankaupunki Mäkelä, An- 
neli, Kristinestads historia 
Jokipii, Mauno -> 26.1  
Jokipii, Mauno --> 27.2.3  
Jokipii, Mauno, 1600-luvun muistokirjat -> 16.1  Nuor- 
teva, Jussi, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirja- 
merkinnät ennen isoavihaa 
Jokipii, Mauno, Finlands väg till fred -> 9.3.2 Polvinen, 
Tuomo, Suomi kansainyälisessä politiikassa. 3  
Jokipii, Mauno, Jatkosodan ilmatoiminta -> 13.10.2 Pa- 
jari, Risto, Jatkosota ilmassa  
Jokipii, Mauno, Käsityö tutkijan suurennuslasin alla -> 
19.11.2 Heino, Ulla. Käsityö ja sen tekijät 1600-Iu- 
vun Satakunnassa 
Jokipii, Mauno, Suomen taloushistoria valmistuu -> 
19.1  Suomen taloushistoria. 2 
Jokipii, Mauno, Taloushistoriamme tutkimuksellinen 
yleisesitys -> 19.1  Suomen taloushistoria. 1  
Jokipii, Mauno, Vapenstilleståndet 1944 i internationell 
belysning -> 9.3.1  Polvinen, Tuomo, Suomi kansain- 
välisessä politiikassa. 2 
*Jolma, Heikki -> 24.3 Jolma Kivelä, Eino, Heikki Jol- 
ma : pellolainen vaikuttaja päiväkirjamerkintöjensä 
valossa 
Jones, W. Glyn -> 16.3.2 
Jones, W. Glyn, Kirja-arvostelu -> 16.3.2 Författare om 
författare 
Jones, W. Glyn, Kirja-arvostelu -> 16.3.2 Schoolfield,  
George C., Edith Södergran 
Jonsson, Kenneth -> 4.2 
Jormalainen, Pekka -> 15.5.2 
*Jorpes, Erik -> 24.3 Jorpes Backman, Runar, Erik 
Jorpes 
Jorpes-Friman, Margareta --> 25.3 Kökar 
Joskitt, Lea -> 20.2.2 Aatetta ja arkielämää 
Jossfolk, Karl-Gustav -- 15.5.2 
Jotuni, Pertti -> 22.6.1  
Joulumerkkikotimme 1936-1973 -> 20.4.1  
Jounela, Aarno I. -> 23.2 Junnelius 
Jousimaa, Kaarina -> 20.1  
Joutsamo, Timo, Kustavin historia -> 25.3 Kustavi 
Heervä, Ismo 
Joutsenon paperityöläisten ammattiyhdistystoiminta 
vuosina 1910-1985 -> 20.2.2 
Jubileumsboken -> 22.5.2 
Judin, Tauno -> 19.3  
Jufa, Tamara -> 17.2 
Juhlakirja -> 15.2.3.2 
Juho Rissanen 1873-1950 --> 18.1.2 
Jukarainen, Helvi -> 15.7.3  
Julin, Jacob von -> 19.11.2 
*Julin, Johan -> 15.1.3 Leikola, Anto, Johan Julin. luon- 
nontutkija kustavilaisessa Oulussa 
Julin, Lars -> 24.2 
Julku, Kyösti -> 2.1  
Julku, Kyösti --> 7.1  
Julku, Kyösti -> 8.1  
Julku, Kyösti > 12.5  
Julku, Kyösti -> 19.1  
Julku, Kyösti -> 25.2.9 Faravidin maa 
Julku, Kyösti -> 27.1  
Julku, Kyösti, Oulun yliopiston perustamisen historia -> 
15.2.4 Ervasti-Julku, Liisa 
Julkunen, Martti -> 2.1  
Julkunen, Martti -> 9.3.1  
Julkunen, Martti > 9.3.2 
Julkunen, Martti -> 13.9.1  
Julkunen, Martti -> 13.10.1  
Julkunen, Martti -+ 22.8  
Julkunen, Martti, Kirja-arvostelu --> 9.3.1  Soikkanen, 
Timo, Kansallinen eheytyminen - myytti vai todelli- 
suus? 
Julkunen, Martti, Paasikivi set himself up as the guaran- 
tor of Finland's preservation -> 9.3.2 Paasikivi, J. K.,  
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J. K. Paasikiven päiväkirjat 1944-1956. Ensimmäi- 
nen osa : 28.6.1944 - 24.4.1949  
Julkunen, Raija -> 19.1  
Jumalanäidin ikonit -> 18.1.4.1  
Jungar, Sune > 9.2.1  
Jungar. Sune > 15.2.1  
Jungar, Sune > 27.2.4 
Jungar. Sune, Amos Anderson, del 1  -> 24.3 Anderson 
Steinby, Torsten, Amos Anderson 
Jungar, Sune, Amos Anderson del 2 -> 16.4.1  Steinby, 
Torsten, Amos Anderson :  press och kultur 
Jungar, Sune, En biografi över historikern G. V. Forstén 
--> 2.1 Kan, A. S., Istorik G. V. Forsten i nauka ego 
vremeni 
Jungar, Sune, Eva Wichman och politiken -> 16.3.2 
Bonsdorff, Monica von, Eva Wichman och politiken 
Jungar, Sune, Finländare i Sibirien -> 12.3.1  Juntunen,  
Alpo, Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autono- 
mian aikana 
Jungar, Sune, Gränsland - försåtlig anpassning? > 16.1  
Salminen, Johannes, Gränsland 
Jungar, Sune, Hjalmar J. Procopés linje till 1926 -> 
9.3.1 Lemberg, Magnus, Hjalmar J. Procopé som ak- 
tivist, utrikesminister och svensk partiman 
Jungar, Sune, Huru Finland formades -> 9.2.3 Meinan- 
der, Nils, Det fria Finland formas  
Jungar, Sune, Kirja-arvostelu -> 12.3.1  Juntunen, Alpo,  
Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian 
aikana 
Jungar, Sune, Kirja-arvostelu -> 24.3 Born von Stjern- 
schantz, Göran. Ernst von Born 
Jungar, Sune, SFP-historik och hövdingabiografi -> 
11.5 Bonsdorff, Göran von, Svenska folkpartiet. 2 :  
1917-1929  
Jungar, Sune, Till "landet som icke var" > 24.3 Nuor- 
teva Kostiainen, Auvo, Santeri Nuorteva - kansain- 
välinen suomalainen 
Jungner. H., Dating of mortar and bricks from the castle 
of Kastelholm --> 8.2 Sonninen, E.  
Junila, Marianne -> 13.10.1  
Junkkaala, Timo -> 1.1  Helsingin yliopisto. Teologinen 
tiedekunta, Kirkkohistoriaa koskevat opinnäytteet 
Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa 
1971-1981  
Junkkaala. Timo -> 14.7.1  Evankeliumi keskukseen 
Junkkari, Lari -> 14.9  
Junnila, Heikki -> 25.2.8 Järviseudun historia 
Junnila, Olavi -> 24.3 Arwidsson 
Junnila, Olavi -> 24.3 Heinonen 
Junnila, Tuure -> 22.7  
Junnila, Tuure, Pankki- ja talousmies Matti Virkkunen 
-> 24.3 Virkkunen Lehmusvaara, Tapani, Patriootti ja 
pankkimies 
Junnonaho, Martti -> 14.4.1  
Junnonaho, Martti, Kirja-arvostelu -> 17.1  Pentikäinen, 
Juha, Oral repertoire and world view 
Junnonaho, Martti, Kolmannen maailman suomalais- 
tutkimus > 15.1.2 Wallinista Wideriin 
Junnonaho, Martti, Suomalainen on suomalainen ulko- 
maillakin -> 26.1  Ulkosuomalaisia 
Juntti, Heikki -> 20.3.2 Sairastuvasta aluesairaalaksi 
Junttila, Marja -> 18.1.4.2 
Juntunen, Alpo -> 12.3.1  
Juntunen, Alpo -> 26.4 
Juntunen, Alpo, Suomalaisia Aasian-matkaajia --> 22.7  
Suomalaiset Aasian-kävijät 
Juntunen, Alpo, Yksityiskohtaista mutta vaillinaista 
sotahistoriaa -> 13.6 Mannerheim, C. G. E., Päivä- 
kirja Japanin sodasta 1904-1905 sekä rintamakirjeitä 
omaisille 
Juntunen, Hannu > 14.6.1  
Juntunen, Hannu. Kirja-arvostelu -> 15.5.2 Kähkönen, 
Esko I., Kansanopetus Suomen Lapissa ennen kansa- 
koulua 
Juntunen, Jukka >16.4.2 
Juntunen, Leena -> 16.4.1  
*Jurkka, Emmi -> 18.4.1  Pakkanen, Outi, Rakas Emmi 
Jurvanen, Pentti, Tehdasyhteisön palosuojelusta pelas- 
tavaan ja palvelevaan palolaitokseen -> 20.7 Ilvesmä- 
ki, Pekka 
Jurvanen, Pertti -> 25.3 Savitaipale 
Juslin, Heidi - > 22.1  
Juslin, Rainer -> 15.5.2 
Jussila, Juhani 	 22.7 Koskenniemi, Matti, ...niin mie- 
lelläni vielä 
Jussila, Matti -> 20.7  
Jussila, Niilo -> 14.7.2 
Jussila, Niilo -> 19.13.2 
Jussila, Niilo -> 19.13.2 Merenkyntäjiä Uudestakau- 
pungista 
Jussila, Osmo - > 1.1  
Jussila, Osmo -> 2.1  
Jussila, Osmo -> 6 
Jussila, Osmo --> 9.2.1  
Jussila, Osmo -> 9.2.1  Nolde, B. E., Suomi Venäjän val- 
takunnassa 
Jussila, Osmo -> 9.2.2 
Jussila, Osmo -> 9.3.1  
Jussila. Osmo -> 9.3.2 
Jussila. Osmo -> 10 
Jussila, Osmo -> 21.1  
Jussila, Osmo -> 27.1  
Jussila, Osmo -> 27.2.4 
Jussila, Osmo, Den kejserliga papperstigern och jägarna 
-> 9.2.3 Turpeinen, Oiva, Keisarillisen Venäjän vi- 
ranomaisten suhtautuminen jääkäriliikkeeseen 
Jussila, Osmo, Från panslavistisk agent till försvarare 
av Finlands intressen -> 15.3.1  Härkönen, Mirja, 
Kouluylihallituksen ensimmäisen päällikön Casimir 
von Kothenin koulupolitiikka 
Jussila, Osmo, Kipinästä tuli syttyi --> 27.2.4 Luntinen, 
Pertti, Keisari-Venäjän aatehistoria 
Jussila, Osmo, Punaiset pyhiinvaeltajat valkoisessa 
Suomessa -> 22.8 Engman, Max, Mannen i kolboxen 
Jussila, Osmo, Rysslands gränsländer i väst -> 9.2.1  
Thaden, Edward C., Russia's western borderlands. 
1710-1870 
Jussila, Osmo, Suomalaisten karkotus ja siirtolaisuus 
Siperiaan -> 12.3.1  Juntunen, Alpo, Suomalaisten 
karkottaminen Siperiaan autonomian aikana 
Jussila, Osmo, Syvästä rotkosta ystävyysliittoon -> 
9.3.1  Vainu, Herbert, Kuin syvä rotko 
Jussila, Osmo, Valtakunta ja rajamaa -> 9.2.2 Polvinen. 
Tuomo, Valtakunta ja rajamaa 
Jussila, Raimo -> 21.2 
Jussila, Timo. Naarajärven kampakeraaminen asumus 
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-> 7.3 Matiskainen, Heikki 
Jussila, Yrjö E. -> 23.2 Jussila 
Jussilainen, Maija -> 1.1 Suomalaisen tiedotustutki-
muksen bibliografia 
*Juteini, Jaakko > 21.1 Teperi, Jouko, Jaakko Juteini : 
kansallinen suurmies 
Jutikkala, Eino -> 2.1 
Jutikkala, Eino -> 2.3.2 
Jutikkala, Eino -> 6 
Jutikkala, Eino -> 7.1 
Jutikkala, Eino -> 8.1  Desertion and land colonization 
in the Nordic countries c. 1300-1600 
Jutikkala, Eino --> 9.3.1 
Jutikkala, Eino -> 11.1 
Jutikkala, Eino -> 12.2 Suomen kaupunkilaitoksen his-
toria 
Jutikkala, Eino -> 15.3.1 
Jutikkala, Eino > 16.4.2 
Jutikkala, Eino > 19.1 
Jutikkala, Eino > 19.6.1 
Jutikkala, Eino > 19.11.1 
Jutikkala, Eino -> 20.1 
Jutikkala, Eino -> 20.3.1 
Jutikkala, Eino > 25.1 
Jutikkala, Eino -> 25.3 Turku 
Jutikkala, Eino, Erään nimityksen syntyvaiheet > 13.7 
Manninen, Turo, Vapaustaistelu, kansalaissota ja ka-
pina 
Jutikkala, Eino, Historiallista demografiaa, erittäinkin 
suomenruotsalaisten -> 5 Svenskt i Finland. 2 
Jutikkala, Eino, Luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta 
Kainuun asutushistoriassa -> 19.1 Keränen, Jorma, 
Kainuun asuttaminen 
Jutikkala, Eino, Näkökulmia kaksikymmenlukuun 
9.2.3 Meinander, Nils, Det fria Finland formas  
Jutikkala, Eino, Onko historia juopon jäljet hangessa 
vai suora viiva -> 25.3 Lohja Kaukiainen, Yrjö, Loh-
jalaisten historia. 2 
Jutikkala, Eino, Perusteos Suomen historian käänne-
kohdasta > 9.2.1 Tommila, Päiviö, Suomen autono-
mian synty 1808-1819 
Jutikkala, Eino, Pohjolan historia Pohjolan luonnossa > 
6 Mead, W. R., An historical geography of Scandi-
navia 
Jutikkala, Eino, Poikkeuslaki vaiko perisuomalaista 
maapolitiikkaa? -> 19.1 Hietanen, Silvo, Siirtoväen 
pika-asutuslaki 1940 
Jutikkala, Eino, Punainen ja puolipunainen kunnallis-
hallinto vuonna 1918 -> 12.2 Piilonen, Juhani, Val-
lankumous kunnallishallinnossa 
Jutikkala, Eino, Romaania vaiko historian popularisaa-
tiota -> 24.3 Sprengtporten Keskinen, Tuomas, Haa-
vekuvani : Yrjö Sprengtportenin elämä 1740-1819 
Jutikkala, Eino, Sinisen kokoelman aarreaitta -> 25.2.6 
Savon historia. 2:1 : Rajamaakunta asutusliikkeen ai-
kakautena 1534-1617 
Jutikkala, Eino, Suomen omien valtiopäivien alkuvaihe 
-> 11.3 Suomen kansanedustuslaitoksen historia. 2 
Jutikkala, Eino, Tutkijain tungosta oikeistoradikalismin 
äärellä > 9.3.1 Nygård, Toivo, Suomalainen äärioi-
keisto maailmansotien välillä 
Jutikkala, Eino, Uudelleen kirjoitettu Peräpohjolan var-
haishistoria -> 2.3.1 Vahtola, Jouko, Tornionjoki- ja  
Kemijokilaakson asutuksen synty 
Jutikkala, Eino, Yksinäinen sillanrakentaja -> 9.3.1 
Lemberg, Magnus, Hjalmar J. Procopé som aktivist, 
utrikesminister och svensk partiman 
Jutila, Sakari -> 9.3.2 
Juuri kannattaa sinua -> 14.4.2 
Juusela, Heikki -> 22.5.2 
*Juusten, Paavali -> 14.5 Parvio, Martti. Paavali Juuste- 
nin suomalainen messu (1575) Bodleian Libraryssa 
*Juusten, Paavali -> 14.5 Parvio, Martti. The Bodleian 
copy of Paavali Juusten's Finnish Missal (1575)  
*Juusten, Paavali -> 24.3 Agricola Kansanaho, Erkki, 
Kaksi Viipurin koulupoikaa : Mikael Agricola ja Paa- 
vali Juusten 
Juutila, Ulla-Maija -> 16.1  Hurma ja paatos 
Juutilainen, Antti --> 13.10.2 
Juva, Mikko --> 9.3.1  
Juva, Mikko -> 14.1.2 
Juva, Mikko > 14.4.1  
Juva, Mikko, Kirja-arvostelu > 27.1  Historiankirjoi- 
tuksen historia 
Juvani, Pertti -> 16.2.2 
*Juvela, Lennu -> 18.1.2 Pöykkö, Kalevi, Lennu Juvela 
Juvonen, Veikko -> 24.1  Vuokselan kylät ja asukkaat 
Jyrhämä, Outi -> 18.3.1  
Jyrhämä, Outi, Piirteitä uuteen Sibelius-kuvaan -> 
18.3.1  Salmenhaara, Erkki, Jean Sibelius  
Jyrkilä, Faina -> 19.1  
Jyrkinen, Riitta -> 16.2.2 
Jyränki, Antero -> 10 
Jyränki, Antero -> 15.1.2 
Jyränki, Antero -> 15.1.2 Rationalistinen perinne suo- 
malaisessa oikeusajattelussa 
Jyränki, Antero, Kirja-arvostelu -> 10 Kulla, Heikki,  
Hallintolainkäyttö ja hallinto 
Jytilä, Maunu -> 25.3 Muonio Muonion kairoilta 
Jyväskylän lyseo 1858-1983 -> 15.3.2 
Jyväskylän maalareiden kertomaa -> 22.1  
Jyväskylän telepiiri 40 vuotta -> 19.15.2 
Jyväskylän yliopiston biologian laitos 10 vuotta -> 
15.2.4 
Jäderholm, Bo -> 15.3.1  
Jägerskiöld, Stig -> 9.3.1  
Jägerskiöld, Stig -> 24.3 Mannerheim 
Jägerskiöld, Stig > 24.3 Mannerheim Mannerheim,  
Carl Gustaf Emil, Brev från sju årtionden 
Jägerskiöld, Stig -> 24.3 Mannerheim Mannerheim,  
Carl Gustaf Emil, Kirjeitä seitsemän vuosikymmenen 
ajalta 
Jägerskiöld, Stig, Finland i brännpunkten > 9.3.1  
Andreen, Per G., Finland i brännpunkten mars 1940- 
juni 1941  
Jämsén, Asko > 19.14.2 
Jämsä, Tuomo -> 16.2.2 
Jämsä, Tuomo, Englanninkielinen kirjallisuutemme 
historia -> 16.1  Laitinen, Kai, Literature of Finland 
Jämsä. Tuomo, Kirja-arvostelu -> 2.3.1  Vahtola, Jouko, 
Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty 
Jänicke, Gisbert -> 16.3.2 
Jännes, Antti -> 27.2.4 
Jänterä, Aarne -> 19.8.1 75 vuotta Tapion toimintaa ja 
tuloksia 
Jäntti, Lauri -> 13.10.2 
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Jäntti, Pekka -> 23.2 Jäntti 
Jäntti, Yrjö A. -> 18.1.2 
Jäppilä, Leena, Ihmisen äärellä -> 16.2.2 Waltari, Mika,  
Kirjailijan muistelmia 
Jäppinen, Jussi -> 4.4 Vanhojen karttojen Suomi 
Jäppinen, Jussi -> 11.1  Finlands riksdag 
Jäppinen, Jussi -> 11.1 The Finnish Parliament 
Jäppinen, Jussi -> 11.1  Parlament Finljandii 
Jäppinen, Jussi --> 11.1 Le Parlement finlandais 
Jäppinen, Jussi --> 11.1  Suomen eduskunta 
*Järnefelt, Armas -> 18.3.1  Ringbom, Nils-Eric, Three 
pathfinders of orchestral conducting 
*Järnefelt, August Aleksander -> 15.5.2 Rapila, Alpo 
K., Kuvernööri A. A. Järnefeltin toiminta kansakou- 
lujen perustamisessa Vaasan läänissä 1890-1894 
Järnefelt, Maija -> 22.7  
*Järta, Hans -> 24.3 Nordström Lindman, Sven, Hans  
Järta och J. J. Nordström 
Järv, Harry -> 8.1  
Järv, Harry > 17.2 
Järvelin, Esko -> 12.1  
Järvelin, Esko --> 18.1.4.1  
Järvelin, Esko -> 19.12.2 
Järvelin, Esko -> 20.3.2 
Järvelin, Esko -> 20.7  
Järvelin, Ilmi -> 1.1  
Järvelä-Hynynen, Raija -> 3.2.2 
Järvenpään sosiaalisairaala 30 vuotta -> 20.3.2 
*Järventaus, Arvi -> 16.2.2 Juvani, Pertti, Arvi Järven- 
tauksen romaanin Tie selvä todellisuustaustaa 
Järventaus, Jorma -> 13.10.1 Suomi sodassa 
Järvi, Antti -> 19.15.2 Jyväskylän telepiiri 40 vuotta 
Järvikoski, Timo -> 19.1  
*Järvinen, Aina -> 23.2 Järvinen Järvinen, Eero J., Kus- 
taa ja Aina sekä heidän muksunsa 
Järvinen, Eero J. -> 23.2 Järvinen 
Järvinen, Hannu -> 20.7 Meidän poikain marssi 
Järvinen, Helena -> 1.1 Folklore & folklife research in 
Finland 
Järvinen, Irma-Riitta -> 17.1  
Järvinen, Irma-Riitta -> 17.1  Kertomusperinne 
Järvinen, Irma-Riitta, Jalalla koreasti -> 18.3.1  Suoma- 
lainen kansantanssi 
Järvinen, Juha -> 23.1  
*Järvinen, Kustaa -> 23.2 Järvinen Järvinen, Eero J.,  
Kustaa ja Aina sekä heidän muksunsa 
Järvinen, Margaretha -> 20.1  
Järvinen, Pentti -> 22.5.2 
Järvinen, Seppo E. -> 23.2 Kuula 
Järvisalo, Lea -> 19.8.2 
Järviseudun historia -> 25.2.8  
Järviseudun nuorisoseurapiirin albumit -> 15.7.3  
Jäske, Kai -> 1.2 
Jääkäriliike -> 13.7  
Jäämeri, Hannele -> 18.1.3.1  
Jääskeläinen, Aili -> 20.3.2 
Jääskeläinen, Juhani -> 14.9  
Jääskeläinen, Kari -> 22.2.8 Rapapallit ja lakuttimet 
*Jääskeläinen, Lempi -> 16.2.2 Moisio, Erkki, Lempi 
Jääskeläinen - Viipurin kuvaaja 
Jääskeläinen, Manu -> 15.1.2 
Jääskeläinen, Manu -> 15.1.3  
Jääskeläinen, Manu -> 20.3.I  
Jääskeläinen, Manu --> 27.1 
"Jääskeläinen, Mauno 	 2.1 Paavolainen, Jaakko, 
Mauno Jääskeläinen 
Jääskeläinen, Mauno -> 11.4 Suomen kansanedustuslai- 
toksen historia 
Jääskinen, Aune -> 18.1.4.1 
Jääskinen, Aune -> 27.1 
Jönsson-Korhola, Hannele, Kirja-arvostelu -> 26.5 Ter- 
veisiä Ruusa-tädiltä : Kanadan suomalaisten ensim- 
mäinen sukupolvi 
Kaakeliuuni -> 22.2.8 
Kaakinen, Veli -> 11.5 
*Kaarina Maununtytär -> 9.1.1 Gardberg, C. J., Tre Ka- 
tarinor på Åbo slott 
Kaarna, Anne -> 18.1.3.1 
Kaarna, Seppo -> 14.1.2 Höytiäisen viittateiltä 
Kaarninen, Pekka -> 1.1 Suomalaisen tiedotustutki- 
muksen bibliografia 
Kaaminen, Pekka -> 25.3 Petsamo 
Kaaminen, Pekka, Kirja-arvostelu -> 16.4.1 Tommila, 
Päiviö, Taustasidonnaisuus ja maailmankuva 
Kaarninen, Pekka, Merkillinen Petsamo -> 25.3 Petsa- 
mo Paasilinna, Emo, Kaukana maailmasta 
Kaaminen, Pekka, Petsamon kalastus muutospaineissa 
19.10.2 Riihinen, Veikko, Petsamon kalastus 
1910-luvulta vuoteen 1944 
Kaaminen, Pekka, Pilli ja siirtolaisjoumalismi -> 26.5 
Pilli, Arja, The Finnish-language press in Canada,  
1901-1939 
Kaaminen, Pekka, Rusi ja lehdistösensuuri -> 16.5 Ru- 
si, Alpo, Lehdistösensuuri jatkosodassa 
*Kaasalainen, Harri -> 16.2.2 Tanskanen, Taimi, No- 
keen piirretyt merkit 
*Kaata, Kössi -> 16.2.2 Niklander, Hannu, Kössi Kaat- 
ran elämää ja lohjalaisvaiheita 
Kaavin Räsäset --> 23.2 Räsänen 
Kadettiupseerit 1920-1985 -> 24.2 
Kahila, Timo -> 13.10.2 Rajalta rajalle - ja takaisin 
Kahri, Esko -> 18.1.3.1 
Kaihari, Kalle -> 9.3.2 
Kaihovaara, Pirjo -> 24.3 Lassila 
Kaikkonen, 011i -> 2.1 Piirtoja itäsuomalaiseen mennei- 
syyteen 
Kaikkonen, 011i -> 9.2.1 
Kaikkonen, 011i -> 27.2.4 
Kaikkonen, 011i -> 27.5 
Kaikkonen, 0I1i -> 27.6 
Kaila, Seija -> 15.2.4 
Kaila, Tiina -> 3.2.3 Kanta-Hämeen museot 
*Kailas, Uuno -> 16.2.2 Lassila, Pertti, Uuno Kailas  
und der Expressionismus 
Kaimio, Jorma -> 27.2.2 
Kaimio, Maarit -> 16.7.2 
Kaimio, Maarit -> 27.2.2 
Kaimio, Maarit -> 27.5 
Kainuun historia -+ 25.2.12 
Kaipainen, Jouni -> 18.3.1 
Kaipainen, Marja -> 18.1.2 
Kairikko, Juha K. -> 19.9.1 
Kairikko, Juha K. -> 19.9.2 Bonsdorff, Gabriel, Hämä- 
läisten käyttämät yleisimmät pyyntikeinot 
Kairisalo, Eeva -> 1.  I 
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Kairisto, Alma > 23.2 Wahlsten 
Kaisti. Riikka -> 8.4.2 Turun tuomiokirkko 
Kaisto, Pertti > 14.6.2 
Kaitavuori, Ulla > 16.1  Barnboken i Finland förr och 
nu 
*Kaitera, Pentti -> 24.3 Kaitera Pietiläinen, Kimmo, 
Pentti Kaitera 
Kaitera, Pentti -> 26.3  
Kaivola, Terttu > 1.1 Folklore & folklife research in 
Finland 
Kaivola, Terttu. Kotiseudun sisällys 1961-1980 > 1.2 
Ilomäki, Henni 
Kaivola, Terttu, Suomen perinnetieteellinen bibliogra- 
fia 1977-1979 = Ethnological bibliography 1977- 
1979 -> 1.1  Ilomäki, Henni 
Kaivola-Bregenhoj, Annikki > 17.2 
Kaivola-Bregenht j, Annikki, Kirja-arvostelu -> 22.3  
Pelit ja leikit 
Kajala, Riitta, Turun Ratapihankadun rakennukset > 
18.1.3.2 Soiri, Helena, Turun Ratapihankadun raken- 
nukset 
Kajander, Ismo, I. K. Inha, valokuvaaja -> 18.5.1  Vuo- 
renmaa, Tuomo-Juhani 
Kajander, Marja-Leena -> 22.2.6 Heikkonen, Raija, 
Kansanomaisia peitteitä 
Kajanti, Caius > 4.3  
Kajanti, Caius --> 4.3 Suomen lippu kautta aikojen 
Kajanto, Anneli -> 16.1 F. E. Sillanpään kirjallisessa 
maisemassa 
Kajanto, Iiro -> 14.5  
Kajanto, Iiro -> 15.1.1  
Kajanto, Iiro -> 15.1.2 
Kajanto, Iiro -> 15.1.2 Porthan, Henrik Gabriel, Valitut 
teokset 
Kajanto, Iiro -> 16.1  Porthan, Henrik Gabriel, Animad- 
versiones de libris raris 
Kajanto, Iiro -> 16.3.2 
Kajanto, Iiro -> 17.1  Porthan, Henrik Gabriel, Suoma- 
laisesta runoudesta 
Kajanto, Iiro -> 22.4 Lönnrot, Elias, Väinämöinen, mui- 
naissuomalaisten jumala 
Kajanto, Iiro -> 25.3 Porvoo Porthan, Henrik Gabriel,  
Porvoon lyhyt historia 
Kajanto, Iiro -> 27.2.2 
Kajanto, Iiro -> 27.2.3  
Kajanto, Iiro -> 27.2.4 
'`Kajanus, Robert > 18.3.1  Mattila, Outi, Turun ja Hel- 
singin vahdinvaihto : Paciuksen ja Kajanuksen vuosi- 
kymmenet 
*Kajanus, Robert -> 18.3.1  Ringbom, Nils-Eric, Three 
pathfinders of orchestral conducting 
Kajatkari, Martti -> 15.2.4 Retuperän WBK 1933-1983  
Kajatkari, Torsti -> 25.3 Kotka Haapasaari 
Kajava, Mika -> 27.2.2 
*Kajava, Viljo -> 16.2.2 Kankaanpää, Hannu, Viljo Ka- 
javas diktning genom fem decennier 
*Kajava, Viljo > 16.2.2 Karhu, Eino, Viljo Kajavan ru- 
nous 
Kalajoen kristillinen kansanopisto 1942-1982 -> 15.7.2 
Kalajoki, Atte -> 18.3.1  
Kalajoki, Atte -> 22.2.6 
Kalajoki, Atte -> 22.7  
Kalajoki, Atte, Oulun viikkosanomien 50 ja Oulun leh- 
tien 150 vuotta -> 16.4.2 Tommila, Päiviö, Oulun 
Wiikko-Sanomia 1829-1879  
Kalastusmuseon kokoelmista -> 19.10.1  
*Kaldén, Johan -> 16.6.2 Mannil, Ragnar, Johan 
Kaldén : österbottnisk publicist på 1800-talet 
Kalela, Annikki -> 24.3 Cajander 
Kalela, Annikki > 24.3 Cederberg 
Kalela, Jaakko -> 9.3.2 Koivisto, Mauno, Linjaviitat : 
Ulkopoliittisia kannanottoja 
Kalela, Jorma --> 2.1  
Kalela, Jorma -> 20.2.1  
Kalela, Jorma, Militärt beredskapssamarbete mellan 
Finland och Sverige på 1920- och 1930-talen -> 9.3.1  
Turtola, Martti, Tornionjoelta Rajajoelle 
Kalemaa. Kalevi -> 9.3.1  
Kalemaa, Kalevi -> 16.1  
Kalemaa, Kalevi > 16.2.2 
Kalemaa, Kalevi > 18.1.1  
Kalemaa, Kalevi -> 18.3.2 
Kalemaa, Kalevi -> 18.4.2 
Kalemaa, Kalevi -> 20.2.1  
Kalemaa, Kalevi -> 24.3 Palmgren 
Kaleva, sanomalehti -> 16.4.2 
Kalevala 1835-1985 -> 17.2 
Kalevala 1927-1982:  valikoima Kalevalaa käsittelevää 
kirjallisuutta = Litteratur om Kalevala : ett urval = A 
selective bibliography of literature about Kalevala -> 
1.1  
Kalevala-teokset Suomessa ja ulkomailla -> 17.2 
Kalhama, Maija-Liisa -> 26.1  Kveeniseminaari (1 :  
1980:  Rovaniemi), Suomalaiset Jäämeren rannoilla 
Kalimo, Esko -> 15.1.2 
*Kallas, Aino > 16.2.2 Laitinen, Kai, Aino Kallas 
prosaistina 
Kallberg, Ulla -> 3.2.3  
Kallberg, Ulla -> 19.13.1  
Kallberg, Ulla -> 19.13.2 
Kalleinen, Lassi -> 16.1  
Kalleinen, Lassi --> 16.2.2 
Kallenautio, Jorma -> 9.3.1  
Kallenautio, Jorma -> 20.5.1  
Kallenautio, Jorma, Reportaasi Alkon historiasta --> 
20.5.1  Simpura, Jorma, Vapaan viinan aika 
Kalliala, Leila -> 22.5.2 
Kalliala, Osmo -> 19.2 Valtiovarainministeriön yleinen 
osasto 1931-1981  
Kallinen. Raija -> 12.3.1  
Kallinen. Raija > 25.2.9  
*Kallinen, Yrjö > 19.5.1  Vuorenrinne, Antti, Yrjö Kal- 
linen ja osuuskaupallinen valistustyö 
Kalling, Carl -> 23.2 Kalling 
Kallio, Eila -> 24.3 Jaatinen 
Kallio, Erkki > 23.2 Ahonen 
Kallio, Heimo -> 18.4.2 
*Kallio, Kyösti -> 24.3 Kallio Virkkunen, Sakari, Kal- 
lio 
Kallio, Marja -> 24.1  
Kallio, Marja -> 25.3 Turku Portsalaisia 
Kallio, Pauli -> 15.3.1  
Kallio, Rakel -> 12.2 Suomen kaupunkilaitoksen histo- 
ria 
Kallio, Reino -> 12.2 
Kallio, Reino -> 15.4 
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Kallio, Riitta > 25.2.1  Uudenmaan maakuntaliitto ry:n 
50-vuotisjuhlakirja 1934-1984 
Kallio, Veikko -> 6 Suomen kulttuurihistoria 
*Kalliola, Reino -> 24.3 Kalliola Söyrinki, Niilo, Reino 
Kalliola (1909-1982)  
*Kalm, Pehr --> 15.1.3 Mustelin, Olof, Pehr Kalm om 
våra inhemska växters nytta 
Kalm, Pehr -> 22.7  
Kalm, Pehr -> 25.3 Hauho Herkepaeus, Christopher,  
Historiallinen ja ekonominen selonteko Hauhon pitä- 
jästä Hämeessä 
Kaloinen, Kyllikki -> 14.4.2 
Kalpa, Harri -> 16.4.2 
Kaltenegger, Roland -> 13.10.2 
Kalvantaival > 13.10.2 
Kammonen, Merja > 24.2 Suomen hammaslääkärit 
1984 
Kamppuri, Hannu T. -> 14.8.1 Xenia oecumenica 
Kamputsea -> 27.4 
Kan, A. S. -> 2.1 
Kan, A.S. ->6 
Kan, A. S. -> 9.1.2.1  
Kananen, Erkki -> 19.4.2 Sisä-Suomen keskinäinen va- 
kuutusyhdistys 100 vuotta 
Kananen, Ilkka -> 19.6.1  
Kanerva, Mirja 	 12.3.1  
Kanerva, Mirja * 22.1  
Kanerva, Osmo -> 24.3 Elving 
Kanerva, Seppo -> 18.1.3.1  
Kanerva, Taito -> 19.1 1.2 
Kanerva, Taito -> 24.3 Collin 
Kangas, Esko -> 24.3 Saalas 
Kangas, Lasse -> 24.3 Karjalainen 
Kangas, Lasse > 24.3 Tiitu 
Kangas, 011i, Hyvin menee - huonosti voidaan -> 20.1  
Raunio, Kyösti, Hyvinvointi ja taloudelliset muutok- 
set 
Kangas, Urpo > 1.2 
Kangas, Urpo -> 15.1.2 
Kangas, Urpo -> 20.1  
Kangas, Uuno --> 23.1  
Kangasalan koululaitos 1871-1981  -> 15.5.2 
Kankaanpää, Hannu -> 16.2.2 
Kankaanpää. Matti J. -> 19.1  
Kankaanpää. Matti J. > 23.1  
Kankaanpää. Matti J. -> 23.1  Suur-Ruoveden vanhim- 
mat rippikirjat 
Kankaanpää, Matti J. -> 25.3 Virrat Toiset aijat 
Kankaanpää, Veikko -> 20.4.2 Sotainvalidien testa- 
mentti 
Kankaanpääläisten sotavuodet > 13.10.2 
Kanninen, Ermei -> 13.9.1  
Kansa, Ahti > 20.2.2 
Kansa, Ahti -> 22.5.2 
Kansa parantaa -> 20.3.1  
Kansakunnan historia > 6 
Kansalliskirjallisuuden synty ja Snellmanin perintö -> 
16.1  
Kansallisromantikon elämäntyö 
Kansanaho, Erkki * 14.1.1  
Kansanaho, Erkki -> 14.4.2 
Kansanaho, Erkki -> 14.6.1  
Kansanaho, Erkki --> 14.7.1  
Kansanaho, Erkki -> 24.3 Agricola 
Kansanaho, Erkki, Kirja-arvostelu -> 14.1.1  Lempiäi- 
nen, Pentti, Oikeusjumalanpalvelus ja oikeussaama 
Kansanaho, Erkki, Papit ja politiikka -> 14.4.1  Musta- 
kallio, Hannu, Säätypapista kansalaiseksi 
Kansanaho, Erkki, Sotilaspapisto tutkimuksen kohtee- 
na -> 13.6 Vappula, Kari, Sotilaspapin virka Suomen 
ruotujakoisessa sotaväessä 1812-1880 
Kansanen, Pertti -> 22.7 Koskenniemi, Matti, ...niin 
mielelläni vielä 
Kansanen, Tuire > 22.2.6 
Kansanliikkeitten Pohjanmaa -> 25.3 Ylistaro 
Kansanmusiikki * 18.3.1  
Kansanopiston juhlaa ja arkea -> 15.7.2 
Kansanopistonäkymiä Päivölästä --> 15.7.2 
Kansatiede ja lähitieteet 1900-luvun yhteisötutkimuk- 
sessa -> 2.1  
Kanta-Hämeen museot -> 3.2.3  
Kantokorpi, Mervi, Pieni elämäntarina -> 24.3 Pakkala 
Pakkala, Teuvo, Kirjeet 1882-1925  
Kantokorpi, Otso -> 15.1.2 
Kantokorpi, Otso -> 15.2.3.1  
Kantokorpi, Otso -> 24.3 Eneberg 
Kantola, Helena -> 18.1.3.1  
Kantola, Ilkka -> 19.15.1  
Kare, Antero -> 18.1.1  
Kare, Katariina -> 27 2.4 
Kare, Kauko -> 16.2.2 
Kare. Kauko -> 19.14.1  
Kare, Kauko -> 22.7 Susitaival, Paavo, Aktivisti ei hellitä 
Karel'skij front v Velikoj Otecestvennoj vojne 1941- 
1945 gg -> 13.10.2 
Karely Karel'skoj ASSR -> 26.2 
Kares, Olavi -> 14.4.1  
Kares, Olavi -> 14.6.1  
Kares, Olavi -> 14.6.2 
Karhinen, Pertti -> 20.1  
Karhola, Pilvi -> 15.2.4 Kemistikillan historiikki 1891- 
1981  
Karhu, Eeva -> 23.2 Polack 
Karhu, Eino -> 16.1  
*Karhu, Eino -> 16.1  Edistyksen tiet 
*Karhu. Eino -> 16.1  Sallamaa, Kari. Piirteitä Eino Kar- 
hun tutkijankuvasta 
Karhu, Eino -> 16.2.2 
Karhu, Eino -> 16.3.2 
Karhu, Eino > 16.4.2 
Karhu, Eino -> 17.1  
Karhu, Eino -> 17.2 
Karhunen, Joppe * 13.10.1  
Karhunen, Joppe -> 13.10.2 
Karhunen, Mauno -> 15.3.2 
Karhunen, Veikko -> 13.10.2 
Karhunsoutaja -> 25.3 Keuruu 
Karig, Sára -> 22.1  Baråtok rokonok 
Karisalmi, Yrjö -> 19.12.2 
Karisto, Antti -> 20.1  
Karisto, Antti > 20.3.1  
Karisto, Antti, Lähtökohdiltaan mielekästä lääketieteen 
historiaa -> 27.1  Vuori, Hannu, Lääketieteen historia 
: sosiaalilääketieteellinen näkökulma 
Karivalo, Toini -> 14.4.2 
Karjala -> 25.2.7  
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Karjala kankailla -> 18.1.1  
Karjala kankailla -> 24.2 
Karjalainen, Ahti -> 22.7  
'`Karjalainen, Ahti -> 24.3 Karjalainen Kangas, Lasse. 
Ahti Karjalainen tasavallan kakkosena 
Karjalainen, Ella -> 15.7.2 
Karjalainen, Erkki -> 15.7.1  
Karjalainen, Jarmo -> 22.5.2 Elä laakase, naatitaan 
Karjalainen, K. F. -> 22.7  
Karjalainen, Pirkko --> 23.2 Dahlberg 
Karjalainen, Sirpa --> 15.1.2 
Karjalainen perinnekuvasto -> 25.2.7  
Karjalaisen perinteen työryhmän tutkimuksia -+ 22.1  
Karjalan tykistöä > 13.9.3  
Karjanoja, Matti -> 25.3 Helsinki 
Karkama, Pertti -> 16.1  
Karkama, Pertti -+ 16.2.2 
Karkama, Pertti -> 16.3.2 
Karkama, Pertti -> 17.2 
Karkiainen, Eero -> 23.1  
Karlberg, Gustav -> 19.15.2 
Karling, Sten, Kirja-arvostelu -> 18.1.1  Konsten i Fin- 
land :  från medeltid till nutid 
Karlson, Anu -> 18.3.1  
Karlsson, Ann-Christine -> 18.3.1  Finlands svenska 
folkdansring 1931-1981  
Karlsson, Birgitta -> 16.3.2 
Karlsson, Birgitta -> 22.3 Pelit ja leikit 
Karlsson, Kurt K. -> 16.6.1  
Karlsson, Kurt K. -+ 19.11.1  
Karlsson, Kurt K. -> 25.3 Pori 
Karlsson, Liisa -> 15.5.2 Polvijärven koululaitos 100 
vuotta 
Karlsson, Marita -> 7.3  
Karlsson, Marita -> 19.13.1  Bottnisk kontakt (2 :  1984 :  
Mariehamn), Bottnisk kontakt 2 
Karlsson, Paul -> 22.5.2 
Karlsson, Svenolof -> 19.7.2 
Karlsson, Svenolof -> 20.3.2 
Karlsson, Svenolof -> 24.3 Bondestam 
Karlström, Henning -> 15.1.3  
Kamakoski, Kari -> 18.4.1  
Karni, Michael G. -> 26.5 Finn Forum (1979 : Toronto), 
Finnish diaspora. 2 
Karni, Michael G. -> 26.6 Finn Forum (1979 : Toronto), 
Finnish diaspora. I 
Karni, Michael G., Kirja-arvostelu -> 5 Virtanen, Keijo,  
Settlement or return 
Karonen, Vesa -> 16.2.2 
Karperö -> 25.3 Mustasaari 
Karplund, Heikki -> 18.3.2 
Karpov, Arvi -+ 22.7  
Karppala, Anja -> 1.1  Suomen turvallisuuspolitiikan 
bibliografia 
Karppi, Yrjö K. -> 13.9.4 Tykistö jyllää 
Karppinen, Eira -> 3.2.3 Qwensel ja apteekkimuseo 
Karppinen, Eira -> 7.3 Kiven ja asfaltin alta 
Karppinen, Eira -> 20.5.1  Laillista vai laitonta 
Karppinen, Eira -> 22.3  
Karppinen, Heikki -> 19.3 Kunnan pankista alueellisek- 
si vaikuttajaksi 
*Karppinen, Pertti -> 22.5.1  Katavisto, Anja, Pertti 
Karppinen - puhdasta kultaa  
Karppinen, Pirjo -> 20.2.2 
Karrama, Jussi -> 3.2.3  
Karsikas, Vuokko, Vankien taustaan ja vankilukuun 
liittyviä tilastoja 1881-1978 -> 12.3.1  Aho, Timo 
Karskela, Sirkka -> 23.1  
Karskela, Sirkka -> 26.5 
*Karsten, Tor -> 16.4.1  Tallgren, Vappu, Rotuopeista 
roduntutkimukseen Suomen "älymystön" aikakaus- 
lehdistössä (Arvi Grotenfeltin, Tor Karstenin ja 
Kaarlo Hildénin käsityksiä) 
Kartano, Airi -> 2.3.2 
Kartano, Airi -> 19.1  
Kartanoitten katveessa -> 25.3 Järvenpää 
Karttunen, Antero -> 18.3.1  
Karttunen, Heikki -> 25.3 Pyhäjärvi Vpl. Noitermaan 
seudun historiikki 
Karttunen, Klaus -> 15.1.2 
Karttunen, Klaus -> 27.4 
Karttunen, Leena -> 22.2.1  Tampereen kaupungin mu- 
seot - Pirkanmaan maakuntamuseo, Tyylisisustuk- 
sia Tampereen kaupunginmuseossa ja Hämeen mu- 
seossa 
Karttunen, M. O. -> 15.7.2 
Karttunen, M. O. -> 24.2 
Karttunen, Päivi -> 1.1  
Karviala, Raimo -> 22.5.2 
Karvinen, Elli -> 22.5.2 
Karvonen, Ari -> 12.3.2 
Karvonen, Lauri -> 9.3.1  
Karvonen, Lauri -> 9.3.1  Nordkalotten i politiken 
Karvonen, Lauri -> 9.3.2 
Karvonen, Lauri, Det blåsvarta brödraskapet -> 9.3.1  
Uola, Mikko, Sinimusta veljeskunta 
Karvonen, Lauri, Diplomater och societeter -> 22.7  
Brotherus, Heikki, Ritarikadun asiamiehenä 
Karvonen, Lauri, Fascismen i Finland -> 9.3.1  Djup- 
sund, Göran 
Karvonen, Lauri, Hjalmar J. Procopé - första halvleken 
-> 9.3.1 Lemberg, Magnus, Hjalmar J. Procopé som 
aktivist, utrikesminister och svensk partiman 
Karvonen, Lauri, Kekkonens århundrade :  fragmenta- 
risk bok i slarvig översättning -> 24.3 Kekkonen 
Kekkonen, Urho, Mitt århundrade 
Karvonen, Lauri, Kirja-arvostelu -> 27.1  Vanhanen, Ta- 
tu, The emergence of democracy 
Karvonen, Lauri, Konsensus-Finlands rötter -> 9.3.1  
Meinander, Nils, Finland mognar 
Karvonen, Oka -> 25.3 Kuopio Kuopio 200 
Karvonen, Toivo, Suuntana neuvostovastaisuus -> 9.3.2 
Jakobson, Max, Veteen piirretty viiva 
Karvonen-Mäkelä, Aino -> 18.1.4.2 
Kasanen, Toivo Ilmari -> 25.3 Värtsilä 
Kasanko, Mikael -> 14.8.2 
Kaskinen, Tapani -> 16.4.2 
Kaskisten kaupungin historia -> 25.3 Kaskinen 
Kaskö -> 25.3 Kaskinen 
Kaskö stads historia -> 25.3 Kaskinen 
Kass, Ines -> 23.2 Kittel 
Kass, Ines -> 23.2 Rijf  
Kass, Ines -> 23.2 Strang 
Kass, Ines -+ 23.2 Sudd 
Kass, Ines -> 24.3 Larsson 
Kass, Ines -+ 25.3 Pietarsaari 
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Kastari, Pirkko-Liisa > 16.5  
Kastemaa, Matti J. -> 15.6 
Kastemaa, Matti J. -> 16.6.1  
Kasurinen, Riitta -> 3.2.3 Kotiseutumuseon 50-vuotis- 
juhlajulkaisu 
Kataja, Annamaija -> 24.1  
Katajamäki, Sirkka -> 16.1  Runoilijan monet kasvot 
*Katariina Jagellonica > 9.1.1  Gardberg, C. J., Tre Ka- 
tarinor på Abo slott 
Katavisto, Anja -> 22.5.1  
Katermaa-Ottela, Aino -> 27.2.3  
Katila, Marko -> 19.1 1.1  
Katsauksia matematiikan historiaan > 27.1  
Katsauksia tulkintoja näkemyksiä historiasta historioit- 
sijalle > 2.1  
Kattos ny -> 25.3 Mäntsälä 
Katu -> 25.3 Tampere 
Kauhanen, Sylvi, Aarre lukijalle -> 22.7 Lönnrot, Elias,  
Matkat 1828-1844 
Kaukiainen, Leena -> 9.3.1  
Kaukiainen, Leena, Suomen vaara norjalaisin silmin -> 
6 Eriksen, Knut Einar, Den finske fare 
Kaukiainen, Yrjö -> 1.1 History of the Baltic and the 
North Sea 
Kaukiainen, Yrjö -> 2.1  
Kaukiainen, Yrjö -> 2.1  När samhället förändras  
Kaukiainen, Yrjö -> 4.3  
Kaukiainen, Yrjö -> 5  
Kaukiainen, Yrjö > 8.1  
Kaukiainen, Yrjö --> 9.1.2.2 
Kaukiainen, Yrjö -> 9.2.1  
Kaukiainen, Yrjö -> 19.1  
Kaukiainen, Yrjö --> 19.11.1  
Kaukiainen, Yrjö -> 19.13.1  
Kaukiainen, Yrjö -> 25.3 Lohja 
Kaukiainen, Yrjö, Liikenne -> 19.14.1  Ahvenainen, 
Jorma 
Kaukiainen, Yrjö, Senmedeltida kolonisationsfrågor -> 
8.1 Desertion and land colonization in the Nordic 
countries c. 1300-1600 
Kaukiainen, Yrjö, S:t Petersburgs omland i Finland -> 5  
Engman, Max, S:t Petersburg och Finland 
Kaukiainen, Yrjö, Suurteos Suomen sahoista -> 19.1 1.1  
Ahvenainen, Jorma, Suomen sahateollisuuden his- 
toria 
Kauklahden lasitehdas > 19.11.2 
Kauko, Jouko -> 19.3 Koillis-Suomen säästöpankki 90- 
vuotias 
Kaukonen, Pentti -> 22.5.1  
Kaukonen, Toini-Inkeri --> 3.2.2 Suomen kansallismu- 
seo. Kansatieteellinen osasto, Folk costumes and tex- 
tiles  
Kaukonen. Toini-Inkeri -> 22.2.6 
Kaukonen. Toini-Inkeri -> 24.3 Vilppula 
Kaukonen, Toini-Inkeri -> 26.2 
Kaukonen, Väinö > 17.1  
Kaukonen, Väinö -> 17.2 
Kaukonen, Väinö -> 21.1  
Kaukonen, Väinö -> 22.7 Lönnrot, Elias, Matkat 1828- 
1844 
Kaukonen, Väinö -> 26.2 
Kaukoranta, Antti -> 19.1 1.1  
Kaukovaara, Veli-Valio -> 14.4.2  
Kaunisto, Kauko -> 25.3 Eurajoki Kotiseutumme 
*Kauppi, Lea -> 18.1.2 Rönkkö, Pekka, Lea Kaupin 
maailma 
Kauppi, Ulla-Riitta -> 18.1.3.2 
Kauppinen, K., Vanhan klinikan potilaspäiväkirjojen 
kertomaa vuosilta 1833-1861  -> 20.3.2 Kousa, M.  
Kauppinen, Pekka -> 15.6 
Kauppinen, Sirppa -> 15.3.1  
Kauppinen. Sirppa -> 15.5.1  
Kaupunginpuutarhurien seura r.y. 1935-1985  --> 19.6.1  
Kaura, Ilmari -> 23.2 Kaura 
Kauranen, Risto > 15.5.2 Sparf, Urpo, Äänekosken sa- 
tavuotias koululaitos 
Kauranne, Jouko > 15.5.1  
Kauranne, Jouko -> 16.4.2 
Kauranne, Jouko, Toisenlaisia kuvia koulunuudistuk- 
sen kuumilta vuosilta -> 22.7 Virtanen, Reijo. Kuvia 
koulunuudistuksen kuumilta vuosilta 
Kaustinen, Emil -> 19.4.2 
Kautto, Antero -> 1.3 Stalinin istunnot 
Kautto, Risto -> 2.1 Historian päivät (2 : 1979: Helsin- 
ki), Historian päivät 27.-28.10.1979  
Kauttu, Kyllikki -> 20.3.1  
Kauttu, Kyllikki > 24.2 Suomen lääkärit 
Kava, Ritva -> 18.1.2 
Kavander, Maija-Leena -> 25.3 Pohja 
Kavén, Pertti -> 20.4.1  
Kecskeméti, Outi -> 1.1  
Kehusmaa, Aimo > 7.2 
Kehusmaa, Aimo, Kirja-arvostelu -> 7.1  Huurre, Matti, 
9000 vuotta Suomen esihistoriaa 
Keinänen, Timo -> 18.2 
Keinänen, Timo -> 22.1 Villa Lante, Institutum Roma- 
num Finlandiae 
Keinänen, Timo, Italialainen näkökulma Aalto-muotoi- 
luun -> 18.2 Rubino, Luciano, Aino e Alvar Aalto tut- 
to il design 
Keiskander, Pauli -> 12.3.2 
Kekkonen, Jukka -> 19.1  
Kekkonen, Jukka > 27.1  
Kekkonen, Jukka, Suomalaisia Siperiassa -> 12.3.1  Jun- 
tunen, Alpo, Suomalaisten karkottaminen Siperiaan 
autonomian aikana 
*Kekkonen, Urho -> 9.3.1  Hakanen, Yrjö, Kansallinen 
etu ja eheyttäminen 
*Kekkonen, Urho -> 9.3.1 Reinert, Jochen, Briefe aus 
Tamminiemi : Urho Kekkonen 
*Kekkonen, Urho -> 9.3.1  Uino, Ari, Nuoren Urho 
Kekkosen tie : ylioppilaspolitiikasta maalaisliit- 
toon 
*Kekkonen. Urho -> 9.3.2 Apunen, Osmo, Tilinteko 
Kekkosen aikaan 
*Kekkonen, Urho -> 9.3.2 Palm, Thede, Den gamle på 
Ekudden 
*Kekkonen, Urho > 9.3.2 Rautkallio, Hannu. Urho 
Kekkosen tie presidentiksi kulki kylmän sodan var- 
jossa 
*Kekkonen, Urho > 9.3.2 Uusitalo, Eino, Jälkipeli 
*Kekkonen, Urho -> 9.3.2 Virolainen, Johannes, Yhden 
äänen presidentti 
*Kekkonen, Urho > 11.5 Fritsch, Wolfgang. Urho 
Kekkonen und die aussenpolitische Neuprofilierung 
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der Agrarunion in den unmittelbaren Nachkriegs- 
jahren 
*Kekkonen, Urho -> 15.1.2 Palonen, Kari, Urho Kek- 
konen tiedemiehenä 
*Kekkonen, Urho > 16.1  Uino, Ari, Urho Kekkonen ja 
tulenkantajat 
Kekkonen. Urho -> 24.3 Kekkonen 
*Kekkonen, Urho --> 24.3 Kekkonen Hakanen. Yrjö, 
Kuusi kuvaa Kekkosesta 
*Kekkonen, Urho -> 24.3 Kekkonen Kähkölä, Paavo, 
Kekkonen 
*Kekkonen, Urho > 24.3 Kekkonen Pohlebkin, V. V.,  
Urho Kaleva Kekkonen 
*Kekkonen. Urho > 24.3 Kekkonen Repo, Eino S.,  
Päämies 
*Kekkonen, Urho -> 24.3 Kekkonen Turja, Ilmari, Ta- 
rinoita Suuresta Urhosta 
*Kekkonen, Urho -> 24.3 Kekkonen Uino, Ari, Nuori 
Urho Kekkonen 
*Kekkonen, Urho > 24.3 Virolainen Keränen, Seppo, 
Ikuinen evakko 
Kelles-Viitanen, Anita -> 15.1.2 Suomalaisen antropo- 
logian uranuurtajia 
Kelletat, Andreas F. -> 16.2.2 
Kellgren, Ola -> 26.1  Lööw, Kjell, Svedjefinnar 
Kellomiesten kirja -> I9.11.1  
Kellon työväentalo ja sen piirissä toimineet järjestöt -> 
20.2.2 
Kemi teatterikaupunkina > 18.4.2 
Kemiläinen, Aira -> 2.1  
Kemiläinen, Aira -> 5  
Kemiläinen, Aira -> 5 Mongoleja vai germaaneja? 
Kemiläinen, Aira -> 9.2.1  
Kemiläinen, Aira -> 2I.1  
Kemiläinen, Aira -> 27.1  
Kemiläinen, Aira -> 27.2.4 
Kemiläinen, Aira, Sankaruus Hitlerin ajattelussa > 
27.2.4 Tallgren, Vappu, Hitler und die Helden 
Kemistikillan historiikki 1891-1981  -> 15.2.4 
Kemppainen, Teuvo -> 15.3.2 Käpylän yhteiskoulu 
1938-1977  
Kemppi, Terho, Iivari Hautala - musiikkitirehtööri -> 
18.3.1  Laurio, Hely 
Kemppinen, Iivar -> 17.2 
Kemppinen, Iivar -> 22.1 
Kenyon, Richard Allan -> 18.2 
Képes, Géza > 17.2 Kaukonen, Väinö, A Kalevala szu- 
letése 
Kepsu, Saulo -> 2.3.1  
Kepsu, Saulo, Suomalaisten etunimet -> 2.3.2 Kivinie- 
mi, Eero, Rakkaan lapsen monet nimet 
Keravan yhteiskoulu, Sompion koulu 71-1981  ->  
15.3.2 
Kerkelä, Heikki -> 20.1  
Kerkkonen, Gunvor -> 2.3.1  
Kerkkonen, Gunvor > 19.13.2 
Kerkkonen, Gunvor -> 25.2.3  
Kerkkonen, Gunvor, Karvstocken -> 22.1  Grandell,  
Axel, Karvstocken 
Kerkkonen, Gunvor, Svenskt näringsliv under Gustav 
Wasa > 19.12.1  Friberg, Nils, Stockholm i bottniska 
farvatten 
Kerkkonen, Martti -> 23.2 Krankka  
Kero, Reino > 2.1  
Kero, Reino -> 5  
Kero, Reino -> 5 Suomen siirtolaisuuden historia 
Kero, Reino -> 19.1  
Kero, Reino -> 19.4.1  
Kero, Reino -> 19.9.2 
Kero, Reino -> 19.1 1.1  
Kero, Reino -> 19.12.1  
Kero, Reino -> 26.2 
Kero, Reino -> 26.5  
Kero, Reino, Kirja-arvostelu -> 22.7 Tuomi, Kaarlo R.,  
Isänmaattoman tarina 
Kero, Reino, Kirja-arvostelu -> 26.5 Pilli, Arja, The 
Finnish-language press in Canada, 1901-1939  
Kero, Reino, Rajujen muutosten aika -> 19.1  Suomen 
taloushistoria. 2 
Kero, Reino, Who came back from America? > 5 Vir- 
tanen, Keijo, Settlement or return 
Keronen, O. -> 13.9.2 
Kertomusperinne -> 17.1  
Kervinen, Ulla -> 25.3 Viipuri Erkamo, Kerttu, Koti 
Viipurin Havilla 
Keränen, Esko -> 16.4.1  
Keränen, Esko -> 25.3 Viipuri 
Keränen, Jorma -> 2.1  
Keränen, Jorma -> 2.1  Historioitsija - taaksepäin katso- 
va profeetta 
Keränen, Jorma -> 19.1  
Keränen, Jorma -> 19.2 
Keränen, Jorma -> 25.2.12 
Keränen, Jorma, Käsikirja maanmittauksesta -> 12.5  
Maanmittaus Suomessa 1633-1983 
 
Keränen. Manu -> 14.6.2 Oulun vapaaseurakunnan 
100-vuotishistoria 
Keränen, Marja -> 12.1  
Keränen, Seppo -> 24.3 Virolainen 
Keränen, Tapio -> 19.14.1  
Keski-Orvola, Riitta -> 16.2.2 
Keski-Suomea ja keskisuomalaisia -> 15.2.3.2 
Keski-Suomen ryijyt -> 22.2.6 
Keskiajan kirjallisuutta ja estetiikkaa -> 27.2.3  
Keskinen, Kalevi -> 13.9.1  
Keskinen, Kalevi > 13.9.1  Suomen museolentokoneet 
Keskinen, Tuomas --> 24.3 Sprengtporten 
Keskitalo, Oiva -> 7.3  
Keskustelunavauksia suomalaiseen historiankirjoituk- 
seen ja historiakritiikkiin -> 2.1  
Kesälahden koululaitoksen historia 1885-1985 >  
15.5.2 
Kesälä-Lundahl, Kirsti -> 22.2.6 Heikkonen, Raija, 
Kansanomaisia peitteitä 
Kesästä kesään -> 18.3.1  
Keto, Juha > 19.10.2 
Keto, Juha, Anianpellon markkinat - > 19.12.2 Honka. 
Asser 
Keto-Tokoi, Matti > 19.7.1  Maito yhteinen asiamme 
Ketola. Eino -> 9.2.3  
Ketola, Eino > 20.2.2 
Ketola. Eino > 22.8  
Ketonen, Oiva -> 9.3.1  
Kettunen, Keijo, Biografi Töllinmäessä > 16.2.2 Raja- 
la, Panu, F. E. Sillanpää vuosina 1888-1923  
*Kettunen, Lauri > 24.3 Kettunen Suhonen, Seppo, 
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Hellittämätön tutkija ja tieteen matkamies : sata vuot- 
ta Lauri Kettusen syntymästä 
Kettunen, Marja -> 25.1  
Kettunen, Paavo > 13.9.2 Ilmatorjuntamiesten Lohtaja 
Kettunen, Pauli -> 19.1  
Kettunen, Pauli > 20.2.1  
Kettunen, Pertti -> 15.1.2 
Kettunen, Pertti, Hur den fackföreningsrörelsen låter 
undersöka sig själv -> 20.2.1 Yhdessä elämä turvalli- 
seksi. 1 : SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen kehi- 
tys vuoteen 1930 
Kettunen, Risto -> 12.3.1  
Keurusseutu vapaussodassa -> 13.7 
Kevin, Mårten -> 19.11.1  
*Keyland, Nils -> 26.1 Appelgren, Stig, Nils Keyland, 
Vermlannin suomalaisten suuri tutkija 
Kho, Songmoo -> 15.1.2 
*Kianto, Ilmari -> 16.2.2 Heikkinen, Reijo, Pelättynä ja 
vihattuna : Kiannon kapinalliset Kajaanin vuodet 
Kierimo, Kyösti -> 21.2 
Kierros vanhalla pogostalla -> 25.3 Ilomantsi 
Kihlberg, Yrjö, Sources in Finland > 1.1 Federley, 
Berndt 
Kiipula, Riitta -> 16.4.1 Neekerin taival 
Kiiski, Päivi > 18.1.3.2 Lyseosta museoksi 
Kiiskinen, Aura -> 22.7 
Kiiskinen, Osmo -> 26.2 
KIK-kavalkad -> 22.5.2 
Kiljunen, Kimmo -> 9.3.2 
Kiljunen, Kimmo -> 27.4 
Kiljunen, Kimmo -> 27.4 Kamputsea 
Kiljunen, Kimmo, Epäluottamuksesta luottamukseen : 
Suomen linja 1941-1947 -> 9.3.1 Polvinen, Tuomo, 
Suomi kansainvälisessä politiikassa. 1-3  
Kiljunen, Marja-Liisa -> 27.5 
Kilkki, Pekka > 25.3 Ilomantsi Runon ja tieteen Mek- 
rijärvi 
Kilkki, Pertti > 13.9.3  
Killinen, Kullervo -> 9.3.1  
*Kilpi, Sulo Taavetti -> 24.3 Kilpi Lumme, Paavo, Sulo 
Taavetti Kilpi : muistopuhe 
Kilpinen, Inkeri -> 24.2 Suomen näytelmäkirjailijaliitto 
Kilpiö, Olavi -> 13.10.1 Saarinen, Eero-Eetu, Ylä-Sy- 
värin kapearaiteinen rautatie 
Kim, M. P. -> 22.1  
Kimitobygdens historia -> 25.3 Kemiö 
Kinneavy, Gerald -> 16.2.2 
Kinnunen, Aarne -> 16.2.2 
Kinnunen, Aarne, Kaunaa, ennakkoluuloja ja oivalluk- 
sia -> 16.1 Suomalaisia kirjailijoita : kirjailijat kirjai- 
lijoista 
Kinnunen, Aarne, Mitä psykiatri tosissaan arvelee? ->  
24.3 Kivi Achté, Kalle, Syksystä jouluun : Aleksis 
Kivi psykiatrin silmin 
Kinnunen, Kaisa -> 27.2.4 
Kinnunen, Matti > 16.1  
Kinnunen, Matti -> 16.4.1  
Kinnunen, Matti > 16.4.1 Sanan valtaa Kallaveden 
kaupungissa 
Kinnunen, Matti, Bidrag till Finlands svenska presshis- 
toria > 16.4.3 Knif, Henrik, Utrikeskorrespondens 
efter liberalismens genombrott i Finland 
Kinnunen, Matti, Lehdistön juuria vanhassa Oulussa - >  
16.4.2 Tommila, Päiviö, Oulun Wiikko-Sanomia 
1829-1879 
Kinnunen, Pekka - > 14.5 
Kinnunen, Petri -> 20.4.1 
Kinnunen, Ritva -> 3.2.2 Seurasaaren ulkomuseo, Das 
Freilichtmuseum Seurasaari 
Kinnunen, Ritva -> 3.2.2 Seurasaaren ulkomuseo 
*Kiparsky, Valentin > 24.3 Kiparsky Peltola, Reino, 
Valentin Kiparsky 1904-1983 
*Kiparsky, Valentin -> 24.3 Kiparsky Posti, Lauri. Va- 
lentin Kiparsky 
*Kiparsky, Valentin -> 24.3 Kiparsky Schaller, Helmut 
W., Valentin Kiparsky zum Gedächtnis 
Kippo, Ilmari -> 25.3 Viipurin maalaiskunta Ravansaari 
ja sen läntiset naapurisaaret 
Kirby, David -> 2.1 
Kirby, David -> 6 
Kirby, David -> 9.2.1 Paasivirta, Juhani, Finland and 
Europe 
Kirby, David -> 14.7.1 
Kirby, David -> 20.2.1 
Kirby, David, Kirja-arvostelu -> 5 Virtanen, Keijo,  
Settlement or return 
Kirby, David, Kirja-arvostelu -> 9.2.2 Russification in 
the Baltic provinces and Finland, 1855-1914 
Kirby, David, Kirja-arvostelu -> 9.2.3 Upton, Anthony 
F., The Finnish revolution 1917-1918 
Kirby, David, Kirja-arvostelu -> 9.3.1 Stover, William 
J., Military politics in Finland 
Kirby, David, Kirja-arvostelu -> 16.5 Rusi, Alpo, Leh- 
distösensuuri jatkosodassa 
Kirby, David, Kirja-arvostelu -> 22.8 Engman, Max, 
Mannen i kolboxen 
Kirby, David, Kirja-arvostelu -> 24.3 Nuorteva Kostiai- 
nen, Auvo, Santeri Nuorteva - kansainvälinen suo- 
malainen 
Kirby, David, Kirja-arvostelu -> 26.5 Kostiainen, Au- 
vo, The forging of Finnish-American communism.  
1917-1924 
Kirby, David, Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Hovi, Kalervo, 
Cordon sanitaire or barriere de l'est? 
Kirby, David, Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Hovi, Olavi, 
The Baltic area in British policy, 1918-1921. I 
Kirby, David, Urban migration -> 5 Engman, Max, S:t 
Petersburg och Finland 
Kirikov, B. M., Tvorceskie svjazi finskih i peter- 
burgskih zodcih v nacale XX veka (Arhitektura "Se- 
vemogo moderna") -> 18.1.3.1 Vasil'ev, B. L. 
Kirjailijakuvia -> 16.1 
Kirjallisuus ja tiede > 16.1 
Kirjallisuuskritiikki Suomessa --> 16.1 
Kirjastonhoitaja Erkki Vaiston juhlakirja --> 16.7.1 
Kirjavainen, Heikki -> 27.2.4 
Kirjayhtymä 1958-1983 > 16.6.1 
Kirjeitä kotiin 1893-1913 -> 19.11.1 
Kirjojen meri > 16.1 
Kirken, krisen og krigen > 14.4.1 
Kirkinen, Heikki > 2.1 Piirtoja itäsuomalaiseen men- 
neisyyteen 
Kirkinen, Heikki -> 7.1 
Kirkinen, Heikki > 8.1 
Kirkinen, Heikki > 8.3 
Kirkinen, Heikki -> 14.8.2 
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Kirkinen, Heikki -> 17.2 
Kirkinen, Heikki -> 18.3.3  
Kirkinen, Heikki -> 20.3.2 
Kirkinen, Heikki > 22.1  
Kirkinen, Heikki -> 22.1  Sukupolvien perintö 
Kirkinen, Heikki -> 22.2.2 
Kirkinen, Heikki > 25.1  Kolme kylää 
Kirkinen, Heikki -> 26.2 
Kirkinen, Heikki, Kalevalainen epiikka, historiaa vai 
myyttiä? -> 8.1  Klinge, Matti, Muinaisuutemme me- 
rivallat 
Kirkko-Jaakkola, Kaisa -> 22.2.8  
Kirkko keskellä elämää -> 18.1.4.2 
Kirri, Arto, Tutkittua tietoa suomenruotsalaisista ja suo- 
menruotsalaisuudesta -> 5 Allardt, Erik, Språkgrän- 
ser och samhällsstruktur 
Kirsti -> 25.3 Rauma 
Kirstinä, Leena -> 16.1  
*Kirvesniemi, Marja-Liisa -> 22.5.1 Saari, Mauno, 
Marja-Liisa 
*Kissinger, Henry > 27.3 Mansala, Arto, Tohtori Kis- 
singer Valkoisessa talossa 
Kitching, Laurence P. A. -> 16.2.2 
Kittelä, Pentti -> 20.7.2 Pesälä, Vilho, Lappeenrannan 
palotoimi - yhtä vanha kuin kaupunki 
*Kitunen, Saara Henrikintytär -> 23.2 Paksu Siltanen, 
Keijo, Simo Antinpoika Paksun ja Saara Henrikinty- 
tär Kitusen sukuhaara 
Kivasmaa, Kyösti -> 8.1  Suomen historia 
Kivasmaa, Kyösti -> 15.2.4 
Kivasmaa, Kyösti -> 15.3.1  
Kivasmaa, Kyösti -> 25.3 Tampere 
Kiukas, Urho -> 19.5.2 Mikkelin osuusmeijeri 1985  
Kiukkonen, Reijo -> 19.11.2 Oy Primula ab 1908-1983  
Kiuru, Eino -> 17.1  
Kiuru, Eino -> 17.2 
Kiuru, Paavo -> 22.7  
Kiuru, Vilho V. -> 22.5.2 Iisalmen Visa 1974-1984 
Kivalo, Erkki -> 20.3.1  
Kivelä, Eino -> 15.5.2 
Kivelä, Eino > 24.3 Jolma 
Kivelä, Erkki --> 22.7  
Kivelä, Marjut -> 18.1.2 
Kivelä, Marjut > 22.3 Pelit ja leikit 
Kivelä, Sirkka-Liisa > 5  
Kiven ja asfaltin alta -> 7.3  
*Kivi, Aleksis -> 16.1  Aleksis Kiven maailmasta 
*Kivi, Aleksis -> 16.2.2 Alavuotunki, Jouni, Aleksis 
Kivi Hegelin flyygelillä : huomioita kirjailijan aat- 
teellisesta taustasta 
*Kivi, Aleksis - > 16.2.2 Hein, Manfred Peter, Die Ka- 
nonisierung eines Romans  
*Kivi, Aleksis -> 16.2.2 Ikola, Osmo, Mitä Aleksis Kivi 
merkitsee Suomen kansalle? 
*Kivi, Aleksis -> 16.2.2 Karhu, Eino, Aleksis Kivi Ve- 
näjällä 
*Kivi, Aleksis -> 16.2.2 Karkama, Pertti, Aleksis Kivi 
ja kansan nauru 
*Kivi, Aleksis -> 16.2.2 Kelletat, Andreas F., Die Hei- 
deschuster : Alexis Kivis Volksstück auf deutschen 
Bühnen 
*Kivi, Aleksis -> 16.2.2 Laitinen, Kai, Aleksis Kiven 
kaksi maailmaa 
*Kivi, Aleksis -> 16.2.2 Laitinen, Kai, Aleksis Kiven 
tuntemus 1870- ja 1880 -luvuilla 
*Kivi, Aleksis -> 16.2.2 Laitinen, Kai, Aleksis Kivi 
1834-1872 :  the man and his work 
*Kivi, Aleksis -> 16.2.2 Lounela, Pekka, The stages of  
Aleksis Kivi 
*Kivi, Aleksis -> 16.2.2 Meri, Veijo, Elon saarel tääl 
*Kivi, Aleksis -> 16.2.2 Puoskari, Pirkko, Viljo Tar- 
kiaisen Kivi-käsityksestä : marttyyrin elämä ja teok- 
set 
*Kivi, Aleksis -> 16.2.2 Sala, Kaarina, Aleksis Kiven 
muiston vaalijoita 
*Kivi, Aleksis -> 16.2.2 Sala, Kaarina, Aleksis Kiven 
unohtunut kutsukirje 
"Kivi. Aleksis -> 16.2.2 Tarkiainen, Viljo, Aleksis Kivi 
'Kivi, Aleksis -> 16.2.2 Varpio, Yrjö, Rezeptionsge- 
schichte der Romans Die sieben Brüder von Aleksis 
Kivi 
*Kivi, Aleksis > 16.2.2 Yli-Paavola, Jaakko, Eriikasta 
Selman juoniin : huomioita Aleksis Kiven kielen ke-
hityksestä 
*Kivi, Aleksis -> 23.2 Kivi Blomstedt, Yrjö, Aleksis 
Kiven esivanhemmat 
*Kivi, Aleksis -> 24.3 Kivi Achté, Kalle, Syksystä jou-
luun 
*Kivi, Aleksis -> 24.3 Kivi Blåfield, Martti, Aleksis 
Kivi ystäviensä näkemänä 
*Kivi, Aleksis -> 24.3 Kivi Rahikainen, Esko, Kivi 
Kivikaudesta keskiaikaan > 7.3 
Kivikoski, Ella -> 1.1 
Kivikoski, Ella -> 22.2.1 
Kivilahti, T. J. > 19.15.1 
*Kivimaa, Arvi -> 16.2.2 Tallimäki, Jouko, Maata koh-
den : piirteitä Arvi Kivimaan 1930-luvun proosatuo-
tannosta 
Kivimaa, Arvi -> 24.1 
Kivinen, 011i -> 18.1.3.1 
Kivinen, Paula --> 18.1.3.1 
Kivinen, Paula -> 18.1.3.2 
Kivinen, Paula -> 24.3 Lönn 
Kivinen, Tatu -> 22.5.2 
Kiviniemi, Eero -> 2.3.1 
Kiviniemi, Eero -> 2.3.2 
Kiviniemi, Eero, Kirja-arvostelu > 2.3.2 Suomalainen 
nimikirja 
Kiviniemi, Eero, Kymenlaakson asutusnimiä ja asutus-
historiaa -> 2.3.1 Kepsu, Saulo, Pohjois-Kymenlaak-
son kylännimet 
Kiviniemi, Eero, Paikannimistöstä uusia näkymiä Perä-
pohjolan varhaishistoriaan -> 2.3.1 Vahtola, Jouko, 
Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty 
Kiviniemi, Eero, Peräpohjolan asutuksen syntyhistoriaa 
-> 2.3.1 Vahtola, Jouko, Tornionjoki- ja Kemijoki-
laakson asutuksen synty 
Kiviniemi, Eero, Turunmaan saariston varhaishistoriaa 
paikannimistön valossa -> 2.3.1 Pitkänen, Ritva Lii-
sa, Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö 
Kiviniemi, Ritva -> 15.3.2 Lohjan yhteiskoulu ; Lohjan 
yhteislyseo ; Lohjan lukio 
Kivioja, Abel -> 26.5 Dear uncle 
Kivipelto, Toivo -> 25.3 Alajärvi Korkea-aho, Olavi, 
Vanhaa Alajärveä 
Kiviranta, Pekka, Lääketieteen historia -> 27.1 Vuori, 
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Hannu, Lääketieteen historia : sosiaalihistoriallinen 
näkökulma 
Kiviranta, R. -> 13.9.4 Hyrylän toimiupseerit 1919- 
1979  
Kiviranta, Simo -> 27.2.4 
Kivisto, Peter -> 26.5  
Kivisto, Peter, Kirja-arvostelu -> 6 Kirby, D. G., Fin- 
land in the twentieth century 
Kivistö, Kalevi, Sivistyssosialistin muotokuva > 20.2.1  
Tuomioja, Erkki, K. H. Wiik : puoluesihteeri ja oppo- 
sitiososialisti 
Kivistö, Reino --> 12.2 Suomen kunnallisliitto, Kuntien 
hyväksi 
Kivistö, Reino -> 16.4.2 
Kivivuori, Antti -> 10 Lainvalmistelun historiaa 
Kivivuori, Antti, Kirja-arvostelu -> 10 Jyränki, Antero, 
Presidentti 
Klami, Hannu Tapani -> 2.1  
Klami, Hannu Tapani -> 10 
Klami, Hannu Tapani -> 15.1.2 
Klami, Hannu Tapani -> 15.2.1  
Klami, Hannu Tapani -> 15.2.4 
Klami, Hannu Tapani -> 27.2.2 
Klami, Hannu Tapani, Kirja-arvostelu -> 9.2.1  Jussila, 
Osmo, Venäläinen Suomi 
Klami, Hannu Tapani, Kirja-arvostelu -> 9.2.2 Sund- 
berg, Jacob W. F., The Swedish philosopher Axel 
Haegerstroem 
Klami, Hannu Tapani, Kirja-arvostelu -> 12.3.1  Juntu- 
nen, Alpo, Suomalaisten karkottaminen Siperiaan au- 
tonomian aikana 
*Klami, Uuno -> 18.3.1  Salmenhaara, Erkki, Uuno Kla- 
mi and the Kalevala 
*Klami, Uuno -> 18.3.1  Salmenhaara, Erkki, Uuno Kla- 
mi ja Kalevala 
Klatt, Carl-Heinz > 3.2.3  
Klatt, Carl-Heinz  -*  15.1.3  
Klatt, Carl-Heinz -> 19.7.1  
Kleemola, Jussi, Eduskunta Kauhajoella -> 11.4 Jaako- 
la, Keijo 
Klemelä, Esko -> 9.3.1  
Klemets, Bengt -> 14.7.1  
Klemettilä, Aimo, Kokonaisesitys punaisten sodan- 
käynnistä vuonna 1918 -> 13.7 Lappalainen, Jussi T.,  
Punakaartin sota 
Klemola, Heikki, Kirja-arvostelu -> 24.3 Pihkala Sep- 
pälä, Raimo, Tahko 
Klemola, Marketta -> 19.11.2 Iittalan lasitehdas, Juo- 
daan kunnes Iittala näkyy 
Klemola, Pertti -> 16.4.2 
*Klick, Carl Henrik -> 9.1.2.1  Pohlebkin, V. V., Carl 
Henrik Klicks sista månader och efterkommande i 
Ryssland 
Klinga visa, sjung fiol -> 18.3.1  
Klinge, Matti -> 2.1  
Klinge, Matti -> 4.3  
Klinge, Matti -> 4.3 Suomen lippu kautta aikojen 
Klinge, Matti -> 6 
Klinge, Matti > 8.1  
Klinge, Matti -> 9.1.1  
Klinge, Matti --> 9.2.1  
Klinge, Matti -> 9.3.2 Paasikivi, J. K.. J. K. Paasikiven 
päiväkirjat 1944-1956  
Klinge, Matti -> 14.4.2 
Klinge, Matti -> 15.1.2 Wexionius, Michael, Valtio- 
opillinen väitöskirja järkevyydestä 
Klinge, Matti -> 15.2.3.1  
Klinge, Matti -> 15.2.3.2 
Klinge, Matti -> 16.3.2 
Klinge, Matti -> 16.4.2 
Klinge, Matti -> 21.1  
Klinge, Matti -> 21.2 
Klinge, Matti -> 24.2 
Klinge, Matti --> 24.3 Lagus 
Klinge, Matti -> 24.3 Suolahti 
Klinge, Matti -> 25.2.1  
Klinge, Matti -> 25.3 Helsinki 
Klinge, Matti -> 27.1  
Klinge, Matti -> 27.2.4 
Klinge, Matti, Historia, yrityshistoria, Otavan historia 
-> 16.6.1  Tarkka, Pekka, Otavan historia. 2 
Klinge, Matti, Suomalaisten käsitykset Japanista -> 
9.3.1  Fält, Olavi K., Eksotismista realismiin 
Klinge, Matti, Yliopistohistoriallinen tutkimus -> 
15.2.2 Autio, Veli-Matti, Yliopiston virkanimitykset 
Klockare, Sigurd -> 26.1  
Klockars, Birgit -> 8.3  
Klockars, Ralf-Erik -> 13.6 
Klockars, Ralf-Erik -> 13.9.3  
Klossner, A. R. -> 20.3.2 
Knabe, Konrad -> 13.10.2 
Knapas, Marja Terttu -> 18.1.4.2 
Knapas, Marja Terttu -> 18.1.4.2 Suomen kirkot 
Knapas, Marja Terttu -> 25.2.10 
Knapas, Rainer -> 15.2.3.1  
Knapas, Rainer + 18.1.3.1  Helander, Vilhelm, Miltä 
näyttää maamme 
Knapas, Rainer -> 25.3 Imatra 
Knapas, Rainer, Filigranologia Fennica -> 19.11.1  
Karlsson, Kurt K., Finlands handpappersbruk :  vat- 
tenmärken, ägare och anställda 
Knapas, Rainer, Fredrikshamns historia i nygammal 
tappning -> 25.3 Hamina Haminan historia. 1-3  
Knapas, Rainer, Kirja-arvostelu -> 18.1.3.1  Wickberg,  
Nils Erik, Människan och arkitekturen 
Knapas, Rainer, Lantmäteri i Finland under 350 år -> 
12.5 Maanmittaus Suomessa 1633-1983  
Knapas, Rainer, Senatstorget -> 18.1.3.2 Wickberg,  
Nils Erik, Senaatintori 
Knapas, Rainer, Stadsplanering och vardagsarkitektur i 
början av seklet -> 18.1.3.2 Nikula, Riitta, Yhtenäi- 
nen kaupunkikuva 1900-1930 
Knapp, Gene A. > 26.5 
Knapp, Gene A. -> 26.5 Bundy, Lillian Manberg, The 
Lincoln Creek Finns of Lewis County, Washington 
Knauer, Elfriede Regina -> 4.4 
Knif, Henrik -> 15.1.2 
Knif. Henrik -> 16.4.1  
Knif. Henrik -> 16.4.3  
Knif, Henrik, Kirja-arvostelu --> 16.4.3 Thölix, Birger,  
En annan historia 
Knif, Henrik, Opinionens tryck -> 16.4.1  Zilliacus, Clas 
Knipström, Rune -> 13.10.2 Finlands frontmän 1939-45  
Knjaz'kov, A. S. -> 13.10.2 
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Knjaz'kov, A. S., Kirja-arvostelu -> 13.10.2 Morozov,  
K. A., Karelija v godu Velikoj Otecestvennoj vojny 
(1941-1945)  
*Knoellinger, Carl Erik -> 1.1  Mustelin, Olof, Carl Erik 
Knoellingers tryckta skrifter 1924-1980 
*Knoellinger, Carl Erik -> 24.3 Knoellinger Andersson,  
Jan Otto, Carl Erik Knoellinger 
Knorring, Frans Peter von > 9.1.2.2 
Knorring. Helge von -> 23.2 Kollström 
Knuuti, Heikki -> 20.2.2 
Knuutila. Jyrki > 1.1  
Knuutila, Jyrki -> 8.5  
Knuutila, Jyrki -> 13.1  
Knuuttila, Jukka, Meripuolustuksen vaiheita -> 13.1  
Mattila, Tapani, Meri maamme turvana 
Knuuttila, Seppo -> 17.1  
Knuuttila, Seppo -> 17.1  Kertomusperinne 
Knuuttila, Seppo -> 17.2 
Knuuttila, Seppo -> 22.1  
Knuuttila, Simo -> 15.1.1  Aate ja maailmankuva 
Knuuttila, Simo -> 27.2.3  
Knuuttila, Simo -> 27.2.4 
Knuuttila, Simo, Vanhempaa moraalifilosofiaa -> 27.1  
Tenkku, Jussi, Vanhan- ja keskiajan moraalifilosofian 
historia 
Koblik, Steven, Kirja-arvostelu -> 9.3.1 Scandinavia 
during the Second World War 
Koblik, Steven, Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Hentilä, Sep-
po, Den svenska arbetarklassen och reformismens 
genombrott inom SAP före 1914 
Kockberg, Mats, Paimenpojasta ministeriksi -> 22.7  
Granvik, Ragnar, Vallpojken till regeringsborgen 
Kohonen, Niilo -> 14.8.2 Valamo and its message 
Kohonen, Niilo -> 14.8.2 Valamo ja sen sanoma 
Kohtamäki, Ilmari -> 25.3 Lohtaja Vanhaa Lohtajaa 
Koillis-Suomen säästöpankki 90-vuotias -> 19.3  
Koiranen, Antti -> 18.3.2 
Koiso-Kanttila, Heikki -> 25.3 Terijoki 
Koistinen, Paavo, Suomalaista humalaa jäljittämässä -> 
20.5.1  Virtanen, Matti, Änkyrä, tuiske, huppeli 
Koistinen, Pertti -> 19.1 1.1  
Koistinen, Seppo, Kaikki mitä olet halunnut tietää Suo-
men ja Karjalan vanhakantaisista torvi- ja pillisoitti-
mista -> 18.3.1  Leisiö, Timo, Suomen ja Karjalan 
vanhakantaiset torvi- ja pillisoittimet 
Koivisto, Helinä -> 2.3.2 
Koivisto, Kaisa -> 1.1  Suomen lasikirjallisuuden bib-
liografia 
Koivisto, Kaisa > 3.2.3  
Koivisto, Kaisa -> 19.1 1.2 Kauklahden lasitehdas 
Koivisto, Kaisa -> 19.1 1.2 Riihimäen lasi 75  
Koivisto, Leo > 19.1 1.1  Kellomiesten kirja 
Koivisto, Mauno -> 9.3.2 
'`Koivisto, Mauno > 9.3.2 Raatikainen, Erkki, Mauno 
Koivisto ja kaikki kuninkaan miehet 
*Koivisto, Mauno -> 24.3 Koivisto Aho, Lauri J., Mau- 
no Koivisto - hellahuoneesta presidentin linnaan 
*Koivisto, Mauno -> 24.3 Koivisto Mauno Koivisto 
'`Koivisto, Mauno -> 24.3 Koivisto Silvasti, Eero, Mies  
ja kehykset 
Koivisto, Risto -> 25.2.11  Perinnealbumi 
Koivistoinen, Eino -> 19.13.1  
*Koivu, Kalle -> 14.7.1 Hatakka, Kyllikki, Afrikka on 
minun peltoni 
Koivu, Leena -> 22.4 Syntymä 
Koivukangas, Olavi -> 1.1 
Koivukangas, Olavi -> 15.1.2 
Koivukangas, Olavi -> 26.6 
Koivukangas, Olavi -> 26.6 Scandinavian Emigration 
to Australia and New Zealand Project 
Koivukangas, Olavi, Utopiasiirtolaisuus -> 26.5 Pelto- 
niemi, Teuvo, Kohti parempaa maailmaa 
Koivula, Aimo -> 18.3.2 Forssan kaupungin mieskuoro 
1971-1985 
Koivula, Reko, Riihimäen sotilaskotiyhdistys, 1924- 
1984 -> 13.9.4 Era, Pirkko 
Koivulehto, Jorma -> 2.3.2 
Koivulehto, Jorma -> 7.1 
Koivulehto, Jorma > 21.2 
Koivulehto, Jorma, Pronssikautemme uudistuva kuva 
-> 7.2 Satakunnan historia. 1, 2 : Satakunnan pronssi- 
kausi 
Koivumäki, Kari --> 22.5.1 Suomen liikuntahistoria 
Koivumäki, Leena -> 25.3 Turku Turku 40-luvulla 
Koivunen, Hannele -> 18.1.1 
Koivunen, Pentti -> 7.2 
Koivunen, Pentti -> 18.1.4.2 
Koivunen, Pentti > 25.3 Rymättylä Rymättylän historia 
Koivunen, Pentti -> 25.3 Tornio 
Koivunen, Pentti, The earliest settlement in the Tornio 
(Torne) river valley --> 7.1 Sundström, Hans 
Koivusalo, Aulis -> 23.2 Hiiri 
Koivusalo, Eija -> 18.3.1 Tampereen yliopisto. Kansan- 
perinteen laitos, Soitinkokoelma 
Koivusalo, Esko -> 10 
Koivusalo, Esko > 16.4.2 
Koivusalo, Esko -> 20.3.1 Suomalainen lääkäriseura 
Duodecim, Tusinasta tuhansiksi 
Koivusalo, Esko -> 21.2 
Koivusalo, Irja -> 15.3.1 
Kojk, H. V. -> 19.6.1 
Kokemäkeläisen Juha Setälän (1778-1858) jälkeläiset 
v. 1985 -> 23.2 Setälä 
Kokki, Kari-Paavo -> 22.2.1 Tampereen kaupungin 
museot - Pirkanmaan maakuntamuseo, Tyylisisus- 
tuksia Tampereen kaupunginmuseossa ja Hämeen 
museossa 
*Kokko, Juhana -> 24.3 Kokko Salmi, Kaija, Juhana 
Kokko 
Kokko, Kauko -> 13.7 
Kokkonen, Jyri -> 7.1 
Kokkonen, Jyri -> 27.4 
Kokkonen, Merja > 19.12.2 
Kolanen, Risto, Förändringar i bilden av stormän 
24.1 Suurmiehistä julkkiksiin 
Kolari, Veli -> 15.1.2 
Kolbe, Laura -> 18.1.3.2 
Kolbe, Laura -> 27.2.4 
Kolehmainen, Alfred -> 22.2.2 
Kolehmainen, Anne -> 1.1 Suomen lasikirjallisuuden 
bibliografia 
Kolehmainen, John I. > 19.15.1 
Kolehmainen, John I. -> 26.5 
> 
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Kolehmainen, John I., Kirja-arvostelu -> 24.3 Nuorteva 
Kostiainen, Auvo, Santeri Nuorteva - kansainvälinen 
suomalainen 
Kolehmainen, Kari -> 23.2 Gååsman 
Koli, Lauri, Kuolan retki -> 22.7 Rikkinen, Kalevi, Suu- 
ri Kuolan retki 1887  
Koljonen, Anita -> 20.4.1  
Koljonen, Anita > 25.3 Kuusamo 
Koljonen, Vilho -> 25.3 Muonio Muonion kairoilta 
Kolme kylää > 25.1  
Komissarov, Juri -> 9.3.2 
Kommunisticeskaja partija Finljandii > 11.5  
Komonen, Markku > 18.1.1 Finland 
Komonen, Markku -> 18.1.3.1  Saarinen Suomessa 
Komulainen, Liisa -> 14.7.1  
Komulainen, Timo -> 14.1.2 Näköaloja Laurin kirkolta 
Konevitsan luostari -> 14.8.2 
Konkka, Unelma -> 17.1  
Konola, Hannu -> 18.1.2 Turun taiteilijaseura 1924- 
1984  
Kononen, Leena -> 14.8.1  Pyhäin Sergein ja Hermanin 
veljeskunta 1885-1985  
Konstnärsbröderna von Wright > 18.1.2 
Kontiopää, B. W., 400 vuotta pohjalaista sotahistoriaa 
-> 13.1  Roudasmaa, Stig, Pohjan prikaatin historia 
1626-1983 
 
Konttinen, Helena -> 14.6.1  
Konttinen, Marjatta -> 18.1.2 
Konttinen, Marjatta -> 18.1.2 Ekspressionisteja 1940- 
luvulta 
Konttinen, Matti -> 24.3 Snellman 
Konttinen, Riitta --> 1.1  
Kopisto, Eero -> 18.1.2 Valkeakosken kuvataiteilijat ry.  
1965-1985  
Kopisto, Sirkka -> 3.2.2 
Kopisto, Sirkka -> 22.2.1  
Koponen, Anneli -> 15.7.2 
Koponen, Eero > 22.2.2 Koponen, Onni E., Pielisen 
museon kertomaa 
Koponen, Ismo - 25.2.5 Perinnealbumi 
Koponen, Ismo > 25.2.7 Perinnealbumi 
Koponen, Ismo + 25.2.11  Perinnealbumi 
Koponen, Kyösti -> 19.14.1  
Koponen, Markku -> 4.3  
Koponen. Onni E. -> 22.2.2 
Koponen, Paavo -> 24.3 Genetz 
Koponen, Paavo -> 25.3 Impilahti 
Koponen, Taisto -> 19.4.1  Halonen, Marja, Paloavusta 
vakuutusyhdistyksiin 
Kopperi, Ahti -> 23.2 Vanhalakka 
Koppinen, Ilmari, Kirja-arvostelu -> 12.5 Maanmittaus 
Suomessa 1633-1983  
Kopponen, Tapio > 16.2.2 
Korhonen, Anja -> 1.1  
Korhonen, Eino > 22.7  
Korhonen, Juhani J.  - > 15.5.2 
Korhonen, Keijo, Kainuulaisen muistelmat -> 24.3  
Kekkonen Kekkonen, Urho, Vuosisatani 
Korhonen, Keijo, Memoirs of a man from Kainuu  
24.3 Kekkonen Kekkonen, Urho, Vuosisatani 
Korhonen, Kusti -> 14.4.1  
Korhonen, Martti --> 23.2 Suortti Summa ja Suortit 
Korhonen, Martti -> 25.3 Vehkalahti  
Korhonen, Martti -> 25.3 Vehkalahti Vehkalahden pitä- 
jän historia 
Korhonen, Mikael -> 13.6 
Korhonen, Mikael, Kirja-arvostelu -> 12.2 Piilonen, Ju- 
hani, Vallankumous kunnallishallinnossa 
Korhonen, Mikael, Kleio - förening för det förflutnas  
rekonstruktörer vid Åbo akademi i drygt femton år -> 
15.2.4 Häggström, Roger 
Korhonen, Mikko -> 15.1.2 
Korhonen, Mikko -> 21.2 
Korhonen, Mikko -> 22.7 Karjalainen, K. F., Ostjakit 
Korhonen, Mikko, August Ahlqvist kirjeidensä valossa 
-> 24.3 Ahlqvist Ahlqvist, August, Kirjeet 
Korhonen, Olavi -> 2.3.1  
Korhonen, Olavi -> 2.3.2 
Korhonen, Paavo -> 19.5.2 Mikkelin osuusmeijeri 1985  
Korhonen, R.. Bibliographia onomastica 1977-1978 :  
Finnish -> 1.1  Närhi, E. M.  
Korhonen, Reino -> 18.3.2 Kotkan laulumiehet 50 
vuotta 
Korhonen, Tatu -> 19.10.1  
Korhonen, Teppo * 14.1.1  
Korhonen, Teppo -> 19.1  
Korhonen, Teppo -> 19.6.1  
Korhonen, Teppo -> 20.1  
Korhonen, Teppo -> 22.1  
Korhonen, Teppo -> 22.2.2 
Korhonen, Teppo -> 22.2.5  
Korhonen, Teppo > 22.2.8  
Korhonen, Teppo > 22.4 
Korjus, Jaakko -> 9.3.1  
Korjus, Jaakko -> 13.11  
Korkea-aho, Olavi > 25.3 Alajärvi 
Korkeakoski, Mikko -> 23.2 Korkeakoski 
Korkeakoski-Väisänen, Kristiina -> 7.1  
Korkeala, Hannu -> 19.7.1  
Korkeamäki, Esko -> 20.2.2 
Korolainen, Tuula -> 24.3 Lönnrot 
Korompay, Bertalan -> 17.1  
Koronen, M. M. -> 9.2.3  
Korosuo, Osmo -> 13.10.1  Päijät-hämäläiset isänmaan 
asialla 
Korpela, Heli -> 22.3  
Korpela, Heli > 25.3 Helsinki Venäläisyys Helsingissä 
1809-1917  
Korpela, Jukka -> 8.3  
Korpela, Jukka -> 27.2.2 
*Korpela, Simo -* 14.5 Kurvinen, Onni, Simo Korpe- 
Ian hengellinen runous 
Korpijaakko, Kaisa -> 10 
Korpilahden Särkijoen kylän innovaatioista ja vuoro- 
vaikutustilanteista 1900-1971  -> 25.3 Korpilahti 
Korpinen, Lauri -> 25.3 Vantaa 
Korpinen, Pekka -> 20.2.1  
Korppi-Tommola, Aura -> 2.1  
Korppi-Tommola, Aura -> 20.4.1  
Korppi-Tommola, Aura -> 20.6 
Korppi-Tommola, Aura > 27.1  
Korsnäs historia 25.3  Korsnäs  
Korsumäki, Vappu -> 16.4.2 
Kortekangas, Paavo > 14.4.1  
Kortelainen, Jorma -> 13.10.2 
Kortelainen, Jukka -> 19.11.2 
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Kortteinen, Timo -+ 20.1  
Korvenmaa, Pekka -+ 18.1.3.1  
Korvenmaa, Pekka -> 25.3 Helsinki 
Korvenmaa, Pekka, Monitulkintainen Aalto -> 18.1.3.1  
Quantrill, Malcolm, Alvar Aalto : a critical study 
Koskela, Hannu -> 15.1.3  
Koskela, Jouko -> 15.5.2 
Koskela, Lasse, Alta kulmain yläviistoon vaiko narriu- 
den prillitse? --> 24.3 Wettenhovi-Aspa Halén, Harry,  
Elämän ja kuoleman kello 
Koskela, Lasse, Epäröimättömiä näköisyyksiä -> 16.1  
Niemi, Juhani, Kirjailijoita ja epäkirjailijoita : pika- 
kuvia aikalaisista 
Koskela, Lasse, Luettelo suomalaisista kirjallisuuden- 
tutkimuksista 1971-1980 -> 1.1  Karttunen, Päivi 
Koskela, Lasse, Minkä mitäkin kirjailijoista -> 16.2.2 
Niemi, Juhani, Juhani Aho 
Koskela, Pauli -> 19.15.2 
Koskelainen, Kirsti -+ 16.2.2 
Koskelainen, Kirsti -> 20.5.1  
Koskelainen, Osmo, Fanni Serafiina Prokkola eli Rok- 
ko-Vanni -> 24.3 Prokkola Ahola, Eija 
Koskelo, Jaakko -> 20.3.2 
Koskenkylä, Heikki -> 15.1.2 Sata vuotta suomalaista 
kansantaloustiedettä 
Koskenniemi, Erkki + 15.1.1  Porthan, Henrik Gabriel,  
Henrici Gabrielis Porthan Opera omnia 
Koskenniemi, Heikki -> 15.1.1  Porthan, Henrik Gab- 
riel, Henrici Gabrielis Porthan Opera omnia 
Koskenniemi, Inna -> 24.3 Biese 
Koskenniemi, Kustaa Johannes -> 23.2 Koskenniemi 
Koskenniemi, Lauri -> 14.5  
Koskenniemi, Lauri -> 14.6.1  
Koskenniemi, Lauri -> 14.6.2 
Koskenniemi, Lauri + 26.3  
Koskenniemi, Matti -> 22.7  
*Koskenniemi, V. A. -> 16.1  Kurkiauran varjo 
*Koskenniemi, V. A. -> 16.1  Runoilijan monet kasvot 
"Koskenniemi, V. A. -> 16.1  Mattila, Pekka, Kritiikin 
eleganssia : V. A. Koskenniemi kirjallisuusarvosteli- 
jana 
*Koskenniemi, V. A. -> 16.2.2 Jämsä, Tuomo, Ma olen 
syksyn irrallinen lehti : hajamietteitä V. A. Kosken- 
niemen lyriikasta 
*Koskenniemi, V. A. -> 16.2.2 Kunnas, Tarmo, Das 
Deutschlandbild von V. A. Koskenniemi 
*Koskenniemi, V. A. -> 16.2.2 Siltala, Touko, Kirjaili- 
jakohtalo 
*Koskenniemi, V. A. -+ 22.1  Kunnas, Tarmo, V. A.  
Koskenniemi e l'Italia 
Koskenpalo, Uolevi -> 13.10.2 
Koskenvesa, Esko -> 14.1.1  
Koskenvesa, Esko -> 14.1.2 
Koskenvesa, Esko -> 14.4.2 
Koskenvesa, Esko -> 18.1.4.2 
Koskenvesa, Esko, Kaksi diakoniajohtajaa -> 14.7.1  
Vaalas, Pauli, Yhden asian mies : Carl Gustaf Olsoni 
Koskenvesa, Esko, Suomen papit vapaudenajan valtio- 
päivillä -> 11.2 Tolonen, Markku, Suomen papiston 
valtiopäiväedustus vapaudenajalla 
Koski, Markku -> 24.3 Kuusela 
Koski, Markku, Apua -> 16.4.2 Rautonen, Markku, 
Apu : sanan voimalla 1933-83  
Koski, Paula, Katsaus Suomen terveydenhuoltojärjes- 
telmän kehitykseen -> 20.3.1 Ohtonen, Jukka 
Koski, Pirkko -> 16.7.1 
Koski-Lammi, Lauri -> 25.3 Jalasjärvi 
Koskiaho, Briitta -> 20.1 
Koskikallio, Ilpo -> 20.5.1 
Koskiluoma, Maaria -> 18.4.1 
Koskimies, Kalervo -> 14.6.2 
Koskimies, Kalervo -> 15.2.4 Dahlström, Fabian, Sibe- 
lius-akademin 1882-1982 
Koskimies, Kalervo -> 15.2.4 Dahlström, Fabian, Sibe- 
lius-akatemia 1882-1982 
Koskimies, Tiina -> 18.3.1 
Koskimies, Y. S. -> 25.3 Hauho Hauhon, Luopioisten, 
Tuuloksen historia 
Koskimies, Yrjö S. -> 24.3 Yrjö-Koskinen 
Koskimies, Yrjö S., Riihimäelläkin on historiansa -> 
25.3 Riihimäki Hoffrén, Jouko, Riihimäen historia. 
1 : Vuoteen 1960 
Koskinen, Aarne A., Erikoistutkimus Polynesian kult- 
tuurista -> 27.6 Siikala, Jukka, Cult and conflict in 
tropical Polynesia 
Koskinen, Ari, Marxilainen tutkimus suomalaisesta kir- 
jallisuudesta -> 16.1 Karhu, Eino, Suomen kirjalli- 
suus runonlaulajista 1800-luvun loppuun 
Koskinen, Armas -> 26.6 
Koskinen, Jarmo -> 19.4.2 
Koskinen, Jarmo -> 19.11.2 
Koskinen, Jarmo -> 25.3 Dragsfjärd 
Koskinen, Johannes -> 20.2.2 
Koskinen, Juha, Postiliiton Helsingin automiehet r.y. 50 
-> 19.15.2 Antikainen, Sakari 
Koskinen, Martta -> 13.9.4 
Koskinen, Pirkko K. -> 10 
Koskinen, Reijo -> 19.1 1.2 
Koskinen, Riitta -> 20.3.2 25 vuotta psykiatrista avo- 
hoitoa Pirkanmaalla 
Koskinen, Risto --> 3.2.3 
Koskinen, Risto -> 19.11.2 
Koskinen, Simo -> 20.7 
Koskinen, Sulho -> 22.6.2 40 vuotta ystävyyden ja yh- 
teistyön puolesta 
Koskinen, Tarmo, Kakkosmies Kekkosajalta -> 22.7 
Björklund, Nils, Kakkosmies 
Koskinen, Tuija -> 20.5.2 Raittiusyhdistys Koitto 100 
vuotta 
Koskinen-Launonen, Pia --+ 20.6 
Koskue, Kaisu -> 15.5.2 Syrjä, Urpo, Lammin kansa- 
koulut 1873-1976 
Kosonen, Mauno --> 25.2.1 
Kosonen, Tapani, Suomen lääkäriliitto 1910-1985 -> 
20.3.1 Kauttu, Kyllikki 
Kosonen, Tuire -> 16.7.1 
Kosonen, Valtteri -> 27.4 
Kostet, Juhani -> 4.2 
Kostet, Juhani -> 4.4 
Kostet, Juhani + 7.2 
Kostet, Juhani -> 7.2 Tornion kaupunki. Museolauta- 
kunta, Tornionlaakson maakuntamuseo, Tornio 
Kostet, Juhani -> 12.4 
Kostet, Juhani -> 16.3.1 Laaksonen, Hannu, Turun lati- 
nankieliset piirtokirjoitukset 
Kostet, Juhani -> 18.1.3.2 
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Kostet, Juhani -> 19.14.2 
Kostet, Juhani > 19.15.2 
Kostet, Yrjö O., Pankkitoimihenkilöliitto - Bankman- 
naförbundet r.y. - > 19.3 Toffela, Eino 
Kostia, Risto -> 25.3 Kerava 
Kostiainen. Auvo -> 2.1  
Kostiainen, Auvo > 24.3 Nuorteva 
Kostiainen, Auvo -> 26.2 
Kostiainen, Auvo -* 26.5  
Kostiainen, Auvo > 26.5 Suomen siirtolaisuuden his- 
toria 
Kostiainen, Auvo -> 27.1  Ihminen ja luonto 
Kostiainen, Auvo -> 27.1  Nainen historiassa 
Kostiainen. Auvo > 27.2.1  
Kostiainen, Auvo -> 27.3  
Kostiainen, Auvo, Kirja-arvostelu > 26.5 Sariola, Sa- 
kari, Amerikan Kultalaan 
Kostiainen, Auvo, Siirtolaishistorian tutkimus Suomes- 
sa v. 1965-1983 > 2.1  Kero, Reino 
Kostiainen, Auvo, Sosiologia historian tutkimuksen 
apuna? -> 26.5 Kivisto, Peter, Immigrant socialists in 
the United States  
Kostiainen, Auvo, Suomalaiset maailman turuilla > 
26.1  Ulkosuomalaisia 
Kostiainen, Auvo, Yleisen historian kirkkaat ja hämärät 
rajat > 2.1  Kero, Reino 
Kostiainen, Auvo, Yleisen historian rajat > 2.1  Kero, 
Reino 
*Kothen, Casmir von > 12.1  Härkönen, Mirja, Koulu- 
ylihallituksen ensimmäisen päällikön Casimir von 
Kothenin koulupolitiikka 
*Kotilainen, Mauno J. 	 15.1.3 Tuomikoski, Risto, 
Mauno J. Kotilainen sammaltutkijana 
Kotioja, Liisa -> 19.1 1.2 
Kotiranta, Rauno 3 19.15.1  Yleisradion henkilökunnan 
yhdistys ry YHY 1944-1984 
Kotirinta, Pirkko -> 18.3.1  
Kotirinta, Pirkko, How folk is folk? > 22.2.6 Kauko- 
nen. Toini-Inkeri, Suomalaiset kansanpuvut ja kan- 
sallispuvut 
Kotirintaman kahdet kasvot -> 13.10.1  
Kotiseutumme -> 25.3 Eurajoki 
Kotiseutumuseon 50-vuotisjuhlajulkaisu --> 3.2.3  
Kotiseutuni -> 25.2.2 
Kotivuori, Salme -> 19.11.2 
Kotkan laulumiehet 50 vuotta -> 18.3.2 
Kotlkurkina, S. I. > 26.2 
Koukku, Laila > 1.1  
Koukku, Laila -> 16.7.1  Grönroos, Henrik, Cognitio 
librorum 
Koukku, Marja > 15.7.3  
Koukkunen, Heikki > 14.8.1  
*Koukkunen, Heikki -> 24.3 Koukkunen Pirinen, Kau- 
ko, Heikki Koukkunen in memoriam 
Koulun vireätä väkeä -> 15.5.2 
Koulutieltä -> 15.3.2 
Kouri, E. I. -> 14.2 
Kouri, E. I. -> 14.5  
Kouri, E. I.  --> 27.2.1  
Kouri, E. I. -> 27.2.2 
Kouri, E. I. -> 27.2.3  
Kouri, E. I. -> 27.2.4 
Kousa, M. -> 20.3.2  
Kouvalainen, Kauko -> 20.3.1  
Kouvolan kasvatusneuvola 1957-1982 -> 20.4.2 
Kouvolan seudun lääkäriseura ry 25 vuotta -> 20.3.2 
Kouvolan toimiupseerit ry 60 vuotta -> 13.9.4 
Kovalenko, Gennadi -> 9.1.1  
Kovalev, A. G. > 9.3.2 Sovetsko-finljandskie otnoseni- 
ja 1948-1983 
Kowalski, P., Kirja-arvostelu -> 22.4 Haavio, Martti, 
Mitologia finska 
Kovanen, Tapani -> 18.5.1  Suomen kameraseurojen 
liitto ry 50 vuotta, 1932-1982 
Kovaosaisten ystävät - De nödställdas vänner r.y. 30 > 
20.4.1  
Kovasiipi, Marjut -> 9.2.2 
Kovasin, Kauko -> 19.1 1.2 Teollisuuden- ja liikkeen- 
harjoittajain seura Pamaus r.y. 90-vuotias  
Kraemer, Bror > 13.10.2 
Krasin, Juri, Vydajušcijsja dejatel' mezdunarodnogo ra- 
bocego dvizenija : k 100-letiju so dnja rozdenija O. 
V. Kuusinena -> 24.3 Kuusinen Toiviainen, Seppo 
Krasin, Juri, Kansainvälisen työväenliikkeen merkki- 
henkilö -> 24.3 Kuusinen Toiviainen, Seppo 
Krasnova, E. M. > 19.1  
Krawczyk-Wasilewska, Violetta -> 17.1  
Kreuger, Ragnar > 23.2 Kreuger 
Kristiansen, Johannes -> 19.7.1  
Kristiansson-Seppälä, Anna-Liisa > 1.1  Fennistiikan 
opinnäytteitä 2 
5Krisuzanic, Juri -> 27.2.4 Jussila, Osmo, Venäjän kan- 
san onnen edellytykset : Moskovan tsaarikunta Juri 
Krizanicin kuvaamana 
Krogell, Trygve > 3.2.3  
Krogerus, Harry -> 22.7 Kalm, Pehr, Resejournal över 
resan till Norra Amerika 
Krogerus, Tellervo > 16.1  
Krogerus, Tellervo -> 24.3 Lönnbohm 
Krohn, Aarni -> 6 
Krohn, Aarni > 18.1.3.2 
Krohn, Aarni -> 19.12.2 
Krohn, Aarni -> 24.3 Kuula 
*Krohn, Julius > 17.1  Kuusi, Matti, Tiedemiehen jälki- 
maine 
*Krohn, Julius -> 21.1  Suhonen, Irja-Leena, Julius 
Krohn oli suomalaisen mielen ja kielen mies  
Krohn, Sven -> 27.2.1  
Kronholm, Jan > 19.13.1  
Kronoby folkhögskola 1891-1981  -> 15.7.2 
Krook, Dorrit -> 15.7.3  
Krooks, Sven-Erik -> 1.1  Harju, Virpi, Pohjanmaan 
museon ja Karl Hedmanin kokoelmien kirjallisuus  
1546-1799  
Krosby, H. Peter -> 9.3.1  
Krosby, H. Peter -> 9.3.2 
Krosby, H. Peter, Kirja-arvostelu > 6 Kirby, D. G., Fin- 
land in the twentieth century 
Krosby, H. Peter, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Fagerholm.  
K. A., Talmannens röst 
Krouvila, Pirjo > 1.1  Suomen liikunta- ja urheilukirjal- 
lisuus 1981  
Krouvila, Pirjo > 1.1  Suomen liikunta- ja urheilukirjal- 
lisuus 1982 
Kruus, Oskar > 18.4.1  
Kuikka, Martti T. -> 2.1  
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Kuikka, Martti T. > 15.4 
Kuikka, Martti T. -> 15.5.1  
Kuikka, Martti T., Kirja-arvostelu -> 15.3.1  Lehtonen,  
Kai R., Valtiovalta ja oppikirjat 
Kuikka, Martti T., Polvijärven osuuspankki 1908-1983  
-> 19.5.2 Antikainen, Jaakko 
Kuisma, Eija -> 27.4 
Kuisma, Juha -> 15.1.2 
Kuisma, Markku -> 11.2 
Kuisma, Markku -> 19.1  
Kuisma, Markku -> 19.1 1.1  
Kuisma, Markku -> 19.11.2 
Kuisma, Markku -> 20.5.2 
Kuisma, Pekka > 15.5.2 
Kuittinen, Kalle > 24.3 Gylling 
Kuittinen, Kalle, Edvard Gyllingin tieteellinen perintö 
-> 15.1.2 Edvard Gylling - työväenliikkeen tiedemies 
Kuitunen, Tero -> 15.2.3.1  
Kuivasmäki, Riitta --> 1.1  
Kuivasmäki, Riitta -> 16.1  
Kujala, Antti -> 9.2.2 
Kujala, Antti -> 20.2.1  
Kujala, Antti, Leninin jäljillä -> 9.2.3 Daskov, Juri, 
Naapurisovun alkuaskelet 
Kujala, Antti, Presscensuren i Finland 1891-1905 -> 
16.5 Leino-Kaukiainen, Pirkko, Sensuuri ja sanoma- 
lehdistö Suomessa vuosina 1891-1905  
Kujala, Matti -> 19.7.1  Maito yhteinen asiamme 
Kujala, Matti -> 19.7.2 Etelä-Pohjanmaan meijeriliitto,  
75 vuotta lakeuksien meijeritaloutta 
Kujasalo, Veli --> 20.4.1  
Kuka kukin on -> 24.1  
Kukkasmäki. Timo -> 18.1.2 Pöykkö, Kalevi, Lennu 
Juvela 
Kukkasmäki, Timo -> 22.1  
Kukkola, Timo -> 16.3.2 
Kukkonen, Einari > 18.3.1  
Kukkonen, Heikki -> 19.1  
Kukkonen, Jukka -> 18.3.1  
Kukkonen, Jukka -> 18.5.1  
Kukkonen. Jukka -> 25.3 Rautalampi Rautalammin 
kirja 
Kukkonen, Jukka, Sakari Pälsi aallonharjalla -> 18.5.1  
Aalto, Jussi, Sakari Pälsi näppäili hyviä kuvia 
Kukkonen, Jukka. Sotavuosien Vienan-Karjalaa kuvis- 
sa -> 17.2 Kaukonen, Väinö, Kansanrunon Kauko- 
Karjalaa ja Kalevalan synty 
Kukkonen, Onni > 15.7.2 
Kukkonen, Paula -> 25.3 Ilomantsi Kierros vanhalla po- 
gostalla 
Kuldsepp, Toivo -> 15.2.5  
Kulha, Keijo K. -> 24.3 Ihamuotila 
Kulha, Keijo K. > 25.3 Luhanka Luhangan kirja 
Kulha, Keijo K.. Järjestöhistoriaa väitöskirjana -> 
20.4.1  Korppi-Tommola, Aura, Ystävyyttä yli Poh- 
janlahden 
Kulha, Keijo K., Pohjois-Suomen jälleenrakennus  
9.3.2 Ursin, Martti, Pohjois-Suomen tuhot ja jälleen- 
rakennus saksalaissodan 1944-1945 jälkeen 
Kulha, Keijo K., Pohjois-Suomen jälleenrakentaminen 
-> 9.3.2 Ursin, Martti, Pohjois-Suomen tuhot ja jäl- 
leenrakennus saksalaissodan 1944-1945 jälkeen 
Kulju, Vilho, Suomi osana Eurooppaa -> 9.3.1  Paasivir- 
ta, Juhani, Suomi ja Eurooppa 1914-1939 
Kull, Edvin -> 25.3 Mustasaari 
Kull, Magnus > 15.2.4 
Kull-Poutanen, Margareta -> 19.13.2 
Kulla, Heikki -> 10 
Kulla. Heikki -> 12.2 
Kulla, Heikki -> 19.8.1  
Kulla, Heikki, Katsaus Suomen hallintohistoriaan 
12.1  Tiihonen, Seppo, Suomen hallintohistoria 
Kulla, Heikki, Lainvalmistelusta lainvalmistelun valos- 
sa -> 10 Tyynilä, Markku, Lainvalmistelukunta 
1884-1964  
Kulla, Helge -> 13.5 Slaget i Oravais 14 september 
1808 och efter 
Kullberg, Susanna --> 14.8.2 
Kulmala, Lauri -> 13.7 Keurusseutu vapaussodassa 
Kulmala, Lauri -> 19.8.2 
Kulmanen, Juha, Maan mahtavin valintamyymälä -> 
16.4.2 Klemola, Pertti, Helsingin sanomat, sananva- 
pauden monopoli 
Kulmanen, Marjukka -> 16.4.2 
Kuloharjun kylähistoria -> 25.3 Posio 
Kultalahti, 011i -> 5  
Kultamuseo 10 vuotta -> 3.2.3  
Kultti, Lauri -> 22.5.2 
Kulturmiljöinventering -> 25.3 Finström 
Kulturmiljöinventering -> 25.3 Geta 
Kulturmiljöinventering > 25.3 Lemland 
Kulturmiljöinventering -> 25.3 Lumparland 
Kulturmiljöinventering > 25.3 Sund 
Kumela, Marjut -> 19.11.2 
*Kumén, Emil -> 19.1 1.1  Kirjeitä kotiin I893-1913  
*Kumén, Karl -> 19.1 1.1  Kirjeitä kotiin 1893-1913  
Kumenius, Otto -> 9.3.1  
Kummola, Kalervo -> 22.5.1  Vauhdikasta viihdettä 
Kumpulainen, Kalevi -> 25.3 Pielavesi Pielaveden ja 
Keiteleen historia 
Kun Pälkäne oli saada kansanopiston -> 15.7.2 
Kunde det ha gått annorlunda -> 11.5  
Kunnallista raittiustyötä Kouvolassa 1920-1979 -> 
20.5.2 
Kunnan pankista alueelliseksi vaikuttajaksi -> 19.3  
Kunnari, Pekka -> 22.5.1  
Kunnas, Maria-Liisa -> 16.1  
Kunnas, Maria-Liisa -> 16.2.2 
Kunnas, Maria-Liisa, Romanttisesta sankarista antisan- 
kariksi -> 16.1  Niemi, Juhani, Kullervosta rauhan 
erakkoon 
Kunnas, Tarmo -> 16.2.2 
Kunnas. Tarmo - > 22.1  
Kunnas, Unto -> 24.3 Mömmö 
Kunttu, Tapani > 9.3.1  
Kunttu, Tapani > 11.5  
Kunttu. Tapani > 13.9.1  
Kunze. Erich > 1.1  
Kunze. Erich -> 16.1  
Kunze, Erich > 22.1  
Kunze, Erich, Eino Leino und die "Wissenschaft der 
Fennistik" > 16.1  Leino, Eino, Die Hauptzüge der 
finnischen Literatur 
Kunze, Erich, Kirja-arvostelu -> 15.2.5 Heininen, Simo,  
Die finnischen Studenten in Wittenberg 1531-1552 
Kuokkala, Pekka > 18.3.1  
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Kuokkanen, Martti, Kansalaissodan tragedia -> 9.3.1 
Ketonen, Oiva, Kansakunta murroksessa 
Kuokkanen, Martti, Sellanen ol' Wiipuri : wenäläinen 
kaupunki > 9.2.1 Jussila, Osmo, Venäläinen Suomi 
Kuokkanen, 011i -> 22.7 
Kuokkanen, Pertti -> 25.3 Laukaa 
Kuokkanen, Pertti -> 25.3 Laukaa Laukaan historia 
Kuokkanen, Rauno -> 19.1 1.1 Suomen tiiliteollisuuden 
historia 
Kuopio 200 -> 25.3 Kuopio 
Kuopion historia -> 25.3 Kuopio 
Kuopion korkeakoulu 1972-1982 -> 15.2.4 
Kuopion maalarimestariyhdistys ry. 1913-1982 ; Kuo- 
pion maalausliikkenharjoittajat 1781-1982 -> 
19.11.2 
Kuopion museo > 3.2.3 
Kuopion sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen 
historia -> 20.2.2 
Kuoppala, Timo -> 20.4.1 
Kuoppala, Ville -> 25.3 Lapua Lehtinen, Erkki, Lapuan 
historia 
Kuoppamäki, Sirkku -> 24.2 Ekonomimatrikkeli 1985 
Kuoppamäki-Kalkkinen, Riitta 	 18.1.3.2 
Kuorikoski, Ahti > 14.6.1 
Kuosa, Kalle -> 13.9.3 
Kuosa, Kalle -> 13.9.4 
Kuosa, Tauno -> 6 
Kuosa, Tauno -> 13.9.1 
Kuosa, Tauno > 13.11 
Kuosa, Tauno, Seppälän kirja puntarissa -> 13.10.2 
Seppälä, Helge, Suomi hyökkääjänä 1941 
Kuotola, Urpo -> 20.4.1 
Kuotola, Urpo, Perustutkimus Suomen sokeainkouluis- 
ta -> 20.4.1 Taokkinen, Anja, Suomen sokeainkoulut 
ja niiden oppilaat vuosina 1865-1917 
Kuparinen. Eero -> 16.4.2 
Kuparinen. Eero > 25.3 Turku Turun seitsemän vuosi- 
sataa 
Kuparinen, Eero -> 26.6 
Kuparinen, Eero -> 27.5 
Kuparinen, Hannu -> 16.4.1 
Kupiainen, Heikki -> 19.1 
Kupiainen, Heikki -> 25.1 
Kupiainen, Pekka -> 18.1.3.2 
Kupiainen, Pekka, Joensuun kaupungintalon syntyvai- 
heet : arkkitehtuurikilpailu vuonna 1909 -> 18.1.3.2 
Töyrylä, Jouni 
Kuprijanov, G. N. > 13.10.2 
Kurikka, Jussi -> 1.1 
Kurikkalaisia sotiemme veteraaneja -> I3.10.2 
Kurjensaari, Matti -> 9.3.1 Jaantila, Kirsti, Suomen pre- 
sidentit 
Kurjensaari, Matti -> 25.3 Hämeenlinna 
Kurkela, Vesa -> 17.2 Wilson, William A., Kalevala ja 
kansallisuusaate 
Kurkela, Vesa -> 18.3.1 Musiikkikulttuurin murros 
teollistumisajan Suomessa 
Kurkela, Vesa -> 18.3.1 Suomen etnisten vähemmistö- 
jen musiikki 
Kurkela, Vesa -> 18.3.2 
Kurkela, Vesa -> 18.3.2 Tutkielmia jalasjärveläisestä 
haitarinsoitosta 
Kurkela, Vesa > 20.2.2  
Kurki, Hannele -> 20.6 
Kurki, Hannele, Pohjoismaista naishistorian tutkimusta 
-> 27.2.4 Aromaa-Kaskinen, Vuokko 
Kurki, Leila -> 15.1.2 
Kurki-Suonio, Kaarle, Kirja-arvostelu -> 15.3.1  Erätuu- 
li, Matti, Lukiofysiikan opetussuunnitelman kehitty- 
minen Suomessa vuosina 1916-1979  
Kurkiauran varjo -> 16.1  
Kurkinen, Pauli -> 2.1  Suomalais-neuvostoliittolainen 
historiantutkijoiden symposium 
Kurkinen, Pauli > 9.2.1  Venäläiset Suomessa 1809- 
1917  
Kurola, Osmo -> 27.1  
Kuronen, Ilpo -> 15.6 
Kuronen, Jarmo -> 20.3.1  Suomalainen kansanlääkintä 
kautta aikojen 
*Kurri, Jari -> 22.5.1  Miettinen, Hannu, Jari Kurri 
Kurri, Satu -> 20.3.2 
*Kurt, Anders -> 24.3 Kurt Solitander, Axel, Anders 
Kurt 
Kurten, Love --> 23.2 Björnram 
Kurtén, Love -> 23.2 Greek 
Kurtén, Love, Kirja-arvostelu -> 25.3 Porvoo Panelius, 
Olay, Gårdar och gårdsägare i Borgå på 1600- och 
1700-talen 
Kurvinen, Onni -> 14.5  
*Kurvinen, Pietari -> 14.7.1  Rytkönen, Seppo, Ilomant- 
sista Ambomaalle : Pietari Kurvinen suomalaisen lä- 
hetystyön pioneerina 
Kustavi eilen, tänään ja huomenna -> 25.3 Kustavi 
Kuudes vuosikymmen -> 18.3.2 
Kuujo, Erkki > 2.1  
Kuujo, Erkki -> 8.2 
Kuujo, Erkki -> 13.3  
Kuujo, Erkki -> 15.3.2 
Kuujo, Erkki -> 25.2.7  
Kuujo, Erkki -> 25.3 Turku 
Kuujo, Erkki -> 25.3 Viipuri Viipurin kaupungin histo- 
ria 
Kuujo, Erkki -> 25.3 Viipurin maalaiskunta Viipurin pi- 
täjän historia 
Kuujo, Erkki, En grundlig historia över en gränsstad -> 
25.3 Lappeenranta Lappeenrannan kaupungin histo- 
ria. 1-3  
Kuujo, Erkki, Kaupunkilaitoksemme historia päätök- 
sessä --> 12.2 Suomen kaupunkilaitoksen historia. 3  
Kuujo, Erkki, Kirja-arvostelu -> 12.2 Suomen kaupun- 
kilaitoksen historia. 1  
Kuujo, Erkki, Perusteos Suomen kaupunkien historiasta 
-> 12.2 Suomen kaupunkilaitoksen historia. 2 
Kuujo, Erkki, Suomen varhaista oppihistoriaa -> 15.1.1  
Collegium scientiae 
*Kuula, Toivo -> 18.3.1  Elmgren-Heinonen, Tuomi, 
Toivo Kuula 
*Kuula, Toivo -> 23.2 Kuula Järvinen, Seppo E., Toivo 
Kuulan esivanhemmat 
*Kuula, Toivo -> 24.3 Kuula Krohn, Aarni, On meidät 
vihurit valinneet 
Kuuliala, Ilari -> 15.7.2 
Kuuliala, Ilari -> 15.7.2 Kansanopistonäkymiä Päivö- 
lästä 
Kuuliala, Ilari -> 24.2 
Kuuliala, Wiljo-Kustaa --> 25.3 Pälkäne 
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Kuulumisia Ylämaalta viime vuosisadan vaihteessa -> 
25.3 Ylämaa 
Kuurojen liitto 80 vuotta -> 20.4.1  
Kuusamo-Ojamo, Helvi -> 15.7.1  
Kuusamo-Ojamo, Helvi -> 15.7.2 Laatokan Karjalasta 
Punkaharjulle 
Kuusanmäki, Jussi > 3.1  Maakunta-arkistojen yleis- 
luettelo 
Kuusanmäki, Jussi -> 12.2 
Kuusela, A. M. Pertti --> 24.3 Tigerstedt 
Kuusela, Anita -> 24.2 Sihteeriyhdistys, 25-vuotisjuh- 
lamatrikkeli 25.11.1985 
 
Kuusela, Hilkka -> 14.8.1  Ortodoksisten nuorten liitto 
1943-1983  
Kuusela, Kari --> 13.7  
Kuusela, Kari -> 13.9.1  
Kuusela, Kullervo -> 19.8.1  
Kuusela, Riitta-Marja -> 1.1  
Kuusela, Terttu -> 19.1  Haukiputaan työosuuskunta 
*Kuusi, Matti -> 1.1  Ilomäki, Henni, Valikoiva luettelo 
Matti Kuusen tieteellisestä tuotannosta 
Kuusi, Matti -> 16.2.2 
Kuusi, Matti -> 17.1  
Kuusi, Matti -> 17.2 
Kuusi, Matti -> 21.2 
Kuusi, Matti -> 22.4 
Kuusi, Matti > 23.1  
Kuusi, Matti -> 24.3 Hautala 
*Kuusi, Matti -> 24.3 Kuusi Manninen, Kirsti, Matti 
Kuusi - kansakunnan unilukkari 
Kuusi, Matti -> 25.2.7  
Kuusi, Matti, Niilo Valosen viimeinen tutkimuskoe : 
hiiden hirven hiihdäntä Uikujoen kallioissa? > 26.2 
Valonen, Niilo, Ancient folk poetry in Eastern Kare- 
lian petroglyphs 
*Kuusi, Pekka -> 20.5.1  Virtanen, Matti, Pekka Kuusi 
ja Alkon nykypolitiikan juuret 
*Kuusi, Pekka -> 20.5.1  Virtanen, Matti, Pekka Kuusi 
och rötterna till Alkos nuvarande politik 
Kuusi, Sakari -> 25.3 Hollola 
Kuusiluoma, Pasi -> 2.3.2 
Kuusiluoma, Pasi -> 23.1  
*Kuusinen, Otto Wille -> 16.4.2 Glad, Timo, Otto Wille 
Kuusinen Työmies-lehdessä vuosina 1905-1919  
*Kuusinen, Otto Wille - > 20.2.1  Ukkonen, Juha, Näkö- 
kohtia Otto Wille Kuusisen henkilökuvasta ja poliit- 
tisesta toiminnasta vanhassa työväenliikkeessä 
*Kuusinen, Otto Wille > 20.2.1  Väisänen, Seppo,  
O. W. Kuusisen suomalainen elämäntie 
*Kuusinen, Otto Wille -> 24.3 Kuusinen Suni, Leo,  
Usko sotamies 
*Kuusinen, Otto Wille > 24.3 Kuusinen Toiviainen, 
Seppo, Kansainvälisen työväenliikkeen merkkihen- 
kilö 
*Kuusinen, Otto Ville -> 24.3 Kuusinen Toiviainen, 
Seppo. Vydajušcijsja dejatel' mezdunarodnogo ra- 
bocego dvizenija : k 100-letiju so dnja rozdenija O. 
V. Kuusinena 
*Kuusinen, Otto Ville -> 24.3 Kuusinen Vituhnovskij,  
A., Reyoljucioner-internacionalist : (k 100-letiju so 
dnja rozdenija O. V. Kuusinena) 
Kuusinen. Risto -> 13.10.2 
Kuusisalo, Tuula -> 20.3.1  Suomalainen lääkäriseura  
Duodecim, Tusinasta tuhansiksi 
Kuusisalo, Tuula > 20.3.1  Vuosien varrelta 
Kuusisto, Seppo -> 15.2.3.2 
Kuusisto, Seppo -> 27.2.4 
Kuusisto, Taneli -> 18.3.1  
*Kuusisto, Taneli -> 18.3.1  Kesästä kesään 
Kuusterä, Antti -> 19.2 
Kuusterä, Antti -> 19.3  
Kuusterä, Antti, Teollisuus ja rakennustoiminta 
19.11.1  Ahvenainen, Jorma 
Kuva, Heikki -> 19.5.2 
Kuva ja ulkoasu -> 16.4.1  
Kuvataiteilijat 1979 -> 18.1.2  
Kuvataiteilijoiden Kuopio > 18.1.2 
Kuzovatkin, A. S., Kirja-arvostelu -> 13.10.2 Karel'skij  
front v Velikoj Otecestvennoj vojne 1941-1945 gg.  
Kveeniseminaari. 1. Rovaniemi 1980 -> 26.1  
Kvinnliga författare 1893-1899 -> 1.1  
Kyheröinen, Kari -> 22.5.1  
Kyllönen, Matti -> 16.4.1  Suomen lehdistön historia 
Kyllönen, Matti -> 20.2.1  
Kyllönen, Matti, Keke Rosberg -> 22.5.1  Temu, Lauri 
Kyllönen, Matti, Kuusamon seurakunnan historia -> 
14.1.2 Ervasti, Seppo 
Kylstra, A. D. -> 17.2 
Kymen kuriin -> 13.1  
Kymenlaakson kirjallisuus 1975-1980 -> 1.1  
Kymenlaakson kirjallisuus 1981  -> 1.1  
Kymenlaakson kirjallisuus 1982 -> 1.1  
Kymenlaakson maakuntamuseo -> 3.2.3  
Kymmenedalens landskapsmuseum > 3.2.3  
Kymäläinen, Heikki -> 24.3 Koivisto Mauno Koivisto 
Kyrkfärder > 25.2.3  
Kyrölä, Väinö -> 25.3 Järvenpää Kartanoitten katveessa 
Kyröläinen, Hannu -> 9.3.1  
Kyröläinen, Hannu --> 9.3.2 
Kyröläinen, Hannu -> 19.12.1  
Kyttä, Eeva -> 23.2 Vitikkala 
Kyöstiö, O. K. -> 15.3.1  
Kyöstiö, Oiva Kyösti --> 13.10.2 
*Kåhre, Georg > 16.3.2 Widén, Gustaf, Den otidsenli- 
ge Georg Kåhre 
Kåhre, Karl -> 3.2.3  
Kållby svenska arbetarföreningen 1945-1985 > 20.2.2 
Kähkölä, Paavo + 24.3 Kekkonen 
Kähkönen, Antti -> 15.2.3.2 
Kähkönen, Esko -> 14.1.2 
Kähkönen, Esko -> 14.4.2 
Kähkönen, Esko > 15.5.2 
Kähkönen, Esko, Pieni katekeetta pienten ihmisten aut- 
tajana -> 15.5.2 Lehtola, Laura, Viimeinen katekeetta 
Kähkönen, Martti -> 13.1  Roudasmaa, Stig, Pohjan pri- 
kaatin historia 1626-1983  
Kähkönen, Tapio -> 19.12.1  
Kähäri, Iris > 25.3 Viipuri Oi aika Viipurin 
Kähäri, Matti -> 15.7.2 
Kähönen, Ester -> 25.3 Terijoki 
Kähönen, Urho > 13.10.2 
Käki, Ritva -> 18.4.1  Pakkanen, Outi, Rakas Emmi 
Kämi, Tuula > 2.3.1  
Kämi, Tuula > 2.3.2 
Kämi. Tuula -> 18.1.4.2 
Kämäräinen, Eija > 27.3  
~ 
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Kännö, Marketta -> 23.2 Vuorisalmi Vuorisalmi, Eino, 
Kototanhuvilla 
Känsälä, Risto -> 15.5.2 
Känsälä, Risto -> 22.2.2 
Käpylän yhteiskoulu 1938-1977 --> 15.3.2 
Kärenmäki, Annikki > 22.2.2 
Kärjä, Juhani -> 15.1.3  
Kärki, Ilmari -> 27.4 
Kärki, Ilmari -> 27.4 Die sumerischen und akkadischen 
Königsinschriften der altbabylonischen Zeit 
Kärki, Pekka -> 14.1.2 Huset vid Kungsvägen 
Kärki. Pekka > 18.1.4.2 
Kärki. Pekka -> 22.2.2 
Kärki, Pekka, Pirkanmaan rakennettu perintö -> 25.2.5  
Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet 
Kärki, Pekka, Uusi rakennetun kulttuurin inventointi -> 
22.2.2 Härö, Erkki. Espoon rakennuskulttuuri ja kult- 
tuuri maisema 
Kärki, Toivo -> 18.3.1  
Kärkkäinen, Asmo, Osmansolmusta lyyraan -> 22.2.1  
Heikkinen, Sakari 
Kärkkäinen, Sol-Britt -> 3.2.3  
Kärkkäinen, Sol-Britt > 20.6 
Kärkkäinen, Sol-Britt -> 22.2.6 
Kärkkäinen, Sol-Britt -> 22.4 
Kämä, Mauno -> 23.2 Gisselkors  
Kärsämäen koululaitos 1884-1984 -> 15.5.2 
Kääpä, Pentti, Yhteistoimintaa työelämässä -> 19.1 1.2 
Tarvainen, Ilmari 
Kääriäinen, Jyrki -> 19.9.2 Puoli vuosisataa eränkäyntiä 
ja riistanhoitoa 
Köngäs-Maranda, Elli -> 26.5 
 
Köntti, Eija > 27.2.4 
Könönen, Juha - > 17.2 Kalevala-teokset Suomessa ja 
ulkomailla 
Könönen, Juhana -> 25.3 Vehkalahti Korhonen, Martti, 
Vehkaleipää 
Könönen, Terho A. > 19.1 1.1  
Könönen, Terho A. -> 19.1 1.2 
Köppä. Tapani, Perustietoa yhteiskuntarakenteen muu- 
toksista -> 20.1  Suomalaiset : yhteiskunnan rakenne 
teollistumisen aikana 
Laajarinne, Arvo > 13.7  
Laajo, Eero -> 24.3 Blomstedt Kansallisromantikon elä- 
mäntyö 
Laakkonen, Vesa -> 19.5.1  
Laakso, Arvi -> 20.5.2 
Laakso, Esko > 19.1  
Laakso, Lasse -> 22.5.1  
Laakso, Veikko -> 2.1  
Laakso, Veikko -> 19.2 
Laakso, Veikko, Ahvenanmaan verotus ja hallinto- 
alueet keskiajan lopulla > 12.1  Bertell, Erik, Skatte- 
distrikt och förvaltningsområden på Aland under ti- 
digt 1500-talet 
Laakso, Veikko, Hämeenkyrö : muinaismaakunnan 
ydinalue? > 25.3 Hämeenkyrö Hämeenkyrön histo- 
ria. 1  
Laaksonen, Eero -> 7.1  Suomen historia 
Laaksonen, Eero -> 8.1  Suomen historia 
Laaksonen, Eero - > 9.1.1  Suomen historia 
Laaksonen, Hannu - > 8.5  
Laaksonen, Hannu -> 16.3.1 
Laaksonen, Hannu -> 19.13.2 
Laaksonen, Henry -> 22.5.2 Vaasan lentokerho 1934- 
1984 
Laaksonen, Pekka > 2.3.2 
Laaksonen, Pekka -> 15.1.2 Nordic Congress of Ethno- 
logy and Folkloristics (22 : 1981 : Liperi), Trends in 
Nordic tradition research 
Laaksonen, Pekka -> 15.5.2 
Laaksonen, Pekka -> 17.1 
Laaksonen, Pekka -> 17.1 Lönnrotin aika 
Laaksonen, Pekka -> 20.3.1 
Laaksonen, Pekka -> 20.3.1 Kansa parantaa 
Laaksonen, Pekka -> 22.1 
Laaksonen, Pekka -> 22.1 Läpi harmaan kiven 
Laaksonen, Pekka -> 22.2.2 Paulaharju, Samuli. Karja- 
lainen sauna 
Laaksonen, Pekka -> 22.2.2 Paulaharju, Samuli, Karja- 
lainen talo 
Laaksonen, Pekka > 22.3 Pelit ja leikit 
Laaksonen, Pekka > 22.7 Paulaharju, Samuli, Matka- 
kuvia Karjalan kankailta 1907 
Laaksonen, Pekka -> 26.1 Ulkosuomalaisia 
Laaksonen, Pirjo -> 1.1 
Laaksonen, Seppo -> 19.1 
Laaksovirta, Simo -> 20.2.1 Ei yksin leivästä 
Laaksovirta, Simo -> 20.2.1 Työväentaloseminaari 
HTY:n talolla 16.10.1982 
Laaksovirta, Simo -> 24.3 Tanner Murroskausien mies 
Väinö Tanner 1881-1966 
Laaksovirta, Simo, Porvarillisen Suomen salattu elämä 
-> 9.3.1 Rislakki, Jukka, Erittäin salainen : vakoilu 
Suomessa 
Laamanen, Hilkka, Mielipiteiden vaihtoa vai sotilaallis- 
ta yhteistyötä Suomen ja Ruotsin välillä ennen talvi- 
sotaa? -> 9.3.1 Turtola, Martti, Tornionjoelta Raja- 
joelle 
Laamanen, Hilkka, Tunnollinen "talonpoikaispresi- 
dentti" -> 9.3.1 Virkkunen, Sakari, Kallio : talonpoi- 
kaispresidentti 
Laamanen, Irja -> 15.2.3.1 Helsingin yliopisto. Perin- 
nöllisyystieteen laitos, Institutum geneticum, Univer- 
sitas Helsingiensis 
Laamanen. Oili -> 23.2 Laamanen 
Laasonen. Pentti - > 14.1.1 
Laasonen. Pentti > 14.3 
Laasonen, Pentti - > 15.1.1 
Laasonen, Pentti -> 15.1.1 Collegium scientiae 
Laasonen, Pentti -> 27.2.4 
Laasonen, Pentti, Ekspansiivisen heimon historiaa -> 
25.2.6 Savon historia. 2:1 : Rajamaakunta asutusliik- 
keen aikakautena 1534-1617 
Laasonen, Pentti, Kirja-arvostelu -> 14.1.2 Taipale, 
Matti, Rippikoulun syntyvaiheet Turun hiippakun- 
nassa vuosina 1627-1763 
Laasonen, Pentti, Kirja-arvostelu -> 14.4.1 Kares, Ola- 
vi, Värikäs elämän kausi 
Laasonen, Pentti. Kirja-arvostelu > 14.4.1 Seppo, Juha. 
Uskovien yhteisö vai valtionkirkko 
Laasonen, Pentti, Kirja-arvostelu > 14.7.1 Kansanaho, 
Erkki, Kirkko ja merenkulkijat 
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Laasonen, Pentti, Lestadiolaisuus uusissa maisemissa 
-> 14.6.1  Raittila, Pekka, Lestadiolaisuus Pohjois- 
Amerikassa vuoteen 1885  
Laasonen, Pentti, Minkä mitäkin Helsingistä -> 14.4.2 
Kehityksen kärjessä usein vähän jäljessä 
Laasonen, Pentti, Ortodoksisen kirkon elämää ja histo- 
riaa -> 14.8.1  Ortodoksinen kirkko Suomessa 
Laasonen, Pentti, Puhtaaksiviljeltyä herännäishistoriaa 
> 14.6.2 Ylikangas, Heikki, Murtuva säätyvalta 
Laatikainen, Erkki, Persoonallinen ja omapäinen Aaret- 
ti -> 22.7 Pirilä, Veikko, Sainpahan sanottua 
Laatokan Karjalasta Punkaharjulle -> 15.7.2 
Laavola, Heikki -> 11.5  
Laavola, Heikki, Tannerin nousu politiikan kärkiryh- 
mään -> 24.3 Tanner Paavolainen, Jaakko, Väinö 
Tanner, senaattori ja rauhantekijä 
Lackman, Matti -> 9.1.1  
Lackman, Matti -> 9.2.2 
Lackman, Matti -> 9.3.1  
Lackman, Matti -> 11.5  
Lackman, Matti -> 16.4.1  
Lackman, Matti -> 20.2.2 
Lackman, Matti -> 24.3 Rasi 
Lackman, Matti -> 25.2.9  
Lackman, Matti -> 26.2 
*Ladau, Gustaf Wilhelm -> 12.1  Alameri, Mirjam, Gus- 
taf Wilhelm Ladau, Suomen suuriruhtinaskunnan en- 
simmäinen postitirehtööri 
Ladewig Petersen, E., Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Suvan- 
to, Pekka, Die deutsche Politik Oxenstiernas und 
Wallenstein 
*Laestadius, Lars Levi -> 14.6.1  Juntunen, Hannu, Lars 
Levi Laestadiuksen käsitys kirkosta 
Lager, Olavi > 18.3.2 
Lager-Kromnow, Birgitta, Stockholms bottniska han- 
delsfält -> 19.12.1  Friberg, Nils, Stockholm i bottnis- 
ka farvatten 
Lagerbohm, Joakim -> 25.3 Tammisaari 
Lagercrantz, Carl-Gustaf -> 27.5  
Lagerspetz, Kari -> 15.1.3  
Lagerstedt, Ilpo -> 15.3.2 Seinäjoen lyseo - Marttilan 
yhteislyseo 1944-1975  
Lagerstedt, Teuvo -> 25.2.8  
*Lagus, Anders Johan -> 24.3 Lagus Klinge, Matti, När 
var professor Anders Johan Lagus född?  
Lahden hiihtoseura 1922-1982 -> 22.5.2 
Lahden kauppaoppilaitos 1910-1985 -> 15.6 
Lahden kaupunki. Kaupunkisuunnitteluvirasto -> 25.3 
Lahti 
Lahden yhteiskoulu 1896-1981 > 15.3.2 
Lahden yksityinen tyttölyseo, Tiirismaan yhteiskoulu, 
Tiirismaan yläaste ja lukio 1908-1983 -> 15.3.2 
Lahdes, Erkki, Suomen peruskoulun synty ja toteutumi- 
nen > 15.5.1  Iisalo, Taimo 
Lahikainen, Kaisu -> 24.3 Ahlqvist Ahlqvist, August,  
Kirjeet 
Lahti, Leena K., Sodanjälkeinen asutustoiminta Suo- 
messa - > 19.1  Hämynen, Tapio 
Lahti, Pirkko --> 12.3.1  Perinteistä vankeinhoitoa 
Lahti, Raimo -> 10 
Lahti, Raimo -> 15.2.3.2 Keski-Suomea ja keskisuoma- 
laisia 
Lahti 1963-1979 -> 16.1  
Lahtinen, Aira -> 20.3.1 
Lahtinen. Esa -> 3.1 
Lahtinen, Matti -> 18.3.1 Suomen etnisten vähemmistö- 
jen musiikki 
Lahtinen, Tauno -> 13.10.1 Päijät-Häme Suomen asialla 
Laidinen, A. P. -> 9.2.1 
Laidinen, A. P. -> 19.11.1 
Laiho, Veikko --> 22.5.1 
Laillista vai laitonta -> 20.5.1 
Lainamo, Väinö -> 23.2 Orava 
Laine, Antti -> 2.1 Piirtoja itäsuomalaiseen menneisyy- 
teen 
Laine, Antti > 9.3.1 
Laine, Antti -> 13.10.2 
Laine, Antti -> 15.3.2 Savonlinnan lyseo ja sen seuraa- 
jakoulut sata vuotta 1884-1984 
Laine, Antti, Kaksin- ja kolminkertaisten suomalaissiir- 
tolaisten elämänvaiheita Neuvosto-Karjalan raken- 
nustyössä -> 26.2 Kero, Reino, Neuvosto-Karjalaa 
rakentamassa 
Laine, Aulis -> 13.11 Suomalaiset sinibaretit 
Laine, Edward W., Kirja-arvostelu -> 9.2.2 Jussila, Os- 
mo, Nationalismi ja vallankumous venäläis-suoma- 
laisissa suhteissa 1899-1914 
Laine, Edward W., Kirja-arvostelu -> 26.2 Kero, Reino, 
Neuvosto-Karjalaa rakentamassa 
Laine, Edvin -> 22.7 
Laine, Jermu --> 20.2.1 
Laine, Jermu, J. V. Snellman - myytti vai malli nyky- 
polville? -> 24.3 Snellman Rein, Thiodolf, Juhana 
Vilhelm Snellman.1-2 
Laine, Kauno -> 1.1 
Laine, Leena -> 1.1 
Laine, Leena --> 22.5.1 
Laine, Olavi, Tärkeätä tietoa -> 27.2.4 Virkkunen, Veli, 
Stalinin urut : Amerikan sota-apu Neuvostoliitolle 
Laine, Osmo -> 15.5.2 
Laine, Osmo -> 15.5.2 Kangasalan koululaitos 1871- 
1981 
Laine, Osmo -> 18.1.1 
Laine, Osmo -> 18.1.2 
Laine, Pentti -> 19.12.2 Tampereen myyntimiehet ry. 
50 v. 
Laine, Timo -> 19.1 1.1 
Laine, Veijo A., Suomalainen aitta -> 22.2.2 Kolehmai- 
nen, Alfred 
Lainio - vår hembygd -> 26.1 
Lainio, Eino --> 14.8.2 Valamo and its message 
Lainio. Eino -> 14.8.2 Valamo ja sen sanoma 
Lainio. Eino -> 25.3 Viipuri Oi aika Viipurin 
Lainio. Eka -> 4.4 
Lainio, Eka -> 19.13.1 
Lainvalmistelun historiaa > 10 
Laisaari. Olavi -> 25.3 Turku 
Laitakari, Timo -> 14.6.1 
Laitakari, Timo, Vähän tunnetut musiikkikulttuurim- 
me --> 18.3.1 Suomen etnisten vähemmistöjen mu- 
siikki 
Laitila, Raimo -> 16.4.2 
Laitila, Teuvo -> 27.2.4 
Laitila, Teuvo, Mustat imperiumit -> 27.5 Vakkuri, Ju- 
ha, Kulta, islam ja pyhä käärme 
Laitila, Teuvo, The making of the past or the less known 
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history of the Finnish study of man -> 15.L2 Suoma- 
laisen antropologian uranuurtajia 
Laitinen, Aaro -> 19.15.1  
Laitinen, Aatu -> 14.4.2 
Laitinen, Erkki -> 19.6.2 
Laitinen, Erkki > 22.5.1  
Laitinen, Erkki -> 25.3 Ylivieska Ylivieskan kirja 
Laitinen, Erkki K., Kuopiolaisten varallisuuserot vuosi- 
na 1875-1915 > 25.3 Kuopio Nummela, Ilkka 
Laitinen, Heikki -> 17.1  
Laitinen, Heikki > I8.3.1  
Laitinen, Heikki -* 22.1  
Laitinen, Heikki, Mielenkiintoinen kokoomateos Suo- 
men etnisten vähemmistöjen musiikista -> 18.3.1  
Suomen etnisten vähemmistöjen musiikki 
Laitinen, Jouko > 12.3.1  
Laitinen, Kai --> 16.1  
Laitinen, Kai -> 16.1  Kirjojen meri 
Laitinen, Kai -> 16.2.2 
Laitinen, Kai -> 16.2.2 Leino, Eino, Suomalaisia kirjai- 
lijoita 
Laitinen, Kai -> 24.3 Sarajas 
Laitinen, Kai. Författare i Finland > 16.1  Tarkka, Pek- 
ka 
Laitinen, Kai, The hero-poet unmasked - > 16.3.2 Wre- 
tö, Tore, J. L. Runeberg 
Laitinen, Kai, The landscape of folk poetry -> 17.2 Kau- 
konen, Väinö, Kansanrunon Kauko-Karjalaa ja Kale- 
valan synty 
Laitinen, Kai, Torpparit Juteinista Linnaan -> 16.1  Huh- 
tala, Liisi, Kuu torpparin aurinko 
Laitinen, Kari -> 12.2 
Laitinen, Kauko > 27.4 
Laitinen, Markku, Kirjojen historiaa -> 16.1  Laitinen,  
Kai, Suomen kirjallisuuden historia 
Laitinen, Mirja -> 1.1  Suomen liikunta- ja urheilukirjal- 
lisuus 
Laitinen, Pentti, Tikkuinen taival --> 19.1 1.1  Kaukoran- 
ta, Antti, Sulfiittispriiteollisuus Suomessa vuosina 
1918-1978  
Laivaniemen rannoilta Laivajärven laitamille -> 25.3 
Tornio 
Laivo, Toivo -> 15.5.2 
Lakio, Matti -> 25.3 Viipurin maalaiskunta Viipurin pi- 
täjän historia 
Lakö, György -> 21.1  
*Lamberg. Pekka -> 18.3.1  Arjava, Jouni, Pekka Lam- 
berg : Suomen viimeinen aidosta kansanperinteestä 
lähtenyt jouhikkopelimanni 
Lamm, Jan Peder -> 4.3  
Lampén, Esko -> 27.1  
Lampila, Hannu-Ilari -> 24.3 Sibelius  
*Lampinen, Esko -> 24.3 Lampinen Huhtanen, Veikko, 
Esko Lampinen : Ylitornion pitäjänneuvos 
Lampinen, Marja-Liisa > 3.2.3 Helsingin kaupungin- 
museo, Puku 1750-1950 
Lampinen, Marja-Liisa -> 22.1  
Lampinen, Marja-Liisa -> 25.3 Helsinki 
Lampinen, 011i -> 19.14.2 
Lampinen, Osmo, Voittajat ja voitetut > 9.3.1  Ketonen, 
Oiva, Kansakunta murroksessa 
Lampinen, Tapio -> 14.4.1  
Lampinen, Tuulikki, Om stora ofredens tid --> 13.3  
Ockuperat område 
Lamppu. Pekka -> 18.3.2 Kuudes vuosikymmen 
*Lamprecht, Karl -> 2.1  Viikari, Matti, Die Tradition 
der finnischen Geschichtsschreibung und Karl Lam- 
precht 
*Lamprecht, Karl -> 2.1  Viikari, Matti, Karl Lamprecht 
und die finnische Geschichtsschreibung urn die Jahr- 
hundertwende 
Landgren, Lars -> 16.4.1  
Landgrén, Lars-Folke, Kampen om offentligheten -> 
16.4.1  Zilliacus. Clas, Opinionens tryck 
Landgrén, Lars-Folke, Presshistorisk festskrift ->  
16.4.1  Presshistoriska och andra studier :  tillägnade 
Torsten Steinby på 75-årsdagen den 25 Augusti 1983  
Lankia, Soili > 15.5.2 
Lankia, Soili > 19.13.2 Merilokki, Lännetär ja Tiira 
Lankinen, Kari > 15.2.4 
Lantta, Onni -> 20.4.2 
Lantto, Johan -> 26.1 
Lapin metsämuseo 1982 -> 3.2.3 
Lapin plakaatista tilojen autioitumisen aikaan -> 25.2.9 
Lapin rajavartiosto 1984 : 65 vuotta -> 13.9.4 
Lapin rakennusperintö -> 22.2.2 
Lapin tullimiehet 75 v -> 12.4 
Lappajärven sotaveteraanit -> 13.10.2 
Lappajärven Veikot r.y. 1911-1981  -> 22.5.2 
Lappalainen, Antti -> 15.3.1  
Lappalainen, Antti -> 15.5.2 
Lappalainen, Hannu-Pekka -> 27.2.4 
Lappalainen, Jussi T. -> 2.1  
Lappalainen, Jussi T. -> 9.1.1  
Lappalainen, Jussi T. -> 9.2.3  
Lappalainen, Jussi T. -> 13.1  
Lappalainen, Jussi T. -> 13.2 
Lappalainen, Jussi T. -> 13.6 
Lappalainen, Jussi T.  --> 13.7  
Lappalainen, Jussi T. -> 13.9.1  
Lappalainen, Jussi T., Valkoinenkin puoli kävi sisällis- 
sotaa -> 13.7 Manninen. Turo, Vapaustaistelu, kansa- 
laissotaja kapina 
Lappalainen, Matti -> 13.9.1  
Lappalainen, Matti -> 13.9.1  Suomen puolustusvoimat 
ennen ja nyt 
Lappalainen, Matti -> 13.9.1  Tuhantein rantain partahil- 
ta 
Lappalainen, Matti -> 13.10.1  
Lappalainen, Matti > 22.5.2 Tainionkosken Tähti 75  
vuotta 
Lappalainen, Niilo -> 13.10.2 
Lappalainen, Pekka -> 21.I 
Lappalainen, Pekka -> 23.2 Pistolekors  
Lappalainen, Pekka -> 25.3 Kuopio 
Lappalainen, Pekka -> 25.3 Kuopio Kuopion historia 
Lappalainen, Pertti -> 20.3.1  
Lappalainen, Päivi -> 16.1  Hurma ja paatos 
Lappalainen, Päivi -> 16.2.2 
Lappalainen, Seija -> 18.3.1  
Lappalainen, Tuomo > 9.3.2 
Lappalainen-Happonen, Sirkka-Liisa -> 1.1  Suomen 
psykologinen kirjallisuus 
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Lappalainen-Happonen, Sirkka-Liisa, Naisten asemaan 
liittyvää suomalaista kirjallisuutta vuosilta 1967- 
1980 -> 1.1  Peura, Inkeri 
Lappeen kihlakunnan historia > 25.3 Lappee 
Lappi -> 25.2.9  
Lappi-Seppälä, Tapio -> 12.3.1  
Lappi-Seppälä, Tapio -> 27.1  
Lappo, Maj-Lis, Näin kasvoi puistokaupunki Vaasa -> 
25.3 Vaasa Lehtikanto, Mirjam, Rakennettiin uusi 
Vaasa 
Lapuan laki vai kansanvalta? -> 22.1  
Laqvist, Ulla, Elämän kuultokudos > 22.7 Järnefelt, 
Maija, Muistelmia 
Laristo, Virpi - > 18.4.1 
 Vienola-Lindfors, Irma, Suo- 
men kansallisbaletti 1922-1972 
Larkio, Matti -> 19.11.2 
Larmola, Maija -> 16.4.2 
Larmola, Yrjö -> 19.4.1 
Larsen, Stein Ugelvik -> 14.4.1  Kirken, krisen og kri- 
gen 
*Larsson, Daniel -> 24.3 Larsson Kass, Ines, Daniel 
Larsson i Österkivilös och hans familj  
Larsson, 011e -> 19.6.1  Taimitarhaviljelymme vaiheita 
Larsson, R., Kirja-arvostelu -> 5  Allardt, Erik,  
Språkgränser och samhällsstruktur 
Larsson, Sigbritt -> 15.7.3 
*Las Casas, Bartolomé de -> 27.3 Helminen, Juha Pek- 
ka, Bartolomé de las Casas - millaisiin tarkoituksiin 
historian henkilöä voidaan "käyttää"? 
Lassander, Uolevi -> 18.3.2 Sata, sata, sata... 
*Lassenius, Helge -> 24.3 Lassenius Lassenius, Tor- 
Erik, En Vasa-student 1914-1918 :  ur Helge Lasse- 
nius brev och dagbok 
Lassenius, Tor-Erik -> 24.3 Lassenius 
Lassila, Helena -> 16.2.2 
*Lassila, Jaakko -> 24.3 Lassila Saukkomaa, Harri. 
Jaakko Lassila 
Lassila, Pertti -> 16.2.2 
Lassila, Pertti, Tulenkantajan elämästä -> 16.2.2 Saa- 
renheimo, Kerttu, Katri Vala - aikansa kapinallinen 
*Lassila, Väinö > 24.3 Lassila Kaihovaara, Pirjo, Väi- 
nö Lassila : 1930-luvun näkijä ja tekijä 
*Lassy, Ivar -> 15.1.2 Kantokorpi, Otso, Ivar Lassy and 
his adventures in the land of eternal fires  
Lastikka, Pekka -> 19.13.1  
Lattunen, Pertti -> 19.I4.2 
Latva-Äijö, Lauri -> 11.5  
Latvakangas, Arto - > 8.1  
Latvakangas, Arto -> 19.14.2 
Latvakangas, Arto -> 27.2.1  
Latvus, Aura -> 20.4.2 
*Lauerma, Matti -> 2.1  Suvanto, Pekka, Matti Lauerma : 
muistopuhe 
*Lauerma, Matti > 2.1  Suvanto, Pekka, Matti Lauerma 
1922-1983  
*Lauerma, Matti 	 2.1  Virrankoski, Pentti, Matti 
Lauerma kuusikymmenvuotias 
Lauerma, Matti > 9.1.2.1  
Lauerma, Matti > 13.5  
Lauerma, Matti -> 13.7  
Lauerma, Matti -> 27.1  
Lauerma, Matti -> 27.2.4  
Lauerma, Matti, Kirja-arvostelu -> 13.7 Lappalainen, 
Jussi T., Punakaartin sota 
Lauerma, Matti, Punakaarti sotii -> 13.7 Lappalainen, 
Jussi T.. Punakaartin sota 
Lauerma, Matti, Ruutitynnyrin päällä -> 9.2.3 Turpei- 
nen, Oiva, Keisarillisen Venäjän viranomaisten suh- 
tautuminen jääkäriliikkeeseen 
Laugaste, E. > 15.1.2 
Laukaan historia -> 25.3 Laukaa 
Laukka, Maria -> 18.1.2 Satujen saari 
Laukkala, Annikki -> 19.14.2 
Laukkanen, Markku -> 11.5  
Laukkanen, Rauni -> 3.2.3 Pohjois-Karjalan museot 
Laukkonen, Ilmari -> 16.4.2 
Laukkonen, Ilmari -> 25.2.8  
Laul, S. -> 7.1  
Laulainen, Alfred -> 19.11.2 Tiilikka, Lauri, Jämsän- 
kosken sulfiittiselluloosatehtaan historiikki 
Laulajainen, Pertti > 11.4 
Launonen, Hannu > 16.1  Suomen kirjailijat 1917-1944 
Launonen, Ulla -> 19.11.2 
Laure, Inga -> 23.2 Granroth 
Laure, Inga -> 23.2 Rangell 
Laurell, Seppo -> 19.13.1  
Laurell, Seppo -> 19.13.1  Auvinen, Visa, Leijonalippu 
merellä 
Lauri, Arvo -> 24.2 Kadettiupseerit 1920-1985  
Laurikainen, Anna -> 22.3  
Laurikainen, K. V. -> 22.7  
Laurila, Aarne --> 16.4.1  
Laurila, Aarne -> 22.7  
Laurila, Erkki -> 22.7  
Laurila, Johannes -> 24.1  
Laurila, Jorma -> 22.1  
*Laurila, Matti -> 24.3 Ala-Kulju Pirilä, Veikko, Maa- 
kuntapatriootit 
Laurila-Hellman, Erja -> 16.3.2 
Laurila-Hellman, Erja -> 17.2 
Laurio, Hely -> 18.3.1  
Laurla, Bror --> 9.3.1  
Laurla, Bror, Sairaus ei ollut ainoa syy presidentti Kal- 
lion eroon -> 9.3.1  Virkkunen, Sakari, Kallio - talon- 
poikaispresidentti 
Laurla, Bror, Suomalaisten lippujen historiaa -> 4.3  
Suomen lippu kautta aikojen 
Laurla, Kari K. -> 4.3  
Lauronen, Erja -> 20.4.1  
Laurson, Marianna > 22.7 Karpov, Arvi, Valamo sy- 
vimmällä s‘  d:iniessäni 
Lausala, Talvikki 	 22.2.6 Heikkonen, Raija, Kansan- 
omaisia peitteitä 
Lauttakylän yhteiskoulu - Lauttakylän lukio 1909- 
1984 -> 15.3.2 
Layton, Robert -> 17.2 
Layton, Robert -> 18.3.1  
*Lebell, Fredrik > 14.3 Heininen, Simo, Fredrik Lebell 
- pappismies sääty-yhteiskunnan ajoilta 
Lehikoinen, Anja -> 2.1  
Lehikoinen, Anja -> 27.1  
Lehikoinen, Laila -> 2.3.1  
Lehikoinen, Pertti -> 22.5.2 Suomen valtakunnan urhei- 
luliitto. Suur-Savon piiri 
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Lehikoinen, Veikko -> 15.5.2 Polvijärven koululaitos  
100 vuotta 
Lehikoinen, Veikko, Polvijärven osuuspankki 1908- 
1983  --> 19.5.2 Antikainen. Jaakko 
Lehmuksela, Olavi -> 18.3.1  Jalas, Jussi, Elämäni tee- 
mat 
Lehmusvaara, Ilmari -> 25.2.7 Karjala 
Lehmusvaara, Tapani -> 24.3 Virkkunen 
Lehti, Raimo > 15.1.3  
Lehti, Raimo > 27.1  
Lehti, Raimo > 27.2.1  
Lehti, Ulpu > 2.3.1  
Lehti, Ulpu -> 4.4 
Lehti, Yrjö -> 23.2 Soupas Ahla, Lempi, Soupas, ratsu- 
tila ja suku 
Lehtiartikkeleita ja -uutisia Päijät-Hämeestä -> 25.2.5  
Lehtikanto, Mirjam -> 18.1.3.2 
Lehtikanto, Mirjam * 25.3 Vaasa 
Lehtilä, Aaro -> 22.5.1  
Lehtilä, Aaro -> 22.5.2 
Lehtinen, Anja Inkeri -> 8.5  
Lehtinen, Antti -> 15.2.3.2 Keski-Suomea ja keskisuo- 
malaisia 
Lehtinen, Erkki > 6 
Lehtinen, Erkki -> 15.3.2 Lauttakylän yhteiskoulu - 
Lauttakylän lukio 1909-1984 
Lehtinen. Erkki > 21.1  
Lehtinen, Erkki -> 25.3 Lapua 
Lehtinen, Erkki, Oltermannihallinto Pohjanmaalla -> 
12.2 Kallio, Reino, Pohjanmaan suomenkielisten ky- 
lien oltermannihallinto 
Lehtinen, Ildikö -> 22.2.6 
Lehtinen, Ildikö -> 22.7 Sirelius, U. T., Reise zu den 
Ostjaken 
Lehtinen, Lasse -> 24.3 Fagerholm 
Lehtinen, Lasse -> 24.3 Työläjärvi 
Lehtinen, Lasse -> 24.3 Virolainen 
Lehtinen, Lasse, Muotokuva vai passikuva? -> 24.3 Si- 
monen Peltoniemi, Pentti, Sapeli Simonen 
Lehtinen. Matti, Kirja-arvostelu -> 27.1  Katsauksia ma- 
tematiikan historiaan 
Lehtinen, Risto -> 12.1  
Lehtinen, Tapani, Kulttuurikuvia Neuvosto-Karjalasta 
-> 26.2 Virtaranta, Pertti. Karjalaisia kulttuurikuvia 
Lehtiniemi, Kalle > 16.4.2 
Lehtiniemi, Kalle -> 19.11.2 
Lehtipuro, Outi -> 17.1  
Lehtipuro, Outi -> 17.2 
Lehtiö, Pirkko -> 27.2.4 
Lehto, Arvo > 19.7.1  
Lehto, Arvo -> 19.7.1  Suomen juustonvalmistajain yh- 
distys, Piirteitä yhdistyksen toiminnasta vv. 1910- 
1985 ja Juustolakilpailun tulokset vv. 1972-1984 
Lehto, Erkki -> 19.15.2 
Lehto, Kaija -> 20.3.2 
Lehto, Katri -> 24.3 Linder 
Lehto, Marja-Liisa -> 3.2.3 Helsingin kaupunginmuseo, 
Puku 1750-1950 
Lehto, Marja-Liisa > 19.12.2 
Lehto, Marja-Liisa > 22.2.6 
Lehto, Martti -> 15.3.2 
Lehto, 011i > 24.3 Neyanlinna 
Lehto. Ture -> 25.3 Parainen Pargasbygdens historia  
Lehtola, Erkka, Knowledge for sale -> 15.1.1  Häkli, 
Esko, Tiedon taika 
Lehtola, Laura > 15.5.2 
Lehtola, Veli-Pekka -> 14.1.2 
Lehtola, Veli-Pekka -> 16.2.2 
Lehtola, Veli-Pekka > 16.3.2 
Lehtonen, Eeva-Liisa -> 1.1  
Lehtonen, Eeva-Liisa, Postimerkkeilijän kirjastohisto- 
riaa -> 19.15.1  Vaisto, Erkki 
Lehtonen, Heikki -> 27.1  
*Lehtonen, Joel -> 16.2.2 Hein, Manfred Peter, Joel 
Lehtonen 
'`Lehtonen, Joel -> 16.2.2 Joel Lehtonen -päivä 
*Lehtonen, Joel -> 16.2.2 Pietiäinen, Jukka-Pekka, Kir- 
jailija ja hänen ystävänsä : Joel Lehtosen elämänvai- 
heista ja hiukan tuotannostakin 
Lehtonen, Joel -> 24.3 Lehtonen 
Lehtonen, Juhani U. E.  --> 15.1.2 
Lehtonen, Juhani U. E. -> 22.2.7  
Lehtonen, Juhani U. E.  --> 22.2.8  
Lehtonen, Juhani U. E. -> 22.3  
Lehtonen, Juhani U. E. -> 24.3 Valonen 
Lehtonen, Juhani U. E.  --> 24.3 Vilkuna 
Lehtonen, Juhani U. E. -> 24.3 Vuorela 
Lehtonen, Juhani U. E., Kirja-arvostelu -> 18.3.1  Lei- 
siö, Timo, Suomen ja Karjalan vanhakantaiset torvi- 
ja pillisoittimet 
Lehtonen, Juhani U.  E., Kirja-arvostelu > 19.10.2 
Tuomi-Nikula, Outi, Keskipohjalaisen kalastajan 
vuosi 
Lehtonen, Juhani U. E., Kirja-arvostelu -> 22.2.6 Lehti- 
nen, Ildikö, Rahwaan puku 
Lehtonen, Juhani U. E., Miesten koulu > 13.1  Leimu, 
Pekka, Pennalismi ja initiaatio suomalaisessa sotilas- 
elämässä 
Lehtonen, Juhani U. E., Moderne finnische Ethnologie 
-> 22.1  Talve, Ilmar, Suomen kansankulttuuri 
Lehtonen, Juhani U. E., Tärkeä kansankulttuurin yleis- 
esitys -> 22.1  Talve, Ilmar, Suomen kansankulttuuri 
Lehtonen, Kai R. -> 15.3.1  
Lehtonen, Kai R., Sata vuotta oppikoulua -> 15.3.1  
Kivasmaa, Kyösti, Oppikoulu 1880-1980 
Lehtonen, Kalle -> 4.3  
Lehtonen, Maija -> 16.1  
Lehtonen, Maija 	 16.1  Barnboken i Finland förr och 
nu 
Lehtonen, Maija -> 16.3.2 
Lehtonen, Maija -> 27.2.1  Renessanssin estetiikka 
Lehtonen, Maija -> 27.2.4 
Lehtonen, Maija, Kypsää esseesatoa - > 16.1  Laitinen,  
Kai, Metsästä kaupunkiin 
Lehtonen, 011i - > 20.2.2 
Lehtonen, Reino -> 15.7.3  
Lehtonen, Tiina-Maija -> 18.3.1  
Lehtonen, Ulla > 16.1  
Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa -> 7.1  
Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa -> 7.3  
*Leidenius, Albert -> 14.4.2 Huvinen, Hannu, Rovasti 
Albert Leidenius : artjärveläinen vaikuttaja 
Leikas, Väinö > 19.10.2 Etelä-Hämeen kalamiespiiri 
30 v.  
Leikola, Anto -> 2.1  
Leikola, Anto > 15.1.1  
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Leikola, Anto -> 15.1.3  
Leikola, Anto -> 15.2.2 
Leikola, Anto -> 22.7  
Leikola, Anto -> 27. I 
Leikola, Anto -> 27.2.2 
Leikola, Anto -> 27.2.4 
Leikola, Anto, Elsa Pohjolan emäntä -> 24.3 Heporauta 
Elsa Heporauta - eräs elämänkaari 
Leikola. Anto, Epäsankarien kronikka -> 24.3 Ceder- 
berg Kalela, Annikki, Isovanhempieni tarina 
Leikola, Anto, Kirja-arvostelu -> 15.1.3 Toivanen, Pert- 
ti, Johan Gadolin ja aineen rakenne 
Leikola, Anto, Kirja-arvostelu -> 15.2.2 Autio, Veli- 
Matti, Yliopiston virkanimitykset 
Leikola, Anto, Kirja-arvostelu -> 16.7.1  Grönroos,  
Henrik, Cognitio librorum 
Leikola, Anto, Ras är ett konstigt ord -> 5 Mongoleja 
vai germaaneja : rotuteorioiden suomalaiset 
Leikola, Anto, Stjärnhimlen från Helsingfors horisont 
-> 15.2.3.1  Markkanen, Tapio, Tähtitieteen vaiheita 
Helsingin yliopistossa 
Leikola, Erkki > 23.2 Leikola 
Leikola, Matti -> 19.8.1  
Leimu, Pekka -> 13.1  
Leimu, Pekka > 13.9.1  
Leimu, Pekka -> 16.2.2 
Leimu, Pekka -> 19.1 1.2 
Leimu, Pekka -> 22.3  
Leimu, Pekka, "Sontaa varpaiden välissä?" : suomalai- 
sen kansankulttuurin juuret -> 22.1  Sukupolvien pe- 
rintö. 1  : talonpoikaiskulttuurin juuret 
*Leimu, Reino Sulo -> 24.3 Leimu Euranto, Erkki, Rei- 
no Sulo Leimu : muistopuhe 
Leimu, Tuula > 3.2.1  Museoarkkitehtuuria 
Leimus, Ivar -> 4.2 
Leino, Eino -> 16.1  
Leino, Eino -> 16.2.2 
*Leino, Eino -> 16.2.2 Ihalainen, V. J., Eino Leino 
*Leino, Eino -> 16.2.2 Kare, Kauko, Eino Leino - kan- 
sallisrunoilija 
*Leino, Eino --> 16.2.2 Koskelainen, Kirsti, Runo on 
tuli ihmisen sielussa : Eino Leino ja alkoholi 
*Leino, Eino -> 16.2.2 Laitinen, Kai, Eino Leino 
*Leino, Eino -> 16.2.2 Lilja. Pekka, Eino Leino ja Italia 
*Leino, Eino > 16.2.2 Lilja. Pekka, Eino Leino ja Viro 
*Leino, Eino --> 16.2.2 Oksala, Teivas, Eino Leino und 
die deutsche Kultur 
*Leino, Eino -> 16.2.2 Oksala, Teivas, Eino Leinon 
Helkavirret ja antiikin myytit 
Leino, Jarkko, Kirja-arvostelu -> 15.3.1  Erätuuli, Matti,  
Lukiofysiikan opetussuunnitelman kehittyminen 
Suomessa vuosina I916-1979  
Leino, Pentti -> 1.1  Fennistiikan opinnäytteitä 2 
Leino, Pentti, Inkerin itkuvirret naisnäkökulmasta -> 
26.3 Nenola-Kallio, Aili, Studies in Ingrian laments  
Leino, Pirkko -> 20.4.2 Turun kuurojenyhdistys, 100- 
vuotishistoria 
Leino-Kaukiainen, Pirkko -> 2.1  
Leino-Kaukiainen, Pirkko -* 16.4.1  
Leino-Kaukiainen, Pirkko 16.5  
*Leinonen, Artturi -> 1.1  Ahlberg, Einar, Artturi Leino- 
sen bibliografia 
Leinonen, Kullervo -> 9.2.3  
Leinonen, Tatu -> 23.2 Leinonen 
Leiponen, Kauko -, 19.11.1  Suomen tiiliteollisuuden 
historia 
Leipälä, Yrjö -> 23.2 Starck 
Leisiö, Timo -> 18.3.1  
Leisiö, Timo -> 22.2.8  
Leisiö, Timo --> 22.2.8 Rapapallit ja lakuttimet 
Leistevuo, Olavi -> 19.15.1  
Leiwo, Martti -> 27.2.2 
Leivo, Seppo, Esikoislestadiolaisuus Lahdessa ja sen 
ympäristössä -> 14.6.2 Airamo, Raimo 
Leivonmäen kirja > 25.3 Leivonmäki 
Lemberg, Magnus > 9.3.1 
Lemberg, Magnus -> 19.12.1 
Lemberg, Magnus -> 24.3 Procope 
Lemberg, Magnus, Omsorg om eget hus eller brödra- 
folkens väl -> 9.3.1  Turtola, Martti, Tornionjoelta 
Rajajoelle 
Leminen, Erkki, Heikoissa väkevä --> 20.4.2 Latvus,  
Aura 
Lempa, Heikki -> 2.1  Keskustelunavauksia suomalai- 
seen historiankirjoitukseen ja historiakritiikkiin 
Lempa, Heikki -> 27.1  
Lempiäinen, Pekka -> 14.4.1  
Lempiäinen, Pentti -> 14.1.1  
Lempiäinen, Pentti -> 14.5 
Lenin, V. I. -> 9.2.3 
*Lenin, V. I.  --> 9.2.3 Koronen, M. M., V. I. Lenin i Fin- 
ljandija 
*Lenin, Vladimir Iljit -> 9.2.2 Jussila, Osmo, Myös Le- 
nin olisi luovutettu 
*Lenin, Vladimir Iljitš -> 22.8 Ketola, Eino, V. I. Leni- 
nin piileskely Suomessa 1917 : ajoituskysymyksiä 
Lennon, Eeva -> 27.2.4 
Lenz, W., Kirja-arvostelu -> 3.1 Guide to the public 
archives of Finland 
Lenz, W., Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Hovi, Olavi, The 
Baltic area in British policy, 1918-1921. 1 
Leo, Mona -> 22.7  
Lepaan puutarhaoppilaitos 1910-1985 -> 15.6 
Lepistö, Leena -> 16.6.2 
Lepistö, Leena -> 18.2 
Lepistö, Matti -> 22.7  
Lepokorpi, Nina, Uutta tietoa Turun tuomiokirkon 
pohjoispuolen maanalaisista rakennusjäljennöksistä 
= Nya rön om de underjordiska byggnadslämningar- 
na på Abo domkyrkas nordsida -> 8.4.2 Brusila, 
Heljä 
Leppänen, Lauri -> 14.4.2 
Leppänen, Tapani -> 2.2 
Leppänen, Vesa -> 4.1  
Leppävaaran yhteiskoulu, koulu ja lukio -> 15.3.2 
Leppävirran kirja -> 25.3 Leppävirta 
Leskinen, Heikki --> 17.2 Ongelmoita oppimia 
*Leskinen, Lauri -> 16.2.2 Laitinen, Kai, Lauri Leski- 
sen kirjailijantie 
Letto-Vanamo, Pia > 10 
Letto-Vanamo, Pia -> 10 Om äganderättens historia 
Letto-Vanamo, Pia -> 12.3.1  
Lewandowski, Jozef -> 1.1  Kvinnliga författare 1893- 
]899  
Levanto, Marjatta -> 18.1.2 Godenhjelm 
Levlin, Pär-Erik -> 23.2 Kull 
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Levlin, Pär-Erik > 23.2 Levälä 
Levomäki, Mauri > 20.1  
Levon metsästysseura r.y. 1931-1981 > 19.9.2 
*Lhote, André -> 18.1.1 André Lhote ja Suomi 
Liedes, Liisa A.  --> 26.5 The Finnish imprint 
Liedes, Pentti -> 20.2.2 
Liedon nuorisoseura 1901-1981  -> 15.7.3  
Liewendahl-Lindblom. Regina -> 19.13.1  
Lievonen, Mirja, Asutuksen kehitys Satakunnassa -> 
19.1  Kukkonen, Heikki 
Life in the New Finland woods -> 26.5  
Liikanen, Ilkka --> 16.1  Palmgrenin työ 
Liikanen, Ilkka -> 16.7.1  
Liikanen, Ilkka > 27.2.4 
Liikettä - elämää -> 22.5.1  
*Liinamaa, Keijo -> 24.3 Liinamaa Ruohonen, Pentti, 
Keijo Liinamaa 
Lilius, Henrik -> 2.1  
Lilius, Henrik -> 18.1.3.1  
Lilius, Henrik -> 18.1.3.2 
Lilius, Henrik -> 22.1  
Lilius, Henrik -> 25.3 Joensuu 
Lilius, Henrik -> 27.2.2 
Lilius, Henrik -> 27.2.2 Antiikin kulttuurihistoria 
Lilius, Henrik, Suomalainen kaupunki-ihanne 1900-1u- 
vun alussa -> 18.1.3.2 Nikula, Riitta, Yhtenäinen 
kaupunkikuva 1900-1930 
Lilius, Henrik, Väitöskirja Theodor Höijeristä : näkö- 
kohtia tutkimuksen metodista -> 18.1.3.1  Viljo, Eeva 
Maija, Theodor Höijer 
Lilja, Pekka -> 16.2.2 
Lilja, Pekka -> 19.11.2 
Lilja, Pekka > 27.2.4 
Liljanto, Lassi -> 20.3.2 
*Liljenstrand, Axel -> 15.1.2 Lindman, Sven, Axel Lil- 
jenstrand : ekonom och rättslärd 
Liljeström-Skar, Marianne -> 2.1  
Lillandt, Sigurd -> 19.8.1  Centralskogsnämnden Skogs- 
kultur 1910-1985 
Lille, Martha -> 23.2 Cronstedt 
Lille, Sten -> 19.13.1  Favell 
Lille, Sten -> 19.13.1  Suomen valtameripurjehtijat 
Lillsunde, Frans -> 23.2 Aulin 
Lillsunde, Frans -> 23.2 Hästö 
Lillsunde, Frans --> 23.2 Lillskrubb 
Lillsunde, Frans -> 23.2 Riska 
Lillsunde, Frans -> 23.2 Sunde 
Limmonen, Jorma -> 22.5.1  
Limonov, Juri, Mikael Agricolan matka Moskovaan -> 
9.1.1 
 Kovalenko, Gennadi 
Lind, John > 4.3 
Lind, John -> 8.1 
Lind, John -> 23.1 
Lind, John, Porthans Rysslandshistoria -> 27.2.1  Port- 
han, Henrik Gabriel, Osnovnye certy russkoj istorii 
Lindberg, Dag, Kirja-arvostelu -> 23.1  Uppsatser. 4 
*Lindberg, Otto -> 26.5 Ristow, Walter W., Otto Lind- 
berg : Finno-American road map publisher 
Lindberg, Steve, Nordisk-sovjetiska stereotyper ->  
9.3.1 Berner,  Örjan, Sovjet & Norden 
Lindberger, Örjan, Om Sverige och Finland som natio- 
ner -> 6 Klinge, Matti, Runebergs två fosterland 
Lindberger, Örjan, Rabbe Enckells väg till mellannor- 
den -> 16.3.2 Ekelund, Louise, Rabbe Enckell : lyri- 
ker av den svåra skolan 
Lindblad, Boris -> 24.3 Link 
Lindblom, Martin -> 23.2 Lindblom 
Lindblom, Olavi -> 22.7 
Lindeman, Helena -> 16.1  Kirjallisuuskritiikki Suomessa 
Linden, Alexander -> 13.1 
Linden. Fabian > 25.3 Kuhmoinen 
*Linder, Marie -> 24.3 Linder Lehto, Katri, Kytäjän 
kreivitär 
Lindeskog, Gösta -> 24.3 Gyllenberg 
Lindfors, Bodil -> 16.3.2 
*Lindfors, Erkki -> 24.3 Lindfors Seppälä, Raimo, 
Tampereen Napoleon 
Lindfors, Sven E. > 14.6.2 
Lindfors, Åke -> 22.5.1  
*Lindforss, Anton -> 18.1.2 Mestarit 
*Lindgren, Armas -> 18.1.3.1  Saarinen Suomessa 
Lindgrén, Josef -> 14. I.2 
Lindgren, Kaj B. > 24.3 Öhman 
Lindgren, Lauri -> 6 Suomen ja Ruotsin kohtalonyhteys  
Lindgren, Lauri -> 17.1  Myytit puhuvat 
Lindgren, Lauri -> 22.1  Länsimaisen kulttuurin perintö 
Suomessa 
Lindgren, Liisa -> 18.1.2 
Lindgren, Liisa -> 18.1.3.2 Kolbe, Laura, Kämp 
Lindgrén, Rachel > 25.3 Mustasaari Replot "tjörk- 
byijin"  
Lindgrén, Samuel, Folkbildare i Svenskfinland -> 15.4 
Cavonius, Gösta, Nykarleby seminarium :  matrikel 
1873-1971 
Lindgrén, Susanne --> 1.1 
Lindgrén, Susanne -> 5 
Lindgrén, Susanne *  20.1 
Lindgrén, Susanne, Norjan historiaa käsittelevää kirjal- 
lisuutta eräissä Suomen tieteellisissä kirjastoissa,  
1956-1975 -> 1.1  Grönroos, Gun 
Lindgren, Torgny > 21.2 
*Lindheim, Simon -> 15.1.2 Kajanto, Iiro, Muuan Port- 
hanin edelläkävijä 
Lindholm, Alf -> 25.3 Hanko 
Lindholm, Göran -> 12.1 
Lindholm, Marcus -> 19.13.1  Bottnisk kontakt (2 : 1984 :  
Mariehamn), Bottnisk kontakt 2 
Lindholm, Marcus -> 19.13.2 
Lindholm, Tapio -> 15.1.3  
*Lindman, Adolf -+ 2.1  Suistoranta, Kari, Muinaistut- 
kija Adolf Lindman 
Lindman, Sven -> 10 
Lindman, Sven -> 11.4 Suomen kansanedustuslaitoksen 
historia 
Lindman, Sven -> 15.1.2 
*Lindman, Sven - > 15.1.2 Anckar, Dag, Axel Bruse- 
witz och Sven Lindman 
*Lindman, Sven -> 15.1.2 Anckar, Dag, Sven Lindman 
och Yrjö Ruutu 
Lindman, Sven -> 2I.1  
*Lindman, Sven > 24.3 Lindman Anckar, Dag, Sven 
Lindman 
*Lindman, Sven -> 24.3 Lindman Anckar, Dag, Sven 
Lindman in memoriam 
Lindman, Sven > 24.3 Nordström 
Lindqvist, Sune, Kirja-arvostelu -> I.1  Olander, Dolly,  
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Lindqvist, Sven E. -> 4.3  
Lindroos, Birgit -> 2.2 
Lindroos, Birgit -> 19.4.2 
Lindsjö, Verner -> 23.2 Lassas  
*Lindstedt, Johannes K. -> 16.6.1 Strang, Jan, Joh. K.  
Lindstedt : kirjakauppias ja atleetti 
Lindsten, Leo -> 24.3 Finne 
Lindsten, Leo, Armin vuodet -> 24.3 Kuusela Koski,  
Markku 
*Lindström, Aune -> 1.1  Konttinen, Riitta, Aune Lind- 
strömin julkaisuja 1924-1980 = Aune Lindströms 
publikationer 1924-1980 = Aune Lindström's publi- 
cations 1924-1980 
Lindström. Heimer > 14.6.1  
Lindström, Jaakko -> 19.15.2 
Lindström, Johan Eric - > 25.3 Sund 
*Lindström, Karl Oskar -> 16.6.2 Strang., Jan, K. O.  
Lindström : antikvaarinen kirjakauppias tsaarin ajan 
Helsingissä 
Lindström, Lars W. -> 22.1  Finländskt kulturliv år 1860 
i avskrift ur tidskriften Papperslyktan 
Lindström, Lasse -> 25.3 Taivassalo 
Lindström, Ulf -> 9.3.1  Nordkalotten i politiken 
Lindström-Best, Varpu --> 26.5  
Lindström-Best, Varpu > 26.5 Finns in Ontario 
Lindström-Best, Varpu -> 26.5 Terveisiä Ruusa-tädiltä 
Lindvall, Eero -> 16.3.2 
Lindvall, Eero -> 18.4.2 Ovaska, Sulo, Vuoksenlaakson 
näyttämö- ja teatteritoimintaa 1903-1983 
*Link. Rosa -> 24.3 Link Lindblad, Boris, Rosa Link :  
en helsingfors-mamsell och syskonen Grot i Peters- 
burg 
Linkola, Martti -> 19.6.1  
Linkola, Martti -> 22.1  
Linkola, Martti > 22.1  Sukupolvien perintö 
Linkola, Martti -> 22.2.1  
Linkola, Martti -> 22.2.2 
Linkola, Martti -> 24.3 Valonen 
Linkola, Martti -> 24.3 Vuorela 
Linkola, Martti -> 25.2.9 Lappi 
Linkola, Martti, Kulttuurihistoriallisten kohteiden pe- 
rusteellinen inventaario -> 22.2.2 Vihdin kulttuuri- 
historialliset rakennukset ja alueet 
Linkola, Martti, Realismia pohjoisesta unelmasta -> 
25.3 Petsamo Paasilinna. Emo, Kaukana maailmasta 
Linkola. Olavi -> 23.2 Collan 
Linkola, Olavi > 23.2 Elfving 
Linkosaari, Reino -> 22.5.2 
*Linna. Väinö -> 16.1  Varpio, Yrjö, Kirjallisuuden kan- 
sainvälisestä ymmärtämisestä : esimerkkinä Väinö 
Linnan tuotanto 
Linna, Väinö > 16.2.2 
*Linna, Väinö -> 16.2.2 Boström, Tage, Okänd soldat 
och kända soldater 
*Linna, Väinö -> 16.2.2 Kunnas, Tarmo, Väinö Linna 
und die finnischen Volksstämme 
*Linna, Väinö -> 16.2.2 Lilja, Pekka, Väinö Linnan 
Tuntematon sotilas konfliktiromaanina 
*Linna, Väinö -> 16.2.2 Linna, Väinö, Kirjailijantyöni 
alkuvaiheita 
*Linna, Väinö -> 16.2.2 Niemi, Juhani, Miten tullaan 
kirjailijaksi eli Väinö Linnan epiikan juuret  
*Linna, Väinö -> 16.2.2 Nygren, Lars, Linna, Runeberg 
och Joseph Heller : om en festskrift till Väinö Linna 
*Linna, Väinö > 16.2.2 Sihvo, Hannes, Zur Roman- 
begriff Väinö Linnas 
Linnaluoto, Seppo, Tähtitieteen vaiheita Helsingin yli- 
opistossa -> 15.2.3.1  Markkanen, Tapio 
Linnanahde, Anu, Liinamaa-kirja ei mittaa rahassa -> 
24.3 Liinamaa Ruohonen, Pentti, Keijo Liinamaa : 
sovinnon mies 
Linnanahde, Anu, Pehmojuttu teräsmiehestä -> 24.3  
Haavisto Seppälä, Raimo, Suomalainen teräsmies 
Linnanahde, Anu, Puolitoista kiloa asiaa Outokummus- 
ta -> 19.11.2 Kuisma, Markku, Outokumpu 1910- 
1985  
Linnanahde, Anu, Uuvuttavan tarkka ja häveliäs histo- 
ria > 19.11.1 Auer, Jaakko, Puoli vuosisataa Imatran 
voimaa 
Linnanahde, Anu, Veturintekijän muuttunut maailma -> 
19.11.2 Könönen, Terho A., Lokomo 70 vuotta 
Linnanterä, Paavo > 13.10.2 
Linnapuomi, Aarno -> 19.1 1.1  Tapahtumia autoteknii- 
kan taipaleelta 
Linnavuori, Jukka --> 19.3 Kunnan pankista alueellisek- 
si vaikuttajaksi 
*Linné, Carl von -> 15.1.3 Noro, Mauri, Topelius ja 
Linné 
Linnér, Sven -> 16.1  
Linnilä, Kai -> 18.1.1  
Linnilä, Kai -> 25.2.2 
Linnilä, Kai -> 25.2.3  
Linnilä, Kai -> 25.2.4 
Linnilä, Kai --> 25.2.5  
Linnilä, Kai > 25.3 Somero 
Linnus, Ju. F. > 15.1.2 
Linnus, Ju. F. -> 24.3 Tallgren 
Lintala, Esko -> 22.5.1  
Lintinen, Jaakko -> 18.1.1 Finnish vision 
Lintunen, Vilho -> 15.5.2 
Liski, Ilkka > 26.5  
Liski. Tuure > 19.1 1.2 Matvejew, Irina, Kotiseutumme 
Fiskars 
Liszkowski, Uwe, Kirja-arvostelu > 27.2.4 Zetterberg, 
Seppo, Die Liga der Fremdvölker Russlands 1916- 
1918  
Lisäyksiä ja korjauksia Kurkijoen historian IV osaan -> 
25.3 Kurkijoki 
Lithell, Ulla-Britt > 5  
Lithell, Ulla-Britt --> 20.3.1  
Lithell, Ulla-Britt -> 20.3.2 
Littérature de Finlande > 16.1  
Litzen, Veikko -> 2.1  
Litzen, Veikko -> 2.1  Mitä kulttuurihistoria on?  
Litzen, Veikko --> 27.2.4 
Liuhala, Martti > 23.2 Kangas-Liuhala 
Liukkonen, Kalevi -> 15.5.2 
Liuttula, Juhani, 75-vuotias Maatalous > 16.4.2 Simo- 
nen, Seppo 
Lodenius, Erik -> 19.4.1  
Lohiniva, Aapi -> 26.1  Siirtolaisvaiheita 
Lohjan yhteiskoulu ; Lohjan yhteislyseo ; Lohjan lukio 
> 15.3.2 
Lohko, Yrjö -> 25.3 Johannes Uuras, muistojen saari 
Loima, Hannu -> 14.4.2 
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Loima, Hannu -> 14.8.1  
Loima, Hannu -> 22.7  
Loit, Aleksander -> 9.1.1  
Lokalhistoriska arkiv :  rädda lokalsamhällets minne -> 
3.1  
Lokki, 011i -> 24.3 Elfving 
Lokonen, Pentti - > 19.6.1  Taimitarhaviljelymme vai- 
heita 
*Loman, Bengt -> 1.1 Wright, Marianne von, Bengt Lo- 
mans tryckta skrifter 1943-1983  
Loman, Bengt -> 8.1  
Loman, Bengt -> 15.1.2 
London, Gary -> 26.5 
London, Gary, Kirja-arvostelu -> 5 Suomen siirtolai- 
suuden historia. 1  
Losman, Beata, Kirja-arvostelu - -  1.1  Kvinnliga förfat- 
tare 1893-1899  
Lottes, G., Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Kouri, E. I., Eng- 
land and the attempts to form a protestant alliance in 
the late 1560s  
Louhelainen, Pekka -> 20.4.1  
Loukola, Kerttu, Lukemisto naisen historiasta -> 27.2.1  
Utrio, Kaari, Eevan tyttäret 
Lounasheimo, Ilmo, Kuusi vuosikymmentä nyrkkeilyä 
22.5.1  Limmonen, Jorma 
Lounela, Pekka > 16.2.2 
Lounela, Pekka -> 17.2 
Lounela, Pekka > 24.3 Wuolijoki 
Lovio, Raimo -> 20.2.2 
*Luberas, Johan Ludwig von -> 27.2.4 Gallén, Jarl, Ba- 
ron von Luberas och amiral Nagaev : pionjärer i rysk 
sjömätning och kartografi 
Lucander, Pirjo -> 14.7.1 
Ludlow, Peter --> 9.3.1  
Ludolphy, Ingetraut, Kirja-arvostelu -> 14.4.1 Luther in 
Finnland 
Luettelo Aatos Ojalan kirjallisesta toiminnasta -> 1.1  
Luettelo henkikirjamikrofilmien käyttökopioista 1634- 
1808 -> 1.3  
Luettelo Suomen ja Skandinavian historiaa koskevista 
opinnäytteistä Suomessa 1967-1981  -> 1.1  
Luettelo ulkomaisten arkistojen asiakirjajäljenteistä 
Suomessa > 1.3  
Luettelo yleisarkistojen mikrofilmien käyttökopioista 
-> 1.3 
 
Luettelo yleistä historiaa koskevista opinnäytteistä Suo- 
messa 1968-1981  -> 1.1  
Luhangan kirja -> 25.3 Luhanka 
*tuho, Ville > 1.1  Laaksonen. Pirjo, Ville Luhon kir- 
jallinen toiminta 
*Luho, Ville -> 2.1  Meinander, C. F., Ville Luho 
Lukala, Marianne -> 19.1 1.2 
*Lukianos -> 27.2.2 Aejmelaeus, Lars, Luukas ja Lu- 
kianoksen näkemys ihannehistorioitsijasta 
*Lukianos -> 27.2.2 Vahtola, Jouko, Lukianos ja his- 
toria 
Lukkari, Matti -> 9.3.2 
Lukkarila, Matti -> 16.2.2 
Lukkarila, Matti - > 16.2.2 Kalleinen, Lassi, Kolmen 
pohjoisen kansankirjailijan, Heikki Meriläisen, Esko 
Virtalan ja Eero Sissalan teokset 
Lukkarila, Matti -> 18.4.2 
Lukkarinen, Annikki -> 22.2.6  
Lukkarinen, Vilho -> 13.9.1  
Lukkarinen, Vilho -> 13.10.1  
Lukkarinen, Vilho -> 22.6.1  
Lukkarinen, Ville -> 16.7.2 
Lukkarinen, Ville, Modernin suurkaupungin arkkitehti 
> 18.1.3.1  Viljo, Eeva Maija, Theodor Höijer 
Lumio, Markku -> 15.2.3.2 
Lumio, Mikko -> 3.2.3  
Lumio, Mikko -> 19.14.1  
Lumio, Mikko -> 19.14.2 
Lumme, Paavo -> 24.3 Kilpi 
Lundbak, Henrik, Kirja-arvostelu -> 9.3.1 Scandinavia 
during the Second World War 
Lundberg, Algot ÷ 22.7 
Lundberg, Ingmar, Från vän till vän > 16.7.1  Från vän 
till vän 
Lundberg, Ulla-Lena -> 19.10.2 
Lundberg, Ulla-Lena > 22.7 Lundberg, Algot. Vackre 
Alen 
Lundbohm, Hjalmar -> 5 Turi, Johan, Erzählung von 
dem Leben der Lappen 
Lundell, Torborg, Kirja-arvostelu -> 16.3.2 Björklund, 
Kristina, Riki och den förtrollade vägen 
Lundhem, Stefan, Kirja-arvostelu > 19.6.1  Ahlbäck,  
Ragna. Bonden i svenska Finland 
Lundin. C. Leonard -> 9.2.2 
Lundqvist. Inger -> 16.7.2 
Lunkka, Alpo - > 13.9.4 Kouvolan toimiupseerit ry 60 
vuotta 
Luntinen, Pertti -> 9.2.2 
Luntinen, Pertti -> 13.6 
Luntinen, Pertti -> 25.2.7  
Luntinen, Pertti -> 27.1  
Luntinen. Pertti -> 27.2.4 
Luntinen. Pertti, Kenenkä maalla on Viipuri? -> 9.2.1  
Jussila, Osmo, Venäläinen Suomi 
Luntinen, Pertti, Kirja-arvostelu -> 9.2.1  Suni, L. V.,  
Ocerk obscestvenno-politiceskogo razvitija Finljan- 
dii v 50-70-e gg.  
Luntinen, Pertti, Riket och gränslandet under Bobrikoff 
-> 9.2.2 Polvinen, Tuomo, Valtakunta ja rajamaa 
Luntinen, Pertti, Suomen oikeudet Venäjän vallassa > 
9.2.1  Nolde, B. E., Suomi Venäjän valtakunnassa 
Luojola, Yrjö > 24.3 Rinne 
Luojus, Anita -> 19.11.1  
Luoma, Outi, Asekätkentä mukanaolleiden näkökul- 
masta -> 9.3.2 Lukkari, Matti, Asekätkentä 
Luoma, Pekka -> 13.10.1  
Luoma-aho, Timo T. -> 3.1  
Luostarinen, Heikki -> 9.3.1  
Luostarinen, Heikki -> 16.4.1  
Luostarinen, Heikki -> 22.1  
Luostarinen, Heikki, Kirjoittamaton lehdistöhistoria -> 
9.3.1  Rislakki, Jukka, Erittäin salainen : vakoilu Suo- 
messa 
Luostarinen, Heikki, Ryssät ryssiä > 9.3.2 Salminen, 
Esko, Porkkalan palautuksesta noottikriisiin 
Luostarinen, Heikki, Sodan sekavat kuvat -> 13.10.1  
Porkka. Reijo, Sodasta kuvin : TK-valokuvaus 1941- 
1944 
Luostarinmäen käsityöläismuseo - > 3.2.3  
Luoto, Jukka > 2.1  
Luoto, Jukka > 7.2 
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Luoto, Jukka > 7.3  
Luoto, Jukka > 12.5  
Luoto, Jukka, The development of the cultural land- 
scape in the Paimio river valley as an historical and 
archaeological problems > 7.2 Hiltunen, Esa 
Luoto, Reima T. A. 	 11.5  
Luoto, Reima T. A. .  27.1  
Luotonen, Jouni, Markkinoiden taika -> 15.1.1  Häkli, 
Esko, Tiedon taika 
Luotonen, Jouni, Vientivoista teollisuusvaltioon > 19.1  
Suomen taloushistoria. 2 
*Lustig, Juho -> 24.3 Lustig Mäenpää, Ritva, Herän-
näisjohtaja Juho Puustijärvi eli Lustig Pohjois-Savos-
sa 
Luther, Georg -> 23.1 
Luther, Georg -> 23.2 Crohn 
Luther, Georg, Dhe Nyensche hemma och i Stockholm 
-> 23.1  Möller, Pontus  
Luther. Georg, Kirja-arvostelu -> 1.3 Luettelo henkikir- 
jamikrofilmien käyttökopioista 1634-1808 
Luther, Georg, Kirja-arvostelu > 13.3 Ockuperat om- 
råde 
Luther, Georg, Kirja-arvostelu -> 13.6 Castrén, Klaus,  
Suomen rakuunarykmentti 1889-1901 
Luther, Georg, Kirja-arvostelu > 15.2.5 Edlund, 
Barbro, Ofrälse studenter i Lund utanför nationsin-
delningen 1710-1814 
Luther, Georg. Kirja-arvostelu -> 23.1  Gentes Finlan-
diae. 5 
Luther, Georg, Kirja-arvostelu > 23.1  Gentes Finlan-
diae. 6 
Luther, Georg, Kirja-arvostelu -> 23.1  Karskela, Sirk-
ka, Sukututkijan tietokirja 
Luther. Georg, Kirja-arvostelu -> 23.1  Skrifft-Book för 
Rautalambi Försambling 
Luther, Georg, Kirja-arvostelu -> 23.2 Mantsinen 
Fickert, Rauni, Liperin Mantsisten esivanhemmat 
Luther, Georg, Kirja-arvostelu --> 23.2 Rahikainen Ra-
hikainen, Esko, Rahikka, Rahikainen, Rahikkala 
Luther, Georg, Kirja-arvostelu -> 25.3 Porvoo Panelius, 
Olav, Gårdar och gårdsägare i Borgå på 1600- och 
1700-talen 
Luther. Georg, Kirja-arvostelu -> 26.3 Amburger, Erik,  
Ingermanland : eine junge Provinz Russlands im 
Wirkungsbereich der Residenz und Weltstadt St. Pe-
tersburg - Leningrad 
Luther, Hans -> 25.2.1 
*Luther. Martti -> 14.1.1  Pirinen, Kauko, Lutherin ja 
uskonpuhdistuksen riemujuhlat Suomessa 
*Luther, Martti > 14.4.1 Luther in Finnland 
*Luther, Martti -> 14.6.1  Murtorinne, Eino, Lutherin 
merkitys 1800-luvun suomalaisille herätysliikkeille 
*Luther, Martti -> 27.2.4 Arffman, Kaarlo, Yliopistot ja 
kirkon magisterium reformaation alkuvaiheessa 
*Luther, Martti -> 27.2.4 Huovinen, Eero, Martti Luthe- 
rin matka Roomaan 
*Luther, Martti -> 27.2.4 Laitila, Teuvo, Jumalan ruos-
kat : Luther, osmanit ja islam 
*Luther, Martti -> 27.2.4 Pirinen, Kauko. Luther ja eku-
menia 
*Luther, Martti -> 27.2.4 Pirinen, Kauko, Seitsenpäinen  
Luther 
`Luther, Martti -> 27.2.4 Sariola, Yrjö, Luther jumalan- 
palveluksen uudistajana 
*Luther, Martti -> 27.2.4 Suokunnas, Seppo, Luther ja 
musiikki 
*Luther, Martti -> 27.2.4 Cleve, Fredric, Luther -  
omstridd förnyare 
Luther in Finnland -> 14.4.1  
Luttinen, Rauno > 18.1.4.2 
Luttinen, Rauno > 19.13.2 
Lutz, Wolfgang --> 5  
Lutzhöft, H.-J., Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Ueberschär,  
Gerd R., Hitler und Finnland 1939-1941  
Luukanen, Niilo -> 15.1.1  
*Luukas -> 27.2.2 Aejmelaeus, Lars, Luukas ja Lukia- 
noksen näkemys ihannehistorioitsijasta 
Luukkanen, Harri -> 22.5.2 Marjaniemen melojat 50 
vuotta, melontaa Suomessa 100 vuotta 
Luukkanen, Jukka -> 1.2 
Luukkanen, Jukka, Suullinen perimätieto ja haastattelut 
historiantutkimuksessa ja kouluopetuksessa -> 2.1  
Hietala, Marjatta 
Luukko, Armas > 2.3.1  
Luukko, Armas -> 25.3 Nurmo Nurmon historia 
Luukko, Armas -> 25.3 Vaasa 
Luukko, Armas -> 25.3 Vaasa Vasa stads historia 
Luukko, Armas. Pormestarit puntarissa -> 12.2 Mänty- 
lä, Ilkka, Valitut, ehdollepannut ja nimitetyt 
Luukko, Armas, Ruotsinkielisen Pohjanmaan talous- 
historiaa -> 25.2.8 Svenska Österbottens historia. 3  
Luukko, Armas, Tukholman Pohjanlahden kauppa 
myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alussa -> 19.12.1  
Friberg, Nils, Stockholm i bottniska farvatten 
Luumäen metsänhoitoyhdistys 50 vuotta --> 19.8.2 
Luuppala, Jarmo, Mauno Koivisto - hellahuoneesta 
presidentin linnaan -> 24.3 Koivisto Aho, Lauri J.  
Lybeck, Jari - > 25.3 Rauma Marela 
Lydecken, Kivi, Kappale psykiatrian historiaa -> 20.3.2 
Sadan, Thiodolf, Professori A. Th. Saelanin muisti- 
kirjat 
8Lüdeke, Christoph Wilhelm > 15.1.1  Leikola, Anto,  
Christ. Wilh. Lödeken oppineisuusarkisto ja Portha- 
nia Suomi 
Lyseosta museoksi -> 18.1.3.2 
Lyytikäinen, Erkki -> 3.1  
Lyytinen, Eino -> 9.2.3  
Lyytinen, Eino > 19.1  
Lyytinen, Eino > 19.3  
Lyytinen, Eino -> 27.1  
Lyytinen. Eino -> 27.2.1  
Lyytinen. Eino > 27.2.4 
Lyytinen. Eino > 27.5  
Lyytinen, Eino, Finland's economic history -> 19.1  
Suomen taloushistoria. 1-3  
Lyytinen, Eino, Kulttuurihistorian linjoja henkilökuvi- 
na - > 24.2 Klinge, Matti, Professoreita 
Lyytinen, Eino, Suomi rautakaudesta atomiaikaan -+ 
19.1  Suomen taloushistoria. 1-3  
Lyytinen, Eino, Työväen pankki : STS ja sen edeltäjät,  
1909-1984 -> 20.2.2 Tuomisto, Tero, Tienraivaajan 
osa 
Lång, K.J.-> 12.1  
Lång, K. J., Osmo Jussila och Terijoki-regeringen -> 
9.3.1  Jussila, Osmo, Terijoen hallitus 1939-40 
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Långbacka, Karl-David > 11.5  
Långbacka, Karl-David -> 15.7.3 Nygård, Bertel, Huset 
mitt i byn 
Lähdeniitty, Arimo -> 18.1.4.2 
Lähdesmäki, Ulla > 7.3  
Lähteenmäki, Maria --> 20.2.1  Ei yksin leivästä 
Lähteenmäki, Olavi -> 26.6 
Lähteenmäki, Olavi --> 27.3  
Lähteenmäki, Olavi, Suomalaispastori Pamperon pyör- 
teissä -> 22.7 Pohjanpirkka, Oiva, Hyvien tuulten sa- 
tama 
Lämsä, Kerttu -> 15.5.2 
Längd över vigda i Vetil församling åren 1673-1870 >  
23.1  
Länsimaisen kulttuurin perintö Suomessa -> 22.1  
Länsimäki, Maija > 20.3.1  
Länsimäki, Maija -> 21.2 
Läntinen, Aarre > 8.3  
Läntinen, Aarre -> 13.1  
Läntinen, Aarre -> 14.7.2 
Läntinen, Aarre -> 19.1  
Läpi harmaan kiven -> 22.1  
Lärar- och elevförbundet vid Abolands folkhögskola 90 
år -> 15.7.2 
Lääketeollisuusyhdistys 1957-1982 -> 20.3.1  
Lääninhallitus 350 vuotta -> 12.1  
Löfberg. Aimo --> 18.2 
Löfberg, Aimo - > 20.2.1  
Löfberg, Aimo -> 22.5.2 
*Lönn, Wivi -> 24.3 Lönn Kivinen, Paula, Wivi Lönn 
oli Tampereen tyttöjä 
*Lönnbohm, Oskar Anders Ferdinand -> 24.3 Lönn- 
bohm Krogerus, Tellervo, O. A. F. Lönnbohm - mies 
ja maine 
Lönnqvist, Bo -> 3.2.1  
Lönnqvist, Bo > 5  
Lönnqvist, Bo -> 15.1.2 
Lönnqvist, Bo -> 22.1  
Lönnqvist, Bo -> 22.1 Der Wandel der Dörfer und 
Städte 
Lönnqvist, Bo -> 22.2.6 
Lönnqvist, Bo -> 22.2.8  
Lönnqvist, Bo -> 22.3  
Lönnqvist, Bo -> 24.3 Valonen 
Lönnqvist, Bo -> 25.1  
Lönnqvist, Bo, Dräktskick på 1700-talet -> 22.2.6 Pylk- 
känen, Riitta, Säätyläisnaisten pukeutuminen Suo- 
messa 1700-luvulla 
Lönnqvist, Bo, Historia och etnologi -> 19.1 Sirén, Ol- 
le, Sarvlaks 
Lönnqvist, Bo, Kirja-arvostelu > 22.1  Talve, Ilmar, 
Suomen kansankulttuuri 
Lönnqvist, Bo, Kultur som historia -> 6 Suomen kult- 
tuurihistoria. 3  
Lönnqvist, Bo, Språkgränser och samhällsstruktur -> 5  
Allardt, Erik, Språkgränser och samhällsstruktur 
Lönnqvist, Harriet -> 1.1  
Lönnqvist, Harriet -> 1.1  Kvinnliga författare 1893- 
1899  
*Lönnrot, Elias > 1.1  Bako, Elemer, Elias Lönnrot and 
his Kalevala 
*Lönnrot, Elias -> 14.5 Sihvo, Hannes, Virsiseppä 
Lönnrot 
*Lönnrot, Elias -> 15.1.3 Elias Lönnrotin tohtorinväi-
töskirja 
*Lönnrot, Elias > 15.5.1  Heikkinen, Reijo, Elias Lönn-
rot opettajana ja kansanvalistajana 
*Lönnrot, Elias -> 16.4.1  Heikkinen, Reijo, Elias Lönn-
rot oli myös tuottelias lehtimies 
*Lönnrot, Elias -> 16.4.1  Heikkinen, Reijo, Lönnrot 
lehtimiehenä 
*Lönnrot, Elias -> 17.1  Kaukonen, Väinö, Elias Lönn-
rotin käsikirjoitus Wanhoja lauluja : sen synty ja mer-
kitys 
*Lönnrot, Elias -> 17.1  Sihvo, Hannes, Serbialaista ja 
suomalaista : Runeberg ja Lönnrot kansanrunon maail-
massa 
*Lönnrot, Elias -> 17.1  Sihvo, Hannes, Serbisches und 
Finnisches : Runeberg und Lönnrot in der Welt der 
Volksdichtung 
*Lönnrot, Elias -> 17.2 Ahonen, Lili, Kalevala, Lönnrot 
en volkspoezie 
*Lönnrot, Elias > 17.2 Berendsohn, Walter A., Elias  
Lönnrot 
*Lönnrot, Elias -> 17.2 Karkama, Pertti, Lönnrotin eep-
pinen idea 
*Lönnrot, Elias -> 17.2 Kaukonen, Väinö, Elias Lönn-
rotin Kantelettaren syntyvaiheista 
*Lönnrot, Elias -> 17.2 Kaukonen, Väinö, Eräs Kaleva-
laa ennakoiva Lönnrotin kirje 
*Lönnrot, Elias > 17.2 Kaukonen, Väinö, Kalevala eli 
vain Lönnrotin lehtiössä 
*Lönnrot, Elias -> 17.2 Kaukonen, Väinö, Kalevala och 
Lönnrot 
*Lönnrot, Elias > 17.2 Kaukonen, Väinö, Lönnrotin 
käsitys Sammosta 
*Lönnrot, Elias -> 17.2 Pentikäinen, Juha, Lönnrotin 
Kalevala 
*Lönnrot, Elias > 17.2 Timonen, Senni, Lönnrot and 
his singers  
*Lönnrot, Elias - > 17.2 Valtasaari, Hanna. Kalevala och 
de finska folksångernas värld 
Lönnrot, Elias > 20.3.1  
*Lönnrot, Elias - > 20.3.2 Heikkinen, Reijo, Korpitohto-
rin jalanjäljillä 
*Lönnrot, Elias -> 20.3.2 Heikkinen, Reijo, Lönnrot 
Kajaanin piirin ja linnan lääkärinä 
*Lönnrot, Elias -> 21.1  Kaukonen, Väinö, Kansallista 
nousua kohti 
Lönnrot, Elias > 22.4 
Lönnrot, Elias --> 22.7  
*Lönnrot, Elias -> 24.3 Lönnrot Plutarch des Nordens :  
Elias Lönnrot im Briefwechsel Jakov Karloviv Grots  
mit Petr Aleksandrovic Pletnev 
*Lönnrot, Elias > 24.3 Lönnrot Anttila. Aarne, Elias  
Lönnrot 
*Lönnrot, Elias -> 24.3 Lönnrot Haavio, Martti, Lönn-
rotin persoonallisuus 
*Lönnrot, Elias -> 24.3 Lönnrot Heikkinen, Reijo, Mis-
sä Lönnrot asui Kajaanin vuosinaan eli missä Kaleva-
la on syntynyt? 
*Lönnrot, Elias > 24.3 Lönnrot Korolainen, Tuula, 
Monena mies eläessänsä 
*Lönnrot, Elias > 24.3 Lönnrot Sala, Kaarina, Lönn-
rotin kirjeitä vuosilta 1831-1835  
Lönnroth, Erik -> 8.1  
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Lönnrotin aika -> 17.1  
Löppönen, Esko -> 12.3.2 Ranuan nimismiespiirin his- 
toria 1918-1984 
Löppönen, Paavo -> 15.1.1  Tieteelliset perinteet toisen 
maailmansodan jälkeen 
Löyttyniemi, Veikko -> 16.4.I 
Löyttyniemi, Veikko, Muoviteollisuuden historiaa -> 
19.11.1  Pohjanpalo, Jorma, Muovimuruista suuriin 
mittoihin 
Löyttyniemi, Veikko, Suomalaiset ryhmäjakoina -> 
20.1  Suomalaiset : yhteiskunnan rakenne teollistumi- 
sen aikana 
Löytömäki -> 25.3 Vahviala 
Löytönen, Markku -> 15.1.3  
Löytönen, Markku > 19.15.2 
Löytönen, Markku, Väitöskirja Kanta-Hämeen koulu- 
verkon kehityksestä -> 15.5.2 Nurminen, Eero, Kan- 
ta-Hämeen ala-asteen kouluverkon alueellinen ra- 
kenne ja kehitysprosessi 
Löytöretki maisemaan -> 18.1.2 
Lo v, Anders -> 1.1  
Lööw, Kjell > 26.1  
Maa - maakunta - Martti Miettunen > 24.3 Miettunen 
Maakunta-arkistojen yleisluettelo -> 3.1 
Maamme kuvat -> 25.1 
Maaniemi, Sakari -> 19.1 1.1 Sähköinsinööriliitto, Säh- 
kömatrikkeli 1980 
Maaniemi, Sakari -> 19.1 1.2 
Maaniemi, Sakari -> 19.12.1 
Maanmittaus Suomessa 1633-1983 -> 12.5 
*Maasalo, Armas --> 18.3.1 Myllylä, Rauno, Armas 
Maasalon syntymästä 100 vuotta 
Maaseudun suunnittelu ja tutkimus Varsinais-Suomes- 
sa ->25.2.2 
Maasilta, Alpo -> 19.11.2 
Maatalousekonomian tutkimusta 30 vuotta -> 15.1.3 
Maatilahallitus 1971-1981 -> 12.1 
Maatta, John -> 26.5 
McClymer, J.  F., Kirja-arvostelu -> 26.5 Finnish 
diaspora 
McDuff, David -> 16.3.2 
McFadden, David Revere > 18.2 Scandinavian modern 
design 1880-1980 
McKnight. Robert, Kirja-arvostelu -> 6 Derry, T. K., A 
history of Scandinavia 
Maddux, Thomas R., Kirja-arvostelu -> 13.10.1 Jacobs,  
Travis Beal, America and the Winter War 
*Madetoja, Leevi > 18.3.1 Kaipainen, Jouni, French 
colouring in a Bothnian landscape : comments on the 
orchestral works of Leevi Madetoja (1887-1947)  
Magee, Joan -> 26.5  
Magill, J. H. -> 9.3.1 
Mahkonen, Sami -> 27.2.4 
Maineen tieltä > 22.5.1 
Maito yhteinen asiamme -> 19.7.1 
*Majakovski, Vladimir > 16.1 Andersson, Arja, Maja- 
kovski Suomessa 
Majapuro, Marketta -> 1.I Fennistiikan opinnäytteitä 2 
Majava, Altti -> 1.1  National population bibliography 
of Finland 1945-1978 
Makara, Antti -> 22.7 
Makela, Annie Manberg, The Lincoln Creek Finns of  
Lewis County, Washington -> 26.5 Bundy, Lillian 
Manberg 
Makkonen, Anna -> 15.1.2 Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, 15 vuosikymmentä 
Makkonen, Anna -> 16.1  Suomen kirjailijat 1917-1944 
Makkonen, Jorma -> 20.2.2 Sarni, Jyrki, Rovaniemen 
kirjatyöntekijäin yhdistys ry., 1923-1983  
Makkonen, 011i -> 19.8.1  
Makkonen, 011i -> 27.1  
Malerinder fra Finland --> 18.1.2 
Malkamäki, Esa -> 15.5.2 
Malkamäki, Sinikka --> 20.2.2 
Malkola, Eero -> 19.11.2 
Malkola, Eero > 20.3.2 
Malkola, Eero -> 22.5.2 
*Malmberg, Niilo Kustaa > 14.6.1  Kares, Olavi, Pala- 
va kynttilä 
Malmberg, Stefan, Studier i Henry Parland -> 16.3.2 
Robbins. Betsey 
Malmberg, Thure -> 19.13.1  
Malme. Heikki > 16.1  
Malme, Heikki -> 18.1.2 Marcus Collin 1882-1966 
Malmi, Päivi, Bibliografi över nordisk religionsbe- 
teendevetenskaplig litteratur 1974-1978 -> 1.1  Grön- 
blom, Gunnar 
Malminen, Erkki --> 13.2 
Malminen, Erkki > 20.5.1  
Malmivirta, Olavi -> 22.5.2 Fincke, Bror-Nils, Turun 
Riento ry 75 juhlajulkaisu 
Malmivuori, Jorma -> 25.3 Kuopio 
Malte, Pirkko -> 1.1  Kymenlaakson kirjallisuus 1981  
Malte, Pirkko -> 1.1  Kymenlaakson kirjallisuus 1982 
Malviniemi, Rauno -> 27.2.3  
Malyev, M. O. > 9.2.3  
*Manetti, Giannozzo --> 27.2.1  Huovinen, Lauri, Ihmi- 
nen kaiken keskuksena : Giannozzo Manetti renes- 
sanssin ihmiskäsityksen kuvaajana 
Manner, E. J. > 10 
Manner, Eero Johannes -> 24.3 Haataja 
*Manner, Eeva-Liisa > 16.2.2 Karhu, Eino, Eeva-Liisa 
Mannerin lyriikka : taustana sodanjälkeisen moder- 
nismin ongelmat 
*Manner, Kullervo > 11.5 Lackman, Matti, Mikä kaa- 
toi Kullervo Mannerin? 
*Mannerheim, Carl Gustaf Emil -> 9.3.1  Manninen, 
Ohto, Mannerheim ja punavangit 
*Mannerheim, Carl Gustaf Emil - > 9.3.1  Manninen, 
Ohto, Mannerheims linje i maj 1918  
*Mannerheim, Carl Gustaf Emil -> 9.3.2 Polvinen, 
Tuomo, Mannerheim ja YYA-sopimuksen esivaihe 
1945  
*Mannerheim, Carl Gustaf Emil > 9.3.2 Tervasmäki, 
Vilho, Mannerheim rauhantekijäpresidenttinä 
Mannerheim, Carl Gustaf Emil -> 13.6 
Mannerheim, Carl Gustaf Emil -> 24.3 Mannerheim 
*Mannerheim, Carl Gustaf Emil -> 24.3 Mannerheim 
Jägerskiöld, Stig, Från krig till fred 
*Mannerheim, Carl Gustaf Emil -> 24.3 Mannerheim 
Jägerskiöld, Stig, Gustaf Mannerheim 1876-1951  
*Mannerheim, Carl Gustaf Emil -> 24.3 Mannerheim 
Jägerskiöld, Stig, Mannerheim 1867-1951  
*Mannerheim, Carl Gustaf Emil -> 24.3 Mannerheim 
Jägerskiöld, Stig, Suomen marsalkka 
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*Mannerheim, Carl Gustaf Emil > 24.3 Mannerheim 
Jägerskiöld, Stig, Viimeiset yuodet 
*Mannerheim, Carl Gustaf Emil -> 24.3 Mannerheim 
Manninen, Ohto, Mannerheim - tunnettu vai tunte- 
maton 
'`Mannerheim, Carl Gustaf Emil -> 24.3 Mannerheim 
Screen, J. E. 0., Jägerskiöldin Mannerheim 
Mannerheim-ristin ritarit -> 13.10.1  
Mannerheimin ritarit -> 13.10.1  
Mannermaa, Mika -> 2.1  
Mannil, Ragnar -> 15.7.2 Finns folkhögskola i bild- 
ningens tjänst 1891-1984 
Mannil. Ragnar -> 16.6.2 
Mannil, Ragnar -> 17.2 
Mannil. Ragnar -> 18.3.1  Klinga visa, sjung fiol 
Mannil, Ragnar -> 22.1  
Mannil, Ragnar -> 23.1  
Mannila-Kaipainen, Johanna -> 20.1  
Manninen, Antero -> 22.7  
*Manninen, Antero -> 24.3 Manninen Antero Manni- 
nen, "Herra X" 75-vuotias 10.11.1982 
Manninen, Antero -> 25.3 Kangasniemi 
'`Manninen, Ilmari --> 15.1.2 Linnus, Ju. F.. Finskij 
ucenyj Ilmari Manninen i estonskaja etnografija 
Manninen, Jaakko -> 24.3 Manninen Antero Manninen, 
"Herra X" 75-vuotias 10.11.1982 
Manninen, Juha -> 15.1.1  Aate ja maailmankuva 
Manninen, Juha -> 15.1.2 
Manninen, Juha -> 15.2.3.1  
Manninen. Juha -> 27.2.4 
Manninen, Juha. Hegemoniataistelun haaste : Raoul 
Palmgren ja kadotettu perspektiivi -> 16.1  Palm- 
grenin työ 
Manninen, Kerttu -> 16.6.1  Kirjayhtymä 1958-1983  
Manninen, Kerttu, Suomalaisen nuorisokirjallisuuden 
varhaisvaiheita -> 16.1  Lehtonen, Ulla, Lastenkirjal- 
lisuus Suomessa 1543-1850 
Manninen, Kirsti + 24.3 Kuusi 
Manninen. Kirsti, Kirjoja ja omistajannimiä Abraham 
Ehnroosin kirjastossa Mäntsälässä > 16.7.2 Blåfield, 
Martti 
Manninen, Merja -> 15.3.1  
Manninen, Merja -> 20.1  
Manninen, Merja > 20.6 
Manninen. Ohto > 9.1.1  
Manninen, Ohto -> 9.3.1  
Manninen. Ohto > 12.2 
Manninen, Ohto > 13.4 
Manninen, Ohto > 13.10.1  
Manninen, Ohto -> 13.11  
Manninen, Ohto -> 23.2 Pelkonen 
Manninen, Ohto --> 24.1  
Manninen, Ohto -> 24.3 Mannerheim 
Manninen, Ohto > 27.1  
Manninen. Ohto > 27.2.4 
Manninen, Ohto, Itäkarjalaiset Suomen sotilashallin- 
nossa > 9.3.1  Laine, Antti, Suur-Suomen kahdet kas- 
vot 
Manninen, Ohto. Jatkosodan sensuuri -> 16.5 Rusi, Al- 
po, Lehdistösensuuri jatkosodassa 
Manninen, Ohto, Ruotsalainen antiteesi ajopuulle -> 
9.3.1  Andreen, Per G., Finland i brännpunkten mars 
1940 - juni 1941  
Manninen, Ohto, Suomi suurten pelilaudalla 1941-47  
-> 9.3.1  Polvinen. Tuomo, Suomi kansainvälisessä 
politiikassa. 1-3  
*Manninen, Otto -+ 16.2.2 Kuusi, Matti, Otto Mannisen 
"Metsien mies" 
Manninen, Pauli -> 24.1  Suurmiehistä julkkiksiin 
Manninen, Pentti -> 11.4 
Manninen, Turo > 9.3.1  
Manninen, Turo -> 13.7  
Manninen, Turo -> 19.15.2 
Manninen, Turo, Kirja-arvostelu -> 9.2.3 Upton, 
Anthony F.. Vallankumous Suomessa 1917-1918  
Mansala, Arto -> 27.3  
Mansner, Markku -> 19.1  
Mansner, Markku, Pankin ja työväenliikkeen historia -+ 
19.3 Lyytinen, Eino, Työväen pankki : STS ja sen 
edeltäjät 1909-1984 
Mantere, Heikki -> 13.9.4 
Mantere, Heikki -> 18.3.2 
Mantere, Heikki -> 25.3 Hollola Hollolan kirkko 
Mantere, Heikki --> 25.3 Lahti Heinonen, Jouko, Lahti 
Mantsinen, Jari -> 5 
Marcus Collin 1882-1966 -> 18.1.2 
Marela -> 25.3 Rauma 
Marian kurssista sairaanhoito-oppilaitokseksi -> 15.6 
Marjamäki, Matti -> 19.12.1  
Marjaniemen melojat 50 vuotta, melontaa Suomessa 
100 vuotta -> 22.5.2 
Mark, Rudolf, Kirja-arvostelu > 9.3.1  Hovi. Kalervo, 
Interessensphären im Baltikum 
Markkanen, Erkki + 5  
Markkanen. Erkki -> 19.1  
Markkanen, Erkki -> 19.12.1  Ulkomaankauppa, oma- 
varaisuus ja turvallisuus 
Markkanen, Erkki -> 23.2 Porthan 
Markkanen, Erkki -> 25.3 Viitasaari 
Markkanen, Erkki, Kansallispelimme pesäpallo -> 
22.5.1  Laitinen, Erkki. Pesäpallo : kansallispeli 60 
vuotta 
Markkanen, Erkki. Tamperelaisten elämäntarinat -> 5  
Rasila, Viljo, Teollistumiskauden muuttoliikkeet 
Markkanen, Osmo -> 18.3.2 Kotkan laulumiehet 50 
vuotta 
Markkanen, Tapio > 15.2.3.1  
Markkanen, Tapio. A celebration of Finnish astronomy 
-> 15.1.3 Oja, Heikki 
Martin Luther 500 --> 14.2 
Martin, Pekka -> 22.7 
Martin, Timo -> 24.3 Gallen-Kallela 
Martin, William Culbertson -> 9.2.3  
Martinmäki, Pauli -> 27.1  
Martinmäki, Pauli, Ihanteena yksinvalta > 19.1  Mans- 
ner. Markku, Suomalaista yhteiskuntaa rakentamassa 
Martinmäki, Pauli, "Kansallissankareiden" ylistystä -> 
9.3.2 Rautkallio, Hannu, Sotasyyllisyysnäytelmä 
Martinmäki, Pauli. Korvikehistoriaa kuuman ja kylmän 
sodan vuosilta -> 9.3.1 Magill, J. H.. Tasavalta tuliko- 
keessa 
Martinmäki, Pauli, Mielenkiintoista tietoa "Suur-Suo- 
men imperiumista" > 9.3.1  Manninen, Ohto, Suur- 
Suomen ääriyiivat 
Martinmäki. Pauli. Monitahoista tietoa 'jatkosodan ku- 
janjuoksusta" > 13.10.1  Jatkosodan kujanjuoksu 
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Martinmäki, Pauli, Sodan ja rauhan vaikeuksia -> 9.3.1  
Polvinen, Tuomo, Suomi kansainvälisessä politiikas-
sa. 2 
Martinmäki, Pauli, Suomen uusi asema suursodan jäl-
keen -> 9.3.2 Polvinen, Tuomo, Suomi kansainväli-
sessä politiikassa. 3  
Martinmäki, Pauli, Suur-Suomen valloittajien päiväkir-
ja > 22.7 Hytönen, Mattiesko, AKS:n tiellä 
Martinson, F. V. > 19.13.1  
*Martinus Olai -i 14.2 Blomstedt, Yrjö, Martinus Olain 
kirje Laitilasta 1582 
Marttatoimintaa Mikkelin läänissä 1958-1983 -> 20.6 
*Martti -> 10 Blomstedt, Yrjö, Herra Martti - 400-vuo-
tismuisto 
Marttila, Inkeri -> 16.4.2 Sanat siltana 
Marttila. Inkeri --> 19.3 Kunnan pankista alueelliseksi 
vaikuttajaksi 
Marvia, Einari --> 18.3.2 
*Marx, Karl -> 15.1.2 Manninen, Juha, Marx ja Väinä-
möisen soitto 
*Marx, Karl -> 27.1  Haapala, Pertti, Matkalla vapauden 
valtakuntaan eli Nuoren Marxin historiankäsitys  
*Marx, Karl -> 27.1  Martinmäki, Pauli, Vihattu ja ra- 
kastettu Karl Marx 
*Marx, Karl -> 27.1  Suvanto, Pekka, Marx ja juutalais-
kysymys  
*Marx, Karl -> 27.1  Suvanto, Pekka, Marx und Engels  
zum Problem des gewaltsamen Konflikts  
Maslov, N. N., Kirja-arvostelu -> 9.2.3 Koronen,  
M. M., V. I. Lenin i Finljandija 
Masolov, Nikolai -> 26.4 Virolainen, Voldemar, Vihreä 
valo 
Masonen, Jaakko -> 19.14.2 
Massa, Ilmo -> 15.1.3 
Massa, Ilmo -> 22.1 
Massa, Ilmo, Pikkukaupungista betonislummeihin - 
Suomen kaupunkijärjestelmän nousu ja tuho? > 25.1  
Peltonen, Arvo, Suomen kaupunkijärjestelmän kasvu 
1815-1970 
Masunin -> 25.3 Oravainen 
Matejcek, Vladimir -> 22.8  
*Mateli Kuivalatar -> 17.1  Turunen, Aimo, Kuka oli 
Mateli Kuivalatar? 
Matikainen, Marja -> 19.1 1.2 
Matilainen, Jouko -> 11.4 
*Matinolli, Eero -> 2.1  Virrankoski, Pentti, Eero Ma-
tinolli 
*Matinolli, Eero -> 2.1  Virrankoski, Pentti, Muisto-
sanat Turun historiallisen yhdistyksen tutkijajäse-
nestä dosentti Eero Antero Matinollista (29.6.1924-
9.6.1981)  
Matinolli, Eero -> 15.1.1  Porthan, Henrik Gabriel, Hen-
rici Gabrielis Porthan Opera omnia 
Matinolli, Eeva -> 25.3 Rymättylä Rymättylän historia 
Matinpuro, Raili -> 12.3.1  
Matiskainen, H., New data on shoreline displacement 
and archeological chronology in southern Ostroboth- 
nia and northern Satakunta -> 7.2 Salomaa, R.  
Matiskainen, Heikki -> 7.3  
Matrikel -> 24.2 
Matrikkeli : Oulusta valmistuneet lääketieteen lisen-
siaatit ja opiskelijat syksyyn 1985 mennessä -> 24.2 
Matson, Robert W., Kirja-arvostelu > 26.5 Ahola, Da- 
vid John, Finnish-Americans and international com- 
munism 
Matson, Robert William > 9.3.1  
*Mattas, Åke > 18.1.2 Metsänheimo, Raimo, Åke Mat- 
tas harvinaisessa hierarkiassa 
Mattbäck, Peter -> 19.8.1  Förbundet Skogen 1933- 
1983 
*Matti Laurinpoika > 24.3 Matti Laurinpoika Walta,  
Matti, Kuka oli vouti Matti Laurinpoika? 
Mattila. Ahti -> 13.10.1  Päijät-Häme Suomen asialla 
Mattila. Keijo -> 15.1.3  
Mattila. Matti > 19.14.1  
Mattila. Matti, Kaivoksista ja kaivosmiehistä -> 22.1  
Läpi harmaan kiven : kaivosperinnettä - kuvia ja ku- 
vauksia 
Mattila, Niilo M. -> 23.2 Lassuri 
Mattila, Niilo M. -> 23.2 Mattila 
*Mattila, Olavi J. -> 24.3 Mattila Sainio, Pentti, Minis- 
teri Mattila 
Mattila, Outi -> 18.3.1  
Mattila, Pekka -> 16.1  
Mattila, Pekka, Puhdaspiirteinen aihehistoriallinen kir- 
jallisuudentutkimus -> 16.1  Huhtala, Liisi, Kuu torp- 
parin aurinko 
Mattila, Pirjo -> 18.I.4.2 
Mattila, Satu -> 18.1.3.1  
Mattila, Tapani -> 9.3.3  
Mattila, Tapani -> 13.1  
Mattila, Tapani -> 13.4 Sodankäynti Suomessa 1742 
Mattila, Tapani > 13.9.2 
Mattila-Lahtinen, Lotta -> 18.4.1  
Mattlin, Håkan, Mannen som handlade rätt -> 24.3 Born 
von Stjernschantz, Göran, Ernst von Born 
Mattlin, Håkan, Republikens husbondedräng - 24.3  
Virolainen Lehtinen, Lasse, Virolainen : tasavallan 
isäntärenki 
*Mattsson, Matts -> 22.1  Papp, David, Gode Make! 
Min Gumma :  en brevväxling mellan Tilda Mattsson 
och hennes man skepparen Matts Mattsson 
Mattsson, Rainer -> 13.3  
Mattsson, Rainer -> 19.7.1  
*Mattsson, Tilda -> 22.1  Papp, David, Gode Make! Min 
Gumma : en brevväxling mellan Tilda Mattsson och 
hennes man skepparen Matts Mattsson 
Matvejew, Irina -> 19.11.2 
Matvejew, Irina -> 22.6.2 
Maude, George -> 9.3.2 
Maude, George, Kirja-arvostelu -> 9.2.3 Upton, Antho- 
ny F., The Finnish revolution 1917-1918  
Maula, Jere -> 25.1  
Maula, Jere, Diskreetti syrjähyppy kaupunkirakennus- 
taiteeseen - ajatuksia Riitta Nikulan väitöskirjasta -> 
18.1.3.2 Nikula, Riitta, Yhtenäinen kaupunkikuva 
1900-1930 
Maula, Mama > 25.3 Tampere 
Mauno Koivisto -> 24.3 Koivisto 
Maunola, Kimmo -> 3.2.3  
Maunu, Eero -> 25.2.9  
Maunula, Jyrki -> 19.11.2 
Maunula, Jyrki -> 20.3.2 
Maunula. Leena -> 18.1.1  
Maunula, Leena -> 18.2 
Mauranen. Tapani -> 19.1 Economic development in 
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Hungary and in Finland 1860-1939  
Mauranen, Tapani -> 19.1 1.1  
Mauranen, Tapani -> 19.12. I 
Mauranen, Tapani, Edvard Gylling -> 24.3 Gylling 
Heikkinen, Sakari 
Mauranen, Tapani, Edvard Gylling, yhteiskuntatiede ja 
historia -> 15.1.2 Heikkinen, Sakari 
Mauranen, Tapani, Edvard Gyllingin kirjallinen tuotan- 
to > 1.1  Heikkinen, Sakari 
Mauranen, Tapani, Kommerseråd utan kommers -> 
19.12.2 Bonsdorff, Lars G. von, Kommerserådet 
Mawdsley, E., Kirja-arvostelu -> 9.2.3 Lyytinen, Eino,  
Finland in British politics in the First World War 
Maxenius, Gabriel > 22.4 
Mazzarella, Merete -> 16.3.2 
Mazzarella, Merete -> 22.7 
Mead, W. R. -> 6 
Mead, W. R. -> 15.1.3 
Mead, W. R. -> 22.8 
Mead, W. R., Kirja-arvostelu -> 5 Engman, Max, S:t 
Petersburg och Finland 
Medelius, Hans --> 22.7  
*Medelplan, Daniel -> 16.6.1  Pousar, Jarl, Daniel Me- 
delplan - kuvainkaivertaja ja kirjanpainaja 
Medicinarklubben Thorax r.f. 50 -> 15.2.3.2 
Meidän poikain marssi --> 20.7  
Meidän Rooma -> 27.2.1  
Meinander, C. F. -> 1.1  Kecskeméti, Outi, Kustaa Vil- 
kunan kirjallinen tuotanto 1921-1983  
Meinander, C. F. -> 2.1  
Meinander, C. F. -> 7.1  
Meinander, C. F. -> 7.3  
Meinander, C. F. -> 8.1  
Meinander, C. F. -> 24.3 Vilkuna 
Meinander, C. F. -> 27.2.2 
Meinander, C. F., En bok om Finlands forntid -> 7.1  
Suomen historia. 1  
*Meinander, Carl Fredrik -> 7.1  Studia minora 
Meinander, Henrik -> 24.3 Gottlund 
Meinander, Nils -> 9.2.3  
Meinander, Nils --> 9.3.1  
Meinander, Nils -> 11.5 
 
*Meinander, Nils -> 24.3 Meinander Mickwitz, Gösta,  
Nils Meinander in memoriam 
*Meinander, Nils -> 24.3 Meinander Ulfvens, Levi, Ett 
porträtt av Nils Meinander 
Meinander, Nils, Ernst von Born ja hänen yhteiskuntan- 
sa -> 24.3 Born von Stjernschantz, Göran, Ernst von 
Born 
Meinander, Nils, Grundandet av sågverk i Finland un- 
der 1700-talet -> 19.11.1  Kuisma, Markku, Kauppa- 
sahojen perustaminen Suomessa 1700-luvulla 
Mejerihantering i Liljendal under 100 år > 19.7.2 
Melaluoto-Lantto, Raisa -> 25.3 Tornio 
Melamies, Mauri -> 3.2.3 Lapin metsämuseo 1982 
Melanko, Valdemar -> 18.1.2 Iskusstvo Finljandii 
1900-1960 
*Melartin, Erik Gabriel -> 15.3.2 Hietala, Marjatta, Erik 
Gabriel Melartinin toiminta ja motiivit Viipurin lää- 
nin koululaitoksen palveluksessa vuosina 1805-1812 
Melasuo, Tuomo -> 15.1.2 Wallinista Wideriin 
Melasuo, Tuomo -> 27.4 
Meldercreutz, Jonas -> 22.8  
Melin. Jyrki + 19.14.1  Tavaralinjat, ...ja niin me aloi- 
timme tavaralinjaliikenteen 
Melin. Vuokko > 15.5.1  
Melkko, Markku > 3.2.3  
Mella, Väinö -> 25.3 Muonio Muonion kairoilta 
Meller, Leena-Maija -> 16.1  Kirjallisuuskritiikki Suo- 
messa 
Melleri, Kari 	 13.10.1  
Mellersta Österbottens läkarförening 75 år, 1909-1984 
> 20.3.2 
Memoria saecularis Sakari Pälsi -> 22.7 
*Mendel, Gregor -> 27.2.4 Portin, Petter, Gregor Men- 
delin kuolemasta sata vuotta 
*Mendel, Gregor -> 27.2.4 Voipio, Paavo, Mitä Mendel 
myöskin sanoi? 
Menger, Christiane -> 16.2.2 
Menger, Manfred -> 9.2.2 
Menger, Manfred > 9.3.1  
Menger, Manfred -> 15.1.1  
Menger, Manfred, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Manninen, 
Ohto, Suur-Suomen ääriviivat 
Menger, Manfred, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Myllyniemi, 
Seppo, Suomi sodassa 1939-1945  
Merenkyntäjiä Uudestakaupungista -> 19.13.2 
Mereste, U. -> 15.1.3  
Meri, Veijo -> 16.2.2 
Meri, Veijo -> 25.3 Tuusula 
*Merikanto, Aarre -> 24.3 Merikanto Heikinheimo. 
Seppo, Aarre Merikanto 
Merikoski, Osmo -> 23.2 Mäkkylä 
*Merikoski, Veli > 24.3 Merikoski Castrén, Erik, Veli 
Kaarlo Merikoski : muistopuhe 
*Merikoski, Veli -> 24.3 Merikoski Holopainen, Toivo, 
Veli Merikoski 2.1.1905 - 28.1.1982 
Merilokki, Lännetär ja Tiira -> 19.13.2 
Merilä, Esa -> 19.15.2 
*Meriläinen, Heikki -> 16.2.2 Kalleinen, Lassi, Kolmen 
pohjoisen kansankirjailijan, Heikki Meriläisen, Esko 
Virtalan ja Eero Sissalan teokset 
Meriläinen, Jouko, Historian salat ja biologi --> 2.1  Hut- 
tunen, Pertti 
Meriläinen, Risto --> 20.2.2 Puistolan sos. dem. työ- 
väenyhdistys 1931-1981  
Merimelojat ry. 50 vuotta -> 22.5.2 
Meriranta, Markku -> 16.7.1  
Merivuori, Tuula-Maria -> 18.1.3.1  Puutarha- ja maise- 
ma-arkkitehtuuri Suomessa 
Merras, Olavi -> 4.1  
Merras, Olavi -> 14.8.1  
Mestarit -> 18.1.2 
Metallin matkassa -> 20.2.2 
Metcalf, M., Kirja-arvostelu --> 5 Engman, Max, S:t Pe- 
tersburg och Finland 
Metcalf, Michael F., Kirja-arvostelu -> 6 Kirby, D. G.,  
Finland in the twentieth century 
Mether, Leif > 23.1  Suomen sukututkijaluettelo 1982 
Mether, Leif -> 25.3 Asikkala Blomstedt, Yrjö, Asikka- 
Ian historia 
Metso, Aimo -> 3.2.3  
Metsähallitus 125 vuotta 1859-1984 -> 12.1  
Metsälampi, Erkki, Hyvän kirjan happamet lukijat -> 
9.3.1  Rislakki, Jukka, Erittäin salainen : vakoilu Suo- 
messa 
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Metsälampi, Erkki, Maxin markkinat -> 9.3.2 Jakobson,  
Max, Veteen piirretty viiva 
Metsälampi, Erkki, Tarpeellista kevyttä -> 4.3 Klinge,  
Matti, Suomen sinivalkoiset värit 
Metsänheimo, Raimo -> 18.1.2 
Metsänkylä, Antti -> 19.11.1  
Metsänkylä, Antti -> 22.1  Innovaatiot 
Metsänkylä, Antti --> 25.3 Lahti 
Metsänkylä, Antti, Yhteisö kaupungin kupeessa -> 22.1  
Anttila, Veikko. Jyväskylän Tourula 
Metsäpirtti, meille rakas -> 25.3 Metsäpirtti 
Metzger, Hans -> 13.10.1  
*Meurman, Agathon -> 23.2 Meurman Agathon Meur- 
manin sukukunta 
Meurman. Otto-I. -> 18.1.3.1  
Meurman, Otto-I. -> 18.1.3.2 
Meurman, Otto-I.  - > 18.1.4.2 
Meurman, Otto-I. -> 23.2 Meurman Agathon Meurma- 
nin sukukunta 
Meurman, Otto-I. -> 25.3 Viipuri 
Meurman, Otto-I. -> 25.3 Viipurin maalaiskunta Viipu- 
rin pitäjän historia 
Michel, Henri -> 13.10.1  
Michelsen, Karl-Erik -> 19.11.1  
Michelsen, Karl-Erik, Sata vuotta energiaa pääkaupun- 
gille > 19.11.2 Turpeinen, Oiva, Energiaa pääkau- 
pungille 
Michelsson, Turkka -> 19.1 1.1  
Mickelsson, Ulla > 16.7.2 
Mickwitz, Ann-Mari -> 4.4 Helsingin yliopiston kirjas- 
to, The A. E. Nordenskiöld Collection in the Helsinki 
University Library 
Mickwitz, Ann-Mari, Eirik Hornborgs i tryck utgivna 
skrifter 1897-1968 -> 1.1  Mustelin, Olof 
Mickwitz, Axel > 25.3 Kokkola 
Mickwitz, Gösta -> 24.3 Meinander 
Miekkavaara, Leena - > 4.4 
Miekkavaara, Leena -> 4.4 Helsingin yliopiston kirjas- 
to, The A. E. Nordenskiöld Collection in the Helsinki 
University Library 
Miekkavaara, Leena -> 4.4 Lainio, Eka, Compass rose 
Miekkavaara, Leena -> 4.4 Lainio, Eka, Kompassiruusu 
Mielikäinen, Aila - > 17.2 Ongelmoita oppimia 
Mielikäinen, Kaarina, Saarisen puolustuspuheenvuoro 
-> 22.7 Saarinen, Aarne, Suomalaisen kommunistin 
kokemuksia 
Mielikäinen, Kaarina, Suomalaisia mielialoja suoma- 
laisessa kriisissä --> 9.3.1  Ketonen, Oiva, Kansakunta 
murroksessa 
Miestamo, Riitta -> 19.1 1.1  
*Miettinen, Aino -> 24.3 Miettinen Palo, Jorma, Sisar 
Aino 
Miettinen, Hannu -> 22.5.1  
Miettinen, Hannu, Takalaudasta täysillä -> 22.5.1  Ky- 
heröinen, Kari 
Miettinen, Juho -> 24.3 Gylling 
Miettinen, Jukka O. -> 27.4 
Miettinen, Mirja > 7.3  
Miettinen, Seija > 17.1  
Miettinen, Seija -> 19.11.2 
Miettinen, Timo -> 7.1  
Miettinen, Timo -> 7.3  
Miettunen, Martti -> 22.7  
*Miettunen, Martti -> 24.3 Miettunen Maa - maakunta 
- Martti Miettunen 
Mihin jäit nainen? -> 20.2.1  
Miikkulainen, Antti -> 25.3 Vuoksenranta 
Miikkulainen, Kimmo -> 16.4.1  
Miinalainen, Mauno -> 18.3.2 Kotkan laulumiehet 50 
vuotta 
Mika Waltari --> 16.1  
Mikkeli, Heikki -> 27.1  
Mikkeli, Tapani, Kirja-arvostelu -> 15.2.3.2 Rytkönen, 
Kari, Pykälä ry 50 vuotta 
Mikkelin lääni -> 12.1  
Mikkelin osuusmeijeri 1985 -> 19.5.2 
Mikkelin reservinupseerikerho ry - Mikkelin reservin- 
upseerit ry:n vaiheet vuosilta 1931-1981  -> 13.9.4 
Mikkelin yhteiskoulu 1905-1985 -> 15.3.2 
Mikkilä, Katri, Kansanomainen kirjonta -> 22.2.6 Sep- 
pälä, Maija-Leena 
Mikkola, Eero -> 15.3.2 Jyväskylän lyseo 1858-1983  
Mikkola, Jukka -> 19.11.1  
Mikkola, Kaisu -> 22.7 Eskuri, Anna, Vastavirtaan 
Mikkola, Kirmo -> 18.1.3.1  
Mikkola, Kirmo > 18.1.3.1  Alvar Aalto vs. the Modern 
Movement 
Mikkola, Kirmo -> 24.3 Aalto 
Mikkola, Maija-Riitta -> 18.1.2 
Mikkola, Veijo -> 20.2.2 Forssan elintarviketyöläiset 
50 vuotta 
Mikkonen, Harri -> 20.2.2 
Mikkonen, Johan -> 22.7  
Mikkonen, Pirjo > 2.3.2 
Mikkonen, Pirjo, Sukunimien synty ja historia - > 2.3.2 
Paikkala, Sirkka 
Mikkonen, Pirjo -> 2.3.2 Suomen kielen sanakirjat 
Mikola, Eeva 8.1  Historiallisen ajan arkeologia Suo- 
messa 
Mikola, Eeva -> 16.3.1  Laaksonen, Hannu, Turun lati- 
nankieliset piirtokirjoitukset 
Mikola, Eeva -> 20.2.1  Mihin jäit nainen? 
Mikola, Eeva, Missä lapsi leikkii = Var kan barnen leka 
-> 22.3 Karppinen, Eira 
Mikola, K. J., Linnoittamisen osuus maanpuolustukses- 
samme -> 13.9.1  Arimo, Reino, Suomen linnoittami- 
sen historia 1918-1944 
Mikola, Peitsa -> 19.8.1  
Mikola, Peitsa -> 19.8.2 
Mikola, Peitsa -> 24.3 Ilvessalo 
Mikola, Tapani -> 19.14.2 
Mikonranta, Antero -> 20.2.2 
Mikäst ettei -> 25.3 Mäntsälä 
*Miljutin, Dmitrij -> 9.2.1  Immonen, Hannu, Sotami- 
nisteri Miljutin ja vuoden 1878 asevelvollisuuslaki 
Miller, Forrestt A., Kirja-arvostelu --> 9.2.2 Russif- 
ication in the Baltic provinces and Finland, 1855- 
1914 
Miller, William C. > 1.1  
Minnesrunor -> 24.2 
Mirov, R. > 16.2.2 
Mišin, Armas -> 16.1  
Mihin, Oleg -> 17.2 
Misiunas, R. J., Kirja-arvostelu -> 9.2.1  Thaden, Ed- 
ward C., Russia's western borderlands, 1710-1870 
Mitchell, P. M., Kirja-arvostelu -> 16.1  Rossel, Sven H.,  
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A history of Scandinavian literature 1870-1980 
Mitchell, Roger, Kirja-arvostelu * 27.6 Siikala, Jukka,  
Cult and conflict in tropical Polynesia 
Mitt sa' finnen om Stockholm -> 26.1  
Mitä kulttuurihistoria on? -> 2.1  
Mitä lukijan tulee tietää -> 16.1 
Moberg, Ralph -> 19.7.1 
Moberg, Ulf Thomas -> 16.3.2 
Moberg, Ulf Thomas -> 24.3 Diktonius Diktonius, El- 
mer, Frysom: lysom! 
*Modeen, Alexander Edvard --> 15.3.1  Lappalainen, 
Antti, Alexander Edvard Modeen, oppikirjantekijä ja 
maantieteen opetuksen uranuurtaja 
Modeen, Tore - > 12.1  
Modeen, Viking --> 10 
Modig, Margareta -> 20.3.2 
Modin, 0., Kirja-arvostelu -> 6 Klinge, Matti, Rune- 
bergs två fosterland 
Mogil'nitskij, B. G., Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Viikari,  
Matti, Die Krise der 'historistischen' Geschichts- 
schreibung und die Geschichtsmethodologie Karl 
Lamprechts 
Moilanen, Mauri 20.2.1  Eilisestä huomiseen 
Moisala, Pirkko, Kirja-arvostelu -> 18.3.1  Leisiö, Timo, 
Suomen ja Karjalan vanhakantaiset torvi- ja pillisoit- 
timet 
Moisala, U. E. -> 2.1  
Moisala, U. E. -> 19.14.1  
Moisio, Erkki -> 16.2.2 
Mokko, Tuula-Maria -> 2.1  
Moley, Christian -> 22.2.2 
Molin, Karl -> 9.3.2 
Molnan, Adolf -> 22.8 
 
Molnår, Ferenc A. -> 17.2 
Mongoleja vai germaaneja? -> 5 
Montgomery, Ingun -> 14.4.1 
Montgomery, Ingun -> 14.4.1  Kirken, krisen og krigen 
Montgomery, Ingun, Kirja-arvostelu -> 15.2.5 Heini- 
nen, Simo, Die finnischen Studenten in Wittenberg 
1531-1552 
Montin, Kim -> 22.2.7  
Montin, Kim, En lastdragare för eftervärlden -> 19.13.1 
Svensson, Björn 0., Pommern, Mariehamn 
Montonen, Mikko -> 20.5.1 
Moore, R. Laurence, Kirja-arvostelu -> 26.5 Kostiai- 
nen, Auvo, The forging of Finnish-American com- 
munism, 1917-1924 
Moring, Beatrice -> 15.1.3  
Moring, Beatrice -> 20.1  
Morozov, K. A. -> 13.10.2 
Moyne, Ernest J. -> 22.4 
Mueller, Hans-Kurt -> 16.1  Nordische Literaturge- 
schichte 
Muhonen, Eila -÷ 22.5.2 Partiolippukunta Käpytytöt ry. 
Muhonen, Päiviö -> 5  
Muikku, Esa, Puolustusvoimien panssarikalusto 1918- 
1981  -> 13.9.1  Kuusela, Kari 
Muistoja jatkosodasta -> 13.10.1  
Muistoja Lapin sodasta -> 13.10.1  
Muistoja Suomen sodasta -> 13.5  
Muistoja talvisodasta -> 13.10.1  
Muistoja vapauden teiltä -> 13.6 
Muistojen Heinjoki -> 25.3 Heinjoki  
Muittari, Väinö -> 19.11.2 
*Mukka, Timo K. -> 16.2.2 Jyrkinen, Riitta, Ihminen : 
osa luontoa Timo K. Mukan tuotannossa 
Multanen, Pertti -> 27.4 
*Munck, Claes Johan -> 24.3 Munck Degerman, Hen- 
rik, C. J. Munck - gustavian i pjäxor : ett stycke sjut- 
tonhundratals miljö 
Munsterhielm, Jacobina Charlotta -> 24.3 Munster- 
hielm 
*Munsterhjelm, Hjalmar -> 18.1.2 Hjalmar Munster- 
hjelm 
Muonion kairoilta -> 25.3 Muonio 
Murhu, Rae --> 8.3  
Murhu, Rae -> 16.7.2 
Murroskausien mies Väinö Tanner 1881-1966 -> 24.3 
Tanner 
Murtola, Erkki -> 20.4.2 Jaakkola, Jouko, Tampellan 
työväen avustuskassatoiminta Tampereella 1860- 
1985  
Murtorinne, Eino --> 2.1  
Murtorinne, Eino -> 9.2.1  
Murtorinne, Eino -> 9.3.1  
Murtorinne, Eino -> 14.4.1  
Murtorinne. Eino -> 14.6.1  
Murtorinne. Eino --> 15.1.2 
Murtorinne. Eino -> 16.4.2 
Murtorinne. Eino, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Hiedannie- 
mi, Britta, Kulttuuriin verhottua politiikkaa 
Murtorinne, Eino, Kirja-arvostelu -> 14.4.1  Mustakal- 
lio, Hannu, Säätypapista kansalaiseksi 
Murtorinne, Eino, Kirja-arvostelu 	 14.4.1  Veikkola, 
Juhani, Nuorkirkollisen suuntauksen muotoutuminen 
Suomen kirkossa 
Murtorinne, Eino, Kulttuurimme koko kuvako? > 6  
Suomen kulttuurihistoria. 3  
Murtorinne, Eino, Schauman redivivus -> 14.4.1  Piri-
nen, Kauko, Schaumanin kirkkolain synty 
Museoarkkitehtuuria -> 3.2.1  
Museoviraston museot ja linnat - 3.2.1  
Musiikkikulttuurin murros teollistumisajan Suomessa 
-> 18.3.1  
Mustakallio, Hannu -> 11.5  
Mustakallio, Hannu -> 14.4.1  
Mustakallio, Hannu, Kirja-arvostelu -> 24.3 Cederberg 
Kalela, Annikki, Isovanhempieni tarina 
Mustakallio, Hannu, Protestanttisen sivistyneistön 'so-
sialismi' 1890-luvun Saksassa --> 27.2.4 Kouri, E. I., 
Der deutsche Protestantismus und die soziale Frage 
1870-1919 
 
Mustakallio, Hannu, Teologi- ja kirkkomuusikkomat-
rikkelit ennen ja nyt -> 24.2 Suomen teologit = Fin-
lands teologer. 1982 
Mustakallio, Hannu, Vuosisatamme kirkko Kotimaan 
kuvastimessa - 16.4.2 Murtorinne, Eino, Kotimaa 
1905-I980 
Mustakallio, Kimmo K. -> 20.3.1  Suomalainen lääkäri-
seura Duodecim, Tusinasta tuhansiksi 
Mustakallio, Lauri -> 14.4.2 
Mustakallio, Ritva - > 15.6 
Mustanoja, Tauno -3 27.1  
Mustelin, Nils, Kirja-arvostelu -> 16.7.1  Grönroos,  
Henrik, Cognitio librorum 
Mustelin, Olof -> 1.1  
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Mustelin, Olof -> 13.10.1  
Mustelin, Olof -> 15.1.2 
Mustelin, Olof -> 15.1.3  
Mustelin, Olof -> 15.2.1  
Mustelin, Olof -> 16.4.1  
Mustelin, Olof -> 16.4.1  Presshistoriska och andra stu- 
dier 
Mustelin, Olof -> 16.4.3 
 
Mustelin, Olof -> 16.6.1  
Mustelin, Olof -> 16.7.1  
*Mustelin, Olof > 16.7.1  Från vän till vän 
Mustelin, Olof -> 16.7.2 
Mustelin, Olof, Kirja-arvostelu -> 1.1  Rantanen, Tuula, 
Suomen historiallinen bibliografia 1961-1970 
Mustelin, Olof, Kirja-arvostelu -> 1.1  Rämä, Irja, Li- 
säyksiä Fredrik Wilhelm Pippingin bibliografiaan 
Luettelo suomeksi präntätyistä kirjoista 
Mustelin, Olof, Kirja-arvostelu -> 1.1  Suomen meri- 
kirjallisuuden bibliografia = Finländsk sjölittera- 
tur. 4 
Mustelin, Olof, Kirja-arvostelu -> 16.7.1  Nivanka, Ei- 
no, Otium sapientis : esseitä kirjasta ja kirjastoista 
Mustelin, Olof, Kirja-arvostelu -> 24.3 Porthan Port- 
han, Henrik Gabriel, Breve 1787-1802 
Mustonen, Aulis -> 23.2 Mustonen Henrik Mustonen 
(Swarta) sukukunta, Kaavin Niinivaara no 4 
Mustonen, Kalle -> 13.10.2 Ranuan sankarivainajat 
Mustonen. Larissa -> 14.8.2 
Mustonen, Pertti -> 22.5.1  Suomen uimaliitto 
Mustonen, Pertti -> 22.7 Aura, Teuvo, Sovitellen 
Mustonen, Seppo -> 19.11.1 50 rakentamisen vuotta 
Mutanen, P. -> 17.1  
Muttonen-Mattila, Eija -> 18.1.3.2 Lyseosta museoksi 
Muurimäki, Eero -> 2.1  
Muurimäki, Eero -> 7.1  
Muurinen, Paula -> 15.7.3 Liedon nuorisoseura 1901- 
1981  
Muuttoliikkeiden ja sosiaalisen kehityksen väliset yh- 
teydet Suomen teollistumisen alusta maan itsenäisty- 
miseen -> 20.1  
Mykkäfilmi Jyväskylässä > 18.5.2 
Mylly, Juhani -> 2.1  
Mylly, Juhani -> 6 
Mylly, Juhani -> 9.3.1  
Mylly, Juhani -> 11.5  
Mylly, Juhani -+ 11.5 Political parties in Finland 
Mylly, Juhani, Agrarförbundets tidningspress :  initial- 
svårigheter och bakgrundsstöd -> 16.4.1  Salokangas, 
Raimo, Puolueen aseet 
Mylly, Juhani, Maalaisliitto syntyalueellaan -> 11.5  
Isohookana-Asunmaa, Tytti, Maalaisliitto Pohjois- 
Suomessa 
Myllylä, Martti -> 19.13.1  Suomalaisia höyrylaivoja 
150 vuotta 
Myllylä, Rauno -> 18.3.1  
Myllymäki, Eeva-Liisa -> 27.3  
Myllyniemi, Seppo -> 3.1  Maakunta-arkistojen yleis- 
luettelo 
Myllyniemi, Seppo -> 9.3.1  
Myllyniemi, Seppo -> 13.10.1  
Myllyniemi, Seppo, Norden under andra världskriget -> 
9.3.1 Scandinavia during the Second World War 
Myllyniemi, Seppo, Reunavaltiopolitiikka Puolan nä- 
kökulmasta > 9.3.1  Hovi, Kalervo, Interessensphä- 
ren im Baltikum 
Myllyntaus, Timo -> 16.6.1  
Myllyntaus, Timo -> 19.1  
Myllyntaus, Timo -> 19.11.1  
Myllyntaus, Timo -> 27.1  
Myllyntaus, Timo, Effects of the First World War on 
the engineering industries of Estonia and Finland -> 
19.11.1  Herranen, Timo 
Myllyntaus, Timo, Ensimmäisen maailmansodan vai- 
kutus Eestin ja Suomen metalliteollisuuteen -> 
19.11.1  Herranen, Timo 
Myllyntaus. Timo, Neuvostoliittolainen tutkimus Suo- 
men teollistumisen historiasta -> 19.11.1  Laidinen,  
A. P., Razvitie kapitalizma v promyšlennosti Finljan- 
dii 
Myllys, Kari > 2.1  Tutkijan tilastolliset tiedonlähteet 
Mylläri, Juhani -> 16.4.1  
Myrdal, Janken, Kirja-arvostelu -> 19.6.1  Ahlbäck,  
Ragna, Bonden i svenska Finland 
Myrdal. Janken, Kirja-arvostelu -> 22.1  Grandell, Axel, 
Kan/ stocken 
Myrdal, Janken, Medeltidens jordbruk -> 8.1  Kulturhis- 
toriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid 
till reformationstid 
Myytit ja runon arki -> 16.1  
Myytit puhuvat -> 17.1  
Målarinnor från Finland -> 18.1.2 
Mårtens, Raoul -> 8.1  
Mäenpää, Ritva -> 24.3 Lustig 
Mäensyrjä, Pentti -> 20.5.2 
Mähönen, Jouko -> 25.3 Oulu 
Mäkelä, Anneli > 2.1  
Mäkelä, Anneli --> 13.2 
Mäkelä, Anneli -> 14.2 
Mäkelä, Anneli -> 19.1  
Mäkelä, Anneli > 19.2 
Mäkelä, Anneli -> 20.6.1  
Mäkelä, Anneli -> 23.1  Sukututkijan abc-kirja 
Mäkelä, Anneli -> 25.1  
Mäkelä, Anneli -> 25.3 Kristiinankaupunki 
Mäkelä, Anneli -> 25.3 Nastola 
Mäkelä, Anneli -> 25.3 Vaasa Vaasan historia 
Mäkelä, Anneli, Kirja-arvostelu -> 19.1  Läntinen, Aar- 
re, Kuninkaan "perintöä ja omaa" 
Mäkelä, Anneli, Kurikan historia -> 25.3 Kurikka Rin- 
ta-Tassi, Osmo, Kurikan historia. I 
Mäkelä, Anneli, Laukaan historia -> 25.3 Laukaa Lau- 
kaan historia. 3 : Kunnallishallinnon uudistamisesta 
1950-1.  
Mäkelä, Anneli, Multian ja Keuruun historiat -> 25.3  
Ruovesi Vanhan Ruoveden historia. 3:2-3  
Mäkelä, Anneli, Paikallishistorian yleisesitys vai perus- 
tutkimus? > 25.3 Ypäjä Huuhtanen, Taina, Ypäjän 
historia 
Mäkelä, Anneli, Palasia Lahden historiasta -> 25.3 Lah- 
ti Lahden historia 
Mäkelä, Anneli, Vanhan Viitasaaren historia -> 25.3  
Viitasaari Markkanen, Erkki, Vanhan Viitasaaren 
historia 
Mäkelä, Hannu -> 16.2.2 
Mäkelä, Jaakko -> 19.5.2 
Mäkelä, Jukka L. -> 13.10.2 
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Mäkelä, Liisa -> 22.5.2 Ilvestytöt ry:n juhlajulkaisu 
1933-1983  
Mäkelä, Marja > 22.2.3  
Mäkelä, Matti, Kirjallisuuden asialla -> 16.1  Laitinen,  
Kai, Suomen kirjallisuuden historia 
Mäkelä, Matti E. -> 27.2.4 
Mäkelä, Pekka -> 19.11.2 
Mäkelä, Päivi -> 3.2.3  
Mäkelä, Päivi -> 25.3 Vehmaa 
Mäkelä, Rauno, De glömmda ensamstående männen -> 
20.1  Taipale, Ilkka, Asunnottomuus ja alkoholi 
Mäkelä, Rauno, Unohdetut yksinäiset miehet -> 20.1  
Taipale, Ilkka, Asunnottomuus ja alkoholi 
Mäkelä, Ritva -> 16.4.2 
Mäkelä, Väinö --> 25.3 Kuhmoinen 
Mäkelä-Henriksson, Eeva -> 1.1  
Mäkelä-Henriksson, Eeva -> 1.2 
Mäkelä-Henriksson, Eeva > 16.7.1  
Mäkelä-Henriksson, Eeva --> 16.7.2 
Mäkelä-Henriksson, Eeva -> 16.7.2 Inkunaabeleita 
Mäkelä-Henriksson, Eeva -> 17.1  
Mäkelä-Henriksson, Eeva, Biblioteket på Sarvlaks -> 
16.7.2 Katalog över biblioteket på Stor-Sarvlaks 
Mäkelä-Henriksson, Eeva, Finländska stamböcker -> 
16.1 Nuorteva, Jussi, Suomalaiset muistokirjat ja 
muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa 
Mäki, Antti -> 15.2.3.1  
Mäki, Arvo > 20.2.2 Ruosniemen työväenyhdistys ry 
1905-1985 
 
Mäki, Heikki -> 15.5.1  
Mäki, Heikki -> 22.5.2 
Mäki, Sirkka -> 7.1  
Mäki-Kuutti, Tarmo, Pitkä latu -> 22.5.1  Nygren, Helge 
Mäkinen, Anneli -> 19.1  
Mäkinen, Eija-Hilkka -> 20.3.2 
Mäkinen, Juha -> 19.11.2 
Mäkinen, Juha -> 20.2.1  Havuaho, Osmo, Työväentalo 
Suomessa 
Mäkinen, Juha -> 20.2.2 
Mäkinen, Kalervo -> 16.7.2 
Mäkinen, Kari, Kirja-arvostelu -> 24.3 Saarikoski Saa- 
rikoski, Pentti, Nuoruuden päiväkirjat 
Mäkinen, Kari, Suomalainen jänneväli -> 16.2.2 Kinnu- 
nen, Aarne, Haanpään pitkät varjot 
Mäkinen, Kirsi-Marja -> 18.3.2 
Mäkinen, Maijaliisa --> 1.1  
Mäkinen, Teuvo -> 22.5.2 
Mäkinen, Timo -> 8.5  
Mäkinen, Timo, Kaiu, kaiu lauluni > 18.3.1  Smeds, 
Kerstin 
Mäkinen, Vesa -> 25.3 Porvoo 
Mäkinen, Yrjö-Pekka -> 25.2.7 Karjala 
Mäkipää, Leena -> 19.11.2 
Mäkivuoti, Markku -> 7.3  
Mäkivuoti, Markku -> 8.3  
Mälkiä, Lahja -> 15.3.2 Mikkelin yhteiskoulu 1905- 
1985  
Mälkiä, Reijo > 19.14.2 
Mälkönen, Johannes -> 22.7  
Mällinen, Teuvo -> 16.4.2 Kaleva 
Männikkö, Matti -> 2.1  
Männikkö, Matti -> 27.2.1  
Männikkö, Matti -> 27.2.4  
Människor i förvandling -> 20.2.1  
Männistö, Hannu -> 4.2 
Mäntsälä 400 vuotta -> 25.3 Mäntsälä 
Mäntylä, Ilkka > 12.2 
Mäntylä, Ilkka -> 18.1.3.2 
Mäntylä. Ilkka -> 19.1  
Mäntylä, Ilkka -> 20.3.1  
Mäntylä, Ilkka > 20.5.1  
Mäntylä, Ilkka -> 20.7  
Mäntylä, Ilkka -> 22.3  
Mäntylä, Ilkka, Kirja-arvostelu --> 20.3.1  Tusinasta tu- 
hansiksi : Suomalainen lääkäriseura Duodecim 
1881-1981  
Mäntylä, Ilkka, Stadsadministrationen i Sverige-Fin- 
land under frihetstiden --> 12.1  Fällström, Anne-Ma- 
rie 
Mäntylä, Sinikka -> 22.2.3  
Mäntylä, Sinikka > 27.4 Kuisma, Eija, Keski-Celebe- 
sin torajien kuorikangaskulttuuri 
Määttä, Rauni > 18.1.3.2 
Määttälä, Viljo S. -> 25.2.8  
Määttänen, Sakari -> 22.7 Tuomi, Kaarlo R., Isänmaat- 
toman tarina 
Mt ller, Ingeborg -> 24.3 Schauman 
Möller, Michael, Kirja-arvostelu -> 14.4.1 Luther in 
Finnland 
Möller, Pontus -> 23.1  
Möller, Sylvi -> 24.3 Byström 
Möller, Sylvi, Gamlakarleby stads historia > 25.3 Kok- 
kola Mickwitz, Axel 
Möller, Sylvi, Kokkolan kaupungin historia -> 25.3  
Kokkola Mickwitz, Axel 
*Mömmö, Sylvi -> 24.3 Mömmö Kunnas, Unto, Vuo- 
katin rinteiltä Afrikan viidakkoon 
Mönkkönen, Mauri -> 25.3 Ruovesi Vanhan-Ruoveden 
historia 
Mönkkönen, Risto J., Postiliiton Kuopion osasto 75 -> 
19.15.2 Antikainen, Sakari 
Mönkkönen, Urpo -> 20.5.2 Raittiusyhdistys Koitto 
100 vuotta 
Mörn, Paul, Kroklunds krukmakeri :  en åländsk småin- 
dustri -> 19.11.2 Persson, Eliel 
*Mörne, Arvid -> 16.3.2 Karhu, Eino, Saariston ja sa- 
rastuksen laulaja 
Möttölä, Kari -> 9.3.2 
Naakka-Korhonen, Mervi -> 20.3.1  
Naapuri, Marja -> 24.3 Tigerstedt 
Naert, Aino -> 2.3.1  
Naert, Aino, Kirja-arvostelu -> 2.3.1  Pitkänen, Ritva Lii- 
sa, Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö 
*Nagaev, Andrjej Ivanovic -> 27.2.4 Gallén, Jarl, Baron 
von Luberas och amiral Nagaev : pionjärer i rysk sjö- 
mätning och kartografi 
Nagy, János -> 22.1  Barátok rokonok 
Nagy, Jånos -> 22.1 Friends and relatives 
Nagy, János -> 22.1  Ystävät, sukulaiset 
Nagy, Lajos Szopori -> 16.1  
Nainen historiassa -> 27.1  
Naiskuvista todellisuuteen -> 20.6 
Najdus, Walentyna -> 22.8  
Nakkilan historiaa kuvin ja sanoin -> 25.3 Nakkila 
Nallinmaa, Eero -> 18.3.1  
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Nanso 60 -> 19.1 1.2 
Narmala, Jarmo -> 20.4.1 Kuurojen liitto 80 vuotta 
Nasgaard, Roald -> 18.1.2 
Naski, Eeva-Margareta -> 20.5.1 Laillista vai laitonta 
Naski, Hannu > 18.1.2 Turun taiteilijaseura 1924-1984 
Naskila, Marja -> I9.1 Rakentamisen aika 
National population bibliography of Finland 1945- 
1978 -> 1.1  
Nationality and nationalism in Italy and Finland from 
the mid-19th century to 1918 -* 21.1 
Naukkarinen, Arvi -> 15.7.3 
Naukkarinen, Arvi -> 25.3 Halikko Halikon historia 
Naumanen, Hilkka -> 27.2.1 Tiberin kaupunki 
Neekerin taival -> 16.4.1 
Nekrasov, G. A. -> 15.1.1 
*Nekritt, Aleksandr -> 27.2.4 Vihavainen, Timo, Alek- 
sandr Nekrittin muistelmat ja historiantutkimus Neu- 
vostoliitossa 
Neljä pohjoista yhteisöä -> 25.1 
Nelson, Alvar -> 10 
Nemlander-Sjöberg, Camilla -> 9.1.2.1 Suomen asema 
Ruotsin valtakunnassa 
Nenola-Kallio, Aili -> 17.1 
Nenola-Kallio, Aili -> 26.3 
Nenola-Kallio, Aili -> 27.1 
Nenola-Kallio, Aili, Huomiota vatjalaiseen kansankult- 
tuuriin > 26.2 Talve, Ilmar, Vatjalaista kansankult- 
tuuria 
Nenola-Kallio, Aili, Suomalaisten naimatapojen koko- 
naisuus -> 22.3 Heikinmäki, Maija-Liisa, Suomalai- 
set häätavat 
Nenonen, Kaija -> 18.1.3.2 Vinttikamarista se alkoi 
Nenonen, Kaija -> 25.3 Helsinki 
Nenonen, Vilho -> 22.7 
Nervander, Emil -> 22.7 
Neureuter, Hans Peter -> 15.1.2 
Neureuter, Hans Peter -> 18.4.1 
Neureuter, Hans Peter -> 22.7 Snellman, Johan Vil- 
helm, Deutschland 
Neureuter, Hans Peter -> 22.8 
Neuschäffer, Hubertus -> 19.1 
*Neuvonen, Eero K. -> 16.7.1 Eskelinen, Heikki, Eero 
K. Neuvonen 
Neuvonen, K. J. 24.3 Sahama 
Nevakivi, Jukka -> 2.1 
Nevakivi, Jukka -> 9.3.1 
Nevakivi, Jukka -> 9.3.2 
Nevakivi, Jukka -> 9.3.2 Suomi 1944 
Nevakivi, Jukka -> 13.10.2 
Nevakivi, Jukka -> 27.2.4 
Nevakivi, Jukka, Contra ja pro Kekkonen -> 22.7 Viro- 
lainen, Johannes, Yöpakkasista juhannuspommiin 
Nevakivi, Jukka, Finland and the great powers -> 9.3.1 
Polvinen, Tuomo, Suomi kansainvälisessä politiikas- 
sa. 1-2 
Nevakivi, Jukka, Huonosti lavastettu näytelmä -> 9.3.2 
Rautkallio, Hannu, Sotasyyllisyysnäytelmä 
Nevala, Arto -> 15.2.4 
Nevala, Maria-Liisa -> 16.1 
Nevala, Maria-Liisa -> 16.2.2 
Nevala, Maria-Liisa -> 22.1  
Nevala, Maria-Liisa, Kohtalona mies > 16.3.2 Mazza- 
rella, Merete, Från Fredrika Runeberg till Märta Tik- 
kanen 
Nevalainen, Ahti > 13.10.2 Kalvantaival 
Nevanlinna, Antti, Paloavusta vakuutusyhdistyksiin -> 
19.4.1  Halonen, Marja 
*Nevanlinna, Ernst -> 12.1  Tarvainen, Paavo, Ernst Ne- 
vanlinna Suomen virkamiesolojen arvostelijana 
Nevanlinna, Lea -> 19.1 1.2 Päijät-Hämeen rakennuspe- 
rinneselvitys 
Nevanlinna, Lea -> 22.2.2 
Nevanlinna, Lea -> 22.2.2 Päijät-Hämeen rakennuspe- 
rinneselvitys 
*Nevanlinna, Rolf -> 24.3 Nevanlinna Elfving, Gustav, 
Rolf Nevanlinna : minnestal 
*Nevanlinna, Rolf -> 24.3 Nevanlinna Lehto, 011i, Rolf  
Nevanlinna : muistopuhe = Rolf Nevanlinna : memo- 
rial address  
*Nevanlinna, Rolf -> 24.3 Nevanlinna Rolf Nevanlinna 
in memoriam 
*Niebaum, Gustave -> 26.5 Harjunpää, Toivo, Kapteeni 
Gustave Niebaum 
Nielsen, Torben -> 16.7.1  Bibliotheken der nordischen 
Länder in Vergangenheit und Gegenwart 
Nielsen, Torben -> 17.2 
Nielsen, Torben > 22.8  
Niemelä, Heikki -> 20.4.1  
Niemelä, Jari -> 19.14.2 Helsingin autoteknillinen yh- 
distys r.y. 50-v., 1932-1982 
Niemelä, Jukka --> 19.8.1  
Niemelä, Osmo -> 3.1  
Niemelä, Pekka -> 20.3.1  Suomalainen kansanlääkintä 
kautta aikojen 
Niemelä, Seppo -> 11.5  
Niemeläinen, Päivyt -> 18.3.1  Suomalainen kansan- 
tanssi 
Niemeläinen-Amin, Päivyt -> 24.1  Temaattinen elämä- 
kerta etnologisena ja museaalisena tutkimusmenetel- 
mänä 
Niemen suku -> 23.2 Niemi 
Niemenkari, Aimo A. -> 13.9.3 Pohjanmaan tykistöryk- 
mentin historiikki 
Niemi, Aimo -> 23.2 Niemi Niemen suku 
Niemi, Eeva -> 19.4.1  
Niemi, Einar, Den finske fare -> 6 Eriksen, Knut Einar 
Niemi, Einar, Minoritetspolitikken i nord 1860-1940,  
egentlig sikkerhetspolitikk? -> 6 Eriksen, Knut Einar 
Niemi, Einar, "Suomalainen vaara" : pohjoisen raja- 
ongelmia ja vähemmistöpolitiikkaa = "Den finske 
fare" : grensprobleme og minoritetspolitikk i Nord -> 
26.1  Eriksen, Knut Einar 
Niemi, Irmeli -> 17.2 
Niemi, Irmeli -> 18.4.1  
Niemi, Irmeli, A view from the bridge -> I6.1  Rossel,  
Sven H., A history of Scandinavian literature 1870- 
1980 
Niemi, Juhani -> 16.1  
Niemi, Juhani -> 16.2.2 
Niemi, Liisa -> 15.7.3 Ihalan nuorisoseura 1905-1985  
Niemi, Marja -> 24.3 Lehtinen 
Niemi, Marja-Liisa, The development of cardiovascular 
mortality in Finland from 1951 to 1978 -> 20.3.1  Val- 
konen, Tapani 
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Niemi, Martti -> 15.5.2 
Niemi, Sibylla > 26.1 Lainio - vår hembygd 
Nieminen, Armas > 15.1.2 
Nieminen, Asko > 15.2.3.2 Paakkulainen, Erkki, Talo 
sivistyksen tien varrella 
Nieminen, Eeva-Liisa > 7.3  
Nieminen, Markku > 26.2 
Nieminen, Mauri > 19.10.1  
Nieminen, Mauri -> 22.5.1  
Nieminen, Reetta -> 16.2.2 
Nieminen, Reetta -> 18.4.1  
Nieminen, Saul > 13.9.4 
*Nietzsche, Friedrich -> 16.2.2 Kunnas, Tarmo, Juhani 
Siljo et Nietzsche 
Niin kaukana Jumalasta... -> 27.3 
Niiniluoto, Ilkka -> 15.I.1 Aate ja maailmankuva 
Niiniluoto, Ilkka -> 15.1.2 
Niiniluoto, Maarit -> 18.3.1 Kärki, Toivo, Siks oon mä 
suruinen 
Niiniluoto, Maarit -> 24.3 Pakarinen Pakarinen, Esa, 
Hanuri ja hattu 
Niiniluoto. Marja > 24.3 Asp  
Niinimäki, Lasse > 19.6.2 
Niinimäki, Reino -> 23.2 Lankkua Vanhan Lankkuan 
suku 
Niinisalo, Kauko V. > 3.2.3 Anjalan kartano 
Niinivaara, Eeva > 16.1  
Niinivaara, Eeva -> 22.1  
Niinivaara, Eeva > 22.8 
Niinivaara, Eeva -> 24.3 Ahlqvist 
Niinivaara, Erkki, Kirja-arvostelu -> 24.3 Salomies 
Alaja, Osmo, Anteeksi, kuka olikaan Ilmari Salomies 
Niinivaara, Erkki, Kokemus ja ajattelu Mika Waltarin 
tuotannossa -> 16.2.2 Rissanen, Paavo, Valtakunnan 
illuusio 
Niinivaara, F. P. -> 15.2.3.1 Helsingin yliopisto. Liha- 
teknologian laitos 
Niiranen, Martti J. -> 20.4.2 Sotainvalidien veljesliiton 
Keuruun osasto ry 40 toimintavuotta 
Niiranen, Timo -> 3.2.3 Kuopion museo 
Niiranen, Timo -> 22.1  
Niiranen, Timo -> 22.2.2 
Niiranen, Timo -> 24.3 Snellman 
Niiranen, Timo -> 25.3 Kuopio 
Niitemaa, Vilho -> 6 
Niitemaa, Vilho -> 13.9.1  
Niitemaa, Vilho -> 27.2.1  
Niittynen, Martti, Tampereen sosialidemokraattinen 
yhdistys r.y. -> 20.2.2 Vuori, Paavo A.  
Nikander, Gabriel -> 14.1.2 Pargasbygdens historia 
Nikander, Gabriel, Gamlakarleby stads historia > 25.3  
Kokkola Mickwitz, Axel 
Nikander, Gabriel, Kokkolan kaupungin historia ->  
25.3 Kokkola Mickwitz, Axel 
Nikander, Hagar -> 25.3 Espoo 
Nikander, Hagar -> 25.3 Kemiö Kimitobygdens historia 
Nikander, Juho Kustaa -> 26.5 Dear uncle 
Nikkilä, Olavi -> 15.6 Sääksmäen maatalousoppilaitos 
1908-1983  
Niklander, Hannu -> 16.2.2 
Niklander, Hannu, Kirja-arvostelu -> 22.7 Pätsi, Sakari, 
Pohjankävijän päiväkirjasta 
Nikula, Johan, Vi tronar på minnen från fornstora dar ->  
8.1 Klinge, Matti, Muinaisuutemme merivallat 
Nikula, Oscar > 4.2 
Nikula, Oscar -> 9.1.1  
Nikula, Oscar -> 9.1.2.1  
Nikula, Oscar --> 11.2 
Nikula, Oscar -> 12.2 
Nikula, Oscar -> 19.11.2 
Nikula, Oscar > 19.13.1  
Nikula, Oscar, Det finländska prästerskapets riksdags- 
representation under frihetstiden -> 11.2 Tolonen, 
Markku, Suomen papiston valtiopäiväedustus vapau- 
denajalla 
Nikula, Oscar, Nykarleby stads historia -> 25.3 Uusi- 
kaarlepyy Birck, Erik, Nykarleby stads historia. 2 :  
1810-1875  
Nikula, Riitta -> 18.1.3.1  
Nikula, Riitta -> 18.1.3.2 
Nikula, Riitta, Arkkitehtuurista taiteena, arkkitehdistä 
taiteilijana -> 18.1.3.1 Schildt, Göran, Valkoinen 
pöytä 
Nikula, Riitta, Hävitetty, rakastettu Tampere -> 18.1.3.2 
Kivinen, Paula, Tampereen jugend 
Nikula, Riitta, Kaupunkirakentaminen 1856-1917 ->  
18.1.3.1 Lilius. Henrik 
Nikula, Sigrid > 14.1.2 Pargasbygdens historia 
Nikula, Sigrid -> 18.1.4.2 
Nikula, Sigrid - > 24.3 Holmudd 
Nikupaavo, Aino, Korva-, nenä- ja kurkkutautien tutki- 
mus suomalaisten väitöskirjojen valossa -> 15.1.3  
Kärjä, Juhani 
Nilsén, Anna -> 8.4.1 
Nilsen, Anna -> 8.4.2 
Nilson, Bengt, England och Balticum 1919-1925 ->  
27.2.4 Hinkkanen-Lievonen, Merja-Liisa, British 
trade and enterprise in the Baltic states, 1919-1925 
Nilsson, Orvar -> 13.10.2 
Nilzén, Åke, I nervtrådarnas spetsar -> 22.7 Granit, 
Ragnar, Hur det kom sig 
Nimander, Päivi -> 3.2.3 
Nirhamo, Anna-Maija -> 2.1  
Nirvi, R. E. -> 2.3.1  
Nirvi, R. E. -> 2.3.2 
Niska, Klaus, Suomen ilmavoimien historia -> 13.9.1  
Keskinen, Kalevi 
Niskanen, L. > 25.3 Tornio 
Niskanen, Lauri -> 20.2.2 
Niskanen, 0., Liakan laitumilla -> 25.3 Tornio Niska- 
nen, L. 
Nissen, Henrik S. - > 9.3.1 Scandinavia during the 
Second World War 
Nissen, Henrik S., Kirja-arvostelu -> 9.3.1 Andreen, Per 
G., Finland i brännpunkten mars 1940- juni 1941 
Nissen, Henrik S., Kirja-arvostelu > 9.3.1 Carlgren, 
W. M., Mellan Hitler och Stalin 
Nissilä, Viljo -> 2.3.1  
*Nissilä, Viljo -> 2.3.1 Kepsu, Saulo, Nimestäjän ja ni- 
mistöntutkijan matkaa : Viljo Nissilä täyttänyt 80 
vuotta 
Nissilä, Viljo -> 25.3 Viipuri 
Nissinaho, Aino --> 7.1 Arkeologian päivät 7.-8.4.1983  
Lammin biol. tutkimusasemalla 
Nissinen, Arja -> 15.5.2 
Nivanka, Eino -> 16.7.1  
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Noe-Nygaard, Arne -> 22.7  
Noitermaan seudun historiikki -> 25.3 Pyhäjärvi Vpl.  
Nojonen, Uolevi -> 15.5.2 
Nojonen, Uolevi -> 25.3 Tampere Katu 
Nojonen, Uolevi -> 25.3 Virrat 
Nokela. Ahti > 20.3.1  
Nokela, Leena > 22.2.1  
Nokela, Leena -> 22.2.3  
Nokelainen, Ensio -> 19.1 1.1  
Nokkentved, C. D., Kirja-arvostelu -> 5 Engman, Max,  
S:t Petersburg och Finland 
Nolde, B. E. -> 9.2.1  
Nordberg, Erkki -> 9.3.2 
Nordberg, Henri -> 3.2.3  
*Nordberg, Johan --> 19.11.2 Rask, Henry, Bruks-
inspektor Johan Nordbergs tvist med Svartå bruk 
1760-1777  
Nordberg, Toivo -> 19.11.2 
Nordberg, Toivo -> 19.1 1.2 A century of paper making 
Nordberg, Toivo, Vuosisata paperiteollisuutta -> 
19.11.2 Autio, Matti 
*Nordenskiöld, Adolf Erik -> 4.4 Helsingin yliopiston 
kirjasto, The A. E. Nordenskiöld Collection in the 
Helsinki University Library 
*Nordenskiöld, Adolf Erik -> 4.4 Nordenskiöld-dagen 
*Nordenskiöld, Adolf Erik -> 4.4 Nordenskiöld Semi-
nar (1979:  Espoo), Papers of the Nordenskiöld semi-
nar on the history of cartography and the maintenance 
of cartographic archives, Espoo (Finland), September 
12-15, 1979  
*Nordenskiöld, Adolf Erik -> 16.6.2 Blåfield, Martti, Vii-
purin suomalainen kirjallisuusseura Nordenskiöldin 
Vegan matkan kustantajana 
*Nordenskiöld, Adolf Erik -> 16.7.1  Häkli, Esko, Nor-
denskiöldin japanilainen kirjasto 
*Nordenskiöld, Adolf Erik > 18.5.1 Pipping, Gunnar, 
Adolf Erik Nordenskiölds fotografiska kvarlåtenskap 
*Nordenskiöld, Adolf Erik -> 18.5.1 Pipping, Gunnar,  
Vegaplåtarna eller Adolf Erik Nordenskiölds foto-
grafiska kvarlåtenskap 
*Nordenskiöld, Adolf Erik -> 22.7 Hoppe, Gunnar, 
A. E. Nordenskiöld och forskningen i Arktis 
*Nordenskiöld, Adolf Erik -> 22.7 Häkli, Esko, Nor- 
denskiöldistä vieläkin 
*Nordenskiöld, Adolf Erik > 22.7 Noe-Nygaard, Arne, 
A. E. Nordenskiöld og Granland 
*Nordenskiöld, Adolf Erik --> 22.7 Pohjanpalo, Jorma.  
A Finnish explorer discovers the northeast passage 
*Nordenskiöld, Adolf Erik -> 24.3 Nordenskiöld Blå- 
field, Martti, Mäntsälä-albumi 
*Nordenskiöld, Adolf Erik -> 24.3 Nordenskiöld Jaati-
nen, Stig, A. E. Nordenskiöld's life 
*Nordenskiöld, Adolf Erik > 24.3 Nordenskiöld Jaati-
nen, Stig, Om Adolf Erik Nordenskiölds världsbild 
Nordenskiöld, Otto -> 23.2 Nordenskiöld 
Nordenskiöld-dagen > 4.4 
Nordenskiöld Seminar. Espoo 1979 -> 4.4 
Nordenstreng, Kaarle -> 15.1.2 60 vuotta toimittajakou-
lutusta 
Nordeuropa in der Literatur -> 1.1  
Nordgren, Per Henrik, Kirja-arvostelu -> 18.3.1  Asp-
lund, Anneli, Kantele 
Nordic Congress of Ethnology and Folkloristics. 22. Li- 
peri 1981  -> 15.1.2 
Nordic democracy -> 6 
Nordische Literaturgeschichte -> 16.1 
Die nordischen Literaturen als Gegenstand der Litera- 
turgeschichtsschreibung -> 16.1  
Nordiska arkivdagarna. 13. Espoo 1981  -> 3.1  
Nordisk klassicism > 18.1.3.1  
Nordiska historikermötet. 18. Jyväskylä 1981 > 15.1.1  
Nordiska historikermötet. 18. Jyväskylä 1981  -> 15.2.5  
Nordiska historikermötet. 18. Jyväskylä 1981  -> 15.5.1  
Nordkalotten i politiken -> 9.3.1  
Nordling, Carl O. -> 16.3.2 
Nordling, Carl O. -> 25.2.5  
Nordlund, Ivar > 3.1  
Nordlund, Ivar -> 22.1  Fynd och forskning 
Nordlund, Ivar, Register över sydda båtar i Finland -> 
7.1  Forssell, Henry, Fynd av sydda båtar i Finland 
Nordman, C. A. -> 8.4.1  
Nordman, L., Kirja-arvostelu -> 19.11.1  Karlsson, Kurt 
K., Finlands handpappersbruk : vattenmärken, ägare 
och anställda 
Nordman, Marianne > 16.3.2 
*Nordmann, Alexander von -> 15.1.3 Moring, Beatrice, 
Alexander von Nordmann : vetenskapsman och 
forskningsresande 
Nordquist, Gunilla, The other European community --> 
9.3.1 Turner, Barry 
Nordqvist, Oscar -> 19.10.2 
*Nordström, Johan Jacob -> 24.3 Nordström Lindman,  
Sven, Hans Järta och J. J. Nordström 
Nordström, Karl -> 25.3 Maalahti Petalax historia 
Nordström, Werner E., Fyra pressens pioniärer -> 
16.4.3 Thölix, Birger, En annan historia 
Nordström, Åke -> 13.10.1 
Norman, Hans, Kirja-arvostelu -> 5 Engman, Max, S:t 
Petersburg och Finland 
Noro, Mauri -> 15.1.3  
Noronen, Heikki -> 13.9.4 
Norrback, Märtha -> 24.3 Cajanus 
Norrgrann, Allan -> 25.3 Närpiö 
Norri, Antti -> 16.4.2 Kaskinen, Tapani, Suurhuittisten 
silmä ja korva 
Norrman. Ralf -> 7.3  
Norrman, Ralf, Kirja-arvostelu -> 9.2.2 Sundberg, Ja- 
cob W. F., The Swedish philosopher Axel Haeger- 
stroem and his relationship to Finland's struggle to 
preserve her legal order, 1899-1917  
Norrman, Ralf, Kirja-arvostelu -> 19.6.2 Weegar, Jo- 
hannes, Våra fäders jord 
Norrman, Gustaf W. -> 23.2 Norrman 
Norrvik, Christer -> 19.13.1  
Norrvik, Christer -> 25.3 Kristiinankaupunki Haavisto, 
011e, Kristinestad - en småstadsidyll 
Northern light -> 18.1.2 
North, Teuvo --> 19.11.1  
Noskov, A. M. -> 9.3.1 
Noss, Aagot, Kirja-arvostelu > 7.1  Lehtosalo-Hilander, 
Pirkko-Liisa, Ancient Finnish costumes  
Notkola, Veijo -> 5  
Notkola, Veijo -> 20.3.1  
Noukka, Pirkko -> 12.5  
Nousiainen, Jaakko - > 9.3.1  
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Nousiainen, Jaakko -> 11.4 
Nousiainen, Jaakko -> 15.1.2 Valtio ja yhteiskunta 
Nousiainen, Jaakko, Kirja-arvostelu -> 13.9.1  Simelius, 
Sakari, Puolustusvoimien puolesta 
Nousiainen, Tellervo -> 18.1.4.2 Kirkko keskellä elä- 
mää 
Nukari, Matti -> 19.4.1  
Numismaattisia tutkimuksia -> 4.2 
Nummela, Ilkka -> 15.1.1  Nordiska historikermötet 
(18 :  1981  : Jyväskylä), Ur nordisk kulturhistoria 
Nummela, Ilkka -> 15.2.5 Nordiska historikermötet 
(18 : 1981:  Jyväskylä), Ur nordisk kulturhistoria 
Nummela, Ilkka -> 15.5.1  Nordiska historikermötet 
(18 : 1981:  Jyväskylä), Ur nordisk kulturhistoria 
Nummela, Ilkka --> 19.1  
Nummela, Ilkka -> 25.3 Kuopio 
Nummela, Ilkka, History of a Finnish industrial town -> 
25.3 Tampere Rasila, Viljo, Tampereen historia. 2 :  
1840-luvulta vuoteen 1905  
Nummela, Ilkka, Ateruppbyggnaden i norra Finland -> 
9.3.2 Ursin, Martti, Pohjois-Suomen tuhot ja jälleen- 
rakennus saksalaissodan 1944-1945 jälkeen 
Nummela, Reijo > 19.15.1  
Nummelin, Esko -+ 19.11.2 
Nummelin, Esko -> 19.14.2 
Nummelin, Jukka -> 25.3 Forssa 
Nummelin, Liisa -> 22.2.2 
Nummelin, Rolf -> 18.1.2 
Nummelin, Rolf, Bilden av Finland - i bild > 18.1.1  
Reitala, Aimo, Suomi-neito 
Nummi, Jyrki, Hella Wuolijoen näytelmät - marxilai- 
nen tulkinta -> 18.4.1  Ammondt, Jukka, Niskavuoren 
talosta Juurakon torppaan 
Nummi, Lassi -> 16.2.2 
Nummi, Reino -> 15.5.2 
Numminen, Antti - > 3.2.3  
Numminen, Antti -> 13.9.1  
Numminen, Jaakko - > 2.1  
Numminen, Jaakko -> 9.3.2 Suomen ja Neuvostoliiton 
väliset suhteet 1948-1983  
Numminen, Jaakko -> 12.1  
Numminen, Jaakko -> 12.1  Opetusministeriön historia 
Numminen, Jaakko -> 22.1  
Numminen, Jaakko -> 22.1  Barátok rokonok 
Numminen, Jaakko -> 22.1 Friends and relatives  
Numminen, Jaakko -> 22.1  Ystävät, sukulaiset 
Nuoret kotkat korkealle -> 11.5  
*Nuormaa, Severi -> 15.7.1  Peltonen, Matti, Aikuiskas- 
vattaja Severi Nuormaa 
Nuorteva, Jussi -> 15.1.1  Collegium scientiae 
Nuorteva, Jussi -> 15.1.3  
Nuorteva, Jussi -> 16.1  
Nuorteva, Jussi -> 16.7.2 
Nuorteva, Jussi > 27.2.4 
Nuorteva, Jussi, Kirja-arvostelu -> 14.5 Kouri, E. I.,  
Saksalaisen käyttökirjallisuuden vaikutus Suomessa 
1600-luvulla 
Nuorteva, Jussi, Kirja-arvostelu > 15.2.5 Heininen, Si- 
mo, Die finnischen Studenten in Wittenberg 1531- 
1552 
*Nuorteva, Santeri > 24.3 Nuorteva Kostiainen, Auvo, 
Krasnyj diplomat : dejatel'nost' Santeri Nuorteva v 
pol'zu sovetskoj Rossii v 1918-1924  
*Nuorteva, Santeri -> 24.3 Nuorteva Kostiainen, Auvo, 
Santeri Nuorteva 
*Nuorteva, Santeri -> 24.3 Nuorteva Kostiainen, Auvo. 
Santeri Nuorteva and the origins of Soviet-American 
relations  
Nuotto, Juhani -> 23.2 Wallius 
Nurmeksen ampumaseura r.y., 1883-1983 -> 22.5.2 
Nurmeksen kunnallishallinto 1865-1972 -> 25.3 Nur- 
mes 
Nurmela, Heikki -> 15.5.2 
Nurmi, Hannu -> 15.2.2 
Nurmi, Heli -> 15.2.4 
'`Nurmi, Paavo -> 22.5.1  Virtanen, John 0., "The 
Flying Finn" ja amerikansuomalaiset 
Nurmi, Tarja, Modernin eklektismin lähteillä : uusi tul- 
kinta Alvar Aallosta -> 18.1.3.1  Porphyrios, Demetri,  
Sources of modern eclecticism 
Nurmi, Veli -> 12.1  
Nurmi, Veli -> 15.2.4 
Nurmi, Veli -> 15.3.1  
Nurmi, Veli -> 15.5.1  
Nurmi, Virpi -> 19.1 1.1  
Nurmi, Virpi -> 19.11.1  Kirjeitä kotiin 1893-1913  
Nurmi, Virpi -> 20.1  
Nurmi, Virpi, Kirja-arvostelu -> 22.2.6 Kaukonen, Toi- 
ni-Inkeri, Suomalaiset kansanpuvut ja kansallispuvut 
Nurmi-Nielsen, Anna -> 25.3 Rauma Marela 
Nurmijärven kulttuurimaisema -> 22.2.2 
Nurminen, Asser -> 22.5.2 Vitikainen, Erkki, Kouvolan 
hiihtoseura ry, 1924-1984 
Nurminen, Eero -> 15.5.2 
Nurminen, Hanna, Kustaa Vilkunan kirjallinen tuotanto 
1921-1983 -> 1.1  Kecskeméti, Outi 
Nurmio, Pentti -> 16.6.1  Kirjayhtymä 1958-1983  
*Nurmio, Yrjö -> 2.1  Paloposki, Toivo J., Yrjö Nurmio 
1901-1983 
 
Nurmon historia -> 25.3 Nurmo 
Nurmon koululaitoksen vaiheita 1884-1984 -> 15.5.2 
Nuutajärvi - kartano ja lasipruuki --> 18.2 
Nuutinen, Heikki -> 16.4.1  
Nuutinen, Pekka, Westermarckin uudelleenarviointi -> 
15.1.2 Edward Westermarck : essays on his life and 
work 
Nya svenska läroverket-gymnasiet Lärkan hundra år.  
1882-1982 -> 15.3.2 
Nyberg, Folke -> 16.7.2 
Nyberg, Ingeborg -> 15.1.2 
Nyberg, Lars -> 18.1.2 
*Nyberg, Paul -> 16.7.1  Grönroos, Henrik, Paul Nyberg 
(1889-1968) : en kulturarbetares utveckling 
Nyberg, Ragnar. Museerna på Gamla Malmen -> 3.2.3  
Fagerlund, Rainer 
Nyberg, Stig-Björn > 16.6.1 
Nyberg, Stig-Björn - > 16.6.2 
Nyberg, Tore > 8.1 
Nyberg, Ulla > 27.2.4 Kajanto, Iiro, Papal epigraphy in 
renaissance Rome 
Nybergh, Erik > 24.2 Suomen lakimiehet 1982 
Nybond, Gunnar -> 23.1  
Nybond, Gunnar -> 24.3 Ehrenfors 
Nybondas, Anna -> 15.1.2 Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, 15 vuosikymmentä 
Nybondas, Anna > 16.1  Suomen kirjailijat 1917-1944 
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Nybäck, Hugo -> 18.3.2 Edman, Lars, Nykarleby mans- 
kör r.f., 1934-1984 
*Nyerup, Rasmus > 24.3 Porthan Porthan, Henrik 
Gabriel, Breve 1787-1802 
Nygrén, Helge -> 19.14.1  
Nygrén, Helge -> 22.5.1  
Nygrén, Helge -> 22.5.1  Citius, altius, fortius 
Nygren, Jan-Erik > 23.2 Slotte 
Nygren, Lars -> 16.2.2 
Nygård, Alfred -> 23.2 Nygård 
Nygård, Bertel -> 15.7.3  
Nygård, Kaija -> 1.1  
Nygård, Pekka --> 4.2 
Nygård, Toivo -> 5  
Nygård, Toivo -> 9.3.1  
Nygård, Toivo -> 9.3.1  Suomen lisä- ja ulkopoliittisia 
ongelmia itsenäisyyden alun ja toisen maailmanso- 
dan aikana 
Nygård, Toivo -> 20.1  
Nygård, Toivo -> 25.2.8 Järviseudun historia 
Nygård, Toivo, Matrikkeli kovasta koulusta -> 15.3.2 
Jyväskylän lyseo 1858-1983  
Nygård, Toivo, Storfinland i praktiken -> 9.3.1  Laine, 
Antti, Suur-Suomen kahdet kasvot 
Nygård, Toivo, Tietämättään tärkeitä - pienviljelijät 
kommunistien suunnitelmissa -> 11.5 Lackman, Mat- 
ti, Taistelu talonpojasta 
Nygård, Toivo, Työväen pankin 75 ensimmäistä vuotta 
-> 19.3 Lyytinen, Eino, Työväen pankki : STS ja sen 
edeltäjät 1909-1984 
Nygård, Torsten --> 13.10.1  
Nyholm, Leo -> 23.2 Walmqvist 
Nyholm, Runar -> 19.4.2 
Nyholm, Runar -> 25.3 Uusikaarlepyy 
Nyirkos, István -> 17.2 Utunk Pohjolába 
Nykopp, Johan -> 13.10.1 Suomi sodassa 
Nykopp, Johan -> 19.12.1  
Nykvist, Nils-Erik > 13.1  
Nykvist, Nils-Erik -> 13.1  Vaasan varuskunta 1881- 
1981  
Nykvist, Nils-Erik -> 25.3 Maalahti Petalax historia 
Nykänen, Heikki -> 13.10.2 
Nykänen, Jukka -> 3.2.3 Kotiseutumuseon 50-vuotis- 
juhlajulkaisu 
Nykänen, Jukka -> 19.14.2 
*Nykänen, Matti > 22.5.1  Kyheröinen, Kari, Takalau- 
dasta täysillä 
*Nylander, Johan -> 24.3 Nylander Åström, Sven-Erik, 
Hur hovrådet Johan Nylander Mson gifte sig och när 
han dog 
Nylund, Artur -> 25.3 Espoo 
*Nylund, Felix -> 22.7 Bonsdorff, Bengt von, Felix Ny- 
lunds akademitid i Köpenhamn 
*Nylund, Felix -> 22.7 Bonsdorff, Bengt von, Felix Ny- 
lunds första Paris-tid 1901-1903  
*Nylund, Felix -> 24.3 Nylund Bonsdorff  Bengt von, 
Felix Nylunds ungdoms- och studieår i Abo 
Nylund, Gunnar -> 25.3 Uusikaarlepyy 
Nylund, Jan-Erik -> 23.1  Utdrag ur Gamlakarleby 
landsförsamlings kommunionböcker för åren 1725- 
1755  
Nylund, Juha -> 22.5.1  
Nyman, Kristina > 1.1  Suomen merikirjallisuuden bib- 
liografia 
Nyman, Valdemar --> 15.2.2 
Nyman, Valdemar -> 25.2.3 
Nyman, Valdemar -> 25.3 Finström 
Nyman, Vera -> 23.2 Styrman 
Nynäs, Carina, Styrande och styrda :  sockenstämmor i 
Nagu, åren 1751-1812 -> 25.3 Nauvo Andersson,  
Helena 
Nynäs, Magnus > 15.5.2 
Nyström, Carita -> 20.2.1  Människor i förvandling 
*Nyström, Gustaf -> 16.7.2 Lukkarinen, Ville, Gustaf  
Nyström ja Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston 
kirjasto 
Nyström, Hilding -> 13.10.2 
*Nyström, Johannes -> 15.7.2 Björkstrand, Gustav, Jo- 
hannes Nyström 
Nyström, Lars, Runebergs hem i Borgå -> 3.2.3 Ström- 
borg, J. E.  
Nyström, Stig -> 13.10.2 
Näköaloja Laurin kirkolta -> 14.1.2 
Näppä, Ossian, Kuusamon seurakunnan historia -> 
14.1.2 Ervasti, Seppo 
När samhället förändras -> 2.1  
Näreikkö, Heikki -> 22.2.3  
Närhi, E. M.  --> 1.1  
Närhi, Matti -> 13.6 
Näse, Li -> 20.3.1  
Näse, Li -> 22.3  
Näsman, Nils -> 14.4.2 
Näsman, Nils -> 24.3 Grot 
Oakley, Stewart P., Kirja-arvostelu -> 6 Mead, W. R.,  
An historical geography of Scandinavia 
Oakley, Stewart P., Kirja-arvostelu -> 9.2.1  Paasivirta, 
Juhani, Finland and Europe 
Ockuperat område -> 13.3  
Odelberg, Wilhelm --> 13.5  
Oesch, Christian, Raskasta rautaa -> 22.5.1  Raevuori, 
Antero 
Offerstenar i Malax -> 7.3  
*Ohlson, Birger --> 24.3 Ohlson Granö, Olavi, Birger 
Ohlson 8.5.1911 - 24.11.1982 
Ohra-aho, Erkki -> 15.5.2 Sparf, Urpo, Äänekosken sa- 
tavuotias koululaitos 
Ohtonen, Jukka -> 20.3.1  
Oi aika Viipurin -> 25.3 Viipuri 
Oikkonen, Juha -> 27.1  Katsauksia matematiikan histo- 
riaan 
Oikkonen, Uuno -> 13.10.2 
Oilinki, Lauri --> 22.6.2 40 vuotta ystävyyden ja yhteis- 
työn puolesta 
Oinas, Felix J. -> 17.1  
Oinas, Felix J. -> 22.4 
Oinas, Felix J., Kirja-arvostelu -> 22.1 Res referunt re- 
pertae : Niilo Valonen 1913-1983  
Oinas, Felix J., Kirja-arvostelu -> 22.4 Ränk, Gustav, 
Der mystische Ruto in der samischen Mythologie 
Oinas, Felix J., Kirja-arvostelu -> 26.2 Talve, Ilmar, 
Vatjalaista kansankulttuuria 
Oittinen, Riitta, Rupisia riimejä ja karmeita tarinoita -> 
27.2.1  Utrio, Kaari, Eevan tyttäret 
Oja, Heikki -> 15.1.3  
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Oja, Seppo -> 1.1  
Ojajärvi, Eino -> 15.7.2 
*Ojala, Aatos -> 1.1  Luettelo Aatos Ojalan kirjallisesta 
toiminnasta 
*Ojala, Aatos -> 16.1  Kirjallisuus ja tiede 
Ojala, Arvo -> 13.10.2 
Ojala, Arvo, I5.  divisioona jatkosodassa -> 13.10.2 
Koskenpalo, Uolevi 
Ojama, Airi -> 1.1  
Ojanen, Eero -> 15.1.2 Snellman, Johan Vilhelm, Teokset 
Ojanen, Eero -> 22.7 Snellman, Johan Vilhelm, Teokset 
Ojanen, Eeva -> 25.3 Tammela 
Ojanen, Risto -> 18.1.2 
Ojonen, Lasse -> 18.1.4.2 
Oker-Blom, Nils -> 20.3.1  
Okker, Jaakko -> 22.5.1  
Okko, Marjatta -> 16.7.1  
Okko, Seppo -> 11.5  
Okkonen, Onni -> 18.1.3.2 
Oksa-Pallasvuo, Marja -> 1.1  Suomalaisen tiedotustut- 
kimuksen bibliografia 
Oksala, Pellervo -> 15.1.2 Snellman, Johan Vilhelm, 
Teokset 
Oksala, Pellervo -> 22.7 Snellman, Johan Vilhelm, 
Teokset 
Oksala, Teivas -> 16.2.2 
Oksala, Teivas -> 18.1.3.1  
Oksala, Teivas -> 27.2.2 
Oksala, Teivas, Antiikin kirjallisuus ja sen vaikutus -> 
27.2.2 Kaimio, Maarit 
Oksala, Teivas, Kirja-arvostelu -> 18.2 Blaser, Werner,  
Alvar Aalto als Designer 
Oksanen, Aatos -> 19.7.2 
Oksanen, Antti-Jukka -> 15.5.1  
Oksanen, Arvo -> 15.7.2 
Oksanen, Eeva-Liisa -> 16.7.2 
Oksanen, Eeva-Liisa -> 25.3 Anjalankoski 
Oksanen, Eeva-Liisa -> 25.3 Elimäki 
Oksanen, Matti -> 23.2 Välkky 
Oksanen, Väinö -> 23.2 Oksanen 
Olamo, Juhani -> 1.1  
*Olaus Magnus -> 25.2.9 Vuento, Pertti, Olaus Magnus  
Tornionlaakson geografian tuntijana 
Olaus Petri -> 10 Ylikangas, Heikki, Olaus Petrin tuo- 
marinohjeet 
Olin, Kaj, Det svenska läroverket i Jakobstad 1904-79  
+ 15.3.2 Andersson, Håkan 
Olin, Kalevi, Urheilupolitiikka poliittisen historian uu- 
tena selittäjänä -> 22.5.1  Hentilä, Seppo, Suomen 
työläisurheilun historia. 2 
Olkinuora, Jussi -> 22.7  
Olkkonen, 011i J. -> 19.15.2 
Olkkonen, Pekka -> 20.5.1  
Olkkonen, Pekka, Suomalainen humala - ovi arjesta 
juhlaan -> 20.5.1  Virtanen, Matti, Änkyrä, tuiske, 
huppeli 
Olkkonen, Tuomo -> 20.3.1  
Olkkonen, Tuomo, Kanava : vuosina 1973-1982 jul- 
kaistut kirjoitukset -> 1.2 Ahonen, Riitta 
011i, Veikko -> 19.4.1  
011ila, Heikki -> 25.3 Kajaani 
011ila, Kaija -> 25.3 Helsinki  
011ila, Kaisu -> 1.1  Suomalaisen kasvatusalan kirjalli- 
suuden luettelo vuodelta 1982 
011itervo, Lauri > 22.5.2 Turun urheiluliitto 1962- 
1981 
Olsen, Alf J. -> 26.1 
Olsen, Venke -> 15.1.2 
Olson, Rudolf -> 23.2 Olson 
*Olsoni, Carl Gustaf -> 14.7.1  Vaalas, Pauli, Yhden 
asian mies 
Olsoni, Eric -> 16.6.1  
*Olsson, Hagar -> 16.1  Kunnas, Maria-Liisa. La situ- 
ation de la femme selon Minna Canth, L. Onerva et 
H. Olsson 
*Olsson, Hagar -> 16.1  Kunnas, Maria-Liisa, Naiset 
arvojen ja asenteiden muuttajina : Minna Canthin,  
L. Onervan ja Hagar Olssonin tuotannon reaktioita 
naisen asemaan 
*Olsson, Hagar -> 16.1 Svensson, Helen, Die Kritikerin 
Hagar Olsson 
Olsson, Hagar -> 16.2.2 
*Olsson, Hagar -> 16.3.2 Born, Heidi von, Lindansers- 
ka över hjärtats avgrund : om Hagar Olsson 
Om äganderättens historia -> 10 
*Onerva, L. -> 16.1  Kunnas, Maria-Liisa, La situation 
de la femme selon Minna Canth, L. Onerva et H. Ols- 
son 
*Onerva, L.  --> 16.1  Kunnas, Maria-Liisa, Naiset arvo- 
jen ja asenteiden muuttajina : Minna Canthin, L.  
Onervan ja Hagar Olssonin tuotannon reaktioita nai- 
sen asemaan 
Onerva, L. -> 16.2.2 
*Onerva, L. -> 16.2.2 Nevala, Maria-Liisa, A life of 
one's own : L. Onerva, an early feminist writer 
*Onerva, L. -> 16.2.2 Nieminen, Reetta, Elämän punai- 
nen päivä 
*Onerva, L. -> 16.2.2 Nieminen, Reetta, Le conflit entre 
l'intelligence et le sentiment dans la prose de jeunes- 
se de L. Onerva 
Ongelin, Pippa, 125 vuotta kirjastotoimintaa Elimäellä 
-> 16.7.2 Oksanen, Eeva-Liisa 
Ongelmoita oppimia -> 17.2 
Onkka, Felix -> 19.13.2 Merilokki, Lännetär ja Tiira 
Onkkaalan VPK 100 vuotta -> 20.7  
Onnela, Samuli -> 2.1  
Onnela, Samuli -> 2.2 
Onnela, Samuli -> 13.7  
Onnela, Samuli -> 14.1.2 
Onnela, Samuli -> 15.6 
Onnela, Samuli -> 18.1.4.2 Oulun hautausmaa 
Onnela, Samuli -> 18.3.2 
Onnela, Samuli -> 23.1  
Onnela, Samuli -> 23.2 Snellman Snellman, Kaj, Snell- 
manin suvun talo Oulussa 1796-1938  
Onnela, Samuli --> 26.1  
Onttonen, Markku --> 13.7 Lauerma, Matti, Jääkärien tie 
Opetusministeriön historia -> I2.1  
Oppdaginga av fattigdomen -> 20.4.1  
Oppinutta väkeä -> 15.1.1  
Oramo, Ilkka -> 18.3.1  
Orasmala, Reino -> 12.3.1  Poliisikunnan keskusliitto 
ry, 1943-1983  
Orasmala, Reino -> 12.3.2 Helsingin rikospoliisiyhdis- 
tys r.y. 50 vuotta 
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Oravainen, Pauli  ->  26.5 
 
Orimattilan kirja -> 25.3 Orimattila 
Orkamo, Ilma -> 23.2 Hellman 
*Orko, Liisa -> 22.5.1  Liikettä - elämää 
Orrman, Eljas -> 2.1  
Orrman, Eljas -> 3.1  
Orrman, Eljas -> 8.1  
Orrman, Eljas -> 19.1  
Orrman, Eljas, En ny framställning om Åbo stads sen- 
medeltid -> 25.3 Turku Kuujo, Erkki, Turun kaupun- 
gin historia 1366-1520 
Orrman, Eljas, En vision om sjövälden kring Östersjön 
8.1  Klinge, Matti, Östersjövälden :  ett illustrerat 
historiskt utkast 
Orrman, Eljas, Gustav Vasas arv och eget i Finland -> 
19.1  Läntinen, Aarre, Kuninkaan "perintöä ja omaa" 
Orrman, Eljas, Savolaxisk bebyggelseexpansion i Ka- 
janaland -> 19.1  Keränen, Jorma, Kainuun asuttami- 
nen 
Orrman, Eljas, Ålands administrativa indelning i slutet 
av medeltiden -> 12.1  Bertell, Erik, Skattedistrikt och 
förvaltningsområden på Åland under tidigt 1500-tal 
The Orthodox church museum -> 3.2.3 
Orthodoxy in Finland -> 14.8.1  
Ortodoksinen kirkko Suomessa -> 14.8.1  
Ortodoksinen kirkkomuseo -> 3.2.3  
Ortodoksisten nuorten liitto 1943-1983 -> 14.8.1 
*Orwell, George -> 27.1  Ahmavaara, Yrjö, George Or- 
wellin totalitarismin kritiikki 
Osala, Tapio > 25.2.2 Kotiseutuni 
Ott, Norbert H., Kirja-arvostelu -> 22.7 Snellman, Jo- 
han Vilhelm, Deutschland 
*Ottelin, Carl Gustaf -> 24.3 Grot Näsman, Nils, Utdrag 
ur Jakob Grots brevväxling med Pjotr Pletnjov med 
hänsyn till Carl Gustaf Ottelin 
Oulun hautausmaa -> 18.1.4.2 
Oulun naisvoimistelijat ry 1906-1981  -> 22.5.2 
Oulun tie- ja vesirakennuspiirin historiikki -> 19.14.2 
Oulun vapaaseurakunnan 100-vuotishistoria -> 14.6.2 
Oulunsalon koulun historia (1881-1981) -> 15.5.2 
Outakoski, Nilla -> 14.6.1  
Outhier, Reginaud -> 22.8  
Ovaska, Sulo -> 18.4.2 
Ovtinnikova, A. J. -> 9.1.1  
Ovtinnikova, A. J. -> 20.2.1  
Paajanen, Manu, Mauno Koivisto - hellahuoneesta pre- 
sidentin linnaan -> 24.3 Koivisto Aho, Lauri J.  
Paakkanen, Pirjo -> 16.1 
Paakkola, 011i -> 15.1.3 Säteilyturvallisuuslaitos, 25 
vuotta säteilyturvallisuutta 
Paakkonen, Armas -> 26.3 
Paakkulainen, Erkki -> 15.2.3.2 
Paakkunainen, Kari -> 15.1.2 
Paalanen, Ilkka -> 22.5.1 
Paananen, A., YYA-sopimuksen historialliset juuret -> 
9.3.1 Ingulskaja, L. A.  
Paananen, Aki -> 11.5 
Paananen, Lauri, The winter war -> 13.10.1  Engle, Eloise 
Paananen, Unto -> 27.2.2 
Paarma, Heikki, 17. pioneerikomppania Suomussal- 
mella, Raatteen tiellä ja Kuhmossa talvisodan aikana 
> 13.10.2 Roudasmaa, Stig  
Paarma, Jukka -> 14.2 
Paasi, Anssi -> 15.1.3  
Paasikivi, J. K.  --> 9.3.2 
'`Paasikivi, J. K. -> 22.7 Virolainen, Johannes, Sanoi 
Paasikivi 
'`Paasikivi, Juho Kusti -> 9.3.1  Blomstedt, Yrjö, Paasi- 
kiven linja 1918  
*Paasikivi, Juho Kusti -> 9.3.1  Manninen, Turo, Juho 
Kusti Paasikiven linjanvetoa heinäkuussa 1918 
 
'`Paasikivi, Juho Kusti -> 9.3.1  Nevakivi, Jukka, Paasi- 
kivi kansainvälisessä politiikassa 
*Paasikivi, Juho Kusti --> 10 Klami, Hannu Tapani, 
Kaksi juristipresidenttiä : Ståhlberg ja Paasikivi 
Paasilinna, Erno -> 25.3 Petsamo 
Paasio, Rafael -> 9.3.1  
Paasivirta, Juhani -> 9.2.1  
Paasivirta, Juhani > 9.3.1  
Paaso, Erkki -> 15.5.2 
Paasovaara, Aino -> 3.1  
Paasovaara, Aino -> 22.2.1  
Paasovaara, Aino -> 23.1  
Paastela, Jukka -> 11.5 
 
Paastela, Jukka, Communist participation in govern- 
mental coalitions :  the case of Finland -> 9.3.2 Borg,  
Olavi 
Paastela, Jukka, Kurssikirja vai käsikirja? -> 27.1  His- 
toriankirjoituksen historia 
Paatero, Kristiina -> 18.2 
Paavali -> 14.8.1  Ortodoksinen kirkko Suomessa 
Paavilainen, Kalevi -> 19.4.1  Halonen, Marja, Palo- 
avusta vakuutusyhdistyksiin 
Paavilainen, Kalevi -> 19.5.2 
Paavilainen, Lauri -> 22.3  
Paavilainen, Marja -> 21.2 
Paavilainen, Simo > 18.1.3.1  
Paavilainen, Simo > 18.1.3.1  Nordisk klassicism 
1910-1930 
Paavola, Eero -> 19.15.2 
Paavola, Kirsti -> 7.2 
Paavola, Kirsti -> 25.3 Rovaniemen maalaiskunta 
Paavolainen, Jaakko -> 2.1  
Paavolainen, Jaakko -> 22.7  
Paavolainen, Jaakko -> 24.3 Tanner 
Paavolainen, Jaakko -> 25.3 Kanneljärvi 
Paavolainen, Jaakko, Kiintoisa esitys Suomen vallan- 
kumouksellisista 1917-1918 -> 9.2.3 Upton, Antho- 
ny F., Vallankumous Suomessa 1917-1918  
Paavolainen, Olavi -> 13.10.1  
'`Paavolainen, Olavi -> 16.2.2 Rantonen, Seppo, Olavi 
Paavolainen : Unterwegs in die Natur 
Paavonen, Tapani -> 9.3.2 
Paavonen, Tapani --> 19.1  
Paavonen, Tapani -> 20.2.1  
Paavonen, Tapani -> 27.1  
Paavonen, Tapani, Sparv i storpolitisk tranedans -> 
9.3.1  Polvinen, Tuomo, Suomi kansainvälisessä poli- 
tiikassa. 1-3  
Paavonsalo, Matti -> 19.5.1  Aikamme pankki 
Paavonsalo, Matti -> 19.5.1  Aikamme pankki 86 
Pachmuss, Temira -> 22.1  
*Pacius, Fredrik -> 18.3.1  Mattila, Outi, Turun ja Hel- 
singin vahdinvaihto : Paciuksen ja Kajanuksen vuosi- 
kymmenet 
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Pada, Irene > 25.3 Mustasaari Iskmo-Jungsund förr 
och nu 
Page, Stanley W., Kirja-arvostelu > 9.2.2 Russification 
in the Baltic provinces and Finland, 1855-1914  
Pahomova, Maija -> 26.2 
Paikallisyhteisö ja sotalaitos -> 13.1  
Paikkala, Sirkka -> 2.3.2 
Paikkala, Sirkka -> 2.3.2 Suomen kielen sanakirjat 
Pajala, Jukka K. > 13.9.1  
Pajamo, Reijo -> 8.5  
Pajamo, Reijo -> 18.3.1  
Pajamo, Reijo -> 18.3.1  Kesästä kesään 
Pajamo, Reijo -> 18.3.1  Sulasol 60 vuotta 
Pajamo, Reijo -> 18.3.2 
Pajamo, Reijo -> 25.3 Sortavala 
*Pajan, Aaro Olavi -> 13.9.1  Kuosa, Tauno, A. O. Pa- 
jari 
Pajari, Risto -> 13.9.1  
Pajari, Risto -> 13.10.2 
Pajula, Jukka, Kirja-arvostelu -> 13.10.2 Jäntti, Lauri,  
Salainen sotapäiväkirjani 
'`Pajunen, Matti --> 15.5.1  Turunen, Elias, Opettaja Mat- 
ti Pajusen muistelma : neljä vuosikymmentä kansan- 
valistustyötä rajaseudulla 
*Pajunen, Matti -> 24.3 Pajunen Peltoniemi, U., Matti 
Pajunen 
Pajuoja, Antti -> 19.9.2 Saarioispuolen metsästysseura 
50 vuotta 1931-1981  
Pajuoja, Jussi, Laki väkivaltarikollisuuden syynä -> 
12.2 Kallio, Reino, Pohjanmaan suomenkielisten ky- 
lien oltermannihallinto 
Pakarinen, Anni -> 16.7.2 
Pakarinen, Anni -> 22.2.6 
Pakarinen, Anni -> 23.2 Erkko 
Pakarinen, Anni -> 23.2 Pietilä 
Pakarinen, Anni -> 23.2 Vitali 
Pakarinen, Esa -> 24.3 Pakarinen 
Pakarinen, Riitta -> 18.1.4.2 
Pakarinen, Sirkka > 1.1  
Pakilan seudun historia -> 25.3 Helsinki 
Pakkala, Alaine -> 26.5  
*Pakkala, Teuvo -> 16.2.2 Karkama, Pertti, Teuvo Pak- 
kala ja realismi 
*Pakkala, Teuvo > 16.2.2 Keski-Orvola, Riitta, Teuvo 
Pakkalan nuoruudentuotanto 
Pakkala, Teuvo -> 24.3 Pakkala 
Pakkanen, Jorma -> 20.4.2 
Pakkanen, Outi -> 18.4.1  
Pakkanen, Veijo -> 11.4 Suomen kansanedustajat 
1907-1982 
*Paksu, Simo Antinpoika -> 23.2 Paksu Siltanen, Keijo, 
Simo Antinpoika Paksun ja Saara Henrikintytär Kitu- 
sen sukuhaara 
Palamarz, Elisabeth -> 18.1.3.2 
Palamarz, Piotr, De byggnadshistoriska och arkeolo- 
giska undersökningarnas betydelse för rekonstruk- 
tionen av Kastelholms slott -> 18.1.3.2 Palamarz,  
Elisabeth 
Palamarz, Piotr. Kastelholms slotts östra länga : bygg- 
nadshistoriska rön -> 18.1.3.2 Palamarz, Elisabeth 
Palaskari, Heikki -> 24.3 Salomaa 
Palhomaa, Terttu -> 20.2.2  
Palkat, toimeentulo ja sosiaalinen rakenne Suomessa  
1850-1913 ->19.1  
Pallasmaa, Juhani -> 3.2.3 Suomen rakennustaiteen mu- 
seo 
Pallasmaa, Juhani -> 18.1.2 Alvar Aalto kuvataiteilijana 
Pallasmaa, Juhani -> 18.1.3.1  Aalto, Alvar, Alvar Aalto 
1898-1976  
Pallasmaa, Juhani -> 18.2 Alvar Aalto furniture 
Pallasmaa, Ullamaria, Juliste on tärkeä asia -> 18.1.2 
Honkanen, Helmiriitta, Placatista julisteeksi 
Palm, Hans -> 22.5.2 
Palm, Matti -> 16.1  Kirjallisuus ja tiede 
Palm, Thede -> 9.3.2 
Palm, Thede. Den ensamme miljonären -> 16.4.1 Stein- 
by, Torsten. Amos Anderson :  press och kultur 
Palm, Thede, Finland i Förenta nationerna > 9.3.2 Ja- 
kobson, Max, Trettioåttonde våningen 
Palm, Thede, Finland på egna vägar -> 9.3.2 Jakobson,  
Max, Den finländska paradoxen 
Palm, Thede, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Carlgren, W. M.,  
Mellan Hitler och Stalin 
Palmén, Aili > 22.1  
Palmén, Aili -> 22.7  
*Palmén, J. A. -> 15.1.3 Leikola, Anto, J. A. Palmén,  
the darwinist reformer of zoology in Finland 
*Palmén, Johan Axel --> 24.3 Palmén Vallisaari, Eero, 
Intohimona tiede, luonnonsuojelu ja isänmaa 
Palmgren, Marja-Leena -> 16.1  
Palmgren, Raoul -> 9.2.2 
Palmgren, Raoul -> 16.1  
*Palmgren, Raoul -> 16.1  Ilomäki, Liisa, Raoul Palm- 
gren : marxilaisen kirjallisuuden tutkimuksen ja kir- 
jallisuuskritiikin suomalainen soveltaja 
*Palmgren, Raoul -> 16.1  Palmgrenin työ 
Palmgren, Raoul -> 16.2.2 
*Palmgren, Raoul -> 16.2.2 Kalemaa, Kalevi, Minä ja 
Palmgren 
*Palmgren, Raoul --> 24.3 Palmgren Kalemaa, Kalevi,  
Raoul Palmgren 
Palmgrenin työ -> 16.1  
Palmroos, Matti --> 2.3.2 
Palmu, Pentti > 13.9.1  
Palmu, Pentti -> 13.11 
Palo, Jorma -> 24.3 Miettinen 
Palo, Leena-Maija, Sisar Aino -> 24.3 Miettinen Palo,  
Jorma 
Palo, Tauno -> 18.4.1 
*Palo, Tauno -> 18.4.1  Saarikoski, Tuula, Tauno Palo 
Palo-oja, Ritva -> 19.11.1  
Paloaukean varuskunta > 13.9.4 
Paloheimo, Heikki, Suomalaisen valtio-opin historia -> 
I5.1.2 Valtio ja yhteiskunta 
Paloheimo, Matti -> 16.2.2 
*Paloheimo, Oiva - > 16.2.2 Paloheimo, Matti, Levoton 
Lippi 
Paloheimo, Sirkka -> 24.2 Suomen apteekkarit 
Palokangas, Markku -> 13.9.1  
Palokangas, Markku -> 13.10.2 
Palokangas, Markus -> 13.5 Muistoja Suomen sodasta 
Palokangas, Markus -> 13.6 Muistoja vapauden tieltä 
Palokangas, Markus -> 13.7  
Palokangas, Markus  --  13.7 Vuoden kahdeksantoista 
muistoja 
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Palokangas, Markus -> 13.10.1  Muistoja jatkosodasta 
Palokangas, Markus -> 13.10.1  Muistoja Lapin sodasta 
Palokangas, Markus -> 13.10.1  Muistoja talvisodasta 
Palomäki, Ulla -> 16.2.2 
Palomäki, Ulla, Haanpään ylösnousemus > 16.2.2 Ka- 
ronen, Vesa, Haanpään elämä 
Palonen, Kari > 15.1.2 
Palonen, Kari -> I5.2.3.1  
Paloposki, Toivo J. -> 2.1  
Paloposki, Toivo J. -> 3.1  
Paloposki, Toivo J. -> 11.2 
Paloposki, Toivo J. -> 25.2.1  
Paloposki, Toivo J., Vapaudenajan sosiaalipolitiikkaa 
-> 20.4.1  Pulma, Panu, Fattigvård i frihetstidens Fin- 
land 
Paloposki, Toivo J., Varhaisten kauppasahojen perusta- 
misen historiaa -> 19.11.1  Kuisma, Markku, Kauppa- 
sahojen perustaminen Suomessa 1700-luvulla 
Palosuo, Maini -> 25.3 Helsinki 
Palosuo, Maira -> 1.1  Suomen liikunta- ja urheilukirjal- 
lisuus 1980 
Palosuo, Maira -> 1.1  Suomen liikunta- ja urheilukirjal- 
lisuus 1981  
Palosuo, Maira -> 1.1  Suomen liikunta- ja urheilukirjal- 
lisuus 1982 
Palosuo, V. J. -> 20.4.1  
Palosuo, Veikko Juhana -> 24.3 Telén 
Paluu Paukkakrintille -> 25.3 Kannus 
Palva, Heikki -> 15.1.2 
Palva, Heikki -> 24.3 Aro 
Palva, Heikki -> 27.4 
Palviainen, Kerttu -> 22.3  
Palviainen, Ritva -> 19.15.2 
Pan sanas orrem pääl -> 25.3 Kalanti 
Panelius, Olav -> 13.5  
Panelius, Olav -> 16.3.2 
Panelius, Olav > 16.4.3  
Panelius, Olav -> 23.2 Kraftman 
Panelius, Olav -> 23.2 Schröder 
Panelius, Olav --> 24.1  
Panelius, Olav -> 25.3 Porvoo 
Panelius, Samuel -> 23.2 Meinander Den 12 november 
Pankrusev, G. A. -> 7.1  
Panteleimon -> 14.8.1  
Panteleimon -> 14.8.2 
Panteleimon, Muistoja Petsamosta -> 25.3 Petsamo 
Paasilinna, Erno, Maailman kourissa 
Pap, Eva -> 18.4.1  
Paperiliiton Nokian osasto 2 r.y. historia ajalta 1965- 
1985 > 20.2.2 
Paperiliiton Tainionkosken osasto n:o 22 ry 75 vuotta -> 
20.2.2 
Paperiliitto. Inkeroisten osasto n:o 15 -> 20.2.2 
Papp, David -> 14.8.2 
Papp, David -> 19.13.2 
Papp, David -> 22.1  
*Paquet, Alfons -> 22.8 Neureuter, Hans Peter, Alfons  
Paquet und seine Reportagen vom Finnischen Bur- 
gerkrieg 1918 
Para, Jean-Baptiste -> 16.1  Litterature de Finlande 
*Paraske, Larin -> 17.1  Timonen, Senni, Larin Paraske 
*Paraske, Larin -> 17.1  Kiuru, Eino, Enhä mie ilolla 
laula... : Larin Parasken 150-vuotispäiväksi  
*Paraske, Larin -> 17.1  Mutanen, P., Narodnaja kniga 
Larin Paraske 
Pargas svenska samskola 1910-1973 -> 15.3.2 
Pargasbygdens historia -> 14.1.2 
Pargasbygdens historia -> 25.3 Parainen 
Parikka, Eino -> 8.2 
Parikka, Juha -> 27.2.4 
Parjo, Oili -> 15.7.1  
Parlament Finljandii -> 11.1  
*Parland, Henry -> 16.3.2 Butt, Wolfgang, Der Aufruhr 
der Dinge :  zu Henry Parlands Gedichten 
*Parland, Henry -> 16.3.2 Parland, Oscar, Henry Par- 
land och hanslärofäder 
*Parland, Henry --> 16.3.2 Robbins, Betsey, Studier i 
Henry Parland 
*Parland, Henry -> 16.3.2 Sinnemäki, Anssi, Henry 
Parland, lentäjä 
Parland, Oscar > 16.3.2 
*Parland, Oscar > 16.3.2 Björklund, Kristina, Riki och 
den förtrollade vägen 
Le Parlement finlandais -> 11.1  
Paronen, Hannu -> 13.1  Kymen kuriiri 
Parpola, Asko -> 27.4 
Parpola, Simo -> 27.4 
Parrukoski, Helvi -> 24.3 Pippingsköld 
Parsons, Jeremy -> 18.3.1 Erik Bergman 
Partanen, Aarne -> 19.10.1  
Partanen, Aarne --> 19.1 1.2 
Partanen, J. E. > 22.7  
Partanen, Seppo J. -> 3.2.3 Kultamuseo 10 vuotta 
Partanen, Seppo J. -> 19.11.2 
Partio 75 vuotta, 1910-1985 -> 22.5.1  
Partio ja lakeus -> 22.5.2 
Partiolippukunta Ilvesveikot ry:n 50-vuotishistoria -> 
22.5.2 
Partiolippukunta Käpytytöt ry. -> 22.5.2 
Parviainen, Jari -> 19.8.2 
Parvio, Martti -> 1.1  
Parvio, Martti -> 4.3  
Parvio, Martti -> 14.1.1  
Parvio, Martti -> 14.2 
Parvio, Martti -> 14.5  
Parvio, Martti -> 14.6.1  
Parvio, Martti -> 27.2.4 
Parvio, Martti, Ilmari Salomiehen elämänvaiheet > 
24.3 Salomies Alaja, Osmo, Anteeksi, kuka olikaan 
Ilmari Salomies 
Parvio, Martti, Kansalliset symbolit -> 4.3 Klinge, Mat- 
ti, Suomen sinivalkoiset värit 
Parvio, Martti, Kirja-arvostelu -> 14.8.2 Piiroinen, Erk- 
ki, Tsasounien Karjalassa 
Parvio, Martti, Kirja-arvostelu -> 14.9 Jääskeläinen, Ju- 
hani, Inkerin suomalainen evankelis-luterilainen 
kirkko 
Parvio, Martti, Kirja-arvostelu -> 15.1.2 Kajanto, Iiro,  
Porthan and classical scholarship 
Parvio, Martti, Uraa aukova hymnologinen tutkimus -> 
14.5 Suokunnas, Seppo, Siionin kannel 1874-1892 
Pasanen, Jorma -> 27.2.3  
Passi, Leena -> 4.3  
Pastorelli, Pietro -> 9.3.1  
Patjas, Auli -> 22.2.2 
Patoluoto, Ilkka -> 15.1.2 
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Patoluoto, Ilkka -> 15.1.2 J. V. Snellmanin filosofia ja 
sen hegeliläinen tausta 
Patoluoto, Ilkka, Naisen alistaminen ja pukeutuminen 
-> 27.2.1  Utrio, Kaari, Eevan tyttäret 
Patriotismi, historia ja sosiaalireformismi -> 15.1.2 
Paukku. Hannu J. -> 25.3 Sakkola 
Paul, P.-E. -> 23.2 Paul 
Paulaharju, Jyri -> 4.4 
Paulaharju, Jyri -> 13.1  
Paulaharju, Jyri --> 13.4 
Paulaharju, Jyri -> 13.7  
Paulaharju, Jyri -> 13.9.1  
Paulaharju, Jyri -> 13.9.2 
Paulaharju, Jyri --> 13.10.1  
Paulaharju, Jyri -> 13.10.2 
Paulaharju, Jyri -> 16.4.2 
Paulaharju, Jyri, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Jussila, Osmo, 
Terijoen hallitus 1939-40 
*Paulaharju, Samuli -> 1.1  Laine, Kauno, Samuli Pau- 
laharjun kirjallinen toiminta 
*Paulaharju, Samuli -> 15.4 Vuorinen, Pirjo, Samuli 
Paulaharju Jyväskylän seminaarin oppilaana 
*Paulaharju, Samuli -> 21.2 Länsimäki, Maija, Samuli 
Paulaharjun kielestä 
*Paulaharju, Samuli -> 22.1  Laaksonen, Pekka, Paula- 
harju perinteen tallentajana 
Paulaharju, Samuli > 22.2.2 
Paulaharju, Samuli > 22.7  
*Paulaharju, Samuli -> 22.7 Harju, Marjut, Samuli Pau- 
laharju Inkerin matkalla 1911  
*Paulaharju, Samuli -> 24.3 Paulaharju Harju, Marjut, 
Samuli Paulaharjun elämäntyö 
Paulaharju, Samuli > 25.2.8  
Paulaharju, Samuli --> 26.1  
Paulig, Torsten -> 15.3.2 Nya svenska läroverket-gym- 
nasiet Lärkan hundra år, 1882-1982 
Paunonen, Heikki -> 26.1  Lantto, Johan, Juntin talo ja 
lestadialainen heräys Tärännössä 
Paunonen, Leena - > 16.6.1  Kirjayhtymä 1958-1983  
Paunu, Eira, Jyväskylän pappila -> 14.4.2 Karivalo, 
Toini 
Pehkonen, Marja -> 19.11.2 
Pehkoranta, Heikki > 25.3 Lapua 
Peitsara, Perttu -> 13.10.1  
Peitsara, Tapio -> 13.10.2 2. Divisioonan Jalkaväkiryk- 
mentti 49 sodassa vv. 1941-44 
Pekkala, Juhani -> 25.3 Keuruu 
Pekkala, Risto, Oulun sukututkimusseuran sukututkija- 
luettelo -> 23.1  Paasovaara, Aino 
Pekkanen, Tuomo -> 2.3.1  
Pekkanen, Tuomo -> 15.2.1  
Pekkanen, Tuomo -> 16.3.1  
Pekkanen, Tuomo -> 21.2 
Pekkanen, Tuomo -> 22.8  
Pekkari, Albert > 26.1  Lantto, Johan, Juntin talo ja les- 
tadialainen heräys Tärännössä 
Pekkarinen, Jukka, Suomen taloushistoria. 1-2 -> 19.1  
Suomen taloushistoria. 1-2 
Pekkarinen, Maija -> 22.1  
Pekkilä, Erkki -> 17.2 Wilson, William A., Kalevala ja 
kansallisuusaate 
Pekkilä, Erkki -> 18.3.1  
Pekkilä, Erkki, Kirja-arvostelu -> 18.3.1  Kansanmu- 
siikki 
Pekkilä, Erkki, Kirja-arvostelu -> 18.3.1  Suomen etnis- 
ten vähemmistöjen musiikki 
Pekonen, Pekka -> 18.4.2 Ovaska, Sulo, Vuoksenlaak- 
son näyttämö- ja teatteritoimintaa 1903-1983  
Pelimiehiä, tulisieluja -> 22.5.2 
Pelit ja leikit --> 22.3  
Pelkonen, Hannu -> 14.1.2 
Pelkonen, Juhani --> 19.8.2 
Pelkonen, Risto -> 16.4.2 
Pellervo-seuran markkinatutkimuslaitos -> 15.1.2 
Pellijeff. Gunnar -> 2.3.1  
Pellijeff. Gunnar -> 2.3.2 
Pellijeff, Gunnar -> 26.1  
Pellijeff, Gunnar, Kirja-arvostelu -> 26.1  Sandström, 
Raija, Finska och icke-finska tillnamn i Nedertorneås  
kyrkböcker på 1800-talet 
Pellikka, Hili -> 22.5.2 Oulun naisvoimistelijat ry 
1906-1981  
Pelto-Timperi, Pentti -> 15.5.2 Tietoja ja kuvia Kaskis- 
ton koulun 70-vuotistaipaleelta 1912-1982 
Peltola, Heikki -> 20.3.1  
Peltola, Kaarlo -> 24.2 
Peltola, Leena -> 18.1.2 Taiteilijaveljekset von Wright 
Peltola, Matti -> 14.7.1  
Peltola, Reino -> 24.3 Kiparsky 
Peltola, Seppo -> 19.11.1  Tapahtumia autotekniikan tai- 
paleelta 
Peltola, Y. -> 13.10.1  
Peltomäki, Tauno -> 12.3.2 
Peltonen, Arvo -> 4.4 Nordenskiöld Seminar (1979 : 
Espoo), Papers of the Nordenskiöld seminar on the 
history of cartography and the maintenance of carto- 
graphic archives, Espoo (Finland), September 12-15, 
1979  
Peltonen, Arvo -> 25.1  
Peltonen, Jarno - > 18.2 Amberg, Anna-Lisa, Saarisen 
sisustustaide 
Peltonen, Martti -> 13.10.2 
Peltonen, Matti -> 15.7.1  
Peltonen. Matti -> 19.6.1  
Peltonen, Matti > 19.14.1  
Peltonen, Matti -> 22.1  
Peltonen, Matti, Investment in Finland, 1860-1979 --> 
19.1  Hjerppe, Riitta 
Peltonen, Matti, Investoinnit ja niiden rahoitus Suomes- 
sa 1860-1979 > 19.1  Hjerppe, Riitta 
Peltonen, Matti, Kansa joi - lähteet kertovat -> 20.5.1  
Mäntylä, Ilkka. Suomalaisen juoppouden juuret 
Peltonen, Paula -> 9.2.3  
Peltonen, Tuomas - > 20.4.1  
Peltonen, Ulla-Maija -> 22.3 Virtanen, Leea, Lastenpe- 
rinne 
Peltoniemi, Heimo -> 25.3 Kaustinen 
Peltoniemi, Pentti -> 22.7 Martin, Pekka, Muistelmia 
Peltoniemi, Pentti -> 24.3 Simonen 
Peltoniemi, Teuvo -> 26.5  
Peltoniemi, U. -> 15.7.1  
Peltoniemi, U. -> 16.4.2 
Peltoniemi, U. -> 24.3 Pajunen 
Peltovuori, Risto 0., Esikuvallinen kotiseutujulkaisu -> 
25.3 Kerava Kotikaupunkini Kerava 
*Peng Pai > 27.4 Huotari, Tauno-Olavi, Peng Pai ja 
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Kiinan talonpoikaisliike 
*Pennanen, Ain Elisabet -> 16.2.2 Fantapié, Anja, La 
mere de Lemminkäinen et I'énfant rose du matin : sur 
la vie et l'art d'Ain Elisabet Pennanen 
Pennanen, Eila > 16.1 
Pennanen, Erkki, Suomen ulkopolitiikka neuvostoliit- 
tolaisen funktiona --> 9.3.2 Komissarov, Juri, Linja 
Pennanen, Jotaarkka -> 2.1 
Pennanen, Jouko -> 13.5 
Pennanen, Jukka > 15.1.2 Teoriaa, aihepiirejä ja näkö- 
kulmia kansatieteellisessä tutkimuksessa 
Pennanen, Jukka -> 19.10.1 
Pennanen, Jukka --> 19.10.2 
Pennanen, Keijo -> I3.10.2 
Pennanen, Keijo -> 19.14.1 
Pentikäinen, Elina --> 14.6.2 
Pentikäinen, Juha -> 14.6.1 
Pentikäinen, Juha > 17.1 
Pentikäinen, Juha -> 17.2 
Pentikäinen, Juha -> 22.1 
Pentikäinen, Juha -> 22.4 
Pentikäinen, Juha > 26.5 
Pentikäinen, Juha -> 26.5 Ross, Carl, The Finn factor in 
American labor, culture and society 
Pentti, Raili -> 1.1 
Pentti, Raili -> 1.2 
Penttilä, Annikka -> 3.2.3 
Penttilä, Annikka > 20.3.2 
Penttilä, Kalevi -> 2.2 
Penttilä, Kalevi -> 25.3 Riihimäki Varmanen, Väinö, 
Hiukan Riihimäen historiaa 
Penttilä, Kalevi, Riihimäen historia. 1 : Vuoteen 1960 
--> 25.3 Riihimäki Hoffrén, Jouko, Riihimäen histo- 
ria. 1 : Vuoteen 1960 
Penttilä, Olavi -> 20.4.2 
Penttilä, Pentti -> 15.2.4 Retuperän WBK 1933-1983 
Penttilä, Simo -> 20.2.2 
Penttinen, Kirsti -> I6.1 
Peredel'skij, G. -> 13.10.2 
Perinnealbumi -> 25.2.5 
Perinnealbumi > 25.2.6 
Perinnealbumi -> 25.2.7 
Perinnealbumi -> 25.2.8 
Perinnealbumi -> 25.2.11 
Perinnealbumi -> 25.2.12 
Perinteet ja tulevaisuus -> 15.1.2 
Perinteistä vankeinhoitoa -> 12.3.1 
Periäinen, Tapio -> 25.1 Neljä pohjoista yhteisöä 
Perkiönmäki, Rainer -> 3.2.3 
Perkka, Katriina -> 20.1 
Perkko, Mariliina -> 2.2 
Perko, Touko -> 9.3.1  
Perko, Touko -> 19.14.1  
Perko, Touko -> 22.5.2 Turun urheiluliitto 1962-1981  
Perko, Touko, Kommunistien vaihtoehdot --> 11.5 Vir- 
tanen, Keijo, Vaihtoehtojen niukkuus  
Perko, Touko, Linja-autoliikenteen historia -> 19.I4.1 
Viitaniemi, Matti, Suomen linja-autoliikenteen histo- 
ria tutkimuskohteena 
Perniön historia > 25.3 Perniö 
Perret, Louis > 15.2.2  
Perret, Louis, Suomalaisen lääkintähuollon historiaa -> 
20.3.1  Pesonen, Niilo, Terveyden puolesta - sairautta 
vastaan 
Perry, Charles R., Kirja-arvostelu -> 27.1  Ahvenainen, 
Jorma, The Far Eastern telegraphs  
Persson, Anders -> I3.5  
Persson. Eliel -> 19.11.2 
Pertola, Esko -> 15.7.3  
Perttilä, Mikko > 20.6 
Perttilä-Kivi, Heljä -> 15.3.2 Koulutieltä 
Perttula, Anni -> 19.6.1  Kaupunginpuutarhurien seura 
r.y. 1935-1985  
Perttula, Heikki > 15.5.2 
Perttula, Pentti -> 20.2.2 
Perunka, Matti -> 25.3 Rovaniemi Totto 
Perälahti, Eino -> 18.5.1  Suomen kameraseurojen liitto 
ry 50 vuotta, 1932-1982 
Perälä, Keijo, Kasvua vai kehitystä? : kirjastotoiminnan 
kehityslinjoja kasvun vuosikymmeneltä -> 16.7.1  
Hovi, Irmeli, Yleiset kirjastot 1969-1981  
Perälä, Tauno -> 2.3.1  
Perälä, Tauno -> 25.3 Turku 
Perälä, Tauno, Turun uusinta historiaa -> 25.3 Turku 
Turun kaupungin historia 1918-1970. 1-2 
Pesola, Veikko -> 15.5.2 Sparf, Urpo, Äänekosken sa- 
tavuotias koululaitos 
Pesonen, Aake -> 13.1  
Pesonen, Aake > 13.10.2 
Pesonen, Aake > 25.3 Hyvinkää 
Pesonen, Asko -> 25.3 Ylämaa Kuulumisia Ylämaalta 
viime vuosisadan vaihteessa 
Pesonen, Leo A. -> 2.3.1  Helsingin kadunnimet 
Pesonen, Leo A. -> 2.3.1  Helsingin kadunnimet. 2 
Pesonen, Niilo -> 20.3.1  
Pesonen, Niilo > 20.3.2 
Pesonen, Pertti -> 11.5  
Pessi, Ville -> 11.5  
Pesältä pesälle -> 22.5.2 
Pesälä, Sanna Kaisa -> 18.1.3.2 
Pesälä, Sanna Kaisa > 24.3 Grotenfelt 
Pesälä, Vilho -> 20.7  
Petalax historia -> 25.3 Maalahti 
Petander, C-B. J. -> 4.3  
Petander, C-B. J. -> 13.6 
Petander, C-B. J. -> 18.1.4.2 
Petander, C-B. J. -> 19.12.2 
Peterson, Tomas, Finlands landsbygdsparti --> 11.5  
Fryklund, Björn 
Petersson, Bo > 9.3.2 
Petrén, Gustaf -> 9.3.2 
Petrén, Gustaf -> 24.3 Hultin 
Pettersson, Lars -> 8.4.2 
Pettersson, Lars -> 18.1.3.2 
Pettersson, Lars -> 18.1.4.1  
Pettersson, Lars --> 18.1.4.2 
Pettersson, Lars -> 18.1.4.2 Suomen kirkot 
Pettersson, Lars, Kristiinankaupungin historia -> 25.3  
Kristiinankaupunki Mäkelä, Anneli 
Pettersson, Lars, Kristinestads historia -> 25.3 Kristii- 
nankaupunki Mäkelä, Anneli 
Pettinen, Kaarlo -> 25.3 Helsinki Pakilan seudun his- 
toria 
Petäjä, Keijo, Alvar Aalto - ympäristön kultivoija -> 
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18.1.3.1 Schildt, Göran, Valkoinen pöytä 
Peura, Inkeri -> 1.1 
Peura, Inkeri -> 1.1 Suomen psykologinen kirjallisuus 
Peura, Simo, Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Pirinen, Kauko, 
Seitsenpäinen Luther 
Peura, Tauno -> 25.3 Rovaniemen maalaiskunta 
Peuramo, Heikki -> 23.2 Mattila 
Peuranen, Erkki > 16.1 Kirjallisuus ja tiede 
Peuranen, Erkki, Venäläisiä kirjailijoita Suomessa 
1800-luvun alussa -> 22.8 Tihmeneva-Peuranen, Tat- 
jana 
Pieksämäen työväenyhdistys 1905-1985 -> 20.2.2 
Piela, Ulla -> 17.1 
Piela, Ulla -> 20.3.1 Kansa parantaa 
Piela, Ulla -> 22.4 
Piela, Ulla, Arvostukset ja identiteetti kulutusyhteis- 
kunnan oravanpyörässä -> 25.1 Kolme kylää : kerto- 
mus erään kulttuurintutkimuksen taustasta, työstä ja 
tuloksista 
Pielaveden ja Keiteleen historia -> 25.3 Pielavesi 
Pieniä teollisuusyhdyskuntia -> 19.1 1.1 
Pietarinen, Anja -> 24.2 Diplomi-insinöörit ja arkki- 
tehdit 
Pietarinen, Matti -> 19.12.1 
Pietikäinen, Lea -> 1.1 Suomalaisen kasvatusalan kir- 
jallisuuden luettelo vuodelta 1982 
Pietikäinen, Matti -> 19.13.1 The ships of our first cen- 
tury 
Pietikäinen, Matti, Koko maailman valssi > 19.13.1 
Koivistoinen, Eino, Gustaf Erikson : purjelaivojen 
kuningas 
Pietikäinen, Matti, Merikaupungin laivat -+ 19.13.2 
Merenkyntäjiä Uudestakaupungista 
Pietikäinen, Matti, Sillinostalgiaa -> 19.10.1 Heikki- 
nen, Helge, Hopeaparvien perässä Islannin vesillä 
Pietikäinen, Toivo -> 23.1 
Pietilä. Hannu -> 14.6.1 
Pietilä, Hilkka -> 9.3.2 
Pietilä, Jyrki -> 19.1 
Pietilä, Kauko, Objektiiviset valiot -+ 27.1 Torvinen, 
Taimi, Ulkomaisen sanomalehdistön historia 
Pietilä, Kauko, Tieto taikoo demokratiaa -> 15.1.1 
Häkli, Esko, Tiedon taika 
Pietilä. Marita -> 23.2 Hansten 
'`Pietilä, Reima -> 18.1.3.1 Quantrill, Malcolm, Reima 
Pietilä 
Pietilä-Castrén, Leena -> 27.2.2 
Pietiläinen, Kimmo -> 24.3 Kaitera 
Pietiläinen, Timo -> 13.7 
Pietiäinen, Jukka-Pekka -> 16.2.2 
Piha, Olavi -> 20.3.2 
Pihkala, Erkki -> 2.1 
Pihkala, Erkki -> 9.3.1 
Pihkala, Erkki -> 19.1 
Pihkala, Erkki -> 19.1 Suomen taloushistoria 
Pihkala, Erkki -> 19.2 
Pihkala, Erkki -> 19.3 
Pihkala, Erkki -> 19.6.1 
Pihkala, Erkki -> 19.12.1 
Pihkala, Erkki - > 27.1 
Pihkala, Erkki, A view of the breakthrough in the Finn- 
ish sawmilling industry -> 19.11.1 Hoffman, Kai,  
Suomen sahateollisuuden kasvu, rakenne ja rahoitus 
1800-1. jälkipuoliskolla 
Pihkala, Erkki, Finlands krigsskadestånd -> 19.1 Heik- 
kilä, Hannu, Liittoutuneet ja kysymys Suomen sota- 
korvauksista 1943-1947 
Pihkala, Erkki, Investment in Finland, 1860-1979 > 
19.1 Hjerppe, Riitta 
Pihkala, Erkki, Investoinnit ja niiden rahoitus Suomessa 
1860-1979 -> 19.1 Hjerppe, Riitta 
Pihkala, Erkki, Kirja-arvostelu --> 19.12.1 Seppinen, 
Ilkka, Suomen ulkomaankaupan ehdot 1939-1944 
Pihkala, Erkki, Ulkomaankauppa ja sota 1939-1944 -> 
19.12.1 Seppinen, Ilkka, Suomen ulkomaankaupan 
ehdot 1939-1944 
'`Pihkala, Lauri -> 24.3 Pihkala Seppälä, Raimo, Tahko 
Pihlaja, Eero -> 13.10.2 Kurikkalaisia sotiemme vete- 
raaneja 
Pihlaja, Mirjam -+ 25.3 Isojoki 
Pihlajamäki, Veikko -> 16.7.2 
Pihlman, Aki > 8.1 Historiallista arkeologiaa 
Pihlman, Aki -> 25.3 Turku 
Pihlman, Aki -> 25.3 Ulvila 
Pihlman, Sirkku -> 7.1 Arkeologian päivät 7.-8.4.1983 
Lammin biol. tutkimusasemalla 
Pihlman, Sirkku > 7.2 
Piilonen, Juhani -> 2.2 
Piilonen, Juhani -> 12.2 
Piirainen, Veikko -> 20.4.1 
Piiroinen, Erkki -> 14.8.2 
Piiroinen, Yrjö -> 18.1.4.1 
Piironen, Esa, Lars Sonck 1870-1956 -> 18.1.3.1 Kivi- 
nen, Paula 
Piironen, Kaija -> 16.4.1 
Piironen, Kaija -> 16.4.1 Sanan valtaa Kallaveden kau- 
pungissa 
Piironen, Tuomas -> 4.3 
Piirto, Lauri -> 13.10.2 
Piirtoja itäsuomalaiseen menneisyyteen -> 2.1 
Piispa, Matti -> 16.4.1 
*Pikkusaari, Arvi -> 22.5.1 Pikkusaari, Jussi, Yksi isän- 
maan rakentaja 
Pikkusaari, Jussi -> 22.5.1 
Pilgaard, Tove -> 16.3.2 
Pilli, Arja -> 14.9 
Pilli, Arja > 26.5 
Pilli, Arja -> 26.5 Suomen siirtolaisuuden historia 
Pilli, Arja, Kirja-arvostelu -> 26.5 Scandinavian-Cana- 
dian studies  
Piltz, Aarno -> 4.4 
Pinomaa, Lennart -> 14.4.1  Gulin, Arthur Lorenz, Ris- 
tiinan rovastin seitsemän vuosikymmentä: A. L. Gu- 
lin 1855-1925  
*Pipping, Fredrik Wilhelm -> 1.1 Rämä, Irja, Fredrik 
Wilhelm Pippingin "Luettelo suomeksi präntätyistä 
kirjoista" 
 
*Pipping, Fredrik Wilhelm -> 1.1 Rämä, Irja, Lisäyksiä 
Fredrik Wilhelm Pippingin bibliografiaan Luettelo 
suomeksi präntätyistä kirjoista 
Pipping, Gunnar > 18.5.1  
Pipping, Knut -> 4.3  
Pipping, Knut -> 8.1  
Pipping, Knut -> 15.1.2 
Pipping, Knut -> 25.3 Kumlinge 
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Pipping, Knut -> 27.2.3 
Pipping, Knut, Blåvitt -> 4.3 Klinge, Matti, Suomen si- 
nivalkoiset värit 
Pipping, Knut, En grundlig avfolkningsundersökning -> 
5 Vainio, Juhani, Flyttningsrörelse och avfolkning i 
sydvästra Finlands skärgård 
Pipping, Knut, Stöd för en omstörtande hypotes >  
25.2.3 Hellberg, Lars, Ortnamnen och den svenska 
bosättningen på Aland 
Pipping, Knut, Vårt krig till sjöss 1941-44 > 13.10.2 
Ekman, Per-Olof, Sjöfront : sjökrigshändelser i norra 
Östersjöområdet 1941-44 
*Pipping, Nils -> 24.3 Pipping Sjöberg, Boris, Nils Pip- 
ping :  minnesteckning 
*Pippingsköld, Josef -> 24.3 Pippingsköld Parrukoski, 
Helvi, Qwenselin talon isäntä Josef Pippingsköld 
Piprek, Mieszyslaw -> 18.1.3.1  
Pirhonen, Pentti -> 13.10.1  
Pirhonen, Pentti > 15.3.2 Raahen oppikoulu 1884- 
1984 
Pirhonen, Pentti -> 15.6 Raahen porvari- ja kauppakou- 
lun 100 v. juhlamatrikkeli 
Pirhonen, Pentti > 20.3.1  Lääketeollisuusyhdistys  
1957-1982 
Pirilä, Veikko > 16.4.2 Taisteleva sanomalehti 
Pirilä, Veikko > 22.7  
Pirilä, Veikko -> 24.3 Ala-Kulju 
Pirinen, Kauko -> 1.3  
Pirinen, Kauko -> 2.1  
Pirinen, Kauko -> 2.3.2 
Pirinen, Kauko -> 4.3  
Pirinen, Kauko -> 8.1  
Pirinen, Kauko -> 8.3  
Pirinen, Kauko -> 10 
Pirinen, Kauko -> 14.1.1  
Pirinen. Kauko > 14.2 
Pirinen, Kauko -> 14.4.1  
Pirinen, Kauko -> 14.9 
 
Pirinen, Kauko -> 16.2.2 
Pirinen, Kauko > 19.2 
Pirinen, Kauko > 22.1 
Pirinen, Kauko -> 23.1 
Pirinen, Kauko 23.2 Pirinen 
Pirinen, Kauko -> 24.3 Agricola 
Pirinen, Kauko 24.3 Koukkunen 
Pirinen. Kauko -> 25.2.6 
Pirinen. Kauko -> 25.2.6 Savon historia 
Pirinen, Kauko -> 25.3 Vantaa 
Pirinen. Kauko -> 27.1 
Pirinen, Kauko -> 27.2.3 
Pirinen. Kauko > 27.2.4 
Pirinen, Kauko, Den ingermanländska kyrkans ödesår 
-> 14.9 Jääskeläinen. Juhani. Inkerin kirkon tuho Sta- 
linin pakkokollektivoinnissa 
Pirinen, Kauko, Finlands historia -> 6 Jutikkala, Eino 
Pirinen, Kauko, A history of Finland --> 6 Jutikkala, 
Eino 
Pirinen, Kauko. Kahden hiippakunnan keskuspaikka > 
14.1.2 Huset vid Kungsvägen 
Pirinen, Kauko, Kansalliset symbolit > 4.3 Klinge,  
Matti, Suomen sinivalkoiset värit 
Pirinen, Kauko, Keskusjärjestö vai kansanliike >  
14.6.1  Koskenniemi, Lauri, Suomen evankelinen lii-
ke 1896-1916 
Pirinen, Kauko, Kirja-arvostelu -> 14.1.2 Koskenvesa, 
Esko, Synodaalikokous Porvoon hiippakunnan hal-
linnossa 1723-1870 
Pirinen, Kauko, Kirja-arvostelu --> 14.4.1  Reijonen, 
Mikko, Uskonnonvapauden toteuttaminen Suomessa 
vuosina 1917-1922 
Pirinen, Kauko, Kirja-arvostelu -> 14.5 Kouri, E. I.,  
Saksalaisen käyttökirjallisuuden vaikutus Suomessa 
1600-luvulla 
Pirinen, Kauko, Kirja-arvostelu 	 14.5 Parvio, Martti, 
Paavali Juusten ja hänen messunsa 
Pirinen, Kauko, Kirkon pääjohtaja -> 14.4.1  Tiensuu, 
Kyllikki, Edvard Bergenheim 
Pirinen, Kauko, Kulttuurihistoriamme suuri vuosisata 
6 Suomen kulttuurihistoria. 2 
Pirinen, Kauko, Kustaa Vaasan perintöomaisuus Suo- 
messa --> 19.1  Läntinen, Aarre, Kuninkaan "perintöä 
ja omaa" 
Pirinen, Kauko, Merimieslähetyksemme satavuotinen 
taival > 14.7.1  Kansanaho, Erkki, Kirkko ja meren- 
kulkijat 
Pirinen, Kauko, Naantalin luostariväki -> 8.3 Klockars,  
Birgit, I Nådens dal 
Pirinen, Kauko, Naisen kärsimyshistoria -> 27.2.1  
Utrio, Kaari, Eevan tyttäret 
Pirinen, Kauko, Papinvaalijärjestelmän vaiheita -> 14.3  
Laasonen, Pentti, Papinvirkojen täyttö Suomessa 
myöhäiskaroliinisena aikana 1690-1713  
Pirinen, Kauko, Sorolaisen Postillan lähteet > 14.5  
Kouri, E. I., Saksalaisen käyttökirjallisuuden vaiku- 
tus Suomessa 1600-luvulla 
Pirinen, Kauko, Suomalaisen ortodoksian pääkatselmus 
> 14.8.1  Ortodoksinen kirkko Suomessa 
Pirinen, Kauko, Suomen historia -> 6 Jutikkala, Eino 
Pirinen, Kauko, Tie professuuriin -> 15.2.2 Autio. Veli- 
Matti, Yliopiston virkanimitykset 
Pirkanmaan esihistorialliset kohteet -> 7.2 
Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet -> 25.2.5  
Pirkkalan VPK 1942-1982 -> 20.7  
Pirkola, Sami, Aika ei pysähdy -> 15.2.4 Lankinen. 
Kari 
Pirttinen, Kari -> 19.8.2 
Piskonen. Heikki, Työläisurheilusta urheilupolitiikkaan 
> 22.5.1  Hentilä, Seppo, Suomen työläisurheilun 
historia. I 
Pistohlkors, Gert von > 9.2.1  
Pitko, Sinikka, Naiset lakossa > 20.6 Alasilta-Hagman,  
Lea 
Pitkänen, Kari -> 1.1  
Pitkänen, Kari -> 5  
Pitkänen, Kari > 20.4.1  
Pitkänen, Kari -> 27.2.4 
Pitkänen, Kari. Medicinens och medicinsk historia > 
27.1  Vuori, Hannu, Lääketieteen historia : sosiaali- 
historiallinen näkökulma 
Pitkänen, Maritta -> 18.1.2 Akseli Gallen-Kallela 
Pitkänen, Ritva Liisa > 2.3.1  
Pitkänen, Veikko -> 25.3 Uukuniemi 
Pitkänen, Viljo -> 15.7.2 
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Pitkänen-Koli, Taina, Kirja-arvostelu 	 27.2.1  Utrio, 
Kaari, Eevan tyttäret 
Pitkäranta, Reijo -> 15.1.3  
Piuhola, Matti -> 18.3.2 
Pjelax folkskola - lågstadieskola 100 år -> 15.5.2 
*Plagemann, Carl Johan Fredrik -> 20.3.2 Modig, Mar- 
gareta, Apotekare C.J.F. Plagemann och pharmacie 
studiosus J.G. Winnberg i Åbo 
Plakans, Andrejs -> 5 
Planting-Schauman, Barbro -> 18.1.1  
Platan, Erkki -> 9.3.3  
*Platon > 27.2.2 Thesleff, Holger, Studies in Platonic 
chronology 
*Pletnev, Petr Aleksandrovic > 24.3 Lönnrot Plutarch 
des Nordens :  Elias Lönnrot im Briefwechsel Jakov 
Karloviv Grots mit Petr Aleksandrovic Pletnev 
*Pletnev, Pjotr -> 24.3 Grot Näsman, Nils, Utdrag ur 
Jakob Grots brevväxling med Pjotr Pletnjov med 
hänsyn till Carl Gustaf Ottelin 
Plit, Keijo -> 20.4.1 
Plutarch des Nordens :  Elias Lönnrot im Briefwechsel 
Jakov Karloviv Grots mit Petr Aleksandrovic Pletnev 
-> 24.3 Lönnrot 
Plöger, A., Kirja-arvostelu -> 4.4 Suomen kansankult- 
tuurin kartasto. 1  
Plöger, Angela, Matkakuvia 1500-luvun Pohjolasta > 
22.8 Reise durch die nordischen Länder im Jahre 
1592 
Pohjakallio, Lauri -> 1.2 
Pohjakallio, Lauri > 7.2 
Pohjakallio. Lauri -> 7.3  
Pohjakallio, Lauri --> 22.2.6 
Pohjalainen, Heimo -> 14.1.2 
Pohjalaisia kuvataiteilijoita 83 -> 18.1.2 
Pohjan mieslaulajat -> 18.3.2 Karplund, Heikki, Pohjan 
mieslaulajat r.y. 
Pohjanmaan esihistoriaa -> 7.2 
Pohjanmaan tykistörykmentin historiikki > 13.9.3  
Pohjanpalo, Jorma -> 19.1 1.1  
Pohjanpalo, Jorma -> 19.13.1  
Pohjanpalo, Jorma -> 19.13.2 
Pohjanpalo, Jorma -> 22.7  
Pohjanpalo, Jorma -> 25.3 Petsamo 
Pohjanpalo, Jorma -> 27.1  
Pohjanpirkka, Oiva -> 22.7  
Pohjanpää, Heikki > 13.9.3  
Pohjanvirta, Marja-Liisa -> 18.1.2 Akseli Gallen-Kalle- 
la 
Pohjanvirta, Yrjö -> 13.9.1  
Pohjavirta, Pirkko -> 18.1.2 
Pohjois-Karjalan museot -> 3.2.3  
Pohjois-Karjalan rakennusperinnettä -> 22.2.2 
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia -> 7.2 
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia -> 25.2.8  
Pohjois-Savon Miettisten suvun varhaisia vaiheita > 
23.2 Miettinen 
Pohjoiskalotin historiallisia vaiheita ; Nordkalotten i 
historiskt perspektiv -> 4.4 
Pohjola, Ilkka 	 19.14.2 
Pohjola, Matti A.  - > 19.1 1.1  
Pohjola, Matti A. -> 25.3 Kalanti Pan sanas orrem pääl 
Pohjola, Raimo > 2.1  Piirtoja itäsuomalaiseen mennei- 
syyteen  
Pohjola, Raimo -> 19.14.2 
Pohjolan häät -> 22.3 
*Pohjolan-Pirhonen, Helge -> 2.1 Blomstedt, Yrjö, Hel-
ge Pohjolan-Pirhonen : muistopuhe 14.1.1985 
Pohjolan-Pirhonen, Helge -> 6 Kansakunnan historia 
Pohjolan-Pirhonen, Helge, Aktiivinen myöntyvyys ja 
koulupolitiikka -> 15.3.1 Härkönen, Mirja, Koulu-
ylihallituksen ensimmäisen päällikön Casimir von 
Kothenin koulupolitiikka 
Pohjolan-Pirhonen, Helge, Autonomian ajan kulttuuri 
> 6 Suomen kulttuurihistoria. 2 
Pohjolan-Pirhonen, Helge, Itsenäisen Suomen kulttuuri 
-> 6 Suomen kulttuurihistoria. 3 
Pohjolan-Pirhonen, Helge, Savolainen pitäjänhistoria 
-> 25.3 Mikkelin maalaiskunta Wirilander, Hannele, 
Mikkelin pitäjän historia vuoteen 1865 
Pohlebkin, V. V. -> 2.1 
Pohlebkin, V. V. -> 9.1.2.1 
Pohlebkin, V. V. -> 13.4 
Pohlebkin, V. V. -> 24.3 Kekkonen 
Pokrovskaja, I. P. --> 26.2 
Poliisikunnan keskusliitto ry, 1943-1983 -> 12.3.1  
Political parties in Finland -> 11.5 
Polkunen, Mirjam -> 16.1 Suomalaisia kirjailijoita 
Pollari. Marja-Liisa --> 20.2.2 
Polso, Eeva, Heinämaan käsityöläiskylä > 22.2.2 Ne-
vanlinna, Lea 
Polttila. Brita -> 18.1.2 
Polvijärven koululaitos 100 vuotta > 15.5.2 
Polvinen, Tuomo -> 9.2.2 
Polvinen, Tuomo -> 9.3.1 
Polvinen, Tuomo -> 9.3.2 
Polvinen, Tuomo, Englanti ja Itämeri -> 27.2.4 Hovi, 
Olavi, The Baltic area in British policy, 1918-1921. 1 
Polvinen, Tuomo, History of 'Red Finland' -> 9.2.3 
Upton, Anthony F., Vallankumous Suomessa 1917-
1918 
Polvinen, Tuomo, Jatkosodan aluetavoitteet -> 9.3.1 
Manninen, Ohto, Suur-Suomen ääriviivat 
Polvinen, Tuomo, Kansallissosialismin ulkopolitiikkaa 
-> 27.2.4 Kuusisto, Seppo, Alfred Rosenberg in der 
nationalsozialistischen Aussenpolitik 1933-1939 
Polvinen, Tuomo, Pakolaispolitiikkaa -> 9.3.1 Torvi-
nen, Taimi, Pakolaiset Suomessa Hitlerin valtakau-
della 
Polvinen, Tuomo, Suurpolitiikkaa ja sotakorvauksia > 
19.1 Heikkilä, Hannu, Liittoutuneet ja kysymys Suo-
men sotakorvauksista 1943-1947 
Polvinen, Tuomo, USA ja Suomen talvisota -> 13.10.1 
Jacobs, Travis Beal, America and the Winter War 
Polvinen, Tuomo, Valvontakomissio väärintulkittuna 
> 9.3.2 Rautkallio, Hannu, Sotasyyllisyysnäytelmä 
Polyteknikkojen ilmailukerho r.y. 50 v. -> 15.2.4 
Polyteknikkojen orkesteri 1922-1982 -> 15.2.4 
Pommerin, Reiner, Kirja-arvostelu --> 27.1 Ahvenainen, 
Jorma, The Far Eastern telegraphs  
Ponteva, Eero -> 21.2 
Porin talouskoulu 1949-1981 -> 15.6 
Porkka, Reijo > 13.10.1 
Porkka, Tauno -> 20.4.2 
Porkkala, Jalo > 18.5.2 
Poropudas, Lauri > 25.2.5 
Poropudas, Timo, Kirja-arvostelu > 24.3 Nuorteva 
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Kostiainen, Auvo, Santeri Nuorteva - kansainvälinen 
suomalainen 
Porphyrios, Demetri -> 18.1.3.1  
*Porthan, Henrik Gabriel -> 14.5 Kajanto, Iiro, Portha- 
nia Suomalaisen saarnan historiikki 
Porthan, Henrik Gabriel > 15.1.1  
*Porthan, Henrik Gabriel -> 15.1.1  Kajanto, Iiro, Por- 
thanin mielipiteet väitöskirjojen teesien valossa 
*Porthan, Henrik Gabriel > 15.1.1  Leikola, Anto,  
Christ. Wilh. Lüdeken oppineisuusarkisto ja Portha- 
nen Suomi 
*Porthan, Henrik Gabriel -> 15.1.1  Menger, Manfred, 
A. L. Schlözer - H. G. Porthan - Fr. Rühs : ein Kapi- 
tel deutsch-finnischer Wissenschaftsbeziehungen 
*Porthan, Henrik Gabriel -> 15.1.1  Menger, Manfred, 
A. L. Schlözer - H. G. Porthan - Fr. Rühs : suoma- 
lais-saksalaisten tiedesuhteiden historiaa 
Porthan, Henrik Gabriel > 15.1.2 
*Porthan, Henrik Gabriel -> 15.1.2 Ikola, Osmo, Por- 
than as a linguist 
*Porthan, Henrik Gabriel -> 15.1.2 Ikola, Osmo, Por- 
than kielentutkijana 
*Porthan, Henrik Gabriel > 15.1.2 Kajanto, Iiro, Por- 
than and classical scholarship 
*Porthan, Henrik Gabriel -> 15.1.2 Kajanto, Iiro, Por- 
than ja uushumanismi 
*Porthan, Henrik Gabriel > 15.1.2 Patoluoto, Ilkka, 
Porthanin kaksi maailmankuvaa 
Porthan, Henrik Gabriel -> 16.1  
Porthan. Henrik Gabriel -> 17.1  
*Porthan, Henrik Gabriel > 18.1.2 Talvio, Tuukka, 
Porthanin muotokuvat 
*Porthan, Henrik Gabriel -> 21.1  Klinge, Matti, Portha- 
nia kaksi kansaa 
*Porthan, Henrik Gabriel -> 21.1  Saukkonen, Jussi, 
Suomen historian isän H. G. Porthanin elämäntyön 
merkitys  
*Porthan, Henrik Gabriel -> 21.2 Kierimo, Kyösti, Port- 
han ja suomen kieli : lisähavaintoja 
Porthan, Henrik Gabriel > 24.3 Porthan 
*Porthan, Henrik Gabriel -> 24.3 Porthan Porthan, Hen- 
rik Gabriel, Breve 1787-1802 
Porthan, Henrik Gabriel -> 25.3 Porvoo 
Porthan, Henrik Gabriel -> 27.2.1  
*Porthan, Henrik Gabriel -> 27.2.1  Hovi, Kalervo, Port- 
han Venäjän historian kirjoittajana 
Porthan, Sigfrid Henrik -> 25.3 Kuopio 
Portin, Göran > 10 
Portin, Petter -> 27.2.4 
Portsalaisia -> 25.3 Turku 
Porvoon suomalainen seurakunta 1933-1983 -> 14.4.2 
*Posse, Knut -> 8.2 Parikka, Eino, Viipurin linnanherra 
Knut Posse 
Posti, Lauri --> 2.3.2 
*Posti, Lauri -> 15.1.2 Itkonen, Terho, Pitkän virkotien 
kokija 
Posti, Lauri -> 24.3 Kiparsky 
Postiliiton Hämeenlinnan osasto ry:n historiikki ajalta  
1906-1981  -> 19.15.2 
Poukka, Antti -> 24.3 Saario 
Poukka, Pentti -> 11.5  
Poukka, Pentti -> 15.1.2 
Poukka, Pentti -> 19.11.2  
Poukka, Pentti -> 19.13.1  
Poukka. Pentti, Karjalainen rapsodia -> 13.1  Talvitie, 
Sakari. Maanpuolustushenkeä Karjalassa 
Poulsen, Henrik, Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Viikari, Mat- 
ti, Die Krise der "historistischen" Geschichtsschrei- 
bung und die Geschichtsmethodologie Karl Lam- 
prechts 
Pousar, Jarl -> 16.6.1  
Pousar, Jarl -> 16.7.1  
Pousar, Jarl -> 18.1.2 
Pousar, Jarl -> 23.1  Släktbok 
Pousar, Jarl, Bokhistoriskt florilegium > 16.7.1  Från 
vän till vän 
Poutanen, Aarne -> 15.5.2 
Poutanen, Markku, Tähtitieteen vaiheita Helsingin yli- 
opistossa -> 15.2.3.1  Markkanen, Tapio 
Poutanen, Martti -> 27.3 Niin kaukana Jumalasta... 
Presshistoriska och andra studier -> 16.4.1  
Priha, Seppo Antero -> 23.2 Priha 
Oy Primula ab 1908-1983 -> 19.11.2 
Pritsak, Omeljan -> 7.1  
*Procopé, Hjalmar J.  - > 9.3.1 Lemberg, Magnus, Hjal- 
mar J. Procopé ja interventionismi syksyllä 1919  
*Procopé, Hjalmar J. -> 9.3.1 Lemberg, Magnus, Hjal- 
mar J Procopé som aktivist, utrikesminister och 
svensk partiman 
*Procopé, Hjalmar J. -> 24.3 Procopé Lemberg, Mag- 
nus, Vad man kan lära av mannen och verket 
Professori Veijo Saloheimon kirjallinen tuotanto 1953- 
1984-> 1.1  
Prohorenko, A. V. -> 9.3.2 
*Prokkola, Fanni Serafiina -> 24.3 Prokkola Ahola, Ei- 
ja, Fanni Serafiina Prokkola eli Rokko-Vanni 
Propp, Vladimir - > 17.2 
*sellos, Mikael -> 27.2.3 Hohti, Paavo, Mikael Psellos 
- filosofin ja poliitikon usko 
Puhakainen, Päivö -> 15.2.3.2 
Puhakainen, Päivö > 15.7.2 Työväen akatemia 
Puhakka, Martti -> 3.2.3 Luostarinmäen käsityöläismu- 
seo 
Puhallinmusiikkia Loimaalla sata vuotta -> 18.3.2 
Puistolan sos. dem. työväenyhdistys 1931-1981 
20.2.2 
Pulkkanen, Jouko -> 14.4.1  
Pulkkila, Uuno -> 25.3 Padasjoki 
Pulkkinen, Asko > 18.3.1  
Pulkkinen, Matti -> 15.6 Ammatillisen kurssitoiminnan 
historiikki 
Pulkkinen, Pentti -> 18.1.4.1  
Pulkkinen, Pertti, Kirja karjalantalosta -> 22.2.2 Kirki- 
nen, Heikki, Karjalantalo 
Pulkkinen, Tuija > 15.1.2 
Pulkkinen. Tuija > 15.1.2 Patriotismi, historia ja so- 
siaalireformismi 
Pulkkinen, Veli -> 19.6.2 
Pulkkinen, Yrjö, Kunnianosoitus Suomen kartanteki- 
jöille -> 4.4 Vanhojen karttojen Suomi : historiallisen 
kartografian vertaileva tarkastelu 
Pulla, Armas J. > 19.12.2 
Pulla, Armas J. -> 25.3 Viipuri Oi aika Viipurin 
Pulli, E. A. -> 9.3.1  
Pulli, Heljä > 23.1  
Pulli, Heljä -> 23.2 Bergh 
Aakkosellinen hakemisto - Alfabetisk register 	 6I9  
Pulli, Heljä > 23.2 Europaeus 
Pullinen. Pekka H. K. -> 23.2 
Pulma. Panu --> 19.1  
Pulma, Panu -> 20.3.1  
Pulma, Panu -> 20.4.1  
Pulma, Panu -> 20.4.1  Oppdaginga av fattigdomen 
Pulma, Panu -> 20.4.2 
Pulma, Panu, Sukupuolisorron historia > 27.2.1  Utrio, 
Kaari, Eevan tyttäret 
Pulma, Panu, Vanhat myytit uusissa kansissa -> 24.3  
Sprengtporten Keskinen, Tuomas, Haavekuvani : 
Yrjö Sprengtportenin elämä 1740-1819  
Pulsa, Tuomo -> 23.2 Mäki 
Pulsa, Tuomo -> 23.2 Pulsa 
Punaisista apostoleista opiskelijaradikalismiin ->  
15.2.3.2 
Punkari, Pekka -> 18.5.1  
Puntila, L. A. -> 6 
Punttila, Matti > 27.2.4 
Puokka, Jaakko > 18.1.2 
Puolangan kirja - > 25.3 Puolanka 
Puoli vuosisataa eränkäyntiä ja riistanhoitoa -> 19.9.2 
Puoli vuosisataa Kuninkuusraveja -> 19.7.1  
Puolimatka, Tapio -> 14.7.1  
Puoskari, Pirkko -> 16.2.2 
Puranen, Clara -> 1.1  
Puranen, Rauni -> 15.1.2 
Puranen, Rauni > 16.1  
Puranen, Rauni -> 16.2.2 
Puranen, Rauni > 16.7.2 
Puranen, Rauni > 17.1  Lönnrotin aika 
Puranen, Rauni > 17.2 
Puranen, Ulla, Parempi rakentaa kuin repiä -> 22.7 Tuo- 
mikoski, Erkki, Rakensimme Baabelin tornia 
Purhonen, Paula -> 7.3 
 
Purjeiden aika > 19.13.1  
Purmonen, Veikko -> 14.8.1  
Purmonen, Veikko -> 14.8.1 Orthodoxy in Finland 
Pursiainen, Leena -> 22.2.6 
Pusa, Erja -> 18.1.2 
Pusa, Juhani, Piipun juurelta Euroopan huipulle 
22.5.1  Kunnari, Pekka 
Pusa, Juho -> 25.3 Johannes Uuras, muistojen saari 
Putensen, Dörte -> 11.5 
 
Putensen, Dörte -> 20.2.1  
Putkonen, Lauri -> 25.2.5  
Putkonen, Lauri -> 25.2.5 Pirkanmaan kulttuurihisto- 
rialliset kohteet 
Puttonen, Kaarina -> 1.1  Valtion virallisjulkaisut 
Puttonen, Kaarina, Finland -> 1.1  Schauman. Henrik 
Puupponen. Tuovi --> 16.7.2 
Puupponen, Tuovi -> 27.5  
Puurunen. Hannu, Valiomuotoinen puukaupunki > 
18.1.3.1  Lilius, Henrik, Suomalainen puukaupunki 
Puusa, Nikolai -> 25.3 Johannes  
Puustinen, Veli, 60 vuotta savolaista sisua -> 22.5.2 Ar- 
ponen, Antti O.  
Puutarha- ja maisema-arkkitehtuuri Suomessa -> 
18.1.3.1  
Pyhäin Sergein ja Hermanin veljeskunta 1885-1985  --> 
14.8.1  
Pylkkänen, Anu -> 20.6  
Pylkkänen, Anu, Oikeushistorian asema oikeustieteelli- 
sessä tutkimuksessa -> 15.1.2 Ahonen, Markku 
*Pylkkänen, Riitta -> 1.1  Riitta Pylkkäsen (1910-1982)  
kirjallinen tuotanto 
Pylkkänen, Riitta -> 3.2.3 Villnäs 
Pylkkänen, Riitta -> 22.2.6 
*Pylkkänen, Riitta -> 24.3 Pylkkänen Edgren, Torsten, 
Riitta Pylkkänen 
Pylkönmäki > 25.3 Pylkönmäki 
Pystynen, Raimo - > 25.3 Vahviala Löytömäki 
Püvi, Toomas -> 26.4 
Pyykönen, Hannu, Asuntoarkkitehtuuri ja -suunnittelu 
-> 18.1.3.1  Kahri, Esko 
Pyyppönen, Ismo -> 23.2 Eerola 
Pyysiäinen, Ilkka -> 27.4 
Pyörälä, Kalevi -> 24.3 Halonen 
Pyörälä, Kalevi, Sydän- ja verisuonitautien kuolleisuu- 
den kehityssuuntaukset ja niiden taustalla olevat teki- 
jät > 20.3.1  Valkonen, Tapani 
Päijät-Häme Suomen asialla -> 13.10.1  
Päijät-Hämeen rakennusperinneselvitys > 19.1 1.2 
Päijät-Hämeen rakennusperinneselvitys -> 22.2.2 
Päijät-hämäläiset isänmaan asialla -> 13.10.1  
Päiviö, Raimo --> 22.5.2 
Päivänsalo, Olavi, Helsingin kaupunkilähetys 1883- 
1983 -> 14.7.2 Halila, Aimo 
Päivänsalo, Paavo, Kirja-arvostelu -> 15.3.1  Nurmi, 
Veli, Kasvatuksen traditio 
Päivänsalo, Paavo, Kirja-arvostelu > 15.5.2 Kähkönen, 
Esko, Kansanopetus Suomen Lapissa ennen kansa- 
koulua 
Päivärinne, Leevi > 23.2 Mänttäri 
Päivärinta, Reijo -> 20.2.2 
*Pälsi, Sakari -> 18.5.1  Aalto, Jussi, Sakari Pälsi : valo- 
kuvaus elämäntyönä = Sakari Pälsi 1882-1965  
*Pälsi, Sakari -> 18.5.1  Aalto, Jussi, Sakari Pälsi näp- 
päili hyviä kuvia 
Pälsi, Sakari -> 22.7  
*Pälsi, Sakari -> 22.7 Halén, Harry, Sakari Pälsin Mon- 
golian-matkan muistiinpanot 
*Pälsi, Sakari -> 22.7 Janhunen, Juha, Sakari Pälsi : col- 
lector of arctic art 
*Pälsi, Sakari > 22.7 Memoria saecularis Sakari Pälsi 
Pälvimäki, Anitta > 1.1  Suomen liikunta- ja urheilukir- 
jallisuus 
Pänkälä, Martti > 19.5.2 
Pärssinen, Erkki -> 7.1 
 Suomen historia 
Pärssinen, Erkki -> 8.1  Suomen historia 
Pärssinen, Erkki -> 9.1.1  Suomen historia 
Pärssinen, Erkki -> 9.2.1  
Pärssinen, Leena, Suomen historiallinen bibliografia 
1961-1970 > 1.1  Rantanen, Tuula 
Pärssinen, Martti -> 27.3  
Pärssinen, Martti, Grain impressions in ceramics from 
Ristimäki, Vammala, Finland -> 7.3 Luoto, Jukka 
Pättiniemi, Pekka -> 20.2.1  
Pätäri, Vesa -> 22.5.2 Vitikainen, Erkki, Kouvolan hiih- 
toseura ry, 1924-1984 
Pääkirjasto 100 vuotta -> 16.7.2 
Pääkkönen, Anneli 	 19.8.2 
Päärnilä, Ossi -> 20.2.2 
*Päätalo, Kalle > 16.2.2 Niklander, Hannu, Päätalon 
äärellä pohdittua 
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Pöllänen, Tuija -> 15.5.2 Kesälahden koululaitoksen 
historia 1885-1985 
Pönkä, Terho Veikko -> 12.4 
Pöntys, Päivi -> 20.4.2 
Pösö, Vilho -> 13.10.2 
Pöyhtäri, Heikki -> 25.3 Kannus Paluu Paukkakrintille 
Pöyhtäri, Tapani -> 15.5.2 
Pöyhönen, Otto -> 19.9.1 
Pöykkö, Kaarina -> 18.1.2 
Pöykkö, Kalevi -> 18.1.2 
Pöykkö, Kalevi -> 18.1.2 Löytöretki maisemaan 
Pöykkö, Kalevi -> 18.1.3.1 
Pöykkö, Kalevi -> 18.1.3.2 
Pöykkö, Kalevi -> 18.1.4.1 
Pöykkö, Kalevi -> 18.1.4.2 
Pöykkö, Kalevi, Kirja-arvostelu -> 18.1.3.2 Wickberg, 
Nils Erik, Senaatintori 
Pöyry, Sirkka -> 24.2 Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 
Pöysä, Toivo -> 20.5.1 
Pöysä-Kortelainen, Aune -> 23.2 Kortelainen 
*Qiu Jin -> 27.4 Huotari, Tauno-Olavi, Feminismistä 
terrorismiin : Qiu Jin ja Kiinan vallankumousliike 
Qualey, Carlton C., Kirja-arvostelu -> 5 Virtanen, Kei- 
jo, Settlement or return 
Quantrill, Malcolm -> 18.1.3.1 
Qwensel ja apteekkimuseo -> 3.2.3 
Raahen museo -> 3.2.3  
Raahen oppikoulu 1884-1984 -> 15.3.2 
Raahen porvari- ja kauppakoulun 100 v. juhlamatrik- 
keli > 15.6 
*Raappana, Erkki Johannes -> 24.3 Raappana E. J.  
Raappana 
Raatikainen, Erkki -> 9.3.2 
Raatikainen, Erkki -> 24.3 Sorsa 
Raatikainen, Erkki, Suomalaisen kommunistin kom- 
melluksia > 22.7 Saarinen, Aarne, Suomalaisen 
kommunistin kokemuksia 
Raatikainen, Mikko -> 22.7 Raatikainen, Uuno, Järn- 
sänmäeltä Arkadianmäelle 
Raatikainen, Uuno -> 22.7 
Rabb, Birger -> 19.11.1  
Radomski, Rosemarie, Kirja-arvostelu -> 22.7 Sirelius, 
U. T., Reise zu den Ostjaken 
Raeff, Marc, Kirja-arvostelu -> 9.2.1 Thaden, Edward 
C., Russia's western borderlands. 1710-1870 
Raeff, Marc, Kirja-arvostelu -> 26.3 Amburger, Erik.  
Ingermanland : eine junge Provinz Russlands im 
Wirkungsbereich der Residenz und Weltstadt St. Pe- 
tersburg - Leningrad 
Raevuori, Antero -> 19.7.1 Suuri suomalainen ravikirja 
Raevuori, Antero > 22.5.1  
Raevuori, Antero -> 22.5.1 Huippu-urheilun maailma 
Raevuori, Antero -> 22.5.1 Maineen tieltä 
Raevuori, Antero -> 22.5.2 Pelimiehiä, tulisieluja 
Raevuori, Antero, Pitkä latu -> 22.5.1 Nygrén, Helge 
Rahikainen, Esko -> 23.2 Kajander 
Rahikainen, Esko -> 23.2 Rahikainen 
Rahikainen. Esko -> 23.2 Taipale 
Rahikainen. Esko - > 23.2 Westerberg 
Rahikainen, Esko -> 24.3 Kivi 
Rahikainen, Esko, Aleksis Kivi psykiatrin silmin  
24.3 Kivi Achté, Kalle, Syksystä jouluun : Aleksis 
Kivi psykiatrin silmin 
Rahikainen, Klaus -> 15.3.1  
Rahja, Kari -> 23.2 Rahja Sukukirja 1831  
Rahja, Martti -> 23.2 Rahja Sukukirja 1831  
Rahkonen, Jorma -> I9.4.2 Sisä-Suomen keskinäinen 
vakuutusyhdistys 100 vuotta 
Rahkonen, Keijo --> 26.2 
Rahunen, Aarne -> 25.3 Orimattila 
Railo, J. E. -> 20.3.1  
Rainio, Heikki -> 15.1.3  
Rainio, Jussi --> 20.2.2 
Rainio, Jussi -> 23.2 Hahl 
Rainio, Jussi -> 25.3 Keuruu Karhunsoutaja 
Raitala, Aimo -> 6 Suomen kulttuurihistoria 
Raitio, Tuire -> 1.1  
Raittila, Pekka -> 10 
Raittila, Pekka -> 14.4.2 
Raittila, Pekka -> 14.4.2 Laitinen. Aatu, Muistoja Lapin 
kristillisyydestä 
Raittila, Pekka -> 14.6.1  
Raittila, Pekka -> 14.6.2 
Raittila, Pekka -> 26.1 Lantto, Johan, Juntin talo ja les- 
tadialainen heräys Tärännössä 
Raittila, Pekka -> 26.5 
Raittila, Pekka, Evankelisen liikkeen historia päätök- 
sessä --> 14.6.1 Koskenniemi, Lauri, Suomen evanke- 
linen liike 1896-1916 
Raittila, Pekka, Herännäishistoriaa hartauslukemiseksi 
14.6.2 Koskimies, Kalervo, Aitoviereltä temmattu 
Raittila, Pekka, Herätysliike ja yhteiskunta -> 25.3 Ylis- 
taro Kansanliikkeitten Pohjanmaa 
Raittila, Pekka, Kirja-arvostelu -> 14.6.2 Ylikangas, 
Heikki, Körttiläiset tuomiolla 
Raittila, Pekka, Kirja-arvostelu -> 14.6.2 Ylikangas, 
Heikki, Murtuva säätyvalta 
Raittila, Pekka, Kirja-arvostelu -> 16.4.2 Murtorinne, 
Eino, Kotimaa 1905-1980 
Raittila, Pekka, Sisäkuvia oppisäädyn elämästä kahden 
sukupolven aikana -> 14.4.1 Gulin, A. L., Ristiinan 
rovastin seitsemän vuosikymmentä 
Raittila, Pekka, Skandinaavista Laestadiana-kirjalli- 
suutta -> 14.6.1 Wikmark, Gunnar, Lars Levi Laesta- 
dius' väg till nya födelsen 
Raittila, Pekka, Ukko Paavon kirjeet uutena julkaisuna 
> 24.3 Ruotsalainen Ruotsalainen, Paavo, Paavo 
Ruotsalaisen kirjeet 
Raittiusyhdistys Koitto 100 vuotta -> 20.5.2 
Raivio, Kaari -> 22.7 Gallen-Kallela, Kirsti, Muistelmia 
nuoruusvuosiltani 1896-1931  
Rajainen, Maija > 20.3.1  
Rajala, Arvi -> 25.3 Kankaanpää 
Rajala, Hannu, Sapeli-Simonen -> 24.3 Simonen Pelto- 
niemi, Pentti 
Rajala, Jouko -> 19.3  
Rajala, Kaino Waltari -> 26.5 
Rajala, Panu -> 16.2.2 
Rajala, Panu, The Waltari renaissance -> 16.2.2 Walta- 
ri, Mika, Kirjailijan muistelmia 
Rajalin, Marita -> 16.1 Barnboken i Finland förr och nu 
Rajalin, Marita > 16.7.1  
Rajalin, Marita, Hundra år av Finsk tidskrift bibliogra- 
fiskt förtecknade --> 1.2 Finsk tidskrift register 
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Rajalin, Marita, Nuorisokirjallisuuden tutkimus Suo- 
messa 1945-1981  -> 1.1  Kuivasmäki, Riitta 
Rajalta rajalle - ja takaisin -> 13.10.2 
Rajamäki, Tuula -> 19.15.2 
Rakennusinsinöörikilta 70, 1913-1983 -> 15.2.4 
Rakennusmestarien keskusliiton matrikkeli -> 24.2 
Rakentamisen aika -> 19.1 
Ramsay. Alexandra > 20.6 
Ramsay, August -> 25.3 Espoo 
*Ramstedt, Gustaf John - > 15.1.2 Halén, Harry, G. J.  
Ramstedt ja japanologia 
*Ramstedt, Gustaf John > 24.3 Ramstedt Forsius, Ar- 
no, G. J. Ramstedt, lahtelainen tiedemies 
*Ramstedt, Gustaf John > 24.3 Ramstedt Forsius, Ar- 
no, G. J. Ramstedt, monipuolinen kulttuurihenkilö 
Rank, Inkeri > 8.5  
Rankama, Tuija > 7.2 
Rannikko, Götha, Pontikka -> 20.5.1  Pöysä, Toivo 
Rannikko, Pertti, Onko muuttoliiketeoriasta Pietariin 
muuton selittäjäksi? -> 5 Engman, Max, S:t Peters- 
burg och Finland 
Rannikko, Reima, Pontikka -> 20.5.1  Pöysä, Toivo 
Ranta, Harri -> 22.5.2 Tainionkosken Tähti 75 vuotta 
Ranta. Raimo > 9.1.1  
Ranta, Raimo -> 9.1.2.2 
Ranta, Raimo -> 19.1  
Ranta, Raimo -> 19.2 
Ranta, Raimo -> 25.3 Turku 
Ranta, Raimo, Om borgmästarval och maktkamp -*  
12.2 Mäntylä, Ilkka, Pormestari Johan Kuhlbergin 
pahoinpitely 
Ranta, Sirkka-Liisa -> 22.2.5  
Ranta-aho, Onni -> 25.3 Pylkönmäki 
Rantala, Esko -> 23.2 Näykki 
Rantala, Lauri K. A. -> 19.11.2 
Rantala, Onni -> 11.5  
Rantala, Onni, Kirja-arvostelu -> 11.5 Hölttä, Outi, 
Suomen puolueiden organisaatiot vuosina 1918- 
1939 
Rantala, Onni, Outlines of the Finnish party system >  
11.5 Pesonen, Pertti 
*Rantala, Otso -> 13.9.1  Heporauta, Tuuri, Syöksy- 
pommittaja 
Rantala, Vilho > 22.5.2 Suomen valtakunnan urheilu- 
liitto. Kymenlaakson piiri 
Rantalainen, Kalervo 	 14.8.2 
Rantanen. Esko, Kuin monikansallinen -> 19.5.1  Hok-
kanen, Kari, Maidon tie 
Rantanen, Esko, Pankinjohtaja ihmisenä -> 24.3 Virk-
kunen Lehmusvaara, Tapani. Patriootti ja pankkimies 
Rantanen, Matti -> 18.3.1  
Rantanen, Tuula > 1.1  
Rantanen, Tuula -> 4.4 Helsingin yliopiston kirjasto.  
The A. E. Nordenskiöld Collection in the Helsinki 
University Library 
Rantanen, Tuula, A. E. Nordenskiöldin kokoelma ja sen 
merkitys tutkijalle -> 4.4 Miekkavaara, Leena 
Rantanen, Tuula --> 18.1.1  
*Rantanen, Ulla -> 18.1.2 Sarje, Kimmo, Yhteiskun-
nasta luontoon : Ulla Rantasen taiteesta 
Rantatupa, Heikki --> 13.1  Paikallisyhteisö ja sotalaitos 
Rantatupa, Heikki -> 13.7  
Rantatupa, Heikki > 19.1  
Rantatupa, Heikki --> 19.13.2 
Rantatupa, Heikki --> 25.2.8 Järviseudun historia 
Rantonen, Seppo -> 16.2.2 
Ranuan nimismiespiirin historia 1918-1984 -> 12.3.2 
Ranuan sankarivainajat -> 13.10.2 
Rapapallit ja lakuttimet > 22.2.8  
Rapeli. Toivo -> 22.7  
Rapila, Alpo K.  --> 15.5.2 
Rapila. Alpo K. -> 19.5.2 
Rapila, Alpo K.  --> 19.8.2 
Rapila, Alpo K. > 25.3 Laihia 
Rapila, Alpo K., Eteläpohjalaisen urheilun historia -> 
22.5.2 Tolonen, Ilkka 
*Rapola, Kustaa -> 23.2 Rapola Siina ja Kustaa Rapo- 
Ian jälkeläiset 
Rapola, Leena -> 23.2 Rapola Siina ja Kustaa Rapolan 
jälkeläiset 
*Rapola, Martti -> 16.2.2 Puranen, Rauni, Maailma ko- 
tiseudun kuvastimena : Martti Rapola kaunokirjaili- 
jana 
*Rapola, Siina -> 23.2 Rapola Siina ja Kustaa Rapolan 
jälkeläiset 
*Rasi, Jalmari -> 24.3 Rasi Lackman, Matti. Mihin ka- 
tosi Jalmari Rasi? 
Rasila, Viljo > 2.1  
Rasila, Viljo -> 5  
Rasila, Viljo -> 6 
Rasila, Viljo -* 13.7  
Rasila, Viljo -> 19.1  Suomen taloushistoria 
Rasila, Viljo -> 19.12.1  
Rasila, Viljo -> 20.1  
Rasila, Viljo -> 20.3.1  
Rasila, Viljo -> 25.2.5  
Rasila, Viljo -> 25.3 Tampere 
Rasila, Viljo, Change in Finnish society -> 2.1  När sam- 
hället förändras = Kun yhteiskunta muuttuu 
Rasila. Viljo, Hän vihasi maata ja maa häntä -> 9.2.2 
Polvinen, Tuomo, Valtakunta ja rajamaa 
Rasila, Viljo, Jälleen kerran vuodet -17 ja -18 -> 9.2.3 
Upton, Anthony F., Vallankumous Suomessa 1917- 
1918  
*Rask, Agnes -> 16.3.2 Bergström, Susanne, Arbetsför- 
delningen mellan könen i skärgårdssamhället :  några 
reflexioner på basen av Anni Blomqvists och Agnes  
Rasks berättarkonst 
Rask, Henry > 1.1  Luettelo Suomen ja Skandinavian 
historiaa koskevista opinnäytteistä Suomessa 1967- 
1981  
Rask. Henry > 19.1  
Rask, Henry -> 19.2 
Rask. Henry -> 19.11.2 
Rask. Henry -> 21.1  
Rask, Henry > 25.2.1  
Rask, Henry, Att skriva lokalhistoria i Finland > 25.1  
Lokalhistoriska studier 
Rask, Henry, Finlands första ekonomiska historia > 
19.1 Suomen taloushistoria. 1  
Rask, Henry, Kirja-arvostelu -> 19.6.2 Brenner, Ola, 
Sockenmagasinsrörelsen i Ingå och Degerby 
Rask, Henry, Kirja-arvostelu -> 25.3 Pernaja Sirén, Ol- 
le. Pernå sockens historia. 2 : 2 
Rask, Henry, Segelsjöfart och spannmålsmagasinering 
i Ingå -> 19.13.2 Brenner, Ola, Segelsjöfart i Ingå 
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Rask, Henry, Svenska litteratursällskapets i Finland 
första halvsekel -> 15.1.2 Steinby, Torsten, Forsk- 
ning och vitterhet. 1  
Raski, Maj -> 15.3.2 Helsingin ranskalais-suomalainen 
koulu 1956-1981  
Rasku, Kustaa -> I5.5.2 Nurmon koululaitoksen vaihei- 
ta 1884-1984 
Rasmussen, Knud, Kirja-arvostelu -> 2.1 Kan, A. S., Is- 
torik G. V. Forsten i nauka ego vremeni 
Rasmussen, Mark -> 26.5  
Raski, Rauno -> 15.2.4 
Rastas, Pirkko -> 3.1  
Ratia, Jarmo -> 23.2 Ratia 
Ratia, Mildred -> 18.1.2 
Ratia, Viljo -> 13.10.2 
Rational istinen perinne suomalaisessa oikeusajattelussa 
-> 15.1.2 
Raubsem, P. -> 16.2.2 
Rauhala -> 15.2.4 
Rauhala, Pentti - > 15.5.2 
Rauhala, Pentti -> 15.6 
Rauhala, Pirkko-Liisa, Terveydenhuollon historiaa hal- 
linnon näkökulmasta -> 20.3.1  Pesonen, Niilo, Ter- 
veyden puolesta - sairautta vastaan 
Rauman helluntaiseurakunta 1932-1982 -> 14.6.2 
Raun, Eva -+ 18.1.3.1  
Raun, Toivo U. -> 9.2.1  
Raun, Toivo U. > 9.2.2 
Raun, Toivo U., Kirja-arvostelu --> 26.3 Amburger,  
Erik, Ingermanland : eine junge Provinz Russlands  
im Wirkungsbereich der Residenz und Weltstadt 
St. Petersburg - Leningrad 
Raunio, Kyösti -> 20.1  
Rausmaa, Pirkko-Liisa -> 18.3.1  
Rausmaa, Pirkko-Liisa -> 22.3 Pelit ja leikit 
Rausmaa, Pirkko-Liisa, Nachdanken über eine For- 
schungsmethode -> 17.1  Korompay, Bertalan, Zur 
finnischen Methode 
Rautala, Helena, Omat nimet kirjoihin -> 2.3.2 Suoma- 
lainen nimikirja 
Rautala, Jyrki --> 12.1  
Rautala, Jyrki -> 12.1  Lääninhallitus 350 vuotta 
Rautala, Jyrki -> 12.3.1  
Rautalammin kirja -> 25.3 Rautalampi 
Rautamäki, Maija, Asutuksen kehitys Satakunnassa -> 
19.1  Kukkonen, Heikki 
Rautateiden arkkitehtuuri --> 18.1.3.1  
Rautiainen, Kirsti -> 19.11.2 Oy Primula ab 1908-1983  
Rautio, Matti V. -> 23.2 Rautio 
Rautio, Pertti --> 15.1.1  
Rautjärven kirkko 100 vuotta -> 18.1.4.2 
Rautkallio, Hannu -> 9.3.1  
Rautkallio, Hannu -> 9.3.2 
Rautkallio, Hannu -> 9.3.2 Hyvämäki, Lauri, Lista 1:n 
vangit 
Rautkallio, Hannu -> 27.2.4 
Rautonen, Markku -> 16.4.2 
Rautvuori, Erkki -> 15.3.2 
Rautvuori, Erkki -> 16.1  
Rauvola, Aarne -> 23.2 Sursill 
Ravansaari ja sen läntiset naapurisaaret -> 25.3 Viipurin 
maalaiskunta 
Ravantti, Seppo -> 12.5  
Raviniemi, Eero -> 18.5.1 Suomen kameraseurojen liit- 
to ry 50 vuotta, 1932-1982 
*Redi, Francesco -> 27.2.4 Leikola, Anto, Francesco 
Redi 1600-luvun lääketieteen uudistajana 
*Redi, Francesco > 27.2.4 Leikola, Anto, Francesco 
Redi and the earthworms  
*Redi, Francesco -> 27.2.4 Leikola, Anto, Toscanan 
kunnaiden oppinut Bakkhos  
*Reed, John -> 22.8 Engman, Max, Vallankumouksen 
salamatkustaja 
*Reed, John -> 27.2.4 Haanpää, Harri, John Reed Puzz- 
le eli aika kultaa muistot 
Reenpää, Heikki A. -> 22.2.6 
Reenpää, Lotte -> 23.2 Serlachius 
Regemorter, J.-L. van, Kirja-arvostelu -> 9.2.1 Thaden, 
Edward C., Russia's western borderlands, 1710- 
1870 
Regnard, Jean-Francois -> 22.8 
Regnéll. Hans, Kirja-arvostelu -> 27.2.2 Thesleff, Hol- 
ger. Studies in Platonic chronology 
*Regnell, Karl Wilhelm -> 16.7.1 Pousar, Jarl, Kamree- 
ri Regnell 
Rehkola, Kaarina -> 18.3.2 
Reichel, Klaus -> 18.1.1 
Reijonen, Mikko -> 14.4.1 
*Reijowaara, Konrad -> 16.4.2 Koivusalo, Esko, Kon- 
rad Reijowaara ja Duodecim-lehden ensi vuodet 
Reijowaara, Konrad -> 20.3.1 
Reimaa, Markku -> 9.3.1 
Reimaa, Markku, Puun ja kuoren välissä -> 9.3.1 Polvi- 
nen, Tuomo, Suomi kansainvälisessä politiikassa. I 
Reimers, Gerd -> 22.1  
Rein, Thiodolf -> 24.3 Snellman 
*Reinberg, Johan Jakob -> 18.5.2 Savolainen, Irma, Jo- 
han Jakob Reinberg - eräs turkulainen valokuvaaja 
Reinert, Jochen -> 9.3.1  
Reinert, Jochen -> 18.1.3.1 
Reinikainen, Alpo -> 13.10.2 
Reinikainen, Raimo -> 18.1.1 Koivunen, Hannele, Ke- 
hystetty todellisuus 
Reinilä, Anna-Maria -> 16.1 
Reinilä, Anna-Maria -> 20.3.1 
Reinilä, Anna-Maria -+ 22.1 
Reinilä, Anna-Maria, Kunnanlääkärien työ ja elämä -> 
20.3.1 Kauttu, Kyllikki 
Reis, Mikael van, Edith och Ernst -> 16.3.2 Brunner,  
Ernst, Till fots genom solsystemen 
Reitala, Aimo -> 2.1 
Reitala, Aimo -> 6 Suomen kulttuurihistoria 
Reitala, Aimo -> 17.2 
Reitala, Aimo -> 18.1.1 
Reitala, Aimo -> 18.1.2 
Reitala, Aimo -> 18.1.2 Hjalmar Munsterhjelm 
Rekola, Juhani -> 14.9 Tukholman suomalainen seura- 
kunta 450 v 
Rekola, Kauko -> 13.1 
Rekola, Kauko -> 13.5 
Rekola, Kauko - > 13.6 
Rekola. Lasse, Vantaanjoen vesistön käyttöhistoriaa -> 
25.2.1 Kosonen, Mauno 
Rekolainen, Toivo -> 22.7 
*Relander, Lauri Kristian -> 15.1.3 Heikkilä, Erkki, 
Lauri Kristian Relander - maataloustutkija 
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'`Relander, Lauri Kristian -> 24.3 Relander Virkkunen, 
Sakari, Relander 
Remes, Matti -> 2.3.2 
Remes, Matti, Historiikin kritiikki -> 16.7.1 Koski, 
Pirkko, Tiedon tuntijat 
Remmer, Christina --> 12.4 
Remmer, Christina -> 18.1.3.2 
Renessanssin estetiikka > 27.2.1 
Rentola, Kimmo -> 11.5 
Rentola, Kimmo, Pyörähtänyt, ponkaissut tai saksannut 
- > 22.5.1 Hentilä, Seppo, Suomen työläisurheilun 
historia. 1 
Rentola, Kimmo, Vuosi 1944 -> 9.3.2 Suomi 1944: so- 
dasta rauhaan 
'`Renvall, Pentti > 1.1 Raitio, Tuire, Pentti Renvallin 
bibliografia 
Renvall, Pentti -> 2.1 
*Renvall, Pentti * 2.1 Blomstedt, Yrjö, Renvall ja hen- 
kilöhistoria 
*Renvall, Pentti + 2.1 Eskola, Seikko, Pentti Renvall ja 
psykologia 
*Renvall, Pentti -> 2.1 Heikkinen, Antero, Yksilö ja yh- 
teisö Renvallin kehitysajattelussa 
*Renvall, Pentti -> 2.1 Mokko, Tuula-Maria, Pentti 
Renvallin historiankäsitys 
*Renvall, Pentti > 2.1 Mokko, Tuula-Maria, Renvall ja 
lundilainen (weibullilainen) tutkimussuunta 
*Renvall, Pentti -> 2.1 Pirinen, Kauko, Yksilön ja hä- 
nen yhteisönsä suhde Pentti Renvallin historiankir- 
joituksessa 
'`Renvall, Pentti -> 2.1 Rommi, Pirkko, Renvall histo- 
riantutkijana 
*Renvall, Pentti -> 2.1 Suvanto, Pekka, Pentti Renvall 
historiantutkimuksen metodiopin kehittäjänä 
*Renvall, Pentti -> 2.1 Turtola, Jussi, Onko suomalai- 
nen historiankirjoitus kyennyt ylittämään Pentti Ren- 
vallin perinnön? 
*Renvall, Pentti -> 2.1 Ylikangas, Heikki, Perimmäinen 
selitys Renvallin historianfilosofiassa 
Replot "tjörkbyijin" -> 25.3 Mustasaari 
Repo, Eino S. -> 24.3 Kekkonen 
Repo, Irmeli -+ 14.1.2 
*Repo, Teppo -> 18.3.1 Saha, Hannu, Teppo Repo 
Repo, Ville, Päämies -> 24.3 Kekkonen Repo, Eino S. 
Reponen, Pekka -> 25.3 Vehkalahti Korhonen, Martti, 
Vehkaleipää 
Res Botnica 83. Seinäjoki --> 25.2.8  
Res Botnica 84. Seinäjoki > 25.2.8  
Res referunt repertae -> 22.1  
Resettlement, its motivation and realization in the 
northern Suomenselkä, Finland -> 19.1 
Retuperän WBK 1933-1983 -> 15.2.4 
Reuna, Risto -> 20.2.1 
Reuna, Risto, Hajanaiset joukot on koottu -> 20.2.1 Yh- 
dessä elämä turvalliseksi. 1 : SAK:laisen ammattiyh- 
distysliikkeen kehitys vuoteen 1930 
Reuna, Risto, Leipätaistelua, joukkoliikettä - olisiko 
kansanliikettäkin -> 20.2.1 Yhdessä elämä turvalli- 
seksi. 1 : SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen kehi- 
tys vuoteen 1930 
Rice, John G., Kirja-arvostelu -> 5 Engman, Max, S:t 
Petersburg och Finland 
Richards, J. M. > 18.1.3.1  
Richardson, Gunnar, Kirja-arvostelu -> 15.1.2 lisalo, 
Taimo, The science of education in Finland 1828- 
1918 
Richardson, Gunnar, Kirja-arvostelu -> 15.3.1  Anders- 
son, Håkan, Kampen om det förflutna 
*Richerdes, Jakob -> 4.2 Leimus, Ivar, Jakob Richer- 
des' myntningsaffär i Finland och i Reval 
*Ridala, Villem -> 22.8 Niinivaara, Eeva, Villem Rida- 
la (1885-1942) : eestiläinen runoilija Suomessa 
Rideland, Finn -> 26.1 
Rieder, Joel -> 18.1.3.1  
Riekki, Helena -> 18.1.2 Juho Rissanen 1873-1950 
Riekki, Helena -> 18.1.2 Kuvataiteilijoiden Kuopio 
Riekki, Helena -> 25.3 Kuopio Kuopio 200 
Riihelä, Oke -> 15.2.4 Polyteknikkojen ilmailukerho 
r.y. 50 v.  
Riihimäen lasi 75 -> 19.1 1.2 
Riihinen, Olavi -> 5  
Riihinen. Veikko -> 19.10.2 
Riikonen, Hannu -> 16.1  
Riikonen, Hannu -> 27.2.1  Renessanssin estetiikka 
Riikonen, Hannu -> 27.2.2 
Riikonen, Hannu, Antiikin kirjallisuus ja sen vaikutus 
-> 27.2.2 Kaimio, Maarit 
Riikonen, Hannu, Kirja-arvostelu -> 1.1  Kunze, Erich,  
Finnische Literatur in deutscher Ubersetzung 1675- 
1975  
Riikonen, Hannu, Kirja-arvostelu -> 16.2.2 Fried, An- 
ne, Literatur und Politik in Finnland 
Riikonen, Hannu, Kulttuurihistorian opiskelijoiden 
grand tour -> 27.2.1  Meidän Rooma 
Riimala, Erkki -> 19.13.1  Laurell, Seppo, Through ice 
and snow 
Riimala, Erkki -> 19.13.1  Suomalaisia höyrylaivoja 150 
vuotta 
Riimala, Erkki --> 19.13.2 
Riimala, Erkki -+ 19.14.1  Ilmarinen kautta aikojen 
Riippa, Timo -> 26.5  
Riitta Pylkkäsen (1910-1982) kirjallinen tuotanto -> 1.1  
Rikkinen, Hannele -> 15.3.1  
Rikkinen, Kalevi --> 15.1.3  
Rikkinen, Kalevi -> 15.2.3.1  
Rikkinen, Kalevi -> 19.1  
Rikkinen, Kalevi -> 22.7  
Rikkinen, Kalevi -> 25.2.1  Finlandia 
Rikkinen, Kalevi -> 25.2.2 Finlandia 
Rikkinen, Kalevi -> 25.2.5 Finlandia 
Rikkinen, Kalevi -> 25.2.6 Finlandia 
Rikkinen, Kalevi -> 25.2.7 Finlandia 
Rikkinen, Kalevi -> 27.2.4 
Rimpiläinen, Olavi -> 18.1.4.2 
Ringbom, Marianne --> 16.4.1  
Ringbom, Nils-Eric -> 18.3.1  
Ringbom, Sixten -> 16.7.2 
Ringbom, Sixten -> 18.1.3.1  
Ringbom, Sixten -> 18.1.3.2 
Ringbom, Sixten -> 18.1.4.1  
Ringbom, Sixten, Den unge Alvar Aalto -+ 18.1.3.1  
Schildt, Göran, Det vita bordet 
Ringbom, Sixten, Kulturhistorisk syntes? -> 6 Suomen 
kulttuurihistoria. 2 
Ringbom, Åsa -> 18.1.3.2 Ringbom, Sixten, Akademis- 
ka gårdar 
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Rinman, Sven, Kirja-arvostelu -> 16.3.2 Ekelund,  
Louise, Rabbe Enckell : lyriker av den svåra skolan 
Rinman, Sven, Kirja-arvostelu -> 16.6.1  Mustelin, Olof,  
En förläggare och några av hans författare 
Rinne, Eero -> 13.10.2 
*Rinne, Kaarlo Eemil -> 24.3 Rinne Luojola, Yrjö,  
K. E. Rinne - paimen ja ystävä 
Rinne, Matti --> 18.2 
Rinne, Pekka, 50-vuotias tulokas -> 19.1 1.2 Zetterberg, 
Seppo, Puusta pitemmälle : Metsäliitto 1934-1984 
Rinne, Pekka, Pala pohjoisen pelistä -> 19.1 1.2 Virta- 
nen, Sakari, Kajaani oy 1907-1982. 2 
Rinne, Pekka, Sahoja ostettiin perjantaisin -> 19.11.1  
Ahvenainen, Jorma, Suomen sahateollisuuden historia 
Rinne, Pekka, Sukuyhtiö --> 19.11.2 Maunula, Jyrki, 
Rakentajan vuodet 
Rinne, Pekka, Suomalainen Sisu -> 19.14.1  Nygrén, 
Helge, Sisu Suomen ja maailman maanteillä 
Rinne, Risto -> 15.5.1  
Rinne, Toivo T. -> 22.6.1  
Rinne, Veikko -> 22.6.2 40 vuotta ystävyyden ja yhteis- 
työn puolesta 
Rinno, Soile -> 19.12.2 Kokkonen, Merja, Torikauppaa 
Lappeenrannassa 1930-1970 
Rinta-aho, Harri -> 9.3.1  
Rinta-Tassi, Osmo > 3.2.3  
Rinta-Tassi, Osmo -> 11.5  
Rinta-Tassi, Osmo -> 25.3 Kurikka 
Rinta-Tassi, Osmo -> 25.3 Leppävirta 
Rinta-Tassi, Osmo, Korpelan talo -> 22.2.2 Hirvi, Mai- 
ja-Liisa 
Rintala, Eetu -> 13.9.4 
Rintala, Marvin, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Jakobson,  
Max, Paasikivi Tukholmassa 
Rintala, Marvin, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Nygård, Toi- 
vo, Suomalainen äärioikeisto maailmansotien välillä 
Rintala, Marvin, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Suominen, 
Elina. Kuoleman laiva S/S Hohenhörn 
Rintala. Marvin, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Virkkunen, 
Sakari, Relander : hymyilevä presidentti 
Rintala, Marvin, Kirja-arvostelu -> 24.3 Kekkonen 
Skyttä, Kyösti, Tuntematon Kekkonen 
Rintala, Marvin. Kirja-arvostelu -> 24.3 Mannerheim 
Jägerskiöld. Stig, Suomen marsalkka 
Rintala, Marvin. Kirja-arvostelu -> 24.3 Mannerheim 
Jägerskiöld, Stig, Viimeiset vuodet 
Rintala, Maryin, Kirja-arvostelu -> 24.3 Tanner Paavo- 
lainen, Jaakko, Väinö Tanner, senaattori ja rauhan- 
tekijä 
Rintala, Päivi, Kirja-arvostelu -> 2.3.2 Nirvi, R. E., Pe- 
tojen nimitykset kosinta- ja hääsanastossa 
Rintala, Päivi, Mikä lapselle nimeksi? -> 2.3.2 Kivinie- 
mi, Eero. Rakkaan lapsen monet nimet 
Rintala, Päivi, Paikannimet asutushistorian palveluk- 
sessa -> 2.3.1  Kepsu, Saulo, Pohjois-Kymenlaakson 
kylännimet 
Rintala, Seppo -> 23.2 Köykkä 
Rintanen, Martti > 13.9.1  
Ripatti, Marja-Liisa -> 22.2.6 
Ripatti, Marja-Liisa, Osmansolmusta lyyraan -> 22.2.1  
Heikkinen, Sakari 
Ripatti, Viljo -> 11.5 Nuoret kotkat korkealle 
Riska, Cecilia > 1.1  
Riska, Tove -> 18.1.4.2 Suomen kirkot 
Riska, Tove -> 18.2 
Risku, Ahti -> 22.2.2 
Risku, Ahti -> 23.2 Kohtakangas 
Rislakki, Jukka --> 9.3.1  
Rislakki, Jukka -> 9.3.2 
Rislakki, Jukka, Pakolaisasioita salailtu ennenkin -> 
9.3.1  Torvinen, Taimi, Pakolaiset Suomessa Hitlerin 
valtakaudella 
Rissa, Kari -> 22.5.1  Partio 75 vuotta, 1910-1985  
Rissanen, Anna-Liisa -> 3.2.3 Kotiseutumuseon 50- 
vuotisjuhlajulkaisu 
Rissanen, Eeva, Kirja-arvostelu -> 13.10.1  Päijät-Häme 
Suomen asialla 
Rissanen, Eeva, Kirja-arvostelu -> 13.10.1  Päijäthämä- 
läiset isänmaan asialla 
*Rissanen, Juho -> 18.1.2 Juho Rissanen 1873-1950 
*Rissanen, Juho -> 18.1.2 Saarikivi, Sakari, Juho Rissa- 
nen 
Rissanen, Jukka -> 15.4 
Rissanen, Kaarina -> 18.1.1 André Lhote ja Suomi 
Rissanen, Paavo -> 16.2.2 
Ristiina 1649-1949 -> 25.3 Ristiina 
Ristilammi, Per-Markku, Kirja-arvostelu -> 26.1  Ulko- 
suomalaisia 
Ristimäki, Heikki S. -> 19.14.2 
Ristisaaren savotta -> 19.8.2 
Ristow, Walter W. -> 26.5  
Ritola, Hannes, Kirja-arvostelu -> 22.5.1  Heikkinen, 
Antero, Ammattilaisesta amatööriksi 
Ritopeura, Kirsti -> 18.1.4.1 222 kirkollista nähtävyyttä 
Robbins, Betsey -> 16.3.2 
Roberts, Michael, Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Suvanto, 
Pekka, Die deutsche Politik Oxenstiernas und Wal- 
lenstein 
Roiha, Veikko -> 25.3 Kiukainen 
Roine, Lars -> 20.2.2 
Roininen, Aimo -> 16.1  
Roininen, Aimo, 20-luvun kapinalliset kynät -> 16.2.2 
Palmgren, Raoul, Kapinalliset kynät : itsenäisyysajan 
työväenliikkeen kaunokirjallisuus. I 
Rolf Nevanlinna in memoriam -> 24.3 Nevanlinna 
Romantschuk, Åke -> 19.11.2 
Romefors, Bill -> 16.3.2 
Rommi, Pirkko -> 2.1  
Rommi, Pirkko -> 21.1  
Rommi, Pirkko, Ihmeelliset ovat Pietarin tiet -> 9.2.2 
Jussila, Osmo, Nationalismi ja vallankumous venä- 
läis-suomalaisissa suhteissa 1899-1914 
Roos, J. P. > 26.5 
Roos, J. P., "Harjoitelma" -> 18.1.3.1  Mikkola, Kirmo, 
Eliel Saarinen aikansa kaupunkisuunnittelun tulkki- 
na 
Roos, J. P., Höijer-kuva -+ 18.1.3.1  Viljo, Eeva Maija,  
Theodor Höijer 
Roos, J. P., Senaatintori : suomalaisen arkkitehtuurin 
huippuvaihe? -> 18.1.3.2 Wickberg, Nils Erik, Se- 
naatintori 
Roos, John E. -> 22.7 Kalm, Pehr, Resejournal över re- 
san till Norra Amerika 
Ropponen, Jari -> 19.8.2 
Ropponen, Jari -> 25.2.7 Perinnealbumi 
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Ropponen, Liisa, Espoon koulujen historiaa > 15.5.2 
Nissinen, Arja 
Rosander, Göran, Kirja-arvostelu - > 22.1  Fynd och 
forskning : till Ragna Ahlbäck 17.7.1981  
Rosas, Eva -> 15.7.3  
Rosas, Eva -+ 18.3.2 
Rosas, Henrik -> 25.3 Lapinjärvi 
Rosas, John -> 24.3 Andersson 
*Rosas, John -> 24.3 Rosas Dahlström, Fabian, John 
Rosas  
Rosberg, Harri -> 4.4 Vanhojen karttojen Suomi 
*Rosberg, Johan Evert -> 15.1.3 Hakulinen, Kerkko, 
Maa ja kansat : maantieteilijä J. E. Rosbergin maail- 
mankuva 
Rosberg, Keke -> 22.5.1  
*Rosberg, Keke > 22.5.1  Temu, Lauri, Keke Rosberg 
Rosén, Ragnar -> 25.3 Viipuri Viipurin kaupungin his- 
toria 
Rosenberg, Antti -> 3.1  Valtionarkisto, Valtionarkiston 
yleisluettelo 
Rosenberg, Antti, Hämäläinen kantapitäjä loppusuoral- 
la -> 25.3 Valkeakoski Selin, Rauno, Sääksmäen pi- 
täjän historia. 2 
Rosenberg, Rudolf > 23.2 Holmberg 
Rosengren, Annette, Kirja-arvostelu -> 5 Utvandringen 
från Finland till Sverige genom tiderna 
Rosenius, Henrik -> 2.1  
*Rosenqvist, Georg Olof -> 15.1.2 Nyberg, Ingeborg,  
Kristen tro och fostran 
Rosenström, Hilding > 25.3 Porvoon maalaiskunta 
Ross, Carl -> 26.5  
Rossel, Sven H. -> 16.1 
Rossi, Marjo -> 22.1  
Rostén, Eino -> 25.3 Vaasa 
Rostvik, Allan, Kirja-arvostelu -> 2.3.1  Helsingin ka- 
dunnimet. 2 
Roth, Gurli -> 14.9  
Roudasmaa, Stig -> 13.1  
Roudasmaa, Stig -> 13.6 
Roudasmaa, Stig -> 13.10.2 
Roudasmaa, Stig, Suomen linnoittaminen 1918-1944 
-> 13.9.1  Arimo, Reino, Suomen linnoittamisen his- 
toria 1918-1944 
Roudasmaa, Stig, Suomi linnoittaa -> 13.9.1  Arimo, 
Reino, Suomen linnoittamisen historia 1918-1944 
Rouhiainen, Erkki -> 13.10.2 Kalvantaival 
Rouhinen, Sauli -> 25.1  
Rousu, Seppo -> 20.2.2 
Routila, Lauri > 2.1  
Rouvinen, Heikki -> 22.2.2 Nurmijärven kulttuurimai- 
sema 
Rubino, Luciano -> 18.2 
Rudberg, Folke, Kirja-arvostelu -> 1.1  Mustelin, Olof,  
Eirik Hornborgs i tryck utgivna skrifter 1897-1968  
Ruhanen, Urho, Tutkimus Suomen lyriikasta + 16.1  
Karhu, Eino, Finskaja lirika XX veka 
*Ruin, Hans -> 15.1.2 Huuhtanen, Päivi, Tutkijan avoin 
ja suljettu käsi : Hans Ruinin estetiikkaa 
*Ruin, Hans -> 24.3 Ruin Wrede, Johan, Hans Ruin :  
minnestal 
Rumohr-Norio, Liisa, Kirja-arvostelu -> 16.2.2 Fried, 
Anne, Literatur und Politik in Finnland  
Rundqvist, P. O., Postituskoneleimat : vähän harrastettu 
keräilymuoto -> 19.15.1  Kivilahti, T. J.  
*Runeberg, Fredrika > 16.3.2 Tikkanen, Märta, Fredri- 
ka Runeberg : författaren, människan 
*Runeberg, Fredrika -> 24.3 Runeberg Schoultz, Sol- 
veig von, Arvet efter Fredrika 
*Runeberg„ Fredrika -> 24.3 Runeberg Stenwall-Al- 
bjerg, Asa, Fredrika Runeberg 
*Runeberg, Johan Ludvig -> 14.5 Östman, Catharina, 
Psalm och språk 
*Runeberg, Johan Ludvig -> 16.1  Laitinen, Kai, Rune- 
bergsbilden i våra litteraturhistorier 
*Runeberg, Johan Ludvig -> 16.3.2 Wrede, Johan,  
Fänrik Ståls sägner I, censuren och Runeberg 
*Runeberg, Johan Ludvig -> 16.3.2 Huldén, Lars. Ru- 
neberg och Bellman 
*Runeberg, Johan Ludvig --> 16.3.2 Karkama, Pertti. 
Vapauden muunnelmat 
*Runeberg, Johan Ludvig > 16.3.2 Nordling, Carl 0.,  
Finnar och finlandssvenskar hos Runeberg 
*Runeberg, Johan Ludvig -> 16.3.2 Nordling, Carl 0.,  
Finnarna hos Runeberg : en metodfråga för litteratur- 
vetenskapen 
*Runeberg, Johan Ludvig > 16.3.2 Nordling, Carl 0.,  
Runeberg och ryssarna 
*Runeberg, Johan Ludvig -> 16.3.2 Nordling, Carl 0..  
Runebergs patriotism och hjälteideal : två förbisedda 
tendenser i Fänrik Ståls sägner 
*Runeberg, Johan Ludvig -> 16.3.2 Panelius, Olav, Ru- 
nebergsforskning på villovägar 
*Runeberg, Johan Ludvig -> 16.3.2 Schoolfield, Geor- 
ge C., Poetry and patriotism 
*Runeberg, Johan Ludvig > 16.3.2 Wrede, Johan, Fän- 
rikarnas födelse 
*Runeberg, Johan Ludvig -> 16.3.2 Wrede, Johan, Ru- 
neberg och Tegnér 
*Runeberg, Johan Ludvig -> 17.1  Sihvo, Hannes, Ser- 
bialaista ja suomalaista :  Runeberg ja Lönnrot kan- 
sanrunon maailmassa 
*Runeberg, Johan Ludvig > 17.1  Sihvo, Hannes, Ser- 
bisches und Finnisches : Runeberg und Lönnrot in 
der Welt der Volksdichtung 
Runeberg, Tutta -> 16.4.1  
Runeberg, Tutta -> 18.5.1  
*Runeberg, Walter -> 18.1.2 Sandqvist, Tom, Konsten 
som nationell ambition i Walter Runebergs monu- 
mentalskulptur 
Runoilijan monet kasvot -> 16.1  
Runon ja tieteen Mekrijärvi -> 25.3 Ilomantsi 
Ruohonen, Arvo -> 19.14.2 
Ruohonen, Paavo -> 13.10.2 Finlands frontmän 1939- 
45  
Ruohonen, Paavo -> 13.10.2 Finlands frontmän 1939- 
1945  
Ruohonen, Pentti -> 19.11.2 
Ruohonen, Pentti -> 22.5.2 
Ruohonen, Pentti -> 24.3 Liinamaa 
Ruohonen, Pertti, Savon Pallo ry historiikki 1935-1985  
-> 22.5.2 Ruohonen, Pentti 
Ruohoniemi, Pentti -> 19.11.2 
Ruokanen, Antti -> 25.3 Rovaniemi Totto 
Ruokanen, Miikka -> 12.3.1  
Ruokanen, Miikka -> 14.4.1 Luther in Finnland 
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Ruokanen, Tapani, Pentti Kaitera -> 24.3 Kaitera Pieti-
läinen, Kimmo 
'`Ruokokoski, Jalmari -> 18.1.2 Mestarit 
Ruokolahti -> 25.3 Ruokolahti 
Ruonavaara, Leena, Stilisierte Vogeldarstellungen auf 
Gefässcherben aus Kiikarusniemi, Gemeinde Sotka-
mo und Böle, Gemeinde Porvoo -> 7.3 Nieminen. 
Eeva-Liisa 
Ruoppila, Veikko -> 2.3.2 
Ruoppila, Veikko, Arvoituksellinen pärnä -> 2.3.2 Er- 
kamo, Viljo, Pärnä-sanasta ja sen merkityksestä 
Ruosniemen työväenyhdistys ry 1905-1985 -> 20.2.2 
Ruotsalainen, Paavo -> 24.3 Ruotsalainen 
Ruotsalainen, Seppo 	 15.1.2 
Ruotsila, Otto -> 3.2.3  
Ruotzin waldacunnan laki -> 10 
Rur, Bengt -> 16.6.2 
Rusi. Alpo -> 16.4.1  
Rusi, Alpo > 16.5  
Ruskealaa sanoin ja kuvin -> 25.3 Ruskeala 
Ruso, Risto -> 19.11.1 50 rakentamisen vuotta 
Russification in the Baltic provinces and Finland 1855- 
1914 -> 9.2.2 
Ruusukallio, Pekka -> 19.11.2 
Ruusuvuori, Aarno -> 18.1.3.1  
Ruusuvuori, Aarno > 18.1.3.1  Aalto, Alvar, Alvar Aal- 
to 1898-1976 
Ruuth, Johan Wilhelm > 25.3 Viipuri Viipurin kaupun- 
gin historia 
Ruuttunen, Arvi -> 13.10.2 Sotien veteraanit, Nivala 
Ruuttunen, Tuomo -> 15.7.2 Kansanopiston juhlaa ja 
arkea 
Ruutu, Martti > 16.4.3  
Ruutu, Martti, A. 1. Arwidssonia historianharrastajille 
-> 24.3 Arwidsson Junnila, Olavi, Adolf Iwar Ar- 
widsson 
Ruutu, Martti, Muistelijan laatutyö -> 22.7 Brotherus,  
Heikki, Ritarikadun asiamiehenä 
*Ruutu, Yrjö -> 15.1.2 Anckar, Dag, Sven Lindman och 
Yrjö Ruutu 
Rybakov, B. A. > 7.1  Sovetsko-finljandski simpozium 
po voprosam arheologii (3 :  1981 :  Leningrad), No- 
voe v arheologii SSSR i Finljandii 
*Rückert, Friedrich -> 22.1  Kunze, Erich, Friedrich 
Rückert und Finnland 
Rydén, Per, Kirja-arvostelu -> 1.1  Kurikka, Jussi, Suo- 
men aikakauslehdistön bibliografia 1782-1955  
*Riihs, Fr. -> 15.1.1  Menger, Manfred, A. L. Schlözer -  
H. G. Porthan - Fr. Rühs : ein Kapitel deutsch-finni- 
scher Wissenschaftsbeziehungen 
*Rühs, Fr. -> 15.1.1  Menger, Manfred, A. L. Schlözer- 
H. G. Porthan - Fr. Riihs : suomalais-saksalaisten tie- 
desuhteiden historiaa 
Rymättylän historia -> 25.3 Rymättylä 
Büster, Reijo. Sverigefinnar förr och nu -> 26.1  Jalamo, 
Taisto 
Rather, Bernd, Kirja-arvostelu > 18.1.1  Reichel, Klaus,  
Stilkunst in Finnland urn 1900 
*Ryti, Risto -> 9.3.1  Manninen, Ohto, Risto Rytin tilan- 
nearvio operaatio Barbarossan aattona : "Suomen ai- 
noa pelastus on tämä sota" 
'`Ryti, Risto -> 24.3 Ryti Virkkunen, Sakari, Ryti 
Rytkölä, Antero -> 1.1  
Rytkönen, Kari -> 15.2.3.2 
Rytkönen, Seppo > 14.7.1  
Rytkönen, Seppo > 19.1  
Rytkönen, Seppo -> 22.1  
Rytkönen, Seppo -> 27.5  
Rytsy, Harri, Kuopion lentoaseman historia -> 19.I4.2 
Nykänen, Jukka 
Rytö, Esko -> 23.2 Nikula 
Ryyppö, Liisa -> 25.3 Kontiolahti 
Ryyppö, Väinö > 25.1  
Ryönänkoski, Urpo -> 12.2 
*Råbergh, Herman -> 15.1.2 Murtorinne, Eino, Herman 
Råbergh ja teologian elpyminen 1890-luvulla 
Räbb, Arne - > 15.5.2 
Räbb, Arne -> 19.8.2 Björkgård, Ole, Karleby skogs- 
vårdsförening 1933-1983  
Räisänen, Arja-Liisa -> 1.1  
Räisänen, Kullervo, Purjehdusmerenkulkumme kokoo- 
mateos -> 19.13.1  Purjeiden aika = Seglens tidevarv 
Räisänen, Leena -> 15.5.2 Oulunsalon koulun historia 
(1881-1981)  
Räisänen, Tauno > 25.3 Pielavesi Pielaveden ja Keite- 
leen historia 
Rämä, Irja > 1.1  
Rämä, Irja > 14.5 
 
Rämä, Irja -> 16.7.2 
Ränk, Gustav -> 22.1  
Ränk, Gustav -> 22.4 
Räsänen, Jorma -> 19.1  
Räsänen, Jorma -> 24.3 Stephanius 
Räsänen, Matti -> 20.1  
Räsänen, Matti > 22.1  
Räsänen, Matti > 22.1 Der Wandel der Dörfer und 
Städte 
Räsänen, Matti -> 22.3  
Räsänen, Matti > 25.3 Jyväskylä Älylästä Tyhmälän 
torille 
Räsänen. Matti -> 25.3 Kaskinen 
Räsänen. Matti > 25.3 Tuusniemi 
Räsänen, Riitta -> 2.1  Kansatiede ja lähitieteet 1900-1u- 
vun yhteisötutkimuksessa 
Räsänen, Riitta -> 25.3 Jyväskylä Älylästä Tyhmälän 
torille 
Räty-Hämäläinen, Aino -> 18.4.1  
Räty-Hämäläinen, Aino > 18.4.1 Palo, Tauno. Käsi sy- 
dämellä 
Röman, Kyllikki -> 15.5.1  
Rönkkö, Marja-Liisa -> 25.3 Helsinki 
Rönkkö, Marja-Liisa -> 25.3 Helsinki Venäläisyys Hel- 
singissä 1809-1917  
Rönkkö, Pekka -> 18.1.2 
Rönkkö, Pekka -> 22.2.2 Suvanto 
Rönkä, Maj-Len -> 2.3.2 
*Saalas, Uunio -> 24.3 Saalas Kangas, Esko, Uunio 
Saalas tiedemiehenä ja ihmisenä 
Saarela, Ahti > 15.2.4 
Saarela, Asko -> 19.14.1  
Saarela, Einar -> 26.5  
Saarela, Mirjam -> 25.3 Valkeakoski Vanhaa Valkea- 
koskea ja koskilaisia 
Saarela, Pekka -> 18.1.1  
Saarela, Sirkku -> 3.2.3  
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Saarela, Tauno > 15.2.3.2 
*Saarela, Yrjö -> 22.5.1 Lintala, Esko, Yrjö Saarela 
Saarelainen, Marja --> 15.6 Joensuun kauppaoppilaitok- 
sen kilta r.y. 75 vuotta 
Saarenheimo, Eero -> 19.12.1 
Saarenheimo, Eero, Kirjailija ja alkoholi -> 16.2.2 Wal- 
tari, Mika, Kirjailijan muistelmia 
Saarenheimo, Eero, Konttaava poika täytti vuosia -> 
19.1 1.2 Vuorinen, Aimo, Mestareita ja tekijöitä 
Saarenheimo, Juhani -> 25.2.4 
Saarenheimo, Juhani -> 25.2.5 
Saarenheimo, Kerttu - > 1.1 
Saarenheimo, Kerttu -> 16.1 
Saarenheimo, Kerttu -> 16.1 Hurma ja paatos 
*Saarenheimo, Kerttu -> 16.1 Myytit ja runon arki 
Saarenheimo, Kerttu -> 16.1 Runoilijan monet kasvot 
Saarenheimo, Kerttu -> 16.2.2 
Saarenheimo, Kerttu > 22.1 
Saarentaus, Taisto -> 25.3 Kerava • 
Saari, Heikki --> 27.1 
Saari, Heikki T. -> 2.1 
Saari, Jon L., Kirja-arvostelu -> 9.2.3 Hämäläinen, Pek- 
ka Kalevi, In time of storm 
Saari, Lars -> 18.1.2 
Saari, Leo -> 22.5.2 
Saari, Mauno -> 22.5.1 
Saarijärven yhteiskoulu ja lukio > 15.3.2 
Saarikivi, Sakari -> 18.1.2 
Saarikivi, Sakari > 18.1.2 Kuvataiteilijoiden Kuopio 
*Saarikoski, Pentti -> 16.2.2 Nygren, Lars, Man måste 
börja dansa : tankar kring Pentti Saarikoskis diktning 
*Saarikoski, Pentti -> 16.2.2 Simonsuuri, Kirsti, The 
futurist experience : notes on the poetry of Pentti Saa- 
rikoski 
Saarikoski, Pentti -> 24.3 Saarikoski 
Saarikoski, Sanelma, Riihimäen sotilaskotiyhdistys, 
1924-1984 -> 13.9.4 Era, Pirkko 
Saarikoski, Tuula -* 18.4.1 
Saariluoma, Liisa > 16.1 Tutkielmia kirjallisuudesta ja 
kirjallisuudentutkimuksesta 
Saariluoma, Liisa > 16.2.2 
Saarinen, Aarne * 22.7 
Saarinen, Aarne, Osmo Jussilan talvisota -> 9.3.1 Jussi- 
la, Osmo, Terijoen hallitus 1939-40 
Saarinen, Aino -> 20.6 
*Saarinen, Eero -> 18.1.3.1 De Long, David G., Father 
and son :  the Saarinens's role in American architec- 
ture 
Saarinen, Eero-Eetu -> 13.6 
Saarinen, Eero-Eetu -> 13.10.1 
*Saarinen, Eliel -> 18.1.3.1 Hausen, Marika, Kansalli- 
sesta kansainväliseen : piirteitä Eliel Saarisen henki- 
löhistoriasta ja suunnittelutyöstä = From the national 
to the international :  aspects of Eliel Saarinen's per- 
sonal history and professional activity 
*Saarinen, Eliel -> I8.1.3.1 De Long, David G., Eliel 
Saarinen Amerikassa 
*Saarinen, Eliel -> 18.1.3.1 De Long, David G., Eliel 
Saarinen and the Cranbrook tradition in architecture 
and urban design 
*Saarinen, Eliel -> 18.1.3.1 De Long, David G., Father 
and son :  the Saarinens's role in American architec- 
ture  
*Saarinen, Eliel -> 18.1.3.1  Jäämeri, Hannele, Saari- 
nen : kaksi elämäntyötä 
*Saarinen, Eliel -> 18.1.3.1  Meurman, Otto-I., Eliel 
Saarisen vaikutus kaupunkiemme rakentamiseen ja 
kaupunkisuunnitteluun 
*Saarinen, Eliel -> 18.1.3.1  Mikkola, Kirmo, Eliel Saa- 
rinen aikansa kaupunkisuunnittelun tulkkina 
*Saarinen, Eliel > 18.1.3.1  Raun, Eva, Eliel Saarinen in 
Finland, 1897-1923  
*Saarinen, Eliel -> 18.1.3.1  Saarinen Suomessa 
*Saarinen, Eliel -> 18.1.3.1  Treib, Marc, Eliel Saarinen 
kaupunkisuunnittelijana : aukio ja torni 
Saarinen, Hannes - > 9.3.1  
Saarinen, Hannes - 22.1  
Saarinen, Hannes -> 27.2.4 
Saarinen, Hannes, Historiatieteiden kansainvälinen 
kongressi Stuttgartissa -> 27.1  Manninen, Ohto 
Saarinen, Hannes, Nationalsocialistisk kulturpropagan- 
da i Finland *  9.3.1  Hiedanniemi, Britta, Kulttuuriin 
verhottua politiikkaa 
Saarinen, Hannes, Var Finland 1933-1944 ett flykting-  
land? -> 9.3.1  Torvinen. Taimi, Pakolaiset Suomessa 
Hitlerin valtakaudella 
Saarinen, Iivari -> 16.4.2 
Saarinen, Jaakko -> 19.8.2 
Saarinen, Juhani -> 19.15.2 
Saarinen, Pirjo > 20.2.2 
Saarinen, Sirkka, Sata vuotta suomalais-ugrilaista seu- 
raa -> 15.1.2 Korhonen, Mikko, Sata vuotta Suomen 
sukua tutkimassa 
Saarinen Suomessa -> 18.1.3.1  
*Saario, Voitto -> 24.3 Saario Poukka, Antti, Voitto 
Saario 70-vuotias 
Saarioispuolen metsästysseura 50 vuotta 1931-1981 >  
19.9.2 
Saarivirta, Pirjo -> 20.5.2 Kunnallista raittiustyötä Kou- 
volassa 1920-1979  
Saarmaa, Boris -> 13.4 
Saarmaa, Boris -> 19.1 1.2 
Saarnio, Runar -> 24.3 Sjöberg 
Saarnio, Timo, Kansalaissota psykiatrisessa valossa -> 
9.3.1  Ketonen, Oiva, Kansakunta murroksessa 
Saarnisto, Matti -> 7.2 
Saarnivaara, Uuras > 14.1.1  
Saarto, Vesa -> 12.1  
Saastamoinen, Vilho -> 23.2 Saastamoinen 
Sadeoja, Seppo > 15.7.2 
Sadeoja, Seppo -> 20.2.2 
Saelan, Thiodolf -> 20.3.2 
Saha, Hannu - > 18.3.1  
Saha, Hannu -> 22.1  
*Sahama, Thure Georg -> 24.3 Sahama Neuvonen,  
K. J., Thure Georg Sahama : muistopuhe 
Sahanen, Elli > 23.2 Sakki 
Sahi, Sinikka -> 27.1  
Sahlberg, Irja -> 3.2.3  
Sahlberg, Irja -> 3.2.3 Qwensel ja apteekkimuseo 
Sahlstedt, Bror-Erik > 19.15.2 
Sahlström, Anna-Lisa > 25.3 Vaasa 
Sahlström, Anna-Lisa, De rödas gård 20.2.2 Roine,  
Lars  
Sahlström, Nils -> 22.7 Gottlund, Kaarle Aksel, Dag- 
bok öfver dess resor på finnskogarne i Dalarne, Hel- 
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singland, Vestmanland och Vermland år 1817  
Saikkonen, Aino, Kuopion raittiusseuran toiminta 
1883-1983 -> 20.5.2 Saikkonen, Hilkka 
Saikkonen, Hilkka > 20.5.2 
*Sailo, Alpo -> 18.1.2 Kivelä, Marjut, Sydämessä kale- 
valainen kansa 
*Sailo. Nina --> 18.1.2 Kivelä, Marjut, Sydämessä kale- 
valainen kansa 
Sainio, Maire -> 13.9.4 
Sainio, Matti A. -> 15.3.1  
Sainio, Matti A. -> 27.2.4 
Sainio, Pentti -> 24.3 Mattila 
Sainio, Terttu -> 24.3 Gestrin 
Sainio, Toivo -> 10 
Sainio, Toivo -> 24.2 Suomen lakimiehet 1982 
Sainio, Venla, Koulumies ja piispa -> 14.3 Tarkiainen, 
Kari, Porvoon piispa Magnus Jacob Alopaeus 1743- 
1818  
Sairanen, Seppo - > 15.2.3.2 Juhlakirja 
Sairastuvasta aluesairaalaksi -> 20.3.2 
Sakari, Aimo -> 16.1  
Sakari-Perttula, Irma -> 16.2.2 
*Sakki, Terho -> 18.1.2 Taajamaa, Bruno. Terho Ante- 
ro Sakki 
Saksa, A. -> 7.2 
Saksa, A. -> 8.1  
Saksa, Martti -> 24.3 Saksa 
Saksa, Martti > 25.3 Virolahti Virolahden Ala-Urpala 
*Saksa, Otto -> 24.3 Saksa Saksa, Martti, Otto Saksan 
elämän vaiheet 
Saksalaisten tutkimuksen kohteena on puna-armeijan 
talvisota -> 13.10.1 
Sala. Kaarina -> 3.1 
Sala, Kaarina -> 16.2.2 
Sala, Kaarina -> 24.3 Lönnrot 
Salervo, Olavi -> 11.1  Suomen kansanedustuslaitoksen 
historia 
Salervo, Olavi -> 11.3 Suomen kansanedustuslaitoksen 
historia 
Salervo, Olavi -> 11.4 Suomen kansanedustuslaitoksen 
historia 
Salewski, Michael -> 9.3.1  
Salingre, Eric -> 15.2.1  
Salkola, Marja-Leena -> 20.2.1  
Sallamaa, Kari -> 16.1  
Sallamaa, Kari -> 16.1  Edistyksen tiet 
Sallamaa, Kari -> 16.1  Kansalliskirjallisuuden synty ja 
Snellmanin perintö 
Sallamaa, Kari > 16.1  Palmgrenin työ 
Sallamaa, Kari -> 16.2.2 
Sallamaa, Kari -> 17.1  
Sallamaa, Kari > 17.2 
Sallamaa, Kari -> 21.1  
Sallamaa, Kari -> 22.4 
Sallamaa, Kari, Runeberg ja vapauden rajat -> 16.3.2 
Karkama, Pertti, Vapauden muunnelmat 
Sallander, Hans -> 24.3 Scarin Scarin, Algot, Algot 
Scarin och hans brev i Skara stifts- och landsbibliotek 
*Sallinen. Tyko -> 18.1.2 Mestarit 
Sallinen-Gimpl, Pirkko -> 22.1  
Sallinen-Gimpl, Pirkko -> 22.2.3  
Sallinen-Gimpl, Pirkko, Kirja-arvostelu -> 5 Lönnqvist,  
Bo. Suomenruotsalaiset  
*Salmelainen, Eero -> 24.3 Salmelainen Haavio, Mart- 
ti, Eero Salmelainen 
Salmén, Leif, Sorgsen, sakta musik -> 24.3 Kivi Achté, 
Kalle, Syksystä jouluun : Aleksis Kivi psykiatrin sil- 
min 
Salmenhaara, Erkki -> 18.3.1  
Salmenhaara, Erkki -> 24.3 Sibelius  
Salmenhaara, Erkki, Kirja-arvostelu -> 18.3.1  Aho, Ka- 
levi, Suomalainen musiikki ja Kalevala 
Salmenkallio, Kauko -> 15.3.2 
Salmenoja, Juha --> 3.1 
Salmi, Hannu -> 27.2.4 
Salmi, Kaija > 24.3 Kokko 
Salmi, T. J. -> 19.7.1 
Salmi, Tapani -> 15.2.3.2 
*Salmiala, Bruno A. --> 24.3 Salmiala Anttila, Inkeri,  
Bruno A. Salmiala : muistopuhe = Bruno A. Salmiala :  
memorial address  
*Salmiala, Bruno A. -> 24.3 Salmiala Taipale, Erkki- 
Juhani, Bruno A. Salmiala in memoriam 
Salminen, Anja > 25.2.8 Perinnealbumi 
Salminen, Anja -> 25.2.12 Perinnealbumi 
Salminen, Erkki -> 7.2 Pohjanmaan esihistoriaa 
Salminen, Erkki -> 7.2 Österbottens förhistoria 
Salminen, Esko -+ 9.3.2 
Salminen. Esko -> 16.4.1  
Salminen. Esko -> 16.5  
Salminen, Esko, Aseita pahimman varalle -> 9.3.2 Luk- 
kari, Matti, Asekätkentä 
Salminen, Esko, Jatkosodan sensuuri -> 16.5 Rusi, Al- 
po, Lehdistösensuuri jatkosodassa 
Salminen, Esko, Toimitustyön muuttuva kuva -> 16.4.1  
Keränen, Esko, Muuttuva työnkuva 
Salminen, Esko, Uusi näkökulma sensuuritutkimuk- 
seen -> 16.5 Leino-Kaukiainen, Pirkko, Sensuuri ja 
sanomalehdistö Suomessa vuosina 1891-1905  
Salminen, Hannu > 18.1.2 Valkeakosken kuvataiteili- 
jat 
Salminen, Johannes > 15.1.2 Snellman, Johan Vilhelm, 
Snellman i urval 
Salminen, Johannes -> 16.1  
Salminen, Johannes -> 16.2.2 
Salminen, Johannes > 24.3 Sundblom 
Salminen, Johannes, Otava between the wars :  history 
of a publishing house -> 16.6.1  Tarkka, Pekka, Ota- 
van historia. 2 
Salminen, Jukka -> 5  
Salminen. Jukka --> 19.12.2 
Salminen. Sakari --> 19.8.1  
Salminen, Seppo J. -> 15.1.1  
Salminen, Seppo J. -> 15.1.1  Collegium scientiae 
Salminen, Seppo J.  - > 15.1.2 
Salminen, Seppo J., Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Arffman, 
Kaarlo, Yliopistot ja kirkon magisterium reformaa- 
tion alkuvaiheessa. I :  1517-1521  
Salminen, Vesa -> 3.1  Arkistokirjoituksia 1972-1982 
Salminen-Anttila, Liisa > 22.1  
Salmio, Leena > 7.3 
Salo, Anna-Maija > 25.2.8 
Salo, Anna-Maija > 25.3 Vaasa Lehtikanto, Mirjam, 
Rakennettiin uusi Vaasa 
Salo, Jussi -> 18.1.4.2 
Salo, Maija -> 3.1  
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Salo, Merja -> 18.5.1 
Salo, Reino -> 27.2.4 
Salo, Tarmo -> 22.6.1 
Salo, Timo -> 12.1  Metsähallitus 125 vuotta 1859-1984 
Salo, Unto -> 2.2 
Salo, Unto -> 3.2.1 
Salo, Unto -> 7.1 
Salo, Unto -> 7.2 Satakunnan historia 
Salo, Unto -> 7.3 
Salo, Unto > 8.1 
Salo, Unto -> 8.1  Historiallista arkeologiaa 
Salo, Unto -> 25.3 Äetsä 
Salo, Unto, Vanhalinna ja Suomen muut muinaislin- 
nat -> 7.3 Luoto, Jukka, Liedon Vanhanlinnan mä- 
kilinna 
*Saloheimo, Veijo -> 1.1  Professori Veijo Saloheimon 
kirjallinen tuotanto 1953-1984 
*Saloheimo, Veijo -> 2.1  Piirtoja itäsuomalaiseen men- 
neisyyteen 
Saloheimo, Veijo -> 3.2.1  
Saloheimo, Veijo -> 13.9.4 
Saloheimo, Veijo -> 14.8.2 
Saloheimo, Veijo -> 19.1  
Saloheimo, Veijo -> 22.1  
Saloheimo, Veijo -> 22.2.1  
Saloheimo, Veijo --> 23.2 Parviainen 
Saloheimo, Veijo -> 25.2.7  
Saloheimo, Veijo, Kainuu suomalaisekspansion kohde- 
alueena -> 19.1  Keränen, Jorma, Kainuun asuttami- 
nen 
Saloheimo, Veijo, Kirja-arvostelu -> 19.1  Keränen, Jor- 
ma, Kainuun asuttaminen 
Saloheimo, Veijo, Kotiseutu- ja museomiehen elämän- 
työn tilinpäätös -> 22.2.2 Koponen, Onni E., Pielisen 
museon kertomaa. 3  
Saloheimo, Veijo, Teollisen kotiseudun synty 
19.11.2 Talvi, Veikko, Pohjois-Kymenlaakson teol- 
listuminen 
Salojärvi, Heikki -> 16.1  Palmgren, Raoul, Tekstejä vi- 
ran ja viisauden vuosikymmeniltä 
Salokangas, Atle, Kuusi vuosikymmentä nyrkkeilyä -> 
22.5.1  Limmonen, Jorma 
Salokangas, Raimo -> 11.5  
Salokangas, Raimo -> 16.4.1  
Salokangas, Raimo -> 16.4.2 
Salokangas, Raimo, Kaukomaan kuva suomalaispris- 
mojen läpi -> 9.3.1  Fält, Olavi K., Eksotismista rea- 
lismiin 
Salokangas, Raimo, Koillis-Häme ja sen edeltäjät -> 
16.4.2 Laitila, Raimo, Koillis-Häme : Koillis-Hä- 
meen parhaaksi 1930-1980 
Salokangas, Raimo, Lehdistöhistoriaa ja muuta juhlan 
kunniaksi -> 16.4.1  Presshistoriska och andra stu- 
dier : tillägnade Torsten Steinby på 75-årsdagen den 
25 Augusti 1983  
Salokangas, Raimo, Liberaalia sananmiekkailua 1920- 
luvulta -> 16.4.3 Hulden, Lars, Läktar-Jakobs buller 
artiklar 
Salokangas, Raimo, Murtuvia voimia -> 14.6.2 Ylikan- 
gas, Heikki, Murtuva säätyvalta 
Salokangas, Raimo, Santeri Alkio ja hänen aseenkanta- 
jansa -> 16.4.2 Taisteleva sanomalehti. 1-2 
Salokangas, Raimo, Tapahtumien virta Vaasa-lehden  
palstoilla -> 16.4.2 Laukkonen. Ilmari, Vaasa aikansa 
kuvastimena 1939-1978  
Salokangas, Raimo, Veijareita ja pyhimyksiä Kallave- 
den kaupungissa -> 16.4.1  Sanan valtaa Kallaveden 
kaupungissa. 1-2 
Salokannel, Juhani -> 16.1  Mitä lukijan tulee tietää 
Salokorpi, Asko -> 3.2.3 Suomen rakennustaiteen mu- 
seo 
Salokorpi, Asko -> 18.1.3.1  
Salokorpi, Sinikka -> 18.1.2 
*Salomaa, Hiski -> 24.3 Salomaa Palaskari, Heikki.  
Lännen lokari 
Salomaa, Kalevi -> 18.4.2 
Salomaa, Markku -> 9.3.1  
Salomaa, R. -> 7.2 
Salomaa, Tapani -> 25.3 Vieremä 
*Salomies, Ilmari -> 24.3 Salomies Alaja, Osmo, An- 
teeksi, kuka olikaan Ilmari Salomies 
Salomies, 011i -> 27.2.2 
Salomäki, Tapani -> 13.9.1 
Salon orkesteri 60 v. -> 18.3.2 
Salon yrittäjät ry. 50 vuotta 1931-1981 -a 19.12.2 
Salonen, Armas -> 27.5  
Salonen, Arvi -> 15.2.3.2 
Salonen, Kaija -> 16.1 Barn- och ungdomsförfattare i 
Finland 
Salonen, Paavo -> 23.2 Setälä Kokemäkeläisen Juha 
Setälän (1778-1858) jälkeläiset v. 1985  
Salonen, Sari -> 25.3 Ilomantsi Kierros vanhalla pogos- 
talla 
'`Salonen, Sylvi -> 18.4.1  Seppälä, Raimo, Sylvi 
Salonen. Taina -> 22.5.2 
Salonen, Torsti -> 25.2.1  
Salonoja, Pekka -> 15.2.4 Sähköinsinöörikilta 1921-1981  
Salonsaari, Helinä > 23.2 Karjula 
Salvi, Hannu -> 18.1.4.2 
Sammallahti, Leena -> 15.1.2 Teoriaa, aihepiirejä ja nä- 
kökulmia kansatieteellisessä tutkimuksessa 
Sammallahti, Leena -> 22.1 Res referunt repertae 
Sammallahti, Leena -+ 22.2.3  
Sammallahti, Leena -> 22.2.7  
Sammallahti, Leena --> 24.3 Valonen 
Sammallahti, Leena, Kirja-arvostelu -> 22.2.4 Vuoris- 
to, Osmo, Suomalaiset haarikka-astiat 
Sammallahti, Pekka > 5  
Sammallahti. Pekka -> 7.1  
Sampio, Seppo -> 23.1  
Sampola, 011i -> 13.9.4 
Sanan valtaa Kallaveden kaupungissa -> 16.4.1  
Sanat siltana -> 16.4.2 
Sandberg, Lena -> 19.13.1  Bottnisk kontakt (2 :  1984 :  
Mariehamn), Bottnisk kontakt 2 
Sandblad, Henrik > 20.3.1 
Sandell, John -> 15.5.2 
Sandlund, Tom > 5  
Sandlund, Tom, Finlandssvensk kultur - finns den? -> 5  
Lönnqvist, Bo, Suomenruotsalaiset 
Sandlund, Tom, Om pressens bildningsskede i Finland 
-> 16.4.1  Zilliacus, Clas, Opinionens tryck 
Sandman, Karl -> 18.1.4.2 
Sandqvist, Tom - > 18.1.2 
Sandström, Håkan, Om karvstockar > 22.1  Grandell,  
Axel, Karvstocken 
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Sandström, Raija > 26.1  
Sandström, Åke, Stockholms bottniska handelsfält kart- 
lagt > 19.12.1  Friberg, Nils, Stockholm i bottniska 
farvatten 
Sannes, J., Kirja-arvostelu -> 6 Eriksen, Knut Einar, 
Den finske fare 
Sanomalehtien taloudellinen tausta -> 16.4.1  
Santakari, Esa -> 24.2 
Santamäki, Lauri > 15.2.4 Kivasmaa, Kyösti, Tieteen 
päivistä kesäyliopistoon 
Santamäki, Lauri -> 25.3 Tampere 
Santanen, 011i -> 15.2.3.2 Keski-Suomea ja keskisuo- 
malaisia 
Santavuori, Martti -> 25.3 Merikarvia 
Santonen, Pirjo > 16.4.1  
Santonen, Pirjo -> 16.4.1  Suomen lehdistön historia 
Santonen, Pirjo -> 16.4.2 
Santonen, Pirjo, Lehtikuvaajan arkipäivää ennen sala- 
maa ja moottoriperää -> 16.4.1  Runeberg, Tutta, Am- 
matti : lehtikuvaaja 
Sappinen, Eero -> 2.1  
Sappinen, Eero > 22.2.2 
Sappinen, Eero > 25.3 Turku 
Sarajas, Annamari -> 16.1  
*Sarajas, Annamari --> 16.1  Kirjojen meri 
Sarajas, Annamari > 17.1  
Sarajas, Annamari -> 17.2 
'`Sarajas, Annamari -> 24.3 Sarajas Laitinen, Kai, An- 
namari Sarajas 12.10.1923-3.1.1985  
*Sarajas, Annamari -> 24.3 Sarajas Tarkka, Pekka, Tut- 
kijan intohimo : Annamari Sarajaksen muistopuhe 
16.1.1985  
Sarajas-Korte, Salme -> 18.1.1  Suomen taideakatemia. 
Näyttely- ja tiedotusosasto 
Sarajas-Korte, Salme -> 18.1.2 
Sarajas-Korte, Salme -> 18.1.2 Malerinder fra Finland 
Sarajas-Korte, Salme -> 18.1.2 Målarinnor från Finland 
Sarajas-Korte, Salme -> 18.1.2 Northern light 
Sarajas-Korte, Salme > 18.1.2 Taiteilijattaria 
Sarajas-Korte, Salme -> 27.2.4 
Saralehto, Sampsa -> 19.12.1  
Saraneva, Usko -> 19.15.1  
Saraste, Erja -> 13.9.1  
Saraste, Erja -> 13.10.1  
Saraste, Erja -> 19.1  
Saressalo, Jussi -> 13.1  
Saressalo, Jussi -> 13.9.1  
Saressalo, Jussi -> 13.9.3  
Saressalo, Lassi -> 22.1  
Saressalo, Lassi, Kirja-arvostelu -> 6 Eriksen, Knut Ei- 
nar, Den finske fare 
Saressalo, Leo, Kutsui ääni isänmaan -> 13.10.2 Ratia, 
Viljo 
Sarhimaa, Lauri -> 16.4.2 
Sariola, Petri -> 18.3.1  
Sariola, Sakari * 26.5  
Sariola, Yrjö -> 27.2.4 
Sarjala, Jukka -> 20.3.2 
Sarjala, Jukka -> 27.2.4 
Sarje, Kimmo -> 15.1.1  
Sarje, Kimmo > 16.1  
Sarje, Kimmo -> 18.1.1  
Sarje, Kimmo > 18.1.2  
Sarje, Kimmo, Karkama Runebergin tulkkina -> 16.3.2 
Karkama, Pertti, Vapauden muunnelmat 
Sarkamo, Jaakko -> 3.1  
Sarkamo, Jaakko -> 25.3 Tuusula Suur-Tuusulan histo- 
ria 
Sarkki, Erkki -> 25.3 Mouhijärvi 
Sarkki, Seija, Euran puku ja sen edeltäjät -> 7.3 Lehto- 
salo-Hilander, Pirkko-Liisa 
*Sarkko, Kaarlo > 24.3 Sarkko Suviranta, Antti, Kaar- 
lo Sarkko : memorial address  
*Sarkko, Kaarlo -> 24.3 Sarkko Suviranta, Antti, Kaar- 
lo Sarkko in memoriam 
*Sarlin, E. -> 19.11.2 Romantschuk, Åke, I industrins 
och samhällets tjänst 
Sarlin, K. K. -> 14.6.1  Konttinen, Helena, En profet i 
våra dagar 
Sarmela, Matti -> 22.3  
Sarmela, Matti --> 22.3 Pohjolan häät 
Sarmela, Matti -> 22.4 
Sarmela, Matti -> 25.1  Neljä pohjoista yhteisöä 
Sarmela. Matti, Polynesian kulttiliikkeet ja niiden tutki- 
mus > 27.6 Siikala, Jukka, Cult and conflict in tropi- 
cal Polynesia 
Sarni, Jyrki -> 20.2.2 
Sarni, Jyrki -> 22.5.2 
Sarvas, Pekka - > 4.2 
Sarvas, Pekka, Eräs täyttynyt haave -> 4.2 Numismaat- 
tisia tutkimuksia = Studia numismatica 
Sarvela, Jaakko -> 23.2 Köykkä 
Sarviharju, Arvi > 22.7  
Sarvikas, Esko -> 22.5.1  Suomen urheilu 
Saskolski, I. P. -> 9.1.1  
Saskolski, I. P. -> 9.2.1  Suni, L. V., Samoderzavie i 
ob';cestvenno-politiöeskoe razvitie Finljandii v 80- 
90e gody XIX v 
Saskolski, I. P. -> 13.3  
Saskolski, I. P. -> 9.1.1  
Saskolski, I. P., Krest'janskaja vojna v Finljandii v kon- 
ce XVI v -> 9.1.1  Ovtginnikova, A. Ja. 
Saskolski, I. P., Krest'nsaja vojna v Finljandii v konce 
XVI v. -> 9.1.1  Zerbin, A. S.  
Saskolski, I. P., Osobennosti razvitija feodalisma v Ka- 
relii (XI-XVI veka) -> 26.2 Zerbin, A. S.  
Sassali, Sirkka --> 23.2 Sassali 
Sata, sata, sata... -> 18.3.2 
Sata vuotta suomalaista kansantaloustiedettä -> 15.1.2 
Sata vuotta sähköä Pohjois-Kymenlaaksossa -> 19.11.2 
Satakunnan historia -> 7.2 
Satakunnan museot -> 3.2.3  
Sateenkaaren värit -> 18.1.2 
Satokangas, Reija -> 15.5.2 
Satujen saari -> 18.1.2 
Saukkomaa, Harri -> 24.3 Lassila 
Saukkonen, Jussi -> 21.1  
Saukkonen, Panu -> 27.2.1  
Saura, Arvo -> 19.12.2 Salon yrittäjät ry. 50 vuotta 
1931-1981  
Saura, Arvo, Salon koululaitos vuosien saatossa -> 
15.5.2 Poutanen, Aarne 
Saure, Salme -> 24.1  
Savela, Aino-Maija > 19.11.2 
Savén, Ingolf -> 25.3 Sipoo 
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Savikko, Jorma -> 9.1.2.2 Halila, Aimo, Venäläinen vä-
linäytös 
Savisaari, Runo - > 20.4.1  Kuurojen liitto 80 vuotta 
Savola, 011i -> 13.10.2 Rajalta rajalle - ja takaisin 
Savolainen, Aino > 15.1.3  
Savolainen, Irma -> 18.5.2 
Savolainen, Juha --> 11.5 Uudenmaan sosialidemokraat- 
tinen piiri, 75 vuotta työn ja aatteen puolesta 
Savolainen, Mikko -> 20.2.2 Arkena ja sunnuntaina 
Savolax -> 25.2.6 
Savon historia -> 25.2.6 
Savonlinnan lyseo ja sen seuraajakoulut sata vuotta  
1884-1984 -> 15.3.2 
Savonlinnan orkesteriyhdistys -> 18.3.2 
Savutie, Maija -> 18.4.1  
Sawwatejew, Juri Alexandrowitsch -> 26.2 
*Scaevola, Cervidius -> 27.2.2 Klami, Hannu Tapani, 
Cervidius Scaevolan tarkoitus esiin : millaista on roo-
malaisen oikeuden tutkimus  
Scandinavia during the Second World War > 9.3.1 
Scandinavian Emigration to Australia and New Zealand 
Project --> 26.6 
Scandinavian modern design 1880-1980 -> 18.2 
Scarin, Algot -> 24.3 Scarin 
Schalin, Gull -> 24.1  Vem och vad?  
Schalin, Olav D. -> 14.1.2 Pargasbygdens historia 
Schalin, Olav D. -> 23.2 Carlenius 
Schalin, Wilhelm -> 23.2 Suursill 
Schalin, Wilhelm, Släkten Carlenius - med härstam-
ning från Carlö -> 23.2 Carlenius Schalin, Olav D.  
Schaller, Helmut W. -> 24.3 Kiparsky 
Schangina, I. I. -> 26.2 
*Schauman, Eugen -> 24.3 Schauman Miller, Inge-
borg, Eugen Schauman 
*Schauman, Frans Ludvig -> 10 Pirinen, Kauko, Schau- 
man kirkkolakiehdotuksensa puolustajana 
*Schauman, Frans Ludvig -> 10 Pirinen, Kauko, Schau- 
manin kirkkolain synty 
*Schauman, Frans Ludvig -> 14.4.1  Pirinen, Kauko, 
Schauman kirkkolakityössä 
Schauman, Henrik -> 1.1  
Schauman, Henrik -> 11.3  
Schauman, Henrik -> 16.7.2 
Schauman, Henrik, Finlands riksdag 1939-1963 > 1 1.4 
Suomen kansanedustuslaitoksen historia. 8  
Schauman, Henrik, Kirja-arvostelu -> 1.1 Screen, J. E. 0., 
Finland 
Schauman, Henrik, Kirja-arvostelu -> 1.1 Wolf-Knuts, 
Ulrika, Lars-Erik Taxell : skrifter 1938-1982 
*Schauman, Sigrid -> 18.1.1 Planting-Schauman, Barb- 
ro, Sigrid Schauman som konstkritiker 
Schauman-Lönnqvist, Marianne -> 7.3  
Schauman-Lönnqvist, Marianne, Kirja-arvostelu -> 7.1  
Suomen väestön esihistorialliset juuret 
Scheibert, Peter, Kirja-arvostelu > 6 Suomen kulttuuri-
historia. I-2 
Scheibert, Peter, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Nygård, Toi-
vo, Itä-Karjalan pakolaiset 1917-1922 
Scheibert, Peter, Kirja-arvostelu -> 12.2 Piilonen, Juha-
ni, Vallankumous kunnallishallinnossa 
Scheinin, Martin -> 10 
Schellbach, Ingrid -> 22.7 Sirelius, U. T., Reise zu den 
Ostjaken 
Schellbach, Ingrid, Kirja-arvostelu -> 26.2 Virtaranta, 
Pertti, Karjalaisia kulttuurikuvia 
Schellbach, Ingrid, Streiflichter aus Sowjetkarelien -> 
26.2 Virtaranta, Pertti, Karjalaisia kulttuurikuvia 
Schellbach, Ingrid, Uber die mythologischen Vorstel-
lungen der uralischen Völker -> 22.4 A tejet fiai : ta-
nulmányok a finnugor nének hitvilágárol 
Schelstraete, Nancy -> 26.5 Life in the New Finland 
woods  
*Schieder, Theodor - > 27.2.1  Kouri, E. I., Puoli vuo-
sisataa saksalaista historiantutkimusta :  Theodor 
Schieder 1908-1984 
Schildt, Göran -> 18.1.3.1  
Schildt, Göran -> 18.2 
Schildt, Göran, Arkkitehtuuri filosofiana -> 18.1.3.1  
Quantrill, Malcolm, Alvar Aalto : a critical study 
"Schildt, Holger -> 16.6.1  Mustelin, Olof, En förlägga- 
re och några av hans författare 
*Schildt, Runar --> 16.3.2 Lindvall, Eero. Tuntematon 
Runar Schildt 
*Schildt, Runar -> 16.3.2 Zuck, Virpi, Runar Schildt 
and his tradition 
*Schildt, Wolmar Styrbjörn -> 21.1  Fredrikson, Erkki, 
Wolmar Styrbjörn Schildt 
*Schjerfbeck, Helene - > 18.1.2 Holger, Lena, Toipilas-
aihe ja vapaat toisinnot : Helene Schjerfbeckin maa-
laus nuoresta tytöstä = Konvalescentmotivet och de 
fria replikerna :  Helene Schjerfbecks målning av en 
ung flicka = The convalescent motif and the free rep-
licas :  Helene Schjerfbecks painting of a young girl 
*Schjerfbeck, Helene -> 18.1.2 Mestarit 
*Schjerfbeck, Helene -> 18.1.2 Ratia, Mildred, Helene 
Schjerfbeckin ja Maria Wiikin Janakkalan kesä 1885  
*Schlözer, August Ludwig -> 15.1.1  Menger, Manfred, 
A. L. Schlözer - H. G. Porthan - Fr. Röhs : ein Kapi-
tel deutsch-finnischer Wissenschaftsbeziehungen 
*Schlözer, August Ludwig -> 15.1.1  Menger, Manfred, 
A. L. Schlözer - H. G. Porthan - Fr. RUhs : suoma-
lais-saksalaisten tiedesuhteiden historiaa 
*Schlözer, August Ludwig von -> 27.1  Vahtola, Jouko,  
August Ludwig von Schlözer ja kolonisaation his-
toria 
*Schmidt, J. J. -> 19.7.1  Kristiansen, Johannes, Kerto-
mus eläinlääkäri J. J. Schmidtin suomalaisesta kulta-
mitalista : lisäys tanskalais-suomalaiseen eläinlääke-
tieteen historiaan 
Schmidt, Kurt -> 16.1 
Schmidt, Kurt -> 16.2.2 
*Schnéevoigt, Georg -> 18.3.1  Ringbom, Nils-Eric,  
Three pathfinders of orchestral conducting 
Scholtz, Ulrick -> 13.7  
Schoolfield, George C. -> 16.3.2 
Schoolfield, George C., Kirja-arvostelu -> 15.1.2 Snell-
man, Johan Vilhelm, Snellman i urval 
Schoolfield, George C., Kirja-arvostelu -> 16.1  Hormia, 
Osmo, Den finska litteraturens historia fram till 1917  
Schoolfield, George C., Kirja-arvostelu -> 16.1  Salmi- 
nen, Johannes, Gränsland 
Schoolfield, George C., Kirja-arvostelu -> 16.3.2 Sten-
wall, Asa, Den frivilligt ödmjuka kvinnan 
Schoolfield, George C., Kirja-arvostelu -> 16.3.2 Wre-
tö, Tore, J. L. Runeberg 
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Schot-Saikku, Päivi, Kalevala, Lönnrot en volkspoezie 
-> 17.2 Ahonen, Lili 
Schoultz, Nadja von --> 22.7  
Schoultz, Solveig von -> 24.3 Runeberg 
Schrey, Eero -> 23.2 Hoffrén 
Schrey, Gabriele -> 15.2.3.1  
Schrey, Gabriele, Kirja-arvostelu -> 9.2.1 Schweitzer, 
Robert, Autonomie und Autokratie 
Schrey, Gabriele, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Suominen, 
Elina, Kuoleman laiva S/S Hohenhörn 
*Schrow, Gerdt -> 24.3 Schrow Bjon, Bruno, Namnet 
Skrubbacka och Gerdt Schrow 
Schultze, Herbert > 27.2.4 Lehtiö, Pirkko, Religions- 
unterricht ohne Schule 
Schweitzer, Robert -> 9.2.1 
Schweitzer, Robert, Kirja-arvostelu > 9.2.2 Jussila, Os- 
mo, Nationalismi ja vallankumous venäläis-suoma- 
laisissa suhteissa 1899-1914 
Schweitzer, Robert, Kirja-arvostelu -> 9.2.3 Lyytinen, 
Eino, Finland in British politics in the First World 
War 
Schweitzer, Robert, Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Hovi, 
Olavi, The Baltic area in British policy, 1918-1921. I 
Schybergson, Per -> 2.1  
Schybergson, Per -> 19.1 1.2 
Schybergson, Per, Handlingarna i målet -> 19.1  Mans- 
ner, Markku, Työnantajaklubista keskusliitoksi 
Schybergson, Per, Kvinnoarbetare i Finlands industri 
ca. 1850-1913 -> 19.11.1  Hjerppe, Riitta 
Schybergson, Per, Large enterprises in a small economy 
-> 19.1  Hjerppe, Riitta, Suurimmat yritykset Suomen 
teollisuudessa 1844-1975  
Schönberg, Jarl -> 23.2 Schönberg 
Scott, Franklin D., Kirja-arvostelu -> 15.1.1 Ur nordisk 
kulturhistoria : 
 18. Nordiska historikermötet Jyväs- 
kylä 1981 :  mötesrapporter 1-3 
Screen, J. E. O. -> 1.1 
Screen, J. E. O.  --> 13.6 
Screen, J. E. O. -> 24.3 Mannerheim 
Screen, J. E. 0., Autocracy vs. autonomy -> 9.2.2 Pol- 
vinen, Tuomo, Valtakunta ja rajamaa 
Screen, J. E. 0., Finska dragonregementets officerare 
och civiltjänstemän -> 13.6 Castrén, Klaus, Suomen 
rakuunarykmentti 1889-1901 
Screen. J. E. 0., Kirjeitä Mannerheimilta -> 24.3 Man- 
nerheim Mannerheim. Carl Gustaf Emil, Brev från 
sju årtionden 
Seager, Allen -> 26.5  
Sedov, V. V. -> 7.1  
Seela, Jacob -> 18.2 
Seela, Jacob -> 19.11.2 
Seela, Jacob -> 19.12.1 
Seger, Tapio -> 7.1 
Seger, Tapio -> 7.2 
Seger, Tapio -> 7.3 
Seger, Tapio, Pronssi- ja rautakauden asutustutkimuk- 
sen metodeja ja ongelmia -> 7.1  Honkanen, Pekka 
*Segercrantz, Emil -> 24.3 Segercrantz Segercrantz, 
Olof, En officer i storfurstendömet Finland : Emil Se- 
gercrantz (1826-1901) dagboksanteckningar 
Segercrantz, Olof -> 24.3 Segercrantz 
Seilenthal, Tönu, Tarton yliopisto ja Suomi -> 15.2.5  
Kuldsepp, Toivo  
Seinäjoen Iyseo - Marttilan yhteislyseo 1944-1975 -> 
15.3.2 
Seinäjoen seudun yhteiskoulu ja Kivistön lukio 1956- 
1977 -> 15.3.2 
Seitkari, 011e -> 11.4 Suomen kansanedustuslaitoksen 
historia 
Seitsemän vuosikymmentä suomalaista psykiatriaa -> 
20.3.1  
Selén, Kari -> 2.1  
Selén, Kari -> 9.3.1  
Selén, Kari -> 9.3.3  
Selén, Kari -> 13.9.1  
Selén, Kari -> 16.4.3  
Selén, Kari, Ett beställningsarbete som lärdomsprov -> 
20.4.1  Korppi-Tommola, Aura, Ystävyyttä yli Poh- 
janlahden 
Selén, Kari, Ett nytt perspektiv på trettiotalet -> 9.3.1  
Soikkanen, Timo, Kansallinen eheytyminen : myytti 
vai todellisuus?  
Selén, Kari, Hitlerin ja Stalinin välissä -> 9.3.1 Carl- 
gren, W. M., Mellan Hitler och Stalin 
Selén, Kari, Jägerskiöldin seitsemäs -> 24.3 Manner- 
heim Jägerskiöld, Stig, Marskalken av Finland 
Selén, Kari, Kirja-arvostelu -> 15.2.1  Mustelin, Olof,  
De nordiska universitetsadresserna 1934 
Selén, Kari, Snellmania ensi hätään -> 15.1.2 Snellman,  
Johan Vilhelm, Teokset. 1-4 
Selén, Lena --> 15.5.2 
Selenius, Clas-Olof -> 16.3.2 
Selenius, Ebba -> 2.3.2 
Selin, Rauno -> 25.3 Valkeakoski 
Selin, Rauno, Jotakin hyvää amiraalisenaatissakin 
9.2.2 Luntinen, Pertti, Sotilasmiljoonat 
Selleck. Roberta G., Autonomous Finland -> 9.2.1  Paa- 
sivirta, Juhani, Finland and Europe 
Selleck, Roberta G., Kirja-arvostelu -> 9.2.1  Paasivirta, 
Juhani, Finland and Europe 
Selleck, Roberta G., Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Andreen,  
Per G., Finland i brännpunkten mars 1940 - juni 1941  
Selleck, Roberta G., Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Polvinen, 
Tuomo, Suomi kansainvälisessä politiikassa. 1-2 
Selleck. Roberta G., Kirja-arvostelu -> 13.9.1  Selén,  
Kari, C. G. E. Mannerheim ja hänen puolustusneu- 
vostonsa 1931-1939  
Selleck, Roberta G., Kirja-arvostelu > 15.3.1  Härkö- 
nen, Mirja, Kouluylihallituksen ensimmäisen päälli- 
kön Casimir von Kothenin koulupolitiikka 
Seminar on Architecture and Urban Planning in Fin- 
land. Helsinki 1982 > 18.1.3.1  
Semjonova, L. N. -> 19.12.1  
Semrau, Richard -> 16.2.2 
Semrau, Richard -> 17.2 
Seppinen, Ilkka -> 9.3.2 
Seppinen, Ilkka -> 19.1  
Seppinen, Ilkka -> 19.12.1  
Seppinen, Ilkka > 19.15.1  
Seppinen, Ilkka, Lisä itsensä tuntemiseen -> 9.3.1  Paa- 
sivirta, Juhani, Suomi ja Eurooppa 1914-1939  
Seppo, Juha -> 14.4.1  
Seppo, Juha, Förverkligandet av religionsfrihet i Fin- 
land --> 14.4.1  Reijonen. Mikko, Uskonnonvapauden 
toteuttaminen Suomessa vuosina 1917-1922 
Seppo, Juha, Herännäisyyden saattomiehiä -> 24.3 Pe- 
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sonen Taipale, Pentti, Salatun voiman mies : Matti 
Pesosen elämä ja toiminta 
Seppo, Pirkko 15.3.2 Leppävaaran yhteiskoulu, kou- 
lu ja lukio 
Sepponen, Eero -> 18.1.4.1 
Seppovaara, Ossi > 25.2.7 
Seppä, Erkki -> 10 
Seppä-Heikka, Merja, Grain impressions in ceramics 
from Ristimäki, Vammala, Finland -> 7.3 Luoto, 
Jukka 
Seppä-Lassila, Alvar -> 13.9.4 Rintala, Eetu, Alajärven 
suojeluskunta 
Seppälä, Arto, Kirja-arvostelu -> 16.1 Niemi, Juhani, 
Kullervosta rauhan erakkoon 
Seppälä, Arto, Kirja-arvostelu -> 17.2 Wilson, William 
A., Kalevala ja kansallisuusaate 
Seppälä, Helge -> 13.10.2 
Seppälä, Helge, Kirja-arvostelu -> 13.9.1 Numminen, 
Antti, Suomen reserviupseeriliiton historia 1931- 
1981 
Seppälä, Hilkka -> 18.3.3 
Seppälä, Maija-Leena -> 22.2.6 
Seppälä, Marketta -> 18.1.2 Akseli Gallen-Kallela 
Seppälä, Pertti -> 27.4 
Seppälä, Raimo 9.3.2 
Seppälä, Raimo -> 9.3.2 Kaihari, Kalle, Ratkaiseva ääni 
(149-151) 
Seppälä, Raimo -> 16.4.2 
Seppälä, Raimo -> 16.4.2 Aamulehti 
Seppälä, Raimo -> 18.4.1 
Seppälä, Raimo -> 19.11.2 
Seppälä, Raimo -> 20.4.2 
Seppälä, Raimo -> 24.3 Haavisto 
Seppälä, Raimo -> 24.3 Lindfors 
Seppälä, Raimo -> 24.3 Pihkala 
Seppälä, Raimo -> 24.3 Siilasvuo 
Seppälä, Raimo -> 24.3 Walden 
Seppäläinen, Uuno -> 13.11 Suomalaiset sinibaretit 
Seppänen, Kalle -> 26.6 
Seppänen, Kimmo -> 7.3 
Seppänen, Maana -> 27.3 Niin kaukana Jumalasta... 
Seppänen, Paavo -> 22.1 
Sepänmäen käsityömuseo, Mäntsälä -> 3.2.3 
Serenius, Sigtrygg, Kirja-arvostelu -> 14.4.1 Mustakal- 
lio, Hannu, Säätypapista kansalaiseksi 
Serenius, Sigtrygg, Kirja-arvostelu -> 18.1.4.1 Petters- 
son, Lars, Kaksikymmentäneljäkulmaisen ristikirkon 
syntyongelmia 
Seton-Watson H., Kirja-arvostelu -> 9.2.2 Russification 
in the Baltic provinces and Finland, 1855-1914 
Setälä, Päivi 	 2.1 
Setälä. Päivi -> 20.6 
Setälä. Päivi -> 20.6 Naiskuvista todellisuuteen 
Setälä, Päivi -> 27.1 
Setälä, Päivi -> 27.1 Historiankirjoituksen historia 
Setälä, Päivi -> 27.2.2 
Setälä, Päivi, Naishistorian haasteet historianopetuksel-
le -> 15.3.1 Manninen, Merja 
Setälä, Päivi, Rooman keskiaikaiset tornit -> 27.2.3 Ka- 
termaa-Ottela, Aino, Le casetorri medievali in Roma 
Setälä, Päivi, Yleinen historia - rajaton ja välttämätön 
-> 27.1 Hietala, Marjatta  
*Setälä, Vilho -> 24.3 Setälä Itkonen, Terho, Vilho Se- 
tälä 1892-1985  
Setälä, Voitto -> 24.3 Härkönen Iivo Härkönen 
Seurasaaren ulkomuseo -> 3.2.2 
Sevio, Martta -> 20.3.2 
Sevio, Martta > 22.1  
Sevön, Enzio -> 22.5.1  
Sevön, Enzio -> 22.5.2 Gamlakarlebyspelen 1928- 
I982 
*Seyn, Frans Albert + 9.2.2 Luntinen, Pertti, F. A.  
Seyn 
The ships of our first century -> 19.13.1 
*Sibelius, Jean -> 18.3.1 Alin, Sven, Sibelius - ett svårt 
namn för europeiskt musikliv!  
*Sibelius, Jean -> 18.3.1 Donner, Philip, Jean Sibelius - 
Suomen musiikin marmorikasvo 
*Sibelius, Jean -> 18.3.1  Heikinheimo, Seppo, 1914 :  
Sibelius goes to America 
*Sibelius, Jean -> 18.3.1 James, Burnett, The music of 
Jean Sibelius 
*Sibelius, Jean -> 18.3.1  Jyrhämä, Outi, Sibeliuksen 
sinfonioiden sarja 
*Sibelius, Jean -> 18.3.1 Layton, Robert, Jean Sibelius 
*Sibelius, Jean -> 18.3.1  Salmenhaara, Erkki, Kalevala,  
Sibelius ja Suomen säveltaide 
*Sibelius, Jean -> 18.3.1  Salmenhaara, Erkki, Nuori Si- 
belius ja 1890-luku : suomalaisen sävelkielen synty 
*Sibelius, Jean -> 18.3.1  Stupel, A. M., Jean Sibelius 
1865-1957 
*Sibelius, Jean -> 18.3.1  Tammaro, Ferruccio, Jean Si- 
belius 
*Sibelius, Jean -> 18.3.1  Tawaststjema, Erik, Sibeliuk- 
sen kahdeksannen sinfonian arvoitus  
*Sibelius, Jean -> 18.3.1  Tawaststjerna, Erik, Sibelius 
*Sibelius, Jean -+ 18.3.1  Tawaststjerna, Erik, Sibelius  
sena dirigentdebut i Stockholm 
*Sibelius, Jean -> 18.3.1  Tawaststjerna, Erik, Sibelius's  
eighth symphony :  an insoluble mystery 
*Sibelius, Jean -> 24.3 Sibelius Lampila, Hannu-Ilari,  
Sibelius 
*Sibelius, Jean -> 24.3 Sibelius Salmenhaara, Erkki,  
Jean Sibelius  
Sidbäck, Börje -> 25.2.8 Sydösterbotten förr och nu 
Sidbäck, Börje -> 25.3 Närpiö 
Siekkinen, Jarmo -> 22.5.2 
Sihteeriyhdistys -> 24.2 
Sihvo, Hannes -> 9.1.2.2 
Sihvo, Hannes -> 14.5 
 
Sihvo, Hannes -> 15.1.2 
Sihvo, Hannes -> 16.1  
Sihvo, Hannes -> 16.2.2 
Sihvo, Hannes -> 17.1  
Sihvo, Hannes --> 24.3 Härkönen Iivo Härkönen 
Sihvo, Hannes -> 25.2.7 Karjala 
Sihvo, Hannes -> 25.3 Ilomantsi Runon ja tieteen Mek- 
rijärvi 
Sihvo, Hannes, The Kalevala -> 17.2 Kirkinen, Heikki 
Sihvo, Hannes, Le Kalevala, épopée finlandaise et uni- 
verselle -> 17.2 Kirkinen, Heikki 
Sihvo, Jouko -> 14.4.1  
Sihvo, Pirkko -> 15.1.2 
Sihvo, Pirkko -> 22.2.6 
Sihvo, Pirkko -> 25.3 Tammela 
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Sihvo, Pirkko, Rahwaan puku --> 22.2.6 Lehtinen, Ildikö 
Sihvola, Juha -> 27.2.2 
Siiberg, Liilia -> 27.2.1  
Siika, Marita -> 9.3.2 
Siikajokilaakson historia -> 25.2.8  
Siikala, Anna-Leena -> 15.1.2 
Siikala, Anna-Leena -> 17.1  
Siikala, Anna-Leena -> 22.4 
Siikala, Anna-Leena, Tutkimus Inkerin orjarunoista -> 
17.1  Alho, 011i, Orjat ja isännät 
Siikala, Anna-Leena, Westermarckin monet kasvot 
15.1.2 Edward Westermarck : essays on his life and 
works  
Siikala, Jukka -> 27.1  
Siikala, Jukka -> 27.6 
Siikala, Jukka, Heerosten aika -> 15.1.2 Suomalaisen 
antropologian uranuurtajia 
Siikala, Jukka, Kalendaaririiteistä keskikaljaan -> 
20.5.1  Virtanen, Matti, Änkyrä, tuiske, huppeli 
Siikala, Kalervo -> 17.2 
*Siilasvuo, Hjalmar -> 24.3 Siilasvuo Seppälä, Raimo, 
Kenraali ja pahat linnut 
Siina ja Kustaa Rapolan jälkeläiset -> 23.2 Rapola 
Siirilä, Seppo -> 25.2.8 Res Botnica 83 ( : Seinäjoki), 
Etelä-Pohjanmaan ominaispiirteet 
Siiriäinen, Ari -> 7.1  
Siiriäinen, Ari -> 7.3  
Siiriäinen, Ari -> 25.3 Tuusula Suur-Tuusulan historia 
Siiriäinen, Ari -> 27.5 
 
Siirtolaisvaiheita -> 26.1  
Siisiäinen, Martti, Urheilunäkökulma suomalaisen työ- 
väenliikkeen historiaan -> 22.5.1  Hentilä, Seppo, 
Suomen työläisurheilun historia. 1  
Siitonen, Sulo -> 25.3 Ruokolahti 
Siivola, Antti -> 24.3 Fontell 
Siivola, Ulla -> 20.3.1  
Siivola, Vilho --> 18.4.1  
Silander, Carola -> 15.3.2 Pargas svenska samskola 
1910-1973  
Silander, Göta, Jomala idrottsklubb 1930-1980 -> 
22.5.2 Karlsson, Paul 
Silén, Pekka, Kirja-arvostelu -> 18.3.I Erik Bergman :  
a seventieth birthday tribute 
Silfwenius, Karl Wilh. -> 14.4.2 
*Silfverberg, Johan Fredrik -> 24.3 Silfverberg Bren- 
ner, Ola, Johan Fredrik Silfverberg på Raseborg 
Silin, Anne-Marie -> 23.2 Florström 
Silin, Anne-Marie -> 23.2 Lindstedt 
Silius-Ahonen, Ellinor -> 16.3.2 
*Siljo, Juhani -> I6.2.2 Kunnas, Tarmo, Juhani Siljo et 
Nietzsche 
Sillanpää, Aarne -> 20.2.2 Paperiliiton Nokian osasto 2 
r.y. historia ajalta 1965-1985  
*Sillanpää, Frans Emil -> 16.1 F. E. Sillanpään kirjalli- 
sessa maisemassa 
*Sillanpää, Frans Emil > 16.2.2 Rajala, Panu, F. E. Sil- 
lanpää vuosina 1888-1923  
*Sillanpää, Frans Emil -> 16.2.2 Vaittinen, Pirjo, Sil- 
lanpään Nuorena nukkuneen vastaanotto Ruotsissa 
*Sillanpää, Frans Emil > 16.2.2 Kinneavy, Gerald, Sil- 
lanpää 
*Sillanpää, Frans Emil -> 16.2.2 Nummi, Lassi, Sillan- 
pää esiintyvänä taiteilijana ja hänen asemansa vaihte- 
lut kirjallisessa pörssissä 
*Sillanpää, Frans Emil -> 16.2.2 Tarkka, Pekka, Sillan- 
pää und das Dritte Reich 
*Sillanpää, Frans Emil -> 16.2.2 Hein, Manfred Peter, 
Frans Emil Sillanpää 
*Sillanpää, Frans Emil -> 16.2.2 Kunnas, Maria-Liisa, 
Sillanpää kansalaissodan kuvaajana 
*Sillanpää, Frans Emil -> 16.2.2 Schmidt, Kurt, Das 
Verhältnis von Mensch und Natur im Werk des finni- 
schen Nobelpreisträgers Frans Emil Sillanpää 
Sillanpää, Kari J. -> 7.1  Suomen historia 
Sillanpää, Päivi -> 20.2.2 Puistolan sos. dem. työväen- 
yhdistys 1931-1981  
Sillanpää, Seppo > 18.3.1  
Sillanpää, Tuula -> 19.15.2 100 vuotta puhelinpalvelua 
Tampereen tienoilla 
Sillanpää-Storsjö, Pirkko --> 25.3 Espoo 
Sillantaus, Pentti, Reunamerkintöjä Lasse Kankaan 
Ahti Karjalais-kirjaa lukiessa -> 24.3 Karjalainen 
Kangas, Lasse, Ahti Karjalainen tasavallan kakko- 
sena 
Siltala, Juha > 9.3.1  
Siltala, Juha, Empiirisen Kekkos-tutkimuksen alku -> 
24.3 Kekkonen Uino, Ari, Nuori Urho Kekkonen 
Siltala, Juha, Sinimusta aalto -> 9.3.1  Uola, Mikko, Si- 
nimusta veljeskunta 
Siltala, Juha, Väittävä väitöskirja -> 9.3.1  Turtola, 
Martti, Tornionjoelta Rajajoelle 
Siltala, Touko -> 16.1  Kurkiauran varjo 
Siltala, Touko -> 16.2.2 
Siltaloppi, M. Sakari -> 23.2 Hällström 
Siltamaa, Erkki --> 19.10.2 
Siltanen, Keijo -> 23.2 Paksu 
Siltari, Aimo -> 18.1.2 Kuvataiteilijoiden Kuopio 
Silvander, Selim, Kirja-arvostelu --> 16.1  Bilden av ett 
folk 
Silvander, Selim, Kirja-arvostelu -> 16.3.2 Warburton, 
Thomas, Åttio år finlandssvensk litteratur 
Silvast, Pekka -> 13.10.1  
Silvast, Pentti -> 13.7  
Silvasti, Eero --> 24.3 Koivisto 
Silvonen, Jussi -> 2.1  Keskustelunavauksia suomalai- 
seen historiankirjoitukseen ja historiakritiikkiin 
*Simberg, Hugo -> 18.1.2 Honkanen, Helmiriitta, Hugo 
Simbergin käyttögrafiikkaa 
*Simelius, Jooseppi -> 24.3 Simelius Simojoki, Aili, 
Pappilan ullakolta 
Simelius, Sakari -> 13.9.1  
Simelius, Sakari -> 13.10.1  
Simensen, Jarle -> 2.1  
Similä, Juhani, Jean Sibelius - Suomen musiikin mar- 
morikasvo -> 18.3.1 Donner, Philip 
Simojoki, Aili -> 22.7  
Simojoki, Aili -> 24.3 Simelius 
Simojoki, Martti -> 27.2.4 
Simola, Heikki -> 7.3  
Simola, Matti --> 20.2.1  Ei yksin leivästä 
Simola, Osmo -> 19.11.1  Hundra år elektricitet i Fin- 
land 
Simola, Osmo -> 19.1 1.1  Vuosisata sähköä Suomessa 
*Simonen, Aarre --> 24.3 Simonen Peltoniemi, Pentti, 
Sapeli-Simonen 
Simonen, Elina -> 24.3 Sopanen 
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Simonen, Jaana -> 22.4 
Simonen, Seppo -> 16.4.2 
Simons, Lennart -> 23.2 Simons 
*Simons, Rut > 23.2 Simons Simons, Lennart, Släktut- 
redning för Rut Simons 
Simons, Tom -> 18.1.3.1  
Simonsuuri, Kirsti -> 16.2.2 
Simpanen. Marjo-Riitta -> 18.1.2 
Simpura, Jorma -> 20.5.1  
Sinerma, Martti -> 13.7  
Sinerma, Martti -+ 24.3 Ehrnrooth 
Sinerma, Martti, Kirja-arvostelu -> 13.9.1  Lukkarinen, 
Vilho, Suomen lotat 
'`Sinervo, Elvi -> 16.2.2 Karhu, Eino, Elvi Sinervo 
sodan- ja fasisminvastaisen vastarintaliikkeen ku- 
vaajana 
'`Sinervo, Elvi -> 16.2.2 Palmgren, Raoul, Elvi Sinervo, 
kiilalainen realismin klassikko 
Sinikara, Kaisa, Kansa parantaa -> 20.3.1  Kansa paran- 
taa 
Sinikara, Kaisa. Kirja-arvostelu -> 1.1  Helsingin yli- 
opiston teologisen tiedekunnan opinnäytteet 1950- 
1980 
Sinikara, Kaisa, Kuolema ja ihmissuhteet pohjoissuo- 
malaisessa Juhonkylässä -> 22.3 Suolinna, Kirsti 
Sinimäki, Ulla -> 12.1  
Sinisalo, Antero -> 8.2 
Sinisalo, Antero -> 8.4.2 
Sinisalo, Hannu -> 18.5.1  
Sinisalo, Hannu -> 22.1  
Sinisalo, Hannu -> 25.2.5 Perinnealbumi 
Sinisalo, Hannu > 25.2.7 Karjalainen perinnekuvasto 
Sinisalo, Hannu -> 25.3 Pylkönmäki 
Sinisalo, Jarkko -> 18.1.3.2 
Sinisalo, Soili -> 18.I.1  
Sinisalo, Soili -> 18.1.2 Ekspressionisteja 1940-luvulta 
Sinisalo, Soili -> 18.1.2 Malerinder fra Finland 
Sinisalo, Soili -> 18.1.2 Målarinnor från Finland 
Sinisalo, Soili -> 18.1.2 Taiteilijattaria 
Sinkilät -> 16.1  
Sinkko, Risto > 19.15.1  Televisio ja suomalainen 
Sinkkonen, Raimo > 14.7.2 
Sinnemäki, Anssi -> 16.3.2 
Sinnemäki, Anssi, Tutkimuslaitos Palmgren -> 16.2.2 
Palmgren, Raoul, Tekstejä viran ja viisauden vuosi- 
kymmeniltä 
Sipilä, Jukka, Kirja-arvostelu -> 19.12.2 Heinonen, Jou- 
ko, Rovaniemen markkinat 
Sipilä, Matti -> 23.2 Sipilä 
'`Sipilä, Tapio -> 22.5.1  Turunen, Martti, Tapio Sipilä- 
mestaripainija 
Sipinen, Marja-Leena -> 16.1  
Sipponen, Kauko -> 12.1  
*Sirelius, U. T. -> 15.1.2 Lehtonen, Juhani U. E., U. T.  
Sirelius :  student of Finno-Ugric ethnology 
Sirelius, U. T. -> 22.7 
Sirén, Juhani -> 22.5.1  Vauhdikasta viihdettä 
Sirén, 011e -> 18.4.1 
Sirén, 011e -> 19.1 
Sirén, 011e-> 19.11.2 
Sirén, 011e > 25.1 
Sirén, 011e -> 25.3 Pernaja  
Sirén, 011e, Agraretnologisk översikt -> 19.6.1  Ahlbäck,  
Ragna, Bonden i svenska Finland 
Sirén, 011e, Ekonomisk och social utveckling i Lojo 
från finska kriget till inbördeskriget -> 25.3 Lohja 
Kaukiainen, Yrjö, Lohjalaisten historia. 2 
Sirén, 011e, Feodalism i Norden -> 19.1  Jutikkala, Eino,  
Bonden, adelsmannen, kronan 
Sirén, Sven -> 19.12.2 
*Sirenius, Sigfried -> 16.4.1  Tarkka, Pekka, Pappi leh- 
timiehenä Lontoossa 
*Sirola, Yrjö -> 20.2.1 Kirby, David, The making of a 
radical : Yrjö Sirola, 1904-1918  
Sironen, Hannu -> 19.14.2 Helsingin autoteknillinen 
yhdistys r.y. 50-v., 1932-1982 
*Sissala, Eero > 16.2.2 Kalleinen, Lassi, Kolmen poh- 
joisen kansankirjailijan, Heikki Meriläisen, Esko 
Virtalan ja Eero Sissalan teokset 
Sisä-Suomen keskinäinen vakuutusyhdistys 100 vuotta 
-> 19.4.2 
Siukonen, Markku -> 22.5.1  Urheilumme kasvot 
Siukonen-Penttilä, Leena -> 18.3.1  
Siuruainen, Eino -> 5  
Sivén, Deryck -> 6 
Sivén, Douglas, Akseli Gallen-Kallela - > 24.3 Gallen- 
Kallela Martin, Timo 
Sivers, Ewa von -> 25.3 Finström Kulturmiljöinvente- 
ring 
Sivers. Ewa von -> 25.3 Geta Kulturmiljöinventering 
Sivers, Ewa von -> 25.3 Lemland Kulturmiljöinvente- 
ring 
Sivers, Ewa von + 25.3 Lumparland Kulturmiljöinven- 
tering 
Sivers, Ewa von -> 25.3 Sund Kulturmiljöinventering 
Sivonen, Lauri -> 9.3.1  
Sivonen, Pekka -> 27.1  
Sivonen, Pekka -> 27.3  
Sivonen, Seppo > 27.5  
Sivula, Jaakko > 21.2 
Sivula, Jaakko, Leipäsusia ja kamppikarhuja -> 2.3.2 
Nirvi, R. E., Petojen nimitykset kosinta- ja hääsanas- 
tossa 
Sivula, Leena > 19.1 1.2 
Sjöberg, Boris -> 24.3 Pipping 
*Sjöberg, Bror Axel -> 24.3 Sjöberg Saarnio, Runar,  
Tvillingbröderna 
*Sjöberg, Carl Otto -> 24.3 Sjöberg Saarnio, Runar,  
Tvillingbröderna 
Sjöberg-Pietarinen, Solveig -> 3.2.3 Luostarinmäen kä- 
sityöläismuseo 
Sjöberg-Pietarinen, Solveig -> 18.1.3.2 
Sjöblom, Ann-Christin -> 15.2.4 Dahlström, Fabian, Si- 
belius-akademin 1882-1982 
Sjöblom, Ann-Christin --> 15.2.4 Dahlström, Fabian, Si- 
belius-akatemia 1882-1982 
Sjöblom, Carl -> 25.3 Kristiinankaupunki Haavisto, Ol- 
le, Kristinestad - en småstadsidyll 
Sjöblom, Simo -> 1.1  
Sjöblom, Walter -> 25.3 Maarianhamina 
*Sjöstrand, Carl Eneas -> 18.1.2 Ervamaa, Jukka, R. W.  
Ekmanin ja C. E. Sjöstrandin Kalevala-aiheinen taide 
Sjöström, Bengt -> 19.13.1 The ships of our first cen- 
tury 
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Skoglund, Lars-Olof, Om Finlands adel -> 23.1  Gentes  
Finlandiae. 5  
Skovmand, Roar -> 15.7.2 
Skrifft-Book för Rautalambi Försambling -> 23.1 
En skrift om Frans Michael Franzén -> 16.3.1  
Skurnik, Hillel -> 4.2 
Skvirskij, L. S. -> 13.10.2 
Skyttala --> 25.3 Parainen 
*Skytte, Martti -> 8.3 Gallén, Jarl, Brytningstidens 
män :  Martin Skytte och Mikael Agricola 
Skyttä, Kyösti -> 24.3 Kekkonen 
Skyttä, Kyösti -> 24.3 Snellman 
Skyttä, Päivi, Tuntematon Snellman --> 24.3 Snellman 
Skyttä, Kyösti 
Skärgårdsliv i Larsmo -> 25.3 Luoto 
Sköld, Tryggve -> 21.2 
Sköld, Tryggve -> 21.3  
Skön, Kimmo -> 27.2.4 
Slaget i Oravais 14 september I808 och efter -> 13.5  
Slapeta, Vladimir -> 18.1.3.1  
Slotte, Peter -> 21.3  
Slunga, Nils -> 26.1  
Slygina, N. V. -> 15.1.2 Finno-ugorskij sbornik 
Släktbok -> 23.1  
Smeds, Kerstin -> 18.1.1  
Smeds, Kerstin -> 18.3.1  
Smeds, Kerstin, Opinioner och offentlighet --> 16.4.1  
Zilliacus, Clas, Opinionens tryck 
Smirnoff, Helena -> 20.4.1 Brenner, Ola, Omsorg om 
utvecklingsstörda i 25 år 
Smirnoff, Ralf -> 22.5.2 Vaasan lentokerho 1934-1984 
Smirnov, Vladimir -> 9.3.2 
Smimova, S. V. -> 11.5 Kommunisticeskaja partija Fin- 
Ijandii 
Smith, John Boulton -> 17.2 
Smith, John Boulton -> 18.1.1 
Smith, John Boulton, Mr. Kalevala : an artist's life --> 
24.3 Gallen-Kallela Martin, Timo, Akseli Gallen- 
Kallela : national artist of Finland 
Smith, Woodruff D., Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Kaikko- 
nen, 011i, Deutschland und die Expansionspolitik der 
USA 
Snell, Svanhild -> 22.3  
Snellman, Eino -> 20.3.2 
Snellman, Eino --> 23.2 Snellman 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 4.2 Talvio, Tuukka, J. V.  
Snellman ja Suomen raha 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 9.2.1  Kemiläinen, Aira,  
Johan Vilhelm Snellman als Förderer des nationalen, 
sozialen und politischen Lebens in Finnland von 
1844 bis 1848  
*Snellman, Johan Vilhelm -> 9.2.2 Jussila, Osmo, J. V.  
Snellman venäläisten silmin : tosiasiat tunnustanut, 
viisas, suomalainen patriootti 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 13.6 Lappalainen, Jussi T.,  
J. V. Snellman ja Suomen sotilaallinen asema Krimin 
sodasta Puolan kapinaan 1854-1863  
Snellman, Johan Vilhelm -> 15.1.2 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.1.2 Blomstedt, Yrjö, 
Snellmanin perintö 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.1.2 Fieandt, Kai von,  
Nuorhegeliläiset Snellmanin kirjeenvaihdossa 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.1.2 J. V. Snellman ja 
nykyaika 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.1.2 J. V. Snellman och 
hans gärning 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.1.2 J. V. Snellmanin 
filosofia ja sen hegeliläinen tausta 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.1.2 Kajanto, Iiro, 
Snellman ja humanistinen sivistys 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.1.2 Kuisma, Juha, 
Snellmanin ja Alkion aatteet ajassamme 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.1.2 Manninen, Juha,  
J. V. Snellman : perintö ja ajankohtaisuus 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.1.2 Manninen, Juha,  
J. V. Snellmanin ensimmäinen logiikan oppikirja 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.1.2 Manninen, Juha,  
J. V. Snellmanin tie Tübingeniin ja teokseen Persoo-
nallisuuden aatteen spekulatiivisesta kehittelystä 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.1.2 Manninen, Juha, 
Kansallisen ja kansainvälisen suhde J. V. Snellmanil-
la 
*Snellman, Johan Vilhelm 	 15.1.2 Neureuter, Hans 
Peter, Zu einer Tübinger Snellman-Rezension von 
1842 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.1.2 Patoluoto, Ilkka, 
Snellmanin kansallinen ohjelma 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.1.2 Poukka, Pentti, 
Snellman ja konservatismi 
*Snellman, Johan Vilhelm > 15.1.2 Pulkkinen, Tuija, 
Tavallinen elämä, valtio ja patrioottisuus J. V. Snell-
manin ajattelussa 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.1.2 Takala, Irina, Suo-
men kansallisfilosofi 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.1.2 Wilenius, Reijo, 
Snellman ja nykyaika 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.1.2 Wilenius, Reijo, 
Snellman kasvattajana : akateemisen opiskelun kri-
tiikkiä ja kohennusta 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.2.3.1  Autio, Veli-Mat-
ti, Nuori Snellman opiskelee ja kapinoi 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.3.1  Kyöstiö, O. K.,  
Snellman pedagogina : radikaali, realisti vai konser-
vatiivi? 
*Snellman, Johan Vilhelm - > 15.3.1  Sysiharju, Anna- 
Liisa, Juhana Vilhelm Snellman pedagogina 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 15.5.1  Nurmi, Veli, J. V.  
Snellmanin ja Uno Cygnaeuksen välisestä suhteesta 
*Snellman, Johan Vilhelm --> 16.1  Kinnunen, Matti,  
Kansallisfilosofimme kirjallisesta toiminnasta 
*Snellman, Johan Vilhelm --> 16.2.2 Karkama, Pertti, 
Järkevä rakkaus 
*Snellman, Johan Vilhelm --> 16.4.1  Herva, Marjatta, 
Snellman sanomalehtimiehenä 
"Snellman, Johan Vilhelm --> 16.4.1  J. V. Snellman ja 
sanomalehdistö 
*Snellman, Johan Vilhelm --> 16.4.1  Kinnunen, Matti,  
J. V. Snellman ja sanomalehdistö 
"Snellman, Johan Vilhelm -> 16.4.1  Kinnunen, Matti,  
J. V. Snellman sanomalehtimiehenä 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 16.4.1  Kinnunen, Matti,  
Murroskauden lehtimies 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 16.4.1  Knif, Henrik, Råd 
till Wanda, dåd i Kallavesi : Snellman som strateg i 
1840-talets litterära opinionsbildning 
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*Snellman, Johan Vilhelm -> 16.4.1  Landgren, Lars,  
Snellmanin myöhempi lehtitoiminta 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 16.4.1  Tommila, Päiviö, 
"Jota enemmän opit, sitä paremmin ymmärrät mitäs 
luet" : Snellman lehdistöpoliitikkona 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 16.4.2 Ahvenainen, Rit-
va, J. V. Snellman Maamiehen ystävän toimittajana 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 16.4.3 Ruutu, Martti, Lit-
teraturblad Snellmanin valtiomiestyön välineenä 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 16.4.3 Ruutu, Martti, Lit-
teraturbladet som verktyg för Snellmans statsmanna 
gärning 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 16.4.3 Ruutu, Martti, 
Snellman ja Litteraturblad 
*Snellman, Johan Vilhelm > 17.2 Sarajas, Annamari, 
Snellman ja Kalevala 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 19.1  Pihkala, Erkki, J. V.  
Snellman och den ekonomiska politiken på 1860-
talet 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 19.2 Pihkala, Erkki, J. V.  
Snellman ja vuoden 1865 rahareformi 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 19.3 Pihkala, Erkki, Die 
Zeit Snellmans und die Union Bank of Finland 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 19.3 Pihkala, Erkki, 
Snellman and Union Bank of Finland 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 19.3 Pihkala, Erkki, 
Snellmanin aika ja Suomen yhdyspankki 
*Snellman, Johan Vilhelm > 19.3 Pihkala, Erkki, 
Snellmans tid och Föreningsbanken i Finland 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 19.14.1  Peltonen, Matti,  
Snellman ja rautatiet 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 20.1  Sysiharju, Anna-Lii-
sa, Fördjupning och breddning av pedagogiken :  en 
pedagogisk synvinkel på familjen - vad kan Johan 
Vilhelm Snellman säga oss?  
*Snellman, Johan Vilhelm -> 20.2.1  Laine, Jermu, J. V.  
Snellman ja sosialistiset aatteet 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 21.1  Kaukonen, Väinö, 
Kansallista nousua kohti 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 21.1  Lakö, György, Juha- 
na Vilhelm Snellman a Finn nép nemzetté válásáert 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 21.1  Lappalainen, Pekka,  
J. V. Snellman 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 21.1  Rommi, Pirkko, 
Snellman ja nationalismi 
Snellman, Johan Vilhelm -> 21.2 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 22.1  Saarinen, Hannes, 
Snellman und Preussen 
Snellman, Johan Vilhelm -> 22.7  
*Snellman, Johan Vilhelm -> 24.3 Snellman Virrankos- 
ki, Pentti, Johan Vilhelm Snellman pohjalaisena 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 24.3 Snellman Konttinen,  
Matti, Snellmanin vuodet Savon pääkaupungissa 
*Snellman, Johan Vilhelm - > 24.3 Snellman Niiranen, 
Timo, Miten J. V. Snellman asui Kuopiossa 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 24.3 Snellman Rein,  
Thiodolf, Juhana Vilhelm Snellman 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 24.3 Snellman Skyttä, 
Kyösti, Tuntematon Snellman 
*Snellman, Johan Vilhelm -> 24.3 Snellman Toivanen, 
Yrjö, J. V. Snellmanin sukujuuret Kemin seudulla 
Snellman, Kaj -> 23.2 Snellman 
Snellman, Stefan > 8.3 Dreijer, Matts, Ahvenanmaan  
kirkko Turun hiippakuntaan liittämiseen saakka 
Snetkov, B. -> 13.10.2 
Sodan moni-ilmeiset kasvot > 13.10.2 
Sodankylän VPK 1931-1981  -> 20.7.2 
Sodankäynti Suomessa 1742 -> 13.4 
Soikkanen, Hannu > 2.1  
Soikkanen, Hannu --> 9.3.1  
Soikkanen, Hannu -> 20.1  
Soikkanen, Hannu -> 20.2.1  
Soikkanen, Hannu, Elävä kuvaus ja samalla systemaat- 
tinen tutkimus punaisten kunnallishallinnosta -> 12.2 
Piilonen, Juhani, Vallankumous kunnallishallinnossa 
Soikkanen, Hannu, Karjalaisen siirtoväen sijoittaminen 
1940 -> 19.1  Hietanen, Silvo, Siirtoväen pika-asutus- 
laki 1940 
Soikkanen, Hannu, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Soikkanen, 
Timo, Kansallinen eheytyminen - myytti vai todelli- 
suus? 
Soikkanen, Hannu, Raju haaste papistolle 1905 -> 
14.4.1  Mustakallio, Hannu, Säätypapista kansalai- 
seksi 
Soikkanen, Hannu, Uusi näkökulma ja uutta tietoa 
1930-luvun ulkopolitiikasta -> 9.3.1  Soikkanen, Ti- 
mo, Kansallinen eheytyminen - myytti vai todelli- 
suus? 
Soikkanen, Timo -> 2.1  
Soikkanen, Timo > 9.2.2 
Soikkanen, Timo --> 9.3.1  
Soikkanen, Timo -> 10 Valtiosääntökysymykset eri tie- 
teiden tutkimuskohteena sekä valtiosääntöbiblio- 
grafia 
Soikkanen, Timo > 11.5 
 
Soila, Antero -> 19.15.1  
Soila, Juhani -> 13.10.2 Kalvantaival 
Soilumo, Ossi -> 18.3.2 
Soininen, Arvo M. -> 19.1  
Soininen, Arvo M. -> 19.6.I 
Soininen, Arvo M. -> 25.2.6 
Soininen, Arvo M. -> 25.3 Rantasalmi 
Soininen, Arvo M., Maakuntahistoriaa pohjoiskarjalai- 
sittain -> 25.2.7 Saloheimo, Veijo, Pohjois-Karjalan 
historia. 3 :  1722-1809  
*Soininen, Gunnar -> 20.3.1  Härö, A. Sakari, Gunnar 
Soininen : historioitsija, vaikuttaja, osallistuja 
Soininen, Gunnar -> 24.3 Antell 
Soininvaara, Heikki -> 23.2 Castrén 
Soininvaara, Heikki -> 23.2 Hoffren 
Soininvaara, Heikki -> 23.2 Leino 
Soiri-Snellman, Helena --> 18.1.2 
Soiri-Snellman, Helena -> 18.1.3.2 
Soisalon-Soininen, Ilmari -> 24.3 Aro 
Soisalon-Soininen, Marjatta -> 1.1  
Sokoll, Gabriele -> 16.1 Die nordischen Literaturen als  
Gegenstand der Literaturgeschichtsschreibung 
Sokolov, Ju. F. -> 8.2 
Solin, Heikki -> 15.2.1  
Solin, Heikki -> 27.2.2 
Solitander, Axel -> 24.3 Kurt 
Soltow, Lee -> 19.1  
Somerkivi, Urho -> 15.3.1  
Somerkivi, Urho -> 15.5.1  
Somerma, Ritva -> 22.2.6 
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Somerma, Ritva, Kansallispukuperinteestä --> 22.2.6 
Kaukonen, Toini-Inkeri, Suomalaiset kansanpuvut ja 
kansallispuvut 
Someron kunnan koululaitos 1882-1982 -> 15.5.2 
Somersalo, Heikki -> 18.1.2 Kuvataiteilijat 1979  
*Sonck, Lars -> 18.1.3.1  Kivinen, Paula, Lars Sonck 
1870-1956 
Sonkin, Håkan, Mejeriutbildning i 100 år -> 19.7.1  
Mattsson, Rainer 
Sonninen, E. -> 8.2 
*Sopanen, Teija -> 24.3 Sopanen Simonen, Elina, Teija 
Sorainen, Kalle -> 27.4 
Sormanen, Juhani -> 15.2.4 Sähköinsinöörikilta 1921- 
1981  
Sormunen, Tapio -> 19.4.1  
*Sorsa, Kalevi -> 24.3 Sorsa Raatikainen, Erkki, Van- 
kempi poika 
Sorsa, Toivo -> 1310.1  
Sorvali, Irma -> 16.3.1 En skrift om Frans Michael 
Franzén 
Sorvali, Irma -> 27.2.2 
Sosiaalinen tasapaino Helsingissä -> 25.3 Helsinki 
Sosiaaliturvan kirjallisuus Suomessa -> 1.1  
Sota-ajan kirjeet -> 13.10.1  
Sotainvalidien testamentti -> 20.4.2 
Sotainvalidien veljesliiton Keuruun osasto ry 40 toi- 
mintavuotta -> 20.4.2 
Sotainvalidien veljesliiton Kuopion sotainvalidit ry:n 
40 vuotta yhteistyötä yhteisen asian puolesta > 
20.42 
Sotainvalidien veljesliiton Oulun osasto -> 20.4.2 
Sotakoulu saarella -> 13.9.2 
Sotien veteraanit, Nivala -> 13.10.2 
Sotka, Veikko, Ikaalisten apteekki 1857-1982 -> 20.3.2 
Koskelo, Jaakko 
Sotkamon koululaitos 100 vuotta -> 15.5.2 
Soukola, Timo -> 27.2.4 
Sourander, Patrick -> 18.1.2 
Sourander, Patrick, Albert Edelfeltin Pasteur-muotoku- 
van oppihistoriallista taustaa -> 18.1.2 Haltia, Matti 
Sovetsko-finljandski simpozium po voprosam arheolo- 
gii. 3. Leningrad 1981  -> 7.1  
Sovetsko-finljandskie otnošenija 1948-1983 -> 9.3.2 
Sovijärvi, Eljas-Veli -> 13.10.2 
Spangar -> 23.2 Spangar 
Sparf, Urpo > 15.5.2 
Specht, Monika -> 16.4.3 
*Spengler, Oswald -> 27.1  Eskola, Seikko, Oswald 
Spengler ja 20. vuosisata 
Spengler, P. A., Kirja-arvostelu -> 26.5 Finnish dia- 
spora 
*Sprengtporten, Yrjö Maunu -> 24.3 Sprengtporten 
Keskinen, Tuomas, Haavekuvani 
Spring, D. W., Kirja-arvostelu --> 9.2.2 Russification in 
the Baltic provinces and Finland, 1855-1914 
Spring, Erik -> 24.3 Tahvonen 
Stackelberg, Roderick, Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Tall- 
gren, Vappu, Hitler und die Helden 
Staffans, Helmer -> 15.3.1  
Stalinin istunnot 	 1.3  
*Stambolijski, Alexander -> 9.3.1  Itälä, Jaakko, Venno-
lan-Stambolijskin linja : 20-luku ylös historian kat-
veesta 
Standertskjöld, Martina -> 24.3 Castrén 
Stang, Caecilie, Kirja-arvostelu -> 5 Engman, Max,  
S:t Petersburg och Finland 
Starck, Christian, Mobilisering kring det svenska 
språket -> 5 Svenskt i Finland. 1  
Starck, Christian, Språkgränser och samhällsstruktur -> 
5 Allardt, Erik 
Starck, Christian, Vähemmistö, kieli ja yhteiskunta -> 5  
Allardt, Erik 
Stavenow-Hidemark, Elisabet, Kirja-arvostelu -> 22.1  
Finländskt herrgårdsliv 
Stavenow-Hidemark, Elisabet, Kirja-arvostelu -> 24.3  
Munsterhielm Munsterhielm, Jacobina Charlotta, Ja- 
cobina Charlotta Munsterhielms dagböcker 1799- 
1801  
Steffa, Liisa -> 13.10.1  
Steffa, Tim, Muisto Syväriltä -> 13.10.1  Steffa, Liisa 
Steinby, Gunnel > 24.2 
Steinby, Margareta -> 22.1 Villa Lante, Institutum Ro- 
manum Finlandiae 
Steinby, Torsten -> 9.3.1  
Steinby, Torsten -> 15.1.2 
Steinby, Torsten -> 15.1.2 Forskning och vitterhet 
Steinby, Torsten -> 16.4.1  
*Steinby, Torsten > 16.4.1  Presshistoriska och andra 
studier 
Steinby, Torsten -> 16.4.3  
Steinby, Torsten -> 18.1.2 
Steinby, Torsten -> 22.1  
Steinby, Torsten -> 22.7  
Steinby, Torsten -> 24.3 Anderson 
Stenberg, Bengt-Erik -> 19.3  
Stenberg, Bengt-Erik, Samarbete ger resultat -> 19.3  
Fagerlund, Rainer 
Stenberg, Bengt-Erik, Yhteistyöllä tuloksiin -> 19.3 Fa- 
gerlund, Rainer 
*Stenbäck, Josef > 18.1.4.1  Ringbom, Sixten, Josef  
Stenbäck ja kansallinen kiviromantiikka 
*Stenholm, Alli -> 24.3 Stenholm Suokas, Marja, Bra- 
vo Alli! 
Stenholm, Kerttu, Viialan kunta 1932-1982 -> 25.3  
Viiala Vainio, Toini 
Stenius, Henrik -> 5 Svenskt i Finland 
Stenius, Henrik -> 20.1  
Stenius. Henrik -> 21.1  
Stenius. Henrik, Finlandssvenskarnas fortbestånd -> 5  
Sundberg, Jan, Svenskhetens dilemma i Finland 
Stenius, Henrik, Framväxten av en industriregion -> 
19.11.2 Talvi, Veikko, Pohjois-Kymenlaakson teol- 
listuminen 
Stenius, Kerstin, Kvinnohistoriska motbilder eller nytt 
forskningsperspektiv? -> 20.6 Naiskuvista todelli- 
suuteen : tutkimusnäkökulmia naishistoriaan 
Stenman, Kari, Suomen ilmavoimien historia -> 13.9.1  
Keskinen, Kalevi 
Stenquist, Bjarne, Från Kekkonen till Koivisto -> 9.3.2 
Jakobson, Max, Den finländska paradoxen 
Stenwall, Erik -> 22.5.2 
Stenwall, Åsa -> 16.3.2 
Stenwall-Albjerg, Åsa -> 16.3.2 
Stenwall-Albjerg, Åsa > 24.3 Runeberg 
*Stephanius, Elias -> 24.3 Stephanius Räsänen, Jorma,  
Elias Stephanius, Ähtärin lukkari 
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Stipa, G. J. -> 15.1.2 
Stipa, G. J. -> 26.2 
Stjernberg, Bengt -> 15.7.3 Andersböle-Veckoski ung- 
domsförening, Dokument över Andersböle-Veckoski 
ungdomsförening r.f. 1899-1984 
Stjernberg, Hans -> 15.7.3 Andersböle-Veckoski ung- 
domsförening, Dokument över Andersböle-Veckoski 
ungdomsförening r.f. 1899-1984 
Stjernfelt, Bertil -> 9.3.3  
Stjernschantz, Göran -> 9.3.1  
Stjernschantz, Göran -> 9.3.2 Paasikivi. J. K.. J. K. Paa- 
sikivis dagböcker 
Stjernschantz, Göran -> 16.7.2 
Stjernschantz, Göran -> 19.12.2 
Stjernschantz, Göran -> 24.3 Born 
Stjernschantz, Göran -> 24.3 Pipping 
Stjernschantz, Göran, Apollo i politikens virvlar -> 
9.3.1 Lemberg, Magnus, Hjalmar J. Procopé som ak- 
tivist, utrikesminister och svensk partiman 
Stjernschantz, Göran, Tsarens politik i gränslandet -> 
9.2.2 Polvinen, Tuomo, Valtakunta ja rajamaa 
Stoa, N. J., Kirja-arvostelu -> 25.1  Lokalhistoriska stu- 
dier 
Stockmann-Lindholm, Valborg > 25.3 Vantaa 
Stohl, Frank -> 26.5 Knapp, Gene A., The Reedley, Ca- 
lifornia Finns 
Stolt, Bengt -> 8.4.2 
Stolt, Eeva -> 20.3.2 
*Stolypin, P. A. -> 9.2.2 Tokmakoff, George, P. A. Sto- 
lypin and the Third Duma 
*Stolypin, P. A. -> 9.2.2 Waldron, Peter, Stolypin and 
Finland 
Stolze, Rainer -> 19.14.1  
Stolzmann, Holger -> 19.13.1  
Stolzmann, Holger -> 19.13.1  Grönstrand, Lars, Hur 
seglades och manövrerades en bark? 
Storgårds, Torsten -> 24.3 Virtanen 
Stormbom, Jarl -> 13.1  
Stormbom, Jarl -> 13.4 
Stormbom, Nils-Börje -> 16.4.3  
Storå, Nils -> 18.3.1  
Storå, Nils > 19.6.1  
Storå, Nils -> 19.9.1  
Storå, Nils -> 19.10.2 
Storå, Nils -> 19.12.1  
Storå, Nils -> 19.13.2 
Storå, Nils -+22.1  
Storå, Nils -> 22.2.1  
Storå, Nils -> 22.2.2 
Storå, Nils -> 25.3 Kruunupyy 
Storå, Nils, Kirja-arvostelu -> 13.1  Leimu, Pekka, Pen- 
nalismi ja initiaatio suomalaisessa sotilaselämässä 
Storå, Siv, Louise Ekelund - dikttolkare av den varsam- 
ma skolan > 16.3.2 Ekelund, Louise, Rabbe Enckell 
: lyriker av den svåra skolan 
Stover, William J. -> 9.3.1 
Stover, William J. -> 13.9.1  
Strandman, Pia, Etelä-Karjalan kirkot Suomen kirkko- 
arkkitehtuurissa -> 18.1.4.2 Haapalainen-Tiainen,  
Helena 
Strandvik, Vide -> 24.3 Hagfors  
Strang, Jan -> 16.6.1 
Strang, Jan -> 16.6.2  
*Streng, Aino --> 26.2 Boucht, Christer, Karjala kutsui 
' `Streng. Eino > 26.2 Boucht, Christer, Karjala kutsui 
Stroup. Timothy -> 15.1.2 
Stroup, Timothy > 15.1.2 Edward Westermarck : es- 
says on his life and work 
Strute, Karl -> 24.1 Who's who in Scandinavia 
Stråhlman, Johan -> 14.1.2 
Ström, Eva -> 16.3.2 
Ström, Katarina -> 18.4.2 Teaterföreningen i Marie- 
hamn 70 år 1974-1984 
Strömberg, John -> 14.6.1  
Strömberg, John -> 22.6.1  
Strömberg, John -> 25.2.1  
Strömberg, John, Socialhistorisk festskrift -> 2.1  När 
samhället förändras = Kun yhteiskunta muuttuu 
Strömberg, John, Österbottningar i rörelse > 25.3 Ylis- 
taro Kansanliikkeitten Pohjanmaa 
Strömborg, J. E. -> 3.2.3  
Strömmer, Aarno -> 5  
Strömmer, Rainer, Suomalaisten äänilevyjen luettelo -> 
18.3.1  Haapanen, Urpo 
Studentkören Brahe djäknar -> 15.2.4 
Studia minora -> 7.1  
Stupel, A. M.  --> 18.3.1  
*Ståhlberg, Kaarlo Juho -> 10 Klami, Hannu Tapani, 
Kaksi juristipresidenttiä : Ståhlberg ja Paasikivi 
'`Ståhlberg, Kaarlo Juho -> 10 Lindman, Sven, K. J.  
Ståhlberg och Finlands stasskick 
Ståhlberg. Krister -> 12.1  
Ståhlberg, Krister, Kirja-arvostelu -> 5 Svenskt i Fin- 
land. 1  
Ståhlberg, Krister, Kirja-arvostelu -> 6 Johansen, Jahn 
Otto, Finland - det muliges kunst 
Ståhle, Carl Ivar -> 21.3  
*Suhm, Peter Frederik -> 24.3 Porthan Porthan. Henrik 
Gabriel, Breve 1787-1802 
Suhonen, Irja-Leena -> 21.1  
Suhonen, Maija -> 16.7.2 
Suhonen, Martti, Rintamakenraalin muotokuva -> 
13.9.1  Kuosa, Tauno, A. O. Pajari, viiden sodan so- 
turi 
Suhonen, Martti, Vannoutunut isänmaan ystävä -> 24.3  
Ehrnrooth Sinerma, Martti, Adolf Ehrnrooth sodan ja 
rauhan näyttämöllä 
Suhonen, Martti, Virolainen muistelee -> 22.7 Virolai- 
nen, Johannes, Sanoi Paasikivi 
Suhonen, Pekka -> 18.1.1  
Suhonen, Pekka -> 18.2 Gardin, Piero Berengo, Tapio 
Wirkkala 
Suhonen, Pekka, The philosophy of pen and paper >  
18.1.3.1  Schildt, Göran, Det vita bordet 
Suhonen, Seppo -> 15.1.2 
Suhonen, Seppo -> 21.2 
Suhonen, Seppo -> 24.3 Kettunen 
Suhonen, Seppo, Sata vuotta suomen sukua tutkimassa 
-> 15.1.2 Korhonen, Mikko 
Suhonen, Unto-Einar -> 26.1  
Suikkanen, Asko, Työväensuojelusta työsuojeluun  
19.1 Eklund, Kari 
Suikkanen, Seija -> 18.1.2 
Suistola, Jouni > 21.1  
Suistola, Jouni -> 22.3  
Suistola, Jouni -> 27.2.4 
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Suistoranta, Kari --> 2.1  
Suistoranta, Kari --> 25.3 Parainen 
Sukselainen, V. J. -> 16.4.2 
Suku ja tieto -> 23.1  
Sukukirja -> 23.1  
Sukukirja 1831  -> 23.2 Rahja 
Sukukirjan täydennysosa -> 23.2 Melkas 
Sukukirjoja ja sukututkimuksia > 23.1  
Sukuni --> 23.1  
Sukupolvien perintö -> 22.1  
Sukututkijaluettelo -> 23.1  
Sukututkijan abc-kirja -> 23.1  
Sulamaa, Matti -> 20.3.1  
Sulasol 60 vuotta -> 18.3.1  
Sulevo, Kari -> 27.2.4 
Sulkunen, Irma -> 2.1 
 
Sulkunen, Irma -> 14.6.1  
Sulkunen, Irma -> 20.2.1  
Sulkunen, Irma -> 20.5.1  
Sulkunen, Irma, Suomalainen naisasialiike ja nais- 
emansipaatio -> 20.6.1  Jallinoja, Riitta, Suomalaisen 
naisasialiikkeen taistelukaudet 
Sullström, Risto, Kansantaloustieteen opetus, tutkinto- 
vaatimukset ja väitöskirjatutkimus Helsingin yliopis- 
tossa 1906-1982 -> 15.2.3.1  Kuitunen, Tero 
Die sumerischen und akkadischen Königsinschriften 
der altbabylonischen Zeit -> 27.4 
Summa, Hilkka > 20.1  
Summa ja Suortit -> 23.2 Suortti 
Sumu, Ilkka -> 19.1  
Sumu, Ilkka --> 22.7 Lindblom, Olavi, Pitkällä palkilla 
Sundback, Susan -> 14.4.1  
Sundberg, Anna-Lena -> 19.13.1  Bottnisk kontakt (2 :  
1984 :  Mariehamn), Bottnisk kontakt 2 
Sundberg, Jacob W. F. -> 9.2.2 
Sundberg, Jan -> 5  
Sundberg, Jan -> 11.4 
Sundberg, Jan -> 11.5  
Sundberg, Leila, Kalevala och de finska folksångernas 
värld -> 17.2 Valtasaari, Hanna 
Sundberg, Sven-Gunnar -> 14.9  
Sundelin, Karl-Rune -> 15.7.2 Kronoby folkhögskola 
1891-1981  
Sundman, Carola -> 19.1  
Sundman, Folke, Suomen YK-liiton kolme vuosikym- 
mentä -> 9.3.2 Pietilä, Hilkka 
Sundman, Mikael -> 18.1.3.2 Ahlqvist, Richard, Kuvia 
Helsingistä 
Sundman, Mikael -> 25.3 Helsinki 
Sundman, Mikael, C. L. Engelin päätyön loistoa - 
18.1.3.2 Wickberg, Nils Erik, Senaatintori 
Sundman, Mikael, Miltä näyttää maamme -> 18.1.3.1  
Helander, Vilhelm 
*Sundquist, Edvin -> 16.4.3 Stormbom, Nils-Börje,  
Också en process :  Hitler kontra Sundquist 
Sundqvist, Bert -> 19.8.1  Centralskogsnämnden Skogs- 
kultur 1910-1985  
Sundstén, Taru -> 22.1  
Sundström, Hans -> 2.1  
Sundström, Hans -> 7.1  
Sundström, Hans, Tomedalens bosättningshistoria i ny 
belysning > 19.1  Julku, Kyösti 
Sundström, Leif -> 15.7.2  
Sundström, Mats-Peter -> 16.3.2 
Suni, L. V. -> 9.2.1  
Suni, L. V.  --> 9.2.1  Laidinen, A. P., Social'no-ekono- 
miceskie reformy 50-70-h godov XIX veka v Fin- 
ljandii 
Suni, Leo -> 24.3 Kuusinen 
Suo voimas mulle voimaksi -> 15.7.2 
Suoja, Kauko -> 23.2 Asproth 
Suoja, Kauko 23.2 Sundvall 
Suoja, Kauko, Vitikkalan suvun juuria -> 23.2 Vitikkala 
Kyttä, Eeva 
Suoja, Lauri -> 19.11.2 Haukijärven olutpanimon vai- 
heita 
Suojanen, M. K. -> 13.10.1  Sota-ajan kirjeet 
Suojanen, M. K. -> 21.2 
Suokas, Erkki -> 13.9.1  
Suokas, Erkki -> 13.9.4 Hyrylän toimiupseerit 1919- 
1979  
Suokas, Marja -> 24.3 Stenholm 
Suokas, Risto-Juhani -> 9.3.1  
Suokas, Risto-Juhani, Suurta linjaa tie kulkevi -> 16.2.2 
Palmgren, Raoul, Kapinalliset kynät : itsenäisyysajan 
työväenliikkeen kaunokirjallisuus 
Suokunnas, Seppo -> 14.5  
Suokunnas, Seppo -> 18.3.3  
Suokunnas, Seppo -> 27.2.4 
Suolahti, Eino E. -> 18.1.3.2 
*Suolahti, Eino E. -> 24.3 Suolahti Klinge, Matti, Eino 
E. Suolahti 
*Suolahti, Gunnar -> 2.1  Ahtiainen, Pekka, Tidsbun- 
denhet och objektivitet i J. R. Danielson-Kalmaris 
och Gunnar Suolahtis historieuppfattningar 
Suolahti, Jaakko -> 27.1  
Suolahti, Jaakko -> 27.2.1  
Suolahti, Jaakko, Antiikin alati pulppuava lähde -> 
27.2.2 Zilliacus, Henrik, Klassiska källsprång 
Suolahti, Jaakko, Nauravaa tiedettä -> 15.1.1  Leikola, 
Anto, Naurun biologiaa ja muita esseitä 
Suolahti, Jaakko, Piirtokirjoitukset lähteinä -> 27.2.2 
Zilliacus, Henrik, Rooma, piirtokirjoitusten kaupunki 
Suolahti, Jaakko, Viehättäviä kulttuurikuvia -> 27.1  
Mustanoja, Tauno, Runoja kulkuri 
Suolinna, Kirsti -> 14.6.1  
Suolinna, Kirsti -> 22.3  
*Suomalainen, Jaakko -> 14.5 Suokunnas, Seppo, 400- 
vuotias Jaakko Finnon virsikirja 
Suomalainen, Marja -> 25.3 Viipuri Erkamo, Kerttu, 
Koti Viipurin Havilla 
Suomalainen, Riitta -> 18.3.1  Pajamo, Reijo, Taas kaik- 
ki kauniit muistot 
Suomalainen, Yrjö -> 18.1.2 
Suomalainen kansanlääkintä kautta aikojen -> 20.3.1  
Suomalainen kansantanssi -> 18.3.1  
Suomalainen lääkäriseura Duodecim -> 20.3.1  
Suomalainen sanomalehtimiesliitto 75-vuotias -> 16.4.1  
Suomalais-neuvostoliittolainen historiantutkijoiden sym- 
posium -> 2.1  
Suomalais-neuvostoliittolainen historiantutkijoiden sym- 
posiumi. Helsinki 1979 -> 2.1  
Suomalais-ugrilainen seura -> 1.1  
Suomalais-venäläisen koulun historiikki -> 15.3.2 
Suomalaisen antropologian uranuurtajia -> 15.1.2 
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Suomalaisen kasvatusalan kirjallisuuden luettelo vuo- 
delta 1982 -> 1.1 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura -> 15.1.2 
Suomalaisen tiedotustutkimuksen bibliografia -> 1.1 
Suomalaiset - keitä he ovat olleet ja mistä he ovat tul- 
leet? -> 7.1 
Suomalaiset -> 20.1 
Suomalaiset sinibaretit -> 13.11 
Suomalaisia höyrylaivoja 150 vuotta -> 19.13.1 
Suomalaisia kirjailijoita --> 16.1 
Suomalaista oikeustiedettä Caloniuksesta Zittingiin -> 
15.1.2 
Suomalaista postikorttitaidetta -> 18.1.2 
Suomalaista säästöpankkikirjallisuutta -> 1.1 
Suomela, Eva -> 18.1.4.1 
Suomela, J. L. -> 25.3 Hailuoto 
Suomela, Päivö -> 15.3.2 Käpylän yhteiskoulu 1938- 
1977 
Suomen apteekkarit -> 24.2 
Suomen asema Ruotsin valtakunnassa -> 9.1.2.1 
Suomen eduskunta -+ 11.1 
Suomen etnisten vähemmistöjen musiikki -> 18.3.1 
Suomen hammaslääkärit I984 -> 24.2 
Suomen historia -> 7.1 
Suomen historia -> 8.1 
Suomen historia -> 9.1.1 
Suomen hopeaveroluettelot 1571 - 1.3 
Suomen hypoteekkiyhdistys 125 vuotta -> 19.3 
Suomen idänsuhteista 1809-1980 -> 9.2.1 
Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet 1948-1983 -> 
9.3.2 
Suomen ja Ruotsin kohtalonyhteys -> 6 
Suomen ja Venäjän yhteistä historiaa --> 9.2.1 
Suomen juustonvalmistajain yhdistys -> 19.7.1 
Suomen kameraseurojen liitto ry 50 vuotta, 1932-1982 
-> 18.5.1 
Suomen kansallismuseo. Kansatieteellinen osasto -> 
3.2.2 
Suomen kansallismuseo, Kivikausi -> 3.2.2 
Suomen kansanedustajat 1907-1982 -> 11.4 
Suomen kansanedustuslaitoksen historia -> 11.1 
Suomen kansanedustuslaitoksen historia -> 11.3 
Suomen kansanedustuslaitoksen historia -> 11.4 
Suomen kartografinen seura -> 4.4 
Suomen kaupunkilaitoksen historia -+ 12.2 
Suomen kielen sanakirjat -> 2.3.2 
Suomen kirjailijat 1917-1944 -> 16.1 
Suomen kirjailijat 1945-I980 -> 16.1 
Suomen kirjastonhoitajat ja informaatikot -> 24.2 
Suomen kirkot -> 18.1.4.2 
Suomen kulttuurihistoria -> 6 
Suomen kunnallisliitto -> 12.2 
Suomen kunnallisvaakunat -> 4.3 
Suomen lainopillinen kirjallisuus -> 1.1 
Suomen lakimiehet 1982 -> 24.2 
Suomen lasikirjallisuuden bibliografia -> 1.1 
Suomen lehdistön historia -> 16.4.1 
Suomen liikunta- ja urheilukirjallisuus -> 1.1 
Suomen liikunta- ja urheilukirjallisuus 1980 -> 1.1 
Suomen liikunta- ja urheilukirjallisuus 1981 --> 1.1 
Suomen liikunta- ja urheilukirjallisuus 1982 -> 1.1 
Suomen liikuntahistoria -> 22.5.1 
Suomen lippu kautta aikojen -> 4.3  
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tampereen 
osasto -> 14.7.2 
Suomen lääkärit -> 24.2 
Suomen merikirjallisuuden bibliografia -> 1.1  
Suomen metsätieteellinen kirjallisuus -> 1.1  
Suomen metsästäjänliiton Etelä-Hämeen piiri ry 30 v. 
6.2.1954-6.2.1984 --> 19.8.2 
Suomen museolentokoneet -> 13.9.1  
Suomen naisyhdistys 100 vuotta -> 20.6 
Suomen näytelmäkirjailijaliitto -> 24.2 
Suomen palopäällystöliitto 1932-1982 -> 20.7  
Suomen pankin setelipaino 1885-1985 -> 19.3  
Suomen psykologinen kirjallisuus -> 1.1  
Suomen puolustusvoimat ennen ja nyt -> 13.9.1  
Suomen rakennustaiteen museo -> 3.2.3  
Suomen rintamamiehet -> 13.10.2 
Suomen sankarivainajat 1939-1945  --> 13.10.2 
Suomen siirtolaisuuden historia -> 26.5  
Suomen sisä- ja ulkopoliittisia ongelmia itsenäisyyden 
alun ja toisen maailmansodan aikana --> 9.3.1  
Suomen sukututkijaluettelo 1982 -+ 23.1  
Suomen taide -> 18.1.2 
Suomen taideakatemia. Näyttely- ja tiedotusosasto -> 
18.1.1  
Suomen taiteilijat -> 24.2 
Suomen taloushistoria -+ 19.1  
Suomen teatterit ja teatterintekijät 1983 -> 24.2 
Suomen tennisliitto - Finlands tennisförbund ry 1911- 
1981->22.5.1  
Suomen teologit 1982 -> 24.2 
Suomen tiiliteollisuuden historia -> 19.11.1  
Suomen turvallisuuspolitiikan bibliografia -> 1.1  
Suomen työnantajain keskusliitto -> 19.1  
Suomen uimaliitto -> 22.5.1  
Suomen urheilu -> 22.5.1  
Suomen valtakunnan urheiluliitto. Kymenlaakson piiri 
-> 22.5.2 
Suomen valtakunnan urheiluliitto. Suur-Savon piiri -+ 
22.5.2 
Suomen valtameripurjehtijat -> 19.13.1  
[Suomen vankeinhoidon historiaa] -> 12.3.1  
Suomen vankeinhoitoa koskevaa kirjallisuutta --> 1.1  
Suomen verhoilijamestarien liitto 1931-1981 ->  
19.11.1  
Suomen väestön esihistorialliset juuret -+ 7.1 
Suomi, Juhani -> 19.12.1 
Suomi 1941  -> 9.3.1 
Suomi 1944 -> 9.3.2 
Suomi kansainvälisissä kriiseissä -> 6 
Suomi sodassa -> 13.10.1  
Suominen, Elina -> 1.1  Suomen vankeinhoitoa koske- 
vaa kirjallisuutta 
Suominen, Elina -> 9.3.1  
Suominen, Elina -> 12.3.1  [Suomen vankeinhoidon his- 
toriaa] 
Suominen, Elina, Vankeinhoito ja lehdistö 1946-78 -> 
16.4.1  Miikkulainen, Kimmo 
Suominen, Esa, Karjaa Domargård 1  - ein eisenzeit- 
liches Bodendenkmal -> 7.3 Heikkurinen-Montell, 
Tuula 
Suominen, Esa, Karjaan Hagnäs II:n ja Östergårdin kai- 
vaukset -> 7.3 Heikkurinen-Montell, Tuula 
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Suominen, Hannele, Satakuntalaisia kansallispukuja > 
22.2.6 Hakala, Sirkka 
Suominen, Jaakko -> 20.3.1  Seitsemän vuosikymmentä 
suomalaista psykiatriaa 
Suominen, Olavi -> 20.2.1  
Suominen-Kokkonen, Renja, Kunnianosoitus Tampe- 
reelle -> 18.1.3.2 Kivinen, Paula, Tampereen jugend 
Suominen-Kokkonen, Renja, Turun rakennushistoriaa 
-> 18.1.3.2 Soiri-Snellman, Helena, Turun Ratapi- 
hankadun rakennukset 
Suonio, Jukka -> 19.11.1  
Suorsa, Olavi -> 17.2 
Suorsa, Olavi > 18.1.4.2 
Supinen, Marja -> 18.1.4.1  Ikonit 
Supinen, Marja -> 18.2 
Susiluoto, Ilmari, Neuvostoliitto ja Pohjolan turvalli- 
suus -> 9.3.1 Berner, Örjan, Sovjet & Norden 
Susiluoto, Ilmari, Talouden ja politiikan ykseys -> 9.3.2 
Kyröläinen, Hannu, Talous ja politiikka eri järjestel- 
män omaavien valtioiden suhteissa 
Susitaival, Paavo -> 13.7  
Susitaival, Paavo > 22.7  
Sutela, Erkki -> 13.9.4 Elimäen reserviupseerikerho, 
 
1953-1983  
Sutela, Pauli -> 13.10.1  
Sutela, Pauli -> 19.14.2 
Sutela, Pekka -> 27.2.4 
Sutela, Veikko -> 13.9.1 
Sutton, Denys -> 18.1.1  
Sutyla, Charles M. -> 26.5 Terveisiä Ruusa-tädiltä 
Suur-Ruoveden vanhimmat rippikirjat -> 23.1  
Suur-Savon ammattikoulutuksen kuntainliitto 30 vuotta 
-> 15.6 
Suur-Tuusulan historia > 25.3 Tuusula 
Suurhasko, Jouko -> 26.2 
Suuri kunnallisteos -> 24.2 
Suuri suomalainen ravikirja -> 19.7.1  
Suurmiehistä julkkiksiin -> 24.1  
Suuronen, Kerttu -> 22. I 
Suuronen, Leo, Myhäilevä maan isä -> 9.3.1  Virk- 
kunen, Sakari, Svinhufvud : kansallinen presidentti 
Suuronen, Leo, Vaikea aika Virolaisen silmin -> 22.7  
Virolainen, Johannes, Sanoi Paasikivi 
Suuronen, Leo, Vuoden 1944 selkiytynyt kuva -> 9.3.2 
Suomi 1944:  sodasta rauhaan 
Suutala, Maria -> 24.3 Topelius 
Suutari, Viljo -> 19.13.1  
Suvanto -> 22.2.2 
Suvanto, Antti > 19.3  
Suvanto, Pekka -> 2.1  
*Suvanto, Pekka -> 2.1  Katsauksia tulkintoja näkemyk- 
siä historiasta historioitsijalle 
Suvanto, Pekka -> 5 Mongoleja vai germaaneja? 
Suvanto, Pekka -> 27.1  
Suvanto, Pekka -> 27.1  Historiankirjoituksen historia 
Suvanto, Pekka -> 27.2.4 
Suvanto, Pertti -> 15.2.3.1  Helsingin yliopisto sanoin ja 
kuvin 
Suvanto, Pertti, Runoilijan ylösnousemus --> 24.3 Saari- 
koski Saarikoski, Pentti, Nuoruuden päiväkirjat 
Suvanto, Seppo -> 8.1  Suomen historia 
Suvanto, Seppo -> 25.3 Tuulos  
Suvanto, Seppo, Nya synvinklar på Bjärnå sockens his- 
toria > 25.3 Perniö Perniön historia. 1  
Suviniemi, Jukka -> 27.2.4 
Suviniemi, Jukka, Kirja-arvostelu -> 27.2.1  Airas, Pent- 
ti, Sodan ja rauhan motiivit 
Suviniemi, Jukka, Snellmanilaista rauhanrealismia -> 
27.2.1  Airas, Pentti, Sodan ja rauhan motiivit 
Suviola, Irmeli > 22.1  Jyväskylän maalareiden kerto- 
maa 
Suviranta, Antti > 24.3 Sarkko 
Suviranta, Raili -> 22.5.1  Partio 75 vuotta, 1910-1985  
Suviranta-Lehtinen, Raili -> 19.1  
*Suvorov, A. V. -> 13.4 Pohlebkin, V. V., A. V. Suvo- 
rov Suomessa vuosina 1791-1792 
Svanberg, Ingvar -> 15.1.2 
Swanljung, Henrik -> 18.1.2 
Swanljung, Henrik > 18.1.3.2 Soiri-Snellman, Helena,  
Ruissalon huvilat 
Swanljung, Henrik, Harja- ja sivellintehdas Turussa 
vuosina 1881-1971  = Borst och penselfabriken i Åbo 
1881-1971  -> 19.11.2 Aho, Matias 
*Svanström, Väinö -> 13.9.1  Harvila, Lauri, Kenraali- 
majuri Väinö Svanström 
Swantz, Marja-Liisa > 15.1.2 
Swantz, Marja-Liisa -> 27.5  
*Svedberg, Arvid -> 16.4.1  Bondestam, Anna, Arvid 
Svedberg - "en högmodig sprätt i hög krage" 
 
*Svenonius, Enevaldus -> 15.1.2 Salminen, Seppo J.,  
Enevaldus Svenonius 
Svensk förening i Åggelby rf, 75 -> 22.6.2 
Svenska skolväsendet från flydda tider till våra dagar i 
Sideby 1981 > 15.5.2 
Svenska Österbottens historia -> 25.2.8  
Svenskt i Finland -> 5 
Svensson, Björn O. -> 19.13.1 
Svensson, Conny, Kirja-arvostelu -> 16.3.2 Ekelund,  
Louise, Rabbe Enckell : lyriker av den svåra skolan 
Svensson, Helen -> 16.1 
Svensson, Helen, I Otavas tecken -> 16.6.1  Tarkka, 
Pekka, Otavan historia. 2 
*Svinhufvud, Pehr Evind -> 9.3.1  Korjus, Jaakko, P. E.  
Svinhufvudin poliittinen testamentti 
*Svinhufvud, Pehr Evind -> 24.3 Svinhufvud Hahtela, 
Väinö, Pehr Evind Svinhufvud - jykevä oikeus- ja it- 
senäisyystaistelija 
'`Svinhufvud, Pehr Evind -> 24.3 Svinhufvud Virk- 
kunen. Sakari, Svinhufvud 
SVUL:n Satakunnan piiri 1958-1983 > 22.5.2 
Sydösterbotten förr och nu -> 25.2.8  
Sykiäinen, I. -> 9.2.3 Lenin, V. I., Suomesta 
Sylvan, Nils -> 9.1.1  
Synpunkter på folkliv i finlandssvensk diktning efter 
andra världskriget -> 16.3.2 
Syntymä > 22.4 
Syrjä, Urpo -> 15.5.2 
Syrjäkari, Esko -> 5  
Syrjö, Sirkka -> 3.1  
Syrjö, Sirkka -> 13.9.1  
Syrjö, Veli-Matti -> 3.1  
Syrjö, Veli-Matti -> 13.1  
Syrjö, Veli-Matti -> 13.9.1  
Syrjö, Veli-Matti > 25.3 Lappee Lappeen kihlakunnan 
historia 
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Sysiharju, Anna-Liisa -> 15.3.1  
Sysiharju, Anna-Liisa --> 20.1  
Syvälahti, Tiina -> 27.2.1  Tiberin kaupunki 
Sähköinsinöörikilta 1921-1981 > 15.2.4 
Sähköinsinööriliitto -> 19.11.1  
Säisä, Eino -> 19.3  
Säisä, Rauni -> 22.2.2 Pohjois-Karjalan rakennusperin-
nettä 
Säkylän vapaaehtoinen palokunta -> 20.7  
Sällälä, Erkki -> 22.5.2 
Sänkiaho, Risto, Valtiolliset johtajamme viitekehykses-
sä -> 9.3.1  Nousiainen, Jaakko, Suomen presidentit 
valtiollisina johtajina K. J. Ståhlbergistä Mauno Koi-
vistoon 
*Särestöniemi, Reidar -> 18.1.2 Polttila, Brita, Reidar 
Särkkä, Irma-Liisa -> 23.2 Hällström Siltaloppi, M. Sa-
kari, Petter Hällströmin suku 
Särkkä, Juhani -> 15.3.2 Käpylän yhteiskoulu 1938-
1977  
Särkkä, Pertti, Aika ei pysähdy > 15.2.4 Lankinen, 
Kari 
Särmä, Pentti, Historiikkia mainonnasta -> 19.12.1  
Kähkönen, Tapio, Mainonnan historia Suomessa 
Särmä, Pentti, Hyvä onni ja konstit -> 19.12.1  Nykopp,  
Johan, Kauppaa ja diplomatiaa 
Särs, Roy -> 20.4.1  Kovaosaisten ystävät - De nödställ-
das vänner r.y. 30 
Säteilyturvallisuuslaitos > 15.1.3  
Säteri. Kai > 19.13.1  Auvinen, Visa, Leijonalippu me-
rel lä 
Sävelten siltaa vuosien saatossa -> 18.3.2 
Sävy, Erkki -> 13.9.3 Karjalan tykistöä 
Sääksmäen maatalousoppilaitos 1908-1983 -> 15.6 
*Säävälä, Fiia -> 22.1  Reinilä, Anna-Maria, Fiia Säävä-
lä, pitäjänkokki 
*Södergran, Edith -> 16.3.2 Brunner, Ernst, Poetik och 
manifest 
*Södergran, Edith -> 16.3.2 Ebel, Uwe, Zur zwei- 
sprachigkeit von Edith Södergrans Dichten 
*Södergran, Edith -> 16.3.2 Jänicke, Gisbert, Edith Sö- 
dergran 
*Södergran, Edith > 16.3.2 Pilgaard, Tove, Edith Sö-
dergrans lyrik 
*Södergran, Edith -> 16.3.2 Schoolfield, George C., A 
life on the edge :  Edith Södergran 
*Södergran, Edith > 16.3.2 Schoolfield, George C.,  
Edith Södergran 
*Södergran, Edith -> 16.3.2 Ström, Eva, Edith Söder-
gran 
*Söderhjelm, Alma -> 15.1.2 Engman, Marja, Alma Sö- 
derhjelm - Suomen ensimmäinen naisprofessori 
*Söderhjelm, Alma -> 15.2.3.1  Engman, Marja, Kan en 
kvinna bli professor?  
*Söderhjelm, Janne -> 22.7 Frankenhaeuser, Carin, Ut-
drag ur Janne Söderhjelms brev från Amurområdet 
1869-79 
 
*Söderholm, Karl Gustaf --> 24.3 Söderholm Hamberg,  
Lars, En bortglömd politiker 
*Söderholm, Kerstin -> 16.3.2 Lindfors, Bodil, Genom 
sprickorna i själen :  om Kerstin Söderholm 
*Söderholm, Kerstin -> 24.3 Söderholm Allardt Eke-
lund, Karin, "Ej nöd så länge själen har vingar" : 
Kerstin Söderholms livsväg 
Söderholm, Torbjörn -> 16.7.1  Från vän till vän 
Söderholm, Torbjörn -> 16.7.2 
Söderling, Ismo -> 5  
Söderling, Sven -> 23.1  
Söderling, Sven -> 23.2 Långvik 
Söderlund, Bertil, En hamn ytterst i havet -> 14.6.2 
Holm, Nils G.  
Söderlund, Göran -> 23.1  
Söderlund, Göran -> 23.2 Pampineus 
Söderqvist, Sirkku -> 22.5.2 Partiolippukunta Käpy- 
tytöt ry. 
Söderström, Sven, Kirja-arvostelu > 26.2 Virtaranta, 
Pertti, Karjalaisia kulttuuri kuvia 
Sörensen, Pekka -> 19.13.1  
Söyrinki, Niilo > 24.3 Kalliola 
Söyrinki-Harmo, Leena -> 7.1  
Söyrinki-Harmo, Leena -> 7.2 
Taajamaa, Bruno -> 18.1.2 
Taanila, Hannu, Täydellinen Sorsa -> 24.3 Sorsa Raati- 
kainen, Erkki, Vankempi poika 
Taanila, Kyösti > 23.2 Taanila Taanilan suvun vaiheita 
Taanilan suvun vaiheita -> 23.2 Taanila 
Taavitsainen, Jussi-Pekka > 4.3  
Taavitsainen, Jussi-Pekka -> 7.3  
Taavitsainen, Jussi-Pekka -> 8.2 
Taavitsainen, Jussi-Pekka -> 19.12.1  
Taavitsainen, Jussi-Pekka, Palaeobotanical investi- 
cations at the site of a sledge runner find, dated to 
about 4900 B.P., in Noormarkku, SW Finland -> 7.3  
Aalto, Marjatta 
*Tacitus, Publius Cornelius -> 7.1  Julku, Kyösti, Taci- 
tuksen sithonit 
Taffinder, Jackie, En hjulhuvudnål från Åland -> 7.2 
Forsberg, Lena 
Tahko, neljännesvuosisata veteraanitoimintaa -> 22.5.2 
Tahvanainen, Juhani -> 15.5.2 Kesälahden koululaitok- 
sen historia 1885-1985  
Tahvola, Arja > 16.1  
*Tahvonen, Paavo Erik > 24.3 Tahvonen Spring, Erik,  
P. E. Tahvonen : muistopuhe = P. E. Tahvonen : me- 
morial address  
Taideteollisuusmuseo > 3.2.3  
Taimi, Heikki, Eduskunta Kauhajoella -> 11.4 Jaakola, 
Keijo 
Taimitarhaviljelymme vaiheita > 19.6.1  
Taina, Jorma -> 19.13.1  Vähäkyrö, Ilse, Bibliografia 
turkulaisissa kirjastoissa olevasta merenkulkualan 
kirjallisuudesta 
Tainio, Ilona 24.2 Suomen teatterit ja teatterintekijät 
1983  
Tainionkosken Tähti 75 vuotta > 22.5.2 
Taipale, Ensio, Sotaväen lääkintähuolto Ruotsi-Suo- 
messa vuosina 1500-1809 Suomen kannalta tarkas- 
teltuna -> 13.1 Lindén, Alexander 
Taipale, Erkki-Juhani -> 24.3 Salmiala 
Taipale, Ilkka -> 20.1  
Taipale, Matti -> 14.1.2 
Taipale, Matti > 18.1.1  
Taipale, Pentti -> 14.4.2 
Taipale, Pentti > 24.3 Pesonen 
Taisteleva sanomalehti -> 16.4.2 
Taiteentutkimuksen perusteet -> 15.1.2 
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Taiteilijattaria --> 18.1.2 
Taiteilijaveljekset von Wright -> 18.1.2 
Takala, I. R. -> 9.2.1  
Takala, Irina -> 15.1.2 
Takala, Jukka-Pekka -> 20.5.1  
Takala, Jukka-Pekka, Suomen taloushistoria : epäyhte- 
näinen perusteos -> 19.1  Suomen taloushistoria. 1  
Takala, Martti -> 15.1.2 
Takala, Pentti, Elintaso, elämäntapa, sosiaalipolitiikka 
-> 20.1  Karisto, Antti 
Takala, Tuomas -> 15.5.1  
Takala, Ulla -> 2.3.2 
Takalampi, Arto --> 19.5.2 
Takalo, Tenho -> 22.1  
Takkala, Marketta, Suomen aikakauslehdistön biblio- 
grafia 1782-1955 -> 1.1  Kurikka, Jussi 
Tallberg, Marianne -> 20.3.1  
*Tallgren, Aarne Michael -> 24.3 Tallgren Linnus,  
Ju. F., A. M. Tal'gren i estonskie muzei 
*Tallgren, Anna-Maria -> 16.1  Krogerus, Tellervo,  
Anna-Maria Tallgrenin elämäntyö : kolme kuvaa 
Tallgren, Vappu -> 16.4.1  
Tallgren, Vappu -> 27.2.4 
Tallimäki, Jouko -> 16.2.2 
*Tallqvist, Hannes -> 19.7.1 Moberg, Ralph, Hannes 
Tallqvist 100 år 
Tallqvist, J. O. -> 16.1  
Tallqvist, J. O. -> 16.3.2 
Tallqvist, J. O. -> 16.4.3  
Tallqvist, J. O. -> 25.3 Helsinki 
Tallqvist, J. 0., Från Kivi till Björling -> 16.1  Laitinen,  
Kai, Metsästä kaupunkiin 
Tallqvist, J. 0., I synfältet :  Warburton s litteratur- 
begrepp -> 16.3.2 Warburton, Thomas, Attio år fin- 
landssvensk litteratur 
Tallqvist, J. 0., Kai Laitinens litteraturhistoria, några 
anteckningar -> 16.1  Laitinen, Kai, Suomen kirjalli- 
suuden historia 
Tallqvist, J. 0., Om, av och till Väinö Linna -> 16.1  
Bilden av ett folk 
Tallqvist, Tore -> 25.3 Tammisaari 
Talonen, Jouko -> 11.5  
Talonen, Jouko -> 14.6.1  
Talonen, Jouko -> 16.4.2 
Talonen, Jouko -> 26.5  
Talonen, Jouko -> 27.2.4 
Talve, Ilmar -> 2.1  
Talve, Ilmar -> 15.2.4 
Talve, Ilmar -> 19.11.1  Pieniä teollisuusyhdyskuntia 
Talve, Ilmar -> 19.11.2 
Talve, Ilmar -> 22.1  
Talve, Ilmar -> 22.2.8  
Talve, Ilmar -> 24.3 Valonen 
Talve, Ilmar -> 24.3 Vilkuna 
Talve, Ilmar -> 24.3 Vuorela 
Talve, Ilmar -> 26.2 
Talvi, Jussi -> 19.11.2 
Talvi, Jussi -> 19.12.2 
Talvi, Veikko -> 3.2.3  
Talvi, Veikko -> 19.11.2 
Talvi, Veikko -> 25.3 Kouvola 
Talvio, Paavo -> 13.6 
Talvio, Paavo -> 13.9.1  
Talvio, Paavo -> 13.9.3  
Talvio, Tuukka -> 3.2.2 
Talvio, Tuukka --> 4.2 
Talvio, Tuukka -> 4.3  
Talvio, Tuukka > 7.3  
Talvio, Tuukka -> 18.1.2 
Talvio, Tuukka -> 27.2.3  
Talvisodan historia -> 13.10.1  
Talvisodan kaikuja -> 13.10.1  
Talvisodan kirjeet -> 13.10.1  
Talvitie, Sakari -> 13.1  
Talvitie, Sakari -> 15.4 
Tammaro, Ferruccio -> 18.3.1  
Tamminen, Antti -> 20.4.1  Joulumerkkikotimme 1936- 
1973  
Tamminen, Kalevi -> 14.2 
Tamminen, Kalevi -> 15.1.2 
*Tamminen, Kauko Veikko -> 14.4.1  Arkkila, Reijo, 
Tamminen kirkkomme hengellisenä johtajana 
Tamminen, Marketta -> 7.3 Kivikaudesta keskiaikaan 
Tamminen, Marketta, Två dräkthistoriska studier -> 
22.2.6 Pylkkänen, Riitta, Kaksi pukuhistoriallista tut- 
kielmaa 
Tamminen, Sakari -> 23.1  
Tamminen, Tapani --> 20.3.1  Seitsemän vuosikymmen- 
tä suomalaista psykiatriaa 
Tamminen, Veli Edvin Eberhard -> 20.3.2 
Tammisto, Antero -> 15.3.1  
Tammisto, Lauri -> 15.5.2 
Tampere -> 25.3 Tampere 
Tampereen historia -> 25.3 Tampere 
Tampereen kaupungin museot - Pirkanmaan maakunta- 
museo --> 22.2.1  
Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistys 90 vuotta -> 
20.2.2 
Tampereen myyntimiehet ry. 50 v. -> 19.12.2 
Tampereen taidemuseo 50 vuotta -> 3.2.3  
Tampereen telepiiri -> 19.15.2 
Tampereen yliopisto. Kansanperinteen laitos -> 18.3.1 
*Tanner, Väinö -> 9.3.1  Ahti, Martti, Tanners minori- 
tetsregering, skyddskårerna och "fascismens spöke" :  
några synpunkter på gränserna för den tillåtna politi- 
ken för den första republiken 
*Tanner, Väinö -> 11.5 Laavola, Heikki, Tannerin tulo 
Sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtajaksi 
1957 
*Tanner, Väinö -> 11.5 Veilahti, V. 0., Puoluejohtajan 
tie : 100 vuotta Väinö Tannerin syntymästä 
*Tanner, Väinö -> 15.1.3 Massa, Ilmo, The problem of 
the development of the north between the wars : some 
reflections of Väinö Tanner's human geography 
*Tanner, Väinö -> I9.1  Lyytinen, Eino, Tannerin raha- 
ja finanssipolitiikkaa suurinflaatiosta pulakauteen 
1919-1928 
*Tanner, Väinö -> 19.5.1  Tuomisto, Tero, Kansainväli- 
nen osuustoimintamies  
*Tanner, Väinö -> 24.3 Tanner Murroskausien mies 
Väinö Tanner 1881-1966 
*Tanner, Väinö -> 24.3 Tanner Paavolainen, Jaakko, 
Väinö Tanner, sillanrakentaja 
Tanskanen, Esko -> 15.5.2 Polvijärven koululaitos 100 
vuotta 
Tanskanen, Kaija -> 24.3 Voipio 
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Tanskanen, Leila -> 15.7.2 Työväen akatemia 
Tanskanen, Taimi -> 16.2.2 
Tanskanen, Väinö Johannes -> 25.3 Rantasalmi Soini-
nen, Arvo M., Rantasalmen historia 
Tapahtumia autotekniikan taipaleelta -> 19.11.1 
Tapaninen, Pekka -> 14.4.2 
*Tapaninen, Pekka -> 14.4.2 Mustakallio, Lauri. L. P.  
Tapaninen - vihreän laakson pappi 
Tapio, Olavi, Paperiliiton Karihaaran osasto 33:n histo-
riikki vuosilta 1927-1977 -> 20.2.2 Hursti, Seppo 
Tapio-Penttilä, Eijaliisa -> 1.1 
Taponen, Veijo -> 25.3 Heinjoki 
Tarasti, Eero 	 18.3.1 
Tarasti, Kristiina -> 15.6 
Tarhonen, Irene, Hauska matkakuvaus Suomesta 185 
vuoden takaa -> 22.8 Acerbi, Giuseppe, Matka halki 
Suomen v. 1799 
Tarhonen, Irene, Kirja matkasta Lappiin 300 vuotta sit- 
ten -> 22.8 Regnard, Jean-Francois, Retki Lappiin 
Tarhonen, Irene, Lapin viimeisen katekeetan tarina -> 
15.5.2 Lehtola, Laura, Viimeinen katekeetta 
Tarhonen, Irene, Tärkeä kirja lappilaisille ja Lapin ystä- 
ville -> 25.2.9 Fellman, Jaakko, Poimintoja muistiin- 
panoista Lapissa 
Tarkiainen, Kari > 14.3 
Tarkiainen, Kari -> 14.5 
Tarkiainen, Kari -> 24.3 Agricola 
Tarkiainen, Kari -> 24.3 Alopaeus 
Tarkiainen, Kari, Mikael Agricola, Suomen uskonpuh- 
distaja -> 14.2 Tarkiainen, Viljo 
Tarkiainen, Kari, Ockupation under skärskådande -> 
13.3 Ockuperat område 
Tarkiainen, Tuttu -> 11.4 Suomen kansanedustuslaitok- 
sen historia 
Tarkiainen, Viljo -> 14.2 
Tarkiainen, Viljo -> 16.2.2 
Tarkka, Jukka -> 9.3.1  Magill, J. H., Tasavalta tuliko- 
keessa 
Tarkka, Jukka -> 25.2.6 Finlandia 
Tarkka, Jukka, A gentlemanly occupation? -> 9.3.1 Lai- 
ne, Antti, Suur-Suomen kahdet kasvot 
Tarkka, Jukka, A war caused by an armistice -> 13.10.2 
Ahto, Sampo, Aseveljet vastakkain 
Tarkka, Jukka, Diplomatic memoirs -> 9.3.2 Jakobson, 
Max, 38. kerros 
Tarkka, Jukka, Finland's security policy after the Se- 
cond World War -> 9.3.2 Jakobson, Max 
Tarkka, Jukka, Mannerheim monument -> 24.3 Man- 
nerheim Jägerskiöld, Stig, Från krig till fred 
Tarkka, Pekka -> 16.1 
Tarkka, Pekka 16.1 Lahti 1963-1979 
Tarkka, Pekka -> 16.2.2 
Tarkka, Pekka -> 16.4.1 
Tarkka, Pekka > 16.6.1 
Tarkka, Pekka -> 24.3 Lehtonen Lehtonen, Joel, Kir- 
jeitä 
Tarkka, Pekka --> 24.3 Lehtonen Lehtonen, Joel, Valitut 
teokset 
Tarkka, Pekka > 24.3 Saarikoski Saarikoski, Pentti, 
Nuoruuden päiväkirjat 
Tarkka, Pekka -> 24.3 Sarajas 
Tarkka, Toivo -> 14.7.2 
Tarkkanen, Matti -> 26.5 Dear uncle  
Tarmio, Janne --> 16.1  
Tarnanen, Paavo R. O. > 22.5.2 Suomen valtakunnan 
urheiluliitto. Kymenlaakson piiri 
Tarvainen, Ilmari -> 19.11.2 
Tarvainen, Kalevi -> 21.2 
Tarvainen, Paavo -> 12.1  
Tarvanen, Eila -> 20.6 Suomen naisyhdistys 100 vuotta 
Tarvel, Ju. -> 20.1  
Tasihin, Juhani -> 9.2.2 
Tasihin, Juhani -> 14.8.2 
Tasihin, Juhani --> 18.1.4.2 
Taska, Artur -> 15.2.3.2 
Taskinen, Kauko -> 23.2 Taskinen 
*Taskinen, Yrjö -> 23.2 Taskinen Taskinen, Kauko. 
Rantasalmen Hiltulan kylän Yrjö Taskisen sukukunta 
Taubert, Päivö -- 1.1 Werner Söderström, Werner Sö- 
derström osakeyhtiön juhlaluettelo 
Taulamo, Siina -> 22.7  
Tauriainen, J. -> 5  
Tavaila, Heikki -> 15.3.2 Saarijärven yhteiskoulu ja lu- 
kio 
Tavaila, Pekka --> 15.1.2 
Tavaralinjat --> 19.14.1  
Tawaststjerna, Erik -> 18.3.1  
Tawaststjerna, Erik T. -> 18.3.1  
*Tavaststjema, Karl August -> 16.3.2 Sundström,  
Mats-Peter, Blev Karl August Tavaststjernas roman 
"Hårda tider" censurerad?  
Tavaststjema, 0., Kirja-arvostelu -> 4.2 Talvio, Tuuk- 
ka, Suomen rahat 
*Taxell, Lars Erik 	 1.1 Wolf-Knuts, Ulrika, Lars Erik 
Taxell 
Teaterföreningen i Mariehamn 70 år 1974-1984 -> 
18.4.2 
Teckenberg, Carl-Petter -> 15.7.3 50 år för ungdomen i 
Sibbo 
Teckenberg, Carl-Petter, Paipis i bild och ord -> 25.3  
Sipoo Sava', Ingolf  
Tedebrand, Lars-Göran, Kirja-arvostelu -> 26.5 Kos- 
tiainen, Auvo, The forging of Finnish-American 
communism, 1917-1924 
Tedebrand, Lars-Göran, Kirja-arvostelu -> 26.5 Pilli, 
Arja, The Finnish-language press in Canada, 1901- 
1939  
Teerijoki, Niilo -> 18.4.2 
Teerijoki, Niilo --> 18.4.2 Kemi teatterikaupunkina 
Teerimäki, Aarne -> 23.2 Luoma-Viitaluoma 
Teerimäki, Niilo -> 2.2 
Teerimäki, Niilo -> 20.2.2 
Teerimäki, Niilo, Puoli vuosisataa Imatran voimaa -> 
19.11.1 Auer, Jaakko 
Tegengren, Gösta -> 1.1  
*Tegengren, Helmer -> 1.1  Tegengren, Gösta, Helmer 
Tegengrens tryckta skrifter 
Tegengren, Helmer -> 25.3 Kruunupyy 
Tegengren, Jacob -> 7.3  
Tegengren, Pär-Erik -> 10 
Tegengren, Pär-Erik -> 23.2 Boy-Boij 
Tegengren, Pär-Erik .-> 24.3 Boy 
*Tegnér, Esaias -> 16.3.2 Wrede, Johan, Runeberg och 
Tegnér 
Tegnér, Göran, Kirja-arvostelu > 8.4.1  Nordman,  
C. A., Finlands medeltida konsthantverk 
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Teikari, Erkki, Aikansa peili ja tulkki --> I6.4.2 Seppälä, 
Raimo, Sata vuotta Suomen puolesta 
Teikari, Erkki, Hieman erilainen historia -> 16.4.3 Thö- 
lix, Birger, En annan historia 
Teikari, Erkki, Kakkoslehdestä tietoteollisuuden mo- 
nialakonserniksi -> 16.4.2 Kalpa, Harri, Sanansaatta- 
jana Auran rannoilla 
Teikari, Erkki, Oliko "sensuuri" vain ruma sana? --> 
16.5 Rusi, Alpo, Lehdistösensuuri jatkosodassa 
Teikari, Erkki, Toimittajan murhayrityksestä kolme 
päivää kotiarestia > 16.4.2 Sarhimaa, Lauri, Etelä- 
Saimaan tarina 
Teinilä-Huittinen, Leena -> 3.2.2 
Teinonen, Markku -> 20.1  
*Teinonen, Seppo A. > 1.1  Pentti, Raili, Professori 
Seppo A. Teinosen kirjallista tuotantoa vuoteen 1984 
Teir, Harald -> 24.3 Chydenius 
Telemäki, Matti > 20.1  
Televisio ja suomalainen -> 19.15.1  
Telhammer, Ingrid -> 18.1.4.2 
Telinkangas, Sisko -> 15.5.2 Kärsämäen koululaitos  
1884-1984 
Teljamo, Leena -> 19.3 Kunnan pankista alueelliseksi 
vaikuttajaksi 
Temaattinen elämäkerta etnologisena ja museaalisena 
tutkimusmenetelmänä -> 24.1  
Temu, Lauri -> 22.5.1  
*Tengström, Fredrik -> 16.6.2 Heiskanen, Seppo, Vuo- 
rimestari ja hänen kivipainonsa 
*Tengström, Fredrik -> 25.3 Helsinki Heiskanen, Sep- 
po, Kuvia Helsingistä 
Tengström, Leif W. -> 4.3  
Tengström, Leif W., Suomen leijona, Novgorodin kar- 
hu ja Iivana Julma -> 4.3 Pipping, Knut 
Tenhiälä, Juho -> 22.6.2 
Tenkku, Jussi -> 27.1  
Tenström, Nils-Olof -> 15.2.3.2 Akademiska roddklub- 
ben 50 år 1985  
Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain seura Pamaus r.y.  
90-vuotias -> 19.11.2 
Teoriaa, aihepiirejä ja näkökulmia kansatieteellisessä 
tutkimuksessa -> 15.1.2 
Teperi, Jouko > 21.1  
Teppo, Jorma -> 22.2.2 
Teppo. Lyly -> 20.3.1  Suomalainen lääkäriseura Duo- 
decim, Tusinasta tuhansiksi 
Teramo, Kari -> 20.3.1  
Terho, Olavi -> 2.3.1  Helsingin kadunnimet 
Terho, Viljo E. -> 19.1  
Terijoki > 25.3 Terijoki 
Termonen, Teuvo -> 18.1.2 Suomalaista postikorttitai- 
detta 
Tertti, Aarno -> 4.3  
Tertti, Aarno -> 23.1  
Tervakangas, Kyllikki -> 25.2.8 Siikajokilaakson his- 
toria 
Tervamäki, Erkki, Kun Suomi oli Pietarin takamaata -> 
5 Engman, Max, S:t Petersburg och Finland 
Tervasmäki, Antti -> 20.4.1  
Tervasmäki, Vilho -> 9.3.2 
Tervasmäki, Vilho > 13.9.1  
Tervasmäki, Vilho --> 13.9.1  Lukkarinen, Vilho, Suo- 
men lotat  
Tervasmäki, Vilho -> 13.10.2 
Tervasmäki, Vilho, Development of Finland's national 
defence after the Second World War -> 13.9.1  Kanni- 
nen, Ermei 
Tervasmäki, Vilho, Suomen ja Ruotsin yleisesikuntien 
toteutumattomat "kassakaappisuunnitelmat" -> 9.3.1  
Turtola, Martti, Tornionjoelta Rajajoelle 
Terveisiä Ruusa-tädiltä -> 26.5  
*Tervo-Pakkala, Agnes -> 24.3 Pakkala Pakkala, Teu- 
vo, Kirjeet 1882-1925  
Tervonen, Jukka -> 2.1  
Tervonen, Jukka, Tidsbundenhet och objektivitet i J. R.  
Danielson-Kalmaris och Gunnar Suolahtis historie- 
uppfattningar -> 2.1  Ahtiainen, Pekka 
Tervonen, Viljo -> 1.1  
Tervonen, Viljo -> 22.1  
Teräs, Erkki J. -> 19.11.2 
Teräs, Kari -> 20.2.2 
Teräsalmi, Kalevi -> 19.12.2 Helsingin myyntimiehet 
ry 1933-1983  
Teräsalmi-Sovijärvi, Leila -> 15.2.3.1  Helsingin yli- 
opisto sanoin ja kuvin 
*Teräsvuori, 011a -> 15.7.1  Peltoniemi, U.. Eräs Poh- 
jois-Karjalan kansansivistystyön uranuurtaja 
Thaden, Edward C. -> 9.2.1  
Thaden, Edward C. -> 9.2.2 
Thaden, Edward C. > 9.2.2 Russification in the Baltic 
provinces and Finland, 1855-1914 
Thaden, Edward C., Kirja-arvostelu -> 5 Engman, Max,  
S:t Petersburg och Finland 
Thaden, Edward C., Kirja-arvostelu -> 26.3 Amburger,  
Erik, Ingermanland : eine junge Provinz Russlands  
im Wirkungsbereich der Residenz und Weltstadt 
St. Petersburg - Leningrad 
*Thesleff, Arthur > 15.1.2 Svanberg, Ingvar, Arthur 
Thesleffs efterlämnade zigenarmaterial på Kungl. 
biblioteket 
Thesleff, Holger -> 27.2.2 
Thessler, Martti -> 20.7 Säkylän vapaaehtoinen palo- 
kunta, Säkylän VPK, 1934-1984 
Thilman, Börje -> 9.3.1  Jaantila, Kirsti, Suomen presi- 
dentit 
Thomenius, Kristina -> 14.8.1  Pyhäin Sergein ja Her- 
manin veljeskunta 1885-1985  
Thomenius, Kristina -> 14.8.2 
Thomenius, Kristina -> 18.1.4.1  Jumalanäidin ikonit 
Thomenius, Kristina -> 18.1.4.2 
Thompson, Laurie, Kirja-arvostelu -> 16.1  Pegas och 
snöbollskrig 
Thorék, Kerstin > 16.3.2 
Thors, Carl-Erik -> 2.3.1  
Thölix, Bertel, Gårdsmärken i Tölby, Korsholm -> 22.1  
Grandell, Axel 
Thölix, Birger > 16.4.3  
Thölix, Birger, Amos Andersonin aikaan -> 16.4.1  
Steinby, Torsten, Amos Anderson :  press och kultur 
Tiainen, Hannes, Loppu hyvin : kommentteja Rafael 
Paasion muistelmiin -> 9.3.1  Paasio, Rafael, Kun 
aika on kypsä 
Tiainen, Jorma > 27.1  
Tiainen, Jorma -> 27.2.3  
Tiainen, Jorma -> 27.2.4 
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Tiainen, Matti -> 19.1 1.2 Sata vuotta sähköä Pohjois- 
Kymenlaaksossa 
Tiberin kaupunki - > 27.2.1  
Tiensuu, Kyllikki -> 14.4.1  
Tiensuu, Kyllikki -> 15.3.1  
Tiensuu, Kyllikki, Opetusministeriön alkuvaiheet 
12.1  Opetusministeriön historia. 2 
Tiensuu, Kyllikki, Uusi piispanelämäkerta > 14.4.2 
Näsman, Nils, Carl Gustaf Ottelin : biskop i Borgå 
Tierala, Hannele -> 22.5.1  
Tieteelliset perinteet toisen maailmansodan jälkeen -> 
15.1.1  
Tietoja ja kuvia Kaskiston koulun 70-vuotistaipaleelta 
1912-1982 -> 15.5.2 
Tietolan tarinoita -> 20.2.2 
'`Tigerstedt, Eric -> 24.3 Tigerstedt Naapuri, Marja, Ai- 
kaansa edellä : keksijä Eric M. C. Tigerstedt 
*Tigerstedt, Eric -> 24.3 Tigerstedt Kuusela, A. M.  
Pertti, E. M. C. Tigerstedt, "Suomen Edison"  
*Tigerstedt, Robert -> 15.1.2 Jääskeläinen, Manu, Ro- 
bert Tigerstedt ja tieteellisen psykologian kehitys 
Suomessa 
*Tigerstedt, Robert -> 15.1.3 Jääskeläinen, Manu, Ro- 
bert Tigerstedts radikala utbildningsreformförslag 
*Tigerstedt, Robert -> 15.1.3 Lagerspetz, Kari, Robert 
Tigerstedt eläinfysiologina 
Tihmeneva-Peuranen, Tatjana > 22.8  
Tiihon -> 27.1  
Tiihonen, Paula, Hallinnon historian linjasta -> 12.1  
Tiihonen, Seppo 
Tiihonen, Paula, Suomen hallintohistoria - > 12.1  Tiiho- 
nen, Seppo 
Tiihonen, Seppo -> 11.4 
Tiihonen, Seppo > 12.1  
Tiili, Kauko > 13.9.4 Haminan reserviupseerikerho 
1933-1983  
Tiilikainen, Mauri -> 23.2 Tiilikainen 
Tiilikka, Lauri > 19.11.2 
Tiippana, Pirjo -> 1.1  Sosiaaliturvan kirjallisuus Suo- 
messa 
Tiira, Hannes --> 22.7  
Tiirakari, Leeni -> 8.4.2 
Tiirikkala, Mauri -> 13.9.4 Helsingin reservinaliupsee- 
rit, Reservinaliupseeritoimintaa 50 vuotta pääkau- 
punkiseudulla 
Tiitinen, Ilpo -> 16.1  
Tiitinen, Ilpo -> 16.2.2 
Tiitinen, Ilpo, En monografi över Runebergs biskop i 
Borgå -> 14.4.2 Näsman, Nils, Carl Gustaf Ottelin :  
biskop i Borgå 
Tiitinen, Ilpo, Historia, pakeneva runotar ja traditio > 
16.1  Laitinen, Kai, Suomen kirjallisuuden historia 
Tiitinen, Ilpo, Läkekonst, sällskapsliv och sociala pro- 
blem i Ultima Thule -> 20.3.1  Sandblad, Henrik,  
Världens nordligaste läkare :  medicinalväsendets 
första insteg i Nordskandinavien 1750-1810 
Tiitola, Vappu, Lempäälän-Vesilahden yhteiskoulun 
kannatusyhdistys r.y., 1952-1979 ; Lempäälän-Vesi- 
lahden koulutustuki r.y., 1979- -> 15.3.2 Harjula, 
Senja 
Tiitta, Allan > 12.3.2 
Tiitta, Allan -> 15.1.3  
Tiitta, Allan -> 18.1.1  
*Tiitu, Kustaa -> 24.3 Tiitu Kangas, Lasse, Kustaa Tiitu 
- tasavallan talonpoika 
Tiivola, Satu - > 18.1.2 Albert Edelfelt (1854-1905)  
Tikkanen, Anja -> 25.3 Kuopio 
Tikkanen, Märta -> 16.3.2 
Tikkanen, Yrjö - > 15.5.2 
Tikkaoja, Lasse -> 18.1.2 Valkeakosken kuvataiteilijat 
Till, Jan-Erik, Fosterland och svenskhet - svenskhet 
och fosterland -> 11.5 Bonsdorff, Göran von, 
Svenska folkpartiet. 2 :  1917-1929  
Timonen, Pertti -> 11.4 
Timonen, Pertti, Perustietoa puolueista -> 11.5 Rantala, 
Onni, Suomen puolueiden muuttuminen 1945-1980 
Timonen, Senni -> 17.1  
Timonen, Senni -> 17.2 
Timonen, Senni -> 24.3 Härkönen Iivo Härkönen 
Timrén, Eric --> 2.2 
Tirranen, Hertta, Biologi ja humanisti -> 15.1.1  Leikola, 
Anto, Aika biologiassa 
Tirranen, Hertta, Hyväonninen mies muistelee - 22.7  
Manninen, Antero, Hyväonnisen miehen muistikuvia 
Tirranen, Hertta, Kirja-arvostelu -> 27.2.1  Utrio, Kaari, 
Eevan tyttäret 
Tirranen, Hertta, Tansseja ja sirkusta -> 18.4.1  Hirn,  
Sven, Sirkus kiertää Suomea 
Tirranen, Hertta, Yliopistomiehiä -> 24.2 Klinge, Matti,  
Professoreita 
Tirronen, Eino -> 13.10.2 
Tirva --> 19.11.2 
Tiura, Yrjö > 19.3  
Tiusanen, Timo -> 18.4.1  
Tobé, Erik -> 4.4 
*Tocqueville, Alexis de -> 27.2.4 Brotherus, Heikki,  
Tocqueville 
Toffela, Eino -> 19.3  
*Tohka, Sakari -> 18.1.2 Konttinen, Marjatta, Sakari 
Tohkan varhaiskauden veistotaiteesta = Om Sakari 
Tohkas skulpturkonst under den tidigaste perioden = 
The early sculptures of Sakari Tohka 
Toikka, Etvi --> 23.2 Toikka 
Toikkanen, Eero -> 15.2.3.2 
Toiset aijat -> 25.3 Virrat 
Toivakka, Irma -> 19.12.2 
Toivanen, Pekka -> 3.2.1  
Toivanen, Pekka -> 3.2.3 
 
Toivanen, Pekka -> 12.4 
Toivanen, Pekka -> 13.3  
Toivanen, Pekka -> 16.7.2 
Toivanen, Pekka -> 18.4.2 
Toivanen, Pekka -> 19.7.2 
Toivanen, Pekka -> 19.13.1  
Toivanen, Pekka -> 19.13.2 
Toivanen, Pekka -> 22.8 
 
Toivanen, Pekka -> 25.3 Kuopio 
Toivanen, Pekka, Vasa som uppstad och stapelstad 
1721-1808 -> 25.3 Vaasa Luukko, Armas, Vasa stads  
historia. 2 : 1766-1808  
Toivanen, Pertti -> 15.1.3  
Toivanen, Yrjö -> 24.3 Snellman 
Toiviainen, Jaakko -> 13.4 
Toiviainen, Sakari -> 18.5.1  
Toiviainen, Seppo -> 24.3 Kuusinen 
> 
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Toiviainen. Timo, Suomen vapaan kansansivistystyön 
vaiheet -> 15.7.1  Karjalainen, Erkki 
Toiviainen, Veli-Pekka -> 14.7.1  
Toivola, Anja -> 27.4 
Toivola, Eero -> 15.5.2 
Toivola, Eero, Turun Palloseura 1922-1982 -> 22.5.2 
Mäki, Heikki 
Toivola, Pentti -> 14.7.2 Suomen luterilainen evanke- 
liumiyhdistys. Tampereen osasto 
Toiyola, Taimi -> 14.7.2 Suomen luterilainen evanke- 
liumiyhdistys. Tampereen osasto 
Toivola, Veikko -> 14.6.1  
Toivonen, Kyösti -> 25.3 Hollola Hollolan kirkko 
Toivonen, 011i -> 13.9.4 Lapin rajavartiosto 1984 
Toivonen, Simo, Suomen siirtolaisuuden ja maassa- 
muuton bibliografia -> 1.1  Koivukangas, Olavi, Suo- 
men siirtolaisuuden ja maassamuuton bibliografia 
Toivonen, Timo, Näin toimii osuuskauppaväki -> 
19.5.1  Ilmonen, Kaj, Jäsenet ja jäsenten liike 
Toivonen, Timo, "Suomalaisten" uudet vaatteet -> 20.1  
Suomalaiset : yhteiskunnan rakenne teollistumisen 
aikana 
Toivonlinnan koulun 50-vuotisjuhlakirja -> 15.3.2 
Tokmakoff, George -> 9.2.2 
Tolonen, Ilkka -> 22.5.2 
Tolonen, Kaarlo L. -> 26.5 Dear uncle 
Tolonen, Markku -> 11.2 
Tolonen, Paavo -> 12.1  
Tolonen, Paavo, Kirja-arvostelu -> 12.1  Tiihonen, Sep- 
po, Suomen hallintohistoria 
Tolonen, Sirpa -> 18.4.1  
Tolonen, Yrjänä, Utvecklingen av inombranschhandeln 
i Finlands utrikeshandel 1960-1980 -> 19.12.1  An- 
dersson, Jan Otto 
*Tolpo, Theodor -> 18.1.4.1  Järvelin, Esko, Theodor 
Johan Tolpo : todellinen kirkonrakennusmestari 
*Tolsa, Arto -> 22.5.1  Kunnari, Pekka, Piipun juurelta 
Euroopan huipulle 
Tolvanen, Mirjami -> 19.1  
Tomanterä, Leena -> 7.1  
Tomanterä, Leena, Euran puku ja sen edeltäjät -> 7.3  
Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 
Tommila, Päiviö -> 2.1  
Tommila, Päiviö -> 3.2.1  
Tommila, Päiviö -> 5  
Tommila, Päiviö -> 6 Suomen kulttuurihistoria 
Tommila, Päiviö > 9.2.1  
Tommila, Päiviö -> 12.2 Suomen kaupunkilaitoksen 
historia 
Tommila, Päiviö -> 15.1.1  
Tommila, Päiviö > 16.4.1  
Tommila, Päiviö -> 16.4.1  Suomen lehdistön historia 
Tommila, Päiviö -> 16.4.2 
Tommila, Päiviö -> 16.4.3  
Tommila. Päiviö > 22.1  
Tommila. Päiviö -> 25.1  
Tommila, Päiviö -> 25.3 Helsinki 
Tommila, Päiviö, An economic history of preindustrial 
Finland -> 19.1  Suomen taloushistoria. 1  
Tommila, Päiviö, Kanadan suomenkielisen lehdistön 
historia > 26.5 Pilli, Arja, The Finnish-language 
press in Canada, 1901-1939  
Tommila, Päiviö, Kenen asialla Helsingin sanomat?  
16.4.2 Klemola, Pertti, Helsingin sanomat, sananva-
pauden monopoli 
Tommila, Päiviö, Kirkon ääni -> 16.4.2 Murtorinne, Ei-
no, Kotimaa 1905-1980 
Tommila, Päiviö, Press history studies in Finland : past 
and present -> 16.4.1 Salokangas, Raimo 
Tommila, Päiviö, Puolueen aseet maalaisliittolaisittain 
-> 16.4.1 Salokangas, Raimo, Puolueen aseet 
Tommila, Päiviö, Radikaali osakunta -> 15.2.3.2 Kuu-
sisto, Seppo, Hämäläisosakunnan historia 1865-
1918 
Tommila, Päiviö, Sananvapauden puolesta -> 16.4.1 
Zilliacus, Clas, Opinionens tryck 
Tommila, Päiviö, Tuntemattomat pakolaiset -> 9.3.1 
Nygård, Toivo, Itä-Karjalan pakolaiset 1917-1922 
Tommila, Päiviö, Tähdet sen kertovat -> 16.6.1 Tarkka, 
Pekka, Otavan historia. 2 
Tommila, Päiviö, Vanha Viipuri ja vanha Lappeenranta 
-> 25.3 Viipuri Viipurin kaupungin historia. 1 
*Topelius, Zacharias -> 15.1.3 Noro, Mauri, Topelius ja 
Linné 
*Topelius, Zacharias -> 15.1.3 Tiitta, Allan, Luonnon-
olot historiallisten tapahtumien selittäjänä : Zacharias  
Topelius varhaisen environmentalismin edustajana 
*Topelius, Zacharias -> 16.3.2 Lehtonen, Maija, Ajan 
olemus on ikuinen nuoruus : ajan kuvioita Topeliuk-
sen kertomuksissa 
*Topelius, Zacharias -> 16.3.2 Lehtonen, Maija, Mam-
monan valta : eräs Topeliuksen teema 
*Topelius, Zacharias -> 16.3.2 Schoolfield, George C.,  
Fairy tales of a journalist 
*Topelius, Zacharias -> 24.3 Topelius Suutala, Maria, 
Topeliuksen suhde luontoon 
*Topelius, Zacharias -> 25.1 
*Topelius, Zacharias vanhempi > 20.3.1 Railo, J. E.,  
Zacharias Topelius vanhempi (1781-1831) ja hänen 
matka-apteekkinsa 
Toppari, Kirsti > 18.1.3.2 Vinttikamarista se alkoi 
Toppari, Kirsti -> 24.3 Harmaja Harmaja, Saima, Pala-
va elämä 
Toppari, Kirsti, Herrasväen ja työläisten kaupunki -> 
25.3 Helsinki Nenonen, Kaija 
Toppari, Kirsti, Puhvelista Punatulkkuun > 25.3 Hel-
sinki 011ila, Kaija 
*Toppelius, Mikael -> 18.1.4.2 Suorsa, Olavi, Paltamon 
kuvakirkon maalarit 
Toppinen, Kalle -> 14.7.2 
Torikka, Pertti -> 20.3.2 
Torikka, Pertti, Laukaan kirkot -> 18.1.4.2 Berndtson, 
Nils 
Tornion kaupunki. Museolautakunta -> 7.2 
Tornion yhteislyseo/Suensaaren lukio -> 15.3.2 
Torpan Pojat 50 vuotta > 22.5.2 
Torvalds, Ole - > 16.3.2 
Torvalds, Ole -> 16.7.1 
Torvalds, Ole -> 19.3 
Torvinen, Markku -> 18.1.4.2 
Torvinen, Taimi -> 9.3.1 
Torvinen, Taimi > 12.1 
Torvinen, Taimi > 16.4.1 
Torvinen, Taimi -> 27.1 
Totto -> 25.3 Rovaniemi 
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Trachtenberg, Marc, Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Hovi, 
Kalervo, Alliance de revers  
Treib, Marc -> 18.1.3.1 
Trends in Finnish ethnology -> 15.1.2 
Trojan, M., Kirja-arvostelu -> 26.3 Nenola-Kallio, Aili,  
Studies in Ingrian laments  
*Trotski, Lev -> 9.3.1  Vihavainen, Timo, L. D. Trotski 
sekä Suomen ja Venäjän rauhanomainen rinnakkais- 
elo 
*Trotski, Lev -> 27.2.4 Iivonen, Jyrki, Parvus ja Trotski 
jatkuvan vallankumouksen teoreetikkoina 
Trzcinska-Mejor, Joanna -> 1.1  Csapláros, István, Bib- 
liografia literatury polskiej w Finlandii 
Träskman, P. O. 10 
Träskman, P. 0., Den finska fångvårdens historia -> 
12.3.1  Suomen vankeinhoidon historiaa. 1  
Träskman, P. 0., Två böcker om straffens historia -> 
27.1  Kekkonen, Jukka, Vapausrangaistuksen valta- 
kausi 
*Ttehov, Anton -> 27.2.4 Anhava, Martti, Tjechov -  
porträtt av en författare 
Tlokkinen, Anja -> 20.4.I 
Tuhantein rantain partahilta -> 13.9.1  
Tuhkanen, Sakari -> 4.4 Nordenskiöld-dagen 
Tuhkanen, Totti --> 27.2.1  Tiberin kaupunki 
Tuiskunen, Erkki -> 25.3 Orimattila 
Tukholman suomalainen seurakunta 450 v > 14.9  
Tukiainen. Matti -> 13.9.1  
Tukkinen, Tauno, Elämän ja kuoleman kello * 24.3 
 
Wettenhovi-Aspa Halén, Harry 
Tulentallojain tarinoita -> 25.3 Joutseno 
*Tulindberg, Erik -> 18.3.1  Lappalainen, Seija, Tulind- 
berg, Byström, Crusell : suomalainen säveltäjä etsi- 
mässä edellytyksiään 
*Tulindberg, Erik > 18.3.2 Onnela, Samuli, Erik Tu- 
lindberg ja Oulu 
Tulusto, Riitta, Monena mies eläessänsä -> 24.3 Lönn- 
rot Korolainen, Tuula 
Tuomainen, Tuulikki -> 27.2.4 
Tuomari, Paavo -> 25.3 Laihia 
Tuomela, Pirkko -> 15.6 Joensuun kauppaoppilaitoksen 
kilta r.y. 75 vuotta 
Tuomi -> 14.1.2 
Tuomi, Kaarlo R. -> 22.7  
Tuomi, Lauri, Aika on tallettaa -> 14.7.1  Vaalas, Pauli,  
Yhden asian mies : Carl Gustaf Olsoni 
Tuomi, Maija-Liisa -> 25.3 Liperi 
Tuomi, Ossi -> 16.2.2 
Tuomi, Pirjo -> 16.2.2 Joel Lehtonen -päivä 
Tuomi, Reino -> 20.2.2 Tuomisto, Tero, Tienraivaajan 
osa 
Tuomi, Tuomo -> 21.2 
Tuomi-Nikula, Liisa, Jyväskylän pappila -> 14.4.2 Ka- 
rivalo, Toini 
Tuomi-Nikula, Outi > 19.10.2 
Tuomialho, Esko -> 23.2 Ruotsalainen Angervo, Väinö, 
Sukuluettelo Rymättylän pitäjän Ruotsalaisten su- 
vusta 
Tuomikoski, Antti, Maalaisliittoaatteen peruselementit 
-> 11.5 Isohookana-Asunmaa, Tytti, Maalaisliitto 
Pohjois-Suomessa 
Tuomikoski, Erkki -> 15.5.2 
Tuomikoski, Erkki -> 22.7  
Tuomikoski, Risto -> 15.1.3  
Tuominen, Aaro > 20.4.2 
*Tuominen, Arvo -> 9.3.2 Seppälä, Raimo, Pelon vuo- 
det 
Tuominen, Arvo -> 22.7  
Tuominen, Jyrki -> 10 
Tuominen, Kalle -> 18.3.1  
Tuominen, Leila -> 23.2 Yli-Uusikartano 
*Tuominen, Mirjam -> 16.1  Linna. Sven, Mirjam Tuo- 
minen som kritiker 
*Tuominen, Mirjam -> 16.3.2 Barck, Ghita, Mirjam Ire- 
ne Tuominen 
Tuominen, Pirjo -> 22.7 Gallen-Kallela, Kirsti, Muistel- 
mia nuoruusvuosiltani 1896-1931  
Tuominen, Seppo, Kansallisen kulttuurimme kehitys- 
linjoja -> 22.1  Kukkasmäki, Timo 
Tuominen, Tauno A. -> 20.5.1  
Tuominen, Uuno -> 11.3 Suomen kansanedustuslaitok- 
sen historia 
Tuominen, Uuno -> 11.4 Suomen kansanedustuslaitok- 
sen historia 
Tuominen, Uuno -> 20.5.1  
Tuomioja, Erkki -* 20.2.1  
Tuomioja, Erkki. Salat julki -> 9.3.1  Rislakki, Jukka, 
Erittäin salainen : vakoilu Suomessa 
Tuomioja, Erkki, Vanhojen kaivelua --> 9.3.1  Jussila, 
Osmo. Terijoen hallitus 1939-40 
Tuomisto, Tero -> 11.5  
Tuomisto, Tero -> 19.3  
Tuomisto, Tero -> 19.5.1  
Tuomisto, Tero -> 20.2.1  Työväentaloseminaari HTY:n 
talolla 16.10.1982 
Tuomisto, Tero -> 20.2.2 
Tuomisto, Tero -> 20.2.2 Kuopion sosialidemokraatti- 
sen työväenyhdistyksen historia 
Tuomola, Esko -> 19.3  
Tuomolin, Kerstin -> 16.3.2 
Tuori, Kaarlo -> 12.1  
Tuovinen, Jane -> 20.3.1  
Tuovinen, Tapani -> 7.1  
Tuovinen, Tapani, Mätäjärven lounaisrannan vanhim- 
man kulttuurikerrostuman ajoituksesta = Dateringen 
av det äldre kulturlagret vid sydväststranden av Mä- 
täjärvi -> 25.3 Turku Pihlman, Aki 
Turi, Johan -> 5  
*Turja, Ilmari > 18.4.1  Räty-Hämäläinen, Aino, Ilmari 
Turjan näytelmistä 
*Turja, Ilmari > 18.4.1  Räty-Hämäläinen, Aino. Ilmari 
Turjan näytelmät 
Turja, Ilmari --> 24.3 Kekkonen 
Turkkila, Juhani -> 12.2 
Turku 40-luvulla -> 25.3 Turku 
Turner, Barry -> 9.3.1  
Turpeinen, Kristiina -> 20.2.2 
Turpeinen, Oiva -> 5  
Turpeinen, Oiva -> 9.2.3  
Turpeinen, Oiva -> 19.11.2 
Turpeinen, Oiva -> 19.15.2 
Turpeinen, Oiva -> 20.5.1  
Turpeinen, Oiva -> 25.2.12 Kainuun historia 
Turpeinen, Oiva, Då Ryssland tog till hårdhandskarna i 
Finlands-politiken -> 9.2.1  Suni, L. V., Samoderzavie 
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i obscestvenno-politiceskoe razvitie Finljandii v 80-
90e gody XIX v.  
Turpeinen, Oiva, Medicinalverket i Finland efter år 
1809 -> 20.3.1  Pesonen, Niilo, Terveyden puolesta - 
sairautta vastaan 
Turpeinen, Oiva, Puhelin puntarissa -> 19.15.2 Manni-
nen, Turo, Soitellen sata vuotta 
Turpeinen, Oiva, Rysk och sovjetisk befolkningshisto- 
ria -> 26.2 Pokrovskaja, I. P., Naselenie Karelii 
Turpeinen, Oiva, Räätäli kursi maita yhteen -> 27.1  Ah- 
venainen, Jorma, The Far Eastern telegraphs  
Turpeinen, Oiva, Valhe, emävalhe ja tilasto -> 2.1  Tut- 
kijan tilastolliset tiedonlähteet 
'`Turtiainen, Arvo -> 16.2.2 Karhu, Eino, Rakkauden ja 
vihan lauluja 
Turtiainen, Jukka, Suomen kaupunkirakentamisen his-
toria > 12.2 Suomen kaupunkilaitoksen historia. 1-3  
Turtola, Jussi -> 2.1  
Turtola, Jussi -> 20.2.1  
Turtola, Jussi, Die Gesamtheit der Arbeiterbewegung 
und das Selbstverständnis der Sozialdemokratie -> 
20.2.1  Kettunen, Pauli 
Turtola, Jussi, Lenin ja Suomen työväenliike tutkimus-
poliittisena lähtökohtana keskustelulle "pohjoismai-
sen sosialidemokratian" käsitteestä -> 20.2.1  Kalela, 
Jorma 
Turtola, Jussi, Lenin und die finnische Arbeiterbewe-
gung als forschungspolitischer Ansatz zur Deutung 
der nordischen Sozialdemokratie -> 20.2.1  Kalela, 
Jorma 
Turtola, Martti -> 1.1  
Turtola, Martti -> 9.3.1  
Turtola, Martti -> 9.3.1 Suomi 1941  
Turtola, Martti -> 13.9.1  
Turtola, Martti -> 13.10.1  
Turtola, Martti, Finskt-svenskt samarbete ur utrikesde-
partementes perspektiv --> 9.3.1  Carlgren, W. M.,  
Mellan Hitler och Stalin 
Turtola, Martti, Katkaistu elämäkerta - Hjalmar Pro-
copén ura vuoteen 1926 -> 9.3.1 Lemberg, Magnus,  
Hjalmar J. Procopé som aktivist, utrikesminister och 
svensk partiman 
Turtola, Martti, Toisen maailmansodan historiaa suu-
relle yleisölle -> 9.3.1  Myllyniemi, Seppo, Suomi so-
dassa 1939-1945  
Turtola, Martti, Toisen maailmansodan historiaa suu- 
relle yleisölle -> 13.10.1  Jatkosodan kujanjuoksu 
Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat -> 1.3  
Turun kaupungin historia 1918-1970 -> 25.3 Turku 
Turun kuurojenyhdistys -> 20.4.2 
Turun liikemiesyhdistys 1906-1981  -> 19.12.2 
Turun seitsemän vuosisataa > 25.3 Turku 
Turun taiteilijaseura -> 18.1.2 
Turun tuomiokirkko -> 8.4.2 
Turun upseerikerho ry, 1945-1982 > 13.9.4 
Turun urheiluliitto 1962-1981 > 22.5.2 
Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Kansa-
tiede -> 3.1  
Turun yliopisto. Poliittisen historian laitos > 2.1  
Turunen, Aimo -> 15.3.1  
Turunen, Aimo -> 17.1  
Turunen, Aimo -> I7.2 
Turunen, Elias -> 15.5.1  
Turunen, Erkki > 15.6 
Turunen, Harri -> 13.6 
Turunen, Harri > 19.1  
Turunen, Leo -> 22.5.2 Suomen valtakunnan urheilu- 
liitto. Suur-Savon piiri 
Turunen, Maire -> 19.9.2 
Turunen, Martti -> 14.7.2 
Turunen, Martti -> 22.5.1  
Turunen, Sakari -> 20.3.1  
Turunen, Taru > 15.2.3.2 Juhlakirja 
Turunen, Virpi -> 14.7.1  
Turunen-Noro, Terttu -> 1.1  
Tutkielmia jalasjärveläisestä haitarinsoitosta -> 18.3.2 
Tutkielmia kirjallisuudesta ja kirjallisuudentutkimuk- 
sesta -> 16.1  
Tutkijan tilastolliset tiedonlähteet -> 2.1  
Tuulari, Niilo -> 15.6 Ammatillisen kurssitoiminnan 
historiikki 
Tuulio, Tyyni -> 24.1  
Tuulio, Tyyni -> 27.1  
Tuurala, Anita > 23.2 Fulda 
Tuurala, Anita -> 23.2 Keckonius 
Tuurala, Anita, Kirja-arvostelu -> 23.1  Suur-Ruoveden 
vanhimmat rippikirjat 
Tuusulan tykistön tie, 1939-1940 ja 1941-1944 >  
13.10.2 
Tuusvuori, Ossi, Länsi-Euroopan integraatio ja Suomi 
-> 19.1  Antola, Esko 
Tykistö jyllää > 13.9.4 
Tyni, Marianna -> 27.2.3 Keskiajan kirjallisuutta ja es- 
tetiikkaa 
Tynisson, E., Kirja-arvostelu -> 26.2 Kotskurkina, S. I.,  
Arheologiceskie pamjatniki Korely V-XV v.  
Tyrkkö, Jukka -> 24.3 Törni 
Tyrväinen, Helena, Kiinnostava ranskalaisnäkökulma 
Suomen musiikkiin --> 18.3.1  Fantapié, Anja, La mu- 
sique finlandaise 
Tyry-Salo, Satu -> 19.4.1  Halonen, Marja, Paloavusta 
vakuutusyhdistyksi i n 
Tyrylahti, Mikko > 19.11.2 Helsingin rakennusmesta- 
riyhdistys 1906-1981  
Tyulenev, V. A. -> 8.2 
Tyynilä, Markku -> 10 
'`Työläjärvi, Pirkko -> 24.3 Työläjärvi Lehtinen, Lasse, 
Työläjärvi 
Työväen akatemia -> 15.7.2 
Työväen historiaa ja perinnettä --> 20.2.1  
Työväen mailapojat r.y. 1932-1982 -> 22.5.2 
Työväentaloseminaari HTY:n talolla 16.10.1982 -> 
20.2.1  
Tähti, Yrjö -> 19.9.2 Saarioispuolen metsästysseura 50 
vuotta 1931-1981  
Täydennystä teokseen Axel von Bonsdorff : Estlander- 
ja Forsman- suvut jälkeläisineen -> 23.2 Estlander 
Tönning, Tauno -> 22.7  
Törmä, Topi > 19.4.1  
Törnblom, Lena -> 8.1  Historiallista arkeologiaa 
'`Törni, Lauri > 24.3 Törni Tyrkkö, Jukka, Lauri Tör- 
nin tarina 
Törnqvist, Leo -> 1.1  
*Törnqvist, Leo -> 15.1.2 Tavaila, Pekka, Leo Törn- 
qvist posti- ja lennätinhallituksen Iiiketaloudellisen 
tutkimuslaitoksen esimiehenä 1949-1977  
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Törnudd, Klaus -> 9.3.2 
Törrönen, Sirkka -> 20.3.1  
Törrönen, Sirkka -> 20.3.2 
Töyri, Esko > 18.5.1  
Töyrylä, Jouni -> 18.1.3.2 
Töyrylä, Jouni, Joensuun kaupungintalo 70 vuotta -> 
18.1.3.2 Kupiainen, Pekka 
Töölö, kotikaupunginosamme -> 25.3 Helsinki 
Ueberschär, Gerd R., Kirja-arvostelu > 6 Kirby, D. G.,  
Finland in the twentieth century 
Ueberschär, Gerd R. > 9.3.1  
Ueberschär, Gerd R., Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Andreen,  
Per G., Finland i brännpunkten mars 1940 - juni 1941  
Ueberschär, Gerd R., Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Myllynie- 
mi, Seppo, Die baltische Krise 1938-1941  
Uggeldahl, Marianne -> 15.6 Högvalla 1908-1983  
Uimonen, Anu, Snapshots -> 18.5.1  Aalto, Jussi, Sakari 
Pälsi näppäili hyviä kuvia 
Uimonen, Kauko -> 15.3.2 Keravan yhteiskoulu, Som-
pion koulu 71-1981  
Uino, Ari 	 9.3.1  
Uino, Ari -> 16.1  
Uino, Ari > 16.4.1  
Uino, Ari -> 16.4.2 
Uino, Ari -> 21.1  
Uino, Ari -> 24.1  
Uino, Ari -> 24.3 Kekkonen 
Uino, Ari, Aatehistoriaa Ylioppilaslehden kuvastimes- 
sa -> 15.2.3.2 Klinge, Matti, Ylioppilaslehti 
Uino, Ari, Agraaripuolueen turvallisuuspolitiikka läpi- 
yalaisussa --> 9.3.1  Mylly, Juhani, Maalaisliitto ja tur- 
vallisuuspolitiikka. 2 
Uino, Ari, Itsenäinen Suomi ja Eurooppa -> 9.3.1  Paa- 
sivirta, Juhani, Suomi ja Eurooppa 1914-1939  
Uino, Ari, Kotimaan koko kuva > 16.4.2 Murtorinne, 
Eino, Kotimaa 1905-1980 
Uino, Ari, Maamme kohtalonaikojen dualismia -> 9.3.1  
Killinen, Kullervo, Miekka tuppeen 
Uino, Ari, Suomen sanomalehdistön historia -projektin 
nykyvaihe -> 2.1  Tommila, Päiviö 
Uino, Ari, Urho Kekkosen kokovartalokuva > 24.3  
Kekkonen Kähkölä, Paavo, Kekkonen 
Uino, Pirjo -> 7.1  
Uino, Pirjo -> 7.1  Studia minora 
Uino, Pirjo -> 18.1.3.2 
Ukkonen, Juha -> 20.2.1  
Ukkonen, Juha, Komiteahistoriaa punakaartin sodasta 
-> 13.7 Lappalainen, Jussi T., Punakaartin sota 
Ukkonen, Juha, Miksi vallankumous epäonnistui? -> 
9.2.3 Upton, Anthony F.. Vallankumous Suomessa 
1917-1918 
 
Ukkonen, Juha, Paasion elämäkerralliset muistelmat -> 
9.3.1  Paasio, Rafael, Kun aika on kypsä 
Ukkonen, Juha, Punainen kunnallishallinto 1918 -> 
I2.2 Piilonen, Juhani, Vallankumous kunnallishallin- 
nossa 
Ukkonen, Juha, Tanner historian murroskausissa -> 
24.3 Tanner Murroskausien mies Väinö Tanner 
1881-1966  
Ukkonen, Juha, Taskutietoa Suomen historiasta > 6  
Klinge, Matti, Katsaus Suomen historiaan 
Ulfvens, Birger > 25.3 Korsnäs Korsnäs historia  
Ulfvens, Helge -> 25.3 Korsnäs Korsnäs historia 
Ulfvens. Levi > 24.3 Meinander 
Ulfvens. Levi, Politiken och rättskampen Ernst von 
Born > 24.3 Born von Stjernschantz. Göran, Ernst 
von Born 
Ulkomaankauppa, omavaraisuus ja turvallisuus -> 19.12.1  
Ulkopolitiikka ja kansalaismielipide -> 9.3.1  
Ulkosuomalaisia -> 26.1  
Ulvio, Uuno -> 19.9.2 Levon metsästysseura r.y. 1931-
1981 
Under Godbyvägen -> 7.3  
Undla-Pöldmäe, Aino -> 22.1  
Ungern-Stenberg, Erich von -> 23.1  Gentes Finlandiae. 6 
Ungern-Stenberg, Erich von > 23.2 Lode 
Unitas : ekonomisk kvartalsskrift : innehållsförteckning 
1929-1983 -> 1.2 
Unitas : taloudellinen neljännesvuosijulkaisu : sisällys-
Iuettelo 1929-1983  - > 1.2 
'`Untola, Algoth -> 16.2.2 Sakari-Perttula, Irma, Maiju 
Lassilan Pirttipohjalaiset ja Suomen kansan sukuriita 
Uola, Mikko -> 9.3.1  
Uola, Mikko -> 13.9.1  
Uola, Mikko -> 19.15.2 
Uotila, Pertti -> 15.1.3 
Upton. Anthony F. -> 9.2.3 
Upton, Anthony F., Behind the facade -> 9.3.2 Nevaki- 
vi. Jukka, Maanalaista diplomatiaa vuosilta 1944-48 
Upton. Anthony F., Kirja-arvostelu -> 6 Kirby, D. G.,  
Finland in the twentieth century 
Upton, Anthony F., Kirja-arvostelu -> 9.2.2 Jussila, Os-
mo, Nationalismi ja vallankumous venäläis-suoma-
laisissa suhteissa 1899-1914 
Upton, Anthony F., Kirja-arvostelu -> 9.2.3 Hämäläi-
nen, Pekka Kalevi, In time of storm 
Upton, Anthony F., Kirja-arvostelu -> 9.2.3 Lyytinen, 
Eino, Finland in British politics in the First World 
War 
Upton, Anthony F., Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Andreen,  
Per G., Finland i brännpunkten mars 1940 -juni 1941 
Upton, Anthony F., Kirja-arvostelu -> 13.6 Screen,  
J. E. 0., "Våra landsmän"  
Upton, Anthony F., Kirja-arvostelu -> 13.7 Manninen,  
Turo, Vapaustaistelu, kansalaissota ja kapina 
Upton, Anthony F., Kirja-arvostelu -> 16.4.1  Salokan- 
gas, Raimo, Puolueen aseet 
Upton, Anthony F., Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Hentilä, 
Seppo, Den svenska arbetarklassen och reformis-
mens genombrott inom SAP före 1914 
Upton, Anthony F., Russian Finland -> 9.2.1  Jussila, 
Osmo, Venäläinen Suomi 
Urheilumme kasvot > 22.5.1  
Urho, Ellen > 18.3.1  Kesästä kesään 
Urponen, Kyösti -> 15.1.2 
*Urquhart, Thomas -> 27.2.4 Litzen, Veikko, Mies joka 
kuoli nauruun 
Ursin, Martti -> 9.3.2 
Ursin, Martti > 13.10.1  
Usva, Kalevi, Ylipäällikköön tutustumista -> 24.3 Kek- 
konen Skyttä. Kyösti. Tuntematon Kekkonen 
Utdrag ur Gamlakarleby landsförsamlings kommunion- 
böcker för åren 1725-1755 -> 23.1  
Utriainen, Terttu -> 15.1.2 
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Utrio, Kaari --> 18.1.1 Linnilä, Kai, Suomalaisia taiteili- 
jakoteja 
Utrio, Kaari -> 25.2.5 
Utrio, Kaari -> 27.1 
Utrio, Kaari -> 27.2.1 
Utrio, Kaari, Somero -> 25.3 Somero Linnilä, Kai 
Utterström, Gudrun -> 23.1 
Utunk Pohjolába -> 17.2 
Utveckling i samverkan -> 19.3 
Uudenkirkon sankarivainajat -> 13.10.2 
Uudenmaan maakuntaliitto ry:n 50-vuotisjuhlakirja 
1934-1984 -> 25.2.1 
Uudenmaan sosialidemokraattinen piiri -> 11.5 
Uuhiniemen, Eräslahden, Talviaisten ja Ristijärven ky- 
läkirja -> 25.3 Längelmäki 
Uuras, muistojen saari -> 25.3 Johannes 
Uusi-Hakimo, Lauri -> 19.3 
Uusitalo, Eino -> 9.3.2 
Uusitalo, Hannu, Structure and politics in the making of 
the welfare state : Finland in comparative perspective 
-> 20.1 Alestalo, Matti 
Uusitalo, Kari -> 16.4.2 
Uusitalo, Kari -> 18.5.1 
Uusitalo, Sinikka -> 25.3 Turku Turun kaupungin histo- 
ria 1918-1970 
Uusivirta, Hilkka -> 22.3 
Uusmaalainen kirjallisuus -> 16.1 
Uutta maataloushistoriaa -> 19.6.1 
Vaalama, Erkki -> 19.5.2 
Vaalas, Pauli -> 14.7.1  
Vaasan historia -> 25.3 Vaasa 
Vaasan lentokerho 1934-1984 -> 22.5.2 
Vaasan läänin seutukaavaliitto -> 25.2.8  
Vaasan varuskunta 1881-1981  -> 13.1  
Vaasasta kirjoitettua -> 25.3 Vaasa 
*Vaaskivi, Tatu -> 16.1  Ihanus, Juhani, Luovuuden 
psykopatologiaa : T. Vaaskiven nousu ja tuho 
*Vaaskivi, Tatu -> 16.1  Ihonen, Markku, Unelma ja 
unohtuminen 
Waenerberg, Annika -> 18.1.1  Karjala kankailla 
Waenerberg, Annika -> 18.1.3.2 Lyseosta museoksi 
Waenerberg, Annika, Turun Ratapihankadun rakennuk- 
set -> 18.1.3.2 Soiri-Snellman, Helena, Turun Ratapi- 
hankadun rakennukset 
Waenerberg, Annika -> 18.1.1  Karjala kankailla 
Wagner, Folke > 25.3 Inkoo 
*Wagner, Richard -> 27.2.4 Salmi, Hannu, Richard 
Wagner Dresdenissä eli miten miehestä tulee vallan- 
kumouksellinen?  
Wagner, Ulrich H. E. -> 11.5  
Vahe, Juha -> 13.9.1  
Vahe, Juha -> 15.5.2 
Wahlberg, Peter > 15.1.3  
Wahlbäck, Krister -> 9.3.1  
Wahlbäck, Krister -> 9.3.2 
Wahlbäck, Krister, Reflexioner kring Törnudd, Jakob- 
son och zonfrågan > 9.3.2 Jakobson, Max, Den fin- 
ländska paradoxen 
"Wahlforas, Wilhelm -> 19.11.1  Zilliacus, Benedict, 
Wilhelm Wahlforss 
Wahlroos, Hanna-Sisko -> 14.6.2 
Vahros, Igor -> 17.1  
Vahtola, Jouko -> 2.1  
Vahtola, Jouko -> 2.3.1  
Vahtola, Jouko -> 5  
Vahtola, Jouko -> 7.I 
Vahtola, Jouko -> 8.3  
Vahtola, Jouko -> 9.1.1  
Vahtola, Jouko -> 13.7  
Vahtola, Jouko -> 14.1.2 
Vahtola, Jouko -> 19.1  
Vahtola, Jouko -> 22.8  
Vahtola, Jouko > 22.8 Meldercreutz, Jonas, Berättelse 
om en till Lappland och Norrsiöen giord resa, under 
sommar månaderne 1736 
Vahtola, Jouko -> 27.1  
Vahtola, Jouko -> 27.2.2 
Vahtola, Jouko -> 27.2.4 
Vahtola, Jouko, The earliest settlement in the Tornio 
(Torne) river valley -> 7.1  Sundström, Hans  
Vahtola, Jouko, Merihenkistä varhaishistoriaa -> 8.1  
Klinge, Matti, Muinaisuutemme merivallat 
Vahtola, Jouko, Om Matti Klinges bok Östersjövälden 
-> 8.1  Klinge, Matti, Östersjövälden 
Vahtola, Jouko, Pohjoinen esihistoria -> 7.2 Pohjois- 
Pohjanmaan ja Lapin historia. I : Pohjois-Pohjan- 
maan ja Lapin esihistoria 
Vahtola, Jouko, Suomalainen historiankirjoituksen his- 
toria -> 27.1  Historiankirjoituksen historia 
Vaijärvi, Kari -> 16.1 Barn- och ungdomsförfattare i 
Finland 
Vaikonpää, Vilma -> 8.2 Härö, Elias, Die Burg Hä- 
meenlinna 
Vainikka, Eila -> 1.1  
Vainikkala, Erkki -> 16.1  Kirjallisuus ja tiede 
Vainio, Esa -> 5  
Vainio, Jouni -> 18.3.2 Sata, sata, sata... 
Vainio, Juhani -> 5  
Vainio, Juhani -> 19.1  
Vainio, Juhani -> 19.10.2 
Vainio, Markku, Ahvola se ankarin Sunin mäki sanka- 
rin > 13.7 Susitaival, Paavo, Ahvola 
Vainio, Markku, Brittieversti raottaa ovea valvontako- 
mission salattuihin huoneisiin -> 9.3.1 Magill, J. H.,  
Tasavalta tulikokeessa 
Vainio, Markku, IKL:stä hieno historiateos -> 9.3.1  
Uola, Mikko, Sinimusta veljeskunta 
Vainio, Matti -> 17.2 
Vainio, Matti > 18.3.1  
Vainio, Sinikka -> 19.11.2 
Vainio, Toini -> 25.3 Viiala 
Vainio-Mattila, Ilkka -> 15.1.2 Pellervo-seuran markki- 
natutkimuslaitos, PSM:n viisi vuosikymmentä 
Vainu, H. M. -> 9.3.1  
Vainu, H. M. > 13.10.1  
Vainu, H. M., Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Polvinen, Tuo- 
mo, Suomi kansainvälisessä politiikassa. 1  
Vainu, Herbert -> 9.3.1  
Waismaa-Pietarila, Mirja-Liisa -> 8.4.2 
Vaisto, Erkki -> 1.1  Sosiaaliturvan kirjallisuus Suomes- 
sa 
Vaisto, Erkki -> 1.1  Suomen liikunta- ja urheilukirjalli- 
suus 1980 
Vaisto, Erkki -> 1.1  Suomen liikunta- ja urheilukirjalli- 
suus 1981  
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Vaisto, Erkki -> 1.1  Suomen liikunta- ja urheilukirjalli- 
suus 1982 
*Vaisto, Erkki > 16.7.1  Kirjastonhoitaja Erkki Vaiston 
juhlakirja 
Vaisto, Erkki -> 19.15.1  
Vaisto, Erkki, Arkistoalan tietolähteet -> 1.1  Lehtonen, 
Eeva-Liisa 
Vaisto, Erkki, Kuljetustalouden kirjallisuus -> 1.1  Leh- 
tonen, Eeva-Liisa 
Vaisto, Erkki, Materiaalitalouden kirjallisuus -> 1.1  
Lehtonen, Eeva-Liisa 
Vaisto, Erkki, Päijät-Hämeen tiedonlähdeopas -> 1.1  
Lehtonen, Eeva-Liisa 
Vaisto, Erkki, Vähittäiskaupan tutkimus -> 1.1  Lehto- 
nen, Eeva-Liisa 
Vaittinen, Pirjo -> 16.2.2 
Vajanne, Laura, Finland's foreign trade 1949-80 -> 
19.12.1  Saralehto, Sampsa 
Vajanne, Laura, Finlands utrikeshandel under åren 
1949-80 -> 19.12.1  Saralehto, Sampsa 
Vajanne, Laura, Der Finnische Aussenhandel während 
der Jahre 1949-80 -> 19.12.1  Saralehto, Sampsa 
Vajanne, Laura, Suomen ulkomaankauppa vuosina 
1949-80 -> 19.12.1  Saralehto, Sampsa 
Vakkamaa, Juhani, The Skolt Lapps -> 5 Asp, Erkki 
Vakkilainen, Matti -> 19.14.1  
Vakkilainen, Pertti, Pentti Kaitera -> 24.3 Kaitera Pieti- 
läinen, Kimmo 
Vakkuri, Juha -> 27.5  
Vakuutuspolitiikan neljä vuosikymmentä -> 19.4.1  
*Vala, Katri -> 16.2.2 Saarenheimo, Kerttu, Katri Vala 
Valamo and its message -> 14.8.2 
Valamo ja sen sanoma -> 14.8.2 
Valanto, Sirkka -> I8.1.3.1  Rautateiden arkkitehtuuri 
Valanto, Sirkka -> 19.14.1 
*Walden, Rudolf -> 24.3 Walden Seppälä, Raimo, Ru- 
dolf Walden 
*Waldenström, Paul Peter -> 14.6.1  Raittila, Pekka, 
Lestadiolaisuus ja Waldenström : kolme kirjettä 
Waldron, Peter -> 9.2.2 
Valjakka, Sirkka -> 3.2.3  
Valjakka, Sirkka -> 18.1.3.2 
Valjakka, Sirkka -> 22.2.8 
 
Valkama, Leevi -> 16.1  
Valkama, Leevi -> 16.2.2 
Valkeakosken kuvataiteilijat -> 18.1.2 
Valkeila, Riitta -> 18.3.1  Musiikkikulttuurin murros 
teollistumisajan Suomessa 
Valkonen, Erkki -> 23.1  Skrifft-Book för Rautalambi 
Försambling 
Valkonen, Erkki > 23.2 Valkonen 
Valkonen, Marjaana --> 20.2.1  
Valkonen, Marjaana -> 20.2.1  Yhdessä elämä turvalli- 
seksi 
Valkonen, Markku -> 18.1.2 Suomen taide 
Valkonen, Markku, Figuratively speaking -> 18.1.1  
Reitala, Aimo, Suomi-neito 
Valkonen, 011i -> 18.1.2 Iskusstvo Finljandii 1900- 
1960 
Valkonen, 011i -> 18.1.2 Suomen taide 
Valkonen, Tapani -> 5  
Valkonen, Tapani > 20.1  Suomalaiset 
Valkonen, Tapani -> 20.3.1  
Valkosalo, Aarne -> 19.5.2 
Wallén, Göran -> 22.5.1  
*Wallenius, Allan -> 16.7.1  Mustelin, Olof, Allan Wal-
lenius :  biblioteksman, publicist och revolutionär i 
1910-talets Finland 
*Vallgren, Ville -> 1'8.2 Supinen, Marja, Ville Vall-
grenin objets d'art -tuotanto 1890-luvulla = Ville 
Vallgrens objets d'art på 1890-talet = Ville Vall-
gren's objets d'art of the 1890s 
*Wallin, Georg August -> 15.1.2 Palva, Heikki, Ara- 
bian kielen tutkimus Wallinin aikana ja nyt 
*Wallin, Georg August -> 24.3 Wallin Widén, Gustaf, 
Den oppositionelle muslimen från Sund 
*Wallin, Georg August -> 24.3 Wallin Öhrnberg, Kaj,  
G. A. Wallinin päiväkirjojen kadonneet naiset 
Vallinharju-Stenman, Maarit -> 18.4.1  
Wallinista Wideriin -> 15.1.2 
*Vallinkoski, Jorma -> 16.7.1  Häkli, Esko, Jorma Val-
linkoski 
*Vallinkoski, Jorma -> 16.7.1  Häkli, Esko, Ylikirjas-
tonhoitaja Jorma Vallinkoski on poistunut keskuu-
destamme 
*Vallinkoski, Jorma -> 16.7.1  Mäkelä-Henriksson, Ee-
va, In memoriam Jorma Väinö Vallinkoski 
Vallisaari, Eero -> 15.2.3.1  
Vallisaari, Eero -> 24.3 Palmén 
Vallisaari, Hilkka > 18.5.1  
Wallvik, Birgitta -> 20.4.1  Kovaosaisten ystävät - De 
nödställdas vänner r.y. 30 
Valonen, Niilo -> 7.1  
Valonen, Niilo -> 15.1.2 
Valonen, Niilo -> 17.1  
Valonen, Niilo -> 17.2 
Valonen, Niilo -> 22.2.2 
*Valonen, Niilo -+ 24.3 Valonen Lehtonen, Juhani 
U. E., Niilo Valonen 1913-1983  
*Valonen, Niilo -> 24.3 Valonen Linkola, Martti, Niilo 
Valonen 
*Valonen, Niilo --> 24.3 Valonen Lönnqvist, Bo, Niilo 
Valonen 1913-1983  
*Valonen, Niilo -> 24.3 Valonen Sammallahti, Leena, 
Niilo Valonen 1913-1983  
*Valonen, Niilo -> 24.3 Valonen Talve, Ilmar, Niilo 
Valonen : muistopuhe 
*Valonen, Niilo -> 24.3 Valonen Talve, Ilmar, Niilo 
Valonen 12.4.1913 - 11.2.1983  
*Valonen, Niilo -> 24.3 Valonen Virtaranta, Pertti, 70-
vuotias Niilo Valonen 
Valonen, Niilo -> 26.2 
Valonen, Niilo, Kirja-arvostelu > 22.2.3 Sammallahti, 
Leena, Suomalainen kansanomainen jalaskehto 
Valorinta, Riitta > 18.1.1 André Lhote ja Suomi 
Valovirta, Eero Johannes -> 25.3 Laukaa Laukaan his- 
toria 
Walta, Matti > 1.3 Luettelo henkikirjamikrofilmien 
käyttökopioista 1634-1808  
Walta, Matti -> 1.3 Suomen hopeaveroluettelot 1571  
Walta, Matti -> 24.3 Matti Laurinpoika 
Valtakunnalliset tekniikan museopäivät. 6. Helsinki 
1982 -> 19.1 1.1  
Valtakunnalliset tekniikan museopäivät. 7. Helsinki 
1983 -> 19.14.1  
Valtanen, Jaakko > 13.9.1  
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*Waltari, Mika -> 16.1 Mika Waltari 
Waltari, Mika -> 16.2.2 
*Waltari, Mika -> 16.2.2 Haavikko, Ritva, Sinuhe 
egyptiläinen ja Waltarin historiallisten romaanien 
kerroksisuus 
*Waltari, Mika -> 16.2.2 Pirinen, Kauko, Mika Waltari 
historiankertojana 
*Waltari, Mika -> 16.2.2 Rissanen, Paavo, Valtakunnan 
illuusio 
*Waltari, Mika -> 18.4.1  Koskiluoma, Maaria, Mika 
Waltarin näytelmät 
Valtasaari, Hanna -> 17.2 
Valtavuo-Pfeifer, Ritva -> 2.3.2 
Valtavuo-Pfeifer, Ritva, Kirja-arvostelu -> 2.3.2 Kivi- 
niemi, Eero, Rakkaan lapsen monet nimet 
Valtio ja yhteiskunta -> 15.1.2 
Valtion maatalouskemian laitos 100 vuotta -> 15.1.3  
Valtion virallisjulkaisut -> 1.1  
Valtionarkisto -> 3.1  
Valtiosääntökysymykset eri tieteiden tutkimuskohteena 
sekä valtiosääntöbibliografia -> 10 
Valtiovarainministeriön yleinen osasto 1931-1981  -> 
19.2 
Valtonen, Bertta > 22.7  
Valtonen, Gunnar --> 16.4.2 
Valtonen, Heikki, Parhaat vuodet -> 19.14.2 Harsia,  
Pauli 
Valtonen, Rauni -> 25.3 Joensuu Lilius, Henrik, Joen- 
suu 1848-1890 
Valtonen, Veikko -> 15.6 
Vanamo, Jorma, Suomen-Ruotsin kummikuntaliikkeen 
vaiheet -> 20.4.1  Korppi-Tommola, Aura, Ystävyyttä 
yli Pohjanlahden 
Wande, Erling, Suomen kieli Tornionlaaksossa ; [Fins- 
ka språket i Tornedalen]  -> 26.1  Klockare, Sigurd 
Der Wandel der Dörfer und Städte --> 22.1  
Vanha Tammela -> 25.3. Tammela 
Vanhaa Keikyää -> 25.3 Äetsä 
Vanhaa Lohtajaa -> 25.3 Lohtaja 
Vanhaa Valkeakoskea ja koskilaisia -> 25.3 Valkea- 
koski 
Vanhan Lankkuan suku -> 23.2 Lankkua 
Vanhan-Ruoveden historia -> 25.3 Ruovesi 
Vanhanen, Tatu -> 27.1  
Vanhatalo, Simo > 25.3 Espoo 
Vanhojen karttojen Suomi --> 4.4 
Vanhusten kotiapu -> 20.4.2 
Vantaan muinaiset vuosituhannet -> 7.3  
Vapalahti, Topi -> 13.10.2 Uudenkirkon sankarivai- 
najat 
Vappula, Jorma -> 25.3 Honkajoki 
Vappula, Kari -> 13.6 
Vappula, Kari -> 13.9.1 
Warburton, Thomas -> 16.3.2 
Varelius, Antero -> 22.1  
Varhama, Pentti -> 20.4.2 
Varila, Juha > 15.7.2 
*Waris, Heikki -> I5.1.2 Nieminen, Armas, Piirteitä 
Heikki Wariksen toiminnasta ja henkilökuvasta 
*Waris, Heikki > 15.1.2 Urponen, Kyösti, Näkökohtia 
Heikki Wariksen tieteellisistä lähtökohdista 
*Waris, Heikki -> 20.2.I Ahtola, Veikko, Heikki Waris 
ja ammattiyhdistysliikkeen eheytyminen  
*Waris, Heikki -> 26.5 Roos, J. P., Heikki Waris ame- 
rikansuomalaisten oinaelämäkertojen tutkijana 
Waris, Tapio, The Finnish defence policy and some ten- 
dencies in the military infrastructure -> 9.3.1  Väyry- 
nen, Raimo 
Varis, Tapio, Kansainvälisen urheiluyhteistyön rakenne 
ja kehityslinjat -> 27.1  Hietanen, Aki 
Varjo, Uuno -> 12.5  
Varjo, Uuno -> 19.6.1  
Varjola, Pirjo -> 3.2.2 
Warkauden pallo 35, 50 vuotta -> 22.5.2 
Varmanen, Väinö -> 25.3 Riihimäki 
Varnedoe, Kirk -> 18.1.2 Northern light 
Varpio, Yrjö -> 15.1.2 Taiteentutkimuksen perusteet 
Varpio, Yrjö -> 16.1  
Varpio, Yrjö -> 16.1  Bilden av ett folk 
Varpio, Yrjö -> 16.1  Kirjallisuuskritiikki Suomessa 
Varpio, Yrjö -> 16.2.2 
Varpio, Yrjö, Klassikko ja junttamiehet -> 16.2.2 Hein, 
Manfred Peter, Die Kanonisierung eines Romans  
Varpio, Yrjö, The Finnish paradox -> 16.2.2 Fried, An- 
ne, Literatur und Politik in Finnland 
Warsell, Leena -> 22.5.1  Suomen liikuntahistoria 
Vartiainen, Henri J. -> 19.1  
Vartiainen, Henri J., Itsenäisen Suomen talouspolitiikka 
-> 19.1  Ahvenainen, Jorma 
Vartiaisten vaiheita -> 23.2 Vartiainen 
Vartio, Eero -> 20.4.2 
Vartiovuoren tytöt, partiolippukunta -> 22.5.2 
Vasa nation 1958-1983 -> 15.2.3.2 
Vasa stads historia > 25.3 Vaasa 
Vasander, Markku -> 19.12.2 
Vasara, Erkki -> 20.2.2 
Vasara, Marja -> 15.2.3.2 
Wasastjerna, Hans R. -> 11.5  
Vasemmistolainen sivistyneistö ja kansanrintama 1930- 
luvulla -> 16.2.2 
Vasil'ev, B. L. -> 18.1.3.1  
Vatanen, Ari --> 22.5.1  
Vattula, Kaarina -> 19.1  
Vattula, Kaarina -> 19.1  Suomen taloushistoria 
Vauhdikasta viihdettä -> 22.5.1  
Vauramo, Eino --> 25.3 Harlu 
Weber, Ernst -> 22.8 
Weber, Kurt -> 3.2.3  
Webermann, Otto A. -> 17.2 
*Wechter, Esaias - > 11.2 Nikula, Oscar, Esaias Wech- 
ter 
Weckman, Karl Johan -> 19.6.1  
Weckroth, Lasse, Omsorg om utvecklingsstörda i 25 år 
-> 20.4.1 Brenner, Ola 
Vecoli, Rudolph -> 26.5 Ross, Carl, The Finn factor in 
American labor, culture and society 
Weegar, Johannes -> 7.3  
Weegar, Johannes --> 19.6.2 
*Wefvar, Jakob Edvard -> 14.6.I Dahlbacka, Ingvar,  
Jakob Edvard Wefvar - en evangeliets budbärare i 
Svenskfinland 
*Wegelius, Juhana -> 20.3.1  Pesonen, Niilo, Rovasti 
Wegelius ja hänen lääkärikirjansa 
Wegg, John -> 19.14.1 
Wegner, B., Kirja-arvostelu -> 9.2.3 Upton, Anthony 
F., The Finnish revolution 1917-1918  
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Wegner, B., Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Laine, Antti, Suur- 
Suomen kahdet kasvot 
Vehkalahden pitäjän historia -> 25.3 Vehkalahti 
Vehkaoja, Helena -> 22.7 Karjalainen. Ahti, Kotimaani 
ompi Suomi 
*Vehmas, Einari -> 18.1.1  Sinisalo, Soili, Erään estee- 
tikon elämäntyöstä 
Vehmas, Jukka > 18.3.2 
Vehviläinen. 011i -> 9.3.1  
Vehviläinen, 011i -> 9.3.1  Jatkosodan kujanjuoksu 
Vehviläinen, 011i > 13.10.1  
Vehviläinen, 011i -> 19.1 1.2 
Vehviläinen, 011i > 20.2.1  Työväen historiaa ja perin- 
nettä 
Vehviläinen, 011i, Kulttuurisuhteet politiikan välikap- 
paleena -> 9.3.1  Hiedanniemi, Britta, Kulttuuriin ver- 
hottua politiikkaa 
Veijalainen, Liisa -> 22.5.1  
Veijalainen, Seppo --> 22.5.1  Veijalainen. Liisa. Från 
skärm till skärm 
Veikkola, Juhani -> 14.4.1  
Veilahti, V. O. -> 11.5  
Veilahti, V. 0. 
 --> 20.2.1  
Veilahti, V. 0.. Suomen ammattiyhdistysliikkeen histo- 
riateos -> 20.2.1  Yhdessä elämä turvalliseksi. I : 
SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen kehitys vuoteen  
1930 
Veilahti, V. 0., Väinö Tanner sillanrakentajana -> 24.3 
Tanner Paavolainen, Jaakko, Väinö Tanner, sillanra- 
kentaja 
Weiss Liberles, Adina -> 5  
Wejryd, Harald > 14.6.1  
Veltheim, Katri -> 25.3 Viipuri 
Vem och vad? --> 24.1  
Wendeler, Helvi, Alte Holtzkirchen in Finnland -> 
18.1.4.1  Wendeler, Rolf  
Wendeler, Rolf > 18.1.4.1  
Wendelin, Martta -> 1.1 
Wendt, Frantz > 9.3.2 
Venho, Soili, Terveydenhuollon vaiheita Etelä-Pohjan- 
maalla -> 20.3.2 Piha, Olavi 
*Vennola, Juho Heikki -> 9.3.1  Itälä, Jaakko, Venno- 
lan-Stambolijskin linja : 20-luku ylös historian kat- 
veesta 
Vento, Seppo, Ennen opiskeltiin, nyt valmistutaankin 
> 15.1.2 60 vuotta toimittajakoulutusta 
Vento, Urpo -> 22.3  
Venäjän vähemmistökansallisuudet tsarisminvastaises- 
sa taistelussa 1800-luvulta vuoden 1917 vallanku- 
mouksiin --> 9.2.2 
Venäläiset Suomessa 1809-1917 -> 9.2.1  
Venäläisyys Helsingissä 1809-1917 > 25.3 Helsinki 
Vepsäläinen, Kari > 15.1.3 
 
Vepsäläinen. Mirja -> 1.1  Kymenlaakson kirjallisuus  
1981  
Vepsäläinen, Mirja > 1.1  Kymenlaakson kirjallisuus  
1982 
*Verkko, Veli -> 15.1.2 Jaakkola, Risto, Veli Verkko 
och den första fasen i den finska kriminologin 
Verlan tehdasmuseo > 3.2.3 
Werner Söderström -> 1.1  
Vesa, Hannu, Aarne Saarinen eli kuinka kotikommunis- 
tista tehdään kerettiläinen -> 22.7 Saarinen, Aarne,  
Suomalaisen kommunistin kokemuksia 
Vesa, Unto > 15.1.2 
Vesa, Unto, Suomen suhtautuminen Kaakkois-Aasian 
sotaan -> 27.4 Apunen, Osmo 
Vesajoki, Heikki -> 19.1  
Vesajoki, Heikki > 25.3 Joensuu Joensuun kaupungin 
historia 
Vesala, Heimo > 1.1  Suomen turvallisuuspolitiikan 
bibliografia 
Vesanen, Pentti -> 20.3.2 
Vesanmaa, Matti, Työmarkkinoiden virallinen neuvot- 
telumekanismi ja sen kehitys vuosina 1945-1980 -> 
19.1  Tolvanen. Mirjami 
Wester, Holger, Amning och reproduktion -> 5 Lithell,  
Ulla-Britt, Breast-feeding and reproduction 
Wester, Holger, Kiitola -> 25.3 Uusikaarlepyy Nyholm, 
Runar 
Wester, Holger, Näringsliv och migration i svenska Ös- 
terbotten -> 25.2.8 Svenska Österbottens historia. 3  
Westergård, Elis J.  --> 25.3 Pohja 
Westerholm, John -> 4.4 
Westerholm, John - > 27.4 
Westerholm, Kurt -> 15.6 
Westerholm, Kurt -> 20.7  
Westerholm, Kurt -> 22.5.2 
Westerholm, Kurt -> 22.5.2 KIK-kavalkad 
Westerholm, Kurt > 24.3 Wiklund 
Westerholm, Simo -> 24.3 Isokangas 
Vesterinen, Ilmari -> 19.10.1  
*Vesterinen, Viljo -> 18.3.1  Hakasalo, Ilpo, Viljo Ves- 
terisen levytykset 
Westerlund, Gull-Maj > 24.2 Suomen apteekkarit 
Westerlund, Göran > 15.2.4 
Westerlund, Lars -> 19.1  
Westerlund, Lars, Fiskerihushållningens administration 
-> 19.10.1  Backström, Alice 
Westerlund. Malena -> 19.1  
Westerlund. Svante -> 15.3.2 Hangö samlyceum, Elev- 
matrikel 1946-1975  
*Westermarck, Edvard -> 1.1 The works of Edward 
Westermarck 
*Westermarck, Edvard -> 15.1.2 Edvard Westermarck 
*Westermarck, Edvard -> 15.1.2 Pipping, Knut, Om 
Edvard Westermarck och grundandet av the Wester- 
marck Society 
*Westermarck, Edvard -> 15.1.2 Pipping, Knut, The 
first Finnish sociologist :  a reappraisal of Edvard 
Westermarck' s work 
*Westermarck, Edvard -> 15.1.2 Stroup. Timothy.  
Westermarck's ethics  
*Westermarck, Edvard -> 24.3 Westermarck Ginsberg, 
Morris, The life and work of Edvard Westermarck 
*Westermarck, Helena -> 16.3.2 Mazzarella, Merete,  
Kvinnofrigörelse i Helena Westermarcks romaner 
Westermarck, Nils -> 22.7  
Westman, Rafael -> 15.5.2 Pjelax folkskola - lågsta- 
dieskola 100 år 
Westman. Ulla-Stina -> 16.4.1  
Veteläinen, Maija-Liisa > 15.5.2 Haapajärven koulu- 
laitos 1881-1981  
Veteläsuo, Maija-Liisa -> 22.6.1  
*Wettenhoyi-Arpa, Sigurd -> 24.3 Wettenhovi-Aspa 
Halén, Harry. Elämän ja kuoleman kello 
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Vettenranta, Leena -> 10 
Vettenranta, Leena -> 10 Lainvalmistelun historiaa 
Wetterstrand, Olavi -> 13.1  Vaasan varuskunta 1881- 
1981  
Wexionius, Michael -> 15.1.2 
Who's who in Scandinavia -> 24.1  
*Wichman, Eva -> 16.3.2 Bonsdorff, Monica von, Eva 
Wichman och politiken 
*Wichman, Eva -> 16.3.2 Thorék, Kerstin, Att se det 
nästan osynliga och höra det nästan ohörbara :  om 
Eva Wichmans tidiga författarskap 
Wichmann, Gertrud -> 22.5.2 
Wichmann, Irene, Suomalais-unkarilaisten kulttuuri- 
suhteiden bibliografia vuoteen 1981  -> 1.1  Tervonen, 
Viljo 
Wickberg, Nils Erik --> 18.1.3.1  
Wickberg, Nils Erik -> 18.1.3.2 
Wickbom, J., Kirja-arvostelu -> 24.3 Ehrnrooth Siner- 
ma, Martti, Adolf Ehrnrooth - generalen, riddaren, 
människan 
Wickbom, T. G., Finlands neutralitetsproblem -> 9.3.2 
Jakobson, Max, Veteen piirretty viiva 
Wickman, Jörgen --> 25.3 Närpiö Axplock 
Widén, Bill, Folkundervisningen i finska Lappland före 
folkskolans tid > 15.5.2 Kähkönen, Esko I., Kansan- 
opetus Suomen Lapissa ennen kansakoulua 
Widén, Bill, Från ståndspräst till medborgare -> 14.4.1  
Mustakallio, Hannu, Säätypapista kansalaiseksi 
Widén, Bill, Kirja-arvostelu > 14.1.2 Huset vid Kungs- 
vägen 
Widen, Bill, Kyrka och stat i Norden 1930-45  --> 14.4.1  
Kirken, krisen og krigen 
Widén, Bill, Laestadianismen i Nordamerika intill år 
1885 -> 14.6.1  Raittila, Pekka, Lestadiolaisuus Poh- 
jois-Amerikassa vuoteen 1885 
Widén, Bill, Prästvalen i Finland 1690-1713 -> 14.3  
Laasonen, Pentti, Papinvirkojen täyttö Suomessa 
myöhäiskaroliinisena aikana 1690-1713 
Widén, Bill, Skörtisterna inför domstol -> 14.6.2 Yli- 
kangas, Heikki, Körttiläiset tuomiolla 
Widén, Bill, Synodalmötet i Borgå stift 1723-1870 -> 
14.1.2 Koskenvesa, Esko, Synodaalikokous Porvoon 
hiippakunnan hallinnossa 1723-1870 
Widén, Gustaf -> 16.3.2 
Widén, Gustaf -> 24.3 Wallin 
Widén, Gustaf -> 25.2.3 
Widén,  Solveig -> 14.3 
Widén, Solveig -> 15.1.2 
Widén, Solveig -* 16.7.2 
Widén, Solveig -> 24.3 Cederholm 
Widmalm, Sven, Kirja-arvostelu -> 22.8 Outhier, Regi- 
naud, Journal från en resa i Norden år 1736-1737  
Vienola-Lindfors, Irma -> 18.4.1  
Vieremän kirja -> 25.3 Vieremä 
Vierimaa, Lempi -> 23.2 Kosunen 
Vierinkari, Erkki Olavi -> 22.5.1  
Vierros, Tuure -> 16.1  
Viertola, Virpi -> 3.2.3 Kanta-Hämeen museot 
Vihanta, Ulla -> 18.1.1  
Vihavainen, Erkki -> 20.4.2 
Vihavainen, Erkki -> 25.3 Hiitola 
Vihavainen, Erkki -> 25.3 Laukaa 
Vihavainen, Erkki, Hiitolainen -> 25.3 Hiitola  
Vihavainen, Timo -> 1.1  Luettelo Suomen ja Skan- 
dinavian historiaa koskevista opinnäytteistä Suomes- 
sa 1967-1981  
Vihavainen, Timo -> 2.1  
Vihavainen, Timo -> 2.1  Suomalais-neuvostoliittolai- 
nen historiantutkijoiden symposiumi (1979: Helsin- 
ki), Suomalais-neuvostoliittolaiset historiantutkijoi- 
den symposiumit 
Vihavainen, Timo -> 5  
Vihavainen, Timo -> 9.3.1  
Vihavainen, Timo -> 11.5  
Vihavainen, Timo -> 17.2 
Vihavainen, Timo -> 20.2.1  
Vihavainen, Timo -> 21.1  
Vihavainen, Timo -> 22.8  
Vihavainen, Timo -> 26.2 
Vihavainen, Timo -> 27.2.4 
Vihavainen, Timo, Kasvaako maine tantereella vaan? 
-> 24.3 Tanner Paavolainen, Jaakko, Väinö Tanner,  
sillanrakentaja 
Vihavainen, Timo, Kirja-arvostelu > 5 Engman, Max,  
S:t Petersburg och Finland 
Vihavainen, Timo, Kirja-arvostelu -> 9.2.1  Jussila, Os- 
mo, Venäläinen Suomi 
Vihavainen, Timo, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Manninen, 
Ohto, Suur-Suomen ääriviivat 
Vihavainen, Timo, Kirja-arvostelu -> 26.2 Kero, Reino, 
Neuvosto-Karjalaa rakentamassa 
Vihavainen, Timo, Ranskan näkemys Venäjän sota- 
suunnitelmista -> 27.2.4 Luntinen, Pertti, French in- 
formation on the Russian war plans 1880-1914 
Vihavainen, Timo, Tarkoin valitut palat -> 9.3.1  Voion- 
maa, Väinö, Diplomatieeskaja poeta 
Vihavainen, Timo, Terijoen hallituksen paikka histo- 
riassa -> 9.3.1  Jussila, Osmo, Terijoen hallitus 1939- 
40 
Vihavainen, Timo, Venäläiset Suomessa -> 9.2.1  Venä- 
läiset Suomessa 1809-1917  
Vihdin kulttuurihistorialliset rakennukset ja alueet -> 
22.2.2 
Viheriävaara, Eino > 13.10.2 
Vihola, Teppo -> 15.3.2 
Vihola, Teppo -> 25.2.11  
Vihola, Teppo -> 25.3 Haapajärvi Haapajärven kirja 
Vihola, Teppo -> 25.3 Ruovesi Vanhan-Ruoveden his- 
toria 
Vihola, Teppo, Köykän suku -> 23.2 Köykkä Rintala, 
Seppo 
Vihonen, Sakari -> 21.2 
Wihtol, Erik -> 13.9.2 Sotakoulu saarella 
*Wihuri, Antti -> 19.13.1  Poukka, Pentti, Antti Wi- 
huri - kapteeni laivassa 
Wiik, Harald -> 15.5.2 
*Wiik, Karl Harald -> 20.2.1  Hentilä, Seppo, Hur länge 
skall klassmedvetandet slumra i Sverige : K. H. Wiik 
och Sverige fram till 1918  
*Wiik, Karl Harald -> 20.2.1  Hentilä, Seppo, Työväen- 
liikkeen kansainvälisyyden tulkki K. H. Wiik (1883- 
1946)  
*Wiik, Karl Harald -> 20.2.1  Putensen, Dörte, K. H.  
Wiik - ein verdienstvoller und widerspruchlicher 
Repräsentant der finnischen Sozialdemokratie in der 
internationalen Arbeiterbewegung 
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*Wiik, Karl Harald -> 20.2.1  Tuomioja, Erkki, K. H.  
Wiik 
*Wiik, Maria -> 18.1.2 Ratia, Mildred, Helene Schjerf- 
beckin ja Maria Wiikin Janakkalan kesä 1885  
Wiika, Impi -> 25.3 Pyhäjärvi VPL 
Viikari. Auli -> 16.1  Suomalaisia kirjailijoita 
Viikari. Matti --> 2.1  
Viikari. Matti -> 27.1  
Viikari, Matti -> 27.1  Historiankirjoituksen historia 
Viikari, Matti > 27.2.4 
Viikberg, Jüri, Uurimus Siberi soomlastest -> 12.3.1  
Juntunen, Alpo, Suomalaisten karkottaminen Sipe- 
riaan autonomian aikana 
Viikki, Raimo -> 3.1  
Viikki, Raimo -> 20.5.2 
Viikki, Raimo -> 23.1  
Viipurin kaupungin historia -> 25.3 Viipuri 
Viipurin pitäjän historia -> 25.3 Viipurin maalaiskunta 
Viipurin suomalainen tyttökoulu 1881  - Raumanmeren 
yläaste ja lukio 1981  -> 15.3.2 
*Viirilä, Reino -> 18.1.2 Pöykkö, Kalevi, Reino Viirilä 
Wiisiläiset -> 23.2 Wiis 
Viita, Jorma -> 3.2.3  
Viitala, Heikki Mikko -> 9.3.2 
Viitaniemi, Eero, Suomen peruskoulun synty ja toteutu- 
minen -> 15.5.1  Iisalo, Taimo 
Viitaniemi, Matti -> 19.14.1  
Viitaniemi, Matti --> 19.14.2 
Viitaniemi, Matti, Liikenne -> 19.14.1  Ahvenainen, 
Jorma 
Viitasaari, Jukka -> 15.5.2 
*Wikar, Henrik Jakob -> 27.5 Sivonen, Seppo, Henrik 
Jakob Wikar : suomalaissyntyinen Afrikan tutkija 
1700-luvulta 
Wikholm, Maire --> 1.1  
Vikkula, Anne -> 7.3  
*Wiklund, Ville -> 24.3 Wiklund Westerholm, Kurt, 
Ville Wiklund såsom vi minns honom 
Wikmark, Gunnar -> 14.6.1  
*Vikstedt, Topi -> 18.1.2 Puokka, Jaakko, Kolmipäinen 
koira 
*Wikström, Emil -> 18.1.2 Suomalainen, Yrjö, Visa- 
vuoren mestari 
Wikström, Kyllikki -> 22.6.2 
Wikström, Paul -> 19.3 Utveckling i samverkan 
Wikström, Paul -> 19.3 Yhteistyöllä tuloksiin 
Wikström, Sten -> 6 
Wikström-Holländer, Erica -> 16.6.1  
Wilén, Broge -> 19.15.2 
Wilenius, Anne > 15.3.1  
Wilenius, Reijo -> 15.1.2 
Wilenius, Reijo > 15.1.2 Snellman. Johan Vilhelm. 
Teokset 
Wilenius, Reijo > 22.7 Snellman, Johan Vilhelm, 
Teokset 
*Vilhelm -> 27.2.4 Ahto, Sampo, Viimeinen keisari 
Vilhonen, Antti -> 18.3.2 Salon orkesteri 60 v.  
Vilja, Y. E. -> 26.4 
Viljamaa-Laakso, Marja, Lappeenrannan kadunnimet 
opiksi muillekin -> 2.3.1  Lehikoinen, Laila, Lappeen- 
rannan kadunnimet 
Viljanen, Erkki, Jyväskylän seminaari opettajaveteraa- 
nien arvioimana -> 15.4 Auer, Anja  
*Viljanen, Lauri -> 16.1  Saarenheimo, Kerttu, Lauri 
Viljanen 6.9.1900 - 29.9.1984 
*Viljanen, Lauri -> 16.2.2 Lappalainen, Päivi, "Rytmi 
on runouden elämä" : Lauri Viljanen tulenkantajain 
lyriikan arvostelijana 
Viljanen, Osmo -> 3.2.3 Sepänmäen käsityömuseo,  
Guide to the Sepänmäki Handicraft Museum 
Viljanen, Osmo -> 3.2.3 Sepänmäen käsityömuseo, Se- 
pänmäen käsityömuseon käsiopas 
Viljanen, Osmo -> 3.2.3 Sepänmäen käsityömuseo, Se- 
pänmäki hantverksmuseum 
Viljanen, Osmo -> 19.11.2 
Viljanen, Veli-Pekka -> 15.1.2 Rationalistinen perinne 
suomalaisessa oikeusajattelussa 
Viljo, Eeva Maija -> 18.1.3.1  
Viljo, Eeva Maija -> 18.1.4.2 
Viljo, Eeva Maija, Kalevalan sankarit kuvataiteessa -> 
18.1.2 Ervamaa, Jukka, R. W. Ekmanin ja C. E. Sjö- 
strandin Kalevala-aiheinen taide 
Viikko, Lauri -> 4.4 
Wilkman, Börje -> 22.6.2 
Vilkuna, Asko, Kirja-arvostelu -> 5  Lönnqvist, Bo,  
Suomenruotsalaiset 
Vilkuna, Irma -> 22.3 Vilkuna, Kustaa, Työ ja ilonpito 
Vilkuna, Janne -> 3.2.3  
Vilkuna, Janne -> 7.2 
Vilkuna, Janne -> 7.3  
Vilkuna, Janne --> 15.1.2 
Vilkuna, Janne -> 22.4 
Vilkuna, Janne -> 25.3 Leivonmäki Leivonmäen kirja 
Vilkuna, Janne, Kirja-arvostelu -> 13.10.1  Steffa, Liisa, 
Muistoja Syväriltä 
Vilkuna, Janne, Länsi-Suomen pronssikautta -> 7.2 Sa- 
takunnan historia. 1, 2 : Satakunnan pronssikausi 
Vilkuna, Jussi, Kirja-arvostelu -> 19.13.1  Ahlström,  
Christian, Syvyyksien sylistä 
*Vilkuna, Kustaa -> 1.1  Kecskeméti, Outi, Kustaa Vil- 
kunan kirjallinen tuotanto 1921-1983  
Vilkuna, Kustaa -> 2.3.2 Suomen kielen sanakirjat 
Vilkuna, Kustaa -> 4.1  
Vilkuna, Kustaa > 19.1  
Vilkuna, Kustaa -> 22.3  
*Vilkuna, Kustaa -> 24.3 Vilkuna Gunda, Béla, Kustaa 
Vilkuna 1902-1980 
*Vilkuna, Kustaa -> 24.3 Vilkuna Heikinmäki, Maija- 
Liisa, Kustaa Vilkuna 
*Vilkuna, Kustaa -> 24.3 Vilkuna Honko, Lauri, Kustaa 
Vilkuna 1902-1980 
*Vilkuna, Kustaa -> 24.3 Vilkuna Lehtonen. Juhani 
U. E., Kustaa Vilkuna 1902-1980 
*Vilkuna, Kustaa > 24.3 Vilkuna Meinander, C. F.,  
Kustaa Vilkuna : muistopuhe 
*Vilkuna, Kustaa -> 24.3 Vilkuna Talve, Ilmar, Kustaa 
Vilkuna : muistopuhe 
Villa Lante, Institutum Romanum Finlandiae > 22.1  
Willberg, Leena -> 2.2.1  Tampereen kaupungin museot 
- Pirkanmaan maakuntamuseo, Tyylisisustuksia 
Tampereen kaupunginmuseossa ja Hämeen mu- 
seossa 
Willberg, Leena, Kumi -> 19.11.1 Palo-oja, Ritva 
*Williams, Armi -> 24.3 Kuusela Koski. Markku, Ar- 
min vuodet 
Willner, Sven -> 16.3.2 
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Willner, Sven -> 16.4.1  
Willner. Sven -> 16.4.3  
Willner, Sven, Diktare till dikt nödda -> 16.3.2 Eke- 
lund, Louise, Rabbe Enckell : lyriker av. den svåra 
skolan 
Willner. Sven, Författare i Finland -> 16.1  Tarkka, 
Pekka 
Willner, Sven, Gösta om Leo Ågren -> 16.3.2 Ågren, 
Gösta, En man gick genom stormen 
Willner. Sven, Myten Mannerheim > 24.3 Manner- 
heim Jägerskiöld, Stig, Från krig till fred 
Willner-Rönnholm, Margareta -> 3.2.3  
Willner-Rönnholm, Margareta > 18.1.1  
Willner-Rönnholm, Margareta --> 18.1.3.2 
Willner-Rönnholm, Margareta, Kirja-arvostelu -> 
18.1.2 Sarajas-Korte, Salme. Vid symbolismens 
källor 
Villnäs > 3.2.3  
Villstrand, Nils Erik -> 2.2 
Villstrand, Nils Erik > 13.3 Ockuperat område 
Villstrand, Nils Erik -> 19.15.1  
Villstrand, Nils Erik > 25.2.3  
Villstrand, Nils Erik -> 27.2.4 
Viltstrand, Nils Erik, De självstyrdas regent -> 24.3  
Sundblom Salminen, Johannes, ålandskungen 
Villstrand, Nils Erik. Den svenske bonden Paavo -> 
19.6.1  Ahlbäck, Ragna, Bonden i svenska Finland 
Villstrand, Nils Erik, En fredspresident --> 24.3 Manner- 
heim Jägerskiöld. Stig, Från krig till fred 
Viltstrand, Nils Erik. Kleio - förening för det förflutnas  
rekonstruktörer vid Åbo akademi i drygt femton år +  
15.2.4 Häggström, Roger 
Wilmi, Jorma -> 25.3 Puolanka Puolangan kirja 
Vilmusenaho, Risto > 14.1.2 
Vilmusenaho, Risto > 15.5.2 
Vilmusenaho, Risto > 25.2.8 Siikajokilaakson historia 
Vilpa, Erkki - > 25.3 Hailuoto 
Vilppo, Marja-Liisa -> 18.1.1  
Vilppo, Marja-Liisa -> 22.2.1 Empire 
Vilppo, Marja-Liisa --> 22.2.2 
Vilppo, Marja-Liisa - > 25.3 Nokia 
Vilppo, Marja-Liisa, Vahdon lainamakasiinimuseo -> 
3.2.3 Hyvönen, Arja 
Vilppula, Hilkka --> 3.2.2 Suomen kansallismuseo. Kan- 
satieteellinen osasto, Folk costumes and textiles  
*Vilppula, Hilkka -> 24.3 Vilppula Kaukonen, Toini- 
Inkeri, Hilkka Vilppula 
Vilppula. Matti -> 2.3.2 
Wilson. J. Donald -> 26.5 
Wilson, W. A.. Kirja-arvostelu -> 6 Kirby, D. G., Fin- 
land in the twentieth century 
Wilson, W. A.. Kirja-arvostelu -> 9.2.3 Upton, Anthony 
F., The Finnish revolution 1917-1918 
Wilson. William A. > 17.2 
Wilstadius, Paul -> 15.2.2 
Vimpelin sotaveteraanit - > 13.10.2 
Winge, Harald -> 25.1 By og bygd, stad og omland 
Wingren, Helga -> 23.2 Berglund 
Vinha-Mustonen, Toini -> 15.5.2 
Vinha-Mustonen, Toini -> 22.4 
Winkler, Oszkår > 18.1.3.1  
*Winnberg, Gustaf -> 20.3.2 Modig, Margareta, Apo- 
tekare C.J.F. Plagemann och pharmacie studiosus  
J.G. Winnberg i Åbo 
Vinni, Kari, Katsaus Suomen terveydenhuoltojärjestel- 
män kehitykseen > 20.3.1  Ohtonen, Jukka 
Winter, Nils H., Suget till metropolen -> 5 Engman,  
Max, S:t Petersburg och Finland 
Vinttikamarista se alkoi -> 18.1.3.2 
Wirén, Karl-Hugo, Finsk presshistoria -> 16.4.3 Knif,  
Henrik, Utrikeskorrespondens efter liberalismens 
genombrott i Finland 
Virén, Matti -> 1.1  Törnqvist, Leo, Collected scientific 
papers of Leo Törnqvist 
Viren, Timo, Paavola -> 22.1  Luostarinen, Heikki 
Wirilander, Hannele -> 3.1  Helsingin kaupunginarkis- 
ton yleisluettelo 
Wirilander, Hannele --> 19.5.2 Mikkelin osuusmeijeri 
1985  
Wirilander, Hannele > 25.3 Mikkelin maalaiskunta 
Wirilander, Kaarlo -> 13.6 
Wirilander, Kaarlo > 20.1  
Virjula, Pentti > 18.3.2 
Virkkala. Kalevi -> 15.1.3  
*Wirkkala, Tapio -> 18.2 Gardin, Piero Berengo, Tapio 
Wirkkala 
*Virkkunen, Matti > 24.3 Virkkunen Lehmusvaara, 
Tapani, Patriootti ja pankkimies 
Virkkunen, Sakari -> 9.3.1  
Virkkunen. Sakari -> 24.3 Kallio 
Virkkunen, Sakari --> 24.3 Relander 
Virkkunen, Sakari -> 24.3 Ryti 
Virkkunen, Sakari -> 24.3 Svinhufvud 
Virkkunen, Sakari -> 27.2.4 
Virkkunen, Veli -> 27.2.4 
Virolahden Ala-Urpala -> 25.3 Virolahti 
Virolainen, Johannes -> 9.3.2 
Virolainen, Johannes -> 11.4 Suomen kansanedustajat 
1907-1982 
Virolainen, Johannes -> 22.7  
*Virolainen, Johannes -> 24.3 Virolainen Keränen, 
Seppo, Ikuinen evakko 
'`Virolainen, Johannes -> 24.3 Virolainen Lehtinen, 
Lasse, Virolainen 
Virolainen, Voldemar > 26.4 
Vironmäki, Matti -> 26.3  
Virrankoski, Kirsti -> 7.3 Vantaan muinaiset vuositu- 
hannet 
Virrankoski. Pentti -> 2.1  
Virrankoski, Pentti > 8.3  
Virrankoski, Pentti -> 13.2 
Virrankoski. Pentti -> 19.1 
Virrankoski, Pentti -> 19.11.2 
Virrankoski, Pentti -> 19.12.1 
Virrankoski, Pentti 
	
20.1 
Virrankoski. Pentti -> 22.1 
Virrankoski, Pentti > 24.3 Chydenius 
Virrankoski, Pentti -> 24.3 Snellman 
Virrankoski, Pentti -> 25.1 
Virrankoski, Pentti. En engelsman och Nordens histo-
riska geografi -> 6 Mead, W. R., An historical geo-
graphy of Scandinavia 
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Virrankoski, Pentti, Peräpohjolan asutuksen syntyhisto- 
riaa -> 2.3.1  Vahtola, Jouko, Tornionjoki- ja Kemijo- 
kilaakson asutuksen synty 
*Viitala, Esko -> 16.2.2 Kalleinen, Lassi, Kolmen poh- 
joisen kansankirjailijan, Heikki Meriläisen, Esko 
Virtalan ja Eero Sissalan teokset 
*Virtanen, A. I. -> 15.1.3 Karlström, Henning, Artturi 
Ilmari Virtanen henkilönä ja tutkijana 
*Virtanen, A. I. -> 24.3 Virtanen Storgårds, Torsten, 
Artturi Ilmari Virtanen tiedemiehenä ja henkilönä 
Virtanen, Aimo ÷ 22.2.7  
Virtanen, Einar -> 20.2.2 Metallin matkassa 
Virtanen, John O. ->22.5.1  
Virtanen, Jorma -> 20.2.1  
Virtanen, Kari O. > 6 Kansakunnan historia 
Virtanen, Keijo -> 5  
Virtanen, Keijo ÷ 9.2.1  
Virtanen, Keijo -> 11.5  
Virtanen, Keijo > 22.1  
Virtanen, Keijo -> 22.8  
Virtanen, Keijo -> 26.6 
Virtanen, Keijo -> 27.1  
Virtanen, Keijo -> 27.2.4 
Virtanen, Keijo -> 27.3  
Virtanen, Keijo, Immigrantpressen och dess särpregel 
-> 26.5 Pilli, Arja, The Finnish-language press in 
Canada, 1901-1939  
Virtanen, Keijo, Kirja-arvostelu -> 26.1  Ulkosuoma- 
laisia 
Virtanen, Keijo, Kulttuurihistoria -> 2.1  Litzen, Veikko 
Virtanen, Keijo, Yleisen historian rajat -> 2.1  Kero, 
Reino 
Virtanen, Leea -+ 17.1  
Virtanen, Leea -> 22.1  
Virtanen, Leea > 22.3 
 
Virtanen, Leea -> 22.4 
Virtanen, Matti -> 20.5.1  
Virtanen, Pekka V. -> 12.5  
Virtanen, Pekka V. -> 19.1  
Virtanen, Reijo -> 22.7  
Virtanen, Reino, Kirja-arvostelu -> 15.1.1  Häkli, Esko,  
Myten om kunskapen 
Virtanen, Reino, Kirja-arvostelu -> 16.2.2 Onerva, L.,  
Eino Leino : runoilija ja ihminen 
Virtanen, Sakari -> 19.11.2 
Virtanen, Tapio -> 20.2.2 Forssan elintarviketyöläiset 
50 vuotta 
Virtanen, Timo Juhani -> 22.2.1  
Virtaranta, Pertti -> 3.1  
Virtaranta, Pertti * 24.3 Hormia 
Virtaranta, Pertti -> 24.3 Valonen 
Virtaranta, Pertti -> 26.1  Ulkosuomalaisia 
Virtaranta, Pertti + 26.2 
Virtaranta, Pertti -> 26.4 
Virtaranta, Pertti, Sata vuotta suomen sukua tutkimassa 
15.1.2 Korhonen, Mikko 
Wirzenius, Allan -> 23.1  
Wirzenius, Allan -> 23.2 Wennerstrand 
Wis, Roberto -> 22.8  
Wistbacka, Nils-Gustav -> 15.5.2 
Visti, Aira Liisa -> 15.7.3  
Visuri, Pekka, Kirja-arvostelu -> 11.4 Matilainen, Jou- 
ko, Maanpuolustus ja eduskunta  
Vitikainen, Erkki -> 13.9.4 
Vitikainen, Erkki > 20.4.2 
Vitikainen, Erkki > 22.5.2 
Vitikka, Hilkka > 13.7 Lauerma, Matti, Jääkärien tie 
Vitikka, Olavi -> 13.9.1  
Vitolins, Livija > 1.1  
Wittrock, Ulf, Kirja-arvostelu -> 16.3.2 Jänicke, Gis- 
bert, Edith Södergran 
Vituhnovskij,  A.  -> 24.3 Kuusinen 
Vlasova, M. N. > 26.2 
Wodring, Karla -> 1.1  
Voi hylky * 25.3 Mäntsälä 
Voionmaa, Jouko -> 7.3  
Voionmaa, Väinö -> 9.3.1  
*Voipio, Ainikki -> 24.3 Voipio Tanskanen, Kaija, Ai- 
nikki Voipion tie Vassar Collegesta Taipalsaarelle 
Voipio, Martti -> 20.5.1  
Voipio, Paavo -> 15.1.3  
Voipio, Paavo -> 27.2.4 
Voipio, Pentti J. -> 1.3  
Voipio, Pentti J. -> 23.1  
Voipio, Pentti J.  --> 23.2 Kiljander 
Voipio, Pentti J., Kirja-arvostelu > 7.1  Huurre, Matti. 
9000 vuotta Suomen esihistoriaa 
Woirhaye, Helena -> 3.2.3 Taideteollisuusmuseo, Ker- 
taustyylejä ja eksotiikkaa 
*Volanen, Eeva-Kaarina + 18.4.1  Nieminen, Reetta, 
Eeva-Kaarina Volanen 
Wolf-Knuts, Ulrika -> 1.1 
Wolf-Knuts, Ulrika -> 1.2 Finsk tidskrift register 
Wolf-Knuts, Ulrika -> 15.1.1 
Wolf-Knuts, Ulrika > 22.2.8 
Wolf-Knuts, Ulrika -> 22.3 
Wolf-Knuts, Ulrika -> 22.3 Aboländskt magasin 
The works of Edward Westermarck -> 1.1  
Vormisto, Tarja, En massgrav från yngre romersk järn- 
ålder i Isokylä, Salo -> 7.3 Hirviluoto, Anna-Liisa 
Voutilainen, Antero, Kunnanlääkärien työ ja elämä -> 
20.3.1  Kauttu, Kyllikki 
Voutilainen, Martti, Kirja-arvostelu -> 27.1  Tenkku, 
Jussi, Vanhan- ja keskiajan moraalifilosofian historia 
Voutilainen, Touko, Jumpasta tiedekunnaksi -> 
15.2.3.1  Ilmanen, Kalervo 
Vozgrin, V. 0., Kaksi Suomen 1600-luvun historiaan 
liittyvää asiakirjaa SNTL:n historiantutkimusinsti- 
tuutin Leningradin osaston arkistossa -> 9.1.1  sas- 
kolski, I. P.  
Wrede, Henrik -> 22.7  
*Wrede, Johan > 1.1 Hellman, Ben, Johan Wredes bib- 
liografi 1955-1985  
Wrede, Johan -> 16.3.2 
Wrede, Johan -> 16.4.3  
Wrede, Johan -> 24.3 Ruin 
Wrede, Johan, Kirja-arvostelu -> 16.3.2 Schoolfield,  
George C., Edith Södergran 
Wrede, S.. Kirja-arvostelu + 18.1.3.1 Richards, J. M., 
800 years of Finnish architecture 
Wretö, Tom, Kirja-arvostelu -> 17.1  Sarajas, Annamari,  
Studiet av folkdiktningen i Finland intill slutet av 
1700-talet 
Wretö, Tore > 16.3.2 
Wretö, Tore, Kirja-arvostelu -> 6 Klinge, Matti, Rune- 
bergs två fosterland 
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*Wright, Ferdinand von -> 18.1.2 Taiteilijaveljekset 
von Wright 
Wright, Magnus von -> 18.1.2 Ervamaa, Jukka, Näky-
mä ikkunastani : Magnus von Wrightin Helsinki-ai-
heisista teoksista = Utsikt från mitt fönster = A view 
from my window 
*Wright, Magnus von -> 18.1.2 Taiteilijaveljekset von 
Wright 
Wright, Marianne von -> 1.1 
'Wright, Wilhelm von -> 18.1.2 Taiteilijaveljekset von 
Wright 
Vuento, Pertti 25.2.9  
Vuento, Pertti -> 25.3 Tornio Laivaniemen rannoilta 
Laivajärven laitamille 
Wulff, Aage -> 4.3 
 
Vuoden kahdeksantoista muistoja -> 13.7  
Vuokselan kylät ja asukkaat -> 24.1  
Vuoksenranta -> 25.3 Vuoksenranta 
*Wuolijoki, Hella -> 16.2.2 Kitching, Laurence P. A.,  
Brecht's Der Kaukasische Kreidekreis and Wuoli-
joki's "Das Estnische Kriegslied" 
*Wuolijoki, Hella -> 16.2.2 Menger, Christiane, Die li-
terarische Aneignung der Welt in der finnischen Dra-
matik, dargestellt am Werk Minna Canths und Hella 
Wuolijokis 
*Wuolijoki, Hella > 16.2.2 Mirov, R., Hella Wuolijoe 
Söja laul 
*Wuolijoki, Hella -> 18.4.1  Ammondt, Jukka, Brecht 
und die Geschichten von Marlebäck : die Zusammen-
arbeit von Bertolt Brecht und Hella Wuolijoki im 
Lichte des erzählerischen Materials von Hella Wuo-
lijoki 
*Wuolijoki, Hella -> 18.4.1  Kruus, Oskar, Hella Wuo-
lijoest ja Niskamäelastest 
*Wuolijoki, Hella * 24.3 Wuolijoki Hein, Manfred Pe-
ter, Leben und Werk der Hella Wuolijoki 
Wuolio, Eija-Leena -> 22.5.1  
Vuolio, Kaisu -> 22.3  
Vuolio, Kaisu -> 24.3 Gröndahl 
Vuonamo, Heikki, Suolan tuoksua -> 19.13.1  Koivistoi- 
nen, Eino, Gustaf Erikson : purjelaivojen kuningas 
Vuonamo, Heikki, Vikkelä-Ville paperilla -> 24.3  
Wahlforss Zilliacus, Benedict, Wilhelm Wahlforss 
Vuorela, Hannu -> 15.7.3  
Vuorela, Irmeli, Palaeobotanical investications at the 
site of a sledge runner find, dated to about 4900 B.P.,  
in Noormarkku, SW Finland -> 7.3 Aalto, Marjatta 
Vuorela, Kalevi -> 23.2 Virmaila 
Vuorela, Paula -> 1.1  
Vuorela, Tapani -> 12.1  
*Vuorela, Toivo -- 1.1  Vuorela, Paula, Toivo Vuorelan 
julkaisut 
Vuorela, Toiyo -> 15.1.2 
Vuorela, Toivo --> 22.1  
*Vuorela, Toivo -+ 24.3 Vuorela Lehtonen, Juhani 
U. E., Toivo Vuorela 1909-1982 
*Vuorela, Toivo -> 24.3 Vuorela Linkola, Martti, Toivo 
Vuorela 
*Vuorela, Toivo -> 24.3 Vuorela Talve, Ilmar, Toivo 
Vuorela 11.5.1909- 17.5.1982 
Vuorela, Toivo -> 25.3 Lohtaja Vanhaa Lohtajaa 
Vuorela, Toivo, Kirja-arvostelu -> 22.3 Heikinmäki, 
Maija-Liisa, Suomalaiset häätavat 
Vuorenmaa, Anssi -> 9.3.1  
Vuorenmaa, Anssi -> 13.9.1  
Vuorenmaa, Anssi -> 13.9.2 
Vuorenmaa, Anssi -> 13.10.1  
Vuorenmaa, Anssi -> 13.10.2 
Vuorenmaa, Anssi, Ilmailumme historiaa -> 13.10.2 
Hyvönen, Jaakko, Kohtalokkaat lennot 1939-1944  
Vuorenmaa, Anssi, Kirja-arvostelu -> 13.10.2 Airas, 
Erkki, Pitkärannan miehet 
Vuorenmaa, Anssi, Paikallishistoriaa parhaimmillaan 
-> 13.1  Kymen kuriin : kuvauksia Kymenlaakson so- 
tilaallisista vaiheista 
Vuorenmaa, Anssi, Rämäkkää taistelua ja kieltä -> 
13.10.2 Tirronen, Eino, Jylisevät tykit 
Vuorenmaa, Anssi, Vapaussodan tapahtumia Keski- 
Suomessa -> 13.7 Keurusseutu vapaussodassa 
Vuorenmaa, Tuomo-Juhani + 18.5.1  
Vuorenrinne, Antti -> 19.5.1  
Wuorenrinne, Heikki -> 19.1  
Wuorenrinne, Heikki -+ 25.3 Espoo 
Wuorenrinne, Heikki -> 25.3 Loppi Vuorenrinne, Saka- 
ri, Ihmisiä ja elämää entisajan Sajaniemessä 
Vuorenrinne, Sakari -> 18.1.4.2 
Vuorenrinne, Sakari -> 23.2 Pietilä 
Vuorenrinne, Sakari -> 25.3 Loppi 
Wuorenrinne, T. I. -> 15.7.1  
Wuorenrinne, T. I. -+ 20.1  
Vuori, Hannu -> 27.1  
Vuori, Paavo A. -> 11.5 
 
Vuori, Pertti -> 25.3 Joutseno Tulentallojain tarinoita 
Vuori, Pertti, Joutsenon koululaitoksen historia -> 
15.5.2 Laivo, Toivo 
Vuorikoski, Matti -> 19.14.2 
Vuorikoski, Timo -+ 18.1.1 André Lhote ja Suomi 
Vuorinen, Aimo -> 19.1 1.2 
Wuorinen, John H. -> 9.3.1 Finland and World War II 
1939-1944 
Vuorinen, Jukka, Suomen esihistorian yhdeksän vuosi- 
tuhatta + 7.1  Huurre, Matti, 9000 vuotta Suomen esi- 
historiaa 
Vuorinen, Jukka H. T. -> 7.1  
Vuorinen, Kalle -> 20.2.2 Tietolan tarinoita 
Vuorinen, Matti -> 20.3.2 Vesanen, Pentti, Ruoveden 
sairaalalaitos 100 vuotta 
Vuorinen, Pirjo -> 15.4 
Vuorinen, Raija -+ 18.1.2 
Vuorinen, Tuula, Suomen aikuiskasvatuksen bibliogra- 
fia 1972-1978 -> 1.1  Tapio-Penttilä, Eijaliisa 
Vuorinen, Tuula, Suomen aikuiskasvatuksen bibliogra- 
fia 1980 -> 1.1  Tapio-Penttilä, Eijaliisa 
Vuorinen, Tuula, Suomen aikuiskasvatuksen bibliogra- 
fia 1981  -> 1.1  Tapio-Penttilä, Eijaliisa 
Vuorinen, Tuula, Suomen aikuiskasvatuksen bibliogra- 
fia 1982 -> 1.1  Tapio-Penttilä, Eijaliisa 
*Vuoriniemi, Johannes -> 24.3 Vuoriniemi Horila, Ta- 
pio, Johannes Vuoriniemi, monipuolinen kulttuuri- 
persoonallisuus 
Vuorio, Matti -> 24.3 Ehrnrooth 
Vuorisalmi, Eino -+ 23.2 Vuorisalmi 
Vuorisjärvi, Esko -> 9.3.1  
Vuoristo, Osmo -> 22.2.4 
Vuoristo, Osmo, Antiikkikirja -> 18.2 Heinonen, Jorma 
Vuoristo, Vivi -> 22.7  
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Vuoropuhelu kuolleen menneisyyden kanssa : viimeai- 
kaisen antiikintutkimuksen tarkastelua --> 27.2.2 
Vuosien varrelta -> 20.3.1 
Vuosisata sähköä Suomessa --> 19.11.1 
Vähäkangas, Aune -> 14.1.2 Näköaloja Laurin kirkolta 
Vähäkyrö, Ilse -> 19.13.1 
Vähäosaiset -> 20.4.2 
Vähäsarja, Väinö -* 15.5.2 Antti Eerikinpojan kotikou- 
lusta peruskouluun 
Väisänen, Maija -> 21.1  Nationality and nationalism 
in Italy and Finland from the mid-19the century to 
1918 
Väisänen, Maija -> 27.2.2 
Väisänen, Seppo -> 20.2.1 
Väisänen, Seppo, Malli, johon Kekkonen sopii -> 9.3.2 
Apunen, Osmo, Tilinteko Kekkosen aikaan 
Väisänen, Vesa, A. Vatanen, Tuupovaara -> 22.5.1 Va- 
tanen, Ari 
Väkevä, Tuomo -> 18.3.2 
Väkeväinen, Lea -> 7.3 
Väkeväinen, Lea, Diatom analytical studies of early 
comb ceramic vessels from Aland -> 7.2 Alhonen, 
Pentti 
Välijärvi, Jouni, Kirja-arvostelu -> 15.3.1 Kivasmaa, 
Kyösti, Oppikoulu 1880-1980 
Välimaa, Jussi -> 25.2.7 Perinnealbumi 
Välimäki, Esko -> 18.3.2 
Välimäki, Matti -> 15.7.3 
Välitalo, Heikki, Sahateollisuuden 450 vuotta -> 
19.11.1 Ahvenainen, Jorma, Suomen sahateollisuu- 
den historia 
Vänskä, Raimo -> 4.2 
Wäre, Ritva, Kaupunkirakentaminen 1856-1917 
18.1.3.1 Lilius, Henrik 
Väyrynen, Kari -> 15.1.1 
Väyrynen, Kari, Filosofisen perintömme päälinjoja -> 
15.1.1 Aate ja maailmankuva 
Väyrynen, Raimo -> 9.3.1 
Väyrynen, Raimo -> 9.3.2 
Väyrynen, Raimo -> 15.1.2 
Väyrynen, Raimo > 27.1 
Väyrynen, Raimo + 27.3 
Väyrynen, Raimo, Suomen ulkopolitiikan subjektit ja 
objektit -> 9.3.2 Jakobson, Max, 38. kerros 
Väänänen, Jorma -> 24.3 Väänänen 
Väänänen, Jouko -> 19.5.2 Mikkelin osuusmeijeri 1985 
*Väänänen, Kalle -* 24.3 Väänänen Väänänen, Jorma, 
Väänäs-Kallen kronikka 
Väänänen, Kyösti -> 8.3 
Väänänen, Kyösti > 13.1 
Väänänen, Kyösti -> 15.3.2 Mikkelin yhteiskoulu 
1905-1985 
Väänänen, Kyösti -> 20.3.1 
Väänänen, Kyösti -> 25.3 Mikkelin maalaiskunta 
Väänänen, Kyösti, Kirja-arvostelu -> 14.4.1  Gulin,  
A. L., Ristiinan rovastin seitsemän vuosikymmentä 
Väänänen, Pekka -> 20.1 
Väärä, Seija -> 20.4.2 Vähäosaiset 
Väätäinen, Seppo, Kirja-arvostelu -> 14.4.1 Pirinen, 
Kauko, Schaumanin kirkkolain synty 
Xenia oecumenica -> 14.8.1  
Yhden perheen sota -÷ 13.I0.1 
Yhdessä elämä turvalliseksi -> 20.2.1 
Yhteiskirjapaino 70 vuotta (1912-1982) -> 16.6.2 
Yhteiskunnan kehitys, rakenne ja kulttuuri -> 20.1 
Yhteistyöllä tuloksiin -> 19.3 
Yleisradion henkilökunnan yhdistys ry YHY 1944- 
1984 --> 19.15.1 
Yleisradion tekniset 1932-1982 -> 19.15.1 
Yli-Jokipii, Pentti -> 4.4 
Yli-Jokipii, Pentti -> 15.1.3 
Yli-Jokipii, Pentti -> 25.1 Maamme kuvat 
Yli-Jokipii, Pentti -> 27.1 
Yli-Jokipii, Pentti, Ne iki-ihanat koulutaulut -> 15.5.1 
Hakulinen, Kerkko 
Yli-Krekola, Veikko -> 15.3.2 
Yli-Paavola, Jaakko -> 16.2.2 
Ylihärmäläiset veteraanit vapaus-, talvi- ja jatkosodassa 
1918, 1939-40, 1941-1945 -> 13.10.2 
Ylikahri, Reino, Mitä jokaisen välskärinkisällin tulee 
tietää? -> 20.3.1 Mäntylä, Ilkka 
Ylikangas, Heikki -> 2.1 
Ylikangas, Heikki -> 8.1 
Ylikangas, Heikki -> 9.1.1 
Ylikangas, Heikki -> 10 
Ylikangas, Heikki -> 12.1 
Ylikangas, Heikki -> 12.3.1 
Ylikangas, Heikki -* 14.6.1 
Ylikangas, Heikki --> 14.6.2 
Ylikangas, Heikki -> 15.1.2 
Ylikangas, Heikki -> 18.4.1 
Ylikangas, Heikki -> 20.1 
Ylikangas, Heikki -> 22.1 
Ylikangas, Heikki -> 22.5.I 
Ylikangas, Heikki -> 27.2.2 
Ylikangas, Heikki -> 27.2.4 
Ylikangas, Heikki, Hajapiirteitä laillisen vapaudenriis- 
ton ja sen toimeenpanon kehityksestä esiteollisena ai- 
kana -> 12.3.1 Letto-Vanamo, Pia 
Ylikangas, Heikki, Kirja-arvostelu -> 10 Tyynilä, 
Markku, Lainvalmistelukunta 1884-1964 
Ylikangas, Heikki, Vapausrangaistuksen valtakausi -+ 
27.1 Kekkonen, Jukka 
Ylikunnari, Väinö --> 25.3 Rovaniemi Totto 
Ylimaa, Päivi -> 20.3.2 
Ylimäki, Aarre -> 15.1.3 
Ylinen, Allan, Kunnon mitalit -> 4.3 Lindqvist, Sven E.,  
Suomen kuntourheilumitalit 1955-1980 
Ylioja, Kullervo, Tampereen raittiusseura ry 1884- 
1984 -> 20.5.2 Laakso, Arvi 
Ylisiurua, Lauri, Ruukin kunnan koululaitos 100 vuotta 
--> 15.5.2 Vilmusenaho, Risto 
Ylistarolaiset talvi- ja jatkosodissa 1939-1945 -> 
13.10.2 
Ylitalo, Arvo -> 15.5.2 Koulun vireätä väkeä 
Ylivieskan kirja -> 25.3 Ylivieska 
Ylänen, Heikki -> 13.9.1 
Ylönen, Ari -> 12.1 
Ylöstalo, Matti -> 10 
*Yourcenar, Marguerite -> 27.2.4 Lehtonen, Maija, Ih- 
misyyden puolustaja : Marguerite Yorcenarin tie 
*Yrjö-Koskinen, Eino Sakari -> 24.3 Yrjö-Koskinen 
Koskimies, Yrjö S., Eino Sakari Yrjö-Koskinen 
1858-1916 
662 	 Suomen historiallinen bibliografia 1981-1985 
*Yrjö-Koskinen, Yrjö-Sakari > 14.4.1 Heikkilä, Mark-
ku, Yrjö-Koskisen vaikutus vuoden 1889 eriuskolais-
lain syntyyn 
Ystävät, sukulaiset -> 22.1 
Zaharov, G. -> 13.5  
Zaitšikov, S. -> 24.3 Kekkonen Pohlebkin, V. V., Urho 
Kaleva Kekkonen 
Zalcmanis, Janis > 9.3.1  
*Zambeccari, Giuseppe -> 27.2.4 Leikola, Anto, Giu- 
seppe Zambeccari, kokeellisen fysiologian uranuur- 
taja 
Zerbin, A. S. -> 9.1.1  
Zerbin, A. S. -> 26.2 
'Zetterberg, Seppo -> 9.3.1  
Zetterberg, Seppo -> 19.1 1.2 
Zetterberg, Seppo -> 24.3 Jahnsson 
Zetterberg, Seppo > 27.1  
Zetterberg, Seppo -> 27.2.4 
Zetterberg. Seppo, Kirja-arvostelu -> 9.3.1  Hovi, Kaler- 
vo. Interessensphären im Baltikum 
Zetterberg, Seppo, Kirja-arvostelu -> 27.2.4 Hovi, Ka- 
lervo, Alliance de revers  
Zetterberg, Seppo, Ny finländsk forskning om östeuro- 
peisk historia -> 27.2.4 Hinkkanen-Lievonen, Merja- 
Liisa, British trade and enterprise in the Baltic states, 
1919-1925  
Zilliacus, Benedict -> 19.1 1.1  
Zilliacus, Benedict -> 24.3 Wahlforss 
Zilliacus, Clas -> 16.4.1  
Zilliacus, Clas, Horisontlinjer -> 16.4.3 Specht, Moni- 
ka, Entwicklung und Bedeutung der finnlandschwe- 
dischen Literaturzeitschrift Horisont 
Zilliacus, Clas, Ur pressjubilerandets praktik -  16.4.3  
Thölix, Birger, En annan historia 
Zilliacus, Henrik - > 27.2.2 
Zilliacus, Henrik, Klassisk forskning i Finland 1828- 
1918 -> 15.1.2 Aalto, Pentti, Classical studies in Fin- 
land 
Zilliacus, Henrik, Latinkultur och klassicism i Sverige 
och Finland på 1700-talet -> 15.1.2 Kajanto, Iiro,  
Porthan and classical scholarship 
Zilliacus, Lars -> 19.6.1  
Zilliacus, Lars -> 20.3.1  
Zilliacus, Lars -> 24.1  
Zilliacus, Ville -> 19.15.1  
Zilliacus, Ville --> 19.15.2 
Zubov, A. A. -> 15.1.2 Finno-ugorskij sbornik 
Zuck, Virpi -> 16.3.2 
Zvelebil, Marek -> 7.1  
Åboländskt magasin --> 22.3  
Åbonde, Johannes -> 25.3 Närpiö Bygdeminnen 
Ågren, Gösta -> 16.3.2 
Ågren, Gösta -> 16.4.1  
*Agren, Leo -> 16.3.2 Ågren, Gösta, En man gick gen- 
om stormen 
Åkerblom, Bror -> 25.3 Maksamaa 
Åkerblom, Bror, Kristiinankaupungin historia -> 25.3  
Kristiinankaupunki Mäkelä, Anneli 
Åkerblom, Bror, Kristinestads historia -> 25.3 Kristii- 
nankaupunki Mäkelä, Anneli 
Åkerblom, Kristian Vilhelm -> 25.3 Mustasaari  
Åkerhielm, Hjalmar -> 22.8  
Åkerholm, Rurik > 2.3.2 
Åkerholm, Rurik > 23.2 Storsvedjeback 
Åkerholm, Rurik -> 25.3 Pedersöre 
Åland i utveckling -> 25.2.3  
Åland, självstyrt demilitariserat område -> 9.3.3  
Ålands sjöfartstradition : Ålands handelsflottans ut- 
veckling -> 19.13.2 
Ålands socialdemokrater -> 20.2.2 
Det åländska folkets historia -> 25.2.3  
'`Ålänning, Peter -> 8.1  Dreijer, Stig, Peter Ålänning -  
en åländsk storköpman på 1300-talet 
Åman, Emil -> 23.2 Sexman 
Åström, Anna-Maria -> 19.1  
Åström, Anna-Maria -> 20.1  
Åström, Anna-Maria --> 22.1  
Åström, Anna-Maria -> 22.2.2 
Åström, Anna-Maria -> 25.1  
Åström, Anna-Maria -> 25.2.1  
Åström, Anna-Maria, Aspekter på svenska Österbot- 
tens historia -> 25.2.8 Svenska Österbottens histo- 
ria. 4 
Åström, Anna-Maria, Nylands skärgård ; föremål för 
långvarig exploatering -> 22.1  Lönnqvist, Bo, Skär- 
gårdsbebyggelse och skärgårdskultur i Nyland 
Aström, Anna-Maria, Sotienvälistä viipurilaiselämää -> 
25.3 Viipuri Erkamo, Kerttu, Koti Viipurin Havilla 
Åström, Bernhard, Innovationer och kollektivism i Kro- 
noby -> 25.3 Kruunupyy Storå, Nils, Kronoby kom- 
muns historia 1865-1968. 1-2 
Åström, Bernhard, Om hembygden Iniö -> 25.3 Iniö 
Iniö skärgårdskommuns historia. 1  
Åström, Elisabeth -> 1.1  
Åström, Margit -> 24.3 Åström 
5Åströma Sven-Erik -> 1.1  Åström, Elisabeth, Sven- 
Erik Aströms vetenskapliga och fackpublikationer  
1941-1981  
*Åström, Sven-Erik -> 2.1  När samhället förändras  
'`Åström, Sven-Erik -> 2.1  Schyberson, Per, Forskaren 
Sven-Erik Åström = Sven-Erik Aström : a portrait of 
a historian 
Åström, Sven-Erik -> 15.2.2 
Åström, Sven-Erik -> 19.11.1  
Åström, Sven-Erik -> 19.12.1  
Åström, Sven-Erik -> 19.12.2 
Åström, Sven-Erik -> 21.1  
Åström, Sven-Erik -> 23.2 Nylander 
Åström, Sven-Erik > 23.2 Waikko 
Åström, Sven-Erik -> 24.3 Nylander 
Åström, Sven-Erik -> 25.1  
Åström, Sven-Erik -> 25.3 Anttola 
Åström, Sven-Erik > 25.3 Helsinki 
Åström, Sven-Erik -> 27.2.4 
Åström, Sven-Erik, 1700-talets borgmästare > 12.2 
Mäntylä, Ilkka, Valitut, ehdollepannut ja nimitetyt 
Åström, Sven-Erik, "blott såg vid såg jag såg" -> 
19.11.1  Ahvenainen, Jorma, Suomen sahateollisuu- 
den historia 
Åström, Sven-Erik, Källor till samhällsstatistik -> 2.1  
Tutkijan tilastolliset tiedonlähteet 
Äijälä, Kalevi > 19.15.1  Yleisradion henkilökunnan 
yhdistys ry YHY 1944-1984 
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Äijälä, Markku -> 25.3 Hiitola 
Äikäs, Maria -> 15.7.3  
Äikäs, Veikko, Hämeen nuorisoseurain liitto -> 15.7.3  
Äikäs, Maria 
Älylästä Tyhmälän torille -> 25.3 Jyväskylä 
*Äyräpää, Aarne -> 13.10.1  Yhden perheen sota 
Äyräpää, Matti  -*  13.10.1  Yhden perheen sota 
Äärimaa, Maija > 25.3 Virolahti Virolahden Ala-Urpala 
Öberg, Jan - > 8.3  
Öberg, Lars, Kirja-arvostelu -> 15.1.3 Bonsdorff, Bertel 
von, Läkare och läkekonst i Finland under 300 år 
1640-1940 
Öberg, Mirjam, Ålands mentalvårdsförbund 50 år,  
1934-1984 -> 20.3.2 Bäckman, Solveig 
Öhling, Mats -> 25.2.2 Kotiseutuni 
'`Öhman, Emil -> 24.3 Öhman Lindgren, Kaj B., Emil 
Öhman : muistopuhe 
Öhman, Kristin -> 15.5.2 
Öhman, Svante C. 
 --> 20.3.2 Mellersta Österbottens lä- 
karförening 75 år, 1909-1984 
Öhrnberg, Kaj -> 24.3 Wallin  
Öhmberg, Kaj -> 27.4 
Öhrnberg, Paul > 14.9 Tukholman suomalainen seura- 
kunta 450 v  
Olander, Dolly -> 1.1  
'`Ömossa, Gideon -> 20.2.1  Människor i förvandling 
Örjans, Jerker, Storbåten -> 22.2.7 Högnäs, Per-Ove 
Örmä, Simo -> 27.2.3  
Öst, Eric -> 23.2 Strömsnäs 
Österbacka, Svante -> 14.4.2 
"Österberg, Anna-Lisa -> 16.3.2 Stenwall-Albjerg, 
Åsa, Anna-Lisa Österberg : en viktig röst 
Österberg, Erik > 23.2 Clemetsö Clemetsö ättlingar 
Österberg. Esa -> 20.5.1  
Österbottens förhistoria -> 7.2 
Österholm, John -> 9.3.2 
Österlund, Walja -> 15.3.2 Hangö samlyceum, Elev- 
matrikel 1946-1975  
Östman, Catharina > 14.5  
Östra Korsholm -> 25.3 Mustasaari 
Overland, Orm, Kirja-arvostelu -> 26.5 Pilli, Arja, The 
Finnish-language press in Canada, 1901-1939 
PAIKKAKUNTAHAKEMISTO 
Ahvenanmaa -> 2.3.1, Dreijer, Matts  
Ahvenanmaa -> 2.3.1, Kerkkonen, Gunvor 
Ahvenanmaa -> 2.3.1, Naert, Aino 
Ahvenanmaa -> 7.2, Alhonen, Pentti 
Ahvenanmaa -> 7.2, Ambrosiani, Björn 
Ahvenanmaa -> 7.2, Andersson, Kent 
Ahvenanmaa -> 7.2, Dreijer, Matts  
Ahvenanmaa -> 7.2, Edgren, Helena 
Ahvenanmaa -> 7.2, Forsberg, Lena 
Ahvenanmaa -> 8.1, Orrman, Eljas  
Ahvenanmaa -> 8.3, Dreijer, Matts  
Ahvenanmaa -> 9.3.3, Ahvenanmaa, demilitarisoitu 
itsehallintoalue 
Ahvenanmaa -> 9.3.3, Platan. Erkki 
Ahvenanmaa -> 10, Bertell, Erik 
Ahvenanmaa -> 12.1, Bertell, Erik 
Ahvenanmaa -> 12.1, Lindholm, Göran 
Ahvenanmaa -> 13.6, Isaksson, Martin 
Ahvenanmaa ->I4.4.2, Dreijer, Stig 
Ahvenanmaa -> 14.6.2, Holm, Nils G.  
Ahvenanmaa -> 14.8.2, Papp, David 
Ahvenanmaa -> 19.2, Hafström, Gerhard 
Ahvenanmaa -> 19.10.2, Storå, Nils 
Ahvenanmaa -> 19.13.2, Greenhill, Basil 
Ahvenanmaa -> 19.13.2, Harberg, Justus  
Ahvenanmaa -> 19.13.2, Papp, David 
Ahvenanmaa -> 19.13.2, Ålands sjöfartstradition 
Ahvenanmaa -> 19.15.2, Helkiö, Eero J.  
Ahvenanmaa -> 19.15.2, Karlberg, Gustav 
Ahvenanmaa -> 19.15.2, Wilén, Broge  
Ahvenanmaa -> 20.2.2, Ålands socialdemokrater 
Ahvenanmaa -> 20.3.2, Bäckman, Solveig 
Ahvenanmaa --> 20.3.2, Historical epidemiology of 
smallpox in Åland , Finland, 1750-1890 
Ahvenanmaa -> 20.6, Kärkkäinen, Sol-Britt 
Ahvenanmaa 22.1, Storå, Nils 
Ahvenanmaa -> 22.2.7, Högnäs, Per-Ove 
Ahvenanmaa -> 22.4, Kärkkäinen, Sol-Britt 
Ahvenanmaa -> 22.7, Nervander, Emil 
Ahvenanmaa -> 25.2.3, Isaksson, Martin 
Ahvenanmaa -> 25.2.3, Bertell, Erik 
Ahvenanmaa -> 25.2.3, Det åländska folkets historia 
Ahvenanmaa -> 25.2.3, Jaatinen, Stig 
Ahvenanmaa -> 25.2.3, Kerkkonen, Gunvor 
Ahvenanmaa -> 25.2.3, Kyrkfärder 
Ahvenanmaa -> 25.2.3, Linnilä, Kai 
Ahvenanmaa -> 25.2.3, Nyman, Valdemar 
Ahvenanmaa -> 25.2.3, Widén, Gustaf 
Ahvenanmaa -> 25.2.3, Villstrand, Nils Erik 
Ahvenanmaa -> 25.2.3, Åland i utveckling 
Alahärmä -> I9.5.2, Pänkälä, Martti 
Alahärmä -> 20.3.2, Törrönen, Sirkka 
Alajärvi --> 13.9.4, Rintala, Eetu 
Alajärvi -> 19.11.2, Rantala, Lauri K. A.  
Alajärvi -> 25.3 Alajärvi, Korkea-aho, Olavi 
Alaveteli -> 5, Hansén, Tom 
Alavieska --> 15.5.2, Lämsä, Kerttu 
Anjalankoski -> 3.2.3, Anjalan kartano 
Anjalankoski -> 20.2.2, Paperiliitto. Inkeroisten osasto 
n:o 15  
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Anjalankoski -> 20.4.2, Porkka, Tauno 
Anjalankoski -> 25.3 Anjalankoski, Oksanen, Eeva-Lii- 
sa 
Anttola -> 15.5.2, Jormalainen, Pekka 
Anttola -> 25.3 Anttola, Åström, Sven-Erik 
Asikkala -> 19.12.2, Honka, Asser 
Asikkala -> 25.3 Asikkala, Blomstedt, Yrjö 
Askainen -> 3.2.3, Villnäs 
Askainen -> 18.1.4.2, Askaisten kirkko 
Askola -> 19.1, Kartano, Airi 
Bromarv -> 7.3, Siiriäinen, Ari 
Dragsfjärd -> 3.2.3, Willner-Rönnholm, Margareta 
Dragsfjärd -> 19.11.2, Talve, Ilmar 
Dragsfjärd -> 25.3 Dragsfjärd, Koskinen, Jarmo 
Elimäki -> 3.2.3, Viita, Jorma 
Elimäki --> 13.9.4, Elimäen reserviupseerikerho, 1953- 
1983  
Elimäki -> 16.7.2, Oksanen, Eeva-Liisa 
Elimäki -> 25.3 Elimäki, Oksanen, Eeva-Liisa 
Enontekiö --> 22.1, Linkola, Martti 
Espoo -> 2.2, Perkko, Mariliina 
Espoo -> 2.2, Teerimäki, Niilo 
Espoo -> 3.2.3, Gallen-Kallelan museo 
Espoo > 8.4.2, Hiekkanen, Markus  
Espoo --> 15.3.2, Leppävaaran yhteiskoulu, koulu ja lu- 
kio 
Espoo --> 15.3.2, Salmenkallio, Kauko 
Espoo -> 15.5.2, Nissinen, Arja 
Espoo -> 15.7.2, Finns folkhögskola i bildningens tjänst 
1891-1984 
Espoo -> 15.7.3, 75 år med EBUF 
Espoo -> 19.1I.2, Kauklahden lasitehdas 
Espoo -> 19.15.2, Sahlstedt, Bror-Erik 
Espoo -> 20.2.2, Teerimäki, Niilo 
Espoo -> 20.2.2, Tuomisto, Tero 
Espoo -> 22.2.2, Härö, Erkki 
Espoo -> 22.5.2, Nieminen, Risto 
Espoo -> 22.5.2, Wichmann, Gertrud 
Espoo -> 22.6.2, Föreningen för nytta och nöje i Noux 
75 år 
Espoo > 25.3 Espoo, Eskola, Eeva 
Espoo -> 25.3 Espoo, Nikander, Hagar 
Espoo --> 25.3 Espoo, Nylund, Artur 
Espoo -> 25.3 Espoo, Ramsay, August 
Espoo -> 25.3 Espoo, Sillanpää-Storsjö, Pirkko 
Espoo -> 25.3 Espoo, Vanhatalo, Simo 
Espoo -> 25.3 Espoo, Wuorenrinne, Heikki 
Eura --> 7.3, Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 
Eurajoki -> 25.3 Eurajoki, Kotiseutumme 
Finström -> 7.3, Under Godbyvägen 
Finström -> 10, Bertell, Erik 
Finström -> 25.3 Finström, Kulturmiljöinventering 
Finström -> 25.3 Finström, Nyman, Valdemar 
Forssa -> 2.3.1, Aaltonen, Mauri 
Forssa -> 7.3, Pohjakallio, Lauri 
Forssa -> 14.6.2, Koskenniemi, Lauri 
Forssa -> 18.3.2, Forssan kaupungin mieskuoro 1971- 
1985  
Forssa -> 19.11.2, Leimu, Pekka  
Forssa -> 19.15.2, Merilä, Esa 
Forssa -> 20.2.2, Forssan elintarviketyöläiset 50 vuotta 
Forssa -> 20.7, Ilvesmäki, Pekka 
Forssa -> 22.5.2, Bergholm, Tapio 
Forssa -> 22.5.2, Järvinen, Pentti 
Forssa -> 25.3 Forssa, Aaltonen, Esko 
Forssa --> 25.3 Forssa, Nummelin, Jukka 
Föglö 19.10.2, Högnäs, Per-Ove 
Föglö -> 22.2.7, Högnäs, Per-Ove 
Geta -> 25.3 Geta, Kultunniljöinventering 
Haapajärvi -> 3.2.3, Haapajärven kotiseutumuseo 
Haapajärvi -> 15.5.2, Haapajärven koululaitos 1881- 
1981  
Haapajärvi -> 25.3 Haapajärvi, Haapajärven kirja 
Hailuoto -> 25.3 Hailuoto 
Hailuoto -> 25.3 Hailuoto, Suomela, J. L.  
Halikko -> 22.5.2, Halikon Hakoniskat r.y. 50 v.  
Halikko -> 25.3 Halikko, Halikon historia 
Hamina -> 13.9.4, Haminan reserviupseerikerho 1933- 
1983  
Hanko -> 13.10.1, Silvast, Pekka 
Hanko -> 15.3.2, Hangö samlyceum 
Hanko --> 19.15.2, Sahlstedt, Bror-Erik 
Hanko -> 25.3 Hanko, Lindholm, Alf  
Harjavalta 19.3, Judin, Tauno 
Harlu -> 25.3 Harlu 
Hartola -> 19.5.2, Kuva, Heikki 
Hartola -> 22.2.2, Päijät-Hämeen rakennusperinnesel- 
vitys 
Hattula -> 2.2, Essen-Kätkytniemi, Eva von 
Hattula -> 8.4.2, Hällström, Olof af 
Hattula -> 20.7, Essen-Kätkytniemi, Eva von 
Hauho -> 25.3 Hauho, Hauhon, Luopioisten, Tuuloksen 
historia 
Hauho -> 25.3 Hauho, Herkepaeus, Christopher 
Haukipudas -> 19.1, Haukiputaan työosuuskunta 
Haukipudas -> 19.11.2, Könönen, Terho A.  
Haukipudas -> 20.2.2, Kellon työväentalo ja sen piirissä 
toimineet järjestöt 
Heinjoki -> 25.3 Heinjoki, Muistojen Heinjoki 
Heinjoki -> 25.3 Heinjoki, Taponen, Veijo 
Heinola -> 5, Turpeinen, Oiva 
Heinola -> 19.3, Hepoluhta, Veli-Matti 
Heinola -> 20.2.2, Heinolan kaupungin sosialidemo- 
kraattinen työväenyhdistys ry 1891-1981  
Heinola -> 20.3.2, Torikka, Pertti 
Heinola -> 22.5.2, Sällälä, Erkki 
Heinävesi -> 14.8.2, Aro, Eino J.  
Heinävesi -> 14.8.2, Panteleimon 
Heinävesi -> 14.8.2, Rantalainen, Kalervo 
Heinävesi -> 20.1, Hämynen, Tapio 
Helsinki -> 1.3, Helsingin kaupunginarkisto 
Helsinki -> 2.3.1, Helsingin kadunnimet 
Helsinki -> 3.2.3, Arkio, Leena 
Helsinki. -> 3.2.3, Maunola, Kimmo 
Helsinki -> 3.2.3, Suomen rakennustaiteen museo 
Helsinki -> 3.2.3, Taideteollisuusmuseo 
Helsinki -> 5, Lindgrén, Susanne 
Helsinki -> 7.3, Honkanen, Pekka 
Helsinki -> 11.5, Tuomisto, Tero 
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Helsinki -> 12.3.2, Helsingin rikospoliisiyhdistys r.y.  
50 vuotta 
Helsinki -> I2.3.2, Tiitta, Allan 
Helsinki -> 13.1, Pesonen, Aake 
Helsinki > 13.1, Bonsdorff, Martin von 
Helsinki -> 13.6, Talvio, Paavo 
Helsinki -> 13.7, Scholtz, Ulrick 
Helsinki -> 13.9.4, Helsingin reservinaliupseerit 
Helsinki -> 14.6.2, Helsingfors svenska metodistför- 
samling 100 år 
Helsinki -> 14.7.2, Halila, Aimo 
Helsinki -> 15.3.2, Deutsche Schule Helsinki 
Helsinki > 15.3.2, Helsingin ranskalais-suomalainen 
koulu 1956-1981 
Helsinki - > 15.3.2, Käpylän yhteiskoulu 1938-1977 
Helsinki -> 15.3.2, Nya svenska läroverket-gymnasiet 
Lärkan hundra år, 1882-1982 
Helsinki -> 15.4, Cavonius, Gösta 
Helsinki -> 15.5.2, Lappalainen, Antti 
Helsinki --> 15.6, Kastemaa, Matti J.  
Helsinki -> 15.6, Marian  kurssista sairaanhoito-oppilai- 
tokseksi 
Helsinki -> 15.6, Mustakallio, Ritva 
Helsinki > 15.7.2, Karttunen, M. O. 
Helsinki -> 16.6.2, Nyberg, Stig-Björn 
Helsinki -> 16.6.2, Strang, Jan 
Helsinki -> 16.7.2, Pääkirjasto 100 vuotta 
Helsinki -> 18.1.2, Pousar, Jarl 
Helsinki -> 18.1.3.2, Lilius, Henrik 
Helsinki -> 18.1.3.2, Ahlqvist, Richard 
Helsinki -> 18.1.3.2, Byckling, Liisa 
Helsinki — 18.1.3.2, Heinämies, Kati 
Helsinki -> 18.1.3.2, Janhunen, Martti 
Helsinki -> 18.1.3.2, Kauppi, Ulla-Riitta 
Helsinki -> 18.1.3.2, Kolbe, Laura 
Helsinki -> 18.1.3.2, Krohn, Aarni 
Helsinki -> 18.1.3.2, Kuoppamäki-Kalkkinen, Riitta 
Helsinki -> 18.1.3.2, Nikula, Riitta 
Helsinki -> 18.1.3.2, Pöykkö, Kalevi  
Helsinki -> 18.1.3.2, Sinisalo, Jarkko 
Helsinki --> 18.1.3.2, Wickberg, Nils Erik 
Helsinki -> 18.1.4.2, Ahto, Sampo 
Helsinki -> 18.1.4.2, Pakarinen, Riitta 
Helsinki -> 18.1.4.2, Tasihin, Juhani  
Helsinki > 18.3.2, Marvia, Einari 
Helsinki -> 18.4.2, Aro, Matti 
Helsinki -> 18.4.2, Byckling, Liisa 
Helsinki -> 19.3, Heinonen, Olavi 
Helsinki -> 19.6.2, Arkio, Leena 
Helsinki -> I9.11.2, Helsingin rakennusmestariyhdistys  
1906-I981 
Helsinki > 19.11.2, Herranen, Timo 
Helsinki -> 19.11.2, Oy Primula ab 1908-1983 
Helsinki -> 19.1I.2, Pehkonen, Marja  
Helsinki -> 19.11.2, Turpeinen, Oiva 
Helsinki --> 19.11.2, Vainio, Sinikka 
Helsinki -> 19.12.2, Helsingin myyntimiehet ry 1933- 
1983 
Helsinki -> 19.12.2. Karisalmi, Yrjö 
Helsinki -> 19.12.2, Pulla, Armas J.  
Helsinki -> 19.12.2, Sirén, Sven 
Helsinki --> 19.I3.2, Alopaeus, Harry 
Helsinki -> 19.13.2, Arpalahti, Esko  
Helsinki -> 19.13.2, Erävuori, Jukka 
Helsinki -> 19.13.2, Pohjanpalo, Jorma 
Helsinki -> 19.14.2, Helsingin autoteknillinen yhdistys 
r.y. 50-v., I932-1982 
Helsinki > 19.15.2, Antikainen, Sakari  
Helsinki -> 19.15.2, Turpeinen, Oiva 
Helsinki -> 20.1, Lindgrén, Susanne 
Helsinki -> 20.1, Taipale, Ilkka 
Helsinki -> 20.2.2, Joki, Kaino 
Helsinki > 20.2.2, Karppinen, Pirjo 
Helsinki -> 20.2.2, Pollari, Marja-Liisa 
Helsinki -> 20.2.2, Puistolan sos. dem. työväenyhdistys  
1931-1981 
-> 20.2.2, Tuomisto, Tero 
-> 20.2.2, Turpeinen, Kristiina 
-> 20.2.2, Vasara, Erkki 
-> 20.3.2, Bonsdorff, Bertel von 
-> 20.3.2, Pesonen, Niilo 
-> 20.4.2, Pöntys, Päivi 
-> 20.4.2, Vartio, Eero 
-> 20.5.2, Raittiusyhdistys Koitto 100 vuotta 
-> 22.2.2, Kärki, Pekka 
-> 22.2.6, Lehto, Marja-Liisa 
-> 22.2.6, Lönnqvist, Bo 
-> 22.3, Korpela, Heli 
22.3, Uusivirta, Hilkka 
-> 22.5.2, Hotanen, Jorma 
-> 22.5.2, Kalliala, Leila 
-> 22.5.2, Karviala, Raimo 
-> 22.5.2, Marjaniemen melojat 50 vuotta, me- 
Suomessa I00 vuotta 
-> 22.5.2, Merimelojat ry. 50 vuotta 
-> 22.5.2, Torpan Pojat 50 vuotta 
-> 22.5.2, Työväen mailapojat r.y. 1932-1982 
-> 22.6.2, Matvejew, Irina 
-> 22.6.2, Svensk förening i Åggelby rf. 75  
-> 25.3 Helsinki, 011ila, Kaija 
-> 25.3 Helsinki, Sosiaalinen tasapaino Helsin- 
-> 25.3 Helsinki, Entisaikain Töölö 
-> 25.3 Helsinki, Halén, Harry 
-> 25.3 Helsinki, Heiskanen, Seppo 
-> 25.3 Helsinki, Impola, Sirkka 
-> 25.3 Helsinki, Karjanoja, Matti 
-> 25.3 Helsinki, Korvenmaa, Pekka 
-> 25.3 Helsinki, Lampinen, Marja-Liisa 
-> 25.3 Helsinki, Nenonen, Kaija 
-> 25.3 Helsinki, Pakilan seudun historia 
-> 25.3 Helsinki, Palosuo, Maini 
-> 25.3 Helsinki, Rönkkö, Marja-Liisa 
-> 25.3 Helsinki, Sundman, Mikael 
-> 25.3 Helsinki, Tallqvist, J. O. 
-> 25.3 Helsinki, Tommila, Päiviö 
-> 25.3 Helsinki, Töölö, kotikaupunginosam- 
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Helsinki 
Helsinki 
me 
Helsinki -> 25.3 Helsinki, Venäläisyys Helsingissä 
1809-1917 
Helsinki -> 25.3 Helsinki, Åström, Sven-Erik 
Hiitola -> 25.3 Hiitola 
Hiitola -> 25.3 Hiitola, Hiitolainen 
Hiitola -> 25.3 Hiitola, Vihavainen, Erkki 
Himanka -> 25.3  Himanka, Anttiroiko, Ari-Veikko 
Hollola - > 7.3, Hirviluoto, Anna-Liisa 
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Hollola --> 8.4.2, Stolt, Bengt 
Hollola -> 18.1.3.2, Pesälä, Sanna Kaisa 
Hollola -> 18.1.4.2, Mattila, Pirjo 
Hollola -> 20.3.2, Forsius, Arno 
Hollola -> 25.3 Hollola, Hakkarainen, Mika 
Hollola -> 25.3 Hollola, Hollolan kirkko 
Hollola -> 25.3 Hollola, Härö, Erkki 
Honkajoki -> 15.5.2, Nummi, Reino 
Honkajoki -> 25.3 Honkajoki, Vappula, Jorma 
Huittinen -> 15.3.2, Lauttakylän yhteiskoulu - Lautta- 
kylän lukio 1909-1984 
Huittinen -> 19.14.2, Mikola, Tapani 
Huittinen -> 20.5.2, Viikki, Raimo 
Humppila -> 7.3, Siiriäinen, Ari 
Humppila -> 20.2.2, Cavén, Timo 
Hyrynsalmi -> 18.1.4.2, Hyvönen, Heikki 
Hyvinkää -> 14.6.2, Hyvinkään helluntaiseurakunta 
1931-1981  
Hyvinkää -> 18.1.1, Koivunen, Hannele 
Hyvinkää -> 20.3.2, Hirvonen, Marja 
Hyvinkää -> 22.5.2, Hyvinkään Tahko 
Hyvinkää -> 22.5.2, Tahko, neljännesvuosisata veteraa- 
nitoimintaa 
Hyvinkää -> 25.3 Hyvinkää, Alanko, Marja 
Häme -> 1.1, Isotalo, Merja 
Häme -> 1.1, Lehtonen, Eeva-Liisa 
Häme --> 2.3.1, Alanen, Timo 
Häme - > 2.3.2, Alanen, Timo 
Häme -> 3.2.3, Kanta-Hämeen museot 
Häme -> 5, Haapala, Pertti 
Häme --> 5, Turpeinen, Oiva 
Häme > 7.2, Hirviluoto, Anna-Liisa 
Häme -> 7.2, Pirkanmaan esihistorialliset kohteet 
Hame -> 7.2, Saarnisto, Matti 
Häme --> 7.2, Söyrinki-Harmo, Leena 
Häme -> 11.4, Timonen, Pertti 
Häme -> 13.10.1, Päijät-Häme Suomen asialla 
Häme - > 13.10.1, Päijät-hämäläiset isänmaan asialla 
Häme -> 15.2.2, Isotalo, Merja 
Häme - > 15.5.2, Nurminen, Eero 
Häme -> 15.7.3, Jukarainen, Helvi 
Häme --> 15.7.3, Äikäs, Maria 
Häme -> 16.1, Kalemaa, Kalevi 
Häme -> 16.1, Tahvola, Arja 
Häme > 18.1.1, Kalemaa, Kalevi 
Häme --> 18.3.2, Kalemaa, Kalevi 
Häme -> 18.3.2, Väkevä, Tuomo 
Häme -> 19.1, Mäkelä, Anneli 
Häme -> 19.9.2, Bonsdorff, Gabriel 
Häme -> 19.9.2, Suomen metsästäjänliiton Etelä-Hä- 
meen piiri ry 30 v.  
Häme -> 19.10.2, Etelä-Hämeen kalamiespiiri 30 v.  
Häme -> 19.12.2, Heinonen, Jouko 
Häme > 19.15.2, Turpeinen, Oiva 
Häme -> 20.1, Haapala, Pertti 
Häme -> 20.3.2, 25 vuotta psykiatrista avohoitoa Pir- 
kanmaalla 
Häme -> 22.1, Kanerva, Mirja 
Häme -> 22.2.1, Heikkinen, Sakari 
Häme > 22.2.6, Ripatti, Marja-Liisa 
Häme -> 22.3, Räsänen, Matti 
Häme -> 22.7, Lönnrot, Elias  
Häme -> 25.2.5, Aaltonen, Erkki  
Häme -> 25.2.5, Finlandia 
Häme -> 25.2.5, Lehtiartikkeleita ja -uutisia Päijät-Hä- 
meestä 
Häme -> 25.2.5, Linnilä, Kai 
Häme -> 25.2.5, Perinnealbumi 
Häme -> 25.2.5, Pirkanmaan kulttuurihistorialliset koh- 
teet 
Häme -> 25.2.5, Poropudas, Lauri 
Häme -> 25.2.5, Putkonen, Lauri 
Häme -> 25.2.5, Rasila, Viljo 
Häme -> 25.2.5, Saarenheimo, Juhani 
Häme -> 25.2.5, Utrio, Kaari 
Hämeenkyrö -> 18.1.4.2, Jokinen, Pentti 
Hämeenkyrö -> 19.11.2, Lehtiniemi, Kalle 
Hämeenkyrö -> 20.7, Hämeenkyrön kirkonkylän 
VPK:n viisi vuosikymmentä 
Hämeenkyrö -> 25.3 Hämeenkyrö, Hämeenkyrön histo- 
ria 
Hämeenlinna -> 8.2. Härö, Elias  
Hämeenlinna -> 15.4. Isosaari, Jussi 
Hämeenlinna -> 15.6, Lepaan puutarhaoppilaitos 1910- 
1985  
Hämeenlinna -> 18.3.2, Kuudes vuosikymmen 
Hämeenlinna -> 19.12.2, Vasander, Markku 
Hämeenlinna -> 19.1.5.2, Postiliiton Hämeenlinnan 
osasto ry:n historiikki ajalta 1906-1981  
Hämeenlinna -> 20.3.2, Maunula, Jyrki 
Hämeenlinna -> 20.3.2, Törrönen, Sirkka 
Hämeenlinna -> 22.6.2, Tenhiälä, Juho 
Hämeenlinna -> 25.3 Hämeenlinna, Kurjensaari, Matti 
Iisalmi -> 14.4.2, Klinge, Matti 
Iisalmi -> 22.5.2, Iisalmen Visa 1974-1984 
Ikaalinen -> 20.3.2, Koskelo, Jaakko 
Ilmajoki -> 15.7.3, Välimäki, Matti 
Ilmajoki -> 19.9.2, Turunen, Maire 
Ilmajoki -> 19.11.2, Virrankoski, Pentti 
Ilmajoki -> 20.3.2, Malkola, Eero 
Ilmajoki -> 22.5.2, Malkola, Eero 
Ilomantsi > 14.4.2, Loima, Hannu 
Ilomantsi -> 14.8.2, Saloheimo, Veijo 
Ilomantsi -> 17.1, Piela, Ulla 
Ilomantsi -> 25.3 Ilomantsi, Kierros vanhalla pogostalla 
Ilomantsi -> 25.3 Ilomantsi, Runon ja tieteen Mekrijärvi 
Imatra > 18.1.3.2, Lilius, Henrik 
Imatra -> 18.4.2, Ovaska, Sulo 
Imatra -> 19.5.2, Vaalama, Erkki 
Imatra -> 19.9.2, Puoli vuosisataa eränkäyntiä ja riistan- 
hoitoa 
Imatra -> 20.2.2, Imatrankosken sos.-dem. työväenyh- 
distys ry 1908-1983  
Imatra -> 20.2.2, Paperiliiton Tainionkosken osasto n:o 
22 ry 75 vuotta 
Imatra -> 22.5.2, Saari, Leo 
Imatra -> 22.5.2, Tainionkosken Tähti 75 vuotta 
Imatra -> 25.3 Imatra, Heitto, Kalevi 
Imatra -> 25.3 Imatra, Knapas, Rainer 
Impilahti -> 25.3 Impilahti, Koponen, Paavo 
Inari > 14.4.2, Itkonen, Tuomo 
Inari --> 15.5.2, Lehtola, Laura 
Iniö -> 19.13.2, Börman, Jan-Erik 
Iniö -> 25.3 Iniö 
Inkeri -> 14.6.2, Koskenniemi, Lauri 
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Inkeri > 17.1, Alho, 011i 
Inkeri -> 17.1, Nenola-Kallio, Aili 
Inkeri -> 23.1, Lind, John 
Inkoo -> 15.7.3, Krook, Dorrit 
Inkoo -> 19.6.2, Brenner, Ola 
Inkoo -> 19.13.2, Brenner, Ola 
Inkoo -> 25.3 Inkoo, Brenner, Alf 
Inkoo -> 25.3 Inkoo, Wagner, Folke 
Isojoki -> 25.3 Isojoki, Pihlaja, Mirjam 
Jaakkima -> 15.3.2, Jaakkiman yhteiskoulu 1919-1940, 
Lahdenpohjan keskikoulu 1942-1944 
Jaakkima -> 15.7.3, Ihalan nuorisoseura 1905-1985 
Jaala -> 3.2.3, Talvi, Veikko, Verlan tehdasmuseo 
Jalasjärvi -> 18.3.2, Tutkielmia jalasjärveläisestä haita- 
rinsoitosta 
Jalasjärvi -> 19.5.2, Pänkälä, Martti 
Jalasjärvi -> 25.3 Jalasjärvi, Koski-Lammi, Lauri 
Janakkala -> 14.1.2, Näköaloja Laurin kirkolta 
Janakkala > 15.5.2, Niemi, Martti 
Janakkala -> 20.2.2, Koskinen, Johannes 
Jepua -> 7.3, Miettinen, Mirja 
Joensuu -> 13.9.4, Saloheimo, Veijo 
Joensuu - > 15.3.2, Halonen, Laila 
Joensuu -> 15.6, Joensuun kauppaoppilaitoksen kilta 
r.y. 75 vuotta 
Joensuu -> 15.6, Kauppinen, Pekka 
Joensuu > 18.1.2, Suikkanen, Seija 
Joensuu -> 18.1.3.2, Kupiainen, Pekka 
Joensuu -> 18.1.3.2, Lyseosta museoksi 
Joensuu --> 18.1.3.2, Töyrylä, Jouni 
Joensuu -> 19.11.2, Eskelinen, Heikki 
Joensuu -> 19.15.2, Ehrnrooth, Jari 
Joensuu -> 20.2.2, Mikkonen, Harri 
Joensuu > 20.3.2, Järvelin, Esko 
Joensuu -> 20.7, Järvelin, Esko 
Joensuu -> 25.3 Joensuu, Joensuun kaupungin historia 
Joensuu -> 25.3 Joensuu, Lilius, Henrik 
Johannes 25.3 Johannes, Airikka, Lauri 
Johannes -> 25.3 Johannes, Puusa, Nikolai 
Johannes -> 25.3 Johannes, Uuras, muistojen saari 
Jokioinen -> 22.5.2, Heinonen, Viljo 
Jokioinen -> 25.3 Jokioinen, Jokioinen 1631-1931 
Jomala -> 22.5.2, Karlsson, Paul 
Joroinen -> 19.1, Åström, Anna-Maria 
Joroinen -> 19.3, Immonen, Antti J.  
Joutseno -> 15.5.2, Laivo, Toivo 
Joutseno --> 20.2.2, Joutsenon paperityöläisten ammatti- 
yhdistystoiminta vuosina 1910-1985 
Joutseno -> 25.3 Joutseno, Tulentallojain tarinoita 
Jurva -> 19.5.2, Hiipakka, Outi 
Juuka > 19.11.2, Kotivuori, Salme 
Jyväskylä -> 3.2.3, Rinta-Tassi, Osmo 
Jyväskylä -> 14.4.2, Karivalo, Toini 
Jyväskylä -> 14.7.2, Läntinen, Aarre 
Jyväskylä -> 15.3.2, Jyväskylän lyseo 1858-1983 
Jyväskylä -> 1.5.4, Auer, Anja 
Jyväskylä -> I5.7.2, Heinonen-Kuusela, Kristiina 
Jyväskylä -> 15.7.2, Kukkonen, Onni 
Jyväskylä -> 15.7.2, Pitkänen, Viljo 
Jyväskylä -> 16.7.2, Anttila, Terhi 
Jyväskylä -> 18.5.2, Fredrikson, Erkki 
Jyväskylä -> 18.5.2, Mykkäfilmi Jyväskylässä  
Jyväskylä > 20.2.2, Mikonranta, Antero 
Jyväskylä -> 20.2.2, Palhomaa, Terttu 
Jyväskylä -> 20.3.2, Stolt, Eeva 
Jyväskylä -> 22.1, Anttila, Veikko 
Jyväskylä -> 22.1, Jyväskylän maalareiden kertomaa 
Jyväskylä -> 22.2.2, Hirvi, Maija-Liisa 
Jyväskylä -> 25.3 Jyväskylä, Älylästä Tyhmälän torille 
Jyväskylän maalaiskunta -> 7.3, Miettinen, Timo 
Jyväskylän maalaiskunta -> 20.2.2, Aatetta ja arkielä- 
mää 
Jyväskylän maalaiskunta --> 22.2.2, Patjas, Auli 
Jämsä -> 22.2.2, Patjas, Auli 
Jämsänkoski -> 19.11.2, Tiilikka, Lauri 
Jämsänkoski > 22.5.2, Ilvestytöt ry:n juhlajulkaisu 
1933-1983  
Jämsänkoski -> 25.3 Jämsänkoski, Ahlstedt, Hannu 
Järvenpää -> 20.3.2, Järvenpään sosiaalisairaala 30 
vuotta 
Järvenpää -> 25.3 Järvenpää, Kartanoitten katveessa 
Jääski -> 22.2.6, Sihvo, Pirkko 
Kainuu -> 5, Turpeinen, Oiva 
Kainuu -> 7.2, Huurre, Matti 
Kainuu -> 11.5, Isohookana-Asunmaa, Tytti 
Kainuu -> 12.1, Heikkinen, Antero 
Kainuu -> 14.7.2, Turunen, Martti 
Kainuu -> 19.2, Keränen, Jorma 
Kainuu -> 19.14.2, Heikkinen, Reijo 
Kainuu -> 22.1, Juslin, Heidi 
Kainuu -> 22.6.2, Heikkinen, Reijo 
Kainuu -> 22.7, Tuomikoski, Erkki 
Kainuu -> 25.2.12, Keränen, Jorma 
Kainuu -> 25.2.12, Kainuun historia 
Kainuu -> 25.2.12, Perinnealbumi 
Kajaani -> 12.1, Heikkinen, Antero 
Kajaani -> 13.9.4, Hälvä, Jouko 
Kajaani -> 15.3.2, Koulutieltä 
Kajaani -> 18.1.3.2, Määttä, Rauni 
Kajaani --> 18.3.2, Välimäki, Esko 
Kajaani -> 19.11.2, Virtanen, Sakari 
Kajaani -> 20.3.2, Heikkinen, Reijo 
Kajaani -> 24.1, Manninen, Ohto 
Kajaani -> 25.3 Kajaani, Heikkinen, Reijo 
Kajaani -> 25.3 Kajaani, 011ila, Heikki 
Kalajoki > 15.7.2, Kalajoen kristillinen kansanopisto 
1942-1982 
Kalanti -> 14.1.2, Ekko, P. O.  
Kalanti -> 25.3 Kalanti, Pan sanas orrem pääl 
Kalvola -> 19.11.2, Iittalan lasitehdas 
Kangasala -> 15.5.2, Kangasalan koululaitos I871- 
1981  
Kangasala -> 15.5.2, Laine, Osmo 
Kangasala -> 15.7.3, Lehtonen, Reino 
Kangasniemi -> 19.15.2, Olkkonen, 011i J.  
Kangasniemi -> 25.3 Kangasniemi, Manninen, Antero 
Kankaanpää -> 13.9.2, Paulaharju, Jyri 
Kankaanpää -> 13.9.4, Kuosa, Kalle 
Kankaanpää -> 13.10.2, Kankaanpääläisten sotavuodet 
Kankaanpää -> 19.11.2, Sivula, Leena 
Kankaanpää -> 20.3.2, Sevio, Martta 
Kankaanpää -> 25.3 Kankaanpää, Rajala, Arvi 
Kanneljärvi > 22.7, Paavolainen, Jaakko 
Kanneljärvi -> 25.3 Kanneljärvi, Paavolainen, Jaakko 
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Kannus -> 25.3 Kannus, Paluu Paukkakrintille 
Karinainen -> 25.3 Marttila, Elmgren, Sven Gabriel 
Karjaa -> 7.3, Heikkurinen-Montell, Tuula 
Karjaa -> 7.3, Honkanen, Pekka 
Karjaa -> 7.3, Matiskainen, Heikki 
Karjaa -> 15.6, Westerholm, Kurt 
Karjaa -> 19.I1.2, Sirén, 011e 
Karjaa -> 20.7, Westerholm, Kurt 
Karjaa -> 22.5.2, KIK-kavalkad 
Karjala -> 1.1, Järvelin, Ilmi 
Karjala -> 2.3.2, Ruoppila, Veikko 
Karjala -> 3.2.1, Heinonen, Jorma 
Karjala -> 3.2.3, Pohjois-Karjalan museot 
Karjala > 4.4, Piltz, Aarno 
Karjala --> 5, Turpeinen, Oiva 
Karjala -> 7.2, Saksa, A.  
Karjala --> 8.1, Saksa, A. I.  
Karjala -> 9.3.1, Hämäläinen, Vilho 
Karjala -> 12.1, Järvelin, Esko 
Karjala -> 13.1, Talvitie, Sakari 
Karjala --> 13.10.1, Luoma, Pekka 
Karjala -> 14.8.1, Loima, Hannu 
Karjala -> 15.7.1, Kuusamo-Ojamo, Helvi 
Karjala -> 16.1, Lehtonen, Maija 
Karjala -> 16.4.1, Aatteesta ammattiyhdistykseksi 
Karjala -> 17.2, Kirkinen, Heikki 
Karjala -> I8.1.1, Karjala kankailla 
Karjala -> 18.1.4.2, Haapalainen-Tiainen, Helena 
Karjala -> 18.1.4.2, Ojonen, Lasse 
Karjala -> 19.1, Rytkönen, Seppo 
Karjala -> 19.1, Vesajoki, Heikki 
Karjala -> 19.8.2, Parviainen, Jari 
Karjala -> 19.8.2, Ropponen, Jari 
Karjala -> 19.14.2, Mälkiä, Reijo 
Karjala -> 19.15.2, Zilliacus, Ville 
Karjala -> 20.1, Aström, Anna-Maria 
Karjala -> 20.2.2, Arkena ja sunnuntaina 
Karjala -> 20.3.2, Kirkinen, Heikki 
Karjala -> 20.3.2, Penttilä, Annikka 
Karjala -> 20.4.2, Hokkanen, Jorma 
Karjala -> 22.1, Pirinen, Kauko 
Karjala > 22.1, Karjalaisen perinteen työryhmän tutki- 
muksia 
Karjala -> 22.2.2, Kirkinen, Heikki 
Karjala -, 22.2.2, Koponen, Onni E.  
Karjala -> 22.2.2, Paulaharju, Samuli 
Karjala --> 22.2.2, Pohjois-Karjalan rakennusperinnettä 
Karjala -> 22.2.6, Kaukonen, Toini-Inkeri 
Karjala -> 22.2.6, Pursiainen, Leena 
Karjala -> 22.7, Kiuru, Paavo 
Karjala -> 22.7, Lönnrot, Elias  
Karjala -> 22.7, Paulaharju, Samuli 
Karjala -> 22.8, Heikkinen, Kaija 
Karjala -> 24.2, Karjala kankailla 
Karjala -> 25.2.7, Finlandia 
Karjala > 25.2.7, Bespjatyh, Juri 
Karjala -> 25.2.7, Etelä-Karjalan maakuntaliiton koti- 
seutusarja 
Karjala -> 25.2.7, Henttonen, Antti 
Karjala -> 25.2.7, Karjala 
Karjala -> 25.2.7, Karjalainen perinnekuvasto 
Karjala > 25.2.7, Kuujo, Erkki 
Karjala -> 25.2.7, Kuusi, Matti  
Karjala -> 25.2.7, Luntinen, Pertti 
Karjala -> 25.2.7, Perinnealbumi 
Karjala -> 25.2.7, Saloheimo, Veijo 
Karjala -> 25.2.7, Seppovaara, Ossi 
Kaskinen -> 19.I0.2, Finell, Helge 
Kaskinen -> 25.3 Kaskinen, Kaskisten kaupungin histo- 
ria 
Kaskinen -> 25.3 Kaskinen, Kaskö 
Kaskinen -> 25.3 Kaskinen, Kaskö stads historia 
Kauhajoki -> 1.1, Jaakola, Keijo 
Kauhajoki -> 3.2.3, Jaakola, Keijo 
Kauhajoki -> 11.4, Jaakola, Keijo 
Kauhajoki -> 15.5.2, Nurmela, Heikki 
Kauhajoki -> 19.4.2, Koskinen, Jarmo 
Kauhajoki -> 19.11.2, Koskinen, Jarmo 
Kauhava -> 13.7, Pietiläinen, Timo 
Kauniainen -> 15.7.2, Työväen akatemia 
Kaustinen -> 15.5.2, Känsälä, Risto 
Kaustinen -> 18.3.2, Hietaniemi, Marjatta 
Kaustinen -> 25.3 Kaustinen, Peltoniemi, Heimo 
Keitele --> 25.3 Pielavesi, Pielaveden ja Keiteleen histo- 
ria 
Kemi -> 13.10.1, Hedman, Ossi 
Kemi -> 13.10.1, Sutela, Pauli 
Kemi -> 14.7.2, Toppinen, Kalle 
Kemi --> 15.7.3, Hyötyniemi, Hannu 
Kemi --> 18.1.4.2, Torvinen, Markku 
Kemi -> 18.3.2, Karplund, Heikki 
Kemi -> 18.4.2, Kemi teatterikaupunkina 
Kemi -> 18.4.2, Teerijoki, Niilo 
Kemi > 19.13.2, Antikainen, Eero 
Kemi -> 19.14.2, Eräpuro, Matti 
Kemi -> 19.14.2. Sutela, Pauli 
Kemi -> 20.2.2, Hursti, Seppo 
Kemi -> 20.2.2, Knuuti, Heikki 
Kemi -> 25.3 Kemi, Hedman, Ossi 
Kemiö -> 18.1.4.2, Knapas, Marja-Terttu 
Kemiö --> 25.3 Kemiö, Fångster i tidens ström 
Kemiö -> 25.3 Kemiö, Kimitobygdens historia 
Kempele -> 15.5.2, Hiltunen, Mauno 
Kempele --> 25.3 Kempele, Hiltunen, Mauno 
Kerava -> 13.9.4, Sampola, 011i 
Kerava -> 15.3.2, Keravan yhteiskoulu, Sompion koulu  
71-1981  
Kerava 	 19.11.2, Mäkinen, Juha 
Kerava -> 20.2.2, Mäkinen, Juha 
Kerava -> 25.3 Kerava, Kostia, Risto 
Kerava -> 25.3 Kerava, Saarentaus, Taisto 
Kerimäki -> 7.3, Simola, Heikki 
Keski-Suomi -> 7.2, Vilkuna, Janne 
Keski-Suomi -> 11.5, Rinta-Tassi, Osmo 
Keski-Suomi -> 12.1, Sipponen, Kauko 
Keski-Suomi -> 15.2.3.2, Salonen, Arvi 
Keski-Suomi -> 16.4.1, Neekerin taival 
Keski-Suomi - > 19.6.2, Laitinen, Erkki 
Keski-Suomi -> 19.8.2, Mikola, Peitsa 
Keski-Suomi -> 19.11.2, Heinonen, Juhani 
Keski-Suomi -> 19.14.2, Lumio, Mikko 
Keski-Suomi -> 19.14.2, Viitaniemi, Matti 
Keski-Suomi -> 19.15.2, Jyväskylän telepiiri 40 vuotta 
Keski-Suomi -> 19.15.2, Manninen, Turo 
Keski-Suomi -> 19.15.2, Palviainen, Ritva 
Keski-Suomi --> 19.15.2, Rajamäki, Tuula 
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Keski-Suomi -> 20.3.2, Stolt, Eeva 
Keski-Suomi -> 22.2.6, Keski-Suomen ryijyt 
Keski-Suomi -> 22.2.8, Valjakka, Sirkka 
Keski-Suomi - > 25.2.6, Finlandia 
Keski-Suomi -> 25.2.11, Perinnealbumi 
Keski-Suomi -> 25.2.11, Vihola, Teppo 
Kesälahti -> 14.1.2, Tuomi 
Kesälahti -> 15.5.2, Kesälahden koululaitoksen historia 
1885-1985  
Keuruu -> 13.7, Keurusseutu vapaussodassa 
Keuruu > 15.3.2, Vihola, Teppo 
Keuruu -> 19.8.2, Kulmala, Lauri 
Keuruu -> 20.2.2, Andersson, Päivi 
Keuruu -> 20.2.2, Rainio, Jussi 
Keuruu -> 20.4.2, Sotainvalidien veljesliiton Keuruun 
osasto ry 40 toimintavuotta 
Keuruu -> 22.5.2, 50 vuotta partiotoimintaa Keuruulla 
Keuruu -> 25.3 Keuruu, Airaksinen, Olavi 
Keuruu > 253 Keuruu, Karhunsoutaja 
Keuruu > 25.3 Keuruu, Pekkala, Juhani 
Keuruu -> 253 Ruovesi, Vanhan-Ruoveden historia 
Kiiminki -> 14.1.2, Pelkonen, Hannu 
Kiiminki > 15.5.2, Satokangas, Reija 
Kirkkonummi -> 8.4.2, Hiekkanen, Markus  
Kirkkonummi -> 15.5.2, Wistbacka, Nils-Gustav  
Kirkkonummi -> 19.6.2, Frostell, Hilding 
Kirkkonummi -> 19.14.2, Bengtström, Reguel 
Kirkkonummi -> 25.3 Kirkkonummi, Hernberg, Gun- 
nar 
Kiukainen -> 25.3 Kiukainen, Roiha, Veikko 
Kiuruvesi -> 19.6.2, Pulkkinen, Veli 
Kivennapa -> 14.8.2, Rantalainen, Kalervo 
Kivennapa -> 22.3, Paavilainen, Lauri 
Koivisto -> 13.9.4, Sainio, Maire 
Kokemäki -> 15.6, Alavilo, Rauni 
Kokemäki -> 15.6, Rauhala, Pentti 
Kokemäki > 15.7.3, Pertola, Esko 
Kokkola -> 14.4.2, Hannonen, Tapani 
Kokkola -> 14.6.2, Ekholm, Håkan 
Kokkola -> 15.5.2, Sandell, John 
Kokkola -> 19.8.2, Björkgård, Ole 
Kokkola -> 22.5.2, Gamlakarlebyspelen 1928-1982 
Kokkola -> 22.5.2, Palm, Hans  
Kokkola -> 23.1, Utdrag ur Gamlakarleby landsförsam- 
lings kommunionböcker för åren 1725-1755  
Kokkola > 25.3 Kokkola, Mickwitz, Axel 
Kolari > 11.5, Lackman, Matti 
Konginkangas -> 7.3, Vilkuna, Janne 
Kontiolahti -> 13.9.4, Koskinen, Martta 
Kontiolahti > 14.1.2, Höytiäisen viittateiltä 
Kontiolahti > 19.8.2, Ristisaaren savotta 
Kontiolahti -> 25.3 Kontiolahti, Ryyppö, Liisa 
Korpilahti -> 19.14.2, Lampinen, 011i 
Korpilahti -> 25.3 Korpilahti, Korpilahden Särkijoen ky- 
län innovaatioista ja vuorovaikutustilanteista 1900- 
1971  
Korppoo -> 2.2, Fagerlund, Tor 
Korppoo -> 15.5.2. Öhman, Kristin 
Korppoo -> 22.2.6. Lönnqvist, Bo 
Korsnäs > 25.3 Korsnäs, Korsnäs historia 
Koski Hl. -> 25.3 Koski Hl., Aromäki, Juhani 
Koski Tl. -> 25.3 Marttila, Elmgren, Sven Gabriel 
Kotka -> 14.6.2, Wahlroos, Hanna-Sisko  
Kotka -> 18.3.2, Kotkan laulumiehet 50 vuotta 
Kotka -> 19.15.2, Saarinen, Juhani 
Kotka > 20.2.2, Kansa, Ahti 
Kotka -> 22.5.2, Kansa, Ahti 
Kotka > 22.5.2, Päiviö, Raimo 
Kotka -> 22.6.2, Backström, Ragnar 
Kotka -> 25.3 Kotka, Haapasaari 
Kouvola > 13.9.4, Kouvolan toimiupseerit ry 60 vuotta 
Kouvola > 20.3.2, Kouvolan seudun lääkäriseura ry 25  
vuotta 
Kouvola -> 20.4.2, Kouvolan kasvatusneuvola 1957- 
1982 
Kouvola -> 20.5.2, Kunnallista raittiustyötä Kouvolassa 
1920-1979  
Kouvola -> 22.5.2, Kivinen, Tatu 
Kouvola -> 22.5.2, Vitikainen, Erkki 
Kouvola -> 25.3 Kouvola, Talvi, Veikko 
Kristiinankaupunki -> 2.3.2, Valtavuo-Pfeifer, Ritva 
Kristiinankaupunki --> 3.2.3, Appelgren, Arne 
Kristiinankaupunki -> 15.3.2, 75 vuotta suomenkielistä 
oppikoulutoimintaa Kristiinankaupungissa 
Kristiinankaupunki -> 15.5.2, Svenska skolväsendet 
från flydda tider till våra dagar i Sideby 1981  
Kristiinankaupunki -> 25.3 Kristiinankaupunki, Grön- 
dahl, Gunnar 
Kristiinankaupunki -> 25.3 Kristiinankaupunki, Haa- 
visto, 011e 
Kristiinankaupunki --> 25.3 Kristiinankaupunki, Mäke- 
lä, Anneli 
Kruunupyy > 14.4.2, Österbacka, Svante 
Kruunupyy -> 14.7.2, Dahlbacka, Ingvar 
Kruunupyy -> 15.5.2, Nynäs, Magnus  
Kruunupyy -> 15.7.2, Kronoby folkhögskola 1891- 
1981  
Kruunupyy -> 19.13.2, Storå, Nils  
Kruunupyy > 22.2.2, Storå, Nils  
Kruunupyy > 22.5.2, Stenwall, Erik 
Kruunupyy ->25.3 Kruunupyy, Bjon, Bruno 
Kruunupyy -> 25.3 Kruunupyy, Storå, Nils  
Kruunupyy > 25.3 Kruunupyy, Tegengren, Helmer 
Kuhmo -> 15.5.2, Haverinen, Mirjami 
Kuhmoinen -> 15.5.2, Rauhala, Pentti 
Kuhmoinen -> 25.3 Kuhmoinen, Linden, Fabian 
Kuhmoinen -> 25.3 Kuhmoinen, Mäkelä, Väinö 
Kuivaniemi -> 15.5.2, Paaso, Erkki 
Kumlinge -> 25.3 Kumlinge, Pipping, Knut 
Kuopio > 3.2.3, Kuopion museo 
Kuopio -> 13.9.4, Halonen, Jukka 
Kuopio -> 14.6.2, Kaisto, Pertti 
Kuopio -> 16.4.1, Sanan valtaa Kallaveden kaupungissa 
Kuopio -> 16.7.2, Huttunen, Kaarina 
Kuopio -> 18.1.2, Kuvataiteilijoiden Kuopio 
Kuopio -> 18.5.2, Barsokevitsch, Viktor 
Kuopio -> 19.3, Tuomisto, Tero 
Kuopio -> 19.11.2, Kuopion maalarimestariyhdistys ry.  
1913-1982 Kuopion maalausliikkeenharjoittajat 1781- 
1982 
Kuopio -> 19.11.2, Lilja, Pekka 
Kuopio -> 19.14.2, Nykänen, Jukka 
Kuopio -> 19.15.2, Antikainen, Sakari 
Kuopio -> 20.2.2, Kuopion sosialidemokraattisen työ- 
väenyhdistyksen historia 
Kuopio -> 20.4.2, Sotainvalidien veljesliiton Kuopion 
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sotainvalidit ry:n 40 vuotta yhteistyötä yhteisen asian 
puolesta 
Kuopio -> 20.5.2, Saikkonen, Hilkka 
Kuopio > 21.I, Kaukonen, Väinö 
Kuopio -> 21.I, Lappalainen, Pekka 
Kuopio -> 2I.1, Lehtinen, Erkki 
Kuopio 22.3, Mäntylä, Ilkka 
Kuopio - > 22.5.2, Elä laakase, naatitaan 
Kuopio -> 22.7, Simojoki, Aili 
Kuopio -> 25.3 Kuopio, Granit-Ilmoniemi, Bruno 
Kuopio -> 25.3 Kuopio, Kuopio 200 
Kuopio -> 25.3 Kuopio, Kuopion historia 
Kuopio -> 25.3 Kuopio. Lappalainen, Pekka 
Kuopio -> 25.3 Kuopio, Malmivuori, Jorma 
Kuopio -> 25.3 Kuopio, Nummela, Ilkka 
Kuopio -> 25.3 Kuopio, Porthan, Sigfrid Henrik 
Kuopio -> 25.3 Kuopio, Tikkanen, Anja 
Kuopio -> 25.3 Kuopio, Toivanen, Pekka 
Kuortane -> 15.5.2, Viitasaari, Jukka 
Kuortane -> 19.5.2, Takalampi, Arto 
Kuortane -> 19.8.2, Saarinen, Jaakko 
Kurikka -> 13.10.2, Kurikkalaisia sotiemme veteraa- 
neja 
Kurikka -> 15.5.2, Tammisto, Lauri 
Kurkijoki -> 25.3 Kurkijoki, Lisäyksiä ja korjauksia 
Kurkijoen historian IV osaan 
Kuru -> 7.3, Edgren, Torsten 
Kuru -> 15.5.2, Nojonen, Uolevi 
Kuru -> 18.1.4.2, Karvonen-Mäkelä, Aino 
Kuru -> 23.1, Suur-Ruoveden vanhimmat rippikirjat 
Kustavi -> 19.13.2, Kallberg, Ulla 
Kustavi --> 25.3 Kustavi, Heervä, Ismo 
Kustavi -> 25.3 Kustavi, Kustavi eilen, tänään ja huo- 
menna 
Kuusamo -> 14.1.2, Ervasti, Seppo 
Kuusamo -> 19.8.2, Ervasti, Seppo 
Kuusamo -> 25.3 Kuusamo, Koljonen, Anita 
Kuusankoski -> 15.5.2, Hannén, Sigurd 
Kuusankoski -> 20.1, Karhinen, Pertti 
Kuusankoski -> 20.2.2, Aartelo, Aimo 
Kuusankoski -> 20.2.2, Metallin matkassa 
Kylmäkoski -> 19.8.2, Hakala, Johannes  
Kymenlaakso --> 1.1, Kymenlaakson kirjallisuus 1975- 
1980 
Kymenlaakso -> 1.1, Kymenlaakson kirjallisuus 1981  
Kymenlaakso -> 1.1, Kymenlaakson kirjallisuus 1982 
Kymenlaakso -> 2.3.1, Kepsu, Saulo 
Kymenlaakso -> 3.2.3, Kymenlaakson maakuntamuseo 
Kymenlaakso -> 3.2.3, Kymmenedalens landskapsmu- 
seum 
Kymenlaakso -> 3.2.3, Nimander, Päivi 
Kymenlaakso -> 7.2, Rankama, Tuija 
Kymenlaakso -> 13.1, Kymen kuriiri 
Kymenlaakso -> 13.9.4, Itkonen, Päivö 
Kymenlaakso -> 13.9.4, Vitikainen, Erkki 
Kymenlaakso -> 15.7.3, Vuorela, Hannu 
Kymenlaakso -> 19.11.2, Sata vuotta sähköä Pohjois- 
Kymenlaaksossa 
Kymenlaakso -> 20.3.2, Forsius, Arno 
Kymenlaakso -> 20.3.2, Kurri, Satu 
Kymenlaakso > 20.4.2, Vitikainen, Erkki 
Kymenlaakso > 22.5.2, Suomen valtakunnan urheilu- 
liitto. Kymenlaakson piiri  
Kymenlaakso -> 25.2.10, Finlandia 
Kymenlaakso -> 25.2.10, Knapas, Marja Terttu 
Käkisalmi > 8.2, Kuujo, Erkki 
Käkisalmi -> 18.1.3.2. Pettersson, Lars  
Kälviä -> 22.7, Hagman, Lucina 
Kälviä -> 23.1, Huhtala, Uuno 
Kärkölä -> 19.11.2, Kanerva, Taito 
Kärsämäki -> 15.5.2, Kärsämäen koululaitos 1884- 
1984 
Kökar -> 2.3.1, Falck-Kjällquist, Birgit 
Kökar -> 19.10.2, Lundberg, Ulla-Lena 
Kökar -> 22.2.7, Högnäs, Per-Ove 
Kökar -> 22.3, Högnäs, Per Ove 
Kökar -> 25.3 Kökar. Jorpes-Friman, Margareta 
Lahti -> 7.3, Seppänen, Kimmo 
Lahti -> 13.7, Hämäläinen, Erik 
Lahti -> 13.9.4, Mantere, Heikki 
Lahti -> 14.6.2, Airamo, Raimo 
Lahti -> 15.3.2, Hakaste, Saara 
Lahti -> 15.3.2, Lahden yhteiskoulu 1896-1981 
Lahti -> 15.3.2, Lahden yksityinen tyttölyseo, Tiiris- 
maan yhteiskoulu, Tiirismaan yläaste ja lukio 1908- 
1983 
Lahti > 15.6, Lahden kauppaoppilaitos 1910-1985 
Lahti -> 15.7.2, Karjalainen, Ella 
Lahti -> 16.7.2, Pakarinen, Anni 
Lahti -> 18.3.2, Mantere, Heikki 
Lahti --> 18.4.2, Salomaa, Kalevi 
Lahti -> 19.5.2, Paavilainen, Kalevi 
Lahti -> 19.11.2, Ruohoniemi, Pentti 
Lahti -> 19.11.2, Vehviläinen, 011i 
Lahti -> 19.12.2, Vasander, Markku 
Lahti -> 20.2.2, Päivärinta, Reijo 
Lahti -> 20.2.2, Saarinen, Pirjo 
Lahti -> 20.3.2, Forsius, Arno 
Lahti -> 20.4.2, Forsius, Arno 
Lahti -> 20.4.2, Varhama, Pentti 
Lahti -> 22.1, Luostarinen, Heikki 
Lahti -> 22.5.2, Lahden hiihtoseura 1922-1982 
Lahti -> 25.3 Lahti, Heinonen, Jouko 
Lahti -> 25.3 Lahti, Lahden kaupunki. Kaupunkisuun- 
nitteluvirasto 
Lahti -> 25.3 Lahti, Metsänkylä, Antti 
Laihia -> 19.3, Tuomola, Esko 
Laihia -> 19.5.2, Rapila, Alpo K.  
Laihia -> 19.8.2, Rapila, Alpo K.  
Laihia -> 25.3 Laihia, Rapila, Alpo K.  
Laihia --> 25.3 Laihia, Tuomari, Paavo 
Laitila -> 7.3, Väkeväinen, Lea 
Laitila -> 18.1.4.2, Salvi, Hannu 
Laitila -> 18.3.2, Vehmas, Jukka 
Lammi -> 15.5.2, Syrjä, Urpo 
Lapinjärvi -> 25.3 Lapinjärvi, Rosas, Henrik 
Lapinlahti -> 15.5.2, Liukkonen, Kalevi 
Lapinlahti -> 15.7.2, Suo voimas mulle voimaksi 
Lappajärvi -> 13.10.2, Lappajärven sotaveteraanit 
Lappajärvi > 19.1, Rantatupa, Heikki 
Lappajärvi -> 22.5.2, Lappajärven Veikot r.y. 1911- 
1981  
Lappee -> 25.3 Lappee, Lappeen kihlakunnan historia 
Lappeenranta -> 2.3.1, Lehikoinen, Laila 
Lappeenranta -> 13.9.4, Nieminen, Saul 
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Lappeenranta -> 13.10.1, Nordström, Åke 
Lappeenranta -> 14.4.2, Kaukovaara, Veli-Valio 
Lappeenranta -> 14.8.2, Tasihin, Juhani 
Lappeenranta --> 15.6, Turunen, Erkki 
Lappeenranta -> 16.7.2, Toivanen, Pekka 
Lappeenranta -> I9.II.2, Mäkipää, Leena 
Lappeenranta -> 19.12.2, Kokkonen, Merja 
Lappeenranta -> 19.14.2, Harsia, Pauli 
Lappeenranta -> 20.3.2, Mäkinen, Eija-Hilkka 
Lappeenranta -> 20.7, Pesälä, Vilho 
Lappi -> 9.1.1, Vahtola, Jouko 
Lappi --> 12.4, Lapin tullimiehet 75 v 
Lappi -> 13.9.4, Lapin rajavartiosto 
Lappi -> 14.4.2, Kähkönen, Esko 
Lappi -> 14.4.2, Laitinen, Aatu 
Lappi -> 15.5.2, Kähkönen, Esko 
Lappi -> 19.1, Annanpalo, Heikki 
Lappi -> 19.1, Hiltunen, Mauno 
Lappi -> 19.1, Jaatinen, Lauri 
Lappi --> 19.1, Vahtola, Jouko 
Lappi -> 19.15.2, Helkiö, Eero J.  
Lappi -> 19.15.2, Hirvikoski, Kaarlo 
Lappi --> 22.1, Massa, Ilmo 
Lappi -> 22.I, Itkonen, T. I.  
Lappi -> 22.2.2, Lapin rakennusperintö 
Lappi -> 22.5.2, Bålggis 
Lappi --> 22.5.2, Sarni, Jyrki 
Lappi --> 22.8, Matejcek, Vladimir 
Lappi -> 22.8, Regnard, Jean-Francois  
Lappi -> 22.8, Vahtola, Jouko 
Lappi -> 22.8, Weber, Ernst 
Lappi -> 25.2.8, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia 
Lappi -> 25.2.9, Eräs taistelu Lapista 1600-luvulla 
Lappi -> 25.2.9, Faravidin maa 
Lappi -> 25.2.9, Kallinen, Raija 
Lappi -> 25.2.9, Lackman, Matti 
Lappi -> 25.2.9, Lapin plakaatista tilojen autioitumisen 
aikaan 
Lappi --> 25.2.9, Lappi 
Lappi -> 25.2.9, Vuento, Pertti 
Lappi -> 22.5.2, Bálggis 
Lapua -> 19.14.2, Ristimäki, Heikki S.  
Lapua -> 24.2, Peltola, Kaarlo 
Lapua --> 25.3 Lapua, Lehtinen, Erkki 
Lapua -> 25.3 Lapua, Pehkoranta, Heikki 
Laukaa -> 18.1.4.2, Berndtson, Nils  
Laukaa -> I9.14.2, Laukkala, Annikki 
Laukaa -> 20.4.2, Vihavainen, Erkki 
Laukaa -> 25.3 Laukaa, Kuokkanen, Pertti 
Laukaa -> 25.3 Laukaa, Laukaan historia 
Laukaa > 25.3 Laukaa, Vihavainen, Erkki 
Lehtimäki -> 18.3.2, Lager, Olavi 
Leivonmäki -> 25.3 Leivonmäki, Leivonmäen kirja 
Lemland -> 25.3 Lemland, Kulturmiljöinventering 
Lempäälä -> 15.3.2, Harjula, Senja 
Lempäälä -> 15.7.2, Grönlund, Irma 
Lemu -> 8.3, Virrankoski, Pentti 
Leppävirta -> 25.3  Leppävirta, Leppävirran kirja 
Lieksa -> 15.7.2, Ojajärvi, Eino 
Lieksa > 19.8.2, Pääkkönen, Anneli 
Lieto -> 7.3, Luoto, Jukka 
Lieto -> 15.7.3, Liedon nuorisoseura 1901-1981  
Lieto > 25.3 Lieto, Hilpinen, Leena  
Liljendal -> 19.7.2, Mejerihantering i Liljendal under 
100 år 
Liljendal > 22.5.2, Evertson, Bertel 
Liperi -> 13.9.4, Paloaukean varuskunta 
Liperi -> 25.3 Liperi, Tuomi, Maija-Liisa 
Lohja -> 15.3.2, Lohjan yhteiskoulu ; Lohjan yhteisly- 
seo ; Lohjan lukio 
Lohja -> 15.7.2, Kähäri, Matti 
Lohja -> 16.2.2, Niklander, Hannu 
Lohja -> 19.14.2, Latvakangas, Arto 
Lohja -> 25.3 Lohja, Eertamo, Pentti 
Lohja -> 25.3 Lohja, Heinricius, Johan 
Lohjan kunta -> 20.2.2, Tietolan tarinoita 
Lohtaja -> 13.9.2, Ilmatorjuntamiesten Lohtaja 
Lohtaja -> 25.3 Lohtaja, Vanhaa Lohtajaa 
Loimaa -> 15.3.2, Hyhkö, Oiva 
Loimaa -> 18.3.2, Puhallinmusiikkia Loimaalla sata 
vuotta 
Loimaa -> 22.5.2, Pesältä pesälle 
Loppi -> 23.2 Pietilä, Vuorenrinne, Sakari 
Loppi -> 25.3 Loppi, Vuorenrinne, Sakari 
Loviisa -+ 22.5.2, Böhls, Helmer 
Loviisa -> 22.5.2, Harling-Kranck, Gunilla 
Luhanka -> 25.3 Luhanka, Luhangan kirja 
Lumparland -> 25.3 Lumparland, Kulturmiljöinven- 
tering 
Luopioinen -> 7.3, Siiriäinen, Ari 
Luopioinen -> 18.1.4.2, Koskenvesa, Esko 
Luopioinen -> 20.7, Meidän poikain marssi 
Luopioinen -> 22.7, Rekolainen, Toivo 
Luopioinen --> 25.3 Hauho, Hauhon, Luopioisten, Tuu- 
loksen historia 
Luoto -> 19.7.2, Toivanen, Pekka 
Luoto -> 25.3 Luoto, Skärgårdsliv i Larsmo 
Luumäki -> 14.1.2, Stråhlman, Johan 
Luumäki -> 19.8.2, Luumäen metsänhoitoyhdistys 50 
vuotta 
Längelmäki -> 25.3 Längelmäki, Uuhiniemen, Eräslah- 
den, Talviaisten ja Ristijärven kyläkirja 
Maalahti -> 7.3, Miettinen, Mirja 
Maalahti -> 7.3, Offerstenar i Malax 
Maalahti -> 22.2.2, Bonns, Bertil 
Maalahti -> 25.3 Maalahti, Fogde, Lennart 
Maalahti -> 25.3 Maalahti, Petalax historia 
Maaria -> 7.3, Purhonen, Paula 
Maarianhamina -> 3.2.3, Kåhre, Karl 
Maarianhamina -> 3.2.3, Penttilä, Annikka 
Maarianhamina -> 18.1.3.2, Remmer, Christina 
Maarianhamina -> 18.4.2, Teaterföreningen i Marie- 
hamn 70 år 1974-1984 
Maarianhamina -> 25.3 Maarianhamina, Sjöblom, Wal- 
ter 
Maksamaa -> 25.3 Maksamaa, Åkerblom, Bror 
Marttila -> 18.1.4.2, Suomen kirkot 
Marttila -> 25.3 Marttila, Elmgren, Sven Gabriel 
Masku -> 15.5.2, Vahe, Juha 
Merikarvia -> 25.3 Merikarvia, Santavuori, Martti 
Metsäpirtti -> 24.1, Laurila, Johannes  
Metsäpirtti -> 25.3 Metsäpirtti, Metsäpirtti, meille rakas 
Miehikkälä --> 15.5.2, Kuisma, Pekka 
Mikkeli -> 3.2.3, Metso, Aimo 
Mikkeli -> 8.3, Kirkinen, Heikki 
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Mikkeli -> 13.9.4, Mikkelin reservinupseerikerho ry - 
Mikkelin reservinupseerit ry:n vaiheet vuosilta 1931- 
1981  
Mikkeli -> 13.9.4, Tykistö jyllää 
Mikkeli -> 15.3.2, Mikkelin yhteiskoulu 1905-1985  
Mikkeli -> 18.1.3.2, Hassinen, Esa 
Mikkeli -> 19.5.2, Mikkelin osuusmeijeri 1985  
Mikkeli -> 19.12.2, Toivakka, Irma 
Mikkeli -> 20.4.2, Lantta, Onni 
Mikkelin maalaiskunta -> 20.1, Wirilander, Kaarlo 
Mikkelin maalaiskunta -> 25.3 Mikkelin maalaiskunta, 
Wirilander, Hannele 
Mikkelin maalaiskunta -> 25.3 Mikkelin maalaiskunta, 
Väänänen, Kyösti 
Mouhijärvi -> 20.2.2, Penttilä, Simo 
Mouhijärvi -> 25.3 Mouhijärvi, Sarkki, Erkki 
Multia -> 25.3 Ruovesi, Vanhan-Ruoveden historia 
Muonio -> 25.3 Muonio, Muonion kairoilta 
Mustasaari -> 14.1.2, Lindgrén, Josef  
Mustasaari -> 15.5.2, Wiik, Harald 
Mustasaari -> 18.1.4.2, Telhammer, Ingrid 
Mustasaari -> 19.10.2, Ehnholm, Gunnar 
Mustasaari -> 25.3 Mustasaari, Iskmo-Jungsund förr 
och nu 
Mustasaari -> 25.3 Mustasaari, Karperö 
Mustasaari -> 25.3 Mustasaari, Kull, Edvin 
Mustasaari -> 25.3 Mustasaari, Replot " tjörkbyijin" 
Mustasaari -> 25.3 Mustasaari, Åkerblom, Kristian Vil- 
helm 
Mustasaari -> 25.3 Mustasaari, Östra Korsholm 
Mynämäki -> 7.3, Vikkula, Anne 
Myrskylä -> 2.3.2, Kartano, Airi 
Mäntsälä -> 3.2.3, Sepänmäen käsityömuseo 
Mäntsälä -> 14.4.2, Silfwenius, Karl Wilh. 
Mäntsälä -> 16.7.2, Blåfield, Martti 
Mäntsälä -> 19.8.2, Järvisalo, Lea 
Mäntsälä -> 19.11.2, Viljanen, Osmo 
Mäntsälä --> 22.5.2, Mäkinen, Teuvo 
Mäntsälä -> 24.3 Nordenskiöld, Blåfield, Martti 
Mäntsälä -> 25.3 Mäntsälä, Kattos ny 
Mäntsälä -> 25.3 Mäntsälä, Mikäst ettei 
Mäntsälä -> 25.3 Mäntsälä, Mäntsälä 400 vuotta 
Mäntsälä -> 25.3 Mäntsälä, Voi hylky 
Mänttä -> 15.3.2, Yli-Krekola, Veikko 
Mäntyharju - > 25.3 Mäntyharju, Favorin, Martti 
Naantali -> 5, Turpeinen, Oiva 	 • 
Naantali -> 18.1.3.2, Uino, Pirjo 
Naantali -> 19.15.2, Lindström, Jaakko 
Nakkila -> 19.11.2, Kortelainen, Jukka 
Nakkila -> 25.3 Nakkila, Nakkilan historiaa kuvin ja sa- 
noin 
Nastola -> 7.3, Seppänen, Kimmo 
Nastola -> 25.3 Nastola, Mäkelä, Anneli 
Nauvo -> 18.2, Seela, Jacob 
Nauvo -> 19.13.2, Johansson, Carola 
Nauvo -> 25.3 Nauvo, Andersson, Helena 
Nauvo - > 25.3 Nauvo, Johnsson, Raoul 
Nilsiä -> 15.5.2, Korhonen, Juhani J.  
Nivala -> 13.10.2, Sotien veteraanit, Nivala 
Nivala -> 15.5.2, Lankia, Soili 
Nokia -> 19.11.2, Nanso 60 
Nokia -> 20.2.2, Lovio, Raimo  
Nokia -> 20.2.2, Paperiliiton Nokian osasto 2 r.y. histo- 
ria ajalta 1965-1985 
Nokia -> 22.2.2, Vilppo, Marja-Liisa 
Nokia -> 25.3 Nokia, Vilppo, Marja-Liisa 
Noormarkku -> 7.3, Aalto, Marjatta 
Nousiainen -> 12.5, Luoto, Jukka 
Nousiainen -> 12.5, Varjo, Uuno 
Nummi -> 19.11.2, Haukijärven olutpanimon vaiheita 
Nurmes -> 22.5.2, Nurmeksen ampumaseura r.y.,  
1883-1983  
Nurmes -> 25.3 Nurmes, Nurmeksen kunnallishallinto 
1865-1972 
Nurmijärvi -> 22.2.2, Nurmijärven kulttuurimaisema 
Nurmo > 15.5.2, Nurmon koululaitoksen vaiheita 
I884-1984 
Nurmo -> 25.3 Nurmo, Nurmon historia 
Närpiö -> 7.3, Weegar, Johannes  
Närpiö -> 15.5.2, Pjelax folkskola - lågstadieskola 100 
år 
Närpiö -> 25.3 Närpiö, Axplock 
Närpiö -> 25.3 Närpiö, Backman, Lars-Otto 
Närpiö -> 25.3 Närpiö, Bygdeminnen 
Närpiö -> 25.3 Närpiö, Norrgrann, Allan 
Närpiö -> 25.3 Närpiö, Sidbäck, Börje 
Oravainen -> 15.5.2, Backas, J. Albert 
Oravainen --> 25.3 Oravainen, Masunin 
Orimattila -> 22.2.2, Nevanlinna, Lea 
Orimattila > 25.3 Orimattila, Orimattilan kirja 
Orimattila --> 25.3 Orimattila, Tuiskunen, Erkki 
Oripää -> 18.1.4.2, Suomen kirkot 
Orivesi -> 15.7.2, Oksanen, Arvo 
Oulainen > 20.3.2, Törrönen, Sirkka 
Oulu -> 3.1, Paasovaara, Aino 
Oulu -> 5, Syrjäkari, Esko 
Oulu -> 12.3.2, Karvonen, Ari 
Oulu -> 13.1, Roudasmaa, Stig 
Oulu -> 13.10.1, Hautanen, Seppo 
Oulu -> 14.1.2, Onnela, Samuli 
Oulu -> 14.6.2, Oulun vapaaseurakunnan 100-vuotis- 
historia 
Oulu -> 14.7.2, Huovila, Tapani 
Oulu -> 15.2.4, Ervasti-Julku, Liisa 
Oulu -> 15.3.2, Helle, Sakari 
Oulu -> 15.6, Onnela, Samuli 
Oulu -> 18.1.4.2, Oulun hautausmaa 
Oulu -> 18.1.4.2, Rimpiläinen, Olavi 
Oulu -> 18.1.4.2, Sandman, Karl 
Oulu -> 18.3.2, Onnela, Samuli 
Oulu > 18.4.2, Lukkarila, Matti 
Oulu -> 19.7.2, Oksanen, Aatos  
Oulu -> 19.11.2, Hyvönen, Heikki 
Oulu -> 19.12.2, Åström, Syen-Erik 
Oulu -> 19.14.2, Oulun tie- ja vesirakennuspiirin histo- 
riikki 
Oulu -> 19.15.2, Manninen, Turo 
Oulu -> 20.l, Manninen, Merja 
Oulu -> 20.2.2, Rousu, Seppo 
Oulu -> 20.3.2, Bäckström, Maija-Liisa 
Oulu -> 20.3.2, Snellman, Eino 
Oulu -> 20.4.2, Sotainvalidien veljesliiton Oulun osasto 
Oulu -> 22.3, Suistola, Jouni 
Oulu -> 22.5.2, Oulun naisvoimistelijat ry 1906-1981  
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Oulu -> 23.1, Itävuo, Keijo 
Oulu > 23.1, Paasovaara, Aino 
Oulu -> 25.3 Oulu, Hansson, Joakim 
Oulu > 25.3 Oulu, Hansson, Åke 
Oulu -> 25.3 Oulu, Hautala, Kustaa 
Oulu -> 25.3 Oulu, Mähönen, Jouko 
Oulunsalo -> 15.5.2, Oulunsalon koulun historia (1881- 
1981) 
Padasjoki -> 19.11.2, Päijät-Hämeen rakennusperinne- 
selvitys 
Padasjoki --> 25.3 Padasjoki, Pulkkila, Uuno 
Paimio -> 7.3, Asplund, Henrik 
Paimio -> 7.3, Luoto, Jukka 
Paimio -> 18.1.4.2, Lähdeniitty, Arimo 
Paltamo -> 15.7.2, Kansanopiston juhlaa ja arkea 
Paltamo -> 18.1.4.2, Suorsa, Olavi 
Paltamo -> 22.5.2, Hyttinen, Mikko 
Parainen > 3.2.3, Fagerlund, Rainer 
Parainen --> 11.5, Fagerlund, Rainer 
Parainen -> 11.5, Kunde det ha gått annorlunda 
Parainen -> 14.1.2, Pargasbygdens historia 
Parainen -> 15.3.2, Pargas svenska samskola 1910- 
1973  
Parainen -> 19.3, Fagerlund, Rainer 
Parainen -> 25.3 Parainen, Elmgren, Sven Gabriel 
Parainen -> 25.3 Parainen, Pargasbygdens historia 
Parainen > 25.3 Parainen, Skyttala 
Parainen -> 25.3 Parainen, Suistoranta, Kari 
Parkano -> 22.1, Sevio, Martta 
Pattijoki -> 7.3, Forss, Aulis 
Pello -> 15.5.2, Kivelä, Eino 
Pernaja -> 25.3 Pernaja, Sirén, 011e 
Pemiö -> 7.3, Hiekkanen, Markus  
Perniö -> 7.3, Lähdesmäki, Ulla 
Perniö -> 25.3 Perniö, Perniön historia 
Petsamo -> 13.10.I, Vuorio, Antero 
Petsamo -> 19.10.2, Riihinen, Veikko 
Petsamo -> 19.13.2, Pohjanpalo, Jorma 
Petsamo -> 25.3 Petsamo, Kaaminen, Pekka 
Petsamo -> 25.3 Petsamo, Paasilinna, Emo 
Petsamo -> 25.3 Petsamo, Pohjanpalo, Jorma 
Pieksämäen maalaiskunta -> 7.3, Matiskainen, Heikki 
Pieksämäen maalaiskunta -> 12.3.2, Peltomäki, Tauno 
Pieksämäki -> 20.2.2, Pieksämäen työväenyhdistys  
1905-1985  
Pielavesi > 25.3 Pielavesi, Pielaveden ja Keiteleen his- 
toria 
Pietarsaaren maalaiskunta -> 2.2, Timrén, Eric 
Pietarsaaren maalaiskunta -> 15.5.2, Jansson, Hans- 
Erik 
Pietarsaaren maalaiskunta -> 19.7.2, Björklund, Guy 
Pietarsaaren maalaiskunta -> 20.2.2, Kållby svenska ar- 
betarföreningen 1945-1985  
Pietarsaaren maalaiskunta -> 22.1, Andersson, Paul 
Pietarsaaren maalaiskunta -> 25.3 Pietarsaaren maalais- 
kunta, Från vaggan till graven 
Pietarsaaren maalaiskunta -> 25.3 Pedersöre, Aker- 
holm, Rurik 
Pietarsaaren maalaiskunta -> 25.3 Pietarsaaren maalais- 
kunta, Aspnäs, Åke 
Pietarsaari -> 3.2.3, Toivanen, Pekka 
Pietarsaari -> 12.4, Toivanen, Pekka  
Pietarsaari --> 15.3.2, Andersson, Håkan 
Pietarsaari > 18.4.2, Toivanen, Pekka 
Pietarsaari -> 19.3, Utveckling i samverkan 
Pietarsaari -> 19.3, Yhteistyöllä tuloksiin 
Pietarsaari -> 19.7.2, Karlsson, Svenolof 
Pietarsaari -> 19.I3.2, Toivanen, Pekka 
Pietarsaari -> 20.3.2, Karlsson, Svenolof 
Pietarsaari -> 23.1, Andersson, Paul 
Pietarsaari -> 25.3 Pietarsaari, Andersson, Paul 
Pietarsaari --> 25.3 Pietarsaari, Bondestam, Anna 
Pietarsaari -> 25.3 Pietarsaari, Kass, Ines  
Pihlajavesi -> 25.3 Ruovesi, Vanhan-Ruoveden historia 
Piikkiö -> I5.3.2, Toivonlinnan koulun 50-vuotisjuhla- 
kirja 
Pirkkala -> 2.3.2, Palmroos, Matti 
Pirkkala -> 20.7, Pirkkalan VPK 1942-1982 
Pirttikylä -> 19.11.2, Launonen, Ulla 
Pohja -> 19.11.2, Matvejew, Irina 
Pohja -> 25.3 Pohja, Kavander, Maija-Leena 
Pohja -> 25.3 Pohja, Westergård, Elis J.  
Pohjanmaa -> 1.3, Suomen hopeaveroluettelot I571  
Pohjanmaa -> 2.2, Onnela, Samuli 
Pohjanmaa -> 2.3.1, Huldén, Lars  
Pohjanmaa -> 5, Nygård, Toivo 
Pohjanmaa -> 7.2, Luoto, Jukka 
Pohjanmaa -> 7.2, Paavola, Kirsti 
Pohjanmaa -> 7.2, Pohjanmaan esihistoriaa 
Pohjanmaa -> 7.2, Seger, Tapio 
Pohjanmaa -> 7.2, Österbottens förhistoria 
Pohjanmaa -> 10, Backman, Lars-Otto 
Pohjanmaa -> 11.5, Långbacka, Karl-David 
Pohjanmaa -> 12.2, Kallio, Reino 
Pohjanmaa -> 13.1, Nykvist, Nils-Erik 
Pohjanmaa -> 14.4.2, Kähkönen, Esko 
Pohjanmaa -> 14.6.2, Ylikangas, Heikki 
Pohjanmaa -> 15.4, Kallio, Reino 
Pohjanmaa -> 15.5.2, Rapila, Alpo K.  
Pohjanmaa -> 15.7.3, Järviseudun nuorisoseurapiirin 
albumit 
Pohjanmaa -> 15.7.3, Nygård, Bertel 
Pohjanmaa -> 18.1.2, Pohjalaisia kuvataiteilijoita 83  
Pohjanmaa > 18.1.4.2, Appelgren, Kari 
Pohjanmaa -> 18.1.4.2, Pettersson, Lars  
Pohjanmaa -> 19.1, Federley, Synnove 
Pohjanmaa -> 19.1, Huldén, Lars  
Pohjanmaa -> 19.1, Jem, Kurt 
Pohjanmaa > 19.1, Markkanen, Erkki 
Pohjanmaa -> 19.6.2, Weegar, Johannes  
Pohjanmaa -> 19.7.2, Etelä-Pohjanmaan meijeriliitto 
Pohjanmaa -> 19.7.2, Hietalahti, Antti 
Pohjanmaa -> 19.10.2, Tuomi-Nikula, Outi 
Pohjanmaa -> 19.13.2, Arens, Ilmar 
Pohjanmaa -> 19.13.2, Toivanen, Pekka 
Pohjanmaa -> 20.3.2, Brommels, Jarl 
Pohjanmaa -> 20.3.2, Lithell, Ulla-Britt 
Pohjanmaa -> 20.3.2, Mellersta Österbottens läkarföre- 
ning 75 år, 1909-1984 
Pohjanmaa -> 20.3.2, Piha, Olavi 
Pohjanmaa -> 20.4.2, Sotainvalidien testamentti 
Pohjanmaa -> 22.1, Anttila, Veikko 
Pohjanmaa -> 22.1, Lönnqvist, Bo 
Pohjanmaa -> 22.1, Ylikangas, Heikki 
Pohjanmaa -> 22.2.2, Sappinen, Eero 
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Pohjanmaa -> 22.2.6, Kalajoki, Atte 
Pohjanmaa -> 22.4, Kuusi, Matti 
Pohjanmaa -> 22.5.2, Partio ja lakeus 
Pohjanmaa -> 22.5.2, Tolonen, Ilkka 
Pohjanmaa -> 22.8, Toivanen, Pekka 
Pohjanmaa -> 23.1, Nybond, Gunnar 
Pohjanmaa -> 25.2.8, Paulaharju, Samuli 
Pohjanmaa -> 25.2.8, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin his- 
toria 
Pohjanmaa -> 25.2.8, Järviseudun historia 
Pohjanmaa -> 25.2.8, Lagerstedt, Teuvo 
Pohjanmaa -> 25.2.8, Laukkonen, Ilmari 
Pohjanmaa -> 25.2.8, Määttälä, Viljo S.  
Pohjanmaa -> 25.2.8, Perinnealbumi 
Pohjanmaa -> 25.2.8, Res Botnica 83  
Pohjanmaa -> 25.2.8, Res Botnica 84 
Pohjanmaa -> 25.2.8, Salo, Anna-Maija 
Pohjanmaa -> 25.2.8, Siikajokilaakson historia 
Pohjanmaa -> 25.2.8, Svenska Österbottens historia 
Pohjanmaa -> 25.2.8, Sydösterbotten förr och nu 
Polvijärvi -> 15.5.2, Polvijärven koululaitos 100 vuotta 
Polvijärvi > 19.5.2, Antikainen, Jaakko 
Pori --> 7.3, Edgren, Torsten 
Pori -> 14.7.2, Ekko, P. O. 
Pori -> 15.6, Porin talouskoulu 1949-1981 
Pori -> 18.1.1, Taipale, Matti 
Pori -> 18.1.3.2, Heikinheimo, Märta 
Pori -> 19.3, Helariutta, Eero 
Pori -> 19.11.2, Koskinen, Risto 
Pori -> 20.1, Teinonen, Markku 
Pori -> 20.2.2, Ruosniemen työväenyhdistys ry 1905- 
1985 
Pori -> 20.4.2, Pakkanen, Jorma 
Pori -> 25.3 Pori, Karlsson, Kurt K.  
Porvoo -> 1.1, Eklöf, Tom 
Porvoo -> 3.2.3, Strömborg, J. E.  
Porvoo -> 7.3, Kivikaudesta keskiaikaan 
Porvoo -> 8.1, Edgren, Torsten 
Porvoo -> 13.9.4, Huotari, Heimo 
Porvoo -> 14.1.2, Huset vid Kungsvägen 
Porvoo -> 14.4.2, Porvoon suomalainen seurakunta 
1933-1983  
Porvoo -> 16.7.2, Davidsson, Åke 
Porvoo -> 16.7.2, Nyberg, Folke 
Porvoo -> 20.3.2, Liljanto, Lassi 
Porvoo -> 24.1, Panelius, Olav 
Porvoo -> 25.3 Porvoo, Heiman, Lauri 
Porvoo -> 25.3 Porvoo, Mäkinen, Vesa 
Porvoo -> 25.3 Porvoo, Porthan, Henrik Gabriel 
Porvoo -> , Hiekkanen, Markus  
Porvoon maalaiskunta -> 1.1, Eklöf, Tom 
Porvoon maalaiskunta -> 15.5.2, Juslin, Rainer 
Porvoon maalaiskunta -> 15.6, Högvalla 1908-1983  
Porvoon maalaiskunta -> 15.7.3, Andersböle-Veckoski 
ungdomsförening 
Porvoon maalaiskunta -> 25.3 Porvoon maalaiskunta,  
Rosenström, Hilding 
Posio -> 14.4.2, Tapaninen, Pekka 
Posio -> 25.3 Posio, Kuloharjun kylähistoria 
Pudasjärvi -> 14.1.2, Vahtola, Jouko 
Puolanka -> 25.3 Puolanka, Puolangan kirja 
Pyhtää -> 15.5.2, Brunow, Birgit 
Pyhäjärvi -> 7.3, Honka-Hallila, Helena  
Pyhajarvi -> 15.5.2, Lintunen, Vilho 
Pyhäjärvi Vpl. -> 14.8.2, Konevitsan luostari 
Pyhäjärvi Vpl. -> 25.3 Pyhäjärvi Vpl., Noitermaan seu- 
dun historiikki 
Pyhäjärvi Vpl. -> 25.3 Pyhäjärvi Vpl. Wiika, Impi 
Pyhäranta --> 18.1.4.2, Luttinen, Rauno 
Pylkönmäki -> 25.3 Pylkönmäki 
Pälkäne -> 15.7.2. Kun Pälkäne oli saada kansanopiston 
Pälkäne -> 20.7, Onkkaalan VPK 100 vuotta 
Pälkäne -> 25.3 Pälkäne, Kuuliala, Wiljo-Kustaa 
Pöytyä -> 18.1.4.2, Suomen kirkot 
Raahe -> 3.2.3, Raahen museo 
Raahe -> 15.3.2, Raahen oppikoulu 1884-1984 
Raahe -> 15.6, Raahen porvari- ja kauppakoulun 100 v.  
juhlamatrikkeli 
Raahe -> 19.13.2, Merilokki, Lännetär ja Tiira 
Raisio -> 15.5.2, Toivola, Eero 
Rantasalmi -> 25.3 Rantasalmi, Soininen, Arvo M.  
Rantsila -> 14.1.2, Vilmusenaho, Risto 
Rantsila -> 15.5.2, Pöyhtäri, Tapani 
Ranua -> 12.3.2, Ranuan nimismiespiirin historia 
1918-1984 
Ranua -> 13.10.2, Ranuan sankarivainajat 
Rauma -> 14.6.2, Harjunpää, Toivo 
Rauma -> 14.6.2, Rauman helluntaiseurakunta 1932- 
1982 
Rauma -> 15.3.2, Viipurin suomalainen tyttökoulu 
1881  - Raumanmeren yläaste ja lukio 1981  
Rauma -> 19.15.2, Uola, Mikko 
Rauma -> 23.1, Tamminen, Sakari 
Rauma -> 25.3 Rauma, Kirsti 
Rauma -> 25.3 Rauma, Marela 
Rauman maalaiskunta -> 7.3, Salo, Unto 
Rautalampi -> 23.1, Skrifft-Book för Rautalambi För- 
sambling 
Rautalampi -> 25.3 Rautalampi, Rautalammin kirja 
Rautjärvi -> 18.1.4.2, Rautjärven kirkko 100 vuotta 
Riihimäki -> 2.2, Penttilä, Kalevi 
Riihimäki -> 3.2.3, Koivisto, Kaisa 
Riihimäki -> 13.9.4, Era, Pirkko 
Riihimäki -> 15.3.2, Lehto, Martti 
Riihimäki -> 19.11.2, Riihimäen lasi 75  
Riihimäki -> 20.4.2, Penttilä, Olavi 
Riihimäki -> 22.5.2, Löfberg, Aimo 
Riihimäki -> 25.3 Riihimäki, Varmanen, Väinö 
Ristiina > 7.3, Bäck, Barbro 
Ristiina -> 25.3 Ristiina, Brunou, Kai 
Ristiina -> 25.3 Ristiina, Ristiina 1649-1949  
Rovaniemen maalaiskunta -> 25.3 Rovaniemen maa- 
laiskunta, Paavola, Kirsti 
Rovaniemen maalaiskunta -> 25.3 Rovaniemen maa- 
laiskunta, Peura, Tauno 
Rovaniemi -> 3.2.3, Lapin metsämuseo 1982 
Rovaniemi -> 14.7.2, Tarkka, Toivo 
Rovaniemi -> 18.1.4.2, Pöykkö, Kalevi 
Rovaniemi -> 19.I2.2, Heinonen, Jouko 
Rovaniemi -> 20.2.2, Sarni, Jyrki 
Rovaniemi -. 20.5.2, Mäensyrjä, Pentti 
Rovaniemi -> 25.3 Rovaniemi, Totto 
Ruokolahti -> 25.3 Ruokolahti 
Ruotsinpyhtää -> 19.11.2, Sirén, 011e 
Ruovesi -> 19.8.2, Hirsilä-Peussa, Tuija 
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Ruovesi -> 20.3.2, Vesanen, Pentti 
Ruovesi -> 22.2.7, Virtanen, Aimo 
Ruovesi -> 23.1, Suur-Ruoveden vanhimmat rippikirjat 
Ruovesi -> 25.3 Ruovesi, Vanhan-Ruoveden historia 
Ruskeala -> 25.3 Ruskeala, Ruskealaa sanoin ja kuvin 
Rusko -> 22.2.2, Asola, Anu 
Rusko -> 22.2.8, Granden, Axel 
Ruukki -> 15.5.2, Vilmusenaho, Risto 
Rymättylä -> 8.4.2, Nilsén, Anna 
Rymättylä -> 25.3 Rymättylä, Rymättylän historia 
Räisälä -> 15.7.3, Naukkarinen, Arvi 
Saarijärvi -> 15.3.2, Saarijärven yhteiskoulu ja lukio 
Saarijärvi -> 20.3.2, Hyvämäki, Eetu 
Sakkola -> 18.3.2, Koiranen, Antti 
Sakkola --> 25.3 Sakkola, Paukku, Hannu J.  
Salla -> 25.3 Salla, Hautala, Paavo 
Salmi > 4.1, Merras, Olavi 
Salmi -> 22.4, Simonen, Jaana 
Salo -> 2.3.2, Paikkala, Sirkka 
Salo -> 7.3, Hirviluoto, Anna-Liisa 
Salo -> 7.3, Schauman-Lönnqvist, Marianne 
Salo -> 7.3, Seger, Tapio 
Salo --> 15.5.2, Poutanen, Aarne 
Salo -> 18.3.2, Salon orkesteri 60 v. 
Salo -> 20.3.2, Ylimaa, Päivi 
Saltvik -> 7.3, Karlsson, Marita 
Satakunta --> 3.2.3, Satakunnan museot 
Satakunta -> 7.2, Satakunnan historia 
Satakunta -> 13.1, Läntinen, Aarre 
Satakunta -> 19.1, Kukkonen, Heikki 
Satakunta -> 19.8.2, Aro, Simo 
Satakunta -> 19.1 1.2, Heino, Ulla 
Satakunta -> 20.2.2, Perttula, Pentti 
Satakunta --> 21.3, Huldén, Lars  
Satakunta -> 22.2.2, Hakala, Sirkka-Liisa 
Satakunta -> 22.2.6, Hakala, Sirkka-Liisa 
Satakunta -> 22.2.6, Immonen, Marita 
Satakunta -> 22.4, Vinha-Mustonen, Toini 
Satakunta -> 22.5.2, SVUL:n Satakunnan piiri 1958- 
1983  
Satakunta -> 25.2.4, Linnilä, Kai 
Satakunta - > 25.2.4, Saarenheimo, Juhani 
Savitaipale -> 15.5.2, Huovio, Tauno 
Savitaipale -> 25.3 Savitaipale, Jurvanen, Pertti 
Savo -> 2.3.2, Pirinen, Kauko 
Savo -> 7.2, Pohjakallio, Lauri 
Savo -> 8.3, Väänänen. Kyösti 
Savo -> 14.6.2, Kares. Olavi 
Savo -> 14.6.2, Pentikäinen, Elina 
Savo -> 19.1, Saloheimo, Veijo 
Savo > 19.1, Soininen, Arvo M. 
Savo -> 19.2, Pirinen, Kauko 
Savo -> 22.2.2, Etelä-Savon rakennusperintö 
Savo > 22.2.2, Aström, Anna-Maria 
Savo > 22.5.2, Suomen valtakunnan urheiluliitto. Suur- 
Savon piiri 
Savo -> 22.7, Lönnrot, Elias 
Savo -> 25.2.6, Etelä-Savon seutukaavaliitto 
Savo -> 25.2.6, Finlandia 
Savo > 25.2.6, Perinnealbumi 
Savo -> 25.2.6, Savolax 
Savo -> 25.2.6, Savon historia  
Savo -> 25.2.6, Soininen, Arvo M.  
Savonlinna -> 8.2, Sinisalo, Antero 
Savonlinna -> 14.4.2, Kansanaho, Erkki 
Savonlinna -> 15.3.2, Savonlinnan lyseo ja sen seuraa- 
jakoulut sata vuotta 1884-1984 
Savonlinna --> 15.6, Hämäläinen, Kari 
Savonlinna -> 15.6, Tarasti, Kristiina 
Savonlinna -> 18.3.2, Savonlinnan orkesteriyhdistys 
Savonlinna -> 20.4.2, Heiskanen, Kauko 
Seinäjoki -> 11.5, Kaakinen, Veli 
Seinäjoki -> 15.3.2, Seinäjoen lyseo - Marttilan yhteis- 
lyseo 1944-1975  
Seinäjoki -> 15.3.2, Seinäjoen seudun yhteiskoulu ja 
Kivistön lukio 1956-1977  
Seinäjoki -> 15.5.2, Jossfolk, Karl-Gustav  
Seinäjoki > 18.1.4.2, Salo, Jussi 
Seinäjoki -> 22.5.2, Kultti, Lauri 
Siikainen -> 15.5.2. Collander, Raija 
Siilinjärvi -> 3.2.3, Kotiseutumuseon 50-vuotisjuhlajul- 
kaisu 
Siilinjärvi -> 7.3, Pohjakallio, Lauri 
Siilinjärvi -> 19.14.2, Nummelin, Esko 
Siilinjärvi -> 22.4, Vilkuna, Janne 
Sipoo -> 2.2, Lindroos, Birgit 
Sipoo > 15.7.3, 50 år för ungdomen i Sibbo 
Sipoo -> 19.4.2, Lindroos, Birgit 
Sipoo > 22.1, Aström, Anna-Maria 
Sipoo -> 25.3 Sipoo, Savon, Ingolf  
Sodankylä -> 3.2.3, Kultamuseo 10 vuotta 
Sodankylä -> 15.5.2, Koulun vireätä väkeä 
Sodankylä -> 18.1.4.2, Jokinen, Pauli 
Sodankylä -> 18.1.4.2, Suomen kirkot 
Sodankylä -> 20.7, Sodankylän VPK 1931-1981  
Somero -> 2.3.1, Kämi, Tuula 
Somero -> 2.3.2, Kämi, Tuula 
Somero -> 3.2.3, Horila, Tapio 
Somero -> 8.4.2, Tiirakari, Leeni 
Somero > 15.5.2, Someron kunnan koululaitos 1882- 
1982 
Somero -> 15.5.2, Tietoja ja kuvia Kaskiston koulun 
70-vuotistaipaleelta 1912-1982 
Somero -> 16.7.2, Aukio, Lahja 
Somero -> 18.1.4.2, Kämi, Tuula 
Somero -> I9.5.2, Paavilainen, Kalevi 
Somero -> 19.11.2, Maasilta, Alpo 
Somero -> 19.15.2, Ekström, Lauri 
Somero -> 25.3 Somero, Linnilä, Kai 
Sortavala -> 15.4, Talvitie, Sakari 
Sortavala -> 18.3.2, Pajamo, Reijo 
Sortavala > 25.3 Sortavala, Pajamo, Reijo 
Sortavalan maalaiskunta -> I4.8.2, Ahto, Sampo 
Sortavalan maalaiskunta --> 14.8.2, Ambrosius 
Sotkamo -> 15.5.2, Sotkamon koululaitos 100 vuotta 
Sotkamo > 15.5.2, Vinha-Mustonen, Toini 
Sotkamo -> 22.5.2, Käsmä, Osmo 
Sund -> 8.2, Elfwendahl, Magnus  
Sund -> 25.3 Sund, Kulturmiljöinventering 
Sund -> 25.3 Sund, Lindström, Johan Eric 
Suojärvi -> 14.8.2, Hämynen, Tapio 
Suolahti -> 13.9.4, Noronen, Heikki 
Suolahti > 20.2.2, Päärnilä, Ossi 
Suomussalmi -> 7.3, Huurre, Matti 
Suomussalmi -> 15.5.2, Tuomikoski, Erkki 
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Suomussalmi -> 19.11.2, Hakala, Pertti 
Säkylä -> 20.7, Säkylän vapaaehtoinen palokunta 
Sääksmäki -> 25.3 Valkeakoski, Selin, Rauno 
Taivassalo -> 19.6.2, Grönros, Jarmo 
Taivassalo -> 25.3 Taivassalo, Lindström, Lasse 
Tammela -> 15.5.2, Heikkilä, Teuvo 
Tammela -> 19.15.2, Merilä, Esa 
Tammela -> 25.3 Tammela, Ojanen, Eeva 
Tammela -> 25.3 Tammela, Sihvo, Pirkko 
Tammisaari -> 2.2, Haglund, Hilding 
Tammisaari -> 2.3.2, Selenius, Ebba 
Tammisaari -> 8.2, Drake, Knut 
Tammisaari -> 15.4, Arell, Berndt 
Tammisaari -> 15.5.2, Selén, Lena 
Tammisaari -> 16.7.2, Lundqvist, Inger 
Tammisaari -> 18.1.4.2, Borg, Fjalar 
Tammisaari -> 19.3, Stenberg, Bengt-Erik 
Tammisaari -> 20.3.2, Jemström, Frank 
Tammisaari -> 20.3.2, Törrönen, Sirkka 
Tammisaari -> 24.3 Silfverberg, Brenner, Ola 
Tammisaari -> 25.3 Tammisaari, Cederlöf, Henrik 
Tammisaari -> 25.3 Tammisaari, Lagerbohm, Joakim 
Tammisaari -> 25.3 Tammisaari, Tallqvist, Tore 
Tampere -> 3.2.3, Tampereen taidemuseo 50 vuotta 
Tampere -> 5, Rasila, Viljo 
Tampere -> 11.5, Vuori, Paavo A. 
Tampere -> 13.7, Silvast, Pentti 
Tampere -> 14.2. Tamminen, Kalevi 
Tampere -> 14.7.2. Sinkkonen, Raimo 
Tampere -> 15.5.2, Helenius, Kyllikki 
Tampere -> 16.6.2, Janhunen, Mauno 
Tampere -> 16.7.2, Pihlajamäki, Veikko 
Tampere -> 18.1.1, Ilmonen, Anneli 
Tampere -> 18.1.3.2, Kivinen, Paula 
Tampere > 18.3.2, Soilumo, Ossi 
Tampere --> 19.11.2, Seppälä, Raimo 
Tampere --> 19.12.2, Tampereen myyntimiehet ry. 50 v. 
Tampere --> 19.14.2, Ruohonen, Arvo 
Tampere > 19.14.2, Vuorikoski, Matti 
Tampere -> 19.15.2, 100 vuotta puhelinpalvelua Tam- 
pereen tienoilla 
Tampere -> 19.15.2, Koskela, Pauli 
Tampere -> 19.15.2, Tampereen telepiiri 
Tampere -> 20.1, Haapala, Pertti 
Tampere -> 20.1, Jaakkola, Jouko 
Tampere -> 20.1, Koskiaho, Briitta 
Tampere -> 20.2.2, Tampereen kirjatyöntekijäin yhdis- 
tys 90 vuotta 
Tampere -> 20.4.2, Jaakkola, Jouko 
Tampere --> 20.4.2, Seppälä, Raimo 
Tampere -> 20.5.2, Laakso, Arvi 
Tampere -> 20.7, Helenius, Kyllikki 
Tampere -> 22.2.3, Näreikkö, Heikki 
Tampere -> 22.5.2. Pelimiehiä, tulisieluja 
Tampere -> 22.6.2, Wilkman, Börje 
Tampere -> 24.3 Lindfors, Seppälä, Raimo 
Tampere -> 25.3 Tampere, Alasentie, Jukka 
Tampere -> 25.3 Tampere, Katu 
Tampere -> 25.3 Tampere, Maula, Mama 
Tampere -> 25.3 Tampere 
Tampere -> 25.3 Tampere, Tampereen historia 
Tarvasjoki -> 16.7.2, Mäkinen, Kalervo  
Tarvasjoki -> 25.3 Marttila, Elmgren, Sven Gabriel 
Temmes -> 2.2, Honka, Lauri 
Tenhola -> 13.6, Korhonen, Mikael 
Terijoki -> 25.3 Terijoki, Heikkilä, Ritva 
Terijoki -> 25.3 Terijoki, Kähönen, Ester 
Terijoki -> 25.3 Terijoki 
Teuva -> 15.5.2, Perttula, Heikki 
Tohmajärvi -> 23.1, Luther, Georg 
Toivakka -> 14.4.2, Taipale, Pentti 
Tornio -> 4.4, Kostet, Juhani 
Tornio -> 15.3.2, Tornion yhteislyseo/Suensaaren lukio 
Tornio -> 18.1.4.2, Tasihin, Juhani 
Tornio -> 25.3 Tornio, Alamäki, Yrjö 
Tornio -> 25.3 Tornio, Laivaniemen rannoilta Laivajär- 
ven laitamille 
Tornio -> 25.3 Tornio, Niskanen, L.  
Tornionlaakso --> 7.2. Tornion kaupunki 
Tornionlaakso -> 12.4, Bergman, Bore 
Tornionlaakso -> 13.7, Onnela, Samuli 
Tomionlaakso --> 14.6.2, Raittila, Pekka 
Tornionlaakso -> 19.1, Julku, Kyösti 
Tornionlaakso -> 22.2.2, Risku, Ahti 
Turku -> 3.2.3, Gardberg, C. J.  
Turku -+ 3.2.3, Kallberg, Ulla 
Turku -+ 3.2.3, Qwensel ja apteekkimuseo 
Turku -> 3.2.3, Sahlberg, Irja 
Turku -> 4.3, Bergroth, Tom C.  
Turku -> 4.4, Kostet, Juhani 
Turku -> 7.3, Kiven ja asfaltin alta 
Turku -> 8.2, Gardberg, C. J.  
Turku > 8.4.2, Brusila, Heljä 
Turku -> 8.4.2, Sinisalo, Antero 
Turku -> 8.4.2, Turun tuomiokirkko 
Turku -> 13.9.4, Turun upseerikerho ry, 1945-1982 
Turku -> 14.1.2, Juva, Mikko 
Turku -> 15.2.4, Hakkarainen, Pekka 
Turku -> 16.6.2, Båsk-Ekholm, Katia 
Turku + 16.7.2, Heininen. Simo 
Turku -> 18.1.2, Laine, Osmo 
Turku -> 18.1.2, Saari, Lars 
Turku -> 18.1.2, Turun taiteilijaseura 
Turku -> 18.1.3.2, Kostet, Juhani 
Turku -> 18.1.3.2, Ringbom, Sixten 
Turku -> 18.1.3.2, Sjöberg-Pietarinen, Solveig 
Turku -+ 18.1.3.2, Soiri-Snellman, Helena 
Turku -> 18.1.3.2, Willner-Rönnholm, Margareta 
Turku > 18.4.2, Kallio, Heimo 
Turku > 19.1, Forsman, Annmaj  
Turku -> 19.5.2, Mäkelä, Jaakko 
Turku -> 19.11.2, Aho, Matias  
Turku -> 19.11.2, Häkkinen, Ilmari 
Turku -> 19.11.2, Nikula, Oscar 
Turku > 19.11.2, Nummelin, Esko 
Turku -> 19.11.2, Savela, Aino-Maija 
Turku > 19.12.2, Turun liikemiesyhdistys 1906-1981 
Turku -> 19.13.2, Andstén, Kari 
Turku -> 19.13.2, Laaksonen. Hannu 
Turku -> 19.14.2, Hägglund, Camilla 
Turku > 19.14.2, Kostet, Juhani 
Turku -> 19.15.2, Paavola, Eero 
Turku -> 20.1, Isomäki, Veli-Pekka 
Turku > 20.2.2, Teräs, Kari 
Turku -> 20.3.2, Klossner, A. R.  
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Turku -> 20.3.2, Modig,  Margareta 
Turku -> 20.4.2, Halminen, Alpo 
Turku -> 20.4.2, Turun kuurojenyhdistys  
Turku  --> 20.4.2, Vähäosaiset 
Turku > 22.2.3, Aho, Matias  
Turku -> 22.5.2, Fincke, Bror-Nils 
Turku -> 22.5.2, Mäki, Heikki 
Turku > 22.5.2, Turun urheiluliitto 1962-1981 
Turku -> 22.6.2, 40 vuotta ystävyyden ja yhteistyön 
puolesta 
Turku -> 22.6.2, Antola, Esko  
Turku -> 22.6.2, Ikola, Osmo  
Turku > 24.1, Kallio, Marja 
Turku  ---> 24.3 Nylund, Bonsdorff, Bengt von 
Turku -> 25.3 Turku, Andersson, Harri  
Turku -> 25.3 Turku, Gardberg, C. J.  
Turku -> 25.3 Turku, Jutikkala, Eino  
Turku -> 25.3 Turku, Kuujo, Erkki  
Turku -> 25.3 Turku, Laisaari, Olavi  
Turku -> 25.3 Turku, Perälä, Tauno  
Turku > 25.3 Turku, Pihlman, Aki  
Turku -> 25.3 Turku, Portsalaisia 
Turku -> 25.3 Turku, Sappinen, Eero  
Turku -> 25.3 Turku, Turku 40-luvulla 
Turku -> 25.3 Turku, Turun kaupungin historia 1918- 
1970 
Turku -> 25.3 Turku, Turun seitsemän vuosisataa 
Tuulos -> 14.4.2, Kaloinen, Kyllikki 
Tuulos -> 25.3 Hauho, Hauhon, Luopioisten, Tuuloksen 
historia 
Tuulos -> 25.3 Tuulos, Suvanto, Seppo 
Tuusniemi --> 25.3 Tuusniemi, Räsänen, Matti  
Tuusula -> 3.2.3, Perkiönmäki, Rainer 
Tuusula -> 13.9.4, Hyrylän toimiupseerit 1919-1979  
Tuusula -> 20.3.2, Lehto, Kaija 
Tuusula -> 25.3 Tuusula, Holma, Kauko 
Tuusula -> 25.3 Tuusula, Meri, Veijo 
Tyrvää -> 22.1, Rossi, Marjo  
Ullava -> 23.1, Huhtala, Uuno 
Ulvila -> 14.1.2, Huhtala, Heikki  
Ulvila -> 25.3 Ulvila, Pihlman, Aki 
Urjala -> 15.3.2, Jalava, Aulikki 
Urjala -> 18.2, Nuutajärvi - kartano ja lasipruuki 
Urjala -> 19.14.2, Arajärvi, Kirsti 
Urjala -> 22.2.6, Pohjakallio, Lauri  
Urjala -> 23.1, Brander, Anna-Lisa 
Utsjoki -> 22.1, Saressalo, Lassi 
Uukuniemi -> 14.1.2, Repo, Irmeli 
Uukuniemi -> 14.1.2, Tuomi 
Uukuniemi -> 20.4.2, Latvus, Aura 
Uukuniemi -> 25.3 Uukuniemi, Pitkänen, Veikko 
Uusikaarlepyy -> 15.4, Cavonius, Gösta 
Uusikaarlepyy -> 15.5.2, Birck, Erik 
Uusikaarlepyy -> 18.3.2, Edman, Lars  
Uusikaarlepyy -> 19.4.2, Nyholm, Runar 
Uusikaarlepyy -> 25.3 Uusikaarlepyy, Birck, Erik 
Uusikaarlepyy -> 25.3 Uusikaarlepyy, Nyholm, Runar 
Uusikaarlepyy -> 25.3 Uusikaarlepyy, Nylund, Gunnar 
Uusikaupunki -> 14.7.2, Jussila, Niilo 
Uusikaupunki -> 19.13.2, Jussila, Niilo 
Uusikaupunki -> 19.13.2, Merenkyntäjiä Uudestakau- 
pungista  
Uusikaupunki -> 22.5.2, Salonen, Taina 
Uusikirkko -> 13.10.2, Uudenkirkon sankarivainajat 
Uusimaa -> 7.2, Honkanen, Pekka 
Uusimaa -> 11.5,  Uudenmaan sosialidemokraattinen 
piiri 
Uusimaa --> 15.7.3, Rosas, Eva 
Uusimaa -> 16.1, Uusmaalainen kirjallisuus 
Uusimaa -> 18.3.2, Rosas, Eva 
Uusimaa --> 19.1, Rask, Henry 
Uusimaa -> 19.11.2, Kuisma, Markku 
Uusimaa -> 22.I,  Lönnqvist, Bo  
Uusimaa -> 22.2.6, Kaukonen, Toini-Inkeri 
Uusimaa -> 22.3, Snell, Svanhild 
Uusimaa -> 22.5.2, Siekkinen, Jarmo 
Uusimaa > 22.5.2, Westerholm, Kurt 
Uusimaa -> 25.2.1, Finlandia 
Uusimaa -> 25.2.1, Klinge, Matti  
Uusimaa -> 25.2.1, Kosonen, Mauno 
Uusimaa -> 25.2.1, Luther, Hans 
Uusimaa -> 25.2.1, Paloposki, Toivo J.  
Uusimaa -> 25.2.1, Rask, Henry 
Uusimaa -> 25.2.1, Salonen, Torsti 
Uusimaa -> 25.2.1, Strömberg, John  
Uusimaa -> 25.2.1, Uudenmaan maakuntaliitto ry:n 50- 
vuotisjuhlakirja 1934-1984 
Uusimaa -> 25.2.1, Åström, Anna-Maria 
Vaajakoski -> 20.2.2, Lehtonen, 011i 
Vaala -> 12.3.2, Keiskander, Pauli  
Vaala -> 15.5.2, Antti Eerikinpojan kotikoulusta perus- 
kouluun  
Vaasa > 13.1, Vaasan varuskunta 1881-1981 
Vaasa -> 13.6, Petander, C-B. J.  
Vaasa -> 14.6.2, Ekholm, Håkan  
Vaasa -> 14.6.2, Lindfors, Sven E.  
Vaasa -> 18.1.4.2, Petander, C-B. J.  
Vaasa -> 19.12.2, Petander, C-B. J.  
Vaasa -> 19.15.2, Boij,  Pauline 
Vaasa -> 20.2.2, Roine, Lars 
Vaasa -> 20.2.2, Sadeoja, Seppo  
Vaasa -> 22.2.2, Appelgren, Kari  
Vaasa -> 22.5.2, Ihamäki, Mauno  
Vaasa -> 22.5.2, Jubileumsboken  
Vaasa -> 22.5.2, Vaasan lentokerho 1934-1984 
Vaasa -> 25.3 Vaasa, Lehtikanto, Mirjam  
Vaasa -> 25.3 Vaasa, Rostén, Eino  
Vaasa - > 25.3 Vaasa, Sahlström, Anna-Lisa 
Vaasa -> 25.3 Vaasa, Vaasan historia 
Vaasa -> 25.3 Vaasa, Vasa stads historia 
Vahto -> 3.2.3, Hyvönen, Arja 
Vahviala -> 25.3 Vahviala, Löytömäki 
Valkeakoski -> 7.3, Ailio,  Julius  
Valkeakoski -> 7.3, Voionmaa, Jouko 
Valkeakoski -> 15.7.2, Kansanopistonäkymiä Päivöläs- 
tä 
Valkeakoski -> 18.1.2, Valkeakosken kuvataiteilijat 
Valkeakoski -> 18.3.2, Virjula, Pentti 
Valkeakoski -> 18.4.2, Kalemaa, Kalevi 
Valkeakoski --> 19.11.2, Teräs, Erkki J.  
Valkeakoski --> 25.3 Valkeakoski, Dahl, K.  
Valkeakoski -> 25.3 Valkeakoski, Selin, Rauno 
Valkeakoski -> 25.3 Valkeakoski, Vanhaa Valkeakos- 
kea ja koskilaisia 
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Valkeala -> 7.3, Taavitsainen, Jussi-Pekka 
Valkeala -> 14.1.2, Pohjalainen, Heimo 
Valkeala -> 15.5.2, Hako, Kalevi 
Valkeala -> 19.11.2, Tirva 
Valkeala -> 24.3 Elving, Kanerva, Osmo 
Vammala -> 2.2, Piilonen, Juhani 
Vammala -> 7.3, Luoto, Jukka 
Vammala > 7.3, Salmio, Leena 
Vammala -> 19.9.2, Levon metsästysseura r.y. 1931- 
1981  
Vantaa -> 2.3.1, Lehti, Ulpu 
Vantaa -> 3.2.3, Huvilinna, Timo 
Vantaa -> 4.4, Lehti, Ulpu 
Vantaa -> 7.3, Vantaan muinaiset vuosituhannet 
Vantaa -> 7.3, Vikkula, Anne 
Vantaa -> 8.4.2, Helsingin pitäjän Pyhän Laurin kirkko 
Vantaa -> 11.2, Kuisma, Markku 
Vantaa -> 14.4.2, Leppänen, Lauri 
Vantaa -> 15.5.2, Bäcklund, Ethel 
Vantaa > 15.5.2, Tikkanen, Yrjö 
Vantaa -> 15.7.2, Hako, Jukka 
Vantaa -> 18.1.4.2, Viljo, Eeva Maija 
Vantaa -> 19.11.2, Härö, Erkki 
Vantaa -> 19.11.2, Kuisma, Markku 
Vantaa -> 20.4.2, Vanhusten kotiapu 
Vantaa -> 20.5.2, Kuisma, Markku 
Vantaa --> 23.1, Söderlund, Göran 
Vantaa -> 25.3 Vantaa, Korpinen, Lauri 
Vantaa > 25.3 Vantaa, Pirinen, Kauko 
Vantaa -> 25.3 Vantaa, Stockmann-Lindholm, Valborg 
Varkaus -> 19.11.2, Tarvainen, Ilmari 
Varkaus -> 20.2.2, Kurkela, Vesa 
Varkaus -> 22.5.2, Warkauden pallo 35, 50 vuotta 
Varsinais-Suomi -> 7.2, Pihlman, Sirkku 
Varsinais-Suomi -> 1I.5, Okko, Seppo 
Varsinais-Suomi -> 19.1, Vainio, Juhani 
Varsinais-Suomi -> 19.6.2, Niinimäki, Lasse 
Varsinais-Suomi -> 20.3.2, Sarjala, Jukka 
Varsinais-Suomi -> 20.3.2, Törrönen, Sirkka 
Varsinais-Suomi > 20.4.2, Tuominen, Aaro 
Varsinais-Suomi > 22.3, Aboländskt magasin 
Varsinais-Suomi -> 22.5.2, Lehtilä, Aaro 
Varsinais-Suomi -> 22.5.2, Linkosaari, Reino 
Varsinais-Suomi -> 25.2.2, Finlandia 
Varsinais-Suomi -> 25.2.2, Kotiseutuni 
Varsinais-Suomi -> 25.2.2, Linnilä, Kai 
Varsinais-Suomi > 25.2.2, Maaseudun suunnittelu ja 
tutkimus Varsinais-Suomessa 
Vehkalahti -> 25.3 Vehkalahti, Korhonen, Martti 
Vehkalahti -> 25.3 Vehkalahti. Vehkalahden pitäjän 
historia 
Vehmaa > 20.7, Jussila, Matti 
Vehmaa -> 25.3 Vehmaa. Mäkelä, Päivi 
Vehmersalmi --> 14.1.2, Kähkönen, Esko 
Vesilahti -> 7.3, Erä-Esko, Aarni 
Vesilahti > 15.3.2, Harjula, Senja 
Vesilahti -> 25.3 Vesilahti, Arajärvi, Kirsti 
Veteli -> 23.1, Längd över vigda i Vetil församling åren 
1673-1870 
Vieremä -> 25.3 Vieremä, Vieremän kirja 
Vihanti --> 15.5.2, Halkola, Tuula 
Vihanti > 18.1.4.2, Kirkko keskellä elämää 
Vihti -> 20.2.2, Ketola, Eino  
Vihti -> 22.2.2, Vihdin kulttuurihistorialliset rakennuk- 
set ja alueet 
Viiala -> 20.2.2, Korkeamäki, Esko 
Viiala -> 25.3 Viiala, Vainio, Toini 
Viipuri -> 2.3.1, Nissilä, Viljo 
Viipuri -> 5, Turpeinen, Oiva 
Viipuri -> 8.2, Tyulenev, V. A.  
Viipuri - > 8.3, Läntinen, Aarre 
Viipuri -> 15.3.2, Hietala, Marjatta 
Viipuri -> 15.3.2, Kuujo, Erkki 
Viipuri -> 15.3.2, Rautvuori, Erkki 
Viipuri -> 15.6, Halila, Aimo 
Viipuri -> 16.1, Rautvuori, Erkki 
Viipuri -> 18.1.3.2, Hirn, Sven 
Viipuri -> 18.1.3.2, Meurman, Otto-I.  
Viipuri -> 18.1.4.2, Meurman, Otto-I.  
Viipuri -> 18.3.2, Mäkinen, Kirsi-Marja 
Viipuri -> 20.3.2, Jääskeläinen, Aili 
Viipuri -> 22.5.2, Karvinen, Elli 
Viipuri -> 25.3 Viipuri, Erkamo, Kerttu 
Viipuri --> 25.3 Viipuri, Keränen, Esko 
Viipuri -> 25.3 Viipuri, Nissilä, Viljo 
Viipuri -> 25.3 Viipuri, Oi aika Viipurin 
Viipuri > 25.3 Viipuri, Veltheim, Katri 
Viipuri > 25.3 Viipuri, Viipurin kaupungin historia 
Viipurin maalaiskunta -> 25.3 Viipurin maalaiskunta, 
Ala-Sommee 
Viipurin maalaiskunta -> 25.3 Viipurin maalaiskunta, 
Ravansaari ja sen läntiset naapurisaaret 
Viipurin maalaiskunta -> 25.3 Viipurin maalaiskunta. 
Viipurin pitäjän historia 
Viitasaari -> 5, Markkanen, Erkki 
Viitasaari -> 19.8.2, Pirttinen, Kari 
Viitasaari -> 20.2.2, Niskanen, Lauri 
Viitasaari -> 25.3 Viitasaari, Markkanen, Erkki 
Vimpeli -> 13.10.2, Vimpelin sotaveteraanit 
Virolahti -> 7.3, Alopaeus, Harry 
Virolahti -> 25.3 Virolahti, Virolahden Ala-Urpala 
Virrat -> 19.5.2, Pänkälä, Martti 
Virrat -> 23.1, Suur-Ruoveden vanhimmat rippikirjat 
Virrat -> 25.3 Virrat, Nojonen, Uolevi 
Virrat -> 25.3 Virrat, Toiset aijat 
Vuoksela -> 24.1, Vuokselan kylät ja asukkaat 
Vuoksenranta -> 25.3 Vuoksenranta 
Vähäkyrö -> 7.3, Ahtela, Eero 
Vähäkyrö > 19.11.2, Gylldén, Pertti 
Värtsilä -> 25.3 Värtsilä, Kasanen, Toivo Ilmari 
Vöyri > 2.3.1, Gros, Barbro 
Vöyri -> 7.3, Tegengren, Jacob 
Vöyri > 19.4.2, Kaustinen, Emil 
Vöyri -> 22.2.6, Lönnqvist, Bo 
Yli-Ii -> 14.4.2, Juuri kannattaa sinua 
Ylihärmä > 13.10.2, Ylihärmäläiset veteraanit vapaus-, 
talvi- ja jatkosodassa 1918, 1939-40, 1941-1945 
Ylistaro -> 13.10.2, Ylistarolaiset talvi- ja jatkosodissa 
1939-1945 
Ylistaro -> 15.7.3, Visti, Aira Liisa 
Ylistaro -> 25.3 Ylistaro, Kansanliikkeitten Pohjanmaa 
Ylitornio -> 15.5.2, Malkamäki, Esa 
Ylitornio -> 23.1, Karkiainen, Eero 
Ylivieska -> 25.3 Ylivieska, Ylivieskan kirja 
Ylämaa -> 25.3 Ylämaa, Kuulumisia Ylämaalta viime 
vuosisadan vaihteessa 
Ypäjä —> 19.3, Uusi-Hakimo, Lauri 
Ypäjä —> 19.7.2, Huuhtanen, Taina 
Äetsä -> 15.5.2, Jokinen, Aune 
Äetsä > 15.7.3, Koukku, Marja 
Äetsä > 19.9.2, Kero, Reino 
Äetsä —> 20.2.2, Malkamäki, Sinikka 
Äetsä —> 25.3 Äetsä, Salo, Unto 
Äetsä —> 25.3 Äetsä, Vanhaa Keikyää 
Ähtäri —> 23.1, Suur-Ruoveden vanhimmat rippikirjat 
Äänekoski —> 15.3.2, Karhunen, Mauno 
Äänekoski —> 15.5.2, Sparf, Urpo 
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Acta Academiae Aboensis. Ser. A, Humaniora ; vol. 62,  
nr 1  —> 1.1, Wolf-Knuts, Ulrika 
Acta Academiae Aboensis. Ser. A, Humaniora ; vol. 63,  
nr 2 —> 27.1, Saari, Heikki 
Acta Academiae Aboensis. Ser. A, Humaniora ; vol. 63,  
nr 3  —> 27.2.2, Ericsson, Christoffer H. 
Acta Bibliothecae Scarensis ; Vol. 4 —> 24.3 Scarin, 
Scarin, Algot 
Acta Instituti Romani Finlandiae ; 10, 1  —> 22.1, Lilius,  
Henrik 
Acta Instituti Romani Finlandiae ; 10, 2 —> 22.1, Lilius,  
Henrik 
Acta musica ; 8  —> 18.3.1, Dahlström, Fabian 
Acta musicologica Fennica ;  13  —> 18.3.3, Seppälä, 
Hilkka 
Acta philosophica Fennica ; vol. 34 —> 15.1.2, Edward 
Westermarck 
Acta Universitatis Stockholmiensis ; 21  —> 22.4, Ränk,  
Gustav 
Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A ; vol. 117 —> 
15.5.1, Melin, Vuokko 
Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A ; vol. 124 —> 1.1,  
Tapio-Penttilä, Eijaliisa 
Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A ; vol. 129 —> 
15.5.2, Nurminen, Eero 
Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A ; vol. 151  —> 
15.5.1, Takala, Tuomas  
Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A ; vol. 171  —> 
19.5.1, Ilmonen, Kaj 
Acta Universitatis Stockholmiensis ; 21  —> 22.4, Ränk,  
Gustav 
Acta Universitatis Umensis. Umeå studies in the huma-
nities ; 73  —> 14.5, Fredriksson, Inger 
Aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitoksen julkaisuja, 
Tampereen yliopisto ; 15  —> 1.1, Soisalon-Soininen, 
Marjatta 
Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste ; 
n:o 154 --> 20.5.1, Koskikallio, Ilpo 
Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste ; 
n:o 158  —> 20.5.1, Olkkonen, Pekka 
Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste ; 
n:o 160 —> 20.5.1, Österberg, Esa 
Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste ; 
n:o 164 —> 16.1, Paakkanen, Pirjo 
Alkoholitutkimussäätiön julkaisuja ; n:o 32 -> 20.1,  
Taipale, Ilkka 
Alter Orient und Altes Testament ; Bd 5, 2 —> 27.4, Par-
pola, Simo 
Ankkapurha ; 7  —> 15.2.3.2, Vasara, Marja 
Annales Academiae scientiarum Fennicae. Dissertatio-
nes humanarum litterarum ; 29 --> 27.2.4, Tallgren, 
Vappu 
Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series B  
tom. 210 —> 27.2.4, Kouri, E. I.  
Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series B  
tom. 216 —> 27.1, Ahvenainen, Jorma 
Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series B  
tom. 217  -*  27.2.3, Kouri, E. I.  
Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series B  
tom. 222 —> 27.2.4, Kajanto, Iiro 
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Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series B ;  
tom. 224 > 27.2.2, Väisänen, Maija 
Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series B ;  
tom. 225 -> 15.1.2, Kajanto, Iiro 
Annales agriculturae Fenniae. Serla Phytopathologia ;  
N. 75 -> 15.1.3, Ylimäki, Aarre 
Anthroponymica Suecana ; 11  -> 26.1, Sandström, 
Raija 
Antiikki-sarja -> 27.2.2, Kaimio, Maarit 
Antiikki-sarja --> 27.2.2, Zilliacus, Henrik 
Arbeiten zur Kirchengeschichte ; 55 -> 27.2.4, Kouri,  
E. I.  
Architectan julkaisuja > 18.1.3.1, Arkkitehteja 
Architektura -> 18.1.3.1, Winkler, Oszkár 
Architettura costruita — 18.1.3.1, Aalto, Alvar 
Arkiv för svenska Österbotten ;  nr 16 -> 13.9.3,  
Klockars, Ralf-Erik 
BAR. International series ; 115 -> 7.1, Zvelebil, Marek 
Baumeisterforum; 1 > 18.1.3.1, Bresson, Thérese 
Beiträge zur Skandinavistik ; Bd 3 -> 16.4.3, Specht, 
Monika 
Bidrag till kännedom av Finlands natur coh folk ; h. 129  
-> 19.II.I, Kuisma, Markku 
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk ; h. 126 
-> 16.3.2, Wrede, Johan 
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk ; h. 127  
-> 18.1.3.2, Nikula, Riitta 
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk ; h. 128  
-> 25.1, Peltonen, Arvo 
Bidrag till kännedom av Finlands natur coh folk ; h. 129  
-> 19.11.1, Kuisma, Markku 
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk ; h. 130 
-> 5, Engman, Max 
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk ; h. 131  
-> 7.1, Suomen väestön esihistorialliset juuret 
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk ; h. 133  
-> 5, Sundberg, Jan 
Borstön museon julkaisuja ; no. 1  -> 25.3 Nauvo, Johns-
son, Raoul 
Brecht-Studien ; 7 -> 16.2.2, Semrau, Richard 
Bygdeserie / Ålands folkminnesförbund ; nr 7 > 25.3  
Finström, Nyman, Valdemar 
Båtar ; 1  -> 7.1, Forssell, Henry 
Canada's ethnic groups ;  Booklet No. 8 -> 26.5, Lind-
ström-Best, Varpu 
Canadian Ethnic Studies Association series ; vol. 8 ->  
26.5, Ethnicity, power and politics in Canada 
Castrenianumin toimitteita ; 22 -> 1.1, Elomaa, Jarmo 
Castrenianumin toimitteita ; 23 -> 16.1, Niinivaara, 
Eeva 
Castrenianumin toimitteita ; 24 -> 1.1, Tervonen, Viljo 
Castrenianumin toimitteita ; 26 -> 1.1, Fennistiikan 
opinnäytteitä 2 
Commentationes humanarum litterarum ; 67 -> 27.2.3,  
Katermaa-Ottela, Aino 
Commentationes humanarum litterarum ; 68 -> 27.2.3,  
Chydenius, Johan 
Commentationes humanarum litterarum ; 69 -> 27.2.2,  
Solin, Heikki 
Commentationes humanarum litterarum ; 70 -> 27.2.2,  
Thesleff, Holger 
Commentationes humanarum litterarum ; 77 -> 27.2.3,  
Chydenius, Johan 
Commentationes scientiarum socialium ; 24 -> 27.1,  
Vanhanen, Tatu 
Contributions to the study of world literature ; no. 3 > 
I6.3.2, Schoolfield, George C. 
Contributions to the study of world literature ; number 
10 -> 16.3.2, Schoolfield, George C. 
Corpus inscriptionum Latinarum. Auctarium -> 27.2.2,  
Solin, Heikki 
Dalarnas museums serie av småskrifter ; 27 -> 26.1, De 
Geer, Eric 
Diedut ; 1981, nr. 1  -> 10, Korpijaakko, Kaisa 
Diedut ; 1985, nr. 3 -> 10, Korpijaakko, Kaisa 
Diedut ; 1985, nr. 4 -> 10, Korpijaakko, Kaisa 
Documenta septentrionalia ; 1  -> 22.7, Tuomikoski, 
Erkki 
Documenta septentrionalia ; 2 -> 22.8, Meldercreutz,  
Jonas  
Dundum local history series ; 3 -> 26.5, Magee, Joan 
Emil Cedercreutzin museon julkaisuja ; 1  -> 24.3 Ce- 
dercreutz, Emil Cedercreutz juhlavuosi I979  
Ensi kotien liiton julkaisu ; 3 -> 20.I, Jousimaa, Kaarina 
Erikois-kirjat -> 24.3 Stenholm, Suokas, Marja 
Erikoispainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; 
n:o 101 > 2.3.1, Vahtola, Jouko 
Erikoispainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; 
n:o 102 -> 27.2.2, Vahtola, Jouko 
Erikoispainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; 
n:o 105 -> 4.2, Kostet, Juhani 
Erikoispainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; 
n:o 107 --> 27.2.4, Leikola, Anto 
Erikoispainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; 
n:o 108 -> 18.1.4.2, Jokinen, Pauli 
Erikoispainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; 
n:o 109 -> 27.2.1, Hovi, Kalervo 
Erikoispainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; 
n:o 110 -> 18.1.4.2, Suorsa, Olavi 
Erikoispainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; 
n:o 111  --> 26.5, London, Gary 
Erikoispainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; 
n:o 112 -> 27.2.4, Talonen, Jouko 
Erikoispainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; 
n:o 114 -> 13.10.1, Ursin, Martti 
Eripainos / ETLA. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ; no 
39 ---> 19.13.1, Lastikka, Pekka 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
65 > 27.2.2, Jarva, Eero 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
66 --> 18.1.4.2, Koivunen, Pentti 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
67 -> 9.1.1, Hovi, Kalervo 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
68 -> 19.1, Vahtola, Jouko 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
69 -> 27.2.4, Suistola, Jouni 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
70 -> 27.2.3, Häme, Mikko 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
71  -> 19.15.2, Kostet, Juhani 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
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72 -> 8.3, Mäkivuoti, Markku 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
73 -> 15.1.1, Leikola, Anto 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
74 --> 19.1, Julku, Kyösti 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
75 -> 15.1.2, Manninen, Juha 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
80 -> 8.1, Julku, Kyösti 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos : n:o 
81  -> 12.5, Julku, Kyösti 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
82 -> 19.1, Vahtola, Jouko 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
83 -> 4.4, Kostet, Juhani 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
84 --> 26.5, Kostiainen, Auvo 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
85 -> 21.1, Suistola, Jouni 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
86 -> 27.4, Fält, Olavi K.  
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
87 --> 18.1.3.2, Määttä, Rauni 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
88 -> 12.4, Kostet, Juhani 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
89 -> 16.4.2, Talonen, Jouko 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
90 -> 13.10.1, Hautanen, Seppo 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
94 -> 2.1, Julku, Kyösti 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos; n:o 98  
-> 27.1, Leikola, Anto 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
101  -> 2.3.1, Vahtola, Jouko 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
102 -> 27.2.2, Vahtola, Jouko 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
105 -> 4.2, Kostet, Juhani 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
107 -> 27.2.4, Leikola, Anto 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
108 -> 18.1.4.2, Jokinen, Pauli 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
109 -> 27.2.1, Hovi, Kalervo 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
110 -> 18.1.4.2, Suorsa, Olavi 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
I 1 1 -> 26.5, London, Gary 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
112 -> 27.2.4, Talonen, Jouko 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
114 -> 13.10.1, Ursin, Martti 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
119 -> 27.1, Julku, Kyösti 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
120 -> 7.2, Paavola, Kirsti 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
121 ÷ 27.2.2, Sorvali, Irma 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
123 -> 27.2.3, Malviniemi, Rauno 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
124 -> 25.3 Rovaniemen maalaiskunta, Paavola,  
Kirsti 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
125 > 27.2.4, Vahtola, Jouko 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
126 -- 27.2.4, Hovi, Kalervo 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
127 -> 17.2, Suorsa, Olavi 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
129 -> 9.2.1, Virtanen, Keijo 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
130 -> 19.1 1.2, Hyvönen, Heikki 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
131  -> 22.3, Suistola, Jouni 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
132 -> 27.4, Fält, Olavi K.  
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
133 -> 19.4.1, Kero, Reino 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
134 -> 13.7, Vahtola, Jouko 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
135 -> 27.2.4, Talonen, Jouko 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
137 -> 18.1.4.2, Sandman, Karl 
Eripainossarja / Oulun yliopisto. Historian laitos ; n:o 
138 -> 27.2.4, Suviniemi, Jukka 
Esbo-serien -> 25.3 Espoo, Ramsay, August 
Esbo-serien -> 25.3 Espoo, Nikander, Hagar 
Espoo-sarja > 20.2.2, Tuomisto, Tero 
Espoo-sarja -> 25.3 Espoo, Eskola, Eeva 
Espoo-sarja -> 25.3 Espoo, Ramsay, August 
Espoo-sarja -> 25.3 Espoo, Nikander, Hagar 
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston julkaisusarja ; 8 -> 
25.2.8  
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston julkaisusarja ; 9 -> 
13.7, Jääkäriliike 
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston julkaisusarja ; 10 -> 
25.2.8 
Ethnicity and mobility :  research reports ;  no. 9 -> 5,  
Finnäs, Fjalar 
Ethnicity and mobility :  research reports ; no. 10 -> 5,  
Sandlund, Tom 
Ethnos julkaisu ; 1  -> 15.1.2, Teoriaa, aihepiirejä ja nä-
kökulmia kansatieteellisessä tutkimuksessa 
Ethnos-toimite ; 3 > 22.2.1, Aineellinen kulttuuri Suo-
messa 1900-luvulla 
Ethnos-toimite ; 4 -> 2.I, Kansatiede ja lähitieteet 1900-
luvun yhteisötutkimuksessa 
Ethnos-toimite ; 5 -> 22.1, Innovaatiot 
ETYL ; n:o 8 -> 9.3.2, Kyröläinen, Hannu 
Europe. Revue littéraire mensuelle ; no 674-675 -> 
16.1, Littérature de Finlande 
FF communications ; vol. 99, 2, no. 233 -> 27.6, Siikala, 
Jukka 
FF communications ; vol. 100, 1, no. 234 -> 17.1, Ne-
nola-Kallio, Aili 
Finland i dag -> 6, Allardt, Erik 
Finlands filatelistförbunds publikationsserie. Publika-
tion ; nr 6 -> Dromberg, D. A. 
Folklivsstudier ; 14 -> 19.1, Ahlbäck, Ragna 
Folklivsstudier ; 15 -> 24.1, Panelius, Olav 
Folklivsstudier ; 16 -> 25.3 Kaskinen, Kaskö 
Folklivsstudier ; 17 -> 25.3 Pernaja, Sirén, 011e 
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Folklore -> 22.1, Virtanen, Leea 
Folklore -> 22.4, Syntymä 
Folkloristiikan tutkimuksia / Turun yliopiston kulttuu- 
rien tutkimuksen laitos ; 1  -> 22.1, Saressalo, Lassi 
Från Lappträskbygden ; 6 -> 25.3 Lapinjärvi, Rosas,  
Henrik 
Föreningen Konstsamfundets publikationsserie ; 3 -> 
16.4.1, Steinby, Torsten 
Garland bibliographies in architecture and planning ;  
vol. 4 -> 1.1, Miller, William C.  
Garland reference library of the humanities ; vol. 390 -> 
1.1, Miller, William C. 
Glimtar ur Ålands folkkultur ; 1  -> 25.2.3, Kyrkfärder 
Hailuodon kulttuurilautakunnan julkaisu -> 25.3 Hai-
luoto, Suomela, J. L.  
Hangon museon julkaisusarja ; 1  -> 13.10.1, Silvast, 
Pekka 
Hangö museums publikationsserie ; 2 -> 13.10.1, Sil-
vast, Pekka 
Haparandapojkamas publikationer ; nr.2 -3 13.10.1, Det 
brinner hos grannen 
Helsingfors i forna tider ; 5 -> 24.3 Höijer, Höijer, Carl 
Theodor 
Helsingfors stads publikationer ; nr 33 -> 19.13.2, Erä-
vuori, Jukka 
Helsingin kauppakorkeakoulu. E, Selvityksiä ; 29 -> 
15.2.4 
Helsingin kaupungin julkaisuja ; 24 --> 2.3.1, Helsingin 
kadunnimet 
Helsingin kaupungin julkaisuja ; no 33 -> 19.I3.2, Erä-
vuori, Jukka 
Helsingin kaupunginarkiston julkaisuja ; 1  -> 3.1, Hel-
singin kaupunginarkiston yleisluettelo 
Helsingin kaupunginarkiston julkaisuja ; 2 -> 1.3, Hel-
singin kaupunginarkisto, Helsingin kaupunginval-
tuuston painetut asiakirjat 
Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja ;  
1984, I -> 15.1.2, J. V. Snellmanin filosofia ja sen he-
geliläinen tausta 
Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja ; n:o 
9 -> 15.3.1, Hietala, Marjatta 
Helsingin yliopiston kansanrunoustieteen laitoksen toi-
mite ; 6 -> 22.3, Virtanen, Leea 
Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen tut-
kimuksia ; n:o 44 -> 5, Mantsinen, Jari 
Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen tutkimuk-
sia ; N:o 8 -> 19.1, Åström, Anna-Maria 
Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen tutkimuk-
sia ; 9 -> 27.4, Kuisma, Eija 
Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen tutkimuk-
sia ; 10 -> 22.2.6, Lukkarinen, Annikki 
Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen tutkimuk-
sia ; 11  -> 18.5.1, Vallisaari, Hilkka 
Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja ; 45 -> 16.7.1,  
Björkenheim, Magnus  
Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja ; 46 -> 1.1,  
Kunze, Erich 
Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja ; 47 -> 1.1, Ku-
rikka, Jussi 
Helsingin yliopiston kirjaston monistesarja ; 11, 4 --> 
1.1, Vitolins, Livija 
Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitoksen julkaisu-
ja ; 1  -> 22.2.7, Virtanen, Aimo 
Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitoksen julkaisu-
ja ; 2 -> 1.1  
Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja.  
A ; 124 -> 15.3.1, Rikkinen, Hannele 
Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksen julkaisu-
ja ; 1  -> 18.3.2, Tutkielmia jalasjärveläisestä haitarin-
soitosta 
Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksen julkaisu-
ja ; 3 -> 15.2.3.2, Aalto-Koistinen, Riitta 
Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksen julkaisu-
ja ; 4 -> 14.6.1, Laitakari, Timo 
Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksen jul-
kaisuja ; 1985, 2 --> 9.3.1, Suomi 1941  
Helsingin yliopiston slaavilaisten kielten laitoksen ra-
portteja ; 2 -> 15.1.2, Kolari, Veli 
Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen monisteita ;  
no. 36 -> 20.1, Yhteiskunnan kehitys, rakenne ja kult-
tuuri 
Helsingin yliopiston taidehistorian laitoksen julkaisuja ;  
6 -> 18.1.4.1, Suomela, Eva 
Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitok-
sen tiedonantoja ; n:o 5 -> 19.11.1, Hjerppe, Riitta 
Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitok-
sen tiedonantoja ; n:o 11  -> 19.1, Soininen, Arvo M.  
Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitok-
sen tiedonantoja ; n:o 12 -> 19.11.1, Hjerppe, Riitta 
Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitok-
sen tiedonantoja ; n:o 13 -> 19.1, Palkat, toimeentulo 
ja sosiaalinen rakenne Suomessa I850-1913  
Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitok-
sen tiedonantoja ; n:o 14 -> 19.11.1, Myllyntaus, 
Timo 
Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitok-
sen tiedonantoja ; n:o 15 -> 19.11.1, Herranen, Timo 
Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitok-
sen tiedonantoja ; n:o 16 -> 16.6.1, Myllyntaus, Timo 
Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitok-
sen tiedonantoja ; n:o 17 -> 19.6.1, Uutta maatalous-
historiaa 
Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitok-
sen tiedonantoja ; n:o 18 -> 19.1, Economic develop-
ment in Hungary and in Finland 1860-1939  
Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitok-
sen tutkimuksia ; n:o 12 -> 16.6.1, Myllyntaus, Timo 
Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitok-
sen tutkimuksia ; 13 -> 25.3 Anttola, Åström, Sven-
Erik 
Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjaston 
julkaisuja ; 4 -> 1.1  
Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen, teatteri-
tieteen ja estetiikan laitoksen monistesarja ; n:o 8 -> 
27.2.3, Keskiajan kirjallisuutta ja estetiikkaa 
Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksen tutki-
muksia. Sarja A ; n. 60 -> 9.3.2, Väyrynen, Raimo 
Historiallinen arkisto ; 76 -> 2.1, När samhället för-
ändras  
Historiallinen arkisto ; 77 -> 2.1  
Historiallinen arkisto ; 78 -> 8.1, Historiallista arkeolo-
giaa 
Historiallinen arkisto ; 79 -> 9.2.1, Suomen ja Venäjän 
yhteistä historiaa 
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Historiallinen arkisto ; 80 -> 2.1  
Historiallinen arkisto ; 81 > 2A 
Historiallinen arkisto ; 82 -> 2.1, Katsauksia tulkintoja 
näkemyksiä historiasta historioitsijalle 
Historiallinen arkisto ; 83  --> 9.2.1, Venäläiset Suomes-
sa 1809-1917  
Historiallinen arkisto ; 84 -> 2.1, Suomalais-neuvosto- 
liittolainen historiantutkijoiden symposium 
Historiallinen arkisto ; 86 -> 5, Mongoleja vai germaa- 
nej a?  
Historiallinen kirjasto. 20 -> 13.10.1, Myllyniemi, Seppo 
Historiallisen yhdistyksen julkaisuja ; n:o 1  -> 24.1,  
Suurmiehistä julkkiksiin 
Historiallisen yhdistyksen julkaisuja ; n:o 2 -> 15.1.2,  
Patriotismi, historia ja sosiaalireformismi 
Historiallisia tutkimuksia ; 58 -> 19.1, Soininen, Arvo M.  
Historiallisia tutkimuksia ; 114 -> 12.2, Mäntylä, Ilkka 
Historiallisia tutkimuksia ; 115 -> 15.2.2, Autio, Veli- 
Matti 
Historiallisia tutkimuksia ; 116 -> 16.4.1, Salokangas, 
Raimo 
Historiallisia tutkimuksia ; 117 -> 19.1, Hietanen, Silvo 
Historiallisia tutkimuksia ; 118 -> 16.4.1, Rusi, Alpo 
Historiallisia tutkimuksia ; 119 -> 12.1, Härkönen, Mirja 
Historiallisia tutkimuksia ; 120 --> 24.3 Nuorteva, Kos- 
tiainen, Auvo 
Historiallisia tutkimuksia ; 121 	 19.1, Heikkilä, Hannu 
Historiallisia tutkimuksia ; 122 -> 26.2, Kero, Reino 
Historiallisia tutkimuksia ; 123  --> 16.1, Nuorteva, Jussi 
Historiallisia tutkimuksia ; 124 -> 19.12.1, Seppinen, 
Ilkka 
Historiallisia tutkimuksia ; 125 -> 9.2.2, Luntinen, Pertti 
Historiallisia tutkimuksia ; 126 -> 16.5, Leino-Kaukiai-
nen, Pirkko 
Historiallisia tutkimuksia ; 127 -> 19.11.2, Heino, Ulla 
Historiallisia tutkimuksia ; 128 -> 14.3, Tarkiainen, Kari 
Historiallisia tutkimuksia ; 129 --> 20.4.1, Pulma, Panu 
Historian, maantieteen ja muiden aluetieteiden osaston 
julkaisuja, Joensuun korkeakoulu ; n:o 36 -+ 19.1,  
Hämynen, Tapio 
Historian opiskelijoiden liiton vuosikirja ; 1983, nro 1  
-> 2.1, Keskustelunavauksia suomalaiseen historian-
kirjoitukseen ja historiakritiikkiin 
Historian perintö ; 7 -> 6, Suomi kansainvälisissä krii-
seissä 
Historian perintö ; 8 -> 27.1, Avain aikamme maail-
maan 
Historian perintö ; 9 -> 27.I, Ihminen ja luonto 
Historian perintö ; 10 -> 27.1, Nainen historiassa 
Historian tutkimuksia / Joensuun yliopisto ; n:o 1  -> 
25.1, Kupiainen, Heikki 
Historian tutkimuksia / Joensuun yliopisto ; n:o 2 -> 
27.5, Eirola, Martti 
Historiatieteen laitoksen julkaisuja / Tampereen yli-
opisto ; 5 -> 9.2.2, Venäjän vähemmistökansallisuu-
det tsarisminvastaisessa taistelussa 1800-luvulta vuo-
den 1917 vallankumouksiin 
Historiatieteen laitoksen julkaisuja / Tampereen yli-
opisto ; 6 > 9.3.1, Hämäläinen, Vilho 
Historiatieteen laitoksen julkaisuja / Tampereen yli-
opisto ; 7 3. 5, Rasila, Viljo 
Historiatieteen laitoksen julkaisuja / Tampereen yli-
opisto ; 8 -> 27.1, Haapala, Pertti 
Historiatieteen laitoksen julkaisuja / Tampereen yli- 
opisto ; 9 -> 2.1, Mokko, Tuula-Maria 
Historiatieteen laitoksen julkaisuja / Tampereen yli- 
opisto ; 10 -> 2.1, Hyrkkänen, Markku 
Historiatieteen laitoksen julkaisuja / Tampereen yli- 
opisto ; 11 > 9.2.2, Luntinen, Pertti 
Historiatieteen laitoksen julkaisuja / Tampereen yli-
opisto ; 12 -> 27.1, Luntinen, Pertti 
Historicus skriftserie ;  vol. 5 -> 25.2.6, Savolax 
Humanistiska avhandlingar ;  2 --> 16.3.2, Björklund, 
Kristina 
Högnäsin nykyhistorian klubin julkaisuja. Sarja A ; osa 
1 -> 11.5, Wasastjerna, Hans R. 
IF-rapport ; nr 3 -> 1.1, Wolf-Knuts, Ulrika 
IF-rapport ; nr 5 -> 22.2.8 Wolf-Knuts, Ulrika 
IF-rapport ; nr 6 -> 22.3, Aboländskt magasin 
Immigrant-institutet. Ser. C., Dokumentation ; nr 15 -> 
26.1, Suhonen, Unto-Einar 
Indiana University Uralic and Altaic series ; vol. 147 -> 
17.1, Oinas, Felix J.  
Interkontin kirjoja ; 6 -> 27.3, Niin kaukana Jumalas-
ta...  
Iskos ; 3 -> 7.1, Edgren, Torsten 
Itä-Suomen instituutin julkaisusarja. A ; 7 -> 12.1, Mik-
kelin lääni 
Jakobstads museums publikationer ;  nr 15 > 19.13.2,  
Toivanen, Pekka 
Jakobstads museums publikationer ;  16 -> 19.7.2,  
Björklund, Guy 
Jakobstads museums publikationer ; nr 17 -> 3.2.3, Toi-
vanen, Pekka 
Jakobstads museums publikationer ; no 18 -> 19.13.1,  
Kronholm, Jan 
JKKY:n kotiseutusarja ; n:o 3 -> 25.3 Luhanka, Luhan-
gan kirja 
Joensuu-seuran julkaisu ; 4 -> 19.12.2, Järvelin, Esko 
Joensuun kaupunginkirjasto - Pohjois-Karjalan maa- 
kuntakirjaston julkaisuja -> 1.I, Järvelin, Ilmi 
Joensuun korkeakoulun julkaisuja. Sarja A ;  no 19 -> 
16.1, Tutkielmia kirjallisuudesta ja kirjallisuudentut- 
kimuksesta 
Joensuun korkeakoulun julkaisuja. Sarja A ; n:o 24 - > 
9.3.1, Laine, Antti 
Joensuun taidemuseon julkaisuja ; 1985, 1  -> 18.1.1,  
Karjala kankailla 
Joensuun taidemuseon julkaisuja ; I985, 2 -> 24.2, Kar-
jala kankailla 
Joutsenon kotiseutuyhdistyksen julkaisu ; n:o 2 -> 25.3  
Joutseno, Tulentallojain tarinoita 
Julkaisu / Etelä-Savon seutukaavaliitto ; 100 -> 25.2.6 
Julkaisu / Etelä-Savon seutukaavaliitto ; 114 -> 22.2.2,  
Etelä-Savon rakennusperintö 
Julkaisu / [Husgafvel suku] ; 4 -> 23.2 Husgafvel, Hus-
gafvel-sukuluettelon hakemisto 
Julkaisu / Kanta-Hämeen seutukaavaliitto. 2 ;  125 -> 
25.2.5, Putkonen, Lauri 
[Julkaisu] / Kaupunkimaisten yhdyskuntien kehittämis-
kampanja ; 1982, 3 -> 25.3 Helsinki, Sosiaalinen ta-
sapaino Helsingissä 
Julkaisu / Museovirasto. Rakennushistorian osasto ; n:o 
11  -> 19.14.1, Valanto, Sirkka 
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Julkaisu / Museovirasto. Rakennushistorian osasto ; n:o 
13 -> 9.2.2, Tasihin, Juhani 
Julkaisu / Museovirasto. Rakennushistorian osasto ; n:o 
14 -> 12.3.2, Tiitta, Allan 
Julkaisu / Oulun yliopisto. Arkkitehtuurin osasto. B ; 9  
-> 18.1.3.1, Kanerva, Seppo 
Julkaisu / Räsästen kerho Tampere ; n:o 1  -> 23.2 Räsä-
nen, Kaavin Räsäset 
Julkaisu / Räsästen kerho Tampere ; n:o 2 -> 23.2 Räsä-
nen, Kaavin Räsäset 
Julkaisu / Räsästen sukuyhdistys ; n:o 3 -> 23.2 Räsä-
nen, Kaavin Räsäset 
Julkaisu / Räsästen sukuyhdistys ; [n:o 4]  -> 25.3 Tuus-
niemi, Räsänen, Matti 
Julkaisu / Räsästen sukuyhdistys ; n:o 5 -> 23.2 Räsä-
nen, Kaavin Räsäset 
Julkaisu / Tampereen seutukaavaliitto. B ;  107 -> 
25.2.5, Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet 
Julkaisu / Tampereen seutukaavaliitto. B ;  121  -> 7.2,  
Pirkanmaan esihistorialliset kohteet 
Julkaisu / Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opetta-
jankoulutuslaitos ; n:o 3 -> 15.4, Isosaari, Jussi 
Julkaisu / Yhdyskuntasuunnittelun laitos. Teknillinen 
korkeakoulu. Arkkitehtiosasto. A ;  30 -> 18.1.3.2,  
Kuoppamäki-Kalkkinen, Riitta 
Julkaisuja / Henrik Gabriel Porthan-instituutti ; 8 -> 
22.1, Länsimaisen kulttuurin perintö Suomessa 
Julkaisuja / Henrik Gabriel Porthan-instituutti ; 9 -> 6,  
Suomen ja Ruotsin kohtalonyhteys 
Julkaisuja / Henrik Gabriel Porthan-instituutti ; 10 -> 
17.1, Myytit puhuvat 
Julkaisuja / Karjalan liitto, Karjalainen kulttuurikeskus ; 
n:o 1  -> 22.1, Karjalaisen perinteen työryhmän tutki-
muksia 
Julkaisuja / Karjalan liitto. Karjalainen kulttuurikeskus ; 
n:o 2 -> 25.3 Viipuri, Erkamo, Kerttu 
Julkaisuja / Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen 
kannatusyhdistys ; 6 -> 19.13.1, Heikkonen, Iris  
Julkaisuja / Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen 
kannatusyhdistys ; 7 -> 19.13.1, Vähäkyrö, Ilse 
Julkaisuja / Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen 
kannatusyhdistys ; no 9 -> 19.13.1, Vähäkyrö, Ilse 
Julkaisuja / Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen 
kannatusyhdistys ; no 10 -> 19.13.1, Vähäkyrö, Ilse 
Julkaisuja / Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen 
kannatusyhdistys ; no 14 -> 19.13.1, Vähäkyrö, Ilse 
Julkaisuja / Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen 
kannatusyhdistys ; no 17 -> 19.13.1, Vähäkyrö, Ilse 
Julkaisuja / Mikkelin kaupungin museot ; 2 -> 18.1.3.2,  
Hassinen, Esa 
Julkaisuja / Oulun yliopisto. Kirjallisuuden laitos ; 5 -> 
16.I, Kansalliskirjallisuuden synty ja Snellmanin pe-
rintö 
Julkaisuja / Oulun yliopisto. Kirjallisuuden laitos ; 6 -> 
16.1, Edistyksen tiet 
Julkaisuja / Siilinjärven kunta. Kotiseutu- ja museojaos-
to ; 1  -> 3.2.3, Kotiseutumuseon 50-vuotisjuhlajul-
kaisu 
Julkaisuja/ Siilinjärven kunta. Kotiseutu- ja museojaos-
to ; 2 -> 19.14.2, Nummelin, Esko 
Julkaisuja / Siilinjärven kunta. Kotiseutu- ja museojaos-
to ; n:o 3 -> 19.14.2, Nykänen, Jukka 
Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Kotimainen kirjalli- 
suus ; 23 -> 16.1, Tahvola, Arja 
Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Kotimainen kirjalli-
suus ; 24 -> 16.1, Tiitinen, Ilpo 
Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Kotimainen kirjalli-
suus ; n:o 25 -> 16.1, Tarmio, Janne 
Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. 
Sarja B ; 5 -> 16.5, Kastari, Pirkko-Liisa 
Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. 
Sarja B ; 6 -> 19.1, Pietilä, Jyrki 
Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. 
Sarja C ; 7 -> 15.1.2, 60 vuotta toimittajakoulutusta 
Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. 
Sarja E ; 1 -> 1.1, Suomalaisen tiedotustutkimuksen 
bibliografia 
Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. 
Sarja E ; 2 -> 1.1, Suomalaisen tiedotustutkimuksen 
bibliografia 
Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. 
Sarja E ; 3 -> 1.1, Suomalaisen tiedotustutkimuksen 
bibliografia 
Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. 
Sarja E ; 4 -> 1.1, Suomalaisen tiedotustutkimuksen 
bibliografia 
Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. 
Sarja E ; 6 -> 1.1, Suomalaisen tiedotustutkimuksen 
bibliografia 
Julkaisuja / Turun yliopisto. Historian laitos ; 8 -> 2.1, 
Mitä kulttuurihistoria on? 
Julkaisuja / Turun yliopisto. Historian laitos ; no 9 -> 
15.3.1, Historia, koulu ja kasvatus 
Julkaisuja / Turun yliopisto. Historian laitos ; no 10 > 
5, Suomen siirtolaisuuden historia 
Julkaisuja / Turun yliopisto. Historian laitos ; no I1 -> 
27.2.1, Meidän Rooma 
Julkaisuja / Turun yliopisto. Historian laitos ; no 12 -> 
26.5, Suomen siirtolaisuuden historia 
Julkaisuja / Turun yliopisto. Historian laitos ; no 13 -> 
2.1, Historia ja tulevaisuus 
Julkaisuja / Turun yliopisto. Historian laitos ; n:o 14 -> 
27.2.1, Tiberin kaupunki 
Julkaisuja / Turun yliopisto. Poliittinen historia. C ; 20 
-> 2.1, Mylly, Juhani 
Julkaisuja / Turun yliopisto. Poliittinen historia. C ; 21 
-> 11.5, Political parties in Finland 
Julkaisuja / Turun yliopisto. Poliittinen historia. C ; 22 
-> 11.5, Mylly, Juhani 
Julkaisuja / Turun yliopisto. Poliittinen historia. Sarja 
C ; 15 ->2.1 
Julkaisuja / Turun yliopisto. Poliittinen historia. Sarja 
C ; 16 -> 2.1, Lehikoinen, Anja 
Julkaisuja / Turun yliopisto. Poliittinen historia. Sarja 
C ; 17 -> II.5, Hölttä, Outi 
Julkaisuja / Turun yliopisto. Poliittinen historia. Sarja 
C ; 19 -> 11.5, Latva-Aijö, Lauri 
Julkaisusarja / Etelä-Karjalan museo ; 8 -> 19.11.2, Mä-
kipää, Leena 
Julkaisusarja / Etelä-Karjalan museo ; 9 -> 2.3.1, Lehi-
koinen, Laila 
Julkaisusarja / Etelä-Karjalan museo ; 10 -> 13.6, 
Castrén, Klaus 
Julkaisusarja / Etelä-Karjalan museo ; 11 -> 19.12.2, 
Kokkonen, Merja 
Julkaisusarja / Helsingin sairaanhoito-opisto. A ; 1984, 
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24 -> 15.6, Kuronen, Ilpo 
Julkaisusarja / Suomen elokuvasäätiö ; n:o 15 -> 18.5.1, 
Uusitalo, Kari 
Julkaisusarja / Tampereen yliopisto. Hallintotieteiden 
laitos. Kunnallistieteen aineryhmä. A ; 1983, 3 -> 
20.3.1, Lappalainen, Pertti 
Julkaisusarja / Turun yliopisto. Turun opettajankoulu-
tuslaitos. A ; 5 -> 15.5.1, Iisalo, Taimo 
Julkaisusarja / Turun yliopiston kasvatustieteiden tiede- 
kunta. A, Tutkimuksia ; 100 -> 15.3.1, Iisalo, Taimo 
Julkaisusarja / Valtion koulutuskeskus. A ; n:o 3 -> 
12.1, Tiihonen, Seppo 
Jyväskylä studies in education, psychology and social 
research ; 55 -> 11.4, Matilainen, Jouko 
Jyväskylä studies in the arts ; 16 -> 16.2.2, Lilja, Pekka 
Jyväskylä studies in the arts ; 17 --> 16.1, Kirjallisuus ja 
tiede 
Jyväskylä studies in the arts ; 19 -> 16.4.1, Mylläri, Ju-
hani 
Jyväskylä studies in the arts ; 20 -> 16.3.2, Ammondt, 
Jukka 
Jyväskylä studies in the arts ; 21 -> 16.2.2, Lilja, Pekka 
Jyväskylä studies in the arts ; 22 -> 16.2.2, Lilja, Pekka 
Jyväskylä studies in the arts ; 23 --> 17.2, Ongelmoita 
oppimia 
Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen tiedonantoja ; 
25 -> 15.2.4, Jyväskylän yliopiston biologian laitos 
10 vuotta 
Jyväskylän yliopiston kirjaston bibliografioita ; 2 -> 
1.1, Suomen psykologinen kirjallisuus 
Jyväskylän yliopiston kirjaston bibliografioita ; 5 -> 
1.1, Peura, Inkeri 
Jyväskylän yliopiston kirjaston bibliografioita ; 7 -> 
1.1, Korhonen, Anja 
Jyväskylän yliopiston kirjaston bibliografioita ; 8 -> 
1.1, Suomen psykologinen kirjallisuus 
Jyväskylän yliopiston kirjaston bibliografioita ; 9 -> 
1.1, Suomen liikunta- ja urheilukirjallisuus 
Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen laitoksen julkaisu-
sarja. A, Tutkielmia ja raportteja ; no. 1 -> 18.3.1, Mu-
siikkikulttuurin murros teollistumisajan Suomessa 
JYY:n kotiseutusarja ; n:o 5 -> 25.3 Leppävirta, Leppä-
virran kirja 
JYY:n kotiseutusarja ; n:o 17 -> 25.3 Ylivieska, Yli-
vieskan kirja 
JYY:n kotiseutusarja ; n:o 18 -> 25.3 Leivonmäki, Lei-
vonmäen kirja 
JYY:n kotiseutusarja ; n:o 19 -> 25.3 Vieremä, Viere-
män kirja 
JYY:n kotiseutusarja ; n:o 20 - > 25.3 Rautalampi, Rau-
talammin kirja 
JYY:n kotiseutusarja ; n:o 21 -> 25.3 Puolanka, Puolan-
gan kirja 
JYY:n kotiseutusarja ; n:o 22 -> 25.3 Haapajärvi, Haa-
pajärven kirja 
Jämsänkosken työväenopiston julkaisuja ; n:o 1 -> 25.3 
Jämsänkoski, Ahlstedt, Hannu 
Järvenpää-seuran julkaisuja ; n:o 2 -> 25.3 Järvenpää, 
Kartanoitten katveessa 
Kalevalaseuran vuosikirja ; 61  -> 22.3, Pelit ja leikit 
Kalevalaseuran vuosikirja ; 62 -> 26.1, Ulkosuomalai-
sia  
Kalevalaseuran vuosikirja ; 63 -> 20.3.1, Kansa parantaa 
Kalevalaseuran vuosikirja ; 64 -> 17.1, Lönnrotin aika 
Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkaisuja ; 43  --> 1.1,  
Mäkinen, Maijaliisa 
Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkaisuja ; 47 -> 1.1,  
Wikholm, Maire 
Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkaisuja ; 51  -> I.1,  
Wikholm, Maire 
Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkaisuja ; 55  --> 1.1,  
Wikholm, Maire 
Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkaisuja; 56 -> 20.1,  
Telemäki, Matti 
Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkaisuja ; 62 --> 1.1,  
Wikholm, Maire 
Kansallis-osake-pankin taloudellinen katsaus. B ; n:o 
33 -> 4.2, Talvio, Tuukka 
Kansanelämän kuvauksia ; I6 -> 22.7, Paulaharju, Sa-
muli 
Kansanelämän kuvauksia ; 17 -> 22.2.2, Paulaharju, Sa-
muli 
Kansanelämän kuvauksia ; 18 -> 22.1, Läpi harmaan ki-
ven 
Kansanelämän kuvauksia ; 20 --> 22.3, Häyhä, Johannes  
Kansanelämän kuvauksia ; 21  -> 22.3, Häyhä, Johannes  
Kansanelämän kuvauksia ; 22 --> 22.2.2, Paulaharju, Sa-
muli 
Kansanelämän kuvauksia ; 24 > 26.5, Terveisiä Ruusa-
tädiltä 
Kansanmusiikki-instituutin julkaisuja ; 7 -> 22.1, Ala-
Könni, Erkki 
Kansanmusiikki-instituutin julkaisuja ; 12 -> 18.3.1,  
Leisiö, Timo 
Kansanmusiikki-instituutin julkaisuja ; 18 -> 22.2.8,  
Rapapallit ja lakuttimet 
Kansanmusiikki-instituutin julkaisuja ; 19 -> 24.3 Iso-
kangas, Westerholm, Simo 
Kansatieteellinen arkisto ; 32 *  19.10.2, Tuomi-Niku-
la, Outi 
Kansatieteellinen arkisto ; 33 -> 13.1, Leimu, Pekka 
Kansatieteellinen arkisto ; 34 -> 22.2.2, Sappinen, Eero 
Kansatieteellisiä julkaisuja ; 10 -> 22.7, Memoria sae- 
cularis Sakari Pälsi 
Kanta-Imatra seuran julkaisu ; n:o 4 -> 25.3 Imatra, 
Heitto, Kalevi 
Karhunhammas ; 5 -> 7.1, Korkeakoski-Väisänen, Kris-
tiina 
Karhunhammas ; 6 -> 7.3, Salmio, Leena 
Karhunhammas ; 7 -> 7.1, Arkeologian päivät 7.-
8.4.I983 Lammin biol. tutkimusasemalla 
Karhunhammas ; 8 -> 7.3, Honka-Hallila, Helena 
Karjalaisen osakunnan juristikerhon julkaisuja 
15.2.3.2, Juhlakirja 
Kasvitieteellisen puutarhan eliömaailmaa ; 1  ->  
15.2.3.1, Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puu-
tarha 1833-1983  
Katsauksia / Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutus-
laitos ; 9 -> 15.4, Auer, Anja 
Kemin kotiseutu- ja museoyhdistyksen julkaisu -> 
18.4.2, Kemi teatterikaupunkina 
Keski-Suomen kuvataide ; julkaisu I -> 18.1.2, Simpa-
nen, Marjo-Riitta 
Keski-Suomen museon monistesarja ; 1981, 1  -> 22.2.2,  
Hirvi, Maija-Liisa 
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Keski-Suomen museon monistesarja ; 1982, 1  --> 18.5.2,  
Mykkäfilmi Jyväskylässä 
Keski-Suomen museon monistesarja ; 1982, 2 --> 22.2.6, 
 
Keski-Suomen ryijyt 
Keski-Suomen museon monistesarja ; 1982, 4 -> 24.3 
 
Blomstedt, Kansallisromantikon elämäntyö 
Keski-Suomen museon monistesarja ; 1983, 1  -> 18.5.2,  
Fredrikson, Erkki 
Keski-Suomen museon monistesarja ; 1983, 2 -> 23.2 
Lahti, Berndtson, Nils  
Keski-Suomen museon monistesarja ; 1983, 3 -> 19.6.2,  
Laitinen, Erkki 
Keski-Suomen museon monistesarja ; 1984, 1  -> 21.1,  
Fredrikson, Erkki 
Keskiajan kaupungit ; 1  --> 8.1, Hiekkanen, Markus  
Keskisuomalaisia rakennustutkimuksia ; 1  -> 22.2.2,  
Patjas, Auli 
Keskisuomalaisia rakennustutkimuksia ; 2 -> 22.2.2,  
Patjas, Auli 
Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja ; 36 -> 1.1,  
Karttunen, Päivi 
Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja ; 37 -> 16.1,  
Aleksis Kiven maailmasta 
Kirjallisuusluettelo / KR-kirjat oy ; n:o 5 -> 1.1, Lehto-
nen, Eeva-Liisa 
Kirkkososiologian julkaisuja. A ; 5 -> 14.4.1, Lampi-
nen, Tapio 
Kleios småskrifter ; Tomus 2:1  -> 15.2.4, Häggström,  
Roger 
Kolibri-kirjasto ; 42 -> 16.1, Hellaakoski, Aaro 
Konferenser / Kungl. vitterhets-, historie- och antikvi- 
tetsakademiens serie ;  10 -> 15.1.2, J. V. Snellman 
och hans gärning 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 35  
-> 1.1, Ojama, Airi 
Kotiseutukuvauksia / Lohjan kotiseutututkimuksen ys-
tävät ; 6 -> 25.3 Lohja, Eertamo, Pentti 
Kotiseutukuvauksia / Lohjan kotiseutututkimuksen ys-
tävät ; 9 -> 15.3.2, Lohjan yhteiskoulu ; Lohjan yh-
teislyseo ; Lohjan lukio 
Kultamuseon julkaisusarja ; 1  -> 3.2.3, Kultamuseo 10 
vuotta 
Kulttuurihistorian osaston julkaisuja / Kuopion museo ;  
2 -> 18.5.2, Barsokevitsch, Viktor 
Kulttuurihistorian osaston julkaisuja / Kuopion museo ; 
 
3 -> 21.1, Lappalainen, Pekka 
Kulttuurihistorian osaston julkaisuja / Kuopion museo ;  
4 	 25.3 Kuopio, Kuopio 200 
Kulttuurihistorian osaston julkaisuja / Kuopion museo ;  
5 -> 3.2.3  
Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitets akademiens 
handlingar. Filologisk-filosofiska serien ; 19 -> 17.1,  
Sarajas, Annamari 
Kuopion taidemuseon julkaisuja ; 3 -> 18.1.2, Juho Ris-
sanen 1873-1950 
Kvinnohistoriskt arkiv ; nr 20 -> 1.1, Kvinnliga förfat-
tare 1893-1899  
Kymen lääninhallituksen julkaisuja ; nro 12 --> 12.1, Si-
nimäki, Ulla 
Kymenlaakson maakuntamuseon julkaisuja ; n:o 3 -> 
3.2.3, Nimander, Päivi 
Kymenlaakson maakuntamuseon julkaisuja ; n:o 4 --> 
I9.13.I 
Kymenlaakson seutukaavaliiton julkaisuja. A ;  20 -> 
25.2.10, Knapas, Marja Terttu 
Kymenlaakson seutukaavaliitto. B ; 63 -> 19.11.2, Tirva 
Kyrkans forskningsinstitut. Serie B ; nr 42 -> 1.1, Grön-
blom, Gunnar 
Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter ; 14 -> 19.14.2,  
Bengtström, Reguel 
Kyrönmaa ; 4 -> 25.3 Lohtaja, Vanhaa Lohtajaa 
Kytösavut ; 15 -> 19.1, Turunen, Ham 
Käsikirjoja / Suomen historiallinen seura ; 9 -> 1.1,  
Rantanen, Tuula 
Käsikirjoja / Suomen historiallinen seura ; 10 -> 13.6, 
 
Wirilander, Kaarlo 
Käytännöllisen teologian julkaisuja. C ; 3  --> 14.4.1,  
Lempiäinen, Pekka 
Käytännöllisen teologian julkaisuja. C ; 4 -> 15.2.3.2,  
Kähkönen, Antti 
Käytännöllisen teologian julkaisuja. C ; 5 -> 14.1.1,  
Koskenvesa, Esko 
Lahden kaupunkisuunnitteluvirasto. B ;  1983, 2 -> 25.3 
Lahti 
Laihialaisia tutkimuksia ; nro 1  -> 25.3 Laihia, Rapila,  
Alpo K.  
Lapin korkeakoulun kasvatustieteiden osaston julkaisu-
ja. Sarja A, Tutkimuksia ; n:o 1  --> 15.5.2, Kähkönen, 
Esko 
Lapin korkeakoulun kasvatustieteiden osaston julkaisu-
ja. Sarja B, Tieteellisiä tutkielmia ja selvityksiä ; n:o 
1 -> 14.4.2, Kähkönen, Esko 
Lapin maakuntamuseon julkaisuja ; 1  --> 19.12.2, Hei-
nonen, Jouko 
Lapin metsämuseoyhdistys r.y:n julkaisusarja ; n:o 3 -> 
3.2.3, Lapin metsämuseo 1982 
Lapin sivistysseuran julkaisuja ; 44 -> 22.6.1, Bálggis 
Lappajärvi urheilee ; 4 -> 22.5.2, Lappajärven Veikot 
r.y. 1911-1981  
Lasitutkimuksia ; 1  --> 18.2, Löfberg, Aimo 
Lausunnot, muistiot, selvitykset, tilastot / Oulun yli- 
opiston kanslia ; nro 2 -> 15.2.4, Jakkula, Olavi 
Levnadsteckningar ; 10 --> 16.3.2, Barck, Ghita 
Liikuntatieteellisen seuran julkaisu ; no 82 -> 22.5.1,  
Heikkinen, Antero 
Liikuntatieteellisen seuran julkaisu ; no 83 -> I5.3.1,  
Koivusalo, Irja 
Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja ; nro 84 --> 
15.2.3.1, Ilmanen, Kalervo 
Liikuntatieteellisen seuran julkaisu ; no 86 -> 1.1, Suo- 
men liikunta- ja urheilukirjallisuus 1980 
Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja ; no 88 -> 22.5.1,  
Wuolio, Eija-Leena 
Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja ; no 89 -> 22.5.1,  
Heikkinen, Antero 
Liikuntatieteellisen seuran julkaisu ; no 92 -> 1.1, Suo- 
men liikunta- ja urheilukirjallisuus 1981  
Liikuntatieteellisen seuran julkaisu ; no 93 A-B -> 
22.5.I, Laine, Leena 
Liikuntatieteellisen seuran julkaisu ; no 94 -> 1.1, Suo- 
men liikunta- ja urheilukirjallisuus 1982 
Liikuntatieteellisen seuran monistesarja ; n:o 2 -> 
22.5.1, Suomen liikuntahistoria 
Lisiä Lohjan pitäjänkertomukseen ; 52 -> 25.3 Lohja, 
Heinricius, Johan 
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Lisiä Lohjan pitäjänkertomukseen ; 54 -> 16.2.2, Nik-
lander, Hannu 
Lisiä Lohjan pitäjänkertomukseen ; 55 -> 19.5.2. Eerta-
mo, Pentti 
Lisiä Lohjan pitäjänkertomukseen ; 56 -> 19.14.2, Lat-
vakangas, Arto 
Luettelot / Stamp-Finns ; n:o 1  -> 19.15.2, Hirvikoski, 
Kaarlo 
Luettelot / Stamp-Finns ; n:o 3 -> 19.15.2, Karlberg,  
Gustav 
[Luoma-Viitaluoman sukuseuran julkaisuja] ; 1  -> 23.2 
Luoma-Viitaluoma, Teerimäki, Aarne 
[Luoma-Viitaluoman sukuseuran julkaisuja] ; [2]  -> 
23.2 Luoma-Viitaluoma, Teerimäki, Aarne 
Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ;  
n:o 45 -> 15.1.3, Maatalousekonomian tutkimusta 30 
vuotta 
MAOL ry:n julkaisusarja ; 5 -> 22.7, Laurikainen, K. V. 
Mathematics / University of Oulu ; 1985, no. 2 -> 27.1,  
Kurola, Osmo 
Meddelanden från Folkkultursarkivet ; 7 -> 22.1, Fynd 
och forskning 
Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo akade-
mi ; 12 -> 15.1.2, Nyberg, Ingeborg 
Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo akade-
mi ; 13 -> 14.4.1, Dahlbacka, Ingvar 
Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo akade-
mi ; 14 -> 14.7.2, Dahlbacka, Ingvar 
Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo akade-
mi ; 15 -> 14.7.1, Jarva, Ritva 
Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo akade-
mi ; 16 --> 14.4.1, Björkstrand, Gustav 
Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo akade-
mi ; 17 -> 8.3, ()berg, Jan 
Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo akade-
mi ; 18 -> 14.6.1, Dahlbacka, Ingvar 
Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo akade-
mi ; 19 -> 27.2.4, Cleve, Fredric 
Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo akade-
mi ; 20 -> 14.5, Ostman, Catharina 
Meddelanden / Åbo akademi. Historiska institutionen ;  
7 -> 13.3, Ockuperat område 
Meddelanden / Åbo akademi. Litteraturvetenskapliga 
institutionen ; nr 5 -> 16.3.2, Synpunkter på folkliv i 
finlandssvensk diktning efter andra världskriget 
Meddelanden / Åbo akademi. Litteraturvetenskapliga 
institutionen ; nr 8 -> 16.6.1, Wikström-Hotländer,  
Erica 
Meddelanden / Åbo akademi. Litteraturvetenskapliga 
institutionen ; nr 11  -> 16.3.2, Robbins, Betsey 
Meddelanden från Avdelningen för svensk litteratur, 
Nordica, Helsingfors universitet ; 3 -> 16.3.2, Zuck, 
Virpi 
Meddelanden från Avdelningen för svensk litteratur, 
Nordica, Helsingfors universitet ; 4 -> 1.1, Hellman, 
Ben 
Meddelanden från Avdelningen för svensk litteratur, 
Nordica, Helsingfors universitet ; 5 -> 16.3.2, Dikt i 
krig 
Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fa-
kulteten vid Åbo akademi. Serie A ; 173 -> 19.12.1,  
Andersson, Jan Otto 
Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fa-
kulteten vid Åbo akademi. Serie A ; 179 -> 16.4.1,  
Anckar, Dag 
Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fa-
kulteten vid Åbo akademi. Serie A ; 185 -> 19.10.1,  
Backström, Alice 
Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fa-
kulteten vid Åbo akademi. Serie A ; 201  -> 15.1.2,  
Anckar, Dag 
Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fa-
kulteten vid Åbo akademi. Serie A ; 203 -> 12.1, Tii-
honen, Seppo 
Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fa-
kulteten vid Åbo akademi. Serie A ; 215 -> 19.1,  
Westerlund, Lars  
Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fa-
kulteten vid Åbo akademi. Serie A ; 216 --> 9.3.1,  
Karvonen, Lauri 
Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fa-
kulteten vid Åbo akademi. Serie B ; 65 -> 25.3 Kum-
linge, Pipping, Knut 
Meddelanden från Institutionen för nordisk filologi vid 
Uleåborgs universitet. Serie B ; nr 7 -> 16.3.1, En 
skrift om Frans Michael Franzén 
Meddelanden från Musikvetenskapliga institutionen 
vid Åbo akademi ; 1  -> 15.3.1, Staffans, Helmer 
Meddelanden från Musikvetenskapliga institutionen 
vid Åbo akademi ; 2 -> 16.4.1, Ringbom, Marianne 
Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo akade- 
mi ; nr 14 --> 19.13.1, Stolzmann, Holger 
Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo akade-
mi ; nr 15 -> 19.13.1, Grönstrand, Lars  
Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo akade-
mi ; nr 16 -> 19.13.1, Gustafsson Allan 
Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forsk- 
ningsinstitut ; nr 76 -> 15.1.2, Stroup, Timothy 
Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forsk- 
ningsinstitut ; nr 91  -> 13.6, Screen, J. E. O.  
Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forsk-
ningsinstitut ; nr 94 -> 9.3.1, Djupsund, Göran 
Meddelanden från Stiftelsens för Abo akademi forsk-
ningsinstitut ; nr 97 -> 14.1.1, Fredsperspektiv i teo-
login 
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja ;  25 -> 15.1.3,  
Alestalo, Marja 
Miettisten Pohjois-Savon sukuseuran monistesarja ; 2 
-> 23.2 Miettinen, Pohjois-Savon Miettisten suvun 
varhaisia vaiheita 
Migration studies. C ; 6 26.5, Pilli, Arja 
Migration studies. C ; 7 -> 26.6, Scandinavian Emigra-
tion to Australia and New Zealand Project 
Militärhistoriska studier ; 3 -> 9.3.1, Carlgren, W. M.  
Missiologian ja ekumeniikan seuran julkaisuja ; 39 -> 
14.8.1, Xenia oecumenica 
[MOF-publikationer] ; 8 -> 19.10.1, Backström, Alice 
[MOF-publikationer] ; 14 -> 12.1, Tiihonen, Seppo 
[MOF-publikationer] ; 17 -> 19.1, Westerlund, Lars  
Moniste / Helsingin yliopiston arkeologian laitos ; n:o 
25 -> 7.3, Ahtela, Eero 
Moniste / Helsingin yliopiston arkeologian laitos ;  n:o 
26 -> 7.2, Honkanen, Pekka 
Moniste / Helsingin yliopiston arkeologian laitos ;  n:o 
27 -> 7.3, Vikkula, Anne 
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Moniste / Helsingin yliopiston arkeologian laitos ; n:o 
29 -> 7.1, Studia minora 
Moniste / Helsingin yliopiston arkeologian laitos ; n:o 
30 -> 7.1, Vuorinen, Jukka H. T.  
Moniste / Tampereen yliopiston kansanperinteen lai-
tos ; 3  --> 18.3.1, Saha, Hannu 
Moniste / Tampereen yliopiston kansanperinteen lai-
tos ; 5 -> 18.3.2, Koiranen, Antti 
Moniste / Tampereen yliopiston kansanperinteen lai-
tos ; 6 -> 13.10.I, Sota-ajan kirjeet 
Moniste / Tampereen yliopiston kansanperinteen lai-
tos ; 9 -> 18.3.1  
Monisteita / Jyväskylän maakunta-arkisto ; 1  -> 3.1,  
Arkistokirjoituksia 1972-1982 
Monisteita / Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden lai- 
tos ; 18 27.2.3, Heiskanen-Mäkelä, Sirkka 
Monisteita / Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden lai- 
tos ; 19 -> 27.2.4, Heiskanen-Mäkelä, Sirkka 
Monisteita / Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden lai- 
tos ; 21 > 27.2.4, Heiskanen-Mäkelä, Sirkka 
Monisteita / Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden lai- 
tos ; 23 > 27.2.4, Heiskanen-Mäkelä, Sirkka 
Monisteita / Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden lai- 
tos ; 24 -> 27.2.4, Lilja, Pekka 
Monisteita / Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden lai- 
tos ; 25 > 27.2.4, Heiskanen-Mäkelä, Sirkka 
Monisteita / Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen 
laitos. Kansatiede ; 18 -> 25.3 Vehmaa, Mäkelä, Päivi 
Monisteita / Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen 
laitos. Kansatiede ; 19 -> 3.1  
Monisteita / Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen 
laitos. Kansatiede ; 20 -> 19.11.1, Pieniä teollisuus-
yhdyskuntia 
Monisteita / Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen 
laitos. Kansatiede ; 21  -> 2.1, Sappinen, Eero 
Monisteita / Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen 
laitos. Kansatiede ; 22 -> 20.1, Nurmi, Virpi 
Monisteita / Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen 
laitos. Kansatiede ; 23 -> 25.3 Turku, Sappinen, Eero 
Monistesarja / Oulun ja sen lähiympäristön sanataide 
-tutkimusprojekti ; n:o 6 -> 18.4.2, Lukkarila, Matti 
Monistesarja / Oulun ja sen lähiympäristön sanataide 
-tutkimusprojekti ; n:o 7 -> 16.2.2, Lukkarila, Matti 
Monistesarja / Oulun ja sen lähiympäristön sanataide 
-tutkimusprojekti ; n:o 8 -> 16.2.2, Kalleinen, Lassi 
Monistesarja / Oulun ja sen lähiympäristön sanataide 
-tutkimusprojekti ; n:o 9 -> 16.2.2, Keski-Orvola, 
Riitta 
Monistesarja / Tampereen yliopisto. Kotimainen kirjal-
lisuus ; n:o I9 -> 15.1.2, Taiteentutkimuksen perus-
teet 
Monistesarja / Tampereen yliopisto. Kotimainen kirjal-
lisuus ; n:o 22 -> 16.1, Varpio, Yrjö 
Monistesarja / Tampereen yliopisto. Yleinen kirjalli- 
suustiede ; n:o 15 -> 16.2.2, Tanskanen, Taimi 
Monistesarja / Tampereen yliopisto. Yleinen kirjalli- 
suustiede ; n:o 16 -> 16.1, Sinkilät 
Monistettuja tutkimuksia / Suomen pankin tutkimus-
osasto ; 1983, 17 — 19.1, Hirvonen, Juhani 
Monografier utgivna av Stockholms kommun ;  53 -> 
19.12.1, Friberg, Nils  
Muistiinpanoja / Oy Yleisradio ab ;  1  -> 19.15.1, Zillia-
cus, Ville 
Mäntsälä seuran kotiseutusarja ; [5] > 25.3 Mäntsälä, 
Voi hylky 
Mäntsälä seuran kotiseutusarja ; [6] -> 25.3 Mäntsälä, 
Mikäst ettei 
Mäntsälä seuran  kotiseutusarja ; [7] -> 25.3 Mäntsälä, 
Kattos ny 
Naistutkimusmonisteita ; 1983, 2 -> 20.6, Koskinen-
Launonen, Pia 
Naistutkimusmonisteita ; 1984, 2 -> 19.1, Sundman, 
Carola 
Nationalmusei utställningskatalog ;  442 -> 18.1.2, Må-
larinnor från Finland 
Nationalmusei utställningskatalog ;  485 -> 18.1.2,  
Konstnärsbröderna von Wright 
Nordia tiedonantoja. Sarja B ;  1985, no. 2 -> 20.4.1,  
Koljonen, Anita 
Nordisk lokalhistorie. Seminarrapport ; 3 -> 25.1, By og 
bygd, stad og omland 
Nordiska museets handlingar ; 98 > 20.1, Wirilander, 
Kaarlo 
Nuorisolautakunnan julkaisuja / Forssan kaupunki ; 5 > 
25.3 Forssa, Nummelin, Jukka 
Näkövammarekisterin julkaisuja ; 1  --> 20.4.1, Kinnu-
nen, Petri 
Näyttelyesite / Turun kaupunki ; 1  -> 20.5.1, Laillista 
vai laitonta 
Näyttelyesite / Turun maakuntamuseo ; 2 -> 20.2.1, Mi-
hin jäit nainen? 
Näyttelyesite / Turun maakuntamuseo ; 3 > 22.2.1, 
Empire 
Näyttelyesite / Turun maakuntamuseo ; 4 > 25.3 Turku, 
Turku 40-luvulla 
Näyttelyesite / Turun maakuntamuseo ; 5 > 20.4.2, Vä-
häosaiset 
Näyttelyesite / Turun maakuntamuseo ; 6 > 12.1, Lää-
ninhallitus 350 vuotta 
Näyttelyesite / Turun maakuntamuseo ; 7 -> 7.3, Kiven 
ja asfaltin alta 
Oikeuden yleistieteiden laitoksen julkaisuja ; 1982, 1 >  
27.1, Kekkonen, Jukka 
Oikeuden yleistieteiden laitoksen julkaisuja ; 1983, 1  -> 
10, Ylikangas, Heikki 
Oikeuden yleistieteiden laitoksen julkaisuja ; 1984, 1  -> 
10, Om äganderättens historia 
Oikeushistoria ; 1981, 1 > 12.2, Mäntylä, Ilkka 
Oikeushistoria ; 1981, 2 -> 25.3 Ylistaro, Kansanliik-
keitten Pohjanmaa 
Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu ;  
1982, 2 > 10, Vettenranta, Leena 
Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu ;  
1982, 4 -> 10, Jussila, Osmo 
Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu ;  
1982, 12 -> 22.6.1, Veteläsuo, Maija-Liisa 
Opetusmoniste / Tampereen yliopisto. Politiikan tutki- 
muksen laitos ; n:o 5  --> I9.1, Tolvanen, Mirjami 
Opetusmonisteita / Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen 
laitos ; 5 -> 15.3.1, Iisalo, Taimo 
Opintomonisteita / Eläinlääketieteellinen korkeakoulu ;  
6 > 15.1.3, Klatt, Carl-Heinz 
Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Hel-
singiensis ; 65 -> 21.2, Itkonen, Terho 
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Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Hel-
singiensis ; 65 -> 21.2. Itkonen, Terho 
Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Hel-
singiensis ; 79 > 2.3.2, Kiviniemi, Eero 
Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Hel-
singiensis ; 81 -> 2.3.1, Kiviniemi, Eero 
Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Hel-
singiensis ; 85 -> 26.4, Virtaranta, Pertti 
Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Hel-
singiensis ; 93 -> 15.1.2, Itkonen, Terho 
Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Hel- 
singiensis ; 94 -* 24.3 Valonen, Virtaranta, Pertti 
Opuscula philosophica Turkuensia ; 14 + 2.1, Routila, 
Lauri 
Orimattila-seuran julkaisu -> 25.3 Orimattila, Orimatti-
lan kirja 
Otalammen työväenyhdistys ry:n julkaisuja ; n:o 1 ->  
20.2.2, Ketola, Eino 
Oulun sukututkimusseuran julkaisuja ; 5 	 13.6,  
Castrén, Klaus 
Oulun sukututkimusseuran julkaisuja ; 6 -> 23.1, Paaso-
vaara, Aino 
Oulun yliopisto. Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. Sarja 
C ; 42 -> 25.2.9, Lapin plakaatista tilojen autioitumi-
sen aikaan 
Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Yleinen 
aate- ja oppihistoria ; I -> 1.1, Räisänen, Arja-Liisa 
Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Yleinen 
aate- ja oppihistoria ; no. 2 -> 18.1.1, Saarela, Pekka 
Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Yleinen 
aate- ja oppihistoria ; no. 3 --> 20.6, Saarinen, Aino 
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutki- 
muksia ; 29 -> 12.1, Nurmi, Veli 
Oulun yliopiston kirjallisuuden laitoksen julkaisuja ; 4 
-> 16.1, Palmgrenin työ 
Oulun yliopiston kirjallisuuden laitoksen julkaisuja ; 6 
-> 16.1, Edistyksen tiet 
Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja ; 12 -> 16.7.2,  
Murhu, Rae 
Oulun yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia ; n:o 
8 -> 24.3 Prokkola, Ahola, Eija 
Oy Yleisradio ab. Suunnittelu- ja tutkimusosasto. Sarja 
B, Tutkimusraportit ; 1982, 8 -> 19.15.1, Saraneva. 
Usko 
Paikallishistoriallisen toimiston julkaisuja ; 5 -> 13.1,  
Paikallisyhteisö ja sotalaitos 
Pargas hembygdsförenings publikationer ; 4 -> 25.3 Pa- 
rainen, Skyttala 
Pargas hembygdsförenings publikationer ; nr 5 > 3.2.3,  
Fagerlund, Rainer 
Pargas hembygdsförenings publikationer ; nr 6 --> 25.3  
Parainen, Elmgren, Sven Gabriel 
Pargas hembygdsförenings publikationer ;  nr 7 ->  
18.1.2, Nummelin, Rolf  
Partiomuseon julkaisuja. Sarja A ; n:o 7 -> 22.5.1,  
Tierala, Hannele 
Partiomuseon julkaisuja. Sarja B ; n:o 3 -> 22.5.2, Leh- 
tilä, Aaro 
Partiomuseon julkaisuja. Sarja B ; nr 4 -> 22.5.1, Lehti- 
lä, Aaro 
Petit planete ; 26 -> 6, Desneiges, Georges 
Pielisen museon julkaisuja ; no. 3 -> 22.2.2, Koponen,  
Onni E.  
Piirteitä Lahden historiaan ; 11 -> 20.3.2, Forsius, Arno 
Piirteitä Lahden historiaan ; 12 -> 20.3.2, Forsius, Arno 
Piirteitä Lahden historiaan ; 14 -> 20.4.2, Forsius, Arno 
Piirteitä Lahden historiaan ; 15 -> 20.3.2, Forsius, Arno 
Pingviinikirjat -> 13.10.1, Paavolainen, Olavi 
Pingviinikirjat -> 27.5, Salonen, Armas 
Poliittinen historia. Turun yliopisto. Sarja F ; 1 ->  
20.2.1, Virtanen, Jorma 
Poliittisen historian julkaisuja / Turun yliopisto. E ;  
1981, 1 -> 9.3.1, Kunttu, Tapani 
Poliittisen historian julkaisuja / Turun yliopisto. E ;  
1982, 2 -> 15.3.1, Wilenius, Anne 
Poliittisen historian julkaisuja / Turun yliopisto. E 
1982, 3 -> 11.5, Soikkanen, Timo 
Poliittisen historian julkaisuja / Turun yliopisto. E 
1984, 1 -> 9.3.1, Mylly, Juhani 
Poliittisen historian julkaisuja / Turun yliopisto. E  
1984, 2 -> 11.5, Mylly, Juhani 
Poliittisen historian julkaisuja / Turun yliopisto. E  
1984, 3 -> 9.3.1, Julkunen, Martti 
Poliittisen historian julkaisuja / Turun yliopisto. E  
1984, 4 -> 19.1, Paavonen, Tapani 
Poliittisen historian julkaisuja / Turun yliopisto. E  
1984, 5 -> 6, Mylly, Juhani 
Poliittisen historian julkaisuja / Turun yliopisto. E ;  
1985, 1 -> 9.3.2, Paavonen, Tapani 
Poliittisen historian julkaisuja / Turun yliopisto. E ;  
1985, 3 -> 20.2.1, Paavonen, Tapani 
Poliittisen historian julkaisuja / Turun yliopisto. E ;  
1985, 4 -> 9.3.1, Mylly, Juhani 
Poliittisen historian tutkimuksia / Turun yliopisto. D ;  
1981, 2 --> 11.5, Kunttu, Tapani 
Poliittisen historian tutkimuksia / Turun yliopisto. D ;  
1981, 3 -> 11.5, Mylly, Juhani 
Poliittisen historian tutkimuksia / Turun yliopisto. D ;  
1981, 4 -> 13.9.1, Julkunen, Martti 
Porin taidemuseon julkaisuja ; 4 -> 18.1.2, Akseli Gal-
len-Kallela 
Porvoon museoyhdistyksen julkaisuja ; nro 1 -> 7.3, Ki-
vikaudesta keskiaikaan 
Presstudier ; 2 -> 24.2, Steinby, Gunnel 
Presstudier ; 3 -> 16.4.1, Zilliacus, Clas 
Presstudier ; 4 -> 1.2, Finsk tidskrift register 
Profiili-sarja -> 18.3.1, Elmgren-Heinonen, Tuomi 
Profiili-sarja -> 16.2.2, Tarkiainen, Viljo 
Psykologian tutkimuksia / Turun yliopisto ; 62 ->  
15.2.4, 60 vuotta psykologiaa Turun yliopistossa 
Psykologian tutkimuksia / Turun yliopisto ; 71 -->  
15.2.4, Hakkarainen, Pekka 
Publicatie / Finse en Hongaarse taal- en letterkunde, 
Universiteit van Amsterdam ; 4 -> 17.2, Ahonen, Lili 
Publications of the Department of Sociology, Universi-
ty of Jyväskylä ; nro 24 -> 19.1, Jyrkilä, Faina 
Publikation / Det nordiska forskningsprojektet Central-
makt och lokalsamhälle - beslutsprocess på 1700-ta-
let ; 2 -> 20.4.1, Oppdaginga av fattigdomen 
Punaisen Suomen historia 1918 -> 13.7, Lappalainen, 
Jussi T.  
Punaisen Suomen historia 1918 -> 12.2, Piilonen, Juhani 
Punaisen Suomen historia 1918 -> 20.2.1, Salkola, Mar-
ja-Leena 
Päijät-Häme ; 4 -> 25.2.5, Lehtiartikkeleita ja -uutisia 
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Päijät-Hämeestä 
Päijät-Häme ; 5 -+ 25.2.5, Lehtiartikkeleita ja -uutisia 
Päijät-Hämeestä 
Päijät-Häme ; 6 -> 25.2.5, Lehtiartikkeleita ja -uutisia 
Päijät-Hämeestä 
Päijät-Häme ; 7 -> 25.2.5, Lehtiartikkeleita ja -uutisia 
Päijät-Hämeestä 
Päijät-Häme ; 9 -> 25.2.5, Lehtiartikkeleita ja -uutisia 
Päijät-Hämeestä 
Päijät-Hämeen tiedonlähteet ; 1 --> 1.1, Lehtonen, Eeva- 
Liisa 
Raahen museon julkaisuja ; 1  -> 3.2.3, Raahen museo 
Raahen museon julkaisuja ; 2 -> 19.13.2, Merilokki, 
Lännetär ja Tiira 
Raportteja / Turun maakuntamuseo ; 5 -> 2.1, Suisto-
ranta, Kari 
Raportteja / Turun maakuntamuseo ; 6 8.1, Historial-
lisen ajan arkeologia Suomessa 
Raportteja / Turun maakuntamuseo ; 7 --' 16.3.1, Laak-
sonen, Hannu 
Raportteja / Turun maakuntamuseo ; 8 -' 18.1.3.2, Soi-
ri-Snellman, Helena 
Raportti / Kansalaisten järjestäytyminen Suomessa 
1830-1920 ; n:o 1  -> 14.6.1, Strömberg, John 
Raportti / Kansalaisten järjestäytyminen Suomessa 
1830-1920 ; n:o 2 -+ 22.6.1, Strömberg, John 
Raportti / Museovirasto -> 8.1, Hiekkanen, Markus  
Raportti / Tampereen teknillinen korkeakoulu. Arkki- 
tehtuurin osasto ; 82 -> 18.1.3.1, Rieder, Joel 
Raportti / Tampereen yliopisto. Matemaattisten tietei- 
den laitos. A ; 75 -> 11.4, Manninen, Pentti 
Rapporter från Pedersöre medborgarinstitut ; 6 -> 3.2.3,  
Akerholm, Rurik 
Rapporter från Pedersöre medborgarinstitut ; 13 -> 25.3  
Pietarsaaren maalaiskunta, Från vaggan till graven 
Rapporter från Pedersöre medborgarinstitut ; 15 -> 25.3  
Pietarsaaren maalaiskunta, Från vaggan till graven 
Rapporter från Pedersöre medborgarinstitut ;  18 -> 
15.5.2, Jansson, Hans-Erik 
Rauhantutkimus tänään ; 8  --> 15.1.2, Wallinista Wide-
riin 
Rautatiehistoriallinen arkisto ; 1 -' 13.10.1, Saarinen, 
Eero-Eetu 
Rautatiehistoriallinen arkisto ; 2 --> 19.14.2, Jämsén, 
Asko 
Report / Tampere University of Technology. Depart- 
ment of Architecture ; 82 -> 18.1.3.1, Rieder, Joel 
Reprint / Department of Sociology. University of Hel- 
sinki ; n:o 123 -> 5, Valkonen, Tapani 
Reprint series / Department of Social Policy. University 
of Helsinki. B ;  no 30 -> 15.3.1, Elovainio, Päivi 
Riihimäki-seuran julkaisu ; n:o 6 -> 2.2, Penttilä, Kalevi 
Räsästen sukuyhdistys ry:n julkaisuja ; [n:o 4]  -> 25.3  
Tuusniemi, Räsänen, Matti 
Sairaanhoitajien koulutussäätiön julkaisu -> 20.3.I, Sii- 
vola, Ulla 
Sammlung Trajekt ; 7 -> 5, Turi, Johan 
Sammlung Trajekt ; 9 -> 22.7, Snellman, Johan Vilhelm 
Sara Hildénin taidemuseon julkaisuja ; 9 -> 18.1.1,  
André Lhote ja Suomi 
Satakunnan seutukaavaliitto. [sarja A]  ; 138 -> 19.1,  
Kukkonen, Heikki 
Schriften aus dem Finnland-Institut in Köln ; Bd 14 -> 
16.2.2, Fried, Anne 
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft. A ;  22 
14.4.1, Luther in Finnland 
Scientific series ; I2 -> 17.2, Kylstra, A. D. 
Scripta archaeologica ; 4 -> 7.1, Salo, Unto 
Scripta ethnologica ; 33 -+ 19.11.1, Hilpinen, Leena 
Scripta ethnologica ; 34 -> 15.2.4, Talve, Ilmar 
Scripta historica ; 7 -' 13.1, Roudasmaa, Stig 
Scripta historica ; 10 	 11.5, Lackman, Matti 
Selosteita / Turun yliopiston kasvatustieteiden tiede-
kunta. B ; 2 -> 15.3.1, Iisalo, Taimo 
Selosteita ja tiedotteita / Kasvatustieteiden tutkimuslai-
tos ; 195 -> 1.1, Pakarinen, Sirkka 
Selosteita ja tiedotteita / Kasvatustieteiden tutkimuslai-
tos ; 277 -> 1.1, Suomalaisen kasvatusalan kirjalli-
suuden luettelo vuodelta 1982 
Selvityksiä ja kannanottoja / Lahden museo- ja taide-
lautakunta ; 18 -> 22.2.2, Nevanlinna, Lea 
Selvityksiä ja kannanottoja / Lahden museolautakunta ;  
19 -> 7.I, Suomalaiset - keitä he ovat olleet ja mistä 
he ovat tulleet? 
Selvityksiä ja kannanottoja / Lahden museolautakunta ;  
20 --> 22.2.2, Nevanlinna, Lea 
Selvityksiä ja kannanottoja / Lahden museolautakunta ;  
23 -> 22.2.2, Päijät-Hämeen rakennusperinneselvitys 
Selvityksiä ja kannanottoja / Lahden museolautakunta ;  
24 -> 19.11.2, Päijät-Hämeen rakennusperinneselvi-
tys 
Seurasaarisäätiön toimitteita ; 5 -* 24.1, Temaattinen 
elämäkerta etnologisena ja museaalisena tutkimus-
menetelmänä 
Seurasaarisäätiön toimitteita ; 6 -> 17.1, Valonen, Niilo 
Sibelius-akademins publikationer ; 1 -' 15.2.4, Dahl-
ström, Fabian 
Sibelius-akatemian julkaisuja ; 1  -> 15.2.4, Dahlström,  
Fabian 
Siilinjärven kunnan kotiseutu- ja museojaoston julkai-
suja ; n:o 3 -> 19.14.2, Nykänen, Jukka 
Siirtolaisuustutkimuksia. A ;  10 -> 12.3.1, Juntunen,  
Alpo 
Skolhistoriskt arkiv ; 17 -> 15.4, Cavonius, Gösta 
Skrifter udgivet af Jysk Selskab for historie ; 41  -> 
15.7.2, Skovmand, Roar 
Skrifter utgitt av Nordiskt institut för kyrkohistorisk 
forskning ; 5  --> 14.4.1, Kirken, krisen og krigen 
Skrifter utgivna av dialekt-, ortnamns- och folkminnes-
arkivet i Umeå. Serie A, Dialekter ; nr 3 -> 2.3.2, Kor-
honen, Olavi 
Skrifter utgivna av Finlands riddarhus ; 6 -> 23.1, Gen-
tes Finlandiae 
Skrifter utgivna av Finlands riddarhus ; 7 -+ 23.1, Gen-
tes Finlandiae 
Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet ; 20 -> 
15.2.2, Wilstadius, Paul 
Skrifter utgivna av Sibbo hembygdsforskningsförening 
; 5 -> 2.2, Lindroos, Birgit 
Skrifter utgivna av Svensk-österbottniska samfundet ;  
40 -+ 13.9.3, Klockars, Ralf-Erik 
Skrifter utgivna av Svenska Kyrkohistoriska före-
ningen. 2. Ny följd ; 41  -> 14.6.1, Wejryd, Harald 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin- 
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land ; nr 494 -> 15.2.1, Mustelin, Olof  
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ; nr 495 -> 1.1, Mustelin, Olof  
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ; nr 498 -> 19.13.1, Norrvik, Christer 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ; nr 499 -> 1.2, Finsk tidskrift register 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ; 501 > 16.3.2, Björklund, Kristina 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ;  503:1 > 23.1, Släktbok 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ; 504, 1  -> 1.1, Olander, Dolly 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ;  504, 2 > 1.1, Olander, Dolly 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ; nr 505 > 18.4.1, Hirn, Sven 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ; nr 507 -> 16.3.2, Ekelund, Louise 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ; nr 509 -> 19.1, Ahlbäck, Ragna 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ; nr 510 > 24.1, Panelius, Olav 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ; nr 511  -> 5, Svenskt i Finland 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 
nr 512 > 16.4.1, Presshistoriska och andra studier 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin- 
land ; nr 514 -> 16.3.2, Barck, Ghita 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ; nr 518 -> 16.3.2, Jänicke, Gisbert 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ; nr 519 -> 5, Svenskt i Finland 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ; nr 520 -> 15.1.2, Bruun, Patrick 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ; nr 522 -> 25.3 Kaskinen, Kaskö 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin- 
land ; nr 523:1 > 15.1.2, Forskning och vitterhet 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin- 
land ; nr 524 -> 9.3.1, Lemberg, Magnus  
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land ; 
 525 -> 22.7, Kalm, Pehr 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin- 
land ; nr 526 	 16.4.1, Zilliacus, Clas 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin- 
land ; nr 527 -> 25.3 Pernaja, Sirén, 011e 
Skrifter utgivna av Åbo akademis bibliotek ; 17 -> 
16.7.1, Från vän till vän 
Skrifter utgivna av Ålands kulturstiftelse ; 12 -> 12.1,  
Bertell, Erik 
Skriftserien Åland ; nr. 13 > 22.2.7, Högnäs, Per-Ove 
Snellman-instituutin B-sarja ; I -> 25.3 Kuopio, Num- 
mela, Ilkka 
Snellman-instituutin B-sarja ;  2 -> 15.1.2, Wilenius,  
Reijo 
Snellman-instituutin B-sarja ; 3 -> 25.3 Kuopio, Toiva- 
nen, Pekka 
Snellman-instituutin B-sarja ; 4 -> 15.2.3.2, Toikkanen, 
Eero 
Snellman-instituutin B-sarja ; 5 -> 24.3 Snellman, Nii- 
ranen, Timo 
Snellman-instituutin B-sarja ; 6 -> 25.3 Kuopio, Num- 
mela, Ilkka 
Snellman-instituutin julkaisuja ;  1 > 223, Mäntylä, Ilkka 
Snellman-instituutin julkaisuja ; 3 > 21.1, Kaukonen, 
Väinö 
Sociological studies / University of Turku. Department 
of Sociology and Political Research. Series A ; no. 6 
- > 5, Asp, Erkki 
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia ; 41  -> 20.1,  
Raunio, Kyösti 
Sosiologisia tutkimuksia / Turun yliopisto ; 108 > 16.1,  
"Hurmio - pettymys - tasapaino" 
Sotahistoriallisia julkaisuja ; n:o 1  -> 13.4, Sodankäynti 
Suomessa 1742 
Sotahistoriallisia julkaisuja ; n:o 2 -> 13.5, Zaharov, G.  
Sotatieteen laitoksen julkaisuja ; 16, 1  -> 13.10.1, Tal- 
visodan historia 
Sotatieteen laitoksen julkaisuja ; 16, 4 > 13.10.1, Tal- 
visodan historia 
Sotatieteen laitoksen julkaisuja ; 20 -> 13.9.1, Suomen 
puolustusvoimat ennen ja nyt 
Stencilserie / Åbo akademis bibliotek ; 31 > 19.6.1, Zil- 
liacus, Lars  
Stencilserie / Åbo akademis bibliotek ; 32 -> 19.6.1, Zil- 
liacus, Lars  
Stencilserie / Åbo akademis bibliotek ;  33 > 24.1, Zil- 
liacus, Lars  
Stencilserie / Åbo akademis bibliotek ; 34 -> 20.3.1, Zil- 
liacus, Lars  
Stencilserie / Åbo Akademis bibliotek ;  35 -> 19.6.1,  
Zilliacus, Lars  
Stencilserie / Åbo Akademis bibliotek ;  36 -> 19.6.1,  
Zilliacus, Lars 
Stockholm studies in history ;  32 -> 20.2.1, Blidberg, 
Kersti 
Studia Fennica ; 27 -> 15.1.2 
Studia Fennica ; 29 - > 1.1, Folklore & folklife research 
in Finland 
Studia Fennica ; 30 -> 15.1.3, Trends in Finnish eth- 
nology 
Studia historica ; 13 -> 9.3.1, Hovi, Kalervo 
Studia historica ; 14 -> 27.2.4, Hinkkanen-Lievonen, 
Merja-Liisa 
Studia historica ; 15 -> 27.2.4, Kuusisto, Seppo 
Studia historica ; 16 -> 21.1, Nationality and national- 
ism in Italy and Finland from the mid-19the century 
to 1918  
Studia historica ; 17 -> 27.2.4, Luntinen, Pertti 
Studia historica ; 18 -> 27.1, Suvanto, Pekka 
Studia historica ; 19 -> 9.2.2, Luntinen, Pertti 
Studia historica Jyväskyläensia ; 21  -> 19.1, Läntinen, 
Aarre 
Studia historica Jyväskyläensia ; 22 -> 15.2.5  
Studia historica Jyväskyläensia ; 22 -> 15.1.1  
Studia historica Jyväskyläensia ; 22 -> 15.5.1  
Studia historica Jyväskyläensia ; 23 > 12.2, Kallio, 
Reino 
Studia historica Jyväskyläensia ; 24 -> 13.7, Manninen,  
Turo 
Studia historica Jyväskyläensia ; 25 — 9.3.1, Nygård, 
Toivo 
Studia historica Jyväskyläensia ; 26 -> 19.14.1, Viita- 
niemi, Matti 
Studia historica Jyväskyläensia ; 28 -> 25.2.12, Kerä- 
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niemi, Matti 
Studia historica Jyväskyläensia ; 28 -> 25.2.12, Kerä-
nen, Jorma 
Studia historica Jyväskyläensia ; 29 -> 20.4.1, Ttokki-
nen, Anja 
Studia historica Jyväskyläensia ; 30 -> 2.I, Historioit-
sija - taaksepäin katsova profeetta 
Studia historica Jyväskyläensia ; 31  -> 20.1, Nygård, 
Toivo 
Studia historica Jyväskyläensia ; 32 -> 27.2.4, Haikala, 
Sisko 
Studia historica septentrionalia ; 4 -> 27.2.1, Airas, 
Pentti 
Studia historica septentrionalia ; 5 -> 9.3.1, Fält, Olavi K.  
Studia historica septentrionalia ; 6 -> 15.2.4, Ervasti-
Julku, Liisa 
Studia historica septentrionalia ; 7 -> 27.2.4, Vahtola, 
Jouko 
Studia historica septentrionalia ; 8  --> 27.4, Fält, Olavi K.  
Studia historica septentrionalia ; 9 -> 25.2.9, Faravidin 
maa 
Studia historica Upsaliensia ; 120 > 5, Lithell, Ulla-
Britt 
Studia liberalia ; 3 -> 27.1, Luoto, Reima T. A.  
Studia Orientalia ; 55, 1  -> 27.4, Die sumerischen und 
akkadischen Königsinschriften der altbabylonischen 
Zeit 
Studia Orientalia ; 57 -> 27.4, Parpola, Asko 
Studies on nationalism and internationalism in Russia 
and the Soviet Union ; no. 1  -> 27.2.4, Iivonen, Jyrki 
Sukuseura Lemin Ahoset ry:n julkaisut ; nro 1  ja 2 -> 
23.2 Ahonen, Kallio, Erkki 
Sukuviestin julkaisuja ; 1983, 1  -> 23.1, Sukukirjoja ja 
sukututkimuksia 
Sukuviestin julkaisuja ; 1985, 1  -> 23.1, Sukututkijan 
abc-kirja 
Suomalais-ugrilaisen seuran kansatieteellisiä julkaisu-
ja ; 11  -> 22.7, Sirelius, U. T.  
Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia ; 51  --> 22.1, It-
konen, T. I.  
Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia ; 179 -> 26.2,  
Talve, Ilmar 
Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia ; 183 -> 22.1, 
Res referunt repertae 
Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia ; 187 -> 22.1, 
Der Wandel der Dörfer und Städte 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 365  
-> 16.1, Suomen kirjailijat 1917-1944 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 366 
-> 18.3.1, Kansanmusiikki 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 367  
> 2.3.1, Kepsu, Saulo 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 368  
-> 15.1.2 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 371  
> 16.1, Huhtala, Liisi 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 372 
-> 16.2.2, Kunnas, Maria-Liisa 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 373  
-> 15.1.2, Porthan, Henrik Gabriel 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 374 
-> 24.3 Ahlqvist, Ahlqvist, August 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 380  
-> 16.3.2, Karkama, Pertti 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 382 
-> 16.2.2, Nieminen, Reetta 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 383  
-> 24.3 Pakkala, Pakkala, Teuvo 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 384 
-> 18.4.1, Hirn, Sven 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 385  
> 16.2.2, Leino, Eino 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 387  
> 17.1, Oinas, Felix J.  
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 389  
- > 17.1, Porthan, Henrik Gabriel 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 390 
-> 18.3.I, Asplund, Anneli 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 393  
> 22.8, Grot, Jakov 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 394 
- > 22.7, Karjalainen, K. F.  
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 395  
-> 16.1, Niemi, Juhani 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 397  
--> 16.2.2, Rajala, Panu 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 402 
-> 16.1, Suomen kirjailijat 1945-1980 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 403  
-> 22.1, Ystävät, sukulaiset 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 406 
-> 25.2.7, Seppovaara, Ossi 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 410 
-> 16.1, Envall, Markku 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 411  
> 22.7, Gottlund, Kaarle Aksel 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 413  
-> 17.2, Kuusi, Matti 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 414 
-> 16.2.2, Niemi, Juhani 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 417  
-> 24.3 Lönnrot, Anttila, Aarne 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 418  
> 2.3.1, Pitkänen, Ritva Liisa 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 419  
-> 16.2.2, Karonen, Vesa 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 420 
- > 18.1.2, Kivelä, Marjut 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 423  
-> 20.5.1, Mäntylä, Ilkka 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 424 
> 22.1, Varelius, Antero 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 426 
> 18.3.1, Aho, Kalevi 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia] ; 428  
-> 17.1. Konkka, Unelma 
Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 
n:o 154 -> 10, Klami, Hannu Tapani 
Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja : 
n:o 161  -> 15.1.2, Utriainen, Terttu 
Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja : 
n:o 166 > 10, Tyynilä, Markku 
Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja ; 
n:o 20 -> 1.1, Suomen lainopillinen kirjallisuus 
Suomalaisen oikeusajattelun perusteet ; julkaisuja n:o I 
-> 12.2, Kulla, Heikki 
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Suomalaisen oikeusajattelun perusteet ; julkaisuja n:o 2 
-> 10, Scheinin, Martin 
Suomalaisen oikeusajattelun perusteet ; julkaisuja n:o 3  
> 15.1.2, Rationalistinen perinne suomalaisessa oi-
keusajattelussa 
Suomalaisen oikeusajattelun perusteet ; julkaisuja n:o 4 
-> 15.1.2, Kangas, Urpo 
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja ;  
I25 -> 14.1.1, Lempiäinen, Pentti 
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja ;  
132 -> 14.6.1, Juntunen, Hannu 
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja ;  
133 -> 16.2.2, Rissanen, Paavo 
Suomalaisia taiteilijoita ; 2 -> 18.1.2, Taajamaa, Bruno 
Suomen akatemian julkaisuja ; 1983, 4 -> 15.1.1, Tie- 
teelliset perinteet toisen maailmansodan jälkeen 
Suomen antropologisen seuran toimituksia ; 7 -> 15.1.2,  
Suomalaisen antropologian uranuurtajia 
Suomen antropologisen seuran toimituksia ; no. 8 -> 
18.3.1, Suomen etnisten vähemmistöjen musiikki 
Suomen antropologisen seuran toimituksia ; 12 -> 22.1, 
Massa, Ilmo 
Suomen elokuva-arkisto. A ; 3  -> 18.5.1, Toiviainen, 
Sakari 
Suomen elokuva-arkisto. B ;  7 > 18.5.1, Toiviainen, 
Sakari 
Suomen elokuvasäätiön julkaisusarja ; n:o 11  --> 18.5.1,  
Hirn, Sven 
Suomen elokuvasäätiön julkaisusarja ; n:o 12 -> 18.5.1,  
Uusitalo, Kari 
Suomen elokuvasäätiön julkaisusarja ; n:o 13 -> 18.5.1,  
Harrivirta, Holger 
Suomen elokuvasäätiön julkaisusarja ; n:o 14 -> 18.5.1,  
Töyri, Esko 
Suomen elokuvasäätiön julkaisusarja ; n:o 15 -> 18.5.1,  
Uusitalo, Kari 
Suomen estetiikan seuran vuosikirja -> 27.2.1, Renes-
sanssin estetiikka 
Suomen filatelistiliiton julkaisusarja ; julkaisu n:o 6 -> 
19.15.1, Dromberg, D. A.  
Suomen filatelistiliiton julkaisusarjan julkaisu ; n:o 5 -> 
1.1, Olamo, Juhani 
Suomen historian julkaisuja/Jyväskylän yliopiston his-
torian laitos ; n:o 8 -> 9.3.1, Suomen sisä- ja ulkopo-
liittisia ongelmia itsenäisyyden alun ja toisen maail-
mansodan aikana 
Suomen historian julkaisuja / Jyväskylän yliopiston his-
torian laitos ; n:o 9 -> 19.12.1, Ulkomaankauppa, 
omavaraisuus ja turvallisuus 
Suomen historian julkaisuja /Jyväskylän yliopiston his- 
torian laitos ; n:o 11  -> 13.10.2, Kuusinen, Risto 
Suomen historian julkaisuja /Jyväskylän yliopiston his- 
torian laitos ; n:o 12 --> 15.5.2, Korhonen, Juhani J.  
Suomen historian lähteitä ; 5, 6 -> 1.3, Suomen hopea- 
veroluettelot 1571  
Suomen ja maailman taide ; 1  -> 18.1.2, Suomen taide 
Suomen ja maailman taide ; 2 --> 18.1.2, Suomen taide 
Suomen ja maailman taide ; 3 -> 18.1.2, Suomen taide 
Suomen ja maailman taide ; 4 -> 18.1.2, Suomen taide 
Suomen ja maailman taide ; 5 -> 18.1.2, Suomen taide 
Suomen kieli Ruotsissa -> 26.1, Klockare, Sigurd 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 61  -> 
14.4.1, Juva, Mikko 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 121  -'  
14.6.1, Raittila, Pekka 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 122 -> 
27.2.4, Arffman, Kaarlo 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 123 -> 
13.6, Vappula, Kari 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 124 -> 
14.3, Laasonen, Pentti 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 125 -> 
15.1.1, Collegium scientiae 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 126 -> 
14.4.1, Mustakallio, Hannu 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 127 -> 
14.4.1, Seppo. Juha 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 128 -> 
20.4.1, Plit, Keijo 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 129 -> 
14.5, Kouri, E. I.  
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 130 -> 
14.1.2, Koskenvesa, Esko 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 131  -> 
27.2.4, Köntti, Eija 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 132 -> 
10, Pirinen, Kauko 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 133 -> 
15.3.1, Tiensuu, Kyllikki 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 134 -> 
15.1.2. Salminen, Seppo J.  
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ; 135 -> 
27.2.4, Arffman, Kaarlo 
Suomen lakimiesliiton kirjasarja ; n:o 74 -> 24.2, Suo-
men lakimiehet 1982 
Suomen lähetysseuran julkaisu -> 18.3.1, Pajamo, Reijo 
Suomen lähetysseuran julkaisu -> 14.7.1, Hatakka, Kyl-
likki 
Suomen lähetysseuran julkaisu -> 14.7.1, Komulainen, 
Liisa 
Suomen maatalouden kaupallistuminen 1860-1960 
-projektin julkaisuja ; 1  -> 19.6.1, Uutta maatalous-
historiaa 
Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja ; 81  
-> 18.1.2, Ervamaa, Jukka 
Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja ; 82, 
1 -> 7.3, Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 
Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja ; 82, 
2 -> 7.3, Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 
Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja ; 82, 
3 -> 7.3, Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 
Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja ; 83 
18.1.3.1, Lilius, Henrik 
Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja ; 84 
-> 22.2.6, Pylkkänen, Riitta 
Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja ; 85  
-> 22.2.6, Pylkkänen, Riitta 
Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja ; 86  
-> 27.5, Siiriäinen, Ari 
Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja ; 87  
-> 7.3, Luoto, Jukka 
Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja ; 88  
-> 18.1.3.1, Viljo, Eeva Maija 
Suomen museoliiton julkaisuja ; 22 -> 3.2.1, Museoark-
kitehtuuria 
Suomen nuorisokirjallisuuden instituutin julkaisuja ; 1  
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-> 16.1, Lehtonen, Ulla 
Suomen nuorisokirjallisuuden instituutin julkaisuja ; 2 
--> 1.1, Kuivasmäki, Riitta 
Suomen nuorisokirjallisuuden instituutin julkaisuja ; 6  
-> 1.1, Aho, Mirja 
Suomen nuorisokirjallisuuden instituutin julkaisuja ; 8  
-> 18.1.2, Satujen saari 
Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia ; 11 >  
19.14.1, Peltonen, Matti 
Suomen rakennustaiteen museon monografiasarja -> 
18.1.3.1, Kivinen, Paula 
Suomen sanomalehdistön historia -projektin julkai-
suja ; n:o 18 -> 26.4, Huttunen, Kalervo 
Suomen sanomalehdistön historia -projektin julkai-
suja ; n:o 19 -> 16.4.1, J. V. Snellman ja sanoma-
lehdistö 
Suomen sanomalehdistön historia -projektin julkai-
suja ; n:o 20 -> 16.4.1, Tommila, Päiviö 
Suomen sanomalehdistön historia -projektin julkai-
suja ; 21  -> 16.4.1, Sanomalehtien taloudellinen 
tausta 
Suomen sanomalehdistön historia -projektin julkai-
suja ; n:o 22 -> 16.4.1, Nuutinen, Heikki 
Suomen sanomalehdistön historia -projektin julkai-
suja ; n:o 23 > 16.4.1, Kuva ja ulkoasu 
Suomen sanomalehdistön historia -projektin julkai-
suja ; n:o 24 -> 16.4.1, Keränen, Esko 
Suomen sanomalehdistön historia -projektin julkai-
suja ; n:o 25 -> 16.4.1, Nuutinen, Heikki 
Suomen sotatieteellisen seuran julkaisuja ; 12 -> 13.9.I,  
Arimo, Reino 
Suomen sotatieteellisen seuran julkaisuja ; n:o 13 -> 
13.10.2, Juutilainen, Antti 
Suomen sukututkimusseuran julkaisuja ; 33 -> 24.1,  
Manninen, Ohto 
Suomen sukututkimusseuran julkaisuja ; 34 --> 23.1,  
Suku ja tieto 
Suomen sukututkimusseuran julkaisuja ; 35 -> 23.2 
Castrén, Soininvaara, Heikki 
Suomen sukututkimusseuran julkaisuja ; 36 ---> 23.1,  
Suomen sukututkijaluettelo 1982 
Suomen sukututkimusseuran julkaisuja ; 37 -> 23.2 Ny-
lander, Aström, Sven-Erik 
Suomen sukututkimusseuran julkaisuja ; 38 -> 23.1,  
Suku ja tieto 
Suomen säästöpankkiliiton julkaisuja -> 1.1, Suoma-
laista säästöpankkikirjallisuutta 
Suomen tasavallan presidentit ; 2 -> 24.3 Relander, 
Virkkunen, Sakari 
Suomen tasavallan presidentit ; 3 -> 24.3 Svinhufvud, 
Virkkunen, Sakari 
Suomen tasavallan presidentit ; 4 -> 24.3 Kallio, Virk-
kunen, Sakari 
Suomen tilastoseuran julkaisuja ; 5 -> 15.1.2, Tavaila, 
Pekka 
Suomen virallinen tilasto. 32, Sosiaalisia erikoistutki- 
muksia ; 91  -> 19.1, Suviranta-Lehtinen, Raili 
Suomen virallinen tilasto. 32, Sosiaalisia erikoistutki- 
muksia ; 96 --> 20.3.1, Ohtonen, Jukka 
Suomen äänitearkiston julkaisu ; n:o 1 > 18.3.1, Haa-
panen, Urpo 
Suomen äänitearkiston julkaisu ; n:o 17 -> 18.3.1, Haa-
panen, Urpo 
Suomen äänitearkiston julkaisu ; n:o 18 -> 18.3.1, Haa- 
panen, Urpo 
Suomen äänitearkiston julkaisu ; n:o 19 --> 1.1, Haapa- 
nen, Urpo 
Suomen äänitearkiston julkaisu ; n:o 20 -> 18.3.1, Haa- 
panen, Urpo 
Suomen äänitearkiston julkaisu ; n:o 21  -> 18.3.1, Tuo- 
minen, Kalle 
Suomen äänitearkiston julkaisu ; n:o 22 --> 18.3.1, Tuo- 
minen, Kalle 
Suomi ; 123, 3 -> 2.3.2, Nirvi, R. E.  
Suomi ; 123, 4 --> 22.1, Anttila, Veikko 
Suomi ;  124, 1  -> 21.1, Kaukonen, Väinö 
Suomi ; 124, 3 -> 15.2.5, Kuldsepp, Toivo 
Suomi ; 124, 4 -> 2.3.2, Erkamo, V. 
Suomi ; 125 -> 24.3 Lönnbohm, Krogerus, Tellervo 
Suomi ; 126 -> 14.2, Parvio, Martti 
Suomi ; 127 -> 1.1, Kecskeméti, Outi 
Suomi ; 131  -> 22.4, Lönnrot, Elias 
Suomi ; 132 -> 16.2.2, Karkama, Pertti 
Suomi toisessa maailmansodassa -projektin julkaisuja ;  
6 -> 19.1, Jokinen, Marita 
Suunnittelumaantieteen yhdistyksen julkaisuja ; 10 -> 
25.1, Airo, Jouni 
SYL julkaisu ; 1983, 1  -> 2.1, Keskustelunavauksia suo- 
malaiseen historiankirjoitukseen ja historiakritiikkiin 
Taideteollisuusmuseon julkaisu ; n:o 9 > 3.2.3  
Taideteollisuusmuseon julkaisu ; 10 -> 18.2, Amberg,  
Anna-Lisa 
Tampere-seuran julkaisuja ; n:o 31  -> 19.14.2, Ruoho-
nen, Arvo 
Tampereen historiallisen seuran julkaisuja ; 13 -> 25.3 
Tampere, Tampere 
Tampereen kaupungin museolautakunnan julkaisuja ;  
11 -> Tampereen kaupungin museot - Pirkanmaan 
maakuntamuseo 
Tampereen kaupungin museolautakunnan julkaisuja ;  
13 -> 19.11.1, Palo-oja, Ritva 
Tampereen kaupungin museolautakunnan monisteita ;  
12 -> 22.2.3, Näreikkö, Heikki 
Tampereen kaupungin tiederahaston julkaisuja ; 7 -> 
18.1.3.2, Kivinen, Paula 
Tampereen seudun sukututkimusseura r.y.:n erillisjul-
kaisusarja ; no 1  -> 23.1, Sukututkijaluettelo 
Tampereen taidetta ja taiteilijoita ; n:o 1  -> 18.1.2,  
Pöykkö, Kalevi 
Tampereen taidetta ja taiteilijoita ; 2 > 18.1.2, Pöykkö, 
Kalevi 
Tampereen taideyhdistys ry:n julkaisuja -> 18.1.2,  
Pöykkö, Kalevi 
Tampereen taideyhdistys ry:n julkaisuja ; 6 --> 3.2.3,  
Tampereen taidemuseo 50 vuotta 
Tampereen taideyhdistys ry:n julkaisuja ; 7 -> 18.1.2,  
Löytöretki maisemaan 
Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen mo-
niste ; 6 -> 13.10.1, Sota-ajan kirjeet 
Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen mo-
niste ; 9 -> 18.3.1  Tampereen yliopisto. Kansanperin-
teen laitos 
Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian 
laitoksen tutkimuksia ; 46 -> 20.1, Kerkelä, Heikki 
Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian 
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laitoksen tutkimuksia ; 47 --> 20.1, Kerkelä, Heikki 
Taskutieto -> 15.1.2, Perinteet ja tulevaisuus 
Taskutieto ; 100 - > 6, Klinge, Matti 
Taskutieto ; 158 -> 15.1.1, Leikola, Anto 
Taskutieto ; 161 --> 15.1.1, Leikola, Anto 
The history of learning and science in Finland 1828-
1918 ; 2 -> 15.1.2, Klami, Hannu Tapani 
The history of learning and science in Finland 1828-
1918 ; 4 a --> 15.1.3, Elfving, Gustav 
The Nordic series ; [v. 5] -> 16.1, Rossel, Sven H.  
The Nordic series ; vol. 7 - 9.2.1, Paasivirta, Juhani 
The Research Institute of the Finnish Economy. Series 
A ; 7 -> 1.1, Törnqvist, Leo 
The Scandinavian research project on deserted farms 
and villages ; 11 -> 8.1, Desertion and land coloniza-
tion in the Nordic countries c. 1300-1600 
Tiedonantoja / Helsingin yliopisto. Historian tutkimus-
ja dokumentaatiolaitos ; 1981, 2 > 27.3, Henriksson, 
Markku 
Tiedonantoja / Helsingin yliopisto. Historian tutkimus-
ja dokumentaatiolaitos ; 1981, 5 -> 1.1, Lindgrén, Su-
sanne 
Tiedonantoja / Helsingin yliopisto. Historian tutkimus-
ja dokumentaatiolaitos ; 1982, 1 -> 1.1, Grönroos,  
Gun 
Tiedonantoja / Helsingin yliopisto. Historian tutkimus-
ja dokumentaatiolaitos ; 1983, 2 > 1.1, Luettelo 
yleistä historiaa koskevista opinnäytteistä Suomessa 
1968-1981 
Tiedonantoja / Helsingin yliopisto. Historian tutkimus-
ja dokumentaatiolaitos ; 1983, 5 -> 1.1, Luettelo Suo-
men ja Skandinavian historiaa koskevista opinnäyt-
teistä Suomessa 1967-1981 
Tiedonantoja / Helsingin yliopisto. Historian tutkimus-
ja dokumentaatiolaitos ; 1984, 1 -> 27.3, Henriksson, 
Markku 
Tiedonantoja / Helsingin yliopisto. Historian tutkimus- 
ja dokumentaatiolaitos ; 1984, 3 -> 1.1, Aalto, Matti 
Tiedonantoja / Helsingin yliopisto. Historian tutkimus- 
ja dokumentaatiolaitos ; 1984, 6 -> 27.2.4, Vihavai- 
nen, Timo 
Tiedonantoja / Helsingin yliopiston kansantaloudelli-
sen metsäekonomian laitos ; no 4 -> 19.11.1, Katila, 
Marko 
Tiedote / Maatalouden tutkimuskeskus. Kasvitautien 
tutkimuslaitos ; no 36 -> 15.1.3, Ylimäki, Aarre 
Tiemuseon julkaisuja ; 1 -> 19.14.2, Masonen, Jaakko 
Tietolipas ; 85 -> 22.3, Pohjolan häät 
Tietolipas ; 90 -> 17.1, Kertomusperinne 
Tietolipas ; 92 --> 19.1, Jutikkala, Eino 
Toimituksia / Päivälehti - Helsingin sanomat ; 1 -> 24.3  
Asp, Niiniluoto, Marja 
Tomedalica ; nr 16:2 > 26.1, Lantto, Johan 
Tomedalica ; nr 36 -> 26.1, Paulaharju, Samuli 
Tomedalica ; nr 38 -> 6, Wikström, Sten 
Tomedalica ; nr 39 -> 22.8, Outhier, Reginaud 
Tomedalica ; 41 -> 24.3 Kurt, Solitander, Axel 
Trajekt ; 4 -> 16.2.2, Hein, Manfred Peter 
Transactions of the Westermarck Society ; vol. 20 
1.1, Turunen-Noro, Terttu 
Transworld identity series ; vol. 2 -> 9.3.2, Jutila, Sakari 
Turku-seura - Åbo-samfundet ry:n julkaisuja -> 25.3 
Turku, Portsalaisia 
Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellinen 
tutkimusyhdistys r.y. ; 1981, 2 -> 25.2.2, Maaseudun 
suunnittelu ja tutkimus Varsinais-Suomessa 
Turun yliopisto. Kirjallisuuden ja musiikkitieteen lai-
tos. Sarja A ; n:o 9 -> 16.1, Hurma ja paatos 
Turun yliopisto. Kirjallisuuden ja musiikkitieteen lai- 
tos. Sarja A ; n:o 12 -> 18.3.1, Kuusisto, Taneli 
Turun yliopisto. Kirjallisuuden ja musiikkitieteen lai- 
tos. Sarja A ; n:o 13 -> 16.1, Runoilijan monet kasvot 
Turun yliopisto. Kirjallisuuden ja musiikkitieteen lai- 
tos. Sarja C ; n:o 12 --> 16.2.2, Vaittinen, Pirjo 
Turun yliopiston julkaisuja. Sarja A 2. Biologica, geo-
graphica, geologica ; 65 -> 5, Vainio, Juhani 
Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B ; osa 163 -> 27.2.4,  
Hovi, Kalervo 
Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C. Scripta lingua Fen- 
nica edita ; osa 33 -> 15.1.2, Klami, Hannu Tapani 
Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C. Scripta lingua Fen- 
nica edita ; osa 36 -> 15.1.2, Klami, Hannu Tapani 
Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C. Scripta lingua Fen- 
nica edita ; osa 37 -> 9.3.1, Soikkanen, Timo 
Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C. Scripta lingua Fen-
nica edita ; osa 38 -> 9.3.1, Mylly, Juhani 
Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C. Scripta lingua Fen-
nica edita ; osa 41  -> 27.3, Kostiainen, Auvo 
Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C. Scripta lingua Fen-
nica edita ; osa 44 --> 15.5.1, Rinne, Risto 
Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C. Scripta lingua Fen-
nica edita ; osa 48 -> 10, Valtiosääntökysymykset eri 
tieteiden tutkimuskohteena sekä valtiosääntöbiblio-
grafia 
Turun yliopiston kansatieteen laitoksen toimituksia ; 5  
-> 19.14.1, Mattila, Matti 
Turun yliopiston kansatieteen laitoksen toimituksia ; 6 
19.1 1.1, Kirjeitä kotiin 1893-1913  
Turun yliopiston kansatieteen laitoksen toimituksia ; 7  
-> 19.11.2, Kotivuori, Salme 
Turun yliopiston kansatieteen laitoksen toimituksia ; 8  
--> 19.13.2, Kallberg, Ulla 
Turun yliopiston kansatieteen laitoksen toimituksia ; 9  
-> 22.2.2, Vilppo, Marja-Liisa 
Turun yliopiston kansatieteen laitoksen toimituksia ; 10 
-> 18.4.1, Mattila-Lahtinen, Lotta 
Turun yliopiston kansatieteen laitoksen toimituksia ; 11  
-> 18.3.2, Vehmas, Jukka 
Turun yliopiston kansatieteen laitoksen toimituksia ; 12 
-+ 20.1, Teinonen, Markku 
Turun yliopiston kansatieteen laitoksen toimituksia ; 13  
-> 22.2.2, Asola, Anu 
Turun yliopiston kirjaston julkaisuja ; 12 -> 1.1, Helan-
ko, Helvi 
Turun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja ; n:o 
96 > 15.1.3, Yli-Jokipii, Pentti 
Turun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja ; n:o 
104 -> 4.4, Yli-Jokipii. Pentti 
Turun yliopiston yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja. 
Sarja A ; n:o 28 -> 27.2.1, Björne, Lars  
Turun yliopiston yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja. 
Sarja A ; n:o 29 -> 15.1.2, Suomalaista oikeustiedettä 
Caloniuksesta Zittingiin 
Turun yliopiston yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja. 
Sarja A ; 32 -> 15.1.2, Klami, Hannu Tapani 
Turun yliopiston yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja. 
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Sarja A ; 34 -> 10, Klami, Hannu Tapani 
Turun yliopiston yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja. 
Sarja A ; 38 -> 15.1.2, Klami, Hannu Tapani 
Tutkielmia / Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuk- 
sen laitos ; 32 -> 11.5, Iivonen, Jyrki 
Tutkielmia / Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuk-
sen laitos ; 33 -> 27.2.4, Iivonen, Jyrki 
Tutkielmia / Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuk-
sen laitos ; 35 -> 27.2.4, Iivonen, Jyrki 
Tutkielmia nationalismista ja intemationalismista Ve-
näjällä ja Neuvostoliitossa ; no. 2 -> 27.2.4, Iivonen, 
Jyrki 
Tutkijaliiton julkaisusarja ; 19 > 9.3.1, Hakanen, Yrjö 
Tutkimuksia / Chydenius-instituutti ; 15 -> 15.1.1, Sar-
je, Kimmo 
Tutkimuksia / Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitiikan 
laitos ; 1981, 2 -> 19.5.1, Laakkonen, Vesa 
Tutkimuksia / Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitiikan 
laitos ; 1981, 3 -> 20.1, Karisto, Antti 
Tutkimuksia / Helsingin yliopiston kasvatustieteen lai-
tos ; 87 -> 15.4, Kuikka, Martti T.  
Tutkimuksia / Helsingin yliopiston opettajankoulutus-
laitos ; 5 -> 15.5.1, Kauppinen, Sirppa 
Tutkimuksia / Helsingin yliopiston opettajankoulutus-
laitos ; 9 > 15.3.1, Lehtonen, Kai R.  
Tutkimuksia / Helsingin yliopiston opettajankoulutus-
laitos ; 12 -> 22.7, Koskenniemi, Matti 
Tutkimuksia / Jyväskylän yliopisto. Etnologian laitos ;  
1  -> 25.3 Korpilahti, Korpilahden Särkijoen kylän in- 
novaatioista ja vuorovaikutustilanteista 1900-1971  
Tutkimuksia / Jyväskylän yliopisto. Etnologian laitos ;  
15 -> 19.10.2, Riihinen, Veikko 
Tutkimuksia / Jyväskylän yliopisto. Etnologian laitos ;  
16 -> 20.2.2, Andersson. Päivi 
Tutkimuksia / Jyväskylän yliopisto. Etnologian laitos ;  
17 -> 22.1, Jyväskylän maalareiden kertomaa 
Tutkimuksia / Jyväskylän yliopisto. Etnologian laitos ;  
19 -> 19.11.1, Laine, Timo 
Tutkimuksia / Lahden museo- ja taidelautakunta ; 5 -> 
22.1, Luostarinen, Heikki 
Tutkimuksia / Lahden museo- ja taidelautakunta ; 18 -> 
15.3.2, Hakaste, Saara 
Tutkimuksia. Sarja A ;  4 -> 25.3 Tampere, Alasentie, 
Jukka 
Tutkimuksia / Suomen filatelistiliitto ; 3  -> 19.15.1,  
Dromberg, D. A.  
Tutkimuksia / Tampereen yliopisto. Politiikan tutki-
muksen laitos ; 59 > 9.3.2, Borg, Olavi 
Tutkimuksia / Tampereen yliopisto. Politiikan tutki- 
muksen laitos ; 62 -> 9.3.2, Kyröläinen, Hannu 
Tutkimuksia / Tampereen yliopisto. Politiikan tutki- 
muksen laitos ; 70 -> 27.4, Apunen, Osmo 
Tutkimuksia / Tampereen yliopisto. Politiikan tutki-
muksen laitos ; 76 --> 27.2.4, Iivonen, Jyrki 
Tutkimuksia / Tampereen yliopisto. Politiikan tutki-
muksen laitos ; 77 -> 11.5, Paastela, Jukka 
Tutkimuksia / Tampereen yliopisto. Politiikan tutki- 
muksen laitos ; 77 -> 27.3, Jalonen, 011i-Pekka 
Tutkimuksia / Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan 
laitos ; 66 > 20.4.1, Louhelainen, Pekka 
Tutkimuksia / Työväen taloudellinen tutkimuslaitos ; 7  
-> 19.11.1, Hemmilä, Pirkko 
Tutkimuksia / Ympäristöministeriö. Kaavoitus- ja ra- 
kennusosasto ; 1983, 4 -> 19.1, Virtanen, Pekka V.  
Tutkimusselosteita / Ulkopoliittinen instituutti ; n:o 8 -> 
1.1, Suomen turvallisuuspolitiikan bibliografia 
Tyrvään kotiseutuyhdistyksen julkaisuja ; 64 -> 22.1, 
Rossi, Marjo 
Tyrvään seudun kotiseutuyhdistyksen julkaisuja ; 57 -> 
22.4, Vinha-Mustonen, Toini 
Tyrvään seudun kotiseutuyhdistyksen julkaisuja ; 58 -> 
15.7.3, Koukku, Marja 
Tyrvään seudun kotiseutuyhdistyksen julkaisuja ; 59 -> 
2.2, Piilonen, Juhani 
Työtehoseuran julkaisuja ; 260 -> 19.1, Pulma, Panu 
Työväen arkiston julkaisuja ; 1  -> 20.2.1, Ei yksin lei-
västä 
Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja ; 6 -> 22.1,  
Lapuan laki vai kansanvalta? 
Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja ; 7 ->  
13.10.1, Kotirintaman kahdet kasvot 
Työväen musiikki-instituutin julkaisuja ; 2 -> 20.2.2,  
Kurkela, Vesa 
Työväen perinne ja historia. Tutkimukset -> 20.2.1, Ha-
vuaho, Osmo 
Työväenkulttuuriprojektin julkaisu ; n:o 2 -> 19.11.2,  
Leimu, Pekka 
Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja -> 19.1, Antola, 
Esko 
Umeå studies in politics and administration ; 9 -> 9.3.1,  
Nordkalotten i politiken 
Umeå studies in the humanities ; 52 -> 16.2.2, Boström, 
Tage 
University of Turku. Political History. C ;  21  -> 11.5, 
Political parties in Finland 
Vaasan läänin seutukaavaliitto - Regionplaneförbundet 
för Vasa län. Sarja D ; 5 -> 25.2.8  
Vaasan läänin seutukaavaliitto - Regionplaneförbundet 
för Vasa län. Serie D ; 5 -> 25.2.8  
[Valamon luostarin julkaisuja] -> 14.8.1, Ortodoksinen 
kirkko Suomessa 
Valamon luostarin julkaisuja -> 14.8.1, Koukkunen,  
Heikki 
[Valamon luostarin julkaisuja] > 14.8.2, Rantalainen, 
Kalervo 
[Valamon luostarin julkaisuja] -> 14.8.1, Panteleimon 
Valtion maatalouskemian laitoksen julkaisuja ; n:o 20 
-> 15.1.3, Valtion maatalouskemian laitos 100 vuotta 
Valtionarkiston monistesarja ; 3 -> 1.3, Luettelo ulko- 
maisten arkistojen asiakirjajäljenteistä Suomessa 
Valtionarkiston monistesarja ; 4 -> 1.3, Luettelo yleis- 
arkistojen mikrofilmien käyttökopioista 
Valtionarkiston monistesarja ; 5 -> 1.3, Luettelo henki- 
kirjamikrofilmien käyttökopioista 1634-1808  
Vankeinhoidon historiaprojektin julkaisu ; n:o 3  -> 
12.3.1, Aho, Timo 
Vankeinhoidon historiaprojektin julkaisu ; 4 -> 12.3.1,  
Matinpuro, Raili 
Vankeinhoidon historiaprojektin julkaisu ; n:o 5 >  
12.3.2, Peltomäki, Tauno 
Vankeinhoidon historiaprojektin julkaisu ; 6 -> 1.1,  
Suomen vankeinhoitoa koskevaa kirjallisuutta 
Vankeinhoidon historiaprojektin julkaisu ; n:o 7 -> 
12.3.1, Ruokanen, Miikka 
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Vankeinhoidon historiaprojektin julkaisu ; n:o 9 
12.3.1, Lappi-Seppälä, Tapio 
Vankeinhoidon historiaprojektin julkaisu ; 10 -> 12.3.1,  
Kallinen, Raija 
Vankeinhoidon historiaprojektin julkaisu ; n:o 11 
20.3.1, Gruenewaldt, Virpi v.  
Vankeinhoidon historiaprojektin julkaisu ; 12 > 12.3.1,  
Huhtala, Johanna 
Vartiaiset ry:n julkaisusarja -> 23.2 Vartiainen, Var-
tiaisten vaiheita 
Vertaileva luokkarakenne- ja Iuokkatietoisuusprojekti 
-> 20.1, Kerkelä, Heikki 
Veröffentlichungen der Rückert-Gesellschaft > 22.1,  
Kunze, Erich 
Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Greifs- 
wald ; 14 -> 1.1, Nordeuropa in der Literatur 
Viestintätutkimuksen seuran julkaisusarja ; n:o 3 -> 
19.15.1, Televisio ja suomalainen 
Viestintätutkimuksen seuran julkaisusarja ; n:o 6 ->  
27.1, Torvinen, Taimi 
Working papers / University of Helsinki. Department of 
Sociology ; no. 21 -> 15.1.2, Allardt, Erik 
Working papers / University of Helsinki. Department of 
Sociology ; n:o 27 -> 20.3.1, Notkola, Veijo 
World bibliographical series ; 31 > 1.1, Screen, J. E. 0. 
World literature today ; vol. 58, number 4 > 16.2.2, Ho- 
mage to Paavo Haavikko, our 1984 Neustadt prize 
laureate 
Väki voimakas ; 1 -> 20.2.1, Työväen historiaa ja perin-
nettä 
Västnyländska kultursamfundets skrifter ; nr. 1 -> 25.3  
Tammisaari, Cederlöf, Henrik 
Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskuksen jul-
kaisuja. A ; 14 -> 18.1.3.1, Mikkola, Kirmo 
Yleisen historian tutkimuksia / Jyväskylän yliopiston 
historian laitos ; 5 -> 27.1, Halmesvirta, Anssi 
t. ~. 
~ ~~ 
- 
